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I N T R G D U C C I O N
E l p re s e n te  t r a b a jo  p re te n d e  s e r  un e n fo q u e  de l a  i n s t i t u c i ô n  
de l a  P o e s id n , fu n d a m e n ta lm e n te  desde la  p e r s p e c t iv e  d o c t r i n a l  y  j u -  
r l d i c o - l e g a l ,  en que se e n c u e n tra  r e g u la d a .p o r  e l  o rd e n a m ie n to  e s p a -  
n o l ,  acompanado de a lg u n o s  a n é l i s i s  y c r i t e r i o s  p e rs o n a le s  so b re  la s  
f ig u r a s  en e s tu d io ,  que nos han s u g e r id o ,  ta n to  l a  in v e s t ig a c iO n  —  
p r a c t ic a d a ,  como la  o p in iô n  g e n e ra l v e r t id a  p e r  la  d o c t r in a  c i e n t l f i  
ca . No o b s ta n te ,  p e r  e x ig e n c ia  de la  p r o p ia  i n s t i t u c i d n  de la  p o se —  
s iû n  y en p a r t i c u la r  de l a  fo rm a  en que é s ta  se o rg a n iz e  a t r a v é s  de 
l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  s e ré  n e c e s a r io  una r e f e r e n c ia  p a r c ia l  a l  D e - 
re c h o  com parado, con e l  f i n  de que la  misma c o n t r ib u y a  en a lg u n a  me- 
d id a ,  a una co m p re n s iô n  mâs u n i t a r i a  y p le n a ,  de lo  que en û l t im a  -  
in s t a n c ia  es tim âm es debe s e r  é s ta .  E l  p o n d e ra r  in ic ia lm e n te  la  s e r ie  
de d i f i c u l t a d e s  y a rd u e s  p ro b lè m e s  que l a  c o n s t r u c c iô n  ju r î d ic o - d o g — 
m â tic a  de la  i n s t i t u c i ô n  de l a  p o s e s iô n  o f r e c e ,  no ha s id e  o b s tâ c u lo  
[ p o r  lo  mènes en e l  d e c id i r n o s  a d e s a r r o l la r  e l  tem a p ro p u e s to )  p a ra  
in t e n t a r  e l  co n o c e r y d e s e n tra n a r  en lo  p o s ib le ,  ta n to  su e s t r u c tu r a  
fo rm a i y su c o n te n id o ,  como e l  d e s e n v o lv im ie n to  de la s  fu n c io n e s  y -  
e fe c to s  que se le  a s ig n a n  p a r  la s  d iv e r s e s  norm as lé g a le s  c o m p re n d i-  
d a s  en la  l e g is la c iô n  e s p a h o la . E l le  ha o b e d e c id o  p a r t ic u la r m e n te ,a l  
i n f l u j o  que d ic h a  i n s t i t u c i ô n  ha e je r c id o  en n o s o tro s  desde que nos 
in ic ia m o s  en e l  e s tu d io  d e l  D e recho , t e l  vez p o r  c o n s id é re r  que s ie n  
do una f ig u r a  c a s i  ta n  a n t ig u a  como e l  p r o p io  hombre y de la s  mâs e ^  
tu d ia d a s  p o r  le s  j u r i s t e s  de to d o s  le s  t ie m p o s , s in  embargo c o n t in û a
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m an ten ien do  l a  a te n c iû n  de é s to s  en to d a s  la s  l a t i t u d e s ,  p o r  l a  se­
r i e  de p ro b lè m e s  que l a  misma p la n te a  y que aun hoy no se han lo g r a  
do r e s o lv e r .  R u g g ie ro  a f i r m a  en to rn o  a l  co n c e p to  de la  p o s e s iô n , -  
que no e x is t e  m a te r in  que se h a l le  môs l le n a  de d i f i c u l t a d e s  que és 
t a ,  en lo  que se r e f i e r e  a su o r ig e n  h i s t ô r i c o ,  e l  fundam en to  r a c io  
n a l de su p r o te c c iô n ,  su te r m in o lo g ie ,  su e s t ru c tu ra c u ô n  t e ô r ic a ,  -  
e l  o b je to  de la  misma y lo s  e fe c to s  que p ro d u c e , a s i  como lo s  modos 
de a d q u i r i r l a  y p e r d e r la .  No se c ré a  e n to n c e s  e n c o n tra r  p a r  esas  r a  
zo n e s , en la s  p o s te r io r e s  l in e a s ,  n i  j u i c i o s  c e r te r o s  de lo  que es 
y r e p ré s e n ta  la  p o s e s iô n , n i  s o lu c io n e s  c o n c re ta s  a lo s  p ro b le m a s  -  
que s u r ja n  en e l  d e s a r r o l lo  d e l  mismo, p o rq u e , sa b e d o re s  de a n tem a- 
no que la s  m etas que o f re c e  e l  tema se e n c u e n tra n  mâs a l l â  d e l  a l —  
cance de n u e s tro s  p r o p io s  re c u rs o s ,  lo  û n ic o  que e x p l ic a  y j u s t i f i -  
ca  e l  p la n te a m ie n to  de a q u é l,  es la  o p o r tu n id a d  de c o n o c e r lo  un p o -  
co mâs de c e rc a  y e l  de c o r r o b o ra r  o b je t iv a m e n te  la  in c l in a c iô n  i n ­
t u i t i v e  que s iem pre  ha s u s c ita d o  en n o s o tro s  la  f i g u r a  en c u e s t iô n .  
Pese a que lo  d ic h o  r e f l e j a  un m arcado s u b je t iv is m o  de n u e s tra  p a r ­
te  (que  puede o no v e rs e  s a t is fe c h o  a l  f i n a l  de la  e x p o s ic iô n ) , ta m - 
b ié n  hemos de m a n ife s te r ,  que u n  e s fu e rz o  de n u e s tra  p a r te  p o r  b u s -  
c a r  la  o b je t iv id a d  que la  f ig u r a  en e s tu d io  r e q u ie r e  y h a s ta  donde 
nos sea p o s ib le  r e a l i z a r  e l  m ism o,debe d a rs e  p o r  d e s c o n ta d o , no p a r  
c o n d ic io n e s  p e rs o n a le s ,  s in o  p o r  la s  irn p u e s ta s  a n iv e l  d e l  t r a b a jo  
que e x ig e  una i n s t i t u c i ô n  como la  p o s e s iô n .
La m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  como una fo rm a  de o rg a n iz a rs e  la  po ­
s e s iô n , fu e  c o n o c id a  desde e l  t ie rn p o  de lo s  rom anos. S in  em bargo ,co  
mo e l l o s  te n îa n  una c o n c e p c iô n  d i s t i n t a  d e l  d e s e n v o lv im ie n to  de la  
i n s t i t u c i ô n ,  en r e la c iô n  con la  p r e v a le c ie n te  en e l  s is te m a  j u r î d i -
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CO e s p a n o l,  hemos p r e fe r id o  p la n te a r  b é s ic a  y fu n d a m e n ta lm e n te  d i ­
cha i n s t i t u c i ô n ,  desde  e l  â n g u lo  en que la s  norm as le g a le s  l a  t r a -  
ta n  en é s te ,  s in  o m i t i r ,  p o r  p a re c e rn o s  im p o s ib le  d e ja r  de h a c e r lo ,  
b re v e s  r e fe r e n c ia s  h is t ô r i c a s ,  ta n to  a l  s is te m a  que r i g i ô  e n t r e  -  
a q u é l lo s ,  como e l  e; . , te n te  en e l  D erecho germ ano m e d ie v a l y a l  -  
c o n te n id o  en e l  D erecho  e s p a h o l re p re s e n ta d o  p o r  Las P a r t id a s .
E l t r a b a jo  en g e n e ra l se e n c u e n tra  d iv id id o  en c in c o  c a p l tu  
lo s  m e d ia n te  lo s  c u a le s  se t r a t e  de p la n te a r ,  p o r  lo s  dos p r im e ro s ,  
c o n c e p to s  b â s ic o s  g é n é ra le s  en r e la c iô n  ta n to  a lo  que se ha e n te n  
d id o  in s i i t u c io n a lm e n te  p o r  p o s e s iô n  y su t r a ta m ie n to  le g a l  p o r  e l  
o rd e n a m ie n to  e s p a h o l ( c a p î t u lo  p r im e r o ) ,  como lo  que le g a l  y d o c—  
t r in a lm e n te  se ha d e f in id o  y e n te n d id o  r e p ré s e n ta  l a  f i g u r a  de la  
m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  ( c a p î t u lo  segund o ). P o s te r io rm e n te  se p la n te a  
p ro p ia m e n te  lo  que hemos e n te n d id o  c o n s t i t u y e  la  e s t r u c tu r a  j u r î d i  
c o -d o g m é tic a  de l a  f ig u r a  ( c a p i t u la s  te r c e r o  y c u a r t o ) ,  desde lo s  
s u je ta s  que la  componen, l a  fo rm a  de c o n s t i t u i r s e ,  su v ig e n c ia  y — 
te r in in a c iô n ,  pasando p o r  lo s  p o d e re s  y e fe c to s  que cada m iem bro — 
com ponente de l a  misma a d q u ie re  y r e c ib e  de la  p o s e s iô n  s u s te n ta d a  
p o r  61 , h a s ta  la s  r e la c io n e s  y p r o te c c iô n  de la  misma que m a n tie n e n  
e n t r e  s î ,  a s î  como con te r c e r o s .
P o r ô l t im o  ( c a p î t u lo  q u in to ) ,  se e s t im a  de im p o r ta n c ia  ha—  
c e r  una r e f e r e n c ia  e s q u e rn â tica  en la s  dos p r im e ra s  s e c c io n e s  d e l  -  
m ismo, a o t r a s  f ig u r a s  ju r î d i c a s ,  que no c o n s t i tu y e n d o  ca so s  de m£ 
d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  ta n to  p o r  su c o n s t i t u c iô n  j u r î d i c a  como p o r  su 
m a n ife s ta c iô n  p ra g m â tic a ,  c o n t ie n e n  sem e janzas con é s ta ,  a p ro ve ch â n  
dose a l a  v e z , e l  s e h a la r  la s  c a r a c t e r î s t i c a s  d i s t i n t i v a s  de aqufe-
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l i a s  con n u e s tra  f i g u r a  en e s tu d io .  En la  s e c c iô n  te r c e r a  se p re ­
te n d e  un re p la n te a m ie n to  oe la  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  p e ro  f i g u r a n -  
do como com ponen tes de l a  m isma, un c o n ju n to  de s u je to s  s i tu a d o s  
en un mismo p ia n o  o rado  p o s e s o r io ,  ya  desde la  p o s ic iô n  de me—  
d ia c iô n  p o s e s o r ia  o desde la  fo rm ada  p o r  l a  p o s e s iô n  m e d ia ta ,c o n s  
t i t u î d o s  unos y o t r o s  b a jo  l a  f i g u r a  de la  c o p o s e s iô n . Se t r a t a  -  
de a b a rc a r  en e l  tem a, lo  que c o n s t i tu y e  le g a l  y d o c t r in a lm e n te  -  
l a  c o p o s e s iô n , a s î  como la s  d iv e r s e s  im p l ic a c io n e s  que la  misma -  
o f r e c e  o rg a n iz a d a  desde e l  p u n to  de v i s t a  de una m e d ia c iô n  poseso 
r i a ,  ta n to  desde su â n g u lo  e x te rn e ,  o sea , de la s  r e la c io n e s  en—  
t r e  co m e d ia d o re s  y c o p o s e s iô n  m e d ia te , como desde e l  in te r n o  en -  
la s  que m a n tie n e n  in t e r r e la c iô n  lo s  m iernbros de cada una de —  
e l l a s .
F in a l iz e  e l  p ré s e n te  t r a b a jo  una s e c c iô n  d e d ic a d a  a lo  que 
se ha e s tim a d o  han de c o n s t i t u e r  la s  c o n c lu s io n e s  lo g ra d a s ,  a t r a  
vés d e l  t r a ta m ie n to  e fe c tu a d o  ta n to  en la  f i g u r a  c e n t r a l  de la  me 
d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  como la s  que se han a n a liz a d o  en r e la c iô n  con 
é s ta ,  t r a ta n d o  en su e num erac iô n  de g u a rd a r  h a s ta  donde nos ha s i  
do p o s ib le ,  una s e c u e n c ia  lô g ic a  de lo  que hemos e n te n d id o  ha de 
com prende rse  p o r  é s ta ,  v i s t a  ta n to  desde e l  n i v e l  n o rm a tiv e  como 
desde e l  d o c t r i n a l .  P a ra  e l l o  hemos te n id u  que r e c u r r i r ,  a p a re n te  
m en te , a c o n c lu s io n e s  ya  d e f in id a s  p o r  la  le y ,  p e ro  s i  lo  ha s id o  
a s î  como se v e râ , t ie n e  su fundam en to  no s ô lo  en e l  c r i t e r i o  que 
hemos e x p u e s to  de lo  que r e p ré s e n ta  la  i n s t i t u c i ô n  o e l  c o n c e p to  
de le  p o s e s iô n  en e l  C ôd igo  c i v i l  e s p a h o l,  en o p u e s ta  c o n t r a d ic —  
c iô n  con a lg u n a  o p in iô n ,  s in o  que ta m b ié n  lo  ha s id o  con l a  f i n a -
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l id a d  de fu n d a r  a m anera de p re m is a , p o s te r io r e s  y b é s ic a s  c o n c lu s io  
nés de lo  que es y r e p ré s e n ta  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  en e l  D erecho -  
e s p a n o l.
S ô lo  nos r e s ta  h a c e r una b re v e  a c la r a c iô n  que es tim am os o b l i -  
gada , r e la c io n a d a  con a lg u n a s  y e s p o râ d ic a s  r e fe r e n c ia s  a l  D erecho -  
c o s ta r r ic e n s e ,  que ap a re ce n  en a lg u n o s  a p a r té s  d e l  t r a b a jo .  La c i r —  
c u n s ta n c ia  de s e r  n a t iv o s  de C os ta  R ic a , en p r i n c ip le  nos s u g i r iô  la  
id e a  de p la n te a r  e l  p ré s e n te  t r a b a jo ,  a ba rcand o  in te g ra lrn e n te  ta n to  
e l  o rd e n a m ie n to  de n u e s tro  p a is  como e l  e s p a h o l,  con e l  o b je to  de —  
e fe c tu a r  una la b o r  de a n é l i s i s  c o m p a ra t iv e . P a ra  lo g r a r  r e a l i z a r l o  y 
en d e fe c to  de no c o n ta r  con una p ro d u c c iô n  d o c t r i n a l  s u f i c ie n t e  de -  
la s  in s t i t u c io n e s  p o s e s o r ia s  p a t r ia s ,  es tim am os como una n e ce s id a d  -  
in d is p e n s a b le  e l  p o d e r c o n ta r  con l a  d o c t r in a  c o n te n id a  en la s  sen—  
te n c ia s  d ic ta d a s  p o r  l a  S a la  de C asac iôn  y la s  S a la s  de /R e la c io n e s ,  
a f i n  de te n e r  una v is iô n  e n g lo b a n te  de a q u é l la s  y un fundam en to  o b -  
j e t i v o  so b re  e l  c u a l h a c e r l a  e x é g e s is  r e s p e c t iv a .  C ir c u n s ta n c ia s  de 
o rd e n  tô c n ic o  y la s  irn p u e s ta s  lô g ic a m e n te  en ra z ô n  de la  d is t a n c ia ,  
nos h ic ie r o n  d e s i s t i r  d e l  p la n  in ic ia lm e n te  t ra z a d o ,  lo  que, en d é f i  
n i t i v a  nos o b l ig é  a c e n t r e r  n u e s tra  a te n c iô n  ô n ica m e n te  so b re  e l  o r ­
d e n a m ie n to  e s p a h o l. No o b s ta n te ,  c re yé n d o n o s  d e u d o re s  de una o b l ig e — 
c iô n  m o ra l a to d a s  lu c e s  e x p l ic a b le  desde la s  causas  que han m o t iv a — 
do n u e s tro s  e s tu d io s  de p o s tg ra d o , q u is im o s  a p ro v e c h a r la  o p o r t u n i—  
dad que se nos p re s e n ta b a , p a ra ,  p o r  lo  menos en a lg u n o s  p a s a je s  d e l  
d e s a r r o l lo ,  e fe c tu a r  c o m e n ta r io s  de norm as le g a le s  que re g u la n  l a  p£ 
s e s iô n  en n u e s tro  p a is  y a l a  vez a co m p a h a rlo s  con  lo s  c r i t e r i o s  de 
do s  de n u e s tro s  mâs d e s ta c a d o s  j u r i s t e s .  De esa  m anera, en a lg u n a  me
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d id a ,  aunque d e f ic ie n te m e n te ,  queda s a t is fe c h a  en p a r te  l a  in q u ie tu d  
a n te s  e x p u e s ta  y ,  a l a  v e z , c o n s id e ra r  l a  in s e r c iô n  en c o m e n ta r io ,  a 
n i v e l  de una r e la c iô n  de D erecho com parado. Esa c i r c u n s ta n c ia  e x p l i ­
ca  e l  que hayamos orni id o  en l a  s e c c iô n  de c o n c lu s io n e s ,  e l  r e f e r i r  
a lg u n a  de la s  que e v e n tu a lm e n te  p u d ie ra n  e x t r a c ta r s e  de lo s  com enta— 
r i o s  a lu d id o s ,  d e ja n d o  e x c lu s iv a m e n te  la  misma p a ra  re c o g e r  en e l l a ,  
a q u é lla s  que co n s id é râ m e s  r e f e r id a s  a l  D erecho e s p a h o l.
Se in c lu y e  a l  f i n a l  un In d ic e  g e n e ra l de lo s  temas d e s a r r o l la  
dos  y o t r o  r e fe r e n te  a lo s  a u to re s  c i ta d o s ,  con una r e la c iô n  d e t a l l a  
da de la  b i b l i o g r a f i a  usada y c o n s u lta d a ,  o rdenad a  a lfa b é t ic a m e n te  -  
p o r  a u to re s ,  a s i  como una m enciôn  de lo s  c u e rp o s  le g a le s  que han s e r  
v id o  de r e f e r e n c ia  p o s i t i v a  a l a  e x p o s ic iô n  a n a l i t i c a  que se r e a l i z e .
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S u m a rio : I .  -  La p o s e s iô n  en Roma. 2. -  E l  c o rp u s  y e l  an im us. 3 . -  Teo 
r I a  s u b je t iv a .  4 . -  T e o r la  O b je t iv a .  5 . -  Los a r t i c u lo s  430 d e l  C ôd igo  
C i v i l  E s p a h o l. 6 . -  E l  a r t i c u l o  277 d e l  C ôd igo  C i v i l  de C o s ta  R ic a .
1. La P o s e s iô n  en Rorna
E l p re te n d e r  d a r  un co n c e p to  de la  p o s e s iô n  im p l ic a  e l  h u rg a r  
so b re  su ra z ô n  de s e r ,  e n te n d id a  é s ta  como la  in t e le c c iô n  de su con ­
te n id o  o més p ro p ia m e n te , como la  a p re h e n s iô n  c o g n o s c i t iv a  de  su esen 
c ia ;  o a su v e z , como e l  a c a e c im ie n to  de un fenôm eno j u r l d i c o  en la  
v id a  de r e la c iô n  humana. D e n tru  de la  s e c u e n c ia  y f in e s  de lo  que -  
p re te n d e  s e r  e l  p re s e n ts  t r a b a jo ,  in te r e s a r é  nada més e l  segundo a s -  
p e c to ,  que es  p ro p ia m e n te  e l  que d e se n vu e lve n  lo s  o rd e n a m ie n to s  j u r i  
d ic o s ,  lo s  c u a le s  t ie n e n  p o s i t i v a  y e fe c t iv a m e n te  su in f l u e n c ia  en -  
l a  c o n d u c ts  de lo s  hom bres en su c o n v iv e n c ia  s o c ia l .  De t a l  manera -  
que n u e s tro  in t e r é s  e s ta r é  c e n tra d o  en la  e x is t e n c ia  de la  p o s e s iô n , 
como "una  s i t u a c iô n  dada y a c tu a n te "  ( l )  y no como un p re a u p u e s to  f±  
l o s ô f i c o  de In d o le  a b s t r a c ts  u n iv e r s a l ,  lo  que supone lô g ic a m e n te  -  
t r a t a r  desde su i n i c i o  a l a  p o s e s iô n , no como "un c o n c e p to  pu ram en te  
lô g ic o ,  c o n s t r u id o  a b s tra c ta m e n te  p o r  la  c ie n c ia  j u r î d i c a " ,  s in o  més 
b ie n  como un e n te  de D erecho  p o s i t i v e  en e l  s e n t id o  como es  c o n c e b i-  
do en lo s  o rd e n a m ie n to s  j u r l d i c o s  ( 2 ) .  P a ra  lo s  rom anos la  p o s e s iô n
( 1 } H ernéndez O i l ,  La F u n o iô n  S o c ia l de l a  P o e s iô n , A l ia n z a  E d i te -----
r i a l  S .A . ,  M a d rid , 1969, p . 8 .
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s i g n i f i e d  una r e la c iô n  de hecho con la  co sa , que le s  p e r r n i t ia  l a  d i s -  
p o s ic iô n  p le n a  de e l l a ,  con l a  in te n c iô n  e f e c t i v a  de d is p o n e r  de l a  -  
misma como lo  h a r la  su dueho ( 3 ) .  Se desp re n d e  de e s ta  c o n c e p c iô n  la  
s ig n i f i c a c iô n  c la r a ,  de que en la  mente de lo s  rom anos lo  que p ré v a le  
c ia  como p o s e s iô n , e ra  l a  c a s i id e n t id a d  de é s ta  con l a  p ro p ie d a d , 
pues a l a  m anera de é s ta ,  la  p o s e s iô n  r e s u l te b a  s e r  un s e h o r lo  v e rd a -  
d e ro  a l a  p a r  de una d o m in a c iô n  r e a l  y e f e c t iv a  de la  cosa ( 4 ) .  P o s s i 
d e re  s i g n i f i c a  p a ra  lo s  rom anos te n e r  una cosa  en e l  p ro p io  p o d e r ; te  
n e r  una p o te s ta d  de hecho en la  cosa que de la  p o s ib i l id a d  de d is p o —  
n e r  de e l l a  en la  t o t a l id a d  de sus r e la c io n e s ,  con e x c lu s iô n  de to d o s  
lo s  demés y te n e r  l a  in te n c iô n  de rnan tene rse  en r e la c iô n  in rn e d ia ta  e 
in d e p e n d ie n te  con la  co sa ; o sea, que la  p o s s e s io  es  e l  e j e r c i c i o  de 
un s e h o r lo ,  c o n c e b id o  é s te ,  como una r e la c iô n  de hecho in d e p e n d ie n te -  
mente d e l  d e re c h o  que p u d ie ra  te n e rs e  so b re  la  misma (S ) .  So ve e n to n  
ce s  que p a ra  lo s  rom anos ,au nque  e l  c o n te n id o  d e l  e j e r c i c i o  que c o n s t i  
t u la  la  p o s e s iô n , c o r re s p o n d is s e  a la  p ro p ie d a d  (en e l  s o n t id o  de s e r  
un s e h o r lo  que d ie r a  la  p o s ib i l id a d  de d is p o n e r  p o r  c o m p le te  de la  co
( 2 ) A lb a la d e jo  G a rc ia ,  D erecho  C i v i l  I I I . V o l . I ,  L i b r e r la  B osch , B aron
lo n a ,  1974, p . 31.
( 3 ] B o n fa n te , I n s t i t u c io n e s  de D erecho Romano, 3 - e d i c . I n s t . E d i t . Reus 
S .A . Ma j r \ d , IS 6 S ,p . 357. En té r m ir o s  s e m e ja n te s , aunque mâs e x —  
p l l c i t ü s ,  se p ro n u n c ia  Eugene P e t i t  (en  su T ra ta d o  E le m e n ta l de -  
D e recho  Romano, E d i t .  A lb a t r o s ,  Buenos A ir e s ,  1975, p . 2 5 3 } ,a l  d e -  
c i r n o s  que p a ra  lo s  rom anos le i p o s e s iô n  e ra ,  " . . .  e l  hecho de t e ­
n e r  en su p o d e r una cosa c o r p o r a l , r e te n ié n d o la  rn a te r ia lm e n te ,  con 
la  v o lu n ta d  de p o s e e r la  y d is p o n e r  de e l l a  como lo  h a r îa  un p r o —  
p ie t a r i o .  "
( 4 } B o n fa n te , Ob. c i t . ,  p . 357.
( 5 } R u g g ie ro , I n s t i t u t c io n e s  de D erecho C i v i l ,  I n s t ,  E d i t .  Reus, Ma—  
d r i d ,  p . 800.
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sa  y  con e x c lu s iô n  de  lo s  dem és), en r e a l id a d  ambas e ra n  d i s t i n t a s  p o r  
p ro c é d e r  de ca u sa s  d i f e r e n t e s  y p o r  lo  ta n to  no e x i s t i a  nada en comôn 
e n t r e  e l l a s .  R ecuérdese  la  ya  muy c o n o c id a  f r a s e  de U lp ia n o :  " N i h i l  -  
commune h a b e t p r o p r ié t é s  cum p o s s e s s io n s  ( 0 , 4 1 , 2 , 1 2 , 1 ) " ;  "S e p a ra te  —  
esse d e b e t p o s s e s s io  a p r o p r ie t a  (O, 4 3 ,1 7 ,1 ,2 ) "  ( o ) . -
2 . E l c o rp u s  y e l  an im us
Se d e sp re n d e  a su vez d e l  co n c e p to  a n te r io rm e n te  e x p u e s to  y  man 
te n id o  p o r  lo s  rom anos, que la  p o s e s iô n  se e n c u e n tra  in te g r a d a  p o r  dos 
e le m e n to s  que la  componen y  l a  c a r a c te r iz a n  d e n tro  d e l  mundo de la s  re  
la c io n e s  ju r î d i c a s  y que fu e ro n  denom inadas como e l  c o rp u s  y  e l  an im us. 
E l p r im e ro  s i g n i f i e d  e l  e le m e n to  m a te r ia l  de a q u é l la ,  que c o n s is t î a  en 
una r e la c iô n  f f s i c a ,  m a te r ia l  e n t r e  e l  p o s s é d e r y l a  cosa p o s e ld a  ( ? ) .  
E s h  mismo c o n c e p to  en p r i n c ip io  se ha m a n te n id o  h a s ta  n u e s tro s  d fa s ,  -  
de lo  que buena p ru e b a  de  e l l o  nos dan , R u g g ie ro  ( s )  B o n fa n te  ( 9 ) ,  —
q u ie n  s o s t ie n e  que e l  c o rp u g s  e s , " la  d is p o n ib i l id a d  de la  c o sa , o sea 
una r e la c iô n  de t a l  c la s e  con la  cosa que en la  econornîa y en la  co n —  
c ie n c ia  s o c ia l  p e rm ita ,  segôn la  d iv e r s e  n a tu ra le z a  d e l  o b je to ,  o b ra r
( o )  E s p in , M anual de D erecho  C i v i l  E s p a h o l, 4^ E d ic .  E d i t . R e v . D e r . P r i -  
va d o , M a d rid , 1975, p . 17.
( 7 ) S a le i l l e s ,  La P o s e s iô n , L ib r e r la  G ra l.  de V ic t o r ia n o  S u é re z ,M a d rid  
1909, p . 5 , q u ie n  nos d ic e  que en p r i n c ip i o ,  p a ra  lo s  rom anos l a  ca 
r a c t e r iz a c iô n  d e l  c o rp u e s  se r e a l iz a b a  con c o lo c a rs e  s o b re  la  cosa 
c u e s t iô n  que se e s p e c i f ic a b a  en lo s  in m u e b le s  p o n ie n o o  l a  p la n ta  -  
de lo s  p ie s  so b re  e l l o s  y en lo s  m ueb les , e ra  e x ig id o  l a  a p re h e n —  
s iô n  "c n r [)o rü  e t  t a c t u " ,  es d e c i r ,  e l  a s i r  la  cosa con la s  manos; 
P S .  2 2 -2 3 .
(B ) Ob. c i t . ,  p . 600.
( 9 ) Ob. c i t . ,  p . 359,
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s o b re  é l  cuando se q u ie r a . . .  se e x p re sa  p o r  lo s  rom anos con la s  f r a ­
ses hene re  □ d e t in e r e ,e s s e  in  p o s s e s s io n s , p o s s e s s io  n a t u r a l i s  o c o r  
p o r a l i s ,  p o s s e s s io  o p o s s id e re  c o rp o r a " ;  P e t i t  ( lO ) ;  P. J O rs -W .K u n d e l
[ i l ] .  De t a l  manera qu: e l  c o rp u e s  es p a ra  lo s  rom anos la  a p re h e n s iô n  
(y a  sea é s ta  con lo s  p ie s  o cnn la s  manos) b r u t a l ,  f i s i c a  o m a te r ia l  
que e l  p o se e d o r haga d e l  o b je to ,  de donde se i n f i e r e  que p a ra  e l l o s  
u n ic a m s n te  la s  cosas  c o rp o ra l es e ra n  s u s c e p t ib le s  de p o s e s iô n  ( l 2 ) .  
C oncepto  que p o s te r io rm e n te  fu e  re c o g id o  p o r  Las P a r t id a s  cuando se 
d is p o n e  en e l l a s  que, "P o s s e s s io n  ta n to  q u ie re  d e c i r ,  como p o n im ie n -  
to  de p ie s .  E segun d ix e ro n  lo s  S a b io s  a n t ig u o s ,  p o s s e s s io n  e s , t e —  
n e n c ia  d e re c h a  que orne ha en la s  cosas  c o rp o ra le s  con ayuda d e l  —  
c u e rp o , e d e l  e n te n d im ie n to .  Ca as  cosas  que no son c o r p o r a le s ,a s s i  
como la s  s e rv id u m b re s  que han la s  vnas  h e redad es  en la s  o t r a s ,  e lo s  
d e re c h o s  p o r  que demanda vn orne sus debdas, e la s  o t r a s  c o sa s  que no 
son c o r p o r a le s  s e m e ja n te s  d e s ta s ,  p ro p r ia m e n te  non se pueden p o s s e e r 
n in  te n e r  c o r p n r a lm e n te ; . . . "  ( 1 3 ) .  S in  embargo e s ta  ic e a  i n i c i a l  d e l  
c o rp u e s , como una r e la c iô n  m a te r ia l  y f î s i c a  d e l  s u je to  con la  co sa .
( l û )  Ob. c i t . ,  p . 254.
(1 1 )  D e recho  P r iv a d o  Romano, E d i t .L a b o r  S .A . B a rc e lo n a ,1965, p . 158,
( 12 ) C a s tô n , D erecha C i v i l ,  Comun y F o r a i,  10- E d ic . ,  I n s t .  E d i t .  -  
R eus, M a d rid , 1971, p . 444 , q u ie n  nos d ic e  que de la  s i g n i f i c a ­
c iô n  que tu v o  la  p o s s e s s io  rom ana, se e x tra e n  dos c o n c lu s io n e s  
y s e h a la , "Que la  p o s e s iô n  se daba so b re  co sa s  c o rp o ra le s ,q u e —  
dando fu e r a  de su c o n c e p to  no s ô lo  a q u é lla s  r e la c io n e s  que no -  
t ie n e n  como o b je to  in m e d ia to  la s  cosas  (p a r  e je m p lo , lo s  d e re —  
ch o s  de o b l ig a c iô n ) ,  s in o  ta m b ié n  lo s  m ismos d e re c h o s  r e a le s  -  
d i s t i n t o s  de la  p ro p ie d a d  (e s to  e s , lo s  i u r a  en r e  a l i é n a ) ,  en 
lo s  que la  cosa no se h a l la  en su in t e g r id a d  s u je t s  a l  s e h o r lo  
d e l  t i t u l a r .  "
(1 3 )  P. 3 3 , T.XXX, L .L 9 .
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e v o lu c io n ô  p o s te r io rm e n te  p a ra  c o n c e b irs e  y a d m it i r s e  la  e x is te n c ia  . 
d e l  c o rp u e s  p o s s e s s io n s , en su p u e s to s  en que d ic h a  r e la c iô n  no e x is  
t i a ,  te n ié n d o s e  e n to n c e s  p o r  a ce p ta d o  en su c o n f ig u r a c iô n ,  e l  que — 
e l  s u je to  se s i t u e r a  cr, ma p o s ic iô n  de in f lu e n c ia  s o b re  e l  o b je to ,  
s in  que fu e r a  n e c e s a r io  e l  que t u v ie r a  que a s i r l o  o to m a r lo  m a te r ia l  
m ente , p e ro  c u n s id e ra r  como e x is ta n te  d ic h o  c o rp u s  (1 4 ) .  R espec te  — 
a l  segundo e le m e n to  de l a  p o s e s iô n , o sea e l  an im us , é s te  se encuen 
t r a  c a r a c te r iz a d o ,  segôn lo s  rom anos, p o r  la  in te n c iô n  que e l  s u je ­
to  te n g a  de q u e re r  o b ra r  como dueho y p r o p ie t a r io  de l a  co sa , o b je ­
to  de l a  r e la c iô n  m a te r ia l  e s ta b le c id a  ( 1 5 ) ;  es  e l  denom inado a n i—  
mus rem s i b i  h a b e n d i o an im us d o m in i,  que v ie n e  a c u a l i f i c a r  l a  p o ­
s e s iô n  como a q u e l la  r e la c iô n  m a n te n id a  y e x t e r io r iz a d a ,  p o r  m edio  -  
de la  c u a l e l  s u je to  en r e la c iô n  con e l  o b je to ,  se co m p o rta  como s i  
l a  misma fu e r a  p r o p ia  ( l o ) .  P a ra  lo s  rom anos a q u c l lo s  ca so s  en que 
se daba e l  c o rp u s  s in  e l  a n im u s , daban lu g a r  a la  d e te n ta c iô n  o pos 
s e a s io  n a t u r a l i s ,  que c a re c îa  c a s i de e fe c to s  j u r l d i c o s  y fundam en­
ta lm e n te  e s ta b a  d e s p ro v is ta  de la  a c c iô n  de le s  i n t e r d i c t o a  ( 1.7), -
(1 4 )  C a s té n , Ob. c i t . ,  p . 4 4 4 ; E s p in  (Ob. C i t .  p . 26 ) se p ro n u n c ia  
ta m b ié n  en ese s e n t id o ,  m a n ife s ta n d o  que en e l  D erecho P o s tc lé  
s ic o ,  se o p e rô  un d e s l ig a m ie n to  d e l  anim u p o s s id e n d i de la  p o ­
s e s iô n  p ro p ia m e n te  d ic h a ,  lo  que m o tiv ô  que cuando é s te  e x is —
t i a  p o r  se p a ra d o , l a  p o s e s iô n  se co n se rva b a  s ô lo  an im o y se le
empezô a c o n s id e ra r  como p o s e s iô n  de d e re c h o .
(1 5 )  S a le i l l e s ,  Ob. c i t . ,  p s . 5 y 6 .
(1 6 )  S a le i l l e s ,  Ob. c i t . ,  p s . 168 y 169, s o s t ie n e  que la  e x is te n c ia
de la s  e x c e p c io n e s  d e l  a c re e d o r  p r e n d a r io ,  e l  p r e c a r is t a  y e l  
s e c u e s t r a r io ,  que no te n ie n d o  e l  an im us d o m in i,  se le s  c o n s id e  
r ô  como p o s e e d o re s , d e m u e s tra  "que e l  an im us d o m in i no e ra  un 
e le m e n to  in d is p e n s a b le  p a ra  que e x is t i e r a  la  p o s e s iô n " . -
(1 7 )  R u g g ie ro , Ob. c i t .  p . 801 ; P. J O rs -W .K u n k e l, Ob. c i t .  p s . l5 9  a 
161.
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d e b id ü  a que en d ic h o s  ca so s  e l  d e te n ta d o r  se c o n s t i t u î a  a manera de 
in s t r u m e n tp ,  p o r  m edio d e l  c u a l ,  e l  p o se e d o r v e rd a d e ro  e je r c la  su po 
d e r ,  p ues  e ra  e l  ù n ic o  que p o s e la  e l  an im us de p r o p ie t a r io :  e l  d e te n  
ta d o r ,  p o s e la  e l  nom inr a l ie n o ,  no nom ine p r o p r io .  E s ta  d i s t i n c iô n  -  
e n t r e  l a  p e rs o n a  que p o s e la  m a te r ia lm e n te  la  c o sa , o sea que te n îa  -  
e l  c o rp u s  y l a  o t r a ,  a q u ie n  p e r te n e c la  e l  an im u s , u n id a s  a l a  c o n d i 
c iô n  p r o p ia  de l a  p o s e s iô n  como un p o d e r f l s i c o  s o b re  una c o s a , es —
p o s ib le  que s u s c i te r a  e n t r e  lo s  rom anos, la  v ie ja  y c o n o c id a  eues------
t i ô n  de d e te rm in e r  s o b re  la  în d o le  de la  n a tu ra le z a  de  la  p o s e s iô n , 
que to d a v ia  hoy es  m o tiv o  de p o lé m ic a  y de c r i t e r i o s  d is p a r e s ,  pues 
m ie n t ra s  p a ra  un g ru p o  de a u to re s  la  p o s e s iô n  c o n s t i t u y e  un mero he­
cho , p a ra  o t r o s  no es  més que un d e re c h o : " /R e n a s  ha s o s te n id o  un es  
c r i t o r  l a  n a tu r a le z a  de hecho o de d e re c h o  de la  p o s e s iô n , a p a re c e  -  
e l  m.jmento una s e r ie  de o t r o s  nue vos a rg u m e n te s  p a ra  r e f u  t a r i e "  (1 8 )  
P a ra  lo s  rom anos d ic e  B o n fa n te , pese a que l a  p o s e s iô n  e ra  t u te la d a  
ju r ld ic a m e n te ,  "no  se c o n s id e ra b a  como un d e re c h o , p o rq u e , s i  a s î  -  
fu e s e , s é r ia  en to d o  caso tu te la d a  p o r  s î  m is m a . . . ,  es d e c i r ,  s in  -  
c o n s id e ra c iô n  a la  causa  de l a  p é rd id a ;  y ademés s é r ia  t u te la d a  de un 
modo d e f i n i t i v o ,  s in  ré s e rv a  de o t r o  j u i c i o  s o b re  la  p e r te n e n c ia  r e a l  
d e l  d e re c h o . P o r e l  c o n t r a r io ,  l a  p o s e s iô n  no t ie n e  d e fe n s a  s in o  en 
ca so s  de p e r tu rb a c io n e s  d e l  e s ta d o  de hecho o in v a s io n e s  d é te rm in a —  
das y c a l i f i c a d a s  ( v i . c la m . p r e c a r io ) ; ( 1 9 ) .  E s te  mismo c r i t e r i o ,  con
(1 8 )  H ernéndez G i l ,  A lg u n o s  p ro b le m a s  en to r n o  a la  p o s e s iô n , I n f . J u r .  
N5 9 7 , ju n io  de 1951, p . 606 .
(1 9 )  Ob. c i t .  p s . 358 y 359. Ig u a lm e n te  nos d ic e  E s p in  (Ob. c i t . p . 25 ) 
"Que desde  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  D erecho  c lé s ic o ,  la  p o s e s iô n  -  
v ie n e  c o n s id e ra d a  como un hecho , ya  que la s  c o n s e c u e n c ia s  j u r l d ^  
cas  que se d e r iv a n  de la  misma e s té n  l ig a d a s  a la  p e r s is t e n c ia  -  
de lo s  r e q u is i t o s  de hechos que la  c o n s t i t u y e n . . . "
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c o n ta d a s  e x c e p c io n e s  en c o n t r a ,  se m antuvo h a s ta  l a  a p a r ic iô n  de la  
s e x ta  e d ic iô n  d e l  T ra ta d o  de la  P o s e s iô n  de S a v ig n y , q u ie n  v e n la  s o s 
te n ie n d o  p o r  su p a r te  e l  que la  p o s e s iô n  c o n s t i t u î a  un hecho ( 2 0 ) .  
P o d r la  d e c ir s e  que en la  a c tu a l id a d  e x is te  una c o r r ie n t e  d o c t r i n a l  — 
que ha c o n t in u a d o  s o s te n ie n d o  la  n a tu ra le z a  de hecho de la  p o s e s iô n , 
aunando a lo s  a rg u m e n to s  ya  dados , o t r o s  de g ra n  s ig n i f i c a c iô n ;  e n t r e  
lo s  que p o d ria m o s  c i t a r  se e n c u e n tra n  B a rb e ro  ( 2 l ) ;  B a ra s s i ( 2 2 ) ;  P lu  
n i o l  y R ip e r t  ( 2 3 ) ;  M a rin  P é rez  ( 2 4 ) ;  Roca S a s tre  ( 2 5 ) ;  I g le s ia s - C u -  
b r la  ( 2 6 ) ;  M a r t in  P é re z  ( 2 7 ) ;  V a l l e t  de G o y t is o lo ,  a f i rm a  p o r  su p a r  
te  que "La  p o s e s iô n  e s  té c n ic a m e n te  un hecho ; p o rq u e  ademés de te n e r  
fo rm a  y o c u p a r un s i t i o  en e l  e s p a c io ,  supone una d u ra c iô n .  Es d e c i r  
ocupa ta m b ié n  su lu g a r  en e l  t ie r n p o . "  ( 2 8 ) .
Como d e c la m o s , S a v ig n y  en la  s e x ta  e d ic iô n  de su o b ra  s o b re  la  
p o s e s iô n , cam bia  su c r i t e r i o  p a ra  em pezar a s o s te n e r ,  que en un p r i n ­
c ip io  la  p o s e s iô n  es  un hecho, aunque ig u a lm e n te  es  in n e g a b le  que po_s 
te r io r m e n te  p ro d u c e  c ie r t o s  e fe c to s  le g a le s :  "E s , p u e s , a l  mismo t ie m  
po hecho y d e re c h o  y e s te  d o b le  c a r é c te r  es de g ra n d e  im p o r ta n c ia  p a ­











E s p in , Ob. c i t .  p . 24.
S is tem a  d e l  D erecho  P r iv a d o ,  Torno I ,  E d ic .  EJEA, Buenos A ir e s ,  -
1967. p . 379.
I n s t i t u c io n e s  de D erecho C i v i l ,  I I , B o s c h , B a rc e lo n a ,1 9 5 5 .p . 101. 
T ra ta d o  p r é c t ic o  de D erecho C i v i l ,  I I I ,  E d i t . C u l t u r a l ,  1 9 4 5 .P . 145 
Sobre la  N a t . J u r .  de la  P o e s iô n , Rev. L e g .J u rp .  J u l - D ic . 1 9 4 3 ,p .28 
D erecho H ip o te c a r io ,  1 ,5 ^  E d ic .  Bosch. B a rc e lo n a , 1954, p . 6 0 9 .
De nuevo so b re  l a  M at. J u r .  de l a  P o s e s iô n . Rev, D e r .P r iv .  1949, 
p .6 3 1 .
La P o s e s iô n , Ed. N o t ic ie r o  S .A . Z a ra g o za , 1958. p s .3 2 , 33 y 34 .
La c o n c u r re n c ia  de v a r ia s  p o s e s io n e s . . .R e v .L e g .J u r p .1 9 4 7 ,p . 550 . 
T ra ta d o  de la  P o s e s iô n , lm p . Soc. L i t .  T ip .  M a d r id ,1845, p . 17.
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t r i n a  e s t im a  v é l id o  y c i e r t o  e l  a rgum enta  a n t e r io r  y o f r e c ie n d o  abun 
d a n te s  ra z o n e s  a l  r e s p e c to ,  s o s t ie n e n  que l a  p o s e s iô n  que la  p o s e s iô n  
t ie n e  la  a m b iv a le n c ia  m enc ionada ; a s i  p o r  e je m p lo  se e n c u e n tra n  lo s  
s ig u ie n te s  a u to re s :  Mev s in e o  ( 3 o ) ;  G a rc ia  V a ld e c a s a s  [g )  ( 3 1 ) ;  P u ig  
B ru ta u  ( 3 2 ) ;  y  con a lg u n a  v a r ia n te  en su p la n te a m ie n to ,  E s p in  nos d i  
ce que como l a  p o s e s iô n  h is tô r ic a m e n te  se p ré s e n ta  a ve ce s  como hecho 
y o t r a s  como d e re c h o , d e p en de ré  su n a tu ra le z a  de como e l  o rd e n a m ie n to  
j u r l d i c o  la  c o n c ib a  ( 3 3 ) ;  A lb a la d e jo  c o n c ib e  l a  n a tu ra le z a  de la  p o ­
s e s iô n ,  a sem ejanza  d e l  a u to r  a n t e r io r ,  d ic ié n d o n o s  que la  misma pue 
de c o n c e p tu a l iz a r s e  ya  como hecho , cuando é s te  c o n s is te  en un p o d e r 
de hecho , o m is iô n  hecha de que se te n g a  d e re ch o  o no a é l ;  ya  como — 
d e re c h o , cuando se d é s ig n a  a la  p o s e s iô n  como un s e h o r lo  o p o d e r j u — 
r l d i c o  que d e v ie n e  de l a  le y ;  p e ro  en ambos ca so s  se t r a t a  de d i s t i n  
ta s  f ig u r a s ,  que aôn d e s ig n é n d o s e  con un mismo nom bre, t ie n e n  d i s t i n  
ta s  n a tu ra le z a s .  ( 3 4 ) .
P o r ô l t im o ,  a l a  c o r r ie n t e  que m a n te n la  e l  c r i t e r i o  de que l a  
p o s e s iô n  es  un hecho, se a lz ô  la  voz de I h e r in g ,  q u ie n  a l  d é f i n i r  l o  
que e ra n  lo s  d e re c h o s  s u b je t iv o s ,  e n te n d iô  que la  p o s e s iô n  ta m b ié n  — 
lo  e ra ,  a l  e s t im a r la  como un in t e r é s  ju r ld ic a m e n te  p r o te g id o ;  a ese 
mismo j u i c i o  se ha u n id o  una c o r r ie n te  c o n s id e ra b le  de d o c t r in a ,  en ­
t r e  lo s  que se puede s e h a la r  a Dalmau y de ü l i v a r t  (M a rq u é s ), q u ie n  
ademés de c r i t i c a r  a S a v ig n y  p o r  h abe r d ic h o  que l a  p o s e s iô n  es  a l  -
(3 0 )  D e recho  C i v i l  y C o m e r c ia l , I I I ,  Ed. EJEA,Buenos A i r e s , 1 9 5 4 ,p . 206
(3 1 )  La D o b le  N a t. de la  P o s e s iô n , A n u a r io  D e r .C iv .  1954. p . 317 .
(3 2 )  F u n d to s . D erecho C i v i l ,  I I I ,  V o l.  I ,  2 - E d ic .  Bosch. B a rc e lo n a ,
1971. p . 46 .
(3 3 )  Ob. c i t .  p . 27.
( 3 4 ) Ob. c i t .  p . 31 a 34.
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miismo tie rn p o  hecho y  d e re c h o , en v is t a  de que "un hecho en su e s e n - . 
c ia  no puede p r o d u c ir  d e re c h o s  (que  lo s  e fe c to s  son una m a n ife s ta —  
c iô n  de la  s u s ta n c ia } " ,  nos d ic e  que s i  b ie n  la  p o s e s iô n  e s té  basada 
en un hecho, é s te  no e i  un hecho a r b i t r a r i o  y  s in  n in g ô n  e le m e n to  ju  
r f d i c o  ( 3 5 ) ;  H ernéndez G i l ,  que p o r  su p a r te  se i n c l i n a  " . . . a  c r e e r  
que hay s u f ic ie n t e s  ra z o n e s  p a ra  c o n s id e ra r  que , con a r r e g lo  a l a  -  
a c tu a l  c o n c ie n c ia  j u r î d i c a  y a n u e s tro  D erecho p o s i t i v o ,  la  p o s e s iô n  
puede s e r  co n c e b id a  como un d e re ch o  p o s i t i v o ,  l a  p o s e s iô n  puede s e r 
co n c e b id a  como un d e re c h o ; més c o n c re ta m e n te  como un d e re c h o  r e a l ; y  
més p re c is a m e n te  como un d e re ch o  r e a l  de ra n g o  d i s t i n t o  a lo s  demés 
d e re c h o s  r e a le s ;  p e ro  s in  que la  d i s t i n c iô n  e x is ta n te  sea b a s ta n te  
p a ra  fu n d a r  una d is p a r id a d  y una e x c lu s iô n  de l a  p o s e s iô n  d e l  c u a d ro  
de lo s  d e re c h o s  r e a le s .  A l a f i r m a r  que la  p o s e s iô n  es un d e re c h o , no 
s i g n i f i c a ,  n i  mucho menos, d e sco n o ce r que en e l l a  f ig u r a  un p o d e ro so  
e le m e n to  de hecho. No hay c o n t r a d ic c iô n  en d é f i n i r ,  p o r  una p a r te ,  -  
l a  p o s e s iô n  como s e h o r fo  o p o d e r de hecho, y c o n s id e r a r la ,  p o r  o t r a ,  
como un d e re c h o . E l e le m e n to  de hecho que f i g u r a  en la  p o s e s iô n  es  — 
in s u f i c ie n t e  p a ra  e x p re s a r  su t o t a l  e s t r u c tu r a  y fu n c iô n .  Es s u p u e s - 
to  de hecho, c o n te n id o  e in c lu s o  fundam en to  de a lg o :  d e l  d e re c h o  — 
r e a l  que es la  p o s e s iô n " ,  co n c lu y e n d o  l a  id e a  de que a la  p o s e s iô n  -  
le  e n c a ja n  p e r fe c ta m e n te  lo s  e le m e n to s  in t e r n o  y e x te rn o  de lo s  d e re  
chos r e a le s ,  e n te n d ie n d o  p o r  e l  p r im e ro  la  p o te s ta d  o s u je c c iô n  de — 
la  cosa a n u e s tro  p o d e r y p o r  e l  segundo, e l  c o n ju n to  de m ed idas  p o r  
la s  que e l  o rd e n a m ie n to  a s e g u ra  e l  m a n te n im ie n to  de esa s i t u a c iô n  de 
p o d e r so b re  l a  cosa y que p ro v o c a , un d e b e r g e n e ra l de a b s te n c iô n  -
( 3 5 ] La P s e s iô n ; . . . ,  Im p .Ja im e  Je p ô s , B a rc e lo n a ,1 8 0 4 ,p s . 102 a 104,
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p o r  p a r te  de lo s  te r c e r o s  ( 3 6 ) .  M an tienen  un c r i t e r i o  se m e ja n te  Cas 
tâ n  ( 3 7 ) ;  W o lf f  ( 3 8 ) ;  Von T uh r ( 3 9 ) ;  P é re z  G onzd lez  y A lg u e r  (4 0 ) .
S in  p re te n d e r  d a r  nuevas y m e jo re s  ra z o n e s  en apoyo de la s  t e s i s  an 
te r io r m e n te  e x p u e s ta s , creem os que la  d e f in i c id n  que so b re  la s  m is -  
mas e x is te n ,  son de g ra n  im p o r ta n c ia  p a ra  t r a t a r  de s o s te n e r  una po 
s ic id n  c o n g ru e n te , re s p e c to  a lo s  demés p ro b le m a s  que la  p o s e s iô n  -  
p la n te a ,  en lo  to c a n te  a su o r ig e n ,  c o n c e p to , te r m in o lo g la ,  e s t r u c ­
t u r a ,  p r o te c c iô n ,  e fe c to s ,  e t c .  Més, no o b s ta n te ,  concordam os con -  
la s  p o s ic io n e s  que m a n tie n e n  E s p in  y A lb a la d e jo ,  que s i  b ie n  en -  
e s e n c ia  no r e s u l t a n  s e r  ig u a le s ,  s i  nos dan dos e le m e n to s  c ie r t o s  y 
p o s i t i v o s  en la  c o n c e p tu a l iz a c iô n  de e s te  fenôm eno s o c ia l ,  c u a le s  -  
son e l  a s p e c to  h i s t ô r i c o  de su m a n ife s ta c iô n  en lo s  d i f e r e n t e s  o rd e  
n a m ie n tü s  j u r l d i c o s  y de que é s to s  a la  v e z , la  t r a t e n  segôn e l  ca ­
so , ya  como hecho, ya  como d e re c h o , con e n t id a d e s  d i f e r e n t e s  y se—  
gôn de l a  manera en que la  misma se p re s e n ts ,  lo  que c o n i.r ib u y e  con 
g ra n  c e r te z a  a que e l  a n é l i s i s  que se haga de la  f ig u r a  en c u e s t iô n  
no vaya  a s e r  s o b re  p re s u p u e s to s  a p r i o r î s t i c o s  que nos a le je n  de una 
v is iô n  r e a l ,  s in o  més b ie n  de lo s  d a to s  que o fre c e  e l  o rd e n a m ie n to  
j u r l d i c o  de  que se t r a t e ,  e l  que a su vez a c tô a  como un e s p e jo  r e —  
f r a c t a r i o  de unas r e la c io n e s  f é c t i c a s  c o n c re ta s ,  que se e n c u e n tra n  
en la  r e a l id a d  s o c ia l  su b ya ce n te  que es  re g u la d a  y normada p o r  a q u e l.
(3 6 )  A lg u n o s  p ro b le m a s  en to r n o  a la  p o s e s iô n , I n f . J u r . n5 9 7 , J u n io ,  
1951, p s . 610 y 612.
( 3 7 ) Ob. c i t .  p s . 43 y 44 .
(3 8 )  D e re ch o s  de C o s a s , I I I , I , 3^ ed . Bosch, B a rc e lo n a , 1971, p . 32.
( 3 9 ) D e recho  C i v i l ,  P a r te  G ra l.  I ,  E d t. D epa lm a,B uenos A i r e s , 1946. 
p . 174.
( 4 0 ) A n o ta c io n e s  a l  D erecho de Cosas de W o lf f  c i t a d o ,  p . 33 .
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3 . T e o r la  S u b je t iv a
Segôn lo  que hemos e x p u e s to , e l  c o n c e p to  p ro p ia m e n te  d ic h o  de 
l a  p o s e s iô n  v e n d r îa  dado p o r  l e  re u n iô n  de lo s  e le m e n to s  c o n o c id o s  — 
como c o rp u s  y  an im us c o ïn c id e n te s  so b re  una c o sa . C onform e se expuso 
més a r r ib a ,  esa fu ô  mâs o menos l a  id e a  de lo s  rom anos, m a tiz a d a  c ia  
r o  e s té ,  con l a  d i s t i n c iô n  no s ô lo ,  de que e l  c o rp u e s  d e b la  de s e r  -  
c o n c e b id o  como una r e la c iô n  f î s i c o - m a t e r i a l ,  s in o  fu n d a m e n ta lm e n te , 
e l  de que e l  an im us d e b la  de s e r  d o m in i,  o sea , de que e l  s u je to  d e — 
b la  de c o n d u c irs e  re s p e c to  a la  cosa como e l  p r o p ie t a r io ,  e x c lu y e n d o  
a lo s  te r c e r o s  en d ic h a  r e la c iô n .  E s ta  fu é  la  id e a  fu n d a m e n ta l to m a - 
da p o r  S a v ig n y , q u ie n  despuôs de o b s e rv e r  que lo s  rom anos en v a r io s  
ca so s  en que f a l t a b a  e l  c o n ta c te  f i s i c o - m a t e r i a l  con la  co sa , h a b la n  
a d m it id o  la  e x is t e n c ia  d e l  c o rp u s  p o s s e s s io n is  ( 4 l ) ,  e s t im ô  que l a  -  
a p re h e n s iô n  en la  p o s e s iô n  o més p ro p ia m e n te  e l  c o rp u s , a d i f e r e n c ia  
de un c o n ta c ta  m a te r ia l  y f l s i c o  d i r e c t o  con e l  o b je to ,  d e b la  de s e r  
c o n s id e ra d a  como " l a  p o s ib i l id a d  de e je r c e r  una in f lu e n c ia  co n fo rm e  
a n u e s tra  v o lu n ta d  so b re  la  c o s a "  y que d ic h a  in f lu e n c ia ,  "debe de -  
m o s tra rs e  in rn e d ia ta ,  p re s e n ts ,  en la  p e rs o n a  d e l  que q u ie re  a d q u i r i r  
l a  p o s e s iô n "  (4 2 ) .  E s ta  fo rm a  d e l  c o rp u s , que de que d a rs e  un icam en— 
te  en ese n i v e l  d a r ia  o r ig e n  a la  d e te n ta c iô n  ( 4 3 ) ,  r e q u ie r e  segôn -  
e l  a u to r  c i ta d o  de una in te n c iô n  c u a l i f i c a d a  en e l  p o se e d o r que le  -
(4 1 )  Ob. c i t . , p . 112.
(4 2 )  Ob. c i t .  p . 128-129
( 4 3 ) S a v ig n y , Ob. c i t .  p s . 5 -6 .  S a le i l l e s ,  La P o s e s iô n  de B ie n e s  Mu£ 
b le s ,  L ib r e r la  G ra l.  de V ic t o r ia n o  S u é re z , M a d r id , 1927, p . 29. 
Leona rd o  C e r ta d , La P ro te c c iô n P o s e s o r ia ,  Pub. Fac. D erecho U n iv . 
C e n t r a l  de V e n e z u e la , C a ra ca s , 1964, p . 15.
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l l e v e  a t r a t a r  l a  co sa , no como p e r te n e c ie n te  a o t r o ,  s in o  a s im ism o , 6 
se a , una v o lu n ta d  de a c tu a r  como p r o p ie t a r io  de  e l l a :  . .  c u a lq u ie ra
d e te c ta c iû n  p a ra  p o d e rs e  m o d i f ic a r  en p o s e s iô n , debe de e je r c e r s e  con 
i n t e n c iô n . . .  Hemos d e f in id o  an a n te r io rm e n te  la  d e te n ta c iô n  como e l  es  
ta d o  f l s i c o  c o r re s p o n d ie n te  a la  p ro p ie d a d , que es e l  e s ta d o  le g a l .  De 
a q u i se deduce  que e l  an im us p o s s id e n d i c o n s is te  en l a  in te n c iô n  de -  
e je r c e r  e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d . P e ro  e s ta  c i r c u n s ta n c ia  no b a s ta  p o r  
s i  s o la ,  p u e s to  que e l  que e je r c e  la  d e te n ta c iô n  puede te n e r  e s ta  vo —  
lu n ta d  de d o s  m aneras d i f e r e n t e s ;  p a ra  e je r c e r  e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d  
de o t r o ,  o b ie n  p a ra  e je r c e r  e l  suyo p ro p io .  Cuando e l  d e te n ta d o r  t i e ­
ne in te n c iô n  de e je r c e r  e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d  que re co n o ce  en o t r o ,  
e s ta  c la s e  de an im us p o s s id e n d i que t ie n e  no es  ca[)az p o r  su n a tu r a le ­
za de d a r  a l a  d e te n ta c iô n  e l  c a r é c te r  de p o s e s iô n . . .  No nos f a l t a ,  -  
p u e s , més que e l  segundo ca so ; a q u é l en que l a  in t e n c iô n  e s té  d i r i g i d a  
a l  e j e r c i c i o  de su p r o p ia  p ro p ie d a d , de modo que e l  an im us p o s s id e n d i 
debe s e r  e g p lic a d o  ( s i c )  p o r  an im us d o m in i o p o r  an im us s i b i  h a b e n d i; 
no puede p o r  c o n s ig u ie n te  c o n s id e ra rs e  como p o se e d o r més que e l  que -  
t r a t a  como p r o p ie t a r io  l a  cosa d e te n ta d a , e s to  e s , e l  que de hecho q u i£  
r e  t r a t a r l a  lo  mismo que un p r o p ie t a r io  a u to r iz a d o  p a ra  e l l o  en v i r t u d  
de su d e re c h o , y e s p e c ia lm e n te  s in  re c o n o c e r  p e rs o n a  a lg u n a  s u p e r io r  a 
é l  p o r  te n e r  m e jo r fu n d a d a s  sus p r e te n s io n e s . "  ( 4 4 ) .  La d e te rm in a c iô n  
p o r  S a v ig n y  d e l  c o rp u s  p o s s e s s io n is ,  como la  p o s ib i l id a d  in m e d ia ta  de 
e je r c e r  in f l u e n c ia  so b re  l a  co sa , supone una d i f e r e n c ia  c o n s id e ra b le  -  
con e l  c o n c e p to  rom ano, d e b id o  a que ya no es n e c e s a r io  p a ra  su e x is —  
te n m c ia  e l  te n e r  m a te r ia lm e n te  a s id o  e l  o b je to ,  s in o  que b a s ta  nada -
( 4 4 ) S a v ig n y , Ob. c i t .  p s . 5 6 -5 7 .
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mâs de esa p o s ib i l id a d  in m e d ia ta  de i n f l u i r  so b re  l a  co sa , l o  que su ­
pone a lo  sumo, e l  que e l  o b je to  se e n c u e n tre  s ie m p re  p o r  d e la n te  d e l  
p o s e e d o r ( 4 5 ) .  E s ta  fo rm a  de a p r e c ia r  la  r e la c iô n  p o s e s o r ia ,  se ha d i  
ch o , co n fo rm ô  una "e s  r i t u a l i z a c i ô n "  d e l  la z o  m a te r ia l  y f l s i c o  que 
h a b la  v e n id o  s ie n d o  e l  c o rp u s  y desde  lu e g o , una a m p lia c iô n  de to d a s  
a q u é l la s  r e la c io n e s  p o s e s o r ia s  que h a b la n  s id o  a n te r io rm e n te  e x c lu ! —  
d a s : "Se ha d ic h o  de e s te  c o n c e p to  de S a v ig n y , que a p o r ta b a  a l a  c e o -  
r î à  p o s e s o r ia  un c a r â c te r  e s p i r i t u a l i s t a ,  p o rq u e , segun é l ,  lo s  hechos  
que dan lu g a r  a l  c o rp u s  ca re c e n  de v a lo r  en c ie r t o  modo, como t a ie s  — 
a c to s  m a te r ia le s  y s ô lo  lo  a d q u ie re n  en c u a n to  d e scu b re n  una in t e n c iô n  
y  un p o d e r de o rd e n  m o ra l;  no se toma en c o n s id e ra c iô n  e l  a p o d e ra m ie n — 
to  b r u t a l ,  s in o  la  m a n ife s ta c iô n  de un p o d e r de d o m in a c iô n  re v e la d a  -  
p o r  lo s  h e c h o s ; . . . "  ( 4 6 ) .  Como una c o n s e c u e n c ia  que p o d ria m o s  d e d u c ir  
de o rd e n  lô g ic o  de l a  manera en que S av igny  c o n c ib e  e l  c o rp u s  p o sse —  
s s io n is ,  se d é r iv a  en p r im e r  lu g a r ,  e l  de que la  p o s e s iô n  se m a n tie n e  
c o n t in u a ,  p re c is a m e n te  p o rq u e  en to d o  momento e x is t e  la  p o s ib i l id a d  — 
de r e p e t i r  e l  a c to  o r i g i n a r i o  p o r  e l  que se e n t r ô  en p o s e s iô n  d e l ob— 
j e t o ,  " . . .  p o s ib i l i d a d  que no d e sa p a re ce  p o r  l a  d is t a n c ia  de la  cosa  
y e l  o lv id o  de la  p o s e s iô n , s in o  p o rq u e  se p ie rd e  e l  o b je to ,  o se t i e  
ne e l  a n im us  non p o s s id e n d i.  P a ra  que e s ta  c o n c ie n c ia  re p ro d u z c a , es  
p r é c is a  que e l  an im us de te n e r  l a  cosa como p r o p ia ,  e x is t a :  es p r é c i ­
sa , ademâs, que se re u n a n  la s  c o n d ic io n e s  f i s i c a s  de la  p o s ib i l id a d  de 
que debe de n a c e r la  c o n c ie n c ia  ( c o rp u s ) .  La p o s e s iô n  c o n t in u a  p o r  l a
( 4 5 ) R o d o lfo  Von I h e r in g ,  E l Fundamento de la  P ro te c c iô n  P o s e s o r ia ,  
H i jo s  de Reus E d i t o r ie s ,  2- e d ic iô n ,  iV ladrid , 1912, p s . 1 6 3 -1 6 4 .
(4 6 )  S a le i l l e s ,  La P o s e s iô n , op. c i t .  p s . 2 6 -2 7 .
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c o n t in u a c iô n  de la s  m ismas c o n d ic io n e s  (c o rp o re  e t  a n im o ), cuyo  cum - 
p l im ie n to  ha hecho que se a d q u ie ra ;  p e ro  es muy n a tu r a l  que l a  c o n t i  
n u a c iû n  de l a  p o s e s iô n  no e x i j a  e s te  p o d e r f l s i c o  e in m e d ia to  de que 
h a b la  n e c e s id a d  p a ra  ' c e r  n a ce r la  p o s e s iô n ; no re c la m a  s in o  l a  po ­
s i b i l i d a d  c o n t in u a  de r e p r o d u c i r ,  segôn su v o lu n ta d ,  e s ta  r e la c iô n  — 
in m e d ia ta . "  [4 7 ) .  Y en segundo lu g a r  e l  de que la  p o s e s iô n  se v e n d r îa  
a p e rd e r  desde  e l  momento en que d ic h a  p o s ib i l id a d  de in f l u e n c ia  so ­
b re  e l  o b je to  no e x is t a ,  ya  sea p o rq u e  f i s i c a  y m a te r ia lm e n te  no sea 
p o s ib le  una r e la c iô n  con  la  co sa , o po rq u e  d e sa p a re zca  en e l  posee—  
d o r  l a  v o lu n ta d  o in t e n c iô n  de c o n t in u e r  d ic h a  r e la c iô n  (4 8 ) .  De lo  
e x p u e s to  h a s ta  e l  momento es f a c t i b l e  d e d u c ir  que, pese a que se e s ­
t im e  que la  c o n c e p c iô n  s a v ig n ia n a  prom ueve una e s p i r i t u a l i z a c iô n  de 
la  r e la c iô n  p o s e s o r ia ,  p o r  lo  menos en e l  s e n t id o  de lo  in n e c e s a r io  
que r é s u l t a  e l  te n e r  a p re h e n d id o  m a te r ia lm e n te  e l  o b je to ,  la  ve rd a d  
es que a n u e s tro  c r i t e r i o  t a l  m a te r ia l id a d  no ha d e ja d o  de e x i s t i r  
en d ic h a  r e la c iô n ,  aunque sea con a p a r ie n c ia s  f i s i c a s  d i f e r e n t e s .  En 
e fe c to ,  c o n c e b id o  e l  c o n c e p to  de p o s ib i l id a d  in m e d ia ta  de i n f l u i r  en 
e l  o b je to ,  en que descansa  e l  co n c e p to  d e l  c o rp u s  dado p o r  S a v ig n y , 
comn una r e la c iô n  i n d i v i s i b l e  ta n to  en e l  e s p a c io  como en e l  tie rn p o  
de t a l  m anera que n a d ie  se in te rp o n g a  e n t r e  e l  p o se e d o r y la  cosa  y 
de que é s te  m antenga su in te n c iô n  de p o se e r en fo rm a  c o n s ta n te ,  lo s  
la z o s  que m a n tie n e n  a l  p o se e d o r en c o n ta c te  con la  cosa a no d u d a r -  
s ig u e n  s ie n d o  de c a r é c te r  m a te r ia l ,  en e l  s e n t id o  de que é s te  puede 
a c tu a r  a d is c r e c iô n  so b re  a q u é lla  cuando a s i  se lo  p ro p o n g a ; y son -
( 4 7 ) S a v ig n y , Ob. c i t .  p s . 129 -1 3 0 .
(4 8 )  S a v ig n y , Ob. c i t .  p s . 176 y 183.
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m a te r ia le s  p re c is a m e n te  p o rq u e  desde e l  momento en que e l  s u je to  d i s ­
pone ad i n f i n i t u m  de  la  p o s ib i l id a d  de e je r c e r  su in f lu e n c ia  s o b re  e l  
o b je to ,  es  como s i  l o  t u v ie r a  a c tu a lm e n te  a s id o  en to d a  su m a t e r ia l i  
d a d , d e b id o  a que ademés de s e r  e l  ô n ic o  que puede h a c e r lo ,  l o  hace 
en e l  momento que a s i  lo  d esee , c i r c u n s ta n c ia  que co n fo rm a  d ic h o s  la  
zos  m a te r ia le s .  E l p ro p io  S a v ig n y  de a lg u n a  manera nos c o n f irm a  lo  -  
a n t e r io r ,  cuando co m b a tie n d o  la  id e a  p r e v a le c ie n te ,  en c u a n to  a dm i—  
t i r s e  que en D erecho Romano la  a d q u is ic iô n  de l a  p o s e s iô n  d e p e n d ia  -  
de un a c to  c o r p o r a l ,  expone que, e l  de m an te n e r a s id o  un o b je to ,  ade 
mâs de l a  id e a  d e l  c o n ta c ta  d i r e c t o  que se t ie n e  con e l  m ismo, se -
puede d e s p re n d e r ta m b ié n  l a  id e a  de l a  p o s ib i l id a d  in m e d ia ta  de -
e je r c e r  in f l u e n c ia  s o b re  la  co sa , fo rm a s  ambas que s i  b ie n  se e x c lu -  
y e n , p o rq u e  s i  te n g o  a s id o  e l  o b je to  de p o s ib i l id a d  ha d e s a p a re c id o  
y  s i  é s ta  e x is t e  no te n g o  c o n ta c ta  con a q u é l,  es  l o  c i e r t o  que en am 
bas  s i tu a c io n e s  se t ie n e  e l  o b je to  a p le n a  d is p o s ic iô n  de l a  v o lu n —  
ta d  d e l  p o s e e d o r, que en ô l t im a  in s ta n c ia  e s  lo  que d é te rm in a  e l  n a -  
c im ie n to  y c o n t in u a c iô n  de la  p o s e s iô n , o en e l  d e c i r  d e l  a u to r ,  "Es
p u e s , e s ta  p o s ib i l i d a d  f i s i c a  la  que como hecho debe de e s ta r  c o n te ­
n id a  en to d a  a d q u is ic iô n  de la  p o s e s iô n : . . . "  ( 4 9 ) .  De lo  que h a s ta  -  
a h o ra  se ha e x p u e s to  so b re  la  t e o r la  de S a v ig n y , queda c la r o  que e l
e le m e n to  d é te rm in a n te  p a ra  e l  s u rg im ie n to  de la  p o s e s iô n  a la  v id a  -
de r e la c iô n  s o c ia l ,  l o  es e l  an im us d o m in i,  o sea l a  in te n c iô n  s u b j£  
t i v a  d e l  p o se e d o r de a p ro p ia rs e  comodueho de l a  cosa  o b je to  de la  r £
la c iô n ;  es  e n to n c e s  e l  s u je to  e l  que ve rd a d e ra m e n te  im p rim e  con  su -
[ 4 9 ) Ob. c i t . ,  p . 114.
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c o n d u c ts  e x te rn a ,  r e f l e jo  é s ta  de un q u e re r  in t e r n o  exp resam en te  d i .  
r i g i d e  a un f i n ,  e l  n a c im ie n to  de la  p o s e s iô n , lo  que d é te rm in a  en 
s e n t id o  c o n t r a r io  e l  de que, cuando no se da en e l  s u je to  la  i n t e n -  
c id n  de a c tu a r  como p. p i e t a r i o  f r e n t e  a l  o b je to  de l a  p o s e s iô n , és  
t a  no e x is t e  y a l o  ù n ic o  que dé lu g a r ,  como se d i j o  més a r r ib a ,  e s  
a l a  e x is t e n c ia  de l a  d e te n ta c id n  o s im p le  te n e n c ia ,  d e b id o  a que -  
e l  an im us  o in t e n c iô n  de  p r o p ie t a r io  r a d ic a  en p e rso n a  d i s t i n t a  de 
a q u é l que m a te r ia lm e n te  t ie n e  la  c o sa : de e s ta  fo rm a  se d ic e  que e l  
d e te n ta d o r  no posee p a ra  s i ,  s in o  p a ra  o t r o ,  en q u ie n  re co n o ce  e x—  
p resam en te  e l  dom inus p o s s e s s io n !s ,  p u d iô n d o se  s in  embargo y no obs 
ta n te  e l  c a re c e rs e  de e s ta  v o lu n ta d  c u a l i f i c a d o r a ,  que hace que se 
te n g a  la  cosa  p a ra  o t r o  (en  e l  s e n t id o  de re c o n o c e rs e  la  p ro p ie d a d  
de la  cosa  en o t r o ) ,  te n e rs e  la  cosa  p a ra  s i  (a  t r a v ë s  d e l  e j e r c i —  
c io  de un r ie re c h o  s u b je t iv o  que p ro p o rn io n e  e l  usa o c o n s e rv a c ié n  -  
de la  c o s a ) ( 6 0 ) .
4 . T e o r la  ü b je t iv a
H c in tra  e s ta  c o n c e p c ié n  S a v ig n ia n a  de la  p o s e s ié n , s u rg id  l a  
vo z  de I h e r in g ,  q u ie n  después de d e n o m in e r la  como t e o r la  s u b je t iv a  6 
t e o r la  de la  v o lu n ta d ,  p re c is a m e n te  p o r  fu n d a rs e  en un e le m e n to  p s i— 
c o lé g ic G  o in t e n c io n a l  c u a l i f i c a d o r  de la  m isma, nos d ic e  que la  t i e  
ne p o r  to ta lm e n te  f a ls a ,  o p o n ié n d o le ,b a jo  e l  nombre de t e o r la
o b je t i v a ,  mi p ro p ia  o p in ié n ,  que re s u m iré  b re ve m e n te . Cuando la s  dos
(üO ) R o d o lfo  Von Ih e r in g ,  La V o lu n ta d  en la  P o s e s ié n , lm p. dev . Leg. 
M a d r id , 1910, p s . 2 2 1 -2 2 .
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c a n d ic io n e s  que, en g e n e ra l,  se re q u ie re n  p a ra  la  e x is te n c ia  de l a  • 
p o s e s id n , e s ta  e s , e l  c o rp u s  y e l  an im us, c o n c u r re n , se t ie n e  siem  
p re  p o s e s iô n , a m enas.que una d is p o s ic iô n  le g a l  no p r e s c r ib a  exce£  
c io n a lm e n te ,  que s ô lo  , lay s im p le  te n e n c ia "  ( 2 1 ) .  Con la  c o n c e p c id n  
de I h e r in g  re s p e c ta  a lo  que debe de e n te n d e rs e  p o r  p o s e s iâ n , p u e -  
de d e c ir s e  que d ic h o  c o n c e p to  o b tu v o  una c a r ta  de u n iv e r s a l id a d ,e n  
e l  s e n t id o  de que s u s t r a jo  d e l  â m b ito  pu ram en te  p e rs o n a l d e l  pose£  
d o r  a t r a v ë s  de la  in te n c io n a l id a d  re q u e r id a  p o r  e l  an im us d o m in i,  
e l  n a c im ie n to  de a q u ë l la ,  h a b ie n d o  fu ndad o  ë s ta  en s le m e n to s  e x te r  
nos a l  s u je t o ,  que en nada d e p e n d ia n  d e l  q u e re r  s u b je t iv o  de la  — 
p e rs o n a . E l la  fu ë  p o s ib le  g r a c ia s  a l  c o n c e p to  que e l  a u to r  é la b o ré  
d e l  c o rp u s  y e l  an im u s , pues m ie n tra s  que p a ra  S a v ig n y , como ya  se 
d i j o ,  e l  c o rp u s  es  la  p o s ib i l id a d  in m e d ia ta  de e je r c e r  i n f lu e n c ia  
s o b re  l a  c o s a , o sea , a q u e l la  a c t i t u d  s u b je t iv a  y  p e rs o n a l d e l  p o -  
s e e d o r , p a ra  I h e r in g  es  més b ie n  " l a  mera r e la c ië n  de lu g a r  con la  
c o s a "  ( 5 2 ) ,  l o  que c o n d ic io n a  fu n d a m e n ta lm e n te  que, p a ra  que e l  S£ 
j e t o  pueda te n e r  e l  c o rp u s  p o s s e s s io n is  d e l  o b je to ,  no es  necesa—  
r i o  que te n g a  in m e d ia ta m e n te  la  p o s ib i l id a d  de i n f l u i r  s o b re  e l  m is  
mo, s in o  que d e b id o  a la  s i t u a c ië n  en que d ic h a  cosa  se e n c u e n tre  
en r e la c ië n  con la s  demés y  e l  lu g a r  que ocupe a c tu a lm e n te , se ge ­
n e ra  un d e b e r de a b s te n c ië n  p o r  p a r te  de la  com un idad , que le  p e r -  
m ite  a l  p o se e d o r m an tene r l a  m encionada r e la c ië n ,  s in  que sea nece 
s a r io  p o r  o t r a  p a r te ,  que la  cosa  e s té  a l  f r e n t e  d e l  p o s e e d o r; de
( 5 1 ) Ob. c i t . , p . 22.
( 5 2 ) Ob, c i t . , p . 4 5 ,
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esa  manera nos d ic e  que l a  p o s e s iô n  se m a n tie n e  c o n t in u a ,  no p o rq u e  
e x is t a  l a  p o s ib i l i d a d  de re p ro d u c e r  a c to s  f i s i c o s  so b re  la  m isma, -  
s in o  p o rq u e  hay una g a r a n t ia  m o ra l y j u r i d i c a  que in v is ib le m e n te  -  
p ro te g e  m i p ro p ie d a d , que hace que la  g e n e ra lid a d  de lo s  hiombres se 
a b s te n g a n  de in t r o d u c i r e e  en la  e s te ra  de mi p o s e s iô n ; , l a  s e -
g u r id a d  de l a  p o s e s iô n  descansa  e x c lu s iv a m e n te  en esas g a r a n t ie s  mo 
r a ie s  y j u r l d i c a s .  S ô lo  a su e f i c a c ia  y no a o t r a  c i r c o n s ta n c ié  d e -  
b e ré  e l  p o se e d o r de un fu n d o  e l  e s ta r  c a s i c i e r t o  de que n in g ô n  -  
o t r o  se a p ro v e c h a ré  de su a u s e n c ia  p a ra  a p ro p ia rs e  la  p o s e s iô n .E s a s  
g a r a n t ie s  y no su r e la c ië n  P is ic a  ccn  la  ca sa , son la s  que le  asegu 
r a r â n  la  p o s ib i l i d a d ,  de que h a b la  S a v ig n y , de r e p r o d u c ir  a v o lu n —  
ta d  la  r e la c ië n  o r i g i n a r i a ;  s in  e l l a s  su c o n f ia n z a  en e s ta  p o s i b i l i  
dad no s é r ia  muy fu n d a d a , pues s é r ia  una p o s ib i l id a d  a b s t r a c t s ;  -  
c u a lq u ie ra  p o d r îa  d a r le  f i n . . . "  ( 5 3 ) .  Y a g re g a  en p ro  de su argumejn 
t a c iô n  que, "no  puede ra c io n a lm e n te  h a b la rs e  de p o d e r f i s i c u  so b re  
l a  cosa  més que a l l i  donde se e s té  c e rc a  de e l l a ,  o b ie n  donde se -  
l a  g u a rd e  de t a l  rnanara que es  irn p o s ib le  com arla  a l  p r im e ra  que l i e  
gue . Yo te n g o  un p o d e r de hechc so b re  un Fundo le ja n o ,  m ie n tra s  e s -  
tü y  c e rc a  o so b re  é l ,  p e ro  desoe que me a le jo  e l  p o d e r ce sa , y no -  
pueda im p e d ir  a o t r o  o cu p a r e l  f u n d o . . .  Pasa con ese p o d e r lo  que -  
con la  c u a s i p o s e s ië n  i n  o b s t r a c to  de que h a b la o a  P u c h to , es un po­
d e r  f i s i c ü . . .  s in  r e a l id a d  f i s i c a ;  uns im agen p ro y e c ta d a  sob re  lo  -  
o s c u ro  p o r  l a  l i n t e r n a  m égica de la  t e o r i a " .  ( 5 4 ) .  C onceb ido  e l  c o r
( 5 3 ) Ob. c i t . ,  p s . 183 a 185.
( 5 4 ) I h e r in g ,  E l Fundam ento de la  P ro te c c ië n  P o s e s o r ia , . . . ,  p s . 182- 
183.
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pus como una r e la c ië n  e s p a c ia l ,  c sea , como la  fo rm a  p o r  m edio de — 
l a  c u a l nace y se m a n tie n e  una r e la c ië n  j u r î d i c a ,  ademâs de r e v e la r  
se como irrtp o r  ta n te  en su c o n f ig u r a c ië n  e l  lu g a r  en s i ,  l a  In d o le  de 
la  c o sa , su r e la c ië n  u.,n o t r a s  y l a  que m antenga o pueda m an tene r -  
e l  s u je to  con la  m isma, hay que c o n c lu i r  que p a ra  la  a p re h e n s ië n  y 
l a  e x is t e n c ia  d e l  c o rp u s  en t a ie s  c o n d ic io n e s ,  no se hace n e c e s a r io  
n in g u n a  c la s e  de a c to s  e x t e r io r e s  de In d o le  m a te r ia l  p o r  p a r te  d e l  
s u je to ,  n i  mucho menos, que la  cosa te n g a  que e n c o n tra rs e  en c o n d i— 
c lo n e s  t a le s  que le  p e rm ita n  a l  s u je to  su in f lu e n c ia  d i r e c t e  e inm e 
d ia t a ,  de  manera que pueda a s i r l a  en e l  mornento en que lo  desee , ë 
sea , e l  de t e n e r la  a l  f r e n t e :  de esa manera no es  n e c e s a r io  que me 
e n c u e n tre  p ré s e n te  p a ra  a d q u ir i r  l a  p o s e s ië n  de unos l a d r i l l o s  que -  
e l  f a b r ic a n t s  d e ja  a l a  o r i l l a  de m i e d i f i c i o ,  o e l  que me vende e l  
abono lo  l l e v a  h a s ta  mi campo o e l  ja r d in e r o  que conduce e l  â r b o l  a 
m l j a r d i n ,  pues b a s ta  en e s te s  ca so s  o en o t r o s  s e m e ja n te s , supone r 
en e l  p o s e e d o r la  v o lu n ta d  de a d q u i r i r ,  que se m a n if ie s ta  p o r  la  r £  
la c îë n  de hecho que e l  pose e d o r va a m an tene r con la  co sa , a t r a v ë s  
no s o lo  de la  r e la c ië n  que g u a rd e  con o t r a s  co sa s  que e s té n  en la  -  
e s fe ra  de p o s e s ië n  de a q u ë l,  s in o  p o r  la  p o s ic ië n  de la  cosa  que ha 
b itu a lrn e n te  t ie n e  a l  ig u a l  que la s  de su e s p e c ie  ( 5 5 ) .  P e ro  a p e s a r  
de que e l  c o rp u s  p o s s e s s io n is  es  c o n c e b id o  ta n  a m p lia m e n te , e l  m is -  
mo no te n d r îa  n in g u n a  s ig n i f i c a c ië n ,  s i  a esa e s p e c ia l  r e la c ië n  no 
se le  im p rim e  una v o lu n ta d  c o n s c ie n te m e n te  d i r i g i d a  a la  p ro d u c c ië n
( 5 5 ) Ob. c i t . , p s . 195 a 198.
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de la  p o s e s ië n ; é s ta  en I h e r in g ,  a l  ig u a l  que en sus p re d e c e s o re s , -  
no se c o n s t i t u y e  d n ic a m e n te  con e l  c o rp u s , s in o  que n e c e s ita  ta m b ié n  
d e l  an im us que e l  s u je to  im pone en esa r e la c ië n ;  lo  que sucede es  -  
que é s te  es c o n s id e ra d u  p o r  e l  a u to r ,  no con un g ra d o  e s p e c ia l  de -  
c u a l i f i c a c ië n ,  como lo  e ra  e l  an im us d o m in i de S av igny  que so la m e n te  
e l  p r o p ie t a r io  p o d la  t e n e r lo ,  s in o  que e l  mismo fu n c io n a  en e l  s e n t£  
do de s e h c ila r  como r e la c ië n  p o s e s o r ia ,  a q u é l la  en la  c u a l e l  s u je to  
e n t r a  en c o n ta c te  con una co sa . De esa manera e l  an im us s e râ  o e s t a -  
r é  c o n s t i t u id o  p o r  e l  a c to  v o l i t i v o  p o r  m edio d e l  c u a l ,  e l  s u je to  se 
a p ro ve ch a  de esa  r e la c ië n  e s p a c ia l  denom inada como c o rp u s  y hace de 
e l l a  una r e la c ië n  de  p o s e s ië n  (5 6 ) .  Es a s i  como c u a lq u ie r  r e la c ië n  -  
que e l  s u je to  te n g a  con una co sa , a la  im p ré g n a  con e l  an im us, n e c e -  
s a r ia m e n te  d e ve n d râ  p o s e s ië n , p o rq u e  como d ic e  S a le i l l e s ,  e l  an im us 
no re c a e  s o b re  e l  d e re c h o  s in e  so b re  e l  hecho o la  d e te n ta c ië n  a la  
que p re te n d e  r e a l i z a r  como c o rp u s  p o s e s o r io  ( 5 7 ) .  Tenemos e n to n c e s  -  
que lo  s i g n i f i c a t i v o  en e s ta  c o n c e p c ië n  es e l  de que la  p o s e s ië n  s u r  
g e , cuando e l  s u je to  s in  una e s p e c ia l  y c u a l i f i c a d a  in te n c ië n ,  se -  
a p ro ve ch a  d e l  c o rp u s  p a ra  que, a t r a v é s  de su v o lu n ta d  te n d id a  en esa  
d i r e c c ië n ,  re te n g a  b a jo  su p o d e r y v o lu n ta d  la  cosa  o b je to  de la  r e -  
la c ië n .  En ese  s e n t id o  se rë  r e la c ië n  p o s e s o r ia  ta n to  la  que pueda e_s 
ta b le c e r  e l  dueho o p r o p ie t a r io  de la  m isma, como e l  que no lo  sea y 
l a  d i s t i n c ië n  que se e s te b le c e  p a ra  c i f e r e n c ia r lo s ,  no es ya  cosa  d e l
(5 6 )  I h e r in g ,  La V o lu n ta d  en la  P o s e s ië n . . . ,  p s . 4 5 -4 6 . 
(.57) La P o s e s ië n . . . ,  ob . c i t . ,  p s . 2 8 4 -2 8 5 .
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p r o p io  in d iv i r iu o ,  como s i  l o  e ra  en la  t e o r la  de S a v ig n y , s in o  que . 
s e râ  la  le y  o e l  p ro p io  o rd e n a m ie n to  j u r l r i i c o  q u ie n  se e n c a rg a ré  -  
de r e a l i z a r  l a  je r a r q  z a c ië n  c o r re s p o n d ie n te ;  de esa  fo rm a  es  co ­
mo e l  p r o p io  I h e r in g  nos lo  d ic e :  "La d i s t i n c ië n  e n t r e  p o s e s ië n  y 
te n e n c ia  no se fu n d a  en la  v o lu n ta d  de p o s e e r, no nace de e l l a ,  -  
pues  es  e xa c ta m e n te  la  misma en e l  te n e d o r  y en e l  p o s e e d o r. En — 
uno y o t r o  e x is te  e l  c o rp u s  y e l  a n im u s ,y s i  e l  p r im e ro  t ie n e ,  no 
la  p o s e s iô n , s in o  l a  s im p le  te n e n c ia ,  e l  fundam en to  de e s to  e s té  — 
segun la  t e o r la  o p je t iv e ,  en e l  hecho de que rncv ido  p o r  m o tiv o s  -  
p r é c t ic o s ,  e l  d e re c h o , en c ie r t a s  r e la c io n e s  ha q u ita d o  lo s  e fe c to s  
de la  p o s e s ië n  a l  c o n c u rs o , p e r fe c ta m e n te  r e a l iz a d o ,  de la s  c o n d i­
c io n e s  de e s te  ë l t im o " .  ( 5 8 ) .  De e s ta  fo rm a  de c o n s t r u i r  l a  r e l a —  
c ië n  p o s e s o r ia ,  p a r t ie n d o  desde lu e g o  de lo s  e le m e n to s  t r a d ic io n a  
le s  como e l  c o rp u s  y e l  an im us , se i n f i e r e  que a q u é l la  no se fo rm a  
en su t o t a l id a d  p o r  m edio de g ra d e s  o de momentos d i f e r e n t e s ,  uno 
p a ra  c o n s t i t u i r  e l  c o rp u s  y ü t r u  p o s t e r io r  p a ra  e l  an im u s , s in o  — 
que ambos su rg e n  a l  u n is o n o  a p a r t i r  d e l  memento en que e l  s u je to  
im pone su in t e n c ië n  o v o lu n ta d  a l  c o n ta c ta  con l a  co sa ; c ir c u n s ta n  
c ia  que desde lu e g o  p o d rë  s e r  en a lg u n o s  casos  co n ta n d o  con la  p re  
s e n c ia  d e l  s u je to  y e l  o b je to ,  p e ro  que en o t r o s  se d e te rm in a ré  -  
p o r  la s  c i r c u n s ta n c ia s  y s i tu a c io n e s  en que ta n to  e l  s u je to  como -
(5 8 )  La V o lu n ta d  en l a  P o s e s ië n , . . . ,  ob. c i t .  p . 5 9 . - S a le i l l e s , L a  
P o s e s ië n , ob. c i t . , p . 227, s o s t ie n e  que e l  v în c u lo  p o s e s o r io  
depends de c ir c u n s ta n c ia s  y c o n d ic io n e s  j u r l d i c a s  c o n c r e ta s , -  
d e te rm in a d a s  p o r  l a  le y  y que la  v o lu n ta d  de la s  p a r te s  no -  
pueden c r e a r . -
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e l  o b je to  se puedan e n c o n t r a r ,  ya  con r e la c ië n  a l  lu g a r ,  a o t r a s  -  
co sa s  en r e la c ië n  con e l  o b je to  y e l  p ro p io  s u je to ,  o en su c a s o ,a  
l a  p r o p ia  f i n a l i d a d  in t r in s e c a  o c i r c u n s t a n c ia l  que la  cosa  te n g a  
en su m a n ife s ta c ië n  : <nëmica, "En r e a l id a d ,  e l  c o rp u s  no puede -
e x i s t i r  s in  e l  an im us como e l  an im us tam poco puede e x i s t i r  s in  e l  
c o rp u s . Ambos nacen a l  mismo tie m p o  p o r  la  in c o r p o r a c iô n  de l a  vo — 
lu n ta d  en la  r e la c ië n  con la  co sa . La p o s e s iô n  no e s , pues , l a  sim  
p ie  re u n ië n  d e l  c o rp u s  y e l  an im us, lo  que i r n p l ic a r î a  p a ra  cada -  
una de esas  dos c o n d ic io n e s  una e x is te n c ia  p r e v ia ,  s in o  que e l  -  
c o rp u s  es  e l  hecho de l a  v o lu n ta d ;  no e x is t e  en e l  p a s a d o ,a l modo 
que la  p a la b ra  no e x is t e  a n te s  de p ro n u n c ia d a . E l c o rp u s  y e l  a n i ­
mus son e n t r e  s i  como la  p a la b ra  y e l  p e n s a m ie n to . . .  L a  r e la c ië n  -  
de lu g a r  no t ie n e  o t r a  ir n p o r ta n c ia ,  que la  de s e r  l a  c o n d ic ië n  i n ­
d is p e n s a b le  de la  r e a l iz a c iô n  de la  v o lu n ta d  de p o s e e r ; p e ro  no se 
c o n v ie rb e  en c o rp u s , s in o  desde que la  v o lu n ta d  le  im p rim e  e l  s e l lo  
de la  r e la c ië n  p o s e s o r ia " .  ( 5 9 ) .  De lo  a n te r io rm e n b e  e x p u e s to  se -
i n f i e r e  que e l  p a p e l que v ie n e  a ju g a r  l a  r e la c ië n  de lu g a r  en e l
«
n a c im ie n to  de la  p o s e s ië n , como e l  marco n e c e s a r io  en donde la  vo ­
lu n ta d  en c o n ta c b o  ccn  la  cosa hace de la  misma una r e la c ië n  p o s e -  
s o r iâ ,  p ro v o c a  la  g ra n  c o n c e p c ië n  de Ih e r in g  a l  d é f i n i r  la  p o s e s ië n  
como la  e x t e r io r id a d  de la  p ro p ie d a d , e n te n d ie n d o  p o r  é s ta ,  " e l  es  
ta d ü  n o rm a l e x te rn o  de la  co sa , b a jo  e l  c u a l cum ple  e l  d e s t in o  ec£  
n ë i'iic o  de s e r v i r  a lo s  hornbres ( 6 0 ) .  De e s ta  manera se hace p a lp a ­
b le  y  v i s i b l e  e l  la z o  j u r î d i c o  que se e s ta b le c e  e n b re  e l  s u je to  y
( 5 9 ) I h e r in g ,  La V o lu n ta d  en la  P o s e s ië n . . . ,  p s . 4 5 -4 6 .
(o O ) La P o s e s ië n . . . ,  p . 180.
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l a  co sa , p o r  m edio d e l  c u a l se d é te rm in a  en cada c a so , cuando hay , 
p o s e s iô n  y cuando no , l o  que a su vez  f a c i l i t a  c o n o c e r, que no sô 
lo  lo s  e le m e n to s  f i s i c o s  son lo s  que g a ra n t iz a n  l a  p e rm a n e n c ia  y 
c o n t in u id a d  de la  p o L , js iô n , s in o  que fu n d a m e n ta lm e n te  lo  son , e l  
e le m e n to  m o ra l y j u r î d i c o  e x is ta n te s  en e l  m edio  s o c ia l .  De esa  — 
fo rm a  nos e je m p la r iz a  e l  p r o p io  I h e r in g  cuando nos d ic e ,  que a l  -  
d e ja r  e l  la b r a d o r  sus  m ie se s  en e l  campo o e l  a r q u i t e c to  d e ja  en 
sus o b ra s  lo s  m a te r ia le s  d e s t in a d o s  a la  c o n s t r u c c iô n ,  lo  es a s i ,  
po rq u e  t ie n e n  la  s e g u r id a d  de que e l  lu g a r  que ocupan d ic h o s  o b je  
to s ,  h a b la n  e x te rn a m e n te  que lo s  mismos t ie n e n  un p r o p ie t a r io  y -  
p o r  esa ra z ô n , se c re a n  d e te rm in a d o s  r e s o r te s  j u r l d i c o s  que le  ga 
r a n t iz a n  a a q u é l e l  c o n t in u a r  p o s e y é n d o lo s , m e d ia n te  la  a b s te n c iô n  
d e l  a p o d e ra m ie n to  que la  com unidad m a n if ie s ta .  S in  em bargo, no oc£  
r r i r l a  de esa misma fo rm a  s i ,  en lo s  lu g a re s  s e n a la d o s , se encon—  
t r a r a n  unas jo y a s  o rnueb les , que p o r  su d e s t in o  econôm ico , d e b ie —  
ra n  e n c o n tra rs e  en lu g a r  d i s t i n t o  y s e g u ro : en e s te  segundo caso  
e v id e n te m e n te  no hay n in g u n a  m a n ife s ta c ië n  de p ro p ie d a d  y en conse  
c u e n c ia  tam poco se da  la  p o s e s ië n , p re c is a m e n te  po rq u e  la  r e la c ië n  
de lu g a r  c o n c o m ita n te m e n te  con la  n a tu ra le z a  d e l o b je to  o su d e s -  
u in o  e co n ô m ico , no g u a rd a n  n in g u n a  s im i l i t u d  e n t r e  s i ,  p o r  m edio 
de la  c u a l pueda i n f e r i r s e ,  que en d ic h a  r e la c ië n  e x is t e  l a  e x p re  
s ië n  de un p o d e r de v o lu n ta d  que m a n tie n e  d e n tro  de su e s fe ra  a -  
lo s  m enc ionados o b je to s  ( 6 l ) .  Esos e le m e n to s  de lu g a r  y d e s t in o  -  
econôm ico  de la  c o s a , o en suma, l a  e x te r io r id a d  de la  p ro p ie d a d  
como e l  s u p u e s to  in d is p e n s a b le  de la  p o s e s ië n , hacen que é s ta  una
( 6 1 ]  La P o s e s ië n  ob . c i t .  , p s . 180 a 162.
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vez  e x is t e n te ,  se m antenga y c o n t in u e ,  no p o r  l a  p o s ib i l i d a d  de po­
d e r  r e p r o d u c i r  e l  a c to  o r i g i n a r i o ,  a la  manera en que S a v ig n y  l a  — 
c o n c e b la , s in o  p a r  e l  d e b e r de a b s te n c ië n  e x is te n te  en l a  com unidad 
gene rad û  p o r  lo s  la z ^  . m o ra le s  y j u r l d i c o s  p ro v e n ie n te s  d e l  D erecho  
en g e n e ra l.  Con lo  e x p u e s to  h a s ta  a h o ra  se deduce que e l  a c to  de l a  
a d q u is ic id n  de l a  p o s e s iô n  no depende en s i  , de la  a p re h e n s iô n  f i ­
s ic a  d e l  o b je to  segdn de l a  manera en que S a v ig n y  lo  c o n c e b la , s in o  
més b ie n  de un a c to  de v o lu n ta d  de a d q u i r i r  que se m a n i f ie s ta ,  s in  
n e ce s id a d  de e n t r a r  en c o n ta c te  f i s i c o  con l a  co sa , p o r  la s  r e la c io  
nés e x te rn e s  d e l  lu g a r  en que se e n c u e n tre  la  c o sa , que e l  s u je to  -  
pueda te n e r  con la  m isma, ya  sea a t r a v é s  de o t r o s  o b je to s  o p o r  la  
p o s ic iô n  que é s ta  g u a rd e  segdn e l  que h a b itu a lm e n te  te n g a n  la s  o t r a s  
de su misma e s p e c ie ;  de esa manera la  a p re h e n s iô n  f i s i c a  que se ha 
ga de la  c o s a , v e n d r la  a c o n s t i t u i r  una fo rm a lid a d  o p ru e b a  s im p le — 
men be de que ya  se ha ope rado  la  a d q u is ic iô n  (6 2 ) .  Hemos v i s t o  como 
l a  p o s e s iô n  nace a t r a v é s  de una r e la c ië n  e s p a c ia l  con la  c o s a , en 
la  que se e n c u e n tra  p re s u n ta  la  v o lu n ta d  d e l  s u je to ,  de modo que és  
te  p o r  su m ed io , se a p ro ve ch e  d e l  d e s t in o  econôm ico  que n o rm a lm en te  
a q u é l la  te n g a ; desde e l  mornento en que la  cosa  d e ja  de o c u p a r l a  p£  
s ic ië n  a n t e r io r ,  o sea , a q u é lla  p o r  la  que e l  s u je to  lo g r a  e x t r a e r  
la s  v e n ta ja s  econëm icas  de e l l a s ,  d ic e  I h e r in g ,  la  p o s e s iô n  se p ie r  
de ( 6 3 ) .  La p é rd id a  se p ro d u ce  e n to n c e s , segûn lo  d ic h o ,  p o r  do s  ca
(6 2 )  I h e r in g ,  La P o s e s ië n . . .  ob. c i t . ,  p . 203.
(6 3 )  La P o s e s ië n , . . . ,  ob . c i t .  p . 209, d ic e  te x tu a lm e n te : " S i l a  p£  
s e s ië n  es  la  e x te r io r id a d  de la  p ro p ie d a d , debemos d e c la r a r la  
p e rd id a  cuando la  cosa  ha l le g a d o  a e n c o n tra rs e  en una p o s ic ië n  
de d e sa cu e rd ü  con la  manera y fo rm a  r e g u la r e s ,b a jo  la s  c u a le s  
e l  p r o p ie t a r io  t ie n e  co s tu m b re  de s e r v i r s e  de e l l a " .
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n a le s :  uno , cuando la  cosa  p o r  s i  d e ja  de p r o d u c i r le  v e n ta ja s  econd. 
m icas  a l  s u je to ,  ya  sea p o r  e je rn p lo , que se d e s t ru y a  o que e l  cam b io  
de p o s ic ië n  e s p a c ia l  haga im p o s ib le  ese a p ro v e c h a m ie n to ; y  e l  o t r o ,  
cuando de l a  c o n d u c ts  de a q u é l se i n f i e r a ,  que e x is t a  una m a n i f ie s ta  
in t e n c ië n  de no c o n t in u a r  ap roveché ndose  econëm icam ente  d e l  o b je t o : *  
E l in t e r é s  a te s t ig u a d o  en e l  hecho p o r  l a  manera de s e r v i r s e  de l a  — 
c o sa , de c u id a rs e  de e l l a ,  de p r o te g e r la  y a s e g u r a r la ,  es  e l  i n d i c i a  
d e l  v e rd a d e ro  p r o p ie t a r io .  Q u ie n q u ie ra  que no rn u e s tre  e s te  in t e r é s  y 
se d e s l ig u e  de  a lg ë n  modo de la  co sa , p ie rd e  la  p o s e s ië n , p o rq u e  aun 
que é ] sea y perm anezca p r o p ie t a r io ,  no es  a c t iv o  y  v i s i b l e  como t a l ;  
y la  p o s e s ië n  c o n s is te  p re c is a m e n te  en e s to ,  l a  p a r te  v i s i b l e  de la  
p ro p ie d a d , l a  d i l i g e n c ia  d e l  p r o p ie t a r io  es una c o n d ic ië n  in d is p e n s a  
b le  de l a  p o s e s ië n " .  ( 6 4 ) .  C onceb id a  a s i  la  p é rd id a  de la  p o s e s ië n  y  
t a l  como lo  s e h a la  e l  p ro p io  I h e r in g ,  e n t r e  su p o s tu re  y la  que Sa—  
v ig n y  s o s t ie n e ,  m edia la  d i f e r e n c ia  n o ta b le  de la  d i l i g e n c ia  a c tu a l  
d e l  p o s e e d o r, pues m ie n tra s  en S av igny  b a s ta  la  p o s ib i l i d a d  de r e p ro  
d u c i r  e l  a c to  o r i g i n a r i o  p a ra  m an tene rse  en la  p o s e s ië n  de l a  c o sa , 
p a ra  I h e r in g  es  in d is p e n s a b le ,  no e l  p o d e rse  r e p r o d u c i r  d ic h o  a c to  -  
o r i g i n a r i o ,  s in o  més b ie n  una a c t i t u d  a rn p lia  y c o m p le ja  que d e s a r ro — 
l i e  e l  p o s e e d o r en fo rm a  c o n s ta n te ,  p o r  m edio de l a  c u a l m u e s tre  una 
v o lu n ta d  de a p ro v e c h a m ie n to  econërn ico  de l a  cosa .
S. E l A r t i c u le  430 d e l C ëd igo  C i v i l  E sp a n o l
E l a r t i c u l e  430 d e l  C ëd igo  C i v i l  E sp a n o l es con e l  que se in £  
c ia  e l  c a p i t u le  de la  p o s e s ië n . ^ o r  esa ra z ô n , en p r i n c ip i o ,  p a r e c ie
(6 4 }  Ob. c i t . ,  p . 210.
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r a  de c i e r t a  lë g ic a  que su c o n te n id o  e n u n c ia ra  una d e f in i c ië n ,  de Ip  
que d e b la  en a d e la n te  e n te n d e rs e  p o r  p o s e s ië n , a rm o n iza n d o  de esa — 
fo rm a  con l a  misma e l  r e s to  d e l  a r t i c u la d o .  S in  em bargo, més b ie n  de 
su c o n te x te  se d e s p r tn d e  que su e n u n c ia c ië n  lo  es  en un s e n t id o  c l a -  
s i f i c a t o r i o  p r im e ra m e n te , p a ra  lu e g o  d é f i n i r  cada una de la s  p o s e s io  
nés c la s i f i c a d a s ,  o m it iê n d o s e  en c o n s e c u e n c ia , d a r  un c o n c e p to  gené— 
r i c o  de l o  que deba d e f in i r s e  p o r  p o s e s ië n , hecha a b s t r a c c ië n  de la s  
fo rm a s , c la s e s  y nëm eros con que s u e le  p re s e n ta rs e  la  misma en e l  -  
t r a ta m ie n to  p o s i t i v e  que e l  o rd e n a m ie n to  j u r î d i c o  le  d e . Es a s i ,  c o — 
mo e l  a r t i c u l e  en c o m e n ta r io  se p ro n u n c ia  d ic ie n d o  que; "P o s e s ië n  na 
t u r a l  es l a  te n e n c ia  de  una cosa  o e l  d i s f r u t e  de un d e re c h o  p o r  una 
p e rs o n a . P o s e s ië n  c i v i l  es esa misma te n e n c ia  o d i s f r u t e  u n id o s  a l a  
in t e n c ië n  de h e b e r l a  cosa  o d e re ch o  como s u y o s " . A e x c e p c ië n  d e l  — 
c o n c e p to  " d i s f r u t e  de un d e re c h o "  c o n te n id o  en l a  d e f in i c ië n  de posie 
s ië n  n a t u r a l ,  se a p a re ce  de p r im e r  memento en d ic h o  t e x t o ,  l a  in f lu e in  
c ia  e je r c id a  p o r  e l  D erecho rornano ( 6 5 ) ,  a t r a v é s  de la s  P a r t id a s  -  
cuando en é s ta s  se d is p o n e : "C ie r ta m e n te  dos m aneras y ha de p o sse —  
s s io n .  La vna  es n a t u r a l ,  e l a  o t r a  es  p o r  o to rg a m ie n to  de d e re c h o ,a  
que lla m a n  en l a t i n  c i u i l .  E la  n a tu r a l  e s , quando ome t ie n e  la  cosa  
p o r  s i  mismo c o rp o ra lm e n te ,  a s s i como c a sa , o su C a s t i l l o ,  o su h e r£  
da d , o o t r a  cosa  s e m e ja n te , e s ta n d o  en e l l a .  E l a  o t r a  que lla m a n  c £  
Lii 1 e s , quando a lg u n d  ome s a le  de ca sa , de que e l  es te n e d o r ,  o de — 
h e re d a d , □ de C a s t i l l o ,  o de o t r a  cosa  s e m e ja n te , non con e n te n d im ie n  
te  de la  d e sa m p a ra r, mas p o rque  non puede ome s ie m p re  e s ta r  en e l l a .
(6 5 )  P é re z  G onzô lez  y A lg u e r ,  A n o ta c io n e s  a l  D erecho  de Cosas de — 
W o lf f  c i t a d o ,  p s , 3 9 -4 0 .
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Ca e n to n c e , maguer non sea te n e d o r  de la  cosa  c o rp o ra lm e n te ,s e e r lo  — 
ha en la  v o lu n ta d ,  e en e l  e n te n d im ie n to ,  e v a ld r a  ta n to ,  como s i  es  
tu u ie s e  en e l l a  p o r  . m ism o". ( 6 6 ) .  La in f l u e n c ia  rom ana se nos apa 
re c e  en e l  t e x to ,  aunque de una manera un poco c o n fu s e , t a l  como lo  
a p u n ta n  P é re z  G onzé lez  y  A lg u e r  ( 6 7 ) ,  p re c is a m e n te , a l  h a c e rs e  l a  d £  
fe r e n c ia  e n t r e  p o s e s ië n  n a tu r a l  y c i v i l ,  pues como més a r r i b a  se e x -  
p uso , p a ra  lo s  rom anos e x i s t i a  û n ica m e n te  p o s e s ië n , cuando e l  p o d e r 
de hecho so b re  la  cosa  e s ta b a  m a tiz a d o  p o r  e l  an im us d o m in i,  o sea — 
e l  t r a t a r  l a  cosa  como p r o p ie t a r io ;  m ie n tra s  que, en a u s e n c ia  de e s ­
t e  c u a l i f i c a d o  a n im u s , l o  ë n ic o  que se dabo a l  e n t r a r  en c o n ta c te  f l  
s ic o  con l a  co sa , e ra  la  p o s s e s s io  n e t u r a l i s  o d e te n ta c ië n ,  que en — 
su caso no e ra  p o s e s ië n . De a h l e n to n c e s  que l a  c o n fu s ië n  en e l  a r t !  
c u lo  430 r a d ic a  en que, d e f in ié n d o s e  la  p o s e s ië n  n a tu r a l  como la  t e — 
n e n c ia  de una cosa  o d i s f r u t e  de un d e re c h o , ademés de que ya  de p o r  
s i  la  denom ina "p o s e s iô n "  te r r n in o lo g la  que c o n t r ib u y e  a su f a l t a  de 
c la r id a d ,  a l  d e c i r  d e l  a r t I c u lo 4 4 6  d e l  C ëd igo  C i v i l ,  que to d o  p o ssé ­
d e r  t ie n e  d e re ch o  a s e r  p r o te g id o  en su p o s e s ië n  p o r  m edio de lo s  i £  
t e r d i c t o s ,  a s im i la  d ic h a  p o s e s ië n  n a tu r a l  a una v e rd a d e ra  p o s e s ië n , 
s u s ta n c ia ,  como ya  se d i j o ,  de la  que c a r e c la  l a  p o s e s ië n  n a tu r a l  en 
Rorna. Se a p re c ia  p o r  o t r a  p a r te ,  que no o b s ta n te ,  ha de e n te n d e rs e  — 
que d e n t r o  d e l  c o n c e p to  que se esboza como p o s e s ië n  n a t u r a l ,  e x is t e  
una v e rd a d e ra  p o s e s ië n  con e fe c to s  p r o p io s ,  d e n t ro  d e l  c o n te x te  d e l  
a r t l c u l o  se n o ta  que t a l  p o s e s ië n  n a tu r a l  es t r a ta d a  como s im p le 'd e —
(6 6 )  P. 3§ -  T. XXX -  L . I I .
(6 7 )  Ob. c i t .  p . 39 , C as tén  s e h a la  que aunque d ic h a  i n f l u e n c ia  e x is ­
te ,  " . . .  en r e a l id a d ,  su n o c ië n  d is t a  mucho de la  rom ana y  e s  — 
h a r to  més a m p lia  que e l l a . . . "  (ü b . c i t .  p . 4 5 5 )
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t e n ta c ië n ,  o m e jo r d ic h o ,  como e l  c o rp u s  p o s s e s s io n is ,  pu e s  a l  d e c ir a e  
en e l  segundo a p a r té  de l a  norm a, que p o s e s iô n  c i v i l  es esa  misma pose 
s ië n  n a t u r a l ,  u n id a  a l a  in te n c ië n  de h a b e r la  cosa  o d e re c h o  como suyo 
e s té  in d ic a n d o  la  ex:i - te n c ia  de un an im us c u a l i f i c a d o r  de l a  p o s e s ië n  
y  a su ve z  r e s a lta n d o ,  l a  e x is te n c ia  en d ic h a  i n s t i t u c i ë n ,  de lo s  e le ­
m entos comunes d e l  c o rp u s  y e l  an im us , in d ic a n d o  p a ra  e l  p r im e ro  l a  po 
s e s ië n  n a t u r a l  o te n e n c ia  y p a ra  e l  segundo, l a  in t e n c ië n  de h a b e r la  
cosa  como p r o p ia .  T a l fo rm a  de p ro c é d e r ,  e v id e n te m e n te  como lo  s e n a la  
E s p in  [6 8 ) ,  l o  es ta m b ié n  p o r  i n f l u e n c ia  de l a  t e o r la  de S a v ig n y , aun­
que como se ha d ic h o ,  d i s t a  ta m b ié n  de e s ta  c o n c e p c ië n , a l  a s im i la r  l a  
te n e n c ia  o d e te n ta c ië n ,  a una v e rd a d e ra  p o s e s ië n . S in  em bargo a nues—  
t r o  j u i c i o ,  l o  més s i g n i f i c a t i v o  d e l  m encionado a r t i c u l e  v ie n e  a s e r ,  
l o  que ve rd a d e ra m e n te  se desp re n d e  de é l  y que se p a lp a  en sus  e fe c to s  
a s a b e r , en c u a n tg  a l  a p a r té  p r im e ro ,  e l  de que no o b s ta n te  d e f in i r s e  
l a  p o s e s iô n  n a tu r a l  como l a  te n e n c ia  de una cosa  o e l  d i s f r u t e  de un — 
d e re c h o , que d e n tro  de una te r m in o lo g ie  c lé s ic a  h a b îa  que e n te n d e r  co ­
mo una s im p le  d e te n ta c ië n ,  es lo  c ie r t o  que d e n tro  de una i n t e r p r é t a —  
c ië n  e n g lo b a n te  d e l  mismo en a rm o n la  con e l  a r t l c u l o  446 s ig u ie n te ,h a y  
que desem bocar que t a l  d e f in i c ië n  c o n s t i t u y e  ya de p o r  s i  un c o n c e p to  
p le n o  de p o s e s ië n , pues t a l  y como lo  s e h a la  I h e r in g ,  hay que e n te n d e r  
que , en e l  a c to  p o r  e l  c u a l e l  s u je to  a d q u ie re  e l  c o rp u s  p o s s e s s io n is  
de un o b je to ,  ya  va  in m e rs o  en e l  mismo la  v o lu n ta d  de a p o d e ra rs e  de -  
é l ,  pues a q u é l r é s u l t a  s e r  e l  hecho de l a  v o lu n ta d .  De t a l  m anera que 
en r e a l id a d ,  aunque en p r i n c ip i o  no se a p a re z c a  con l a  c la r id a d  d e b id a , 
e l  c o n c e p to  que se e x t r a e  de la  p o s e s iô n  c o n te n id o  en la  m enc ionada  de
( 6 8 )  üb. c i t . , p . 30 .
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f i n i c i ô n  de la  p o s e s iô n  n a tu r a l ,  t ie n e  una s in g u la r  i r n p o r ta n c ia ,  p o rq u e  
c o n c ib e  en ô l t im a  in s t a n c ia  a l a  p o s e s iô n  como un p o d e r de hecho , lo  -  
que c o n l le v a  a d e c la r n r ,  que no to d o  c o n ta c to  m a te r ia l  o f i s i c o  con una 
cosa  c o n s t i t u y e  p o s e s iô n , p e ro  que ademés t a l  t i p o  de p o s e s iô n  s u r te  — 
e fe c to s  ju r î d i c o s  [6 9 ) ,  que aunque de é m b ito  més l im i t a d o  que lo s  de la  
p o s e s iô n  como dueho , l a  c a l i f i c a n  como una v e rd a d e ra  p o s e s iô n . E s ta  f o r  
ma de v e r  l a  m encionada norm a, s u s c i t a  de im m e d ia te  una in te r r o g a n te  — 
r e s p e c te  a l a  fo rm a  o c o n te n id o  de e s te  t i p o  de p o s e s iô n , en e l  s e n t id o  
de d e te rm in e r ,  c u é l es l a  c o n d ic ië n  en que se e n c u e n tra  e l  s u je to  con -  
la  co sa , a l  e s ta b le c e rs e  e s ta  r e la c ië n .  Una fo rm a  de d a r  re s p u e s ta  a l a  
m isma, que es  l a  que vamos a s e g u ir ,  es  a bo rdan dc  de s e g u id o  e l  segundo 
a p a r té  de l a  norm a, cuando é s ta  se r e f i e r e  a que la  p o s e s ië n  c i v i l  es  — 
esa  misma p o s e s ië n  n a t u r a l ,  con e l  a d i t i v o  de l a  in te n c ië n  d e l  s u je to ,  
ya  sea p a ra  d i s f r u t a r  d e l  d e re ch o  o h a ce r suya l a  co sa . Lo p r im e ro  de -  
n o ta r  e s  que l a  p o s e s iô n  c i v i l  p a ra  s e r  t a l ,  ademés de te n e r  l a  in t e n —  
c ië n  de h a b e r la  cosa  como p r o p ia ,  le  es  n e c e s a r io  fu n d a rs e  en l a  te n e ri 
c ia  de l a  cosa  ( 7 0 ) ,  l o  que de a lg u n a  manera hace r e s a l t a r  l a  c u e s t ië n  
de su v e rd a d e ra  n a tu ra le z é  o a lc a n c e  de cada una de e l l a s ,  que debe r e -  
s o lv e rs e  a n u e s tra  m anera de v e r ,  p o r  e l  e le m e n to  in t e n c io n a l  en e l  su­
j e t o  de h a c e r suya l a  co sa . E s te  h a ce r suya  la  c o sa , lo  es  en e l  g ra d o  
de a p r o p ié r s e la  o de e r i g i r s e  en dueho de la  m isma, pues no cabe o t r a  -
(6 9 )  P u ig  B ru ta u ,  ob . c i t .  p . 52 , m a n if ie s ta  que p o s e s ië n  n a t u r a l  no es 
bodo c o n ta c te  con una co sa ; p e ro  que ademés, l a  misma ha de c a l i f i  
c a rs e  como un s e h o r lo  de hecho so b re  una c o sa , s u s c e p t ib le  de p r o -  
d u c i r  c o n s e c u e n c ia s  ju r l d i c a s .
[7 0 )  M anresa, C o m e n ta rio s  a l  C ëd igo  C i v i l  E s p a h o l, Reus S .A . ,  1-  e d ic .  
M a d r id , 19^2 , p . 65 .
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in te r d ir e  ta c iô n  a l  c o n c e p to  c o n te n id o  en e l  a d je t iv o  p o s e s iv o  " s u y o " ,  t a l  
y  como nos l o  a f irm a n  G a rc ia  V a ld e ca sa s  ( 7 1 ) ,  M a r t in  P é rez  (7 2 )  y  Cas­
té n  ( 7 3 ) .  E s ta  d e f in i c ië n  es lo  que debe e n te n d e rs e  p o r  e l  a n im us  c o n te  
n id o  en la  p o s e s iô n  c i v i l ,  nos l l e v a  a e n te n d e rs e  p o r  e l  an im us c o n te n i 
do que la  in te n c ië n  o v o lu n ta d  que r a d ic a  en l a  p o s e s ië n  n a t u r a l ,  en -  
c o n t r a p o s ic iô n  con a q u é l la ,  c a re c e  de  c a r a c t e r l s t i c a s  c u a l i f i c a d a s  que 
s e n a le n  un n i v e l  d e te rm in a d o  de  p o s e s ië n , s in o  que més b ie n  e l  mismo -  
hay que e n te n d e r lo ,  como é l  r e q u is i t o  m in im o in d is p e n s a b le  de  v o lu n ta d  
p a ra  la  e x is te n c ia  de ese p o d e r de hechn que es  la  p o s e s ië n ; s in  esa  m l 
n im a d o s is  de in t e n c io n a l id a d ,  esa r e la c ië n  o te n e n c ia  de la  cosa  se -  
q u e d a r la  en un p u ro  c o n ta c ta  f i s i c o  s in  m ayor t ra s c e n d e n c ia  j u r i d i c a ;  o 
se a , y  c o n te s ta n d o  a la  c u e s t ië n  més a r r ib a  p la n te a d a ,  e l  s u je to  cuando 
e je r c e  l a  p o s e s ië n  n a tu r a l  s o b re  un o b je to  lo  hace de fo rm a  t a l ,  que su 
in te n c ië n  a l  r e te n e r  l a  cosa  no lo  es con e l  an im us de a p r o p ié r s e la ,  s£ 
no con un an im us d i s t i n t o ,  e l  de r e t e n e r la  p a ra  s i  con in d e p e n d e n c ia  de 
c u a lq u ie r  c o n n o ta c ië n  de p ro p ie d a d  y  més b ie n ,  re c o n o c ie n d o  en o t r o  su­
j e t o  un an im us de m ayor je r a r q u la ,  que le  da c a l id a d  de dueho s o b re  le  
co sa . Con lo  e x p u e s to  s u rg e  de im m e d ia te , después de un a n é l i s i s  g e n e ra l 
d e l  a r t l c u l o  4 30 , que en e l  mismo se c o n t ie n e n  do s  c la s e s  de an im us u -  
in te n c io n e s ,  o més e xa c ta m e n te  dos  p o s e s io n e s : l a  una denom inada n a tu ­
r a l ,  que le  d é p a ra  a l  s u je to  l a  p o te s ta d  de r e te n e r  l a  co sa , re c o n o c ie n  
do en o t r o  un an im us de m ayor je r a r q u la ;  y l a  o t r a  lla m a d a  c i v i l ,  que — 
le  c o n f ie r a  a l  s u je to  e l  d e re ch o  o p o te s ta d  de h a c e r o t r a t a r  como suya 
l a  cosa  o b je to  de l a  p o s e s ië n . E s ta  c i r c o n s ta n c ié  ha s w s c ita d o  e l  c r i t £
( 7 1 ) M anresa , C o m e n ta rio s  a l  C ëd igo  C i v i l  E s p a h o l, Reus S .A . ,  7^ E d ic .  
La P o s e s ië n , U n iv e rs id a d  de G ranada, 1953. p s . 2 2 -2 3 .
( 7 2 ) Üb. c i t . ,  p s . 52  a 55 .
( 7 3 ) Ob. c i t . ,  p . 472 .
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r i o  en a lg u n o s  a u to re s  como G a rc ia  V a ld e c a s a s  ( 7 4 ) ,  A lb a la d e jo  (7 5 )  y  
C as tén  ( 7 6 ) ,  q u ie n e s  s o s t ie n e n  que l a  misma id e a  y a  e xp re sa d a  en e l  -  
a r t l c u l o  4 3 0 , se e n c u e n tra  c o n te n id a  en e l  a r t l c u l o  432 s ig u ie n te ,  — 
pues lo s  té rm in o s  que se re c o g e n  en é s te  û l t im o  a l  c a l i f i c a r  l a  po se — 
s ié n  en c o n c e p to  de t i t u l a r  y  p o s e s ië n  en co n c e p to  de no t i t u l a r ,  son 
lo s  m ismos que se e x p re s a n , cuando a la  p o s e s ië n  n a tu r a l  se le  l la m a  
" le  te n e n c ia  de una cosa  o e l  d i s f r u t e  de un d e re c h o "  y a l a  c i v i l  se 
l e  denom ina  como "e sa  misma te n e n c ia  o d i s f r u t e  u n id o s  a la  in t e n c ië n  
de h a b e r l a  cosa  o d e re c h o s  como s u y o s "  ( 7 7 ) .  P o r û l t im o  es  de r e s a l— 
t e r  que a d i f e r e n c ia  d e l  D erecho rornano que e s tim a b a  no p o s e ib le s  lo s  
d e re c h o s  p o r  s e r  in c o r p o r a te s  ( 7 8 ) ,  e l  a r t l c u l o  430  s i  p r e s c r ib e  l a  — 
p o s ib i l i d a d  de lo s  m ism os, a c c ië n  que se r e a l i z a  a t r a v é s  d e l  d i s f r u — 
te  que se haga de e l l o s  (7 9 )  in d e p e n d ie n te m e n te  (8 0 )  de a q u ie n  c o r r e £  
ponda e l  d e re c h o  so b re  lo s  m ismos.
( 7 4 ) Ob. c i t . ,  p . 23 .
( 7 5 ) Ob. c i t . , p . 49 .
(7 6 )  Ob. c i t .  p . 474 .
( 7 7 ) D e m ë filo  De Buen, A n o ta c io n e s  a C o l in  y  C a p ita n t  (C u rso  E le m e n ta l 
de D erecho  C i v i l ,  I . I I ,  v o l .  I I ,  E d i t .  Reus, S .A . M a d rid , 1923, 
p . 9 8 3 ) ,  s o s t ie n e  que e l  a r t .  432 , no hace la  misma c l a s i f i c a c i ë n  
d e l  4 3 0 , d ic ie n d o  que "En n u e s tro  c o n c e p to  e l  u s u f r u c tu a r io  o -  
a r r e n d a ta r io  son p o se e d o re s  c i v i l e s ,  p u e s to  que t ie n e n  como su yo s  
lo s  d e re c h o s  de u s u f r u c to  y  a r re n d a m ie n to  y  no o b s ta n te  no poseen 
como dueho s , s in o  como te n e d o re s  de la s  co sa s  o d e re c h o s , p a ra  -  
c o n s e rv a r lo s  o d i s f r u t a r l o s ,  p e r te n e c ie n d o  e l  d o m in io  a o t r a  p e r ­
s o n a " .
(7 8 )  P e t i t ,  Ob. c i t .  p . 257.
( 7 9 ) C a s té n , Ob. c i t .  p . 4 7 4 . -  C lem ente  de D ie g o , I n s t .  D e r .C iv .  E sp . 
lm p . Juan  P ueyo, M a d rid , 1929, p . 366 , d ic e  que lo s  d e re c h o s  pue ­
den s e r  p o s e ld o s  como co sa s  in c o r p o r a te s . -
( 8 0 ) A lb a la d e jo ,  ob . c i t .  p s . 4 1 -4 2 .
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6 . E l A r t l c u lo  277 d e l  C ëd igo  C i v i l  de C o s ta  R ic a
En e l  L ib r o  I I  denom inada "De lo s  B ie n e s  y de la  e x te n s iô n  y  — 
m o d if ic a c io n e s  de  1<? P ro p ie d a d " ,  T î t u lo  I I ,  C a p itu la  I I  d e l  C ëd igo  C i 
v i l  de C o s ta  R ic a , se u b ic a  e l  p r i n c ip i o  de  e s te  ë l t im o ,  denom inada — 
"D e l D erecho  de P o s e s ië n "  y  que c o n s ta  a su vez  de d ie z  a r t i c u la s ,  e l  
n u m e ra l 277 que d e f in e  lo  que se e n t ie n d e  p o r  p o s e s ië n , d ic ie n d o :  " E l  
d e re ch o  de p o s e s iô n  c o n s is te  en la  f a c u l t a d  que c o rre s p o n d e  a una p e r  
s in a  de te n e r  b a jo  su p o d e r y v o lu n ta d  la  cosa  o b je to  d e l  d e re c h o " .  
A b s t ra c c ië n  hecha d e l  c o n c e p to  de d e re ch o  com p re n d id o  en e l  m enc iona— 
do t e x t o ,  que a n a liz a re m o s  p o s te r io rm e n te ,  nos e n co n tra m u s  en d ic h a  — 
norma con  lo s  e le m e n to s  " te n e r  b a jo  p o d e r "  y " v o lu n ta d " ,  que v ie n e n  e 
m a t iz a r ,  p o r  e s !  d e c i r l o ,  l a  e s e n c ia  de l a  p o s e s ië n  c o n te n id o  en d i —  
cha norma con lo s  e le m e n to s  de d ic h o  a r t l c u l o .  De momenta puede pen—  
sa rs e  que d e n tro  de lo s  c o n c e p to s  " b a jo  p o d e r "  y " v o lu n ta d " ,  se e n c ie  
r r a n  lo s  e le m e n to s  t r a d ic io n a le s  de l a  p o s e s ië n  c o n o c id o s  como c o rp u s  
y a n im u s , s i  p o r  le s  m ismos entendem os, en c u a n to  a l  p r im e ro ,  l a  a p re  
h e n s ië n  rie la  cosa  y  p o r  e l  segundo, la  in te n c ië n  d e l  s u je to  de te n e r  
l a  b a jo  ese  p o d e r. P a re c ie ra  de esa manera que e l  le g is la d o r  q u is o ,  — 
a l  d é f i n i r  l a  p o s e s ië n , d e ja r  b ie n  se n ta d a  l a  c o n s t i t u c ië n  de é s ta ,  — 
con lo s  e le m e n to s  s e n a la d o s . S in  em bargo, n o tâ n d o se  que en d ic h o  t e x to  
a l  m e n c io n a rs e  que l a  p o s e s ië n  as e l  p o d e r b a jo  e l  c u a l se t ie n e  una 
c o s a , se i n f i e r e  de in m e d ia to  que e l  c o n c e p to  de " v o lu n ta d "  que de s£  
g u id o  se in s e r t a ,  v ie n e  a c o n s t i t u i r s e  como s u p é r f lu o  e in n e c e s a r io  y 
se nos o c u r re  p a r  dos  ra z o n e s : una , p o rq u e  desde  e l  n „m en to  en que se 
e s t im a  que l a  p o s e s ië n  es e l  p o d e r b a jo  e l  c u a l se t ie n e  una c o s a , ya  
d e n t r o  d e l  mismo c o n c e p to  de p o s e s ië n  se c o n t ie n s ,  p o r  lo  menos, un -
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m in im o de v o lu n ta d  e in te n c io n a l id a d  en la  c o n f ig u r a c ië n  de ese p o d e r , 
pues de l o  c o n t r a r io  h a b r la  que a d m i t i r  que e l  m encionado p o d e r se d e ­
be c o n c e b ir  como i r r  io n a l  o a r b i t r a r i o ,  cosa  p re c is a m e n te  d e s d ic h a  -  
p o r  l a  p r o p ia  e s t r u c tu r a  in t e r n a  de la  norma en c o m e n ta r io , cuando de 
e l l a  se t r a t a  de r e g u la r  una i n s t i t u c i ë n  j u r i d i c a ;  y l a  o t r a ,  p o rq u e  -  
s i  se v ie r a  en e l  c o n c e p to  " v o lu n ta d " ,  e l  an im us o in te n c ië n  p o r  m edio  
d e l  c u a l tom a c o lo r  de p o s e s iô n  la  r e la c ië n  de p o d e r con l a  co sa , ade­
més que v e n d r la  a c o n s t i t u i r  una re d u n d a n c ie  de c o n c e p to s  p o r  lo  d ic h o  
a n te r io rm e n te  y  p o r  c o n s ig u ie n te ,  d e l  to d o  in n e c e s a r ia  que més b ie n  po 
d r ia  p ro v o c a r  c o n fu s ië n ,  a l  no te n e r  n in g u n a  c o n n o ta c ië n  c u a l i f i c a d o r a ,  
en e l  s e n t id o  de d a r  a l a  p o s e s ië n  un g ra d o  e s p e c ia l  de je r a r q u iz a c ië n ,  
su p e rm a n e n c ia  en la  norma se hace d e l  to d o  in e f i c a z .  De t a l  m anera -  
que b a s ta n d o  ë n ica m e n te  e l  c o n c e p to  " b a jo  e l  p o d e r " ,  p a ra  que ya  se e£ 
t ie n d a  l a  e x is t e n c ia  de la  p o s e s iô n , e l  c o n c e p to  de " v o lu n ta d "  re a lm e n  
te  no v ie n e  a ju g a r  n in g ë n  p a p e l en e l  c o n te x te  de la  norm a, p o r  l o  — 
que c reem os, que s in  n in g ë n  p e l ig r o  y  r ie s g o  de a l t e r a c tô n  en l a  esen— 
c ia  y  p o s te r io r e s  e fe c to s  de la  i n s t i t u c i ë n ,  p a ra  n u e s tro  a n é l i s i s  su£ 
s ig u ie n te  b ie n  puede p r e s c in d i r s e  d e l m ismo. T ene r b a jo  n u e s tro  p o d e r 
una cosa s i g n i f i c a ,  e je r c e r  s o b re  la  misma una d o m in a c ië n  o s e h o r lo  a£ 
t u a i ,  de fo rm a  e s ta b le  y que se p ro lo n g e  en e l  t ie m p o , h a c ie n d o  a b s t ra c  
c ië n  de s i  se e s té  a u to r iz a d o  o no p a ra  e l l o ;  c la r o ,  que s i  a ese p o d e r 
se le  d é s ig n a  como p ro v e n ie n te  de un d e re c h o  o que en s i  l o  c o n s t i t u y e  
es  in d u d a b le  que e l  mismo t r a e r é  e l  s e l lo  de lo  a u to r iz a d o  s o c ia l  y  le  
g a lm e n te . S in  em bargo d ic h o  p o d e r puede o r ig in a r s e  p u ra  y s im p le m e n te  
de una s i t u a c ië n  no p ro v e n ie n te  de la  Ley , e n te n d id a  en e l  s e n t id o  més 
a m p lio .  En c u a n to  a l  a r t l c u l o  277, : como se d e sp re n d e  de é l  m ismo, t a l
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p o d e r se e n c u e n tra  e le v a d o  a l a  c a te g o r la  de d e re c h o . No o b s ta n te  en • 
e l  n u m e ra l 279 a p a r té  2-  que en lo  co n d u ce n te  d ic e ;  " In d e p e n d ie n te m e n  
te  d e l  d e re ch o  de p ro p ie d a d , se a d q u ie re  e l  de p o s e s ië n : 1 9 . . . - 2 9 . -  
P o r e l  hecho de c o n s e rv e r  l a  p o s e s ië n  p o r  més de un a n o . . . " ,  e n c o n tre  
mos una s i t u a c ië n  a m b iv a le n te  p o r  m edio de la  c u a l ,  p o r  un la d o  vemos 
que l a  p o s e s ië n  puede n a c e r como d e re ch o  de una s i t u a c ië n  de hecho — 
p ro lo n g a d a  p o r  més de un aho [8 1 ]  (8 2 )  y  p o r  e l  o t r o ,  que l a  misma -  
le y  re co n o ce  que l a  p o s e s ië n  puede i n i c i a r s e  p o r  ra z o n e s  em inentem en— 
te  e x t r a le g a le s  [p e r lo d o  de t ie m p o  a n t e r io r  a l  c u m p lim ie n to  d e l  p la z o  
s e n a la d o ) , e n te n d id a  é s ta  como no p ro v e n ie n te  de n in g ë n  d e re c h o , p r e — 
c is a m e n te  p o rq u e  més b ie n  lo  p ro d u c e . De lo  que tenem os que d e d u c ir  -  
n e c e s a r ia m e n te , que s i  d ic h a  p o s e s ië n  no p ro v ie n e  de d e re c h o  a lg u n o , 
es  p o rq u e  l a  misma lo  es  de un hecho. E s to  no q u ie re  d e c i r  n i  puede — 
s e r  c o n fu n d id o , que e l  d e re c h o  de poseeKa que se r e f i e r e  e l  a r t i c u l a  
277 , no se puede te n e r  o e je r c e r  de hecho, e n te n d id o  como que ese  p o ­
d e r  de hecho re c a e  so b re  e l  o b je to  in d ic a d o  p o r  e l  d e re c h o . Ese p o d e r 
de hecho p a ra  que se m a n if ie s te  como p o s e s ië n , debe de r e u n i r  la s  con 
d ic io n e s  de una d o m in a c ië n  o s e h o r lo  s o b re  la  c o sa , de fo rm a  d u ra d e ra
[8 1 ]  Se ha in te r p r e ta d o ,  que e l  p la z o  de un aho se e n c u e n tra  re d u c id o  
a l  de t r è s  meses, d e b id o  a que, p o r  d is p o s ic ië n  d e l  A r t .  653 d e l  
C ëd igo  de P ro c e d in ie n to s  C iv i le s ,  no p o d ré  e s ta b le c e rs e  n in g ë n  -  
i n t e r d i c t o  pasado s  lo s  t r è s  meses de h a b e rse  in i c ia d o  lo s  hechos  
c o n t r a  lo s  c u a le s  se r e c la m a .-
[8 2 ]  Segûn e l  a n o ta d o r  d e l  T ra ta d o  de lo s  B ie n e s  de A lb e r to  B re n e s  -  
C ërdoba [ E d i t ,  C o s ta  R ic a , San J o sé , 1963, p . 4 4 ] ,  L ie .  R o g e lig o  
S o te la  M ontagné, "No d ic e n  n u e s tra s  Leyes qué s i g n i f i c a  e l  d e re ­
cho de p o s e e r a que se r e f i e r e n  lo s  a r t i c u le s  279, 29 y 860 d e l  
C ë d ig o " .
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y e s ta b le .  De lo s  d ie z  a r t i c u le s  que fo rm a n  e l  c a p i t u le  de l a  p o s e -  . 
s ië n ,  no e x is t e  n in g u n o  que se r e f i e r a  c o n c re ta m e n te  y d ire c ta m e n te  
a e s te  p o d e r de hec^ n; e x is t e  ë n ic a m e n te , en e l  a r t l c u l o  660 d e l  Cô 
d ig o  de P ro c e d im ie n to s  C iv i le s  y  que se r e f i e r e  a l  i n t e r d i c t o  de am 
p a ro , una r e f e r e n c ia  a l o  que estam os p la n te a n d o , cuando de é l  se -  
d esp rend e  en lo  c o n d u c e n te  que: "P rocédé  e s te  i n t e r d i c t o  cuando e l  
que se h a l la  en l a  p o s e s iô n  o te n e n c ia  de una cosa  es  p e r tu rb a d o  en 
e l l a  p o r  a c to s  que le  in q u ie te n  y que m a n if ie s te n  la  in te n c ië n  de -  
d e s p o ja r lo . . . e s te  a r t l c u l o ,  que en e s e n c ia  re p ro d u c e  lo  d is p u e s -  
t o  p o r  e l  a r t l c u l o  1651 de l a  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  E s p a h o l, 
s e h a la  a l a  te n e n c ia  en r e la c ië n  a l a  p o s e s iô n  que a l l l  ta m b ié n  se 
nom bra, como un p re s u p u e s to  p a ra  la  a c tu a c ië n  de lo s  i n t e r d i c t o s ;  
se nos p ré s e n ta  e n to n c e s  como una v e rd a d e ra  p o s e s ië n  g e n e ra d o ra  de 
e fe c to s  j u r l d i c o s ,  s in  que de la  misma pueda d e d u c ir s e ,  n in g u n a  cua 
l i f i c a c i ë n  de o rd e n  j u r î d i c o  que la  m a tic e  de fo rm a  s in g u la r .  S i -  
e l l o  es  a s i ,  te nd rem os  que c o n c lu i r ,  que ese p o d e r denom inado p o se ­
s ië n  y que con e l  t ra n s c u rs o  d e l  t ie m p o  hace n a c e r e l  d e re c h o  de p£  
s e s ië n  a que se r e f i e r e  e l  a r t l c u l o  279 in c is o  2-  d ic h o ,  es  nada m£ 
nos que la  te n e n c ia  o p o d e r de hecho que se e j e r c i t a  so b re  una co sa  
y  que p o r  e x p re s a  d is p o s ic ië n  le g a l  se t ra n s fo rm a  en d e re c h o . Con -  
lo  que h a s ta  e l  momento se ha e x p u e s to , e x t r a id o  c la ra m e n te  de la s  -  
norm es que r ig e n  l a  m a te r ia ,  creem os, c o n tra r ia m e n te  a l  c r i t e r i a  -  
d e l  a n o ta d o r  d e l  T ra ta d o  de lo s  B ie n e s  de B re n e s  C ërdoba c i t a d o  (8 3 )  
que la  r e g u la c ië n  de la  p o s e s ië n  en e l  c u e rp o  le g a l  en c o m e n ta r io ,s e
(8 3 )  Ob. c i t . ,  p . 36
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e n c u e n tra  in f lu e n c ia d o  p o r  l a  T e o r la  O b je t iv a ,  no s ô lo  p o r  l a  e x is .  
t e n c ia  de la  norma p ro c e s a l p o r  é l  c i t a d a  [ A r t .  661 d e l  C ëd igo  de 
P ro c e d im ie n to s  C i v i l e s ) ,  s in o  p o r  l a  c o n c e p c ië n  que se d e sp re n d e  — 
d e l  p ro p io  a r t l c u l o  277 ya  com entado y  que a su vez a rm o n iz a  en -  
c o m p lé ta  c o n fo rm id a d , con e l  a r t i c u l e  660 d e l  C ëd igo  de P ro c e d im ie n  
t o s  C iv i le s ,  p o r  manera que d e l  p r im e r  n u m e ra l c i t a d o  se deduce , -  
que l a  p o s e s ië n  es  un p o d e r de hecho que se e je r c e  s o b re  una co sa , 
s in  que sea n e c e s a r io  de p a r te  d e l  s u je to  n in g ë n  e s p e c ia l  an im us  -  
[como e l  d o m in i que e x ig îa  S a v ig n y ) p a ra  que a q u é l la  se d é , pues -  
esa  c o n n o ta c ië n  o je r a r q u iz a c ië n  en l a  p o s e s ië n , "p o r  ra z o n e s  p ré c  
t i c a s  c o rre s p o n d e  a l  d e re ch o  h a c e r la " ,  segën p r o p ia s  p a la b ra s  de — 
Ih e r in g ;  y p o r  e l  segundo, se e s ta b le c e  como c o n s e c u e n c ia  de lo  d £  
cho s o b re  e l  a r t l c u l o  277, que aun en e l  su p u e s to  de te n e n c ia ,e x is  
t e  p o s e s ië n  [c o n c e p to  re ch a za d o  p o r  S a v ig n y ) y p o r  c o n s e c u e n c ia ,é s  
t a  t ie n e  l a  p r o te c c ië n  p o s e s o r ia .  P o r ù l t im o ,  y como c o n s e c u e n c ia  
de lo  e x p u e s to , a la  manera en que I h e r in g  d iv id e  la s  r e la c io n e s  -  
d e l  s u je to  con l a  cosa  [8 4 ) ,  en e l  s is te m a  d e l  C ëd igo  C i v i l  de Co£ 
t a  R ic a  se e n c u e n tra n  t r è s  n iv e le s  de p o s e s iô n , a s a b e r: 1 9 . -  P os£ 
s ië n  de p r im e r  g ra d o  o n o rm a l, que se e je r c e  p e rs o n a lm e n te  o p o r  -  
m edio  de o t r o ,  que e s t a r la  re g u la d a  en lo s  a r t i c u lo s  264 y 280 ; -
2 9 . -  P o s e s ië n  de segundo g ra d o  o p r e c a r ia ,  la  que se t ie n e  a nombre 
d e l  dueho y con t i t u l o  t r a n s i t o r i o ,  que p o d r la  enm arca rse  en lo s  -  
a r t i c u lo s  277 y 279 , 1 9 ;  y  3 9 . -  P o s e s ië n  de t e r c e r  g ra d o  o d e te n ta
[8 4 )  La V o lu n ta d  en la  P o s e s ië n . . . ,  ob . c i t . ,  p . 58 , en l a  que nos 
in d ic a  c u a t ro  n iv e le s  de p o s e s ië n : 19, l a  p ro p ie d a d  y lo s  i u r a  
i n  r e ;  29 , l a  bonae f i d e i  p o s s e s s io ;  3 9 ,  l a  p o s e s ië n ; 4 9 ,  l a  -  
te n e n c ia .
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c ië n ,  denom inada ta m b ié n  te n e n c ia ,  que se e je r c e  s in  t î t u l o  j u r î d l  
co a lg u n o  y en nombre p r o p io ,  que p o d r îa  c o n f ig u r a r s e  p o r  lo s  a r t î  
c u lo s  277 y 279, 2^ d e l  C ëd igo  C i v i l  y 660  d e l  C ëd igo  de P ro c e d i—  
m ie n to s  C iv i l e s  ( 8 5 ) .
(8 5 )  B re n e s  C ërdoba , Ob. c i t .  p s . 4 5 -4 6 , ë n ica m e n te  en c u a n to  a -  
lo s  g ra d o s  p o s e s o r io s  s e n a la d o s , pues re s p e c te  a l a  d e s ig n a -  
c ië n  de la s  norm as lé g a le s  c i ta d a s ,h a n  s id o  s e n a la d a s  p o r  n£ 
s o t r o s .
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CAPITULO SEGUNDO
I .  DELINEAMIENTO DOCTRINAL DEL MEDIADOR POSESORIO
S um ario ; 1 . -  C oncep to  y  E s t r u c tu r a  d e l  M ed iado r P o s e s o r io :A . -  La -  
M e d ia c iô n . B . -  La R e la c ië n  J u r id ic a .  C .-  P oseedo r M e d ia te  e Inm e—  
d ia t o .  0 . -  E l D erecho  d e l  P oseedo r M e d ia te  y d e l  P oseedo r In m e d ia ­
t o . -  E . -  La p r e te n s ië n  v é l id a  de e n tre g a .  F . -  G ra d e s .-  2 . -  Los a r ­
t i c u l e s  431 y  4Î32 d e l  C ëd igo  C i v i l  E s p a h o l: A . -  P oseedo r en nombre 
p r o p io  y en nombre a je n o .  B . -  P oseedo r en c o n c e p to  de  dueho y  en -  
co n c e p to  d i s t i n t o .  C .— Nueva in t e r p r e t a c ië n  d e l  A r t l c u lo  4 32 . □ . -  
E l a r t l c u l o  431 como fundam en to  de la  M e d ia c ië n  P o s e s o r ia .  E . -  Po­
s ic ië n  E c lé c t ic a .  F .-N u e s tra  o p in ië n .  3 . -  Los a r t i c u lo s  279 y  280 
d e l  C ëd igo  C i v i l  de C o s ta  R ic a .—
1. C oncep to  y E s t r u c tu r a  d e l  Media d o r  P o s e s o r io
a ) Se ha s e n a la d o  a n te r io rm e n te ,  segûn e l  c o n c e p to  que se e x p re s a
en e l  a r t l c u l o  430  d e l  C ëd igo  C i v i l  E s p a h o l, que s i  b ie n  de d£
cha norma se d e sp re n d e  l o  que debe de e n te n d e rs e  p o r  p o s e s ië n  ( t e ­
n e n c ia  de una cosa  o e l  d i s f r u t e  de un d e re c h o ) ,  es  lo  c i e r t o  que 
e l  d a to  que s u b je t iv a m e n te  je r a r q u iz a  p o s te r io rm e n te  l a  m isma, es  
l a  r e f e r e n c ia  a que d ic h a  p o s e s ië i se te n g a  en c o n c e p to  de dueho ë 
en c o n c e p to  de no dueho , o como ta m b ié n  se l a  denom ina , en concep­
to  de t i t u l a r  de l a  cosa  q d e re c h o  o de no t i t u l a r  p e r te n e c ie n d o  -
e l  d o m in io  a o t r a  p e rs o n a , que como se ha a p u n ta d o , puede d e r i v a r -  
se ta n to  de a r t l c u l o  d ic h o  como d e l  4 32 . De la s  norm as se n a la d a s
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se e x t ra e n  p a ra  lo s  f i n e s  d e l  p re s e n te  t r a b a jo ,  b é s ica m e n te  lo s  s i  
g u ie n te s  c o n c e p to s : Que l a  p o s e s ië n  se t ie n e  ta n to  en la s  co-—
sas como en lo s  d e re c h o s . Que esa fo rm a  de te n e r  l a  p o s e s ië n  -  
l o  es  como t i t u l a r  o dueho de la  cosa  o d e re c h o  o b je to  de l a  p o se ­
s ië n .  3 9 } Que d ic h a  g o s e s ië n  lo  puede s e r  ta m b ié n  como no t i t u l a r  
o no dueho de l a  cosa  o d e re c h o , re c o n o c ie n d o  en o t r a  p e rs o n a  e l  -  
d o m in io  de lo s  m ism os. P a ra  p o d e r d a r  un c o n c e p to  de lo  que sea e l  
m e d ia d o r p o s e s o r io ,  hemos de s i tu a r n o s  en e l  r a d io  de a c c ië n  que -  
nos s e h a la n  lo s  t r è s  p u n to s  s e h a la d o s , ta n to  p a ra  lo g r a r  su u b ic a -  
c ië n  d o c t r i n a l ,  como p a ra  d e l im i t e r  su n a tu ra le z a  no s ë lo  en e l  ém 
b i t o  de su e s fe r a  i n s t i t u c i o n a l ,  s in o  en lo s  e fe c to s  j u r l d i c o s  que 
de l a  misma se d e sp re n d a n . E l D ic c io n a r io  de l a  R e a l Academ ia Espa 
h o la  d e f in e  como m e d ia d o r ( l ) ,  e l  que r e a l i z a  l a  a c c ië n  de m e d ia r , 
e n te n d ie n d o  p o r  é s ta  en té rm in o s  g e n e ra te s  e n t r e  v a r ia s  a c e p c io n e s  
l o  que se in te r p o n e  o toma té rm in o  m edio e n t r e  do s  e n t id a d e s .  S ie n  
do la s  co sa s  o lo s  d e re c h o s  lo s  o b je to s  de  l a  p o s e s ië n  co n fo rm e  e l  
n u m e ra l 4 3 0 , o sea , e l  p u n to  de in c id e n c ia  de l a  r e la c ië n  que e l  -  
s u je to  p rom ueve , ha de e n te n d e rs e  que e x is t e  m e d ia c ië n  p o s e s o r ia ,  
cuando e n t r e  l a  r e la c ië n  e s ta b le c id a  e n t r e  un s u je to  y  una c o sa , -  
se in te r p o n e  o t r o  con  l a  f i n a l i d a d  de p o s e e r la  ( 2 ) .  De e sa  manera 
la  m e d ia c ië n  p o s e s o r ia  en p r i n c ip io  e s ta r ô  in te g r a d a :  P o r un -
s u je to  que in ic ia lm e n te  se m antenga en r e la c ië n  con la  c o s a . -  2 9 ) 
P o r l a  co sa  o d e re c h o  c o n s t i t u t i v o s  de p o s e s ië n  y  3 9 ) P o r o t r o  su­
j e t o ,  que in te rp o n ié n d o s e  en d ic h a  r e la c ië n ,  v ie n e  a p o s e e r l a  c o -
[ 1 ) D écim onovena e d ic iô n ,  M a d rid , 1970, p s . 859 y  860 .
( 2 ) W o lf f ,  ob . c i t .  p . 55 .
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sa que a n te r io rm e n te  se e n c o n tra b a  en p o s e s iô n  d e l  p r im e ro .  Como -  
se d i j o  y  segûn se d e sp re n d e  d e l  c o n te n id o  de lo s  a r t i c u lo s  430  y  
432  d e l  C ëd igo  C i v i l  E s p a h o l, l a  p o s e s ië n  puede te n e rs e  en con ce p ­
t o  de dueho o t i t u l a r  de la  cosa  o d e re c h o  p o s e ld o  o en c o n c e p to  -  
c o n t r a r io ,  a l a  manera de no dueho o no t i t u l a r  re c o n o c ie n d o  en -  
o t r o  s u je to  e l  d o m in io  de l a  m isma. S i e l l o  es  a s i ,  en la  r e la c ië n  
de m e d ia c ië n  a p u n ta d a  ha de o c u r r i r ,  que un s u je to  e s ta rô  p o s e y e n - 
do l a  cosa  como t i t u l a r  de la  misma y que e l  o t r o  l o  h a ré  en con—  
c e p to  de no t i t u l a r ,  p re c is a m e n te  p o rq u e  do s  p o s e s io n e s  en concep ­
t o  de t i t u l a r  de l a  misma cosa  se e x c lu i r l a n  ( 3 ) .  A c tu a r  en co n ce £  
t o  de t i t u l a r  de la  cosa  s i g n i f i c a ,  que e l  s u je to  l a  t ie n e  b a jo  su 
p o d e r con e l  an im us c u a l i f i c a d o  de p r o p ie t a r io  o de l a  p o s e s ië n  c £  
v i l  que in d ic a  e l  a r t l c u l o  4 30 , l o  que é q u iv a le  a que o b je t iv a  y  -  
e x te r io rm e n te  e l  s u je to  se co m p o rte  como s i  l a  misma le  p e r te n e c ie  
r a  p o r  e l  gozo  y d is p o s ic ië n  que m a n if ie s ta  te n e r  so b re  la  c o s a , a 
l a  m anera como lo  d é te rm in a  e l  a r t l c u l o  348 d e l  m encionado c u e rp o  
le g a l  ( 4 ) ,  aunque ju r ld ic a m e n te  e l  d e re c h o  que e x t e r io r i z e  con  su
( 3 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s , Ob. c i t .  p s . 3 2 -3 3 , d ic e ;  " . . . s o b r e  un m is ­
mo o b je to  pueden c o n c u r r i r  p o s e s io n e s  d e  d i s t i n t o  g ra d o  ( . . . ) ,  
d e te rm in a n d o  e l  g ra d o  de cada p o s e s ië n  p o r  e l  g ra d o  d e l  d e re —  
cho que e l l a  e x t e r i o r i z e ;  l a  p o s e s ië n  de  g ra d o  mâs a l t o  e s  l a  
que se t ie n e  en c o n c e p to  de  dueho . Sobre un mismo o b je to  no -  
pueden e x i s t i r  d o s  o mâs p o s e s io n e s  e x c lu s iv e s  d e l  mismo g ra d o  
[ v .  g r .  d o s  o mâs p o s e s io n e s  e x c lu s iv e s  en c o n c e p to  de d u e h o ), 
pues t a ie s  p o s e s io n e s  c o n t r a d ic t o r ie s  se e x c lu i r l a n  m utuam ente "
( 4 )  D ie z -P ic a z o ,  L u is ,  I n s t .  de D e r. C iv .  V o l . I I ,  E d i t .  T ecnos , Ma 
d r id ,  1974, p . 5 7 , e x p re s a  que: "Un p o se e d o r en c o n c e p to  de -  
dueho es  una p e rs o n a  que r e a l i z a  s o b re  l a  co sa  a c to s  in e q u lv o -  
cam ente d o m in ic a le s  de lo s  c u a le s  puede in d u c i r s e  o b je t iv a m e n te  
que se c o n s id é ra  y  que es  c o n s id e ra d o  p o r  lo s  demas como e f e c -  
t i v o  dueho de l a  m ism a".
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a c tu a c id n  no le  c o rre s p o n d a , pues  en û l t im a  in s ta n c ia  l o  que cuen-, 
t a  es  que con su a c tu a c id n  a p a re n te  s e r  e l  de dueno a n te  e l  m edio 
s o c ia l  [ 5 ) ,  o como m  s  l o  m a n if ie s ta  G a rc ia  V a ld e c a s a s  d ic iê n d o n o s  
que, "P o r l o  demâs l a  e x is t e n c ia  de la  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  e s  in d e  
p e n d ie n te  de que e x is t a  o no e l  d e re ch o  d e l  p o se e d o r m e d ia te , . . "  
( 6 ) ,  P o r o t r a  p a r te ,  p a ra  que e l  o b je to  de l a  m e d ia c id n  sea a p te  -  
p a ra  l a  m isma, es  n e c e s a r io  que ta n to  l a  cosa  como e l  d e re c h o  sean 
s u s c e p t ib le s  de a p ro p ia c iô n ,  con fo rm e  lo  p r e s c r ib e  e l  a r t i c u l e  437 
d e l  C dd igo  C i v i l ,  l o  que debe s e r  in te r p r e ta d o  en e l  s e n t id o  no so 
lo  de que sean a p te s  p a ra  e je r c e r s e  p o s e s iô n  s o b re  e l l e s ,  s in e  que 
e l  p o d e r que se d e s p lie g u e  pueda s e r  d u ra d e ro . Serén e n to n c e s  sus­
c e p t ib le s  de m e d ia c iô n  la s  co sa s  p a t r im o n ia le s  que e s té n  en e l  ém— 
b i t o  d e l  c o m e rc io  de le s  Membres y le s  d e re c h o s  r e a le s ,  a s i  como -
( 5 ) F o n t B o ix ,  V ic e n te ,  La A d q u is ic iâ n  A Non Dom ino, Rev. C r i t . D e r ,  
I n m o b i l ia r io ,  Nov. D ie .  1967, p s . 191 9 -1 6 2 0 , q u ie n  r e f i r i é n d o -
se a la  a p a r ie n c ia  de d e re ch o  que e l  non dom ino debe de mes------
t r a r  a n te  e l  a d q u ire n te  y que p o r  a n a lo g la  puede a p l ic a r s e  en 
n u e s tra  c a s e , d ic e ;  "La  AND ( A d q u is ic id n  a Non D om ino ), d é r iv a  
da de l a  a p a r ie n c ia ,  se basa fu n d a m e n ta lm e n te , en la  p o s ic iû n  
d e l  e n a je n a n te ;  mâs que en l a  d e l  a d q u ir e n te .  Se apoya en que 
a q u é l se e n c u e n tra ,  r e s p e c te  de d o m in io  que se t r a t a ,  en una — 
p o s ic id n  de hecho de c a r â c te r  fo r m a i,  que le  i n v i s t e  de l a  apa 
r i e n c ia  de s e r  t i t u l a r  de d o m in io  m ismo. E n to n c e s , l a  Ley en -  
fu n c iû n  de l a  t u t e la  d e l  t e r c e r o  que a c td a  c o n f ia d o  en la  apa­
r ie n c ia  d ic h a ,  u t i l i z a  té c n ic a m e n te  e l  hecho de la  t i t u l a r i d a d  
a p a re n te ,  s u s t i tu y é n d o io ,  como é q u iv a le n te  a l a  t i t u l a r i d a d  -  
e f e c t i v a . . .  De e s ta  m anera, e l  r e l i e v e  té c n ic o  j u r l d i c o  a s u m i-  
do p o r  l a  a p a r ie n c ia  d e l  d o m in io ,  se t ra d u c e  en fa v o r  d e l  t e r ­
c e ro ,  en una v a lo r a c iô n  d e l  a c to  d i s p o s i t i v e ,  que de o t r a  mane 
r a  s é r ia  in e f i c a z ,  y s u rg e  de r e f l e j o ,  p a ra  e l  non d o m in u s , en 
c u a n to  t i t u l a r  a p a re n te ,  l a  p o s ib i l i d a d  de d is p o n o r  e fic a z m e n — 
te  d e l  d o m in io  a je n o . "
( 6 )  üb . c i t . ,  p .  26 .
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a q u e l lo s  que, aunque n a c id o s  de una o b l ig a c iô n ,  te n g a  su in c id e n c ia  
en una cosa  [ ? } ,  como lo  s e r la n  l a  p ro p iE îd a d , e l  u s u f r u c to ,  l a  p re n  
d a , e l  a r re n d a m ie n to ,  e t c .  En c u a n to  a l  s u je to  que in t e r v ie n e  en l a  
r e la c id n  p o s e s o r ia  en c a l id a d  de no t i t u l a r ,  o sea e l  que se i n t e r -  
pone e n t r e  l a  cosa  y e l  p r o p ie t a r io  de é s ta  o e l  que a p a re n ta  s e r lo  
es  en r e a l id a d  e l  que hemos s e n a ld o  como m e d ia d o r p o s e s o r io  y  es  e l  
que en a d e la n te  p o s e e râ  d ire c ta m e n te  y de hecho la  cosa  o e l  d e re —  
c h o ; s in  em bargo su p o s e s iô n  como lo  es  en c o n c e p to  de no t i t u l a r ,  
r e f l e j a  una a c c iô n  o a c t iv id a d  més l im i t a d a  que a q u e l la  que d e s p l ie  
ga e l  p r o p ie t a r io ,  d e b id o  a que su d e re c h o  es menor que é s te ,  pu e s  
se c i r c u n s c r ib e  d n ica m e n te  a l a  s e h a la d a  en e l  a r t i c u l a  430 como po 
s e s iô n  n a tu r a l  o te n e n c ia .
B) D e lim ita d a s  en lo  que son o re p re s e n ta n  la s  p e rs o n a lid a d e s  de — 
ambos s u je to s ,  tenem os que, p a ra  que se fo rm e  l a  m e d ia c id n  pose  
s o r ia  es n e c e s a r io  que e n t r e  lo s  dos  se e s ta b le z c a  una r e la c iû n  — 
o b l ig a t o r ia  u o t r a  de c u a lq u ie r  in d o le  j u r l d i c a  ( S ) ,  p o r  m edio de -  
l a  c u a l e l  s u je to  que e s ta b a  en p o d e r de l a  cosa  o d e re ch o  h a s ta  — 
ese momenta, l a  e n tre g u e  a l  nuevo p o se e d o r p a ra  que é s te  la  posea  y  
se la  d e v u e lv a  p o s te r io rm e n te .  S o b re s a le  de e s ta  fo rm a  de c o n s t i t u e r  
se l a  m e d ia c ié n , l a  causa  que la  o r ig in a ,  que lo  es  a t r a v é s  de una 
r e la c ié n  j u r l d i c a ,  p ro ve n g a  ya  la  v o lu n ta d  de la s  p a r te s  como l o  se 
r i a  e l  c o n t r a to  de a rre n d a m ie n to  ( A r t .  1546) o e l  de p ré s ta m o  ( A r t .  
1 7 4 0 ); o ya  sea de l a  p r o p ia  Ley ; como en e l  s u p u e s to  d e l  s e c u e s tro
( 7 ) H ernéndez G i l ,  D ic té n e n e s  I ,  Sucs, de R iv a d e n e y ra  S .A . M a d r id , 
1968, p . 91 .
( 8 )  A s i,  W o lf f ,  ob . c i t .  p . 5 5 ; D ie z -P ic a z o ,  ob. c i t .  p . 5 8 ; C a s tâ n  
ob . c i t . ,  p .  4 7 5 ; A lb a la d e jo ,  ob. c i t .  p . 55 .
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( A r t s .  1785 y  s s } .  ( 9 ) .  C onsecuentem ente  con e l  e s ta b le c im ie n to  de -  
d ic h a  r e la c id n  se o p e ra  e l  fendm eno de que, con la  e n tre g a  de l a  co ­
sa a l  m e d ia d o r p o s e s o r io ,  e l  p o se e d o r en c o n c e p to  de dueho o t i t u l a r  
que h a s ta  ese momentn d e te n ta b a  l a  c o sa , pasa  a un n i v e l  en donde va 
a c o n t in u e r  en r e la c id n  con la  cosa  de fo rm a , po d rfa m o s  d e c i r ,  inm a­
t e r i a l ,  e n te n d id a  é s ta ,  como la  que se m a n tie n e  con e l  o b je to  s in  te  
h e r lo  m a te r ia l  o f is ic a m e n te  b a jo  p o d e r d i r e c t o ;  m ie n tra s  que e l  me­
d ia d o r  que h a s ta  ese momenta no p o s e la ,  pasa  a d e te n ta r  d ire c ta m e n te  
l a  cosa  en s u s t i t u c ié n  d e l  a n t e r io r  p o s e e d o r.
C) P o r l a  fo rm a  en que cada uno de d ic h o s  p o se e d o re s  m a n tie n e  r e l a ­
c ié n  o c o n ta c ta  con la  co sa , se le s  ha denom inado , con  te r m in o lo  
g fa  e x t r a ld a  d e l  C éd igo  C i v i l  Alemân ( lO )  p o r  g ra n  p a r te  de l a  d o c t r i  
n& e s p a n o la  ( l l ) ,  como p o se e d o r M e d ia to  a l  que se m a n i f ie s ta  como po—
( 9 ) M o ra le s  M oreno, A n to n io  M, P o s e s ié n  y U s u ca p ié n , G r é f ic a s  Orbe S. 
L i t d a .  M a d r id , 1972, p s . 6 2 -6 3 , se e x p re s a  a l  r e f e r i r s e  a l  A r t .  -  
431 , que e l  r e p ré s e n ta n te  en la  p o s e s iô n  t ie n e  lu g a r ,  cuando a — 
t r a v é s  de una r e la c ié n  j u r l d i c a  o r ig in a d a  en l a  le y  o en l a  v o lu n  
ta d ,  una p e rs o n a  posee m a te r ia lm e n te  una c o sa , fa v o re c ie n d o  con  -  
e l l o  a l  re p re s e n ta d o . Cuando d ic h a  s i t u a c iô n  no su rg e  de l a  Ley , 
es  n e c e s a r ia  l a  v o lu n ta d  d e l  p o se e d o r re p re s e n ta d o  y su p o d e r se 
c i r c u n s c r ib i r é  a l  t f t u l o ,  que c o n f ig u r a r é  la  p o s e s ié n  d e l  p o se e —  
d o r  im m e d ia te , asegu ran do  la  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  en fa v o r  d e l  po— 
se e d o r m e d ia to  y l a  p re s u n c ié n  de c o n t in u id a d  de d ic h o  t f t u l o ,  en 
v i r t u d  d e l  A r t .  436 C .c .
( l ü )  P é re z  G on zâ le z  y  A lg u e r ,  Ob. c i t .  p . 62 .
( i l )  C a s tâ n , ob . c i t .  p s . 4 7 5 -4 7 6 ; A lb a la d e jo ,  ob . c i t .  p . 5 4 ; P u ig  -  
B ru ta u , Ob. c i t .  pa . 5 9 -6 0 ; D fe z  P ic a s o , Ob. c i t . ,  p . 5 8 ; De Los 
Mozos, José  L . T u te la  i n t e r d i c t a l  de la  P o e s ié n , E d i t .  R e v .D e r. — 
P r iv .  M a d rid , 1962, p s . 1 7 5 -1 7 6 ; M elén In f a n te ,  C a r lo s ,  La P ose—  
s ié n  de lo s  B ie n e s . . . ,  E d i t .  B osch , B a rc e lo n a , 1957, p . 25 ; P u ig  
Peha, F e d e r ic o ,  Compendio de D erecho C i v i l  E s p a h o l, Tomo I I ,  E d ic .  
N a u ta , B a rc e lo n a , 1966, p s . 3 9 9 -4 0 0 .
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s e e d o r en c o n c e p to  de dueno o t i t u l a r  de l a  cosa  y P oseedo r Im m e d ia te , 
a l  que r e c ib e  l a  cosa  en c o n c e p to  de no t i t u l a r  de la  m isma. En c o n t r a  
d e l  uso de d ic h a  te r m in o lo g fa  se ha m o s tra d o  Juan B. V a l l e t  de G o y t is o  
l o ,  q u ie n  m a n if ie s ta  que d e b id o  a que lo s  s is te m a s  p o s e s o r io s  de ambos 
o rd e n a m ie n to s  son d i s t i n t o s ,  pues en A le m a n ia  l a  p o s e s ié n  se c o n s t r y e  
v e r t ic a lm e n te  en ra z é n  a que s é lo  la s  co sa s  son o b je to  de p o s e s ié n ,m ien 
t r a s  que en Espaha lo  es  de fo rm a  h o r iz o n t a l ,  ya  que ademés de la s  c o ­
s a s , lo s  d e re ch o  son ta m b ié n  o b je to  de a q u ô l la ,  r é s u l t a  d e l  to d o  in o p e  
ra n te  de t a l  d i s t i i i c i é n  [ l 2 ) .  De p r im e r  momenta, l a  o b je c c ié n  de  V a l l e t  
de G o y t is o lo  se m u e s tra  no s o lo  a c e r ta d a ,  s in o  que a la  vez es  d e l  t o -  
do c o n g ru e n te  con e l  s is te m a  p o s e s o r io  d e s c r i t o  en e l  o rd e n a m ie n to  j u — 
r i d i c o  e s p a h o l;en e fe c to ,  s i  se p a r te  d e l  c r i t e r i a  esbozado en e l  a r tJ [  
c u lo  430  de que l a  p o s e s ié n  es l a  te n e n c ia  de una cosa  o e l  d i s f r u t e  — 
de un d e re c h o , te n d re m o s  e n to n c e s  que, ta n to  ha de l la m a rs e  p o s e s ié n  -  
a l  p o d e r que se e je r c e  so b re  una co sa , como a l  que se e fe c tû a  en un de 
re c h o  a t r a v é s  de su d i s f r u t e ,  e l  que se puede p o s e e r de hecho , cuando  
con fundam en to  en e l  mismo e x is t e  p ro v e c h o  de l a  coaa y como de d e re —  
ch o , a l  d e s p le g a rs e  un s e h o r îo  j u r l d i c o  en e l  é m b ito  que s e h a la  t a l  de 
re c h o . De esa  m anera e n to n c e s , "T e n e n c ia  de una c o s a "  y " D is f r u t e  de  -
[ 1 2 } La C o n c u rre n c ia  de P o s e s io n e s . . . ,  Rev. Leg. y J u r .  J u l . D i e . 1947 , 
p s . 5 64 , 577 y  58 1 , ag regando  que e l  p ro b le m s  ha s id o  a g ra v a d o  d ^  
b id o  a que se han dado d iv e r s a s  in t e r p r e ta c io n e s  s o b re  l a  p o s e s ié n  
de d e re c h o  y  l a  p o s e s ié n  de hecho , a s I ,  como que se ha p re te n d id o  
a p l i c a r  a l  D e recho  e s p a h o l,  l a  te r m in o lo g fa  a lem ana de p o s e e d o r -  
m e d ia to  e in m e d ia to ,  que no es a c o rd e  a l  D erecho  e s p a h o l,  en v i s ­
t a  de lo  d ic h o  y  de que e l  p o se e d o r m e d ia to  en Espaha, s ie m p re  se 
r â  un p o s e e d o r in m e d ia to  de un d e re c h o , d is t in g u ie n d o  como " s e h o r "  
y " l l e v a d o r " ,  a l  p o se e d o r m e d ia to  y a l  p o se e d o r in m e d ia to ,  re s p e £  
t iv a m e n te .
-  5 2  -
un D e re c h o " , se s i td a n  en p ia n o s  id é n t ic o s  de ig u a ld a d ,  p o r  r e p r e s e n -  , 
t a r  la s  dos  p o s ib le s  fo rm a s  de p o s e s ié n , p o r  lo  que e n to n c e s  no h a b r îa  
s u p e rp o s ic iô n  de  una s o b re  l a  o t r a  y ambas p o d r fa n  c o e x i s t i r  a l  mismo 
t ie m p o  o como lo  e x p re s a  e l  p r o p io  V a l l e t ,  e l  p o se e d o r de la  co sa  (que  
l o  s é r ia  e l  im m e d ia te ] r e a l i z e  ta n to  l a  p o s e s ié n  de hecho (p o rq u e  l a  
t ie n e  in m e d ia ta m e n te  b a jo  su p o d e r ) ,  como e l  p o se e d o r d e l  d e re c h o  (q u e  
p o d r ia  s e r  e l  p o se e d o r en c o n c e p to  de t i t u l a r  de l a  cosa  o de o t r o  d e ­
r e c h o ) ,  d e b id o  a que , a l  d i s f r u t a r  d e l  d e re c h o  que p osee , lo  hace a -  
t r a v é s  de una i n f l u e n c ia  d i r e c t s  e im m é d ia ts  so b re  la  co sa , como lo  se 
r î a n  e l  pago de c o n t r ib u c io n e s ,  r e a l iz a c ié n  de m e jo ra s  y re p a ra c io n e s  
en la  co sa , e j e r c i c i o  d e l  d e re ch o  de in s p e c c ié n ,  g e s t io n e s  de a d m in is -  
t r a c iô n  y a c to s  en que se e x ig e  y a c e p te  l a  s u m is ié n  d e l  te n e d o r  ( 13 )'. 
S i tu a c ié n  l a  a n te r io rm e n te  d e s c r i t a  que no p o d r ia  o c u r r i r  en e l  D e re —  
cho a lem én, d e b id o  a c o n s id e ra rs e  é n ica m e n te  l a  p o s e s iô n  de co s a s  (1 4 )  
y como é s ta  de hecho no puede e s ta r  en p o d e r de més de una p e rs o n a  — 
(s a lv a d o  e l  caso  de la  c o p o s e s ié n )  ( 1 5 ) ,  a l  in s ta u r a r s e  una s e r ie  de -  
p o s e s io n e s  so b re  una misma co sa , l a  misma ha de h a c e rs e  en fo rm a  e s c a -  
lo n a d a  o v e r t ic a lm e n te ,  a e fe c to  de  que lo s  p o se e d o re s  que se no se e£  
c u e n tre n  en c o n ta c te  d i r e c t o  con la  co sa , puedan ta m b ié n  p o s e e r la  de -  
hecho a t r a v é s  de lo  que se ha dado en l la m a r  l a  e s p i r i t u a l i z a c ié n  d e l  
s e h o r îo  de hecho s o b re  la  cosa  ( 1 6 ) .  Esa e s p i r i t u a l i z a c ié n ,  segén se -
(1 3 )  Ob. c i t . ,  p s . 5 6 5 -5 6 6 .
(1 4 )  W o lf f .  üb . c i t .  p s . 30 a 3 2 ,3 4  a 38 y  4 1 , d ic ie n d o  que e s ta  û l t i ­
ma que " e l  hecho n o rm a l de l a  p o s e s ié n  -p u n to  de p a r t id a  de  l a  p£
s e s ié n — es e l  s e h o r îo  de hecho s o b re  una co sa  (o  p o d e r e f e c t i v o ) "
(1 5 )  W o lf f ,  Ob. c i t .  p s . 65 a 67 .
(1 6 )  P é re z  G onzé lez  y  A lg u e r ,  ob. c i t . ,  p s . 62 a 6 5 .
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d e sp re n d e  de l o  a f irm a d o  p o r  V a l le t ,  s e r la  d e l  td o  in n e c e s a r ia  en e l  
s is te m a  e s p a h o l y  més b ie n  p o d r ia  r e s u l t a r  c o n tra p ro d u c e n te  p o r  l a  — 
c o n fu s id n  que p o d r ia  in t r o d u c i r s e ,  d e b id o  a que ta n to  e l  p o se e d o r de 
l a  cosa  como e l  d e l  d e re c h o , lo  hacen de hecho so b re  a q u é l la ,  s in  te  
n e r  que r e c u r r i r  a c o n c e p to s  in a d e cu a d o s  y  que c o n t r a s ta n  con e l  s i s  
tem a. P a ra  s u p l i r  d ic h a  te r m in o lo g la ,  V a l le t  se fu n d a  en l a  usada — 
p o r  M uc ius  S ca e vo la  (1 7 )  de " s e h o r "  y " l l e v a d o r " ,  p a ra  d e n o m in a r con  
e l  p r im e r  c o n c e p to  a l  p r o p ie t a r io  de la  cosa  o a l  que a p a re n ta  s e r lo  
que s e r la  en l a  te r m in o lo g la  desechada  e l  p o se e d o r m e d ia to  y de l l e ­
v a d o r , a l  que se e n c u e n tra  de hecho poseyendo l a  cosa  en c o n c e p to  de 
no t i t u l a r ,  que s e r la  e l  denom inado p o se e d o r in m e d ia to  en e l  o rd e n a ­
m ie n to  germ ano. No o b s ta n te  lo  e x p u e s to  h a s ta  e l  momenta y como t e s -  
t im o n io  de lo  c o n v e n ie n te  y f u n c io n a l  que r é s u l t a  l a  te r m in o lo g la  -  
a lem ana s e h a la d a , in c lu s o  en e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  e s p a h o l,  s a l—  
vando eso s i ,  como se v e ré  lu e g o , lo s  e fe c to s  de cada p o s e s ié n  que -  
en nada se v ie n e n  a d is t o r s io n a r  con e l  uso de l a  m isma, c re e m o s ,p o r  
la s  ra z o n e s  que a d e la n te  se exponen , que b ie n  pueden u s a rs e  t é c n ic a — 
m ente lo s  c o n c e p to s  "p o s e e d o r-m e d ia to "  y "p o s e e d o r in m e d ia to "  como -  
in t e r p r e t a c iô n  de la s  f ig u r a s  c o n te n id a s  en e l  C éd igo  C i v i l  e s p a h o l,  
d e b ié n d o s e  a d m i t i r  a lg u n a s  d is g r e c io n e s  p r é c t ic a s  en e l  é m b ito  de — 
u t i l i z a c i ô n  de lo s  m enc ionados tê rm in o s ,  a e fe c to  de d a r  c la r a  d e l i — 
m ita c ié n  a cada una . P a rtam os  d e l  s ig n i f i c a d o  de lo s  c o n c e p to s  " inm e  
d ia t o "  y "m e d ia to "  que nos b r in d a  e l  D ic c io n a r io  de l a  R e a l Academ ia 
E sp a h o la  ( 1 8 ) :  p a ra  e l  p r im e ro  e x p re s a  " l o  que e s té  c o n t ig u o  o muy -
(1 7 )  C éd igo  C i v i l ,  t .  V I I I , 5^ e d ic .  I n s t . E d i t . Reus, M a d r id , 1 9 4 8 ,p s . 
1 3 1 -1 3 2 .
(1 8 )  Ob. c i t .  p s . 747 y  860.
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c e rc a n o  a o t r a  c o s a " ,  en c u a n to  a l  segundo, " d ic e se de lo  que en t ie m  
p o , lu g a r  o g ra d o  e s té  p ré x im o  a una c o s a , m ediando o t r a  e n t r e  lo s  -  
d o s " .  De t a l  m anera que a l  c o n c e p tu a l iz a r  a l  p o se e d o r in m e d ia to  como 
a q u ô l que se e n c u e n tra  en c o n ta c te  d i r e c t o  con  l a  cosa  y  a l  p o se e d o r 
m e d ia to , como e l  que se m a n tie n e  p ré x im o  a una c o sa , m ediando o t r a  en 
t r e  lo s  d o s , es tâm es h a c ie n d o  r e f e r e n d a  que e l  c o n c e p to  l i n g U is t i c o  
t ie n e  lo s  mismos a lc a n c e s  que ju r ld ic a m e n te  se a s ig n a n  a t a ie s  f i g u —  
r a s ,  p e ro  que ademés, e l  c o n ce p to  l i n g U is t i c o  en ambos tê rm in o s ,  t i e ­
ne p u n to  de in c id e n c ia  en una cosa  o en una s i t u a c ié n  de c a r a c t é r i s a i  
c a s  s im i la r e s  a é s ta .  Ahora  b ie n ,  s i  p a r t im o s  en p r in c ip io  de que la  
p o s e s iô n  es  segûn e l  a r t i c u l o  430 y e l  d e c i r  de P é re z  G onzé lez  y A l—  
g u e r ,  de que p o s e s ié n  j u r l d i c a  y d e te n ta c ié n  c o n te n id a s  en d ic h a  n o r ­
ma, en e l  fo n d o  v ie n e n  a c o i n c i d i r  con e l  d e re ch o  g e rm é n ic o , a l  c o n s i 
d e ra r  a a q u é l la  como un " s im p le  s e h o r îo  de h e ch o " ( 1 9 ) ,  te nd rem os  que 
ta n to  l in g U ls t ic a m e n te  como ya  se exp u so , como ju r ld ic a m e n te ,  lo s  mejn 
c io n a d o s  c o n c e p to s  v ie n e n  a r e f e r i r s e  c o n c re ta m e n te  a una s i t u a c ié n  -  
de hecho , re p re s e n ta d a  en unos casos  p o r  l a  te n e n c ia  de una cosa  y en 
o t r o s  p o r  e l  d i s f r u t e  de un d e re c h o , que s e r la n  lo s  p u n to s  é l t im o s  de 
in c id e n c ia  que r e s u l t a n  d e s p re n d e rs e , de l a  a c t iv id a d  o p o s ic ié n  que 
desempehan ta n to  e l  p o se e d o r in m e d ia to  como e l  m e d ia to . E je m p la r ic e —  
mos; en e l  su p u e s to  de una cosa  en r e la c ié n  de a r re n d a m ie n to , e l  a rre jn  
d a t a r io  s e ré  p o se e d o r in m e d ia to  de la  co sa , p o rq u e  l a  t ie n e  b a jo  su -  
p o d e r de hecho ; e l  a r re n d a n te  que se e n c u e n tra  en p o s e s ié n  d e l  d e re —  
c h o , o s te n ta  de hecho e l  m encionado d e re c h o , p o rq u e  puede en d e te r m i-  
nadas c i r c u n s ta n c ia s  i n f l u i r  de hecho en la  co sa , t a l  como lo  s e h a la
(1 9 )  üb . c i t . ,  p . 39 , i n  f i n e .
-  5 5  -
V a l le t .  En e l  s u p u e s to  de que en lu g a r  de una cosa  se t r a t a r a  de un -  
d e r e c h o ,o c u r r i r la  l o  m ismo, como s e r la  e l  caso  de una s e rv id u m b re , -  
cuando e l  p o se e d o r in m e d ia to  poseyendo de hecho la  co sa  a su vez l o  -  
h a r ia  ta m b ié n  de hecho s o b re  a q u é l la ,  lo  que d a r la  l a  p o s ib i l id a d  a l  
p o se e d o r m e d ia to , en e l  caso  de que se t r a t a r a  de menguar p o r  e l  p r i ­
mero e l  m encionado d e re c h o  de s e rv id u m b re , de in t e r v e n i r  d ire c ta m e n te  
p o r  e n c o n tra rs e  le s io n a d o  su e s ta d o  de hecho s o b re  e l  d e re c h o . Con lo  
e x p u e s to , creem os, que r é s u l t a  més a c e p ta b le  t a l  t e r m in o lo g la  en e l  -  
D erecho e s p a h o l que en e l  p ro p io  D erecho a lem én , d e b id o  a que en —  
a q u é l,  como en la  r e la c ié n  de m e d ia c ié n , se dan ta n to  de hecho l a  t e ­
n e n c ia  de l a  cosa  como e l  d i s f r u t e  d e l  d e re c h o , l a  in c id e n c ia  a la s  -  
s i tu a c io n e s  de hecho en que descansan  lo s  c o n c e p to s  de " in m e d ia to "  y 
"m e d ia to " ,  se e fe c tû a  s in  n in g u n a  i n t e r f e r e n c ia  n i  s im b o lis m o , m ie n —  
t r a s  que en é s te ,  a r a l z  de e s t im a rs e  que l a  p o s e s ié n  es un s e h o r îo  -  
de hecho so b re  una c o s a , a l  p o s e e r é s ta  e l  p o se e d o r in m e d ia to ,  d e ja  -  
s in  n in g u n a  p o s ib i l id a d  de p o s e s ié n  a l  p o se e d o r m e d ia to , l o  que ha -  
o b lig a d o  a l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  a c r e a r  una f i c c i é n  j u r l d i c a  ( 2 0 ) ,  
a l  in d ic a r  que é s te  ta m b ié n  posee y  que lo  hace a t r a v é s  de una " e s p i
(2 0 )  A l le n d e ,  G u i l le rm o ,  La P o s e s ié n , A b e le d o -P e r ro t , Buenos A ir e s ,
1959, p s . 1 2 2 -1 2 3 , d ic e :  "En v e rd a d , e l  p o d e r de hecho l o  e je r c e  
e x c lu s iv a m e n te  e l  p o se e d o r in m e d ia to ,  que es  e l  û n ic o  que re u n e  
lo s  r e q u is i t o s  d e l  a r t i c u l o  854 , e l  o t r o ,  p o se e d o r m e d ia to , seudo 
p o se e d o r s e r la  més e x a c te  l la m a rd o ,  no e je r c e  n in g û n  p o d e r de h£ 
cho y  p o r  l o  t a n to ,  en ve rd a d  no es p o s e q d o r. ^P o s e s ié n  e s p i r i -  
tu a l iz a d a ?  A s i se ha d ic h o . . .  p e ro  & e s to  v a le  ta n to  como re c o n o  
c e r  l a  in e x is t e n c ia  de un p o d e r f i s i c o  s o b re  la  cosa? Con c u a n -  
t a  ra z é n  a lg u n o s  a u to re s ,  in c lu s iv e  a lem anes , h a b la n  de p o s e s ié n  
m e d ia ta , como p o s e s ié n  f i n g id a " .
5 6  -
r i t u a l i z a c i ô n  d e l  s e h o r îo  de h e c h o ", o sea , que e l  p o se e d o r m e d ia to  — 
ho o b s ta n te  no p o s e e r de hecho l a  co sa , se le  o to rg a n  fa c u l ta d e s  a — 
t r a v é s  de l a  le y  como s i  en r e a l id a d  t u v ie r a  a q u é l la ,  l o  que in d u d a —  
b le m e n te  no d e ja  de p la n te a r  s e r ie s  p ro b lè m e s  p o r  l a  c i r c o n s ta n c ié  de 
que l a  Ley no puede ^ l 'e a r  s i tu a c io n e s  de hecho ( 2 l ) .  P o d r ia  o b je ta r s e  
a l  p la n te a m ie n to  a n t e r io r ,  que re s p e c te  a l a  cosa  s im p le  y d ire c ta m e n  
te ,  e l  p o se e d o r m e d ia to  e s t a r la  s ie m p re  en im p o s ib i l id a d  de p o s e e r la  
de hecho como lo  s e h a la  e l  a r t i c u l o  430 ta n ta s  ve ce s  m encionado y que 
d e b id o  a e l l o ,  h a b r la  que r e c u r r i r  s ie m p re  a la  " e s p i r i t u a l i z a c ié n "  -  
p a ra  que p u d ie ra  p o s e e r de hecho la  co sa , lo  que c o n l le v a r la  necesa—  
r ia m e n te  a l  a le ja m ie n to  d e l  s is te m a  im p u e s to  en la  p o s e s ié n  p o r  aque­
l l a  norm a; s in  em bargo, nos p a re ce  que t a l  o b je c ié n  se s a lv a r la ,  s i  — 
re co rd a m o s  p o r  una p a r te ,  que la  p o s e s ié n  de un d e re c h o ,e s  i n e l u d i -  
b le  que re c a e  s o b re  una cosa  y es t a l  e l  lig a m e n  de in d is o lu b i l i d a d  
que e x is t e  e n t r e  e l  p r im e ro  y la  segunda, que a q u é l [ e l  d e re c h o )  
p a ra  e je r c i t a r s e  de hecho , ha de s e r  a t r a v é s  d e l  d i s f r u t e  de una co ­
sa [ 2 2 ) ,  que de e s ta  manera aunque sea p a rc ia lm e n te ,  m a n tie n e  un c o n -
[ 2 1 ) A lb a la d e jo ,  Ob, c i t .  p . 5 6 . -  M a r t in  P é re z , ob . c i t . p . 5 9 , r e f i r i é n  
do a l  tem a e x p re s a , que la  c o n c u r re n c ia  de p o s e s io n e s  en l a  con_s 
t r u c c ié n  a lem ana , " . . .  o r ig in a  num erosos p ro b le m a s  en a q u e l la  -  
d o c t r in a ,  desde la s  c u e s t io n e s  de v a l id e z  y c o n te n id o  e x ig ib le s
a l a  r e la c ié n  con e l  p o se e d o r in m e d ia to  que fu n d a m e n ts  l a  p o se —  
s ié n  m e d ia ta , o a l a  de s i  ha de e x i s t i r  c o in c id e n c ia  de v o lu n ta  
des  so b re  una ré s e rv a  de p o s e s iô n  a l  p o se e d o r m e d ia to , e t c . , has 
t a  la s  de  l a  misma n a tu ra le z a  j u r l d i c a  de l a  p o s e s ié n  m e d ia ta , -  
que es s e h o r îo  e s p i r i t u a l i z a d o  p a ra  l a  d o c t r in a  d o m in a n te , po se ­
s ié n  s in  s e h o r îo  p a ra  o t r o s  o p o s e s ié n  f i c t i c i a  p a ra  B a r t e ls  y -  
W endt. "
( 2 2 ) A lb a la d e jo ,  Ob. c i t .  p s . 4 4 -4 5 , d ic e :  " E l t i p o  de p o d e r de hecho 
s o b re  e l  o b je to  d e l  d e re c h o , en que c o n s is te  l a  p o s e s ié n  de é s te .
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t a c t ü  de hecho con l a  cosa  o b je to  de la  p o s e s iô n  a t r a v é s  d e l  d e re c h o ; 
e l l o  es  a s i ,  p o rq u e  te n ie n d o  e l  p o se e d o r m e d ia to  l a  p o s e s iô n  in m e d ia ta  
de su d e re c h o , a l  t e n e r lo  de hecho , i n f l u y e  en l a  c o sa , no de una mane 
r a  p le n a  y d i r e c t s  como lo  hace e l  p o se e d o r in m e d ia to  que l a  t ie n e  de 
hecho b a jo  su p o d e r a c tu a l ,  s in o  p o r  c o n d u c to  de su d e re c h o , c o lo c â n d o  
lo  m ed ia ta m e n te  re s p e c to  a l a  p o s e s iô n  d i r e c t s  y de hecho de l a  c o s a .7 
En o t r a s  p a la b ra s ,  e l  p o se e d o r m e d ia to  d e b id o  a que t ie n e  l a  p o s e s iô n  
in m e d ia ta  de su d e re c h o  [q u e  sabemos es e l  d i s f r u t e  de hecho de una -  
c o s a ) ,  i n f l u y e  en l a  co sa  fâ c t ic a m e n te ,  no o b s ta n te  no te n e r la  en la s  
c o n d ic io n e s  en que a c tu a lm e n te  la  t ie n e  e l  p o se e d o r in m e d ia to ,  p o r  lo  
que e n to n c e s  y en r e la c ié n  d i r e c t s  d e l  p o d e r que de hecho se e je r c e  -  
p o r  é s te  so b re  l a  c o sa , e l  p o se e d o r m e d ia to  se c o lo c a  en una p o s ic ié n  
m e d ia t iz a d a  a l  i n t e r f e r i r s e  l a  a c t iv id a d  d e l  p o se e d o r in m e d ia to  que se 
d e s p l ie g a  so b re  l a  c o sa . P o r o t r a  p a r te ,  hay que o b s e rv a r ,  que s i  b ie n  
la  te r m in o lo g la  usada p o r  V a l le t  de " s e h o r "  y " l l e v a d o r " ,  p o d r ia  adap— 
ta r s e  a la  r e la c ié n  e n t r e  e l  p o se e d o r en c o n c e p to  de t i t u l a r  y e l  po—  
se e d o r en c o n c e p to  de no t i t u l a r ,  l a  misma p o d r ia  m o s tra rs e  i n s u f i c ie n  
te  p a ra  a b a rc a r  l a  s e r ie  de r e la c io n e s  in te rm e d ia s ,  como rnés a d e la n te  
ve rem os, que se pueden e s ta b le c e r  e n t r e  e l  " s e h o r "  y e l  " l l e v a d o r "  y — 
p ru e b a  de  e l l o  es que una d e ]a s  c r i t i c a s  que l a  d o c t r in a  ha d i r i g i d o  en 
c o n t r a  de l a  p o s tu ra  de V a l l e t ,  es  p re c is a m e n te  l a  de c o n fu n d ir  l a  po ­
s e s ié n  m e d ia ta  con e l  d e re ch o  de p ro p ie d a d , l o  que in d u d a b le m e n te  p o n -
[ 2 2 ) [c o n t .p é g .  a n t . ) es  -  p re s u p u e s ta  la  d iv e r s id a d  de s i tu a c io n e s — 
a n é lo g o  a l  p o d e r a l  p o d e r de hecho s o b re  l a  c o s a ,e n  que c o n s is te  
l a  p o s e s ié n  de é s ta .  A s i p u e s , ha de t r a t a r s e  de un p o d e r , no en 
e l  s e n t id o  de que quepa v e r i f i c a r  a lg û n  t a c to  a is la d o  s o b re  e l  o ^  
j e t o  d e l  d e re c h o , s in o  en e l  de que t a l  o b je to  nos quede so m e tid o  
de fo rm a  d u ra d e ra  [ a l  menos te n d e n c ia lm e n te ) " .
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d r i a  e l  s e r io  o b s té c u lo  de im p e d ir  e l  e s c a la m ie n to  en g ra d o s , a que — 
puede d a r  paso la  p o s e s ié n  m e d ia ta ,y a  que a l  su b su m ir l a  p o s e s ié n  me­
d ia t a  con e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d , hace e n to n c e s  im p o s ib le  l a  e x is te n  
c ia  de o t r o s  p o se e d o re s  m e d ia to s , pues como se ha d ic h o ,  mâs a l l é  d e l  
d e re ch o  de p ro p ie d a u  no puede d a r se n in g û n  o t r o  d e re c h o  [2 3 ) .
D) Con r e fe r e n c ia  a l  d e re ch o  que cada p o se e d o r te n g a  en la  s e r ie  de 
r e la c io n e s  que se in s ta u r e n  a p a r t i r  de l a  fo rm a d a  e n t r e  e l  posee 
d o r  en c o n c e p to  de t i t u l a r  y e l  no t i t u l a r ,  in c lu y e n d o  é s ta s ,  l o  se—  
râ n  s ie m p re  como p o se e d o re s  in m e d ia to s ,  pues p re c is a m e n te  é s te  le s  de 
v ie n e  s ie m p re  de a q u é l la  y ha de c o n s t i t u i r s e  como e l  r e q u is i t e  m in im e 
in d is p e n s a b le ,  no s é lo  de e x is te n c ia  de la  r e la c ié n  de m e d ia c ié n , s i ­
ne d e l  e j e r c i c i o  que supone la s  r e la c io n e s  que se e s ta b le z c a n  e n t r e  -  
p o se e d o re s  y e n t r e  e s to s  y la  cosa . En esa  misma l ln e a  de p e n sa m ie n to  
h a b r la  que d e c i r ,  a e x c e p c iô n  d e l  p o se e d o r in m e d ia to ,  que lo s  poseedo 
r e s  m e d ia to s  que se e n c u e n tre n  en la  m encionada r e la c ié n  lo  s e ré n  a — 
la  ve z , p o se e d o re s  in m e d ia to s  d e l  d e re ch o  que o s te n te n  y p o se e d o re s  -  
m e d ia to s  en r e la c ié n  con la  cosa . Lo a n t e r io r  nos l le v a  a e s ta b le c e r  
que no o b s ta n te ,  e l  numéro de p o se e d o re s  que in te rv e n g a n  en la  r e l a —  
c ié n ,  e l  d e re c h o  d e l  p o se e d o r en c o n c e p to  de t i t u l a r  de la  cosa  s ie m ­
p re  se ra  m ayor y més a m p lio ,  que lo s  d e re c h o s  de lo s  p o se e d o re s  m ed ia  
to s -m e d ia d o re s  y ,  desde lu e g o , que e l  que o s te n te  e l  p o se e d o r in m e d ia  
t o .  E l lo  o c u r re  a s i ,  p o rq u e  a q u é l re p ré s e n ta ,  aunque sea en a p a r ie n —  
c ia ,  e l  d e re ch o  p le n o  de p ro p ie d a d  que es  e l  més a m p lio  y f u e r t e  que 
se puede te n e r  s o b re  una co sa , p re m is a  que nos l le v a  a la  c o n c lu s ié n  
de que e l  d e re c h o  d e l  p o se e d o r in m e d ia to ,  a s i  como e l  de lo s  demés me
[-23) G a rc ia  V a ld e c a s a s , Ob. c i t .  p . 26; M a r t in  P é re z , Ob. c i t . ,  p s . 6 l
a 64 .
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d ia d o re s ,  s e ré n  s ie m p re  e x p re s ié n  de un d e re c h o , a )  d e r iv a d o ,  b )  l i m i  
ta d o  y  c )  més d é b i l  que e l  d e l  p r o p ie t a r io  (2 4 ) .
a )  Se p re g u n ta ré  y con ra z é n , aunque sea s é lo  a p a re n te , p o r  qué e l  de 
re c h o  d e l  p o se e d o r in m e d ia to  t ie n e  que s e r  d e r iv a d o ,  s i  como ha queda 
do e s ta b le c id o ,  p o r  1o menos en c u a n to  se r e f i e r e  a l a  c o n s t i t u c iô n  -  
c o n v e n c io n a l de l a  m e d ia c ié n , é s ta  se p ro d u ce  cuando d o s  s u je to s  c o n -  
c u r re n  en la  r e la c ié n  en ig u a ld a d  ju r ld ic a ?  En r e a l id a d ,  l a  ig u a ld a d  
j u r l d i c a  se r e f i e r e  a que ambos s u je to s  c o n c u rre n  en l a  r e la c ié n  o b l i  
g a c io n a l p a ra  a d q u i r i r  d e re c h o s  y c o n t r a e r  o b l ig a c io n e s ;  p e ro ,  in d u d a  
b le m e n te , que en cuando a la  r e f e r e n c ia  d e l  d e re ch o  r e a l  de p ro p ie d a d  
hay que a d m i t i r ,  que es  e l  s u je to  en c o n ce p to  de t i t u l a r  de la  co sa  é 
d e re c h o , e l  que se e n c u e n tra  en p o s ic ié n  s u p e r io r  a a q u é l que co n cu —  
r r e  en d ic h a  r e la c ié n ,  p re c is a m e n te  con e l  f i n  de  a d q u i r i r  la  cosa  é 
d e re c h o  o b je to  d e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d ; y  s i  e l l o  es  a s i ,  e l  d e re c h o  
que e l  p o se e d o r in m e d ia to  a d q u ie re ,  no puede s e r ,  n i  s u p e r io r  a l  de -  
p ro p ie d a d ,  p o rq u e  como se d l j o ,  é s te  es e l  d e re ch o  p le n o  y s u p e r io r  -  
p o r  e x c e le n c ia ,  o sea , que més a r r ib a  de é l ,  no e x is t e  un d e re c h o  su ­
p e r io r ;  n i  tam poco p o d r ia  s e r  i g u a l  a l  d e re ch o  de p ro p ie d a d , p o rq u e  -  
e n to n c e s  lo  que p o d r ia  fo rm a rs e  s e r la  una r e la c ié n  de c o n d o m in ia  o co 
p ro p ie d a d  (2 5 )  y nunca de m e d ia c ié n . De manera que, hay que c o n c lu i r ,  
que e l  d e re c h o  d e l  p o se e d o r in m e d ia to  es  la  e x p re s ié n  de un d e re c h o  -
(2 4 )  W o lf f ,  ob . c i t . ,  p s . 5 6 -5 7 ; P u ig  Peha, ob. c i t . ,  p . 4 00 ; M o ra le s  
M oreno, ob. c i t . , p s . 8 0 -8 1 , e x p re s a  que e l  te n e d o r  no dueho a l  
r e c i b i r  la  cosa  lo  hace en t a l  c o n c e p to , d e b id o  a que e l  t l t u l o  
en que se fundam en ta  su p o s e s ié n , no t r a s - l a t i v o  de d o m in io ,  es  
e l  û n ic o  que c u a l i f i c a  o b je t iv a m e n te  la  p o s e s ié n .
(2 5 )  D o n d e r is  T a ta y , L u is ,  La C o p ro p ie d a d , 1§ e d ic .  Reus, M a d r id ,1933 
p s . 8 4 -8 5 .
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d e r iv a d o  d e l  de p ro p ie d a d , c i r c o n s ta n c ié  é s ta  que lo  s in g u la r iz a  c o -  . 
mo un d e re ch o  no -au tônom o y d e p e n d ie n te  d e l  de p ro p ie d a d , d e b id o  a -  
que e l  t i t u l o  en que se fundam en ta  lo  es  en c a r é c te r  de n o - t r a s l a t i -  
vo de d o m in io , d e b ié n d o s e  te n e r  en c u e n ta , que e l  c o n c e p to  de d é r iv a  
d o , ha de a p l ic a r s e  u n c re ta m e n te  a l  d e re ch o  a d q u ir id o  y nunca a l  de 
p o s e s ié n , pues é s ta  como hecho , es  b ie n  s a b id o , que no a d m ite  t r a s m i 
s ié n .
b ) P e ro , ademés, como d e r iv a d o  de un d e re ch o  s u p e r io r ,  e l  d e re c h o  -  
d e l  p o se e d o r in m e d ia to  r é s u l t a  s e r  l im i t a d o ,  p o r  e l  c a r é c te r  d e l  t i ­
t u lo  en que se apoya (p ro v e n ie n te  d e l  d o m in io ]  [ 2 6 ] ,  lo  que de a lg u -  
na manera se r e f l e j a  en la s  p a la b ra s  de M ig u e l Moreno M o c h o li,  cuando 
r e f i r ié n d o s e  a la s  r e la c io n e s  a r r e n d a t ic ia s ,  que p a ra  e l  s u b - ju d ic e  -  
son de a p l ic a c ié n ,  nos d ic e :  " E l a r re n d a d o r  cede s in  menoscabo de su 
d e re c h o , a cam bio  de un p r e c io ,  y e l  a r r e n d a ta r io  p r iv a d o  de p a r t i c i -  
p a c ié n  en to d a  p o te s ta d , s é lo  ve en la  cosa  a rre n d a d a  e l  re n d im ie n to  
que ha de p r o d u c i r le ,  o su més cémoda o e f ic a z  u t i l i z a c i é n . . , "  [27]  
[ e l  sub rayado  es  n u e s t r o ) .  P o r su p a r te ,  Roca S a s tre  h a c ie n d o  r e s a l—
[ 2 6 ] M o ra le s  M oreno, A n to n io  M. La I n s c r ip c ié n  e l  J u s to  T i t u l o  de Uslj 
c a p ié n , A n u a r io  D e r .C iv .O c t .D ie . , IP h l ,  p s . 1131 a 1133, q u ie n  -  
s o s te n ie n d o  que la  p o s e s ié n  en c o n c e p to  de dueho es la  que ha de 
s e r v i r  a l a  u s a c a p ié n , d ic e  que, " E l hecho p o s e s o r io ,  no rm a lm en- 
te  in e x p r e s iv o  d e l  co n c e p to  en que se posee , es  e xp o n e n te  de la  
a c t iv id a d  d e l  p o s e e d o r, dom inada p o r  l a  in t e n c io n a l id a d  de a c tu a r  
con fo rm e  a un concre fco d e re c h o . A su ve z , l a  v o lu n ta d  d e l  s u je to  
a l  r e f e r i r s e  a la  p o s e s ié n  e s ta r é ,  n o rm a lm e n te , a d a p ta d a  a l  t lt_ u  
lo  p o r  v i r t u d  d e l  c u a l se a d q u i r i é . . .  E l t i t u l o  de a d q u is ic iô n  -  
c r i s t a l i z a  la  v o lu n ta d  d e l  p o se e d o r y e l  d e re c h o  la  presum e s u b -  
s i s t e n t e . . .  Puede, p o r  e l l o ,  d e c ir s e  que e l  t i t u l o  de a d q u is ic ié n  
c o n f ig u r a ,  en p r i n c ip io ,  e l  c o n c e p to  en que se p o s e e . . . "
[ 2 7 ] Sobre la  N a t .J u r .  d e l  D e r. d e l  A r r e n d a ta r io ,  Rev. L e g . -  J u r i s . ,  
E n e -Ju n . 1948, p . 31.
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t a r  e l  a s p e c to  l im i t a d o  d e l d e re c h o  d e l  p o se e d o r in m e d ia to ,  b a jo  e l  • 
e x p e d ie n te  de s e h a la r  lo s  p o d e re s  que e l  a r re n d a d o r  t ie n e  en una r e ­
la c ié n  de ese t i p o ,  nos d ic e  que e l  a r r e n d a ta r io  c a re c e  de p o d e r i n ­
m e d ia to , au tônom o, y  s in  in te r m e d ia r io s  so b re  la  co sa  a rre n d a d a , pues 
s i  goza de  e l l a  es  ^ u c ia s  a l a  a c t iv id a d  c o n s ta n te  d e l  a r re n d a d o r  -  
que se m a n i f ie s ta :  l ^ )  a l  e n t r e g a r le  a l  a r r e n d a ta r io  l a  cosa  p a ra  que 
la  d i s f r u t e ;  a h a c e r en l a  cosa  Lodas la s  re p a ra c io n e s  n e c e s a r ia s
p a ra  c o n s e rv a r la  p a ra  e l  f i n  a que ha s id o  d e s t in a d a  [ A r t .  1 5 5 4 ,2 - ) ;  
3 9 ) a m an tene r a l  a r r e n d a ta r io  en e l  uso y goce e s p e c l f ic o  d e l  a r r e n ­
d a m ie n to  [ A r t .  1554, 3 9 ) ;  4 £ ) a re s p o n d e r p o r  lo s  v i c io s  o d e fe c to s  -  
de la  cosa  [ A r t .  1553; ^ )  y a re m ove r to d a  p e r tu r b a c id n  de te r c e r a s  -  
p e rs o n a s , con t a l  de que no sean de mero hecho [ A r t . 1 5 6 0 ). De lo  e x—  
p u e s to , c o n t in é a ,  se deduce la  poca a u to n o m ie  con que se p ro d u ce  e l  -  
a r r e n d a ta r io  en e l  goce  de la  cosa  a rre n d a d a  y p ru e b a  de e l l o  es que, 
te rm in a  te x tu a lrn e n te ,  "La  cosa  a rre n d a d a  no e s té  a l  s e r v ic io  d e l  goce 
d i r e c t o  d e l  a r r e n d a ta r io ,  s in o  in d ir e c ta m e n te  p o r  m e d ia c ié n  d e l  a r re r i  
d a d o r. Y es ta n  té n u e  l a  r e la c ié n  con la  co sa , que cuando a lg u ie n  p e r  
tu rb a  e l  d i s f r u t e  de la  f in c a ,  s iem pre  que no sea de mero hecho , t i e ­
ne e l  a r r e n d a ta r io  que a c u d ir  a l  a r re n d a d o r  p a ra  que é l im in é  e l  o b s té  
c u lo  y r e s ta u r e  e l  goce  p a c i f i c o ,  p u d ie n d o  s é lo  e x i g i r  de é s te ,  en su 
c a so , la  c o r re s p o n d ie n te  in d e m n iz a c ié n  de p e r j u i c i o s "  [ 2 0 ) .  No o b s ta n  
te  que c o m p a rtim o s  lo s  c o n c e p to s  de l im i t a c ié n  que e x p re s a  e l  a u to r  -  
a n te s  m enc ionado , en c u a n to  a l  d e re ch o  d e l  a r r e n d a ta r io  [p o s e e d o r i n ­
m e d ia to ) ,  nos p a re c e  s in  embargo im p ro p io  a f i r m a r ,  que e l  a r re n d a ta —  
r i o  no gaza  d ire c ta m e n te  de la  cosa  s in o  que lo  hace p o r  m e d ia c ié n  -
[ 2 8 ) Ob. c i t .  p s . 4 0 -4 1
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d e l  a r re n d a d o r ,  oues s i  con e l l o  se q u ie re  s i g n i f i c a r  que e l  d e re c h o  
d e l  a r r e n d a ta r io  es d e r iv a d o  y l im i t a d o ,  ya  de p o r  s f  de la  In d o le  -  
d e l  t l t u l * .  de é s te  se deducen t a le s  e x tre m e s , pues es in d u d a o le  que 
de a lg u n a  m anera e l  a r r e n d a ta r io  d i s f r u t a  d ire c ta m e n te ,  aunque con -  
r e s t r i c c i d n ,  de la  sa o b je to  d e l  c o n v e n io , pues de o t r a  m anera no 
p o d r ia  e x p l ic a r s e ,  como lo  a f irm a  e l  p ro p io  a u to r  en c o m e n ta r io ,  e l  
que e l  a r r e n d a ta r io ,  s in  n e ce s id a d  de r e c u r r i r  a l  a r re n d a d o r  en su -  
a u x i l i o ,  pueda d e fe n d e r  de hecho su p o s e s ié n  s o b re  la  c o s a , lo  que -  
é q u iv a le  a d e c i r  de a lg u n a  fo rm a , que la  p e r tu r b e c ié n  de hecho lo  es 
s o b re  e l  d i s f r u t e ,  uso o c o n s e rv a c ié n  que a q u é l te n g a  s o b re  la  cosa  
y que en c o n s e c u e n c ia  e x is t e  una le s ié n  a l  d e re ch o  d e l  a r r e n d a ta r io ,  
Guyo c o n te n id o  es e l  d i s f r u t e  apun ta do  (2 9 ) .
£ )  P o r é l t im o ,  y como c o r o la r io  de lo s  e le m e n to s  c a r a c t e r î s t i c o s  an­
te s  s e h a la d o s , hay que d e c i r  que e l  d e re ch o  d e l  p o se e d o r in m e d ia to  é 
m e d ia d o r p o s e s o r io  es e l  r e f l e j o  de un d e re ch o  mâs d é b i l  y de menor 
a lc a n c e  que e l  de p ro p ie d a d  de donde p ro v ie n e ,  pues como se ha apun­
ta d o , é s te  es  e l  d e re c h o  supremo que puede te n e rs e  s o b re  una cosa  y 
como t a l , f a c u l t a  a l  t i t u l a r  d e l mismo a r e a l i z a r  s o b re  l a  co sa , t o -  
das  la s  a c t i v i i a d e s  que im a g in a r  se puedan, con la s  l im i t a c io n e s  que 
la  le y  im pone ( A r t .  348 , le )  p a ra  la  d is p o s ic iô n  p a r c ia l  o t o t a l  de 
la  m isma; de donde se d é r iv a  que, s i  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  d e v ie n e  -  
su d e re ch o  d e l  de p ro p ie d a d , s ie m p re  s u c u m b iré  a n te  la  m ayor fu e r z a
(2 9 )  M e s s in e o : Ob. c i t .  p . 216, expone que e x is t e  una c la s e  de d e —  
te n ta c ié n  en la  que e x is t e  r e la c ié n  cnn la  co sa , p e ro  en in t e r é s  
p r o p io  d e l  d e te n ta d o r  y como m edio p a ra  e j e r c i t a r  un d e re c h o  p r£  
p io  como sucede con e l  u s u f r u c tu a r io ,  a r r e n d a ta r io ,  c o m o d a ta r io , 
a c re e d o r  p ig n o r a t i c io ,  e tc .
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o p o te n c ia  de é s te  ( 3 0 ) ,  pues e l  t i t u l o  en que se fu n d a , como ya  se • 
d i j o ,  t ie n e  a lc a n c e s  m enores y mâs f r â g i l e s  que e l  t i t u l o  de p r o p ie  
dad de donde p ro v ie n e .
e ) Hemos v i s t o  que l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  se e s ta b le c e  p o r  m edio -  
de una r e la c ié n  ju r ld i c a ,  ya  sea fu n d a d a  en la  Ley o en la  vo —  
lu n ta d  de la s  p a r te s .  Ademâs de la s  d e l im i ta c io n e s  que la  misma im ­
pone en to rn o  a lo s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  de la s  p a r te s ,  l a  r e l a ­
c ié n  j u r l d i c a  supone ta m b ié n  una p re te n s ié n  v â l id a  de e n tre g a  de la  
cosa  en e l  p o se e d o r m e d ia to  y  c o n s ig u ie n te m e n te ,  l a  o b l ig a c ié n  d e l  
m e d ia d o r de c u m p l i r la  a l  té rm in o  o momento en que e s té  a s i  s e h a la d o  
( 3 1 ) .  La p r e te n s ié n  de e n tre g a  se p ré s e n ta  como un d e re ch o  que ame­
na de la  r e la c ié n  j u r l d i c a  e s ta b le c id a  y p o r  esa  ra z é n , debe e s t im a r  
se que se e n c u e n tra  c o n te n id a  en to d o  p o se e d o r m e d ia to , s in  que n e -  
c e s a r ia m e n te  é s te  deba s e r  e l  p r o p ie t a r io  de l a  co sa . A de lan tâbam os 
més a r r ib a ,  que e n t r e  p o se e d o r m e d ia to  en c o n c e p to  de t i t u l a r  y  e l  
p o se e d o r in m e d ia to  en c o n c e p to  de no t i t u l a r ,  p o d la  fo rm a rs e  una -  
s e r ie  de p o s e s io n e s  in te rm e d ia s ;  de esa m anera, to d a s  la s  p o s e s io —  
nés m e d ia te s  e x is ta n te s  te n d ré n  a su fa v o r  una p re te n s ié n  de e n t r e ­
ga en c o n t ra  d e l  p o se e d o r in m e d ia to  que d e r iv e  su d e re ch o  de a q u é l.  
E s to , como una lé g ic a  c o n s e c u e n c ia , p la n t e a r la  e l  p ro b le m s  de c u é l
(3 0 )  H ernéndez G i l ,  A lg u n o s  P ro b le m a s  en to r n o  a l a  P o s e s iô n , Ob. -  
c i t .  p . 6 13 , q u ie n  a f irm a n d o  l a  c o n d ic ié n  de d e re ch o  de l a  p o ­
s e s ié n  p o r  l a  p r o te c c ié n  j u r l d i c a  que se le  o to rg a ,  s o s t ie n e  -  
que "E s ta  p r o te c c ié n  no es c ie r ta m e n te  de la  misma in te n s id a d  
que l a  que se d is p e n s a  a la  p r o p ie d a d ;s i  se ponen en c o n f l i c t o  
l a  mera p o s ic ié n  y l a  p ro p ie d a d , te n d râ  a q u é l la  que c e d e r "  y — 
s i  b ie n  e l  p r o p ie t a r io  debe a b s te n e rs e  a n te  l a  p o s e s ié n , " . . .  
cuando é s te  a c té a  p o r  la s  v la s  lé g a le s  y d e m u e s tra  su m e jo r  -  
d e re c h o , cede l a  p o s e s ié n  a n te  la  p ro p ie d a d " .
(3 1 )  M a r t in  P é re z , üb. c i t . ,  p . 59 .
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s e r la  l a  o p a r tu n id a d  en que cada una de la s  p re te n s io n e s  se haga -  
e f e c t i v a ,  □ s i  a lg u n a  es  p re p o te n te  a n te  la s  demâs o s i  p u d ie ra n  -  
p re s e n ta rs e  c o l is io n e s  e n t r e  e l l a s .  Como l a  p r e te n s ié n  de e n tre g a  -  
se o r ig in a  en l a  r e la c ié n  j u r l d i c a  y é s ta  a su v e z , co n fo rm a  e l  t i ­
t u l o  p o r  e l  c u a l se ^usee  ( 3 2 ) ,  es en e l  t i t u l o ,  creem os, donde se 
debe e n c o n t r a r  l a  s o lu c ié n  a l  memento u o p o r tu n id a d  en que deba ha­
c e rs e  e f e c t iv a  la  p re te n s ié n  de e n tre g a ,  que p o r  c o n s ig u ie n te  i n d i -  
c a râ  a q u ie n  deba de c o r re s p o n d e r le  l a  misma y en c o n s e c u e n c ia , e l i  
m in a r la  l a  p o s ib i l i d a d  de una h ip o t é t ic a  c n lu s ié n  de d e re c h o s  s o b re  
lo s  p o se e d o re s  m e d ia to s . S in  em bargo, lo  que s i  no puede F a l t a r  pa­
r a  que se c o n s t i tu y a  l a  p o s e s ié n  m e d ia ta , es l a  p r e te n s ié n  de e n t r e  
g a ( 3 3 ) ,  pues como fé c i l r n e n te  se com prende râ , que s i  la  p o s e s ié n  i n  
m e d ia ta  se c o n s t i t u y e  como d e r iv a c ié n  de l a  m e d ia ta  y la  misma lo  -  
es  con t i t u l o  l im i t a d o  y no t r a s l a t i v o  de d o m in io , e l  p o se e a o r rne—  
d ia t o ,  c u a lq u ie ra  que é s te  sea , te n d ré  s ie m p re  la  p o s ib i l id a d  de r £  
c o b ra r  l a  co sa , en e je r c i c i o  de la  fa c u l t a d  que le  o tu rg s  e l  t i t u l o  
que o s te n ta .  Ha de e n te n d c rs e  ta m b ié n , que en e l  su p u e s to  de c e d e r -  
se e l  t i t u l o  p o r  e l  c u a l e l  p o se e d o r m e d ia to  c o n s t i t u y e  su d e re c h o .
[ 3 2 ) S a le i l l e s ,  La P o s e s ié n . . . ,  p . 303 , a f irm a  que : "La c a r a c t e r l s -  
t i c 5  de l a  p o s e s ié n  es e l  t i t u l o  de e l l a ;  é l  es q u ie n  pone de 
m a n if ie s tü  su c a r é c te r ,  é l  q u ie n  a d ic io n a  e l  e s ta o o  de hecho -  
p o s e s o r io  e l  f a c t o r  c a r a c t e r l s t i c o  que le  f a l t a b a .  E l d e re c h o  
no toma en c o n s id e ra c ié n  un e s ta d o  de hecho t a l  como se o f r e c e  
y d e s p r o v is to  d e l  o r ig e n  j u r l d i c o :  p a ra  que lo  tome en c u e n ta , 
n e c e s ita  h a c e r lo  en c o n ju n to ,  en la  c o m p le jid a d  de sus c a u s a s , 
ccn  sus  p ré c é d a n te s  y c o n s ig u ie n te s " .
( 3 3 ] W o lf f ,  ob . c i t .  p . 58 , en c o n t r a  de S a le i l l e s ,  ob. c i t .  p . 376 : 
" . . . p a r a  que haya p o se e d o r m e d ia te  no b a s ta  que e l  p o se e d o r d i  
r e c to  venga o b l ig a d o  a r e s t i t u i r  la  co sa , s i  b ie n  e s ta  c o n d i—  
c ié n  es e l  f a c t o r  p r im e ro  e x ig id o  p o r  e l  a r t i c u l e  863 p a ra  cons 
t i t u i r  una p o s e s ié n  m e d ia ta " .
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l a  p r e te n s ié n  de e n tre g a  pasa  a l  a d q u ire n te ,  p re c is a m e n te  p o rq u e  és 
t a  t r a e  causa  de una r e la c ié n  j u r l d i c a  en l a  que e l  c e d e n te  ha d e ja  
do de p a r t i c i p e r  [ 3 4 ) ,  La p r e te n s ié n  de e n tre g a ,  aunque semeja n te  a 
l a  a c c ié n  r e i v i n d i c a t o r i a ,  ha de d i f e r e n c ia r s e  de é s ta ,  pues  m ie n —  
t r a s  a q u é l la  nace l, l a  e s p e c l f ic a  r e la c ié n  j u r l d i c a  de que se t r a -  
t e  y r a d ic a  en to d o s  lo s  p o se e d o re s  m e d ia to s , l a  r e i v i n d i c a t o r i a  es  
em anacién  e x c lu s iv a  d e l  d o m in io  y en c o n s e c u e n c ia  p e r te n e c ie n te  na­
da mâs a l  p r o p ie t a r io  [ A r t .  343, 2 9 ) .  La p re te n s ié n  de e n tre g a  a su 
vez debe s e r  v â l id a ,  e s to  e s , que a u to r ic e  a l  p o se e d o r m e d ia to  p a ra  
la  re c u p e ra c ié n  de la  co sa , aunque no n e c e s a r ia m e n te  debe de s e r  é l  
d ire c ta m e n te  q u ie n  l a  e je c u te ,  pues d ic h a  a c c ié n  puede e s ta r  a c a r ­
go de un r e p ré s e n ta n te  o un e ca rg a d o  d i r e c t o  d e l  p o se e d o r m e d ia to . 
Como p ro v e n ie n te  de una r e la c ié n  j u r l d i c a ,  l a  p r e te n s ié n  de e n tre g a  
ha de r e q u é r i r  que a q u e l la  a su vez sea v â l id a  ta m b ié n  [3 5 ) .  Lo — 
que s u p o n d r îa ,  en caso  de in v a l id e z  de la  r e la c ié n  j u r l d i c a  y  conse  
cuen te m e n te  in e x is t e n c ia  de la  p o s e s iô n  m e d ia ta , que h a b r la  que en— 
te n d e r  que e l  p o se e d o r in m e d ia to  ha p e rd id o  la  causa j u r l d i c a  é t i ­
t u lo  p o r  e l  que p o s e la ,  pues su t i t u l o  d e v ie n e  de d ic h a  r e la c ié n  j £  
r i d i c a  y e n to n c e s  su s i t u a c ié n  j u r l d i c a  no s e r la  l a  de un p o s e e d o r 
de d e re c h o , s in o  mâs b ie n ,  a n u e s tro  e n te n d e r ,  se t r a n s fo r m a r la  en 
la  de un p o se e d o r p r e c a r io  ( 3 6 ) ,  pues , a l  d e c i r  de L a to u r  O ro to n s
( 3 4 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s , La P o e s la , ob . c i t .  p . 4 4 , a f i r m a  que l a  p £  
s e s ié n  m e d ia ta  puede a d q u i r i r s e ,  ademâs de o t r a s  fo rm a s ,m edian 
te  l a  t r a n s m is ié n  de la  p r e te n s ié n  de e n tre g a .
( 3 5 ) W o lf f ,  ob . c i t .  p . 59 .
(3 6 )  Reyes M o n te r re a l,  José  M -, La f i g u r a  d e l  P r e c a r io ,  R e v .L e g .J u r .  
J u l . D i e . 1965, p . 6 4 , a f irm a  que, "p a re c e  s e r  unén im e l a  d o c t r i  
na que c o n s id é ra  como e s e n c ia l  en e l  p r e c a r io  l a  t o t a l  a u s e n c ia  
de t i t u l o  lé g i t im a n te  de la  d e te n ta c ié n . . . "
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[ 3 7 ) ,  e l  p r e c a r io  no es  més que una s im p le  s i t u a c ié n  p o s e s o r ia ,pues 
su causa  o ra z é n  de s e r  le  d e v ie n e  de la  mera l ib e r a l i d a d  o t o le r a n  
c ia  d e l  p o se e d o r r e a l ,  a f irm a n d o  segu ida m e n te  que, "en  c n s e c u e n c ia  
quedan fu e r a  de l a  é r b i t a  d e l  p r e c a r io  to d o s  a q u e llo s  s u p u e s to s  en 
que l a  p o s e s ié n  con,w necho t r a ig a  causa  de un d e re c h o  a p o s e e r d e r i  
vado de un d e re c h o  r e a l  u o b l i g a c io n a l . . . l o  que l l e v a r l a  d e f i n i -  
t iv a m e n te  a la  c o n c lu s ié n  de que, no poseyendo e n to n c e s  e l  p o se e d o r 
in m e d ia to  [aunqu e  en t a l  su p u e s to  no lo  s e r la )  mas que en fo rm a  de 
un p r e c a r is t a ,  sus a c to s  no p e r ju d ic a r ia n  a l  p o se e d o r t i t u l a r  a l  t £  
n o r  d e l  a r t i c u l e  444 y en c o n s e c u e n c ia , é s te  puede re c u p e ra r  l a  co ­
sa en e l  momento en que lo  d esee , p o r  e l  s o lo  e je r c i c i o  que l e  da  e l  
d e re ch o  c o n te n id o  en su t i t u l o .
F ) Se ha in d ic a d o  ya  que e n t re  p o se e d o r m e d ia to  e in m e d ia to  es  p o -  
s ib le  que puedan e x i s t i r  o t r o s  p o s e e d o re s , que se d e n o m in a rfa n  
m e d ia to s -m e d ia d o re s , p o rq u e  s in  p o s e e r l a  cosa  m a n tie n e n  con e l l a  — 
una r e la c ié n  j u r l d i c a  se m e ja n te  a la  d e l  p r o p ie t a r io  [e n  e l  supues­
to  de p o s e e r la  a t r a v é s  de su d e re c h o ) y a su v e z , se in te r p o n d r la n  
e n t r e  é s te  y la  cosa  a l a  manera de m e d ia d o re s ; t a l  r e la c ié n  o c u r r i  
r l a  p e r  e je m p lo , cuando e l  p r o p ie t a r io  e n tre g a  la  cosa  en u s u f r u c to  
e l  u s u f r u c tu a r io  la  a r r ie n d a  y e l  a r r e n d a ta r io  l a  s u b a r r ie n d a  y é s ­
te  a su vez  la  da en d e p é s ito .  Todos, con e x c e p c ié n  d e l  d e p o s i t a r io
( 3 7 ) E l P r e c a r io ,  R e v .D e r .P r iv . , D ie . 1959, p s . 1 0 70 -10 71 ; ig u a lm e n  
te  F e r r e r  M a r t in ,  D a n ie l :  E l P r e c a r io  y e l  J u ic io  de D e sa h u c io  
R e v .D e r. P r i v . ,  A b r. 1952, p . 305 , e l  que e s t im a  la  e x is t e n c ia  
de un d o b le  c o n c e p to  de p r e c a r io ,  uno romano r e s t r i n g id o  y e l  
o t r o  a m p lio  que " . . . a d m i t e  on e l  p r e c a r io  to d o s  lo s  s u p u e s to s  
de o c u p a c ié n , te n e n c ia  o d i s f r u t e  de un in rn u e b le  s in  t i t u l o , y a  
p o rq u e  no se ha te n id o  n u n c a .. . "  como s e r la  e l  caso en examen.
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que te n d r la  l a  co sa  b a jo  p o s e s ié n  in m e d ia ta ,  s e r la n  p o s e e d o re s  m edia 
to s  de la  m isma, p e ro  a su vez y a e x c e p c iô n  d e l  p r o p ie t a r io ,  s e r la n  
m e d ia d o re s  de é s te  en l a  te n e n c ia  o p o s e s ié n  de la  cosa  ( 3 8 ) .  Cada -  
m e d ia d o r p o s e s o r io  como se ve , d e v ie n e  su d e re c h o  de una e s p e c l f ic a  
r e la c ié n  j u r l d i c a  con  e l  p o se e d o r in m e d ia to  s u p e r io r  a é l  y  es  en -  
e l l a  en donde se d e l im i t a n  sus d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  en r e la c ié n  — 
con la  cosa  p o s e ld a  y e l  o t r o  p o s e e d o r. Los m encionados g ra d o s  pose ­
s o r io s  t ie n e n  o r ig e n  ya  sea en una r e la c ié n  c re a d a  p o r  e l  p r o p ie ta —  
r i o ,  como lo  s e r la  e l  caso  de una f in c a  dada en a r re n d a m ie n to  y pos­
te r io rm e n te  so b re  l a  misma se c ré a  un u s u f r u c to ,  o p o r  e l  p o se e d o r — 
in m e d ia to ,  cuando é s te ,  te n ie n d o  l a  cosa  en a r re n d a m ie n to ,  l a  e n t r e ­
ga en s u b a r r ie n d o  a o t r o ;  como se a p re c ia ,  e l  d e re ch o  d e l  p o se e d o r -  
m e d ia to  puede te n e r  c a r é c te r  r e a l  como e l  u s u f r u c to  o c a r é c te r  p e rs o  
n a l como e l  s u b a r r ie n d o ,  s e r  o n e ro so  o g r a t u i t e  y puede s e r  que e l  — 
p o se e d o r a c té e  de buena o m ala f é ,  como lo  a p u n ta  e l  mismo A lb a la d e ­
jo .  Esa v a r ie d a d  en e l  o r ie g e n  de la  r e la c ié n  j u r l d i c a ,  que a su vez 
g e n e ra  d e re c h o s  y e fe c to s  d i s t i n t o s  en cada una de la s  p o s e s io n e s , -  
m o t iv a  que la s  r e la c io n e s  e n t r e  lo s  d iv e r s e s  p o se e d o re s  m e d ia to s , -  
sean de d iv e r s e  n a tu ra le z a  ( 3 9 ) ,  ra z é n  p o r  l a  c u a l s u s c i t a r î a  l a  im -
(3 8 )  A lb a la d e jo ,  Ob. c i t . ,  p . 55 : Hedeman J u s te s  IV ilh e lm . T ra ta d o  de 
D erecho C i v i l ,  V o l.  2- ,  E d i t . Rev. D e r . P r iv . ,  M a d r id ,1955, nos -  
d ic e  que " E l "p o se e d o r in m e d ia to " ,  que d é r iv a  su p o s e s ié n  de un 
p o se e d o r m e d ia to " ,  puede t r a s la d a r  l a  p o s e s ié n  a un t e r c e r o :  -  
a r re n d a d o r ,  i n q u i l i n o ,  s u b a lq u i la d o .  E n to n c e s , s o lo  e l  s u b a lq u £  
la d o ,  es "p o se e d o r in m e d ia to " ;  lo s  o t r o s  son "p o s e e d o r m e d ia to "  
p . 56 .
(3 9 )  De C a s tro ,  F e d e r ic o .  C e s ié n  d e l  A r re n d a m ie n to . . .  R e v .L e g . J u r i s . , 
E n e .J u n io ,1930, p . 133, nos d ic e  que " E l s u b a r r ie n d o  es una r e — 
la c ié n  c o n t r a c tu a l  de ig u a l  n a tu ra le z a  que e l  a r re n d a m ie n to  p r£  
m ero; ta n  s o lo  r e c ib e  su c a r é c te r  e s p e c l f ic a  d e l  hecho de que —
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p o s ib i l i d a d ,  p o r  l o  menos o b l ig a c io n a l ,  de que e n t r e  lo s  d iv e r s o s  po 
se e d o re s  m e d ia to s  puede e x i s t i r  una r e la c ié n  j u r l d i c a ,  a l  m argen de 
l a  que le  ha dado o r ig e n  a l a  p o s e s ié n  e s p e c l f ic a  de que se t r a t e ;  — 
a s i  te n d r la m o s  que e n t r e  u s u f r u c tu a r io  y d e p o s i t a r io ,  en e l  e je m p lo  
a n te s  in d ic a d o ,  no i i a t r l a  n in g u n a  r e la c ié n  j u r l d i c a  y en consecue n—  
c ia ,  n i  d e re c h o s  que e je r c i t a r s e  n i  o o l ig a c io n e s  que c u m p lir  e n t r e  -  
ambos. S in  em bargo, nos p a re c e  que h a b r la  l a  p o s ib i l i d a d  de que t a ie s  
p o se e d o re s  se r e la c io n a r a n  a t r a v é s  d e l  comun in t e r é s  que lo s  m a n tie  
ne u n id o s  con la  c o s a , d e b id o  a que en e l  e j e r c i c i o  d e l  d e re c h o  que 
cada uno te n g a  so b re  é s ta ,  pueden r e s u l t a r  c o lu s io n e s  en e l  d iv e r s e  
é m b ito  de fa c u l ta d e s  a s ig n a d o  a cada uno p o r  su d e re ch o  e s p e c l f ic o .
En se m e ja n te  s i t u a c ié n  h a b r la  que r e c u r r i r  a l a  e s p e c l f ic a  r e la c ié n  
de  cada p o se e d o r y e l  t i t u l o  en que se p osea , p a ra  d i r i m i r  e l  campo 
p r o p io  de a c c ié n  de  cada p o se e d o r. S e r la  p o s ib le  ta m b ié n  que un po ­
se e d o r se e n c o n tra ra  a l  mismo t ie m p o  en dos g ra d o s  d i f e r e n t e s  ( 4 ü ) ,  
como o c u r r i r l a  en e l  caso  de que un p r o p ie t a r io ,  que h a b ie n d o  dado 
en u s u f r u c to  la  co sa , l a  tome lu e g o  en a r r ie n d o ,  ocupando e n to n c e s  
e l  g ra d o  de p o se e d o r m e d ia to  en c o n c e p to  de p r o p ie t a r io  y de po se e ­
d o r  in m e d ia to  como a r r e n d a ta r io .  S e r la  f a c t i b l e  ta m b ié n , p o r  la s  d_i 
v e rs a s  c o m b in a c io n e s  quo p o d r fa n  o b te n e rs e , que de p o se e d o r in m e d ia  
to  pueda p a sa rsB  a p o se e d o r m e d ia to , como se in d ic é ,  en e l  caso  de 
que un a r r e n d a ta r io  de l a  cosa  en s u b a r r ie n d o ,  o d e v in ie n d o  su co n ­
d ic ié n  de a r r e n d a ta r io  de un u s u f r u c tu a r io ,  a q u é l cornpra la  c o s a , -  
pasando a p o se e d o r m e d ia to  como p r o p ie t a r io  y  e l  u s u f r u c tu a r io  de -
( 3 9 ] ( c o n t .  pég . a n t . )  . . . e l  a r re n d a d o r  sea a su vez a r r e n d a ta r io ,  
hecho que l le v a  c o n s ig o  la  p o s ib i l id a d  de r e la c io n e s  e n t r e  e l  
s u b a r re n d a ta r io  y e l  a r re n d a d o r  p r i m i t i v o " .
(4 ü )  W o lf f ,  ob . c i t . ,  p . 60 .
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p o se e d o r m e d ia to  p a s a r îa  a in m e d ia to ,  en e l  su p u e s to  de que a q u é l h i  
c ie r a  abandono d e l  a r re n d a m ie n to .
2. Los A r t i c u le s  431 y 432  d e l  C éd igo  C i v i l  E sp a h o l
a ) En la  d o c t r in a  e s p a h o la  en co n tra m o s  que la  f i g u r a  de l a  m e d ia c ié n  
p o s e s o r ia ,  ha s id o  v i s t a  p o r  un g ru p o  de a u to re s  c o n te n id a  en e l  
a r t i c u l e  43 1 , m ie n t ra s  que p a ra  o t r a  c o r r ie n te  d o c t r i n a l  ha de encon­
t r a r s e  en e l  a r t i c u l o  4 3 2 , s in  f a l t a  a lg u n  a u to r  que e s t im e  que d ic h a  
i n s t i t u c i é n ,  c o n c e b id a  como una c o n c u r re n c ia  de p o s e s io n e s  s o b re  una 
misma co sa , ha de d e s p re n d e rs e  de l a  c o n ju g a c ié n  a rm é n ic a  que se haga 
de ambas norm es. S in  em bargo, t a ie s  a r t i c u le s ,  en e l  i n i c i o  de l a  v i -  
g e n c ia  d e l  C éd igo  C i v i l ,  t u v ie r o n  una in t e r p r e t a c ié n  d i s t i n t a  a la s  -  
a n te s  e n u n c ia d a s , c re yé n d o se  v e r  en e l l e s  i n s t i t u c io n e s  c re a d a s  p o r  -  
e l  D erecho rom ano. En e fe c to ,e n  lo  que c o rre s p o n d e  a l  a r t i c u l o  431 -
que te x tu a lm e n te  d ic e :  "La p o s e s ié n  se e je r c e  en la s  co sa s  o en lo s  -  
d e re c h o s  p o r  la  misma p e rs o n a  que lo s  t ie n e  y lo s  d i s f r u t a ,  o p o r  —
o t r a  en su no m b re ", se in t e r p r é t é ,  ademés de v e r  en e l l a  fo rm a s  va ------
r i a s  de e je r c e r  l a  p o s e s ié n  que ib a n  desde la  te n e n c ia  a la  p o s e s ié n  
s u p e r io r  d e l  dueho ( 4 l ) ,  que c o n te n la  la  c lé s ic a  d i v i s i é n  e n t r e  posee 
d o r  en nom bre p r o p io  y p o se e d o r en nombre a je n o  ( 4 2 ) ,  de m anera que -  
en e l  p r im e r  ca so , se e s t a r la  cuando es  e l  p r o p io  dueho o p r o p ie t a r io  
de la  co sa , q u ie n  ademés de te n e r la ,  e je r c e  s o b re  e l l a s  la s  f a c u l t a —
(4 1 )  Sénchez Romén, F e l ip e ,  E s t . D e r . C iv . , tomo I I I ,  E s t .  T ip .  S ucs .de  
R iv a d e y ra ,  M a d r id , 1900, p s . 4 3 4 -4 3 5 .
(4 2 )  V a lv e rd e  y V a lv e rd e ,  C a l ix t o ,  T r a t .  D e r .C iv .  E s p . , tomo 11 ,3 9  Ed. 
T a l l .  T ip .  C u e s ta , V a l la d o l id ,  1925, p s . 3 2 0 -3 2 1 . -  De Buen, A no - 
ta c io n e s  a C o l in  y C a p ité n , Ob. c i t . ,  p . 9 6 2 . -  De D ie g o , o b . c i t .  
p s . 3 6 6 - 3 6 7 . -  M anresa, Ob. c i t .  p s . 86 a 90 .
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d e s  que su d e re c h o  le  c o n f ie r e ;  m ie n tra s  que en e l  segundo caso  s e r la  
e l  s u p u e s to , de que una p e rs o n a  d i s t i n t a  a l  dueho de la  c o sa , e je r c e
a c to s  de p o s e s ié n  s b re  la  m isma, p e ro  a nombre de é s te ,  o a l  d e c i r  —
de S ca e vo la  ( 4 3 ) ,  que son a q u e llo s  p o se e d o re s  con causa  j u r l d i c a  co n ­
v e n c io n a l o le g a l ,  p e ro  con una d is p o n ib i l id a d  de l a  co sa  l im i t a d a ,  — 
c o n d ic io n a d a  y  muchas ve ce s  r e g id a  p o r  o t r a  d is p o n ib i l id a d  mâs e x te n -  
s a , mâs a m p lia ,  mâs s o b e ra n a ; m a n ife s ta n d o  l i t e r a lm e n t e  que "A  e s to s  
p o s e e d o re s  se le s  ha v e n id o  lla m a n d o  p o se e d o re s  p o r  o t r o ,  p o se e d o re s  
en nombre a je n o  ( a l ie n o  n o m in e )" ,  P o r su p a r te ,  M anresa s o s t ie n e ,  que 
e l  a r t i c u l o  431 o b l ig a  a una c o n s id e ra c ié n  o d i s t i n c ié n  p r e v ia  a su — 
p o s t e r io r  a n â l i s i s ,  d e te rm in a d a  en h a c e r c la r a  co rn p re n s iô n  e n t r e  e l  — 
hecho de p o s e e r y e l  d e re c h o  a p o s e e r, de t a l  m anera que , cuando un -  
s u je to  a q u ie n  c o rre s p o n d e  e l  d e re ch o  de p o s e s iô n  t ie n e  o d i s f r u t a  l a  
co sa , se d ic e  e n to n c e s  que la  posee p o r  s i  m ismo; a l  t a n to  que, cuan— 
do e l  hecho y e l  d e re c h o  se h a l la n  se p a ra d o s , e l  que t ie n e  de hecho —
la  p o s e s ié n  se d ic e  que posee en nombre de o tro ,c o m o  s e r la  e l  caso  de
lo s  re p ré s e n ta n te s  lé g i t im a s  y lo s  m a n d a ta r io s ; c o n c lu y e n d o , que l a  — 
norma en c o m e n ta r io  f a c i l i t a  a l  d i s c e r n i r  e l  de que cada d e re c h o  r e —  
q u ie re  una p o s e s ié n  e s p e c ia l ,  l a  c i r c o n s ta n c ié  de que a l  r e la c io n a r s e  
unos d e re c h o s  con o t r o s ,  sea p o s ib le  que una misma p e rs o n a  pueda p o —  
s e e r una cosa en non,bre p ro p io  b a jo  un c o n c e p to  y en nom bre a je n o  ba­
j o  c o n c e p to  d i s t i n t o  ( 4 4 ) .
b ) R e sp e c to  a l  a r t i c u l o  432 que d ic e ,  "La p o s e s ié n  en lo s  b ie n e s  y  d£  
re c h o s  puede te n e rs e  en uno rie dns c o n c e p to s : o en e l  de dueho , o 
en e l  de te n e d o r  de l a  cosa  o d e re ch o  p a ra  c o n s e rv a r lo s  o d i s f r u t a r l o s
( 4 3 ) Ob. c i t . ,  p . 131
( 4 4 ) üb. c i t . , p s . 8 8 -8 9 .
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p e r te n e c ie n d o  e l  d o m in io  a o t r a  p e rs o n a " ,  se v id  p o r  DeBuen ( 4 5 ] ,V a l .  
v e rd e  y V a lv e rd e  ( 4 6 ) ,  S ca e vo la  (4 7 )  y M anresa ( 4 8 ) ,  que d ic h a  norma 
c o n te n la  una e n u n c ia c id n  c l a s i f i c a t o r i a  en l a  fo rm a  en que p o d ia  t e ­
n e rs e  l a  p o s e s iô n : e s ta  p o d ia  s e r  en c o n c e p to  de dueho cuando l a  p e r  
sona que e je r c ia  un p o d e r s o b re  la  c o s a , l o  h a c ia  como s i  l a  misma — 
le  p e r te n e c ie s e ,  aunque s ô lo  fu e s e  en a p a r ie n c ia  como e x p re s a  e l  m is  
mo M anresa; o p o d ia  te n e rs e  la  misma en c o n c e p to  de no dueho , cuando 
poseyendo una cosa  p a ra  c o n s e r v a r la  o d i s f r u t a r l a ,  se re c o n o c ia  a l  -  
mismo tie m p o  en o t r a  p e rs o n a  a l  v e rd a d e ro  dueho de l a  m isma. P o r su 
p a r te ,  V a lv e rd e  s e h a la  y a , que e n t r e  e l  c o n te n id o  d e l  a r t i c u l o  430 y 
432 no e x is t e  en r e a l id a d  n in g u n a  d i f e r e n c ia ,  ya  que ambos a lu d e n  a 
I s  misma c l a s i f i c a c iô n  de la  p o s e s iô n  en c o n c e p to  de dueho y en co n — 
c e p to  de te n e d o r  re c o n o c ie n d o  e l  o t r o  e l  d o m in io  de la  m isma. P e ro  -  
r é s u l t a ,  a n u e s tro  j u i c i o ,  mâs aguda la  in t e r p r e t a c iô n  que S ca e vo la  
e fe c tû a  d e l  a r t i c u l o  4 32 , pese a e s t im a r lo  en p r i n c ip i o  como de " e s -  
t r u c t u r a  s e n c i l l a  y co m p re n s iô n  f é c i l " ,  que c o n v ie n s  h a c e r la  c o n s ta r  
con sus p r o p ia s  p a la b ra s ,  pues creem os que en la  misma ya  se encuen­
t r a  p a rc ia lm e n te  la  c im ie n te  de la  a c tu a l  in t e r p r e t a c iô n ,  que como -  
ve rem os, ha s id o  t r a s la d a d a  d e l  o rd e n a m ie n to  a lem ân a l  e s p a h o l;  de — 
e s ta  manera se e x p re s a : "En c o n t r a p o s ic iô n  a l  c o n c e p to  de dueho , h a -  
l la m o s  e l  c o n c e p to  de no dueho , o d ic h o  con la s  p a la b ra s  d e l  a r t i c u ­
le  4 32 , en c o n c e p to  de te n e d o r  de l a  cosa  p a ra  c o n s e rv a r la  o d i s f r u ­
t a r l a .  La n o c iô n  de mera te n e n c ia  a rg u y e  en e l  te n e d o r  e l  r e c o n o c i—  
m ie n to  d e l  d o m in io  de l a  cosa  te n id a ,  r e f e r id o  a una d e te rm in a d a  p e r
( 4 5 ) A n o ta c io n e s  a C o l in  y C a p ita n t ,  Ob. c i t . ,  p . 984.
(4 6 )  Ob. c i t . , p . 323.
( 4 7 ) Ob. c i t . ,  p . 215.
(4 8 )  Ob. c i t . , p s . 100—101.
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sona , n a tu r a l  o j u r l d i c a ,  e s ta  p e rs o n a  puede s e r  c o n o c id a  o descono-» 
c id a  p o r  e l  mero te n e d o r .  Ademâs, l a  te n e n c ia  puede t r a e r  su o r ig e n ,  
o de l a  s o la  v o lu n ta d  d e l  te n e d o r ,  como sucede en e l  caso  de l a  cosa  
m ueble p e rd id a  y o c u lta d a  p o r  q u ie n  la  e n c o n trd ,  o de p a c te s  j u r l d i -  
co s  que r e v e le n  l a  v o lu n ta d  a co rd e  de lo s  e s t ip u la n te s ,  y de lo s  cua
le s  d e r iv e  l a  te n e n c ia  como un m edio  in d is p e n s a b le  p a ra  e l  c u m p li------
m ie n to  d e l  f i n  p a c ta d o . ^A c u â l de e s to s  o r lg e n e s  a lu d e  e l  a r t .  432? 
Opinâmes que a l  segundo, es d e c i r ,  e l  t e x te  se r e f i e r e  a l a  te n e n c ia  
que p o d rfa m o s  c a l i f i c a r  de le g a l ,  a l a  que e l  c d d ig o  a lem ân a l  re c o — 
n o c e r l a  s im u lta n e id a d  de dos p o s e s io n e s  en una misma c o s a , l la m a  po 
s e s iô n  d i r e c t a .  S i a s i  no fu e s e , n u e s tro  c ô d ig o  se h a b r la  c o n c re ta d o  
a m e n c io n a r e l  c o n c e p to  de te n e d o r  de una cosa  o d e re c h o , a b s te n ié n — 
dose de p a r t i c u l a r i z a r  e l  f i n  p e c u l ia r  j u r l d i c o  de d ic h a  te n e n c ia .
E l u s u f r u c tu a r io ,  e l  a r r e n d a ta r io ,  e l  c o m o d a ta r io , e l  a n t i c r e s i s t a , — 
e l  u s u a r io ,  e l  que t ie n e  e l  d e re ch o  de h a b i ta c iô n  y ,  en c i e r t o  modo, 
e l  e n f i t e u t i c a r i o ,  p a r t ic ip e n  de lo s  b e n e f ic io s  de la  c o s a . . .  P e ro  -  
ta n to  unos como o t r o s  re co n o ce n  e l  d o m in io  d e l  p r o p ie t a r io "  ( 4 9 ) .  —
Con t a l  c o n c e p c iô n , no s ô lo  se hace una pequeha r e fe r e n c ia  a l a  i n s — 
t i t u c i ô n  p o s e s o r ia  c o n te n id a  en e l  D erecho a lem ân que ha s e r v id o  p a ­
r a  fu n d a r  la  in t e r p r e t a c iô n  a c tu a l  de d ic h a  norm a, s in o  que, hace — 
una c la r a  y d e c id id a  fu n d a m e n ta c iô n  d e l  o r ig e n  de I s  p o s e s iô n  de t e — 
n e d o r o en c o n c e p to  d i s t i n t o  d e l  de dueho , basada en la  r e la c iô n  j u — 
r f d i c a  que se e s ta b le c e  e n t r e  e l  p o se e d o r en c o n c e p to  de dueho y e l  
p o se e d o r en c o n c e p to  de no dueho.
C) A p a r t i r  de la  t r a d u c c iô n  y a n o ta c iô n  d e l  T ra ta d o  de D erecho  C i­
v i l  de E n n e c c e ru s -K ip p -W o lf f  p o r  p a r te  de P é re z  G on zé le z  y A lg u e r
(4 9 )  Ob. c i t . ,  p s . 2 2 1 -2 2 2 .
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se in t r o d u jo  en l a  d a c t r in a  e s p a n o la  una nueva in t e r p r e t a c iô n  d e l  a r. 
t i c u l o  432 d e l  C ôd igo  C i v i l  [5 0 }  p o r  m edio de l a  c u a l ,  a l  p a ra n g o n a r 
e l  p a râ g ra fo  068 d e l  BGB con d ic h a  norm a, se e s t im d  que en l a  rnisma 
se c ü n te n la  p e r f e c t  i n te  l a  c la s i f i c a c id n  e n t r e  p o se e d o r m e d ia te  e 
in m e d ia tü  re g u la d o  en e l  C âd igo  te d e s c e . P a ra  l l e g a r  a t a l  c o n c lu s io n  
le s  m enc ionados a u to re s  c o n s id e ra ro n ,  que s i  e l  c e n c e p to  de p o se s iO n  
es s u s c e p t ib le  de g ra d e s  cerne se d esp rend e  de le s  a r t i c u l e s  430 y  -  
43 2 ; en dende l a  p e s e s iû n  se puede te n e r  in d e p e n d ie n te m e n te  [cerne le  
s é r ia  l a  p e se s iO n  n a tu r a l  e en ce n c e p te  de ne d u e n e ] e p e r te n e c ié n d e  
le  l a  cesa corne t i t u l a r  [p e s e s iO n  c i v i l  e en c e n c e p te  de d u e n e ), ne 
puede ne g a rse  que en e s ta  d l t im a  nerma e l  s u je to  que a c td a  cerne due— 
ne e que a p a re n ta  s e r lo ,  cuande c e n c u r re  e t r e  p e se e d o r en c e n d ic iô n  
de a r r e n d a ta r ie ,  u s u f r u c tu a r io  u e t r e  s e m e ja n te , es  ta m b ié n  p e s e e d e r. 
E l le  r é s u l t a  de  t a l  fo rm a , p o rq u e  s in  a p e g a rse  a le  d is p u e s te  p e r  e l  
a r t i c u l e  430  d ic h o ,  en e l  s e n t id e  de a d m i t i r  d n ica m e n te  cerne p o se s iO n  
l a  te n e n c ia  m a te r ia l  de una ce sa , c o n v ie n s  e n to n c e s  e n te n d e r  que en 
una f i g u r a  cemo la  d e s c r i t a  p a r  e l  a r t i c u l e  432 , e l  p e se e d o r en co n ­
c e p ts  de duene no o b s ta n te  no d e te n ta r  m a te r ia lm e n te  la  cosa  se le  -  
c o n s id é ra  cerne un p e s e e d e r, pues la  concepc iO n  m a te r ia l  de la  p o se —— 
s iû n  se ha v a r ia d e  p e r  una e s p i r i t u a l i z a d a ,  a l a  m anera cemo ha s id e  
e s t r u c tu r a d a  en e l  o rd e n a m ie n te  a lem én; y te rm in a n  e l  a n t e r io r  ra z e n a  
m ie n te  d ic ie n d o  "P e r e l l e ,  s i  co n s id é râ m e s , ademâs, que en to d a  r e la  
c iô n  de p o s e s iû n  ha de ha b e r a lg u ie n  que d e te n te  la  c o s a , podrem os -  
a f i r m a r  l a  e x is t e n c ia  de un p o se e d o r in m e d ia to  y m e d ia d o r p e s e s e r ie  
e p e se e d e r s u p e r io r .  U n icam ente  c e s a ré  ese e s c a le n a m ie n to  cuande haya 
un p e se e d o r u n ic e  s in  m e d ia d o r p e s e s e r ie " .  F o r e t r a  [D a rte , la  c i r c u n s
[5 0 )  E s p în ,  ob. c i t . ,  p s . 3 4 -3 5 .
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ta n c ia  de e x i s t i r  con r e la c iO n  a una c o sa , dos s u je ta s  que a l a  vez 
poseen , uno d i r e c t a  y  o t r o  in d ir e c ta m e n te ,  supone e n t r e  e l l o s  una -  
r e la c iO n  j u r l d i c a ,  que ademOs de c a ta lo g a r lo s  como v e rd a d e ro s  posee 
d o re s ,  c o n d ic io n a  i , te n ie n d o  e l  p o se e d o r d i r e c t o  la  cosa  p a ra  -  
d i s f r u t a r l a  □ c o n s e rv a r la  re c o n o c ie n d o  en o t r o  l a  p ro p ie d a d  de é s ta  
im p l ic a  que ô s te  m a n tie n e  un d e re ch o  o p re te n s iO n  a su fa v o r ,  p a ra  
h a ce rse  e n t re g a r  l a  cosa  de a q u ô l [ 5 1 ] .  D e l a n t e r io r  p la n te a m ie n to ,  
l a  concepc iO n  que puede ju z g a rs e  como la  fu n d a m e n ta l y l a  que p r o h i  
j a  la s  r e s ta n te s  a d a p ta c io n e s  a l  o rd e n a m ie n te  e s p a n o l,  es p r é c is a —  
mente l a  e s p i r i t u a l i z a c iO n  que se r e a l i z a  de la  peses iO n  cemo heche 
y d i r ia s e  que es d e b id o  a e l l a ,  a esa a b s tra c c iO n  que se e fe c tû a  de 
l a  te n e n c ia  a c tu a l  y m a te r ia l  de la  c o sa , que lo g r a  te n e r  e n tra d a  -  
en l a  d o c t r in e  e s p a n o la , l a  concepc iO n  alernana s o b re  la  p o se s iO n  me 
d ia t a .  Esû, in te r p r e ta c iO n  ha te n id o  una g ra n  re p e rc u s iO n  d e n tro  de 
le s  a u to re s  e s p a h o le s  [ 5 2 ) ,  s ie n d o  s u s c r i t a  p o r  un ndmero c o n s id é ra  
b le  de e l l e s ,  e n t r e  le s  que podemos c i t a r  a MelOn I n fa n te  [ 5 3 ) ,  De 
Los Müzos [ 5 4 ) ,  D Ie z -P ic a z o  [5 5 ) ,  R o d r ig u e z  S o lano  [5 6 ) ,  P u ig  B ru —
[ 5 1 ) A n o ta c io n e s  a l  D erecho de Dosas de W o l f f , . . .  ob. c i t .  p . 62 .
[ 5 2 ) G imdnez A rnau , E n r iq u e . La I n s c r ip c id n  de la  P o s e s iô n , R e v .L e g . 
y J u r is .  E n e -J u n .,  1544, p s . 2 5 7 -2 5 0 , s o s t ie n e  que la  f i g u r a  -  
d e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  y la  d i s t i n c iô n  e n t r e  p o s e s id n  m e d ia ta
e in m e d ia ta ,  no e s té n  re c o n o c id a s  p o r  e l  o rd e n a m ie n te  e s p a h o l,  
p o r  la  que c a b r îa  m e jo r e n s a y a r una in k e r p r e ta c id n  d e l  A r t . 432 
r)n e l  s e n t id o  de v e r  en e l  p o se e d o r en c e n c e p te  de ne duene a 
un r e p ré s e n ta n te  d e l  t i t u l a r  d e l  lu s  p o s s id e n d i,  p e r lo  que e n -  
te n c e s  r e s u l t a r l a  un s d io  p o se e d o r de hecho,
[ 5 3 ) Ob. c i t . , p s . 2 5 -2 6 .
[ 5 4 ) Ob. c i t . , p s . 175 -1 7 5 .
[ 5 5 ) Ob. c i t . ,  p . 56 .
[ 5 5 ) La P e s e s id n  cerne o b j e t o . . . ,  Rev. N o t. [C e n te n a r io )  V . I I ,  EjBc. 
I I I ,  1962, p s . 2 6 8 -2 6 9 .
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ta u  [ 5 7 ] ;  P u ig  Pena [ 5 8 ) ,  C astén  [5 9 ) ,  G a rc ia  V a ld e c a s a s  [ 6 O ), B o n e t 
Ramôn [6 1 )  aunque e s te s  t r è s  û l t im e s  hacen d e s c a n s a r l a  i n s t i t u c i ô n  
en c e m e n ta r ie  en e l  a r t i c u l e  431 ; E s p ln  [ 6 2 ) ,  q u ie n  aunque ne re c e n e  
ce  e x p l lc i ta m e n te  In  t e r m in e le g la  de p e se e d e r m e d ia te  e in m e d ia te , s i  
e n t ie n d e  que en e l  a r t i c u l e  432 se da una c e n c u r re n c ia  de p e s e s ie n e s  
en dende un p e se e d e r t ie n e  l a  te n e n c ia  de l a  cesa  y e l  e t r e  l a  pesee 
de manera e s p i r i t u a l i z a d a ,  irn p e rta n d o  fu n d a m e n ta lm e n te  que d ic h e  a r ­
t i c u l e  hace l a  d i s t i n c iâ n  e n t r e  p e se e d e r en c e n c e p te  de duene y  en -  
ce n c e p te  de ne duene ; P r ie t e  C a s tre  [ 6 3 ) ,  Gômez O rb a n e ja  y H e rce  GJu£ 
mada [6 4 ) ,  de l a  P la z a  [6 5 )  y A lb a la d e je  [ 6 6 ) ,  e s tim a n d e  e s te  u l t im e  
a u te r ,  que s i  b ie n  puede c e n s t r u i r s e  la  m e d ia c id n  p e s e s o r ia  en e l  e r  
d e n a m ie n to  j u r l d i c o  e s p a n o l,  en donde ha de e n te n d e rs e  co m p re n d id o s  
e l  p e se e d o r m e d ia te  y e l  p e se e d e r in m e d ia to ,  debe de q u e d a r c la r o  que 
s i  e s te  u l t im e  t ie n e  l a  te n e n c ia  de la  c o s a , l a  p e s e s iû n  de a q u é l ha 
de c o n s i s t i r  en l a  p e s e s iû n  d e l  d e re ch o  y no , en la  e s p i r i t u a l i z a c iû n  
d e l  s e n o r le  de heche , de l a  fe rm a  en que o c u r re  en A le m a n ia , p o rq u e , 
s i  b ie n  a d m ite  que e l  p o se e d o r m e d ia to  t ie n e  a t r ib u c io n e s  en le  c o s a , 
e s t im a  e q u iv o c a d e  p e n s a r que c o n s t i tu y e  e l  d is c u t id o  p o d e r de hecho , 











Ob. c i t . , p s . 55 a 60 .
Ob. c i t . , pa . 3 9 9 -4 0 0 .
Ob. c i t . ,  p . 477 .
Ob. c i t .  p . 25.
Cod. C iv .C e m e n ta d e , 2- E d ic .  M a d r id , 1964, p . 387.
La Adq. de l a  Pes. I n m a t e r ia l . . . ,  Pub.Sem. D e r. C i v . , Salam anca 
1965, p s . 1 8 -2 2 .
D e r .P r e c .C iv . , V . I I ,  E d i t .  R e v .D e r . P r i v . 1 9 6 8 ,p . 100 
D e r. P ro c . C i v . , V. I I .  E d ic .  A r t .G r d f .7 3  E d ic . f»/lüdrid, 1 9 7 5 ,p . 36 . 
D e r .P r e c .C iv , , V . I I .  E d i t .  R e v .D e r . P r i v . , M a d rid , 1943, p s . 5 0 -6 1  
Ob. c i t . ,  p s . 3 7 ,3 8 ,5 4  y 55 .
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mo hecho .
D) Como ya  apunbâbamos a n te r io rm e n te ,  una c o r r ie n te  d o c t r i n a l ,  ace£  
ta n d o  la  e x is te n c ia  en e l  o rd e n a m ie n to  j u r î d i c o  e s p a n o l de la s  -  
f ig u r a s  d e l  p o se e d o r m e d ia to  e in m e d ia to  y como c o n s e c u e n c ia  de e l l o  
ta m b ié n  la  d e l  m ed i^ .Jor p o s e s o r io ,  s in  em bargo, hacen d e s c a n s a r t a l  
d i s t i n c id n  en e l  a r t l c u l o  431 d e l  C .c . En veno se i n t e n t a r l a  v e r  r e -  
f le ja d a  en e s te  d l t im o ,  l a  c o n o c id a  d i s t i n c id n  romana e n t r e  p o s e s ié n  
en nombre p r o p io  y p o s e s iû n  en nombre a je n o . P a ra  e l  D e recho  romano 
s û lo  e l  p o se e d o r en co n c e p to  de dueno p o s e la  en nombre p r o p io  -  e x —  
c e p c iû n  hecha de la s  casos  de p e s e s iû n  d e r iv a d a  e l  mero d e te n ta —  
d o r ,  o p o se e d o r n a t u r a l ,  p o s e îa  s iem pre  en nombre de a q u é l;  d ic h o . -  
con o t r a s  p a la b ra s ,  c a r e c la  de una v e rd a d e ra  p e s e s iû n  j u r l d i c a ,  e ra  
un s im p le  in s t ru m e n te  a t r a v ô s  d e l  c u a l p o s e la  e l  p o se e d o r j u r l d i c o .  
P e ro , en n u e s tro  D e recho , ya sabemos que t ie n e  una v e rd a d e ra  p o s e s iû n  
j u r l d i c a ,  ta n to  e l  que posee la  cosa en co n c e p to  de dueno -  e l  d e re ­
cho en co n c e p to  de t i t u l a r  d e l  mismo -  co.no e l  que posee en o t r o  con 
ce p to  d i s t i n t o .  Segûn n u e s t ra  in t e r p r e t a c iû n  e l  p o se e d o r en nom bre -  
a je n o  d e l  a r t l c u l o  431 es e l  m e d iado r de la  p o s e s iû n  de a c re  ( e l  po ­
se e d o r m e d ia to ] en cuyo nombre posee . Es v e rd a d e ro  p o se e d o r p r o t e g i -  
do ju r ld ic a m e n te  en su p r o p io  in t e r é s ,  p e ro ,  a l  mismo t ie m p o , es  me­
d io  Q in s tru m e n te  a t ra v é s  d e l  c u a l co n s e rv a  y e je r c e  la  p o s e s iû n  e l  
p o se e d o r m e d ia to  s u p e r io r "  ( £ 7 ) .  C a s ta n , h a c ie n d o  soyo e l  a n t e r io r  -  
ra z o n a m ie n to , como a n te s  sa in d ic é ,  com bate la  t e s i s  de P é re z  Gonza­
le z  y A lg u e r  que c re e n  v e r  en e l  a r t i c u l a  431 la  f ig u r a  d e l  s e r v id o r  
de la  p o s e s iû n , i n s t i t u c i û n  e x is ta n te  en e l  o rd e n a m ie n to  a lem én , b a jo
(6 7 )  G a rc ia  V a ld e c a s a s , Ob. c i t . ,  p . 27; B one t Ramûn, c i t a  s u p r a , ( 6 l )
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e l  a rgum ento  de que . .  aunque la  f ig u r a  d e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  
e x is t a  in d u d a b le m e n te  en l a  r e a l id a d  j u r l d i c a ,  no e n c a ja  b ie n  en una 
c la s i f i c a c ib n  de l a  p o s e s iû n  como l a  que fo rm u la  n u e s tro  a r t l c u l o  431 
ya  que e l  que e je r r ^  un p o d e r de hecho so b re  la  cosa  en e x c lu s iv e  i n -  
te r û s  de o t r o  y h a b ie n d o  de s u je ta r s e  p o r  c o m p le te  a sus in te n c io n e s ,  
no es v e rd a d e ro  p o s e e d o r: cuande menos, l la m é s e le  como se q u ie r a ,  l o  
c i e r t ü  es  que no goza de n in g u n a  de la s  v e n ta ja s  j u r l d i c a s  de l a  pose 
s iû n " .  ( 6 8 ) .
e ) E x is te  p o r  û l t im o  una te r c e r a  p o s ic iû n  d o c t r i n a l ,  que a m anera -  
c o n c i l ia d o r a  o in te rm e d ia  e n t r e  la s  dos  e x p u e s ta s , c o n s id é ra ,  que l a  
d i s t i n c iû n  e n t r e  p o se e d o r m e d ia to  e in m e d ia to ,  ha de e x t r a c ta r s e  de 
la  in t e r p r e t a c iû n  a rm û n ic a  e n t r e  lo s  a r t i c u le s  431 y 432 d e l  C ûd igo  
C i v i l .  En e fe c to ,  s i  se p a r te ,  d ic e  V la r t in  P é rcz  ( 6 9 ) ,  de la  concep—  
c iû n  de que puede te n e rs e  la  p o s e s iû n  a t r a v û s  de o t r o  ( ,A r t .  4 3 1 ) y 
s i  é s te  a su v e z , puede s e r  p js e e d o r  ( A i" t. 4 3 2 ) r é s u l t a  de e l l o  l a  p£  
s ib i l i d a d  de una c o n c u r re n c ia  de p o s e s io n e s  e o b re  la  misma c o s a , p o r  
donde , e l  que posee a t r a v é s  de o t r o  se ré  e l  denom inado p o se e d o r me— 
d ia t o ,  m ie n tra s  que e l  que t ie n e  la  cosa m a te r ia lm e n te  se râ  e l  inm e­
d ia t o .  P a ra  l l e g a r  a t a l  c o n c lu s iû n  d ic h o  a u to r  e s t im a  que la  e .xpre— 
s iû n  "en su nom bre " co n b e n id a  en e l  a r t l c u l o  431 d e l  C ûd igo  c i v i l , h a  
ce r e f e r e n d a  a la  p o s s e s s io  a l ie n o  nom ine rom ana, p o r  lo  que e l  s u j£  
to  que a s i  e je r z a  la  p o s e s iû n  nu lo  es t a l  p o s e e d o r, s in o  que lo  s e -  
r é  u n ica m e n te  e l  o t r o  p o r  e l  que é s te  e s té  e je r c ie n d o  la  rnisma; y s i  
p o r  o t r a  p a r te ,  d e l  a r t i c u l a  432 se desp re n d e  que la  p o s e s iû n  puede 
te n e rs e  en d o s  c o n c e p to s , como dueno o te n e d o r ,  s in  que a t r a v é s  de
(6 8 )  Ob. c i t . ,  p . 478.
(6 9 )  Ob. c i t . , p s . 58 y 60 .
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e s te  û l t im o  se pueda r e a l i z a r  l a  p o s e s iû n  d e l  p r im e ro ,  pues d e l  a r t i  
c u lo  no se d e sp re n d e  t a l  c o n e x iû n , se te n d râ  e n to n c e s  que , p o r  e l  -  
p r im e r  a r t l c u l o  se c o n f ig u r a  a l  p o se e d o r en co n c e p to  de dueno que no 
t ie n e  m a te r ia lm e n t i  ^ co sa , s in o  que la  ha e n tre g a d o  a o t r o ,  ra z û n  
p o r  la  que c o n s e rv a r ia  a su fa v o r  una p o s e s iû n  e s p i r i t u a l i z a d a ;  m ien 
t r a s  que p o r  e l  segundo, se d é te rm in a  como p o s e e d o r, a q u ô l denom ina­
do como te n e d o r ,  que te n ie n d o  la  cosa p a ra  su c o n s e rv a c iû n  y d i s f r u -  
t e ,  re co n o ce  en o t r o  a l  v e rd a d e ro  p r o p ie t a r io  de la  m isma. Y te rm in a  
d ic ie n d o :  "A is la d a m e n te , n i  uno n i  o t r o  a r t l c u l o  c o n f ig u r a n  la  concu  
r r e n c ia .  E l a r t .  431 , que p re v ô  la  p o s e s iû n  e je r c id a  p o r  o t r o ,  no — 
nos d ic e  que é s ta  pueda s e r ,  a su vez , p o s e e d o r; e l  a r t .  4 32 , que hai 
ce p o se e d o r a l  te n e d o r  p a ra  o t r o ,  no nos d ic e  que pueda r e a l iz a r s e  a 
t r a v é s  de é l  l a  p o s e s iû n  en co n ce p to  de dueno . La misma re d a c c iû n  de 
e s te  û l t im o  a r t l c u l o  fa v o re c e  la  c o n c lu s iû n  de que c o n te m p la  p o s e s io  
nés B x c lu y e n te s  y no c o n c u r re n te s .  E l p re c e p to  se e x p re s a  d is y u n t iv a  
m ente , a d m it ie n d o , a una p o s e s iû n  en c o n ce p to  de dueno , o una p o se —  
s iû n  en c o n c e p to  de te n e d o r ,  p e ro  no una y o t r a  c o n c u r r ie n d o ,  cumulja 
t iv a m e n te "  [7 0 } .  C om partje n d o  la  t e s i s  e x p u e s ta  e l  a u tc r  Le C ruz B e r 
d e jo ,  h a c ie n d o  é n fa s is  en la s  d i f e r e n c ia s  e x is ta n te s  e n t r e  la s  F ig u ­
ra s  c o n te n id a s  en lo s  a r t i c u le s  en c o m e n ta r io , d ic e :  "A d i f e r e n c ia  -  
d e l su p u e s to  d e l  A r t .  432 , en e l  d e l  43 1 -4 3 9  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  
c a re c e  n e ce sa ia m e n te  de lé g i t im a s :û n  p a ra  te n e r  l a  cosa  en nom bre -  
p r o p io .  M ien1 r a s  que e l  u s u f r u c tu a r io  o e l  a r r e n d a ta r io  poseen en — 
v i r t u d  d e l  c o r ra s p o n d ie n te  d e re ch o  s u b je t iv o ,  y p o r  ta n te ,  aun re c o ­
n o c ie n d o  la  e x is t e n c ia  de un dueno en q u ie n  re c a e n  im p o r ta n te s  e f e c -
(7 0 ]  Ob. c i t . ,  p . 60 .
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to s  de su te n e n c ia ,  é s ta  la  e je r c e n  en fa v o r  p r o p i o . o p u e s ta m e n - , 
t e ,  la  p o s e s iû n  ex  a r t s .  4 3 1 -4 3 9 , re c a e  en e l  " r e p r e s e n ta d o " , . . .
Es d e c i r ;  en ta n te  que e l  u s u f r u c to  o e ] a r re n d a m ie n to  la  te n e n c ia  
de la  cosa  obedece a un d e re ch o  s u b je t iv o ,  y l a  c o n d ic iû n  de m edia  
d o r  p o s e s o r io  es c o n s e c u e n c ia  a c c id e n ta l  d e d u c id a  d e l  c o n c e p to  en 
que se e je r c e  la  i n f lu e n c ia  m a te r ia l ,  en cam bio  e l  " r e p r é s e n ta n te "  
es d i r e c t s  y e x c lu s iv a m e n te  m e d ia d o r p o s e s o r io ,  s in  o t r a  r e le c iû n  
con la  cosa que la  d e r iv a d a  de la s  fa c u l ta d e s  de g e s t iû n  que le  — 
rom pe ten  p o r  le y  o p o r  c o n t r a to ,  o de la  g e s t iû n  o f i c io s a  asurn ida . "
(7 1 ) .
f ) Hemos v is t o  que la  e x is te n c ia  d e l m e d ia d o r p o s e s o r io  en e l  o rd e  
n a m ie n tû  e s p a h o l,  es  a ce p ta d a  p o r  la  g e n e re lid a d  de l a  d o c t r i ­
ne , aunque se d i f i e r a  en e l  e n c a je  p o s i t i v a  de l a  f i g u r a .  S in  embar 
go , c o in c id e n  to d o s  lo s  a u to re s  en que e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  es un 
v e rd a d e ro  p o se e d o r y que su a c t iv id a d  como t a l  ha de in fo rm a rs e  en 
ta n c e s  p o r  lo s  p re s p u e s to s  s e h a la d o s  en e l  a r t l c u l o  430 d e l  C ûd igo  
C i v i l .  :^Jos p a re c e  r^ uie en e js ta  c ir i- .u n s ta n c ia  es en donde r a d ic a ,  t o ­
da la  e s e n c ia l id a d  d e l  m e d ia d o r: é s te  lo  es d e l p o se e d o r m e d ia to , -  
p re c is a m e n te  p o rque  a la  vez es p o se e d o r. Creemos, que no h e ib r ia  po 
s ib i l i d o r l  a lg u n a  de que e l  m e d ia d o r p o 5 :e so rio  lo  fu e r a ,  s in o  es  -  
p o r i  |uo û l  t . u K i l i i û n  L loue  Lir.u r i m c i i j o  su s to i i l  i  vu en rtril j c i  ûn con la  — 
LO.na, quo le  per-mi te  i n t e r i  .nnerse  6;ntrE- e l  p r o p ie t a r io  y la  cosa  -  
con p ro p ia  p e r sono l i d ad j u r l d i c a  y oo como un m edio o in s t ru m e n ta ,  
p a ra  que se r e a l i c e  y se m antenga la  p o s e s iû n  de é s te ;  pese  a que -
( 7 1 j  C o n t r ib u c iû n  a una P edagog la  de la  P o e e s iû n , E s tu d io s  J u r id ic o s  
er. Homenaje a l  P r o f .  F e d e r ic o  de C a s tro ,  tomo I I ,  E d i t .  T ecnos , 
iV û d rid , 1976, p s . 7 4 -7 3 .
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.su d e re ch o  d e r iv a d a  y l im i t a d o ,  t ie n e  un â m b ito  de e fe c to s  menor 
que e l  de p ro p ie d a d , e s  in d u d a b le  que e l  s e n o r io  de hecho que e je r  
ce s o b re  l a  cosa  1 es con p r o p ia  a u to n o m îa , a l  p u n to  que se le  de 
non iina  como una v e rd a d e ra  p o s e s iû n  y esa  c i r c u n s ta n c ia  es  la  que -  
a n u e s tro  j u i c i o  es  l a  que im p id e  que e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  sea un 
p u ro  in s tru m e n ta  d e l  p o se e d o r m e d ia to , pues s i  b ie n  é s te  r e c ib e  -  
lo s  e fe c to s  de d ic h o  p o s e s iû n  y que e l  d e re ch o  que t ie n e  le  p e rm i­
t s ,  s é r ia  a v e n tu ra d o  p e n s a r, p o r  o t r a  p a r te ,  que e l  p o se e d o r m edia  
t o  posea la  cosa  de hecho a t r a v é s  d e l  m e d ia d o r, pues lo  ü n ic o  que 
a q u é lt ie n e  es su p r o p io  d e iecho. P o r o t r o  la d o ,  l a  d is p o s ic iû n  d e l  
a r t l c u l o  445 d e l  C ûd igo  C i v i l  p o r  e l  que se p ro h ib e  la  p o s e s iû n  de 
hecho p o r  mâs de una p e rs o n a , hace p e n s a r y r e a f im a r  l a  c o n v ic c iû n  
e x p u e s ta , en e l  s e n t id o  de re c h e z a r  una p o s e s iû n  rie hecho p o r  p a r ­
te  d e l  p o se e d o r m e d ia to  r e a l iz a d a  a t r a v é s  de l a  p o s e s iû n  d e l  inrne 
d ia t o ,  p o rq u e  e v id e n te m e n te  é s ta  la  r e a l i z a  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  
p a ra  s i  [P P ],  s in  la  mûs m in im a in te n c iû n  y p o s ib i l id a d  de su p a r ­
te  de t r a s la d é r s e la  a l  p o se e d o r m e d ia to , e s fu e rz o ,  creem os, queî de 
'codas m aneras e s t a r ia  condenado a l  f ra c a s o ,  d e b id o  a que; de esa ma 
n e ra  e l  p o se e d o r in m e d ia to  e s ta r f a  in c u r r ie n d o  en v e rd a d e ra  c o n t r a  
d ic c iû n  con su p r o p ia  p o s e s iû n , que p o r  su in t im a  e s e n c ia ,  r e p u is a  
c u a lq u ie r  o t r a  p o s e s iû n  de hecho s o t r r ;  l a  c o sa , a l  e s ta r s e  poseyen  
dn e x c lu s iv a m e n te  p a ra  s i  mismo. P a r esas  ra z o n e s  ^s tim a m o s  que e l
(7 2 )  P in tü  R u iz ,  Jo sé . La R e s o lu c iû n  d e l D erecho d e l  A r r e n d a d o r . . .  
Rev. J u r .  de C a ta lu o a , A b r .J u n .1965, p s . 3 1 9 -3 2 0 , e x p re s a  que 
la  e n tre g a  de la  cosa  a l  a r r e n d a ta r io  p ro d u c e  c i é r t a  s u s ta n t£  
v id a d  y t ra s c e n d e n c ia  j u r î d i c a ,  lo  que p e rm ite  en e l  a r re n d a ­
t a r i o  c i e r t a  a c t iv id a d  de m a n te n im ie n to  de la  c o sa , a l  p u n to ,  
que a d m ite  l a  d e fe n s e  i n t e r d i c t a l  aun c o n t ra  e l  p r o p io  a r r e n ­
d a d o r .
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m e d ia d o r p o s e s o r io  se p ro d u ce  en la  p o s e s iû n  de la  co sa , p o r  l o  me­
nos con una m in im a p o te s ta r i de hecho , autûnom a e in d e p e n d ie n te  d e l  
d e re ch o  de p ro p ie r l  . E l  que e s ta  p o te s ta d  no se p ro d u z c a  cnn  l a  am 
p l i t u d  como lo  r e a l i z a r î a  e l  p r o p ie t a r io ,  ademâs de que es consecuen  
c ia  d e l  d e re ch o  a d q u ir id o ,  en r e a l id a d  no le  r e s ta  s u s ta t iv id a d  a -  
su c o n d ic iû n  de p o s e e d o r; p o rq u e , s i  a s i  no lo  tu e r a ,  e l  m e d ia d o r -  
como t a l  no e x i s t i r i a ,  p o rq u e  e n to n c e s  lo s  a c to s  p o s e s o r io s  que se 
p ro d u je ra n  so b re  la  co sa , c o r re s p o n d e r ia n  to d o s  a l  p r o p ie t a r io , q u ie n  
se m a n ife s ta r îa  a t r a v é s  d e l  que se e n c u e n tre  d ire c ta m e n te  s o b re  l a  
cosa  y p o r  esa ra z û n , s e i’î a  e l  û n ic o  p o se e d o r de hecho e x is ta n te  de 
l a  co sa . P e ro  ademâs de la  r e la c iû n  m a te r ia l  que e l  m e d ia d o r m a n tie  
ne con la  cosa y que de p o r  s i  ya  lo  c o n v e r t i r i a  en p o s e e d o r, r e c u é r  
dese que e l  m e d ia d o r como p ro d u c to  de una r e la c iû n  j u r i d i c a ,  d e v ie n e  
ta m b ié n  un d e re ch o  de  p o s e s iû n  que le  F .a cu lta  a u s a r  y d i s f r u t a r  de 
la  co sa , la  que ta m b ié n  lo  r e v e s t i r i a  con la  e n t id a d  s u f ic ie n t e  p a ra  
c o n s id e r a r lo  p o s e e d o r, a l  té n o r  de le  d is p o s ic iû n  ( A r t .  4 3 0 ] que p e r  
m ite  ta rnh ién  la  p o s e s iû n  rie  lo s  d e re c tio s  ( 7 3 ) ,  o sea, que e l  m ed ia—  
d o r  p o s e s o r io  a d q u ie re  su c o n d ic iû n  de p o s e e d o r, p o r  l a  te n e n c ia  ma­
t e r i a l  de la  cosa y p o r  e l  d i s f r u t e  de su d e re c h o , pues s i  con r e l a ­
c iû n  a la  p r im e ra ,  p ro d u ce  segûn e l  a r t i c u l e  446 e l  e fe c to  de s e r  de
[ 7 3 ] Cimeno G am arra, R a fa ë l.  La P o s e s iû n  de la s  cosas  a r r e n d a d a s . . . ,  
Rev. Leg. J u r i s . , E n e -J u n .1946, p . 664 , nos d ic e  que p a ra  lo s  -  
e fe c to s  de b r in d s r  la  t u t e la  i n t e r d i c t a l  a l  a r r e n d a ta r io ,  ade—  
mâs de que en la  te n e n c ia  de la  cosa  ya se e q u ip a ra  a un posee ­
d o r  c i v i l " . , . " e l  a r r e n d a ta r io  te n d râ  que s e r  c o n s id e ra d o  como -  
p o s e e d o r, pues a l  te n e r  la  cosa  a rre n d a d a , e j e r c i t a  y ,  p o r  ta n ­
to ,  posee su d e re ch o  de a r re n d a m ie n to , con re s p e c to  a l  c u a l d e -  
be s e r  c o n s id e ra d o  como poseed o r c i v i l ,  p u e s to  d i s f r u t a  e l  c i t £  
do d e re c h o  como s u y o " .
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fe n d id ü  en su te n e n c ia  con t r a  la s  p e r tu rb a c io n e s  que de hecho e u f r à ,  
e s  p o rq u e  su r e la c iû n  con la  cosa es como v e rd a o e ro  p o se e d o r y  s i , r e s  
p e c to  a l  segundo, puede p o s e e r e l  d e re ch o  a d q u ir id o  en d ic h a  r e la c iû n  
j u r l d i c a ,  debe ente ces s e r  c o n s id e ra d o  p o se e d o r p o r  la s  dos  v la s .  -  
A hora  b ie n ,  es  in d u d a b le  que la  s i t u a c iû n  de hecho p o r  l a  que e l  me—  
d ia d o r  p o s e s o r io  se va a m an tene r en c o n ta c te  con l a  c o s a , aunque c o ­
mo se d i j o  que no e x is t e  s u c e s iû n  en la  p o s e s iû n  como hecho , es p ro —  
d u c to  de que e l  m e d ia d o r ha a d q u ir id o  a t r a v é s  de la  r e la c iû n  j u r l d i ­
ca e s ta b le c id a ,  e l  d e re c h o  a p o s e e r la  co sa . De esa  m anera creem os 
que p a ra  la  e x is t e n c ia  i n i c i a l  de la  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia ,  ha de s e r  
n e c e s a r io  y  con c a r â c te r  i n e lu d ib le ,  e l  de que e l  m e d ia d o r se encuen­
t r e  a u to r iz a d o  p o r  un d e re c h o  d e te rm in a d o  a p o s e e r l a  c o sa . En ese -  
s e n t id o ,  nos p a re c e  que b ie n  se puede a f i r m a r ,  que la  p o s e s iû n  d e l  m£ 
d ia d o r ,  p a r  lo  menas en p r i n c ip l e ,  s e râ  s ie m p re  una p o s e s iû n  de d e re ­
cho ( 7 4 ] *  Y dec im os  que en p r i n c ip le ,  p o rq u e  aunque d e ja r a  de e x i s t i r  
e l  d e re ch o  d e l  m e d ia d o r p o s te r io rm e n te ,  l a  r e la c iû n  j u r l d i c a  se man—  
te n d r îa  s ie m p re  con e l  p o se e d o r m e d ia to , q u ie n  p o d r îa  s i  fu e r a  d e l  ca 
so e x i g i r  l a  d e v o lu c iû n  de la  c o sa , como c o n s e c u e n c ia  de la z o s  o b l ig e  
t o r i e s  que perm anecen e n t r e  ambos s u je to s .  Sentado lo  a n t e r io r ,  hemos 
de r e f e r i r n o s  a c u a l sea n u e s tro  c r i t e r i o  s o b re  la  u o ic a c iû n  le g a l  de 
la  f i g u r a  d e l  m e d ia d o r p o s e s o r io .  Se ha in d ic a d o  que la  d o c t r in e  en -  
g e n e ra l s e h a la  lo s  a r t î c u lo s  431 y 432 d e l  C ûd igo  c i v i l ,  como la s  n o r 
mas que c o n t ie n e n  l a  d i v i s i û n  en g ra d e s  de la  p o s e s iû n  y la s  que p a r ­
m i te n  la  e x is t e n c ia  de n u e s tra  i n s t i t u c i û n .  Es en e l  a r t i c u l e  432 en
( 7 4 } Mazeaud, Ê e c .D e r .C iv .P a r te  I I , V , I V ,  E je a , Buenos A ir e s ,  I9 6 0 , ps . 
1 3 0 -1 3 1 , s o s t ie n e  que " E l p o d e r d e l  d e te n ta d o r  p o r  n a c e r de una - 
s i t u a c iû n  j u r î d i c a ,  es un p o d e r de d e re c h o . . .  "
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donde , creem os, se e n c u e n tra  re c o g id o  le g a lm e n te  e l  m e d ia d o r p o se so ­
r i o ,  segûn la s  ra z o n e s  que pasamos a e x p o n e r; es  c ie r t o  que en p r i n ­
c ip le  l a  m encionada  norma e n u n c ia  û n ica m e n te  la s  fo rm a s  en que puede
te n e rs e  la  p o s e s iô i en c o n ce p to  de dueno o en e l  de te n e d o r  de la  -  
c o s a ; s in  que de t a l  d e c la r a c iû n ,  en p r i n c ip l e ,  pueda d e d u c ir s e  una 
r e la c iû n  j u r î d i c a  e n t r e  uno y o t r o .  S in  em bargo, es  im p o r ta n te  d e te -  
n e rs e  en un a s p e c to  d e l  e n u n c ia d o  que es tim âm es c a p i t a l  p a ra  e l  desa 
r r o l l ü  co m p re n s iv o  de l a  norma y es e l  que se r e f i e r e ,  a que l a  pose 
s iû n  se pueda te n e r  en uno u o t r o  c o n c e p to , p o rq u e  es a t r a v é s  d e l  -
c o n c e p to  te n e r ,  que se lo g ra  un v e rd a d e ro  e n la c e  con la  d e f in i c iû n  -
que de la  p o s e s iû n  nos da e l  a r t î c u lo  430 . En e fe c to ,  s i  de e s ta  û l -  
t irn a  norm a, se nos da a e n te n d e r que la  e s e n c ia  o e l  s e r  de le  pose ­
s iû n  c o n s is te  en te n e r la  (en  la  cosa  b a jo  l a  te n e n c ia  m a te r ia l  y en 
e l  d e re ch o  b a jo  su d i s f r u t e ) ,  es in d u d a b le  quo so la m e n te  un s u je to  -  
puede a t r i b u i r s e  esa te n e n c ia ,  c i r c u n s ta n c ia  que so la m e n te  o c u r re ,  -  
cuandü e l  s u je to  te n g s  b a jo  su p o d e r o s e h o r îo  l a  cosa o d e re c h o  o b -  
j e t o s  de le  p o s e s iû n . Ese te n e r  la  cosa o d e re ch o  s i g n i f i e s  e n to n c e s  
e l  te n e r  b a jo  la  d o m in a c iû n  d e ls u je to  e l  o b je to  d e l  d e re c h o . Y esa 
d o m in a c iû n  a s î  e x p re s a d a , so la m e n te  se e n c u e n tra  c o n te n id a  en e l  a r ­
t î c u l o  432 cuandü p ro c la m a  que "La p o s e s iû n  en lo s  b ie n e s  y d e re c h o s  
puede te n e rs e  en uno de dos c o n c e p to s ; o en e l  rie dueno o en e l  de -  
te n e d fjr  de la  c o s a . . . " .  P e ro , p o r  o t r a  p a r te  y en e s to ,  p a re c e  que -  
es unûnirne l a  d o c t r in e  e s p h o la , de la  û l t im a  norma c i t a d a  se d e sp re n  
de , e l  a s p e c to  s i g n i f i c a t i v e  que sena lébam os en e l  m e d ia d o r p o se so —  
r i o ,  e s  que en d ic h o  a r t î c u lo  se re g u la n  la  e x is te n c ia  de dos p o s e e -  
d o re s : uno en c a l id a d  de dueno y c l  o t r o  como te n e d o r  de la  c o sa , pe 
r o  re c o n o c ie n d o  en o t r o  s u je to  a l  v e rd a d e ro  dueno de la  m isma. Esa -
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c i r c u n s ta n c ia ,  de l a  e x is te n c ia  de un p o se e d o r con la s  c a r a c t e r f s t i— 
cas  de te n e d o r  de la  co sa , en c o n t r a p o s ic iô n  con e l  dueno de la  c o sa , 
hace p e n s a r que e l  p r im e ro  e n ca rn a  la  f ig u r a  d e l  m e d ia d o r p o s e s o r io ,  
pues re co rd e m o s  cjuc i s t e  te n îa  la  cosa  p o r  h a b e r la  r e c ib id o  p r é c is a — 
mente d e l  dueno y que su p o s e s iû n  p o r  a n to n o m a s ia  se r e a l i z a  s ie m p re  
re c o n o c ié n d o s e  como n o -d u e h o , s i tu a c iû n q u e  c o in c id e  son l a  d e l  te n e ­
d o r  d e f in id o  en e l  a r t i c u l e  c i t a d o .  T e n ië n d o se  p o r  c i e r t o  lo  a n t e r io r  
se ha hecho l a  o b s e rv a c iû n  p o r  M a r t in  P é re z , en e l  s e n t id o  de que r e  
c o n o c ié n d o s e  la  e x is te n c ia  de dos  p o se e d o re s  en la  norma d e l  com enta­
r i o ,  no se v e la  que de la  rnisma se d e s p re n d ie ra  que e l  te n e d o r  e jo c u  
ta r a  la  p o s e s iû n  d e l  dueno , e n tc n d ie n d o  n o s o tro s  lo  a n t e r io r ,  como 
l a  p o s ib i l i d a d  de r e la c iû n  e n t r e  ambos s u je to s ,  pues como hemcs s o s -  
t e n id o ,  en r e a l id a d  e l  m e d ia d o r r e a l i z a  su p o s e s iû n  de hecho no p a ra  
e l  p o se e d o r m e d ia to  n i  tam poco como in s t ru m e n te  p a ra  que a q u é l l a  -  
r e a l i c e ,  s in o  p a ra  s i .  P ero  ademâs, nos p a re ce  que r e s u l t a r l a  o c io s o  
e l  que e l  m e d ia d o r tu \ / ie r a  que r e a l i z a r  la  p e s e s iû n  de hecho p a ra  e l  
p r o p ie t a r io ,  pues é s te  ya de p o r  s i  r é s u l t a  s e r  p o s e e d o r, a l  te n e r  -  
b a jo  su p o d e r e l  d e re ch o  de p o s e s iû n  que le  d e v ie n e  de l a  p ro p ie d a d  
ü de la  r e la c iû n  j u r l d i c a  de donde emane su d e re c h o , s i t u a c iû n  que -  
v i.-îtie  a queda r com p le ta rne n te  c la r a  s i  p o r  o t r a  p a r te  ccm prendem os, -  
que la  p o s e s iû n  de hecho como se d i j o ,  ne es  p o s ib le  en mâs de una -  
p e rs o n a . P e ro  de to d a s  m aneras, esa c i r c u n s ta n c ia  nu v e n d r ia  a p e r j £  
d ic a r  a l  p r o p ie t a r io ,  p o rq u e  te n ie n d o  la  p o s e s iû n  de su d e re ch o  a l  -  
d i s f r u t a r  d e l  m ismo, e n t r a  en c o n ta c te  de hecho con la  c o s a , no de — 
la  manera en que lo  hace e l  p o se e d o r in m e d ia to  de fo rm a  d i r e c t e  y a£ 
t u a i ,  s in o  en fo rm a  i n d i r e c t e  a t r a v é s  de su d e re c h o . D i fe r e n c ia  é s ­
t a  a n u e s tro  j u i c i o ,  de c a r â c te r  s u s ta n c ia l  con la  e s p i r i t u a l i z a c iû n
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d e l s e h ü r îû  de hecho que p re v a le c e  en e l  o rd e n a m ie n to  a lem én , pues 
m ie n tra s  en e l  esp.aho l la  p o s e s iû n  m e d ia ta  e n t ra  de manera i n d i r e c ­
t s  [a  t r a v é s  d e l d e re c h o j en c o n ta c te  de hecho con l a  co sa , en — 
a q u e l ha s id o  n e c e ^ ^ r io  l a  c re a c iû n  de una r i c c iû n  j u r i d i c a ,  p a ra  -  
que e l  p o se e d o r m e d ia to  s in  te n e r  la  cosa  de hecho t a l  y como l o  ha 
ce e l  in m e d ia to ,  pueda como é s te  ta m b ié n  p o s e e r de hecho la  c o s a . — 
De Los Mozos, t r a ta n d o  de e n c o n tra r  c u a l sea la  n a tu ra le z a  j u r i d i c a  
de l a  p o s e s iû n  d e l  p o se e d o r m e o ia to  en e l  o rd e n a m ie n to  e s p a h o l,  s in  
que a d m ita  p o r  o t r a  p a r te  que é s ta  sea una y u x ta p o s ic iû n  de p o s e s io  
n é s , n i  que tam poco la  p o s e s iû n  m e d ia ta  sea la  e x p re s iû n  d e l  d e re —  
cho de p ro p ie d a d , o p in a  p o r  u l t im o  que e l  fundam en to  de la  misma ha 
de h a l la r s e ,  "en la  f i c c i û n  d e l  s e n o r io  de hecho en fa v o r  d e l  a r r e n  
d a d o r o de to d o  p o se e d o r m e d ia t o . . . "  ( 7 5 ) .  Con to d o , no creem os que 
con  t a l  c o n c e p c iû n  se venga a r e a l i z a r  n in g û n  a d e la n to  en r e la c iû n  
con la  t e s i s  que p re v a le c e  en A le m a n ia , p u e s to  que " f i c c i û n  d e l  s e -  
h o r io  de h e ch o " y " e s p i r i t u a l i z a c iû n " ,  aunque p a r te n  de p u n to s  a n t i  
t é t i c o s ,  pues m ie n tra s  e l  p r im e ro ,  c re a n d o  una f ig u r a  f i c t i c i a  d e s -  
de e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  la  irnpone a l a  r e a l id a d ,  e l  segundo p ro  
ceoe a la  in v e r s a ,  t r a ta n d o  de l l e v a r  a l  p ia n o  j u r l d i c o  en fo rm a  -  
a b s t r a c ts  la  m a te ia l id a d  de un hecho, p ro d u ce n  e fe c to s  id ô n t i c o s , a l  
t r a t a r  de fo rm a s  d i s t i n t a s  de d e s m a te r ia l iz a r  e l  hecho p o s e s o r io ,  -  
con  la  a g ra v a n te  in t r ln s e c a  que im p l ic a  una v e rd a d e ra  c o n t r a d ic c iû n  
d e b id o  a que l a  p o s e s iû n  p re c is a m e n te  c o n s is te  en un hecho y  que -  
desde e l  momento en que d e je  de s e r lo ,  d e sa p a re ce  a q u é l la  en su d i -  
m ensiûn  o n to lû g ic a  o r i g i n a l .  P e ro  creem os ademâs, que p o r  m edio d e l
( 7 5 ) Ob. c i t . ,  p s . 1 65 -16b .
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■a r t l c u l o  432  cuando en é s te  se d ic e  a l  f i n a l ,  " p e r te n e c ie n d o  e l  do. 
m in io  a o t r a  p e rs o n a " ,  de t a ie s  c o n c e p to s  se r e a l i z a  una a rm û n ica  
r e la c iû n  e n t r e  e l  p o se e d o r en c o n c e p to  de dueno y  e l  te n e d o r .  En -  
e fe c to ,  s i  a n a l iz a m is  que d e l  te x to  se d e sp re n d e , que despuôs de -  
in d ic a r s e  que l a  p o s e s iû n  puede te n e rs e  en c o n c e p to  de dueno , se -  
d ic e  ta m b ié n  que lo  puede s e r  en c o n c e p to  de te n e d o r ,  p e ro  p e r te n e  
c ie n d o  e l  d o m in io  a o t r a  p e rs o n a , comprendemos c la ra m e n te  que e s ta  
û l t im a  f r a s e  se e n c u e n tra  r e f e r id a  y l ig a d a  con e l  e n u n c ia d o  a n te ­
r i o r ,  de que l a  p o s e s iû n  puede te n e rs e  como te n e d o r .  Es in d u d a b le  
que la  p o s e s iû n  de te n e d o r  s ie m p re  lo  es  en c o n c e p to  de no -dueho  y 
de to d a s  m aneras, d e l  c o n te x te  de la  norma se d e sp re n d e  que e l  m is  
mo e s té  usado en ese s e n t id o ,  como p o s e s iû n  n a tu r a l  o en c a l id a d  -  
de no dueno ( 7 6 ) .  Ahora  b ie n ,  s i  e l l o  es a s i ,  es  p o rq u e  como l û g i -  
cam ente se com prenoe ré , e l  te n e d o r  de la  cosa  a l  re c o n o c e r  que e l  
d o m in io  de l a  misma c o rre s p o n d e  a o t r a  p e rs o n a , es d e b id o  a que -  
m a n tie n e  una r e la c iû n  con e l  d ic h o  p r o p ie t a r io ,  de q u ie n , es  in d u ­
d a b le  que ha r e c ib id o  la  co sa , lo  que supone n e c e s a r la m e n te  una r e  
la c iû n  j u r i d i c a  e n t r e  ambos; ya  que h a b r la  que d e s c a r ta r  que la  -  
m encionada te n e n c ia  a que se r e f i e r e  e l  t e x t o  le g a l ,  lo  es a aqué­
l l a  te n e n c ia  que se c o n v e r t i r a  en p o s e s iû n  c i v i l  a l  t r a t a r  l a  cosa  
con la  in te n c iû n  de h a c e r la  suya , p u e s to  que e l  a r t i c u l e  432 ya  ha 
d is p u e s to ,  que t a l  c la s e  ae p o s e s iû n  p e r te n e c e  a o t r a  p e rs o n a . No 
o b s ta n te  lo  d ic h o ,  en e l  su p u e s to  de que se e n te n d ie ra  que en la  -  
f r a s e  "p e r te n e c ie n d o  e l  d o m in io  a o t r a  p e rs o n a " ,  no pueda v e rs e  e l  
m edio p o r  e l  c u a l ,  p o se e d o r en c o n c e p to  de dueno y p o se e d o r como —
(7 6 )  H ernéndez G i l ,  D ic té m e n e s  I ,  ob . c i t . ,  p s . 8 9 -9 0 .
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te n e d o r ,  se r e la c io n a r a n ,  ya  que p o d r ia  d a rs e  e l  caso de un t e n e -  , 
d o r  de una cosa  que no m antenga n in g û n  v in c u lo  j u r l d i c o  a l a  mane 
r a  como debe de e x i s t i r  en la  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia ,  como o c u r r i r î a  
con e l  la d r û n ,  e s  lo  c ie r t o  que aunque no se com prends c o n te n id a  
de manera e x c lu s iv a  la  m encionada r e la c iû n  j u r i d i c a ,  s i  p o r  l o  me 
nos debe de e n te n d e rs e  que no se e x c lu y e  to ta lm e n te ,  pues y a  sabe 
mos que en una r e la c iû n  como la  d e l  a r re n d a m ie n to , e l  a r r e n d a ta —  
r i o ,  no s û lo  re c o n o c e  s in o  que su p o s e s iû n  lo  e s , como e l  que do ­
m in io  o l a  p ro p ie d a d  p e r te n e c e n  a o t r a  p e rs o n a , m an te n ié n d o se  no 
o b s ta n te ,  una r e la c iû n  j u r i d i c a  e n t r e  a r re n d a d o r  y e s te  û l t im o .  Y 
p o r  û l t im o ,  como la  p o s e s iû n  se puede te n e r  nada mâs que en co n —  
c e p to  de dueno y en c o n c e p to  de te n e d o r ,  lo  fu n d a m e n ta l como e x —  
p re s a  E s p in  ( 7 7 ) ,  es  que , e s ta b le c ié n d o s e  de esa  m anera e l  e s c a lo  
n a m ie n to  p o s e s o r io ,  es p o r  d ic h a  norma que puede c o n s t r u i r s e  l a  -  
r e la c iû n  j u r î d i c a  que da o r ig e n  a l  m e d ia d o r p o s e s o r io ,  pues co n —  
tra p o n e  dos  p o s e s io n e s  d i s t i n t a s  p e ro  c o m p a t ib le s  como d e re c h o ,d e  
donde , s ie n d o  una la  de p r o p ie t a r io  y l a  o t r a  de no p r o p ie t a r io ,  
se d is c ie r n e  c la ra m e n te  que e l  d e re ch o  de e s te  û l t im o ,  te n d râ  e l  
c a r â c te r  de d e re c h o  d e r iv a d o  y l im i t a d o ,  o se a , e l  que co n fo rm a  
a l  m e d ia d o r p o s e s o r io .  Con lo  e x p u e s to  nos p a re c e  in n e c e s a r io  e l  
de r e c u r r i r  a una in t e r p r e t a c iû n  com binada de lo s  a r t i c u lo s  431 y 
432 p a ra  o b te n e r  l a  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia .  R espec to  a l  g ru p o  de a u to  
r e s  que s o s t ie n e n  que es  en e l  a r t î c u lo  431 en donde ha de d i s t i n  
g u ir s e  l a  p o s e s iû n  m e d ia ta  e in m e d ia ta ,  en tendem os, que es  en e l  
c o n c e p to  "se  e je r c e "  c o n te n id o  en la  m encionada norm a, en donde -
( 7 7 ) La A d q u is ic iû n  de la  P o s e s iû n  in m a t e r ia l ,  ob . c i t . ,  p s . 18 y
24.
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.se e n c u e n tra  e l  nudo g o rd ia n o  de l a  in t e r p r e t a c iû n  de d ic h a  norm e. 
Los a u to re s  que s o s t ie n e n  e l  m encionado c r i t e r i o  c o n s id e ra n , que 
e l  e je r c e r  l a  p o s e s iû n  es  ra s g o  fu n d a m e n ta l p a ra  e s t im e r  que e l  -  
que r e a l i z a  t a l  ai iv id a d ,  debe de s e r  c o n s id e ra d o  p o s e e d o r; o sea 
que e l  e j e r c i c i o  es  c o n s u s ta n c ia l  a l  s e r  de l a  p o s e s iû n  y e n to n c e s  
de esa  m anera, a l  d e c i r  d e l  a r t l c u l o ,  que l a  p o s e s iû n  se e je r c e  — 
p o r  l a  misma p e rs o n a  que t ie n e  la  cosa  o e l  d e re ch o  o p o r  o t r a  en 
su nom bre, se e s té  ha c ie n d o  la  d i s t i n c iû n  y  l a  g ra d a c iû n ,  e n t r e  -  
e l  p o se e d o r en c o n c e p to  de dueno que s e r îa  e l  que t ie n e  l a  cosa  o 
e l  d e re c h o  y e l  te n e d o r  de l a  co sa , que aunque posea p a ra  e l  p r im e  
r o ,  debe de s e r  c o n s id e ra d o  p o se e d o r a l  te n o r  d e l  a r t î c u lo  4 3 0 ,pues  
no s e r îa  a c e r ta d o  e s t im a r lo  como p o se e d o r a l ie n o  nom ine , ya  que -  
esa c a te g o r îa  rom ana s ig n i f i c a b a  que e l  s u je to  no e ra  p o s e e d o r. Y 
p re c is a m e n te  p o r  esa ra z û n  com prendemos, que es  a t r a v é s  d e l  co n —-  
c e p to  "se  e je r c e " ,  que lo s  m enc ionados a u to re s  dan e n tra d a  en e l  — 
n u m e ra l c i t a d o ,  a l  te n e d o r  como c a te g o r îa  p o s e s o r ia .  Y es  basado -  
en d ic h o  c o n c e p to  en que fundam os n u e s tra  d is c r e p a n c ia  con  t a l  i n — 
t e r p r e ta c iû n ,  d e b id o  a que en tendem os que e l  c o n c e p to  " e je r c e r "  no 
re sp o n d e  en su c o n te n id o  a lo  que hemos c a l i f i c a d o  como p o s e s iû n  — 
[7 8 )  . S i a p lic a m o s  e l  a lc a n c e  de la  que mâs a t r â s  d i j im o s  so b re  -  
lo  que d e b îa  de com prende rse  p o r  " t e n e r " ,  en r e la c iû n  con la  i n s t i  
t u c iû n  de la  p o s e s iû n  d e f in id a  en e l  a r t î c u lo  4 30 , verem os q u e ,u n a
(7 8 )  De C a s tro ,  F e d e r ic o .  E l E je r c i c io  de lo s  D e re ch o s , Temas de -  
D e recho  C i v i l ,  R iv a d e n e y ra , S .A . M a d rid , 1976, p . 135, e x p re ­
sa : " E l c o n c e p to  de d e re ch o  s u b je t iv o ,  en c u a n to  p o d e r c o n c re  
t o ,  l l e v a  im p l î c i t o  l a  p o s ib i l id a d  de e j e r c i t a r  e l  haz de f a — 
c u lta d e s  que é l  supone . La que puede te n e r  lu g a r  en e l  p e r m i-  
t i r  o d e ja r  que o t r o  lo  e j e r c i t e ,  o en e l  mero no e j e r c i t a r l o "
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cosa  que e s , y l a  norm a û l t im a  d ic e  que "P o s e s iû n  n a tu r a l  e s . . . " ,  
p a ra  que lo  sea , no t ie n e  n e ce s id a d  de m a n ife s te rs e  en e j e r c i  ——  
c iû s  o a c t iv id a d e s  / més b ie n  p o r  e l  c o n t r a r io ,  pueden r e a l iz a r s e  
t a ie s  a c t iv id a d e s ,  p o rque  la  p o s e s iû n  t ie n e  una e n t id a d  p re su p u e s  
ta  y no c o n te n id a  en e l  e j e r c i c i o ;  p e ro  ademâs, l a  p o s e s iû n  p a ra  
s e r  e je r c i t a d a ,  debe de e x i s t i r  p re v ia m e n te , lo  que no supone -  
p o r  o t r a  p a r te  ta m b ié n , que e l  e j e r c i c i o  de la  p o s e s iû n  p re s u p o n -  
ga en e l  s u je to  que l a  r e a l i z a  e l  que te n g a  é s ta  [ 7 9 ] ,  pues sabe­
mos que e l  s e r v id o r  de la  p o s e s iû n  pese a que e j e r c i t a  a c to s  pose 
s o r iü s  no es  p o s e e d c r, lo  que nos l l e v a  a p la n te a r  que e l  e j e r c i ­
c io  mâs b ie n  se p ré s e n ta  como un e fe c to  d e l te n e r  p re v ia m e n te  la  
p o s e s iû n  y que en ese s e n t id o  e l  que e je r c e  l a  p o s e s iû n  en nombre 
de o t r o ,  es un m edio p o r  e l  c u a l,  l a  p o s e s iû n  que r a d ic a  en o t r o  
s u je to  se m a n if ie s ta  como t a l  ( 8 0 ) .  P o r eso creem os que no s e r îa  
p o s ib le  e je r c e r  l a  p o s e s iû n  s i  p re v ia m e n te  no e x is t e ,  lo  que de -  
a lg u n a  manera a p a re ce  c o n firm a d o  con e l  a p a r té  û l t im o  d e l  a r t î c u ­
lo  4 31 , cuandü d ic e  que la  p o s e s iû n  ta m b ié n  se e je r c e  p o r  o t r o  su 
je t o  p e ro  a nom bre d t : !  p o s e e d o r, d e b id o  a que e l  m encionado e j e r -
[ 7 9 ] A lb a la d e jo ,  Ob. c i t . , cap . X X I I ,  p . 45 , n o ta  33 , d ic e  que " l a  
p o s e s iû n  c o n s is te  en la  te n e n c ia  d e l  p o d e r [d u ra d e ro ]  de he—  
ch o , p e ro  no en su e j e r c i c i o " .
[a o ]  G a n ta m a rla , J . C o m e n ta rio s  a l  C ûd igo  C i v i l .  T . I .  E d i t .  Rev. 
D e r. P r i v .  , M a d r id , 1958, d ic e  te x tu o l in e n te :  "P a ra  n o s o tro s ,  
e l  a r t .  431 p ro c la m a  una norma de in t e r é s  p r â c t ic o :  l a  de que 
no es p r e c is o  que lo s  a c to s  m a ts r ia le s  y e x te rn e s  de l a  p o se ­
s iû n  se r e a l ic e n  p o r  e l  mismo p o s e e o o r, p e rs o n a lm e n te , s in o  -  
que b a s ta  que a c tû e  p e r  é l  o t r a  p e rso n a  en su nom bre; y de é l  
se deduce que e s ta  p e rso n a  que e je r c e  l a  p o s e s iû n  en nombre -  
de o t r o  no es  p o s e e d o r . . . " ,  p . 456 .
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c i c i o  t r e e  causa  de l a  p o s e s iô n  s u s te n ta d a  p o r  e l  o t r o .  M a r t in  Pé 
re z  a f irm a  que l a  e x p re s iû n  "en su nom bre" d e l  a r t .  4 3 1 , se e n la -  
za a la  p o s s e s s io  a l ie n o  nom ine de la s  fu e n te s  rom anas ( S l ) ,  o -  
sea , que e l  que ç> ee en t a le s  c o n d ic io n e s  no es en r e a l id a d  posee 
d o r ,  s in o  que es un m edio  o in s tru m e n to  p a ra  que o t r o  [ e l  que t i e ­
ne la  p o s e s iû n ] ,  e je r z a  la  misma a t r a v é s  de su p e rs o n a , P e ro  ade ­
mâs, s i  a p re c ia m o s  que en e l  a r t î c u lo  431 s û lo  e x is t e  un p o se e d o r 
[ e l  que te n ie n d o  l a  p o s e s iû n  s o b re  la  cosa  o d e re c h o , ademâs e j e r — 
ce lo s  a c to s  p o s e s o r io s ] ,  pues e l  o t r o  [ e l  que e je r c e  l a  p o s e s iû n  
a nombre de o t r o ] ,  no es  mâs que un m edio de e j e r c i c i o  d e l  p o d e r -  
p o s e s o r io  d e l  p r im e ro ,  tend rem os e n to n c e s  que p o s e s iû n  en s î ,  y -  
e j e r c i c i o  de la  p o s e s iû n  son dos co sa s  d i s t i n t a s  [ 6 2 ] ,  l o  que nos 
p o n d r îa  en c o n d ic io n e s  de d i s t i n g u i r ,  que e n t r e  e l  c o n te n id o  d e l  — 
a r t î c u lo  431 y e l  432 h a b r îa  s u s ta n c ia l  d i f e r e n c ia  [ 8 3 ] ,  pues s i  — 
se m a n tie n e  la  in t e r p r e t a c iû n  que com ba tim os , ambas norm as e s ta r îa n  
d ic ie n d o  lo  m ismo, o sea , la  e x is te n c ia  de un p o se e d o r en c o n c e p to  
de dueno y  uno en co n ce p to  de te n e d o r  re c o n o c ie n d o  en e l  o t r o  e l  — 
d o m in io  so b re  la  cosa . De esa manera es  p o s ib le  e n to n c e s  o b te n e r  — 
una nueva in t e r p r e t a c iû n  d e l a r t î c u lo  431 , a la  manera en que P é re z  
G onzâ lez  y  A lg u e r  la  han a f irm a d o , en e l  s e n t id o  de v e r  co m p re n d id o  
en é l  a la  f i g u r a  d e l  s e r v id o r  de la  p o s e s iû n  que, a d m it id o  ta m b ié n  
su e x is t e n c ia  en e l  o rd e n a m ie n to  j u r î d i c a  p o r  o t r o s  a u to re s  [ 8 4 ] ,  -
[ a i ]  Ob. c i t . , p . 56.
[8 2 ]  P é re z  G onzâ lez  y A lg u e r ,  ob . c i t .  p . 62 .
[8 3 ]  Sanz J a rq u e , Juan J . , D erecho A g r a r io ,  Pub. Fund. Juan M arch, 
M a d rid , 1975, p . 156.
[ 8 4 ]  Melûn I n f a n te ,  Ob. c i t .  p s . 31 a 34 ; E s p în , M anua l, ob . c i t . ,  
p . 33 ; P u ig  Peha, ob. c i t .  p s . 4 0 2 -4 0 3 ; P u ig  B ru ta u , Ob. c i t .  
p . 5 5 ; C a s tâ n , Ob. c i t . ,  p . 478 .
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no o b s ta n te  e je r c e r  p o d e re s  p o s e s o r io s  no es  p o se e d o r [ 8 5 ) ,  De esa  
m anera queda r e fu ta d o  e l  a rgum en to  e s g r im id o  p o r  C astân  y  que mâs 
a t r â s  quedo t r a n s c r i t e  [P â g . 77) cuando é s te  co m b a tie n d o  l a  id e a  -  
de P é re z  G onzâ lez  A lg u e r ,  de v e r  c o n te n id o  en e l  a r t l c u l o  431 l a  
f ig u r a  d e l  s e r v id o r  de la  p o s e s iû n , d ic e  que t a l  f i g u r a  no e n c a ja  
en l a  norma c i t a d a ,  p o rq u e  un s u je to  de la s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  -  
s e r v id o r  de la  p o s e s iû n  no r é s u l t a  s e r  p o s e e d o r, cuando p re c is a m e n  
te  a q u é l lo s  a u to re s  lo  que a f irm a n  es  que e l  s e r v id o r  de l a  p o se ­
s iû n  no es  p o se e d o r p o rq u e  desempena o e je r c e  fu n c io n e s  p o s e s o r ia s  
a nombre de  o t r o ,  que es lo  que se d is p o n e  en l a  û l t im a  norm a c i t a  
da . Creemos que t a l  fo rm a  de a rg u m e n ta r re s p o n d s , a que C a s té n  con 
t in u a b a  m a n te n ie n d o  e l  c r i t e r i a ,  de que en e l  a r t l c u l o  431 so lam en 
te  c a b la  l a  in t e r p r e t a c iû n  de la  e x is t e n c ia  de dos  p o s e s io n e s , una 
en c o n c e p to  de t i t u l a r  y o t r a  en c o n c e p to  d i s t i n t o .  A hora  b ie n ,  -  
c u â l es en d e f i n i t i v e  n u e s tro  c r i t e r i o  en lo  r e fe r e n te  a l  p a p e l — 
c o n c re to  que ha de ju g a r  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io ,  en e s ta  r e la c iû n  -  
j u r i d i c a  que m a n tie n e  con e l  p o se e d o r m ed ia to?  S i hemos d ic h o  que 
la  p o s e s iû n  de é s te ,  n i  es  e s p i r i t u a l i z a c iû n  n i  f i c c i û n  d e l  seho—  
r i o  de hecho , pues e l  p o se e d o r m e d ia to  a t r a v é s  de su d e re c h o  i n —  
f lu y e  de hecho s o b re  la  c o sa , c u â l es e n to n c e s  l a  v e rd a d e ra  m e d ia — 
c iû n  que e n t r e  é s te  y l a  co sa , r e a l i z a  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io ?  C ree 
mos que e s te  es e l  a s p e c to  m e d u la r d e l p ro b le m s  de la  m e d ia c iû n  y 
so b re  e l  que, lo s  a u to re s  c o n s u lta d o s ,  no nos han o f r e c id o  un t r a -  
ca m ie n to  c o n c re to  de lo  que sea y re p ré s e n te ;  p o r  esas  ra z o n e s ,d e n
[8 5 )  H ernéndez G I l ,  E l g i r o  en la  d o c t r in a  e s p a n o la  en to r n o  a l  a r  
t i c u l o  4 6 4 . . . ,  Rev. D e r .P r iv .  J u n . ,  1944, p . 508 .
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- t r o  de m arcos o b je t iv o s  y lé g a le s ,  t ra ta re m o s  de e xp o n e r n u e s t ra  ^  
o p in iô n  a l  r e s p e c to .  No cabe duda de  que en e l  o rd e n a m ie n to  es 
p a h o l,  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  r é s u l t a  s e r  p o s e e d o r, no s û lo  de l a  -  
co sa , s in o  que t f  iô n  de su d e re ch o  d e r iv a d o  de la  r e la c iû n  j u r i ­
d ic a  e s ta b le c id a  con e l  p o se e d o r m e d ia to . -  ^ j P e r o  e s te  a su vez -  
r é s u l t a  ta m b ié n  s e r  p o s e e d o r, d e za cu e rd o  con e l  c o n te n id o  e s p e c i f i  
co  que su d e re c h o  le  in fo rm e ;  y  en la  e s c a la  û l t im a  de t a l  g ra d e —  
c iû n ,s e  e n c u e n tra  e l  p r o p ie t a r io ,  que s ie n d o  ta m b ié n  p o se e d o r me—  
d ia t o ,  a l a  vez lo  es  ta m b ié n  de su d e re c h o  de p ro p ie d a d  y p o r  s e r  
l o ,  c u b re  to d o  e l  â m b ito  de la  p o s e s iû n , e x c e p to  en a q u é l ocupado 
p o r  lo s  o t r o s  d e re c h o s  d e r iv a d o s  de é l . -  3 9 ) A l c o n s t i t u i r s e  l a  r e  
la c iû n  j u r i d i c a  de m e d ia c iû n  e n t r e  e l  p r o p ie t a r io  y e l  que o c u p a ré  
la  p o s e s iû n  in m e d ia ta ,  é s te  o b t ie n e  un deecho a p o s e e r la  c o s a , de 
re c h o  d e r iv a d o  de l a  p o s e s iû n  c o n te n id a  en e l  d e re ch o  de p ro p ie d a d .  
P o r esa ra z û n , lo s  p o d e re s  o fa c u lta d e s  d e l  p r o p ie t a r io  s u f re n  una 
merma en su e je r c i c i o ,  que aunque sea te m p o ra l,  l o  es en l a  m ed ida  
en que se c o n s t i t u y e  e l  d e re ch o  d e l  m e d ia d o r, p o r  l o  que es tim am os 
que en fo rm a  p r o p o r c io n a l  se p ro d u ce  e l  m e d ia d o r, en la  m edida en 
que e l  d e re ch o  d e l  p r o p ie t a r io  se r e s t r in g e .  £ 9 )  p o r  d ic h a  ra z û n ,  
e l  d e re c h o  d e l  m e d ia d o r ademâs de s e r  d e r iv a d o ,  es ta m b ié n  l i m i t a ­
d o , y esa c ir c u n s ta n c ia  hace que su campo de a c c iû n  o a c t iv id a d  -  
sea , desde lu e g o , menor que la  d e l  p r o p ie t a r io  y d i s t i n t a  ta m b ié n , 
de lo s  p o se e d o re s  m e d ia te s  e x is ta n te s ,  como o c u r r i r î a  e n t r e  un usu 
f r u c t u a r io  y un a r r e n d a ta r io ,  aunque ambos s e r la n  s ie m p re  como no— 
duehos de l a  c o s a . -  5 9 ) E l c e n c e p to  de d e re c h o  d e r iv a d o  y l im i t a d o  
p o r  e l  que posee e l  m e d ia d o r p o s e s o r io ,  de c o n fo rm id a d  con e l  a r t I  
c u lo  43 2 , ha de c i r c u n s c r ib i r s e  a la  c o n s e rv a c iû n  y d i s f r u t e  de l a
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•cosa , c o n c e p to s  é s to s  que deben e n te n d e rs e  d e p e n d ie n te s  en su m ani 
fe s ta c iô n ,  a l  d e re c h o  c o n c re to  d e l  m e d ia d o r, p o r  lo  que no s e râ  -  
ig u a l  e l  a m b ito  d e l  d i s f r u t e  que e fe c tû e  e l  u s u f r u c tu a r io  ( a r t . 4 7 1 ) 
que e l  d e l  a r re n d  t a r i o  ( A r ts .  1 5 4 3 ,1 5 5 5 ,2 - ) . -  6 9 ) E n c o n tré n d o se  -  
e l  d e re ch o  d e l  m e d ia d o r d e l im ita d o  a l a  c o n s e rv a c iû n  y d i s f r u t e  de 
la  c o s a , es en e s te  campo c o n c re to ,  en donde se p ro d u ce  la  m ed ia—  
c iû n  p ro p ia m e n te  d ic h a ,  pues m ie n tra s  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  t ie n e  
b a jo  su p o d e r de hecho l a  cosa  y o b t ie n e  de e l l a  e l  d i s f r u t e  y  uso 
a que t ie n e  d e re c h o , e l  p o se e d o r m e d ia to  se e n c u e n tra  en im p o s ib i -  
l id a d  de r e a l i z a r  so b re  la  cosa  id é n t i c a  a c t iv id a d ,  p re c is a m e n te  — 
po rq u e  la  misma p ro v ie n s  d e l  e s ta d o  de  hecho y como ô s te  s û lo  se -  
e n c u e n tra  en p o d e r d e l  m e d ia d o r, a a q u é l le  c o r re s p o n d e râ  nada mâs 
que e l  e j e r c i c i o  de su d e r e c h o . -  7_9) y  como e l  p o se e d o r m e d ia to  en 
to n c e s  le  es im p o s ib le  l a  p o s e s iû n  de hecho s o b re  la  co sa , m ie n t ra s  
e l  p o se e d o r im e d ia to  l a  te n g a  b a jo  su p o d e r , creem os, se o p e ra n , -  
dos  t ip o s  de m e d ia c io n e s : una, p o r  m edio  de la  c u a l e l  p o se e d o r me— 
d ia t o  puede te n e r  c o n ta c te  de 'le ch o  s o b re  la  co sa , a l  d i s f r u t a r  de 
hecho d e l  d e re c h o  de p o s e s iû n  que t ie n e ;  en lo  que no e x i s t i r â  v i o -  
la c iû n  d e l  a r t l c u l o  44 5 , p o rq u e  su c o n ta c te  con la  co sa , no lo  es  
d ire c ta m e n te  de la  manera en que la  t ie n e  e l  p o se e d o r in m e d ia to ,  — 
s in o  que lo  es in d ir e c ta m e n te  a t r a v é s  d e l  e j e r c i c i o  de su d e re c h o  
y l a  o t r a ,  de manera mâs r e s t r i n g id a ,  en cuando la  cosa  de hecho -  
se e n c u e n tra  b a jo  e l  p o d e r d e l  m e d ia d o r, d e n t ro  de lo s  e s p e c l f ic o s  
l im i t e s  que e l  d e re c h o  de é s te  le  dém arqué , como s é r ia  e l  caso  d e l  
a p ro v e c h a m ie n to  de lo s  f r u t o s  n a tu r a le s  de l a  f in c a  p o r  p a r te  d e l  
u s u f r u c tu a r io  o e l  uso de la  cosa  a rre n d a d a  p o r  e l  a r r e n d a ta r io .  -  
En ambos c a s o s , ya  sea e l  p o se e d o r m e d ia to  en c o n c e p to  de p r o p ie ta  
r i o  o en o t r o  c o n c e p to , te n d râ  que r e c i b i r  lo s  e fe c to s  de l a  p ose ­
s iû n  que s u s te n te ,  a t r a v é s  de l a  a c t iv id a d  que e l  m e d ia d o r d e s p l ie
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ga en e l  e j e r c i c i o  de la s  fa c u l ta d e s  que le  c o r i f ie r e  su d e re c h o , -  
pues le  e s t a r ia  vedado p o r  e l  d e re ch o  de é s te ,  e l  e j e r c i t a r  su p o -  
s e s iô n  en esas  c o n c re te s  a c t iv id a d e s ;  de t a l  m anera, que m ie n tra s  
e l  u s u f r u c tu a r io  L.^té  a p rovechâ ndose  de su d e re c h o  p a ra  h a c e r su—  
yos  lo s  f r u t o s  que la  cosa  p ro d u z c a , e l  p r o p ie t a r io  o p o se e d o r me­
d ia t o  te n d râ  que a b s te n e rs e  de to m a r lo s  p a ra  s l ;  l o  mismo o c u r r i—  
r i a  con  e l  uso de l a  cosa  a r re n d a d a , la  cosa  dada en d e p é s ito  o sub 
a r r ie n d o .
3 9 . Los A r t i c u lo s  279 y 280 d e l  C ûd igo  C i v i l  de C o s ta  R ic a .
T ra ta re m o s  l ln e a s  a d e la n te  de u b ic a r  le g a lm e n te  la  i n s t i t u ­
c iû n  d e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  en la  le g is la c iû n  c o s ta r r ic e n s e .  U su a l 
mente se le  ha s e h a la d o  como c o n te n id a  en e l  a r t l c u l o  280, que t i £  
ne un a lc a n c e  se m e ja n te  a l  A r t .  431 d e l  C ûd igo  C i v i l  e s p a h o l,  cuajn . 
do d is p o n e  que " E l D erecho de p o s e s iû n  puede a d q u i r i r s e  y e je r c e r -  
se en nombre p r o p io  o en nombre de o t r o " ;  b i p a r t i c i û n  en l a  fo rm a  
de p o s e e r , p o rq u e  p o r  l a  p r im e ra ,  se e fe c tû a n  a c to s  p o s e s o r io s  p o r  
s l  mismo o v a lié n d o s e  de o t r o  que lo s  e je c u te  p o r  c u e n ta  y b a jo  la  
r e s p o n s a b i l id a d  de q u ie n  lo s  o rd e n a ; y p o r  l a  segunda, cuando p o r  
c o n c e s iû n  d e l  p r o p ie t a r io ,  o t r o  s u je to  a d q u ie re  un d e re c h o , como -  
e l  a r re n d a m ie n to  y e l  u s u f r u c to ,  a te n e r  y d i s f r u t a r  de la  c o s a , -  
m ie n tra s  e l  dueho "posee e n to n c e s  ju r îd ic a m e n te  p o r  m edio d e l  que 
se h a l la  en e l  e j e r c i c i o  a c tu a l  d e l  g o c e " . ( 8 6 ) .  De esa  m anera te n
(8 6 )  B re n e s  C ûrdoba , Ob. c i t . p s . 3 5 -3 6 . E l a n o ta d o r  L ic .S o te la  Mon- 
ta g n é , en e s ta  û l t im a  pâg. nos d ic e  que " e s ta  e x p l ic a c iû n ,q u e  
lo  es  de lo s  a lc a n c e s  de n u e s tro  a r t .  280, e s té  basada en la s  
t e o r la s  s a v ig n ia n a s  que p a re ce n  s e r  la s  que in fo rm a n  n u e s tra  
l e g is la c iû n " .
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d rîa m ü s  que e l  a r t i c u l e  c i ta d o  e n c e r r a r la  a l a  vez dos fo rm a s  de - •  
p o s e s iû n ; una , a l  p o se e d o r en nombre p r o p io  que puede r e a l i z a r  p o r  
s i  mismo a c to s  p o s e s o r io s  o p o r  m edio de o t r o ,  que a c tû a  en nombre 
d e l  p r im e ro  a manczd d e " in s t ru m e n to  p o s e s o r io " ;  de e s ta  manera se 
e je r c e  l a  p o s e s iû n  de p r im e r  g ra d o ; y l a  o t r a ,  cuando e l  e je c u to r  
o r e a l iz a d o r  de a c to s  p o s e s o r io s  te n g a  a su h a b e r un d e re ch o  p a ra  
p o s e e r l a  c o s a , que aunque l im i t a d o ,  le  concéda  l a  te n c n ia  y e l  go 
ce de la  m isma, s i r v ie n d o  a la  vez de m ed io  p a ra  que e l  p r o p ie t a —  
r i o  posee ju r îd ic a m e n te  l a  c o s a : a e s ta  p o s e s iû n  se le  denom ina  de 
segundo g ra d o  o p r e c a r ia  ( 8 7 ) .  D e l c r i t e r i o  e x p u e s to  so b re  lo s  a l ­
ca n ce s  d e l  a r t l c u l o  280, d is c re p a m o s  e s e n c ia lm e n te  en c u a n to  en é l  
pueda e n c a ja rs e  a l  m e d ia d o r p o s e s o r io .  Su e s t r u c tu r a  h a b la  més -  
b ie n  de la  p o s e s iû n  a l ie n o  nom ine , que en e l  D erecho  romano no r e -  
p re s e n tû  p o s e s iû n  s u s ta n t iv a .  En e fe c to ,  to d o  a q u é l que e je r z a  (û  
que a d q u ie ra  ta m b ié n , en e l  d e c i r  de la  norm a) a c to s  p o s e s o r io s  en 
nombre de o t r o ,  ve rd a d e ra m e n te  no es p o s e e d o r, pues e l  p o se e d o r se 
r é  a q u é l p a ra  q u ie n  se e je c u ta n  lo s  m ism os ( 8 8 ) ,  ocupando é s te  més 
b ie n  una p o s ic iû n  de in s t ru m e n to  p o s e s o r io ,  p o rq u e  e je r c e r  o a d q u i 
r i r  l a  p o s e s iû n , son a c to s  que de p o r  s i  no c o n s t i tu y e n  la  e s e n c ia  
de lo  que debe de e n te n d e rs e  p o r  p o s e s iû n ; ta n to  es  a s I ,  que a q u e - 
l l o s  s u je to s  que en la  p o s e s iû n  de p r im e r  g ra d o , e je rc e n  a c to s  p o -
(8 7 )  B renes  C ûrdoba , Ob. c i t . ,  p . 45 .
(8 8 )  S e n te n c ia s  S a la  P r im e ra  C i v i l ,  Ns. 335 de 9 h r s . 2 6 -1 0 -7 3  y  N9 
64 de 1 4 ,2 0  h rs .  d e l  2 0 -3 -7 4 , d ic ie n d o  en e s ta  û l t im a ,  que -  
l a  p o s e s iû n  de p r im e r  g ra d o  se e je r c e  p e rs o n a lm e n te  o p o r  me 
d io  de o t r o ,  d o c t r in a  que in fo rm a  e l  a r t .  280 y que d e b id o  a 
e l l o ,  cuando e l  a c to r  e n ca rg û  a o t r o  p a ra  c u id a r  de su f in c a  
a q u é l aunque se e n c o n tra ra  a u s e n te , c o n t in u é  poseyendo a t r a  
vé s  de su e n c a rg a d o -.
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s e s o r io s  p a ra  e l  p r o p ie t a r io  no son p o se e d o re s  no o b s ta n te  e je c u -  
t a r l o s ,  pues  s ir v e n  mâs b ie n  a lo s  f in e s  j u r l d i c o s  de a q u é l,  e l  -  
p r o p ie t a r io ,  q u ie n  es  e l  que ve rd a d e ra m e n te  posee y so b re  e l  que 
re c a e n  to d o s  lo s  a c to s  de d ic h o  e j e r c i c i o .  La p o s e s iû n  es un se 
h o r lo  de hecho que se e je r c e  so b re  l a  c o sa , p e ro  no e l  e j e r c i c i o  
m ismo; é s te  més b ie n  se p ré s e n ta  como una em anaciûn o e fe c to  de -  
lo  que ya  de p o r  s i  se ha c o n s t i t u id o  como p o s e s iû n ; de esa fo rm a  
p o d r ia  d e c ir s e  que la  p o s e s iû n  puede s u b s i s t i r  s in  que se e je rz a n  
a c to s  que a s i  l o  d e c la re n ,  m ie n tra s  que e l  e j e r c i c i o  s e ré  s ie m p re  
una m a n ife s ta c iû n  de a q u e l p o d e r, que in d is t in ta m e n te  puede r e a l i  
z a rs e  p o r  la  p e rs o n a  que t ie n e  la  p o s e s iû n , como p o r  o t r a ,  p e ro  a 
su nom bre. Creemos més b ie n ,  que en e l  t e x to  d e l  a r t l c u l o  en comen 
t a r i o ,  se e n c u e n tra  c la ra m e n te  c o n te n id a  l a  f i g u r a  d e l  s e r v id o r  -  
de la  p o s e s iû n  y que en su p p o r tu n id a d  nos r e fe r i r e m o s  més d e te n i 
dam ente . P e ro  e n to n c e s , s i  rechazam os e l  a r t l c u l o  280 p a ra  com pren 
d e r  en é l  a l  m e d ia d o r p o s e s o r io ,  dûnde p o d ria m o s  u b ic a r lo ?  P a ra  -  
d e s p e ja r  la  in te r r o g a n te  hemos de r e c o rd e r  a lg u n o s  p re s u p u e s to s  -  
de la  f ig u r a  a s a b e r : que e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  es  un p o s e e d o r, — 
auqneu con t i t u l o  d i s t i n t o  y més l im i t a d o  que e l  d e l  dueho ; que -  
su e x is t e n c ia  d e v ie n e  de una r e la c iû n  j u r i d i c a  en donde t ie n e  fu n  
dam ento su d e re c h o , que es  e l  r e f l e j o  de un d e re ch o  d e r iv a d o  d e l  
de p ro p ie d a d  y en c o n s e c u e n c ia , es més l im i t a d o  que ô s te .  Sentado 
lo  a n t e r io r ,  c re e  mos en p r im e r  lu g a r ,  que la  c la s e  de p o s e s iû n  -  
que s u s te n ta  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  émana d e l  a r t l c u l o  660 d e l  Cû­
d ig o  de P ro c e d im ie n to s  C iv i l e s  y que ya  a n a liz a m o s  s u p ra  (p s .  38 
a 4 4 } ,  cuando de é s te  se d e sp re n d e , que ta n to  la  p o s e s iû n  como la  
te n e n c ia  de l a  co sa , p e rm ite n  e l  e fe c to  fu n d a m e n ta l y b é s ic o  d e l
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uso de lo s  i n t e r d i c t o s  [ 8 9 ] ,  Y no es  que en lo  fu n d a m e n ta l,p o se —  
s iû n  y te n e n c ia  sean c o n c e p to s  e in s t i t u c io n e s  d i s t i n t a s ,  pues  am 
bos re p re s e n ta n  e l p o d e r b a jo  e l  c u a l se puede te n e r  una cosa  [d e  
f i n i c i û n  d e l  a r t .  _ / 7 ] , s in o  que , p re c is a m e n te , s ie n d o  ambas pose  
s io n e s  j u r l d i c a s ,  se le s  concede la  p r o te c c iû n  p o s e s o r ia  de lo s  -  
i n t e r d i c t o s ,  pues  é s ta  r e p ré s e n ta  a l  d e c i r  d e l  Marqués de O l i v a r t  
l a  p r i n c ip a l  y s in g u la r  c a r a c t e r l s t i c a  de l a  p o s e s iû n . Tenemos en 
to n c e s  s itu a d o  a l  m e d ia d o r p o s e s o r io  como un v e rd a d e ro  p o s e e d o r, 
que d i f i e r e  û n ica m e n te  d e l  p r o p ie t a r io ,  en que e l  c o n te n id o  de am 
bos d e re c h o s  son d is t n t o s .  E l d e re c h o  d e l  m e d ia d o r d e v ie n e  de una 
r e la c iû n  j u r i d i c a  y a d i f e r e n c ia  de l o  que se ha e x p u e s to  a n te s ,  
es tim am os que e l  fundam en to  de d ic h a  r e la c iû n  j u r i d i c a ,  ha de e n -  
c o n t r a r s e  no en e l  a r t l c u l o  280 , s in o  en e l  a r t l c u l o  279, 1 9 ,c u a n  
do é s te  d ic e  en lo  co n d u ce n te  y te x tu a lm e n te : " In d e p e n d ie n te m e n te  
d e l  d e re ch o  de p ro p ie d a d , se a d q u ie re  e l  de p o s e s iû n : 1 9 . -  P o r — 
c o n s e n t im ie n to  d e l  p r o p ie t a r io .  Los a c to s  f a c u l t a t i v o s  o de s im —  
p ie  t ü le r a n c ia  no dan e l  d e re c h o  de p o s e s iû n " .  En p r im e r  l u g a r , l a  
norma t r a n s c r i t e  hace una d i s t i n c iû n  fu n d a m e n ta l e n t r e  e l  d e re c h o  
de p ro p ie d a d  y  e l  de p o s e s iû n ; ambos son d i s t i n t o s ,  s i  b ie n  to d o  
p r o p ie t a r io  t ie n e  e l  d e re c h o  de p o s e s iû n , no to d o  p o se e d o r t ie n e  
e l  d e re ch o  de p ro p ie d a d , ra s g o  ô s te ,  e s e n c ia l ,  en la  r e la c iû n  j u ­
r i d i c a  que m a n tie n e  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io :  s ie m p re  s e ré  como no — 
dueho . En segundo lu g a r ,  donde creem os que se e n c ie n t r a  lo  e s e n c ia l  
y  fu n d a m e n a l de la  norm a, es cuando nos d ic e  que e l  d e re c h o  de po 
s e s iû n  se puede o b te n e r  p o r " c o n s e n t im ie n to  d e l  p r o p ie t a r io " ,  e s t i
[8 9 ]  M arqués de O l i v a r t ,  ob . c i t . , p s . 181 a 185,
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mamüs c o n te n id o  en d ic h o  j u i c i o ,  la  r e la c iâ n  j u r î d i c a  de donde — 
émana e l  d e re c h o  d e l  m e d ia d o r. E l  c o n c e p to  " c o n s e n t im ie n to "  t i e — 
ne p a ra  n o s o tro s  u i  s ig n i f i c a d o  de una c o n fo rm id a d  de v o lu n ta d e s  
p le n a m e n te  a c o rd e s , p a ra  p r o d u c ir  lo s  e fe c to s  j u r l d i c o s  p e rs e g u i 
d o s ; G sea , que a t r a v ë s  de una r e la c iô n  c o n t r a c tu a l ,  se c ré a  en 
t r e  la s  p a r te s  l a  r e la c iô n  de rn e d ia c lô n  y ya  d i j im o s  l î n e a s  —  
a t r è s ,  que una de la s  fo rm a s  en que se c o n s t i t u la  l a  r e la c iâ n  ju  
r i d i c a  que daba n a c im ie n to  a l  m e d ia d o r p o s e s o r io ,  e ra  p re c isa m e n  
te  p o r  m edio de l a  c o n v e n c iô n . P e ro  creem os ademés, que la  norma 
en c o m e n ta r io  t ie n e  l a  e x te n s io n  d o c t r i n a l  que se le  ha dado a l  
d e re ch o  d e l  m e d ia d o r, a p a r té  de l a  que ya  se deduce de la  r e l a —  
c iô n  j u r î d i c a  e s ta b le c id a ,  pues a l  d e c i r  de l a  misma que e l  d e re  
cho de p o s e s iô n  se o b t ie n e  p o r  c o n s e n t im ie n to  d e l  p r o p ie t a r io , e s  
p o rq u e  da a e n te n d e r ,  que e l  s u je to  que o b te n g a  e l  d e re ch o  de po 
s e s iô n  en t a ie s  c o n d ic io n e s ,  lo  es  de manera d e r iv a d a  y d i s t i n t a  
a l a  d e l  d e re c h o  que s u s te n ta  a q u ô l,  c a r a c t e r î s t i c a s  é s ta s  e s e n -  
c ia le s  en e l  m e d ia d o r. Y en t e r c e r  lu g a r ,  p o r  s i  acaso  e x i s t i e r a  
duda en e l  a lc a n c e  que le  hemos dado a l  c o n c e p to  " c o n s e n t im ie n to "  
que p u d ie ra  in t e r p r e t a r s e  como una mera l ib e r a l i d a d  o c o n d e s c e n - 
d e n c ia  d e l  p r o p ie t a r io ,  e l  in c is o  p r im e ro  en c o m e n ta r io  te rm in a  
d ic ie n d o  que "L o s  a c to s  f a c u l t a t i v o s  o de s im p le  t o le r a n c ia  no -  
dan e l  d e re c h o  de p o s e s iô n " ,  lo  que n i  més n i  menos nos d é l im i t a  
p o r  c o m p le to  e l  c o n te n id o  d e l  m encionado a r t i c u l e ,  pues e x c lu y e  . 
la  p o s ib i l i d a d  que d e n tro  d e l  mismo puedan c o n te n e rs e  lo s  a c to s  
f a c u l t a t i v e s  o de t o le r a n c ia ,  que de a lg u n a  m anera p o d r îa n  co n —  
fu n d ir s e  con e l  a lc a n c e  que se le  da a l  té rm in o  " c o n s e n t im ie n to " .  
A hora  b ie n ,  que v e n ta ja s  se pueden o b te n e r  de l a  in t e r p r e t a c iû n
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se ha hecho de lo s  a r t i c u le s  279, 19 y  280 , en r e la c iâ n  con e l  -v 
m e d ia d o r p o s e s o r io ?  Nos p a re c e  que s u e le n  o b te n e rs e  la s  s ig u ie n -  
t e s :  19 ) Que e l  ci .L e n id o  de ambas norm as es  com p le tam en te  d i f e -  
r e n te .  -  ^ )  Que con e l  c o n c e p to  "en  nombre de o t r o "  que se con—  
t ie n e  a l  f i n a l  d e l  a r t i c u l e  280, se e x p re s a  una s o la  i n s t i t u c i â n  
que p o d ria m o s  d e n o m in a r como e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iâ n  y no d o s  
como es  la  in t e r p r e t a c iâ n  a c tu a l ,  cuando se e n c ie r r a  en la  misma 
ta m b ié n , a l  p o se e d o r en p r e c a r io ,  como se le s  denom ina a l  usu—  
f r u c t u a r i o  y a l  a r r e n d a t a r io , -  3£ ) que en e l  a r t i c u l e  280 no se 
e n c u e n tra  r e f l e ja d a  una r e la c iâ n  j u r i d i c a ,  como la  que es  necesa  
r i a  e x is t a  p a ra  d a r  n a c im ie n to  a l  m e d ia d o r p o s e s o r io  y que s i  se 
de sp re n d e  d e l  a r t i c u l e  279, 19. 4 9 ) Que como e l  m e d ia d o r p o se so — 
r i o  es  un v e rd a d e ro  p o s e e d o r, so la m e n te  d e l  a r t i c u l e  279, 19 , se 
d e sp re n d e  t a l  c o n d ic iâ n ,  pues e l  que e je r c e  o a d q u ie re  l a  p o se —  
s iô n  en nombre de o t r o ,  no es  v e rd a d e ro  p o s e e d o r . -  5 9 ) Que de la  
m anera en que se in t e r p r é t a  e l  a r t i c u l e  280, e n c a ja  nada mâs l a  
p o s e s iâ n  en p r im e r  g ra d e , con la  v e n ta ja  de d a r le  c o n te n id o  le g is  
l a t i v o  a l  s e r v id o r  de la  p o s e s iâ n , que ya  p o r  ju r is p r u d e n c ia  se 
le  ha d a d o . -  Y ^ )  Que in te r p r e ta d a s  la s  norm as d ic h a s  en la  f o r  
ma en que queda e x p u e s ta , se c o n t r ib u y e  p o s it iv a m e n te ,  no s â lo  a 
d e l im i t e r  in s t i t u c io n e s  j u r i d i c a s  d i s t i n t a s , s i n e  que ta m b ié n  a -  
la  busqueda de c la r id s d  y p r e c is iô n ,  que deben in fo r m e r  s ie m p re  
tû d a  norma j u r i d i c a .
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I I .  EXI5TENCIA DEL MEDIADOR POSESORIO EN LA LEGI5LACI0N 
EXTRANJERA Y EN EL DERECHO HISTORICO
S um ario ; 19) En e l  D erecho a le m â n .-  29 ) En e l  D erecho i t a l i a n o . -  
3 9 ) En e l  D erecho f r a n c é s . -  4 9 ) En e l  D erecho h i s t ô r i c o .
19. En e l  D erecho Alemén
P a ra  e l  D erecho alem én la  p o s e s iâ n  es  un s e h o r lo  de hecho 
a p o d e r e f e c t i v o  que se t ie n e  s o b re  una cosa  ( p a r é g ra fo  854 ) (9 0 )  
Es a p a r t i r  de esa c o n c e p c iâ n  que se t ie n e  de la  p o s e s iâ n , que se 
c o n s tru y e  la  i n s t i t u c i â n  de la  m e d ia c iâ n  p o s e s o r ia ,  cuando d e l  pa
r é g r a fo  868 se d e sp re n d e  e l  de que "A lg u ie n  e n tre g a  a o t r o  l a  p o ­
s e s iâ n  ( e l  " p o d e r "  de h e c h o ), p a ra  que después e l  o t r o  le  d e v u e l-  
va de nuBvo la  co sa . D u ra n te  e s te  in te r r e g n a  hay un v in c u lo  p a ra  
ambos, cada uno de lo s  dos es  "p o s e e d o r" ;  e l  que t ie n e  la  cosa  en 
sus manos es  e l  "p o se e d o r in m e d ia tc " ;  e l  o t r o ,  e l  que e sp e ra  su -  
d e v o lu c iô n ,  es  "p o se e d o r m e d ia to " ,  p o r  c u a n to  e l  p r im e ro  es  en 
c ie r t o  modo su a u x i l i a r  en la  p o s e s iâ n , es  s u " in te r m e d ia r io "  en — 
la  p o s e s iâ n . . . "  ( 9 1 ) .  Una s i t u a c iâ n  p a re c id a ,  nos d ic e  W o lf f ,  es 
la  que o c u r re  con e l  u s u f r u c tu a r io ,  a c re e d o r  p ig n o r a t i c io ,  a r r e n — 
d a t a r io ,  d e p o s i t a r io ,  o en una r e la c iâ n  s e m e ja n te , p o r  donde un -  
s u je to  se e n c u e n tra  o h lig a d o  t r e n t e  a o t r o  a l a  p o s e s iâ n . De e s ta  
manera e n to n c e s  hay que co rnp rende r, que e n te n d ié n d o s e  p o r  p o se —
s iâ n  un s e n o r lo  de hecho s o b re  una co sa , que se m u e s tra  como " e l
( 9 0 ) W o l f f , ob . c i t . , p s . 30 , 31, 41 a 44 .
( 9 1 ) Hedeman, Ob. c i t . , p . 55 .
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c e n t r o  de to d o  e l  s is te m a "  ( 9 2 ) ,  la  misma ha de e n c o n tra rs e  comq 
de hecho en e l  p o se e d o r in m e d ia to  que es  e l  que t ie n e  a s id a  mate 
r ia lm e n te  la  c o sa , p e ro  que s in  em bargo, ha de p re s u p o n e rs e  tamr~. 
b ié n  una p o s e s iâ n  e l  p o se e d o r m e d ia to , que s in  te n e r  l a  cosa  
a la  m anera en que lo  hace e l  p o se e d o r in m e d ia to ,  no o b s ta n te  -  
t ie n e  una p r e te n s iâ n  de e n tre g a  a su fa v o r  que le  d é p a ra  su d e re  
cho y l a  c i r c o n s ta n c ié  de  c o n s id e rà r s e le  ta m b ié n  como un posee—  
d o r  de hecho s o b re  la  co sa , d e b id o  a que " l a  p o s e s iâ n  m e d ia ta  se 
basa en una d e c id id a  e s p i r i t u a l i z a c iâ n  d e l  co n c e p to  d e l  s e h o r fo  
so b re  una c o s a : a p e s a r  de la  p o s e s iâ n  im m e d ia te , in te r p u e s ta  en 
t r e  la  cosa  y e l  p o se e d o r s u p e r io r ,  la  r e la c iâ n  e n b re  é s to s  a p a -  
re c e  s ie m p re  como un s e h o r lo  de hecho a c tu a l ,  y no como una e x—  
p e c ta t iv a  de un s e h o r lo  f u t u r o .  La e n tre g a  en fo rm a  de a r re n d a —  
m ie n to , p re n d a , e t c . ,  no re p ré s e n ta  una re n u n c ia  a l  s e h o r lo ,  s i -  
no una a te n u a c iâ n  de é s te ;  y l a  d e v o lu c iâ n  a l  o to rg a n te  no s ig n i  
f i c a  c o n s t i t u c iâ n  de un nuevo s e h o r fo ,  s in o  c o n f irm a c iâ n  de una 
ya e x is t a n t e "  ( 9 3 ) .  E s ta  p o s e s iâ n  e s p i r i t u a l i z a d a  no se e fe c tu a  
a la  manera en que se h a c fa  la  p o s e s iâ n  de lo s  p r o p ie t a r io s  en -  
e l  D erecho rom ano, cuando la  cosa  se e n c o n tra b a  en manos de lo s  
p o se e d o re s  a l ie n o  nom ine , pues a d i f e r e n c ia  de é s to s ,  e l  posee—  
d o r  in m e d ia to  es  un v e rd a d e ro  p o s e e d o r, que aunque se e n c u e n tra  
o b l ig a d o  a n te  e l  p o se e d o r m e d ia to  a d e v o lv e r le  l a  co sa , no p o r  -  
e l l o  d e ja  rie d e s p le g a r  s o b re  la  cosa  un s e h o r fo  de hecho ; p e ro  -  
que a la  vez f a c u l t a  p o r  su m ed io , en l a  m edida en que e je r c e  su
( 9 2 ) De lo s  Mozos, Ob. c i t . ,  p . 06.
( 9 3 ) W o lf f ,  Ob. c i t . ,  p . 56 .
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p o s e s iâ n , l a  p o s e s iâ n  o s e h o r fo  de hecho d e l  p o se e d o r m e d ia to ,s â , 
lo  que é s te  l a  t ie n e  de una manera e s p i r i t u a l i z a d a ,  pues l a  m ate 
r i a l i d a d  de l a  cosa  se e n c u e n tra  en manos d e l  pose e d o r in m e d ia to .  
Es de esa  m anera, le , aunque a p a re zca  un poco c o n t r a d ic t o r io , n o  
o b s ta n te  que e l  p o se e d o r in m e d ia to  d é r iv a  su p o s e s iâ n  d e l  posee ­
d o r  m e d ia to  p o r  m edio de l a  e n tre g a  de la  co sa , é s te  a su vez  lo  
e s , en la  m ed ida  en que e l  p o se e d o r in m e d ia to  se m a n tie n e  en con 
ta c to  con  la  cosa  y en esa  m ed ida , " e l  p o se e d o r d i r e c t o  g a r a n t i -  
za un v fn c u lo  de s e h o r fo  s o b re  la  cosa  a to d o s  lo s  a n te r io r e s  -  
t r a n s m ite n te s ;  v ie n e  a s e r  una e s p e c ie  de s o b e ra n fa  p r iv a d a  b a s -  
ta n te  p a ra  c o n s e rv a r  e l  e s ta d o  econâm ico  y s o c ia l  de lo s  poseedo 
re s  a n te r io r e s ,  y que le s  a se g u ra , en una fo rm a  m e d ia t iz a d a , l a  
c o n s e rv a c iâ n  de su p o s e s iâ n "  ( 9 4 ) .  De esa m anera, la  p o s e s iâ n  i n  
m e d ia ta , □ sea la  que t ie n e  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io ,  v ie n e  a c o n s -  
t i t u i r s e  en fundam en to  y ra z â n  de e x is te n c ia  de la  p o s e s iâ n  me—  
d ia t a  de lo s  p o se e d o re s  que p o r  encim a de é l  se e n c u e n tre n  y esa  
es ta m b ié n  la  ra z â n  e s e n c ia l  p a ra  e s t im a r  e s p i r i t u a l i z a d a  e l  se ­
h o r fo  de hecho en p o d e r de t a ie s  p o se e d o re s , p o rq u e  de lo  c o n t r a  
r i o ,  e l  p o se e d o r en c o n c e p to  de p r o p ie t a r io  a l  e n t r e g a r  la  cosa  
a l  m e d ia d o r, p e r d e r fa  p o r  c o m p le to  su p o s e s iâ n , p o rq u e  é s ta  â n i -  
cam ente se e n t ie n d e  como s e h o r fo  de hecho p o r  la s  c o sa s , mâs nun 
ca s o b re  lo s  d e re c h o s . Y, como c o n s e c u e n c ia  de t a l  e s t r u c tu r a c iâ n  
e l  o rd e n a rn ie n to  concede la  p r o te c c iâ n  p o s e s o r ia  no s â lo  a l  posee 
d o r  in m e d ia to ,  s in o  que ta m b ié n  a l  m e d ia to  ( 9 5 ) ,  c o n t ra  lo s  a t a -
(9 4 )  S a le i l l e s ,  La P o s e s iâ n , . . . ,  p . 378.
( 9 5 ) S la le i l le s ,  Ob. c i t .  , p . 379.
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ques que lo s  te r c e r o s  d i r i j a n  so b re  la  p o s e s iâ n , con la  e x c e p c iâ n  
de que s i  se p ro d u ce  c o n f l i c t o  e n t r e  e l  p o se e d o r m e d ia to  e inm e—  
d ia t o ,  p o rq u e  e s té  més c e rc a  de la  cosa  " la  e s p e c ia l  p r o te c c iâ n  — 
de la  c o s a "  a s i  s ic  i l  pose e d o r in m e d ia to ,  y p o r  eso es  p r e f e r id o "
(9 6 ) .  C onform e lo  e x p u e s to , nos p a re c e  v e r ,  que no o b s ta n te  que — 
e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  de c i e r t a  manera se c o n v ie r te  en in s tru m e n ­
te  de l a  p o s e s iâ n  m e d ia ta , pues es a t r a v ô s  de la  p o s e s iâ n  y a c —  
te s  d e l  p o se e d o r in m e d ia to  que a q u é l la  se m a n if ie s ta ,  é s ta  a l a  — 
vez se m u e s tra  como d e p e n d ie n te  y en c ie r t a  m edida s u b o rd in a d a  a 
la  s i t u a c iâ n  de hecho que m a n tie n e  e l  p o se e d o r in m e d ia to ,  p o rq u e , 
ademés de que su e x is te n c ia  es una c o n s e c u e n c ia  de ese e s ta d o  de 
hecho que es  la  p o s e s iâ n  in m e d ia ta ,  o sea , que s i  é s ta  d e ja  de -  
s e r ,  a q u é l la  a su vez  ta m b ié n  d e sa p a re c e , e l  p o se e d o r m e d ia to  c a — 
re c e  de re m e d ie s  p r o te c to r e s  de su p o s e s iâ n  c o n t r a  e l  p o se e d o r i n  
m e d ia to , p a ra  h a c e r c é s a r  y d e fe n d e r  la  p o s e s iâ n  m e d ia ta  en que — 
se e n c u e n tra . ( 9 7 ) .
2- ,  En e ] D erecho I t a l i a n o
La m e d ia c iâ n  p o s e s o r ia  en e l  D erecho i t a l i a n o  se co n fo rm a  
ta m b ié n , a l  ig u a l  que en o t r o s  d e re c h o s , segûn e l  s is te m a  p o se so — 
r i o  que e l  C âd igo  c i v i l  d e te rm in e . La t r a d ic iâ n  ro m a n is te ,  o sea 
la  que hace g i r a r  la  p o s e s iâ n  como t a l  a lr e d e d o r  d e l  an im us d o m i-  
n i ,  es e l  que p r i v a  en e l  o rd e n a rn ie n to  i t a l i a n o ,  cuando ta n to  d e l
(9 6 )  Hedeman, Ob. c i t . ,  p . 56.
( 9 7 ) S a le i l l e s ,  Ob. c i t . ,  p s . 383 y 385.
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a r t l c u l o  606 d e l  C dd igo  c i v i l  de 1865 ( 9 8 ) ,  como d e l  1140 d e l  v i -  
g e n te  de 1942 ( 9 9 ) ,  se d e sp re n d e  que l a  p o s e s iâ n  debe de s e r  l a  -  
e x p re s iâ n  de l a  in te n c iâ n  de te n e r  como p r o p ia  la  c o sa , a c t iv id a d  
que se r e f l e j a  en "^l d e re ch o  de p ro p ie d a d  u o t r o  d e re ch o  r e a l .  -  
S in  em bargo, B a rb e ro  ( lO O )n o s  d ic e  que no debe s e r  in te r p r e ta d o  -  
e l  u l t im o  a r t l c u l o  c i t a d o  d e n tro  de un â m b ito  més e s tre c h o  que e l  
e f e c t i v o ,  pues lo  que se debe a c la r a r ,  es  que hay dos  a s p e c to s  de 
im p o r ta n c ia  que h a c e r r e s a l t a r :  e l  hecho en s î  de "p o s e e r "  y su -  
" r e le v a n c ia " ;  y c o n t in â a  d ic ie n d o ,  "como hecho de " p o s e e r " ,  l a  po 
s e s iâ n  es  c o n te m p la b le ,  no s â lo  en e l  e j e r c i c i o  d e l  c o n te n id o  de 
una r e la c iâ n  de n a tu ra le z a  r e a l ,  s in o  ta m b ié n  de n a tu ra le z a  més -  
a m p lia m e n te  p a t r im o n ia l  y h a s ta  p e r s o n a l ; . , , " .  M essineo ta m b ié n  — 
nos a f ir m a  e s ta  id e a  més c la ra m e n te , d ic iô n d o n o s  que a p e s a r de -  
que d e l  a r t i c u l e  1140 se d esp rend e  que la  p o s e s iâ n  se da un icam en 
te  en r e la c iâ n  con  lo s  d e re c h o s  p a t r im o n ia le s  r e a le s ,  " . . .  debe -  
de a d m it i r s e  que son s u s c e p t ib le s  de p o s e s iâ n  lo s  d e re c h o s  que, -  
sur. d e r iv a n d ü  de una r e la c iâ n  de o b l ig a c iâ n ,  se a c tû a n  so b re  c o —  
sas y se e x t e r io r i z a n  en a c to s  de goce d i r e c t o  de cosa  a je n a  capa 
ce s  de e je r c i c i o  c o n t in u a d o . T a ie s  son lo s  d e re c h o s  d e l  a r re n d a —  
t a r i o ;  . . .  d e l  c n m o d a ta r io , . . . ,  d e l  d e p o s i t a r i o . . . ,  lo s  c u a le s  -  
aun s ie n d ü  t i t u l a r e s  de un mero d e re ch o  de c r é d i t a ,  se e n c u e n tra n
( t '8 )  '-^ u g g ie ro , Ob. c : i t .  p . 8 1 2 . q u io n  d e s p u é s  de  r e f e r i r s e  a l o  -  
que se  e n t ie n d e  p o r  p o s e s iâ n  en e l  a r t i c u l e  6 8 5 , e x p re s a  que 
■' b \  a n im u s  no a p a re c e  como e le m e n to  e s e n c ia l  de l a  p o s e s iâ n  
en e l  a r t i c u l e  s ig u ie n t e ,  e l  6 8 6 , en que se d e f in e  l a  -  
ü Q s e s iâ n  l é g i t im a  c o n c ib ié n d o la  rom anam en te  como v o lu n ta d  de  
c e n e r  l a  c o s a  como p r o p ia  (a n im u s  d o m in i ) " .
(99 1  b o d ic e  c i v i l e ,  ' î i u f t r é  E d i t o r e ,  M ila n o ,  1 97 6 .
(1 0 0 )  Ob. c i t . ,  o s .  3 9 1 -3 8 2 ,
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n e c e s a r ia m e n te  en r e la c iâ n  con la  c o sa , p a ra  g o z a r de e l l a  o p a ra  
s e r v i r s e  de  e l l a ,  segûn la s  norm as r e g u la r e s  d e l  r e s p e c t iv e  c o n t r a  
t o . . . "  ( l O l ) .  S in  em bargo, B a ra s s i (1 0 2 ) ,  con ce p tu a n d o  la  p o s e s iâ n  
en apego e s t r i c t o  a lo  p re c e p tu a d o  p o r  e l  a r t l c u l o  1140, e s t im a  -  
que de d ic h o  t e x to ,  ademés de d e s p re n d e rs e  que la  p o s e s iâ n  r é s u l t a  
s e r  un p o d e r de hecho s o b re  la  co sa , a d i f e r e n c ia  y en fo rm a  més -  
c o m p lé ta , de como lo  h a c îa  e l  a r t i c u l e  685 d e l  c â d ig o  a n t e r io r  que 
c o n s id e ra b a  ta m b ié n  como p o s e s iâ n  e l  d i s f r u t e  de un d e re c h o , s â lo  
r é s u l t a  s e r  p o s e s iâ n  a q u é l la  que se r e a l i z a  como e x p re s iâ n  de la  -  
p ro p ie d a d  o un d e re c h o  r e a l  y en c o n c e p to  de a t r i b u i r s e  como suya  
la  cû sa , p o r  lo  que a q u ô llo s  que t ie n e n  la  cosa  p o r  h a b e r la  r e c i b i  
do d e l  p r o p ie t a r io  p a ra  d i s f r u t a r  d e l  c o n te n id o  d e l  d e re c h o  r e a l ,  
son û n ica m e n te  m ed ios  p a ra ^q u e  se r e a l i c e  l a  p o s e s iâ n  d e l  p r o p ie ta  
r i o ,  pues su p o s ic iâ n  lo  es nada més como d e te n ta d o re s  de la  c o s a ; 
y c o n c lu y e  su c r i t e r i o  d ic ie n d o :  "Y es  é v id e n te  que r e f i r ié n d o s e  -  
la  p o s e s iâ n  a l  " e je r c i c i o  de la  p ro p ie d a d  o de o t r o  d e re c h o  r e a l "  
(co n  e l l o  e l  a r t .  1140, 19, s e h a la  c la ra m e n te  e l  l im i t e  c o n c e p tu a l 
ae la  p o s e s iâ n ) ,  no pueden c o n s id e ra rs e  p o s e e d o re s , v . g . ,  e l  a r r e n  
d a t a r io  o e l  c o m o d a ta r io , pues no t ie n e n  un d e re ch o  r e a l  s o b re  la  
co sa . Es mâs, e l  que e j e r c i t a  un d e re ch o  so b re  la  co sa , s in  s e r  t ^  
o u la r  de t a l  d e re c h o , t ie n e  re s p e c te  a l  e j e r c i c i o  de t a l  d e re c h o  -  
la  "p o s e s iâ n "  de la  co sa , p e ro  re s p e c te  a l a  p ro p ie d a d  s â lo  l a  "de 
te r i t a c iâ r . "  (posee  la  cosa  v .g .  como u s u f r u c tu a r io ,  d e te n té n d o la  — 
o o r  e l  p r o p ie t a r i o ) " .  E x is te ,  pues , en to rn o  a la  c o n c e p c iâ n  de -
( l o i )  O b . c i t . ,  p . 2 0 8 . -  B r u g i,  B ia g g io ,  I n s t . D e r . C i v i l ,  UTHEA, Môx^ 
co , 1946, se p ro n u n c ia  en té rm in o s  p a re c id o s ,  p . 199.
^ 102 ) Ob. c i t . ,  p s . 9 5 -9 6 .
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q u ie n  sea p o s e e d o r ,d is p a r id a d  de c r i t e r i o s .  Estim am os que de l a  — 
toma de p o s ic iâ n  en r e la c iâ n  con uno u o t r o  c r i t e r i o ,  dependeré, -  
l a  e x is te n c ia  o no d e l  m e d ia d o r p o s e s o r io .  Se ha s o s te n id o  que e l  
m e d ia d o r p o s e s o r io  p a ra  que se p ro d u z c a  como t a l  debe s e r  un p o —  
s e e d o r, o sea , un ie to  que r e a l i z a  un p o d e r o s e h o r lo  de hecho 
s o b re  la  c o sa , in d e p e n d ie n te m e n te  que la  misma le  p e r te n e z c a ; y 
es tim am os que debe s e r  a s i ,  p o rq u e  e l  m e d ia d o r como p ro d u c to  de -  
una r e la c iâ n  j u r i d i c a  ha a d q u ir id o  la  f a c u l t a d  de r e a l i z a r  ese po 
d e r  y a p ro v e c h a rs e  de l a  c o sa , aun re c o n o c ie n d o  la  p ro p ie d a d  de -  
é s ta  en o t r a  p e rs o n a ; p o rque  de lo  c o n t r a r io ,  no se p r o d u c i r la  un 
v e rd a d e ro  m e d ia d o r, con s u s ta n t iv id a d  p ro p ia  que se in t e r p u s ie r a  
e n t r e  e l  p r o p ie t a r io  y la  co sa ; y la  m e d ia c iâ n  se r e a l i z a ,  p r e c i -  
samente p o rq u e  e l  m e d ia d o r e je r c e  la  p o s e s iâ n  so b re  la  cosa  de he 
cho y p a ra  s i .  P o r  esa ra z â n  no p o d r îa n  e s t im a rs e  m e d ia d o re s  aquâ 
l l o s ,  que e je r c i t a n d o  a c to s  p o s e s o r io s ,  son s im p le s  s e r v id o re s  de 
la  p o s e s iâ n  ya  que e l l o s  no se r e a l iz a n  con i n i c i a t i v a  p r o p ia ,  s i  
no que v e r i r i c a n  como m ed ios  o in s t ru m e n ta s  de], ^ o s e e d o r, û n i— 
PO j io s e e d e r. R u g g ie ro , lia c ie n d o  una g ra d a c iâ n  d e l e le m e n to  an im us  
d e l qua o ic e  que de la  fo rm a  de e n te n d e r lo  es rie donde d e r iv a n  — 
as d iv e r g e n c ia s  e x is ta n te s  en to rn o  a l  tema ta n to  d o g m é tic a s  c o -  
"lo. l e u i s l a t i v a s ,  expone que e n t r e  la  d e te n ta c iâ n ,  la  que co n ce p —  
Liia corne- La v o lu n ta d  do înan tene rse  en r e la c iâ n  cnn la  cosa  o de -  
t e n e r la ,  y la  p c s e s iâ n  que se t ie n e  como p r o p ie t a r io ,  e s ta  e s ,c o n  
an im us y o p in iâ n  de d o rn in io , e x is te n  o t r a s  f ig u r a s  de d e te n ta c iâ n  
□ p o s e s iâ n  o r s c a r ia  como ta m b ié n  la s  l la m a , que basandose en t e —  
n e r la  cosa b a jo  e l  p o d e r d e l  s u je to ,  unos la  t ie n e n  en I n t e r é s  — 
a je n o  como c l  d e p o s i t a r io ;  y o t r c s  la  a e te n ta n  en in t e r é s  p r o p io ,  
como lo  hdcen e l  a r r e n d a ta r io  y e l  c o m o d a ta r io ; p e ro , "s e n ta d o  es
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t o ,  se com prends que e l  c o n c e p to  de la  p o s e s iâ n  puede v a r ia r  p ro fu n  
dam ente , segûn que se e x t ie n d a  h a s ta  com prende r to d a s  la s  c a te g o r ie s  
enum eradas a n te s  o se r e s t r i n j a  de modo que e x c lu y a  no s â lo  l a  p r im e  
r a  [d e te n ta c iâ n  p u ra  y s im p le ) ,  s in o  ta m b ié n  la  t e r c e r a  [ d e p o s i t s —  
r i o )  y la  c u a r ta  [ ^ e n d a ta r io ) .  S i se toma como p u n to  de p a r t id a  — 
que e l  an im us n e c e s a r io  a la  p o s e s iâ n  es  e l  an im us d o m in i [e n  e l  —  
s e n t id o  més co m p re n s ivo  que se ha v i s t o ) ,  quedan fu e ra  de l a  p o se —  
s iâ n  y f ig u r a n  en e l  c o n c e p to  de d e te n ta c iâ n  la s  v a r ia s  c a te g o r ie s  
de lo s  lla m a d o s  p o se e d o re s  p r e c a r io s .  Y v ic e v e rs a  s i  a l  an im us p o s i 
d e n d i se da una s ig n i f i c a c iâ n  t a l  que se c o n tra p o n g a  a l  an im us  dom i 
n i "  [1 0 3 ) .  Ahora b ie n ,  a p a r té  de la  p o s ic iâ n  que se tom e, es  ev ide jn  
te  que la  i n s t i t u c i â n  que se ha d e lin e a d o  como m e d iado r p o s e s o r io ,  
es  le  que se e n c a rn a  en lo s  lla m a d o s  d e te n ta d o re s ,  p o rq u e  te n ie n d o  
la  cosa  b a jo  su p o d e r merced a l  d e re ch o  que han d e r iv a d o  de la  r e l a  
c iâ n  j u r i d i c a  e s ta b le c id a  con e l  p r o p ie t a r io ,  re co n o ce n  en é s te  a l  
s u je to  c q u ie n  p e r te n e c e  e l  d o rn in io  de la  m isma; de esa m anera ta m - 
c ié n  nos d ic e  Mis s in e o , ^u ien  a firm a n d o  que desde e l  p u n to  de -  
... s ta  a ia c e r ia l .n. : icty d i f e r e n c ia  e n t r e  d e te n ta c iâ n  y p o s e s iâ n , uue_s 
ou. U.--J V o i r a  im p l i  can . u p o d e r de hecho . "En la  d e te n ta c iâ n ,  -  
:.l p o d e r de • -^'O d e l  J e te n ta d o r  nace de un t i t u l o ,  en v i r t u d  d e l  -
X. c 1 , CSC ..,3 te r. Lad o r  s u b o ru in a  e l  p ro p io  p o d e r a l  m ayor p o d e r ce  -  
... . .  In  s -1  s e n i id ü ,  e l  d e l  d e te n ta d o r  se debe de c a l i f i c a r  como -  
, Lo i c a  e l  re c o n o c im ie n to  de un p o d e r s u p e r io r  de o t r o ;
■.use, s r n e ta  a n t i t e s i s  cor, e l an im us d e l  p o s e e d o r. En s u s ta n c ia ,  
la  ce.:e. ta c iâ n  se t ie n e  e l  an im us d e t in e n d i  ( . . . ) ,  no e l  an im us
': .G 3 j Ob. c i t . ,  p s .  808  a 8 1 0 .
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p Q S s id e n d i,  en  c u a n to  a l  d e t e n t a d o r  no n ie g a  l a  t i t u l a r i d a d  a je n a  
d e l  d e re c h o  s o b re  l a  c o s a "  (1 0 4 ) .  C o n tr a  t a l  c o n c e p c iâ n  B a r a s s i  —  
s o s t ie n e ,  que e l  s im p le  c o n t a c t e  con l a  c o s a  que t i e n e  e l  d e t e n t a ­
d o r  no e s  s in o  e l  m ed io  n e c e s a r io  p a r a  l a  a c t u a c iâ n  de una r e l a c i â n  
j u r i d i c a  e x i s t e n t c  i t r e  e l  d e t e n t a d o r  y e l  p r o p i e t a r i o ,  a t r i b u y a  o 
no e l  d i s f r u t e  d e  l a  c o s a  a l  d e t e n t a d o r  (1 0 5 ) .  S in  e m b a rg o , e s  r e l e  
v a n te  e l  h echo  d e  q u e , aun  en e l  s u p u e s to  de lo  c o n t r a d i c t o r i o  que  
r é s u l t a  s e r  l a  i n t e r p r e t a c i â n d e l  a r t l c u l o  1140, no o b s t a n t e  a l  d e —  
t e n t a d o r  se l e  re c o n o c e n  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  p a r a  l a  d e fe n s e  d e  su 
p o s e s iâ n , en lo s  s u p u e s to s  d e  d e s p jo  v i o l e n t e  y c la n d e s t in e  ( a r t .  -  
1 1 6 8 ,2 9 ) ( 1 0 6 ) , e x c lu y ô n d o s e  a lo s  d e t e n t a d o r e s  p o r  r a z o n e s  de s e r -  
v i c i o  o de h o s p i t a l i d a d , en r a z â n  de que e l l n s  se e n c u e n tr a n  r e s p e c  
t ü  de l a  c o s a , en una r e l a c i â n  de d e p e n d e n c ia , de  t r a b a j o  o d e  h o s ­
p i t a l i d a d  como l a  d e l  i n v i t a d o  (1 0 7 ) ;  y ta m b ié n  en  lo s  c a s e s  d e  p e r  
t r b a c i â n  ( a r t .  1 1 7 0 ), se a  é s t e  v i o l e n t e  o n o , c la n d e s t i n e  o ns (1 0 8 ) 
lo  que a n u e s t r o  v e r ,  en té r m in o s  g e n e r a t e s ,  e l  d e t e n t a d o r ,  m a t e r i a l  
m érité  e s  t r a t a d o  p o r  e l  o rd e n a rn ie n to  i t a l i a n o ,  como un p o s e e d o r  y -  
Je  lo  que h acen  ec u  buena p a r t e  d e  sus a u t o r e s .
( I D l ) üb. c i t .  p . 214. También B a rb e ro  con buenas ra z o n e s  s o s t ie n e
que e l  d e te n ta d o r ,  cuando e je r c e  un p o d e r s o b re  la  c o s a ,c o n  de 
re c h n  p r o p io  y s in  e x c lu i r  o t r o  d e re ch o  c o n c u r re n te ,  es  p o s e e - 
d o r  ( p . 385 , ob. c . )
(1 0 8 J Ob. c i t . ,  p . 96.
( lO ( j)  B r u g i,  Ob. c i t .  p . 200, aunque a d m ite  t a l  d e fe n s a , d ic e  que e l  
d e te n ta d o r  en caso de p e r tu r o a c iâ n  debe de r e c u r r r i  a l  p o se e d o r 
le g i t im o ,  p o rq u e  se le  c o n s id é ra  re p ré s e n ta n te  de é s te .
(1 0 7 ) M ess ineo , ob. c i t . ,  p s . 214, 215 y 235.
( lO a )  B a rb e ro , ob . c i t . ,  p s . 403 a 405.
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39. En e l  D erecho Fr’a n ré s
E l D e recho  f r a n c é s ,  que s i r v i â  de base a l  D erecho i t a l i a n o  en 
la  c o n c e p c iâ n  de la  p o s e s iâ n  segûn R u g g ie ro , t ie n e  ta m b ié n  un d e c id i  
do c o n te n id o  romai ta ,  p o r  l a  fo rm a  en que e s t r u c tu r a  l a  p o s e s iâ n , 
pues co n ce p tu a d a  la  misma en e l  a r t l c u l o  2229 d e l  C âd igo  c i v i l  como 
" la  d e te n ta c iâ n  o e l  d i s f r u t e  de una cosa  o de un d e re ch o  que tenem os 
o e je r c i ta m o s  p o r  n o s o tro s  mismos o p o r  m edio de o t r o  que l a  t ie n e  o 
que la  e je r c e  en n u e s tro  nom bre" (1 0 9 j ,  se a g re g a  en e l  a r t i c u l e  229 
s ig u ie n te ,  que p a ra  a d q u i r i r l a  p o r  u s a c a p iâ n  e s  n e c e s a r io  que se e je r  
za la  misma a t i t u l o  de dueho , o sea e n to n c e s , que se e x ig e  e l  an im us 
d o m in i p a ra  c o n f ig u r e r  a q u é l la ,  m ie n tra s  que no se da "a  l a  d e te n ta —  
c iâ n  n in g u n o  de lo s  e fe c to s  de la  p o s e s iâ n , n i  s iq u ie r a  la  p r o te c c iâ n  
p a r  la s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s "  ( l l ü ) .  Se c o n s t i tu y e  e n to n c e s  la  p o se —  
s iâ n  a l ie n o  dom ine rornana, pues s i  e l  a r t l c u l o  2226 c i ta d o  p e rm ite  e l  
te n e r  y e je r c e r  l a  misma en n u e s tro  nombre o p o r  m edio de o t r o ,  e l  de 
te n ta d o r  que es e l  que poeee p o r  o t r o ,  r e a l i z a  una a c t iv id a d  o p u e s ta  
a la  d e l  p o se e d o r ( l l l j ,  en e l  s e n t id o  de que e l  e j e r c i c i o  que r e a l i ­
za de lo s  a c to s  p o s e s o r io s ,  no lo s  e fe c tû a  con p r o p ia  in d e p e n d e n c ia , 
s in o  como p ro lo n g a c iâ n  de la  a c t iv id a d  d e l  p o s e e d o r; e l  d e te n ta d o r ,  
p u e s , no es p o s e e d o r, pese a te n e r  la  cosa y e je r c e r  a c to s  p o s e s o r io s  
pues aunque "E l d e te n ta d o r  se asem eja a un p o se e d o r en c u a n to  que la  
cosa  e s ta  m a te r ia lrn e n te  a su d is p o s ic iâ n  y que e j e r c i t a  s o b re  e l l a  e l
( lD 9 j  C o l in  y  C a p ité n t ,  C urso E lem . D e r. C i v . T . I I , V , I I ,  I n s t .  E d i t .
Reus, M a d r id , 1961, p . 560.
( ] 1 0 )  O b .  c i t .  p . 142. M a z e a u d .
( i l l )  B onnecase, J u l ie n ,  E le m .D e r .C iv .  E d i t .  José M9 C a j ic a ,  P u e b la  
M éx ico , 1945, p . 638 .
—  l i e  —
p o d e r f î s i c o  lla m a d o  p o s e s iô n ; la  le y  em pero, no lo  re co n o c e  como po 
se e d o r n i  como t a l  lo  p ro te g e ,  p o rq u e  a t r ib u y e  la  p o s e s iâ n  a l  p ro p ie  
t a r i o  que ha t r a n s r n i t id o  su cosa  a l  d e te n ta d o r  b a jo  c o n d ic iâ n  de re s  
t i t u c i â n ,  p o r  lo  qi é s te  posee c o rp o re  a l ie n o .  La d e te n ta c iâ n  cons­
t i t u y e ,  p u r  ta n to ,  una s i t u a c iâ n  j u r î d i c a  p e r fe c ta rn e n te  d e f in id a  y -  
tu ta lm e n te  d i s t i n t a  de l a  v e rd a d e ra  p o s e is â n : es  de o rd e n  i n f e r i o r  y 
no p ro d u c e , n i  cun mucho, la s  mismas v e n ta ja s  que la  v e rd a d e ra  pose ­
s iâ n "  ( 1 1 2 } .  C o n s t i tu y e ,  p u e s , e l  an im us d o m in i e l  e le m e n to  v i t a l  en 
la  e x is te n c ia  de la  p o s e s iâ n  y a t r a v é s  de la  in d a g a c iâ n  que se haga 
en e l  an im us d e l  s u je to  que r e a l i c e  e l  p o d e r so b re  la  cosa  o e l  cono 
c im ie n to  d e l  t i t u l o  o causa  j u r î d i c a  p o r  la  que m a n tie n e  r e la c iâ n  -  
con e l  o b je to ,  que es  p o s ib le  d e te rm in e r  su c o n d ic iâ n  o no de posee­
d o r ,  pues lo s  a c to s  m a te r ia le s  que in d is t in ta m e n te  r e a l iz a n  d e te n ta ­
d o r  y p o s e e d o r, p o r  s e r  ig u a le s ,  no r e f l e j a n  la  in te n c iâ n  o c o n d ic iâ n  
s u b je t iv a  d e l  s u je to .  E l d e te n ta d o r  lo  es e n to n c e s , no como una co n ­
s e c u e n c ia  in t r î n s e c a  d e l  t î t u l o  p o r  e l  c u a l e s té  en c o n ta c L o  con la  
co sa , s in o  p o r  e l  e le m e n to  e x t r în s e c o  y que a su vez d é te rm in a  e l  t î  
tu 'lo  de que posee p a ra  o t r o ,  de que es  un m edio a t r a v é s  d e l  c u a l -  
r e a l i z a  la  p o s e s iâ n  e l  v e rd a d e ro  p o se e d o r; p o r  esa ra z â n , e l  d e b e n ta  
d u r ,  c u a lq u ie ra  que sea é s te ,  se p ré s e n ta  como un re p ré s e n ta n te  d e l 
v e rd a d e ro  p o se e d o r (1 1 3 ) ,  que a c tu a  en la  p o s e s iâ n  a nombre y p o r  -  
c u e n ta  de o t r o  (1 1 4 ) .  D eb ido  a e 'J lu , a l  p r o d u c ir  se e l  d e te n ta d o r  co ­
rnu e fe c tu  de un e le m e n to  n e g a t iv o  en su t î t u l o ,  c u a l,  e s , e l  de  que
( 112 ) P la n io l  y R ip e r t ,  T r a ta d o /P r é c t ic o  d e l  D e r .C iv .  T . I I I ,  E d i t . C u l 
t a r a i  S .A . La Habana, 1946, p . 159.
(1 1 3 ) C a rb o n ie r ,  Jean . D erecho C i v i l ,  I ,  I I ,  V , I .  Bosch, B a rc e lo n a , 
p . 215, y 216.
( 114 ) A lb a la r le jo ,  M anue l, i.a R e p re s e n ta c iâ n , A n u a r io  D e r. C iv .  J u l .  -  
S e l,  1950, p s . 767 y s . s.
-  I l l  -
re c o n o c ie n d o  en o t r o  a l  v e rd a d e ro  p o s e e d o r, p o r  c o n s ig u ie n te  é l  n o . 
r é s u l t a  s e r lo ,  da. ig u a l  e n to n c e s  que sean " e l  i n q u i i i n o  y e l  a r re n  
d a ta r io  lo s  que se e n c u e n tre n  en se m e jan te  s i t u a c iâ n  j u r î d i c a ,  s i ­
no to d o s  c u a n to s  t ie n e n  un t î t u l o  re c o n o c e d o r de la  p ro p ie d a d  a je ­
na : d e p o s i t a r ie s ,  m n d a ta r io s ,  c o m o d a ta r io s  ( u s u a r io s ) ,  a c r re d o re s  
p re n d a r io s  y ta m b ié n  lo s  d o m é s tic o s , lo s  em p leadns, un c o c h e ro , no 
posee ve rd a d e ra m e n te  e l  c a b a l lo  y e l  coche de su amo, como tam poco 
posee e l  c h â fe r  e l  a u to m â v il cuya  c o n d u c c ié n  y c u id a d o  le  ha s id o  
c o n f ia d o " .  ( l l 5 ) .  No o b s ta n te ,  como se a p u n tâ  en e l  D erecho i t a l i a  
no, en p r i n c ip i o ,  es in d u d a b le  que la  p o s ic iâ n  que o s te n ta  e l  d e te n  
ta d o r  se asem eja  a lo  que se ha d e lin e a d o  como m e d ia d o r p o s e s o r io ,  
en e l  s e n t id o  de s e r  c o n s e c u e n c ia  de una r e la c iâ n  j u r î d i c a ,  p o r  l a  
que se e n t r a  en c o n ta c te  con la  cosa que p e r te n e c e  a o t r o  y que ha 
de s e r  d e v u e lta  -n  su o p o r tu n id a d ,  pues " l a  d e te n ta c iâ n  su rg e  -  
s ie m p re  de una s i t u a c iâ n  j u r î d i c a :  supone, en su o r ig e n ,  un t î t u l o  
j u r î d i c û ,  ya sea e s te  t î t u l o  c o n v e n c io n a l ( a r r e n d a ta r io  r û s t i c o , i n  
q u i l i n o ,  d e p o s i t a r io ,  e t c . ) j u d i c i a l  ( s e c u e s t rn )  o le g a l  (p a d re  -  
que sea u s u f r u c tu a r io  le g a l ,  m a r id o , e t c . ] .  A s î ,  e l  d e te n ta d o r  r e ­
conoce e l  d e re ch o  r e a l  d e l  p r o p ie t a r io :  t ie n e  p o r  c u e n ta  de é s te ,  
in c lu s e  cuando e n c u e n tra ,  como e l  a r r e n d a ta r io  r u r a l ,  un in t e r é s  -  
p e rs o n a l en esa d e t e n t a c iâ n . . .  E l p o d e r d e l  d e te n ta d o r  p o r  n a c e r -  
de una s i t u a c iâ n  j u r î d i c a ,  es un p o d e r de d e re c h o : e l  i n q u i i i n o ,  e l  
a r r e n d a ta r io  r u r a l ,  e t c .  t ie n e n  un d e re c h o , no so b re  la  cosa  (n o  -  
se t r a t a  de un d e re ch o  r e a l ] ,  p e ro  a l  menos un d e re ch o  de c r é d i t e  
c o n t r a  e l  a r re n d a d o r ,  que debe de p o n e r l a  cosa  a au d is p o s ic iâ n "  
(1 1 6 ) .  Como se v e , e l  d e te n ta d o r  no e n t r a  en r e la c iâ n  con l a  cosa
(1 1 5 ) J o a s e ra n d , L o u is ,  D erecho c i v i l ,  T . I , V , I I I ,  E je a , Buenos A i ­
r e s ,  1950, p s . 56 y 57 .
(1 1 6 ) Mazeaud, ob . c i t . ,  p s . 130 -131 .
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en fo rm a  a r b i t r a r i a  o a n t i j u r î d i c a ,  como hacen e l  la d rô n  y e l  u s u r-r  
p a d o r , s in o  que se fundam en ta  en un t î t u l o  que le  c ré a  un d e re c h o  -  
p a ra  la  d e te n ta c iâ n  de l a  cosa  y s i  b ie n  l a  le y  no le  concede c o n d i 
c iâ n  de p o se e d o r ne g é n d o le  a su vez la s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s ,  no p o r  
e l l o  d e ja  de re c o n u u u r le ,  a l  menos una s i t u a c iâ n  de in t e r é s  p o se so ­
r i o ,  en e l  s e n t id o  de que su a c tu a c iâ n  es  se m e ja n te  a la  d e l  v e rd a ­
d e ro  p o se e d o r y ta n to  es  a s î ,  que e l  p ro p io  Jo sse ra n d  nos d ic e  que 
"en la  r e a l id a d  de la s  c o s a s , un a r r e n d a ta r io  posee p o r  s î  m ism o,no  
p o r  c u e n ta  d e l  a r re n d a d o r ,  lo  mismo que e l  a r r e n d a ta r io  de un p r e —  
d io  r û s t i r o  r e a l i z a  sus p ro p io s  n é g o c ia s , no lo s  d e l  p r o p ie t a r io " .  
( i l ? ) .  P e ro , ademés, s i  b ie n  se e n c u e n tra  p r iv a d o  de la s  a c c io n e s  -  
p o s e s o r ia s ,  su r e la c iâ n  con la  cosa  no se puede d e c i r  que se encuen 
t r a  e x e n ta  de d e fe n s a  a lg u n a , ya que se le  conceden la  d e fe n s a  p r i ­
vada y l a  a c c iâ n  de r e in t e g r a c iâ n  (1 1 0 ) ,  é s ta  û l t im a  con c o n te n id o  
se m e ja n te  a l  i n t e r d i c t o  de re c o b ra r  y s i  b ie n ,  la s  mismas no son -  
e fe c to  de la  d e te n ta c iâ n  en s î  s in o  d e l â rd e n  p û b l ic o  (1 1 9 ) , es lo  -  
c ie r t o  que con e l l e s  se e s té  re c o n o c ie n d o  una s i t u a c iâ n  j u r i d i c a  -  
que e s té  muy a le ja d a ,  de la  fo rm a  en que se c o n c e b îa  e l  p o se e d o r -  
a l ie n o  nom ine rom ano. P o r eso es tim am os, que e l  d e te n ta d o r ,  pese  a 
que le y a lm e n te  se le  n ie g a  su c o n d ic iâ n  de p o s e e d o r, p a ra  lo s  e fe c ­
to s  de su s i t u a c iâ n  y r e a l iz a c iâ n  con la  co sa , asume una v e rd a d e ra  
p o s e s iô n  y ,  en c o n s e c u e n c ia , debe de c a l i f i c é r s e l e  como m e d ia d o r po 
s e s o r io .
( i l ? )  Ob. c i t .  p s . 5 8 -6 9 .
( l i s )  Mazeuad, p b . c i t . ,  p s . 142 -143 . J o s s e ra n d , ob. c i t .  p s . 7 2 -73 ,  
( l l 9 )  P la n io l  y R ip e r t ,  ob . c i t . , p . 162.
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49. En la s  P a r t id a s
Con l a  d e f in i c iâ n  que la s  P a r t id a s  dan d e l  co n c e p to  de l a  po 
s e s iâ n  y que se r e p ro d u jo  su p ra  p a g in a  10 , se e n t ie n d e  que a l  c o n -  
c e b i r l a  como "tene  la  d e re c h a " ,  la  misma re co g e  e l  m a t lz  rom ano de 
que l a  p o s e s iâ n , p re s u p u e s to  e l  p o d e r de hecho en que e l l a  c o n s is te  
m a te r ia lrn e n te ,  ha de te n e r  e l  ra s g o  e s e n c ia l  c o n s is ta n te ,  en que e l  
mismo debe de e je r c e r s e  de t a l  n ianera , que la  cosa  sea t r a t a d a  como 
p e r te n e c ie n te  en p ro p ie d a d  a l  p o se e d o r, pues e l  an im us c o n te n id o  en 
e l  c o n c e p to  " e n te n d im ie n tu " ,  no es  e l  de te n e r  p o r  s î  la  c o s a , s in o  
e l  c u a l i f i c a d o  de t r a t a r l a  como p r o p ia .  La id e a  en c u e s t iâ n  nos pa— 
re c e  re c o g id a  ta m b ié n  a l  h a ce rse  la  c la s i f i c a c iâ n  de la s  fo rm a s  —  
e x is ta n te s  de p o s e s iâ n  cuando se d ic e :  "C ie r ta m e n te  dos m aneras y -  
ha de p G s s e s s iâ n . La vna es  n a tu r a l ,  e la  o t r a  es p o r  o to rg a m ie n to  
de d e re c h o , a que lla m a n  en l a t i n  c i u i l .  E la  n a tu r a l  e s , quando -  
orne t ie n e  la  cosa  p a r  s i  mismo c o rp o r a lm e n te . . .  E la  o t r a  que l i a —  
man c i u i l  e s ,q u a n d o  a lg u n d  orne s a le  de ca sa , de que e l  es te n e d o r ,o  
de h e re d a d , a de  C a s t i l l o ,  o de o t r a  s e m e ja n te , non con e n te n d im ie n  
to  de la  d e sa m p a ra r, mas p o rque  non puede otno s i  emigre e s ta r  en e l l a .  
Ca e s to n c e , rnaguer non sea te n e d o r  de la  cosa  c o rp o ra lm e n te , s e e r lo  
tia en la  v o lu n ta d ,  e en e l  e n te n d irn ie n to ,  e v a ld r a  t a n to ,  como s i  -  
e s tu u ie s e  en e l l a  p o r  s i  m ism o" ( l 2 ü } .  De ambas le y e s  se deduce que 
e l  s u je to  que te n g a  û n ica m e n te  la  p o s e s iâ n  n a t u r a l ,  sea, la  te n e n —  
c ia  m a te r ia l  de l a  c o s a , no es p o s e e d o r, pues c a re c e  de la  in t e n c iâ n  
de t e n e r la  como p r o p ia  y s i  mâs b ie n  se m a n if ie s ta  como e l  p o se e d o r 
a l ie n o  nom ine , aunque de una manera més a te n u a d a  a n u e s tro  v e r ,  p o r—
(120)  P. 3^, T. XXX, L, 23
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.que ademés de c e n c e d é rs e le  a d ic h o  te n e d o r  e l  d e re ch o  de r e te n c iâ n  
de l a  co sa , ta m b ié n  se le  p r o h ib îa  a l  dueho tom ar la  cosa  v io le n t a  
mente cuando é s ta  e s tu v ie r a  en p o d e r de a q u é l ( l 2 l ) ,  b a jo  pena de 
p e rd e r  l a  p o s e s iô n  de la  misma. T en iendo  en c u e n ta  que la  p o s e s iô n  
es  t r a ta d a  en fu n c id n  d e l  an im us s u p e r io r  de p r o p ie t a r io  y que es 
é s te  e l  û n ic o  que puede s e r  p o se e d o r, tend rem os que e l  m e d ia d o r po 
s e s o r io ,  no o b s ta n te  te n e r  l a  p o s e s iô n  n a tu r a l  de l a  co sa , como — 
que é s ta  ve rd a d e ra m e n te  no es p o s e s iô n , p o s e la  û n ica m e n te  p a ra  e l  
p r o p ie t a r io ,  p a ra  q u ie n  te n la  la  cosa  en su nom bre, a q u ie n  b e n e f i  
c ia taan  d ire c ta m e n te  lo s  a c to s  p o s e s o r io s  de é s te  y r e c ib ia lo s  e fe c  
tü s  de l a  p o s e s iô n  a s î  e s ta b le c id a .  A s î tenem os que se nos d ic e  en 
la  Ley X I a n te s  c i t a d a :  "A le g a n d o , o e m p re s ta n d o , o encomendando -  
un ome a o t r o ,  a lg u n a  cosa  s e h a la d a , como q u ie r  q u e l que la  t u u ie -  
r e  en a lg u n a  d e s ta s  m aneras, se puede s e r u i r ,  e a p ro v e c h a r d é l i a ,  
fa s ta  e l  t ie m p o  que s e h a la ro n  que la  tu u ie s s e ;  con to d o  esso  e l  se 
h o r îü ,  e la  p o s s e s s io n  de la  co sa , s ie m p re  f in c a  en s a lu o  a l  s e h o r 
d é l i a ,  p o rq u e  a q u e l que la  t ie n e  p o r  a lg u n a  d e s ta s  ra z o n e s , non l a  
t ie n e  p o r  s i ,  mas en nome de a q u e l que g e la  d io  en g u a rd a , o a l o -  
g u e ro " .  D espréndese de la  t r a n s c r ip c iô n  a n t e r io r ,  una s e r ie  de c a ­
r a c t e r î s t i c a s  de la  f ig u r a  d e l m e d ia d o r como so n : a]  e l  te n e r  la  -  
cosa  p o r  un p la z o  f i j o ,  como co n se c u e n c ia  de un p a c to  con e l  p r o —  
p i e t a r i o ;  b )  l a  f i n a l i d a d  de t a l  te n e n c ia  lo  e s  p a ra  s e r v i r s e  y -  
a p ro v e c h a rs e  de l a  c o s a ; c ) que no o b s ta n te  d e r iv a r s e  un d e re c h o  -  
d e l  p a c to  r e a l iz a d o  a fa v o r  d e l m e d ia d o r, p o r  e l  que in c lu s e  m ie n — 
t r a s  t r a n s c u r r e  e l  p la z o  c o n v e n id o , e l  p r o p ie t a r io  e s té  vedado pa—
(121 )  P . 7 3 , T,X, L s .X l - X I I I .
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r a  to m a r la  c o sa , a q u é l no a d q u ie re  la  p o s e s iô n , que s ie m p re  p e rm a - 
nece "en s a lu o  a l  se n o r d é l i a " ,  pues oo la  t ie n e  p o r  s î ,  s in o  en nom 
b re  de q u ie n  la  r e c ib iô ;  £ ]  y ,  p o r  u l t im o ,  que l a  cosa  e s té  en manos 
d e l  m e d ia d o r de fo r  i  te m p o ra l y a l  momento de f i n a l i z a r  e l  p la z o ,h a  
de r e t o r n â r s e la  a su p r o p ie t a r io ,  c o n c e p to  e s te  û l t im o  que se d e sp re n  
de cuando se d ic e  que e l  m e d ia d o r te n d ré  la  co sa , " f a s ta  e l  tie m p o  -  
que s e h a la ro n  que l a  tu u ie s s e " .  C a s a e te r îs t ic a s  la s  a n te r io rm e n te  se 
h a la d a s  que se c o n t ie n e n  ta m b ié n  en fo rm a  més o menos r e i t e r a d a ,  en 
la s  le y e s  X I I I  ya  c i t a d a ;  Ley V, Ley V I ,  Ley X I I  ( l2 2 ) .
(1 22)  P a r t id a  33,  T. XXX.
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; i l .  TERMINOLOGIA: DERECHOS QUE ADCPTAN LA MISMA U OTRAS
G u ffia rin : 19) D erecho  F ra n cé s  e I t a l i a n o .  -  29 ) D erecho a le m é n .-  3 9 ) De 
r e c h ü  E s f ia n o l;  J u r is p r u d e n c ia :  Casos.
19, D erecho F ra n cé s  e I t a l i a n o
Como s u c e s o re s  de una h e re n c ia  ro m a n is te  en la  c o n c e p c ié n  de -  
l a  p o s e s iô n , ambos d e re c h o s , m ant.ienen la  d e n o m in a c iô n  de " d e te n ta d o r "  
p a ra  s e h a la r  a l  s u je to  que a c tû a  en fu n c io n e s  de m e d ia d o r, s i g n i f i c a n -  
do con e l l o  e s e n c ia lm e n te , que la  p o s e s iô n  como i n s t i t u c i ô n  j u r î d i c a  -  
û n ica m e n te  e s té  re c o n o c id a ,  cuando e l  s u je to  que e je r c e  e l  p o d e r de he 
cho so o re  la  c o s a , lo  hace como s i  la  misma le  p e r te n e c ie r a ,  o se a ,c o n  
e l  an im us c u a l i f i c a d o  que d is t in g u e  a l  p r o p ie t a r io .  Con to d o ,  pese a -  
que ese es e l  e le m e n to  e s e n c ia l  que d is t in g u e  a l  m e d ia d o r en t a ie s  o r -  
oV nH friien tüs , nn p o r  e l l o  d e ja n  de e x i s t i r  sus  d i f e r e n c ia s  en e l  c o n te ­
n id o  a iv e r s ü  que e n c ie r r a  e l  co n c e p to  de " d e te n ta d o r " ,  pues creem os -  
que e ] D erecho f ra n c é s  se e n c u e n tra  més apegado a la  c n n c e p c iô n  romana 
que e l  i  “a l ia n o ,  ya  que en é s te  p o r  lo  menos e x p re s a m o n te , se hace una 
C la ra  d i s t i n c iô n  e n t r e  e l  d e te n ta d o r  p u ro  y s im p le  y e l  d e te n ta d o r  s u -  
'o rd in a d o  □ d e p e n d ie n te , a l  p r iv a r s e  a e s te  u l t im e  de la s  a c c io n e s  p o -  
s e s o r io S  ( A r t .  116Ù, 2 9 ) ,  l o  que no a p a re ce  c la ra m e n te  d e f in id o  en e l  
[ jr im e ro .
29. D erecho Alemén
A corde  con e l  c o n c e p to  de p o s e s iô n  re g u la d o  en su C â d ig o , e l  De­
re c h o  a lem én ha e la b o ra d o  una te r m in n lo g îa  h a s ta n te  p r é c is a ,  aunque s in
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p o d e r s a lv a r  ]o s  p ro b le m a s  p ro p io s  de la  p o s e s iô n , que r e f l e j a  de une 
manera mâs p r é c is a ,  l a  e x is te n c ia  d e l  m e d ia d o r p o s e s o r io ,  p a r t ie n d o  -  
fu n d a m e n ta lm e n te  de la  s i t u a c iâ n ,  d igam os , e s p a c ia l  que cada s u je to  -  
que in t e r v ie n s  en Ta r e la c iâ n  j u r î d i c a  m a n tie n e  con la  c o sa . A s î t e n -  
drem os que se denom ina p o se e d o r in m e d ia to  a a q u é l que d ire c ta m e n te ,  — 
s in  m e d ia c iâ n  de n in g û n  s u je to ,  posee la  cosa  ( l 2 3 ) ;  e s te  p o s e e d o r, -  
como se ve , se e n c u e n tra  en una r e la c iâ n  con la  co sa , en l a  que se ex  
c lu y e  c u a lq u ie r  o t r o  que p u d ie ra  m an tene r un c o n ta c te  s e m e ja n te . En -  
c o n t r a p o s ic iâ n  con  e s te  p r im e r  p o s e e d o r, se s i t û a  e l  denom ina doposee - 
d o r  m e d ia to , lla m a d o  a s î ,  p o rq u e  su s i t u a c iâ n  es  més a le ja d a  que la  -  
d e l  p r im e ro ,  aunque como se ha d ic h o ,  ta m o ié n  es p o se e d o r, p o r  lo  me­
nos en lo  que re s p e c ta  a su c o n ta c te  r e a l - m a t e r ia l  con la  co sa , pues 
ju r îd ic a m e n te ,  c o n t in u a  e je r c ie n d o  su s e h o r îo  de hecho de manera e s p i 
r i t u a l i z a d a .  La e x is t e n c ia  d e l  p o se e d o r m e d ia to  d e v ie n e  n e ce sa ria m e n ­
te ,  p o r  l a  pe rm a n e n c ia  de un p o se e d o r in m e d ia to  s o b re  la  c o sa , posee­
d o r  e s te  û l t im o  que asume ademés, e l  p a f ie l de m e d ia d o r p o s e s o r io ,  r e ^  
p e c to  a l a  p o s e s iâ n  d e l  p o se e d o r m e d ia to , q u ie n  pese a te n e r  la  po se ­
s iô n  p o r  m edio de la  e s p i r i t u a l i z a c iô n  d e l  s e h o r îo  de hecho , es  lo  -  
c i e r t o  que e l  d i s f r u t e  y la  c o n s e rv a c iô n  de la  cosa  e s té  en manos d e l  
p o se e d o r in m e d ia to  o m e d ia d o r. Denomînase ta m b ié n  a l  p o se e d o r m e d ia to  
como p o se e d o r s u p e r io r ,  con lo  que se q u ie re  in d ic a r  que t ie n e  una —  
p r e te n s iô n  de e n tre g a  en c o n tra  d e l  p o se e d o r im m e d ia te ; ra z â n  p o r  la  
que a é s te  ta m b ié n  se le  l la m a  p o se e d o r i n f e r i o r  o su b p o se e d o r, i n d i -  
cando no s ô lo  que su d e re ch o  sob re  la  cosa  es més r e s t r i n g id o ,  s in o  -  
que t ie n e  la  o b l ig a c iâ n  de d e v o lv e r  la  cosa  a l  p o se e d o r de q u ie n  la  -  
ha r e c ib id o .
(1 23]  Wolff ,  ob. c i t .  p. 55.
-  l i a  -
3 9 . D e re c h o  E s p a h o l;  J u r is p r u d e n c ia .  G asos
Ha s id o  l a  d o c t r in a  c i e n t l f i r a  l a  que ha  e la b o ra d o  una te rm in a  
l o g î a  a c o rd e  a  l a s  f i g u r a s  de  l a  m e d ia c iâ n  p o s e s o r ia .  G u ié n d o s e  p o r  -  
l o s  e le m e n to s  ro m a n e s  e x is t a n t e s  en l a  r e g u la c iâ n  de  l a  p o s e s iâ n ,  i n i  
c ia lm e n te  se  c o n c ib iâ  a l  p o s e e d o r  en nom bre  p r o p io  como a q u é l que p e ­
s e ta  como s i  l a  c o o s a  f u e r a  s u y a , y a  f u e r a  que re a lm e n te  t u v i e r a  d e re  
ch o  a e l l a  â s o la m e n te  l a  c r e e n c ia  de que l e  p e r te n e c îa ;  y  a l  p o s e e —  
d o r ,  que aun qu e  t u v i e r a  un d e re c h o  a t e n e r  l a  c o s a , r e c o n o c ie r a  en -  
o t r o  a su p r o p i e t a r i o ,  se l e  d e n o m in a b a  p o s e e d o r  en nom bre a je n o ,  o -  
en c o n c e p to  d i s t i n t o  d e l  de  d u e h o . S c a e v o la ,  como se i n d i c é ,  l la m a b a  
a l  p o s e e d o r  p r o p i e t a r i o  como " s e h o r "  y  a l  segundo  " l l e v a d o r " ,  r e f i r i é n  
d o s e  ambos c o n c e p to s  a l  c o n te n id o  de l a  p o s e s iâ n  que c a d a  s u je t o  s u s -  
t e n t a r a ,  r e s p e c te  a s i  e ra  p r o p i e t a r i o  de l a  c o s a  o c a r e c la  de d o m i—  
n io  s o b re  la  m ism a. Con l a  p o s t e r i o r  i n t e r p r e t a c i â n  de  l o s  a r t i c u l e s
4 3 0 . 4 3] V 4 32  p o r  p a r t e  de  P é re z  G o n z é le z  y A lg u e r ,  se i n t r o d u jo  en 
3.1 o rd e n a rn ie n to  e s p a h o l,  l a  t e r m in o lo g ie  u sa d a  en e l  o rd e n a rn ie n to  a l£  
"lâ n . -n i ' ' .a r. odado  e x p l ic a d o ,  la  que co n  c o n ta d a s  e x c e p c io n e s
ha s id e  a c â p i.d d a  V a p l ic a d a  p o r  la  m a y o rîa  de  l o s  a u to r e s ,  a d m it ié n d o  
se e n o m  s s  d e n o m in a r  corn.? p o s e e d o r  in m e d ia to ,  a l  que t i e n e  b a jo  su -  
n o d e r " e y  d ir e c ta m e n te  la  co sa  y p o s e e d o r  m e d ia to ,  a l  que l e  -
'C -rre :c .icnO B  .le p r e t e n s iâ n  de e n t  's g a .
.1 .‘r:' vp-‘u-'■ -3 c. Casos.
SI .'-.C i J c c is p r u d e n c ia  d e l  T r ib u n a l  Dupremo ha e s ta d o  in d e -  
.,a, O '") I . j  .'srsm os a d e le n te ,  c a r  a o n c a jiq r  l a s  f i g u r a s  d e l  p o s e e d o r
h h ’ t '  c .: nmeO" e to  en un  a r t l c u l o  d e te r rn in a d o  ( l 2 4 ] ,  p u e s  a v e c e s  l o
:4 ; r. 3 - .  c i t .  p . 61^ d ic e  que no o b s ta n te ,  g e n e ra lm e n te  l o  -
' . . 1 :'.3' ne crc. 433.
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h ace  en  e l  431  y  o t r a s  en e l  4 3 2 , s in  em bargo  ha a c e p ta d o  p le n a m e n te .  
d ic h a  t e r m in o lo g î a ,  p a ra  d e s ig n e r  co n  e l l a ,  a l  p o s e e d o r  en c o n c e p to  
de  p r o p i e t a r i o  □ a l  que l e  c o r re s p o n d e  l a  p r e te n s iô n  d e  e n t r e g a ,  en 
e l  p r im e r  c a s o  y q u é l que t ie n e  d ir e c ta m e n te  l a  c o s a , en  e l  segun  
do c a s o . A s î te ne m o s  que en J u i c i o  de  D e s a h u c io ,  en d o n d e  e l  p r o p ie — 
t a r i o  co n  t î t u l o  i n s c r i t o  en e l  R e g is t r e  P û b l ic o ,  e j e r c i t ô  d ic h a  a c -  
c iô n  c o n t r a  un p o s e e d o r  que t e n î a  mucho t ie m p o  de o c u p a r  e l  in m u e b le  
e l  Suprem o e x p re s ô :  "En l a  s e n te n c ia  r e c u r r i d a  se l i m i t a  e l  c o n c e p to  
d e l  p o s e e d o r  r e a l  a q u ie n  t i e n e  m a te r ia lm e n te  en su p o d e r  l a  c o s a  d i s  
c u t i d a ,  o lv id a n d o  q u e , a té n o r  de l o s  d is p u e s to  en e l  a r t i c u l e  4 3 2  -  
c i t a d o  h  p o s e s iô n  de  la s  c o s a s  se puede  te n e r  en fo rm a  m e d ia ta  p o r  -  
su d ue ho  o en fo rm a  in m e d ia ta  p o r  q u ie n  s in  s e r  dueho  l a  c o n s e rv a  o 
d i s f r u t a ,  y ,  a la  v e z , se c e rc e n a  l a  ju r i s p r u d e n c ia  c o n s ta n te  que  -  
a t r ib u y e  la  p o s e s iô n  r e a l  de modo m e d ia to  a l  t i t u l a r  r e g i s t r a l  y  p o r  
e l l o  queda  a c t iv a m e n te  le g i t im a d o  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de l a  a c c iâ n  de 
c c s a iu jc  i.o "  i l 2 5 j .  Las  s e n te n c ia s  n um éros  266 de 2 0 -6 -6 5  ; 174 de  2 8 -2  
o' ; 281 de ; :23 de  2 9 - 6 - 6 1 ,  l a  de 8 -7 -6 4  y l a  n? 574  de 2 7 -1 1
' . J e s la r a n  en s u s  c o n s id e ra n d u s  a c e p ta r  l a  t e r m in o lo g îa  de. po ; o e d o r
in m e d ia to  c a ra  d e s ig n e r  a l  s u je t o  que d ir e c ta m e n te  y en fo rm a  .n a te —  
r i a l  ta  ena i n  c o s a  y  como p o s e e d o r  m e d ia to  a a q u é l ,  que p o r  l o  g é n é ­
r a '  es e i  o r o p ie  t a r i o ,  que s in  t u n e r  Ic i c o s a  b a jo  su p o d e r  d i r e c t o , -  
O;. p o s e e d o r  a t r a v é s  d e l  in m e d ia to .  En o t r a  s e n te n c ia  en J u i c i o  p o r  
 ^ r e c a r i c ,  su d é c la r a  nu s ô lo  que en una r e la c iô n  de  p r e c a r io  se  da  -  
l a  r e la c iô n  de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  s in o  que se hace  r e c a e r  t a l  d i s -  
" ' in c iô n  d e n t r o  d e  l o s  a lc a n c e s  d e l  a r t i c u l a  431  ( 1 2 6 ] .  No o b s ta n te ,  
f l 2 6 ]  S e n te n c ia  ri9 6 9 , de 2 2 -2 -1 9 5 5 .
( 1 2 6 ] S e n te n c ia  100 de  1 3 -2 -1 9 5 6 ,  L a s  s e n te n c ia s  n9 501  de  3 0 - 6 - 5 8
n9 392 de  9 - 6 - 5 9 ,  hace n  r e c a e r  t a l  d i s t i n c i ô n  ta m b ié n  e l  a r t . -
4 3 1 .
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e l  Ekjprerno en  o t r n s  p ro n u n c ia m ie n to s  se ha in c l i n a d o  p o r  a c e p ta r  e l  
a r t l c u l o  432 , como e l  que re c o g e  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  p o s e e d o r  m ed ia  
t o  e in m e d ia t o ;  y  a s î  te ne m o s  p o r  e je m p lo ,  que  en J u ic i o  d e  D esahu ­
c io  p u r  P r e c a r in ,  eu d o n d e  e l  a r r e n d a t a r io  e n c o n trâ n d o s e  en  e l  e x —  
t r a n je r n ,  e l  p re c u i u ta  se opu so  a l a  a c c iâ n ,  a le g a n d o  l a  e x is t e n —  
c i a  de  un c n n t r a t o  a nom bre  de p e rs o n a  d i s t i n t a , e l  Supremo se p ro n u n  
c iô  en e s to s  t é r m in o s :  "Que p u i' e l  c o n t r a  to  de  a r re n d a rn ie n to  e l  a r r e n  
d a d o r  s ô lo  c e d e  o t r a n s m it e  a l  a r re n d a d o  e l  u sa  de  l a  c o s a  lo c a d a ,s e  
g un  d é c la r a  e l  a r t î c u l o  1546 d e l  C â d ig o  C i v i l ,  e s to  e s ,  l a  p o s e s iô n  
n a t u r a l  o de h e c h o , l a  te n e n c ia  o p o s e s iô n  in m e d ia ta ,  p o r  l a  c u a l  e l  
a r r e n d a t a r io  p o s e e , a t î t u l o  de te n e d o r  de l a  c o s a , p e ro  r e c o n o c ie n  
do  e l  d o rn in io  s i  o t r a  p e rs o n a ,  e l  a r r e n d a d o r  a l  que l e  c o r re s p o n d e  
l a  p o s e s iâ n  c i v i l ,  d i s t i n c i ô n  que re c o n o c e  e l  a r t î c u l o  432 d e  d ic h o  
C â d ig o , in t e g r a n d o  é s ta  û l t im a  lo  que l a  d o c t r i n a  c i e n t î f i c a  ru o d e r-  
na d e n o m in a  p o s e s iâ n  m e d ia ta  o . , u p e r io r ,  que es  l a  que se t ie n e  p o r  
m e d ia c iâ n  de  l a  p o s e s iâ n  ie  o t r o  en v i r t u d  de  una  r e la c iâ n  j u r î d i c a  
e n t r e  e ] p o s e e d o r  s u p e r io r  y e l  s u b p o s e e d o r , y a  que e l  p r o p i e t a r i o  
a r r e r id a d o r  nn p i e r  d e  l a  p o s e s iâ n  de  su d e re c h o  de p ro p ie d a d  y  e l  -  
a r r e n d a t a r io  s ô lo  a d q u ie r e  p u r  e l  c o n t r a t s  I c c a t i v o  l a  s im p le  te n e n  
c i a  o d i s f r u t e ,  l a  p o s e s iâ n  n a t u r a l  que d e f in e  e l  a r t î c u l o  430 d e l  
r e p e t i c n  C â d ig o , d ic . t i  n c iô n  que e x p l i c a  e l  que 6:1 a r r e n d a d o r  sea p a r  
te  le g î t i r i . . - ;  p a ra  ; ru m n v e r e l  j u i c i o  de  d e s a h u c io ,  p u e s  a un qu e  c e d iô  
e l  use  o te n e n c ia  de  la  f i n c a  a r r  end ad a a l a r r e n d a t a r io ,  s ig u e  te n ie jn  
du ta  p o s e s iâ n  r e a l  de  l a  m isma a t î t u l o  de d u e h o , p o r  l o  que e l  a r t î
c u lü  1584 de  l a  Ley de  E n ju ic ia m iu n t u  C i v i l  l e  l é g i t im a  a c t iv a m e n te  
p a ra  p rc m o v e r  e l  j u i c i o  de d e s a h u c io " .  (1 2 7 )
1 2 7 ; I f i  r. -A u? 2 3 7 ç de  2 2 -3 -1 9 6 2 .  L es  s e n te n c ia s  n^  6 84  de  3 0 - 9 -
64  V 761 de. 1 2 -1 2 -6 6 ,  hace n  p a r e c id a s  d i s t i n c i o n e s  e n t r e  p £
s e e d o r  m e d ia to  o s u p e r io r  y  p o s e e d o r  in m e d ia to  o s u b p o s e e d o r , 
te n ié n d o s G  s ie m p re  e l  A r t . 4 3 2  como e l  fo n d a n te  le g a lc e  la s  m i£  
f ia .
— 1 2 2  —
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Su m a r i o : 19 . Gomi u. o : a ]  P o s e s iâ n  p re c e d e n ts ,  b ) T ra n s m is iô n  de  l a  Po 
s e s iâ n .  c )  P o s e s iâ n  d e ! M e d ia d o r . O] A d q u is ic iâ n  p o r  r e p r é s e n t a n t e .  -  
29 . G u r a c iâ n : a ) M a n te n irn ie n to  de  la  M e d ia c iâ n . B ) P re s u n c iâ n  de  P o s e ­
s iâ n  I n te r m e d ia .  C) I n t e r v e r s i â n  p o s e s o r ia . -  3 9 . F i n : a ) D esde l a  p o s e  
s iâ n  M e d ia ta .  B) Desde e l  M e d ia d o r  P o s e s o r io .  c ]  P o r C o n v e n io  de  Ambos 
P o s e e d o re s .
19 . CGMIENZO
H a b la r  d e l  c n rn ie n z o  e i n i c i o  d e  l e  m e d ia c iâ n  p o s e s o r ia  e s  r e f e ­
r i r s e  a l a  t r a n s m is iâ n  de  l a  p o s e s iâ n  in m e d ia ta  ( l ) ,  p o r  m e d io  de  su -  
c e s iâ n  s in g u la r ,  l im i t a d a  y  d e r i v a t i v e  ( 2 ] ,  e fe c tu a d a ,  p o r  m e d io  d e  un 
p o s e e d o r  u re c e d e n te  que a l  h n c e r lo ,  p e r m ite  que t . l  a d q u i r ie n t e  p o s e e a  
te m p o r . i lm e n tt i y  l e  g a r a n t ie s  una p o s e s iâ n  s u p e r io r  de  c a r â c l  e r  m e d ia te  
3 j ,  :■ p - r  m ed io  d e  l a  Loy ( a ) .  La c i r c o n s t a n c ié  de una  t r a n s m is iâ n  se
le ja n te  '(ace  p e n s a r ,  que l a  m e d ia c iâ n  p o s e s o r ia  se fo rm a  p o r  l a  c o n c e ­
rn e  n c i  a a u q u i s i t i v a  d e l  d e re c h o  de p o s e s iâ n  y de  l a  a p re h e n s iâ n  de  h e -
( i j  P é re z  G o n z é le z  y  A lg u e r ,  A n o ta c io n e s  a W o l f f ,  Go. c i t .  p .  3 8 , 1 9 ,1 .  
(:? ) Como se s a b e , d e sd e  e l  t ie m p o  d e  lo s  rs m a n o s  se a d m it î a  l a  a d q u i -  
s i c i u n  de  l a  p o s e s iâ n  de  d us  m a rie ra s : una o r i g i n a r i a ,  c u a n d o  l a  -  
a p r e - e n s iâ n  se e fe c tu a b a  in d e p e n d ie n te m e n te  de  l a  e x is t e n c ia  de  un 
ou  s e e d o r p ré c é d a n te ;  y l a  o t r a  d e r ' i v a t i v u , cu an do  la  m isma se o b te  
n ;fa  p o r  m e d io  de t ra n s m i s iâ n  de  un p o s e e d o r  a o t r o  [B o n fa n te ,  Ob. 
c i  t . p s ,  3 6 4 -3 6 6 ) ;  J b r s - K u n k e l ,  Gb. c i t . p s . l u i  a 1 6 5 . )
Woj.-^"^,. o b . c i t . ,  p .  5 6 , d ie - ' q u e : "La  p o s ib i l i d a d  d e u n a  p o s e s iô n  -  
s u p e r io r  a o t r a  l a  d a  l a  n a tu r a le z a  d e l  d e re c h o ,  en c u y o  e j e r c i c i o  
; lo se e  e l  s u b p o s e e d o r . E l  que posuci en e j e r c i c i o  un d e re c h o  de  p o s e  
‘ , iâ n  p r iv a d o  d e l  de  o t r o  y  l im i t a d u  t r e n t e  a é s te ,  p r o c u r a  a e s te  
o t r ' -  un s e h o r îo  s u p e r io r  a c t u a l ,  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de un  d e re c h o  — 
de  s o h o r lo  p re s '^ n tu  més a m p li u , e l  i-.ua l e s  fu e n te  d e l  d e re c h o  i n f £  
r i o r  y  c u y a  e x t i n c i â n  fa v o r e c e  a a q u é l" .
( n
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ch u  d e  l a  c o s a , l o  que en buena  p a r t e  se c o n f i r m a ,  cu an do  se ha d i — 
ch ü  que l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  se fu n d a m e n ta l en una  r e l a c i û n  j u r î d i  
c a .  Se a f i r m a  ta m ta iô n , aunque  de  m anera  p a r c i a l ,  que l a  m e d ia c iô n  -  
d e v ie n e  p u r  s u c e 5, , s i n g u la r ,  l i m i t ada y  d e r i v a t i v e ,  p a rq u e  p a r  l o
menos e l  d e re c h o  de  p o s e s iô n  l e  a d q u ie r e  e l  m e d ia d o r ,  m e d ia n ts  l a  -  
t r a n s m is id n  que i n t e r - v l v o s  l e  hace  e l  p o s e e d o r  m e d ia te ,  q u ie n  c o n -  
s e rv a n d o  a su ve z  un  d e re c h o  de p c s e s iô n ,  c o n f ig u r a  en  e l  m e d ia d o r  
un d e re c h o  de  a lc a n c e  rnâs l im i t a d o  que e l  que é l  c o n s e rv a ,  r a z d n  — 
\ j o r  l a  que su d e re c h n  ( e l  d e l  m e d ia d o r )  l : ie n e  c a r d c t e r  d e r i v a t i v e ,
E l p r i n c i p l e  de  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  s u p o n e : a ) Una p o s e s id n  p re c e  
d e n te ;  R ] T ra n s m is id n  de  l a  p o s e s id n  y  C) Una p o s e s id n  d e l  m e d ia d o r  
p o s e s o r ii n .
a ]  POSESIUN PRECEDENTE
Es in d u d a b le  que p a ra  que e l  m e d ia d o r  p o s e s u r in  i n i c i e  u n a  -  
n u e va  o ü s e s iô n  a p a r t i r  d e l  e s ta b le c im ie n t o  de l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a ,  
a s  n u c e -u a lo  que  e l  p o s e e d o r  p ré c é d a n te  se e n c u e n tre  no s d lo  en  p o -  
le s ld n  de  l a  c c s a  ( s ) ,  s in o  ta m b ié n  d e l  d e re c h o  que se va a t r a n s m ^  
i . i r  ( n ) .  a )  R e s p e c ta  a l a  p o s e s id n  de h echo  de  l a  c c s a ,  c re e m o s  que
i / ' ) S e r ' . i r  /a ld e c a s a s ,  Db. c i t . ,  p . 3 7 , d ic e  que "Se a d q u ie r e  l a  p £  
ses.lR n  d é r iv â t ! v a m e n te  cu an do  se o b t ie n e  de  un p o s e e d o r  a n t e r i o r  
que s-i c o n s e n t im ie n to  o p o r  m in i s t e r i o  d e  l a  L e y " .
( 5 ) M a r t in  P É re z , Üb. c i t . ,  p s .  1 1 6 -1 1 7 , n os  d ic e  que adem és d e l  —
a c u e rd o  e n t r e  t r a n s m it e n te  y a d q u i r e n te  p a ra  e l  t r a s p a s o  de  l a  
p o s e s iü n ,  e s  n e c e s a r io  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  hech o  de  l a  p o s e s iô n ,  
e s te  e s ,  e l  s u p u e s to  de que e l  t r a n s m i t e n t c  te n g a  r e a lm e n te  g e ­
n e r i c  de  h e ch o  s o b re  la  c o s a .
( r ) G a r c ia  V a ld e c a e a s ,  o b . c i t . , p . 4 0 , s o s t ie n e  q u e , " s u p u e s to  n e -  
c e s a r iü  de  l a  t r a n s r n is iô n  d e l d e re c h o  de p o s e s id n ,  es  que  e l  -
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Bs in ip r e s c in d ib le  se e n c u e n tre  b a jc  e l  p a r ie r  d e l  t r a n s m it e n t e ,  p r e  ' 
c is a rn e n te  p a rq u e  n a d ie  puede  t r a n s m i t i r  l o  que no t ie n e  ( ? ] ,  p o r  -  
JO que e n te n d id o  en s e n t id o  c o n t r a r i o ,  e x i g i r l a  e n to n c e s  n e c e s a r ia
m ente  p e rm a n e zca  1 . o sa  h n jo  su d o n iL n a c iô n , a e f e c t o  de  p o n e r la  a
d is p o s ic id n  de  su s u c e s o r  f é c i . i c o ,  l o  que no im p e d i r f a  t a l  s u p u e s ­
t o ,  en e l  e v e n to  que l a  c o s a  a ese  tnurnerito e s td  en manos d e  un  s e r
v id o r  de l a  p o s e s id n  o un r e p r é s e n t a n t e , ■y a  que en ambos c a s e s , e l
p o d e r  de s t iu o r lo  c o n t in u a  ra d i i .a n d o  en e l  p o s e e d o r . E l  p o d e r  de  he 
ch o  d e l  t r a n s m it e n te  d c b e  de s u p o n e r  v e rd a d e ra  p o s e s id n  a l  t e n o r  -  
d e l  a r t i c u l e  4 3 0  d e l  C d d ig o  C i v i l ,  p o rq u e  de l o  c o n t r a r i o  d ic h a  — 
t r a n s m is ! An, en  p r i n c i p i o ,  c a r e c e r la  d o  to d a  v a l id e z  p a ra  f u n d a r  un 
d e re c h o .  S in  e m b a rg o , e s tirn a m o s  que p a re  l a  e d q u is ic id n  do h e ch o  -  
de l a  CXI sa p o r  p a r t e  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  b a s t a r ia  adn e l  h a b e r  
La r e c . ib id o  de  an  n o -q jo s e e d o r ( s e r v id u r  do l a  p o s e s id n ,  p o r  e je m —  
p i n ] ,  [I o r  quo como so Cixpuso s u p ra  p é g in a  40, l o  que se debe  to m a r  
en o o n s id e r a c id n  e s  l a  a p e r ie n c ia  de  d e re c h o  cjue e l  t r a n s m it e n t e  — 
u f re z o n  o b je t  i  v a m e n te , | ,uer, I a p r ’o te c c id n  a l u  buena  Fe d e  un t e r — 
c e ro  que  a d q u ie r^ ^  cn nF i.ad o  en la  a p a r le n c ia  y e l  t r é f i c c  e c o n ô m ic o  
o n c ia l  de 1ns h ie n e s  ( o ] ,  t^>;igen p o r  rn z u n e s  de  s e g u r id a d  j u r f d i c a
p t ]  ( c o n i . ; i4 g . a n t . ] .  . . t r a n s 'r i i  Ltm te  tu v ic ^ s e  1,* p o s e s iô n  " ,  en te n d  le js  
do  no so t r o c  erd.o d l t im o ,  comr, l a  p o s e s id n  d e l  d e re c h n .
(7  ] l'y ic jra les M oreno , 01 ;. c i t . , p .  7 3 3 , d ic e :  "L a  i j r e e x i  s t e n c ia  de  p o ­
s e s !  dn en e l  ccd  en te  no s61n e s  un p re s u p iu e s to  ] b g ic o ,  s in e  tam  
b ié n  j u r î d i c o ,  ( io n |u e  en o t r o  c o s o  no h a b r ia  t r a n s m is id n " .
( d )  F o n t 3 o ix ,  o b . c i t .  p s .  I L  Où a 1 6 3 3 , se p îa la  una s e r ie  de  p r e s u -  
p u e s t  'S n, n o s o r in s ,  ta n t e  en e l  o n a je n a n t e como en e l  a d q u i r e n -  
!.e , p a ra  ;:’ue te n g a  o i s t e n c i a  y e f e c to  l a  t r a n s m is id n  A Non Do­
m in o , In d ic a n d n  en e l  u i i linn e n t r e  o l. ro s  l a  l.u e n a  Fe, j u s t e  t i -  
t u l n  y l a  p n s e s id n  n re n e d e n te  en  e l  t r a n fn n i t e n t e .
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e in t e n s id a d  de la s  r e la c io n e s  de in t e r c a m b ie  p a t r im o n ia l ,  e l  g a ra n  
t i z a r  a l  m e d ia d o r  a d q u ir e n te  una  p o s e s id n  a s ta b le  d e l  b ie n  a d q u i r i -  
d o , rnéxime s i  se p ie n s a  que en d ic h a  t r a n s m is iâ n  no se e n c u e n t r a  com 
p ro rn e t id o  e l  d o m in ' de l a  c o s a , que c o n t in u a  en p o d e r  d e l  p o s e e d o r  
v e r d a d e r o . -  b ]  P e ru ,  adem as, e l  t r a n s m it e n t e  d eb e  d e  te n e r  b a jo  su 
p o d e r  e l  d e re c h o  d e  p o s e s id n  ( 9 ) ,  que e s  p re c is a m e n te  e l  que va  a -  
c o n c e d e r le  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l a  p o s ib i l i d a d  de r e a l i z a r s e  como 
p o s e e d o r  en e s a  d im e n s io n ,  N o rm a lm e n te  d ic h o  d e re c h o  de  p o s e s id n  se 
I d e n t i f i c a  como c o n te n id o  en e l  d e re c h o  p le n a  de  p ro p le d a d  ; s in  em­
b a rg o ,  como en l a  r e l a c i d n  de  m e d ia c id n ,  como y a  se v i d ,  p ue de  d a r ­
se una  g r a d a c id n  de  p o s ic io n e s  en r e la c id n  co n  l a  c o s a , es  p o s ib le  
e n to n c e s  e n te n d e r  que e l  m e n c io n a d o  d e re c h o  puede  s.er uno  d e  m enor 
a lc a n c e  que a q u é l ,  corna r e s u l t a r l a  s e r  e l  r e la c io n a d o  co n  e l  u s u f r u c  
t o ,  a r r e n d a m ie n to ,  e t c .  P e rc  l o  fu n d a m e n ta l que d ebe  s e r  s e n a la d o  -  
en e l  d e re c h o  de  p o s e s id n  d e l t r a n s m it e n t e ,  no o b s ta n te  c o n c e d é rs e le  
un d e re c h o  a l  m e d ia d o r  p a ra  que p o s e a  l a  c o s a , e s  q u e , ademés de  c o n  
s e rv a rs e  e se  m isrno de :-e c h o  a d q u ie re  a l  m omenta d e  l a  t r a n s r n is id n  un 
d e re c h n  de  e x i g i r  d e l  m e d ia d o r  l a  e n t r e g a  de  l a  c o s a . E s te  d e re c h o  
d e s d e  lu e g n ,  no e s  e l  t ra n s m i t : id o ,  s in o  que e s  p a r t e  d e l  p o d e r  j u r f  
d ie u  que c o n s e rv a  e l  p o s e e d o r  m e d ia te ,  y a  que e l  d e re c h o  d e r iv a d o  -  
que o b t ie n s  e l  m e d ia d o r ,  a p a r té  de l a  e s p e c i f i c id a d  en que c o n s is t e  
e l  d e re c h o  a d q u i r id o  segdn  e l  t f t u l o  de que se t r a t e  [ u s u f r u c t o ,  de  
Il d s i  t o ,  p re n d a ,  e t c . ) ,  supone  fu n d a m e n ta lm e n te  e l  p o d e r  t e n e r  l a  c o
[ 9 ) A l i i a la d e jü ,  Ob. c i t . ,  p . 7 1 , s o s t ie n e  que en e l  s u p u e s to  de  a d -  
q u i s i c id n  d e  l a  p o s e s id n  como d e re c h o  rn e d ia n te  a c u e rd o  de  l o s  -  
in t e r e s a d o s  se r e q u ie r s  "q u e  e l  t r a n s m it e n te  te n g a  l a  p o s e s id n  
como d e r e c h o . . .  "
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sa b a jo  su s e n o r fo .  Esa c i r c u n s t a n c ia  d e l  t f t u l o  en que se fu n d a m e n ­
t s  e l  d e re c h o  a l a  n o s e s id n  d e l  m e d ia d o r ,  que l o  e s  d e r i \ / a d o ,  l i m i — 
to d . i  y  s in g u la r ,  h ace  a n u e s t r o  en e n d e r ,  que  l a  p o s e s !d n  o b te n id a  
(o  e l  d e re c h o  de  - n e s id n )  p o r  e l  m e d ia d o r ,  sea  d i s t i n t a  a l a  de  su 
c a u s a n te  f l O ) ,  fu n cu d G  a l a  v e /  ta m b id n  ( lo r  s e r  una  p o s e s id n  d e  g r a  
do  i n f e r i o r ,  c o n fo rm e  se e x p u s o  s u p ra  p d g in a  62  •
b ) t r a n s m ib io n  d e  l a  POSEBION
R e s p e c tü  a l a  t r a n s m is . id n  de  l a  p c s e s id n  en l a  i n s t i t u c i d n  de  
l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  c re e m o s  que  deben  d i s t i n g u i r s e  t r è s  c u e s t io  
n é s  fu n d a m e n ta le s ,a  s a b e r :  a ]  T ra n s m is id n  d e ] d e re c h o  de  p c s e s id n ;
b )  T ra n s m is id n  d e l  h ech o  de  l a  p o s e s ld n  y c )  C o n c u r re n c ia  de  V o lu n — 
ta d e s . ,
a j  TRAM6MT5I0N DEL DEREGIin DE POBESION
: f  ! la  s o s te o iu L i s u p ra  p a g in a  8 2 ,  que l a  p c s e s id n  d e l  m e d ia — 
d u r  p o s e s o r io  e s  una  n u s u s L d ri de d e re c h o , p o rq u e  l a  m ism a d e v ie n e  -  
üe una r e l a c i d n  j u r f d i c a  b a sa d a  en  un c o n v e n io  de p a r t e s  o en u na  -
f i n ]  Rt.-g j  i t c o ,  Ob. c i t . ,  p .  8 3 6 , e x p re s a :  "En l a  suce  s i  dn a t f t u l o
j r j r t i c s l a r ,  ya  sua p o r  a c te  m o r t is  c a u s a  o i n t e r  v i v o s ,  como no 
b a y , segun  d i j i n o s ,  n i  t r a n s m is id n  de l a  p o s e s id n  n i  s u s t i t u —  
c id n  de una  p e rs o n a  p u r  o t r a  en la  r e la c id n  p o s e s o r ia ,  h a b rd  -  
d o s  n s s e s iu n e s  c i  r . t i n t a s ,  l a  d e .l a u to r  y  l a  d e ] s u c e s o r ,  en -  
fo rm a  que ca da  una  c o n s e r  \/a s u s  c u a l id a d e s  y  c a r a c tè r e s  p r o p io s  
La p o s e s id n  a d i^ u ie re  en e l  s u c s s o r  a t f t u l o  p a r t i c u l a r  c a r a c t e  
r e s  p r o p io s  e in d e p e n d ie r i t e c  rie  Inc, que p o s e fa  e l  a u t o r ,  e a l;o  
e s ,  p ü d rd  s e r  l é g i t im e  o de buena  Pe aun h a b ie n d o  s id o  i l e g f t £  
ma ü rie  m a la  f e  en e l  a t ' t o r " . -  Ig i:a lm e n ' e se p ro n u n c ia  P u ig  P_e 
ne., 3b , c i t . ,  p . 4 2 0 , nua ir io  iL c e  que l a  a d q u is ic id n  d e r i c a t i -  
vu c o n s t i t u t i v e  d e  l a  p o s e s id n ,  en e l  d e re c h o  a d q u i r id o  p o r  e l  
c a u s a h a b ie n te ,  ne us e l  m isrnn eue e l  de  su c a u s a n te ,  p u e s  no -  
e x is t e  una p le n a  I r ie n t ;d .s d  r ie  U 'jn ie n id o ,  p e s o  a que e n t r e  ambos 
hay d e r iv a c id n  y ' O ip u n ic t ic id n .
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d is p a s i c id n  de  l a  L e y . En e se  s e n t id o  ha  de  q u e d a r c l a r o ,  que a l  h a -  
c e r  m e n c id n  d e l  d e re c h o  de  p o s e s id n ,  n o s  e s tâ m e s  r e f i r i e n d o  a l  d e r e ­
ch o  s u b je t i v o  que  co m p e te  a l  s u je t o  de t e n e r  b a jo  su d e n o m in a c id n  una
c o s a  ( i u s  p o s s e s s io n is )  y  n o , a l a  n a tu r a le z a  e I n d o le  de  l a  p o s e ------
s id n ,  que y a  d e  p o r  ' I  se  e n c u e n tra  s e n a la d a  en e l  a r t i c u l e  4 30  d e l  
C d d ig o  C i v i l .  E l  a r t l c u l o  438  ib id e m  d is p o n e :  "L a  p o s e s id n  se  a d q u ie 
r e  p e r  l a  o c u p a c id n  m a t e r ia l  de  l a  c o s a  o d e re c h o  p o s e ld o ,  □ p a r  e l  
h e ch o  d e  q u e d a r  é s to s  s u je t o s  a l a  a c c id n  d e  n u e s t r a  v o lu n t a d ,  o p o r  
l o s  a c te s  p r o p io s  y  fo r m a l id a d e s  le g a le s  e s ta b le c id a s  p a ra  a d q u i r i r  
t a l  d e r e c h o " .  5e ha s c s te n id o ,  que  como l o s  d e re c h o s  son d e  n a t u r a le  
za  i n c o r p o r a i ,  no e s  p o s ib le  que l o s  m is in o s  pue da n  s e r  o c u p a d o s  o que 
pue da n  q u e d a r  s u je t o s  a l a  a c c id n  de n u e s t r a  v o lu n ta d  [ l l ) ,  p o r  l o  -  
que e n to n c e s  se debe  e n te n d n r ,  que  l a  t r a n s m is id n  d e l  d e re c h o  de p o ­
s e s id n  se ha  de  e f e c t u a r  " . . .  p o r  lo s  a c to s  p r o p io s  y fo r m a l id a d e s  — 
le g a le s  e s t a b le c id a s  p a ra  a d q u i r i r  t a l  d e r e c h o "  [ l 2 j .  E l i o  su p o n e , -  
como se a d e la n td  l l n e a s  a t r a s ,  que l a  t r a n s m is id n  d e l  d e re c h o  de p o — 
s e s id n  h a c ia  e l  m e d ia d o r  se e fe c td a  a t r a v é s  d e : l £ )  c o n v e n io  o c o n ­
t r a  bo e n t r e  la s  p a r t e s  y  2 5 ] p o r  m e d io  de  l a  L e y . -  A n te s  d e  r e f e r i r — 
n os  a l o s  modos a n te s  in d ic a d o s ,  c o n v ie n e  s e n o la r  en f i r m e ,  que e s a  
c L r c u n s ta n c ia  y a  de  p o r  s i  c a l i f  i c e  ]  a a d q u is i c id n  de l a  rn e d ia c id n  -  
p o s e s o r ia  como d e re c h o ,  como una  fo rm a  d e r i v a t i v e  de o b te n e r  l a  p ose  
s id n ,  de  l o  quo n o s  da buen  te s t i r n o n io  e l  p r o p iu  S a l e i l l e s ,  q u ie n  e^ < 
p re s a n d o s e  c o n  b a s ta n te  c la r id a d  en e l  c o m e n ta r io  a l  BGE d ic e :  "A n—  
te s  de  i n d i c a r  e l  a r t l c u l o  838 que e l  p o s e e d o r  d i r e c t e ,  r e s p e c te  a -
( 1 1 )  P u ig  P e n a , o b . c i t . ,  p .  422.
( 12 ] A lb a la d e ju ,  o b . c i t .  p .  7 0 . -  M o ra le s  M o ren o , o b . s i t .  p .  2 3 1 ,e x  
p r e s a : "De r e f e r i r s e  l à  e x p r u s id n  d e l  a r t l c u l o  4 38  a l  d e re c h o  — 
p o s e ld o ,  en lu g a r  de  a l a  p o s e s id n  ( c a l i f i c a d a  de d e r e c h o ) , q u e -  
d a r la  r e d u c id a  l a  d l t im a  fo rm a  a c q u i s i t i v e  d e l  r e f e r i d o  p r e c e p -  
tci a l a  p o s e s id n  de  l o s  d e re c h o s  s in  b a s e  o b je t i v a  c o r p o r a l " .
— . 1 2 8  —
l a  p o s e s id n  y  f r e n t e  a l  o t r o ,  debe  de  e s t a r  en l a  s i t u a c id n  d e  un de  
• re c h o h a b ie n te  o d e  un o b l ig a d o  a té r m in o ,  d é c la r a  e fe c t iv a m e n te  que 
e s te  e s ta d o  n e c e s i t a  fu n d a r s e  en una r e l a c i d n  a n é lo g a  a a q u é l lo s  eu 
y a  e n u m e ra c id n  aca l de h a c e r  [ u s u f r u c t u a r io ,  a c re e d o r  p i g n o r a t i c i o  
a r r e n d a t a r io ,  e t c . ) ,  l a  c u a l  c o m p re n d ia  s d lo  p o s e e d o re s  c u y a  p o s e —  
s id n  p ro c é d é  d e l  que se c a l i f i c a  de  p o s e e d o r  m e d ia to "  ( 1 3 ) ;  c i r c u n s  
t a n c ia  l a  a n t e r i o r  que no debe  de  s e r  c o n fu n d id a ,  con  ] a a d q u is ic id n  
d e l  d e re c h o  de  p o s e s id n  en g e n e r a l ,  e n t r e  l o s  que c a b r la  s e n a la r  l a  
p o s e s id n  m e d ia ta ,  en e l  s e n t id o  d e  que é s ta  p u e d a  s e r  a d q u i r id a  o r £  
g in a r ia m e n te  como b ie n  l o  a p u n ta  A lh a la d e jo  ( 1 4 ) ,
is )  A d q u is ic id n  de  l a  m e d ia c id n  p o r  m e d io  de 
c o n t r a  1:0
Se p o d r f a  e s t im a r  que e s te  m e d io  a d q u i s i t i v o  e s  e l  mds u s u a l 
p a ra  d a r  o r ig e n  a l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  y  su p u n to  e s e n c ia l  de  p a r  
t i d a ,  p o d r fa  d e c i r s e ,  l o  c o n s t i t u y e  e l  c o n s e n t im ie n to  e x p re s a d o  p o r  
ampas p a r t e s  ( A r t s .  1254 y  1258 d e l  C . c . j . E l  c o n s e n t im ie n to ,  como -  
b ie n  se s a b e , supone  en e l  c o n t r a l .a n te  l a  c a p a c id a d  j u r f d i c a  p a ra  -  
ü b l ig a r s e ,  como b ie n  p ue de  d e s p re n d e rs e  d e l  a r t i c u l e  1263 ib id e m ,  -
( 1 3 )  La P i is e s id n ,  Ob. c i t .  p s .  3 7 6 -3 7 7 .
(1 4 )  011. c i t . ,  p .  7 5 ; e x p re s a :  "En l o s  c a s a s  v i s t o s ,  l a  a d q u is i c id n  
de  l a  p o s e s id n  como d e re c h o ,  e s  -  a te n o r  de  l o  d ic h o  mâs a r r i  
b a -  o r i g i n a r i a  o d e r i v a t i v e ,  segun  que l a  p o s e s id n  a d q u i r id a  -  
se  b a se  o no  en o t r o  a n t e r i o r .  O r i g i n a r ia ,  p o r  e je m p lo ,  en e l  
s ig u ie n t e  c a s o  de  p o s e s id n  m e d ia ta :  0 e s  a r r e n d a t a r io  de una  -  
c o s a  que l e  a r re n d d  y  e n t r e g d  A; y  C, que a le g a  s e r  su d u e n c , 
c o u in a  p u b lic a m e n te  a a q u é l a que l a  c o n s id é r é  suya  y  l e  p ag ue  
l a  r e n t a ,  a l o  que B a c c e d e , p r in c p ia n d o  C a  c o b r a r la " .
-  1 2 9  -
I jo r  l o  que  e n to n c e s  d e b e  s e r  c o n s id e ra d o  como un o le m e n to  e s e n c ia l  — 
p a ra  e l  n a c im ie n to  de l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  [ 1 5 ] ,  A h o ra  b ie n ,  t a l  -  
c a p a c id a d  de o b r a r  d e b e  e x i g i r se a ambos c o n t r a t a n t e s ,  p o rq u e  de  l o  
c o n t r a r i o  no p o d r la  g e n e ra rs e  e l  d e re c h o  d e  p o s e s id n  en e l  m e d ia d o r ,  
l o  q ue  p la n t e a r f a  U lem a, en e l  s u p u e s to  de  in c a p a c id a d  j u r f d i c a  -  
en e l  m e d ia d o r .  E l  a r t l c u l o  443  d e l  C d d ig o  C i v i l  d is p o n e  que l o s  me­
nor es  e in c a p a c i t a d o s  p ue de n  a d q u i r i r  l a  p o s e s id n  de  l a s  c o s a s ,  p e ro  
n e c e s it a n  d e  l a  a s is t e n c ia  de  un r e p r é s e n ta n t e  l é g i t im a  p a r a  u s a r  de 
l e s  d e re c h o s  que d e  l a  p o s e s id n  n a z c a n  a su f a v o r .  En c u a n to  a l a  ad 
q u i s i c id n  de  l a s  c o s a s  l a  d o c t r i n a  en g e n e r a l  e s t im a  [ 1 6 ) ,  que e s  su 
f i c i e n t e  l a  s im p le  v o lu n ta d  de q u e r e r ,  p a r  l o  que s é r ia  in n e c e s a r io  
c u a lq u ie  m a t iz a c id n  c u a l i f i c a d o r a  de  d ic h a  v o lu n ta d  a l  r e s p e c to . S in  
e m b a rgo , en c u a n tu  a l o s  d e r e c h o s , como l o  d is p o n e  l a  norm a a n te s  c i  
ta d a ,  d ic h o s  in c a p a c e s  r e q u ie r e n  de  un r e p r é s e n ta n t e  p a ra  e l  u so  de
( 1 5 )  W o l f f , Ob. c i t .  p s . 7 3 -7 4 ,  h a b la n d o  sol i r e  l a  t r a n s m is id n  p o r  c n £  
v e n io ,  a l  q uo  s e n a la  como un v e rd a d e ro  n é g o c ié  j u r î d i c o ,  o un -  
c o n t r a t o ,  d ic e  que " p o r  e l l e ,  r e q u ie r s  l a  p le n a  c a p a c id a d  de  -  
o b r a r :  son  p o s ib le s  l a  c o n d ic id n  y  e l  t é r m in o ;  s i  hay v i c i o s  de  
\ /o lu n ta d ,  e s  im p u g n a b le ;  y  s i  l a  t r 'e n s in is id n  d e  l a  p o s e s id n  se 
h ace  p o r  una  p e rs o n a  de c a p a c id a d  de o b r a r  l i m i t a d a ,  su e f i c a c i a  
q ueda  en s u s p e n s e . E l  c o n v e n io  n u lo  no t r a n s m i t s  l a  p o s e s id n  y  
como f a l t a  una  a p re h e n s id n  r e a l  d e l  s e n o r lo ,  n i  s i q u ie r a  h a b râ  
a d q u is i c id n  o r i g i n a r i a  de l a  p o s e s i d n . . , " -  G a rc ia  V a ld e c e s a s ,o b .  
c i t .  p .  4 0 , se p r o n u n c ia  en té r m in o s  s e m e ja n te s , a g re g o n d o ,q u e  
c u a n d o  l a  a d q u is i c id n  rie  l a  p o s e s id n  l o  e s  p o r  m ed io  d e  c o n t r a  
t ü ,  "d e b e rd n  a p l i c a r s e  l a s  r e g la s  p e r t i n e n t e s " .
( 1 6 )  W o l f f ,  Ob. c i t .  , p . 7 3 , h a b la  que  d eben  d a rs e  d o s  v o lu n ta d e s  d_i 
r i g i d a s  a l a  e n t r e g a  c o r p o r a l  de  l a  c o s a , p e ro  no d o s  d é c la r a —  
c lo n e s  de  v o lu n t a d . -  A lh a la d e jo ,  o b . c i t . ,  p .  6 8 . -  C a s t d n , o b . c i t  
f j .  4 8 7 , -  E s p in ,  M a n u a l, Ob. c i t . , p .  5 2 . -  P u ig  B r u ta u ,  O b . c i t . , -  
p s . 7 9 - 7 9 . -  P u ig  P e n a , O b . c i t . ,  p s .  4 2 3 -4 2 4 . '
-  1 3 0  -
d ic h o s  d o r  e c h o s , a l o  i|u e  a g re g fjT Îa rn o s  n o s o t r o s ,  que  ta m b id n  l o s  r e — 
q u e r i r f a n  p a r a  l o  a d q u is ic id n  de  l o s  rtiism o s , segdn  l o  d is p u e s to  p o r  
e l  a r t l c u l o  1 2 6 3 , a n te s  c i t a d o  cuando  d ic e  que "No pueden  p r e s t a r  — 
c o n s e n t im ie n t o . . . '  c e f i r ié n d o s e  a l o s  in c a p a c e s .  ALiora b ie n ,  en e s ­
t e  p u n to  h o b r la  que p lc n t e a r s e  l a  c u e s t id n ,  de s i  e s  e l  r e p r é s e n ta n ­
t e  G e l  in c a p a z  q u ie n  a d q u ie r e  e l  d e re c h o  de p o s e s id n ;  r e a lm e n t e , s i  
n o s  a te n e rn o s  a una  i n t e r p r e t a c i d n  r i y i d a  h a b r fo  que c o n c lu i r  co n  e l -  
a d q u ir ’e n te  d e l  d e re c h o  l o  s e r la  e l  p r o p io  r e p r é s e n ta n t e ;  s in  em bargo  
] o que su ce d e  co n  t a l  r e p r e s e n ta c id n  e s  q u e , e l  r e p r é s e n ta n te  s u s t i -  
tu y e  co n  su p r o p ia  c a p ia c id a d , l a  in c a p a c id a d  de su r e p r e s e n ta d o ,  r a -  
/d n  p e r  la  que  l e  p e rm ic e  a d q u i r i r  e l  d e re c h o  p a ra  e l  in c a p a z  [ 1 7 } .
E l  d e re c h o  a d q u i r id o  p o r  e l  m e d ia d o r ,  e s t ia m o s ,  l o  es p o r  m ed io  d e  — 
una  s u c e s id n  j u r l d i c a  [ l 8 ]  de  c a r a c t e r  l i i n i t a d o ,  en e l  s e n t id o  de  que 
e l  m e d ia d o r  a d q u ie r e  un d e re c h o  de  su s u c e s o r ,  aunque  é s te  sea  d e  c a  
r a c t e r î s t i c a s  n u e v a s  y d i f e r e n t e s  a l  que m a n t ie n e  e l  t r a n s m i t e n t e ;  -  
ri o r  e oa ra z d n  se d ic e  que su p o s e s id n  no d e v ie n e  de  s u c e s id n  a lg u n a ,  
s in o  que  l o  e s  to tc i l r n e n te  n ue va  ( 1 9 } .  S in  e m b a rgo , l a  c i r c u n s t a n c ia  
de s e r  un d e re c h o  e l  t r a n s m i t id o ,  e n t r a h a  en a lg u n a  m e d id a  e l  q u e , -  
rjun  de a is a n c e s  d i f e r e n t e s  a l  que r a d ic a  en p o d e r  d e l  t r a n s m it e n t e .
( 17 } R u g g ie ro ,  Ob. c i t . p s .  828  a 8 3 0 , co n  b a s ta n te  a m p li tu d  tn c a  e l  
terri a .
( 1 6 }  E s p In ,  Lu S u c e s id n  en l a  P o e s id n . . . ,  o b . c i t . ,  p .  5 95 , d i c e : "P a ­
r a  que p u e d a  h a f j la r s e  de s u c e s id n  j u r i t i i c a  en l a  p o s e s id n  e s  me 
n e : . te r  que  l a  a d q u is ic id n  de  d a ta  p o r  p a r t e  d e  u n o , d e p e n d s  de 
l a  p o s e s id n  de  o t r o ,  e s  d e c i r ,  que e x is t a  una  r e la c id n  de  c a u s a  
l i d a d  e n t r e  l a  p ê r d id a  de  p o s e s id n  d e l  a n t ig b o  p o s e e d o r  y  su ad 
q u i s i c id n  p o r  e l  n u e v o ; en una  p a la b r a ,  que h a ya  a d q u is ic id n  de  
r i v a t i v a  y  no o r i g i n a r i a  de  la  p o s e s id n " .
( 1 9 } R u g g ie ro ,  o b . c i t . ,  p . 8 3 6 ,
-  131 -
p u e d a  a r r a s t r a r  h a c ia  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  d e fc e rm in a d a s  s i n g u l a r ! -  
d a d e s  de l a  p o s e s id n  d e l  t r a n s m it e n t e ,  t a l  y  como n o s  l o  d ic e  G a r c ia  
V o ld e c a s a s ,  " . . . L a  p o s e s id n  no s d lo  e s  un h e c h o , s in o  ta m b ié n  un  d e ­
r e c h o ,  y  e s  e v id e n c e  que l a s  c o n s e c u e n c ia s  j u r î d i c a s  [ e l  " i u s  p o s s e ­
s s !  u n i s " ]  de  l a  p o ; , i :s id n  a d q u i r id a  d e r iv a t iv /a m e n te  d ep en de n  en no  p e  
quena  m e d id a , d e  l a  p o s e s id n  d e l  t r a n s m i t e n t e "  [ ? □ ) ;  a s i  te n d r la m o s  
p o r  e je m p lo ,  como l o  s e n a la  e l  a u t o r  a n te s  c i t a d o ,  que l a  p o s e s id n  
t r a n s m i t id a  p ro d u c e  c i c r t o s  e f e c t o s  d e l  to d o  e x t r a n o s  a l a  p o s e s id n  
o r i g i n a r i a ,  t a i e s  como l a  f a c u l t a d  de u t i l i z a r  l a s  a c c i o nes  p o s e s o —  
r i a s  que c o m p e t la n  a l  t r a n s m it e n t e ,  a s i  como e l  t e n e r  que s u f r i r  l o s  
v i c i o s  de  l a  p o s e s id n  d e l  a n te c e s o r ,  s i  a l  mom ento de  l a  a d q u is i c id n  
e l  a d q u i r e n te  l u s  c n n o c la ;  r a z d n  p o r  l a  c u a l ,  t e r m in a  d i c i e r id o : " . . .  
d e m u e s tra  que  l a  a d q u is ic id n  d e r i v a t i v e  de l a  p o s e s id n  e x t r a h a  u n a  — 
v e rd a d e ro  s u c e s id n  j u r î d i c o ,  s i  h i  en de  e F e c to s  l i m i t a d o s " .  F l i ï ’ —  
o t r o  l . id o ,  e s p e c lf ic o fn e n te  c re e m o s  que  en c u a n to  a l a  m e d ia c id n  p o s e  
s o r ia  de  lie c h n  l i a b r la  que d e s ta c a r  s in g u la r m e n te ,  que s i b ie n  e l  p o ­
s e e d o r  m e d ia to  a i mom ento d e  t r a n s m i t i r  e l  d e re c h o  d e  p o s e s id n  a l  me 
d ic 'U o r ,  c o n s e rv a  su d e re c h o  y  su p o s ic id n  de p o s e e d o r  r e s p e c i.n  a l a  
c o s a , e s  in d u d a b le  que r e s p o c to  a l a  t e n e n c ia  o c o n s '.e rv a c id n  d e  l a  — 
co sa  y su d i s f r u t e ,  sejgdn l o  s e n a la  e l  a r t l c u l o  4 3 2  d e l  C d d ig o  C i v i l  
e l  m B Ü a d ü r ha  v e n id o  a s u c e d e r le  c la r a  y  p le n a m e n te , p o rq u e  m ie n t r a s  
e l  m ed ia .d ixr se rnan tenga  en su p o s ic id n ,  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e s t a r â  — 
f ) r i \ / r id u  de t e n e r  e s a s  f a c u l t a d c s  t^ue p o d r fa  b r i n d a r l e  su d e re c h o ,  aun 
que  seo  te m p o ra lm e n tio , t r a n s m is id n  é s ta  que p o r  t a l  r a / d n ,  no s é r i a  
p o s ib le  e n m a rc a r  en l o  d is f iu e s t o  p o r  e l  a r t i c u l a  4 6 0 , 25 ib id e m , p o r —
[ 2 0 } La P o s e s id n ,  Ob. c i t . ,  p s .  3 7 -3 8 .
1 3 2  -
que en l a  m ism a se c o n te m p la  l a  p é r d id a  c o m p lé ta  de  l a  p o s e s id n  p o r  -  
e l  c e d e n te .  P o r  d l t im o ,  n o s  p a re c e  que b ie n  puede  a f i r m a r s e  c o n  G a r—  
c ia  V a ld e c a s a s ,  que  a l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  n a c id a  de c o n v e n io ,  p u e ­
de a p l i c â r s e le  ta i, fin l a s  no rm as g é n é r a le s  de  l o s  c o n t r a t o s ,  en  l o  -  
to c a n te  a s u s  r e q u i s i t e s  fo r m a te s ,  c a p a c id a d ,  o b je t o ,  c a u s a , e f e c t o s  
y  n u l id a d .
2 - ]  A d q u is ic id n  de l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  p o r  me 
d io  de l a  le y .
La m e d ia c id n  p o s e s o r ia  p o r  m e d io s  le g a le s  puede  o r i g i n a r s e ,  a 
t r a v é s  de  una  norm a e x p re s a  o p o r  d is p o s i c id n  j u d i c i a l .  D e l p r im e r  mo­
do  o c u r r i r î a  p o r  e je m p lo ,  en e l  s u p u e s to  d e  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  se gd n  
se d e s p re n d e  a s i  de  l o s  a r t i c u l o s  159 y 163 d e l  C d d ig o  C i v i l  p o rq u e  — 
e s  c la r o  q u e , s ie n d o  l o s  p a d re s  l o s  a d m in is t r a d o r e s  le g a le s  d e  l o s  -  
b ie n e s  d e l  h i j o  y  te n ie n d o  la s  o b l ig a c io n e s  de un u s u f r u c t u a r io ,  e s  — 
de p r e s u m ir  que se e n c u e n tre n  en l a  p o s e s id n  de  d ic h o s  b ie n e s .  I g u a l -  
m en te  e s tim a m o s  que su ced e  con  l a  t u t e l a  l é g i t im a ,  p o r  l a  que e l  t u —  
t o r  e n t r a  en la  g u a rd a  ( A r t .  1 9 9 ) de l o s  b ie n e s  d e l  p u p i l o  [ 2 l ) .  A lg o  
semeja n t e  o c u r r e  co n  l o  d is p u e s to  p o r  e l  a r t i c u l e  526  p é r r a f o  35 r e —  
fo rm a d o  p o r  Ley n5 5454  de 17 de  e n e ro  de  1 9 7 4 , d e l  C d d ig o  de  P ro céd a i 
rn ie n to s  C i v i l e s  de  C o s ta  R ic a ,  cu an do  en  é l  se d is p o n e  en l o  conduce in  
t e :  "D esde  e l  momenta en que e l  A lb a c e a  tom e p o s e s id n  d e l  c a rg o ,  e n —  
t r a r â  de p ia n o , ,  s in  f o r m a l id a d  a lg u n a ,  en l a  p o s e s id n  de  l o s  b ie n e s
[ 2 1 ) W o l f f ,  O b . c i t . ,  p . 5 7 . -  P é re z  G o n z a le z  y  A lg u e r ,  o b . c i t . ,  p s .6 3  
6 4 , se m u e s tra n  c o n fo rm e s  con  que e l  t u t o r  puede  s e r  m e d ia d o r  — 
p o s e s o r ia  d e l  p u p i l o .
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s u c e s o r io s " :  de e s ta  m a n e ra , e l  A lb a c e a  se c o n s t i t u y e  en m e d ia d o r  p o -  
s e s o r io  d e  l o s  h e re d e ro s .  En c u a n to  a l a  a d q u is i c id n  de  l a  m e d ia c id n  
p o s e s o r ia  p o r  v ia  j u d i c i a l ,  b a s t a r ia  s e n a la r  e l  c a s o  d e l  d e p d s i t o  j u ­
d i c i a l  o s e c u e s t r o ,  cu an do  ô s te  t i e n e  lu g a r  segùn  e l  a r t i c u l e  1785  -
d e l  C d d ig o  c i v i l ,  p . r  d é c r é té  de em bargo  o a s e g u ra m ie n to  de b ie n e s  l i  
t i g i o s o s ,  en d o n d e  e l  J u e z  d é s ig n a  a un t e r c e r o  p a ra  que c o n s e rv e  l o s  
b ie n e s  que  se e n c u e n tra n  a f e c t o s  a l  r e s u l t a d o  de  un l i t i g i o  e n t r e  d o s  
o mâs s u je t o s .  En e s te  c a s o  p o d r ia  d a rs e  l a  c i r c u n s t a n c ia  de que l a  — 
m e d ia c id n  p o s e s o r ia  e je r c i d a ,  l o  e s , p a ra  d o s  p o s e s io n e s  m e d ia ta s  de  
i g u a l  g ra d e ,  como r e s u l t a r i a  s e r  en que d o s  p e rs o n a s  d e n t r o  d e l  p ro c e  
so se a t r ib u y a n  l a  p ro p ie d a d  d e  l a  c o s a , c o n fo rm e  l o  s e n a la  e l  a r t i c u  
l o  445  ib id e m .
b )  TRANSMISIDN DEL HECHO DE LA POSE S I ON
En la  t r a n s m is id n  de l a  p o s e s id n  como hech o  en  l a  m e d ia c id n ,  se 
han d e  d i s t i n g u i r  l o s  s ig u ie n t e s  a s p e c to s ;  1 5 ) I n t r a n s m i s i b i l i d a d  d e l  
h ech o  de  l a  p o s e s id n ;  2 5 )  E n tre g a  c o r p o r a l  y  3 5 )  E n tre g a  p o r  c o n v e n io .
1 5 )  I n t r a n s m i s i b i l i d a d  d e l  hecho  de l a  p o s e s i d n
Se ha s o s te n id o  p o r  l a  d o c t r i n a  en  g e n e r a l  ( 2 2 )  que l a  t r a n s m i ­
s id n  de l a  p o s e s id n  como hecho  no puede  e f e c t u a r s e ,  p o r  l o  que é s ta  se 
a d q u i r i r i a  d n ic a m e n te  d e  fo rm a  o r i g i n a r i a ,  d e b id o  a que un h e ch o  e s  im  
p o s ib le  de t r a n s f e r i r l o  de una  p e rs o n a  a o t r a  y que en c o n s e c u e n c ia ,e l  
rnismo se p r é s e n ta  nada  mâs, cu a n d o  e l  s u je t o  p o r  i n i c i a t i v a  p e r s o n a l  -
( 2 2 ) A lh a la d e jo ,  o b . c i t . ,  p . 6 6 . -  R u g g ie ro ,  o b . c i t .  p . 8 3 4 . -  W o l f f ,  
Ob. c i t .  p .  7 2  i n  f i n e . -
— 1 3 4  —
e je c u t a  l o s  a c to s  en que  c o n s is t e  t a l  fo rm a  de p o s e s id n .  No o b s ta n t e , '  
se o b je t a  t a l  p o s ic id n  ( 2 3 ) ,  h a c ié n d o s e  l a  o b s e rv a c id n  que t a l  a r g u —  
m en to  e s  mâs n a t u r a l f s t i c o  que j u r î d i c o ,  p u e s  ha de  o b s e rv a rs e  que en  
s e m e ja n te  t r a n s m is id n ,  hay  c o in c id e n c ia  de  o b je t o s  y  c o n te n id o s  y  f u n  
d a m e n ta lm e n te , unu u o r d in a c id n  s u c e s o r ia ,  en  e l  s e n t id o  d e  que  p r e —  
v ia  l a  e n t r e g a  se d a n : a )  p r e v ia  e x is t e n c ia  d e  l a  p o s e s id n  en  e l  t r a s  
m i t e n te ;  b )  c o n f lu e n c ia  de  v o lu n ta d e s  y  c )  m e d io  j u r î d i c o  ad h o c  p a r a  
e l  t r a s p a s o .  P e ro ,  adem és, con  t a l  t r a n s m is id n ,  se da  una  s u c e s id n  en  
l o s  e f e c t o s  y  cu a n d o  é s ta  e x is t e ,  e s  p o rq u e  hay una  s u c e s id n  en  l a  po  
s e s id n ,  p u e s  é s ta  como hech o  e s  p re s u p u e s to  d e  a q u é l lo s .  E s tim a m o s  — 
que en  e l  c a s o  d e  l a  m e d ia c id n ,  aunque  como se c o m p re n d e râ  que en  l a  
t r a n s m is id n  d e l  h ech o  d e  l a  p o s e s id n  no im p o r ta  a que i n s t i t u c i d n  se 
r e f i e r a ,  v e rd a d e ra m e n te  e x is t e  una  a d q u is ic id n  o r i g i n a r i a  de l a  p o s e ­
s id n ,  p u e s  en r e a l id a d  e l  hecho  como t a l ,  segûn  se a f i r m a ,  r é s u l t a  I n  
t r a s m is i b l e .  La c i r c u n s t a n c ia  de que e l  t r a n s m it e n t e  d e je  a d i s p o s i —  
c id n  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l a  c o s a , p a ra  que é s te  l a  a p re h e n d a  y  r e a  
l i c e  a c to s  p o s e s o r io s ,  no s i g n i f i e s  n i  mucho m enos, e l  que e l  h e ch o  — 
de p o s e s id n  d e l  t r a n s m it e n t e  se t r a s la d e  a l  m e d ia d o r :  é s te  no r e c ib e  
n in g d n  hech o  de su a n te c e s o r ,  s in o  que l o  que a d q u ie r e  e s  l a  c o s a  y  -  
é s ta ,  de n in g u n a  m anera  r é s u l t a  s e r  un hech o  p e r s o n a l  d e l  c a u s a n te ,  — 
s in o  un o b je t o  s o b re  e l  c u a l  re c a e n  a c to s  de c o n d u c ts  s u b je t i v a  d e n o — 
m in a d o s  h e c h o s , que s i  b ie n  son de c a r é c t e r  j u r î d i c o ,  no p o r  e l l o  d e -  
ja n  de  s e r  s in g u la r e s  e in d i v id u a t e s .  A h o ra  b ie n ,  como a p u n ta  M o ra le s  
M o ren o , e s  in d u d a b le  que e n t r e  e l  d e s p re n d im ie n to  de  uno  y  a d q u is i c id n  
de  o t r o  d e l  o b je t o  de  l a  p o s e s id n ,  m e d ia  una  c i e r t a  c o n t in u id a d ,  que
( 23 )  M o r a l e s  M o r e n o ,  o b .  c i t .  p s .  2 0 6  a  2 0 8 .
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a n u e s t r o  e n te n d e r  c o r re s p o n d e  a l  o rd e n  j u r l d i c o - a b s t r a c t o ,  y  n u n ca  -  
a l  te m p o r a l f â c t i c o  en que se e n c u e n tra n  in m e rs o s  l o s  h e c h o s  hum anos, 
l o s  que r e a lm e n te  fo rm a n  e l  d e s p re n d im ie n to  p o r  uno y  a d q u is ic id n  p a r  
e l  o t r o  de la  c o s a , s i t u a c id n  l a  a n t e r i o r ,  que n o s lo  p a re c e  c o n f i r m e r  
e l  p r o p io  M e ss in e . 4 }, cu an do  d ic e  que  en  l a  t r a d i c i d n  de l a  c o s a  -  
se h a b la  de a d q u is ic id n  d e r i v a t i v e ,  s o la m e n te  p a ra  s u b ra y a r  que l a  ad 
q u i s i c id n  de l a  p o s e s id n  t i e n e  lu g a r  con  e l  a s e n t im ie n to  y  l a  p a r t i e l  
p a c id n  d e l  a n t e r i o r  p o s e e d o r  y  no p o r  e l  c o m p o r ta m ie n to  û n ic o  de  —  
q u ie n  a d q u ie r e  l a  p o s e s id n ,  s i t u a c id n  que e s  d e l  to d o  v â l id a  en  e l  o r  
d en  c o n c e p tu a l  [s u b ra y a d o  n u e s t r o ) .  P a r e c id o  c o n c e p ts  e s  e x p re s a d o  -  
p o r  A lh a la d e jo  ( 2 5 ) .  P e ro ,  adem és, c o n s id é râ m e s  que t a l  c r i t e r i o  de -  
l a  i n t r a n s m i s i b i l i d a d  d e l  hecho  de  l a  p o s e s id n  se e n c u e n tra  c o n fo rm a -  
do p o r  e l  p r o p io  s is te m a  en  que se fu n d a m e n ta  e l  c d d ig o ,  p u e s  a l  d i s — 
p o n e rs e  p a r  e l  a r t i c u l e  4 3 8 , que  l a  p o s e s id n  se a d q u ie r e  p o r  l a  o c u p £  
c id n  m a t e r ia l  de  l a  c o s a  o d e re c h o  p c s e id o ,  o p o r  e l  hech o  de q u e d a r 
e s te s  s u je t o s  a l a  a c c id n  de  n u e s t r a  v o lu n t a d ,  e s  p o rq u e  se ha  tom ado 
en c o n s id e r a c id n  l a  d e f i n i c i d n  d a d a  y a  en e l  a r t i c u l a  4 3 0  ib id e m  50—  
b re  l o  que e s  p o s e s id n  de c o s a  y e n to n c e s ,  no b a s t a r ia  s iq u ie r a  e sa  -  
c o n t in u id a d  j u r i d i c a  en e l  o rd e n  c o n c e p tu a l  p a ra  l a  a d q u is ic id n  de  l a  
m e d ia c id n  en la  c o s a , s i  r e a l  y e fe c t iv a m e n te  no se  ha a p re f ie n d id o  ma 
t e r ia lm e n t e  e l  o b je t o  d e  l a  p o s e s id n  ( 2 6 ) .  Es p u n to  de suma im p o r ta n -
( 2 4 )  Ob. c i t . ,  p s .  2 1 9 -2 2 0 .
( 2 5 ) Ob. c i t . ,  p . 6 6 , to x tu a lm e n te  d ic e :  " S in  e m b a rg o , se u t i l i z a  l a
e x p r e s id n  " t r a n s m is id n  de l a  p o s e s id n "  como h e c h o , p a ra  s i g n i f i -  
c a r  que e l  p o d e r  de Fiecho l o  a d q u ie r e  una  p e rs o n a  s o b re  una c o s a  
p o rq u e  o t r a ,  d e s p re n d ié n d o s e  de  é s ta ,  s e la  e n t r e g a ,  co n  l o  que -  
l e  c o n f ie r a  t a l  p o d e r :  p o r  e je m p lo ,  A da  l a  c o s a  a B. Y , a t r i b u -
y é n d o le  e s te  s e n t id o ,  se puede  h a b la r  de  t r a n s m is id n  de  l a  p o s e ­
s id n  como p o d e r  de  h e c h o " .
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c ia  a l o s  e f e c t o s  de  l a  c o n s t i t u c iû n  o i n i c i o  de  l a  m e d ia c id n ,  e l  t o ­
m ar en  c o n s id e r a c id n  l o  e x p u e s to ,  p u e s  s i  d e  a lg u n a  fo rm a  se q u i s ie r a  
o b v ia r  l a  tom a c o r p o r a l  de l a  c o s a , rn e d ia n te  l a  s u s t i t u c i d n  de  l a  m is  
ma p o r  c o n c e p tu a l iz a c io n e s ,  e s tim a m o s  que l a  m e d ia c id n  no t e n d r î a  i n i  
c i o  ju r l d i c a m e n t e , in l o s  e f e c t o s  que t a l  s i t u a c id n  t r a e r l a ,  h a s ta  -  
t a n t o  no se h aya  tom ado e l  s e n o r lo  de hecho  d e  l a  c o s a . V a l l e t  de Go^ 
t i s o l o  e s t im a ,  que s i  b ie n  l a  p o s e s id n  d e l  d o m in io  s o b re  l a  c o s a  se -  
t r a n s m it e  en  l a  f o r m a l i z a c id n  e s c r i t u r a r î a ,  e l l o  no supone  l a  t r a n s m i 
s id n  de l a  t e n e n c ia ,  que s d lo  se p ue de  a d q u i r i r  m a te r ia lm e n te  ( 2 7 ) .  
Q u ie re  d e c i r  e n to n c e s  que en lo  to c a n te  a l a  a d q u is ic id n  de hech o  de 
l a  p o s e s id n ,  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  e s  o r i g i n a r i a  y  no d e r i v a t i v a .
2 - )  E n tre g a  c o r p o r a l
Se ha a d e la n ta d o  y a  en e l  e p lg r a t e  a n t e r i o r  de a lg u n a  m an e ra , 
que l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  de h e c h o , se i n l c i a  p o r  l a  tom a c o r p o r a l  -  
de  l a  c o s a  p o r  p a r t e  d e l  m e d ia d o r .  P a ra  que  l a  a d q u is ic id n  de  l a  p ose  
s id n  p ue da  e fe c t u a r s e  de h e c h o , d is p a n e  e l  a r t l c u l o  430  d e l  C d d ig o  C i 
v i l  que l a  p o s e s id n  se a d q u ie r e  p o r  l a  o c u p a c id n  m a t e r ia l  de l a  c o s a
( 2 6 )  F u e n te s  Y s u n z a , Jo sé  B . , U s u c a p id n  c o n t r a  T é b u la s ,  R e v . G r a l . Leg . 
y J u r i s . ,  £ n -J u n .IP S O , p . 3 5 7 , e x p re s a :  " . . . a u n q u e  m ed ie  la  t r a d £  
c id n  " F ' i c t a " ,  s i  e l  t r a n s f e r e n t c  no t ie n e  l a  p o s e s id n  de  l a  c o s a  
no p ue de  t r a n s r n i t i r l a  y e l  a d q u ir e n te  no puede  e n t r a r  en  e l  e l  -  
s e n o r lo  j u r î d i c o  de  l a  m is a , lo  que é q u iv a le  en n u e s t r o  D e re c h o  
a no h a b e r  e x i s t i d o  t r a n s m is id n ;  o m e jo r ,  ha e x i s t i d o  una  t r a n s ­
m is id n  i n e x i s t a n t e ,  en c u a n to  en  a p a r ie n c ia  han e x i s t i d o  t l t u l o  
y t r a d i c i d n ;  p e ro  en  l a  r e a l id a d  f a l t a  e l  modo d e  a d q u i r i r ,  p o r  
no s u p o n e r  t r a d i c i d n  l a  l la rn a d a  " f i c t a " ,  a c a u s a  de  no te n e r  e l  
t r a n s f é r a n t e  l a  p o s e s id n  de  l a  c o s a " .
( 2 7 )  Ob. c i t . ,  p s .  560  a 5 7 0 . Ig u a lm e n te  A lh a la d e jo ,  o b . c i t .  p s . 6 9 -  
7 0 .
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D d e re c h o  p o s e ld o ,  o p o r  e l  hech o  de  q u e d a r é s to s  s u je t o s  a l a  a c c id n  
de  n u e s t r a  v o l u n t a d . . . " ;  e s ta s  d o s  fo rm a s  d e  a r b i t r e r  l a  tom a o a d q u i 
s i c i d n  d e  h ech o  de  l a  p o s e s id n ,  s o s t ie n e  una  c o r r i e n t e  d o c t r i n a r i a  -
( 2 8 ) ,  en r e a l id a d  son una  s a la ,  p u e s  s i  l a  c o s a  se ha o cupado  m a t e r ia l  
m e n te , y a  no t ie n e  e n t id o  e l  que l a  m ism a quede s u je t a  a l a  a c c id n  de  
n u e s t r a  v o lu n t a d ,  p o rq u e  l a  a p re h e n s id n  c o r p o r a l  y a  de  p o r  s i  su po ne  
t a l  a c t i v id a d  y  s i  l a  c o s a  se a d q u ie r e  cu an do  l a  m ism a queda  b a jo  l a  
a c c id n  de n u e s t r a  v o lu n ta d ,  no se hace  e n to n c e s  n e c e s a r io  su o c u p a c id n  
m a t e r ia l .  En r e a l id a d  l a  o b s e rv a c id n  n os  p a re c e  e x a c ta ,  a l a  que se po 
d r i a  a g re g a r  que s i  y a  de  p o r  s i  l a  c o s a  se a d q u ie r e  de hecho  p o rq u e  
l a  m ism a quede b a jo  l a  a c c id n  de n u e s t r a  v o lu n t a d ,  l a  o c u p a c id n  m a te —  
r i a l  q u e d a r la  su b su rn id a  en t a l  fo rm a  de  a d q u is i c id n .  A h o ra  b ie n ,  como 
d e ja m o s  e x p u e s to  l l n e a s  a t r è s ,  l a  a d q u is i c id n  de  hech o  de l a  p o s e s id n  
en  l a  m e d ia c id n  e s  o r i g i n a r i a ,  p o r  l o  q u e , p a ra  l o g r a r  l a  tom a u ocup a  
c id n  de  l a  c o s a , e s  n e c e s a r io  que e l  a n t e r i o r  p o s e e d o r  l a  e n tre g u e  "ma 
no a  m ano" a l  m e d ia d o r  p a ra  que é s te  l a  ocup e  m a te r ia lm e n te  a que se -  
l e  c o n c é d a  l a  p o s i b i l i d a d  in m e d ia ta  y  e f e c t i v a  ( 2 9 ) ,  de e je c u t a r  e l  se 
h o r lo  de hecho  s o b re  l a  c o s a  cu an do  a s i  l o  d e s e e . A e s ta  fo rm a  de  t r a n s  
m is id n  se l e  d e n o m in a  ta m b ié n  t r a d i c i d n  r e a l  ( 3 0 ) ,  p u e s  t r a d i c id n  y eri 
t r e g a  son té r m in o s  s in d n im o s :  l a  t r a d i c i d n  e s  l a  e n t r e g a  de  una c o s a  -  
p a ra  t r a s l a d a r  a q u ie n  l a  r e c ib e  l a  p o s e s id n  de  l a  m ism a ( 3 l ) .
( 2 8 )  P é re z  G o n z a le z  y  A lg u e r ,  Ûb. c i t . p . 7 6 ; M a r t in e z  P é re z ,  üb . c i t . p s .  
1 1 1 -1 1 2 ; M o ra le s  M oren o , o b . c i t .  p . 2 0 0 .
( 2 9 )  A lh a la d e jo ,  o b . c i t .  p . 6 9 .
( 3 0 )  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  o b . c i t .  p . 3 8 .
( 3 1 )  M a r t in  P é re z ,  Ob, c i t .  p . 114 .
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3 5 ] E n tre g a  p a r  c o n v e n io
Se l e  d e n o m in a  ta m b ié n  t r a d i c i d n  o a p re h e n s id n  f i c t i c i a  ( 3 2 )  y  
c o n s is t e  en una  a te n u a c id n ,  d ig é m o s lo  a s l ,  d e l  c o n c e p ts  de o c u p a c id n  
o a p re h e n s id n  m a t e r ia l  de  l a  c o s a , en donde  s in  e fe c c u a r  e s ta  û l t im a ,  
l a  c o s a  queda  b a jo  . 1  p o d e r  d e l  a d q u i r e n te .  A s l o c u r r e  en e l  s u p u e s to  
rn e d ia n te  c o n v e n io ,  cu a n d o  l a  c o s a  e s té  en s i t u a c id n  de  que e l  a d q u i—  
r e n t e  e je r z a  s in  més e l  s e P io r lo  d e  hech o  ( 3 3 ) ,  s in  que  n i  l a  v o lu n ta d  
d e l  t r a n s m it e n te  n i  o t r o  o b s té c u lo  e x t e r i o r ,  l e  im p id a  h a c e r lo .  "L a  -  
t r a n s m is id n  de  l a  p o s e s id n  p o r  s im p le  c o n v e n io  c r é a ,  -  n os  d ic e  W o l f f  
( 3 4 ) - ,  p u e s , una  f a c i l i d a d  f r e n t e  a l a  a d q u is ic id n  o r i g i n a r i a  y  f r e r i  
t e  a l a  e n t r e g a  c o r p o r a l :  e l  c o n v e n io  en  e l  c a s o  de p o s i b i l i d a d  d e l  -  
s e n o r lo  fo n d a  l a  p o e s id n ,  s in  que e l  p o s e e d o r  te n g a n  que a p re h e n d e r  -  
m a te r ia lm e n te  l a  c o s a . P o r  o t r a  p a r t e ,  e s te  c o n v e n io ,  a d i f e r e n c i a  de 
l a  e n t r e g a  c o r p o r a l ,  no e s  un m ero " a c to  r e a l " ,  s in o  un n e g o c io  j u r î ­
d ic o  p ro p ia m e n te  d ic l i o ,  un c o n t r a t o " .  -  En e s te  p u n to ,c a b e  h a c e r  l a  -  
d i s t i n c i d n ,  en c u a n to  a l a  que d eb a  e n te n d e rs e  p a r  c o n v e n io :  uno  p o —  
d r i a  s e r ,  l a  f o r m a l i z a c id n  de v o lu n ta d e s  en e l  c o n s e n t im ie n to  que  f o r  
m a r ia  un c o n t r a t o  y a l a  que p a re c e  se r e f i e r e  W o l f f ;  y l a  o t r a ,  en  -  
e l  s im p le  a c u e rd o  de v o lu n ta d e s ,  s in  m ayo r m a t iz a c id n ,  p o r  l a  que  se 
e x p re s a  p o r  am lias p a r t e s  e l  a s e n t im ie n to  de que e l  a d q u ir e n te  asum a -  
s in  m ayo r y u l t e r i o r  F o rm a lis m o , e l  s e n o r lo  de  nech o  s o b re  l a  c o s a :  
a e s te  u l t im o  e s  a l  que n o s  e s tâ m e s  r e F i r ie n d o .  O c ra s  Form as de  a d q u i 
s i c i d n  p o r  c o n v e n io  p o d r fa n  s e r ,  le  t r a d i c id n  " lo n g a  m anu" y e l  "c o n s
( 3 2 ) C a s té n , Ob. c i t .  p . 4 8 0 .
( 3 3 ) A lh a la d e jo ,  o b . c i t .  p . 6 9 .
( 3 4 ) Üb. c i t .  p s .  7 3 -7 4 .
- ■ 1 3 9  -
t i t u t u m  p o s s e s s o r iu m " ,  d e f in ié n d o s e  p o r  l a  p r im e r a  a q u e l la  a d q u is ic id n  
o t r a s la d o  de  l a  p o s e s id n  e fe c tu a d a  p o r  m e d io  de  l a  m o s t r a c id n  de  v i s ­
t a ,  que  e l  t r a n s f e r e n c e  hace  a l  a d q u i r e n te  d e  l a  c o s a  o b je t o  d e l  n e g o -  
c ia d o  y  l a  s e g u n d a , p o r  e l  c a m b io  de a n im u s  que se o p e ra  en e l  p o s e e —  
d o r  m a t e r ia l  de  l a  -sa , a l  que n o s  r e f e r i r e m o s  més d e ta l la d a m e n te  en 
e l  s ig u ie n t e  a p a r te  ( 3 5 ) .
c )  CONCURRENCIA PE VOLUNTADES
P a ra  c o m p le ta r  e l  c u a d ro  de l a  t r a n s m is id n  de l a  p o s e s id n ,n o s  -  
p a re c e  in d is p e n s a b le  h a c e r  r e f e r e n d a  a l  e le m e n to  " v o lu n ta d "  in m e rs o  — 
s ie m p re  en to d o  tem a  de  p o s e s id n .  P a ra  e l l o ,  c re e m o s  o p o r tu n o ,  p ue da  -  
h a c e rs e  una  s u b d iv i s id n  d e l  c o n c e p to  I 'v o lu n ta d " ,  co n  e l  o b je t o  de  c l a — 
r i f i c a r  e s te  im p o r ta n t e  memento de l a  t r a n s m is id n  de  l a  p o s e s id n  y  p o r  
e l l o ,  n o s  p a re c e ,  e x is t e n  t r è s  s ig n i f i c a d o s  d i f e r e n t e s  d e l  m ism o , que 
n o s  p e r m i t i r e m o s  d e n o m in a r ,  p a ra  f i n e s  d id é c t i c o s  de  e x p o s ic id n ,  de l a  
s ig u ie n t e  m a n e ra : 1 5 ) V o lu n ta d  l e g a l ;  2 5 ) V o lu n ta d  m a t e r ia l  y  3 5 )  Vo—  
lu n ta d  p o s e s o r ia .
1 5 ) V o lu n ta d  le g a l
A e s te  a s p e c to  en  c i e r t a  fo rm a  n os  r e f e r im o s ,  cu an do  se e x p u s o  
s o b re  e l  c o n s e n t im ie n to ,  como a s p e c to  de l a  c a p a c id a d  j u r f d i c a  p a ra  -  
c o n t r a t a r .  Y l o  hacem os a h o ra  de n u e v o , p o rq u e ,  somo se v id ,  ta m b ié n  -  
e x is t e  l a  fo rm a  l e g a l  p a ra  l a  a d q u is ic id n  de  l a  m e d ia c id n .  Con v o lu n —  
t a d  l e g a l  que re rnos s e n a la r  l a  c a p a c id a d  j u r f d i c a  d e l  s u je t o ,  no s d lo  -  
p a ra  c o n t r a t a r ,  s in o  p a r a  que p ue da  s e r  s u je t o  a c t i v o  de  una r e l a c i d n
( 3 5 )  G a r c i a  V a l d e c a s a s ,  O b .  c i t .  p .  3 9 .
-  1 4 0  -
j u r f d i c a  p o r  l a  que se de  n a c im ie n to  a l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia .  Es a  I g  
v o lu n ta d  o c a p a c id a d  c o n te n id a  en  e l  a r t l c u l o  1254 d e l  C d d ig o  C i v i l ,  -  
c u a n d o  en é s te  se d is p o n e  que l o s  c o n t r a t a n t e s  " c o n s ie n te n  en  o b l i g a r -  
s e " ,  l a  que e s tim a m o s  in d is p e n s a b le  r a d iq u e  t a n t o  en e l  t r a n s m it e n te  -  
como en  e l  m e d ia d o r  a d q u i r e n te ,  p a ra  que p u e d a  n a c e r  l a  m e d ia c id n .  Se 
d i r é ,  que l a  m ism a y a  se p re s u p o n e  en  c u a lq u ie r  a c to  o n e g o c io  j u r f d i -  
co  r e a l i z a d o  p o r  c u a lq u ie r a  que a s p i r e  a l a  p o s e s id n ;  p e r o ,  p re c is a m e n  
t e  es  n e c e s a r io  d e s l i n d a r l a :  un n in o  de m eses, un d em en te  o c u a lq u ie ­
r a  o t r o  in c a p a z ,  no p ue de  ju r f d ic a m e n te ,  no s d lo  c o n t r a t a r ,  s in o  com—  
p ro m e te r s e  a t e n e r  b a jo  su p o d e r  una  c o s a  que se l e  e n c o m ie n d e , d e b id o  
a que c a re c e  de v o lu n ta d  de  p o d e r  p a ra  h a c e r lo ;  y  s i  no l o  p ue de  h a c e r  
no p ue de  s e r  s u je t o  en  l a  r e l a c i d n  j u r f d i c a  de m e d ia c id n ,  a p a r te ,  c l a ­
r o  e s té ,  de  l o s  c a s o s  en que f i g u r e  p o r  é l  su r e p r é s e n ta n t e  l e g a l ,  a s ­
p e c to  é s te  d i s t i n t o  a l  que  t r a ta m o s .  A h o ra  b ie n ,  e s ta  in c a p a c id a d  v o M  
t i v a  p ue de  s e r  t o t a l  o p a r c i a l ,  s i  en e l  p r im e r  c a s o  se t r a t a  de un de  
m en te  y  en  e l  se gundo  de  un n ih o  de e s c u e la ,  en d onde  su c a p a c id a  d i s -  
m in u fd a  o b e de ce  més a su in rn e d u re z , que a l a  a u s e n c ia  c o m p lé ta  de  v o —  
lu n ta d .
2 9 ) V o lu n ta d  m a t e r ia l
A e s ta  v o lu n ta d  se r e f i e r e n  lo s  a u to r e s  como a q u e l la  s im p le  de 
" q u e r e r "  t r a s p a s a r  (e n  e l  t r a d e n s )  y a p re h e n d e r  (e n  e l  a c c ip ie n s )  l a  -  
m a t e r ia l id a d  de  l a  c o s a  ( 3 b ) .  No e s  una v o lu n ta d  c u a l i f i c a d a ,  p o r  l a  -
( 3 b )  P u ig  P e ha , ü b . c i t .  p s . 4 2 3 -4 2 4 ; W o l f f ,  o b . c i t . p .  7 0 ; G o n z é le z  
P é re z  y  A lg u e r ,  o b . c i t . , p . 7 6 ; A lh a la d e jo ,  o b . c i t .  p . 6 8 . Ca£ 
t é n ,  o b . c i t .  p s .  4 8 2 -4 8 3 ; E s p fn ,  M a n u a l . . . ,  p . 5 2 ; P u ig  B r u ta u ,  
o b . c i t .  , p s .  78  a 8 0 .
-T 1 4 1  -
se  puede  j e r a r q u i z a r  □ s i n g u la r i z a r  l a  p o s e s id n ,  s in o  e s  l a  p u ra  y  s im  
p ie  de  e n t r e g a r  y  a d q u i r i r  l a  c o s a ; p ue de  s e r  que l a  m ism a se m a n i f ie s  
t e  co n  s d lo  d e ja r  a d is p o s ic id n  d e l  a c c ip ie n s  l a  c o s a  y  que é s te  a  su 
v e z ,  p u e d a  e s t a r  en c o n d ic io n e s  de  to m a r la  cu a n d o  l o  d e s e e . P o r  e sa  r a  
zdn  se d ic e  en  e l  t f c u l o  443  d e l  C d d ig o  c i v i l ,  que  l o s  m en o res  y  l o s  
in c a p a c i t a d o s  p ue de n  o b te n e r  l a  p o s e s id n ,  p o rq u e  en  l a  m ism a i n t e r v i e ­
ns nada  més e l  q u e re r  a p o d e ra rs e  m a te r ia lm e n te  d e  l a  c o s a .
3 9 ) V o lu n ta d  p o s e s o r ia
S e r fa ,  p o r  d l t im o ,  a q u é l la  que se e x p re s a  a t r a v é s  de l a  i n t e n -  
c id n  d e l  t r a d e n s  y  d e l  a c c ip ie n s ,  de que é s te  u l t im o  s e n o re e  de hecho  
l a  c o s a  ( 3 7 ) ,  o s e a , e l  m fn im o  de a n im u s  que e x ig e  e l  a r t f c u l o  4 3 0  p a ­
r a  que  se de l a  p o s e s id n .  Como se puede  a p r e c ia r ,  a l o s  e f e c t o s  d e  l o — 
g r a r  una h e r m e t ic id a d  en l a  t r a n s m is id n  de  l a  p o s e s id n ,  e s tim a m o s  i n d i s  
p e n s a b le ,  que e l  e le m e n to  v o lu n ta d  a n te s  s e h a la d o  en s u s  t r è s  d i f e r e n ­
t e s  a s p e c to s ,  d e b e  de  c o n c u r r i r  en ambos s u je t o s ,  aunque  se an  en momen 
t o s  d i s t i n t o s  ( 3 8 j ,  p a ra  d a r  n a c im ie n to  a l a  i n s t i t u c i d n .
c )  POSE S I ON DEL MEDIADOR
E s tim a m o s  de im p o r ta n c ia  s e n a la r  como d l t im o  a s p e c to  de  l a  a d q u i 
s i c i d n  de  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  e l  mom ento en que é s ta  se i n i c i a  y  -
( 3 7 ) A lh a la d e jo ,  o b . c i t . ,  p . 6 8 . Ig u a lm e n te  W o l f f ,  o b . c i t . ,  p . 7 2 -7 3 .
( 3 8 )  W o l f f ,  o b . c i t . ,  p s .  5 6 -5 7 ,  d ic e :  " E l  f a c t o r  t ie m p o  no a f e c t a  a l  -  
c o n c e p to  de d e r iv a c id n  y  no e s  n e c e s a r io  que e l  d e re c h o  de p o s e —  
s id n  d e l  p o s e e d o r  s u p e r io r  h aya  n a c id o  a n te s  que  e l  d e l  s u b p o s e e -  
d o r ;  e s  p o s ib le ,  i n c lu s o ,  que e l  s u b p o s e e d o r  h aya  a d q u i r id o  c o n  -  
a n t e r i o r i d a d .
-  1 4 2  -
n o s  p a re c e  que co n  l o  que  h a s ta  e l  momento se ha d ic h o ,  e s  p o s ib le  d i s  
t i n g u i r  t r è s  m om entos a s a b e r :  i s ]  N a c im ie n to  de  l a  r e l a c i d n  o b l i g a c io  
n a l ;  2 5 )  O c u p a c id n  o a d q u is ic id n  de l a  c o s a  y  3 5 )  N a c im ie n to  p le n o  de 
l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia .
1 5 ) NACIMIENTO DE LA RELACIÜN ÜBLIGACIÜNAL
Se p o d r fa  i d e n t i f i c a r  e s te  mom ento co n  l a  a p a r i c id n  de  l a  r e l a ­
c id n  j u r f d i c a  o co n  l a  a d q u is i c id n  de  l a  p o s e s id n  como d e re c h o .  En e fe c  
t o ,  ta n  lu e g o  como e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c o n s ie n ta  en m e d ia r  en  l a  p o ­
s e s id n  d e  u na  c o s a , y a  d e v e n g a  é s ta  p o r  c o n t r a t o  o p o r  im p e r a t iv o  l e g a l  
s in  que s iq u ie r a  ocup e  m a te r ia lm e n te  l a  c o s a  y  a u n , s in  que te n g a  p o s i ­
b i l i d a d  a lg u n a  de  s o rn e te r la  a l a  a c c id n  d e  su v o lu n ta d ,  se i n i c i a  una  -  
r e l a c i d n  j u r f d i c a  de  m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  aunque  l im i t a d a  en  s u s  e fe c —  
t o s .  De e s a  m a n e ra , podem os c o n c e b ir  com o, segun  l o  que se h a b fa  a f i r m a  
do  a n te r io r m e n te ,  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  p ue de  e x i g i r  d e l  t r a d e n s  ponga  
a su d is p o s i c id n  l a  c o s a  p a ra  o c u p a r la .  S i  no f u e r a  a s f ,  no p o d r fa  e n —  
te n d e r s e  en qué p o d e r  se fu n d a m e n ta r fa  e l  m e d ia d o r ,  a e f e c t o  d e  o b te n e r  
l a  p o s e s id n  d e  h ech o  de  l a  c o s a . P o r  o t r o  la d o ,  m ie n t r a s  e s té  p r iv a d o  -
de t e n e r  c o rp o r a lm e n te  l a  c o s a , se e n c o n t r a r â  co n  que no g o z a  de  l o s  -
e f e c t o s  p r o p io s  gue d é p a ra  l a  te n e n c ia  de  l a  m ism a , como l o  s e r f a  l a  i £  
t e r p o i s i c i d n  d e  l o s  i n t e r d i c t o s ,  p u e s  aunque  o s te n te  un d e re c h o  de  p ose  
s id n ,  e l  m ism o no t e n d r f a  un fu n d a m e n to  r e a l  en l a  c o s a , -  h a s ta  t a n t o
no l a  te n g a  en su p o d e r  ( 3 9 ) .
2 5 )  OCUPACIDN 0 A D q ilS IC ID N  DE LA COSA
S i p o r  o t r o  la d o ,  e l  s e d ic e n te  m e d ia d o r ,  s i n  que m e d ie  p r e v ia  r £  
l a c id n  j u r f d i c a ,  se a p o d e ra  de  l a  c o s a  y e m p ie z a  a p o s e e r la ,  s i  b ie n  po
( 3 9 )  M a r t i n  P é r e z ,  o b .  c i t . ,  p .  1 1 8 .
-  1 4 3  -
d r i a  c o n s t i t u e r  una  p o s e s id n  p le n a ,  d e  l a  que p u e d a  a p ro v e c h a r  l o s  -  
i n t e r d i c t o s  en  su d e fe n s e ,  e s  l o  o i e r t o  que no ha l le g a d o  a c o n s t i —
t u i r  n in g u n a  r e l a c i d n  de  m e d ia c id n ,  p o rq u e  no ha c o n ta d o  co n  l a  ------
a q u ie s c e n c ia  o c o n s e n t im ie n to  d e l  a n t e r i o r  p o s e e d o r ,  como s e r la  de  -  
r i g o r  ( 4 0 )  e l  hacex lo .  De t a l  m a n e ra , que  en e s te  c a s o  n i  s iq u ie r a  -  
h a b r ia  p o s i b i l i d a d  a lg u n a  de c o n s t i t u i r  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  h a s ­
t a  t a n t o  no se o b te n g a  e l  c o n s e n t im ie n to  d e l  p o s e e d o r  a n t e r i o r .
3 9 ) NACIMIENTO PLENO DE LA MEDIACIDN POSESORIA
Se p ro d u c e  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  p le n a ,  c u a n d o  como c o n s e ------
c u e n c ia  d e l  e s t a b le c im ie n t o  de  l a  r e l a c i d n  j u r i d i c a  e n t r e  e l  t r a d e n s  
y e l  a c c ip ie n s ,  é s te  d l t im o ,  o cup a  de  hech o  l a  c o s a  o asurne e l  s e n o -  
r i o  de  hech o  s o b re  l a  m ism a , p o rq u e d a r  é s ta  b a jo  l a  a c c id n  de  l a  v o ­
lu n ta d  d e l  m e d ia d o r  y  a p a r t i r  de e se  mom enta se i n i c i a n  to d o s  lo s  -  
e f e c t o s  que  de  t a l  r e l a c i d n  se d e r iv a n  [ 4 1 ] .
D ] AD Q U IS in iO N  PE LA MEDIACION POSESORIA POR REPRESEN 
TANTE.
D is p o n e  e l  a r t l c u l o  439  d e l  C d d ig o  C i v i l  que "P uede a d q u i r i r s e  
l a  p o s e s id n  p o r  l a  m ism a p e rs o n a  que va  a d i s f r u t a r l a ,  p o r  su r e p r é ­
s e n ta n te  l e g a l ,  p o r  su m a n d a ta r io  y  p o r  un  t e r c e r o  s in  m a n da to  a lg u —
( 4 0 } W o l f f ,  o b . c i t . ,  p .  7 2  d ic e :  " l a  e n t r e g a  c o r p o r a l  (e n  l a  t r a n s ­
m is id n  de  l a  p o s e s id n  in m e d ia ta )  r e q u ie r e  l a  o b te n c id n  d e l  p o —  
d e r  de h e c h o , a l  i g u a l  que l a  a d q u is ic id n  o r i g i n a r i a ,  p e r o ,  a -  
d i f e r e n c i a  de  é s ta ,  co n  l a  v o lu n ta d  d e l  p o s e e d o r  a n t e r i o r " . -  
M a r t in  P é r e z . . . ,  p .  114 .
( 4 1 ) M oreno M o c h o l i ,  Ob. c i t . ,  p . 2 5 , d ic e :  " E l  c o n t r a t o  de a r r e n d a ­
m ie n to  de  c o s a , una  v e z  p e r fe c c io n a d o  i n i c i a ,  como es  s a b id o ,s u  
c o n s u m a c id n , co n  l a  e n t r e g a  que l a  p a r t e  l la m a d a  a r r e n d a d o r , h ace  
a l a  o t r a ,  en c u m p lim ie n to  de  una  de  la s  mâs fu n d a m e n ta le s  o b H  
g a c io n e s  q ue  a v i r t u d  de a q u e l la  c o n v e n c id n  n a c e n . "
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n o ; p e ro  en e s te  d l t im o  c a s o  no se e n te n d e râ  a d q u i r id a  l a  p o s e s id n  h as  
t a  oue l a  p e rs o n a  en c u y o  nom bre  ae h aya  v e r i f i c a d o  e l  a c to  p o s e s o r io  
] o r a t i f i q u e " .  E s ta  a d q u is ic id n  e s  l a  que d ic e n  a lg u n o s  se o b t ie n e  me­
d ia n t s  t e r c e r o s ,  que v ie n e n  a s u s t i t u i r  en  e l  p o s e e d o r  l a  a p re h e n s id n  
d e l  c o rp u e s  y  ta m b id n ,  e x c e p c io n a lm e n te ,  e l  a n im u s  ( 4 2 ) .  Estim a.m os que 
s i  l a  r e p r e s e n t a c io , , p ue de  e je r c e r s e  le g a lm e n te  en  l a  p o s e s id n  en g ene  
r a l ;  l o  e s  ta m b ié n  p o s ib le  en l a  e s p e c l f i c a  de l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  
p u e s  como f i g u r a ,  l a  r e p r e s e n ta c id n  a lo  que t ie n d e  e s  a p r e s t a r  a lg û n  
s e r v i c i o  p o r  c u e n ta  o e n c a rg o  d e  o t r a  ( A r t .  1709 d e l  C . c . ) .  No o b s ta n ­
t e  se s o s t ie n e  que "En r i g o r  l a  a d q u is ic id n  de  l a  p o s e s id n  p o r  m e d io  -  
de  o t r o  nu e n c a ja  d e n t r o  d e l  c o n c e p to  t é c n ic o  de  r e p r e s e n ta c id n ,  p u e s  
s ^ o  c a s o s  e x c e p c io n a le s ,  l a  p o s e s id n  no se a d q u ie r e  p o r  n é g o c ia  J u r î ­
d ic o ,  s in o  p a r  a c to  m a t e r ia l .  E l  l la m a d o  r e p r é s e n ta n t e  no l o  e s  r e a l —  
m e n te , p u e s  no a c tù a  en nom bre  d e l  a d q u i r e n te  s in o  en s u s t i t u c i d n  de -  
é l " .  ( 4 3 ) ,  p u e s  s a b id o  e s  que " s u e le  a f i r m a r s e  que l a  r e p r e s e n ta c id n  -  
se  a d m ite ,  como r é g la ,  p a ra  e l  n e g o c io  j u r î d i c o  en g e n e r a l "  ( 4 4 ) .  S a l -  
va da  l a  p o s ic id n  d o c t r i n a l  a n t e r i o r  y co n  fu n d a m e n to  en e l  a r t l c u l o  -  
439  y a  c i t a d o ,  e s  fu n d a m e n ta l p a r a  que e x is t a  a d q u is ic id n  de l a  p o s e —  
s id n  a t r a v é s  d e  r e p r é s e n t a n t e :  1 5 ] que e l  r e p r é s e n ta n te  a d q u ie r a  e l  -  
p o d e r  de hech o  s o b re  l a  c o s a  y £ 5 )  c^ue t a l  a d q u is ic id n  l a  ha co n  l a  i n  
t e n c id n  de p r o c u r â r s e lo  a su r e p re s e n ta d o  ( 4 5 ) ,  p re s u p u e s to  d esd e  lu e ­
go  que é s te  te n g a  ta m b ié n  l a  in t e n c id n  de a p r o p ia r s e  l a  c o s a , s a lv o  e l  
ca s o  d e l  in c a p a z ,  en c u y o  c a s o  s e rd  e l  p r o p io  r e p r é s e n ta n t e  q u ie n  s u —  
p la  co n  su p r o p ia  v o lu n t a d ,  de  l a  que c a re c e  su r e p r e s e n ta d o .  De e s ta  
fo rm a  d e  a d q u i r i r  p o r  r e p r e s e n t a c id n  l a  p o s e s id n ,  p a r e c ie r a  que ha de
( 4 2 ) W o l f f ,  o b . c i t . ,  p . 8 3 . -  R u g g ie ro ,  o b . c i t .  p .  8 2 8 , i n  f i n e .
( 4 3 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  o b . c i t . , p . 4 2 .
( 4 4 ) A lh a la d e jo ,  La R e p re s e n ta c id n ,  o b . c i t . ,  p . 7 7 5 .
( 4 5 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  o b . c i t . , p . 4 2 .
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jn a n te n e rs e  f u e r a  a l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s id n  de  l a  p o s e s id n ,  q u ie n  a l ^  
a c tu a r  p o r  d e p e n d e n c ia ,  r e a lm e n te  no l o  h ace  c o n  d e f i n id a  r e p r e g e n ta  
c id n  d e l  p o s e e d o r ,  s in o  més b ie n  como m ed io  o in s t r u m e n te  en l a  p r o -  
lo n g a c id n  d e  l a  a c t i v id a d  d e l  p o s e e d o r :  de  a h l  que v e rd a d e ra m e n te  no 
se l e  c o n s id é r é  un p r é s e n ta n te  ( 4 6 ) .  S in  e m b a rg o , l o  que d eb e  1 1 a -  
m ar a r e f l e x i d n  c o n c re ta m e n te  en l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  e s , s i  a l  mo 
m en to  de  a d q u i r i r  l a  p o s e s id n  e l  r e p r é s e n ta n t e ,  sea  p o s ib le  l o  haga  
p a ra  su r e p re s e n ta d o  o s i  a d q u i r ié n d o la  en su c a r é c t e r  p e r s o n a l ,  d e ­
ba p o s te r io r m e n te  p o n e r la  a d is p o s ic id n  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p a ra  
que  é s te  i â c i e  v e rd a d e ra m e n te  l a  m e d ia c id n  en l a  p o s e s id n .  En e l  d e -  
s a r r o l l o  de  t a l  c u e s t id n  s é r ia  p o s ib le  d i s t i n g u i r  d o s  a s p e c to s  a sa ­
b e r :  1_5) l a  a d q u is i c id n  d e  l a  p o s e s id n  como d e re c h o  y l a  a d q u is i  
c id n  de  l a  p o s e s id n  como h e c h o . En e l  p r im e r  s u p u e s to  e s tim a m o s  no 
e x is t e  m ayo r d i l e n a ,  p u e s to  que p u d ié n d o s e  a d q u i r i r  e l  d e re c h o  de  po 
s e s id n  p o r  m e d io  de  n e g o c io  j u r î d i c o ,  e s  c la r o  que e l  r e p r é s e n ta n t e ,  
que t i e n e  p o r  c o n s t i t u c id n  i n t r l n s e c a  e l  a c tu a r  en  l o s  n e g o c io s  j u r i  
d ic o s ,  ta n  lu e g o  c é lé b r é  e l  m ism o, e s té  p e r r n i t ie n d o  que su r e p r e s e n ­
ta d o  a d q u ie r a  p le n a m e n te  e l  d e re c h o ,  p ue s  su a c tu a c id n  p o r  s e r lo  en 
nom bre  y  p o r  c u e n ta  de  su r e p r e s e n ta d o ,  f a c i l i t a  que se de e l  t r é n s â  
t o  n o rm a l d e l  d e re c h o ,  a l a  m anera  en  que se p ro d u c e  l a  s u c e s id n  j u ­
r i d i c a  ( 4 7 ) .  Lo que s i  o f r e c e  d i f i c u l t a d e s ,  segûn  c re e m o s , e s  e l  se ­
g un do  s u p u e s to ,  p u e s  p r é s e n ta  l o s  m ism os p ro b le m a s  de l a  a d q u is ic id n  
d e  h ech o  de  l a  p o s e s id n  y a  a p u n ta d a s , d e b id o  a que é s ta  se a d q u ie r e  
p o r  a c to  m a t e r ia l  y no p o r  n e g o c io  j u r î d i c o .  P a ra  a lg u n o s  l a  c u e s t id n
( 4 6 )  P é re z  G o n z é le z  y  A lg u e r ,  o b . c i t . , p . 8 5 , q u ie n e s  a l  r e p r o d u c i r  
e l  t e x t e  d e l  a r t l c u l o  4 3 1 , d ic e n  q u e , " E s te  e j e r c i c i o  de  l a  p o ­
s e s id n  en nom bre  de  o t r o  no im p l ic a  n e c e s a r ia m e n te  un s u p u e s to  
de r e p r e s e n t a c id n  en  s e n t id o  t é c n ic o " .
( 4 7 ) A lh a la d e jo ,  La R e p re s e n ta c id n ,  o b . c i t .  p . 7 7 7 .
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p a re c e  o b v ia d a  co n  s d lo  que e x is t a  en e l  r e p r é s e n ta n t e ,  l a  v o lu n ta d ^  
de t e n e r  l a  c o s a  p a ra  e l  r e p r e s e n ta d o ,  p u e s  de e s ta  m a n e ra , ô s te  y a  
a d q u i r i r i a  l a  p o s e s id n  de  hecho  s o b re  l a  m ism a a p a r t i r  de a q u e l mo 
m en to  ( 4 8 ) .  P a ra  n t r o s  l o  que socede  e s  q u e , té c n ic a m e n te  e l  r e p r e ­
s e n ta d o  no a d q u ie r  La p o s e s id n ,  s in o  lo s  e f e c t o s  de é s ta ,  q u e , de 
h e ch o  e s té  en  p o d e r  d e l  r e p r é s e n ta n t e  ( 4 9 ) .  P a re c e  més a c o rd e  c o n  -  
l a  r e a l id a d  d e  l a  p o s e s id n  e s te  segundo  c r i t e r i o ,  p o rq u e  d e  e s a  ma­
n e ra  se  m a n t ie n e  v ig e n t e  e l  c o n c e p to  de que l a  p o s e s id n  como hecho  
e s  i n t r a n s f e r i b l e  y  a l a  v e z , s in  e m b a rg o , se  e s té  f a c i l i t a n d o  a l  -  
m e d ia d o r  e l  que ta n  lu e g o  o o u r r a  l a  a p re h e n s id n ,  p ue da  de  in m e d ia to  
i n i c i a r  l a  m e d ia c id n  a l  r e c i b i r  l o s  e f e c t o s  d e  a q u é l la .  Més, e s t im a  
m os, que to d o  d e p e n d e ré  d e l  c r i t e r i o  que se p u e d a  te n e r  r e s p e c te  a 
c o n s id e r a r ,  s i  a l  m omento de  l a  a p re h e n s id n  de  hecho  de la  c o s a  p o r  
p a r t e  d e l  r e p r é s e n t a n t e ,  é s te  a d q u ie r e  o no l a  p o s e s id n d e  l a  c o s a .
S i p a r t im o s  d e  que  l a  p o s e s id n  e s  l a  te n e n c ia  de  una  c o s a  ( A r t . 4 3 0 )  
y de  que  e l  r e p r é s e n ta n te  (d e  l a  I n d o le  que sea  ô s t e ;  l e g a l ,  v o lu n -  
t a i ’ i o  o g e s t o r  de  n e g o c io s ) ,  a l  momento de l a  a p re h e n s id n  se  p ro n u n  
c i a  co n  v e rd a d e ra  p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a ,  u sea co n  p r o p ia  i n i c i a t i ­
va  en  e l  a c to  d e l  a p o d e ra m ie n to ,  que e s  p e r fe c ta m e n te  f a c t i b l e  a l  -  
t e n o r  d e l  a r t l c u l o  1717 d e l  C d d ig o  C i v i l ,  e s tim a m o s  e n to n c e s  que  l a  
p o s e s id n  como h ech o  l a  a d q u ie r e  e l  r e p r é s e n ta n te  y h a s ta  t a n t o  no -  
l e  se a  e n tre g a d a  l a  c o s a  p o r  é s te ,  e l  r e p re s e n ta d o  no a d q u i r i r é  l a  
p o s e s id n  de  h ech o  d e  l a  c o s a , s in o  que r e c i b i r é  u n ic a m e n te  l o s  e fe c  
t o s  que de l a  m ism a ernanen. En ese  s e n t id o  h a b r ia  que c o n c l u i r  que 
e l  s e d ic e n te  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  l o  s e r la  u n ic a m e n te  d e l  d e re c h o  de 
p o s e s id n  y que  h a s ta  t a n t o  no le  sea  e n t re g a d a  l a  c o s a , no p o d r la  -
( 4 8 )  R u g g ie ro ,  o b . c i t . , p . 8 29 .
( 4 9 ) A lh a la d e jo ,  D e re c h o  C i v i l ,  o b . c ^ t .  p . 7 6 .
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i n i c i a r  su m e d ia c id n  p le n a .  P e ru , no p o r  e l l o ,  p o d r la  p e n s a rs e  que e l  
r e p r é s e n ta n t e  en  e l  queasum e l a  rn e d ia c id n  en l a  p o s e s id n ,  p u e s  como — 
se c o m p re n d e râ , p o r  un la d o ,  no e s  p a r t i c i p e  ( y  en c o n s e c u e n c ia  no de 
v ie n e  n in g d n  d e re c h o  de p o s e s id n )  de  l a  r e l a c i d n  j u r i d i c a  que o r i g i n ô  
l a  m e d ia c id n  (aunc j d l  h a ya  c o n t r ib u ld o  a f o r m a r la  a l  s u s c r i b i r ,  p o r  
e l  r e p r e s e n ta d o ,  e l  c o n t r a t o  de a r r e n d a m ie n to ,  p o r  e je m p lo ) ,  p u e s to  -  
que e l  m ism o l o  e s  e l  r e p r e s e n ta d o ;  y p o r  e l  o t r o ,  que e n t r e  e l  r e p r e  
s e n ta d û  y e l ,  no ha rned iado  una  r e la c id n  j u r i d i c a  p o r  l a  que é l  ( e l  -  
r e p r é s e n t a n t e ) ,  a d q u ie r a  d e re c h o  a lg u n a  de p o s e s id n  s o b re  la  c o s a , -  
p u e s  s i  l a  t ie n e  en su p o d e r ,  l o  es  en c u m p lim ie n to  d e  un m anda ta  y  — 
no p a r  un p e r s o n a l  i n t e r é s .  Y , p o r  u l t i r r io ,  s i  se e s t im a  que e l  r e p r é ­
s e n ta n te ,  como a c td a  en nom bre y  p a r  c u e n ta  d e l  r e p r e s e n ta d o ,  a l  mo—  
m en to  de a p re h e n d e r  l a  c o s a , no l o  e s té  t ia c ie n d o  co n  s e n o r lo  o p o d e r  
p r o p io ,  s in o  como una  r n a n i fe s ta c id n  d e  l a  a c t i v id a d  p r o p ia  d e l  r e p r e ­
s e n ta d o ,  se t e n d r la  que a d m i t i r  e n fo n c e ,  que ta n  lu e g o  como o c u r r a  l a  
a p r e h e n s id n ,  e l  m e d ia d o r  i n i c i a r î a  l a  m e d ia c id n  p le n a m e n te . De e s ta  -  
u l t im a  m anera  n o s  p a re c e  se p r o n u n c ia  R u g g ie ro  (SO ) cu a n d o  d ic e  que -  
e l  r e p r é s e n ta n t e  ha de te n e r  la  v o lu n ta d  de e j e r c i t a r  e l  d e re c h o  p a r  
c u e n ta  a je n a ,  no p a ra  s i  y a g re g a : "Su v o lu n ta d  debe  de  d i r i g i r s e  a -
a d q u i r i r  p a ra  n o s o t r o s ,  no p a ra  s i  o p a ra  un t e r c e r o ,  p o rq u e  en e s te  
c a s o  nada  a d q u i r i r la r n o s  n o s o t r o s .  P e ro  no p r é c is a  deu r\ r; ido  a b s o lu te  
-  cu an do  e l  c o rp u s  se v e r i f i q u e  p a r  m anda to  -  que e l  m a n d a ta r io  te n g a  
l a  in t e n c id n  de  a d q u i r i r  d ir e c ta m e n te  p a ra  e l  m andan te  o que d e c la r e  
q u e re r  a d q u i r i r  p a ra  ô s te  l a  p o s e s id n ;  se a d q u ie r e  é s ta  p o r  e l  r e p r e  
s e n ta d o ,  aun  cu a n d o  e l  r e p r é s e n ta n te  haya  q u e r id o  a d q u i r i r  p r im e r o  pa 
r a  s i  co n  l a  in t e n c id n  de h a c e r  lu e g o  p o s e e d o r  a l  m a n d a n te , y  ta m b ié n
( b ü )  Ob. c i t .  p s .  8 2 9 -8 3 0 . En té r m in o s  s e m e ja n te s  se p ro n u n c ia  E s p In  
M a n u a l, p . 5 3 .
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cu a n d ü  no h aya  h ech o  una d e c la r a c iô n  c o n t r a r i a ,  e s  d e c i r ,  cuando  no 
haya  d e c la r a d o  q u e re r  a d q u i r i r  p a ra  s i  ; de  l o  que d é r iv a  que cu a n d o  
n u e s t r o  e n c a rg a d o  haya  r e c ib i d o  l a  c o s a  e n tre g a d a  a t^ l p o r  c u e n ta  -  
n u e s t r a ,  l a  p o s e s id n  de  t a l  co s a  se e n t ie n d e  s in  més a d q u i r id a  p a ra  
n o s o t r o s ,  y no te r c ' fa  e f i c a c i a  a lg u n a  p a ra  p r iv a r n o s  d e  t a l  p o s e —  
s iô n  una  d e c la r a c iù i ,  c o n t r a r i a  d e l  a c c ip ie n s " .
2 9 . DURACIÜN DE LA MEDIACIDN
a ) M ANTENIM IflN in DE LA MEDIACION
Se d ic e  que l a  p o s e s iû n  se c o n s e rv a  m ie n t r a s  no se p ie r d a  ( 5 1 ]  
E s ta  v e rd a d ,  que en a p a r ie n c ia  p o d r ia  e n c e r r a r  una  " i j e r o g r u l l a d a " ,  po 
d r i a  p la n t e a r  p ro b lè m e s  s i  de l a  rn e d ia c ib n  p o s e s o r ia  se t r a t a ,  p e ro  -  
como lo s  m ism os e s t a r i a n  m â s  r e la c io n a d o s  co n  l a  p ë r d id a  de l a  p o s e —  
s ir t n ,  l o s  d e ja re m o s  p a ra  p la n t e a r lo s  en eaa o p o r tu n id a d .  En g e n e r a l ,  
nuede  d e c i r s e ,  que l a  p o s e s iô n  ha de  m a n te n e rs e  en e l  m e d ia d o r ,  m ie n ­
t r a s  ô s te  te n g a  l a  in t e n c ih n  de  c o m p o r te rs e  como t a l  y  m an ten g a  a su 
v e z , e l  s e n o r lo  de  hech o  s a b ra  l a  c o s a  ( 5 2 ] .  C a b r îa  p o r  d ic h a  ra z d n  -  
a f i r m a r ,  en p r i n c i p i o , q u e  la  rn e d ia c ih n  se m a n tie n e  s in e  d ie  h a s ta  s u -  
t e r m in a c ib n .  S in  e m b a rgo , e s  in d u d a b le  que p o r  l a  I n d o le  m ism a de la  
i n s t i t u c i d n ,  p o r  e l  d e re c h o  d e r iv a d o  d e l  m e d ia d o r  y l a  fo rm a  de c o n s -  
t i t u i r s e  ( g e n e ra lrn e n te  p o r  c o n v e n io ] ,  e s  p o s ib le  f i j a r  o p r e v e r  e l  -
( 5 1 ]  P u ig  P e h a , o b . c i t . ,  p . 4 2 5 , c i t a  n^ 2 7 .
( 5 2 ]  S a v ig n y ,  o b . c i t .  p s . 175 y 183 , d ic e :  "L a  p r im e r a  c o n d ic iô n  de 
l a  c u n t in u a c id n  d e  l a  p o s e s iâ n ,  c o n s is t e  en una  r e l a c i d n  f l s i c a  
co n  l a  c o s a  p o s e ld a ,  p o r  l a  c u a l  no e s  p o s ib le  e je r c e r  s o b re  -  
e l l a  n u e s t r a  i n f l u e n c i a . . .  La segunda  c o n d ic iô n  que se r e q u ie r s  
p a ra  l a  c o n t in u a c id n  de l a  p o s e s iô n  e s  l a  v o lu n ta d  d e l  p o s e e d o r  
(a n im u s )  que se r i g e  co n  o o r t a  d i f e r e n c i a  p o r  lo s  m isnc s p r i n c i  
p io s  que l a  r e l a c i û n  f l s i c a . . . "
-  1 4 9  -
t ô r m in n  □ la p s o  de  t ie m p o  en que l a  m e d ia c iô n  te n g a  v ig e n c ia ;  a s i  -  
puede  o c u r r i r  c o n la  fo rm a  en que se c o n s t i t u y e  e l  u s u f r u c t o ,  a r r e n -  
d a m ie n to ,  c o rn o d a to , e t c .  P e ro  m ie n t r a s  t a l  c i r c u n s t a n c ia  no o c u r r a  
e s  in d u d a b le  que a l  i g u a l  que l a  p o s e s iô n  en g e n e r a l ,  " . . .  p a ra  c o n  
s e r v a r  l a  p o s e s iô n  ^ a p l ic é n d o lo  n o s o t r o s  a l a  m e d ia c iô n ] ,  no e s  n e -  
c e s a r io  de hecho  e j u r c e r l a  c o n t in u a rn e n te ,  s in o  que b a s ta  l a  p o s i b i -  
l i d a d  de  re a n u d a r  cu a n d o  se q u ie r a  e l  e j e r c i c i o  de  e l l a " .  ( 5 3 ] .  En 
c i e r t a  fo rm a , a e l l o  se  r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  461  a l  d is p o n e r  que " l a  
p o s e s iô n  de  l a  c o s a  m u e b le  no se e n t ie n d e  p e r d id a  m ie n t r a s  s e h a l le  
b a jo  e l  p o d e r  d e l  p o s e e d o r ,  aunque  ô s te  ig n o r e  a c c id e n ta lm e n te  su -  
p a r a d e r o " .  E s te  a r t i c u l e  a lu d e  ta m b iô n ,  a l  o t r o  a s p e c to  b â s ic o  en -  
l a  c o n s e rv a c iô n  de  l a  p o s e s iô n ,  a l  d e c i r  que l a  c o s a  no se e n t ie n d e  
p e r d id a  " . . .  m ie n t r a s  se h a l l e  b a jo  e l  p o d e r  d e l  p o s e e d o r . . . o -  
s e a , que m ie n t r a s  e l  p o s e e d o r ,  e l  m e d ia d o r  en  n u e s t r o  c a s o , m a n te n ­
ga  e l  p o d e r  o a n im u s  p o s e s o r io  y  s in  que l a  o c u p a c iô n  a c t u a l  de  l a  
c o s a  l e  sea c o n te s ta d a  p a r  un t e r c e r  p o s e e d o r ,  e s  in d u d a b le  que l a  
m e d ia c iô n  se m a n t ie n e .  P la n t e a r la  p ro b le m s  s in  em bargo  e l  d e t e r m i—  
n a r ,  s i  s é r i a  p o s ib le  c o n s e rv a r  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  en  e l  s u p u e s  
to  de e x t i n c i ô n  d e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  rn e d ia to .  En e s te  p u n to  c a — 
b r i a  h a c e r  l a  d i s t i n c i ô n ,  de  s i  l a  e x tn c iô n  l o  e s  p o r  l a  s u s t i t u c i ô n  
d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  a c t u a l  p o r  o t r o  o de  l a  e x t i n c iô n  c o m p lé ta  d e l  
d e re c h o  de  l a  p o s e s iô n  m e d ia  t a .  En e l  p r im e r  c a s o , e s tirn a m o s  que l a  
m e d ia c iô n  ha de m a n te n e rs e , p o rq u e  l a  s u s t i t u c i ô n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia  
t o  a c t u a l  p o r  o t r o ,  d e ja  in c ô lu m e  l a  i n s t i t u c i ô n  de l a  p o s e s iô n  me—  
d ia t a ,  d e b id a  e s e n c ia lrn e n te  a que ha e x i s t i d o  una  v e rd a d e ra  s u b r o g a -
( 5 3 ]  B a r b e r o ,  O b .  c i t . ,  p .  3 9 3 .
-  1 5 0  -
c iô n  [ 5 4 } .  M ie n t r a s  que en  e l  se gundo  ca so  h a b r la  que e n te n d e r ,  que 
s i  b ie n  como se ha  d ic h o ,  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  en l a  c o n s e rv a c iô n  
de  l a  c o s a  se  p r o n u n c ia  co n  c i e r t a  s u s t a t n t i v i d a d  e in d e p e n d e n c ia  -  
( 5 5 } ,  t a l  y como ; looe d e s p re n d e r  ta m b iô n  d e l  a r t i c u l a  432 d e l  Cô 
d ig o  C i v i l ,  e s  l o  c i e r t o  que a l  f a l t a r  l a  c a u s a  que ha o r ig in a d o  l a  
m e d ia c iô n ,  é s ta  como un e f e c t o  de a q u e l la ,  no p o d r ia  m a n te n e rs e  —  
[ 5 6 ) .  La c i r c u n s t a n c ia  d e  que un t i t u l a r  de  una  co s a  l a  e n tre g u e  a 
o t r o  s u je t o  p a ra  que l a  u se  y d i s f r u t e ,  in d u d a b le m e n te  c o n d ic io n a  -  
en  c i e r t a  fo rm a , e l  que l a  p o s e s iô n  d e l  u l t im o  se a po ye  en l a  t i t u -  
l a r id a d  de su c a u s a n te  y se m a n te n g a , m ie n t r a s  d ic h a  t i t u l a r i d a d  -  
e x i s t a ,  p u e s  é s ta  e s  a su v e z  fu e n te  de  l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  que une 
a ambas p a r t e s  y  de d o n d e , a su v e z , émana e l  d e re c h o  d e r iv a d o  d e l  
m e d ia d o r  p o s e s o r io .
[ 5 4 ) M oreno M o c h o l i ,  Ob. c i t . ,  p . 3 9 , d e s ta c a n d o  que ] a v in c u la c iô n  
de un t e r c e r o  a l a  r e l a c i ô n  a r r e n d a t i c i a  y a  c re a d a ,  puede  s e r  -  
o b je t o  de  p a c to ,  s in  que p a r  e l l o  s u f r a  e l  d e re c h o  d e l  a r r e n d a -  
t a r i o  e s t im a  que " .  . . cu an do  la  le y  in t r o d u c e  l a  novedad  de o b l_ i 
g a r  a l  a d q u i r e n t e ,  no ca m b ia  en e s e n c ia  e l  c o n te n id o  n i  l a  dura^ 
c iô n  d e l  d e b e r ,  s in o  que se l i m i t a ,  de  una  p a r t e ,  a im p e d ir  esa  
t r a n s fo r m a c iô n ,  y de o t r a ,  a l i g a r  a l  t e r c e r o ,  no p o r  ra z ô n  de 
c a rg a  r e a l ,  s in o  p o r  m é r i t o s  de s u b ro g a c iô n  e s p e c ia l  que im p o n e , 
a l  e s t im a r  a l  c o m p ra d o r  s u c e s o r  d e l  v e n d e d o r  en l a  o b l i g a c iô n " .  
Ce p ro n u n c ia  en p a r e c id o s  tô r m in o s  G in o t  L lo b a te r a s ,  F ra n c is c o ,  
E l  a r r e n d a rn ie n to  o to rg a d o  p o r  e l  U s u f r u c t u a r io , A n u a r io  de D ere  
chû  c i v i l ,  c e t .  d ie .  1156 , p . I 2 l 2 , s s .
[ 5 5 ) S u p ra  N o ta  ri9 7 2 , p . 30  .
[ 5 6 )  E a to  N ie t o ,  F r a n c is c o .  E l  U s u f r u c to  y  la  P r ô r r o g a  A r r e n d a t i c ia  
L irb a n a , R ev. G r a l .  de D e re c h o . S e t.  1 9 5 3 , p . 4 1 9 . e x p re s a  que -  
e l  s u s u f r u c t o a r io  no debe  c o n s t i t u i r  a r r e n d a rn ie n to s  més a l l ô  -  
d e l  l i m i t e  te m p o r a l de l a  v ig e n c ia  de su d e re c h o ,  p u e s  " . . . s e  -  
hia de  a f i r m a r  l a  a b s o lu te  s u b o r d in a c iô n  de l a  r e la c iô n  a r r e n d a ­
t i c i a  c o n s t i t u l d a  a l a  v ig e n c ia  d e l  u s u f r u c t o ,  c o n fo rm e  a l  p r i n  
c i p i o  " r e s o lu t o  j u r i s  d a n t i s , r e s o l v i t u r  j u s  c o n c e s u s " ,  y a  que -  
a l  e x t i n g u i r s e  l a  c a u s a , debe  ta m b iô n  d e s a p a re c e r  e l  e f e c t o  de
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B ) PRESUNCION d e  POSESION INTERMEDIA
E l a r t i c u l a  459  d is p o n e :  " E l  p o s e e d o r  a c t u a l  que d e m u e s tra  su 
p o s e s iô n  en â p o c a  a n t e r i o r ,  se p resum e  que ha p o s e id o  ta m b iô n  d u ra n ­
t e  e l  t ie m p o  i n t e r  i i o ,  m ie n t r a s  no se p ru e b e  l o  c o n t r a r i o " .  En d i ­
ch a  p r e s u n c iô n  se dL;ue h a c e r  l a  o b s e rv a c iô n  de que l a  le y  no p resum e  
que p ro b a d o  que se empezô a p o s e e r ,  se c o n t in û e  p o s e y e n d o , s in o ,  que 
s i  se p ru e b a  que se p o s e y ô  a n te s  y  en l a  a c t u a l id a d ,  se o p e ra  l a  p re  
s u n c iô n  de  que se p o s e y ô  en e l  la p s o  in t e r m e d io  ( 5 7 ] .  La m e n c io n a d a  
p re s u n c iô n  a n u e s t r o  e n te n d e r ,  t i e n e  una  m ayo r fu e r z a  de c o n v ic c iô n  
j u r l d i c a ,  en l o s  s u p u e s to s  en  que e l  p o s e e d o r  h aya  i n i c i a d o  su p o s e ­
s iô n  o r ig in a r ia r n e n t e ,  p u e s  de e sa  m a n e ra , p u e d e n  a p ro v e c h a r  e l  t ie m ­
po en  l a  c o n s o l id a c iô n  de  su p o s e s iô n .  Més, t a i e s  a lc a n c e s ,  e s t im a —  
m os, nu se c o n s ig u e n  d e l  to d o  en l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  p re c is a m e n -  
te  p o rq u e  é s ta  t i e n e  s ie m p re  su o r ig e n  en  una r e l a c i ô n  j  j r i d i c a ,  que 
de a lg u n a  m anera  y a ,  d é te rm in a  e l  p r i n c i p i o  y l a  c o n t in u a c iô n  d e  l a  
rn e u ia c iô n ,  m ie n t r a s  no se d e rn u e s tre  l o  c o n t r a r i o ,  p e ro  s o b re  t o d o ,p o r  
oue a t r a v ô s  de  l a  m ism a, se o b t ie n s  una  c e r te z a  d e l  d e re c h o  p o r  e l -  
que e l  m e d ia d o r  se e n c u e n t r a  p o s e y e n d o . S in  e m b a rg o , como e s  l ô g i c o -  
p e n s a r ,  l a  m e n c io n a d a  p r e s u n c iô n  no e s  p o s ib le  d e s e c h a r la  d e l  to d o  -  
en  l a  m e d ia c iô n ,  s i  se tom a en c u e n ta  l o s  p o s ib le s  d e s p o jo s  o d is p u ­
t a s  que e l  d e re c h o  de l a  m e d ia c iô n  p uede  s u s c i t e r  con  t e r c e r o s ,  en -  
d o n d e  p uede  r é s u l t e r  de e s c a s a  a yu d a  l a  Fecha de i n i c i a c i ô n  de  l a  m£ 
d ia c iô n .
'5 5  J ( c o i iL .  p é y . a n t .  ] . . .  la  iriis iria . . . " .  G in o t  L lo b a t e r a s ,  O b . c i t . ,
p .  1 5 2 0 , se p r o n u n c ia  ta m lj iô n  en seme ja n t e s  tô rm in o s .
2 - '7 )  A lb a la d e jo ,  o b . c i t . ,  p . 7 6 .
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C) INTERVERSION POSESORIA
E l a r t i c u l e  436  d e l  C ô d ig o  C i v i l  s ie n t a  una  p re s u n c iô n  de  co n  
t i n u id a d  en l a  p o s e s iô n ,  segùn  e l  t i t u l o  p o r  e l  que l a  m ism a se  h a ya  
a d q u i r id o ,  cu a n d o  ,o n e : "Se p re sum e  que  l a  p o s e s iô n  se s ig u e  d i s -  
f r u t a n d o  en  e l  m ism o c o n c e p to  en que se a d q u i r iô ,  m ie n t r a s  no s e  p ru e  
be l o  c o n t r a r i o " .  De e s a  m an e ra , e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  se m a n t ie n e  y 
c o n t in u a  p o s e y e n d o , en  l a s  m ism as c o n d ic io n e s  en que i n i c i ô  su m e d ia  
c iô n ;  a s i  p a r  e je m p lo ,  s i  se c o n s t i t u y ô  como a r r e n d a t a r io ,  d e p o s i t a -  
r i ü ,  c o n iû d a ta r io ,  e t c . , se t i e n e  p o r  c i e r t o  que m ie n t r a s  d u re  su p o ­
s e s iô n ,  l o  s e g u ir é  s ie n d o  en e sa  m ism a c o n d ic iô n  ( 5 0 ) .  E l l o  r é s u l t a  
de  e s a  m anera  p o rq u e ,  en p r i n c i p i o ,  l a  Ley ha c re a d o  una  s e r ie  de  me 
c a n is m o s  o v in c u lo s  o b je t i v o s  que p o r  s i  s o lo s  d e te rm in a n  la  I n d o le  
en que l a  p o s e s iô n  se a d q u ie r e ;  en l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  p o r  e je m p lo  
no d e p en de  de  l a  e x p re s a  v o lu n ta d  s u b je t iv a  d e l  m e d ia d o r  e l  c r e a r  l a  
i n s t i t u c i ô n  de  l a  m e d ia c iô n ;  s in o ,  que a su v e z , l a  m isma de^iende  de  
i . d  v o lu n ta d  d e l  p o s e e d o r  a n t e r i o r ;  y  aôn m és, ambas v o lu n la d e s  c o n f o r  
mes p o r  s i  s o la s ,  no l o g r a r la n  c r e a r  p o r  su s o la  in t e n c iô n ,  l a s  c o n d i 
c lo n e s  y  v in c u lo s  j u r l d i c o s  c a r a c L e r l s t i c o s  de l a  i n s t i t u c i ô n  [ 5 9 ) .  -  
r a z ô n ,  e s  d e l  to d o  a d m is ib le  e l  que detaa p re s u p o n e rs e  l a  c o n -  
.- • lu a c iô n ,  una  vez a d q u i r id o ,  e l  t i t u l o  p o r  e l  que se p o s e e , s in  que
[5 6 1  R u g g ie ro ,  Ob. c i t . ,  i>s. 8 _ "^ -0 2 8 , d ic e  r|ue n a d ie  puede  c a m b ia r  p o r  
: S  ; .o lü  l a  c a u s a  o e ] p r i n c i p i o  de d on de  t r a e  o r ig e n  su p o s e s iô n ;  
p o r  lo  que "P a ra  p r o té g e r  a q u ie n  p o se e  m e d ia n te  o t r o s ,  e l  C ô d ig o  
s ie n t a  como r é g la  que cu a n d o  se h aya  com enzado a p ( js e e r  en  nom bre  
a je n o  se p re sum e  que se c o n t in u a  p o s e y e n d o  p o r  e l  in ism o t i t u l o  en 
i.a n t o no se p ro d u z c a  p ru e b a  en c o n t r a r i o " .
[5 9 )  C a l e i l l e s ,  o b . c i t . , p s . 124 a 12? .
-  1 5 3  -
un c a m b io  p s ic o lé g ic o  u n i l a t e r a l  venga  a v a r i a r ,  l o  que p o r  s i  s o lo  
no ha p o d id o  c r e a r .  P e ro  aûn  més, l a  s e g u r id a d  j u r l d i c a  y e l  t r â f i -  
CO m e r c a n t i l  e x ig e n  e s t a b i l i d a d  en l a s  r e la c io n e s  j u r l d i c a s  e n t r e  -  
l o s  h o m b re s , a e f t  i de  p o d e r  l o g r a r  e l  f i n  de  s a t i s f a c e r  l a s  nece  
s id a d e s  s o c ia le s ,  l o  que no p o d r ia  lo g r a r s e  s i  l o s  s u je t o s  t u v ie r a n  
e l  p o d e r  de v a r i a r  p o r  su s o la  in t e n c iô n  l a  c a u s a  p o r  l a  que p o s e e n  
( g o ) .  No o b s ta n t e ,  l a  norm a en c o m e n ta r io  p re v e e  en su p a r te  f i n a l ,  
que s i  se lo g r a  p r o b a r  l a  e x is t e n c ia  de un ca m b io  en e l  c o n c e p to  ô 
t i t u l o  p o r  e l  que se p o s e e , e l  m ismo e s  s u f ic ie n t e m e n te  v â l i d o .  0  -  
s e a , en o t r a s  p a la b r a s ,  que e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  p e r m ite  e l  cam 
b ia r  l a  c a u s a  p o r  l a  que se empezô a p o s e e r  e i n i c i a r  una  p o s e s iô n  
c o n t i t u l o  d i s t i n t o  ( 6 l ) .  En D e re c h o  f r a n c é .s ,  no o b s ta n te  d is p o n e r  -  
e l  a r t i c u l o  2 240  d e l  C ô d ig o  c i v i l  que " n a d ie  p ue de  c a m b ia r  p o r  s i  -  
In ism o l a  c a u s a  y  e l  p r i n c i p i o  de su p o s e s iô n "  ( 6 2 ) .  "G in  e m b a rg o ,e ^  
t a  r é g la  d e  la  p e re n n id a d  d e l  e s ta d o  p r e c a r io ,  no e s  a b s o lu ta ;  e l  -
( t iO ) M o ra le s  M o ren o , o b . c i t . ,  p . 101 . D ic e  que e l  c o n c e p to  de  d u e -  
h ü , a n te  un p o s ib le  ca m b io  de t I L u l o  en un p o s e e d o r  i n f e r i o r , -  
a d q u ie r e  d im e n s io n e s  o b je t i v a s  en su d e s e n v o lv im ie n tn ,  " . . . l o  
que p u e d e  e x p r e s u rs e  en e l  p r i n c i p i o  de c o n t in u id a d  o p e r s i s —  
t e n c ia  d e l  c o n c e p tu  j u r l d i c o  en que se a d q u i r iô  la  p o s e s iô n . E l  
m ism o in d i c a  una r e f e r e n r  i a  a l  mornento i n i c i a l ,  l o  que i n d i r e c  
la m e n te  su po ne  c o n te m p le r  d esd e  e l  t i t u l o  a l a  p o s e s iô n  a c t u a l i  
e l  t i t u l o  c o n f ig u r a  to d a  l a  v id a  de la  p o s e s iô n " .
! ) M L^ra los M o^'cno, Ob. c i t . p s . 1 0 1 -1 0 2 , a l  r e f e r i r s e  a l a  i n t e r v e r  
s iô n  p o s e s o r ia ,  la  d e f in e  de l a  s ig u ie n t e  m a n e ra : " C o n s is te  e_s 
la  un  un c a m b io  d e l  c o n c e p to  en que se p o s e e , p u r  e f e c t o  de  -  
una  m u la c iô n  d e l  a n im u s , a d e cu a d a m e n te  e x t e r i o r i z a d a , de  q u ie n  
/ a  t e n la  la  c o s a  p a r  a lg ô n  o t r o  c o n c e p to .  La i n t e r v e r s i o n  i n c ^  
d e , d e s d e  e l  a n in u s  d e l  p o s e e d o r ,  en e l  c o n c e p to  j u r l d i c o  en  -  
que se t ie n e  l a  c o s a . . . "
(G 2 ) V a l l e t  de  G o y t is o lo ,  o b . c i t . , p s .  5 6 9 -5 7 0 .
-  1 5 4  -
g r t l c u l o  2231 su po ne  que una p o s e s iô n ,  de p r im e r a  in t e n c iô n  p r e c a r ia  
p uede  c o n v e r t i r s e  en  p o s e s iô n  v e rd a d e ra ,  a t i t u l o  de p r o p i e t a r i o .  Y 
en e f e c t o ,  e l  t i t u l o  p r i m i t i v e ,  fu e n te  de  l a  p r e c a r ie d a d ,  puede  s e r  
m o d if ic a d a .  La mof! c a c iô n  puede  p r o v e n i r  b ie n  d e l  hech o  de  un  t e r ­
c e r o ,  b ie n  d e l  h ech o  d e l  d e te n ta d o r  m ismo ( a r t .  2 2 3 8 ) "  ( 6 3 ) .  Se e s ta  
r i a  en e l  p r im e r  c a s o , cu an do  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a d q u ie r e  de  un -  
t e r c e r o  que e s t im a  p r o p i e t a r i o ,  l a  p ro p ie d a d  de  l a  c o s a  ( 6 4 ) .  En e l  
s u p u e s to  s e g u n d o , e l  ca m b io  de t i t u l o  se c p e r a r la  p o r  una  f r a n c a  opo 
s i c i ô n ,  que e l  m e d ia d o r  haga  a l  p r o p i e t a r i o ,  a le g a n d o  61 s e r  e l  v e r -  
d a d e ro  p r o p i e t a r i o  d e  l a  c o s a . S in  e m b a rg o , e s ta  o p o s ic iô n  no debe  -  
s e r  c o n fu n d id a  c o n  una s im p le  n e g a c iô n  d e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d  o -  
co n  un d i s f r u t e  d e sm e su ra d o  y e x t r a l im i t a d o  d e l  d e re c h o  que c l  m ed ia  
d o r  t i e n e  p a ra  p o s e e r  l a  c o s a ; e s  n e c e s a r io ,  "d e  a c u e rd o  co n  e l  a r t i  
r :u lo  2 2 3 8 . . . ,  que h aya  c o n t r a d ic c iô n  o p u e s ta  a l  p r . i f i i e t . a r i o ,  o s e a , 
eue una  c u e s t iô n  a c e rc a  de  l a  p ro p ie d a d  de  l a  co s a  s u r ja  e n t r e  e l l o s .  
Esa c u e s t iô n  p ue de  s e r  j u d i c i a l ,  s in  que sea  n e c e s a r io  un l i t i g i o .  -  
P o d ré  d a rs e  s ie m p re  que e l  a r r e n d a t a r io  n o t i f i q u e  a l  dueno  su p r e te n  
s iô n  a la  p ro p ie d a d  p o r  a c tn  e x t r a j u d i c i a l ,  r n a n ife s té n d o le  que en lo  
s u c e s iv o ,  no p a g a ré  e l  a l q u i l e r  o la  r e n t a "  ( 6 5 ) .  En D e re c h o  i t a l i a -  
n u , a l  i g u a l  que en e l  f r a n c ô s ,  se da una [ i r e s u n c iô n  de  c o n t in u id a d  
en la  p o s e s iô n  d e l  in e d ia d o r ,  cu an do  p o r  c l  a r t i c u l o  1141 se d is p o n e  
en l u  que i n t e r e s a  que " S i  a lg u n o  ha com enzado a te n e r  l a  t e n e n c ia , -
! 6 3 )  J c s s e r a n d ,  o b . c i t .  p s .  5 P -5 U .  ü u n n e c a s a ,  o b . c i t .  p .  638  se -  
p r o n u n c i a  en t ô r m in o s  p a r e c i d o s .
( ' / :  J C o l i n  y G a p i t a n t ,  o h .  c i t .  p c .  5 7 8 - 5 7 9 .  
f o S )  ' - ' l a n i f c l  y R i p e r t , o b . c i t .  p s .  1 6 3 - 1 6 4 .
1 5 5  -
no  p u e d e  a d q u i r i r  l a  p o s e s iô n  h a s ta  que e l  t i t u l o  no venga  a s e r  cam 
b ia d o  p o r  c a u s a  p r o v e n ie n te  de  un t e r c e r o  o p o r  f u e r z a  de  o p o s ic iô n  
p o r  Ô1 hecha  c o n t r a  e l  p o s e e d o r " ;  s e m e ja n te  d is p o s ic iô n  ta m b iô n  se  — 
e n c u e n t r a  c o n te n . i ' ' in  e l  a r t i c u l o  11G4 c o n  m o t iv o  de l a  u s u c a p iô n  -  
(6 G ) .  Lo q u e , como se v ô , no im p id e  que e l  t i t u l o  p o r  e l  que i n i c i a l  
m en te  se  c o m ie n z a  a d e t e n t a r  una  c o s a , p u e d a  s e r  v a r ia d o ,  y a  sea p o r
c a u s a  de  un t e r c e r o  o l a  o p o s ic iô n  que e l  te n e d o r  haga  a l  p o s e e d o r .
D e s a r r o l la n d o  e l  c o n te n id o  de  l a s  n o rm e s  a n te s  c i t a d a s  y  r e f i r i é n d o -  
se G u n c re ta m e n te  a l a  i n t e r v e r s i ô n  d e l  t i t u l o ,  Q a rb e ro  n o s  d ic e :  "E s 
t e  h ech o  puede  c o n s i s t i r  ( a r t s .  1 1 4 1 , a p . 2 -  y  1 1 6 4 ) ,  o en una  m u ta -  
c iô n  d e l  t i t u l o  de  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  de hecho  p o r  c a u s a  p r o v e n ie n ­
ce de un t e r c e r o  ( e je m p lo :  v e n ta  de l a  c o s a  p o r  p a r t e  de un  t e r c e r o
a q u ie n  l a  t i e n e  y a  en p o s e s iô n  como a r r e n d a t a r io ,  e l  c u a l ,  d e sd e  -  
ose  m ornento, s i  e l  t e r c e r o  v e n d e d o r  no e ra  p r o p i e t a r i o ,  no h a b ie n d o  
a d q u i r id o  su p ro p ie d a d  p o r  e l  c o n t r a t o ,  a d q u ie r e  l a  "pi ose  s iô n "  p o r  -  
m u ta c iô n  de  t i t u l o ) ,  o en l a  o p o s ic iô n  d e l  m ismo " d e t e n t a d o r "  c o n t r a  
a i ju e l  rjue p o r  su  ir.e d io  e ra  " p o s e e d o r "  ( p o r  e je m p lo :  n e g a t iv a  d e l  i n -  
q u i l i n o  a p a g a r  e l  a l q u i l e r ,  ja c tâ n d c s e  de p r o p i e t a r i o ,  aun  a s a b ie r i 
d e s  de que no l o  e s ,  o ja c ta n d o  o t r o  d e re c h o  a t r i b u t i v o  d e l  g o c e ,a ô n  
a L .a b ie n d a c  de  no t e n e r l o ) . En v i r t u d  de uno de  e s to s  h e c h o s , e l  "d_e 
^ e n ta d o r "  s in  " p o s e s iô n "  p a sa a a e r  "p io s e e d o r"  con  " d e te n c a c iô n " ,  y 
u 1 p re c e d e n ts  " p o s e e d o r "  s in  " d e t e n t a c iô n "  ce s a  ta m b iô n  de s e r  "p o —
( lC)j  V ie s s in e o , c b . c i t .  (j . 2 l8 ,  e x p re s a :  "U b é e rv e s e  que l a  le y  ( a r t .  
1 1 6 4 ] p ire v é  o t r a  f i g e i  a de i n t e r v e r s i ô n ;  p e ro  l a  m ism a o p e ra  -  
c o n i r a  e l  d e re c h o  d e l  p r o p i e t a r i o ,  ne c o n t r a  e l  d e re c h o  d e l  p o ­
s e e d o r " .
-  1 5 6  -
a e e d ü r " ;  de m anera  q u e , s i  no p ro v e e  a t u t e l a r  se  h a c ie n d o  v e le r  su  
d e re c h o ,  e i n c lu s o ,  d e fe n d iô n d o s e  a su ve z  en  v i a  p o s e s o r ia  ( rn e d ia n -  
t e  l a  a c c iô n  de d e s p o jo  o r r ie .n te n im ie n to ) , c o r r e  e l  r ie s g o  de  sucum —  
b i r ,  p a ra  l o s  e f c i  . de  l a  p o s e s iô n ,  en f a v o r  d e l  d e te n t a d o r "  ( 6 7 ) .  
Como se v i ô ,  a d i f e r e n c i a  de  l o s  o rd e n a m ie n to s  f r a n c ô s  e i t a l i a n o , e n  
e l  e s p a h o l s i  b ie n  se a c e p ta  l a  p o s ib i l i d a d  d e l  c a m b io  en e l  t î t u l o  
p o r  e l  que e l  m e d ia d o r  p o s e e , no se  a r b i t r a  p o r  e l  a r t i c u l o  4 3 6 ,n i n -  
g una  fo rm a  a t r a v ô s  de  l a  c u a l  p ue da  e fe c t iv a m e n te  h a c e rs e :  û n ic a m e n  
t e ,  sc  d ic e ,  co n  que se  p ru e b e  e l  ca m b io  o in v e r s iô n  d e l  t î t u l o ,  s é ­
r i a  s u f i c i e n t e  p a ra  que o p e ra ra  l a  i n t e r v e r s i ô n  [ 6 ü ) .  Esa c i r c u n s t a n  
c i a  ha rn o t iv a d o  que se haya  s o s te n id o  e l  c r i t e r i a  p a r  a lg u n o s  a u to r e s  
(G 9 ) de  q u e , a l  no e n c o n t r a r s e  p r o h ib id o  e x p re s a m e n te  p o r  e l  o rd e n a ­
m ie n to  j u r l d i c o  que  e l  p o s e e d o r ,  p o r  s i  m ism o, mode l a  c a u s a  d e  l a  -  
p o s e s iô n ,  e s  a d m is ib le ,  s in  n e c e s id a d  de  que m e d ic  a c to  de o p o s ic iô n  
a l  p r o p i e t a r i o ,  n i  c a u s a  p r o v e n ie n te  de  un  t e r c e r o ,  e l  que se  p u e d a  
v a r i e r  e l  t i t u l o  p o r  e l  que se empezô a p o s e e r .  G in  e m b a rg o , môs r e -  
c ie n te rn e n te  se ha a d o p ta d o  la  p o s tu r e ,  de  que e l  c a m b io  que p ue de  -  
r e a l i z a r  e l  p o s e e d o r ,  no puede  r e v e s t i r  la s  c a r a c t e r l s t i c a s  de  s u b je
[6 7 )  Ob. c i t .  p s .  3 9 5 -3 9 6 .
[6 d )  La d û c t r i n a  en g e n e r a l  a d m ite  l a  e x is t e n c ia  en e l  o rd e n a m ie n to  
e s p a h o l de  l a  i n t e r v e r s i ô n  p o s e s o r ia  y a s i  se p ro n u n c ia n  D Iu z  -  
E ic a / o , o b .  c i t .  p s .  5 7 -5 3 ;  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  o b . c i t .  p s . 2 4 -2 5  
E s p ln ,  iV lanual, p . 4 0 ; M a r t in e z  H ô re z , o b . c i t . ,  p s . 6 3 - 6 9 ;  V a l l e t  
de G o y t is o lo ,  Ou. c i t .  , p . 5 7 1 ; M o r d e s  fs/breno, ob . c i t .  p s .  6 2 -  
6 3 ; C a s tô n , o b . c i t .  p . 502 .
( 6 9 )  De D uen , A n o ta c io n e s  a C o l in  y C a p i t é n t ,  o b . c i t .  p s .  9 8 5 - 9 0 6 , -  
E . jp ln ,  G u c e s iô n  en l a  E o s e s iô n .  . .  Ob. c i t .  p s . 6 2 5 -6 2 6 , q u ie n , a l  
p a r e c e r  a c e p ta  ta m b iô n  la  p o s ic iô n  s u s te n id a  p o r  De D uen.
-  1 5 7  -
t i v o ,  o s e a , r e a l i z a d o  p o r  l a  p r o p ia  in t e n c iô n  d e l  p o s e e d o r ,  s in o  que 
d ebe  a j p t a r  un é m b ito  o b j e t i v o ,  d e r iv a d o  de  una f r a n c a  o p o s ic iô n  o -  
c o n t r a d ic c iô n  a l  d e re c h o  d e l  p r o p i e t a r i o  o que p ro v e n g a  de  un  t e r c e r o  
( 7 ü ) ;  a f irm â n d o s e  j  lu s o ,  p a ra  que o p e re  l a  in v e r s iô n  d e l  t î t u l o  lo s  
s ig u ie n t e s  d e m e n to s : _1^) De c o n fo rm id a d  con  e l  a r t î c u l o  4 3 6 , l a  in v e r  
s iô n  d eb e  de  s e r  p ro b a d a , l o  que supone  que é s ta  se r e a l i s e  de  fo rm a  
in e q u îv o c a  y s in  que se p ue da n  a le g a r  lo s  a c to s  t o le r a d o s  d e l  a r t î c u ­
l o  4 44  p a ra  f u n d a r la ;  2 ' - ]  Que d e b e râ  r e a l i z a r s e  p u b lic a m e n te  c c n  co no  
c im ie n tü  d e l  d u e n o ; Que no e s  s u f i c i e n t e  l a  rnera d e c la r a c iô n  de  -
v o lu n t a d ;  Que no b a s ta  e l  m ero in c u m p l im ie n to  de  l a s  o b l ig a c io n e s
d e l  m e d ia d o r  p a r a  co n  e l  p r o p i e t a r i o ;  5 9 ]  Es n e c e s a r io  de  h e c h o , p o s i  
t i v a  o n e g a t iv a m e n te , a c tu a r  como p r o p i e t a r i o ,  y  ô s te  d e b e , p a ra  c o n — 
s e r v a r  l a  p o s e s iô n ,  a c tu a r  p o s i t iv a m e n te  como t a l ;  ^ ]  Que l a  i n v e r —  
s iô n  se [ jr o d u z c a  a t r a v ô s  de a c to s  p r o p io s  y  fo r m a l id a d e s  lé g a le s  —  
[ a r t .  4 3 6 ] ,  cu a n d o  e l  p o s e e d o r  a d q u ie r e  de un t e r c e r o  no p r o p i e t a r i o  
l a  p ro p ie d a d  d e  l a  c o s a  [ 7 l ] .  La i n t e r v e r s i ô n  p o s e s o r ia ,  de l a  m anera  
en que se e n c u e n t r a  r e g u la d a  en e l  a r t î c u l o  436  y como se ha v i s t o  l a
[7 ü ]  M a r t in  P é re z ,  o b . c i t . ,  p . 6 3 ; D Ie z  P ic a z o ,  o b . c i t . p s .  5 7 - 5 6 , en ­
t r e  c o s a s  d ic e :  "P r ire c e  c la r o  que e l  s im p le  p r o p ô s i t o  o d e se o  —  
d e l  p o s e e d o r ,  no es p o r  s i  s ô lo  b a s ta n te  p a ra  c a m b ia r  l a  c a u s a  o 
e l  t i p ü  p o s e s o r io .  Es p r é c is e  que se r e a l i c e n  a c to s  j u r l d i c o s  oh_ 
j e t i v ü s  y e x te r n e s ,  que j u s t i f i q u e n  e l  c a m b io  e x p e r im e n ta d o  en -  
S u  s l t u a c iô n  j u r l d i c a " .  V a l l e t  de G o y t is o lo , o b .  c i t . p s .  566  y  s s . 
s o s t ie n e  que p a ra  l a  in v e r s iô n  d e l  t i t u l o  de  p o s e e d o r ,  no b a s ta  
co n  un c a m b io  de a n im u s , s in o  que e s  n e c e s a r io  que r e a i i c e  a c to s  
d e  p r o p i e t a r i o  o l e  im p id a  a l  d ue ho  h a c e r  l o s  p r o p io s .
[ 7 1 ]  V a l l e t  de  G o y t is o lo ,  o b . c i t . , p s .  571  a 5 7 5 .
-  156 -
e n t ie n d e  l a  d o c t r i n a  en g e n e r a l ,  ha de  a d m i t i r s e  p ueda  s e r  u t i l i z a d a  
p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p e ro  c o m p re n d iô n d o s e  en l a  m ism a, u na  f r o n  
t a l  c o n t r a d ic c iô n  e n t r e  e l  nuevo  d e re c h o  a r g ü id o  p o r  e l  m e d ia d o r  y  e l  
que p o se e  e l  p o s e n ^ n r  m e d ia to ,  ya  sea p o r  una  a c c iô n  p r o v e n ie n te  d e l  
p r o p io  m e d ia d o r  o Lie una c a u sa  e x te r n a  a je n a  a l a  v o lu n ta d  de  arnbos — 
( 7 2 ] ,  d e b id c  e s e n c ia lrn e n te  no s ô lo  a l a  n a tu r a le z a  p r o p ia  de  l a  i n t e r  
v e r s iô n ,  s in o  ta m b iô n  a l a  I n d o le  p r o p ia  de l a  r e la c iô n  j u r l d i c a  c a u ­
s a n te  d e  l a  i n s t i t u c i ô n ,  en e l  s e n t id o  de q u e , s ie n d o  un d e re c h o  d e r i  
v a J o  y  de m enos a lc a n c e  que e l  de  su c a u s a n te ,  ha de  r e q u é r i r  u na  m a - 
n i f e s t a c i ô n  d e l  m e d ia d o r  de  t a l  i n d o le ,  que p a ra  que p ro s p é ra  su i n i -  
c i a t i v a ,  debe  de s e r  p ro b a d a  j u d i c i a l  o e x t r a ju d i c ia lm e n t e ,  l o  que i n  
d ic a  ya  de p o r  s i ,  e l  c a r é c t e r  u n i l a t e r a l  ( e n te n d id o  ô s te  a s î  p o r  l a  
no p a r t i c i p a c iô n  v o lu r i t a r ia  o c o n s e n t id a  d e l  p r o p i e t a r i o ]  y b e l ig e r a n  
t e  de l a  p o s ic iô n  d e l  m e d ia d o r .  A e l l o  c re e m o s  ta m b iô n , que no se opo 
ne l a  d is p o s i c iô n  d e l  a r t î c u l o  4 63  a l  d e c i r  que " l o s  a c to s  r e l a t i v e s  
d l a  [ lû s e s iô n ,  e je c u ta d o s  o c o n s e n t id o s  p o r  e l  que p o se e  una  c o s a  aj_e 
na cornu m ero te n e d o r  p a ra  d i s t r u t a r l a  o r e  te n e r  l a  en c c a lo u ie r  concoj_^ 
t o ,  no o b l i  ja r  n i  ; ie r ju d ic a n  a l  d u e i lu . . . p o rq u e ,  adernés, de  que  y a
7  M e s s in e o ,  o b . c i t .  p . : t t ', ï ' e f i r i ô n d o e e  a  l a  t r c  d i t l D  o r e v i  manu 
nori:u un c a m b io  ci c l  t î t u l o  de de te; ri ad o r  en  p o s e c -d o - , a d v i e r t e  -  
s i r  L'.iil -a r q o :  "N hay que c u n fu o u  j. r  l a  t r a d i t i o  b n c v i  manu con  -  
l a  : n t e r v e r i i ô n :  e s t a  u l t i m a  o s  e l  modo como l a  d e t e n t a c i ô n  - . . .  
- s e  I r a n  s ! o r  ma on p u ' .o s iô n ,  en c L in t r a d i c c iu :  : 3 o l  uozcc:Oci' y , p a r  
.ors i g u i e r c . e ,  s i r i  su v l u n t u d .  . . ; l a  urad 1 1 i o 3rn;z:. r e s  un riio 
là:, c e  c c n v e r i . i r  l a  d e t e n t a c x ô n  p o s e s i ô n ,  c - j  - J.- v o l u n t a d  d e l  
pn SI en-or. . . -  M a r t i n  P ô re > . , o lu  c l ' : ,  p s . 6 3 - 6 : / , d i c e  p - .. .b  h ay  d o s
t  l i rm a;:  ie c a m b ia r  e l  t i t u l o :  l a  con v e r 's iô n  /  1-; v o ^ ' i lô n ;  l a  -
: : r i  ' u r a  se da co n  e l  c o r-c u rs o  'à 7  ] r o p i e t a r i o . x.à  ^ à r a s  que l.a  -  
:>egur;da, o p e r a  s i n  o c o n t r a  'a l . ; n t a d  de  '  .
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de p o r  s î  l a  a c tu a c iô n  d e l  m e d ia d o r  e s té  g a r n t iz a d a  p o r  e l  a r t î c u l o  
436  c i t a d o ,  e s  l o  c i e r t o  que lo s  a c to s  a que se r e f i e r e  l a  norm a -  
t r a n s c r i t e ,  l o  so n  a q u é l lo s  en que e l  m e d ia d o r  se e x t r a l i m i t e  en  e l  
e j e r c i c i o  de  l a  p o '-e s ié n  y p o r  c o n s e c u e n c ia  . .  no im p l ic a n  u na  po 
s e s iô n  c o n t r a r i a  oi- ô s te  [ e l  d u e h o ) ,  una p o s e s iô n  que p o r  a f i r m a r  -  
e l  g ra d o  s u p e r io r  se pone  en c o n t r a s t e  con  a q u ô l l a . [ ? 3 ) .  P o r  û l  
t im o ,  adem és d e  l a s  fo rm a s  a d m it id a s  p o r  l a  d o c t r i n a  a n te s  c i t a d a s  
[ c o n t r a d i c c iô n  d e l  m e d ia d o r  y  c a u s a  p r o v e n ie n te  de un t e r c e r o ,  que 
no debe  s e r  c o n fu n d id o  e s te  ô l t i r n o  co n  e l  p r o p i e t a r i o  o p o s e e d o r  en 
c o n c e p to  de  d u e n o ) ,  se c i t a  una t e r c e r a  d e n o m in a d a  J u d i c i a l ,  que -  
b ie n  p o d r îa  a p l i c a r s e  en l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  cuando  p o r  m e d io  -  
de una  s e n te n c ia  se " s u s t i t u y e  e l  t î t u l o  e i n t e r v i e r t e  e l  c o n c e p to  
en que l a  p o s e s iô n  se t u v ie r a .  A p a r t i r  de e l l a  se co rn en za ra  a p o —  
s e e r  b a jo  e l  c o n c e p to  que e l l a  f i j a  y en m uchos c a s o s  l a  s l t u a c iô n  
p o s e s o r ia ,  aun  en l o s  s u p u e s to s  en que se l e  e s t im e  a n t i j u r î d i c a  -  
[ 7 4 J q u e d a ré  d e s c u a l i f i c a d a  ju r î d ic a m e n t e  y c o n v e r t id a  en m e ram en te  
t ü le r a d a " .  No e s té  dén iés a g r e g a r ,  que l a  i n t e r v e r s i ô n  p o s e s o r ia ,a u n  
en l o s  s u p u e s to s  en que se le  e s t im e  a n t i j u r î d i c a  [ 7 5 ) ,  c o n s t i t u y e  
una  r e a l id a d  en l a  v id a  de  l a  p o s e s iô n  y su e s t r u c t u r a  y r a z ô n  nie — 
s e r  c n c a ja  y se acom oda con  l a  fo rm a  en que nace  y  se d e s e n v u e lv e  l a  
n o s e s iô n ,  □ s e a , en e l  carnpo c o n c r e te  de l o s  h e c h o s  [ 7 6 ) .
[7 2 )  P ô re z  G o n z é le z  y A lg u e r ,  oh . c i t .  p . 9 3 , i n  f i n e .
[ 7 4 ) M o ra le s  M o ren o , o b . c i t .  p s . 101 , 1 0 2 , 103 y 354 .
[ 7 5 ) M o ra le s  M o ren o , o b . c i t .  , p . 103 , i l i c e  que "L a  i n t e r v e r s i ô n  u n ^  
l a t e r a l  e s  c o n t r a r i a  a D e re c h o , p o rq u e  su po ne  un a c to  a n t i j u r î -  
d ic o  u e  c a r a c t e r î s L i c a s  s i r n i la r e s  a l  d e s p o jo .  Podem os c a l i f i c a r  
la  de d e s p o jo  im p r o p io " .
[7 6 )  M a r t în  P é re z ,  o b . c i t .  , [ js .  6 9 -7 0 .
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39. FIN DE LA MEDIACIDN
La M e d ia c iô n  P o s e s o r ia  como i n s t i t u c i ô n  j u r l d i c a  nace  p a r  e l  
c o n c u rs o  j u r l d i c o  y  m a t e r ia l ,  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e in m e d ia to  y  po 
d r î a  d e c i r s e  p o r  ' r 'a z ô n , que l a  p ô r d id a  o t e r in in a c iô n  de  l a  me­
d ia c iô n  en l a  p o s e s iô n ,  t ie n e  sus im p l ic a c io n e s  y  c o n s e c u e n c ia s  en 
ambas p o s ic io n e s ,  cu an do  o c u r re n  s u p u e s to s  de p ô r d id a  de  p o s e s iô n  -  
t a n t o  en l a  p o s e s iô n  m e d ia ta  com en la  in m e d a ita .  S in  e m b a rg o , in d e  
p e n d ie n te m e n te ,  l a  p ô r d id a  de l a  p o s e s iô n  de una  y de o t r a ,  no s iem  
p re  c o n d ic io n a  l a  f i n a l i z a c i ô n  de l a  m e d ia c iô n  y en s e n t id o  c o n t r a ­
r i o ,  l a  f i n a l i z a c i ô n  d e  l a  m e d ia c iô n ,  no im p i ic a  n e c e s a r ia m e n te  l a  
p é r d id a  o e x t i n c iô n  de  l a  p o s e s iô n  en g e n e r a l .  E s te  p r im e r  p la n t e a -  
m ie n to ,  c re e m o s , t i e n e  su fu n d a m e n ta c iô n ,  no s ô lo  en l a  I n d o le  p r o ­
p ia  d e  la  i n s t t u c i ô n ,  s in o  ta m b iô n , de  lo  que a p a re n tm e n te  s o s t ie n e  
p a r t e  de  l a  d o c t r i n e  [ ^ 7 ]  en lo  to c a n le  a e s te  p u n to , cu an do  se d i ­
ce  q u e : "A s î  como l a  p o s e s iô n  se a d q u ie r e  o c o n s t i t u y e  cu a n d o  se -  
c u ir ip ln n  l o s  s u p u o s L o s  de hecho  de ca da  c la s e  de  p o s e s iô n ,  de i g u a l  
modo se p ie r d e  o e x t in g u e  cu an do  c e s a n  e s o s  s u p u e s to s . E s te  c r i t e r i o  
g e n e r a ] , i n s p i r a d a  en una  ra z ô n  de n a t u r a l  c o n g ru e n c ia ,  c o n fo rm e  a -  
lo  c u a l  s i  c i e r t o s  s u p u e s to s  de hech o  de c a d a  c la s e  de  p o s e s iô n ,  de 
i g u a l  modo se p ie r d e  o e x t in g u e  cu an do  c e s a n  e s o s  s u p u e s to s .  E s te  -  
c r i t e r i o  g e n e r a l ,  in s p i r a d o  en una  ra z ô n  do n a t u r a l  c o n g ru e n c ia ,c o n  
fo rm e  a l a  c u a l  s i  c i e r t o  s u p u e s to s  in t e g r a n  l a  e x is t e n c ia  de una -  
p o s e s iô n  de d e te r rn in a d a  c la s e , la  a u s e n c ia  de  t a i e s  s u p u e s to s  ha de 
s i y n i f i c a r  l a  f a l t a  de  p o s e s iô n . . . " .  En base  a l o  p re c e d e n te  e s t im a
[ 7 7 j  i t é r e z  G o n z é l e z  y  A l g u e r ,  o h . c i t .  p .  9 3 .
- 1 6 1  -
J1IÜS, que l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  puede  te r m in a r  d e  a c u e rd o  a d é te r m in a  
d o s  s u p u e s to s  que se d en  y a  en l a  p o s e s iô n  m e d ia ta ,  y a  en l a  in m e d ia -  
t a  o l a  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  o p o r  e l  a c u e rd o  de  ambos p o s e e d o re s  
p u d ie n d o  i n f l u i r  < i i c h a  te r r n in a c iô n ,  e le m e n to s  d e  o rd e n  v o lu n t a r i a  
o i n v o l u n t a r i a ,  se yun  sea o n o , l a  in t e n c iô n  m a n i f ie s t a  de  c a d a  uno  -  
de  l o s  p o s e e d o re s  d ic h o s .
a ) DEæ E LA POGEPJÛN MEDIATA
19. V o lu n t a r ia
Hemos e x a m in a d o  l l n e a s  a t r è s ,  que  s i  b ie n  e l  d e re c h o  d e l  m e d ia  
d o r  p o s e s o r io  d e v ie n s  a t r a v ô s  de  la  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  d e l  d e re c h o  su 
p e r io r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  e s  l o  c i e r t o  que una  vez c o n s t i t u î d o  e l  
m ism o, l a  p o s e s iô n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  se fu n d a m e n ta ré  y d e p e n d e râ  a 
su vez  en a ly u n a  m e d id a , d e  l a  que como hech o  s u s te n ta  e l  p o s e e d o r  i n  
m e d ia to  o m e d ia d o r  p o s e s o r io  ( 7 8 ) ,  l o  que n o s  d ic e  a la s  c la r a s ,  de  -  
Moe e n t r e  la s  d u s  p ose  s i o n e s  e x is t e  una  m ô tua  y r e c î p r o c a  d e p e n d e n c ia  
( 7 9 ) ,  ique, aunque  l l r n i t a d a ,  no d e ja  p o r  e l l o  de i n f l u i r  en la  o x is t o n
t 7 8  ) l i e s ,  La P o s e s i ô n ,  o h . c i t . ,  p s . 3 7 5 - 3 7 6 ,  a f  i rm a  que l a  p o ­
s e s iô n  d e l  m e d ia d o r  p ro c u r a  a su vez l a  p o s e s iô n  d e l  p o s e e d o r  m£ 
d la t o  p a ra  ; r ^ ie n  c o n s t i t u y e  "u n  m e d ic  de  c o n s e rv a r  y a f i r m a r  su 
l e  i .n v .e s iô n  s o b re  l a  c o s a . . .  P o r  eso  no e x is t e  p o s e s iô n  me—  
n i  a ta  s i  fin  en  la  m e d id a  en  que se e je r c e  l a  p o s e s iô n  d i r e c t s " .  
[ 7 ' , '  " :e l  _ rô "  à,; I iu r e d ia ,  J .  , U s u f r u c to  s o b re  U s u f r u c to .  . . , R ev . de  D£ 
rx.'C 'c May. J u n io ,  1 94 1 , p . 795 , e x p re s a n d o  que e l  o b je t o  -
d e l  o s u f r u c i . ü  e s  e l  m ismo que e l  de  l a  p ro p ie d a d ,  lo  que p o r  e l l o  
r a s ‘ ' l t a  s e r  un yr-avam en en ru s a  a je n a ,  supone  e n to n c e s  u n a  l i m i t a  
c j.ôn a l  d e re c n o  d e l  p r o p i e t a r i o  y te rm in a  d ic ie n d o :  "P o r  e so  e l  
u s u f r u c t t t  e s  un d e re c h o  l i m i t a t i v e ,  p e r o ,  a l  m ismo t ie m p o ,  l i m i ­
te d  c d s n t r o  de  a q u e l la  l i m i t a c i ô n " .
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c i a  de  am bas. Esa  e s  l a  r a z ô n  p a r  l a  q u e , en d e t e r m in a d o s  s u p u e s to s ,  
l a  t e r m i n a c i ô n  de l a  p o s e s i ô n  m e d ia t a  d e t e r m i n e  a su v e z ,  l a  f i n a l i ­
z a c i ô n  de l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r i a .  E l l o  o c u r r e  n orm a l m e n te ,  p o r q u e  -  
con l a  e x t i n c i ô n  d r  i d e r e c h o  d e l  p o s e e d o r  m E id ia to , se e x t i n g u e  l a  r e  
l a c i ô n  j u r l d i c a  o i , ic u lo  i n t e r p a r l e s  que m a n t i e n e  v i g e n t e s  ambas po  
s e s i o n e s .  A s î  o c u r r i r î a  en  e l  s u p u e s to  de v e n t a  d e  l a  c o s a  p o r  p a r t e  
d e l  p o s e e d o r  m e d ia t o  en c o n c e p to  de p r o p i e t a r i o ,  p a r  e j e m p l o ,  con  e l  
a r r e n d a m i e n t ü  ( â O )  ( A r t .  1 5 7 1 ) ;  e l  cornodato ( a r t .  1 7 4 1 ) ,  que p o r  s e r  
un c o n t r a t o  d e  c a r é c t e r  p e r s o n a l  ( ô l )  i m p l i c a ,  que l a  e n a j e n a c i ô n  de  
l a  c o s a ,  e x t i n g a  l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  e x i s t a n t e . O t r o  t a n t o  p a r e c e  -  
p u e d e  s u c e d e r  en  e l  s u p u e s to  d e l  d e p ô s i t o ,  cuando  d e b id o  a  l a  e x i s —  
t e n c i a  d e  un c o n t r a t o ,  e l  d e p o s i t a r i o  d e b e  d e  e n t r e g a r  l a  c o s a  a l a  
pei-'suna d e s ig n a d a  en e l  m.i snm ( A r t .  1 7 6 5 ) .  Nu o b s t a n t e ,  p o r  e je m p l o ,  
es t irn am o s  que con  fu n d a m e n to  en e l  a r t i c u l e  4 6 9  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  l a
( 6 0 )  C asas M a r t în e z ,  A. La e x t i n c iô n  d e l  d e re c t io  d e l  a r r e n d a d o r .  . .  ,
R e v .U e r . P r i v .  , N ov. 1 95 3 , p . 9 7 b , d ic e :  "En l a  l e g i s la c i ô n  cornôn 
p u e s , la  v e n ta  d e  la  c o s a  a r re n d a d a  p ro d u c e  l a  te r m in a c iô n  d e l  
u r  r i  e n ilo , y ,  en c u n s f ic u e n c ia , tîs t im a ir ii is  que I os  a r re n d  am lEdotos 
e x c L u îd o s  de  la  l e i j i s l a c i ô n  e s p e c ia l ,  -  no p ro  t  eg id  o s  -  q ue da —  
r é n  some t i  do s a l a  a c c iô n  d e l  / \ r t .  1 57 1 , d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  y a s î  
la  v e n ta  de  lo s  s o la r e s ,  c o r r a le s ,  c e r c a i lo s ,  e t c .  , d a ré  lu g a r  
a la  t e r m in a c iô n  de  lo s  c o n t r a t o s  de a r re n d a rn ie n to  e x is t a n t e s  su 
b re  1(je> m is m o s . . . " .  -  B lo c k ,  dosé  . A r re n d a rn ie n to  de In m u e b le s , 
R ev. C r î  t .  In m o b . , % .  Sc;t. , 194b , p . 5 0 5 , a d m ite  que con  l a  v e n ta  
de: l a  c o s a , e l  a r r e n d a rn ie n to  te r m in a ,  l a  que d e m u e s tra  que e l  -  
frn smo r e p r e s e n ts  un d e re c l io  p e r s o n a l .
(5 1 )  M a r t în  R e t u r t i l l o ,  C i r i l o .  E l  c o rn o d a to . . . ,  A n u a r io  D e re c h o  C i v i l  
C e t .  D ie .  1 95 3 , p . 5 4 5 , q u ie n  d ic e  que Ein d ic h a  i n s t i t u c i ô n ,  e l  
uz,o de  la  c o s a  a l  c c f'ic i'o  t a r i  o " . . .  p o r  l a  e s |.:je c ia i n a tu r a le z a  de 
e s te  c o n t r a t o  u l t im a r io  p o r  y p a ra  una p e rs o n a  d e te rm in e id a . . . "
-  1 6 3  -
e n a je n a c iô n  de l a  co s a  p o r  p a r t e  d e l  p r o p i e t a r i o ,  no d a r la  lu g a r  a  -  
l a  te r m in a c iô n  d e l  u s u f r u c t o ,  fu n d a m e n ta lrn e n te  p o r  l a  in d o le  r e a l  de  
e s te  d e re c h o ,  l o  que no i r n p e d ir î a  s in  em bargo  que se p ro d u z c a  t a l  e x  
t i n c i ô n ,  cu an do  se  r e s u e lv e  e l  d e re c h o  d e l  c o n s t i t u y e n t e  [ p r o p i e t a —  
r i o )  ( A r t .  5 1 3 , 6'-' x ü id ô m ) . O tro  s u p u e s to  de e x t i n c iô n  de l a  m e d ia —  
c iô n  p o s e s o r ia  p u r  e x t i n c iô n  d e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  n o s  -  
l o  p r o p o r c io n a  e l  a r t î c u l o  4 8 0  d e l  C ô d ig o  C i v i l  cu a n d o  en é l  se d i s ­
p o n e , que to d o s  l o s  c o n t r a t o s  c e le b r a d o s  p o r  e l  u s u f r u c t u a r io ,  i n c l u î  
do  e l  a r r e n d a r n ie n to ,  se e x t in g u e n  cu a n d o  f i p a l i c e  e l  d e re c h o  de  u s u ­
f r u c t o  ( 8 2 ) ,  p o rq u e  te n ie n d o  e s te  c a r é c t e r  te m p o r a l,  no se e n t ie n d e  
que l o s  c o n t r a t o s  em anados en su v ig e n c ia ,  puedan  m a n te n e rs e  a l a  e x  
t i n c i ô n  de  a q u é l .  Menos c la r o  que e l  p re c e d e n te ,  a p a re c e  e l  c a s o  de 
l a  e v ic c iô n  en e l  s u p u e s to  de a r r e n d a r n ie n to ; e l  a r t î c u l o  1553  d e l  Cô 
d ig o  c i v i l  d is p a n e  en l o  c o n d u c e n te  que "Son a p l i c a b le s  a l  c o n t r a t o
[8 2 )  C asas M a r t în e z .  Ob. c i t . ,  p . 9 8 1 , d ic e :  "H a s ta  l a  a p a r i c iô n  de 
l a s  d is p n s ic io e s  e s p e c ia le s  a r r e n r ia t i c i a s  l u s  c o n t r a t o s  c é lé b r a  
d o s  p o r  e l  u s u f r u c t u a r io  que riaban  r e s u e I t o s  a l  e x t i n g u i r s e  e l  -  
u s u f r u c t o . . .  M a e s tro  T r ib u n a l  Exiprerno en l a  s e n te n c ia  y a  c i t a d a  
de  5 de d ic ie m b r e  de 1 .9 4 1 ,  f r e n t e  a l  s e c to r  que s u s te n ta b a  l a  
o n in iô n  o p u e s ta  d e fe n d iô  l a  v ig e n c ia  d e l  A r t .  4 80  d e l  C ô d ig o  C_i 
v i l ,  d ic ie n d o  que l a  p r ô r r o g a  de  lo s  c o n t r a t o s  de a r re n d a m ie n to  
no e s  a p l i c a b le  a lo s  que d lm a n a n  d e l  d e re c h o  de  u s u f r u c t o ,  y a  
que no se c o n c ib e  s in  la  s u p r e s iô n  c la r a  y r o tu n d a  de t a l  r ie r e -  
c tiü  se q u ie r a  d a r  a l o s  c o n t r a in s  que  d e  ô l  d e r i  van una e x te n —  
s iô n  te m p o r a l m ayo r que la  que e l  m ism o u s u f r u c t u a r io  t ie n e , p u e s  
o t r a  c o s a  s i g n i f i c a r î a  la  d e s n a t u r a l i z a c iô n  co m ,,1e ta  d e l  d e re c h o  
de u s u f r u c t o . . . " . -  A lb a la d e jo ,  Gb. c i t . ,  p . 8 0 , d ic e  que l a  p o ­
s e s iô n  se p ie r d e  como d e re c h o ,  p o r  e je m p lo :  "En c i e r t o s  c a s o s  -  
p o r  p ô r d id a  d e l  d e re c h o  ( d e f i n i t i v o )  s o b re  l a  c o s a : a s î ,  t r a t â n  
d o s e . . . ,  de p o s e s iô n  m e d ia ta  de q u ie n  es u s u f r u c t u a r io  a t é r m i -  
n o , y d io  l a  c o s a  en a r r e n d a m ie n to ,  se p ie r d e  ] a p o s e s iô n  m e d ia  
t a  d e l  u s u f r u c t u a r io ,  a l  e x t i n g u i r s e  su d e re c h o  de u s u f r u c t o " .
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de a r re n d a m ie n to  l a s  d is p o s ic io n e s  s o b re  e l  s a n e a m ie n to  c o n te n id a s  en 
e l  t î t u l o  de l a  c o m p ra v e n ta " .  E l l o  s u p o n d r îa ,  p o r  i n t e r p r e t a c i d n  e x —  
t e n s iv a  d e l  a r t î c u l o  1475 ib îd e m , que o p e ra d a  l a  i v / i c c iô n  y p o r  c o n s e ­
c u e n c ia »  e x t in g u id  c l  d e re c h o  d e l  p r o p ie t a r i o  p o s e e d o r  m e d ia to ,  se -  
e x t i n g u i r î a  ta m b iô n  e l  a r r e n d a rn ie n to .  No o b s ta n te ,  se s o s t ie n e  e l  c r i  
t e r i o ,  que l a  dem anda d e  e v ic c iô n  c o n fo rm e  l o  r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  1553 
c i t a d o ,  no a f e c t a  a l  a r r e n d a rn ie n to ,  p o rq u e  l a  dem anda d ic h a  se d i r i g e  
c o n t r a  e l  p r o p i e t a r i o  y  no c o n t r a  q u ie n  u sa  ô n ic a m e n te  de  l a  c o s a ,p o r  
l o  que " . . .  e s ta  e v ic c iô n  no a f e c t a r î a  a l  a r r e n d a t a r io  p o rq u e  e l  v în c u  
l o  p e r s o n a l  e n t r e  a r r e n d a d o r  y  a r r e n d a t a r io  no se a l t é r a  c o n  l a  v e n ta  
de  l a  c o s a  n i ,  en c o n s e c u e n c ia ,  co n  la  p ô r d id a  de  l a  c o s a  a l  s e r  v e n c i 
do  en  j u i c i o  e l  a r r e n d a d o r "  ( 8 3 ) .  S in  e m b a rg o , t a l  c r i t e r i o  e s  c o m b a - 
t i d o  b a jo  e l  a rg u m e n te  do  q u e , s i  b ie n  es  c i e r t o  que d ir e c ta m e n te  l a  
r e l a c i ô n  j u r î d i c a  e n t r e  a r r e n d a d o r  y a r r e n d a t a r io  no s u f r e ,  p o rq u e  l a  
demanda de e v ic c iô n  l o  e s  p a ra  r e c u p e r a r  l a  c o s a , es  l o  c i e r t o  q u e , -  
p r iv a d o  e l  a r r e n d a d o r  de l a  c o s a , se e x t in g u e  su d e re c h o  y  p o r  c o n s e ­
c u e n c ia ,  e l  d e re c h o  d e l  a r r e n d a t a r io  p o r  s e r  d e r iv a d o  de a q u ô l ,  d ebe  
de s e g u ir  l a  m ism a s u e r te ,  s in  que sea p o s ib le  s o s te n e r  que " . . . e l  ev i^ 
C e n te  -  su v e n e e d o r  en j u i c i o  - . . .  quede  v in c u la d o  p o r  lo s  c o n t r a t o s  
o to r g a d o s  p o r  e l  a r r e n d a d o r  v e n c id o . . . P o r t a n t o ,  en lo s  a r r e n d a m ie n to s  
com unes a l  e v ic e n t e  p u e d e  a c c io n a r  c o n t r a  e l  a r r e n d a t a r io ,  g uedando  -
[ 8 3 ]  B e l t r é n  de  H e r c t ia  de  D n is ,  P . t a  O b l ig a c iô n  de s a n e a i’ en  e l  —  
A r re n d a m ie n to .  R ev . D e r . P r i v .  Mayo 1 9 6 4 , p . 3 7 6 -3 7 7 , d c ie n d o  en 
en e s ta  ô l t im a  p â g in a ,  que e s  en e l  s u p u e s to  d tj l a  e x is t e n c ia  de  
d o s  a r r e n d a t a r io s  d i s t i n t o s  de l a  m ism a c o s a , o sea de  d o b le  — 
a r r e n d a m ie n to ,  cu a n d o  se p ue de  h a b la r  de e v ic c iô n  en e l  a r r e n d a ­
m ie n to .  -
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e x t in g u id ü  e l  a r r i e n d e . . . "  ( 8 4 ) .  3e la a f i rm a d o  que  l a  m e d ia c iô n  se -  
r .e n s 1 :it .u y e  p o r  l a  r e l a c i ô n  j u r î d i c a  e x is t a n t e  e n t r e  l o s  d o s  p o s e e d o re s  
y l a  a p re n h e n s iô n  de  hech o  o s e h o r îo ,  que e l  m e d ia d o r  r e a i i c e  s o b re  l a  
c o s a . En e l  siupue- ' ■ de e v ic c iô n  en c o m e n l:a r i i ] ,  s i  b ie n  in m e d ia ta  y  -  
d i r e c t a m e n te ,  l a  r o x a c iô n  j u r î d i c a  e n t r e  p o s s é d e r  m e d ia to  y  m e d ia d o r  -  
no s u f r e  l a s  c o n s e c u e n c ia s ,  e s  lo  c i e r t o  q u e , p r iv a d o s  ambos de  l a  c o ­
s a , fu n d a m e n to  d e l  d e re c h o  y  r e la c iô n  j u r î d i c a  que s u s te n ta n ,  no p o d râ  
e je r c e r  su s  r e s p e c t iv e s  d e r e c h o s  y e s a  s i t u a c iô n  p r o lo n g a d a  en  e l  t ie m  
p o , n e c e s a r ia m e n te  c o n l le v a  la  te r m in a c iô n  de  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  
p u e s  " E l  que s ô lo  fia y a  t e n id o  p o s e s iô n  s in  s e h o r îo  e f o c t i v o  s o b re  l a  -  
c o s a , p ie r d e  l a  p o s e s iô n ,  s i  d esa p a re c .e  p a ra  ô l  l a  p o s i b i l i d a d  de e je r  
c e r  e l  p o d e r ,  p o r  e je m f j lo ,  s i  o t r o  a p re h e n d e  ] a c o s a  m a te r ia l  m e n te " . 
■,85). 3e p o d r îa  a rg u m e n te r ,  c)ue como s u L is is te  l a  r e la c iô n  j u r î d i c a  y  -  
coiriu e l  a r r e n d a d o r  e s té  en l a  o b l ig a c iô n  de m a n te n e r  a l  a r r e n d a t a r io  -  
en e l  g o ce  de l a  c o s a  (/V ri.. 1554, , ’9, 3 9 ) ,  e l  a r r e n d a d o r  no puede  d e —
J a r  de  p r o p o r c io n a r  a l  a r r e n d a t r i r io - m e d ia d o r  la  c o s a  y ,  en to d o  c a s o , 
d o l ie r î a  s u in i n i s t r a r l f j  o t r a  ig u a l  fv c m o ja n te . N os p a re c e  que co n  t a l  -  
s o lo  lô n  pri se r e s u I v e r î a  a d o cua da m e n te  e l  p ro n le m a  en  p r im e r  lu g a r ,  
'C rq u e  s i  L iie n  e s  s ie c  tu  que s o b re  e l  a r re n d a d o r -m e d ia  t u  p e s a  t a l  o b l i  
lu s iô n ,  ô s te  nada  p o d r îa  h i ic c r ,  a n te  l a  r e i v i n d i c a c i ô n  que e l  v e rd a d e  
r , , prof i i e t a r  i o  n i c l e r c  du  su c o s a , y como n a d ie  e s té  o b l ig a d o  a l o  im  
( s i s i o le ,  e s té  c la r o  que a n te  la  e v ic c iô n  e l  a r r e n d a d o r  se v e r î a  irn p o -
[ 3 4  J c a s a s  M a r t î n e z .  Ub. c i t . ,  p s .  5 3 4 - 9 8 5 .
'2 'c )  W o lf  t , ob. c i  t .  p .  9 0 .  Ig u a lm e r i t e  se s o s t i e n e  que p e r d i d o  s ie m p r e  
e l  c o r n u e s  on- l a  r e l a c i ô n  p o s e s o r i a ,  se p i e r d e  s ie m p r e  l a  p o s e —  
A ô n ;  De D i e g o ,  ü h . c i t . ,  p .  3'71 ; Cuotc in , Ob. c i t .  p .  4 9 4 ;  E i p î n ,  
M a n u a l ,  p .  5 8 ;  d a r c î a  V a ld e c a s a s ,  ob. c i c .  p . 4 4 ;  M a r t î n  P é r e z ,  -  
o b . c i t . ,  p .  1 4 9 ;  A iL ia l a d e j o ,  ob. c i t . ,  p u .  .53 a 3 0 .
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s i b i l i t a d o  p a ra  m a n te n e r  □ r e s t i L u i r  la  c o s a  a l  m e d ia d o r .  Y en  se gu nd o  
lu g a r ,  s i  e l  a r r e n d a d o r  s u in in is t r a r a  una nue va c o s a  a l  m e d ia d o r ,  e s  i n  
d u d a b le  que ha de  c o n ta r  co n  e l  c o n s e n t im ie n to  de ô s te ,  o s e a , que de  
c i e r t a  m a n e ra , l o  c|ue se e s t a r î a  c re a n d o  s é r ia  una  nueva  r e l a c i ô n  j u r l  
d ic a  o , p o r  l o  mei , I n t r o d u c ie n d o  una m o d i f ic a c iô n  s u s t a n c ia l  en  l a  
e x is t a n t e ,  que h a r l . i  d e l  to d o  i n v i a b l e ,  e l  p o d e r  e s t im a r  que de  l o  que  
se t r a t a r î a  e s  d e u n a  s im p le  c o n t in u a c iô n  de l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  p r im i  
t i v a .  P o r  o t r o  la d o ,  puede  p r e s e n ta r s e  l a  e x t i n c iô n  de la - m e d ia c iô n  po  
s e s o r ia ,  cu an do  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  a ba nd on a  su p o s e s iô n  a l  t e n o r  d e l  
a r t î c u l o  4 6 0 , 19 , p u e s  de e sa  m anera  e l  m e d ia d o r  q u e d a r îa  cornu û n ic o  -  
p o s e e d o r  y su f u n c iô n  m e d ia d o ra  c e s a r î a :  c o n t in u a r î a  p o s e y e n d o  como po 
s e e d o r  in m e d ia to .  E x is t e  no o b s ta n te  c r i t e r i o  c o n t r a r i o  a que e l  médita 
d o r  i n i c i e  una p o s e s iô n  en c o n c e p to  d i s t i n t o  y a s î  se n o s  d ic e :  "C on -  
e l  abandono  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  no sc  e x t in g u e ,  en r e a l i a d ,  e l  t î t u l o  
le  que  s i  y a  no t i e n e  s i g n i f i c a d o  p a ra  q u ie n  ha a b a n d o n a d o , s i  l o  t i e -  
n u , en c a m b io , p a ra  c l  o t r o  c u je t o  de  la  r e l a c l u n  p o s e s o r ia :  e l  p o s e e ­
d o r  i n f e r i o r .  Como c o n s e c u e n c ia ,  nu se c a m b ia  e l  c o n c e p to  de  su p o s e —  
o iô n ,  y p u e s to  que se t r a t a  de una s i t u a c iô n  du u s u c a ( ) iô n , no j u s t i f i ­
e s  un c o m ie n /o  de p o s e s iô n  en nom bre p r o p io  que p u d ie s e  p c r j u d i c a r  a l  
v ia 'd a d e ro  t i t u l a r . "  [ ü o j .  Ado ma s de que e l  c r i t e r i o  e x p u e s to  p o r  d ic h o  
au t o r  c o n t r a v e n d r îa  lo _ , s u p u e s to s  d e l  a r t î c u l o  4 6 0 , i "  d e l  C ô d ig o  C i v i l  
cu a n d o  d is p o n e  que la  p o s e s iô n  se p ie r d e  p o r  abandono  de l a  c o s a ,  u s  -  
l o  c i e r t o ,  q u e , en s î  m ism o , c o n s id e ra d o  e l  a b e n d o n e , e n c ie r r a  no s ô lo  
une  p ô r d id a  de l a  c o s a , s i  nu que ta m u iô n  y e s e n c ia lrn e n te  una  e x t i n c i ô n  
d e l  t : î t u l o  que a u t o r iz a h a  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  a p o s e u r .  R u g g ie ro  n o s  -
( b G )  M o r a l e s  r v b r u n o ,  r j b .  c i t .  p .  3 2 6 ,  N o t a  n 9  3 6 .
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d ic e  que se p ie r d e  l a  p o s e s iô n ,  cu an do  a un t ie m p o  c e s a n  e l  a n im u s  y 
e l  c o rp u e s  en e l  p o s e e d o r ,  ya  sea  p o r  e n a je n a c iô n  de  l a  c o s a  o "c u a n  
do  h aya  e l  p o s e e d o r  un a c to  de d e l i c t i o  a ba ndonando  l a  c o s a  h a s ta  en 
to n c e s  p o s e ld a "  ( 8 7 ) .  I g u a l  c r i t e r i o  e s  s e g u id o  p o r  A lb a la d e jo  [ 8 8 ] ,  
G a rc ia  V a ld e c a s a s  ' j  q u ie n  e x p re s a  que e l  a b a n d o n o , p o r  s e r  un a c ­
to  m a t e r ia l ,  no n e c e s i t a  una  d e c la r a c iô n  e x p re s a  de  v o lu n t a d ,  s in o  -  
ô n ic a in e n te  l a  c a p a c id a d  l e g a l  de q u e r e r ;  M a r t în  P ô re z  ( 9 ü )  e x p re s a :  
"L a  p o s e s iô n  se p ie r d e  p o r  e l  "a n im u s "  s o lo  d e c d c  q u e , en un mornento 
c u a lq u ie r a  e l  p o s e e d o r  q u ie r e  r e n u n c ia r  a su p o s e s iô n  d ic e  G a v ig n y - 
p u e s  en e s c  mornento l a  d i r e c c iô n  o p u e s ta  d ada  a n u e s t r a  v o lu n ta d  e n -  
t r a h o  l a  im p o s ib i l i d a d  a b s o lu ta  de r e p r o d u c i r  l a  v o lu n ta d  o r i g i n a r i a  
. . .  n  abandono  de  l a  co s a  es l a  c o n r . r a f ig u r a  de l a  o c u p a c iô n  y  de -  
ic i s u rn is iô n  de a q u ô l ] a  a l  [ lo d e r  de l a  v o lu n t a d ,  en p a r a le l is m o  n e g a ­
t i v e  co n  lo s  r e q u i s i t e s  de u d q u ls ic iô n  d e l  a r t î c u l o  4 3 8 . Es d e s p o s e -  
s iô n  an im e  e t  c o r p o r a " .  E s tirn am os  que t ; l  abandono  de l a  p o s e s iô n  p o r  
e I puL ,eedo r m e d ia to ,  in d u d a b  Lam ente L|ue supone  una e x t i n c iô n  d u l  t î -  
;u lc . p u r  e l  que ô s te  v e n îa  p o se ye n d o  h a s ta  use  rr.om ento; a c to  que  en 
s î  m ismo e n c ie r r a  una v e rd a d e ra  r e n u n e la , que aunque  de  c a r é c t e r  t é -  
c i t o ,  no p o r  e l l o  deja de; s o r t i r  su s  e t e c t o s ,  d e b id o  a que como se -  
:-ia a t i r m a i io ,  e l  a c to  de abandono  e s  de c a r é c t e r  m a t e r ia l  y no n e c e s i 
ta  una  d e c la r a c iô n  de v o lu n ta d  que a s î  le  e x p re s e  e x te rn a m e n te .  P e ro  
ro n d a rn e n ta lm e n te , e l  abandonu  de l u  p o s e s iô n  m e d ia ta ,  c o n s t i t u y e  un 
s u p u e t. to  de  e x t i n c i ô n  o te r m in a c iô n  de l a  m e d ia c iô n ,  p e r  q u e , s ie n d o
[ o7 j  ÜD. c i t . ,  p . 8 3 1 .
( 8 8 j Ob. c i t .  p .  7 9 .
( 3 9 ) Ob. c i t .  p .  4 8 .
( 9 0 ) Cb. c i t .  p .  1 4 9 .
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una  r e a l id a d  que e l  s e d ic e n te  m e d ia d o r  c o n t in u a  p o s e y e n d o , e s  l o  c i e r  
t o  que y a  no l o  h ace  como m e d ia d o r  de p o s e e d o r  a lg u n o  s u p e r io r ,  l o  -  
que supone  e n to n c t3 s , que l a  m e d ia c iô n  como i n s t i t u c i ô n  se ha  e x t in g u i  
d o . P e ro  e n to n c e s ,  en que p o s ic iô n  queda  p o s e y e n d o  l a  c o s a  d ic f io  m edia 
d o r?  E s tim â m e s  que , i j a r t i r  de ese  mornento su ( lo s e s iô n  l o  s e râ  en con  
c e p ta  de  d u e h o , p o r  h a b e rs e  o p e ra d o  una v e rd a d e ra  i n t e r v e r s i ô n  en su 
t î t u l o  a r a î z  d e l  a ba ndono  en c o m e n ta r io .  Nos p a re c e  que e l  abandono 
d e l  p o s e e d o r  m e d ia te  g e n e ra  l a  i n t e r v e r s i ô n ,  s ie m p re  y cuando  un s u j e  
t o  co n  m e jo r  d e re c h o  no se a t r ib u y a  l a  p o s ic iô n  a b a n d o n a d a , p o rq u e ,  -  
en  p r im e r  lu g a r ,  d e s a p a re c e  e l  d e re c h o  d e l  m e d ia d o r ,  o b te n id o  p o r  l a  
r e l a c i ô n  j u r î d i c a  e s t a b le c id a  y e x t in g u id a  con  e l  a b a n d o n o , l o  que a 
su v e z  ta m b iô n  se c o m p re n d e ré , p o r  d e ja r  ô s te  de  s e r  ijn  d e re c h o  d e r i ­
v a d o ; y  en se gu nd o  lu g a r ,  p o rq u e ,  m a n te n iô n d o s c  l a  [ ju s e s iô n  de  l a  c o ­
s a , s in  e l  p re c e d e n te  d e re c h o  de m e d ia d o r  p o r  e l  que in i c ia l r n e n t e  se 
h a t i îa  a d q u i r id o  l a  p o s e s iô n  de  h e c h o , e s  lô g ic o  y c o n s e c u e n te ,  no s ô — 
lo  s o n J e t iv a  s in o  o b je t iv a m e n te , que s u r ja  l a  in t e n c iô n  a v o lu n ta d  en 
e l  'f ie d ia d u r  (q u e  a h o ra  ya  no lo  s e r î a ] ,  e l  te n e r  que c o r r e s p o n d e r  a -  
-,ü p o s e s iô n  de hec.ho, co n  una  causa o t i t u l o  j u r î d i c o  a c o rd e  a l a  nue 
Sltuaciôn; s i t u a c iô n  ô s ta ,  coino se c o m p re n d e rô , que no p o d r îa  s e r  
r c 'c o n o c id a  en  o t r o  s u je t o  una p o s e s iô n  s u p e r io r ,  s in o  que ha de  s e r  
una  p o s e s iô n  en c o n c e p to  de d u e h o . No o b s ta n te ,  como se a p u n tô ,  es  po 
s ib L e  que d e s a p a re c ie n d o  e l  p o s e e d o r  m e d ia te , s in  e m b a rgo , se m a n te n ­
ga l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  como en e l  s u p u e s to  in d ic a d o  en e l  a r t î c u l o  
440 d e l  C ô d ig o  c i v i ] ,  cu an do  en e l  lu g a r  d e l  p re c e d e n te  p o s e e d o r , v ie ­
ns a s e r  o cu p a d o  p o r  o t r o ,  c;omo o c u r r e  en e l  ca so  de  que "E l h e re d e ro  
a d q u ie r e  p o r  m in i s t e r i o  de  le y ,  s in  n e c e s id a d  de a c to  m a t e r ia l  a lg u n o  
l a  p o s e s iô n  que t u v ie s e  e l  c a u s a n te  en e l  mornento de su m uer t e " .  [9 1  ]
[ 9 1 J  G a r c î a  V a l d e c a s a s ,  o b .  c i t .  p .  4 1 .
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S in  e m b a rg o , s a lv a d a s  la s  e x c e p c io n e s ,  en to d o s  l o s  c a s o s  de  e x t i n c iô n  
d e l  d e i’ e c tio  d e l  p o s e e d o r  m e d ia te ,  l a t e  in d u d a b le m e n te ,  un s e n t id o  g ene  
r a l  de  c o r re s p o n d e  Sa co n  l a  e x t i n c iô n  de  l a  m e d ia c iô n ;  y a s î  n o s  lo  
p a re c e  d e c i r  C asas i . „ j r ' t î n e z  con  la s  s ig u ie n t e s  p a la b r a s ,  que s i  b ie n  -  
a p l ic a d a s  a l  a r r e n d a m ie n to ,  pueden  g e n e r a l i z a r s e  a lo s  r e s t a n t e s  c a s o s  
de m e d ia c iô n  : " E l  d e re c h o  d e l  a r r e n d a t a r io  n uda  como c o n s e c u e n c ia  y a 
l a  som bra  d e l  d e re c h o  d e l  a r r e n d a d o r  s o b re  la  c o s a . Y m ie n t r a s  s u b s is ­
t a  e l  d e re c h o  que d io  v id a  y o r ig e n  a l  a r r e n d a m ie n to ,  e n t r e  e l  d e re c h o  
d e l  a r r e n d a d o r  y  d e l  a r r e n d a t a r io  hay una  r e la c iô n  a rm ô n ic a  de  c a u s a l i  
d a d , ir itJ e p e n d ie n te m e n te  de  que ca rn b ie  o no e l  s u je t o  d e l  d e re c h o  b a s e . 
A t io ra  b ie n ,  cu a n d o  e l  d e re c h o  d e l  a r r e n d a d o r  se  e x t in g u e  se rom pe esa  
r e l a c i ô n  de c a u s a l id a d  y a l  d e s a p a re c e r  l a  c a u s a  [d e re c h o  d e l  a r r e n d a ­
d o r ]  fo rz o s a m e n te  t i e n e  que d e s a p a re c e r  e l  e f e c t o  [d e re c h o  d e l  a r re n d a  
t a r i o ) "  [ 9 2 ] .
2 " .  I n v o lu n t a r ia
Es p o s ib le  ta m b iô n  que p o i'd iô n d o s o  i n v o l u n t i i r ia in e n te  la  p o s e s iô n  
m e d ia ta ,  t r a i g a  c o n s ig o  l a  p ô r d id a  de la  m e d ia c iô n  p o ^ .e s o r ia .  E l a r t î -  
c i. i lü  4b,0, 3 9 , 4 9 , jc b a la  d lv e - r s a s  fo rm a s  de p ô r d id a  i n v o l u n t a r i a  de la  
p o s e s iô n ,  que s i  b ie n  no c a b r îa  a p l i c a r l e s  c en e x c lu s iv id a d  a l a  p o s e ­
s iô n  n e d i a t a ,  s i  nu s s itu â m e s  d osd e  su p o s ic iô n  p jd r 'u in o s  o b s e r v e r ,  q tie  
aunque  i r id i r e c t a m e n te ,  l a  d c s a p a r ic iô n  de l a  p o s e s iô n  m e d ia ta  t r a e  c o n s ^  
g o  l a  p ô r d id a  de l a  m e o ia c iô n .  Es  in d u d a b le  que ta n to  la  d e s t r u c c iô n  c £  
ma l a  p ô r d id a  t o t a l  de  l a  c o s a , a s î  como que ô s ta  se s i t ô e  f u e r a  d e l  c £  
m e rc i ü , fu n d a m e n ta l l a  p ô r d id a  de  I r j  p o o e s iô n  m e d ia ta ,  p r e c is a m e n te  p o r  
d e s a p a re c e r  e l  p re s u p u e s to  de tie cb o  en que a : fu n d  am enta  e l  d e r e c h o " .
[ 9 2 ]  O b .  c i t . ,  p .  9 3 6 .
98  lo s  a r t i c u l e  - 130 , 431  y  4.i l  s-; d c s p re n d e  que no hay  p o s i b i l i d a d  de  
p o s e s -lô n  dc'-'CB a l  t a  to c a ln fe n ts  ^ n  p o d e r  de hech o  im p u ta b le  d i r e c t s  ô
1 n d i r e c  came. ; es s - : c rs o n ..- ’• v..; j . P e ro  uiôs c o n c r e ta m e n te . n o s  a p a re c e
le. u é r d id a  de la  :u3'..' le  c iô n  en  c l  sup je s t o  que  se e x a m in a , en  l a  dem an­
d a  p o i e v ic c iô n .  . que e l  p o s e e d o r  • rn e d ia to  d e s c o n o z c a  l o s  v i c i e s  -  
que e fic ie rv v ;. . u au q u i s i c i ô n ;  p o r  e je m p lo ,  cu a n d o  A co t ie n e  d e  B l a  c o ­
sa y d e s c  j r  _9 --8nc c q u .. p e r  cenece  a G, p e rç u e  B no  e s té  . .e u ic im a d o  p a r a  
l a  J s .- .e L iô n , - a  r :  _. - r c a 1 .-C'- - ....raua cor, 1-^ya.'- _a -.anda de  . -
c v l o s u ô  , ^ o m i j  o S  v - l  o u p r v  j s g - ^ r : d s  ^ ■ a  i ô 6  ,  e s  i i m - u u c ; . : _ .  q u f i  a l  — -
i !  .à ' .uoc a n i i a r i  : c  ■j.crr-x. = y  , u  r s o r t s  1 ', -  t u  l a  m e d ia c iô n  o e  ü .  En c u a n to
a o t r o s  p o s ib le s  s u o u s s to .)  '-s : Pi u _ _ . u . u l u n t a r i a  de  l e  p o s e s iô n  me—  
o ia  y ( i . : c iü s n  en l u  / la  :.c._uc i : ie  l u  m e d i. ic .ô n ,  ooüio lu  s e r î a
V . a b u n to n c  y e n a je n w A ô n  u j  le  c u  z p o r  e l  m e d ia e  o r  _ _r.,c u ie n e n  que 
v e r  co n  l a  p é r d id a  u lu n t . ,  "' .u  og es  :e , se in d ic a r â n  du  v o ru p e c  .a i  r c i a  * 
o .ô r _ ir -Ux. PC se o r
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E.'s u e s d e  l a  p o s ic iô n  que s u s te n ta  e l  m e d ia d o r  p o s e  s u r  p u , u r  t o n  
'lés  c.'J f '-"a fiie n te  cu e d e  cb s e r v a r  se l a  F in a l i z a c iô n  le l a  n e c i -  r i ô -  c e -  
o i;s e n c .j.e lrn e n te , cornu f é c i lm e n t e  se c o m p re n d e rô , u que - r  ô l  p r e c i -  
' o '''!cnt ù ] que co n  su a c t  lu i* la d  m a n tie n e  v ig e n t e  lu  i n s t i t u c i ô n ;  la y  -  
■ I.d d ia c lô r  jo s e s o r iu ,  o rq u e  e x is t e  y se p r o n u n c ia  como t e l  e .l " le d ia d o r  
p ü ;  G s c r i  , O esde e ! moii-.e n to  en  que t a l  s u je t o  d e  Je  de i n t e r p o n o r s e  e n ­
cres e'î 1". vGBdnr ; 1 ; - tn  y la  c o s a , y a  sea  p o rq u e  su a c t i v id a d  l o  e s  -  
'^n jo i 'c  3 i r  a c c iô n  j  u o r  ru a  l a  c o s c  lo  p e r m i ta ,  y ' i n a l -  l a  rn a d ia c iô n
9 3 j  P ô r e z  G o n z é l e z  y  A l g u e r , o b .  c i t .  p .  9 8 .
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y  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  d e ja  de s e r  t a l  ( 9 4 ) .  P a ra  que e l l o  o c u r r a ,  pue  
de  o no e s t a r  c o m p ro m e tid a  l a  in t e n c iô n  d e l  m e d ia d o r :  e x a m in a re m o s  e l  
p r im e r  s u p u e s to . -  E l  a r t î c u l o  4 3 6 , como y a  se a p u n tô ,  s ie n t a  l a  p r e —  
s u n c iô n  j u r i s  ta n tu m  de c o n t in u id a d  d e l  c o n c e p to  en que se p o s e e . S in  
e m b a rg o , s i  e l  me i3 o r  p o s e s o r io  c a m b ia  l a  d i r e c c iô n  d e  su a n im u s ,en 
e l  s e n t id o  de no c o n t in u e r  p o s e y e n d o  con  un d e re c h o  d e r iv a d o ,  s in o  -  
co n  un  d e re c h o  p r o p io  a l a  m anera  en que p ose e  e l  p r o p i e t a r i o ,  e s  i n ­
d u d a b le  que l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  te r m in a ,  p a rq u e  d e ja  de e x i s t i r  l a  
a c t i v id a d  m e d ia d o ra  p a ra  o t r o  p o s e e d o r  y  se e r ig e  una s o la  p o s e s iô n  -
( 9 5 ) .  Se p ie r d e  ig u a lm e n te  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  y p o r  c o n s ig u ie n te  
se e x t in g u e  ta m b iô n  l a  p o s e s iô n  m e d ia ta ,  p o r  a bandono  que h aga  e l  me­
d ia d o r  de l a  p o s e s iô n  ( A r t .  4 6 0 , 1 9 ) .  E s te  aba nd on o  puede  p r o d u c i r s e  
p o r  e n t r e g a  de l a  c o s a  a un t e r c e r o  o p o r  d e ja r  de o c o p a r la  co n  l a  i n  
t e n c iô n  de  no h a c e r lo  mâs en e l  f u t u r e  ( 9 6 ) .  S in  e m b a rgo , e x is t e  una  
c o r r i e n t e  d o c t r i n a r i a  que a f i r m a ,  que no o b s ta n te  que e l  p o s e e d o r  me­
d ia t o  no s u s te n ta  d ir e c ta m e n te  la  p o s e s iô n  de  l a  c o s a , e l  a bandono  -  
que e l  p o s e e d o r  in m e d ia to  haga  de l a  p o s e s iô n ,  " p r o d u c i r â  a q u ô l su s  -  
e f e c t o s  p a ra  ô l  s o lo ,  p u e s  p a ra  que se p ro d u z c a  la  e x t i n c iô n  (Je l a  po 
s e s iô n  en e l  p o s e e d o r  m e d ia to  h a b r îa  de  c o n c u r r i r  l a  v o lu n ta d  de é s —
( 9 4 ) P ô re z  G onzé lez . y  A lg u e r ,  o h . c i t . ,  p . 9 7 , e x fjo n e n  que l a  p o s e s iô n  
m e d ia ta  se p ie r d e  cu a n d o  e l  m e d ia d o r  d e ja  de  s e r l o ,  □ e l  p o s e e d o r  
in m e d ia to  p ie r d e  l a  p o s e s iô n .
( 9 3 ) W o l f f ,  o b . c i t .  p .  9 3 , d ic e :  " S i  e l  a r r e n d a ta r io - a u n q u e  c o n t r a  d£  
r e c h o -  d e ja  de  p o s e e r  como t a l  a r r e n d a t a r io ,  se e x t in g u e  l a  p o s e ­
s iô n  m e d ia ta .  S ô lo  (|ue p a ra  e l l o  no b a s ta  un c a m b io  s e c r e to  en l a  
v o lu n ta d  d e l  a r r e n d a t a r i o " . - G a r c î a  V a ld e c a s a s ,  o b . c i t .  p . 4 6 , més 
e x p l î c i t o  d ic e  que l a  p o s e s iô n  m e d ia ta  se p ie r d e  in v o lu n t a r ia m e n -  
t e ,  "c u a n d o  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  s in  a b a n d o n a r l a  p o s e s iô n  in m e ­
d ia t a ,  d e ja  d e  s e r  m e d ia d o r  d e l  p o s e e d o r  s u p e r io r ,  s in o  c o n t r a  l a  
v o lu n ta d  de  ô s t e " .
( 9 6 )  W o l f f ,  o b . c i t . ,  p . 9 0 .
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t e "  [ 9 7 } .  Nos p a re c e  que en t a l  a f i r m a c iô n  e x is t e  im p r é c is io n ,  a un qu e  
s u t i l ,  p u e s , s i  b ie n  e s  c i e r t o  que e l  s e d ic e n te  p o s e e d o r  m e d ia to  c o n ­
t i n u a  p o s e y e n d o , y a  no l o  e s  en c a l id a d  de p o s e e d o r  m e d ia to ,  s in o  que 
ha a s u m id o  l a  p o s i r i ô n  de  p o s e e d o r  in m e d ia to  [ 9 8 ) ,  y  e n to n c e s  s i  que 
e s  c i e r t o ,  que lu s  . < e c to s  que como p o s e e d o r  m e d ia to  l e  d e p a ra b a  su — 
p o s ic iô n  se han  e x t in g u id o ,  como p o r  e je m p lo ,  d e s a p a re c e râ  l a  p r e t e n -  
s iô n  de  e p t r e g a  que t e n la  c o n t r a  e l  p o s e e d o r  a n t e r i o r .  P a ra  que e x i s ­
t a  e l  aba nd on o  e s  p r e c is e ,  que en  e l  m e d ia d o r  se dô  una  i n t e n c iô n  m a - 
n i f i e s t a  en e se  s e n t id o  y una  " d e s o c u p a c iâ n "  m a t e r ia l  de  l a  c o s a  [9 9 )  
y  am bas c o s a s  o c u r r e n ,  y a  cu an do  l o  hace  de  m anera  p e r s o n a l ,  y a  c u a n — 
do  e n t r e g a  l a  c o s a  a un t e r c e r o ,  p u e s to  que ô s te  no m a n te n d ré  r e l a c i ô n  
j u r l d i c a  de m e d ia c iô n  con  e l  p o s e e d o r m e d ia t o . -  Ge c o n te m p la  en e l  a r  
t î t u l o  4 6 0 , 2 9 , o t r o  s u p u e s to  de p ô r d id a  de  l a  p o s e s iô n ,  cu a n d o  en  e l  
m ismo se d ic e  que l a  p ô r d id a  de  l a  p o s e s iô n  se p ro d u c e  p o r  c e s iô n  one  
ro s a  ü g r a t u i t a ,  que a p l ic a d o  a l a  m e d ia c iô n  im p on e  d e te rm in a d a s  d i s -  
t i n c io n e s ,  a s a b e r :  a )  s i  en la  c e s iô n  que e fe c tô a  e l  m e d ia d o r  p o s e s o  
r i o  a un t e r c e r o ,  se  p r é s e n ta  a ô s te  como p r o p i e t a r i o  d e  l a  c o s a ,  e s  
in d u d a i- i le  que co n  l a  c e s iô n  se e x t in g u e  l a  m e d ia c iô n ,  p o ï que e l  a d q u i
[ 9 7 ) C asL ôn , o h . c i t . , p .  49G. M o ra le s  M oreno , ob . p s . 3 2 6 -2 2 7 .
[9 8 )  P u ig  D ru ta u ,  o b . c i t . ,  p . 1 0 1 , d ic e :  " E n t r e  p r o p i e t a r i o  y  p o s e e — 
d o r ' m e d ia  una r e l a c i ô n  j u r î d i c a  que p r i v a  a l  p r im e r o  de l a  p o s e  
s iô n  de l a  co s a  cjue le  p e r te n e c e  en f a v o r  d e l  s e g u n d o . En se m e - 
ja r i t e s  s u p u e s to s ,  l a  e x t i n c iô n  de l a  r e l a c i ô n  que m ed ie  e n t r e  -  
i j r o ; j i e t a r i o  y p o s e e d o r  im p l ic a  l a  e x t i n c i ô n  de l a  c a u s a  que ju_s 
t i f i c a  l a  p o s e s iô n  a t a v o r  d e l  s e g u n d o . P o r  t a n t o ,  cu a n d o  e l  de  
r 'c c l io  p r e f e r e n t e  se e x t in g u e ,  la  p o s e s iô n  m e d ia ta  ha de c o n v e i’-  
t i r s e  en  in m e d ia ta . "
[ 9 9 ) E s p în ,  M a n u a l, p . 5 8 , e x p re s a ,  que como p a ra  la  a d q u is i c iô n  de  
l a  p o s e s iô n  se n e c e s i t a  c l  c o rp u s  y  e l  a n im u s , se p ie r d e  l a  p o ­
s e s iô n  cu a n d o  "d e s a p o re c e n  e s ta s  e le m e n to s  d e  l a  p o s e s iô n  s im iA  
té n e a m e n te  cu a n d o  e l  p o s e e d o r  p ie r d e  e l  p o d e r  de t'Ocl 10 s o t jre  l a  
c o s a  y  a l  p r o p io  t ie m p o  c e s a  en l a  v o lu n ta d  de  t e n e r l a . . .  "
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r e n t e  asume l a  p o s ic id n  d e  p r o p i e t a r i o  ( IG O ) ,  e x c lu y e n d o  de  l a  r e l a -  
c id n  co n  l a  c o s a  a l  p o s e e d o r  m e d ia te . -  h )  P uede  s u c e d e r  que  l a  c e s iâ n  
a b a rq u e  d n ic a m e n te  l o s  d e re c h o s  que corrio rn e d ia d n r  p o s e a a r lo ,  e l  c e d e n  
t e  te n q a  en l a  c o s a , y  s i  b ie n  e l  m e d ia d o r  p r i m i t i v e  d e s a p a re c e  de  l a  
r e l a c i d n  j u r l d i c a .  , j  p o r  e l l o  e s tim a m o s  que  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  — 
se G x t in q a ,  p a rq u e  con  l a  c e s id n ,  l o  que se ha o p e ra d o  e s  u na  s u s t i t u  
c id n  en  e l  p o s e e d o r  in r n e d ia ta - m e d ia d o r , m a n te n ié n d o s e  l a  i n s t i t u c i d n  
de la  m e d ia c id n  in c d lu m e ,  p o rq u e  ademcis de  m a n te n e rs e  e l  d e re c h o  d e l  
p o i,o e d o r  m e d ia te ,  e l  c e s io n u r io  v e n d r la  a s i t u a r s e  en l a  m ism a p n s i—  
c id n  d e l  lu e d ia d o r  s a l i e n t e  ( l O l } . -  c ]  P o r  d l t im o ,  puede  o c u r r i r  y  en
( lÜ O )  H e rn â n d e z  G i l ,  / \ n to n io .  N uevas P e r s p e c t iv a s  [*iar a l a  i n t e r p r é t a — 
c i d n . . .  D is c u r s o  l e ld o  e l  2 P -1 1 -1 P 7 6 , en l a  R e a l A ca de m ia  de  Ju 
r is p r u d e n c ia  y  L e g is la c iû n ,  G ré P ic a s  San l'A^iroos, M a d r id ,  1 9 7 5 , 
j i .  15 , I l u i  e n , p 'Ia n te a n d o  la  s e r ie  de  p ro b lè m e s  que d ic h o  a r t f  c jj 
Lu s u s c i t a  y  a lo s  c^ue se han dado  d iv e r s a s  r e ; ,p u e s ta s ,  e x ;)one 
<|ue ( in t i 'e  o t r a s  e s té  l a  de  r a r é c t e r  g e rm é n i.c o , a l a  que? d e n o rn i-  
na p r  o g re  s i  va  y a l a  que a d s c r ib e  su c r i t e r i a ,  que re s u if ie  a s f :  
"G o n fo rm e  a e s ta  i n t e r p r e t a c i é n  -  que 1 lam are m o s  p r o g r e s iv a  - ,  
l a  e q u iv a le n c ia  de  la  p o s e s ié n  a l  t î t u l o  s i g n i f i c a  que l a  p o s e -  
s ié n  de  b ue na  fe? de  l o s  b ie n e s  m u e b le s  c o n f ie r e  "e x  1 e g o "  a l  ad 
q u i r e n t e  l a  p ro ; ? 1 E^dad u o t r o  d e re c h o  r o . J  , auncjue e l  e n a je n a n tu  
c a re z c a  de  p o d e r  de  d is p o s ic ié n ,  p i3r lo  que se p roduc :e  una  ad —  
q u i s i c ié n  "a  non d o m in o "  que “'x c lu y e  l a  r e i v in d i c a c iC n  d e  l a  co  
L > a  p o r  e l  a n t e r i o r  t i t u l a r  d op ose  i d  o co n  e l  c o n c u rs o  de  su v o —  
lu n t e d ,  s â lv o  eu l o s  c a s o s  de  [ lé r d id o  o " p r iv a c ié n  i l e g a l "  [c o r t  
cep to  é s te  e n te n d id o  en l é rm in  j s  que no é l im in é  l a  p o s i b i l i d a d  
de  to r ia  a d q u is i f : i ô n )  y s in  p e r j u i c i o  de  l a s  a c c io n e s  p e r s o n a le s  
Lie que s ie rn p re  e s ta r é  n s i s t i d o  e l  p L îrJ u d ic a d o  t r e n t e  a l  e n a je n a  
d o " .
( l O l )  Ü e C a s tro ,  F e d e r ic o ,  G e s ié n  d e l  A r r e n d a m ie n t o . . . ,  Ob. c i t .  p s .  -  
153 y  1 5 4 , d ic e :  " f ie  ho t r a t a d o  d e  d e m n s t r o r  q u e , p o r  l a  c e s iô n  
no o b t ie n s  e l  c e s io n a r in  l a  s i t u a c ié n  que l e  co rr-e sp io nd e  a l  -  
a r r e n d a t a r i o ,  coma s u je t o  a c t i v a  de l a  r e la c iô n  do  a r re n d a m ie n ­
to ,  s in o  que e l  c o d a n te  c o n s e rv a  a c c io n e s  t r e n t e  a l  a r r e n d a d o r  
do fp -juôs de l a  c e s iô n .  A d m i t i r  os  to  s o r î a  n o g a r  l a  c e s ié n  o e n te jn  
d e r  que e x i s t e  una  c e s ié n  d e  e f e c t o s  l im i t a d o s .  En l a  c e s iâ n  de
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la s  r e la c io n e s  de m e d ia c iâ n  s u e le  s e r  f r e c u e n te ,  qua e l  m e d ia d o r pose, 
s o r io ,  aunque no p ro d u z c a  una c e s iô n  en e l  s e n t id o  t é c n ic o - ju r î d i c o  -  
d e l  c o n c e p to , ceda  e l  uso y d i s f r u t e  de l a  cosa  a t r a v é s  de c o n s t i t u i r  
una nueva r e la c id n  j u r l d i c a  con un t e r c e r o ,  p e ro  co n se rva n d o  Ô1, e l  -  
d e re c h o  que o r ig i r ,  hnente h a b la  o b te n id o  d e l  p o se e d o r m e d ia to  [1 0 2 ) ;  
on e s te  s u p u e s to , ademâs de no h a b e rse  e x t in g u id o  la  m e d ia c id n , més — 
b ie n  se ha c re a d o  una nueva , que v ie n e  a s i t u a r  a l  m e d ia d o r-c e d e n te , 
en l a  p o s ic id n  de p o se e d o r m e d ia to -m e d ia to r  [1 0 3 } .
29. I n v o lu n t a r ia
A l i g u a l  que e l  p o se e d o r m e d ia to , p e ro  de manera mâs f r e c u e n te  
d e b id o  a su c o n ta c te  d i r e c t e  con la  co sa , es  p o s ib le  que la  m e d ia c iâ n  
p o s e s o r ia  ta m b iâ n  pueda F in a l i z a r ,  de fo rm a  in v o lu n t a r ia ,  desde l a  po 
s ic id n  que s u s te n ta  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io .  Corne lo  apun tâ ra m os  con e l  
p o se e d o r m e d ia to , p e ro  a h o ra  de manera d i r e c t s  y a c tu a l ,  de c o n fo rm !—
[1 0 1 )  [ c e n t .  pég . o n t . )  . . .  a rre n d a m ie n to  se tra s p o s a n  to d o s  lo s  d e r£  
chos  d e l  a r r e n d a t a r io . . . o sea , la  s u s t i t u c iâ n  que se hace a f a ­
v o r  d e l  c e s io n a r io  en la  p o s ic iâ n  de s u je to  a c t iv o  de l a  r e l a —  
c iâ n  de a rre n d a m ie n to  que te n îa  e l  a r r e n d a ta r io  y que é s te ,d e s -  
pués de la  c e s iâ n ,  p ie rd e  p o r  c o m p lè te " .
[ 10 2 ) F e r r e r  M a r t in ,  D a n ie l .  E l s u b a r-r ie n d o  y  l a  c e s iô n  de a rrendam ie r»  
t o . . . .  Rev. ü e r . P r e c . , Fne -M ar. 1949, h a c ie n d o  m enciân  de la s  -  
d i f e r e n c ia s  e x is t e n ie s  e n t r e  la  c e s iô n  y  e l  s u b a r r io n d o ,  e l  a u -  
t o r  d ic e  que se puede d is t in g u e r  fu n d a n ie n ta lm e n te , e l  que l a  p r l  
mera sea un s o lo  o o n t r a to ,  en v i r t u d  d e l  c u a l e l  c e d e n te —a rre n d a  
t a r i u  d e sa p a re ce  de l a  r e la c iô n  j u r l d i c a ,  quedando nada mâs e l  -  
c e s io n a r io  y e la r r e n d a d o r - p r o p ie t a r io ;  rn ie n tra s  que en e l  suba—  
r r ie n d o ,  e l  nuevu c o n t r a to  se y u x ta p o n e  a l  a n t e r io r ,  p o r  l o  que 
ambos se m a n tie n e n  t r è s  p e rs o n a s  que son a r re n d a d o r ,  a r r e n d a ta —  
r 'io - s u b a r re n d a d o r  y s u b a r re n d a ta r io .
[ 1 0 3 ) P é re z  G on zâ le z  y A lg u e r ,  ob. c i t . ,  p .  69 , e xp re sa n  que en D e re —  
chü e s p a n o l,  nada se opone a que se c c n a t i tu y a n  v a r ie s  g ra d o s  de 
p c s e s iô n  m ed iaLa .
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dad can e l  a r t i c u l a  4 6 0 , 39 , es p o s ib le  que m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  te r m i 
ne in v o lu n ta r ia m e n te ,  cuando e l  m e d ia d o r p ie r d a  l a  cosa  co m p le ta m e n te  
ya  sea p o r  l a  d e s t r u c c iô n  t o t a l  de é s ta ,  e x t r a v io  a b s o lu to  □ p o r  que— 
d a r  l a  co sa  fu e r a  d e l  co m e rc io  de lo s  hon ib res . T a le s  s u p u e s to s , como 
a p u n ta n  P é re z  C o n . . y  A lg u e r [1 0 4 ) ,  r e s u l t a n  d e l  to d o  s u p é r f lu o s  — 
p o r  s e r  do s im p le  lé g ic a  y p o r  que de a lg u n a  manera se e n c u e n tra n  p re  
s u p u e s to s  en e l  a r t l c u l o  4 37 . S in  em bargo, p a re c e  a d rn is ib le  una m a t i— 
z a c ié n  a l  r e s p e c ta :  en c u a n to  a l a  d e s t r u c c ié n  t o t a l ,  es p o s ib le  co n ­
s id é r e r  en s e n t id o  c o n t r a r io ,  que s i  l a  d e s t r u c c ié n  es p a r c ia l ,  puede 
s e r ,  que l a  m e d ia c ié n  f i n a i i c e ,  ya  sea p o rq u e  e l  o b je to  no o f r e z c a  po 
s ib i i i d a d e s  de e j e r c i c i o  p o s e s o r io  o p o rq u e , a s i  se tiaya e s t ip u la d o  — 
en e l  c o n v e n io : c la r o  que en e s ta  u l t im a  fo rm a  ya  no s é r ia  n i  in v o lu n  
t a r i a  n i  u n i l a t e r a l  l a  t i n a l i z a o ié n  de l a  m e d ia c ié n , p o r  h a b e rse  p r e -  
v i s t o ,  p e ro  es in d u d a b le  que es co n se r.u e n c ia  de un e le m e n to  in v o lu n ta  
r i o  en e l  m e d ia d o r. Puede s u c e d e r, que aunque ü e s t r u ld a  p a rc ia lm e n te  
l a  c o s a , la  m e d ia c ié n  su m antenga en la  p a r te  no d e s t r u ld a ,  p o rq u e  é_s 
ta  a su v e z , o f r e z c a  c o n d ic io n e s  é p tim a s  p a ra  su c o n t in u a c ié n ,  Respec 
to  a l  e x t r a v io ,  é s te  debe de c o n s id e ra rs e  a b s o lu to ,  p o rq u e  s i  l o  es  -  
p a r c ia l  [cu a n d o  s a l ie n d o  la  cosa  de l a  e s te ra  de p o d e r d e l  m e d ia d o r — 
p o s te r io rm e n te  l a  re c o b ra ,  s in  que haya s id o  ocupada p o r  o t r o  en e l  — 
in t e r im  [1 0 5 )), o man te  n i  énd ose d e n tro  d e l  p o d e r d e l  m e d ia d o r, a cc id e jn
[1 0 4 )  Üb, c i t . ,  p . 9 5 .
[1 0 5 )  Mazeaud, ob . c i t .  p . 164, d ic e  que cuando en la  p o s e s ié n  do un 
b ie n  rnueb le , se p ie rd e  c u a lq u ie ra  de lo s  dos e lernenhos que com - 
ponen l a  p o s e s ié n  [c o rp u s  y a n im us) se p ie rd e  l a  p o s e s ié n , como 
cuando o c u r re  un ro b n . P o r n u e s tra  p a r te  entendem os que s i  l a  — 
co sa  nu e n t r a  en c l  p o d e r de o t r o  s u je to ,  como e l  que c i t a  Ma—  
zeaud , l a  p o s e s ié n  d e l m e d ia d o r no se ha p e rd id o ,  p o rq u e  é s te  -  
putîdü r e c u p e r a r la  en c u a lq u ie r  momento, ya  que s i  e l  a r t i c u l e  -  
464 , 19 f a c u l t é  l a  r o iv in d ic a c ié n ,  con  mucho m ayor ra z é n  cuando
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ta lm e n te  d e scono zca  e l  p a ra d u ro , a r t l c u l o  4 6 1 ] ,  hay que a d m i t i r  que 
l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  detae de m a n te n e rse , m ie n tra s  no se im p id a  de 
m anera c o m p lé ta  y  t o t a l  e l  e j e r c i c i o  de la  m e d ia c ié n . En c u a n to  que 
l a  co sa  se s i t é e  Tuera  d e l  c o m e rc io , no caoe duda de  que l a  m e d ia -  
c i  én Fia de te rm in a i , p o rq u e , aunque "se  puede s e g u ir  te n ie n d o  so b re  
e l l a  un p o d e r de hecho , é s te  no es p o s e s ié n  p a ra  l a  l e y "  [1 0 6 ]  y e l  
m e d ia d o r p o s e s o r io  e s , fu n d a m e n ta lm e n te , p o s e e d o r, O tro  s u p u e s to  de 
p é rd id a  in v o lu n t a r ia  nos lo  o f r e c e  e l  in c is o  49 d e l  a r t l c u l o  460 -
cuando d is p o n e : " E l p o se e d o r puede p e rd e r  su p o s e s ié n . . . 49, -  p o r  l u  
p o s e s ié n  de  o t r o  aén c o n t r a  la  v u lu n ta d  d e l  a n t ig u a  p o s e e d o r, s i  l a  
nueva p o s e s ié n  h u b ie s e  d u ra d o  m is  deun a n o " . E l in c is o  en c o m e n ta r io  
nos o f re c e  dos p o s ib i l id a d e s  de p é rd id a  de l a  p o s e s ié n ; l a  p r im e ra ,  
cuando e l  m e d ia d o r p ie r d e  l a  cosa  p o r  e x t r a v io  ù o t r a  c i r c o n s ta n c ié  
y  de l a  misma se a jjo d e ra  un t e r c e r o ,  p o s e y é n d o la  p o r  més de  un aho . 
Creemos que ese es e l  s e n t id o  que se d e sp re n d e  d e l  c o n c e p to  "aén  — 
c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  a n t ig u o  p o s e e d o r" ,  p o rq u e  e l  té rm in o  "a u n "  — 
puede s e r  cam biado p o r  e l  de  " ta in b ié n " ,  l o  que s i g n i f i c a  que " l u  po 
sesLén de o t r o "  l o  puede s e r s in  o c o n t r a  la  v o lu n ta d  d e l a n t ig u o  -  
p o se e d o r [iC T ? ]; s i  l o  es " s in  l a  v o lu n ta d  d e l  a n t ig u o  p o s e e d o r" ,  e v i
[1 0 6 ]  [ c o n t .  p ég . a n t . ]  . . .  n i  s iq u ie r a  es  n e c e s a r io  r e c u r r i r  a t a l  
a c c ié n .  De a lg u n a  manera se r e fu e r z a  la  a n t e r io r ,  m e d ia n te  e l  
a r t l c u l o  4 6 6 , cuando é s te  p re su p o n e  l a  c o n t in u a c ié n  de  la  po ­
s e s ié n ,  después de que la  misma se r é c u p é ré " .
[1 0 6 ]  A lb a la d e jo ,  ob . c i t .  p . 76 .
[1 0 7 ]  M o ra le s  M oreno, ob . c i t . p .  332, nos d ic e  que " l a  fô rm u la  lé x £  
ca em pleada p o r  e l  a r t l c u l o  460 , 4 , "p o s e s ié n  de o t r o  c o n tra  
l a  v o lu n ta d " ,  es e x te n s ib le ,  p o r  su a n .p l i tu d ,  a to d a  p o s e s ié n  
en cu ya  a d q u is ic ié n  no haya p re c e d id o  e l  c o n s e n t im ie n to  d e lp o  
se e d o r o s u b se g u id o  su r a t i f i c a c i é n . . . In c o n s e n t id a  e s , p o r  -  
t a n to ,  l a  p o s e s ié n  o b te n id a  s u b s is t ie n d o  l a  v o lu n ta d  poseso—  
r i a  p re c e d e n ts ,  v o lu n ta d  capaz de  c r e a r , e x t e r io r iz a d a  a t r a ­
vée de  l a  s i t u a c ié n  de l a  c o s a , un s ig n o  i n d ic a t i v o  de que l a  
misma no e s té  aband onada ".
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d e n tm e n te  es p a rq u e  a é s te  se l e  ha e x t r a v ia d o  l a  cosa  y e l  la p s o  " 
d e l  e x t r a v lü ,  que no debe de s e r  c o n fu n d id o  con e l  de "p é rd id a  t o ­
t a l "  d e l  in c is o  39 (aunque  lo  puede l l e g a r  a s e r ,  s i  e l  e x t r a v fo  se 
p ro lo n g e  en e l  t ie in p o  y  n a d ie  se a p ode ra  de l a  c o s a ) ,o t r o  se a p o d e - 
r a  de l a  cosa  r e te i  ; é n d o la  p o r  més de un aho. La segunda, cuando lo  
es p o r  d e s p jo ,  o sea c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  p o se e d o r a n t e r io r ,  Y lo  
es  a s i ,  a p e s e r de l a  p r o h ib ic iô n  c o n te n id a  en e l  a r t l c u l o  4 4 4 , p o r  
que d e l  p ro p io  a r t l c u l o  4 60 , 4 9 , se deduce que e l  d e s p o jo  v io le n t a — 
m ente e je c u ta d o ,  causa  p o s e s ié n  con e l  t ra n s c u rs o  de més de un aho , 
a l  in d ic a r s e  en e l  misma que l a  nueva p o s e s ié n  lo  puede s e r  "aun  — 
c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  a n t ig u o  p o s e e d o r"  (1 0 8 ) .  P e ro  e l  p ro b le m s  — 
que s u s c i t a  l a  m encionada  norma p a ra  lo s  e fe c to s  de la  m e d ia c ié n  po 
s e s o r ia ,  e s tim a m o s , se e n c u e n tra  en e l  p e r lo d o  com prend id o  a n te s  de 
c u m p lir s e  e l  aho d e l  a p o d e ra m ie n to  de l a  cosa p o r  p a r te  d e l  t e r c e r o ,  
p o rq u e  es d u ra n te  ese [ je r fo d o ,  que ta n to  e l  m e d ia d o r como e l  posee— 
d o r  m e d ia to  se e n c o n tra ré n  s in  la  p o s e s ié n  de l a  co sa , p e ro  con  l a  
p o s ib i l i d a d  j u r l d i c a  de r e c u p e r a r la ,  ya  que ta n  lu e g o  se cum p la  e l  
aho , ambos h a b ré n  p e rd id o  l a  p o s e s ié n  y ,  co n se cu e n to m e n te , e x t in g u i  
do l a  m e d ia c ié n . P e ro , c o n c re ta m e n te , qué t i p o  de ce re c h o  es e l  que 
ta n to  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io  como e l  p o se e d o r m e d ia to  pueden e je r c e r  
en l u  re c u p e ra c ié n ;  e l  p r o p io  que le s  d é p a ra  l a  r e la c ié n  j u r l d i c a  — 
de m e d ia c ié n  o e l  que p ro v ie n s  de su "p o s e s ié n  in c o r p o r a i "  a que se 
r e l i e r a  e l  ya  c i t a d o  a r t l c u l o  4 6 0 , 49? En r e a l id a d ,  aunque en ambos
(1 0 8 )  G a rc ia  V a ld e c a s a s , o s . c i t .  La P o s e s ié n  I n c o r p o r a i . . . ,R e v .D e r . 
P r i v .  IVlay-Jun, 3946, p . 4 1 8 , q u ie n  r e f i r ié n d o s e  a l a  p é rd id a  
de la  p o s e s ié n  p ro d u c id a  p u r  e l  d e s p o jo  que ha d u ra d o  mâs d e l  
aho , d ic e ;  "se  com prends, p o r  t a n to ,  que l a  p é rd id a  de l a  po ­
s e s ié n  en e s te  caso  a p a re z c a  como una l im i t a c ié n  d e l p r i n c i p i o  
se n ta d o  en e l  a r t l c u l o  4 4 4 , cuyo  e s p i r i t u  es que e l  d e s p o ja d o  
p o r  l a  v io le n c ia  c o n s e rv a  l a  p o s e s ié n  in d e f in id a m e n te " .
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c a s a s  se t r a t e  de  d e re c h o s  que  t ie n e n  un m ism o f i n  ( r e c u p e r a r  l a  co , 
s a ) ,  c re e m o s , que  b ie n  se  puede  i n t e n t e r  una  d i f e r e n c ia  e n t r e  am bos 
que s i g n i f i q u e  un  v e rd a d e ro  e f e c t o  en l a  r e l a c i é n  j u r l d i c a  d e  m e d ia  
c i é n . -  a )  En c u a n to  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  o p o s e e d o r  in m e d ia t o ,  que  
e s  e l  que  t ie n e n  y  d i s f r u t a  de l a  c o s a  d i r e c t e  y  a c tu a lm e n te ,  no  c a  
be  d u d a  d e  que  su u e re c h o  l o  e s , e l  que l e  p r o p o r c io n a  l a  p o s e s ié n
i n c o r p o r a i  d e l  t e n t a s  v e c e s  c i t a d o  a r t l c u l o  4 6 0 , 4 9 ; y  l o  e s  a s i ,  -
p re c is a m e n te  p o r  l a  I n d o le  de l a  p o s e s ié n  que s u s te n ta ;  é s ta  l o  e s  
de  h e c h o , o s e a , que t i e n e  l a  p o s e s ié n  d e  l a  c o s a  m a t e r ia l  o f i s i c a  
m en te  a p re h e n d id a ,  o en  té r m in o s  d e  G a rc ia  V a ld e c a s a s  [1 0 9 ) ,  t i e n e  
l a  p o s e s ié n  c o r p o r a l  d e l  o b je t o .  E s ta  fo rm a  de  p o s e s ié n  c o r p o r a l , e s  
l a  que v e rd a d e ra m e n te  g e n e ra  e l  d e re c h o  de "p o s e s ié n  i n c o r p o r a i "  p a  
r a  l a  r e c u p e r a c ié n  de l a  c o s a  y  d e  e sa  m an era  en c i e r t a  fo rm a ,  n o s  
l o s  c o n f i r m a  e l  a r t l c u l o  1651 d e  l a  Ley d e  E n ju ic ia m ie n to  c i v i l ,  -
c u a n d o  a l  c o n c é d e r  e l  i n t e r d i c t o  de  r e t e n e r  □ r e c o b r a r  l a  p o s e s ié n ,
l é g i t i m a  p a r a  l a  a c c ié n  a l  "q u e  se h a l l e  en l a  p o s e s ié n  o en l a  t e -  
n e n c ia  de  l a  c o s a " .  A h o ra  b ie n ,  m ie n t r a s  e l  m e d ia d o r  r e a l i z a  l a s  — 
g e s t io n e s  p e r t i n e n t e s  p a ra  r e c u p e r a r  l a  c a s a , qué ha p sa d o  co n  l a  — 
m e d ia c ié n  p o s e s o r ia ?  No ca be  l a  m enor d u d a  q u e , como se a f i r m é  1 1 —  
n e a s  a t r é s ,  m ie n t r a s  e l  m e d ia d o r  se m an ten g a  en l a  p o s e s ié n ,  e s  corn 
p r e n s ib le  que l a  r e l a c i é n  de  m e d ia c ié n  c o n t in é e  y se m a n te n g a ; y  co  
mo e l  p r o p io  m e d ia d o r  t ie n e  en su p o d e r  l a  p o s e s ié n  i n c o r p o r e l ,  que
(1 0 9 )  La P o s e s ié n  I n c o r p o r a i  d e l  D e s p o ja d o . . . p s .  3 3 6 -3 3 7 , e x p re s s  -  
que  m ie n t r a s  no h a ya  t r a n s c u r r id o  e l  (, r o , s o b re  l a  c o s a  su b —  
s i s t e  d o s  p o s e s io n e s :  l a  a n t ig u a  y  l a  n u e v a , de  l a s  c u a l e s , l a  
p r im e r a  d e s a p a re c e  ta n  p r o n to  l a  segunda  ha d u ra n d o  més d e  un  
a h o , l o  que r é v é la  que am bas p o s e s io n e s  son  in c o m p a t ib le s ;  -  
"u n a  de  h e c h o  ( l a  n u e v a )  y  o t r a  ( l a  a n t ig u a )  que se n o s  p e r iïd  
t i r a  d e s ig n a r  co n  e l  nom bre  de  i n c o r p o r a i ,  p o r  a u s e n c ia  d e  se 
h o r ln  e f e c t iv Q  s o b re  l a  c o s a " .  (S u b ra y a d o  n u e s t r o ) .
-  1 7 9  -
c o e x is t e  co n  l a  c o r p o r a l  d e l  d e s p a ja n te  como a f i r r n a  G a rc ia  V a ld e c a ^  
s a s  ( n o ) ,  su p G s ic ié n  p o le n c ia  e l  m a n te n im ie n to  de l a  p o s e s ié n  me­
d ia t e  d e l  p o s e e d o r  s u p e r io r ,  l o  qua c o n l le v a  a m a n te n e r  a é s te  en  -  
su p o s ic ié n  y  p o r  c o n s ig u ie n te  c n n t in u a r  v ig e n t e  l a  m e d ia c ié n  p o s e s o  
r i a . -  b )  R e s p e c to  l d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  que e s  en  s i  e l  
o b je t o  de au p o s e s ié n ,  no p o d r ia  d e c i r s e  q ue  e l  m ism o te n g a  l a s  m is  
mas c a r a c t e r l s t i c a s  que e l  d e re c h o  d e l  rn e J ia d o r  que n os  hemos r e F e -  
r i d o ,  d e b id o  a que  su p o s e s ié n ,  segun  lo s  a r t i c u l e s  4 3 0  y  4 3 2 , l o  -  
e s  d e l  d i s f r u t e  d e  un d e re c h o  y  no de  l a  p o s e s ié n  c o r p o r a l  de  l a  co  
s a ; no c re e m o s  en c o n s e c u e n c ia  que a q u f  p ueda  h a b la r a e  co n  a u t o r i —  
dad de  " l a  p o s e s ié n  i n c o r p o r a i "  d e l  p o s e e d o r  m e d ia te ,  no o b s ta n te  -  
t e n e r  su d e re c h o  v ig e n c ia  p a r  e l  fu n r ia m e n to  de  hec tm  que émana de  -  
l a  c o s a .  Gu d e re c h io , e s tim a m o s , a p a r té  d e l  que l e  c o r re s p o n d s  p o r  -  
su r e l a c i é n  co n  l a  c o s a  [p r o p ie d a d ,  u a u f r u c t o ) ,  l o  e s , e l  que d e v ie  
ne de l a  r e l a c i é n  j u r l d i c a  de  m e d ia c ié n ,  p o rq u e  como se ha  d ic h o  su 
p r a  p é g in a  1 6 1 ,  m ie n t r a s  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  se  m an tenga  en l a  p £  
s e s ié n  de  l a  cosci (a u n  co n  l a  p o s e s ié n  in c o r p o r a i  como y a  v i é ) ,  
e s  in d u d a b le  que l a  r e la c ié n  de  m e d ia c ié n  ha de  c o n t in u a i ' '  y  p o r  con  
s e c u e n c ia  m a n te n e rs e  v iy e n t e  e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  ( i l l ) #
( l l O )  H e rn é n d e z  G I l .  A lg u n u s  p r o b lè m e s . . . ,  Ob. c i t . p s .  6 1 1 - 6 1 2 ,d ic e ;
" . . .  en n u e s t r o  C é d ig o  c i v i l  se c o n tem p la n  d iv e r s o s  c a s o s  de  -  
c o n s e rv a c ié n  de l a  p o s e s ié n  con  in d e p e n d e n c ia  d e l  m a n te n im ie n ­
t o  d e l  p o d e r  de h ech o  s o b re  l a s  c o s n s . f : l  més im p o r ta n te  y  s i £  
n i f i c a t i v û  e s t 5 r e c o g id o  en e l  num éro  49 d e l  a r t l c u l o  4 6 0 . . .  
E s te  p re c p p v to  e s  e no rm em ente  s i g n i f i d a t i v o ,  p u e s  d e m u e s tra  b ie n
a l a s  c lo r a s  que l a  p o s e s ié n  no se p ie r d e  p o r  e l  s o lo  h ech o  de
que l a  c o s a  s a ïg a  d e l  p o d e r  d e l  p o s e e d o r .  Hace f a l t a  a lg o  mâs: 
na de p e rm a n e c e r  en p o d e r  de  o t r o  d u r a n te  més de  un aho  — aho y
d ia  -  p a ra  que l a  p o s e s ié n  se e s t im e  p é r d id a .  E l  d e s p o ja d o  e s ­
t é  a s i s t i d o  d u r a n te  ese  t ie m p o  p o r  la s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s .  Es 
l o  que co n  a fo r tu n a d o  g r a f is m o  ha l la rn a d o  V q lr ie c a s a s  ( g ) " l a  -  
p o s e s ié n  in c o r p o r a i  d e l  d e s p o ja d o " .
-  1 8 0  -
P e ro  n o s  p a re c e  aén  m és, que e l  m ayor a rg u m e n to  p a ra  s o s te n e r  que e l  
d e re c h o  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  m a n t ie n e  en  e l  s u p u e s to  de  d e s p o jo ,  
l o  e s  como c o n s e c u e n c ia  de  l a  r e l a c i é n  de m e d ia c ié n  e x is t a n t e  y  no -  
como "p o s e s ié n  i n r  ’p o r a l  d e l  d e s p o ja d o " ,  e l  de  q u e , en e l  c a s o  de -  
que sea  é l  [p o s e e d o r  m e d ia to ]  e l  que r e c o b r e  l a  c o s a , p o r  im p e r a t iv e  
de  l a  r e l a c i é n  j u r l d i c a  que m a n t ie n e  [ l a  de  m e d ia c ié n ) ,  n e c e s a r ia m e n  
t e  ha d e  d e v o lv é r s e la  a l  p o s e e d o r  in m e d ia to  o m e d ia d o r  y  no  q u e d é rs e  
l a  p a ra  s i  [ 1 1 2 ) ,  p re c is a m e n te  p o rq u e  e s  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  e l  -  
que t i e n e  l a  " p o s e s ié n  c o r p o r a l "d e  l a  c o s a  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  e l  -  
que m a n te n e  v i i j e n t e  l a  r e l a c i é n  j u r l d i c a  de  m e d ia c ié n ,  a t r a v ô s  d e l  
e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  de hech o  s o b re  l a  'c o s a ;  no p o d r ia  c o n fu n d i r s e  -  
ta r iip o c o , e l  m e n c io n a d o  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  con  l a  p r a  te n —  
s ié n  de  e n t r e g a  que m a n t ie n e  a su f a v o r ,  p u e s  é s ta  3a t i e n s  é n ic a m e n  
t e  c o n t r a  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  y  no c o n t r a  t e r c e r o s .  De e sa  m a n e ra , 
m ie n t r a s  nn t r a n s c u r r a  e l  ano d e l  d e s p o jo ,  a l  i g u a l  que en  e l  c a s o  -
( 1 1 1 )  W u l f f .  (3b, c i t .  p .  9 2 , d ic e  que l a  p o s e s ié n  m e d ie ta  se p ie r d e ,
cu a n d o  e l  p o s e e d o r  in m e d ia to  p ie r d e  l a  p o s e s ié n  o c e s a  de s e r
m e d ia d o r  p o s e s o r io  d e l  h a s ta  e n to n c e s  p o s e e d o r  s u p e r io r .  Lo -
que i n t e r p r e t a d o ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  en s e n t id o  c o n t r a r i o ,  -----
i n d i c a  que l a  p o s e s ié n  , m e d ia ta  se  m a n t ie n e ,  m ie n t r a s  e l  p o —  
s e e d o r  in m e d ia to  se m an ten g a  en su p o s e s ié n  como m e d ia d o r .
( 1 1 2 ) W o l f f ,  o h . c i t . ,  p . 1 2 0 , l i t e r a lm e n t e  d i c e : " S i  se t r a t a  de  p r ^
v a c ié n  p o s e s o r ia  ( d e s p o jo ) , e l  p o s e e d o r  m e d ia to  s é lo  p ue de  en
p r i . n r . ip io  e x i g i r  e l  r e s t a h le c im ie n t o  d e l  e s ta d o  a n t e r i o r , o sea  
l a  d e v o lu c ié n  de l a  c o s a  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io . . .  En l o s  c a s o s  
de  p o s e s ié n  m e d ia te  de v a r ie s  g ra d o s ,  c l  p o s e e d o r  s u p e r io r  no 
p uede  p e d i r  p a ra  s i  m ismo la  e n t r e g a  s in o  s é lo  cu an do  n ir îg u n o  
de  l o s  s u o p o s e e d o re s  c ju ie ra  o pueda  h a c e rs e  c a rg o  de  l a  p o s e —  
s i é n . - "  En té r m in o s  p a r e c id o s  se p ro n u n c ia n  P é re z  G o n z a le z  y  -  
A lg u e r ,  o b . c i t .  p .  1 2 2 ; G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  ü b . c i t .  p .  6 7 ;  -
C a s té n , o b . c i t .  p .  4 9 9 ; A lb a la d e jo ,  o b . c i t .  p . 8 5 , nS 9 0 ;  De 
D ie g o  L o r a ,  C a rm e lo , La p o s e s ié n  y  l o s  p r o c e d im ie n to s  P o s e s o —  
r i ü s ,  E d ic .  R ia lp ,  S .A . M a d r id ,  1 9 6 2 , V o l .  2 9 , p .  1 2 2 .
-  1 0 1  -
a n t e r i o r ,  l a  r e l a c i é n  de  m e d ia c ié n  se m a n te n d ré , m ie n t r a s  e l  p o s e e d o r 
m e d ia to  r e c o b r e  p o r  s u s  m e d io s  l a  c o s a  o b je t o  de  l a  p o s e s ié n  de ambos. 
P e ro  t a n t o  en  e l  ca so  de  que l a  r e c u p e r a c ié n  se e fe c tü e  p o r  e l  p o s e e ­
d o r  m e d ia to  como p n r  e l  in m e d ia to - m e d ia d o r , s i  en r e a l id a d  l a  r e l a c i é n  
j u r l d i c a  de rnedicC-LÛn se m a n t ie n e  d u r a n te  e l  d e s p o jo ,  qué e fe c to s  p ro  
d u ce  p a ra  am bos p o s e e d o re s  en  d ic h o  p e r lo d o ?  G in  p r e te n d e r  s e r  exhaus 
t i v o s ,  p u e s  a l  te m a  més a d e la n te  se l e  d e d ic a r â  un exam en més d e t a l l a  
d o , en p r i n c i p i o  se m a n tie n e  p a ra  ambos p o s e e d o re s  e l  e f e c t o  de p o d e r  
r e c u p e r a r  l a  c o s a  ( l l 3 ) ;  e l  c o n t in u e r  l a  p r e s c r ip c ié n  p a ra  e l  p o s e e —  
d o r  m e d ia to  en c o n c e p to  de  dueho  ( A r t .  1 9 9 4 ) é l a  p e r c e p c ié n  de  l o s  — 
f r u t ü s  p a ra  am bos, segén  la  p re s u n c ié n  de  c o n t in u id a d  en l a  p o s e s ié n  
( a r t .  4 6 6 ) .
C) APAJERDO DE AlVBOS POSEEDORES Y D IlP nG IC inN E S  LEGALES
Como se v ié  en su o p o r tu n id a d ,  l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  s u rg e  a 
La v ic ia  j u r l d i c a  como c o n s e c u e n c ia  de un c o n v e n io  e n t r e  p a r t e s  o p o r  
una d is p G s ic ié n  l e g a l .  Es p o s ib le  e n to n c e s  que se p ue da  e x t i n g u i r  -  
d e sd e  e s o s  m ism os n iv e le s ,  □ s e a , cu an do  la s  p a r t e s  a s l  l o  d is p o n e n  
□ m e d ia n te  l o s  a r b i t r i o s  que l a  le y  h aya  p r e v is t o  p a ra  t a l  f i n .  ^ )  -  
De l a  p r im e r a  fo rm a  puede  o c u r r i r ,  cu an do  ambas p a r t e s  p re v ia m e n te  
a l a  v ig e n c ia  d e  l a  m e d ia c ié n ,  c o n v ie n e n  que  l a  m ism a se e x t ie n d a  p o r  
un p la z o  d e te rm in a d ü  y  a su c u m p l im ie n to , e x t in g a  l a  m e d ia c ié n ,  como 
p o r  a je m p lo , en e l  s u p u e s to  c ie l u s u f r u c t o  que se in d i c a  en e l  a r t l —  
c u lo  6 1 3 , 2 9 , d e l  C é d ig o  C i v i l .  Se e x t in g u e  ta m b ié n  l a  m e d ia c ié n  —  
cu a n d o  ambas p a r t e s  a n te s  de  c u m p l i r s e  e l  p la z o  s e h a la d o  p a r a  su t e r  
m in a c ié n ,  a c u e rd a n  su f i n a l i z a c i é n  de c u a lq u ie r  fo rm a , como p o r  e je rn
^113 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s , La P o s e s ié n  I n c o r p o r a i  d e l  d e s p o ja d o . . . , p . -  
4 19 , d ic e  que l a  p r im e ra  y més im p o r ta n te  c o n s e c u e n c ia  o e fe c ­
to  de l a  p o s e s ié n  in c o r p o r a i ,  es l a  f a c u l t a d  de r e c o b r a r  la  c£  
sa .
—  182  —
p lo ,  r e s ü lv ie n d ü  e l  c o n v e n io  o p o r  m ed io  de  l a  t r a d i t i o  b r e v i  m anu, -  
p a r  l a  que e l  m e d ia d o r  a d q u ie r e  la  p ro p ie d a d  de  l a  c o s a  o b je t o  de l a  
m e d ia c ié n . -  £ ]  A t r a v é s  d e  l a  l e y ,  l a  m e d ia c ié n  puede  e x t i n g u i r s e ,  -  
c u a n d o  d e je n  de  e x ' ' i r  l a s  p re s u p u e s to s  f i j a d o s  p a ra  que  l a  m ism a se 
i n i c i a r a .  A s l ,  p o r  u je m p lo ,  p o d r ia  d a rs e  on e l  c a s o  de  p a t r l a  p o te s ta d  
cu a n d o  e l  m enor a d q u ie r e  l a  m a y o r fa  de  edod y  c o m a  c o n s e c u e n c ia  do  e s  
t e  h e c h o , s u s  p a d re s  c e s a n  en l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  a l  h a c e r le  e n t r e  
ga de  s u s  b ie n e s .  Ig u a lm e n te  s u c e d e r îa  en e l  ca s o  de  t u t e l a  o d e  i n —  
t e r d i c c ié n ,  cu a n d o  e l  p u p i l o  a d q u ie r e  l a  m a y o r fa  de  edad o e l  in c o p a z  
re c o b r a  l a  l u c i d e /  m e n ta l .  P n r  v ia  J u d i c i a l ,  e s  p o s ib le  que se p u e d a  
e x t i n g u i r  l a  m e d ia c ié n ,  c u a n d o , p o r  e je m p lo ,  se d is p o n g a  p o r  e l  Ju e z , 
que una  c o s a  e n t re g a d a  en  d e p é s i t o ,  [Dase a p o d e r  de su p r o p i e t a r i o ,  -  
P ü r  é l t im o ,  e s  p o s ib le  l o  f i n a l i z a c i é n  rie  l a  m e d ia c ié n ,  cu an do  p o r  de  
c i s i é n  de una  o de  ambas p a r t e s ,  e s  s o m e tid o  a l  a r b i t r i o  j u d i c i a l  e l  
c o n v e n io  p o r  e l  que  n a c ié  l a  m e d ia c ié n ,  con  fu n d a m e n to  en e l  in c u m p l i  
m ie n to  de  l a s  o b l ig a c io n e s  p a c ta d a s  o p o r  v i c i o s  c o n te n id o s  en e l  co n  
v e n iü ,  sea n e c e s a r ia  l a  r e s n lu c ié n ,  r e s c i s i é n  o a n u la c ié n  p o r  p a r t e  -  
d e l  J u e z .
-  183 -
I I .  EL CONGTITUTUM POSSEGGnniUM
Cuando l in e a r ,  a t r é s  se h a b lé  de  l a  i n t e r v e r s i é n  p o s e s o r ia  como 
un  s u p u e s to  d e  adpu : , i c ié n  d e  l a  p o s e s ié n  en c o n c e p to  de  d u e h o , se se 
h a lé  que en e l  c a m b io  d e  t i t u l o  p o r  e l  que I n i c ia lm e n t e  se h a b la  empe 
zado  a p o s e e r ,  se p re s e n ta b a n  d o s  fo rm a s :  l a  in v e r s ié n  o i n t e r v e r s i é n  
p o s e s o r ia  que se e fe c tu a b a  s in  o c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  p r o p i e t a r i o  y 
l a  c o n v e r s ié n  p o s e s o r ia ,  que se e fe c tu a b a  c o n  l a  a n u e n c ia  o c o n s e n t i ­
m ie n to  d e l  p r o p i e t a r i o .  D e n tro  de  l a  c o n v e r s ié n  p o s e s o r ia  hem os s e h a -  
la d ü ,  a un qu e  b re v e rn e n te , que l a  t r a d i t i o  b r e v i  manu es  una  fo rm a  d e  -  
f i n a l i z a c i é n  de  la . m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  p o r  a cuedo  de  ambas p a r te s ,c u a n  
d o  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c o n v ie n s  con  e l  p o s e e d o r  m e d ia t o - p r o p ie t a r in  
en que  é s te  l a  t r a n s m it a  l a  c o s a  a t i t u l o  de  p ro p ie d a d  y  como y a  se -  
e n c u e n t r a  en su p o d e r  l a  c a s a , b a s ta  un c o n v e n io  e n t r e  ambos p a r a  que 
e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a d q u ie r a  e l  m e n c io n a d o  d e re c h o .  E l c o n s t i t u t o  -  
p o s e s o r io  e s  ta in b ié n  una fo rm a  de ca m b io  d e l  t i t u l o ,  p e ro  que s i g n i f i  
c a  l a  a n t i t e s i s  de  l a  c o n v e rs ié n  a n t.es  d ic h a ,  "P o rq u e  h a b ie n d o  t e n id o  
a n te r io r m e n te  lu g a r  l a  a p re h o n s ié n ,  no d ebe  de r e p e t i r s e ,  y to d o  e l  -  
u c tc i debe  de  s e r  c o n s id e ra d o  como e t ca s o  in v e r s e  d e  una  b r e v i  manu -  
t r a d i t i o :  en e f e c t o ,  a s l  como en e s ta  e s p e c ie  d e  L r o d ic ié n  e l  que h as  
La e n to n c e s  t e n la  l a  d e te n t a c ié n  s in  l a  p o s e s ié n ,  puede  a d q u i r i r  é s ta  
LÜnicam ente p n r  e l  a n im u s  p o s s id e n d i ,  s in  v e r i f i c a r  n in g u n  nue vo  e c to ,  
a s im i.sm o  l a  s im p le  v o lu n ta d  t r a n s fo r m a  l a  p o s e s ié n  en d e t e n t a c ié n ,  y  -  
h a s ta  e l  d e re c h o  de  p o s e s ié n  es  t r a n s m i t id o  in m e d ia ta m e n te  a o t r a  p e r  
s o n a . E s te  modo de  t r a n s f e r i r  l a  p o s e s ié n  e s  l la rn a d o  p o r  l o s  j u r i s c o n  
s u l t o s  c o n s c i tu tu m  p o s s o s s o r iu rn "  ( l l 4 )
(1 1 4 )  Sav ign y , Ob. c i t . ,  p.  166.
— 1 8 4  —
Se p r é s e n ta  e n to n c e s  e l  c o n s t i t u t o  p o s e s o r io  como una h ip é t e s i s  de  -  
t r a d i t i o  (1 1 5 )  "e n  l a  c u a l  e l  t r a d e n te ,  en  lu g a r  de r e m i t i r  l a  c o s a -  
m a te r ia lm e n te  a  l a  mano d e l  n ue vo  p o s e e d o r ,  l a  r e t i e n e  en  su n o m b re , 
c o n s t i tu y é n d o s e  en una  r e l a c i é n  en l a  que se re c o n o c e  que no se  p o —  
see p o r  s i ,  s in o  pü i- o t r o . . . "  [ 1 1 6 ) .  T a l fo rm a  j u r l d i c a  de  c o n s t i t u i r  
l a  p o s e s ié n ,  e ra  y a  c o n o c id a  p o r  l o s  ro m a n e s  aunque  no co n  e l  nom bre  
ir ie n c io n a d o , c o n c ib ié n d o la  como una  p o s e s ié n  p o r  r e p r e s e n ta c ié n  d e l  -  
a d q u i r e n te  e in ic iâ n d o s e  p o r  un s im p le  c o n v e n io ,  p o r  e l  que e l  e n a je  
n a n te  c o n t in u a b a  en  l a  p o s e s ié n  de l a  c o s a  co n  t i t u l o  d i s t i n t o  ( l l 7 ) .  
P la n te a d o  e l  c o n s t i t u t o  en lo s  té rm in o s  que a n te c e d e n , ha  s u s c i t a d o  
en l a  d o c t r i n e  d o s  t e o r i a s  que se c u e s t io n a n  l a  in d o le  d e l  c o n v e n io  
que d a  o r ig e n  a d ic h a  i n s t i t u c i é n ;  una  q ue  a f i r m a ,  que in r ie p e n d ie n te  
m en te  de c u a lq u ie r  c o n t r a t o  que  im p l iq u e  l a  c o n s t i t u c i é n  rie  un  d e r e ­
cho  de  uso  o p r e s t a c ié n  de  g o c e , ca be  s ie m p re  t r a n s f o r m e r  en d e te n t a  
c ié n  l a  p o s e s ié n  a n t e r i o r  m e d ia n te  un s im p le  c a m b io . Y l a  o t r a  s o s—  
t i e n e  que e l  c o n s t i t u t o  p o s e s o r io  no r e p r é s e n ta  a t r a v é s  d e l  c o n v e —  
n io ,  u na  s im p le  m o d i f ic a c ié n  d e l  v in c u lo  p o s e s o r io ,  s in o  que e l  m is ­
mo es  e l  p ro d u c to  de  d o s  a c to s  j u r i d i c o s  en v i r t u d  de l o s  c u a le s ,  e l  
L|ue e n a je n a ,  se r é s e r v a  un d e re c h o  de uso  é g o ce  s o b re  l a  c o s a . —
( l l O ) .  Gegùn lo  que h a s ta  a h o ra  se ha e x p u e s to  podem os i n d i c a r ,  que
[1 1 6 )  M o ra le s  M o ren o , o b . c i t .  p . 249 .
[ 1 16)H edem an, o b . c i t .  p s . 61 a 6 4 , e x p re s a  que e l  c o n s t i t u t o  p o s e ­
s o r io  se d a , cu a n d o  e l  que  se e n c u e n tra  p o s e y e n d o  una  c o s a  a -  
t r a v é s  d e  un t i t u l o  d e te rm in a d o ,  c a m b ia  d ic h o  t i t u l o  p o r  o t r o
d i s t i n t o ,  c o n s e rv a n d o  s ie m p re  l a  p o s e s ié n  d e l  o b je t o  y e n t r e —
g ando  e l  t i t u l o  a o t r o .
(1 1 7 )  J O r s - K u r k e l ,  o b . c i t . p .  167 .
( l i a )  S a l e i l l e s ,  o b . c i t .  p s .  22*7 a 231. C o l in  y  C a p i t a n t ,  o b . c i t . p .
1 0 1 0 , e x p re s a n  que e l  c o n s t i t u t o  supone  una  d o b le  t r a d i c i é n , p o r  
m e d io  d e  l a  c u a l  e l  e n a je n a n te  e n t r e g a  a l  a d q u ir e n te  l a  c o s a  y 
é s te  se l a  d e v u e lv e  p e ro  a t i t u l o  p r e c a r io ;  p e r o ,  c o n s id e r â n d o -  
se i n û t i l  t a l  f o r m a l id a d ,  e s t im é s e  que  b a s ta b a  una  c o n v e n c ié n .
-  105 -
c o n s t i t u t o  p o s e s o r io  e s  una fo rm a  de c o n s t i t u i r  l a  m e d ia c ié n  p o s e s o ­
r i a ,  y  d e c im o s  c o n s t i t u i r  y  na a d q u i r i r ,  p a rq u e  e s  un c o n c e p to  que  -  
e n c ie r r a  co n  m ayo r c e r te z a  e s ta  fe rm a  de m e d ia c ié n  p o s e s o r ia ,  d e b id o  
fu n d a m e n ta lm e n te , a que no s a l ic n d o  l a  r.usa  d e l  é m b ito  de p o d e r  d e l  
f u t u r o  m e d ia d o r ,  nu in s t a n t e  t i e n e  su i n i c i o  una n u e va  r e l a c i é n  c o n -  
l a  c o s a  [ 1 1 9 ) .  Y se t r a t a  in d u d a b le rn e n te  de una  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia ,  
p a rq u e  no o b s ta n te  que l a  c o s a  no se L ra s la d a  d e l  p o d e r  d e l  que  f u n -  
g i r a  como m e d ia d o r ,  como e l  a d q u ir e n te  de l a  c o s a  no r e c ib a  é s t a ,  s i  
no que l o  que a d q u ie r e  e s  un d e re c h o  s u p e r io r ,  en v i r t u d  d e l  c o n v e n io  
c i t a d o ,  e s  in d u d a b le  que de  e s te  d e re c h o  d é r iv a  l a  f a c u l t a d  d e l  s o d i 
c e n te  m e d ia d o r  p a ra  c o n t in u e r  en l a  p o s e s ié n  do  l a  c o s a ; de a h f  e n to n  
c e s  que e l  m e d ia d o r  i n i c i e  su p o s t e r i o r  p o s e s ié n  co n  fu n d a m e n to  en — 
un d e re c h o  d e r iv a d o ,  que l e  fia  s id o  s u m in is t r a d o  p o r  e l  a d q u i r ie n t e ,  
una v e z  que e l l o  l o  han c o n v e n id o  de  e sa  m a n e ra . O c u rre  e n to n c e s  que 
v e rd a d e ra m e n te  en e l  c o n s t i t u t o  p o s e s o r io  l o  que t io n e  lu g a r ,  e s  una  
r e c lp r o c a  t r a n s m is ié n  de  o e re c h o s  p o r  m ed ia  de  l a  c u a l ,  e l  p o s e e d o r  
o r i y i n a r i o  c  in m e d ia to  n a s ta  e l  momento d e l  c o n v e n io ,  t r a s n f i e r e  a l -  
n ue vo  p o s e e d o r ,  e l  d e re c h o  p o r  e l  que t e n la  l a  c o s a  en c a l id a d  de  — 
p r o p i e t a r i o ,  p a ra  que é s te  a su v e z ,  l e  t r a n s m it s  un d e re c h o  d e  c u a l  
q u ie r  I n d o le  y  de  c a r é c t e r  d e r iv a d o  p a ra  c o n t in u u r  en l a  p o s e s ié n  de  
la  c o s a . E s te  d e re c l io  que r e c io e  e l  s e d ic e n te  m e d ia to r  l a  e s , c o n fo r*  
me l o  d is p o n e  e l  a r t i c u l e  ':3 c  d e l  C é d ig o  C i v i l ,  p a ra  c o n s e rv e r  o d i s
( l l d )  ( c o r i t .  p é g . a n t . ] . . .  p a r  l a  que e l  v e n d e d u r  r e c c n o c fa  s e g u ir  
[jo s e y e n d ü  en a d e la n te  p o r  c u e n ta  d e l  a d q u i r e n t e " .
( l i e )  Mur t i n  I t é r e z ,  o b . c i t .  p s .  1 2 1 -1 3 2 , d ic e  que  en e l  c a s o  d e  l a  
t r a d i t i o  b r e v i  r,,c.nu, no p uede  h a b la r s e  en r i g o r  de  u n s  ad q u i  s i  
c ié n  d u  l a  p o s e s ié n ,  p o r  e n c o n t r a r s e la  c o s a  y a  en p o d e r  d e l  ad 
q u i r e n t e .  C reem os, e n to n c e s ,  que p o r  p a r i d ad d o  p r o c e d im ie n to ,  
h a b r la  que e n te n d e r  que en e l  c o n s t i t u t o  ha  de  o c u r r i r  semeja n  
t e  c o n c e p t u a l i z a c ié n . -
— 186 —
f r u t a r  l a  c o s a , p u e s  "En r e a l id a d  no hay  t r a n s fo r m a c ié n  de  p o s e s ié n  
en d e t e n t a c ié n ,  s in o  cu an do  e l  v e n d e d o r c é lé b r a  un v e rd a d e ro  c o n t r a ­
t o ,  en v i r t u d  d e l  d e l  c u a l  debe  c o n s t i t u i r s e  en d e te n ta d o r  y g a r a n t i  
z a r le  m e d ia n te  é l  ( e l  c o n t r a t o )  e l  d i s f r u t e  o uso  de  l a  c o s a . . . "  -
( 1 2 0 ) .  A rg u m e n to  e i  a n t e r i o r  que t ie n e  p le n o  r e s p ld o  en e l  o rd e n a ------
m ie n to  j u r î d i c o  e s p a n o l,  d e b id o  a que c o n fo rm e  se t i e n e  d ic h o ,  a l  t e ­
n o r  d e l  a r t i c u l e  4 3 0  ib id e m ,  en  r e a l id a d  e l  s e d ic e n te  m e d ia d o r  no ad ­
q u ie r e  l a  p o s e s ié n  de h e ch o  d e  l a  c o s a , p o rq u e  y a  de p o r  s i  l a  t e n la ,  
p u e s  i n c lu s e  e l  p o s e e d o r  en c o n c e p to  d i s t i n t o  de d ueho  e s  p o s e e d o r  -
( 1 2 1 ) ,  l o  que s i g n i f i c a  e n to n c e s  que l a  û n ic o  t r a n s m i t id o  e s  e l  d e re  
c h o . Y como in d u d a b le m e n te  e x is t e  t r a n s m is ié n  d e l  d e re c h o  h a c ia  e l  -  
n ue vo  m e d ia d o r ,  e s te  d e re c h o  y  l a  n u e va  s i t u a c ié n  c re a d a  l o  son  de  -  
c a r é c t e r  d e r i v a t i v e  ( l 2 2 ) ,  t a l  y como o b s e rv â m e s  en su o p o r tu n id a d  -  
e ra  una  de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  d e re c h o  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io .  -  
A h o ra  b ie n ,  como en  l a  c o n s t i t u c ié n  de l a  m e d ia c ié n  p o r  m e d io  d e l  -  
c o n s t i t u t o  p o s e s o r io ,  l o  que r e a lm e n te  e x is t e  e s  l a  t r a n s m is ié n  d e l  
d e re c h o ,  ha de  te n e rs e  c la r o  que a q u ô l la  t i e n e  su i n i c i o  a p a r t i r  -  
d e l  m om ento en que  ambas p a r t e s  p r e s te n  su c o n s e n t im ie n to  en e l  c o n ­
v e n io  ( 1 2 3 ) ,  c o n fo rm e  a s i  l o  d is p o n e n  lo s  a r t i c u l e s  1254 y  1258 d e l  
C é d ig o  C i v i l .  P o r  d ic h a  r a z é n ,  e s tim a m o s , p a ra  que e x is t a  m e d ia c ié n  
p o s e s o r ia  como d e r iv a c ié n  de un c o n s t i t u t o ,  e s  in d is p e n s a b le  que -
( 1 2 0 )  S a l e i l l e s ,  o b . c i t .  p . 232 .
( 1 2 1 )  E s p in ,  M a n u a l, p . 6 0 .
( 122 ) B a rb e ro ,  o b . c i t .  p . 392, s e h a la  que e l  c o n s t i t u t o  p o s e s o r io  -  
e s  una  fo rm a  de a q u is i c ié n  de  l a  p o s e s ié n  de  fo rm a  d e r i v a t i v a  
y  c o n s e n s u a l.  B o n fa n te ,  o b . c i t .  p . 3 6 4 , e s t im a  como d e r i v a t i ­
va  l a  a d q u is ic ié n  de la  p o s e s ié n  p o r  m e d io  d e l  c o n s t i t u t o  p o s £  
s o r io .
( 1 2 3 ) A lb a la d e jo ,  o b . c i t .  p . 7 1 .
-  187 -
e x is t a  en  p r i n c i p i o  una  v e rd a d e ra  c e s iô n d e  d e re c h o s ,  de  l a  fo rm a  e s  
t i p u la d a  en  e l  a r t l c u l o  4 6 0 , 2 9 , d e l  C é d ig o  c i v i l  y  que e l  d e re c h o  
c e d id o  sea  uno  de ra n g o  s u p e r io r  a l  que fu n d a m e n te  l a  n u e va  p o s ic ié n  
d e l  m e d ia d o r ,  p o rq u e  s é r ia  l a  û n ic a  m anera  de  que e l  p o s e e d o r  m e d ia  
t o  a d q u i r ie r a  una  px u te n s ié n  de e n t r e g a  c o n t r a  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  
ra z é n  de  e x is t e n c ia  d e  a q u ô l la  ( l 2 4 ) .  S é r ia  p o s ib le  e n to n c e s  e l  c o n s  
t i t u t o  s in  n e c e s id a d  de  t r a s l a c ié n  de  l a  c o s a , como o c u r r i r i a  co n  -  
un u s u f r u c t u a r io  que e n a je n a  su d e re c h o  y c o n v ie n e  en s e g u ir  p o s e —  
ye nd o  l a  c o s a  como a r r e n d a t a r io ;  y  ô s te  a l a  v e z , puede  e n a je n a r  su 
d e re c h o  y  c o n v e n ir  en s e g u i r  p o s e y e n d o  como s u b a r r e n d a ta r io .  De e sa  
m anera  queda  c l a r a  quv l o  que s u f r e  t r a n s fo r m a c ié n  a l  momento de -  
c o n s t i t u i r s e  l a  m e d ia c ié n  p o r  e l  c o n s t i t u t o  p o s e s o r io ,  e s  e l  d e re c h o  
o e l  a n im u s  p o r  e l  que  e l  p o s e e d o r  o r i g i n a r i o  p o s e ia  l a  c o s a , p u e s  
m ie n t r a s  en e l  e s t a d io  de p o s e e d o r  in m e d ia to ,  p o r  e je m p lo ,  l o  h a c ia  
como p r o p i e t a r i o ,  en  e l  n i v e l  a lc a n z a d o  a t r a v ô s  d e l  c o n s t i t u t o ,  l o  
p ue de  s e r  de u s u f r u c t u a r io ,  a r r e n d a t a r io ,  e t c .  segén  lo  que se h aya  
p a c ta d o  p o r  l a s  p a r t e s :  h a y , p o d r ia  d e c i r s e ,  una v e rd a d e ra  d e g ra d a -  
c ié n  en e l  a n im u s  d e l  p o s e e d o r ,  s in  q u e , d e s d e  lu e g o ,  l le g u e  é s te  a 
e x t i n g u i r s e ,  p u e s  p re c is a m e n te  v ie n e  a c o n fo rm a r  e l  nuevo  d e re c h o  -  
que l e  c o n v ie r t e  en  m e d ia d o r  p o s e s o r io .  S in  e m b a rg o , hay que te n e r  
en c u e n ta ,  que no e x is t e  c o n s t i t u t o  p o s e s o r io  y  p o r  c o n s ig u ie n te  me 
d ia c ié n  en l a  p o s e s ié n ,  p o r  e l  s o lo  hecho  de  que e l  e n a je n a n te  a l  -  
momento en  que c o n v ie n e  co n  e l  a d q u ir e n te  de  l a  c o s a , no pueda  e n t r e
( l 2 4 )  W o l f f ,  o b . c i t .  p s .  5 8 -5 9 ,  e x p re s a  que no h a b ré  p o s e s ié n  m e d ia  
t a  p o r  f a l t a  de  p r e te n s ié n  de  e n t r e g a ,  en  e l  s u p u e s to  de  que -  
p o r  m e d io  de  un c o n s t i t u t u m  p o s s e s s o r iu m , un a c re e d o r  p ig n o r a -  
t i c i o  se haga  p ig n o r a r  una  c o s a  y a c u e rd e  d e jâ r s e la  p r e s ta d a  -  
a l  d e  u d o r .
— 1 0 8  —
g a r  □ t r a s l a d a r  é s ta  a p o d e r  d e l  a c c ip ie n s  y  d e b a  p e rm a n e c e r en  su s . 
m anos, segén  e l  s u p u e s to  c o n te n id o  en e l  a r t l c u l o  1463 d e l  C é d ig o  C i 
v i l ;  d e b id o  a q u e , no h a b ié n d o s e  p a c ta d o  n in g u n o  d e re c h o  a f a v o r  d e l  
t r a d e n s  p o r  e l  que te n g a  l a  c o s a , ô s te  no ha a d q u i r id o  p o d e r  a lg u -  
no owe l e  p e r m i ta  t a l  r e t e n c ié n  ( l 2 5 ) ;  a l o  sumo, e s tim a m o s , p o d r ia  
c o n v e r t i r s e  en  un  s e r v id o r  de  l a  p o s e s ié n  que v e le  p o r  l a  c o s a  m ie n ­
t r a s  l a  t r a s la d a  e fe c t iv a m e n te  a l  n ue vo  p o s e e d o r ,  p e ro  de n in g u n a  ma 
n e ra  en m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  como a p a re n te m e n te  l o  p re te n d e n  P é re z  -  
G o n z â le z  y  A lg u e r ,  p u e s  no m e d ia n d o  r e l a c i é n  j u r l d i c a  a lg u n a  e n t r e  -  
e l  t r a d e n s  y e l  a c c ip ie n s  p o r  e l  que a q u ô l a d q u i r ie r a  un d e re c h o  p a ­
r a  r e t e n e r  l a  c o s a , ô s te  no p o d r ia  te n e r  p r e te n s ié n  j u r l d i c a  de  en trée  
g a  en  c o n t r a  d e l  p r im e r o  y s i  a ca so  e j e r c i e r a  d e re c h o  a lg u n o  p a r a  r e ­
c o b r a r  l a  c o s a , e l  m ismo p o d r ia  s e r  e l  r e i v i n d i c a t o r i o  d e r iv a d o  de  su 
d e rc h o  de  p ro p ie d a d  ( A r t .  3 4 6 }  o en e l  p e o r  de l o s  c a s o s , e l  d e re c h o  
de l a  p o s e s ié n  i n c o r p o r a i  r e g u la d o  p o r  e l  a r t l c u l o  4 6 0 , 4 S , d e l  C é d i­
go  c i v i l  ( l 2 6 ) .  P e ro  aén hay m âs: segén  S a v ig n y , e l  c o n s t i t u t o  p o s e s o
. ( I 2 5 j  P ô re z  G o n z â le z  y A lg u e r ,  Ob. c i t . ,  p s .  8 8 -8 9 ,  s o s t ie n e n  que  en 
un c a s o  s e m e ja n te  se debe  de  "s u p o n e r  que l a  r e t i e n e  a t i t u l o  -
de  d e p o s i t a r i o . . . ,  p o rq u e  s i  e n to n c e s  se ha  c u m p lid o  l a  o b l i g a -
c ié n  de e n t r e g a  d e l  v e n d e d o r en e l  s e n t id o  de e n t r e g a  f i c t i c i a  
co n  l a  c o n s ig u ie n te  e x t i n c i é n  de  su o b l ig a c ié n  como t a l  v e n d e d o r  
e s  é v id e n te ,  como q u ie r a  que ha de  s u b s i s t i r  l a  o b l ig a c ié n  de  -
l a  e n t r e g a  r e a l ,  que  ô s ta  s u rg e  de un nuevo  c o n t r a t o ,  que no -
p ue de  s e r  s in o  e l  de d e p é s i to  s i  se t r a t a  de m u e b le s . . . "
( 1 2 6 j  I h e r i n g ,  La V o lu n ta d  d e  l a  p o s e s ié n ,  o b . c i t . ,  p . 1 92 , d e fe n d ie n  
dü  que en  e l  D e re c h o  Romano se c o m p re n d ié  que  e l  c o n s t i t u t u m  p o — 
s s e s s o r iu m  e ra  f r u t o  de d o s  c o n v e n c io n e s ,  segén  se v ié  s u p ra  pâ  
g in a s  184 , d ic e  que " E n t r e g a r  l a  p o s e s ié n  a l a  v o lu n ta d  i n ­
d i v i d u a l ,  e s  t a n t o  como p r o d u c i r  un e s ta d o 'd e  v e rd a d e ra  a n a r q u la  
en e l  d e re c h o .  La v o lu n ta d  i n d i v i d u a l  l i b r e  hace  de  l a  r e l a c i é n  
p o s e s o r ia  l o  que l e  p la c e ;  p u e d e  a v o lu n ta d  d e c id i r s e  hoy  p o r  -  
l a  p o s e s ié n ,  mahana p o r  l a  t e n e n c ia ,  y  a s l  d i s c u r r i e n d o " .
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r i o  fo rm a  l a  e x c e p c iô n  de  l a  r e g ia  y  p o r  d ic h a  ra z é n  no puede  p r e s u — 
m ir s e ,  p o r  l o  que e n to n c e s  e l  m ism o d eb e  de s e r  a d m it id o  c u a n d o  su -  
e x is t e n c ia  e s  l a  c o n s e c u e n c ia  n e c e s a r ia  de o t r o  a c to  y  a s i ,  " E l  c o n ­
t r a t o  que p ro d u c e  l a  t r a n s m is ié n  de  l a  p ro p ie d a d ,  p o r  e je m p lo ,  l a  ven  
t a  d i f i e r e  mucho d e l  c o n s t i t u t u m :  ô s te  e x ig e  que e l  p o s e e d o r  a c t u a l  -  
venga  a s e r  e l  r e p r é s e n ta n te  d e  su s u c e s o r  en l a  p o s e s ié n ;  d is p o s i c iô n  
que no c o n t ie n e  p o r  s i  s o la  l a  v e n ta  y  que no se l e  p o d r ia  c o n c é d e r  a 
no h a b e r  s id o  e s p re s a m e n te  ( s i c )  e s t ip u la d a ,  o im p l î c i t a m e n t e  c o m p re n  
d id a  en o t r a s  c lâ u s u la s " .  ( 1 2 7 ) .  E l  s u p u e s to  de  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  — 
d e r iv a d a  d e l  c o n s t i t u t o  p o s e s o r io  r e f l e j a  de  una  m anera  més c l a r a ,  se 
gén  p a re c e ,  l a  in d o le  d e  l a  n a tu r a le z a  o r a z é n  de s e r  d e l  d e re c h o  d e l  
p o s e e d o r  m e d ia to .  En e f e c t o ,  t a l  y como en su o p o r tu n id a d  se s e n a lé ,  
l a  p o s e s ié n  m e d ia ta  re s p o n d s  a l a  p o s e s ié n  de  un d e re c h o  y  no a l a  e s  
p i r i t u a l i z a c i é n  o f i c c i é n  d e l  s e n o r io  da hech o  s o b re  l a  c o s a , y  e s  i n  
d u d a b le  que p o r  m e d io  d e l  c o n s t i t u t o  l o  que se t r a n s m it e  d e l  p o s e e d o r  
in m e d ia to  y  p o s t e r i o r  m e d ia d o r  a l  a d q u i r e n te  o p o s t e r i o r  p o s e e d o r  me­
d ia t o ,  e s  un d e re c h o ,  y a  sea  ô s te  de p ro p ie d a d ,  u s u f r u c t o  u o t r o  c u a j. 
q u ie r a  ( l 2 8 ) ,  ( p o r  e l  que e l  nue vo  p o s e e d o r  a d q u ie r e  una s e r ie  de  f a -  
c u l t a d e s  que  le  p e r m ite n  i n f l u i r  en  l a  c o s a  y  s o b re  to d o  e x i g i r  d e l  — 
m e d ia d o r  p o s e s o r io  l a  d e v o lu c ié n  de ô s t a )  y  no un s e n o r io  de h e c h o , -  
q u e , adem âs de  s e r  im p o s ib le  e l  r e a l i z a r l o ,  como y a  de p o r  s i  e l  t r a -
( l 2 ? )  Ob. c i t .  p s .  1 6 7 - 1 6 8 . -  S a l e i l l e s ,  o b . c i t .  p s .  2 3 2 -2 3 3 , d e ja  en  
t r a v e r  que e l  c o n s t i t u t o  no p ue de  p re s u m ir s e ,  s in o  que d eb e  s e r  
c o n s e c u e n c ia  de un a c to  e x p re s a rn e n te  e s t ip u la d a .
(1 2 8 )  M o ra le s  M o ren o , o b . c i t . ,  p . 2 5 o , e x p re s a  t e x tu a lm e n t e : "L o  im ­
p o r t a n t e  d e l  c o n s t i t u t o  no e s  que e l  t r a d e n s  se haga  a r r e n d a t a ­
r i o  G u s u f r u c t u a r io ,  s in o  q u e , en c u a n to  t a l ,  p u e d a  s e g u i r  r e t £  
n ie n d o  l a  p o s e s ié n  y  e l  a d q u ir e n te  se haga  p o s e e d o r  m e d ia to " .
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d e n s  l o  r e t i e n e ,  s e r i a  c o n t r a d i c t o r i o  e in c o m p a t ib le  co n  l a  e s e n c ia  • 
m isma de ô s t e ,  e l  que t r a n s m i t ié n d o lo  a o t r o  s u je t o ,  p u d ie r a  0 l  c o n  
t i n u a r  e je r c iô n d o lo .  Y e s a  p o s e s ié n  a d q u i r id a  p o r  e l  a c c ip ie n s ,  no 
e s  o t r a  s in o ,  a l a  n u e  se r e f i e r e  e l  a r t l c u l o  4 3 0 , cu an do  ô s te  d i s ­
p o n e , no s é lo  que  le. p o s e s ié n  de un d e re c h o  im p l ic a  d i s f r u t e  d e l  m is  
mo, s in o  que  ta m b iô n  a q u ô l la  se c o n v ie r t e  en c i v i l ,  cu a n d o  e l  d e r e  
cho  se a d q u ie r e  en  c o n c e p to  de  d u e h o ; p o s ic ié n  é s ta  o b te n id a  p o r  e l  
p o s e e d o r  m e d ia to  a t r a v ô s  de l a  c e s ié n  r e a l i z a d a .
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I I I .  P (DERE S Y EFECTOS DEL F^nrLEDOR WEDIATO
S u m a r io : 19 , L im i t e s  de l o s  P o d e re s . 2 9 . P r e te n s ié n  de e n t r e g a .  3 9 . 
C o n s e rv a c ié n  de l a  is a .  4 9 . I n t e r d i c t o s .  5 9 . U s u c a p ié n . 6 9 . F r u to s .  
79 . G a s to s . 8 9 . P r t m c io n e s  lé g a le s .
19 . L IM IT E S  DE LOS PODERES
R e ite ra d a m e n te  se ha a f i rm a d o  l l n e a s  a t r é s ,  que l a  m e d ia c ié n  
p o s e s o r ia  t i e n e  su fu n d a m e n to  en  l a  r e l a c i é n  j u r l d i c a  que se e s t a b le -  
ce  e n t r e  p o s e e d o r  m e d ia to  e in m e d ia to .  E s ta  r e l a c i é n  J u r l d i c a  t i e n e  -  
l a  c a r a c t e r l s t i c a  de s e r  e l  é m b ito  en d onde  se van  a p r o d u c i r  l o s  d i -  
f e r e n t e s  d e re c h o s  y  o b l ig a c io n e s  de cada  uno d e  l o s  s u je t o s  de  l a  m is  
ma, c o n la  s in g u la r id a d  de que ademâs de s e r  e l  m o t iv o  de  su n a c im ie n -  
t o ,  e s  a su v e z , e l  l i m i t e  de su a lc a n c e  en  s u s  d iv e r s e s  m a n i f e s ta c io  
n é s  ( 1 2 9 ) .  Como se s e h a lé ,  e s ta  r e l a c i é n  j u r l d i c a  se p la s m a  a t r a v ô s  
d e l  c o n v e n io  o c o n t r a r o  que la s  p a r t e s  a c u e rd e n  o p o r  d is p o s i c iô n  de 
l u  l e y ,  y s e râ n  e n to n c e s  t a i e s  c a u s a s  la s  que d e te rm in e n  l a  c la s e  de
(1 2 9 )  P in t o  R u iz ,  o b , c i t .  p . 3 2 7 , d ic e  que una  v e z  e s t a b le c id a  l a  r e  
l a c ié n  j u r l d i c a ,  " . . .  e l  t i t u l a r  d e l  d e re c h o  d e r iv a d o  p u e d e ,d u ­
r a n t e  l a  s u b s is t e n c ia  de  e s te  d e re c h o ,  r e a l i z a r  a c to s  j u r i d i c o s  
co n  r e l a c i é n  a l  m is m o . . .  hay que p r e c is a r  que e s to s  a c to s  s é lo  
te n d râ n  e f i c a c i a  en  l a  rne d id a  c u a n t i t a t i v a  y te m p o r a l que su -  
p r o p io  d e re c h o  l e  c o n s is e n t a " .  -  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  o b . c i t . p s . -  
u d - t jD , d ic e  s o b re  e l  u so  de  i n t e r d i c t o s  e n t r e  p o s e e d o r  m e d ia to  
e in m e d ia to  que "e n  o c a s io n e s ,  s in  e m b a rg o , s e râ  d c ^ I c i l  d is c e r  
n i r  s i  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  o e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  ha l e s io n a -  
do  r e a lm e n te  l a  p o s e s ié n  de  l a  o t r a  p a r t e  o s i ,  p o r  e l  c o n t r a —  
r i o ,  se ha m a n te n id o  d e n t r o  de  l o s  l i m i t e s  de su p r o p ia  p r o t e c -  
c ié n .  Un c r i t e r i a  p a ra  r e s o lv e r  e s te  p ro b lè m e  le  s u m in is t r a  e l  
c o n te n id o  d e l  d e re c h o  e x t e r i o r i z a d o  p o r  l a  p o s e s ié n :  l o s  l i m i t e s  
de  c /p o s e s ié n  s e râ n  l o s  d e l  D e r . en cu y o  c o n c e p to  se p o s e e " .
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d e re c h o  y  e l  l i m i t e  de  a c c ié n  d e l  c o n te n id o  d e l  m ism o , que a  c a d p  po  
s e e d o r  c o r re s p o n d e  en  s u s  r e la c io n e s  c o n  e l  o t r o  p o s e e d o r  y  l a  c o s a  
p o s e ld a " .  No e s  d a b le  c o n f u n d i r  p o s e s ié n  de c o s a s  y  p o s e s ié n  d e  d e re  
c h o s ; am bos son po? le s  en  n u e s t ro  o rd e n a m ie n to  j u r î d i c o ;  p e ro  no -  
s ie m p re  que a lg u ie n  te n g a  una  r e l a c i é n  j u r l d i c a  co n  una c o s a , a un qu e  
no te n g a  l a  te n e n c ia  d i r e c t a  s o b re  l a  m ism a, ca be  d e c i r  que sea  p o —  
s e e d o r  de  un d e re c h o  s o b re  l a  c o s a , s i  no mâs b ie n  que e s  p o s e e d o r  -  
de e s a  c o s a  co n  l a  c o n f ig u r a c ié n  que l a  t i t u l a r i d a d  d e l  d e re c h o  s o —  
b re  l a  m ism a l e  p r o p o r c io n a .  Se e s  p o s e e d o r  d e l  d e re c h o  p o rq u e  se e s  
p o s e e d o r  d e l  m ism o , y  se s ig u e  s ie n d o  p o s e e d o r  de  l a  co s a  en  a te n c ié n  
a e sa  m ism a t i t u l a r i d a d ,  que no e s  l o  m ismo que  p o s e s ié n  d e l  d e re c h o ,  
s in o  p o s e s ié n  de  l a  c o s a  c o n fo rm e  a l a  c o n f ig u r a c ié n  que d ic h a  p o s e ­
s ié n  de  l a  c o s a  c o n fo rm e  a l a  c o n f ig u r a c ié n  que d ic h a  p o s e s ié n  o to r g a  
l a  t i t u l a r i d a d  j u r l d i c a  r e f e r i d a "  ( l 3 0 ) .  La c i r c u n s t a n c ia  de  que l o s  
d e re c h o s  d e l  p o s e e d o rm e d ia to  y  m e d ia d o r  p o s e s o r io  sean  d i f e r e n t e s ,  -  
c o n d ic io n a ,  aunque  no t o t a lm e n te ,  e l  d e  que t a n t o  l o s  p o d e re s  como -  
l o s  e f e c t o s  n a c id o s  de l a  p o s e s ié n  que ca da  uno s u s te n ta ,  sean  d i f e ­
r e n t e s  y  en a lg é n  modo a n t i t é t i c o s ,  p u e s  en c i e r t a  m e d id a  e l  p o d e r  o 
d e re c h o  d e  u n o , r é s u l t a  s e r  una  o b l ig a c ié n  a c u m p l i r  en e l  p o s e e d o r  
c o n t r a r i o  y  r e c lp r o c a r n e n te .  De e sa  m anera  c la r a m e n te  q u e d a rô  e s ta b le  
c id ü ,  que d e p e n d e râ  d e  l a  I n d o le  d e l  c o n v e n io  o de  l a  i n s t i t u c i é n  que 
r é g u lé  l a  l e y ,  l a  c la s e  de  p o d e re s ,  o b l ig a c io n e s  y e f e c t o s  que  l a s  -  
p a r t e s  d e r iv e n  de  l a  r e l a c i é n  j u r l d i c a  de  p o s e s ié n  y de  e sa  fo rm a  s é ­
r i a  a t r i b u c i é n  d e  l a  c a s u l s t i c a  e l  d e te r m in a r  en  c a d a  c a s o  su e x is t e r )  
c i a c i a .  No o b s ta n t e ,  no ca be  d u d a  de  que en l a  r e l a c i é n  de m e d ia c ié n
(1 3 0 )  De D iego Lora, Ob. c i t .  V ol. 29 , p s . 119 a 122.
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e x is t e r !  p o d e re s  y  e f e c t o s  c o n s ta n te s  p a ra  ambos p o s e e d o re s , se t r a t e  
de  c u a lq u ie r  r e l a c i é n  j u r l d i c a ,  p u e s to  que te n ie n d o  su d e re c h o  u na  -  
e s t r u c t u r a  j u r l d i c a  s e m e ja n te  y  un fu n d a m e n to  i d é n t i c o  en l a  c o s a ,e s  
a  p a r t i r  de  a h l  q u i u u n i f o r m iz a n  l o s  m ism os. En a d e la n te  t r a t a r e —  
rnos de  i n d i c a r  l o s  p o d e re s  y  e f e c t o s  c o n s ta n te s  de  l a  p o s e s ié n  d e l  -  
p o s e e d o r  m e d ia to ,  que d é r iv a  d e  una  r e l a c i é n  de  m e d ia c ié n .
2 9 . LA PRETENSION DE ENTREGA
Como se v ié  s u p ra  p é g in a  6 3 ,1 a  p r e te n s ié n  de  e n t r e g a ,  que p o ­
d r i a  d e n o m in a rs e  ta m b iô n  p r e t e n s ié n  de d e v o lu c ié n ,  e s  e l  p o d e r  que -  
t i e n e  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  p a ra  r e c u e r p a r  l a  c o s a  en e l  m om ento o p o r -  
tu n o ,  s i  e l  p o s e e d o r  in m e d ia to  se n e g a ra  a e n t r e g â r s e la  ( l 3 l ) .  S in  — 
e m b a rg o , ha de  e n te n d e rs e  que l a  p r e te n s ié n  de  e n t r e g a  no e s  un  p o —  
d e r  om nlm odo d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  s in o  que debe  d a rs e  en s u p u e s to s  
en que e l  p o s e e d o r  in m e d ia to  in ju s t i f i c a d a m e n t e  y  s in  d e re c h o  a lg u n o  
se n e g a se  a r e i n t e g r a r l e  l a  c o s a  d e s p u ô s  de  r e q u e r i r s e l o ,  p u e s to  que 
en e l  c a s o  d e  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l a  r e t u v ie s e  e s g r im ie n d o  a l — 
gén  d e re c h o  a su f a v o r ,  e s  é v id e n te  que l a  m e n c io n a d a  p r e te n s ié n  d e -  
v e n d r la  in o c u a ,  como s u c e d e r îa  en e l  ca so  de  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o -
( l 3 l )  M oreno M o c h o l i ,  o b . c i t .  p s . 2 8 -2 9 ,  e x p re s a  que e l  a r r e n d a d o r  
a l  e n t r e g a r  l a  c o s a  a l  a r r e n d a t a r io ,  "n o  p ie r d e  en l o  mâs m in i  
mo de su d e re c h o  r e a l ,  como t a l ,  d i r e c t o  s o b re  l a  c o s a , c o n t r a  
to d o s ,  in c lu s o  c o n t r a  e l  p r o p io  i n q u i l i n o ,  a l  q u e , como a l o s  
dom âs, p ue de  p e d i r  l a  r e s t i t u c i é n . . .  q u e , en d e f i n i t i v e ,  no e s  
mâs que l a  g a r a n t i e  p o s e s o r ia  c o n t r a  l a  te n e n c ia  in d e b id a m e n te  
p r o lo n g a d a . . . ,  p o r  l o  que e l  a r r e n d a t a r io  c a re c e  de  to d a  d e fe n  
sa  que no sea  l a  que d e s c a n s e  en l a  v ig e n c ia  de  l a  r e l a c i é n  -  
c o n c e r ta d a  a que obe de ce  l a  te n e n c ia  que d i s f r u t a " .
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r i o  e j e r c i e r a  su d e re c h o  de  r e t e n c ié n ,  t a l  y  como l o  s e h a la  p o r  e je m  
p lo ,  e l  a r t l c u l o  1 780  d e l  C é d ig o  c i v i l ,  en  e l  c a s o  de  que a l  d e p o s i­
t a r i o  no se l e  h u b ie s e n  c u b ie r t o  l a s  sumas g a s ta d a s  p o r  r a z é n  d e l  de 
p é s i t o .  La p r e t e n s i .  Il de  e n t r e g a  como p o d e r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  apa  
re n te m e n te  e n c ie r r a  en s e n t id o  c o n t r a r i o ,  l a  o b l ig a c ié n  de  ô s te  de -  
e n t r e g a r  a l  m e d ia d o r  l a  c o s a ; s in  e m b a rg o , a un qu e  d ic h a  o b l ig a c ié n  se 
m a n t ie n e  p o r  r a z o n e s  d i s t i n t a s ,  l a  p r e t e n s ié n  de  e n t r e g a ,  e s tim a m o s , 
e s  c o n s e c u e n c ia  d e  l a  c o n d ic ié n  o c a r é c t e r  te m p o r a l p o r  l a  que l a  r e  
l a c ié n  j u r l d i c a  de  m e d ia c ié n  se c o n s t i t u y e  y  no p ro p ia m e n te  de  un ac 
t o  m a t e r ia l  de e n t r e g a  ( 1 3 2 ) ,  p u e s  e s  s a b id o  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  
e n t r e g a  l a  c o s a  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p a ra  que ô s te  l a  c o n s e rv e  y  -  
d i s f r u t e  p o r  un p e r lo d o  de  t ie m p o  d e te rm in a d o ,  v e n c id o  e l  c u a l ,  ha  -  
de  r e t o r n â r s e la  a su c a u s a n te .  Ese p o d e r  de  a t r a e r  h a c ia  s i  l a  c o s a  
o b je t o  de  l a  m e d ia c ié n ,  que l e  f a c i l i t a  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  l a  p r e —  
te n s ié n  de  e n t r e g a ,  p e r r n i te  no s é lo  l a  e x t i n c i é n  de  l a  r e l a c i é n  de — 
m e d ia c ié n  en  d o n d e  l a  m ism a se e fe c t û e ,  s in o  que ta m b iô n  e x t i n g u i r l a  
l a s  r e la c io n e s  de  m e d ia c ié n  i n f e r i o r e s  a a q u ô l la  p o r  c a r e c e r  é s ta s  de 
l a  c o s a  o b je t o  de  l a s  m ism a s, p u e s  " l a  e x t i n c i é n  de  l a  r e l a c i é n  j u r £  
d ic a  que m e d ia  e n t r e  p r o p i e t a r i o  y  p o s e e d o r  im p l ic a  l a  e x t i n c i é n  de
(1 3 2 )  W o l f f .  o b . c i t . p .  5 7 . e x p re s a n d o , que p a ra  c o n s t i t u i r s e  e l  d e ­
re c h o  s u p e r io r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  s é lo  e s  n e c e s a r io  l a  d e r i  
v a c ié n  d e l  d e re c h o  de  p o s e s ié n  y no l a  p o s e s ié n  m ism a, a g re g a  
que " e l  a r r e n d a t a r io  que se a p o d e re  a l a  fu e r z a  d e l  o b je t o  d e l  
a r r ie n d o ,  s in  que ô s te  le  h a ya  s id o  e n t re g a d o  to d a v îa ,  a d q u ie ­
r e  l a  p o s e s ié n  de un modo o r i g i n a r i o ,  p e ro  e s  m e d ia d o r  p o s e s o ­
r i o  d e l  a r r e n d a d o r " ,  l o  que i n d i c a  y  s i g n i f i c a  que e l  a r r e n d a ­
d o r  o p o s e e d o r  m e d ia to ,  m a n tie n e  v ig e n t e  su p r e te n s ié n  d e  e n —  
t r e g a  en  c o n t r a  d e l  m e d ia d o r " .
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l a  c a u s a  que j u s t i f i c a  l a  p o s e s ié n  a f a v o r  d e l  s e g u n d o . P o r  t a n t o ,  -  
cu a n d o  e l  d e re c h o  de p o s e s ié n  p r e f e r e n t e  se e x t in g u e ,  l a  p o s e s ié n  me­
d ia t e  ha de  c o n v e r t i r s e  en  in m e d ia t a "  ( 1 3 3 ) .  E l l o  no o c u r r i r i a  s i  en 
r e a l id a d  l a  p r e te n c  n  de e n t r e g a  o b e d e c ie ra  nada  mâs a l a  s im p le  e n — 
t r e g a  m a t e r ia l  de l a  c o s a , p o r  l a  c i r c u n s t a n c ia  de  que e l  que a c c io n a  
l a  p r e te n s ié n  de  e n t r e g a  no s é r ia  s ie m p re  e l  que  e n t r e g a  l a  c o s a , p u e s  
s i  f u e r a  a s l ,  en  l a s  d i f e r e n t e s  g ra d a c io n e s  p o s e s o r ia s  que p o d r ia n  f o r  
m a rs e , h a b r la  una  t o t a l  in d e p e n d e n c ia  y  a u to n o m îa  de  p o d e re s  en  l a s  -  
d i s t i n t a s  r e la c io n e s  j u r l d i c a s  de m e d ia c ié n  c o n s t i t u l d a s ,  que s u p o n —  
d r ia n  de a lg u n a  m a n e ra , l a  i r r e c u p e r a b i l i d a d  de  l a  c o s a  p o r  p a r t e  d e l  
p o s e e d o r  m e d ia t o - p r o p ie t a r io ,  l o  que e s t a r l a  en  c o n t r a d ic c ié n  é v id e n ­
te  co n  e l  "d e re c h o  r e y  o s o b e ra n o , segén  se p r e f i e r a  -  d e l  que s o n , a l  
m ism o t ie m p o ,  e m a n a c io n e s  -  e l  p o d e r  de  l a  " s o b e r a n la "  -  y  l i m i t a c i o — 
n é s -  l a  e l a s t i c i d a d  de l a  " s o b e r a n la "  -  l o s  dem és d e re c h o s  r e a le s "  — 
( 134 ) ;  y  co n  mucho mâs ra z é n  s i  se t r a t a s e  de  d e re c h o s  p e r s o n a le s .P o r  
l o  que queda  d ic h o  a e l l o  n i  s i q u ie r a  se o p o n d r ia ,  e s t im a m o s , l a  c i r ­
c u n s ta n c ia  d e  que l a s  r e la c io n e s  de m e d ia c ié n  s i tu a d a s  a un  n i v e l  i n ­
f e r i o r  a l a  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to -m e d ia d o r  a c c io n a d o ,  e s t u v ie r a n  fu n d a  
rn e n ta d a s  en  c e n t r â t e s  de d i f e r e n t e  n a t u r a le z a ,  p o rq u e  e v id e n te m e n te  -  
l a s  m ism as s ie m p re  c o m p re n d e r la n  un d e re c h o  de  m enos c a t e g o r la ,  que -  
e s g r im id o  p o r  e l  p o s e e d o r  m e d ia te - s u p e r io r  e j e r c i t a n t e  de  l a  p r e te n —
( 13 3 ) P u ig  B r u ta u ,  o b . c i t . ,  p . 101 .
( 134 ) H e rn â n d e z  G i l ,  La F u n c iô n  s o c ia l  de  l a  P o e s ié n ,  o b . c i t .  p . 1 1 0 , 
q u ie n  te r m in a  l a  id e a  e s b o z a d a  d ic ie n d o ;  "L a  p r o p ie d a d ,  e n te n d i  
d a  como d e re c h o  r e a l  m âx im o, e n c a rn a  l a  t o t a l y  d e f i n i t i v a  a d s —  
c r ip c i é n  de  l a s  c o s a s  a l  p a t r im o n io .  L o s  o t r o s  d e re c h o s  r e a le s  
son  fo rm a s  de  d i s t r i b u i r  l a s  p o s ib i l i d a d e s  de  u t i l i z a c i é n  de  l o s  
b ie n e s  p a r t ie n d o  de  l a  p r o p ie d a d " .
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s ié n  de e n t r e g a ,  l o  que supone  que e je r c i d a  ô s t a ,  s u b s u m ir la  en  d ic h o  
p o s e e d o r ,  to d o s  l o s  p o d e re s  que p ue da n  te n e r s e  s o b re  l a  c o s a  a  p a r t i r  
d e l  m e n c io n a d o  d e re c h o  [1 3 5 ) .  P o d r ia  o c u r r i r ,  s in  e m b a rg o , que  e l  p o ­
s e e d o r  m e d ia t o - s u p e r io r  a l  e j e r c i t a r  l a  p r e t e n s ié n  de e n t r e g a  c o n t r a  
e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  in m e d ia to  i n f e r i o r ,  se e n c o n t r a r a  con  que  l a  co  
sa ha s id o  a d q u i r id a  p o r  un t e r c e r o ,  co n  un d e re c h o  s u p e r io r  a l  que -  
s u s te n ta b a  su t r a n s r n i t e n t e ,  como s é r ia  e l  c a s o  de  'que  e l  t r a d e n s  s ie n  
do a r r e n d a t a r io  se h u b ie s e  hecho  a p a re c e r  como p r o p i e t a r i o  y  en  c o n s e  
c u e n c ia  e l  t e r c e r o  l e  o po ng a  su d e re c h o  a l a  p r e te n d id a  r e c u p e r a c ié n  
de l a  c o s a . Como e v id e n te m e n te  ha e x i s t i d o  una  a d q u is ic ié n  a non  d om i 
no p o r  p a r t e  d e l  t e r c e r o ,  t a l  y  como se s e h a lé  s u p ra  p é g in a  4 8  , q u ie r i  
ha c o n f ia d o  en l a  a p a r ie n c ia  [p re s u p u e s ta  d e s d e  lu e g o  su b ue na  f e ) ,  — 
la  p r e t e n s ié n  de  e n t r e g a  e s g r im id a  no t e n d r i a  e l  e f e c t o  de e n e r v a r  e l  
m e n c io n a d o  d e re c h o  y  en c o n s e c u e n c ia ,  o b l i g a r l a  a l  a c c io n a n te  [p o s e e ­
d o r  m e d ia te ) ,  s ie m p re  y cu an do  e l  t e r c e r o  no h aya  u s u c a p id o  e l  d e re c h o  
que a p a re n te ,  a r e c u r r i r  a l a  a c c ié n  de r e i v i n d i c a c i ô n  en e l  c a s o  de
(1 3 5 )  C e r r i l l o  Q u i le z ,  F . ,  E l  S u b a r r ie n d o  de  L o c a le s  de  N é g o c ié ,R e v . -  
D e r .P r o c . ,  N o v . - D ie .  195 1 , p s .  3 8 8 -3 8 9 , h a b la n d o  s o b re  l a s  r e l a  
c lo n e s  e n t r e  l o s  s u je t o s  de un a r r ie n d o  y  s u b a r r ie n d o ,  d ic e  que 
"P e ro  s i  e l  a r r e n d a m ie n to  y  e l  s u b a r r ie n d o  s o n , en p r i n c i p i o , d £  
f e r e n t e s  no e s  m enos c i e r t o  que en  d e te rm in a d o s  s u p u e s to s  y  en  
c i e r t o  modo so n  s o l i d a r i o s  e in t e r d e p e n d ie n t e s ,  y  en e s te ,a u n —  
que no sea  més que p o r  e l  s o lo  hecho  de  r e c a e r  a ambos s o b re  e l  
m ism o o b je t o .  De a q u i r é s u l t a ,  a no d u d a r ,  q u e , en  p r i n c i p i o , l o s  
p o d e re s  d e l  a r r e n d a t a r io  e s té n  l im i t a d o s  en  c a s o  de  s u b a r r ie n d o  
a l o s  que  te n g a  de  su p r o p io  a r r e n d a m ie n to .  En c o n s e c u e n c ia ,  s i  
p o r  una  u o t r a  r a z é n  lo s  d e re c h o s  d e l  a r r e n d a t a r io  d e s a p a re c e n , 
l o s  d e l  s u b a r r e n d a ta r io  o c e s io n a r io  d e b e n  n e c e s a r ia m e n te  d e s a -  
p a r e c e r  a l  m ism o . t ie m p o , que e s  l o  que s u c e d e , p o r  e je m p lo ,  en  
c a s o  de  r e s o lu c ié n  d e l  p r i m i t i v e  a r r i e n d o " .
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-que se a  e l  p r o p i e t a r i o ,  o a i n s t a r  a ô s te  p a ra  que e j e r c i t e  d ic h a  ac 
c ié n ,  en e l  s u p u e s to  de  que no l o  f u e r a ,  c o n fo rm e  a s l  l o  d is p o n e  e l  
a r t i c u l e  348  d e l  C é d ig o  C i v i l  cu a n d o  d o ta  a to d o  p r o p i e t a r i o  de  l a  
a c c ié n  r e a l  p a ra  n  ip e ra r  l a  c o s a  d e  q u ie n  l a  p o s e a . S ie n d o  l a  p r e ­
te n s ié n  de  e n t r e g a  un p o d e r  que n ace  a f a v o r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  a 
r a î z  y  como c o n s e c u e n c ia  de  l a  r e l a c i é n  j u r l d i c a  e s p e c f f i c a  p o r  l a  -  
que se i n s t a u r a  l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia ,  en  u na  r e l a c i é n  de m e d ia c ié n  
d onde  e x is t a n  una  s e r ie  de  p o s e e d o re s  m e d ia te s ,  c o r re s p o n d e ré  a  c a d a  
uno  de  e l l e s  una  p r e t e n s ié n  d e  e n t r e g a  en  c o n t r a  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o  
r i o  in m e d ia to  i n f e r i o r  h a s ta  l l e g a r  a l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r ,  
que c a re c e  de  t a l  p o d e r .  E s te  n o s  l l e v a  a c u e s t io n a r n o s  s i  e x i s t e  l a  
p o s i b i l i d a d  de  que un  p o s e e d o r  m e d a ito  p u d ie r a  e je r c e r  d ic h a  p r e t e n ­
s ié n ,  c o n t r a  un p o s e e d o r  m e d ia d o r - i n f e r i o r  co n  e l  que h aya  no t e n id o  
n in g u n a  r e l a c i é n  d i r e c t a ,  que t r a e r l a  p o r  c o n s e c u e n c ia  e l  q u e , m an te  
n ie n d o  v ig e n t e  l a  r e l a c i é n  j u r l d i c a  co n  su in m e d ia to  p o s e e d o r  i n f e ­
r i o r ,  e x t in g a  co n  l a  r e c u p e r a c ié n  de  l a  c o s a , l a  que ô s te  s o s t ie n e  -  
co n  su p o s e e d o r  i n f e r i o r .  E l  a r t l c u l o  1111 d e l  C é d ig o  c i v i l  s u m in is ­
t r a  una  h ip é t e s i s  p o s ib le ,  cu a n d o  a u t o r i z a  a l  a c r r e d o r  a e j e r c i t a r  -  
d e re c h o s  y  a c c io n e s  p e r t e n e c ie n t e s  a su d e u d o r  c o n t r a  t e r c e r o s , c u a n — 
do a g o ta d o s  l o s  b ie n e s  de  a q u ô l ,  d e b a  de r e c u r r i r  a l o s  de  ô s to s  p a ­
r a  s a t i s f a c e r  su o c r e e n c ia .  P o r  o t r a  p a r t e  a lg é n  a u to r  e x p re s a  [ l 3 6 )  
que t a n t o  l a  d o c t r i n a  como l a  j u r i s p r u d e n c ia ,  abogan  p o r  s o s te n e r  -  
una  a c c ié n  d i r e c t a  d e l  p r o p i e t a r i o  c o n t r a  e l  s u b a r r e n d a t a r io ,  aun qu e
(1 3 6 )  C e r r i l l o  Q u i le z ,  o b . c i t . ,  p . 3 9 0 , a d m ite  que t a n t o  e l  s u b a r re r i  
d a t a r i o  como e l  a r r e n d a d o r  p r i m i v i t o ,  p ue de n  e je r c e r s e  r e c lp r o  
ca rn en te  a c c io n e s  d i r e c t e s ,  s in  que p a ra  e l l o  in t e r v e n g a  e l  -  
a r r e n d a t a r io - s u b a r r e n d a d o r .
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e n t r e  e l l e s  no e x is t a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  a lg u n a .  S in  n e g a r  que sea  po  
s i b l e  u na  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  e n t r e  ambos p o s e e d o re s , tom ando  en  c o n s i  
d e r a c iô n  que su s  r e s p e c t iv o s  d e re c h o s  se fu n d a n  s o b re  una  m ism a c o s a , 
e s tim a m o s , que en  ] to c a n te  a l a  r e c u p e r a c iô n  de  l a  c o s a  p o r  e j e r c i  
c i o  de  l a  p r e t e n s iô n  de  e n t r e g a ,  no p a re c e  v ia b le  d ic h a  p o s i b i l i d a d ,  
p re c is a m e n te  p o rq u e  l a  m ism a émana de una  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  e s p e c l f i  
c a ,  que o to r g a  a ambos p o s e e d o re s  d e re c h o s  y  o b l ig a c io n e s  s in g u la r e s  
y  c o n c r e ta s ,  que b ie n  v a r la n  de  una  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  a o t r a  y  en -  
c o n s e c u e n c ia  como n o s  l o  d ic e  e l  p r o p io  W o l f f  ( 1 3 7 ) ,  debe  de  e n te n —  
d e rs e  a d ic h a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a ,  como e l  p re s u p u e s L o  q u e p to rg a  a l  po 
s e e d o r  m e d ia to  l a  p r e te n s iô n  de e n t r e g a  en c o n t r a  d e l  m e d ia d o r  p o s e -  
s o r i o  que t r a i g a  c a u s a  s u y a , c i r c u n s t a n c ia  que c o n d ic io n a  e l  d e  que 
c a d a  p o s e e d o r  m e d ia to  no p uede  e s ta b le c e r  una  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  de -  
m e d ia c iô n ,  més a l l é  d e l  t ie m p o  y  c o n d ic io n e s  de  l a s  s u s c r i t a s  p o r  é l  
d e b id o  a  que p o d r la  v e rs e  i m p o s ib i l i t a d o  de  h a c e r  e n t r e g a  de l a  co s a  
cu a n d o  a s i  se  l e  r e q u ie r s  p o r  e l  r e s p e c t i v e  p o s e e d o r  m e d ia to  s u p e r io r  
co n  e l  c o n s ig u ie n t e  pago  d e  d a n o s  y p e r j u i c i o s  en  su c o n t r a  ( 1 3 8 ) .  -  
P o r  e s a  r a z ô n  c re e m o s , que l a  p r e t e n s iô n  de  e n t r e g a  ha  de d i f e r e n c i a r  
se s u s ta n c ia lm e n te  d e l  p o d e r  que e n t r a h a  e l  d e re c h o  r e a l  de  p ro p ie d a d  
o u s u f r u c t o ,  que s é r i a  p o s ib le  e je r c e r  e rg a  om nes, p u e s , aunque  a d e -  
rnés de  que d e n t r o  de  l a  r e l a c i ô n  de m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  se e n c u e n tra n
( 137 ) ü b . c i t .  p . 5 5 .
(1 3 8 )  R oca S a s t r e ,  o b . c i t .  p . 4 2 , o b je ta n d o  que  e l  a r r e n d a rn ie n to  se a 
un d e re c h o  r e a l ,  d ic e  que e l  a r r e n d a t a r io  p o r  e sa  r a z ô n ,  no pu_e 
de  o p o n e rs e  a s e r  d e s a lo ja d o  p o r  e l  p r o p i e t a r i o  a d q u ir e n te  de  — 
l a  c o s a  y  l o  û n ic o q u e  l e  q u e d a , e s  una. a c c iô n  de  in d e m n iz a c iô n  
c o n t r a  e l  a n t ig u o  p r p p i e t a r i o . -
199 -
p o s e e d o re s  con  d e re c h o s  p e r s o n a le s ,  como e l  a r r e n d a t a r io ,  d e p o s i t a r i o ,  
e t c . ,  q u e , s in  e m b a rg o , g o z a n  de d ic h a  p r e te n s iô n  de e n t r e g a ,  l a  c i r c u n s  
t a n c ia  de  que e l  m e n c io n a d o  p o d e r  r e a l  p ro v e n g a  d ir e c ta m e n te  de  l a  c o s a  
y  sea  e j e r c i t a b l e  a  i c o n t r a  t e r c e r o s  a d q u ir e n te s  a t r a v é s  de  l a  a c c iô n  
r e i v i n d i c a t o r i a ,  r e f l e j a  c la ra m e n te  que l a  p r e te n s iô n  de  e n t r e g a  p r o v ie
ne de  una  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  o b l i g a c io n a l  y  no r e a l .  E l l o  como c o n c lu ------
s iô n  h ace  a  n u e s t r o  e n te n d e r ,  que se d eb a  c a l i f i c a r  l a  p r e t e n s iô n  de  en 
t r e g a  como un d e re c h o  p e r s o n a l  (1 3 9 )  emanado d ir e c ta m e n te  d e  l a  e s p e c l -  
f i c a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  de  m e d ia c iô n  y  que c o n s is t e  en  o b l i g e r  a l  p o s e e ­
d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r  a e n t r e g a r  l a  c o s a , y a  sea  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  -  
s u p e r io r  de  q u ie n  l a  ha  r e c i b i d o ,  o a o t r o  p o s e e d o r  m e d ia to  s u p e r io r  —  
[ e n t r e  lo s  que  se c u e n ta  d e sd e  lu e g o  a l  p r o p i e t a r i o ) ,  en  e l  s u p u e s to  de 
e x t i n c iô n  de l a  c a u s a  de  d on de  61 h a b la  d e r iv a d o  su d e re c h o . P o r  û l t im o  
n o s  r e m i t im o s  en l o  dem âs, a lo  y a  d ic h o  s o b re  la  p r e te n s iô n  de  e n t r e g a  
cu a n d o  d e  l a  m ism a se h a b lô ,  a l  r e f e r i r n o s  a l a  e s t r u c t u r a  de  l a  m e d ia -
[1 3 9 )  A lb a la d e jo ,  o b . c i t . ,  p . 1 2 , d ic e :  " A s l  p u e s , e l  d e re c h o  de  c ré d ^ i 
t o  ( p e r s o n a l )  t i e n e  p o r  o b je t o  l a  c o n d u c ta  de  o t r a  p e rs o n a ;  e l  -  
r e a l  t i e n e  p o r  o b je t o  una  c o s a . C ie r ta m e n te  que lo s  d e re c h o s  d e  -  
c r é d i t e  p u e d e n  o t o r g a r  e l  d e re c h o  de  e x i g i r  c o n d u c ta s  que r e c a ig a  
s o b re  c o s a s . P o r  e je m p lo ,  A ( c o m p ra d o r )  a d q u ie r e  ( p o r  e l  c o n t r a t o  
de  c o m p ra v e n ta )  c o n t r a  e l  v e n d e d o r  e l  d e re c h o  de c r é d i t e  a  que é s  
t e  l e  e n t r e g u e  l a  c o s a  v e n d id a  (o  s e a , c o n d u c ta  o p r e s t a c iô n  que 
c o n s is t e  en t r a n s m i t i r  una c o s a ) .  P e ro  en  e l  d e re c h o  de  c r é d i t e  -  
no hay p o d e r  d i r e c t e  ( d e l  t i t u l a r  d e l  d e re c h o )  s o b re  l a  c o s a ,s in e  
que in m e d ia ta m e n te  t i e n e  s e h o r îo  s o b re  l a  c o n d u c ta  d e l  o b l ig a d o ,  
q u e , a l  r e a l i z a r  e l  a c te  d e  que se  t r a t e ,  l e  p r o p o r c io n a r â  l a  c o ­
s a ; . . .  P o r  t a n t o ,  s i  p o r  no c u m p l i r  l a  p r e s ta c iô n  d e b id a ,  no  se 
l a  p r o p o r c io n a ,  e l  a c r r e d o r  no p u e d e , p o r  e je m p lo ,  p r e te n d e r  que 
se  l a  e n t r e g u e  q u ie n  l a  te n g a  ( . . . ) ,  p u e s  su d e re c h o  l e  p e r m i te  -  
s ô lo  d i r i g i r s e  p o r  in c u m p l im ie n to  c o n t r a  su d e ü d o r . "
-  2 0 0  -
c iô n  p o s e s o r ia ,
3 9 . CONSERVACION DE LA COSA
T a l y  como s. : .e h a lô  en  su o p o r tu n id a d , una  d e  la s  r a z o n e s  p o r  — 
la s  que  se c o n s id é r a  que e l  a r t i c u l e  4 3 2  d e l  C ô d ig o  c i v i l  e n c a s i l l a b a  -  
p e r fe c ta m e n te  l a  f i g u r a  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io , lo  que e ra  l a  de  que d i ­
cha  norm a s e h a la b a  que l a  c o s a  p o d la  e s t a r  b a jo  su p o d e r  p a ra  c o n s e r v a r  
l a  o d i s f r u t a r l a ,  de  a c u e rd o  co n  l a  I n d o le  de l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  e s ta  
b le c id a .  E sa s  a t r ib u c io n e s  de  c o n s e rv a r  o d i s f r u t a r  que  se dan  a l  m e d ia  
d o r ,  im p o n e n  una  d i s t i n c i ô n  n e c e s a r ia ,  p a ra  l o g r a r  d e l i m i t a r  c la r a m e n te  
e l  â rn b itû  de  a c c iô n  d e l  m e d ia d o r  en su s  r e la c io n e s  con  e l  p o s e e d o r  me—  
d ia t o .  E l  c o n c e p to  " c o n s e r v a r ”  ha de  v e rs e  como una c o n d u c ta  d e l  m e d ia — 
d o r  p o s e s o r io  b i f u r c a d a  en  v e r t i e n t e s :  una  que p o d r îa  s e h a la r s e  como de  
s im p le  t e n e n c ia  o m a n u te n c iô n  de l a  c o s a , p o r  l a  que e l  m e d ia d o r  e x t e —  
r i n r i z a  e l  p o d e r  j u r l d i c o  o s e h o r îo  de  hech o  b a jo  e l  c u a l  se e n c u e n tra  
d o m in a d a  l a  c o s a . Y l a  o t r a ,  e s  l a  que se m a n i f ie s t a  a t r a v ô s  de  l o s  a_c 
t o s  d e l  m e d ia d o r  te n d e n te s  a p r e s e r v e r  l a  fo rm a , s u s ta n c ia  o e s e n c ia  de  
l a  c o s a . Aunque ambas v e r t i e n t e s  no se p re s e n ta n  rna rca da m en te  d e f i n id a s  
en l a  c o n d u c ta  d e l  m e d ia d o r ,  p u e s  cu an do  ô s te  p r é s e r v a  l a  c o s a  c o n t r a  — 
p o s ib le s  d e t e r i o r o s  e s  p o rq u e  l a  m a n t ie n e  b a jo  su p o d e r  de  s e h o r îo  f â c -  
t i c o ,  no ca be  d u d a  de  que en  p e r lo d o s  a s t a b le s  en  l o s  que l a  c o s a  se — 
m a n t ie n e  a n to lô g ic a m e n te  p o r  su p r o p ia  i n e r c i a ,  a f l o r a  n i t id a m e n te  l a  — 
d i f e r e n c i a  a p u n ta d a ; l o  q u e , s in  e m b a rg o , no e s  c o n d ic in n a n te  p a ra  q u e , 
a c o n s e c u e n c ia  de  l a  m ism a , pue da n  s u r g i r  d o s  c la s e s  de m e d ia d o r  como — 
s é r ia ,  u n o , p a ra  t e n e r  e x c lu s iv a m e n te  l a  c o s a  en  un  c o n s ta n te  d e s p l i e —  
gue  s o b re  l a  m ism a d e l  s h o r lo  de  hech o  en que  c o n s is t e  l a  p o s e s iô n ;y  e l  
o t r o ,  p a ra  p r e s e r v e r l a  y  r e c o n s t r u i r l a  de l o s  d e t e r i o r o s  s u f r i d o s .  Y —
-  2 0 1  -
e l l o  e s  a s l ,  p o rq u e  ambas son fa c e t a s  i n d i s o l u b le s  d e  un m ismo fe n ô m e -  
no que e s  e l  de  c o n s e rv a r  l a  c o s a . R e s p e c ta  a l  c o n c e p to  " d i s f r u t a r " ,  -  
c o n te n id o  ta m b ié n  en l a  norm a a n te s  c i t a d a ,  e l  m ism o n os  r e f i e r e  una  -  
c o n d u c ta  d e l  m e d ia d i p o s e s o r io  p o r  m e d io  de  l a  que é s te ,  a t r a v ô s  de 
l a  p o s e s iô n  que e je r c e  s o b re  l a  c o s a , p e r c ib e  o a p ro v e c h a  l o s  f r u t o s  -  
que l a  m ism a p ro d u c e  o g o z a  de  la s  v e n ta ja s  que e l  uso  d e  l a  m ism a le  
o f r e c e .  Esa  c i r c u n s t a n c ia  de  s e r  o de m a n ife s ta r s e  d e l  c o n c e p to  " d i s —  
f r u t a r " ,  a d i f e r e n c i a  d e l  de  " c o n s e r v a r "  como se i n d i c é ,  t r a e  como con  
s e c u e n c ia  l a  e x is t e n c ia  d i s t i n t a  de  d o s  t i p o s  de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  
que se e x p re s a n ,  e n  e l  u so  ô n ic o  y  l im i t a d o  de l a  c o s a  ( l 4 0 )  o en l a  -  
o b te n c iô n  y a p ro v e c h a m ie n to  de l o s  F ru to s  de  l a  m ism a, s in  que d e sd e  -  
lu e g o  p ue da  e x c lu i r s e  l a  p o s ib i l i d a d  de  que ambas a c t i v id a d e s  p u e d a n  -  
e s t a r  j u n t a s  y  e je r c id a s  p o r  un m ismo m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  como su ced e  
co n  e l  u s u f r u c t o .  S in  e m b a rg o , e l  u s a r  y d i s f r u t a r  de  l a  c o s a  l l e v a  im  
p l l c i t a  l a  o b l ig a c iô n  en e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  de  c o n s e r v a r la ,  a  d i f e ­
r e n c ia  d e l  que  c o n s e rv a  û n ic a m e n te  l a  c o s a  que no t ie n e  d e re c h o  a su -  
d i s f r u t e ,  t a n t o  en  su a s p e c to ,  d ig a m o s , p a s iv o  ( e j e r c i c i o  d e l  s e h o r îo
( 1 4 0 ]  M a r t in  R e t o r t i l l o ,  C. E l  C o m o d a to . . . ,  o b . c i t .  p . 8 4 4 , h a c ie n d o -  
c o m e n ta r in  d e l  a r t i c u l a  1741 d e l  C . c . ,  d ic e :  " . . . Lo que  r e a lm e n -  
te  p re c e p tô a  n u e s t r o  c ô d ig o  en e s te  a r t l c u l o  e s  que e l  c o m o d a to -  
r i o  s ô lo  a d q u ie r e  e l  uso  de  l a  c o s a , e x c lu s iv a m e n te  l a  u t i l i z a —  
c iô n  de l a  m ism a , e l  v a le r s e  de  e l l a  p a ra  a te n d e r  una  n e c e s id a d  
t r a n s i t o r i a  y c i r c u n s t a n c i a l ,  p e ro  en n in g ô n  ca sn  a d q u ie r e  l o s  -  
" f r u t o s "  que d ic h a  c o s a  pueda  p r o d u c i r ,  y a  que en o t r o  c a s o  e s te  
c o n t r a t o  p e r d e r la  su s  c a r a c t e r l s t i c a s  p a ra  c o n v e r t i r a s  en  un  usu  
f r u c t o  t e m p o r a l " . -  G a rc ia  C a n te ro ,  G a b r ie l ,  c o n c e p to  de F r u to s  -  
en e l  C ô d ig o  c i v i l  E s p a h o l,  R ev . D e r . N o t . ,  J u l . - O i e . 1 9 5 5 , p .  162 , 
se p r o n u n c ia  en p a r e c id o s  tô r m in o s  cu a n d o  c o m e n ta : "No o lv id e m o s  
que l a  f i n a l i d a d  d e l  d e p ô s i to  ( A r t .  1 7 5 8 , C . c . e s p . )  e s  l a  c u s t o -  
d ia  y  u l t e r i o r  d e v o lu c iô n  de l a  c o s a  d e p o s i ta d a ,  s in  que a l  d e p £  
s i t a r i o  se c o n f ie r e  f a c u l t a d  a lg u n a  de g o c e " .
-  2 0 2  -
de hech o  s o b re  l a  c o s a ) ,  como en e l  a c t i v e  o p o s i t i v e  ( p r e s e r v a c iô n  y 
r e c o n s t r u c c iô n  de l o s  d e t e r i o r o s  h a b id o s  en  l a  c o s a ) ,  l o  que no o b s ta  
p a ra  que d ic h a  c o n s e r v a c iô n ,  ademés de  c o n s t i t u i r s e  en  una  o b l ig a c iô n  
coifio se d i j o  ( l 4 l ) ,  jeda s e r lo  como un d e re c h o ,  p o r  e l  que e l  m e d ia ­
d o r  p o s e s o r io  p ue da  e x i g i r  a l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  l a s  r e p a r a c io n e s  nece  
s a r ia s  en l a  c o s a  p a ra  que l a  m ism a c u rn p la  e l  f i n  a que e s té  d e s t i n a -  
da  como su ced e  p o r  e je m p lo  en e l  c a s o  d e l  a r re n d a rn ie n to  ( l 4 2 ) .  E s ta  -  
d i f e r e n c i a  en l a  p o s tu r a  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  p a ra  c o n s e rv a r  l a  c o ­
s a , de  m a n if e s ta r s e  y a  como una  o b l ig a c iô n  y a  como un d e re c h o ,  n o s  pa  
r e c e  e x p l ic a d a  p o r  d o s  r a z o n e s :  a )  p o r  l a  I n d o le  g r a t u i t a  u o n e ro s a  -
de  l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  que s i r v a  como fu n d a m e n to  a l a  f u t u r a  r e l a ------
c iô n  de m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ;  y  b )  p o r  e l  t i p o  de  u sa  o r e l a c i ô n  p o r  
e l  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  m a n ten g a  c o n ta c to  co n  l a  c o s a . S i ambas 
fo rm a  la s  com b in â m e s en l a  p r é c t i c a  d e l  û e s e n v o lv im ie n to  de l a  a c t i v i  
dad d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  podem os o b te n e r  d i s t i n t a s  s i t u a c io n e s  que 
e x p l i c a n ,  p o r  quôn en a lg u n c s  c a s o s  e l  c o n s e rv a r  l a  co s a  l o  e s  como -  
una o b l ig a c iô n  y  en o t r o s  como un d e re c h o :  a £ )  S i la  r e l a c i ô n  j u r l d i ­
c a  p o r  l a  que se c o n s t i t u y e  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  l o  e s  de c a r é c t e r
(1 4 1 )  M a r t in  R e t o r t i l l o ,  o b . c i t .  p s .  8 4 5 -8 4 6 , d ic e :  "L o s  a r t i c u l o s  -  
1743  a 1 7 4 8 , . . .  se ocup an  de  l a s  o b l ig a c io n e s  d e l  c o m o d a ta r io .  
E l  p r im e r o . . .  d ic e  que e l  c o m o d a ta r io  e s té  o b l ig a d o  a s a t i s f a —  
c e r  l o s  g a s to s  o r d in a r i o s  que sean  de  n e c e s id a d  p a ra  e l  u so  y  -  
c o n s e rv a c iô n  de  l a  c o s a . . .  Es n a t u r a l  que a s l  se a , y a  que s i  se 
a p ro v e c h a  de  e l l a ,  lô g id o  e s  que s u ta v e n g a .. . l o s  g a s to s  o r d in a —  
r i o s  n e c e s a r io s  p a ra  que e l  u so  de  l a  c o s a  se r e a l i c e " .
( 1 4 2 )  B e l t r é n  d e  H e re d ia  de  ü n is .  P . ,  Ob. c i t . ,  p .  3 7 1 , h a c ie n d o  s u y o s  
c o n c e p to s  e x p u e s to s  p o r  B io n d o  B io n d i ,  d ic e  q u e : " E l  a r r e n d a d o r  
d e b e  m a n te n e r ,  m ie n t r a s  d u re  e l  a r r e n d a m ie n to ,  l a  c o s a  en  c o n d i 
c lo n e s  t a i e s  de p e r m i t i r  e l  g o c e  n o rm a l de  a q u é l l a . . .  De e s te  -  
d é r iv a  que l o s  g a s to s  d e  c o n s e rv a c iô n  in c u m b e n  a l  a r r e n d a d o r . . . "
-  203 -
g r a t u i t o ,  c u a lq u ie r a  que sea  l a  c o n d u c ta  d e l  m e d ia d o r  y  s ie m p re  que  ô s  
t e  use  d e  l a  c o s a ,  p a re c e  j u s t o  como l o  a f i r m a  M a r t in  R e t o r t i l l o ,  que 
sea  ê l  q u ie n  c o r r a  co n  l a  o b l ig a c iô n  d e  c u b r i r  l o s  g a s to s  d e  c o n s e rv a ­
c iô n  d e  l a  c o s a , p m  /engan  lo s  d e t e r i o r o s  p o r  e l  uso  n o rm a l d e  l a  m is ­
ma a que e s té  d e s t in a d a ,  o p o r  n e g l ig e n c ia ,  c u lp a  o d o lo  de  a q u é l ,p u e s  
adem és de  que e s  p a r t e  e s e n c ia l  de su s  o b l ig a c io n e s  e l  c o n s e rv a r  l a  co  
sa d e b id a rn e n te  ( 1 4 3 ) ,  no s é r ia  e q u i t a t i v o  p o r  o t r o  la d o ,  que e l  p o s e e ­
d o r  m e d ia to  deba  de c u b r i r  d ic h o s  g a s to s .  Y n o s  p a re c e ,  in c lu s o ,  que -  
e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  d eba  de p a g a r  lo s  g a s to s  de  c o n s e r v c iô n  d e  l a  co . 
sa  p o r  d a h o s  p r o v e n ie n te s  d e  un t e r c e r o  ( A r t .  1564 C .c )  p o r  e l  h e ch o  -  
de que d ic h a  o b l ig a c iô n  p r o v ie n s  d e l  uso  que e s té  h a c ie n d o  de  l a  c o s a , 
s a lv o  s i  de  a lg u n a  m anera  se p ru e b a ,  que e x i s t i ô  c o n s e n tm ie n to  p o r  p a r  
te  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  en l a  p ro d u c c iô n  de l o s  m is m o s .-  b £ )  En e l  s u ­
p u e s to  de  que l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  l o  sea a t i t u l o  o n e ro s o  y  e l  m e d ia ­
d o r  p o s e s o r io  u sa  y  d i s f r u t a  de l a  c o s a  d e n t r o  d e  lo s  l i m i t e s  r a z o n a —  
b le s ,  como c o n s e c u e n c ia  de  l a  o n e ro s id a d ,  e s  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e l  -  
o b l ig a d o  a c u b r i r  lo s  g a s to s  que dem anden lo s  d e t e r i o r o s  «lue se p r o d u '  
ca n  p o r  a q u e l uso  ( l 4 4 ) . -  c £ )  S i l o s  d e t e r i o r o s  p r o v ie n e n  p o r  n e g l ig e n  
c i a ,  c u lp a  o d o lo  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  e s  é v id e n te  que d ebe  s e r  ô s ­
te  q u ie n  se e n c u e n t r e  u b l ig a d o  a s u f r a g a r  l o s  g a s to s  que o c a s io n e  l a s
(1 4 3 )  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  üb . c i t .  p . 2 5 , d ic e :  "En e f e c t o ,  e l  m e d ia d o r  
p o s e s o r io ,  en  c u a n to  t a l ,  p ro v e e  a lo s  in t e r e s e s  d e l  p o s e e d o r  me 
d ia t o ,  cu a n d o  l a  c o s a  co n  l a  d i l i g e n c i a  d e b id a ,  no tra s p a s a n d o  -  
l o s  l i m i t e s  de  su d e re c h o ,  p o n ie n d o  en c o n o c im ie n to  d e l  p o s e e d o r  
s u p e r io r  c u a lq u ie r  novedad  d a r io s a . . . "
(1 4 4 )  C e r r i l l o  Q u i le z ,  o b . c i t . ,  p . 3 9 0 , d ic e  que  l e  c o r re s p o n d e  a l  -  
a r r e n d a d o r  d ic h a s  r e p a r a c io n e s  y que e l  a r r e n d a t a r io  p uede  o b l i -  
g a r le  a que c u m p la  c o n  la s  m is m a s .-
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r e p a r a c io n e s  d e b id a s  [ 1 4 5 ] ,  no s ô lo  p u r  ra z o n e s  de e q u id a d ,  s in o  p o r  -  
l a  o b l ig a c iô n  en  que se  c u e n t r a  d e  d e v o lv e r  l a  c o s a  en e l  m ism o e s ta d o  
en que l a  r e c i b i ô  ( 1 4 6 ) .  P e ro ,  adem és, d ic h a  o b l ig a c iô n  de  p a r t e  d e l  -
m e d ia d o r  p o s e s o r io  i' c o n s e rv a r  l a  c o s a  y  de  c u b r i r  lo s  g a s to s  en  l a  -
r e l a r a c iô n  de  l o s  d e t e r i o r o s  d e  a q u é l la ,  p r o v ie n e  fu n d a m e n ta lm e n te  de  
q u e , como e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  ha  r e c ib i d o  l a  c o s a  d e l  p o s e e d o r  m e d ia  
t o ,  p a ra  que l a  c o n s e rv e  y  l a  d i s f r u t e  te m p o ra lm e n te  y  lu e g o  l a  d e u e l -  
va  a  s u s  m anos, e s  n e c e s a r io  que  t a l  r e e n v îo  d eb a  de  h a c e rs e  de  l a  m is  
ma c o s a  r e c i b i d a ,  o s e a , c o n s e rv a d a  en su fo rm a  y  en su s u s t a n c ia ,  s in  
d e t e r i o r o s  n i  m en osca bo s , o sea  que debe  p r e s e r v a r la  en su in t e g r id a d
v a lo r a t i v a ,  p u e s  " l o  s u s t a n t iv o  o s u s t a n c ia l  en  l a  co sa  e s  l o  que l a  -
c o s a  v a lg a .  La s u s ta n c ia  de  l a  c o s a . . . ,  a p a re c e  como s u s ta n c ia  de  v a ­
l o r ,  E s té ,  p u e s , c l a r o ;  l a  c o n s e rv a c iô n  de  l a  s u s ta n c ia  e s  l a  c o n s e rv a  
c iô n  d e l  v a lo r ;  v a lo r  que e n c ie r r a  l a  c o n s e rv a c iô n  t a n t o  en su p o te n —  
c ia  p e rm a n e n te  como de su r e n d im ie n t o  n o rm a l;  una  rn e r rn a  en l a  p r o d u c t i  
dad n o rm a l d e  l a  c o s a  e s  un a ta q u e  a su s u s ta n c ia " .  (1 4 7 )  . A h o ra  b ie n
(1 4 5 )  E l  a r t l c u l o  481  d e l  C . c . ,  d is jD o n e : " S i  e l  u s u f r u c t o  c o m p re n d ie ra  
c o s a s  que s in  c o n s u m irs e  se d e t e r io r a s e n  p oco  a p oco  p o r  e l  u s o , 
e l  u s u f r u c t u a r io  te n d r é  d e re c h o  a s e r v i r s e  de  e l l a s ,  e rn p le é n d o la s  
se gô n  su d e s t in a ,  y  no e s t a r â  o b l ig a d o  a r e é i t u i r l a s  a l  c o n c l u i r  
e l  u s u f r u c t o  s in o  en  e l  e s ta d o  en que se e n c u e n tre n ;  p e ro  c o n  l a  
o b l ig a c iô n  de  in d e rn n iz a r  a l  p r o p i e t a r i o  d e l  d é t é r i o r a  que h u b ie -  
r a n  s u f r i d o  p o r  su d o lo  o n e g l ig e n c ia " .
(1 4 6 )  B e r n a i  S a n ch e z , J e s ô s  A. , A m b ito  de a p l i c a c iô n  d e l  D e re c h o  E sp . 
. . . ,  A n u a r io  D e re c h o  C i v i l ,  Ü c t - O ic . , 1 9 5 6 , p s . 1 1 1 2 -1 1 1 3 , d ic e  
q u e , como e l  c o n t r a t o  de a r re n d a m ie n to  c o n s is t e  en  e n t r e g a r  l a  -  
c o s a  p a ra  su u s o , m e d ia n te  una  c o n t r a p r e s t a c iô n  y  p o s te r io r m e n te  
se a  d e v u e l t a  ( l o  que p o d r îa  s e r  a p l ic a d o  en g e n e r a l  a l a  m e d ia ­
c iô n  p o s e s o r ia ) ,  h a b r îa  que a g re g a r  que p o r  d ic h a  r a z ô n ,  " e l  a rre r»  
d a t a r i o  h a ya  de  r e s t i t u i r  l a  c o s a  en e l  m ism o e s ta d o  en e l  que -  
l a  r e c i b i ô . . . "
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de  to d a s  e s ta s  a l t e r n a t i v a s ,  c u é l  s e r î a  l a  o p c iô n  que h a b r îa  que s e h a -  
l a r  en  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  como l a  que r e v i s t e  un p o d e r  a su f a v o r ,  p a  
r a  e x i g i r  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l a  o b l ig a c iô n  en que se e n c u e n t r a  de  
c o n s e rv a r  l a  co sa ?  Es in d u d a b le  que e l  p o d e r  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  
m a n t ie n e  a su f a v o r  , a ra  c o n s e rv a r  l a  co s a  y  p o r  e l  que puede  e x i g i r  -  
a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  su c u m p lim ie n to ,  se e n c u e n tra  r e f e r i d o  a l  p r i n c i  
p io  " s a lv a  re ru m  s u b s t a n t ia " ,  p o r  e l  que se e x ig e  de lo s  s u je t o s  que  -  
e n t r e n  en c o n ta c to  co n  l a  c o s a , l a  p r e s e r v a c iô n  de  lo s  e le m e n to s  compo 
n e n te s ,  i n t e g r id a d  t o t a l  e in d e n t id a d  de l a  c o s a , p a ra  l a  que l a  m ism a 
s i r v e  y  ha e s ta d o  d e s t in a d o  au u s o ; de e sa  m a n e ra , c u a lq u ie r  a l t e r a c i ô n  
a e s o s  e le m e n to s  g e n e ra  en e l  p o s e e d o r  m e d ia to  l a  f a c u l t a d  de  a c c io n a r  
en c o n t r a  de  su c a u s a n te ,  a f i n  de e v i t a r  l a  c o n t in u a c iô n  de  l o s  m is —  
mos y  l a  r e s t a u r a c iô n  de  l a  c o s a  a su e s ta d o  o r i g i n a l  ( l 4 8 j .  P o r  e sa  r a  
zôn  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  t i e n e  d e re c h o  a e f e c t u a r  in s p e c c io n e s  en l a  co  
s a , como d ic e  V a l l e t ,  p a r a  d e te r m in a r  su e s ta d o  f î s i c o  p a ra  e l  que  ha
( 147 } Lôpez J a c o ie s t e ,  J o s é  J . , E l a r r e n d a m ie n to  n o ta r ia m e n te  g ra v o s o ,  
A n u a r io  D e re c h o  C i v i l ,  O c t - O ic . , 1 9 5 6 , p . 1 2 4 3 , -  B e l t r é n  de  H e re  
d ia ,  J .  U s u f r u c to  s o b re  U s u f r u c t o . . .  üb . c i t . ,  p . 2 9 6 , d i c e : " E l -  
d e re c h o  de  u s u f r u c t o  c o n c u r r e  n e c e s a r ia m e n te  co n  l a  p ro o ie d a d  y 
su p r i n c i p a l  c a r a c t e r î s t i c a  c o n s is t e  en  que p e r c ib e  a lg u n a s  u t i -  
l id a d e s  d e  l a  c o s a  e l  u s u f r u c t u a r io ,  s in  que pueda  h a c e r  n od a  -  
que a te n te  a l a  s u s ta n c ia  de l a  c o s a . P o r  eso  se ha negado  s ie m ­
p r e  a l  u s u f r u c t u a r io  l a  f a c u l t a d  de d is p o s i c iô n  s o u re  l o s  b ie n e s  
que c o n s t i t u y e n  u s u f r u c t o " .
( l 4 ü ]  Lôpez  J a c o ie s t e ,  Ob. c i t . ,  p s .  1 2 5 4 -1 2 5 5 , te x tu a l in e n te  d i c e ; " . . .  
l a  e s p e ra  d e  c o rn p e te n c ia  de to d o  u s u f r u c t u a r jo  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  
e l  ô rn b ito  d e  su s  p o d e re s  d ia p o s i t i v e s ,  e s té  d e l im i t a d o  p o r  e l  —  
p r i n c i p l e  s a lv a  re ru m  s u b s t a n t ia .  Toda a c t i v id a d  d i s p o s i t i v a  que 
re b a s e  e s te  c o n f î n  y su ponga  una a l t e r a c i ô n  de l a  fo rm a  o s u s ta j i  
c i a  de l a  c o s a  en l o s  tô r m in o s  a n te s  in d ic a d o s ,  no debe  t e n e r  r e  
le v a n c ia  j u r î d i c a ;  e l  o rd e n a m ie n to  debe  de  r e a c c io n a r  d e c la r a n d o  
su  c a r e n c ia  de  v i r t u a l i d a d  t r e n t e  a l  p r o p i e t a r i o " .
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•s id ü  d e s t in a d a  y  e l  g ra d o  de r e s p o n s a o i l id a d  en que ha i n c u r r l d e  a l  me 
d ia d o r  p o s e s o r io  en  l o s  d e t e r i o r o s  r e g is t r a d o s  en l a  c o s a . P e ro ,  e l  -  
p r i n c i p l e  " s a lv a  re ru m  s u b s t a n t ia "  en  la s  r e la c io n e s  de  m e d ia c iô n  p o s e  
s o r io ,  no se debe  im p o n e r  como una  o b l ig a c iô n  a b s o lu te  en e l  m e d ia d o r  
p o s e s o r io ,  segûn  pUi u c e , en e l  s e n t id o  de  e n te n d e r  que to d o  m enoscabo  
s u f r i d o  p o r  l a  c o s a  ha  de  c a e r  s o b re  l a s  a s p a ld a s  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o ­
r i o ,  s in o  més b ie n  que e l  m ism o ha de  e s t a r  r e f e r i d o ,  en  p r i n c i p l e ,  a 
l a  o b l ig a c iô n  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  asurrie de d e v o lv e r  l a  c o s a  en  -  
l a s  m ism as c o n d ic io n e s  en que l a  r e c i b i ô  o tom ô p o s e s iô n  d e  e l l a  [ A r t .  
1561 C . c . ) * e s ,  en  suma, un p o d e r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  em anado e x c lu s i ­
ve  y  d ir e c ta m e n te  de  l a s  c o n d ic io n e s  f î s i c a s  de l a  c o s a  y  a l  f i n  a que 
l a  m ism a e s té  d e s t in a d a  a l  mornento en que tom ô p o s e s iô n  de  e l l a  e l  me— 
d ia d o r  p o s e s o r io ,  e l  que corna c o n s e c u e n c ia ,  l e  co n ce d e  e l  d e re c h o  de  -  
e x i g i r  se  l e  r é i n t é g r é  en  l a  m ism a fo rm a  o r i g i n a l  en que l a  m ism a se -  
e n c o n tra b a  en d ic h o  m ornento. P o r  e s a  r a z ô n ,  no v e n d r îa  a i n f l u i r  n i  a 
s i g n i f i c a r  o b l ig a c iô n  a lg u n a  de  c o n s e rv a c iô n  p o r  p a r t e  d e l  m e d ia d o r  po  
s e s o r io ,  p u e s  no s e r î a  m enoscabo de  su s u s t a n c ia ,  cu a n d o  l a  c o s a  u sa d a  
n o rm a lrn e n te  d e n t r o  d e l  f i n  a que ha  s i  do  d e s t in a d a ,  s u f r i e r a  d e t e r i o —  
r o s  [ A r t .  4 81  C . c . )  o se d e s t r u y a  to ta lr n e n te  [ A r t .  4 82  C . c , ) ,  d e b id o  a 
que h a b r îa  que c o n s id e r a r  como t a i e s  " s u p u e s to s  m e n o s c a b o s " , no l o  son  
en s î ,  s in o  més b ie n  p a r t e  de l a  s u s ta n c ia  y fo rm a  de  l a  c o s a  d a d a  en 
m e d ia c iô n  p o s e s o r ia .  A e s te  p o d e r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  que p ue de  e r i -  
g ir s e ;  en  p r i n c i p i o  fo n d a n te  de su p o s ic iô n ,  a p a re n te m e n te  se l e  p o d r îa  
s e h a la r  una  o b je c iô n  s é r ia  en su e s t r u c t u r a ,  en e l  s e n t id o  de  a p u n t a r -  
se en su c o n t r a  e l  de  q u e , e l  p o s e e d o r  m e d ia to  se e n c u e n t r a  o b l ig a d o  a 
r e a l i z a r  l a s  r e p a r a c io n e s  n e c e s a r ia s  en l a  c o s a , m ie n t r a s  l a  m e d ia c iô n  
p o s e s o r ia  se m a n te n g a , como sucede  co n  e l  a r r e n d a rn ie n to  [ A r t .  1 5 4 4 -2 9 )
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d e p ô s i to  ( A r t .  1 7 7 9 ) ,  s e c u e s t ro  ( A r t s .  1789 en  r e l a c i ô n  co n  e l  1 7 7 9 ) 
p re n d a  ( A r t .  1 8 6 7 ) ,  ( 1 4 9 ) .  No o b s ta n te  e s tim a m o s  que l a  m o n c io n a d a  —  
o b l ig a c iô n  en  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  no se d e s p re n d e  d ir e c ta m e n te  de que 
a su v e z , e s té  ta m b iô n  o b l ig a d o  a c o n s e rv a r  l a  s u s ta n c ia  de l a  c o s a  co  
mo l o  e s té  e l  m e d ia d u r  p o s e s o r io  ( l o  que  v e n d r îa  a c o n s t i t u i r  una  v e r -  
d a d e ra  c o n t r a d ic c iô n  en t l  p o d e r  y  a c tu a c iô n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ) ,  s i -  
no d e  o t r a  o b l ig a c iô n  que c o n s is t e  en m a n te n e r  en e l  g oce  y d i s f r u t e  -  
de l a  c o s a  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  ( l 5 0 ) ;  c o n s e u e n c ia  d i r e c t e  e in m e d ia ta  
de l a  r e l a c i ô n  j u r î d i c a  de  m e d ia c iô n  c o n s t i t u î d a  y  que se l e  im p on e  a l  
p o s e e d o r  m e d ia to  p o r  e x ig e n c ia  d e l  h a b e rs e  o b l ig a d o  a m a n tn e r  l a  co sa  
p a ra  que s i r v a  a l  f i n  a que se e n c u e n tra  d e s t in a d a .  Homos s e h a la d o  como 
p o d e r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e l  de e x i g i r  d e l  m od i rid o r  p o s e s o r io ,  l a  co n  
s e rv a c iô n  de  l a  c o s a , de a c u e rd o  a la s  c o n d ic io n e s  f î s i c a s  en que l a  -
( 1 4 9 )  L os  a r t î c u l o s  5 00  y l 'M G , d e l  C .c .  im p o n e n  t a i e s  o b l ig a c io n e s  de 
c o n s e rv a c iô n  de l a  c o s a  a l  m e d ia d o r  p o se  s o r io .  G in  em bargo  en arn 
b ü s  c a s o s , e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  e s té  o b l ig a d o  a p o n e r  en  c o n o c i 
m ie n to  d e l  p r o p i e t a r i o  l a s  n o v e iia d e s  d a h o s a s  o c u r r id a s  en  l a  c o ­
sa ( A r t s .  511  y  1 7 5 1 ) ,  l o  que r e f l e j a  en c ie r t . o  fnodo, l a  p a r t ie l ^  
p a c iô n  e in g e r e n c ia  que l a  le y  tia  q u e r id o  d a r le  a l  p o s e e d o r  me—  
d ia t o ,  en  l a  r e p a r a c iô n  y  c o n s e rv a c iô n  de l a  c o s a .
( 1 5 0 ) M oreno M o c b o l i ,  o b . c i t .  p . 2 5 , q u ie n  r e f i r i ô n d o s e  a 1 a s  r e la c i jo  
n é s  a r r e n d a t i c i a s  y que b ie n  pueden  a p l i c a r s e  a c u a lq u ie r  r e l a —  
c iô n  de m e d ia c iô n ,  d ic e :  " R e c ib id a  l a  c o s a , s ô lo  p a ra  su usa  y  -  
d i s f r u t e ,  c o m ie n z a  una  s i t u a c iô n  en l a  que wEiiTiOs una  te n e n c ia  l £  
g i t im a d a  en ra z ô n  d e l  d e re c h o  c o r r e l a t i v e  a a q u e l o t r o  d e b e r  que 
e l  a r r e n d a d o r  ta rn liiÊ n  imp o n e , la  r e la c iô n  j u r î d i c a  c o n s t i t u î d a ,  o 
s e a , e l  de  m a n te n e r  a l  a r r e n d a t a r io  en e l  g o ce  p a c î f i c o  de la  c £  
sa a r r e n d a d a " .  O l i v a r  D a y d i,  J o rg e ,  E l  p r e c io  en e l  C o n t r a to  de 
A r r e n d a m ie n t o . . . ,  R ev . d u r .  de C a t . ,  G e tg llc tu .  1 94 5 , p . 3 0 , a f i r ­
ma que  e l  C ô d ig o  C i v i l  d is p o n e  que e l  a r r e n d a d o r  e s té  u b l ig a d o  a 
h a c e r  en  l a  c o s a  to d a s  l a s  r e p a r a c io n e s  n e c e s a r ia s ,  p a ra  c o n s e r ­
v a r la  p a ra  e l  u so  a queha s id o  d e s t in a d a .
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r e c i b i ô ;  e sa  e x ig e n c ia  e s  f â c i lm e n t e  c o m p re n s ib le  a n i v e l  de r e l a c i ô n  
j u r l d i c a  c o n c r e ta ,  o sea  e n t r e  l a s  o b l ig a c io n e s  y  d e re c h o s  n a c id o s  pa  
r a  am bos p o s e e d o re s  de  l o  que com unm ente h aya n  p a c ta d o  e n t r e  s i,c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e l  p r i n n i p i o  "p a c ta m  s u n t  s e rv a n d a " .  P e ro , en una  r e l a ­
c iô n  de  m e d ia c iô n  d iv c r s a m e n te  e s c a lo n a d a ,  en  donde  e n t r e  d iv e r s e s  po 
s e c d o re s  m e d ia to s  y  e n t r e  é s to s  y e l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r ,  no 
e x is t e  n in g u n a  r e l a c i ô n  c o n t r a c t u a l ,  p o d r la  un p o s e e d o r  m e d ia to  e x i —  
g i r  d e l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r  l a  c o n s e rv a c iô n  d e  l a  c o s a  a un qu e  
no h a ya  m a n te n id o  r e l a c i ô n  j u r î d i c a  a lg u n a  co n  41? En d e te r rn in a d o s  su 
p u e s to s  a lg u n o s  a u to r e s  ( l 5 l )  e s t im a n  que debe  m a n te n e rs e  d ic h o  p o d e r  
como una  c o n s e c u e n c ia  i n d i r e c t e ,  d e  l a  r e l a c i ô n  c o n t r a c t u a l  o r i g i n a l  
que ha g e n e ra d o  un e s c a lo n a m ie n to  de  s u c e s iv a s  p o s e s io n e s .  T a l  fo rm a  
de  r a z o n a r  p o d r îa  a d m i t i r s e ,  i n c lu s o ,  p o r  una  c e r c a n îa  o a f i n id a d  e n ­
t r e  l a  î n d o le  de  l a  r e l a c i ô n  j u r î d i c a  e s t a b le c id a  o r ig in a r ia m e n t e  y -  
l o s  p o s e e d o re s  s u c e s iv o s  i n t e r v i n i e n t e s  en l a  m ism a. P e ro , como se ha 
v a n id o  a f i r m a n d o ,  p a re c e  rnôs a c e r ta d o  c o n s id e r a r  que e l  p o d e r  que e l  
p o s e e d o r  m e d ia to  m a n t ie n e  p a ra  e x i g i r  de  c u a lq u ie r  p o s e e d o r  i n f e r i o r  
e s té  o no r e la c io n a d o  c o n t r a c tu a lm e n t e ,  l a  c o n s e rv a c iô n  de  l a  c o s a ,  -  
p r o v ie n e  mâs b ie n ,  de  que p e s e  a que no t ie n e  c o n ta c ta  f î s i c o  o rn a te -
(1 5 1 )  R o d r î g u e z - A g u i le r a  C onde , C . , y  P e ré  R a h u y , J o s é . La A c c iô n  D i r e c  
t a  d e l  A r re n d a d o r  c o n t r a  e l  [ lu b a r r e n d a ta r io .  . .  R ev. d u r .  de  C a t . ,  
J u l- A g o ,  1 5 5 8 ,p r.. 4 5 5 —156 co m e n ta d o  e l  a r t .  16 de LAÜ (L e y  A r r e n -  
d a m ie n to s  U rb a n o s )  que  a u t o r i z a  a l  a r r e n d a d o r  a a c c io n a r  d i r e c t a ­
m en te  c o n t r a  e l  s u b a r r e n d a t a r io , d ic e n  que  l o  e s  p o rq u e  se e s t im a  
que  como e l  s u b a r r e n d a ta r io  e s té  o b l ig a d o  a n te  e l  i n q u i l i n o  y  é s ­
te  a n te  e l  a r r e n d a d o r ,  que e n t r e  e l  p r im e r o  y  e l  ô l t im o  " . . . p a r e ­
c e  im p o n e rs e  e l  c a r é c t e r  c o n t r a c t u a l  de  l a  r e s p o n s a b i l id a d  a que 
se r e f i e r e  e l  a r t l c u l o  16 LAU, a p e s a r  de l a  p o s ib i l i d a d  de  que -  
e l  a r r e n d a d o r  p ueda  a c c io n a r  ta m b ié n ,  a su a r b i t r i o ,  co n  b a s e  lîn  
l o s  a r t î c u l o s  1502  y  s s .  d e l  C .c .  y a t r a v é s  d e l  p ro c e s o  o r d in a —  
r i o . . .  "
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r i a l  y  a c t u a l  co n  l a  c o s a , s ie m p re  se l e  d e b e ré  de  c o n s id e r a r  como p o ­
s e e d o r  [ a r t .  4 3 0 )  y  una  d e  l a s  f a c u l t a d e s  i n t r î n s e c a s  a l a  c o n d ic iû n  — 
d e  t a l ,  e s e n c ia lm e n te  e s ,  l a  de c o n s e rv a r  l a  c o s a  en to d a  su i n t e g r i —  
dad  p a ra  p o d e r  e je r c e r  l a  a c t i v id a d  p o s e s o r ia  s o b re  l a  m ism a ( 1 5 2 ) , que 
ha  de  m a n i f e s ta r s e  en l a  v i g i l a n c i a  c^ue e fe c tû e  s o b re  l a  c o s a  y  en  e l  
de  p o d e r  e x i g i r  que l a  m ism a se p r e s e r v e  en su i n t e g r id a d ,  p o rq u e  como 
y a  se a p u n tô  c o n fo rm e  a l  a r t i c u l a  4 6 0 , 3 9 , d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  l a  p o s e —  
s iô n  se p ie r d e  c o n  l a  d e s t r u c c iô n  t o t a l  de l a  c o s a . E s te  p o d e r  a c c io —  
n a r  p a ra  e v i t a r  d e t e r i o r o s  y  l a  d e s t r u c c iô n  d e  l a  c o s a , p a re c e  f a c t i -  
b le  r e a l i z a r l o  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  a t r a v ô s  d e l  i n t e r d i c t o  de  r e te n e z ',  
p r c v i s t o  p o r  e l  a r t î c u l o  1651 de  l a  Ley de E n ju ic ia m ie n to  c i v i l ,  p u e s  
c u a lq u ie r  a c t i v id a d  te n d a n te  a m e n o sca b a r e l  v a lo r  de l a  c o s a , ha  de  -  
i n t a r p r e t a r s e  como una  v e rd a d e ra  p e r t u r b a c iô n  en l a  p o s e s iô n ,  lo g ré n d o  
se co n  d ic h a  a c c iô n ,  e l  c e s e  de  l a s  a c t iv id a d e s  n o c iv a s  a l a  c o s a .
49 . INTEBDICTOS
L o s  i n t e r d i c t o s ,  corna se s a b e , son  l a s  a c c io n e s  j u r i d i c o - p r o c e — 
s a le s  que  to d o  o rd e n a m ie n to  c o n c e d e  a l  p o s e e d o r ,  co n  e l  o b je t o  de  p r o ­
té g e r  e l  hech o  de  su p o s e s iô n ,  c o n t r a  la s  p e r tu r b a c io n e s  y  d e s p o jo s  -
[ 1 5 c ) I h e r i n g ,  La P o s e s iô n ,  o b . c i t . ,  p s .  2 0 9 -2 1 0 , s o s t ie n e  que  e l  v e r  
d a d e ro  p o s e e d o r  es  a q u é l que  m u e s tra  i n t e r é s  p o r  l a  c o s a  a l  mo—  
rnento  de s e r v i r s e  de  e l l a ,  eu id  a r i a ,  p r o t e g e r la ,  y  a s e g u r a r ln  y 
que  c u a lq u ie r  a c to  que  va y a  en c o n t r a  de t a i e s  a c t i v id a d e s ,  su p £  
ne l a  p é r d id a  de l a  p o s e s iô n .  Gegûn t a i e s  c o n c e p to s ,  e s t im a m o s , 
a p a r té  d e l  c o n te n id o  que e l  a u tu r  l e  c o n c e d e , puede  d e s p re n d e rs e  
ta m b ié n  e l  d e  q u e , l a  c o n s e rv a c iô n  d e  l a  c o s a  i r r a d i a  de  e l l a  y 
no de  r e l a c i ô n  c o n t r a c t u a l  a lg u n a ,  p o r  l o  que ha de  c o r r e s p o n d e r  
a c u a lq u ie r  p o s e e d o r ,  sea  c u a l  sea su p o s ic iô n  en r e l a c i ô n  c o n  -  
l a  c o s a .
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que se e fe c tû e n  en  su c u n t r a  (1 5 3 }  y  s ie n d o  su e x is t e n c ia  d e sd e  e l  t ie m  
p J  d e  l o s  rom an os  e l  m e d io  c o n s u s ta n c ia l  a l  m a n te n im ie n to  de  l a  p o s e s iô n  
se a f i r m a  p o r  e l l o  que e s  " l a  û n ic a  i n s t i t u c i ô n  j u r î d i c a  n a c id a  d i r e c t e  
y  e x c lu s iv a m e n te  de l a  p o s e s iô n . . .  E x is t e  en to d a  p o s e s iô n  co n  d e t e n t io  
y  a n im u s  s i b i  h a b e n u i,  y  no r e q u ie r s  n in g u n a  c a l id a d  e s p e c ia l  f u e r a  de  -  
e l l a  p a ra  p r o d u c i r s e  en l a  p o s e s iô n .  F orm an , c-omo bemos d ic h o ,  l a  e x t e r ­
na g a r a n t ie  y  l o s  l i m i t e s  d e l  d e re c h o  de p o s e s iô n ,  to d o  e l  v a lo r  p a t r im o  
n ia i  que p o r  su m e d io  l l e g a  a g a r a n t iz a r s e ,  e s  e l  c o n te n id o  d e l  d e re c h o  
p o s e s o r i o . . . "  ( 1 5 4 ) .  Es p o s ib le  que e sa  c o n c e p c iô n  s in l . e t i z a d a  de  e s a  —  
m a n e ra , p e ro  d e s p re n d id a  de  l a  p r o p ia  ra z ô n  de  s e r  de l a  p o s e s iô n ,  se r e  
c o p ie r a  en  e l  a r t i c u l e  446  d e l  C ô d ig o  c i v i l  cu an do  p u r  é s te  se d is p o n e :  
"T odo  p o s e e d o r  t i e n e  d e re c h o  a s e r  r e s p e ta d o  en su p o s e s iô n ;  y ,  s i  f u e r e  
in q u ie t a d o  en e l l a ,  d e b e râ  s e r  am parado  o r e s t i t u l d u  en d ic h a  p o s e s iô n  -  
p o r  l o s  rn e d io s  que  l a s  le y e s  de p r o c e d ir r i ie n to s  e s ta b  L e c e n " . La id e a  u n i ­
v e r s a l  de  p r o t e c c iô n  I n t e r d i c t a l  a l a  p o s e s iô n  que se c o n t in n e  en  l a  n o r  
ma t r a n s c r i t e ,  ha s id o  a v a la d a  p o r  g ra n  p a r t e  de l a  d o c  t r i n a  e s p a h o la  y  
bu on t e s t im o n io  de e l l o  son lu s  e x p r e s iv o s  tô r m in o s  en que H i:rn a n d e z  C i l  
le  d e d ic a  su a t e n c iô n :  "La  tu t .e la  i n t e r d i c t a l  -  d ic e  -  se d is p e n s a  en e l
C ô d ig o  c i v i l  co n  l a  m éxirna a m p l i tu d .  C o n fo rm e  e l  a r t i c u l e  4 46  " to d o  p o —
s e e d o r  t i e n e  d e re c h o  a s e r  re s p e ta d o  en l a  p o s e s iô n . . . " .  E l  am paro  i n t e r
d i c t a i  c o n s t i t y e  e l  e f e c t o  p o s e s o r io  b ô s ic o  y  m in im e . Todo p o s e e d o r  e s té
a s i s t i d o  de l o s  i n t e r d i c t o s . . .  E l p o s e e d o r  c i v i l  o e l  p o s e e d o r  n a t u r a l ,  
e l  p o s e e d o r  en  nom bre  p r o p io ,  e l  p o s e e d o r  en nom bre  a je n o ,  e l  que l o  h a ­
ce  en c o n c e p to  de dueno  o en c o n c e p to  d i s t i n t o ,  e l  de  buena  f e ,  e l  de  ma
(1 5 3 )  P é re z  A rd é , E n r iq u e ,  I n t e r d i c t o s  de R e te n e r  y  R e c o b ra r ,  R e v .G r a l .  
de  L e g . J u r i s p .  Tornn, 142 , 1 9 2 3 , p s .  5 3 -6 4 .
(1 5 4 )  M a rqu és  d e  ü l i v a r t ,  o b . c i t .  p s .  181 -1 8 2 .
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l a  f e ,  se h a l la n  c o m p re n d id o s  en l a  f ô r m u la  g e n e r a l iz a d o r a  y  s in  d i s t i n  
d o s  d e l  a r t î c u l o  4 4 6 " . [ l 5 5 ) .  Segun l o  que se e xp o n e  y  s in  m a y o re s  c o n s i  
d e r a c io n e s ,  b ie n  p o d r îa  a r r i b a r s e  a l a  c o n c lu s io n  de  que e l  p o s e e d o r  me 
d ia t o ,  se  e n c u e n t r a  i i fu a lm e n te  p r o te g id o  p o r  l o s  i n t e r d i c t o s ,  p a rq u e  a l  
i g u a l  que  e l  p o s e e d o t in m e d ia t o -  m e d ia d o r ,  é l  e s  ta m b ié n  p o s e e d o r  c o n ­
fo rm e  a s î  l u  d is p o n e  e l  a r t î c u l o  4 30  segûn  se v i r t ,  a l  e n c o n t r a r s e  é s te  
en e l  d i s f r u t e  de  su d e re c h o .  No o b s ta n te ,  e x is t e  una c o r r i e n t e  d o c t r i -  
n a r ia  que  p ro p u g n a  una  t e s i s  c o n t r a r i a  y n ie g a  p o s ib i l i d a d  a lg u n a  a l  po  
s e e d o r  m e d ia to  d e  i n t e r p o n e r  lo s  i n t e r d i c t o s  c o n t r a  t e r c e r o s ,  a rg u m e n te s  
que  s i  b ie n  p la n te a d o s  en e l  ca s o  d e l  a r r e n d a m ie n to ,  pue de n  s e r  a p l i c a -  
d o s  a c u a lq u ie r  p o s e e d o r  m e d ia to  y que p u e d e n  re s u rn ir s e  en d n s :  l ^ )  l a  
le y  d is t in g u e  e n t r e  p e r tu r b a c io n e s  de  hecho  y de d e re c h o , c o r r e s p o n d ie n  
do  l a  a c c iô n  p a ra  l a s  p r im e r a s  a l o s  a r r e n d a ta r o s  q u ie n e s  son l o s  que  -  
pG seen de  hecho  l a  c o s a  y  la s  se g u n d a s  a lo s  a r r e n d a d o r e s  p o r  s e r  p o se e  
d o re s  d e l  d e re c h o .  P e ro ,  como l a  ju r i s p r u d e n c ia  ha d e c la r a d o  que  l u s  i n  
l e r d i c t o s  r e s u e lv e n  û n ic a m e n te  c u e s t io n e s  de h e c h o , la s  p r e te n s io n e s  de 
d e re c h o ,  que son  l a s  que  c o r re s f jo n d e n  a l  a r r e n d a d o r ,  d eben  q u e d a r a l  -  
j u i c i ü  o r d in a r i o ,  2 £ )  Y como lo s  i n t e r d i c t o s  d e c id e n  in t e r in a m e n te  s o —  
b re  c u e s t io n e s  de  h e c h o , se c u n c e d e n  nada  mâs a f a v o r  de  a q u é l que  t i e ­
ne l a  p o s e s iô n  m a t e r ia l  o te n e n c ia  de l a  c o s a , c o n fo rm e  a s l  l o  d is p o n e  
e l  a r t .  1651 de  l a  Ley P r o c e s a l  (1 5 C ) .  E sas id e a s  I lan s id o  s in t e t i z a d a s
( l 5 b ]  D ic tâ m e n e s , I ,  o b . c i t .  p s .  6 8 - 6 5 . -  En tô r m in o s  s e rn e ja n te s  se p r o -  
n u n c ia n  V /a lv e rd e  y V a lv e r d e ,  o b . c i t .  p d . 3 3 5 -3 3 6 ; G ânchez Rornân, 
o h . c i t . p .  4 3 8 ; de l a  P la z a ,  o b . c i t .  p . 5 0 ; D îe z  P i c a z o , o b . c i t .  
0 5 .6 3 -4 3 4 ; M a r t in  P é re z ,  ob . c i t . ,  p . 1 7 7 ; P r i e t o  C a s t r o ,  I n t .  de  
R e t . y  R e c . , R ev . D e r . P r o c . , A b r -J u n .  1 9 4 5 , p s . 1 9 3 -1 9 4 ; Gômez O rba 
n e ja  y  f ie r c e  Quernada, o b . c i t . ,  p . 3 5 ; G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  o b . c i t .
I ) . 6 8 ;  De D ie g o  L o ra ,  o b . c i t . , V o l .  2 ^ ,  p s .  116 a 119 .
(15 G ) R o d r ig u e z  S o la n o , F e d e r ic o ,  E l  I n t e r d i c t o  de  R e c o b r a r . . . ,R e v .D e r .  
P r i v . D i c .  1 9 4 4 , p s .  922  a 9 24 .
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en  un  s i lo g i r m o  de l a  m anera  s ig u ie n t e :  " . . . l u s  i n t e r d i c t o s  p o s e s o r io s  
s ô lo  se c o r i f ie r e n  p a ra  p r o té g e r  l a  p o s e s iô n  de fieu h o ; e s  a s l  que l a  po  
s e s iô n  de h ech o  c o r re s p o n d e  a l  a r r e n d a t a r io  y  no a l  a re n d a d o r ;  lu e g o  -  
s o la rn e n te  e l  p r im e r o  e s té  le g i t im a d o  a c t iv a m e n te  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de 
l e s  a c c io n e s  i n t e r d , i a ie s  p o s e s o r ia s . . . "  ( 1 5 7 ) .  S i b ie n  d e l  a r t l r n l o  
1651 de l a  Ley de  E n ju ic ia m ie n to  c i v i l  se d e s p re n d e  que l a  p r o t e c c iô n  
i n t e r d i c t a l  se b r in d a  e l a s  s i t u a c io n e s  de hech o  que l a  p o s e s iô n  com—  
p a r t a ,  se debe  de te n e r  en c o n s id e r a c iô n  que segûn  e l  a r t l c u l o  4 3 0  -
d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  p o s e s iô n  e s  ta m b ié n  e l  d i s f r u t e  de un d e re c h o ;  y  s i  
una c o s a  puede  s e r  t e n id a  o p o s e ld a  de h e c h o , ta m b ié n  e s  p o s ib le  que 
un d e re c h o  l o  s e a ,p re c is a m e n te  p o r  p e r c i b i r , e je r c e r  o ( ü s f r u t a r  t a r g i  
f j le m e n te  l a  p r e s c r i t o  p o r  e l  d e re c h o d e  que se t r a t e .  A s l ,  te n d r îa m o s  
p i] r  e je m p lo ,  i^ue e l  p e r c i b i r  e l  p r e c io  d e l  a r r ie n d o  p a c ta d o ,  a l  e f e c —  
t u a r  in s p e c c io n e s  de  l a  c o s a , e x i g i r  su c o n s e r 'v a c iô n  y e f e c t u a r  l a s  r e  
( la r a c in n é s  n e c e s a r ia s  en l a  m ism a , son  a lg u n a s  du le s  a ^ lu a c io n e s  de  -  
fie c h ü  en que c n n s is L e la  p o s e s iô n  d e l  d e re c h o  l i e l  a r r e n d a d o r  ; y s i  un -  
t e r c e r o  p e r t u r b e r a  t a i e s  a c tu a c io n e s  o im i j i d i c r a  su e j e r c i c i o ,  no ca be  
duda  de  que n o s  e n ca n  tra m o s  an Le una s i t u a c iô n  c la r 'n m e n t.e  p ro  r é g i  da  -  
p o r  l u s  i n t e r d i c t o s  (1 5 8 )  y que p o r  d ic h a  r a z ô n ,  e s L a r la  le g i t im a d o  e l
(1 5 ? )  V ia d a  Lôpez  P u ig c e r . /e r ,  C a r lo s ,  L e g i t im a c iô n  a c t i v a  y  p a s !v a  en 
l o s  i n t e r d i c t o s . . . ,  A n u a r io  D e re c h o  C i v i l ,  J u l . S e t .  1 9 5 5 , p , 0 2 4 , 
( l5 ü )  V a l l e t  d e  C o y t is o lo ,  Üb. c i t . ,  p s . 565 a 5 6 7 , e s t im a  que e l  p ose e  
d o r  m e d ia to  se le  puede  p e r t u r b e r  de h e c liu  en  e 1 d is f r - u t e  de su -  
d e re c h o ,  y a  sea  a t r a v é s  de in ip e d i r le  e l  e j e r c i c i o  de  ; ,u de r e c h o , 
ya  p o r  r e p e r c u s iô n  a l  p e r t u r b a r  i  a p o s e s iô n  de hecho  d e l  m e d ia d o r '.
-  213 -
p o s e e d o r  m e d ia to  p a ra  su i n t e r p o s i c iô n .  Como c o n s e c u e n c ia  de l a  o o s i—  
c iô n  de  h e ch o  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  m a n tie n e  y  a que a lu d im o s  a h o ra ,  
e s tim a m o s , c o n t r a r ia m e n te  a l o  que a lg û n  a u to r  s o s t ie n e  ( iC C ) ,  que l e  
b a s ta r 'é  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  a c c io n a r  l o s  i n t e r d i c t o s  por- su r i r o p ia  i n i  
c i a t i v a ,  s in  n e c e s id a d  .. r e q u é r i r  l a  p r e s e n c ia  o e l  a p e rs o n a m ie n to  en  
j u i c i o  d e l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r ,  p r e c i  sa /rten te  p o rq u e  su c o n d i —  
c iô n  de p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r ,  s e b a s ta  a s im is m o  p a ra  l é g i t i m e r  -  
su  dem anda. S i no l o  f u e r a  a s î ,  dud oso  s e r î a  in c lu s o  que p u d ie r a  s e r  -  
c o n s id e r a d û  p o s e e d o r  p a ra  q u ie n  û n ic a m e n te  se a c u e rd a n  l u s  i n t e r d i c t o s  
p e ro  adem és, p o rq u e  s iô n d o lo  s in  lu g a r  a d u d a s , se e n c u e n tra  le g i t im a d o  
p a ra  i n t e n t a r  d ic h a  a c c iô n ,  c o n fo rm e  l o  p r e s c r ib e  a s l  e l  ya  c i t a d o  a r ­
t î c u l o  4 4 6 . En a b o n a  de l o  e x p u e s to ,  e x is t e  u n a  ra z ô n  m és: e s  p o s ib le  
que l a  p e r t u r l l a c iô n  pueda  a f e c t a r  a ambos p o s e e d o re s , como lo  s e r î a  e l  
c a s o  de  d e s p o jo  d e  l a  c o s a ; p e ro  p o d r la  s e r lo  û n ic a m e n te  a l a  p o s e s iô n  
d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  como y a  se v iô ,  en  c u y o  c a s o  e v id e n t .e rrien te , s é r ia  
e t  û n ic o  c o n  p o s i b i l i d a d  de a c c io n a r  e l  i n t e r d i c t o ,  p o r  s e r  su i n t e r ô s  
nada  més e l  le s io n a d o  y no e l  d t3 l m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  q u ie n  p o r  c a r e c e r  
d e l  m ism o, se \ / e r ia  irn p e d id o  de  p la n t e a r  e l  p ro c e s o .  A hora  b ie n ,  en  un 
e s c a lo n a m ie n to  de p o s e s io n e s ,  en donde  se pue da n  e n c o n t r a r  como p o s e e d o  
c e s  m e d ia to s  e l  p r o p i e t a r i o ,  u s u f r u c t u a r io ,  s u b a r r e n d a d o r , p r e s ta m is ta  
y d e p o s i t a n t e ,  quô d e re c h o s  s e r la n  1 o s  p r o t .e g ld o s  p o r  lo s  i n t e r d i c t o s  y 
en  c a s o  de  p e r t u r b a c iô n ,  a q u io n  c o r r e s f jo n d e r la  l a  le g i t im a c iô n  p a ra  su
1 59 ] G.Lrnénez A rn a u , Ob. c i t .  p s  2 5 7 -2 5 8 , q u ie n  r e f i r i ô n d o s e  a l  p r e c a -  
r i s t a  como un r e a l  p o s e e d o r ,  f ie ro  s in  e f i r m a r  que e l  m ismo sea  un 
m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  e x jjr 'e s a  que e l  p r o p i e t a r i o  p a ra  [ jo d e r  a c c io n a r  
lo s  i n t e r d i c t o s  y  de a c u e rd o  con  l a s  e < ig n n c ia s  d e l  a r t î r : u l o  1652  
de l a  Ley P r o c e s a l ,  b a  de h a c e r lo  acom paoado d e l  p r e c a r is i . a ,  que 
e s  e l  que t i e n e  l a  p o s e s iô n  de tie c tio  o te n e n c ia  de l a  c o s a .
-  2 1 4  -
in t e r p ü F . i  c j  ôn? Non ^larecE: que en c u a n tn  a l a  p r im e r a  c u e s t iô n ,  aunque  
a lg u n o s  d e re c h o s  sean  l ’e a le s  ( p r o p ie d a d  y u ; .u f r 'u d  o )  y o t n i s  p e rs o n a ­
le s  ( a r r e n d a m ie n to  y p ré s ta m o )  p a ra  lo s  e ^ e c to s  de  su p r o l  e c c iô n ,  s é ­
r i a  i n d i s t i n t o  su c, ,, la d , p o rq u e  ademés de  n a c e r  to d o s  d o  una  o s o —  
b re  l a  m ism a c o s a  ( l 6 ü ) ,  l o  im p o r ta n te  e s  que to d o s  son d e re c h o s  que 
se p o s e e n  de h ech o  y ,  en c n n s E :c u e n c ia , p ue de n  r é s u l t e r  le s io n a d o s  p o r  
una p e r t u r b a c iô n  ya  a l a  c o s a , ya  a i  p r o o io  c o n te n id o  d e l  d e re c h o  de 
que se t r a t e .  R e s p e c te  a l a  segunda  c u e s t iô n ,  □ sea  a la  le g i t im a c iô n  
de c a d a  uno  de  d ic h o s  p o s e e d o re s , l o  e s t a r î a  ca da  uno de  e l l o s  que r e  
s u l t a r e  a fe c ta d o  o le s io n a d o  c c n  l a  p e r t u r b a c iô n  ( 1 6 1 ) ,  p u e s  como —  
a f i r m a  De D ie g o  L o ra  ( 1 6 2 ) ,  le g i t im a d o  en un ( iro c e ;,o  e s  a i|u ô l que se 
e n c u e n t r a  en  una s i t u a c iô n  c u a l i f i c a d a ,  l o  que v ie n e  d e te rm in a d a  p o r  
e l  i n t e r ô s  que la  m ism a te n g a  en e l  p ro c e s o .  En uno y r a d a o iô n  p o s e s o ­
r i a  cornu l a  d e s c r i t a  p a r e c ie r a  s e r  que l a  p e r t u r o a c iô n ,  més no e l  d e s  
p o jo ,  no im p i  i c a  n e c e s a r ia ir io n te  que l a  l e  s i ôn d e l  tJe re cho  de uno de -  
lo s  p o s e e d o re s , l o  sea  a u to in é t ic a m e n te  t .a m tiô n  e l  de  lo s  demés p o s e e ­
d o r e s ,  fDues como to d o s  l o s  d e re c h o s  son de c o n te n id o  d i f e r e n t e ,  e x i s -
( 1 60 ) H e rn é n rie z  G î l ,  D ic tâ m e n e s , I .  ü b . c i t .  [ j .  9 1 , d ic e  rjoe , "L o  que 
im p o r ta  a l o s  f i n e s  de  c o n s id e r a r  1ns d e re . ,1 lOs como o b ju t o  de -  
l a  p r ,s e s iô n  (a  l o  que a g ro g a r îa m o s , "y  en c o n s e c u e n c ia  m o t iv o  -  
de p r o t e c c iô n  i n t e r d i c t a l " )  e s  l a  i n c i d e n r i a  de l o s  m ism os s o —  
b re  Ic is  c o s a s  y l a  con  t in ,  l id a d  en e l  e j e r c  I c i n " .
(1 6 1 )  Gua s p , J a im e , Deim :i:ho P r o c e s a l  C i v i l ,  I ,  3 ' E d ic .  I n s t . E s t .  P o l .  
M a d r id ,  19GB, p . 185 , te x tu a lm e n t  e e x f i r e s a :  " t . e g i t im a c iô n  p ro c e  
s a l  t-s  l a  c o n s id e r a c iô n  e s p e c ia l  en qu&; t ie n e  la  l e y ,  d e n t r o  de 
ca d rt p ro c e s o ,  a la s  p e r 's o n a s  que se h a l la n  en una d e te rm in a d a  -  
r e l a c i ô n  co n  e l  o b je t o  d e l  l i t i g i o ,  y ,  en  v i r t u d  de l a  c u a l , e x i  
ge p a ra  que l a  p rê ts  r ia i ôn p r o c e s a l  p u e d a  s e r  e xa m in a d a  en  c u a n ­
to  a l  fo n d u ,  i|ue  sean  d ic h a s  p e r  so n as  la s  que f i g u r e n  como p a r ­
t e s  en  t a l  p r o c e s o . . .
(1 6 2 )  Üb. c i t .  V o l .  2 9 , p. 113.
21:3 -
t i r é n  a lg u n o s  con  m a y o re s  f a c u l t a d e s  que o t r o s ,  p o r  l o  que puc:de s u c e -  
d e r  que l a  p e r t u r b a c iô n  a f e c t e  a a lg û n  d e re c h o  y lu s  o t r o s  q ue de n  i n —  
t a c t o s ,  como s u c e d e r la  p o r  e je m p lo ,  en un u s u f r u c t o  a t i t u l o  g r a t u i t o ,  
p o r  e l  que e l  u s u f r u r i t u a r io  a r r ie n d e  l a  c o s a  y  a l  a r r e n d a t a r io  un  t e r ­
c e ro  l e  im p id  e p a jo r  u r e n t a .  F s c la r o  que  e l  p r o p i e t a r i o  d e  la  c o s a  
en  t a l  s i t u a c iô n  en  nada  se v e r îa  p e r tu r b a d o ,  in c lu s o  im  e l  s u p u e s to ,  
rie  que e l  u s u f r u c t o  l o  f u e r a  a t i t u l o  o n e ro s o , p o iq u e  la  o b l ig a c iô n  —  
d e l  u s u f r u c t u a r io  p a ra  co n  e l  nudo p ro i l iF . i t a r io ,  no depend  e de  l a  c o n —  
t r a l r i a  p o i' e l  a r r e n d a t a r io  a su f a v o r ,  y en c o n s e c u e n c ia ,  û n ic a m e n te  -  
ô s te  s e r î a  e l  le g i t im a d o  p ia ra  i n t e n t a r  e l  i n t e i - d i c t e  r e  spec t i c .  S i l a  
p e r t u r b a c iô n  d e l  t e r c e r o  in c id e  en l o s  d e re c h o s  de  to d o s  1ns p o s e e d o re s  
m e d ia to s ,  como o c u r r i r î a  e l  im p e d i r ie s ,  in s p e c c io n a r  o re p a r -a r  l a  c o s a , 
p a r e c ie r a  que to d o s  d eb en  e s t a r  le g i t im a d o s  | ja ra  i n te r i  in n e r  e l  i n t e r d i c  
Lo, p u r  l a  comûn le s iô n  i n f e r i d a  a s u s  in t e r e s e s  y que to d o s  a l a  v e z , 
c o n fo rm a n d o  un l i t i s  c o n s o r c io  n e c e s a r io  a c t i v e  ( 16,3 j , c o n c u r ra n  en  la  
a c c iô n ,  p o r  e n c o n t r a r s e  u n id o s  d e p e n d ie n to m e n te  uno de  o t r o  r e s p e c ta  a 
l a  r a z ô n  p ro m o to ra  d e l  i n t e r d i c t o ,  Y n os  p a re c e  que debe  s e r lo  en  e l  -
(1 6 3 )  R ua sp , ob . c i t . ,  p s . 2 0 1 -2 0 2 , f l i c e :  " L i t i s  c o n s o r c io  e s  a q u e l t i p o  
de p l u r a l id a d  de p a r t e s  que se p ro d u c e  cu a n d o  lu s  d iv e r s e s  l i t i —  
g a n te s  a p a re c e n  no s ô lo  s i tu a d o s  en  un m ism o p ia n o ,  s in o  adem és, 
u n id o s  en su a c tu a c iô n  ( j r o c e s a l .  . . pu  et Je r e v e s t i r  r io s  m o d a lid a d e s  
r i i s t i n t a s :  una  de  c a r é c t e r  m a t e r ia l ,  o t r a  rie î n d o le  p r o c e s a l  e s —  
t r i c t a .  P u e d e , en e f e c t o ,  c o n s i s t i r  p r im e ra m e n te  en l a  n e c e s id a d  
rie  que v a r ie s  in te r v e n g a n  c o n ju n ta rn e n re  en un p ro c e s o ,  de t a l  mo­
do que La p r e t e n s iô n  no puede  s e r  v é l i d am eute  p ro p u e s  ta  s in o  p o r  
v a r i e s  s u je t o s . . .  E s te  e s  e l  l i t i s c o n s o r c i o  d e n o m in a d o  p ro p ia m e n  
t e  n e c e s a r io . . . Gu r a / ô n  de s e r  se e n c u e n t r a :  o b ie n  en  una  norm a  
e x p re s a .  . . , o b ie n  en  e l  p r i n c i f - i u  g e n e ra l  de c]ue l a  i n r i i v i s i b i -  
l i d a d  e i n e s c i n d ib i l i d a d  de una c i e r t a  s i t u a c iô n  j u r l d i c a  p r o c e ­
s a l  no p e r m i te  su t r a t a m ie n t o  p a r  s e p a ra d o  co n  r e l a c i ô n  a l o s  d £  
v e rs o s  s u je t o s  que en e l l a  c o n c u r r a n . , .  "
— 2 1 6  —
i ie n c ii jn a d ü  l i t i s  c u a l i f i c a d o  p a r  d o s  r a /o n e s :  u n a , p o rq u e  to d o s  lo s  de  
re c h u s  t ie n e n  couiu fu n d a m e n to  f é c t i c o  l a  m isma r^osa, de donde  é m a n a ,c o  
mo se a p u n tô  y a , l a  e x is t e n c ia  de  ca da  uno de  e l l o s . Y  l a  o t r a ,  e l  de  -  
q u e , s ie n d o  u r  de r-echo  c o n s u s ta n c ia l  a l a  n a t u r a l e ? a , I n d o le  o r a z ô n —  
de  s e r  de l a  p o s i c i i '  l e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  como en to d o s  nace  a l  c o n s  
t i t u i r s e  como t a l c s ,  e n t r e  s î  e x is t e  un la z o  comûn que im iio n e , que a l  
s e r  lu  o c r t u r b a c iô n  p ro v o c a d a  en uno  l o  sea n o c e s , ir la m e n te  en to d o s  y 
nue en c o n s e c u e n c ia ,  r e q u ie r s  ta m b ié n  de to d o s  en su d e fe n s e  ( 1 6 4 ) . ^ 'sa 
mj sma ra z ô n  o c u r r i r î a  c rjo  mucha may ui - ac t u a i  id  a d , en e l  s u p u e s to  de  -  
d e ^ p o jü  Qo la  r o s a , p ue ;, e s  in d u d a b le  que s i n i J iu t im jo s  to d o s  l o s  p o —  
.e e d o re s  m e d ia to s  se- \ , e r la n  a fe c ta d o  s p o r  una  m ism a ca u sa  y ,  en c o n s e ­
c u e n c ia ,  le g i t im a d o s  p a ra  p ro in o v e r  e l  i n t e r d i c t o  de r e c o b ra r '.  En e s ta  
c i r c u n s t a n c ia ,  se v e r ta  f o r / a d o  ta m b ié n  e l  p o s e e d o r  in m e d ia to -m e d ia d o r  
•J s e r  p a r t i c i p e  en e l  l i t i s  c .o n s o rc io  n e c e s a r io  a c . t iv o ?  De p r im e r  mo—  
rnento  h, ,1 y ja ru ce  que ; , î ,  p o rq u e  a l  ig u a l  iii.ie lo s  demés p o s e e d o re ;^ , ( 1  
zam h ién  .se \ e r l a  a fe c t.a t.lo  en .su d e r e c tu  a l  c a r e c e r  de  la  c o s a . No o b s -  
' s o i.e , e s tim a m o s , que  no debe  s e r lo ,  p o rq u e , auncjue 1 ôq i.ca in e rite  é l  e s -  
’ ,11'iadu p a ra  in t e r p u n e r  d ic h a s  a c c io n e s ,  l a  r e c u p e r a c iô n  de  l a  -
C "' . ' u 'a \'é ' de  lo s  i n t e r d i c t o s ,  d e v /je n e  i  r . ip e ra i. iv u  ô n ic a m e n te  p a ï'a  -
le s )  Ca f enic-Tidr-d , i^ iu r o .  I n s t .  D e r. P r o c . C i.v . V o l .  T I .  E d ic .  E Je a , B uenos 
A i re  s , 1 'S  : u . .31 0 , se e.xpr e su e/; r s tn s  té r m in o s :  "En c l  l i t i s
• irp l 'Pc u- CCI y 'S a c io , 6 1 ri p l u r a l  î dud do  o a r t e s  no c o r re s p o n d e  -  
■ 'c ir, l i s  ,iJ -le cau !.,as : l a  r e ia c iô n  s u s t a n c ia l  c o n t r o v e r t  i t , a -  
, n a , y -mi.i so I a Id  a c c iô n ;  i n 'c o , como l a  r e la c iô n  custa_n 
1 ' i c s  p a ra  v a r ia s  E x j je to i. ,  en fo rm a  :n.:c la s  modi f i c a c i o -
f.i, s e r  e f i c a c . e ; t i e n e n  que i ,p e ra r  ■ o n ju n ta ii .e n te
■ r t  ' a tod(,c, e l l o s ,  l a  le y  e x i  j e  .que a l  p ro c e s o  en  que -
d i r  ü f: e so  u n ic a  r e l a c  i ôn , se, ,i - 1 L.i'iiados c .ec .nsa riam en  
■ L r  . j e t a s  de  e l l o ,  a f i n  de que la  d e c is iô n  fo rm e  e s -
:0  eu ,01' ' i n a  lo d ü s  e lle * .  . . "
-  2 1 7  -
l o s  p o s e e d o re s  m e d ia to s ,  como c o n s e c u e n c ia  de  l a  ( jb l ig a c id n  de  m a n te n e r  
en  l a  p o s e s iô n  de  l a  c o s a  a l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r ,  de  t a l  m an era  
q u e , n i  s i q u ie r a  en  e l  s u p u e s to  d e l  a r t l c u l o  1560 d e l  C ô d ig o  C i v i l  r e g u  
la d o r  de  l a s  r e la c io n e s  a r r e n d a t i c i a s ,  c a b r la  e x c u s a r  ( 1 6 5 ) ,  e l  de que 
e l  p o s e e d o r  m e d ia to  i> g a lm e n te  e s t u v ie r a  im o e d id o  p a ra  c u m p l i r  co n  l a  -  
o b l ig a c iô n  de  m a n te n e r  en l a  p o s e s iô n  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io .  E x i s t i r î a  
p a r  û l t im o ,  p la n t e a r  e l  c a s o , de  i n t e r p o s i c iô n  de  i n t e r d i c t o s  e n t r e  d i -  
f e r e n t e s  p o s e e d o re s  m e d ia to s ,  p u e s  en l o  que re s p e c ta , a l o s  que se  p u e ­
d en  in t e r p o n e r  e n t r e  p o s e e d o r  m e d ia to  e im m e d ia te ,  ya  se le  d e d ic a r é  -  
a te n c iô n  en e l  p rô x im o  c a p i t u lo .  Cabe a c la r a r  en p r im e r  tô r m in o ,  que l a  
p o s ic iô n  que s u s te n ta n  lo s  p o s e e d o re s  m e d ia to s  no oLiedece a una  c o p o s e -  
s iô n ,  p u e s  l a s  m ism a s ,ad em é s  de c o n r iq u r a r  c o n te n id o s  de  d e r e c l io s  d i f e -  
r e n t e s ,  o cu p a n  g ra d o s  o n iv e le s  d i s t i n t o s  co n  r e l a c i ô n  a l a  c o s a  y  e n —  
t r e  s i  m i s, no s , de  m anera  que l a  |:t ose  s iô n  que ca da  uno s u s te n ta  d e l  g r a -  
do  r e s p e c t i v e  le  c o r re s p o n d e  en modo e x c lu s iv o  ( l 6 5 ) .  De 1 a m ism a mane­
r a  en  que un t e r c e r o  (lu ed e  p e r t u r b a r  l a  p o s e s iô n  d e l  d e re c h o  d e l  p o s e e -
(1 6 5 )  V a l l e t  de G o y t is o lo ,  oh. c i t .  p s . 5 5 4 -5 8 5 , m a n i f ie s t a ,  que s i  b ie n  
o l  a r t l c u l o  156G d is p o n e  que e l  a r r e n d a d o r  no se e n c u e n tra  o b lig e a  
d o  a r e s p o n d e r  p o r  l a  p e r t u r b a c iô n  que un t e r c e r o  r e a l i c e a  l a  p o -  
S B s iô n  d e  l a  f i n c a  a r re n d a d a ,  e s  l o  c i e r t o  que no le  p r o h ib e  h a —  
c e r l o ,  s in o  que mas b ie n ,  e s  e n u n c ia t iv o  d e l  e j e r c i c i o  de una  f a ­
c u l t a d ,  o s e a , que s i  q u ie r e  h a c e r lo ,  no hay norm a que se l o  imp_i 
d a . -  De La P la z a ,  Ob. c i t .  p s . 5 0 -5 1 ,  r e f i r i ô n d o s e  a l  a r t i c u l a  -  
1 5 6 0 , d ic e  que no p a re c e  c o n t r a d i c t o r i o  a l a  p o s e s iô n  rn e d ia ta ,  e l  
que ô s te  p u e d a  u t i l i z e r  e l  i n t e r d i t : t o ,  p u e s , " .  . . a s î  a c a s o  t e n d r î a  
r e s u l t a d o  p r é c t i c a  e l  a r t .  1 5 5 9 , que o o l ig a  a p o n e r  en c o n o c im ie n  
to  d e l  a r r e n d a d o r  c u a lq u ie r  u s u rp e r  iô n  o novedad  d a r io s a , s o b r e t o -  
d ü  s i  se t i e n e  en  c u e n ta  que e l  p re c e p to  se r e f i e r e ,  no s ô lo  a l a  
cu nsu m a da , s in o  a l a  que a b ie r ta m e n te  se p r e j ja r e " .
( 1 6 b )  W c l f f ,  ob . c i t .  p . 6 5 , a l  t e x t o  d ic e :  "E x is t .e  c o p o s e s iô n ,  cu a n d o  
v a r io s  p o s e e d o re s  d o rn in a n  l a  m ism a c o s a  como p o s e e d o re s  in m e d ia —  
t o s ,  o como p o s e e d o re s  m e d ia to s  d e l  m ism o g ra d o " .
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s e e d o r  m e d ia to ,  ig u a lm e n te  jiu e d e  s u c e d e r ,  segun  p a re c e ,  que l o  m iiuno 
o c u r r a  e n t r e  p o s e e d o re s  m e d ia to s  de  una m isma c o s a ; s ô lo  que l a  d e t e r -  
m in a c iô n  de  l a  p e r t u r b a c iô n  r e s u U a r â  més d i f i c i l  de s e r  d e le c t a d a ,  de  
b id ü  a que p o d r îa  c o n f i n d i r s e  co n  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e re c h o  o e l  in c u m ­
p l im ie n t o  de l a s  o h l 'c io n e s ,  que a cada  uno c o rre E .p o n d a . A s î ,  p a r  -  
e je m p lo ,  e l  no p a g o  d e l  p r e c io  p o r  p a r t e  d e l  s u b a r re n d a d o r  a l  a r r e n d a ­
d o r  o r i g i n a l ,  no d a r î a  lu g ^ r  a l a  i n t e r p o s i c iô n  d e l  i n t e r d i c t o ,  p o rq u e  
e l  m isn io  se  c o n f i g u r a r î a  como un in c u m p l im ie n to  c o n t r a c t u a l .  M ie n t r a s  
q u e , e l  im p e d ir  p o r  p a r te  de  o t r o  p o s e e d o r  m e d ia to ,  se e fe c t .û e  e l  rnen- 
c iu n a d o  p a g o , s i  se c o n s t i t u i r î a  como una  p e r t u r l j a c iô n  a l  d e re c h o  d e l  
p o s e e d o r  c o n  d e re c h o  a i j e r c i l l i r  d ic h a  suma. Més n î t i d a ,  .s in  e m e a rg o , -  
,3 |ja re ce  l a  a c c iô n  de  d e s p o jo ,  que p a r  e je m p lo  p u d ie r a  e P e c tu a r.s e  a  t r a  
wés d e  l a  i n t e r v e r s i ô n  p o s e s o r ia ,  p u e s  e v id e n te in e n t.s  h a b r îa  una  n e g a —  
c iô n  u c o n t r a d ic c iô n  d e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  s u p e r io r  c o r r o  s -  
p i jn d ie n te ,  r;ue se v e r î a  de e sa  m an e ra , p r iv a d o  d e l  p u d e r  j u r l d i c o  s o —  
b re  l a  c u s s . En e s te  c a s o , c o iru  en e l  a n t e r i o r ,  p a re r.e  i . l a r u  ,^ue e l  po 
s = e d o r  o p o s e e d o re s  le s io n a d o s  p u e iia n  r e c u r r i r  a l a  a c c iô n  i n t e r d i c t a l  
[ l 6 7 ]  ; m és, e l  e f e c t o  de t a l  a c c iô n ,  segun  puede  p e i is a r s e , ha  de  c i r — 
c u n s c r ib i r s e , aûn en e l  s u p u e s to  de d e s p o jo ,  r i l  r r ia fe n im L e n to  n r o i o t e -  
g r o c  iô n  d e  l a  p o s ic iô n  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  l io s io n - rd u  s u s te o ta b a  on. 
t a r iü i 'm e n te  a l a  a c c iô n ,  més nunea  a la  e x p u ls iô n  de  l a  p o s ic iô n  que — 
e l  p o s e e d o r  a g r e s o r  t  j v i e r a  a n te s  do i n . ' e r i r  e s ta ,  p re c is a m e n te ,  p e r  que 
l a  c u e s t iô n  i n t e r d i c t a l  a l o  que  ' îb c o n t r a e  e s  a l a  p o s e s iô n  de  h ech o
( l6 '3 j  G uasp , o b . c i t .  tom e I I ,  p . 4.37, e s t im a  que e s tô n  I f r g i  t im o d n s  pa 
r a  in te r p o n i- . i '  l o s  i n t e r d i c t o s  re c îp ro c a m e n L o  e n t r e  s î , to d o s  l o s  
p o s e e d o re s  que  se e n c u e n tre n  o rd e n a d o s  v e r  L i ca ïm a n  te :, □ s e a , c c -  
lo c a d ü s  en g ra d o s  i le i . ig u a le s  uno d e s fju ô s  d e l  o t r o .  -  P r ie t .o  C<is—  
t r o ,  D e r . P r o c . C iv ,  I I ,  p s . 100 a 102 , p a re c e  rp je ta n ib iô n  a c e p ta  
l a  t e s i s  e .x p u e s ta .
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d e l  rie r-echo  y  ô s ta  c n n s L i t u i r I n , p e rm i t le n d o  u l  e j e r c i c i o  d e l  d e re c h o  - 
p o s e îd o ,  en que c o n s is t e  l a  p o s e s iô n  de tc d o  p o .se ed o r m e d ia to .  O tra  -  
c o s a  o c u r r i r î a  a i  l a  a c c iô n  in b e n ta d a  l o  f u e r a  de  o t r a  I n d o le  y co n  m i 
r a s  a r e s o lv e r  o ressc I n d i r  l a  r e l a c i ô n  c o n t r a c t u a l ,  p u e s  en l a  a c c iô n  
p o s e s o r ia  como se t u .  , nada  de e s ta s  c o s a s  r e fe r - e n te s  a d e re c h o s  se -  
d is c u t e n  [  168 ] ,  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  l u s  t i r e r  to s  que  tian  de  d e s p r e n d e r -  
s e , d e b e n  de d i f e r i r ,  no s ô lo  de a q u é l la s ,  a in e  de l a  s i t u a c iô n  p o s e s n  
r i a  p a r t i c u l a r  de que se t r a t e .
5 9 . Ligjn/V^IGM
E l su j e  tü  q ue  i n i c ia l r n e n t e  pose e  l a  c o s a  y qi >e s i'b r  e l a  m ism a -  
c o n s t i t u y e  una r e l a c i ô n  de m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  puede  te n e r  ô s ta  de  d o s  
rn a n e ra s : o como p ro p . le t  a f i n  o en c o n c e p to  de d u e h o . Gorinj p r o p i e t a r i o  se 
supone  quEi e l  t i t u l o  p le n o  de  d o m in lo  de cjue g oza  so P re  l a  c o s a , ] e a u ­
t o r i z a  le g a lm e n c ê ,  e n t r e  o tra E i c o s a s , a p o s e e r la .  P ciru  su p o s e s iô n  le, -  
t;E.-. como una f a c u l t a d  o e m a fiac ;iô n , de  lo s  v a r io s  en que se e n c u e n t r a  —  
o o n s t i  t u id o  e l d e re c h o  [ i l  eno de p ro p ie d a d .  S i i o  haf>6i en c o n c e p to  de  -  
d u e h n , [Duede s e r  que y a se,h [ j r o p ic l . a r io  y l a  d e n o , i, in c c iu n  p r im e r a  e s  -  
una  d e  l a s  t e n t a s  que t ie n e  l a  segunda  ; p e ro  puede  r e s u l . t a r  ta m b ié n  que 
sea un su j e t u  que  no s i  ô n d o lo  ( ( j r ’0| j i e t a r i u ) ,  aE ip ir e a l l e g a r  a - ^ e r lo  -
r i t p )  G a s t o n ,  ob . c i t .  p .  4 9 f i ,  d i c e  eu e  en c u a n t o  E iu o c is te  l u  p u s e is iô n ,  
se d e b e  ent e n d e r  l o s  e f e c  t e s  a l a  d e f i i o s a  d e l  es t.ado  ; i j s e s o r i o  -  
m e d ia n t e  l a s  a c c i o n e s  y j i r e s u n c io n u -s  p o s e  s u r i  a s ;  l a s  j j r i m e r a s  " .  . .  
son l a s  que p r o t s g e n  a l  s im p l e  ! ectio  de l a  p o s e s i ô n ,  .vr ifiarando a l  
p o s e e d o r  c o n t r a  c i i a l q u i e r  p e r t u r t i a d a r ,  [ le ro  s i n  r’e c a h s r  une d e c l £  
r a c i ô n  a c e r c a  d e l  d e r e c h o  a l a  p o s e s i ô n . . . "
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( l 6 9 ) .  Es a e s te  û l t im o  p o s e e d o r  a q u ie n  hemos de  r e f e r i r n o s  p u e s  s e r î a  
e l  û n ic o  c n n  p o s i b i l i d a d  de u s u c a p i r ,  se gû n  l o s  c la r o s  y p r e c is t js  té r m i 
n os  d e  l o s  a r t î c u l o s  1940  y  1 9 4 1 , d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  que ademés d o  e x i—  
g i r  p a ra  l a  p r e s c r ip c iô n  o r d in a r i a  d e l  d o m in io  de  lo s  r e q u i  s i t o s  de bue  
na f ô  y  j u s t o  t i t u l o .  r e q u ie r e n  que l a  p o s e s iô n  sea en c o n c e p to  de  d u e ­
h o . Quô h a b r îa  que  e n te n d e r  p a r  p o s e s iô n  en c o n c e p to  de  dueho? Fundamen 
ta lm e n te  y  s in  p r e te n d e r  s e r  a m p lio s  en e l  tem a ( 1 7 0 ) ,  que ademés e x c e -  
d e r î a  da l a  e x p re s s  f i n a l i d a d  d e l  p r e s e n ts  t r a b a jo ,  e s tim a m o s  que l a  ca  
r a c t e r l s t i c a  s in g u la r  que d is t in g u e  a l  p c s e u d o r  en c o n c e p to  de d ue ho  a 
lu s . f i n e s  d e  l a  u s u c a p io n ,  e s  e l  de  c o m p o rtm rs e  a n te  l a  c o s a  coino su -  
p r - o p ie t a r io ,  o se,%, tra l.é n d o l,a  como s i  l e  p e r t e n e c ie r a  ( l 7 l ] ,  m ie n t r a s
[1 6 9 )  M a n re s a , o c .  c i t .  p . 1 0 2 . -  H e rn é n d e z  C i l ,  La  f u n c iô n  s o c i a l . . . o b .  
c i t .  p . 8 8 . d ic e ;  "L a  p o s e s iô n  en c o n c e p to  de d ue ho  -  que  e s  l a  -  
d e l  d u e n o , mas s î  l a  o p ta  p a ra  l a  adi lu r s i ic ié n  dé d o m in io -  e s , s o -  
gûn  e l  a r t î c u l o  4 4 7 , l a  que se " a d q u ie re  y  d l s f r u t , c o n  ese  c a —  
r 'é c t e r , p o r .  l o  que su d e te r m in a c iô n  lia  d e  e fe c t u a r s e  cnn  r e f e r e n -  
c la  a l  mornento a d q u i.s i  t l v o " .
[1 7 0 ]  Mor a le s  M o ren o , o b . c i t .  p s . 73  a 9 ‘5, t r a t a  a f q i l i  a y u 'e I r i d . j f n e n -  
t e  s o b re  e l  te ina  liu  l a  p o s e s iô n  "e n  conc:ep tu  de  d u e h u " .
( l 7 l j  M o ra le s  M o ren o , o l r .  c i t .  p^.. O D - 'J l,  d ic e ;  "L.a in t e n c iô n  d e  h .aber 
l a  c o s a  [ o d e re c h o )  como sLiyos [ A r ' t .  4 3 0 )  e s  e l  e le ir ie n to  s u b j e t i -  
vü  de  l a  |.iü s .s f;s s iu  a d -u s u c a p lo n e m , l.amLd.ôn d en om ina do  a n im u s . E l 
a n im u s  im p l ie s  c o n ju ta m e n te  l a  in t e n c iô n  de r e t e n e r  l a  c o s a ,  ta m -  
b iô f i  p re s e n i;e  en l a  p o s e s iô n  n a t u r a l  [a n im u s  d e t i n e n d i ) ,  y  l a  i n ­
te n c iô n  de  t e n e r la  como s i  se  f u e r a  t i t u l a r  d e l  d c re c t io  que se va  
a d q u i i ' i r  p o r  l a  u s u c u p iô n .  . .  Més p o r  ehj r e le v a n c iu  s o b re  e l  m tc a -  
n is f iiü  d e  a d q u i.s i c iô n  de  l o s  d e re c h o c  en l a  u s u c . ip iô n ,  l a  v o lu n ta d  
i n d i v i d u a l  ( p s i c o lô g i  c.-i) e s  o b je t o  de  r e to q u e s  j u r î d i c o s  im p u e ^ to s  
p o r  l a  s e g u r id a d  il c l  t r é f i c o .  Nos r e f  e r lm o s  a l  d ob 1 e fe n ô m e n o s  de  
l a  t i p i f i c a c i ô n  y l a  o b je t i \ / a c iô n  de l a  v o lu n t a d .  La e x p r e s iô n  -  
"C o n c e p to  de  d u u h o "  de.-.:igna e l  a n im a s  que  se tnm a en c u e r ita  p o r  -  
e l  d e re c h o  u s u c a p ib le  [ t i p i f i c a c i ô n )  y  f i j a d o  en su d e s e n v o lv im iG r i 
t o  c o n  a r r è g le  a n n a s  p a u ta s  que e s ta b le c c  o li j e t i  vam ente  e l  d e r e ­
c h o  [ ü b j e t i v a c i ô n ) " .
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se m a n t ie n e  le  c o s a  b a jo  e l  p o d e r  de s e h o r îo  de  hecho  que  c o n s t i t u y e  l a  
p o s e s iô n .  0 s e a , que ha de te n e rs e  l a  c o s a  o d e re c h o  de que se t r a t e  -  
co n  p o s e s iô n  c i v i l  como l o  p r e s c r ib e  e l  a r t i c u l a  4 30  ( 1 7 2 ) ,  aunque  no -  
s ie m p re  te n ie n d o  l a  c o s a  o d e re c h o  en t a l  fo rm a  se lo c jr a  u s u c a p i r ,  como 
s u c e d e  c o n  e l  d e re c h  > a l  a r r e n d a t a r io ,  d e b id o  e s e n c ia lm e n te ,  e s tim a m o s , 
a que a lg u n o s  d e re c h o s  no son de lo s  u s u c a p ib le s  ( A r t s .  1930  y  1 9 5 7 ) ,  -  
aunque  " lo s  m ism os p ue da n  te n e rs e  como p r o p io s .  A h o ra  b ie n ,  e l  p r im e r  p ro  
b le m a  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  debe  a f r o n t a r  en c o n d ic io n e s  de  u s u c a p ir ,  
e l  e s  f i j a d o  p o r  e l  a r t l c u l o  1 9 4 0 , cuando  d is { jo n e  que "P a ra  la  p r e s c r i p ­
c iô n  o r d in a r i a  d e l  d o m in io  y dem és d e re c h o s  r e a le s  se n e c e s i t a  p o s e e r  -  
l a s  c o s a s . . . " .  E l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  como se s a b e , no p ose e  l a  c o s a  d i r e c  
ta m e n te , p u e s  l a  m ism a se e n c u e n t r a  b a jo  e l  p o d e r  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  
s in o  que l o  û n ic o  que  p ose e  e s  e l  d e re c h o . S in  e m b a rg o , como de con fo rm a i 
dad co n  e l  a r t i c u l e  4 3 2 , e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  p o se e  l a  c o s a  en c o n c e p to  
d i s t i n t o  y  re c o n o c ie n d o  en e l  p o s e e d o r  m e d ia to  d ic h a  c o n d ic iô n , e s  e v id e n  
te  que d e  e sa  fo rm a  e s té  p o te n c ia n d o  e l  que l u s  e f e c t o s  que p ro d u z c a  su 
p o s e s iô n  f ,a ra  l a  c o n d ic iô n  de p r o p i e t a r i o ,  sean  a p ro v e c h a d o s  p o r  e l  p ose e  
d e r  m e d ia to :  ô s t e ,  p a ra  d ic h o s  e f e c t o s ,  pose e  a t r a v ô s  d e l  m e d ia d o r  pose_ 
s o r io ,  q u ie n  como no l o  h ace  en c o n c e p to  de d u e h o , ( je r m ite  e n to n c e s  que 
a q u ô l a p ro v e c h e  d ic h a  p o s e s iô n  p a ra  u s u c a p ir  e l  d e re c h o .  De m ayo r s i g n i -  
f i c a c i ô n  puede  s e r  e l  p ro b le m a  que se p r é s e n ta  a l a  i n s t i t u c i ô n  de  l a  me 
d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  fu n d a d a  en e l  a r t i c u l e  4 3 2 , cu an do  e n c o n tré n d o s e  e l  -  
p o s e e d o r  m e d ia to  u s u c a p ie n d o  e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d ,  puede  a t r i b u i r s e l e  
l a  f r a s e  d i s p o s i t i v a  de d ic h a  norm a " P e r fe n e c ie n d o  a l  d o m in io  a o t r a  p e r
(1 7 ; . )  M a r t in  P ô re z ,  Ob. c i t . ,  p . 5 5 , e n t ie n d e  que te n e r  l a  c o s a  en c o n c e ji 
t o  de d ueho  y h a c e r  l a  c o s a  como p r o p ia ,  son d o s  c o n c e p to s  d i s t i n ­
t o s ,  a l  p u n to  que e l  û l t im o  no e s  s u t i c i e n t e  p a ra  fu n d a r  l a  u s u c a -  
p iô n .
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s o n a " ,  p re c is a m e n te ,  s i  t o d a v ia  no lo  ha a d q u i r id o .  E s tim a m o s , que a u n ­
que d ic h a  f r a s e  se r e f i e r e  c o n c re ta m e te  a l  d e re c h o  de  p ro p ie d a d  y  e l  m is  
mo p o r  e s t a r l o  u s u c a p ie n d o  no l o  t ie n e  to d a v la  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  debe  
de e n te n d e rs e  a m p lia m e n te , en  e l  s e n t id o  de que d ic h o  p o s e e d o r  como e s té  
p o s e y e n d o  en c o n c e p tc , de due  .ho ha de  s e r  s u fc ie n te m e n te  d ic h a  c a r a c t e r i  
z a c id n ,  p a ra  a t r i b u i r l e  l a  p e r te n e n c ia  de  l a  c o s a  y s i t u a r l e  ju r î d ic a m e n  
te  en l a  m e n c io n a d a  p o s ic iô n  y m erced  a e l l a ,  e s t a r  a u to r iz a d o  p a ra  c o n s  
t i t u i r  una  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  s o b re  la  c o s a , a un qu e  d e sd e  lu e g o  e l  d e re  
cho  c o n s t i t u î d a  p o r  f a l t a  de v e rd a d e ra  c a u s a  no sea v a l i d e ,  como s e r î a  
e l  c a s o  que un u s u c a p ie n te  c o n s t i t u y a  un u s u f r u c t o  s o b re  l a  c o s a . A h o ra , 
e sa  c i r c u n s t a n c ia  como se v e , no e s  o b s té c u lo  p a ra  que en r e a l id a d  se -  
fo rm e  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  p o rq u e , aûn de h e c h o , l a  c o s a  ha p a s a d o  a 
m anos d e l  m e d ia d o r  y  d e s d e  e sa  p o s ic iô n ,  l a  m ism a p ro d u c e  s u s  e f e c t o s  p_a 
r a  afribüs p o s e e d o re s  ( l 7 3 ) ,  in c lu y e n d o  d e s d e  lu o g o  en e l  p o s e e d o r  m e d ia to  
e l  c o n t in u e r  u s u c a p ie n d o  su d e re c h o . O tra  c o s a  h a b r îa  que p la n t e a r s e  con  
la  I n t e r r u p c iô n  de l a  u s u c a p iô n ;  segûn  e l  a r t i c u l a  1943 ô s ta  se in t e r r u m  
( le , cu a n d o  l a  p o s e s iô n  se in te r r o m p e  y a  sea n a t u r a l  o c i v i lm e n t a .  En lo  
to c a n te  a e s te  p u n to  se p o d r îa n  p la n t e a r  t r è s  a l t e r n a L iv a s  : _a] l a  i n t e —  
r r u p c iô n  de l a  u s u c a p iô n  p ro p ia m e n te  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  en  c o n c e p to  de 
d u e h o ; b ]  s i  l a  i n t e r r u p c iô n  de  la  u s u c a p iô n  en o t r o  p o s e e d o r  en c o n c e p -
( 17 3 ) H e rn é n d e z  O i l ,  La F u n c iô n  s o c i a l . . . ,  o b . c i t .  p s . 8 3 -0 4 ,  d ic e ;  "La  
p o s e s iô n  se p r é s e n ta  como a u tô no m a  s ie m p re  que no se l a  c o n s id é r é  
en d e p e n d e n c ia  de un d e re c t io  que p ue da  a t r i b u i r l a ,  como e l  de p r o ­
p ie d a d .  . .  La a u to n o m îa  no c o n s is t e  en s a b e r  que l a  d e p e n d e n c ia  no 
e x i s t e ,  s in o  en no te n e r  que h a c e rs e  la  p re g u n ta  p a ra  e s t a r  a s is t_ i  
do  de l a  t u t e l a  p o s e s o r ia .  Luego la  p o s e s iô n  e s  s u s c e p t ib le  de p ro  
d u c i r  e f e c t o s  j u r î d i c o s  a l  m argen  de to d o  t î t u l o  e x p r e s iv o  de  un -  
d e re c h o  que l a  c o n f i e r a :  e s t i r n a r  que e s a  e r a c t i v id a d  j u r î d i c a  d e s -  
c a n a a  en l a  p r o b a b i l id a d  de que e l  t î t u l o  e x is t a  e s ,  a m i j u i c i o ,  
e m p e q u e h e ce r e l  a lc a n c e  d e  l a  p o s e s iô n " .
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ijQ de d u e n o , s u p u e s to  un e b c a lo n a r t i ie n la  de p a s e s io n e s ,  puede  a f e c t a r  □ -  
i n t e r r u m p i r  l a  u s u c a p id n  d e l  p r im e r a ;  y c )  s i  c u a lq u ie r  i n t e r r u p c id n  en 
l a  p o s e s id n  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  en su p o s e s iô n ,  puede  p r o v a c a r  una  i n  
t e r r u p c iô n  de  l a  u s u c a p id n  en e l  p o s e e d a r  r r te d ia tn .  Ln c u a n to  a l a  p r im e ­
r a  h ip û t e s i s ,  □ s e a , l a  i n t e r r u p c id n  p ro p ia in e n te  d ic h a  de l a  u s u c a p id n  -  
en e l  p o s e e d a r  m e d ia te  en c a n c e p ta  de d u e n o , la s  rn ism as no d i f i e r e n  de  -  
l a s  enu rn e rad a s  en l o s  a r t i c u l a s  1944 a 194Ù, sea  c u a l  sea  e l  d e re c h o  que 
se e s té  u s u c a p ie n d o .  R e s p e c ta  a l a  se g u n ü a , no c re e m u s  que te n g a  n in g u n a  
i n f l u e n c i a  e l  que f a c t u r e s  s in g u la r e s  de una  u s u c a p iô n  en un p o s e e d o r  de 
tu rm in a d ü ,  pue da n  i n c i d i r  en l a  u s u c a p iû n  de o t r o  p o s e e d a r  que ig u a lr n e n te  
la  e s té  h a c ie n d a ,  p u e s  arnbos d e re c h o s ,  ademâs de  s e r  d i s t i n t a s ,  p a r a  l o s  
f i n e s  de l a  u s u c a p iû n  son  in d e p e n d ie n te s  una d e l  o t r o .  Y s o b re  l a  p o s ib le  
i n c id e n c ia  de l a  i n t e r r u p c iû n  lie  la  p o s e s iû n  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  c re e  
mos, a p a r t é  de  l a s  s e h a la d a s  en l a  p r im e r a  h ip û t e s i s ,  n in g u n a  v e n d r la  a -  
t e n e r  t r a s c e n d e n c ia  en l a  u s u c a p iû n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  ( ju e s  é v id e n t e —  
m e n te , ta n  lu e g o  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  ce s e  p o r  c u a lq u ie r  r a / û n  en  su p o ­
s e s iû n ,  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  d é jà  de s e r  t a l ,  p e ro  se c o n v ie r  te  en  p o s e e d o r  
in m e d ia t o ,  l o  que  l e  p e r m i t i r l a  c o n t in u e r  u s u c a p ie n d o  e l  d e re c h o  de  que  -  
se t r a t e ,  p o r  t e n e r  d ir e c ta m e n te  l a  co s a  b a jo  su p o d e r .
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5e ha in d ic a d o  a l  p r i n c i p i o  de e s ta  s e c c iû n ,  que lo s  p o d e re s  d e l  -  
p o s e e d o r  m e d ia to  e in n ie d ia to - m e d ia d o r , ademûs du  r ie s | jre n d e rs e  de l a  p o s i -  
c iû n  p o s e s o r ia  que c o d a  uno s u s te n ta ,  d c p e n d e rû n  ta ir ib iû n  de  l a  I n d o le  a e l  
d e re c h o  a d q u i r id o  en  l a  e s p e c i f i c a  r e la c iû n  j u r l d i c a  de que se t r a t e .  Lse 
rnismo c r i t e r i a  ha de  a|j l i c a r s e  s i  !jU t r a t a  de Los f r u  to  s , p u e s  l a s  p a r t e s  
p ue de n  c o n v e n i r  l ib r e m e n te  en t o r no a l  d e s t in e  de lo s  m ism os. P a ra  l o g r a r
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una c l a r a  d e l im i t a c i ô n  d e l  p o d e r  de c a d a  uno de  lo s  p o s e e d o re s , se  ha de 
e n te n d e r  p o r  f r u t o ,  a d i f e r e n c ia  de  l o  que e s  e l  p r o d u c to ,  to d o  a q u e l lo  
a p r o v e c h a b le ,  que l a  c o s a  p e r id d ic a m e n te  p ro d u c e ,  "E s  d e c i r ,  l o s  f r u t o s  
son l a s  u t i l i d a d e s  n a c id a s  de  l a  c o s a  p r i n c i p a l ,  c o n s e rv a n d o  d s ta  su f e -  
c u n d id a d ,  m ie n t r a s  lo s  p r o d u c to s  son  l o s  r e s id u o s  a p ro v e c h a b le s  de  -  
l a  c o s a  p r i n c i p a l  a l  d e s a p a re c e r  é s ta  o a q u d l la s  u t i l i d a d e s  c i r c u n s t o n —  
c ia lm e n te  p r o d u c id a s  p a r  c a u s a s  a je n a s  a l a  c o s a  p r i n c i p a l "  ( 1 7 4 ) .  E l  a r  
t î c u l o  354  d e l  C û d ig o  C i v i l  c l a s i f i c a  lo s  f r u t o s  en  n a t u r a le s ,  i n d u s t r i e  
l e s  y  c i v i l e s ,  d is p o n io n d o  a l a  ve z  que lo s  m ism os p e r te n e c e n  a l  p r o p ie -  
t a r i o  ( 1 7 5 ) .  P o r  e l  a r t i c u l o  s ig u ie n t e  se d e f in e n  l o s  n a t u r a le s  corno l a s  
p ro d u c c io n e s  e s p o n tâ n e a s  de l a  t i e r r a  y de  l o s  a n im a le s ;  l o s  i n d u s t r i e —  
le s ,  como a q u e l lo s  que p ro d u c e n  l o s  p r e d io s  m erced  a su c u l t i v o  o t r a b a -  
j o  y l o s  c i v i l e s ,  como la s  r e n t e s  d in e r a r i a s  o a n â lo g a s  que la s  c o s a s  -  
p ro d u c e n .  En p r i n c i p i o ,  como lo  d is p o n e  l a  norm a p r irn e ra m e n te  c i t a d a ,  ha 
de e n te n d e rs e  que s i  e l  p o s e e d o r  de l a  c o s a  e s  e l  p r o p ie b a r io ,  lû g ic a m e n  
tu  e s  a é l  a q u ie n  deben  c o r r e s p o n d e r  lo s  rn e n c io n a d o s  f r u t o s .  S in  e m b a r­
g o , ta n  lu e g o  la  c o s a  e n t r e  en r e la c iû n  de m e d ia c iû n  p o s e s o r io  l a  s i t u a -
(1 7 4 )  M a r t in  R e t o r t i l l o ,  C i r i l o ,  N o ta s  s o b re  e l  C o n c e p to  rie  f r u t o s .  R e v .
D u r . P r i v .  M a r -D ic .  1 9 3 2 , p . 9Ü. 
f l 7 ! j )  O e lg a d o  E c h e v e r - r la ,  J e s û s . A d q u is ic iû n  y R e s t i t u c iû n  de f r u t o s  p o r  
e l  P o s e e d o r , A n u a r ic  D e re c h o  C i v i l ,  J u l . S e t . ,  1975 , p s .  5 7 9 -5 8 0 ,  -  
d e s p u û s  de a f i r m a r  que a l  p o s e e d o r  de  buena  f e  le  c o r re s p o n d e n  l o s  
f r u t o s  n a t u r a le s ,  i n d u s t r i a l e s  y c i v i l e s ,  d ic e  que e s te  p r i n c i p i o  
ha  s u s c i t a d o  d is p u t a s  d o c t r i n a l e s ,  p o r  l a  d i l i c u l t a d  de e n c u a d r a r -  
c . le r t o s  a p ro v e c h a rn ie n to s  de l a s  c o s a s  y  p u r  e l  d i s t i n t o  u lc a n c e  -  
que l a s  n o rm a s  lé g a le s  le  dan  a l  c o n c e p to  d e  f r u t o ,  en  o rd e n  a l a  
p e r te n e n c ia  de  l o s  m ism os p o r  e l  p o s e e d o r - t j r o p ie ta r L o ,  p u e s  e n c o n -  
t r â n d o s e  o t r o  p o s e e d o r  en e l  d i s f r u t e  d e  l a  c o s a , e l  p ro b le m s  q u e -  
d a  r e s u e l t o  p o r  e l  l i m i t e  d e l  c o te n id o  d e l  d e re c h o  de  g o c e  de  que 
se t r a t e . -
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c iû n  v a r i a ,  p u e s  l a  c a n f lu e n c ia  de d o s  o niâs d e re c h o s  s o b re  l a  c o s a ,  h a -  
ce n  que lo s  f r u t o s  tom en d i s t i n t o  d e s t in e  se gû n  e l  d e re c h o  o l a  p o s ic iû n  
que  e l  p o s e e d o r  m an ten g a  co n  l a  c o s a . E x is t e ,  no o b s ta n te ,  un e le m e n to  -  
a d ju n t o  a l a  p o s e s iû n  y  d e re c h o  de  cada  p o s e e d o r  que c o n d ic io n a  l a  a d q u i 
s i c i û n  de  lo s  f r u t o s  a l  que se r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  451  como l a  b u e n a  -  
f û  o l a  c r e e n c ia  que (H  p o s e e d o r  t i e n e  d e  que su p o s e s iû n  e s  l é g i t i m a ,  û 
s e a , como l o  d is p o n e  e l  a r t i c u l o  1 9 5 0 , de que l a  ha a d q u i r id o  d e l  d u e n o  
o d e l  s u je t o  que ju r ld ic a r n e n t e  e s té  f a c u l t a d o  p a ra  e n t r e g a r la .  M ie n t r a s  
e s a  b u e n a  f e  p e r s i s t a  en e l  p o s e e d o r  y  a i  e f e c t o  e l  a r t i c u l o  434 l a  p r e ­
sume s ie m p re  en  f a v o r  de  ê s te ,  a d q u ir ir é  lo s  f r u t o s  que su p o s e s iû n  y d e -  
r e c n o  l e  c o n f ie r a n ;  més "L a  c la v e  de  l a  c e s a c iû n  de  lo s  d e re c h o s  d e l  p o ­
s e e d o r  de  buena  f e  a lo s  f r u t o s  de  l a  c o s a  p o s e ld a  e s té ,  p u e s , en  l a  c e ­
s a c iû n  d e  e sa  b ue na  f e ,  que  e ra  e l  fu n d a rn e n to  de  l a  p e r c e p c iû n "  ( l 7 6 ) .  -  
A h o ra  b ie n ,  p re s u p u e s ta  en a d e la n te  l a  buena  f e  en e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  
quû f r u t o s  l e  c o r r e s p o n d e n r ia n  de l a  r e l a c i û n  j u r l d i c a  de m e d ia c iû n ?  A p a r 
te  como y a  se ha  d ic h o ,  de  l a  c la s e  de  r e l a c i û n  j u r l d i c a  que se e s ta b le z  
c a ,  como su ced e  co u  e l  co m o da to  ( A r t .  1 7 4 1 ] y e l  d o p û ^ i to  ( A r t .  1 7 7 ü ) en 
donde  e s  e l  p r o p i e t a r i o  a q u ie n  c o r re s p o n d e n  lo s  f r u t o s  ( 1 7 7 ] ,  e s tim â m e s  
que l a  e n t r e g a  de  l a  c o s a  a o t r o  s u je t o ,  que v ie n e  a c o n s t i t u i r s e  como en 
e l  d e ja r  de g o z a r  d e  l a  m ism a , en p r i n c i p i o ,  d cb e  de  p r o p o r c io n a r  a l  p o ­
s e e d o r  m e d ia to  e l  g o ce  u n i ca m o n te  de  lo s  f r u t o s  c i v i l e s ,  que como se v iû  
e s  l a  r e n t a  d i n e r a r i a  que t a l  e n t r e g a  ha de p r o d u c i r .  De e sa  rnane ra  se -
( L76 ] D o n d e -P u m p id o  F e r r e i r o ,  C a n d id a . E l  c o n c e p to  de  " i n t e r r u p c iû n  l e g a l  
de  l a  p o s e s iû n . . . " ,  R e v .L e g .J u r i s p . E n e - J u n .1 95 2 , p . 183 .
( 1 7 7 ]  G a rc ia  C a n te ro ,  o b . c i t . ,  p . 1 6 2 ,d ic e  que a l  r e f e r i r s e  e l  a r t i c u l o  
1 770  a p r o d u c to s ,  l o  e s  en una  fo rm a  o m n ic o m p re n s iv a  p a ra  e n c e r r a r  
en û l ,  que  p e r te n e c e n  a l  p r o p ie t a r i o , t o d o s  l o s  a c r e c im ic n t o s  que la  
costa d e p o s i ta d a  te n g a  a l  f i n a l  d e l  rn ism o, sean  e s ta s  f r u t o s  o n o . -
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a f i r m a  que f r u t o  c i v i l  e s  l o  que  p ro d u c e  l a  c o s a  f r u c t l f e r a ,  " p e ro  no • 
d ir e c ta m e n te  o p ro c e d ie n d o  de  e l l a  m ism a, s in o  como c o n s e c u e n c ia  de  -  
h a b e r la  h ech o  o b je t o  d e  una  r e l a c i û n  j u r l d i c a  d e  l a  que n a ce  e l  d e r e ­
ch o  a o b te n e r  e l  f r u t o . . .  de  m anera  que s e r la  una  " r e n t a  de  s u s t i t u —  
c iû n "  r e s p e c to  d e l  > e d i r e c t o  de l a  c o s a . E s te  c a r é c t e r  de  " r e n t a  — 
de s u s t i t u c i û n "  ( . . . } ,  e x p l ic a n  que se a t r ib u y a n  l o s  f r u t o s  c i v i l e s  a 
q u ie n  c o r r e s p o n d e r îa  e l  g o c e  de  l a  c o s a . . .  Todo f r u t o  c i v i l  e s  un  d e ­
r e c h o  de  c r û d i t o . . .  e s  t i t u l a r  d e l  c r é d i t o  q u ie n  c o n t r a t û  en su p r o p io  
n o m b re , c u a lq u ie r a  que se a  l a  s i t u a c iû n  en c u a n to  a l a  t i t u l a r i d a d  de  
l a  c o s a  c u y o  g o c e  ce d e  p a ra  a d q u i r i r  e l  c r é d i t o  c o r r e s p e c t iv o .  Q u ie n  
a r r ie n d a  una c o s a  a je n a  e s  û l ,  y  no e l  p r o p i e t a r i o  de la  c o s a ,  e l  —  
a c re e d o r  de  l a  m e rc e d "  ( 1 7 8 ) .  Esa c i r c u n s t a n c ia  de  que sea  e l  p o s e e d o r  
m e d ia to  c o n t r a t a n t e ,  e l  que te n g a  d e re c h o  a lo s  f r u t o s  c i v i l e s ,  no d e s  
c a r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  p o s e e d o r  r n e d ia to - s u p e r io r  ta m b ié n  p u e d a  
a d q u i r i r  f r u t o s  c i v i l e s  de  l a  c o s a , y a  sea  p r o v e n ie n te s  d e l  c o n v e n io  -  
c e le b r a d o  p o r  û l  co n  e l  rn e n c io n a d o  p o s e e d o r  m e d ia to  c o n t r a t a n t e ,  y a  
p o r  a c o r d a r lo  a s î  ambos p o s e e d o re s  como c o n d ic iû n  p a ra  que l a  c o s a  pue  
d a  s e r  e n t re g a d a  a un  t e r c e r o :  t a l  c o s a  o c u r r i r l a  p o r  e je m p lo ,  en e l  -  
s u p u e s to  d e  un s u b a r r ie n d o ,  en donde  e l  s u b a r re n d a d o r  y a  d e  p o r  s i  e n — 
t r e g a  a l  a r r e n d a d o r - p r o p ie t a r io  e l  p r e c io  d e l  o r i g i n a l  a r r ie n d o ,  p e ro  
p ue de  a l a  ve z  p a r t i c i p e r l o  en l a  r e n t a  d e l  f u t u r e  s u b a r r ie n d o ,  como -  
c o n d ic iû n  p a ra  que û s te  se e fe c t û e .  Ademâs de  l o s  f r u t o s  c i v i l e s ,  p u e -
(1 7 B ) D e lg a d o  E c h e v e r r ia ,  o b . c i t .  p . 5 8 5 -5 6 7 , a g re g a ,  que  e l  s e n t id o  
d e l  p â r r a f o  39 d e l  a r t i c u l o  4 5 1 , e s  e l  d e  que " c o r re s p o n d e  a l  p £  
s e e d o r  de l a  c o s a , p r e s c in d ie n d o  de s i  e s  o no t i t u l a r  ( c o r r e s —  
p e c t i v o  a l  g o c e  que o t r o  t i e n e  de d ic h a  c o s a ] ,  e l  r e s u l t a d o  e c o -  
n û m ic o  d e l  rnismo en c o n c e p to  d e  " f r u t o s  c i v i l e s "  de  un d é te rm in a  
d o  p e r îo d o  f r u c t î f e r o ,  p ro p o r c io n a lm e n te  a l a  d u r a c iû n  de  su p o ­
s e s iû n  en  d ic h o  p e r î o d o . "
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de e l  p o s e e d o r m e d ia to  te n e r  a c c e s o  a l a  ad q u i s i c iû n  d e  l o s  f r u t o s  n a tu ­
r a l e s  e i n d u s t r i a le s ?  Se ha s e h a la d o  que en s u o u e s to u  como e l  c o m o d a tc  y  
e l  d e p d s i t o ,  c o r re s p o n d e n  a l  p r o p ie t a r i o  l a  a d q u is ic iû n  d e  t a l e s  f r u t o s .  
No o b s ta n te  se p ue de  a f i r m a r  co n  e l  a r t i c u l o  4 5 2 , que ta rn b iû n  l o s  m e n c io  
n a d o s  f r u t o s  p a s a n  a u d e r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  a p a r t i r  de que en  e l  -  
m e d ia d o r  p o s e s o r io  c e s e  la  b ue na  f e  y  en e s te  c a s o , s u p u e s to  un e s c a lo n a -  
m ie n to  de p o s e s io n e s ,  h a b r ia  que p r o r r a t e a r  e n t r e  to d o s  lo s  p o s e e d o re s  -  
m e d ia te s  e l  m e n c io n a d o  p ro d u c to ?  E v id e n te m e n te  que n o , p u e s  como se ha  -  
s e n a la d o  a n te r io r m e n te ,  e s  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  c o n t r a t a n t e  e in m e d ia to  -  
s u p e r io r  d e l  p o s e e d o r  de  m a la  f e ,  a q u ie n  h a b ré  de  a b o n â rs e le  l o s  m ism o s. 
Y s i  e s  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  q u ie n  c e s a  en l a  b uena  f e ,  a q u ié n  c o r r e s p o n  
d e r ia n  l o s  f r u t o s  c i v i l e s  que  ô l  p e r c i b i r i a ?  P a re c e  a p r im e r a  v i s t a  que 
d ic h o s  f r u t o s  d eb en  de  r e v e r t i r  en e l  p o s e e d o r  i n f e r i o r - c o n t r a t a n t e ,  p u e s  
e s  û l  e l  que m a n t ie n e  l a  r e l a c i û n  j u r l d i c a  con  d ic h o  p o s e e d o r m e d ia to .
S in  em bargo p a re c e  s e r  ta m b iû n  que e sa  no s é r ia  una s o lu c iû n  a c e r t a d a ,p o r  
que como se q u ie r a ,  e l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r  e s t a r i a  o b te n ie n d o  un 
e n r iq u e c im ie n t o ,  que s i  b ie n  fu n d a d o  en l a  c a u s a  de  l a  m a la  f e  de  su  c a u ­
s a n te ,  e l l o  p o d r ia  i r  en p e r j u i c i o  d e l  p r o p i e t a r i o  o de c u a lq u ie r  o t r o  po 
s e e d o r  m e d ia to  s u p e r io r  de  q u ie n  t r a i g a  c a u s a  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  de  m a la  
f e .  P o r  eso  n os  p a re c e  que d eb en  s e r  a q u û l lo s ,  segûn  c o r re s p o n d s ,  q u ie n e s  
d e b ie r a n  de p e r c i b i r  t a i e s  f r u t o s ,  e s t im a n d o  que t a l  s o lu c iû n  p ue de  e n c o n  
t r a r  apo yo  en  e l  a r t i c u l o  455  cu an do  d is p o n e  que " e l  p o s e e d o r  de m a la  f e  
a b o n a ré  lo s  f r u t o s  p e r c ib id o s ,  y l o s  que e l  p o s e e d o r ' le g i t im o  h u b ie r a  p o — 
d id o  p e r c i b i r . . . "  d e b id o  a q u e , p u e s to  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  de m a la  f e  
ce s a  en  su p o s e s iû n  a l o s  e f e c t o s  de  l a  p e r c e p c iû n  de l o s  m e n c io n a d o s  f r i j  
t u s  ( 1 7 9 ) ,  p a re c e  d e l  to d o  a d m is ib le  que en  e l  m e n c io n a d o  lu g a r  d e l  p o s e s  
d o r  d e  m a la  f e ,  ve n g a  a s e r  ocup ad o  en l a  p e r c e p c iû n  de lo s  m ism o s , p o r  -  
e l  p o s e e d o r  m e d ia to  s u p e r io r  s ig u ie n t e ,  p u e s  a l  p o n e rs e  e l  p o s e e d o r  de  ma
(179)  A lb a la d e jo ,  ob. c i t .  p s .  9 2 -9 3 .
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l a  f e  en t a l  c o n d ic iû n ,  e s t a r i a  p ro v o c a n d o  l a  h ip û t e s i s  d e  im p e d i r le  l a  
p e r c e p c iû n  de  f r u t o s  a su d ic h o  p o s e e d o r  m e d ia to  s u p e r io r ,  s i t u a c iû n  que 
se  v e r i a  r e s u e l t a  s i  in t e r p r é t â m e s ,  que l a  p o s ic iû n  de  û s te  û l t im o  p o se e  
d o r  p o d r ia  t e n e r  e l  m a t iz  d e  h ip o t û t i c a  c o n fo rm e  l o  p r e s c r ib e  e l  p â r r a f o  
de  l a  norm a c i t a d a  y  que d e b id o  a e l l o ,  asume e l  lu g a r  v a c a n te  in m e d ia to  
i n f e r i o r .  C la r o  que  a e l l o  p o d r ia  o p o n e rs e  e l  c a r é c t e r  c o n t r a c t u a l  de  l a  
r e l a c i û n ;  p e ro  s i  p o r  o t r a  p a r t e  vem os, que l o  que se ha o p e ra d o  e s  u na  
s u s t i t u c i û n  en l a  p o s ic iû n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  de m a la  f e ,  m erced  a l a  
p o s e s iû n  que s u s te n ta  e l  s u s t i t u t o ,  r e a lm e n te  no ha e x i s t i d o  una  a l t e r a -  
c iû n  c o n t r a c t u a l ,  p o rq u e  no p u d ie n d o  e l  p o s e e d o r  de m a la  f e  e f e c t u a r  n in  
gdn  re c la m e  a l  r e s p e c to ,  no s û lo  se m a n t ie n e  l a  p o s ic iû n  d e l  p o s e e d o r  i n  
m e d ia to -m e d ia d o r  a l  c u b i r  d ic h o s  f r u t o s ,  s in o  que e l  p o s e e d o r  s u p e r io r  -  
v e r i a  c u b ie r t o  e l  to d o  o p a r t e  d e  lo s  f r u t o s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l a  p o s e ­
s iû n  que ô l  m a n te n g a .-
7 9 . GA5T0S
Como r é g la  g e n e r a l  y  t a l  como se a f i r m ô ,  c u a n to  de  l a  c o n s e rv a c iû n  
de  l a  c o s a  se d i j o ,  en p r i n c i p i o ,  l o s  g a s to s  de  c o n s e rv a c iû n  de l a  c o s a  
c o r re s p o n d e n  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  ( l 8 0 )  y p ru e b a  de  e l l o  e s  l a  d is p o s i c iû n  
d e l  a r t i c u l o  4 5 3 . P e ro ,  a q u i c re e m o s  p o d e r  r e f o r z a r  l o  que a n te s  se d i j o
( l 8 ü j  A lb a la d e jo ,  o b . c i t .  p . 9 5 , e s t im a  que lo s  g a s to s  n e c e s a r io s  p a ra  
l a  c o n s e rv a c iû n  de  l a  c o s a , "s o n  -  como r é g la  -  de c a rg o  d e l  que -  
t i e n e  e l  d i s f r u t e  y  u so  de  ô s ta ,  p u e s  se c o n s id e r a n  como una  rnerma 
d e l  b r u to  d e  l o s  f r u t o s  y  como un d e s e m b o ls o  que debe  r e a l i z a r  —  
q u ie n  se b é n é f i c i a  d e l  uso  d e  l a  c o s a . Y -  p re s u p u e s to  to d o  e l l o  -  
c a b e  a h o ra  a f i r m a r  que e l  d e re c h o ,  que t ie n e  e l  p o s e e d o r ,  e l  a bono  
de  l o s  g a s to s  n e c e s a r io s ,  no e s  a l  abono  in t e g r o  de é s to s ,  s in o  s ^  
l o  a l  d e  a q u e l la  p a r t e  de  l o s  m ism os que - h a b id a  c u e n ta  d e l  u s o  y  
d i s f r u t e  que h iz o  de  l a  c o s a  -  no h u b ie r a n  d e b id o  s e r  de  c u e n ta  sij 
y a " . -
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co n  e l  a rg u m e n te  de  q u e , t a l  d i s p o s ic iû n  e s  d e l  to d o  c o r r e c t e  y  a c e r ta d a  
r e s p e c to  a l a  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia ,  s i  tom am os en c u e n ta  l o  d ic h o  s o b re  -  
l a  p e r c e p c iû n  de  f r u t o s  c i v i l e s  p o r  e l  p o s e e d o r  m e d ia to .  En e f e c t o ,  e l  -  
fu n d a rn e n to  de  que 05 , a p u n ta d a s  l a s  e x c e p c io n e s  y a  v i s t a s  en r a z û n  de
l a  I n d o le  de  l a  r e l a c i û n  j u r l d i c a  que l a s  fo rm a ,  p e r c ib a  t a i e s  f r u t o s  l o  
e s ,  l a  s u s t i t u c i û n  o c o m p e n s a c iû n  que e l  d e s p re n d e rs e  d e l  g o c e  d i r e c t o  de  
l a  c o s a  l e  o c a s io n e a .  S i e se  d e s p re n d im ie n to  no e fe c tu a ra s e ^ lû g ic o  e s  que 
e l  p o s e e d o r  deba  d e  s u f r a g a r  l o s  g a s to s  que e l  u so  y  e l  d i s f r u t e  o c a s io -  
n a , p re c is a m e n te  p o rq u e  s o la m e n te  a û l ,  b e n e f i c ia n .  P e ro , en l a s  r e l a c i o  
n és  de  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia ,  p re c is a m e n te  como l a  m ism a se fo rm a  p o r  e l  -  
d e s p la z a m ie n to  de  l a  c o s a  a d i s t i n t a  p e rs o n a ,  hay que e n te n d e r  que n o rm a l 
m en te  e s a  m o v i l iz a c iû n  que l a  c o s a  e x p e r im e n ta n ,  d ebe  v e n i r  acom panada  de  
una  c o m p e n s a c iû n  e c o n û m ic a  ( y  de hecho  a s i  su ce d e  en l a  m a y o r la  de  l o s  c a  
s o s ) ,  que en  e l  fo n d o  v ie n e  a d e se m p eh a r y  a s u s t i t u i r  e l  g o c e  o d i s f r u t e  
que l a  c o s a  a u s e n te  p r o p o r c io n a .  Y , como e n to n c e s ,  en r e a l i d a d ,  s i  se p ro  
d u c e  e s a  c o m p e n s a c iû n  e c o n û m ic a  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  no ha v i s t o  m ermado -  
su d i s f r u t e  en l a  c o s a  (a u n q u e  a h o ra  t r a n s fo rm a d o  en una  r e n t a ] ,  l û g ic o  y  
j u s t o  e s , que  c o n t in û e n  a su c a rg o  l o s  g a s to s  d e  c o n s e rv a c iû n  de l a  c o s a  
que ô s ta  c u m p la  e l  f i n  a que e s té  d e s t in a d a .  A h o ra  b ie n ,  e l l o  no i n d i c a  -  
n i  mucho m enas, que e l  p o s e e d o r  d i r e c t o  p ue da  a s u m ir  una  c o n d u c ta  d e s p re o  
c u p a d a  co n  l a  c o s a , n i  mucho m enos c u lp a b le ,  que  l a  haga d e s m e re c e r  en su 
fo rm a  y  s u s ta n c ia :  d e b e ré ,  como d is p o n e  e l  a r t i c u l o  497 c u id a r  d e  l a  c o s a  
como un  buen  p a d re  de  f a m i l i a  y  s i  p o r  su d e s c u id o  o d o lo  l a  c o s a  s u f r e  -  
d e t e r i o r o s ,  s û lo  ô l  ha de a s u m ir  l o s  g a s to s  o c a s io n a d o s  co n  t a l  c o n d u c ta .  
E l l o  i n d i c a  que e n t r e  l a  c o n s e rv a c iû n  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  d is p e n s a  a 
l a  c o s a  [ c o n s e r v a r la  p a ra  e l  uso  a que e s té  d e s t in a d a )  y l a  c o n s e r v a c iû n  
a que e s té  o b l ig a d o  e l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r  ( e l  que l a  c o s a  c o n s e r  
ve su  u s o  m ie n t r a s  ô l  o b t ie n s  e l  d i s f r u t e  que  l e  p r o p o r c io n a )  m e d ia  l a  -  
c i r c u n s t a n c ia ,  que  como e l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r  p a g a  l a  r e n t a  c o n -
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■v e n id a  ( f r u t o s  c i v i l e s )  p a ra  d i s f r u t a r  de l a  c o s a , e l  l û g ic o  d e s g a s te  /  
d e t e r i o r o  de  l a  c o s a  p o r  e l  d i s f r u t e ,  como y a  e s té  com pensado  p o r  l a  -  
r e n t a  d i n e r a r i a ,  d e b a  s e r  a su rn id o  p o r  e l  p o s e e d o r  m e d ia to .  S i t a i e s  d e ­
t e r i o r o s  son  a t r i b u i b l e s  a l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r ,  e l  p o s e e d o r  me 
d ia t o  t i e n e  e l  p od e i le o b l i g a r l o  a que s u f r a g u e  de  su  c u e n ta  l o s  m is —  
m os. Y a e l l o  se d i r i g e  l a  d is p o s ic iû n  en e l  a r t i c u l e  457  d e l  C û d ig o  C i 
v i l  cu a n d o  d ic e ;  " E l  p o s e e d o r  de  b uena  f e  no re s p o n d e  a l  d e t e r i o r o  o -  
p ô r d id a  d e  l a  c o s a  p o s e ld a ,  f u e r a  de  l o s  c a s a s  en que se j u s t i f i q u e  h a -  
b e r  p ro c e d id o  co n  d o l o . . . " .  Es e n to n c e s ,  en t a i e s  c a s o s , en  que e l  p o —  
s e e d o r  m e d ia to  t i e n e  p o d e r  a su f a v o r  p a ra  que e l  m e d ia d o r  c u b r a  l o s  -  
g a s to s  d e  l o s  d e t e r i o r o s  que  se c a u s e n  en l a  c o s a . D é r iv a  p o d e r  e l  p o s e e  
d o r  m e d ia to  ta m b iû n  p a ra  h a c e r  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c u b r a  l o s  g a s ­
t o s  n e c e s a r io s  p a ra  l a  c o n s e rv a c iû n  de  l a  c o s a , cu a n d o  l a  le y  a s i  l o  d i s  
p on ga  ( a r t i c u l o  5 0 0  d e l  C û d ig o  C i v i l )  o que de  esa  m anera  h u b ie s e  s id o  
c o n v e n id o  p o r  ambas p a r t e s .
89. PRESUNCI0NE5 LEGAl-ES
E l p o s e e d o r  m e d ia to  ta m b iû n  d é r iv a  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r I d i c o , u n a  
s e r i e  de p o d e re s  c o n te n id o s  en l a s  p re s u n c io n e s  lé g a le s ,  que p r e s e r v a n ,  
g a r a n t iz a n  y  f o r t a le c e n  l a  p o s ic iû n  de  p o s e e d o r  m e d ia to  q ue  m a n te ie n e .  
A s I te n e rn o s , que p a ra  l a  o b te n c iû n  de  lo s  f r u t o s  c i v i l e s  se p re su m e  en 
û l  l a  b u e n a  f û  ( A r t .  4 3 4 ) .  Se m a n t ie n e  l a  I n d o le  de su p o s e s iû n  e v i t a n -  
do  l a  i n t e r v e r s i û n  p o s e s o r ia  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p o r  l o  que  se l e  -  
f a c i l i t a  l a  a d q u is i c iû n  d e  l a  p ro p ie d a d  ( A r t s .  435  y  4 4 7 ) .  O b t ie n e  l a s  
v e n ta ja s ,  cu a n d o  p o se e  en  c o n c e p to  de d u e n o , que un j u s t o  t i t u l o  o f r e c e  
a l  p o s e e d o r ,  aunque  d e b a  de  p r o b a r lo  p a ra  1n s  f i n e s  de  l a  u s u c a p iû n  -  
( a r t s .  4 4 8  y 1 9 5 4 ) .  Ademés de  la  p o s e s iû n  d e l  d e re c h o  que  l e  d e v ie n e  p o r  
e l  a r t i c u l o  4 3 0 , e l  p o s e e d o r  m e d ia to  t ie n e  l a  p re s u n c iû n  l e g a l  a su f a -
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v o r ,d e  que p o se e  ta m b iû n  e l  c o rp u s  de  l a  c o s a  ( i B l )  a t r a v û s  de  l a  p o s e ­
s iû n  d e l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r  ( A r t .  4 4 9 ) .  P a ra  l o s  e fe c t o s  d e  l a  
p e r c e p c iû n  de  f r u t o s  c i v i l e s  y l a  u s u c a p iû n ,  p o se ye n d o  en c o n c e p to  de  -  
d u e n o , se p re s u m e , que  s i  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  a c t u a l  p o s e y û  a n te r io r m e n ­
t e ,  p o s e y û  ta rn b iû n  e . u iem po in t e r m e d ia  ( a r t .  4 5 9 ) ;  y que l a  p o s e s iû n  i n  
d e b id a m e n te  p e r d id a  a l  s e r  r e c u p e ra d a ,  se e n t ie n d e  de que l a  ha d i s f r u t a  
d o , p a ra  to d o  l o  q ue  l e  b é n é f i c i é ,  s in  i n t e r r u p c iû n  ( A r t .  4 6 6 ) .  P o r  û l t i  
mo, l o s  a c to s  e je c u ta d o s  o c o n s e n t id o s  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  en  e l  -  
d i s f r u t e  de l a  c o s a , no l e  p e r ju d ic a n  n i  l o  o b l ig a n  en l a  p o s e s iû n  que -  
t ie n e  ( a r t .  4 6 3 ) . -
(1 8 1 )  M o ra le s  M oren o . Ob. c i t . ,  p . 4 0 , re c h a z a n d o  que  l a  p re s u n c iû n  l e ­
g a l  d e l  a r t .  4 4 9 , se  r e f i e r a  a lo s  m u e b le s  c o n te n id o s  en e l  inm ue  
b le  d ic e  que l a  p re s u n c iû n  se r e f i e r e  a l  c o rp u s  de l a  c o s a , r e f i e  
ja d o  a t r a v û s  d e l  c o n ta c te  m a t e r ia l  que  e l  p o s e e d o r  in m e d ia to  t i £  
ne c o n  l a  c o s a ,  o s e a , " . . .  e l  que e je r c e  a t r a v û s  de  l a  m e d ia c iû n  
de  o t r o  s u je t o  s o b re  e l  b ie n  c o n t in e n t e .  . .
-  2 3 2  -
IV .  PODERES Y EFECTOS DEL IVEDIADOR POSESORIO
S um ario ; 1 9 . -  E n tre g a  de la  co sa . 2 9 . -  A d q u is ic iû n  de p o s e s iû n . 3 9 . -  Man 
te n ir n ie n to  en la  p o s e s iû n . 4 9 . -  I n t e r d ic t o s .  5 9 . -  U su ca p a c iû n . 6 9 . -  F ru ­
to s .  7 9 . -  G a s to s . 89 P re s u n c io n e s  L é g a le s .
19. ENTREGA DE LA COSA
Es i n o b je t a b le  que e l  p r im e r  y fu n d a m e n ta l p o d e r  que e l  m e d ia d o r  
p o s e s o r io  a d q u ie r e  a l  e s ta b le c e r s e  l a  r e l a c i û n  j u r l d i c a  de m e d ia c iû n  e s ,  
a que e l  p o s e e d o r  a n t e r i o r  o p o s e e d o r  m e d ia to ,  l e  haga  e n t r e g a  o d e je  a 
su d is p o s i c iû n  l a  c o s a  p a ra  e je r c e r  su p o s e s iû n  ( 1 8 2 ) .  S i l a  m e d ia c iû n  -  
p o s e s o r ia  c o n s is t e  p re c is a m e n te ,  en e l  e j e r c i c i o  d e  l a  p o s e s iû n  s o b re  -  
una  c o s a  p o r  un s u je t o  que ha de  r e c i b i r  û s ta  de  o t r o ,  e s  c l a r o  que como 
una  c o n s e c u e n c ia  e s e n c ia l  e i n e l u d ib l e ,  nace  a f a v o r  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o  
r i o  e l  p o d e r  e x i g i r  d e l  p o s e e d o r  a n t e r i o r ,  se  l e  e n t r e g u e  l a  c o s a  p a r a  -  
i n i c i a r  e l  c u m p lim ie n to  de  l o  p a c ta d o .  Es a s i  como se debe  e n te n d e r ,  que 
e l  m e n c io n a d o  p o d e r  en f a v o r  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  se e n c u e n t r a  c u n t e -  
n id o  en l a  p r o p ia  s u s t a n t i v id a d  e s t r u c t u r a l  de l a  r e la c iû n  j u r l d i c a  de  -  
m e d ia c iû n ,  s in  que p o r  o t r a  p a r t e  û s ta  p u d ie r a  e n te n d e rs e  de o t r a  fo rm a , 
s in o  como l a  m ism a se m a n i f ie s t a  s e r :  s i  l a  r e l a c i û n  j u r l d i c a  de  m e d ia —  
c iû n  c o n s is t e  en c o n f i g u r e r  a f a v o r  de un n o -p o s e e d o r ,  no s û lo  l a  p o s e —
(1 8 2 )  C e r r i l l o  Q u î le z ,  Ob. c i t . ,  p s . 3 8 8 -3 8 9 , r e f i r i û n d o s e  a l a s  r e l a c i o  
n é s  d e l  a r r e n d a t a r io  con  e l  s u b a r r e n d a ta r io  d ic e :  "S ie n d o  e l  s u b a ­
r r i e n d o  un v e rd a d e ro  a r r ie n d o ,  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  e l  a r r e n d a t a r io  
y  e l  s u b a r r e n d a t a r i o . . . ,  son e x a c ta rn e n te  la s  m isrnas que e x is t e n  — 
n o rm a lm e n te  e n t r e  e l  a r r e n d a d o r  y  a r r e n d a t a r io .  A s i e l  s u b a r re n d a ­
d o r  e s té  o b l ig a d o  a c o d e r  e l  uso  de l a  c o s a , y e l  s u b a r r e n d a t a r io  
a p a g a r  e l  p r e c io ,  e t c . . . " . -
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s iû n  de  l a  c o s a , s in o  que  ta m b iû n  un d e re c h o  en o s o b re  e l l a ,  ca be  d e d u -  
c i r  e s t r i c t a  y  c o n s e c u e n te m e n te , que  a su f a v o r  se i n s t i t u y e  ta m b iû n  e l  
p o d e r  de  e x i g i r  se  l e  e n t r e g u e  l a  c o s a . De d ûn de  p ro c é d é  ese  p o d e r  d e l  -  
m e d ia d o r  p o s e s o r io  de  e x i g i r  se l e  e n t re g u e  l a  cosa?  L û g ic o  e s  p e n s a r  -  
que l o  e s  de l a  r e H t r  ^n j u r l d i c a  c o n s t i t u i d a  y p a r  l a  que se d é r iv a  e l  
d e re c h o  a p o s e e r  l a  c o s a . P e ro ,  més c o n c re ta m s n te  se debe  de  p e n s a r  que 
e l  m ism o t i e n e  su s  r a i c e s ,  en l a  v o lu n ta d  de h a c e r  e n t r e g a  d e  l a  c o s a  que 
e l  p o s e e d o r  m e d ia to  a d q u ie r e  a l  o b l ig a r s e  en  l a  r e l a c i û n  j u r l d i c a ,  como 
puede  d e d u c ir s e  de  l o s  a r t l c u l o s  467  p a ra  e l  u s u f r u c t o ,  1543 en  e l  a r r e n  
d a m ie n to ,  1740  en e l  p rô s ta m o , 1758 en e l  d e p û s i t o  y  1863 de l a  p re n d a .
S i e l l o  e s  a s i ,  h a b r ia  que  a f i r m a r  co n  Mazeaud ( 1 8 3 ) ,  que e l  m e n c io n a d o  
p o d e r  o d e re c h o  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l o  es  de c a r é c t e r  p e r s o n a l ,  o s e a , 
un d e re c h o  n a c id o  p ro p ia m e n te  de  l a  r e la c iû n  j u r l d i c a  e s t a b le c id a ,  p e s e  a 
que c o r r e la t iv a m e n t« e n  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  l a  o b l ig a c iû n  de  e n t r e g a r  l a  -  
c o s a  se d e n o m in a  como d e  c a r é c t e r  r e a l  ( 1 8 4 ) ,  d e b id o ,  e s tim a m o s  a que  e l  
p o d e r  c o e r c i t i v o  en que c o n s is t e  e l  d e re c h o  de  e x i g i r  l a  e n t r e g a  de  l a  co  
sa , e s té  d i r i g i d o  a o b te n e r  una  d e te rm in a d a  c o n d u c ta  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  
( e n t r e g a  d e  l a  c o s a )  y  no a un p o d e r  que re c a e  s o b re  l a  c o s a . E l l o  i m p l i — 
ca  a n u e s t r o  e n te n d e r ,  que e l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r  se e n c u e n t r a  im  
p ü s l b i l l t a d o  de  a c c io n a r  c o n t r a  un t e r c e r o ,  a f i n  de que se l e  e n t r e g u e  -  
l a  c o s a  y a lo  sumo p o d r ia  d i r i g i r s e  c o n t r a  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  p a r a  que
( 1 8 3 )  üb . c i t .  p d . 1 3 0 -1 3 1 , d ic e  que " E l  p o d e r  d e l  d e te n e a d o r  , jo r  n a c e r  -  
de  u na  s i t u a c iû n  j u r l d i c a ,  e sun  p o d e r  de  d e re c h o ;  e l  i n q u i l i n o , e l  -  
a r r e n d a t a r io  r u r a l ,  e t c . , t ie n e n  un d e re c h o ,  no s o b re  l a  c o s a  ( n o ­
se t r a t a  de  un d e re c h o  r e a l ) ,  p e ro  a l  m enos un d e re c h o  d e  c r é d i t e  -  
c o n t r a  e l  a r r e n d a d o r ,  que  debe  p u n e r  l a  c o s a  a su d i s p o s i c i û n "
(1 8 4 )  Von T u h r ,  A. T ra ta d o  de  la s  O b l ig a c io n e s ,  torno I ,  E d i t .  R eus S .A . -  
E d ic .  1 9 , 1 9 3 4 , p s . 3 3 -3 4 ,  d ic e  que e x is t e n  p r e s ta c io n e s  p e r s o n a te s  
y r e a le s ,  d is t in g u iû n d o s e  la s  s e g u n d a s , como la s  que o b l ig a n  a l  tieu_ 
d o r  a e n t r e g a r  o c e d e r  e l  u so  de  una c o s a , corno sucede  en  e l  a r r e n -  
d a rn ie n to .
-  2 3 4  -
û s te  se l a  e n t re g u e  u o b l ig u e  a l  t e r c e r o  p a ra  que l o  h a g a . O tra  c u e s t iû n  
r é s u l t a  e l  d e te r m in e r  e l  momento o p o r tu n o  p a ra  que se  a c t u a l i c e  e l  p o d e r  
p o r  e l  c u a l  ha d e  e n t r e g â r s e le  l a  c o s a  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io .  En p r i n c i ­
p io ,  se p uede  d e c i r ,  que de  c o n fo rm id a d  co n  l o s  a r t l c u l o s  1254  y  1250  -
d e l  C û d ig o  c i v i l ,  e l  p o d e r  n ace  a f a v o r  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a p a r t i r  
d e l  mom ento en que se p e r fe c c io n a  e l  c o n t r a t o  p o r  e l  c o n s e n t im ie n to  de  -  
ambas p a r t e s .  S i l a  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia  d é r iv a  de  d is p o s ic iû n  l e g a l  o 
d i c i a l ,  d e s d e  e l  m om ento en que  e l  m e d ia d o r  se e n c u e n tre  b a jo  e l  p r e s u —  
p u e s to  p r e v is t o  p o r  l a  le y  o cu a n d o  a s i  l o  d is p o n g a  e l  J u e z . Y l o  d e b e  -  
s e r  a s i  en l a  fo rm a  d ic h a ,  p o rq u e  como se ha d ic h o ,  e l  p o d e r  l o  e s  de  c a  
r é c t e r  p e r s o n a l  y no r e a l .  S in  e m b a rg o , s é r ia  p o s ib le  p e n s a r  que e l  p o —  
s e e d o r  m e d ia to  se n eg ase  le g a lm e n te  a e n t r e g a r  l a  c o s a , en a q u e l lo s  s u —  
p u e s to s  en q u e , r e c ip r o c a m e n te  se h u b ie s e  p a c ta d o ,  que e l  p o s e e d o r  in m e ­
d ia to - m e d ia d o r  e s tu v ie s e  o b l ig a d o  a r e a l i z a r  u na  c o n t r a p r e s t a c iû n  como -  
c o n d ic iû n  a l a  e n t r e g a  de  l a  c o s a  y no l a  c u m p lie s e ,  como s é r i a  e l  c a s o  
en que e l  a r r e n d a t a r io  no p a g a se  e l  p r e c io  c o n v e n id o  p o r  a n t i c ip a d o  [ a r t .  
1 5 5 5 ) .
29. ADQUISLCIÜf DE POSESION
Tan lu e g o  como l a  c o s a  l e  sea  e n t re g a d a  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  se  
lu  d e je  a su d is p o s i c iû n  o se a p o d e re  de  e l l a ,  aun  s in  e l  a s e n t im ie n to  -  
d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  se i n i c i a  e l  p o d e r  o s e h o r lo  de  h ech o  en  que  c o n ­
s i s t e  su p o s e s iû n .  E l  m e n c io n a d o  p o d e r ,  como y a  se ha v i s t o ,  c o n s is t e  en  
un d e s p l ie g u e  v o l i t i v o  p o r  e l  que c l  m e d ia d o r  p o s e s o r ia  so m e te  l a  c o s a  a 
l a  e s f e r a  de  s u s  a c c io n e s ,  s u je ta n d o la  a su d o m in a c iû n ,  p a ra  l o g r a r  o b te  
n e r  de  e l l a  una  d e te rm in a d a  f i n a l i d a d ,  que v a r ia  segûn  e l  o rd e n  d e  l a  rje  
l a c iû n  j u r l d i c a  e s t a b le c id a .  Y , como d ic h o  p o d e r  ha n a c id o  b a jo  e l  a u s p i*  
c io  de  d ic h a  r e l a c i û n ,  que l e  p r o p o r c io n a  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  un  d e r e -
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c h o  a t e n e r  l a  c o s a ,  l e  e s  p o s ib le  ta m b iû n , c o n fo rm e  a c tû a  s o b re  l a  c o - . 
s a , e l  p o s e e r  de  h ech o  e l  d e re c h o  c o r r e s p o n d ie n t e .  Ese e s  e l  s e n t id o  — 
que se c o n t ie n s  en  e l  a r t i c u l o  4 3 0  cu an do  d ic e  que p o s e s iû n  e s ,  t a n t o  — 
l a  t e n e n c ia  d e  una  c o s a  como e l  d i s f r u t e  de un d e re c h o .  A h o ra  b ie n , c u â l  
e s  e l  s e n t id o ,  d i g ai , t e l e o lû g i c o ,  que t i e n e  p a ra  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  
e l  s o m e te r  l a  c o s a  a su p o s e s iû n ?  A p a r té  de  l a  c o n s id e r a c iû n  de  l o  que 
p ro p ia m e n te  d e b a  de  e s t im a r s e  como l a  p o s e s iû n  en s i  d e  l a  c o s a ,  l a  e u e s  
t i û n  p ia n te a d a  t i e n e  en e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  una  r e s p u e s ta  e m in e n te m e n  
te  p o s i t i v a ,  cu a n d o  como en su o p o r tu n id a d  se s e n a lû ,  se d is p o n e  p o r  e l  
a r t i c u l o  4 3 2 , que l a  p o s e s iû n  de l a  c o s a  l a  t i e n e  e l  te n e d o r  p a ra  c o n s e r  
v a r i a  o d i s f r u t a r l a .  Ese e s , s in  m a yo re s  c o r t a p is a s ,  e l  o b j e t i v o  que e l  
m e d ia d o r  p o s e s o r io  p e r s ig u e  co n  s o m e te r  l a  c o s a  b a jo  su p o d e r ;  f i n a l i d a d  
segûn  p a re c e ,  que no p o d r ia s e  r e a l i z a r ,  s i  e% m e d ia d o r  no e j e r c i e r a  l a  -  
i iü s s s iû n  s o b re  l a  c o s a , p o rq u e  ademûs de que  e n to n c e s  e l  û n ic o  que p o se e  
r i a  s é r i a  s i  p o s e e d o r  m e d ia to  y  a q u û l se c o n s t i t u i r î a  en un  p u ro  i n s t r u -  
m on to  s in  i n i c i a t i v a  a u tû no m a  e in d e p e n d ie n t e , l a  c o n n o ta c iû n  de  l o s  co n  
s u j . iù s  " c o n s e r v a r "  y  " d i s f r u t a r " ,  no p o d r îa n  t e n e r  e l  a lc a n c e  de  p o d e r  -  
'u r l d l c o  que se d e s p re n d e  d e l  a r t i c u l o  4 3 2 . En e f e c t o ,  s i  e xam in â m e s en 
. : r lm e r  lu g a r  e l  c o n c e p to  " c o n s e r v e r " ,  adem ûs d e l  c o n te n id o  y a lc a n c e  que 
uo le  I la a s ig n a d o  y a  s u p ra  p é g in a  2 0 0 , e s  in d u d a b le  que p r o p o r c io n a  a l  me 
i l a d o r  p o s e s o r io  un  d e re c h o  in d e p e n d ie n te ,  p o r  e l  que m a n t ie n e  l a  c o s a  -  
- ja jü  su p o r te r  a f i n  de que c o n s e rv e  su fo rm a  y s u s ta n c ia  o r i g i n a l ,  o p o n i 
' l e  in c lu . : ,e  a l  p o s e e d s r  m e d ia to  de  q u ie n  t r a i g a  c a u s a , t a l  y  como su ced e  
so n  e l  d e p n s i t a r i ü ,  que p ue de  r e t e n e r  l a  c o s a  cu a n d o  no se  l e  h aya n  e u —  
s l e r t ü  la s  tiumas que  se  l e  d eben  p o r  r a z û n  d e l  d e p û s i t o  [ A r t .  1 7 8 0 ) , c i r ­
c u n s ta n c ia  d e te rm in a d a  a n u e s t r o  e n te n d e r  p o r  e l  p o d e r  p o s e s o r io  a d q u ir i^  
de y no y a  d e r iv a d o  de  un d e re c h o  de  c r û d i t o  en c u y o  re s g u a rd o  se ha i n s  
t i t u i d o  e x  l ^ e  e l  p o d e r  de  r e t e n c iû n .  P e ro ,  adem as, p o rq u e  e l  " c o n s e r —
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v a r  l a  c o s a "  se asume en e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  no s û lo  como una  o b lig a -» . 
c iû n  de  p r e s e r v a r la  c o n t r a  d e t e r i o r o s ,  s in o  como un d e re c h o  de  e x i g i r  d e l  
p o s e e d o r  m e d ia to  e l  que e fe c tû e  r e p a r a c io n e s  en l a  c o s a  p a ra  que l a  m is ­
ma se m a n te n g a  -  en  c o n d ic io n e s  de  s e r v i r  a l  f i n  a que e s ta  d e s t in a d a  -  
[ A r t .  1 5 5 9 ) .  P o r  o t r .  a r t e  en c u a n to  a l  c o n c e p to  " d i s f r u t e " ,  co m p re n d e  
t a n t o  e l  u so  como e l  a p ro v e c h a m ie n to  de lo s  f r u t o s  que l a  c o s a  p r o d u c e , -  
no h a b r ia  r a z û n  n i  j u s t i f i c a c i û n  a lg u n a  en que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l o s  
e j e r c i t a r a  e h i c i e r a  s u y o s , s in o  e s  en v i r t u d  de  una  f a c u l t a d  s u s t a n t i v a  
que a u tû n o m a  e in d e p e n d ie n te m e n te  l e  c o n c é d a  h a c e r lo ,  p u e s  lo s  m ism os a 
no d u d a r ,  son  una  c o n s e c u e n c ia  d i r e c t e ,  in m e d ia ta  y  a c t u a l ,  d e l  p o d e r  en  
que c o n s is t e  l a  p o s e s iû n .  V ôase  como s i  n o , en una  e s t r e c h a  r e l a c i û n  co n  
e l  a r t i c u l o  4 3 2 , como lo s  a r t l c u l o s  4 6 7 , 4 7 1 , 1 5 4 3 , 1 7 4 1 , d is p o n e n  que  -  
l o s  r e s p e c t i v o s  m e d ia d o re s  p o s e s o r io s  de ca da  una  d e  la s  i n s t i t u c i o n e s  -  
s e h a la d a s ,  t ie n e n  e l  d e re c h o  a u s a r ,  d i s f r u t a r  y a p ro v e c h a r  l o s  f r u t o s  -  
en su c a s o . No se c o n c e b i r ia  a d m is ib le  que un n o -p o s e e d o r  se c o n d u je r a  -  
a n te  l a  c o s a  de  s e m e ja n te  fo rm a , p u e s  una  a c t i v id a d  de  t a l  i n d o le  d é n o ta  
in f u e n c ia  y  d is p o s i c iû n  en l a  c o s a , s û lo  c o m p re n s ib le s  como em anadas de  
una  f a c u l t a d  j u r i d i c a  d e l  o rd e n  de  l o s  d e re c h o s .  Se p o d r ia  o b je t a r  que -  
t a l  d e re c h o  a l  uso  y  d i s f r u t e  de  l a  c o s a  p ro v ie n e n  mâs p ro p ia m e n te  d e  l a  
r e l a c i û n  j u r i d i c a  e s t a b le c id a  ( l 8 5 ) ,  que como c o n s e c u e n c ia  d e l  p o d e r  en 
que c o n s is t e  l a  p o s e s iû n ;  m ûxirne s i  se tom a en c o n s id e r a c iû n  que en a ig u
(1 8 5 )  M a r t in  R e t o r t i l l o ,  E l C o m o d a to . . .  Üb. c i t .  p s . 9 4 4 -9 4 5 , d ic e  que  l a  
d is c u s iû n  s o b re  l a  e x te n s iû n  d e l  uso  d e  l a  c o s a  en e l  c o m o d a to , -  
" . . . h o y  e s  b iz a n t in a ,  y a  que dado  l o s  tô rm in o s  d e l  a r t .  1 7 4 1 , e l  -  
c o m o d a ta r io "  a d q u ie r e  e l  uso  de l a  c o s a "  n a tu ra lm e n te  en to d a  su -  
a m p l i t u d ,  s i  b ie n  queda  l im i t a d o  en  c u a n to  a l  modo y  a l  n a c im ie n to  
de  u t i l i z a c i û n  de  l a  m ism a, s in  p e r j u i c i o ,  c l a r o  e s té ,  de  que se -  
e s ta b le z c a n  p o r  l a s  p a r t e s  l i r n i t a c io n e s  o c o n d ic io n a m ie n to s  de  ese  
u s o " . -
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n o s  c a s o s , no o b s ta n te  e je r c e r s e  e l  m ism o p o d e r  de  p o s e s iû n  s o b re  una  c o  
s a , e l  r e s u l t a d o  p u e d e  s e r  s û lo  e l  de c o n s e rv e r  l a  c o s a  s in  d i s f r u t a r l a .  
No o b s ta n t e ,  aunque  e so  sea  c i e r t o ,  v e rd a d e ra m e n te  no v ie n e  a d e s v i r t u a r  
l o  a f i r m a d o ,  p o rq u e ,  aunque  c o n t r a c tu a lm e n te  p u d ie r a  l i m i t a r s e  o ampl i a r  
se l o s  p o d e re s  que e l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r  te n g a  s o b re  l a  c o s a ,d e  
l o  que no s é r i a  p o s ib le  p r e s c in d i r  p a ra  que t a i e s  p o d e re s  e x is t a n  j u r i d i  
c a m e n te , e s  p re c is a m e n te  de  que  p a ra  a p ro v e c h a rs e  de  e s a  fo rm a  de  l a  c o — 
s a , d e je  d e  p o s e e r la ,  p u e s  s o la m e n te  e l  e je r c e r  e s ta  l a  p o s e s iû n  c o n c e d e  
a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l a  f a c u l t a d  de a t r i b u i r s e  j u r i d i c a m e n t e , e l  p o d e r  -  
de c o n s e rv e r  y d i s f r u t a r  l a  c o s a  de  l a  m an era  en  que l o  t i e n e  d is p u e s to  
e l  a r t i c u l o  4 3 2  c i t a d o .
3 9 . MANTENIMIENTO EN LA POSESION
Hemos v i s t o  que p o r  d is p o s ic iû n  d e l  a r t i c u l o  4 32  e l  m e d ia d o r  p o s e  
s o r io ,  t i e n e  e l  p o d e r  o d e re c h o  de c o n s e rv e r  y  d i s f r u t a r  l a  c o s a . Ese de 
r e c h o ,  adem âs, se  p u e d e  p e n s a r  p r o v ie n s  ta m b iû n ,  d e l  p o d e r  en que c o n s is  
te  l a  p o s e s iû n  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p o rq u e  s i  û s te  t i e n e  s o m e tid a  l a  
c o s a  a su d o m in a c iû n ,  no debe  c r e e r s e  que l o  e s  û n ic a m e n te  d e s d e  e l  p u n -  
tü  de  v i s t a  fo r m a i  — aunque  en  s e n t id o  e s t r i c t o  l a  p o s e s iû n  c o n s is t e  en 
un p o d e r  f o r m a i  v a c io  de to d o  c o n te n id o  m a t e r ia l  ( 186 )7- s in o  que  ha de  —
( i f l ü )  S a l e i l l e s ,  o b . c i t .  p . 1 6 0 , d ic e  en c o n t r a p a r t i d a  a l o  e x p u e s to  -  
q u e : " A f i r m o  p o r  c o n s ig u ie n t e ,  que l o  que  c o n s t i t u y e  e l  c o rp u e s  p £  
s e s o r io ,  e s  un  c o n ju n to  de  h e c h o s  s u s c e p t ib le s  de  d e s c u b r i r  una  r ie  
la c iû n  p e rm a n e n te  de  a p r o p ia c iû n  e c o n û m ic a , un v in c u lo  de e x p lo t a  
c iû n  de  l a  c o s a  p u e s ta  a l  s e r v i c i o  d e l  i n d .  e n t r e  a q u û l a q u ie n  d £  
c f io s  L iechos se  r e f i e r e n  y  l a  c o s a  que é s to s  t ie n e n  p o r  o b j e t o " . -
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p e n s a rs e  que d ic h o  p o d e r  se e je r c e  con  l a  f i n a l i d a d  de o b te n e r  b é n é f i c i é s  
de la  c o s a . -  S in  e m b a rg o , aun qu e  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a t r a v é s  de  su p o ­
s e s iû n  se p re d u z c a  en e l  u so  y  d i s f r u t e  de  l a  c o s a  c o n  c i e r t a  in d e p e n d e n — 
c ia ,  en e l  s e n t id o  d que su a c t i v id a d  no r e q u ie r e  e l  c o n c u rs o  c o n s t a n t e -  
de l a  a c t i v id a d  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  no m enos c i e r t o  e s , que como t a l  po  
s e s iû n  y  d i s f r u t e  l o  ha o b te n id o  a t r a v é s  de  un d e re c h o  d e r iv a d o  y  l i m i t a  
d o , su c o n d u c ta  c o n  r e l a c i û n  a l a  co s a  no l o  e s  d e l  to d o  p le n a  y  p a r a  man 
te n e rs e  en e l l a  en m uchos c a s o s , ha  de r e c u r r i r  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  de  — 
q u ie n  t r a e  c a u s a  p a r a  que û s te  l o  m a n ten g a  en  l a  m ism a ( l 8 7 ) .  E s te  d i r i —  
g i r s e  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  en dem anda de su a po yo  p a r a  c o n t in u a r  en l a  p o ­
s e s iû n ,  u so  y d i s f r u t e  de  l a  c o s a , se c o n s t i t u y e  en e l  p o s e e d o r  in m e d ia to  
m e d ia d o r  como un p o d e r  a su f a v o r ,  p o r  e l  que p uede  r e q u é r i r  a l  p o s e e d o r  
m e d ia to  y  û s te  e s t a r  o b l ig a d o  a e l l o ,  p a r a  que l e  m an ten n ga  en  e l  e s ta d o  
p o s e s o r io  c o n te n id o  en l a  r e l a c i û n  j u r l d i c a  de  que se t r a t e .  C u â l p u e d e  -  
s e r  e l  fu n d a rn e n to  d e  e s te  p o d e r  en e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ?  D e c i r  que l o  e s  
n ! d e re c h o  d e r iv a d o  de  l a  r e l a c i û n  j u r i d i c a  de  que se t r a t e ,  s é r i a  p r a c t £  
ca m e n te  a f i r m a r  una  re d u n d a n c ia  que no a m p lia  en nada  e l  c o n o c im ie n to  de  
t a l  p o d e r .  P o r  eso  c re e m o s , que a l  d e t a l l e  se p ue de  d i s t i n g u i r  d o s  a s p e c -  
:C 5 fo n d a m e n ta le s  que p ue de n  d a r  una  m ayo r c la r i d a d  en e l  te m a : a )  La co ri
f l t 7 ) M oreno M o c h o l i ,  o b . c i t . ,  p . 2 0 , r e f i r i û n d o s e  a la s  r e la c io n e s  a r r e r i  
d a t i c ia . ' . ,  d ic e  q u e , a c a m b io  d e l  p r e c io ,  e l  a r r e n d a d o r  e s té  o b l i g a ­
do  ci e n t r e g a r  l a  c o s a  p a ra  su u so  y d i s f r u t e  p o r  e l  a r r e n d a t a r i o  y  -  
que a û s te ,  " . . .  que no p r é c is a  d e l  d e re c h o  rnismo ( e l  de  p r o p ie d a d ] ,  
s in o  de  su c o n te n id o ,  l e  b a s ta  co n  que e l  a r r e n d a d o r  l e  m a n te n g a  en 
l a  s i t u a c iû n  c r e a d a . . . " . -  De D ie g o  L o ra ,  o t i.  c i t . .  V o l .  2 9 . p . 1 2 2 . 
a f i r m a  que como l a  p o s e s iû n  in m e d ia ta  se fu n d a m e n ta  y  en c u e n ta  a p o ­
yo  de  su e x is t e n c ia  en l a  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  û s te  en  v i r t u d  de  d ±  
c h a  r e l a c i û n  se e n c u e n tra  o b l ig a d o  a m a n te n e r  a l  p o s e e d o r  in m e d ia to  
en e l  .g o ce  p a c i f i c o  de  d ic h a  p o s e s iû n . -
-  2 3 9  -
d ic i û n  de  d e re c h o  d e r iv a d o  y  l im i t a d o  p o r  e l  que e l  p o s e e d o r in m e d ia t o -  
m e d ia d o r  p o se e  l a  c o s a  y  p o r  e l l o  en  c o n c e p to  de  n o -d u e n o , c o n d ic io n a ,  
como a f i r m a  De D ie g o  L o ra ,  e l  que l a  p o s e s iû n  que s u s te n ta  se c o n f ig u r a  
de c o n fo rm id a d  c o n  l u s  a lc a n c e s  y  d e l im i t a c io n e s  de a q u e l la  t i t u l a r i d a d ,  
l o  que s i g n i f i c a  que en  e l  d e s e n v o lv im ie n to  de l a  p o s e s iû n ,  p ue de n  s u r ­
g i r  s i t u a c io n e s  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  no p uede  r e s o lv e r ,  p o rq u e  su 
d e re c h o  l im i t a d o *  no l e  c o n ce d e  f a c u l t a d  p a ra  h a c e r lo  ( 1 8 8 ) ,  c i r c u n s t a n ­
c i a  m o t iv a d o ra  p a r a  que û s te  r e q u ie r a  de  su c a u s a n te  e l  a u x i l i o  n e c e s a — 
r i o  en  e se  s e n t id o ,  a f i n  de  c o n t in u a r  p o s e y e n d o .-  b )  P e ro ,  l a  mâs in m e  
d ia t a  y  a c t u a l  r a z û n  que  p a re c e  in f o r m e r  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p a r a  p £  
d e r  e x i g i r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  l e  m a n ten g a  en l a  p o s e s iû n ,  p r o v ie n e  de  
l a  p r o p ia  ra z û n  de  s e r  de û s ta  ( l a  p o s e s iû n )  d a d a  p o r  e l  a r t i c u l o  4 3 2 , 
cu an do  se d is p o n e  en  e l l a ,  que a q u é l la  l o  e s ,  p a ra  c o n s e rv e r  y  d i s f r u —  
t a r  de l a  c o s a . En e f e c t o ,  s i  se  p ie n s a  que la m a y o r  p a r t e  de la s  v e c e s ,  
la s  c o s a s  l o  e s tâ n  p a ra  s e r v i r  a l o s  h o m b re s , l û g ic o  e s  p e n s a r  que  c u a £  
do una  c o s a  se e n t r e g a  en m e d ia c iû n ,  co n  l o  que to d o  e l l o  su po ne  se gû n  
se ha v i s t o ,  l o  e s  ta m b iû n  p a ra  que éL m e d ia d o r  o b te n g a  b e n e f i c io s  a l  -  
u s a r la  y  d i s f r u t a r l a  y  e n to n c e s ,  s i  ese  v ie n e  a c o n s t i t u i r s e  como e l  h £  
cho  g e n e ra d o r  de  l a  r e l a c i û n  j u r i d i c a ,  cu an do  e x is t e n  m o t iv e s  o c a u s a s  
p a ra  que l o s  m ism os s u f r a n  q u e b ra n to s ,  m enoscabos o a lg u n a  o t r a  r a z û n  -  
que im p id a  e l  lo g r o  de  t a l  c o m e t id o ,  d e v ie n e  e n to n c e s  en e l  m e d ia d o r  po 
s e s o r io ,  s i  e l  m ism o no e s té  a su a lc a n c e  r e s o l v e r lo  ( 1 8 9 ) ,  e l  p o d e r  -
(1 8 8 )  B e r n a i  S â n c h e z , o b . c i t .  p . 1112 d ic e  que  e l  a r r e n d a d o r  no p ro m e te  
p r o p o r c io n a r  un  d e re c h o  r e a l  a l  a r r e n d a t a r i o ,  s in o  s im p le m e n te  ga  
r a n t i z a r l e  e l  uso  d e  l a  c o s a .
(1 8 9 )  B e l t r â n  de  H e r e d ia  de  ü n is ,  o b . c i t . ,  p s .  3 7 6 -3 7 7 , en r e l a c i û n  c o n  
e l  a r r e n d a t a r i o  d ic e  que û s te ,  puede  s e r  p e r tu r b a d o  d e  h e ch o  o de  
d e re c h o  en  e l  g o ce  d e  l a  c o s a , y a  p o r  un  t e r c e r o  y a  p o r  e l  a r r e n d a  
d o r .  C o n tra  l a s  p e r tu r b a c io n e s  d e  hecho  se  d e f ie n d e  co n  l o s  i n t e r ­
d i c t o s .  C o n tra  l a s  d o  d e re c h o  p ro v o c a d a s  p o r  e l  a r r e n d a d o r ,  se  d e -
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e x i g i r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  de  q u ie n  t r a e  c a u s a , que l e  é l im in é  t a i e s  — 
o b s tâ c u lo s  p a ra  c o n t in u a r  en e l  g oce  y  d i s f r u t e  p a c i f i c o  de  l a  c o s a . Es 
e n to n c e s ,  en  l a  p r o p ia  r a z û n  de  s e r  que t ie n e  l a  r e l a c i û n  j u r i d i c a  de  -  
m e d ia c iû n  p o s e s o r ia  d a d a  p o r  e l  a r t i c u l o  4 3 2  [ l a  de  c o n s e rv a r  y  d i s f r u ­
t a r ) ,  en d onde  ha d u  n c o n t r a r s e  a f in c a d o  f irm e m e n te  e l  p o d e r  d e l  m e d ia  
d o r  p o s e s o r io  p a ra  e x i g i r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  (|ue l e  m an ten g a  en l a  p o  
s e s iû n  de  l a  c o s a . E l p o s e e d o rm e d ia to  a l  e n t r e g a r  l a  c o s a  en  m e d ia c iû n ,  
como l a  m ism a d eb e  de  s e r lo  segûn  e l  a r t i c u l o  4 3 2 , p a ra  c o n s e r v e r  y  d i s  
f r u t a r  l a  c o s a , asume l a  o b l ig a c iû n  de que l a  c o s a  en p o d e r  d e l  m e d ia ­
d o r  se m an ten g a  c u m p lie n d o  e s o s  m ism os f i n e s  d u r a n te  e l  la p s o  de  t ie m p o  
que p e rm a n e z c a  en t a l  s i t u a c iû n ,  d e b id o  e s e n c ia lm e n te  a l  s u p u e s to  de  -  
q ue , ademâs de  que l a  Ley y a  im pone  ese  c a r â c t e r  a l a  r e l a c i û n  en c u e s ­
t i û n ,  e l  d e re c h o  o b te n id o  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l l e v a  en su e s t r u c -  
t u r a  i n t e r n a  y a  de p o r  s i ,  e l  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e s té  o b l ig a d o  a  -  
r e a l i z a r  a q u e l la  a c t i v i d a d ,  p u e s to  que p o r  d e f i n i c i û n  e l  m ism o l o  e s  de  
c a r â c t e r  d e r iv a d o ,  l im i t a d o  y s in  e l  a lc a n c e  j u r i d i c o  n e c e s a r io  p o r  e l  
que a s i  m ism o se b a s te ,  p a r a  m a n te n e r  l a  c o s a  s u je t a  a l o s  f i n e s  propue_s 
t ü s  y  d e b id o  a e l l o ,  se i n s t i t u y e  en e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  e l  p o d e r  de  
e x i g i r  de a q u û l su p a t r o c i n i o  en ese  s e n t id o .  De t a l  rnane ra  que e l  p o se e  
d o r  m e d ia to  a l  c o n s t i t u e r  una  r e la c iû n  de m e d ia c iû n ,  h ace  s u r g i r  en  s i  -  
m ism o y como c o n s e c u e n c ia  de  a q u û l la ,  l a  o b l ig a c iû n  d e l  m a n te n e r  en  l a  — 
D o s e s iû n  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  s in  que  se r e q u ie r a  a l  i n t e n t o  n in g u n a  -  
d e c la r a c iû n  c x p re s a .  P e ro ,  quû d ebe  e n te n d e rs e  p o r  m a n te n im ie n to ?  P a re c e  
eus üuede  s o s te n e r s e  que l o  e s , a q u e l la  a c t i v id a d  d e s p le g a d a  p o r  e l  p o s e e  
d o r  m e d ia te  p a ra  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c o n t in û e  en l a  p o s e s iû n  de  l a  
c o s a , d e s p u û s  d e h a b e re e  a p o d e ra d o  de e l l a  y  en la s  m ism as c o n d ic io n e s  —
( i B ' j )  ( c o n t .  p é g . a n t . )  . . . f i e n d e  m e d ia n te  e l  p r i n c i p i o  d e  que û s t e ,  no 
p ue de  v a r i e r  l a  fo rm a  d e  l a  c o s a . -
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e n  que l a  i n i c i ô .  Y debe  s e r lo  a s î ,  p o rq u e  e l  i n i c i o  de l a  m e d ia c iû n  po-r 
s e s o r la ,  e s  cu an do  l a s  p a r t e s  p r e s ta n  su c o n s e n t im ie n to  p a r a  que l a  me—  
d ia c iû n  se in s t a u r e  en  l a s  c o n d ic io n e s  que e l l a s  p a c te n ,  p o r  l o  que l a s  
m ism as han  de  p r e v a le c e r  m ie n t r a s  a q u é l la  p e rm a n e z c a . E l  m a n te n im ie n to  -  
en l a  m e d ia c iû n  p o s i. , r i a  se vé a s î  c a n a liz a d o  a t r a v é s  d e  d o s  m odos de 
a c tu a c iû n  p o r  p a r t e  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ;  uno de c a r é c t e r  m a t e r ia l ,  t e n -  
d e n te  a  p r e s e r v a r  l a  c o s a  en  s u s  e le m e n to s  f i s i c o s  y  t e l e o lû g i c o s ,  p a ra  
que m an ten g a  en c o n d ic io n e s  d e  p r e s t a r  e l  uso  y  d i s f r u t e  p a r a  e l  que ha  
s id o  d e s t in a d a ;  de  e l l o s  son buena  m u e s tra  l o s  a r t l c u l o s  1 5 5 4 -2 9 ;1 7 7 9 -  
1 7 8 9 ; 13Ô7 to d o s  d e l  C û d ig o  C i v i l .  Y e l  o t r o ,  de c a r é c t e r  j u r i d i c o ,  p o r  
e l  que debe  g a r a n t i z a r  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  l a  e l im in a c iû n  d e  to d a  p re  
t .e n s iû n  j u r i d i c a  c o n t r a r i a  a s u s  p r o p io s  in t e r e s e s  [ 1 9 0 ) ,  que puedan  m e- 
n o s c a b a r  o e x t i n g u i r  l o s  p o d e re s  que s o b re  o en l a  c o s a  e j e r c i t e .  S in  em 
b a rq o ,  ha de  p e n s a rs e  lû g ic a r n e n te ,  que l a  a c tu a c iû n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  
a l  i n t e r v e n i r  p a ra  m a n te n e r  a l  m e d ia d o r  en su p o s e s iû n ,  y a  se a  en un sen 
f i d n  u en o t r o ,  l o  puede  e s t a r  r e a l i z a n d o ,  en v e rd a d ,  en am bos, p u e s  lo s
f l 9 ü )  B e l t r é n  d e  H e re d ia  de  ü n is ,  Ob. c i t . ,  p s . 377 a 3 7 9 , e x p o n ie n d o  que 
e l  s a n e a rn ie n to  en e l  a r r e n d a m ie n to  c o m p re n d e , t a n t o  l a  e v ic c iû n  c o ­
rna l o s  v i c i o s  o c u l t o s , y  que e l  m ismo se p ro d u c e  en un s u p u e s to  de  -  
d o h le  a r r e n d a m ie n to ,  donde  e l  a r r e n d a t a r io  p ie r d e  l o s  d e re c h o s  d e  -  
u s a r  y d i s f r u t a r  Ja  c o s a  p o rq u e  o t r o  a n te r io r m e n te  l o s  h a b ia  a d q u i­
r i d o ,  en e se  m om ento, d ic e ,  s u rg e  l a  o b l ig a c iû n  de s a n e a r  o de g a —  
r a n t i z a r ,  en e l  a r r e n d a d o r ,  l a s  c o n e e c u e n c ia s  de am bos s u p u e s to s ,  -  
" . . . o b l i g a c i û n  -  d i c e , q u e - . . .  e s  c o n s u s ta n c ia l  y c o n s e c u e n c ia  de la  
o b l ig a c iû n  p r im o r d ia l  d e l  a r r e n d a d o r  de e n t r e g a r  l a  c o s a  p a ra  que -  
s i r v a  a l  u so  p a c t a d o " . -  M oreno M o c h o l i ,  o b . c i t . ,  p . 2 9 , d i s c u r r i e n  
dû  que e l  a r r e n d a t a r io  no t i e n e  d e fe n s e  c o n t r a  l a  a c c iû n  de r e s t i t j j  
c iû n  que e fe c t û e  e l  a r r e n d a d o r ,  a menos que se e n c u e n t r e  v ig e n te  l a  
r e l a c i û n  j u r i d i c a  co n  v e n id a ,  d e ja  c la r o  que e l  a r r e n d a t a r io  " . . . n o  
t i e n e  a c c iû n  c o n t r a  la s  p e r tu r b a c io n e s  ju r id ic a m e n t e  fu n d a d a s  que -  
o c a s io n a r e  un t e r c e r o  y ha de a c u d i r  a l  a r r e n d a d o r  c o n  o b je t o  de -  
que a l  d e fe n d e rs e  l o  d e f ie n d a " .
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d e t e r i o r o s  i|u e  s u f r a  l e  c o s a  o la s  p e r tu r b a c io n e s  r e c ib id a s  en e l  d e r e ­
c h o , se puede r, i n f l u i r  r e c ip r o c a m e n te ,  de  m anera  que un m enoscabo  m ate­
r i a l  en la  c o s a  o u e d c  " 'o r e s e n ta r  u'^e d is m in u c iô n  en e l  d e re c h o  de g oce  
y  a l a  v ic e v e r s a ,  ':en .Jo s ie m p re  p r e s e n ts ,  que no debe  n e c e s a r la m e n te  
o c u r r i r  de  d ic h a  L'orma; p o r  e je m p lo ,  en e l  ca so  de e v ic c iû n ,  que r e p r e ­
s e n ts  uno de p e r t u r b a c iû r  de  d e re c h o ,  aunque  co n  e l  m ismo no se  c a u s e  de 
t e r i o r o s  en l a  c o s a , corno supone  un d e s p la z a m ie n to  de l a  p o s e s iû n  d e l  -  
a c t u a l  p o s e e d o r  in m e d ia to - m e d ia d o r ,  a l  p e r d e r  d ic h a  p o s e s iû n  p ie r d e  su 
r e la c iû n  c c n  l a  c o s a  y ,  c o n s e c u e n te m e n te , e l  u so  y  d i s f r u t e  de l a  m ism a.
4 ? . INTERDI2T0G
r i  o ’^ ob lem a  que s u s c i t a  l a  p r a te c c iû n  i n t e r d i c t a l  d e l  m e d ia d o r  -  
j  ose s o r io ,  e s té  în t im a r r ie n te  l ig a d o  a l a  c o n c e p c iû n  de l o  que d eb a  de  en 
sondeuse  c o r  ; c s c s iû n .  Ese s i t u a c iû n  se e n c u e n tra  ya  r e f l e j a d a  en e l  -  
o cn ce p t.c  c o 3 C ,:..;r io  c o n s t r u id o  p o r  lo s  ro n ia n o s , p a ra  q u ie n e s  l a  m ism a r e  
fo s e n ta b a  " l o  L c rp m ry j de una  co sa  - c o r p u s -  y  l a  in t e n c iû n  de  d is p o n e r  
e l l a  co n  . - jx f . lu o iû n  de l o s  demâs -  a n im u s  p o s s id e n d i ,  a n im a s  rem  s i ü i  
. i j  _ c h s c to  s o l ie r " t t  de e s ta  p o s e s iû n  e s  p ro b e c c iû n  i n t e r d i c t a l "
; ’ 1 c fc ü ic o ,  corno -,e d e s p re n d e  de l o  t r a n s c r i t e ,  a que l o s  ro m a n o s  -  
: - . ndchrc^ le  ' ' •'•c ^ees .ûn po Ænu" le  i l  q u e , e je r c ie n d o  un p o d e r  de  hecho  
i; r e  m a  c i  s a . ;:ii smo t ie m p o  1 h i c i e r a  con  l a  in t e n c iû n  d e  t e n e r  la  
. i'so - ( 11., l e  L sBü V - 1  ar i l  (lu S d c  c .n i ( 1 9 2 ) ; e x c lu y e r ic o  an  c o n s e c u e n
, su an. Dcrocnr; ro m a ro . 5 -  e d ic . E d ic io n e s  A r i e l ,  B a rc e lo n a
cc: lo c id a  i.e û x c e p c  tû n  sue 1 o s ru  ma no s h ic io ro n  a dicha -  
e ocdiondü le ;n 'o ' O 'c; ûr in te r d ic ta l  a l p rc c a r is ta , a c re e  
L *r un a l  s u c u G s t-a r io , no ohstancc no s e r  p o s e e d o re s  
:.u ôCuO '.cun :1 ' Ul! s u t  ' cû c n d i.-  Ig le s ia s , ob. c i t . , p s .
U; a n c la ; : ; .  1 a o n a i/i-s s  " i.m. /  ic a c io n e s  de t a i e s  " p o s e s io n e s "
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c i a ,  a to d o s  a q u e l lo  s u je t o s  que  e s ta n d o  en r e l a c i û n  con  l a  c o s a  a ma­
n e ra  de  p o s e s iû n ,  l o  e s t u v ie r a n  h a c ie n d o  en nom bre d e l  d u e n o . T a n to  en 
F r a n c ia  como en I t a l i a ,  segûn  se e xp u so  a n te r io r m e n te ,  ha p r e v a le c id o  
a l o  la r g o  de lo s  s u c i; )s o rd e n a m ie n to s ,  e sa  m ism a d o c t r i n e  d e l  a n i ­
mus d o m in i  en l a  c o n c e p c iû n  y  r e g u la c iû n  de l a  i n s t i t u c i û n  de l a  p o s e ­
s iû n .  En e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  e s p a h o i,  l a  p o s e s iû n  e s  v i s t a  como -  
l a  t e n e n c ia  de  una  c o s a  [ A r t .  4 3 0 ) ,  s in  que en  l a  m ism a se m e z c le  l a  -  
p a r t i c u l a r  in t e n c iû n  a t r i b u t i v a  d e l  s u je to  en d i r e c c iû n  a l  o b je t o ,  l o  
que i n d i c a  que lo  que c u e n ta  en  o rd e n  a  su e x is t e n c ia ,  no e s  e l  que l a  
co sa  se te n g a  con  e l  a n im u s  s u b je t iv o  de  t r a t a r l a  corno p r o p ia ,  s in o  e l  
c o d e r  do  hech o  que se d e s p lie g u e  s o b re  e l l a .  A l o  d ic h o  no se c o n t r a p o  
ne e l  que  e l  m e n c io n a d o  a r t i c u l o  de s e g u id o  d e f in a  la  p o s e s iû n  c i v i l  -  
: jiriû la  in t e n c iû n  de  h a c e r  como s u y o s  *La c o s a  o e l  d e rc h o  p o s e Id o s ,p r e  
c is a m e n tG  p o rq u e  û s ta  [ l a  p o s e s iû n  c i v i l ) ,  e s  una  c la s e  o v a r ia n t e  de 
lu  que ya  de p o r  s i  c o n s t i t u y e  l a  p o s e s iû n  y p ru e b a  de  e l l o  e s  que  e l  
i j r o , j iG  a r t i c u l o  a l  d e f i n i r l a  [d e s p u û s  d e  h a c e r lo  con  la  n a t u r a l  y  e x —
: i r e s a r  rp.e e s  l a  te n e n c ia  d e  co s a  o d i s f r u t e  de  un  d e r e c h o ) , d ic e  que 
lu  e s  "e s a  m ism a te n e n c ia  o d i s f r u t e  u n id o s  a l a  in t e n c iû n  de  h a b e r  l a
,.Li v* o d e re c h o  como s u y o s " .  Lo û n ic o  que p o d r ia  s e r  f u e n te  de c o n fu ------
i i u '  u s  e l  d e  s e n a z a r  e i  c o d e r  en que c o n s is t e  l a  o c s e s iû n ,  con  e l  vo ca  
' " t u i i e n r  _ a " , p u e s  e û s t a  se l e  ha u sad o  p re c is a m e n te  corno e x p r e s iv a
•'£' v r.q  r io -  c s e s iû n ;  s in  e m b a rg o , ese  no e s  e l  s e n t id o  en que se e n c u e n -  
' sadc' e i  mt n c lc - :a d o  c o n c e p to  en la  norm a d ic i ia  y de o sa  rnanera  n o s  
1 ’ lrn>a H e rn a n d e z  311 d ic iû n d o n o s :  " p r e s c in d ie n d o  de l o s  d iv e r s e s  o ro  
. '.Cl, e s  que s u s c i t a  l a  mens ’ ûn de le  te n e n c ia  y  c e  l a s  m o t iv a c io n e s  h i s -  
r û r l c û s  a q u e  , ,uuae r e ^ n o n c o r ,  p e n sa n d o  .sû lo  en una  i n t e r p r e t a c iû n  i n t o  
'i'- ’sdGivn ük;1 C û d ic c  C i v i l  [ c o n ju n t o  n o rm a t iv e  p re d o m in a n te m e n te  de  d e r e -  
' . . e r ia l  y  p o s t e r i o r )  y de l a  Ley de E n ju ic ia m ie n to  c i v i l  [ c o n ju n t o  
r m a t iv ü  o re d o m ln a n te m e n te  p r o c e s a l  y  a n t e r i o r ) ,  e n te n d e m o s  que l a  l e -  
i t l m a c i û n  i n t e r d i c t a l  no se e x t ie n d e  més a l l é  de l o  que h aya  d e  e n te n -
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d e rs e  p o r  p o s e s iû n  c o n  a r r e g lo  a lo s  a r t i c u l e s  43Ü d e l  C û d ig o  c i v i l .  \ o -  
! la y , adem âs, de l a  p o s e s iû n  n a t u r a l ,  una  e s c a le  i n f e r i o r  a l a  p o s e s iû n  
c o n s t i t u i d a  p o r  l a  te n e n c ia .  La p o s e s iû n  que s û lo  e s  te n e n c ia  e s  p r e c i ­
sam ente  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l .  C u a lq u ie r  o t r o  s i g n i f i c a d o  que p u d ie r a  c o -  
r r e s p o n d e r lü  a l a  te n e r,. ..a q u e d a r la  e l im in a d o  p o r  l a  fu e r z a  d e r o g a t iv e  
y e l  ra s g o  de D e re c h o  s u s t a n t iv o  que son in h é r e n te s  a l  C û d ig o  c i v i l . "  -  
( l 9 3 j .  A h o ra  b ie n ,  d e te rm in a d o  como e s té ,  de que e l  C û d ig o  c i v i l  a s im i 
-£c3 como p o s e s iû n  aun  l a  s im p le  te n e n c ia  d e s p r o v is t a  de oda  in t e n c io n a -  
l i d a d  d o r n in ic ia l ,  ha de r e a f i r m a r s e  como y a  ce h a b ia  c o r ic lu id o ,  de  que 
e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  e.s un v e rd a d e ro  p o s e e d o r ,  p u e s  e l  p o d e r  que e j e r -  
"rc .jc b r 'e  ,1a co s a  y que e s  c a p a z  de p r o d u c i r l e  e l  p o d e r  de c o n s e r v a r la  y  
du. s f r  u t a r ' l a  en su p r o p io  b e n e f I c i o ,  ha de i d e n t i f  ic a r s e  fo rz o s a m e n te  con  
c l  c o d e r  en oue c o n s is t e  l a  p o s e s iû n .  Y s ié n d o lo  a s i ,  a l  té n o r  d e l  a r t £  
c u lo  4h6 d e l  C û d ig o  C i v i l ,  se de.duce que e s té  le g i t im a d n  p a ra  e l  usa  de 
lu s  i n t e r d i c t o s  [ 1 9 4 ] ,  en c o n t r a  de lo s  t e r c e r o s  que l o  p e r tu r b e n  o l a  
p p .p i i je  de  su p o s e s iû n .  En e l l o  se e n c u e n tra  de  a c u e rd o  l a  d o c t r i n e  e s -  
' ; a u c ia  en su g e n e r a l id a d  y  que a f i r m a  e n t r e  o t r a s  c o s a s  q u e , "e n  f u n c iû n  
• c la  l e g i t im a c i  ûn a c t i v a ,  e l  c o n c e p to  to d o  p o s e e d o r  d e l  A r t .  445  d e l  -  
i .û cL cü  c i v i l ,  cL 'o Ju g a d ü s  co n  lo s  de  p o s e s iû n  o te n e n c ia  d e l  A r t .  1651 de 
... _.uy P r o c e s a l,  amp a r a n  a un en j  am bre de  p o c e e d o re c  de  buena  f e  y de -  
i l a  t e ,  d è te rm in a n d o  que o a ra  l a  t u t e l a  i n t e r d i c t a l  s û lo  im p o r te ,  como 
■ j ' a l a  ' - ' r i e c c  C a s t r o ,  a l  c o rp u s  y  p o r  onde  que se h ia lx e n  le g i t im a d o s  e l
' 3 ;  D ie t  â nenes , I ,  ou. c i t .  p s .  3 9 -9 0 .
i. A i j I r  lu r in c , E l  Fund. P ro t.P osesoria , ob. c i t .  ps. 12 e 1 4 , d ic e  que -  
u.rotecciûn ùose-.oria simplemente es une- c;onsecuencia de l e s t a -  
31. uo hO' - c ou la  posesiûn y de l a  vi c l encia e je rc id a  en c o n t r a  -  
bu ûsta . o .r lo  que entonces ei lesionado debe ser p ro teg ido  y  s i  
vimpüs le  s o n , lo s  dos deben p ru te g e rs e " .. . ahora b ien; e l  que t i e -  
OE la  rusa es q u ie n  oebe se rlo  en todos los  casos, p u e s to  que  e s  
al primera y més directam ente molestado por la  v io le r c ia " .
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s im p le  Q c u p a n te  o te n e d o r  a c t u a l ,  e l  a r r e n d a t a r io  e l  c o m o d a ta r io ,  e l
p r e n d a r io ,  e l  d e p o s i t a r i o ,  e l  a n t i c r e o i s t a ,  e l  u s u f r u c t u a r i o , e l  u s u a r io  y 
en g e n e r a l ,  to d o  e l  que te n g a  o d e te n ta  una c o s a "  [ l 9 5 ) .
5 9 . USUCAPION
C o n fo rm e  c o n  l o  que d is p o n e n  lo s  a r t l c u l o s  1940  y  1959 d e l  C .c .  s o la  
m en te  e l  d c m in io  y  l o s  dr ncLios r e a le s  son  lo s  û n ic o s  p r e s c r i p t i b l e s  o ad —  
q u i r i b l e s  p o r  u s u c a p iû n .  /vL p o s e e d o r  m e d ia to  en c o n c e p to  de dueno  de  l a  c o -  
sa l e  c o r re s p o n d e  t a n t o  l a  p r e s c r ip c iû n  d e l  c o m in io  como e l  de l u s  d e re c h o s  
r e a le s .  A l m e d ia d o r  p o s e s o r io  p a r e c ie r a ,  que como t ie n e  l a  c o s a  en  c o n c e p to  
de n o -d u e h o , s o la m e n te  p o d r ia  p r e s c r l b i r  l o s  d e re c h o s  r e a le s  a l  d a rs e  l a  po 
j i L i i l i d a d ,  de que p o s e y é n d o lo s ,  l u  hace  p e r te n e c ié n d o le  como p r o p io s .  Y , en 
e t e c t ü ,  a s î  o c u r r i r l a  co n  e l  u s u f r u c t o ,  p o r  e je m p lo ,  en e l  que s i  b ie n  no -  
se t i e n e  l a  c o s a  como d u e h o , p u e s  p e r te n e c e  a o t r o ,  e l  d e re c h o  que e l  u s u —
' r u e L u a r io  L ie n e  lo  e s  como suyo  co n  p o s e s iû n  c i v i l  [ a r t .  4 3 0 ] y  en  t a l  sen 
i . i d ü  con  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t ie m p o  p o d r ia  u s u c a p i r lo  a p a re n te m e n te . No o b s —  
■Le e s tim a m o s  que e l l o  no su ced e  a s î  p o r  lo  s ig u ie n t e :  e l  a r t .  1941  d e l  C. 
c .  r x iq e  p a ra  l a  u s u c a p iû n  que l a  p o s e s iû n  que se te n g a  [ y  debe  e n te n d e rs e  
.lue ;,e,j en  l a  co s a  o en un d e r e c h o ] ,  ha de  s e r  en c o n c e p to  de d u e h o . E l  que 
se  te n g a  l a  p o s e s iû n  en c o n c e p to  de  d u e h o , aunque  no a p a re z c a  c la r a m e n te  de 
f I n i d c  e n  e l  C .c .  e n te n d e m o s  que s i g n i f i c a  b é s ic a m e n te , a q u e l la  p o s e s iû n  te n  
r ’e rv .e  a a d q u i r i r  l a  p ro p ie d a d  s o b re  l a  c o s a  o e l  d e re c h o ,  p re c is a m e n te  p o r -  
,iue c.e c, a re  ce de e l l a ,  e je r c ie n d o  d ic h o  p o d e r  s o b re  l a  c o s a  o e l  d e re c h o  -  
cüdiü s i  r e a lm e n te  l e  p e r t e n e c ie r e  : " E l  a r t .  4 3 0 , que d e f in e  l a  p o s e s iû n  c i -  
, / L l  e n  f u n c iû n  de  l a  n a t u r a l .  . . ,  no in d ic a  d ir e c ta m e n te  l a  r e l a c i û n  e n t r e  l a  
c u u ^ s iû n  c i v i l  y  p o s e s iû n  en c o n c e p to  de d u e h o . En e l  r e s t e  d e l  a r t i c u la d o
[ 1 9 b ]  A lv a re z  A b u n d a n c ia , R ic a r d o ,  A c o ta c io n e s  s o b re  l o s  I n t e r d i c t o s  de Re­
te n e r  y R e c ü b ra r  l a  P o s e s iû n . R e v .D e r .P r iv .N ov. 1 9 5 9 ,p s . 9 7 0 - 9 7 1 . -  De 
l o s  f\tozos, Ob. c i t . ,  p s . 1 6 7 -1 8 8 ; P r i e t o  C a s t r o ,  D e r .P r o c .C iv .  O b . c i t .
V / n l . I I I ,  p s . 9 9 -1 0 0 ;  Gûmez Ü rb a n e ja ,  Ob. c i t . , p .  3 6 ; V a l l e t  de  G o y t i -
s o lo ,  Ob. c i t .  p s .  585  a 5 9 0 ; De D ie g o  L o ra ,  o b . c i t . .  V o l . I I , p .  122 ;
E s p în ,  M a n u a l, Ob. c i t . , p . 4 2 .
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r e s t ü  d e l  a r t i c u la d o  d e l  C û d ig o  tam poco  se u t i l i z a  de  nue vo  l a  e x p r e s iû n  
p o s e s iû n  c i v i l .  P ese  a e l l o ,  n u e s t r a  d o c t r i n a  e n t ie n d e  g e n e ra lm e n te  [ y  -r 
e s té  e n lo  c i e r t o  a l a  v i s t a  de  l o s  a n te c e d e n te s  e x p u e s to s )  que ambas c a ­
t e g o r ie s  p o s e s o r ia s  son  e q u ip a r a b le s . . .  P a re c e  F u e ra  de  d u d a s  que l a  p o ­
s e s iû n  c i v i l ,  e s té  p r o y '  id a  h a c ia  l a  u s u c a p iû n .  Es l a  que se a d q u ie r e  y  
se  d i s f r u t a  en c o n c e p to  de  d u e h o " .  [1 9 6 ) .  De e sa  m a n e ra , t a n t o  e l  a d q u i­
r i r  l a  p ro p ie d a d  como e l  te n e r  l a  co s a  como p r o p ia ,  en e l  v o c a b lo  "e n  —  
c o n c e p to  de d u e h o " ,  van  u n id a s  in d is o lu b le m e n te .  Y e l l o  e s  a s î ,  p o rq u e  -  
no p o d r ia  a d m i t i r s e  que p o s e y e n d o  una c o s a  p a ra  o t r o ,  a l  m ismo t ie m p o  se 
t u v ie r s  le  in t e n c iû n  o e l  a n im u s  de a d q u i r i r l a  en p ro p ie d a d .  A h o ra  b ie n ,  
c l  te n e r  un d e re c H o  como p r o p io ,  no s i g n i f i c a  que e l  m ism o se e s té  p ose  
ye nd ü  en c o n c e p to  de  d u e h o , s in o  que e l  m ismo se ha  a d q u i r id o  con  d ic h a  
f i  t u ] a r i d a d , f a l t a n d o  d e s d e  lu u g o  l a  c o n n o ta c iû n  de  a t r i b u o lû n  de l a  -  
p r o p le d a d  f - e l  rn ism o, p o rq u e  p a ra  e l l o  se puede  c a r e c e r  de l a  p ro p ie d a d
•IL l a  c o s a . A s i su ced e  que e l  d e re c h o  d e  a r r e n d a m ie n to  en e l  a r r e n d a t a -
i ' i i -  qu:e c i  b ie n  l o  t ie n e  como su yo  co n  p o s e s iû n  c i v i l ,  no lo  hace  como 
: "-•' ü.'Cgue ! a c o s a  p e r te n e c e  a o t r o .  P o d r ia  o b je t a r  se en e l  e je m p lo  -  
. i£. r ' I  i l .  ■'e que e l  a r r e n d c t a r i o  no p r e s c r i  b e , p o rq u e  como d e re c h o  p e r -
L in e  - ,UK' .1' a r re n iJ a m iü '- 'to ,  l a  le y  se lo  im p id e  [ A r t s .  1 9 1 0 ,1 9 4 0  y  -  
. Més, l u  eue re  q u ie r e  r e s a l t a r  e s  que e l  " c o n c e p to  de  d u e n o "  que
■ L ■-a c  \. ■ ■’ a u s u c a p iû r ,  e s  e i que t ie n d e  a l  d o m in io  a  l a  a r o c i s -
. . . i  ne u'UCûe lo g r a r  e l  . . . r r e n d a ta r io  p a r  l a  in d o le  de  su d e re c h o .
■' ' f  L: un .c b a s a d o  un l a  In d o le  d e l  dear*echo que a d q u ie r e  y t i e n e  -
' ■ p e s o r t  o o r  r i  ctl • x ve im p o s i b i l i t a d o  r; u ; .u s , y i r  e . n;i_s
; • c é  )■ ::fe  d e re c : :c r ," '  i  c e  u s u f r u c t o ,  que como f q j  e s  n o s i—
r i . ’ ■ L. ..u c .iL 'iû n . Y u ' cué c o n s is t e  l a  In d o le  f e ' ’ ' "'u,p«u d e l
V • ;-.3 s o r io  .''je  l e  im p io n  u s u c a p ir?  S e n c i l la m o n te  en e l  o r ig a n  -  
. ' . '...U'.. f., r i '  • • q u i '  id ü  de fo rm a  d e r iv a d o ,  r  im . : da  y  en c o n —
•:s fo r e  no , ob. c i t .  , p s .  37-B d .
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c e p to  de  n o -d u e h o , l o  que im p on e  que su p o s e s iû n  sea  te m p o ra l y  que d e b i  
do a e l l o  d eb a  r e t o r n a r  l a  c o s a  a su p r o p i e t a r i o  [ 1 9 7 ] ,  l o  que  l e  im p o s i 
L i l i t a  p a ra  l l e g a r  a l a  u s u c a p iû n .
GG. m L iin :
Corno se i n d i c û  en su o p o r tu n id a d ,  l a  a p r o p ia c iû n  de  l o s  f r u t o s  e s  
t â  d a d a  a l  p o s e e d o r ,  d e n t r o  de  l o s  l i m i t e s  en que se e n c u e n t r a  m a rcad o  -  
su d e re c h o .  E l m e d ia d o r  p o s e s o r io  p o r  s e r  p o s e e d o r  ta m b iû n ,  se e n c u e n tra  
r e g id o  p o r  e s te  p r i n c i p i o  y  de  e sa  m anera  se n o s  a f i r m a  que "T ra tâ n d o s e  
de p o s e e d o r  en c o n c e p to  d i s t i n t o  d e l  de  d ueho  de  l a  c o s a , lo s  l i m i t e s  de 
su d e re c h o  a l o s  f r u t o s  v ie n e n  d e te rm in a d o s  p o r  e l  c o n te n id o  d e l  d e re c h o  
en c u y o  c o n c e p to  p o s e e "  [ l 9 f i ] .  De e sa  m anera  p o d r ia  d e c i r s e  que m ie n t r a s  
e l  u s u f r u c t u a r io  t i e n e  d e re c n o  a p e r c i b i r  l o s  f r u t o s  n a t u r a le s ,  i n d u s t r i a  
: es  y  c i v i l e s  que l a  c:osa p ro d u z c a  [ A r t .  4 7 1 ] ,  e l  c o m o d a ta r io  [ A r t .  1 7 4 1 ] 
y  e l  d e p o s i t a r i o  [1 7 7 0 ]  se ve n  p r iv a d o s  d e l  g o c e  de e l l o s .  No o b s ta n te ,  
o unoue  t a i e s  s i t u a c io n e s  j u r î d i c a s  pue de n  v a r i a r  m erced  a l o  que l i b r e  -  
y  \ / o lu n ta r ia m e n te  p ue da n  p a c ta r  l a s  p a r t e s ,  l a  norm a c o n te n id a  en e l  a r ­
t i c u l o  451  de que " e l  p o s e e d o r  de  buena  f e  hace  s u y o s  lo s  f r u t o s " ,  da  y a  
una  o a u ta  de r e f e r e n d a  p a ra  d e c i d i r  en l o s  s u p u e s to s  no e x p re s a m e n te  r e  
n u la d o s .  P a r e c ie r a  que e l  s e n t id o  c o n te n id o  en d ic h a  n o rm a , p re s u p u e s ta  
c la r o  e s té  l a  buena  f e ,  e a  e l  de  fa v o r e c e r  con  lo s  f r u t o s  a l  p o s e e d o r  que
[1 9 7 ]  R u g g ie ro ,  Ob. c i t .  p s . 6 5 4 -6 5 5 , te x tu a lr n e n te  d ic e :  "No e s  s u f i c i e n -  
t e ,  p u e s , l a  s im p le  d e te n t a c iû n  o p o s e s iû n  n a t u r a l  en l a  que f a l t a  
e l  én im o  de  te n e r  l a  co s a  como p r o p ia .  De e s to  se d e d u ce  que no -  
p ue de n  p r e s c r i b i r  en su f a o r  lo s  s im p le s  d e te n ta d o r e s  o p o s e e d o re s  
p r e c a r io s ,  e s  d e c i r ,  l o s  que  p o s e e n  en  nom bre  a je n o ,  como son e l  -  
a r r e n d a t a r i o ,  e l  d e p o s i t a r i o  y  e l  u s u f r u c t u a r io ;  p o se e n  é s to s  l a  -  
c o s a  en  v i r t u d  de  un t i t u l o  que le s  o b l ig a  a r e s t i t u i r l a  a a q u é l -  
de  q u ie n  l a  r e c i b i e r o n ;  p o se e n  p o r  c u e n ta  de  e s te  û l t im o  y  se h a —  
l i a  e x c lu id a  l a  p o s ib i l i d a d  de un a n im u s  d o m in i . . .  E s , p u e s , l a  -
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im m e d ia te  y a c tu a lm e n te  te n g a  l a  c o s a  b a jo  su d ü rn in a c iô n .  Y s é r ia  lô g ic o  
p e n s a r  que a s î  f u e r a ,  p u e s  l a  o b te n c id n  de l o s  f r u t o s  d e v e n d r la  en e s te  
casQ , como una  c o n s e c u e n c ia  d e l  p o d e r  de  s e n o r îo  que e s tu v ie s e  e j e r c i e n -  
do  s o b re  e l  o b je t o ,  m âx im e, s i  se p ie n s a ,  que de  l a s  t r è s  c a te g o r ie s  de 
f r u t o s  d e f i n id o s  p o r  L., l e y ,  l o s  n a tu r a le s  y  l o s  i n d u s t r i a l e s ,  a m enos -  
que se e x c lu y a n  e x p re s a m e n te  en f a v o r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia te ,  se d e s a r r o —  
l l a n  b a jo  l a  â g id a  d i r e c t a  y  a c t u a l  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  q u ie n  p o r  t e  
n e r  l a  c o s a  b a jo  su d i r e c t o  e i n ' e d ia t o  p o d e r ,  t i e n e  a c c e s o  d i r e c t e  a —  
e l l e s . L e  a n t e r i o r ,  s in  que p u e d a  e s t e r  en  c o n t r a  de l e  d ic h o ,  r e s p e c te  -  
3 que la  p e r te n e n c ia  de lo s  f r u t o s  e s ta  a c o rd e  co n  e l  t i t u l o  y  d e re c h o  — 
p o r  e l  que se p o s e e . A s i ,  tom ando  en c o n s id e r a c iô n  l e  a n t e r i o r ,  se n o s  -  
d ic e  que en p r i n c i p i o  lo s  f r u t o s  p e r te n e c e n  a l  p o s e e d o r  en c o n c e p to  de -  
d u e n o ; a l  p r o p i e t a r i o  que lo s  haga  s u y o s  p o r  d e s c o n o c e r  l a  e x is t e n c ia  
de  un p o s e e d o r ;  a l  p o s e e d o r  como t i t u l a r  de  un d e re c h o  r e a l  l im i t a d o  de 
g o c e , y p ro b a b lm e n te  ta m b ié n  a l  p o s e e d o r  t i t u l a r  de  un d e re c h o  p e r s o n a l  
de  d o c e ; d ic ié n d o s e n o s  p o r  d l t im o  que " E l  a r t i c u l e  451. c u b re  ta rn b iô n  l a  
a d q u is ic L ô n  de  l o s  f r u t o s  d e l  p o s e e d o r  que l o  sea  s d lo  m e d ia te  ( s ie m p re  
l'L'O e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  no haga  su y o s  to d o s  l o s  f r u t o s ] "  ( 1 9 9 ] .  Ademâs 
■ 'e l a r t i c u l e  451  como fu n d a m e n to  d e  l a  p e r c e p c iû n  de  f r u t o s  p o r  e l  me—  
d ia d o r  o o s e s o r io ,  se gd n  l o  a f i r m a d o ,  e s  p o s ib le  e n c o n t r a r le  apoyo  tam —
?: <* n S: e ' a r t i c u l e  432  p o r  e l  que se a u t o r i z a  a d i s f r u t a r  l a  co s a  p o r
( c e n t .  p é g . a n t . ] . . . c o n d i c i ô n  p r e c a r ia  de n a tu r a le z a  p e rp G tu a ;d u  
["a t a n t o  s u b s is t e  l a  o b l lg a c i r t n  de r e s t i t u i r .
D e lg a d o  E c h e v e r r îa ,  o h . c i t . , p . 5 8 0 .
D e lg a d o  E c h e v e r r ia ,  ob . c i t . p s . 5 7 3 -5 7 4 ; G a rc ia  C a n te ro ,  o b . c i t .  
p s .  1 9 3 - ].9 4 , p a re c e  s e r  que s u s te n ta  e l  m ism o c r i t e r i a ,  a v a la n d o  
la  t e s i s  d e  q u e , s ie n d o  l a  o o s e s id n  te m p o r a l ( l a  d e l  m e d ia d o r ]  -  
j r .e  p o s e s id n ,  j u s t i t i c a  la  n o s ib i l i d a d  de l a  p e r c e p c iû n  de f r u t o s .  
De :_c;j M ozüs, o b . r i t .  p s .  211 a : 1 .3 , d ic e  que e l  a r r e n d a t a r io  ha 
ce  s u y o s  l o s  f r è t e s  t 'e  l a  c a s e  a r . ’e n ü a d a . -
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ô s t e .  E l  d i s f r u t e  que a u t o r i z a  d ic h a  norm a no s û lo  l o  e s  d e l  u so  de  l a  co  
s a , s in o  que ta m b ié n  de  l a  p e r c e p c iâ n  de  l o s  f r u t o s ,  que en m uchos c a s o s  
se  o b t ie n e n  como u na  c o n s e c u e n c ia  d i r e c t a  o e f e c t o  d e l  u so  que se  l e  de  a 
l a  c o s a , p u e s  s i  b ie n  e l  u so  puede  e s t a r  s o p a ra d o  d e l  d i s f r u t e ,  p a r e c ie r a  
que é s te  im p l ic a  a q u é l .  S in  e m b a rg o , e l  a r t i c u l e  que b r in d a  un v e rd a d e ro  
fu n d a m e n to  a l a  p e r c e p c iô n  de  f r u t o s  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l o  es e l  -  
4 5 2 , cu an do  en l o  que  i n t e r e s a  d is p o n e r :  " S i  a l  t ie m p o  en que c e s a re  l a  -  
b u e n a  f e  se h a l l a r e n  p e n d ie n te s  a lg u n o s  f r u t o s  n a t u r a le s  e i n d u s t r i a l e s ,  
te n d r â  e l  p o s e e d o r  d e re c h o  a lo s  g a s to s  que  h u b ie s e  hech o  p a ra  su p r o d u c -  
c iô n ,  y  ademâs a l a  p a r t e  d e l  p ro d u c to  l i q u i d e  de  l a  c o s e c h a  p r o p o r c io n a l  
a l  t ie m p o  de  su p o s e s iô n . . . e l l e  q u ie r e  d e c i r ,  no s d lo ,  que e l  m e d ia d o r  
p o r  t e n e r  d e re c h o  a l  page  de  l o s  g a s to s  i n v e r t i d o s  en l a  p ro d u c c iâ n  de  -  
l o s  f r u t o s  l e  c o r re s p o n d e n  n o rm a lm e n te  l o s  m ism os ( l o  que se r e a f i r m a  -  
p o r  l a  m ism a norm a a l  d e c i r  que ta m b ié n  l e  p e r te n e c e  " e l  p r o d u c to  l i q u i ­
de  de  l a  c o s e c h a  p r o p o r c io n a l  a l  t ie m p o  de su p o s e s id n " ) ,  s in o  que lo s  -  
f r u t o s  que l e  p e r te n e c e n  son  l o s  n a t u r a le s  e i n d u s t r i a l e s ,  como una co n se  
c u e n c ia  l â g i c a  n a t u r a l ,  de l a  I n d o le  de p o s e s ié n  y  fo rm a  de d e s e n v o lv e r -  
se d e  l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia . -
7 9 . GASTOS
L os  g a s to s  que l a  m e d ia c iâ n  p o s e s o r ia  p ro d u z c a ,  puede  en d e t e r m i -  
n ada  c i r c u n s t a n c ia  c o n s t i t u i r s e  en un p o d e r  a f a v o r  d e l  m e d ia d o r -p o s e s é ­
r i a  p a ra  e x i g i r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  c u b ra  de su p e c u l io  l o s  m ism os, E_s 
t e  p o d e r ,  como se ha  v e n id o  s o s te n ie n d o ,  emanada d ir e c ta m e n te  de  l a  r a —  
zén  de s e r  d e  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  q u e , como r e i te r a d a m e n te  se ha v i ^  
t o ,  im p on e  a l  p o s e e d o r  m e d ia b o  l a  o b l ig a c ié n  de  m a n te n e r  a l  m e d ia d o r  p o ­
s e s o r io  en e lg o c e  y  d i s f r u t e  de  l a  p o s e s iô n ,  l o  que  g e n e ra  en su c o n t r a
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e l  t e n e r  que a s u m ir  l a  c a rg a  de  d ic h o s  g a s to s .  Es e x c lu s !v a m e n te  en  e s a  
o b l ig a c iô n  de  m a n te n im ie n to  de  d on de  p a r t e  e l  p o d e r  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o  
r i o ,  p a ra  e x i g i r  a l  m e d ia to  p o s e e d o r  c u b ra  l o s  m e n c io n a d o s  g a s to s .  C u a l 
q u ie r  o t r o  g a s to  p ro v o c a d o  p o r  ra z o n e s  a je n a s  a d ic h a  o b l ig a c iô n ,  e n  -  
p r i n c i p i o  p a r e c ie r a  e s t a r  f u e r a  d e l  â m b ito  o b l i g a c io n a l  d e l  p o s e e d o r  me 
d ia t o .  La  r e l a c i ô n  d e  l o s  a r t î c u l o s  453  y  4 5 7 , en  l o s  a s p e c to s  que p r i ­
m era  d is p o n e n ,  d an  un f u e r t e  fu n d a m e n to  a l o  que se v ie n e  e x p o n ie n d o  -  
[ 2 0 0 ] ,  en  e l  s e n t id o  d e  q u e , s i  d e b ié n d o s e  a b o n a r l o s  g a s to s  n e c e s a r io s  
(q u e  son  a q u e l lo s  que  t ie n e n  que v e r  c o n  e l  m a n te n im ie n to  de  l a  c o s a  pa 
r a  que s i r v a  a l  u so  que e s té  d e s t in a d a )  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  que a su 
v e z  no re s p o n d s  p o r  e l  d é t é r i o r a  o p é r d id a  de  l a  c o s a  no a c h a c a b le  a  do  
l o  de  su p a r t e ,  e s  p a rq u e  l o s  m ism os han  de  s e r  a s u m id o s  p o r  e l  p o s e e —  
d o r  m e d ia to .  Y no se d ig a ,  que  e l  no r e s p o n d e r  de  lo s  d é t é r i o r a s  c a u s a -  
d o s  en l a  c o s a  p o r  e l  uso  de  l a  m ism a, d e v ie n e  d e  l a  buena  f e  d e l  m e d ia  
d o r  p o s e s o r io ,  p a rq u e  s i  e l  a r t i c u l a  455  d is p o n e ,  que aunque  e l  p o s e e —  
d o r  de  m a la  f e  d e h e  a b o n a r  to d o s  l o s  f r u t o s  a l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  e s  l o  
c i e r t o  que  a l a  ve z  t i e n e  d e re c h o  a que se l e  pag ue n  lo s  g a s to s  n e c e s a  
r i o s  en l a  c o n s e rv a c iô n  de l a  c o s a ; y  e so  i n d i c a  n i  mâs n i  m enos, que 
ese  p o d e r  de  e x i g i r  se l e  c u b ra n  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  in c lu s o  a l  de  -  
m a la  f e ,  l o s  g a s to s  d e  c o n s e rv a c iô n  de  l a  c o s a , e s  p a rq u e  c o n s t i t u y e  e l  
r e v e r s a  en e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  de  l a  o b l ig a c iô n  de r e a l i z a r  t a i e s  g a s — 
t o s  a f i n  d e  m a n te n e r  l a  c o s a  en c o n d ic io n e s  ô p t im a s  p a ra  que e l  m e d ia ­
d o r  p o s e s o r io  l a  p u e d a  p o s e e r .  A su v e z , como l o  d is p o n e  e l  a r t i c u l a  -  
4 5 7 , e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  d ebe  d e  c a r r e r  co n  l o s  g a s to s  o c a s io n a d o s  —
(2 0 ü J  Como se d i j o ,  e x is t e n  a u to r e s  ( A lb a la d e jo  y  o t r o s )  que m a n t ie n e n  
e l  c r i t e r i a  de  que como e l  p o s e e d o r  in m e d ia to  e s  c l  que se b e n e —  
f i c i a  y a p ro v e c h a  de  l a  c o s a , e s  é l  e l  que  debe  c a r g a r  co n  l o s  -  
g a s to s  de m a n te n im ie n to .
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p o r  h a b e r  p r o c e d id o  co n  d o lo .  I n c lu s o ,  p a r e c ie r a  e q u i t a t i v o ,  que ta m b ié n  
a s u m ie ra  l o s  g a s to s  p r o v e n ie n te s  de c u lp a  o n e g l ig e n c ia ,  p u e s  r e c u é rd e s e  
que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  se e n c u e n tra  o b l ig a d o  a c o n s e rv a r  l a  c o s a  en  -  
su fo rm a  y  s u s ta n c ia ,  p o r  l o  que un m enoscabo s u f r i d o  en l a  c o s a  a t r i b u i  
b le  a é l ,  aunque  s e a  p o r  v ia  no e s ta b le c id a  e x p re s a m e n te  p o r  l a  l e y ,  d e ­
be oe q u e d a r  r e p a r a r l a  p o r  c u e n ta  y r e s p o n s a b i l id a d  de é s te ,  m âxim e s i  -  
se tom a en c u e n ta  que l a  c u lp a  y  l a  n e g l ig e n c ia  r e p r e s e n ta n  c a t e g o r la s  -  
a n im ic a s  i n f e r i o r e s  a l  d o lo ,  p o r  l o  que tâ c i ta m e n te  h a b r la  que e n c o n t r a r  
l a s  c o n te n id a s  en d ic h o  c o n c e p to .  Han de c o r r e r  a c a rg o  d e l  m e d ia d o r  p o ­
s e s o r io ,  l o s  g a s to s  o c a s io n a d o s  en l a  p ro d u c c iô n  de  l o s  f r u t o s  que é l  -  
a p ro v e c h e  , segdn  p a re c e  d e s p re n d e rs e  d e l  a r t i c u l e  4 5 2 , en v i s t a  de que
s i  b ie n  no a p ro v e c h a  l o s  f r u t o s  p o r  su m a la  f e ,  e s  l o  c i e r t o  que en l a  -
p ro d u c c iû n  de  l o s  m ism o s, é l  ha t e n iü o  que e f e c t u a r  g a s to s ,  que é v id e n te  
m ente  l a  le y  ha e x c lu ld o  que l o s  c u b ra  de  m a la  f e ,  no s é lo  p o r  no h a c e r
mâs g ra v o s a  l a  s i t u a c iô n  d e l  p r o d u c to r  de  l o s  m ism o s , s in o  p o rq u e  s i  no
se l e  c o m p e n s a ra n , h a b r la  un c l a r o  d e s e q u i l i b r i o  d i s t r i b u t i v e  en b é n é f i ­
c i e  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  q u ie n  û n ic a m e n te  t i e n e  d e re c h o  a l o s  f r u t o s  y 
no a 1 o s  f a c t o r e s  e c o n ô m ic o s  que i n t e r v i n i e r o n  en su p r o d u c c ié n . -
B 9. PRE5JNCI0NES LEGALES
A l i g u a l  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  se b é n é f i ­
c i a  con  l a  p r e s u n c ié n  de  b u e n a  f e  ( / ' \ r t s .  4 3 3 -4 3 4 ]  en l o  r e f e r e n t e  a l  —  
a p ro v e c h a m ie n to  de  f r u t o s .  P o r  e l  A r t i c u l e  4 4 9 , se p resum e  a su f a v o r ,  -  
que lo s  b ie n e s  m u e b le s  c o n te n id o s  en l a  f i n c a  ta m b ié n  l o s  p o s e e . Se b e n £  
f i c i a  ta m b ié n  a l o s  e f e c t o s  d e  l a  p e r c e p c iô n  de  f r u t o s ,  p o r  m e d io  d e l  a r  
t l c u l o  4 59  y  ta m b ié n  d e l  4 6 6 , cu a n d o  se d is p o n e  que ha d is f r u t a d o  de l a
c o s a  s in  i n t e r r u p c i ô n ,  d e s p u é s  de  que l a  ha  re c u p e ra d o  de una  d i s p o s i ------
c iô n  in d e b id a . -
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CAPITULÜ CUARTO
I .  RELACI0NË5 ENTRE EL POSEEUÛR ft/ËDIATO Y EL MEDIADOR POSESORIO 
E INTERPOSICIONES DE INTERDICTOS DE UNO FRENTE A OTRO
S u m a r io : 1 , -  P ü s ib i l i d a d  de r e la c io n e s  e n t r e  am bos P o s e e d o re s . 2 . -  R e la -  
c ia n e s  de am bos p o s e e d o re s  e n t r e  s i .  3 . -  I n t e r d i c t o s  d e l  P o s e e d o r M e d ia ­
t o .  4 . -  I n t e r d i c t o s  d e l  M e d ia d o r  P o e s o r io .
1 . P O S IB IL ID A D  DE RELACIONES ENTRE AMBOS POSEEDORES
E l p la n t e a r  e l  p ro b le m a  d e  l a s  r e la c io n e s  j u r l d i c a s  e n t r e  e l  p o —  
s e e d o r  m e d ia to  y  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  su po ne  en  p r im e r  lu g a r ,  e l  d e t e r  
r r . in a r  co n  c i e r t a  p r o b a b i l id a d  e l  g ra d o  de  p o s i b i l i d a d  co n  la s  m ism as pue  
dan  a c o n te c e r  y  an  se gu nd o  lu g a r ,  e l  d e s ig n e r  y  d e l i m i t e r  e s t r u c tu r a lm e n  
Le l o c  e le m e n to s  que  in t e r v e n g a n  p a ra  que la s  r e la c io n e s  se i r n p la n ta n  -  
e f e c t iv a m e n te . -  a ]  R e s p e c tü  a l  p r im e r  a s p e c to ,  que v e n d r ia  a c o n s t i t u i r ­
se  como l a  p la ta f o r m a  s o b re  l a  que se a s ie n t a n  l o s  p i l a r e s  de l a  f u t u r a  
in t e r c o n e x iô n  p o s e s o r ia  ( i j ,  ha  de p a r t i r s e  de  l a  p r o b lo m d t ic a  que o f r e -  
ce  l a  in d o le  p r o p ia  o r a z ô n  d e  s e r  de  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  como a q u e -  
11a i n s t i t u c i ô n  que n aco  a la  v id a  j u r i d i c a  fu n d a rn e n ta lm e n te , rn e d ia n te  -  
e l  e j e r c i c i o  te m p o r a l de  l a  p o s e s iô n  s o b re  u n a  c o s a  p o r  un s u je t o  a q u ie n  
no le  p e r te n e c e  y  que  en ra z ô n  de  e l l o  d eb e  de  d e v o lv e r la  a su d u e h o ; l o  
que c o n d ic io n a  q u e , m a n te n ié n d o s e  e s te  û l t i r n o  l i g a d o  a l a  c o s a , aunque  -
( i )  M a r t in  P é re z ,  Ob. c i t . ,  p . 5 8 , d ic e  que  se gô n  a s î  l o  e x p re s a  B a r a s s i  
l a  c o n c u r r e n c ia  de  p o s e s io n e s  e s  p ro b le m a  p o s e s o r io  que to d o  s is te m a  
d ebe  de  e n f r e n t a r  como una  v e rd a d e ra  "p ru e b a  de  fu e y o " .
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l a  m ism a no se e n c u e n t r a  en su  p o d e r  (p u e s  p re c is a m e n te  p o r  e s a  r a z ô n  l a  
ha de v o lv e r  a  r e c i b i r ] ,  debe  de c o r r e s p o n d e r  su a c t i v id a d  p o s e s o r ia  co n  
l a  de  a q u é l que p r o v is io n a lm e n t e  l a  t i e n e  y  s i  a e l l o  sumamos, que t a l  -  
d e te n t a c iô n  l o  e s  a m ercod  de  un d e re c h o  d e r iv a d o  d e l  d u e h o , te n d re m o s  -  
e n to n c e s  p u n to s  de  c o in c id e n c ia  y  p r o b a b i l id a d  en  una  p o s ib le  y  p o s t e r i o r  
r e l a c i ô n  e n t r e  ambos s u je t o s .  En e l  s is te m a  c o n s a g ra d o  p o r  e l  o rd e n a m ie n  
to  j u r î d i c o  e s p a h o l,  e s tim a m o s  segôn  se e x p u s o  en su o p o r tu n id a d ,  e s  en 
e l  a r t i c u l e  4 3 2  d e l  C ô d ig o  c i v i l  en donde  se re c o g e  l a  p o s i b i l i d a d  de  -  
una  r e c î p r o c a  r e l a c i ô n  e n t r e  p o s e e d o r  m e d ia to  y  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p u e s  
de su c o n te x te  se d e s p re n d e  e l  de que a t r a v é s  d e  l a  e n t r e g a  que un  s u je  
t o  h ace  a o t r o  de l a  c o s a , e s  f a c t i b l e  que s o b re  l a  m ism a r e c a ig a n  l o s  -  
r e s p e c t i v e s  d e re c h o s  que ambos te n g a n  y  s ie n d o  une  ( e l  d e l  m e d ia d o r  p ose  
s o r i ü ]  d e r iv a d o  d e l  o t r o ( e l  d e l  d u e h o ) ,  ambos se p re s e n ta n  en c o n d ic io —  
de c o e x i s t i r  s o b re  l a  m ism a base  f â c t i c a  que l e s  o f r e c e  l a  c o s a . A h o ra  -  
b ie n ,  s i  l o s  d e re c h o s  de  ambos p o s e e d o re s  re c a e n  s o b re  l a  m ism a c o s a , ha 
b r î a  que p r e g u n t a r s e ,  s i  e s  a t r a v é s  de  é s ta  o de  l o s  d e re c h o s  en s i  que 
c a d a  uno s u s te n ta ,  p o r  donde  p o s e e d o r  m e d ia to  y  m e d ia d o r  p o s e s o r io  va n  a 
m a n te n e r  su r e la c iô n ?  / ^ ja r t e  de  l a  c o n s id e r a c iô n  p r o p ia  que puede  e f e c —  
tu a r s e  p o r  v i a  d e l  a r t i c u l a  4 3 0 , p o r  e l  que se p uede  p o s e e r  t a n t o  l a  c o ­
sa como e l  d e re c h o ,  e s  é v id e n te  y  a s î  l o  re c o n o c e n  g ra n  p a r t e  de  l o s  a u ­
t o r e s ,  que l a  base  s o b re  l a  que t ie n e n  e x is t e n c ia  y  v ig e n c ia  l o s  d e re c h o s  
es  l a  m ism a c o s a , l o  que t r a e  como c o n s e c u e n c ia  e n u e s t r o  j u i c i o ,  que l a  
m ism a c o s a , l o  que t r a e  como c o n s e c u e n c ia  a n u e s t r o  j u i c i o ,  que l a  m ism a 
( l a  c o s a )  no o f r e z c a  e l  a s p e c to  d iv e r s o  s o b re  e l  c u a l  p ue da n  s u s c i t a r s e  
r e c ip r o c a s  y  d i f e r e n t e s  c o r r e s p o n d e n c ia s  e n t r e  l o s  p o s e e d o re s , d e b id o  a 
que s ie n d o  e l  m ism o o b je t o  p a ra  am bos, l a  ô n ic a  f i n a l i d a d  que l a  m ism a -  
desem peha e s  l a  de  s e r v i r  como b a sa m e n to  de  l a  i n c id e n c ia  de  l o s  d e re c h o s  
de  ambos p o s e e d o re s  ( 2 ) .  Es e n to n c e s  en e l  d e re c h o  que  c a d a  uno p o se  8 -
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d o n d e  v a  a p la n t e a r s e  l a  p o s ib i l i d a d  de  r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  s u je t o s  a r t l - *  
f i c B s  d e  l a  r e l a c i ô n  de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  p re c is a m e n te  p o rq u e  d ic h o s  
d e re c h o s  p o r  c o n s t i t u i r  f a c l t a d e s  d i s t i n t a s  en r e l a c i ô n  con  l a  c o s a ,  f a -  
c i l i t a n  e l  que l a s  a c t iv id a d e s  de lo s  s u je t o s  p o s e s o r io s  p ue da n  i n t e r r e -  
la c io n a r s e  y  d e l i m i t a r s i  en su a c tu a c iô n .  A s l n o s  l o  s e h a la  e l  p r o p ia  o r  
t l c u l o  4 3 2  cu a d o  d ic e  que l a  p o s e s iô n  puede  te n e r s e  como d ue no  o como t e  
n e d o r ,  l o  que  s i g n i f i e s  c la ra m e n te  que e l  d e re c h o  de d ue ho  o como te n e —  
d o r ,  l o  que s i g n i f i e s  c la r r n e n te  que e l  d e re c h o  de  d ueho  y  e l  d e l  te n e d o r  
son  d e  c o n te n id o  d i s t i n t o  y  de  e s a  fo rm a  se n o s  d ic e  ta m b ié n  q u e , , -  
d e n t r o  d e l  â m b ito  de  la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s ,  e l  " o b je t o "  de  l a  p o ­
s e s iô n  e s  un  " b ie n " ;  e l  " c o n te n id o "  e s  e l  g o ce  que de  hecho  se s a c a  d e  -  
e l l a .  O c u rre  a s î ,  y  o c u r r e  f r e c u e n tm e n te ,  que un m ism o b ie n  p u e d e , no sô 
l o  s e r  o b je t o  s im u ltâ n e a m e n te  de  v a r ia s  r e la c io n e s  c o n c u r r e n te s  [ p r o p i e -  
d a d , u s u f r u c t o ,  s e rv id u m b re ,  c r é d i t e ,  e t c . ) ,  s in o  que c o r re s p o n d ie n te m e n  
t e  puede  s e r  ta m b ié n  o b je t o  de  v a r ia s  y  d iv e r s e s ,  y  s im u l tâ n e a s ,  p o s e s io  
n é s . E sas d iv e r s e s  p o s e s io n e s  se d is t in g u e n  e n to n c e s  no en ra z ô n  d e l  o b ­
j e t o  (n o  p o rq u e  una  p e rs o n a  p o s e a  e l  fu n d o ,  l a  c a s a , e l  b ie n  y  l a  o t r a  -  
e l  u s u f r u c t o ,  l a  s e rv id u m b r e ,  e t c ) ,  s in o  p o r  l a  d iv e r s id a d  d e l  c o n te n id o  
p o rq u e  uno a f i r m a  s o b re  l a  c o s a  un p o d e r  c o r r e s p o n d ie n te  a l  d e re c h o  de  -  
p ro p ie d a d  y  e l  o t r o  un p o d e r  c o r r e s p o n d ie n te  a l  d e re c h o  do  p s u f r u c t o  o -
( 2 ) D om inguez de  M o l in a ,  J o a q u in .  P r o te c c iô n  P o s e s o r ia  d e l  D e re c h o  A r re r i  
d a t i c i o ,  R ev. G r a l .  L eg . y  u lu r is p .  E n e -J u n . 1 9 4 7 ,  p . 1 9 4 ,  d ic e :  "L a  
c û s a  no e s  mâs que e l  té r m in o  o b je t i v o  de  ambos d e re c h o s  a r r e n d a t i c i o  
y  de p r o p ie d a d ,  n in g u n o  de  lo s  c u a le s  p o d r ia  s u b s i s t i r  n i  c o n c e b ir s e  
s in  e l l a ,  que p r e s t a  su c o n c u rs o  e s e n c ia l  a uno y  o t r o  en l a  fo rm a  
que s u s  r e s p e c t i v a s  n a tu r a le z a s  y  s i t u a c iô n  e x ig e n ,  a t r ib u y e n d o  a l  -  
a r r e n d a t a r io  l a  d e te n t a c iô n  m a t e r ia l  que le s  e s  n e c e s a r ia  y  a l  p r o —  
p i e t a r i ü ,  un s e h o r lo  e s p e r i t u a l i z a d o  que l e  b a s ta  y  que d ir e c t a m e n te  
e j e r c e " . -
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de u n a  s e rv id u m b re ,  e t c . "  [ 3 ) .  De l a  m anera  a n te s  e x p u e s ta  e s  f a c t i b l e  
s e h a la r  e n to n c e s  que  d e n t r o  de  l a  i n s t i t u c i ô n  d e  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  
y  d e l  o r e e n a m ie n to  j u r î d i c o  e s p a h o l,  e x is t e  la  p o s ib i l i d a d  de e s ta b le c e r  
y  d e l i m i t e r  u n a s  d e te r u , , a d a s  r e la c io n e s  e n t r e  l o s  s u je t o s  que fo rm e n  -  
p a r t e  de e l l a ,  d e b id o  a l a  c u n c u r r e n c ia  que se o p e ra  s o b re  l a  c o s a , o b j£  
t o  de  l a  p o s e s iô n ,  d e  l e s  d i s t i n t o s  d e re c h o s  de  ambos y  que se m s n i f i e s -  
ta n  p o r  e l  a r t i c u l a  4 3 2 , qu£j s e r a la  que un s u je t o  no e b s ta n te  no p o s e e r  
l a  co s a  r n a te r ia lm e n te ,  puede  s e r  c a ta lo g a d o  como p o s e e d o r  en c o n c e p to  de 
d u e h o , m erced  a l  h ech o  de p o s o e r  a q u é l la  a t r a v ô s  de  o t r o  s u je t o  que l a  
te n g a  p a ra  ô l ,  p u e s  "  A e s te  p o s e e d o r  en c o n c e p to  d i s t i n t o s  de d u e h o , le  
l la m a  e l  a r t i c u l a  4 3 2  te n e d o r  de l a  c o s a  o d e re c h o ,  P e ru  aunque  d eba  de 
s e r  c o n s id e ra d o  como p o s e e d o r ,  segôn  o t r o s  p r e c e p to s ,  r é s u l t a  é v id e n te  -  
l a  p o s i b i l i d a d  de que  ambas p o s e s io n e s  g r é v is t e s  en e s te  p r e c e p to ,  c o n cu  
r r a n ,  p u e s to  que s u s  r e s p e c t iv o s  t i t u l ’o s  son  p e r fe c ta m e n te  c o m p a t ib le s .  
I n c lu s o  hay  que e s t im a r  que l o s  d o s  p o s s é d e ra s  e n u n c ia d o s  en e l  A r t .  432  
d c b c rô n  de  c o n c u r r i r  en l a  n o r rn a lid a d  de  lu s  s u p u e s to s ,  y a  que s i  un p c -
i.s b d o r  no l o  e s  u t î t u l o  do d u e h o , r .e râ  p o rq u e  re c o n o c e  l a  e x is t e n c ia  de 
un p o s e e d o r  a t î t u l o  d o m in ic a l .  E s ta  c o n c u r r e n c ia  p o s e s o r ia  en n u e s t r o  -  
c ô d ig o ,  que p a re c e  a p r im e r a  v i s t a  c o n t r a d i c t o r i a  co n  l a  d é f i n i c i ô n  i n i -  
c i a l  do  l a  p o s e s iô n  como t s n e n c ia  de  l a  c o s a  o d i s f r u t e  de  un d e re c h o  — 
( / ' r t .  4 3 0 ] ,  r é s u l t a  c o n f irm a d a  p a r  a q u e l lo s  c a s o s  en que e l  p r o p i e t a r i o  
se d e s p re n d e  de  l a  p o s e s iô n  m a t e r ia l  de  l a  c o s a , como a c o n te c e  en e l  -  
a r r e n d a m ie n to ,  en que no o b s ta n te  p r i v a r s e  e l  a ï 're n d a d o r  de  l a  m a t e r ia l  
t e n e n c ia  de l a  c o s a  a r re n d a d a ,  como q u ie r a  que e l  a r r e n d a t a r io ,  p o r  su -  
p r o p io  t î t u l o  p o s e s o r io ,  r e c c p o c e r  no p o s e e r  como d u e h o , e s té  s ie n d o  p o -
( 3 ]  B a r b e r o ,  o b .  c i t . ,  p s .  3 6 3 - 5 8 4 .
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s i b l e  s in  l a  m anor c o n t r a d ic c id n ,  l a  c o n s e rv a c iô n  p o r  e l  a r r e n d a d o r  de  t  
una  p o s e s iô n  s in  te n e n c ia  d e  l a  c o s a , p e ro  en ca m b io  a t i t u l o  d o m in ic a l .  
Se c o m p le rn e n ta n  a s l  ambos a s p e c to s  p o s e s o r io s  m a t e r ia l  e i n t e n c io n a l ,  -  
p u e s  s i  e l  a r r e n d a t a r io  t i e n e  l a  c o s a , s i  e s  te n e d o r  de  l a  m ism a , l o  e s  
p a ra  d i s f r u t a r l a ,  p e ro  j r  .o n o c ie n d o  e l  d o rn in io  en e l  a r r e n d a d o r ;  é s te  a 
su v e z , s i  b ie n  se vô p r iv a d o  rn a te r ia lm e n te  d e  l a  c o s a , c o n s e rv a  r e s p e c ­
t e  a ô s ta  l a  i n t e n c iô n  de t e n e r la  como s u y a , en c o n c e p to  d e  d u e h o , p o r  -  
m e d ia c iô n  d e l  a r r e n d a t a r i o " .  [ 4 ] . -  G ] S i se ha s e h a la d o  e l  a r t i c u l o  4 3 2  
cornu l a  norm a j u r i d i c a  a t r a v é s  de  l a  c u a l  e s  p o s ib le  l a  e x is t e n c ia  de  -  
r e la c io n e s  e n t r e  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  y  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p o r  m ed io  
de l a  c o n c u r r e n c ia  s o b re  l a  c o s a  de s u s  r e s p e c t i v o s  d e re c h o s ,  e s  in d u d a -  
b le  que en d ic h a  d is p o s i c iô n  se han de  e n c o n t r a r ,  no s ô lu  l u s  e le m e n to s  
e s t r u c t u r a le s  que p e r m ita n  e s a s  r e la c io n e s ,  s in o  que ta ïu b ié n  e l  m arco  de 
a c c iô n  d e l  d e re c h o  c o r r e s p o n d ie n te  a ca da  uno  de l o s  p o s e e d o re s . P o r  e sa  
ra z ô n  y  p a ra  t e n e r lo  p r é s e n te ,  e s  c o n v e n ie n te  que n u e va r.ie n te  se t r a n s c r ^  
tie  d ic h a  norm a 11 te r a lm e n te :  "L a  p o s e s iô n  en l o s  b ie n e s  y  d e re c h o s  puede  
te n e rs e  en uno rie  d o s  c o n c e p to s ;  o en e l  de  d u e n o , o en e l  de te n e d o r  de 
l a  c o s a  o d e i'e c h o  p a r a  c e n s e r v a r lo s  y  d i s t r u t a r l o s ,  p e r te n e c ie n d o  e l  d e ­
m i n i  o a o t r a  p e r s o n a " .  De c o n te x te  de  l a  d is p o s i c iô n  a n t e r i o r ,  e s tim a m o s  
p o s ib le ,  pue da n  e x t r a e r s e  p e r fe c ta rn e n te  l o s  s ig u ie n t e s  e le m e n to s :  a )  t i -  
1K1 de d e re c h o  que  c a d a  p o s e e d o r  t i t r e ;  b ] c n m u n ic a c iô n  d e  ambas p o s e s io -
( 4 ) E s p ln ,  La A d q u is . ic iô n  d e  l a  P o s e s iô n  Inm a t e r i a l . . . ,  o b . c i t . ,  p . 18 . 
G a rc ia  V a ld e c a d a s ,  Ob. c i t . ,  p s .  3 2 -3 3  p o r  su p a r t e  d ic e :  " . . . s o b r e  
un m ism o u b je t o  p ue ue n  c o n c u r r i r  p o s e s io n e s  de d i s t i n t o  g r a d o . . . ,  de  
te rm in â n d o s e  e l  g ra d o  de  c a d a  p o s e s iô n  p o r  e l  g ra d o  d e l  d e re c h o  que 
e l l a  e x t e r i o r i z a ;  l a  p o s e s iô n  d e  g ra d o  niés a l t o  e s  l a  que se t ie n e  -  
en c o n c e p to  de d u e h o " .
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n é s  y  c )  â m b ito  de  a c c iô n  d e  c a d a  uno de  l o s  d e re c h o s  n o m b ra d o s .
a )  T IP D  DE DERECHO QUE CADA POSEEDOR TIENE
E l a r t i c u l o  4 3 2 , t a n t a s  v e c e s  m e n c io n a d o ,d ic e  que l a  p o s e s iô n  se
p uede  te n e r  en c o n c e p to  de  d ue ho  o en e l  d e  te n e d o r  de  l a  m ism a. H a s ta  
a q u i  l a  norm a en  c o m e n ta r io  e s b o z a  una  c l a s i f i c a c i ô n  p u ra  y  s im p le ,  c o ­
mo l o  han  s e h a la d o  a lg u n o s  a u to r e s  [H e rn â n d e z  G i l ) ,  p o r  l a  que se d is p jo  
ne e l  modo o fo rm a  p o s ib le ,  de  p o d e r  p o s e e r  una  c o s a  o un d e re c h o . No -  
p a re c e  e n to n c e s  a d m is ib le  que en t a i e s  c o n c e p to s  p ue da  e x i s t i r  v in c u lo  
de  c o m u n ic a c iô n  o in t e r c o n e x iô n  e n t r e  ambas fo rm a s  de  p o s e e r ;  s i  se  t i e  
ne l a  p o s e s iô n  en c o n c e p to  de d u e h o , e s  p o rq u e  lô g ic a m e n te  no se l a  t i ^  
ne en  c o n c e p to  de te n e d o r  y  a l a  in v e r s a .  E l l o ,  s in  e m b a rg o , h ace  s a l —  
t a r  u na  c u e s t iô n  d e  in m e d ia to ;  s i  b ie n  se co m p re n d s  que una  p o s e s iô n  en 
c o n c e p to  de d ue ho  p ue de  a d q u i r i r s e  s in  l a  n e c e s id a d  d e  l a  c o n c u r r e n c ia  
de  un  s u je t o  p r e c e d e n ts  [ a d q u is i c iô n  o r i g i n a r i a ) ,  o aôn r e c ib ié n d o la  de  
o t r o  [ a d q u is i c iô n  d e r i v a t i v e ) ,  p ue de  m a n ta n e rs e  v ig e n t e  l a  m ism a in d e —  
p e n d ie n te rn e n te  de l a  c a u s a  a d q u i s i t i v a ,  p re c is a m e n te  p o rq u e  l a  p o s e s iô n  
en t a l  c o n c e p to  se b a s ta  a s !  m ism a y  mâs b ie n  p o r  ra z o n e s  s u s t a n t iv a s ,  
e x c lu y e  to d o  v in c u lo  de  d e p e n d e n c ia ,  p ue de  o c u r r i r  l o  m ism o c o n  una  p o ­
s e s iô n  en c o n c e p to  de  t e n e n c ia ,  que p re c is a m e n te  t i e n e  coma ra z ô n  de -
s e r  e l  e x c l u i r  to d o  g ra d o  de  p e r te n e n c ia  de  l a  c o s a  y  en c o n s e c u e n c ia  — 
de  o t r o ,  p o rq u e  l a  p o s e s iô n  s o l& m e n te  puede  te n e r s e  o como d ueho  o te n £  
d o r  de  l a  co sa ?  R i u na  c o s a  que se p o se e  como no p e r t e n e c ie n t e ,  e s  p o r ­
que  l a  m ism a l e  p e r te n e c e  a o t r o ,  aunque  ese  o t r o  se d e s c o n o z c a  q u ie n  -  
sea  [ 5 ) .  No p a re c e  p o s ib le  c o n c e b i r  e n to n c e s ,  aunque  te ô r ic a m e n te  p u e d a
( 5 } W o lf f , o b . c i t .  p .  5 5 , n o ta  n9 2 , d ic e  que  p a r a  l o s  e f e c t o s  de  l a  -  
m e d ia c iô n ,  no im p o r ta  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c o n o z c a  p a ra  q u ie n  
r e a l i z e  d ic h a  m e d ia c iô n .
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f o r m u la r s e ,  que un s u je t o  p o s e a  u n a  c o s a  en c o n c e p to  de  te n e d o r  p o r  e l  
que p u e d a  u s a r la ,  c o n s e r v a r la  y  d i s f r u t a r l a ,  s in  que p re v ia m e n te  h a ya  
d e r iv a d o  l a  p o s e s iô n  d e  un p o s e e d o r  p re c e d e n te .  P e ro ,  a p a r té  d e  e s te  -  
p ro b le m a , que  se a b o rd a râ  en  e l  p u n to  s ig u ie n t e ,  l o  que h ay  que d e s t a -  
c a r  en e s ta  p a r im e r a  p a r t e  de  l a  no rm a  d ic h a  e s ,  que t a n t o  l a  p o s e s iô n  
en c o n c e p to  de  d u e h o  como l a  d e  te n e d o r ,  se e n c u e n tra n  in fo r m a d a s  o d e  
l in e a d a s  p o r  d e re c h o s  e s p e c i f i c o s  en c a d a  c a s o ,  que l a s  d i f e r e n c ia s  en 
t r e  s i  co n  c a r a c t e r l s t i c a s  y  r a s g o s  p r o p io s ,  que m arcan  un â m b ito  de  -  
a c c iô n  d e te r rn in a d o  y  q u e , en c i e r t o  s e n t id o ,  l a  una  e s  l a  n e g a c iô n  de  
l a  o t r a  p o r  d i f e r i r  s u s ta n c ia lm e n te  l a  i n t e n c io n a l id a d  co n  que c a d a  uno 
t i e n e  l a  c o s a . P e ro  e s ta  c o n t r a d ic c iô n ,  como se v e r â ,  no e s  o b s tâ c u lo  
pai^a l a  r e a l i z a c i ô n  de  l a  c o n c u r r e n c ia  de  d e re c h o s  en l a  c o s a , p u e s  -  
mâs b ie n  e s  l a  que f a c i l i t a  en ô l t im a  i n s t a n c ia ,  l a  p o s ib i l i d a d  d e  r e ­
l a c iô n  d e  ambas p o s e s io n e s .  E l d e re c h o  que  e l  p o s e e d o r  en  c o n c e p to  de 
d ueho  de  l a  c o s a  t i e n e  o p re te n d e  t e n e r ,  e s  e l  p le n o  d e l  d o m in io  o de 
l a  p ro p ie d a d  s o b re  l a  c o s a , p o r  e l  q u e , como l o  d is p o n e  e l  a r t i c u l o  -  
3 4 8 , e l  p o s e e d o r ,  r e s p e c to  a l a  p e r te n e n c ia  de l a  c o s a , p re te n d e  a b s o ­
l u t e  e x c lu s iv id a d  s o b re  la  m ism a . Mi e n t r a s  que e l  e s g r im id o  p o r  e l  te n £  
d o r ,  ademâs de  c o n to n e r s e  en s i  m ism o una  t o t a l  e x c lu s iô n  de  p r e te n d e r  
e l  d o m in io  de  l a  c o s a ,  se  m a n i f ie s t a  ô n ic a m e n te  p o r  a b a rc a r  un campo -  
l im i t a d o  de  a q u é l ,  que l o  s i t ô a  en un g ra d o  i n f e r i o r  y  d e p e n d ie n te ,  en 
r e la c iô n  c o n  e l  a n t e r i o r .  De e s a  m a n e ra , m ie n t r a s  e l  d e re c h o  en c o n c e £  
t o  rie  dueho  c o n t ie n e  en s i  m ism o to d o s  l o s  p o d e re s  que  s o b re  l a  c o s a  -  
se pue de n  t e n e r ,  c o n  e x c e p c iô n  d e  l o s  que  l a  le y  l e  l i m i t e ,  e l  d e re c h o  
en c o n c e p to  de  te n e d o r  a p e n a s  te n d r â  a su h a b e r  un campo r e d u c id o  de  -  
a q u e l lo s  p o d e re s ,  l im i t a d o s  y a  p o r  l a  l e y ,  y a  p o r  l a  v o lu n ta d  d e  l a s  -  
p a r t e s .  De e sa  m an e ra  p o d r ia  c o n s id e r a r s e  en c i e r t a  fo rm a ,  que e l  d e r £  
c h o  que co m p re n d s  l a  t e n e n c ia ,  y a  d e  p o r  s i  se e n c u e n t r a  c o n te n id o  en
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- e l d e re c h o  que en c o n c e p to  de  d u e h o  se te n g a  y  que su e x is t e n c ia  se 
d eb e  e x c lu s iv a m e n te  a  un d e s g a ja m ie n to  d e  l o s  p o d e re s  [d e  a lg u n o s )  -  
e x is t a n t e s  en  e l  d e re c h o  en  c o n c e p to  de  d u e h o , A h o ra  b ie n ,  a p l i c â n d o -  
se e s to s  c o n c e p to s  a l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  e n te n d e m o s  e n to n c e s  que  
e l  d e rc h o  p o r  e l  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  v a  a  t e n e r  l a  p o s e s iô n  de  
l a  c o s a , l o  e s  a  r é s u l t é s  d e  u na  d e r iv a c iô n  o d e sm e m b ra m ie n to  d e  una  
o v a r io s  p o d e re s  c o m p re n d id o s  en e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  que 
en p r i n c i p i o  l o  s e rô  en c o n c e p to  de d ue ho  y ,  p o s te r io r m e n te ,  d e l  p o —  
s e e d o r  m e d ia to -m e d ia d o r  que l a  te n g a  segôn  e l  d e re c h o  p o r  e l  que  l a  — 
h a y a  a d q u i r id o .  E s ta  c i r c u n s t a n c ia  im p l i c a ,  quo l a  fo rm a c iô n  d e  l a  me 
d ia c iô n  p o s e s o r io a  s u p o n g a , una  l i m i t a c i ô n  de l a s  f a c u l t a d e s  o p o d e —  
r e s  p o s e s o r io s  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  [d e  l a  I n d o le  que é s te  s e a )  — 
e je r c e  s o b re  l a  c o s a ,  en l a  m e d id a  en que é s to s  son t ra s p a s a d o s  a l  me 
d ia d o r  p o s e s o r io  a t r a v é s  d e l  t i p o  de d e re c n o  que é s te  a d q u ie r e ,  me—  
d ia n t e  l a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  de  que se t r a t c ,  E l l o  e n to n c e s  d e m u e s tra  
que en l a  m e d id a  en que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  h a  de  a b s te n e rs e  en su ac 
t u a c iô n  s o b re  l a  c o s a ,  e s  en e s a  m ism a e x te n s iô n  en que  e l  m e d ia d o r  -  
p o s e s o r io  t i e n s  m a rca d o  e l  campe de  su a c tu a c iô n  j u r i d i c a  en l a  c o s a . 
De a h l  e n to n c e s  q u e , aun qu e  i n i c i a lm e n t e  ambas p o s e s io n e s  [ l a  d e  en 
c o n c e p to  de  d ue ho  y  l a  de  te n e d o r  ) a p a r e c ie r a n  como a n ta g ô n ic a s  p o r  
s u s t e n t e r  in t e n c io n a l id a d e s  en r e l a c i ô n  a l a  c o s a  d ia rn e t ra lm e n te  o p u e s  
t a s ,  en l a  r e l a c i ô n  de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  mâs b ie n  se c o n ju g a n  p o r  
e l  c o n te n id o  d iv e r s o  en que se m a n i f ie s t a n  l o s  d e re c h o s  en que c a d a  -  
u na  de  e l l a s  c o n s is t e ;  "U n ic a m e n te  c a b e  h a b la r  co n  p r e c is iô n  de  p o s e ­
s io n e s  c o n c u r r e n te s  c u a n d o  l a  s i t u a c iô n  de c a d a  uno  d e  l o s  p o s e e d o re s  
no e s  in c o m p a t ib le ,  s in o  p o r  e l  c o n t r a r i o  no p ue de n  e x p l i c a r s e  mâs que 
de  un modo c o m p a t ib le ,  y a  que uno d e  lo s  p o s e e d o re s  re c o n o c e  l a  s u p e —  
r id a d  d e  l a  s i t u a c iô n  p o s e s o r ia  d e l  o t r o  y  p o s e e  en  c u a n to  e s  c o m p a t i -
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b le  su  p o s e s iô n  c o n  l a  o t r a .  Podem os h a b la r  d e  una  p o s e s iô n  d o m in ic a l  
y  d e  una  p o s e s iô n  s u b o rd in a d a .  L a  s i t u a c iô n  t l p i c a  e s  p .  e j .  l a  que -  
se  d a  en e l  a r r e n d a m ie n to ,p u e s  m ie n t r a s  que e l  a r r e n d a d o r  s ig u e  s ie n ­
do  p o s e e d o r  de l a  c o s a  t t i t u l o  d e  d u e h o , e l  a r r e n d a t a r io ,  que r e c ib e  
l a  c o s a  de manos d e l  p r im e r o ,  c o n f ie s a  no s e r  p o s e e d o r  d o m in ic a l ,  s i ­
no s u b o rd in a d o  a a q u é l .  En e s ta  s i t u a c iô n  de  c o n c u r r e n c ia  e s  cu a n d o  — 
r e s a l t a  p le n a m e n te  l a  p o s i b i l i d a d  de  u na  p o s e s iô n  c o r p o r a l , m a t e r i a l  e 
in m e d ia ta ,  de  c a r é c t e r  s u b o rd in a d o ,  f r e n t e  a  o t r a  p o s e s iô n  in c o r p o r a i  
e s p i r i t u a l i z a d a  o m e d ia ta ,  d e  c a r é c t e r  in d e p e n d ie n te  o a u tô n o m p " [ s ) .  
S in  e m b a rg o , e l  d e re c h o  on que c o n s is t e  l a  t e n e n c ia  de l a  c o s a , o se a  
l a  p o s e s iô n  d e l  m e d ia d o r ,  e s  a su v e z  ta m b ié n  l im i t a d o ,  como f é c i lm e n  
t e  se c o m p re n d e râ , p u e s  no o b s ta n te  d e t e n t a r  m a te r ia lm e n te  l a  c o s a , e l  
campo de su a c tu a c iô n  j u r i d i c a  l o  e s  d e  I n d o le  r e d u c id o  p o r  l a s  f a c u l  
ta d e s  r e d u c id a s  que  se  c o n t ia n e n  en e l  d e re c h o  d e r iv a d o  de  su c a u s a n ­
t e ,  y  p o r  e s o  no s ô lo  "En l a  n o c iô n  m ism a de  l a  te n e n c ia  p a ra  o t r o ,  -  
p o r  c o n s ig u ie n t e ,  e s té  i n t e r t a  l a  id e a  de  l i m i t a c i ô n  " ,  s in o  que l a  
p r o p ia  " t e n e n c ia  p a r a  c o n s e rv e r  y  d i s f r u t a r  d e l  a r t .  4 32  C .c .  no a g o -  
t a  c o n c e p tu a lm e n te ,  p o r  l o  t a n t o ,  to d a  l a  d im e n s iô n  p o s e s o r ia  s o b re  -  
l a  c o s a "  ( ? } .  S ie n d o  a s l  que e v id e n te m e n te  e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  en 
c o n c e p to  de d ue ho  e s  s u p e r ' io r  a l  que s u s te n ta  e l  p o s e e d o r  en c o n c e p to  
de  te n e d o r ,  e l  p r im e r o  se l i m i t a  en su s  f a c u l t a d e s  y  e n t r e g a  p a r t e  de  
l a s  m ism as a l  t e n e d o r ,  p o r  e l  que é s te  a d q u ie r e  como d e re c h o  e l  c o n te  
n id o  de l a  l i m i t a c i ô n  que  ha  s id o  o b je t o  en e l  d e re c h o  d e l  p r im e r o , l o  
que supone  e n to n c e s  q u e , a l  a c tu a r  s o b re  l a  c o s a  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  
a t r a v é s  de l a s  f a c u l t a d e s  que se ha  r e s e r v a d o ,  m a n tie n e  c o m p lé ta  -
( ô )  E s p l n ,  o b .  c i t . ,  p s .  2 9 - 3 0 .
( 7 ]  M a r t i n  P é r e z ,  o b .  c i t . ,  p .  6 5 .
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c o in c id e n c ia  co n  l a s  f a c u l t a d e s  c o n te n id a s  en  e l  d e re c h o  d e l  m e d ia d o r, 
p o s e s o r io ,  c o n s t i t u y é n d o s e  a s î  u na  i n t e r r e l a c i d n  d e  ambas d e re c h o s  —  
que fo rm a n  en suma, como d ic e  M a r t in  P é re z ,  l a  t o t a l  d im e n s iô n  p o s e s o  
r i a  s o b re  l a  c o s a .
b )  COMUNICACION DE AMBAS POSESIONES
S i en  p r i n c i p i o  se  ha  v i s t o  q u e , p o s e s iô n  en  c o n c e p to  d e  d ueno
y  p o s e s iô n  en c o n c e p to  de te n e d o r ,  en ra z ô n  d e l  â m b ito  d i s t i n t o  en que
se m ueven l o s  r e s p e c t i v o s  d e re c h o s ,  son  d i f e r e n t e s ,  p a re c e  s e r  que  p a ­
r a  l o g r a r  que  l a  p o s e s iô n  d e  l a  c o s a , c o n fo rm e  a lh a z  de  f a c u l t a d e s  de
c a d a  d e re c h o  que i n c i d e  s o b re  l a  m ism a, e n t r e  en u na  d e c id id a  r e l a c i ô n  
r e s p e c to  a lo s  d e re c h o s  que re c a e n  s o b re  e l l a ,  e s  n e c e s a r io  que e n t r e  
am bos p o d e re s  p o s e s o r io s  se  de  un p u n to  de  e n la c e  que l e s  una  en s u s  -  
d i f e r e n t e s  a c tu a c io n e s  p o s e s o r ia s  s o b re  l a  c o s a .  La  i n s t i t u c i ô n  d e  l a  
m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  o f r e c e ,  segôn  p a re c e ,  l a  p o s ib i l i d a d  d e  e x is t e n c ia  
de  e se  v in c u lo ,  a t r a v é s  de l a  c o n s id e r a c iô n ,  de  que e l  d e re c h o  que  — 
s u s te n ta  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l o  e s  d e  c a r é c t e r  d e r iv a d o  de o t r o  de -  
s u p e r io r  j e r a r q u la  y  p o r  a l l l  p a re c e  p o s ib le  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  d e  lo s  
d e re c h o s  que  va n  a i n c i d i r  s o b re  l a  c o s a . E l p ro b le m a  que mâs b ie n  p r £  
s e n ta  t a l  i n t e r c o n e x iô n ,  se e n c u e n t r a  segôn  p a re c e ,  no t a n t o  d e l  c o n —  
d u c to  i n s t i t u c i o n a l  o t e ô r i c o ,  p o r  e l  que se p u e d a  e f e c t u a r ,  s in o  de -  
l a  fu n d a m e n ta c iô n  p o s i t i v o - l e g a l  que a l a  m ism a p u e d a  d â r s e le .  No o b s ­
t a n t e ,  como se ha  a p u n ta d o  s u p ra  p é g in a s  8 4 y  86  en d o n d e  se a n a l i z ô  -  
més d e te n id a m e n te ,  a lg u n o s  a u t o r e s , e n t r e  e l l e s  H e rn â n d e z  G i l  ( 8 )  y  M ^  
t i n  P é re z  ( 9 )  c o n s id e r a n  que e l  a r t i c u l o  4 3 2  no  re ô n e  l o s  r e q u i s i t o s  -
[ s )  La  F u n c iô n  G o c i a l . . . ,  o b . c i t . ,  p .  117 
( 9 ) La  P o s e s iô n ,  o b . c i t . ,  p .  6 0 .
j u r l d i c o s  p a r a  que  en é l  se  p u e d a  e n c o n t r a r  l a  c o m p lé ta  c o n c u r r e n c ia  
d e  p o s e s io n e s  e n t r e  p o s e e d o r  m e d ia to  y  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p o rq u e  d e l  
m ism o no p ue de  e x t r a e r s e  o t r a  i n t e r p r e t a c i ô n  que l a  d e  u na  s im p le  c l a -  
f i c i a c i ô n ,  p o r  l a  que  se i n d i c a  lo s  modos e n  que  p ue de  t e n e r s e la  p o s e ­
s iô n  de  u na  c o s a . S in  e m b a rg o , p a re c e  s e r ,  que e l  ô l t im o  i n c i s o  d e  l a  
norm a c i t a d a  que  d ic e  " p e r te n e c ie n d o  e l  d o m in io  a o t r a  p e r s o n a " ,  p uede  
c o n s t i t u i r s e  en  e l  p u n to  d e  u n iô n  que lo g r e  c o n ju g a r  en ô l t im a  i n s t a n ­
c i a ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  in t e r c a m b io  de  r e la c io n e s  e n t r e  l o s  p o s e e d o re s  
a n te s  d e f i n id o s  p o r  l a  norm a que  se c o m e n ta . S i se  p a r t e  p u ra  y  s im p le  
m en te  como l o  d is p o n e  e l  a r t i c u l o  4 3 2 , de  que  l a  p o s e s iô n  se p u e d e  t e ­
n e r  como d u e h o  o como te n e d o r ,  e s  c la r o  que  ô n ic a m e n te  se ha  lo g r a d o  -  
s a b e r  l a s  d o s  fo rm a s  en  que se p ue de  t e n e r  u n a  c o s a  o un d e re c h o .  Te—  
n e r la  como "d u e h o "  c o n fo rm e  l o  d is p o n e  e l  a r t i c u l o  3 4 8 , su po ne  no  s ô lo  
f i g u r a r  fo rm a lm e n te  como un s u je t o  co n  p le n o s  p o d e re s  s o b re  l a  c o s a ,  a 
l a  m anra  p o d r ia  d e c i r s e  de  un e n te  e s t â t i c o ,  s in o  que  d ic h a  f i g u r a  n os  
h a b la  de  que adem âs t i e n e  a su h a b e r  un c o n te n id o  m a t e r ia l ,  un c o n ju n -  
t o  de p o d e re s  j u r l d i c o s  o d e re c h o s  que a b a rc a n  to d a  a c t i v id a d  s u s ta n —  
c i a l  que p u e d a  r e a l i z a r s e  s o b re  una  c o s a , como l o  s e r la n  l a  t r a n s fo r m a  
c iô n ,  e n a je n a c iô n ,  d e fe n s e ,  e x c lu s iô n ,  p o s e s iô n ,  r e s t i t u c i ô n ,  e t c . , c o n  
l a s  l im i t a c io n e s  que  l a  le y  s e h a la .  T e n e r la  como " t e n e d o r " ,  c o n fo rm e  -  
l o  d is p a n e  e l  a r t i c u l o  4 3 0  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  supone  ô n ic a m e n te , d e s p l£  
g a r  s o b re  l a  c o s a  un  p o d e r ,  un s e h o r lo ,  p o r  m e d io  d e l  c u a l  l a  c o s a  se 
som ete  a l  d o m in io  de  l a  v o lu n ta d  d e l  s u je t o ,  c o n  l o  c u a l  q u ie r e  d e c i r ­
s e , que d ic h a  c o s a  se e n c u e n t r a  a d s c r i t a  n ada  mâs que  a l a  e s f e r a  de -  
a c c iô n  de  l a  v o lu n ta d  de  e se  s u je t o :  e s  un p o d e r  de  d o m in a c iô n  de  l a  -  
c o s a  en s i ,  co n  l a  p r e t e n s iô n  a l a  v e z ,  d e  e x c l u i r ,  p o r  l e  p r o p ia  i n e r  
c i a  de d ic h o  p o d e r ,  c u a lq u ie r  o t r o  p o d e r  que  s u je t o  a lg u n o  p u d ie r a  -  
e jo r c e r  s o b re  l a  m ism a . Mâs c o n c re ta m e n b e , l a  te n e n c ia  se c o n s t i t u y e  -
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en un  p u ro  p o d e r  f o r m a i ,  t a l  y  como fu e  c o n c e b id o  p o r  I h e r i n g ,  v a c fo  de  
to d o  c o n te n id o  m a t e r ia l  a t r i b u t i v o  p a r a  e l  s u je t o ,  en  e l  s e n t id o  que -  
d e l  m ism o o ue da  d e r i v a r  un  b é n é f i c i a  o a p ro v e c h a m ie n to  e c o n ô m ic o , como 
u na  c o n s e c u e n c ia  n e c e s a r ia  e in m e d ia t a  d e l  m e n c io n a d o  p o d e r  de  d o m in a —  
c iô n .  A h o ra  b ie n ,  r é s u l t a  que  e l  A r t .  4 3 2  en  c o m e n ta r io ,  no  l e  d a  a l  -  
c o n c e p to  de  " t e n e d o r "  e s a  c o n n o ta c iô n  p u ra m e n te  f o r m a i ,  s in o ,  que e l  -  
" t e n e d o r "  e s p e c if ic a m e n te  d e f i n id o  en d ic h a  n o rm a , l o  e s  co n  l o s  a t r i b u  
t o s  de  " c o n s e r v a r "  o " d i s f r u t a r "  la .  c o s a ,  c o n c e p to s  é s to s  que  y a  e n c ie  
r r a n  en  s f  un c o n te n id o  m a t e r ia l  d e te rm in a d o  en l a  f i g u r a  d e  d ic h o  " t e ­
nd o r  "  y  q u e , como c o n s e c u e n c ia ,  l o  s u s t r a e  d e l  p u ro  c o n c e p tu a lis m e  f o r ­
m a i a n te s  d e f i n id o  y  l o  e le v a  a un n i v e l  d e  a p ro v e c h a m ie n to  in t e r e s a d o  
de  l a  c o s a . P e ro  y a  se  s e h a lô  que e l  a p ro v e c h a m ie n b o  d i s f r u t e  de  u na  co  
sa t i e n e  m a y o re s  a t r i b u t e s  ( e n a je n a c iô n ,  t r a n s fo r m a c iô n ,  r e s t i t u c i ô n ,  -  
e t c . ) ,  p o r  l o  que  se  d e b e  c o m p re n d e r  e n to n c e s ,  que  e l  " c o n s e r v a r "  o —  
" d i s f r u t a r "  s e h a la d o s  p a r a  o l  " t e n e d o r "  d e l  A r t .  4 3 2 , son  una  p a r te  r e -  
d u c id a  d e l  p o d e r  t o t a l  que se puede  t e n e r  s o b re  u na  c o s a . P o r  o t r a  p a r ­
t e ,  ta m b ié n  l o s  m e n c io n a d o s  c o n c e p to s  [ c o n s e r v a r  o d i s f r u t a r ) ,  p o d r ia  -  
d e c i r s e  que son  e l  c o n te n id o  m a t e r ia l  o v i t a l  que e n c ie r r a  e l  c o n c e p to  
d e l  " t e n e d o r "  d e f i n id o  en c l  a r t i c u l e  4 3 0 , l o  que  n o s  l l e v a  a l  p la n t e a -  
rn ie n to  de  que l a  I n d o le  de  t a i e s  a t r i b u t e s ,  eon  e l  de  c o n s t i t u i r s e  en  -  
l o s  d e re c h o s  que e l  " t e n e d o r "  e je r c e  p o r  d is p o s i c iô n  d e l . a r t .  4 3 2 . Aho­
r a  b ie n ,  e s o s  d e re c h o s  d e  c o n s e rv a r  o d i s f r u t a r  l a  c o s a , s o la m e n te  p u e ­
den  v e n i r l e  a l  " t e n e d o r "  p o r  d o s  c o n d u c to s ;  e l  p r im e r o ,  p o r  e l  t r a n s c u r  
SO d e l  t ie m p o ,  a l  i n i c i a r  una  p o s e s iô n  en  c o n c e p to  de  d u e h o  o r i g i n a r i a ,  
p u e s  s i  l o  h i c i e r a  d e r iv a t iv a m e n te ,  no  t e n d r i a  en  p r i n c i p i o  e 1 c a r â c —  
t e r  d e  te n e d o r ,  s in o  de  d ueho  o p r o p i e t a r i o .  En e s te  c a s o , l a  a d q u is i—  
c iô n  rie  t a i e s  d e re c h o s ,  v ie n e n  c o n ju n ta m e n te  en  u n iô n  de  o t r o s  p o d e re s ,  
como s o la m e n te  u na  p o s e s iô n  o " t e n e n c ia "  en c o n c e p to  d e  d u e h o  puede  d e -
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p a r a r ,  p o r  l o  que h a y  que c o n c l u i r  que e s te  t i p o  d e  te n e n c ia ,  no puede  - 
s e r  l a  d e f i n id a  en e l  a r t .  4 3 2 , p u e s  a  é s ta  ô n ic a m e n te  se l e  a t r ib u y e n  
l o s  p o d e re s  de  c o n s e rv a r  o d i s f r u t a r .  P o r  o t r o  la d o ,  s é r ia  d e l  to d o  -  
in a d m is ib le ,  que  h a b ié n d n s e  i n i c i a d o  una  " t e n e n c ia "  en  c o n c e p to  d e  due  
h o , se p re te n d e  t n e r  o o jo r c e r  co n  l a  m ism a , ô n ic a m e n te  l o s  d e re c h o s  6  
p o d e re s  de c o n s e r v a r  o d i s f r u t a r  l a  c o s a , p o rq u e  d ic h a  a c tu a c iô n  c o n te n  
d r i a  en su seno  u na  v e rd a d e ra  c o n t r a d ic c iô n ,  d e b id o  a q u e , como y a  se 
d i j o ,  l a  c o n s e rv a c iô n  o e l  d i s f r u t e  de  una  c o s a ,  son  a p e n a s  p a r t e s  i n t £  
g r a n te s  de un p o d e r  p o s e s o r io  m a y o r, que  en  c o n ju n t o  im p l i  ca n  e l  p o s e e r  
en c o n c e p to  de d u e h o . P o r  e sa  ra z ô n  u na  i n t e r p r e t a c i ô n  a f o r t i o r i  de  l o  
que r e p r é s e n ta  e l  " c o n c e p to  de  d u e h o " ,  como l a  de  p e n s a r  de  que s i  p u e ­
de l o  més ( e l  c o n ju n t o  t o t a l  de  l o s  p o d e re s  p o s e s o r io s )  p o d r ia  p e r f e c t s  
m en te  l o  m enos ( e l  c o n s e r v a r  o d i s f r u t a r ) ,  no c a b r la  en n u e s t r o  c a s o , -  
p o rq u e  e n to n c e s  d e s v i r t u a r l a  en su e s e n c ia  y  s u s ta n c ia  l o  que  e s  y  r e —  
p r é s e n ta  e l  " c o n c e p to  de  D u e h o ". D i s t i n t o  s é r ia  e l  c a s o  d e  que e l  que  -  
p o se e  en " c o n c e p to  de  d u e h o " ,  se d é c id a  ô n ic a m e n te  a e je r c e r  l o s  p o d e re s  
de  c o n s e rv a r  o d i s - f r u t a r  l a  c o s a , p o rq u e  e .s l l o  deseem  p u e s  d e  e s a  mane 
r a  l o  ô n ic o  que  e x p re s a  e s  e l  de  que su s  p o d e re s  son  f a c u l t a t i v o s  de  -  
e je r c e r ;  m és, e l l o  no s i g n i f i e s  que l o s  p o d e re s  que se r é s e r v a ,  no lo s  
te n g a  o c a re z c a  de  l o s  m ism o s, que e s  p re c is a m e n te  e l  c a s o  a que hacem os 
a lu s iô n  a n te r io r r n e n te ,  Y en  se gundo  lu g a r ,  e l  " t e n e d o r "  puede  l l e g a r  a 
t o n e r  l o s  p o d e re s  o d e re c h o s  d e  " c o n s e r v a r "  o " d i s f r u t a r " ,  p o r  m e d io  de 
r i v a t i v o  o s e a , a t r a v é s  de  que o t r o  s u je t u ,  e s p e c if ic a m e n te ,  se  lo s  -  
t r a s la d e ,  l im i t a n d o  l a  te n e n c ia  n e l  p o d e r  a n te s  s e h a la d o ,  a l  d o s e n v o l-  
v im ie n to  e x c lu s iv e  de  e s o s  d o s  p o d e re s  s o b re  l a  c o s a : se ] e  n e g a ré n  p o r  
t a n t o ,  l o s  r e s t a n t e s  p o d e re s  a n te s  a lu d id o s  que p ue de n  e je r c e r s e  s o b re  
l a  c o s a . E s , l o  que p re c is a m e n te  d is p o n e  e l  a r t i c u l o  4 3 2 , c u a n d o  d ic e  -  
que e l  te n e d o r  t e n d r é  l a  c o s a  p a r a  c o n s e r v a r la  o d i s r b u t a r l a  y  como y a
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.a n te s ,  en su  p r i n c i p i o ,  l a  norm a ha  s e h a la d o  que  e x is t e  un p o s e e d o r  en 
c o n c e p to  de  d u e h o , no  c a b e  d u d a  a lg u n a ,  que  e l  te n e d o r  a l  r e c i b i r  l a  -  
c o s a  de  é s te ,  ta m b ié n  ha  r e c i b i d o  l a  t r a n s f e r e n c ia  de  t a i e s  d e re c h o s .
De quâ  . m anera  h a b r la  que e n te n d e r  que  se ha  o p e ra d o  e s a  c o n ju n c ié n ?  
E s tim a m o s  que  e l  p r o p io  a r t .  4 3 2  d a  l a  r e s p u e s ta  co n  e l  c o n te n id o  que 
e n c ie r r a  l a  f r a s a  f i n a l  que d ic e  " p e r te n e c ie n d o  e l  d o m in io  a  o t r a  p e r ­
s o n a " .  En e f e c t o ,  s i  y a  hemos s e h a la d o  que  l o s  c o n c e p to s  c o n s e rv a r  □ -  
d i s f r u t a r  son  p a r t e s  i n t é g r a n t e s  de  un p o d e r  p le n a  d e n o m in a d o  d o m in io  
y  que  a  su v e z  e l  " t e n e d o r "  no p uede  t o n e r lo s  d e n t r o  de  su h a b e r  p o s e ­
s o r i o ,  a  m enos que d e b a  s e r  c o n s id e ra d o  como d ue ho  de  l a  c o s a , a l  r e f e  
r i r n o s  e l  a r t i c u l o  4 3 2  que e l  te n e d o r  lo  e s  " p a ra  c o n s e rv a r  o d i s f r u —  
t a r " ,  m ie n t r a s  e l  d o m in io  s ig u e  " p e r te n e c ie n d o  a o t r a  p e r s o n a "  e s  p o r ­
que e s ta  ô l t im a  p e rs o n a  que no e s  mas que e l  "d u e h o " ,  n e c e s a r ia m e n te  — 
ha  d e s g a ja d o  de su " d o m in io  t o t a l " ,  e s o s  d o s  p o d e re s  y  l o s  ha  e n t r e g a -  
du  a l  " t e n e d o r " ,  que p o r  d e f i n i c i ô n  d e l  a r t .  4 3 0  como se v i ô ,  c a re c e  — 
de to d o  c o n te n id o  m a t e r ia l .  La  r e f e r e n c ia  p r im e r a  de  que e l  " t e n e d o r "  
d e l  a r t .  4 32  t ie n e  l a  c o s a  p a ra  c o n s e r v a r la  o d i s f r u t a r l a ,  t i e n e  u na  -  
I n t im a ,  s u t i l  p e ro  i n d i s o l u b l e  t r a b a z û n ,  co n  l a  f r a s e  s ig u ie n t e  d e  " p e r  
c e n e n c ia  d e l  d o m in io  a o t r a  p e r s o n a " ,  p o rq u e ,  cornu y a  se v i ô ,  l o s  c o n ­
c e p to s  " c o n s e r v a r "  o " d i s f r u t a r " ,  no se dan  in d e p e n d ie n te s  o en c a l i —  
dad a u tô n o rn a , s in o  que l o s  m ism os son  p a r t e s  i n t é g r a n t e s  de un p o d e r  -  
m ayo r que  e s  e l  d o m in io  y  en c o n s e c u e n c ia ,  s ô lo  ha  p o d id o  e n t r e r  en  e l  
p o d e r  f o r m a i  d e l  te n e d o r ,  a t r a v é s  d e l  d e sm e m b ra m ie n to  que  d e l  d o m in io  
e fe c tô a  e l  d ue ho  d e  t a i e s  p o d e re s ,  r e s e rv é n d o s e  a su h a b e r  e l  r e s t o  de 
l a s  f a c u l t a d e s  o d e re c h o s  c o n te n id o s  en  e l  d o m in io  y  a  que h a c e r  i n d e -  
f e c t ib le m e n t e  a lu s iô n  e l  a r t i c u l o  en c o m e n ta r io ,  c u a n d o  d ic e ,  que p e se  
a e n t r e g a r s e  a l  te n e d o r  l a  c o n s e rv a c iô n  ô e l  d i s f r u t e  d e  l a  c o s a , e l  -  
d o m in io  c o n t in ô a  p e r te n e c ie n d o  a o t r a  p e rs o n a ,  p e rs o n a ,  como r e i t e r a d a
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m e n te  se ha  a f i r m a d o  no e s  môs que e l  d ueno  i n i c ia lm e n t e  m e n c io n a d o  en 
d ic h a  n o rm a . No de o t r a  m anera  ha  p o d id o  d e c i r s e  q u e , "P a ra  d e s t e r r a r  
e r r o r e s  debem os t e n e r  p r é s e n ta  que l a  r e d a c c id n  d e l  ô l t im o  i n c i s o  d e l  
a r t i c u l o  4 3 2  se h iz o  en v i s t a  d e  l a s  c o s a s  c o n f ia d a s  p o r  e l  p r o p i e t a r i o  
a o t r o  s u je t o ,  que l a s  r e c ib e  "e n  c o n c e p to  de t e n e d o r "  de  l a s  m ism a s , 
p o r  r a z ô n  d e l  t i t u l o  c o n  que se l e  c o n f la n .  La  e x p r e s iô n  l e g a l  ( " p e r t e  
n t tc ie n d o  e l  d o m in io  a o t r a  p e r s o n a " )  a d q u ie r e  s e n t id o  en e s ta s  c i r c u n s  
t a n c ia s ;  l a  p e r v iv e n c ia  d e l  t i t u l o  que s i r v i ô  p a ra  c o n f i g u r a r  en  su co  
m ie n z o  a l a  p o s e s iô n ,  como p o s e s iô n  en c o n c e p to  de te n e d o r ,  c o n t in ô a  — 
r e f i r i ô n d o l a  a e se  c a r é c t e r  j u r î d i c o .  S i e s  c i o r t o ,  como p a re c e ,  que -  
l a  l e t r a  d e l  a r t i c u l o  4 3 2  c o n te m p la  e l  s u p u e s to  que acabarnos d e  r e f e —  
r i r ,  e l l o  no im p id e  que su s e n t id o  p ueda  i r  mâs l e j o s ,  a lb e rg a n d o  lo s  
s u p u e s to s  en que e l  te n e d o r  ha  r e c i b i d o  l a  c o s a  de  un s im p le  p o s e e d o r  
n o -d u e h o . La p o s e s iô n  a s l  r e c i b i d o  se c o n f ig u r o r â ,  en "c o n c e p to  de  t e -  
n a d o r " ,  s i  h a y  r a z o n e s  p a ra  e l l o ,  en e l  t i t u l o  p o r  e l  que se  r e c ib e  -  
( t i t u  l o  no t r a s l a t i v o  d e l  d o m in io ) ,  p u e s  no h a b ie n d o  mâs a l t e r n a t i v e  
en e l  c o n c e p to  en que se pose e  que e l  de d u e h o  o e l  de  te n e d o r ,  i n t e r e  
sa  a l  m ism o t i t u l a r ,  a je n o  a e s ta  r e l a c i ô n ,  que l a  p o s e s iô n  l e c i b i d a ,  
p o r  no s e r  en c o n c e p to  de  d u e h o , no p u e d a  c o n d u c i r  a  l a  u s u c a p iô n  ( c o £  
c e p to  de  t e n e d o r ) .  Y , adem âs, p o rq u e  co n  in d e p e n d e n c e  a de  d on de  e l l a  -  
p ro v e n g a , e l  t i t u l o  c u a l i f i c a  o b je t iv a m e n te  e l  c a r é c t e r  d a  l a  p o s e s iô n .  
La l e t r a  d e l  a r t i c u l o  4 3 2  c o n te m p la  e l  s u s p u e s to  mâs d e s s a b le ,  que  sea  
e l  d ue ho  q u ie n  c o n —f i a  l e  c o s a  a l  p o s e e d o r ,  p e ro  no e x c lu y e  o t r o s " ( lO ) *  
De e sa  m an era  e n to n c e s ,  aunque  c o n  e l  t e x t o  t r a n s c r i t e  h a y a  q u e r id o  r £  
s a l t a r  que l a  e n t r e g a  que se  h ace  d e  l a  c o s a  a l  te n e d o r  l o  e s  en  esa  -
( l O )  M o r a l e s  M o r e n o  ( o b .  c i t .  p s .  8 0 - 9 1 )
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c a l id a d ,  y  no en l a  d e  d u e h o , p a ra  l o s  f i n e s  que n o s  in t e r e s a n  s e h a la r ,  
n oca be  d u d a  que l a  i n t e r p r e t a c i ô n  a n te s  in d ic a d a  c o n c u e rd a  en un  to d o  -  
c o n  l o  que h a s ta  a h o ra  se ha  a f i r m a d o ,  en e l  s e n t id o  d e  que e l  A r t . 4 3 2 , 
re c o g e  p e r fe c ta r n e n te  on yu c o n te n id o  y  d is p o s i c iô n ,  e l  s u p u e s to  de  l a  -  
p o s e s iô n  d e r iv a d a  que c o n s t i t u y e  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  y  que e s  p r e c i ­
sam en te  en  e s a  no rm a  a  t r a v é s  de  l a  c o n ju n c iô n  de  d o s  d e re c h o s  d i s t i n —  
t o s ,  que se  o p e ra  l a  c o n c u r r e n c ia  de p o s e s io n e s  s o b re  una  m ism a c o s a .
ü ]  AMBTTQ DE AGuICJN DE C W A UNO DE LOS DERECHOS NOIVBRA- 
DOS.
La c a l id a d  co n  que e l  m e o ia d o r  p o s e s o r io  e n t r a  en c o n ta c ta  co n  -  
l a  c o s a , d é te rm in a  ta m b ié n  en fo rm a  p r é c t i c a  y  e f e c t i v a ,  e l  g ra d o  p a r  -  
e l  que é s te  s o s t ie n e  r e l a c i ô n  co n  su c a u s a n te .  E l  a r t i c u l e  4 3 2  d is p o n e  
que l a  p o s e s iô n  que e l  te n e d o r  t i e n e  en l a  c o s a  l o  e s  p a ra  c o n s e r v a r la  
ô d i s f r u t a r l a .  Como y a  a n o tô ,  ambas son  fo rm a s  que in d e p e n d io n te m o n te  -  
pueden  c a l i f i c a r  l a  a c tu a c iô n  d e l  te n e d o r  y  q u e , in d u d a b le m e n te ,  m arcan  
d iv e r s e s  m a n if e s ta c io n e s  d e l  p o d e r  de  r e l a c i ô n ;  e l  c o n s e rv a r*  o d i s f r u —  
t a r  l a  c o s a  su po ne n  f a c u l t a d e s  o m e d io s  d iv e r s e s  no s ô lo  de c o n t a c t e r  
c o n  l a  c o s a , s in u  d e  r e la c io n a r s e  co n  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ;  de  e s a  mane­
r a  h a b r ia  que e n te n d e r ,  que l a  r e l a c i ô n  que m a n tie n e  un d e p o s i t a r i o ,  no 
s ô lo  co n  l a  c o s a  s in o  c o n  e l  d ue ho  de  l a  m ism a, e s  to ta lm e n te  d i f e r e n t c  
a l a  que r e a l i z e  e l  u s u f r u c t u a r io  o a r r e n d a t a r io  on i d é n t i c a  r e l a c i ô n  -  
de m e d ia c iô n .  En ambos c o n c e p to s ,  e s tim a m o s , îîc  e n c u a n tra  c o n c e n tra d a  t o  
da  l a  gama de  f a c u l t a d e s  que e l  te n e d o r  de l a  c o s a  puede  e j e r c i t a r ;  H e r ­
n â n d e z  G i l ,  d ic e  que  e l  p o s e e d o r  en c o n c e p to  d i s t i n t o  d e l  de  d u e h o  e s  e l  
que  d e s p l ie g a  u na  a c t i v id a d  p o s e s o r ia  de  c o n s e rv a c iô n  y  d i s f r u t e  de  l a  -  
c o s a  y  que t a l  a c t i v id a d  d i f i e r e  d e  l a  de p ro p ie d a d  que c o r re s p o n d e  a  -
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o t r a  p e s ü n a  ( i l ) ,  l o  que en  c i e r t a  m e d id a , p o r  e x c lu s iô n ,  f i j a  y  d e t e r ,  
m in a  e l  â m b ito  p o s e s o r io  que l a  d o c t r i n e ,  a c o rd e  co n  e l  o rd e n a m ie n to  -  
p o s i t i v e ,  l e  ha a s ig n a d o  a l  te n e d o r .  P o r  e s a  r a z ô n ,  e l  d e re c h o  que e l  
te n e d o r  d é r iv a  d e l  p o s t lo r  m e d ia to  e s té  d i r i g i d o  a l o g r a r  uno  o l o s  -  
d o s  f i n e s  p ro p u e s to s  y  no l e  ca be  en c o n s e c u e n c ia ,  d e re c h o  o f a c u l t a d  
a lg u n a  p a ra  a c t u a r ,  môs a l l é  de  lo s  l i m i t e s  que ambos c o n c e p to s  m a rc a n . 
E l l o  i n d i c a  e n to n c e s  que  de  l a  p le n a  a c tu a c iô n  p o s e s o r ia  que en un  p r i n  
c i p i o  e l  p o s e e d o r  e n  c o n c e p to  de  d ue ho  t ie n e  s o b re  l a  c o s a , e l  c o n f ig u  
r a r  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  se d e s p re n d e  de  l a s  f a c u l t a d e s  de c o n s e r —  
v a r  y d i s f r u t a r  ô s ta  y  la s  e n t r e g a  a l  te n e d o r .  De e s a  m anera  f â c i l  r e -  
s u l t a r l a  e l  s e h a la r  l a s  f a c u l t a d e s  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  se r é s e r v a  
y  e l  r e s p e c t i v e  â m b ito  de  r e la c io n e s  que v a  a m a n te n e r  co n  e l  m e d ia d o r  
p o s e s o r io ,  p u e s  en c i e r t a  fo rm a  l a  m ism a se c i r c u n s c r i b i r l a ,  c a s i ,  a -  
u na  o p e ra c iô n  a r i t m é t i c a ,  p o r  que r e s tâ n d o le  a l  p o d e r  que e l  p o s e e d o r  
m e d ia to  te n g a  a l  i n i c i o  de l a  m e d ia c iô n ,  l a s  f a c u l t a d e s  de  c o n s e rv a r  y  
d i s f r u t a r ,  o b te n d r ia m o s  lo s  p o d e re s  que a q u ô l se r é s e r v a .  S in  e m b a rg o , 
e s a  fo rm a  de  p r o c é d e r  n o s  l l e v a r l a  a i n c u r r i r  en  un  a p r io r is m o  d i s t o r -  
s io n a d o r  de  l a  c o m p re n s iô n  v e rd a d e ra  de  l a  p r o b le m â t ic a  r e l a c i o n a l  -  
e x is t a n t e  e n t r e  am bos p o s e e d o re s , p u e s , e v id e n te m e n te  se e s t a r l a  p ro c e  
d ie n d o  d e d u c t iv a m e n te ,  s in  to m a r  en c o n s id e r a c iô n  como y a  se s e h a lô , e l  
de  q u e , adem âs d e  q ue  e l  " c o n s e r v a r " ,  o " d i s f r u t a r "  pueden  d a rs e  c o n ju n  
t a  o s e p a ra d a m e n te , ca d a  uno  de  d ic h o s  c o n c e p to s  c o m p o r ta  u na  s e r ie  de 
f a c u l t a d e s  y  d e re c h o s  d i s t i n t o s ,  que h a b r la  que d e l i m i t e r  p o r  v i a  in d u £  
t i v a  p a ra  l o g r a r  u n a  c o m p re n s iô n  c la r a  de  ambos cam pos p o s e s o r io s ,  c o n ­
fo rm e  n o s  l o  s e h a la  M a r t in  P é re z  a l  d e c i r n o s  ( 1 2 ) ,  que r é s u l t a  mâs a p r£
( i l )  La Funciôn S d c i a l . . . ,  ob. c i t .  p. 117.
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p ia d o  p a r a  l o g r a r  d e l i m i t e r  e l  â m b ito  de  c o n c u r r e n c ia  de  ambas p o s e s io  
n e s ; e l  c o n c r e ta r  e l  l i m i t e  d e  l a s  f a c u l t a d e s  y  e j e r c i c i o  que e l  te n e — 
d o r  ha  a d q u i r id o  c o n  su d e re c h o ,  p u e s  d e  e sa  m anera  se  p ue de  h a c e r  lu z  
s o b re  l a s  f a c u l t a d e s  p o s n s o r ia s  que se r é s e r v a  e l  p o s e e d o r  m e d ia to .C o n  
e l l o ,  como y a  l o  in d ic a b a  E s p in ,  l a s  r e la c io n e s  d e  ambos p o s e e d o re s  se 
e nm arcan  d e n t r o  de la s  p o s ib i l i d a d e s  que o f r e z c a  l a  e s p e c i f i c a  m e d ia —  
c iô n  p o s e s o r ia  de que se t r a t e ,  co n  l o  que se lo g r a  l a  c o e x is t e n c ia  -  
s in  f r i c c i o n e s  y  se hace  c o m p a t ib le ,  l a  i n t e r r e l a c i ô n  d e  l a s  d iv e r s e s  
f a c u l t a d e s  p o s e s o r ia s  que  re c a e n  c o n ju n ta m e n te  en  l a  c o s a .
2 . RELACIONES OE AMBOS POSEEDORES ENTRE S I
L a s  r e la c io n e s  e n t r e  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  y  e l  m e d ia d o r  p o s e s o —  
r i o  se e n c u e n tra n  c i r c u n s c r i t a s  a l a  in d o le  o c la s e  de l a  m e d ia c iô n  po 
s e o s r ia  de  que se t r a t e ,  o s e a , a l a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  e s p e c i f i c a  p a c -  
ta d a  como u s u f r u c t o ,  a r r e n d a m ie n to ,  c o m o d a to , d e p ô s i t o ,  e t c .  Como han 
de s e r  l o s  d e re c h o s  d e  ca da  p o s e e d o r  l o s  que p e r m ita n  co n  su a c tu a c iô n  
e l  g ra d o  de r e l a c i ô n  f a c t i b l e  co n  e l  o t r o  p o s e e d o r ,  h a b râ  que o s c u l t a r  
en  c a d a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  e s p e c i f i c a  de  m e d ia c iô n ,  l a  e x is t e n c ia ,  c o n ­
t e n id o  y  a lc a n c e  de  c a d a  p o d e r  j u r i d i c o  p a ra  c o n c r e t a r  en c a d a  uno  de 
e l l o s ,  e l  â m û ito  de  a c t i v id a d  c o r r e s p o n d ie n te  a  l o s  s u je t o s  p o s e s o r io s .  
E l  p r e s e n te  t r a b a jo  como se c o m p re n d e râ , no t ie n e  l a  f i n a l i d a d  de  i n d i
(T 2 J  Ob. c i t .  p . 6 6 ,  en  l o  que in t e r e s a  d ic e :  "P a ra  l a  d e l im i t a c i ô n  de 
l a s  p o s e s io n e s  c o n c u r r e n te s ,  en e l  p ro b le m a  d e  s u s  r e la c io n e s ,  se 
p r e c is e  de  un "a n im u s "  o p é ra n te  como l i m i t e  d e  l a  t e n e n c ia .  Es l a  
p o s e s iô n  ^ r ^ e r i o r  o in m e d ia ta  l a  que n e c e s i t a  s e r  c i r c u n s c r i t a ,  -  
p a ra  que a s i  r e s t e  un â m b ito  p o s e s o r io  a  l a  s u p e r i o r . . . "
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c a r  e s p e c ia lm e n te  l a s  d i f e r e n t e s  fo rm a s  de  c o n s t i t u i r s e  l a  m e d ia c iô n  , 
y  p o r  c o n s e c u e n c ia ,  e l  r e f e r e i r s e  a e s p e c i f i c a s  r e la c io n e s  de i n s t i -  
t u c io n e s  d e te rm in a d a s ,  s in o  mâs b ie n  que l o  p r e te n d id o  e s  f i j a r  y  se 
h a la r  l î n e a s  g é n é r a le s  com unes a l a s  d i f e r e n t e s  fo rm a s  de  m e d ia c iô n  
p o s e s o r ia .  Es in d u d a b lc  w i to n c e s  que e l  â m b ito  de  a c c iô n  de lo s  pode  
r e s  de c a d a  p o s e e d o r  se e n c o n t r a r â  en r e c îp r o c a  r e l a c i ô n ,  co n  l o s  -  
que te n g a  a su h a b e r  e l  o t r o  p o s e e d o r .  P e ro  p a ra  que e l l o  p ue da  o c u ­
r r i r  en l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  ha de  s e r  im p r e s c in d ib le ,  como se ha  
s o s te n id o ,  que uno de  l o s  d e re c h o s  te n g a  c a r â c t e r  d e r iv a d o  e i n f e r i o r  
a l  d e re c h o  que le  d iô  o r ig e n ,  p u e s , de e s a  m a n e ra , se lo g r a  en p r im e r  
lu g a r ,  que  s ie n d o  d e re c h o s  co n  d i f e r e n t e  c o n te n id o ,  te n g a n  l a  in c id e n  
c i a  de su a c tu a c iô n  en l a  c o s a  en cam pos d i s t i n t o s  y  de e sa  m a n e ra , -  
p ue da n  c o n ju g a r s e  en  r e c î p r o c a  a c t i v id a d ,  l o  que no o c u r r i r î a  en  e l  -  
s u p u e s to  de  s e r  ig u a le s ,  p u e s  como se d i j o ,  mâs b ie n  se e x c lu i r î a n .  Y 
en  se gundo  lu g a r ,  m a n te n ie n d o  e sa  î n d o le  de d e re c h o  d e r iv a d o  c o n  c o n ­
t e n id o  d i s t i n t o ,  e s  p o s ib le  que e n t r e  ambos p o s e e d o re s  puedan  m a n te —  
s e rs e  v î n c u lo s  c o n s ta n te s  en  e l  t ie m p o ,  que e s  e l  que f a c i l i t a  y  p e r -  
■ ^ ite  e l  in t e r c a m b io  de a c tu a c io n e s  ( l 3 ) .  A h o ra  b ie n ,  e s t a b le c id a  en  -  
3 i p i c i o s  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  e s  lô g ic o  p e n s a r  que e l  p o s e e d o r  -  
p re c e d e n te  de  l a  c o s a  l o  sea  e l  p r o p i e t a r i o  o e l  que l a  te n g a  en  c o n -  
c e o to  de  d ueho  y  que d e b id o  a l a  r e la c iô n  j u r î d i c a  e s t a b le c id a  p o r  l a  
que hace  e n t r e g a  de l a  c o s a  a l  nuevo  p o s e e d o r ,  se c o n s t i t u y e  en  é s te
( 1 3 )  C asas M a r t în e z ,  Ob. c i t . ,  p . 9 8 6 , r e f i r i é n d o s e  a la s  r e la c io n e s
e n t r e  a r r e n d a d o r  y  a r r e n d a t a r io  e xp o n e  q u e , " E l  d e re c h o  d e l  a r r e r i  
d a t a r i o  n ace  como c o n s e c u e n c ia  y  a l a  som bra  d e l  d e re c h o  d e l  a r re jn  
d a d o r  s o b re  l a  c o s a . Y m ie n t r a s  s u b s is te  e l  d e re c h o  que d io  v id a  
y  o r ig e n  a l  a r r e n d a m ie n to ,  e n t r e  e l  d e re c h o  d e l  a r r e n d a d o r  y  e l  -  
d e l  a r r e n d a t a r io  hay una  r e l a c i ô n  a rm ô n ic a  de  c a u s a l id a d , . . "
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un nuevo  d e re c h o  que s e râ  e l  in s t r u m e n te  j u r î d i c o  p o r  e l  que p u e d a  p o ­
s e e r  l a  c o s a . E l  p o s e e d o r -  p r o p i e t a r i o  o en  c o n c e p to  de  d ue ho  no o b s —  
t a n t e  d e s p re n d e rs e  de  l a  c o s a , m a n tie n e  a su h a b e r  p a r te  de  l o s  p o d e —  
r e s  p o s e s o r io s  que e l  di e cho  que s e r  r é s e r v a  l e  c o n c e d e , p u e s  c o n  l a  
e n t r e g a  de l a  c o s a , c e d e  ô n ic a m e n te  una  f r a c c iô n  d e l  p o d e r  p o s e s o r io  -  
t o t a l ,  r e f e r i d o  a l a  c o n s e rv a c iô n  y  d i s f r u t e  de  ô s t a ,  segôn  l o  d is p u e s  
t o  p o r  e l  a r t î c u l o  4 3 2 , l o  que p e r m ite  q u e , c o n s t i t u y e n d o  un d e re c h o  -  
en e l  n ue vo  p o s e e d o r  c o n s e rv e  p a ra  ô l  l a s  r e s t a n t e s  f a c u l t a d e s  s o b re  -  
l a  c o s a . Esa fo rm a  d e  e s t r u c t u r a r  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  f a c i l i t a  e l  ‘r- 
que l a  c o s a  p u e d a  s e r  p o s e îd a  a t r a v é s  de  d iv e r s e  in t e n c io n a l i d a d ,  l a  
que c a d a  uno  de  l o s  s u je t o s  te n g a  segôn  su d e re c h o ,  l o  que p e r m i te  l a  
e x is t e n c ia  de p o s e s io n e s  c o m p a t ib le s  co n  c a r a c t e r î s t i c a s  c o m p le m e n ts —  
r i a s  ( l 4 )  y  que  so n  l o s  p re s u p u e s to s  n e c e s a r io s  p a ra  e l  e s t a b le c im ie n -  
t o  de  r e la c io n e s  r e c î p r o c a s  e n t r e  am bos. De e sa  fo rm a , c o n s e n t id a  p o r  
ambos l a  r e l a c i ô n  j u r î d i c a  de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  s e râ  co n  l a  e n t r e g a  
d e là  c o s a  o co n  l a  n e g a t iv a  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  a h a c e r lo ,  que ambos 
p o s e e d o re s  se r e la c io n e n ,  y a  sea  p o r  e l  que e l  m e d ia d o r  c u m p la  una  d e -  
te rm in a d a  c o n t r a p r e s t a c iô n  ( 1 5 ) ,  o , a su v e z , e l  de  p o d e r  e x i g i r  que -  
se l e  haga  e n t r e g a  c o n fo rm e  l o  p a c ta d o .  En ambas a c tu a c io n e s  se d é n o ta  
que l a  c o n d u c ta  d e  uno  de  l o s  p o s e e d o re s  i n f l u y e  e i n c id e  en  l a  d e l  -  
o t r o ,  d an do  lu g a r  d e  e s a  m anera  a l  c u m p lim ie n to  d e  o b l ig a c io n e s  de  una  
p a ra  l a  s a t i s f a c c i ô n  d e l  d e re c h o  d e l  o t r o  y  r e c îp r o c a m e n te .  La i n t e n c io  
n a l id a d  o e l  a n im u s  p o r  e l  que  ca d a  p o s e e d o r  p ose e  l a  c o s a , e s  d ig a m o s .
( 1 4 )  E s p în ,  o b . c i t . ,  p . 2 9 .
( 1 5 )  C e r r i l l o  Q u i le z ,  o b . c i t . ,  p . 3 8 8 , d ic e  que e l  s u b a r re n d a d o r  e s té  
o b l ig a d o  a e n t r e g a r  l a  c o s a  y  e l  s u b a r r e n d a ta r io  a p a g a r  e l  p r e c io .  
A l o  que  d i r î a m o s ,  que son  fo rm a s  r e c î p r o c a s  r e la c io n a le s .
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l a  fo rm a  p a lp a b le  o e x te r n a ,  p o r  l a  que c a d a  uno  de  l o s  p o s e e d o re s  anun  
c i a  a n te  e l  o t r o  y  e n t r e  l o s  t e r c e r o s ,  e l  d e re c h o  p o r  e l  que e n t r a  en  -  
r e l a c i ô n  c o n  l a  c o s a  y  l a s  r e la c io n e s  que m a n te n d rô  co n  e l  o t r o  p o s e e —  
d o r ,  c i r c u n s t a n c ia  ô s ta  d é te r m in a n te  en l a  d e l im i t a c i ô n  de  l a s  r e l a c i o ­
n e s  e n t r e  am bos, p u e s  s e r â  e l  m arco  r e a l  en  donde  c a d a  uno de  l o s  p o s e e  
d o r e s  m a n i f ie s t e  su c o n d u c ta  ( 1 6 ) ,  e le m e n to  É s te  s in g u la r  y  d é te rm in a n ­
t e  no s ô lo  en  l a  e x p r e s iô n  d e l  d e re c h o  que se te n g a ,  s in o  ta m b ié n  d e l  -  
c o n t r o l  de  l a s  e x t r a l im i t a c io n e s  en  que ca d a  uno de  lo s  p o s e e d o re s  p u e ­
da  i n c u r r i r .  E l  a n im u s  en  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  aunque  p u e d a  e s t a r  m a- 
t i z a d o  p o r  l a  e s p e c ia l  r e l a c i ô n  j u r î d i c a  de que se t r a t e ,  se c a r a c t e r i -  
z a râ  s ie m p re  p o r  t e n e r  l a  c o s a  en c o n c e p to  d i s t i n t o  a l  de  d ueho  y  e s a  -  
s e râ  en p r i n c i p i o ,  l a  p r im e r a  y  mâs s i g n i f i c a t i v a  d i s t i n c i ô n  que ha  de  
in f o r m e r  s u s  p o s t e r i o r e s  r e la c io n e s :  su a c tu a c iô n  c a re c e r â  de  l a  p o s ib i  
l i d a d  de  p o d e rs e  m a n i f e s te r  c o n  a c to s  de d is p o s i c iô n ,  e n a je n a c iô n  o t r è s  
fo rm a c iô n  de  l a  c o s a  y  de e sa  m a n e ra , e s ta r â  s ie m p re  c i r c u n s c r i t a  a l  cam
( l 6 )  H e rn â n d e z  G i l ,  l a  F u n c iô n  S o c i a l . . .  Ob. c i t . ,  p s .  1 2 9 -1 3 0 , s o b re  -  
l a  n o c iô n  de  a n im u s  d ic e :  "L a  p o s e s iô n  c i v i l  r e q u ie r e ,  segôn  e l  e r  
t î c u l o  4 3 0 , l a  in t e n c io n a l id a d  e s p e c î f i c a  de  t e n e r  l a  c o s a  como -  
p r o p ia .  Es a lg o ,  p u e s , que a c o n te c e  en e l  p o s e e d o r  y  que c u a l i f i c a  
l a  n a t u r a le z a  o c la s e  de l a  p o s e s iô n . . .  P o r  c o n s ig u ie n t e ,  l a  i n t e n  
c io n a l id a d  d e l  p o s e e d o r  se r e c o n s t r u y e  o c o n s ta ta  a t r a v é s  de  l a s  
e x t e r J o r i z a c io n e s  p u e s ta s  d e  m a n i f ie s t o  p o r  su c o n d u c ta .  Y t a i e s  -  
m a n i f e s ta c io n e s  e x t e r i o r e s  son  p o n d e ra d a s  c o n fo rm e  a l a  p r a x i s - s o -  
c i a l - j u r î d i c a ,  q u e , p o r  e je m p lo ,  m o s t r a râ  como in c o m p a t ib le  c o n  l a  
i n t e n c iô n  e s p e c î f i c a  e x ig id a  p o r  l a  p o s e s iô n  c i v i l  e l  a bo no  d e  u na  
r e n t a  p o r  e l  d i s f r u t e  de l a  t i e r r a  p o e e îd a ,  y  c o n s id e r a r â  en  cam—  
b io  como i n d i c i o  f a v o r a b le  e l  pago de l a  c o n t r ib u c iô n  t e r r i t o r i a l .  
Con e l l o ,  l a  c o n c r e te  y  e f e c t i v a  in t e n c iô n  -  l a  p u ra m e n te  i n t e r n a -  
a d v ie n e  i r r e l e v a n t e .  P o rq u e  s ô lo  p o d râ n  to m a rs e  en  c o n s id e r a c iô n  -  
c i e r t a s  e x t e r i o r i z a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  c o n fo rm e  a un s im b o lis m o  
u s u a l " .
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po  de  l a  c o n s e rv a c id n  y  e l  d i s f r u t e  a s ig n a d o  p a r  e l  a r t i c u l a  4 3 2 . P a r  
e l  t i t u l a ,  c a u s a  j u r l d i c a  se gû n  l a  c u a l  e l  m e d ia d a r  p a s e s a r ia  se d é t e r ­
m in a  cama un  p a s e e d a r  e s p e c i f i c a  de  l a  c a s a , en  e l  que se  d e s ig n a n  l a s  
d e re c h a s  y  l a s  a b l ig a c iu n e s  que  e l  m e d ia d a r  p a s e s a r ia  t i e n e  y  asume en  
l a  r e l a c i d n  de  m e d ia c iô n ,  se la g r a  a su v e z  d e l i n e a r  e l  p a s t e r i a r  a n i—  
mus a i n t e n c ia n a l i d a d  c a n  que e l  m e d ia d a r  a c tu a r â  en s u s  r e la c ia n e s ,  y a  
na s d la  c a r a c te r iz â n d a s e  se g d n  e l  d e re c h a  a d q u i r id a  [ u s u f r u c t a ,  a r r e n d a  
m ie n ta ,  c a m a d a ta ) ,  s in a  ca n  e l  p a s e e d a r  m e d ia ta  de  q u ie n  t r a e  c a u s a . E l  
a n im u s  que e s ,  cama d ic e  H e rn â n d e z  G i l ,  e l  que  in fa r m a  l a  c a n d u c ta  que 
a b j e t i v a  y  s a c ia lm e n te  p u e d a  s e r  v a la r a d a ,  e s  a su v e z  e l  p r a d u c ta  a e l  
e f e c t a  de  l a s  d e re c h a s  a f a c u l t a d e s  c a n te n id a s  en e l  t i t u l a  que e l  me—  
d ia d a r  ha  c a n c e r ta d a  ca n  e l  p a s e e d a r  m e d ia ta ;  a s i  p a r  e je m p la ,  se gû n  e l  
a r t i c u l a  4 7 0  d e l  C ô d ig a  c i v i l ,  l a s  d e re c h a s  y  a b l ig a c ia n e s  que asume e l  
u s u f r u c t u a r ia  s e ré n  l a s  que se d e te rm in e n  en  e l  t i t u l a  c a n s t i t u t i v a  d e l  
u s u f r u c t a  y  p a r  e l  4 69  ib id e m ,  se f i j a n  d e te rm in a d a s  c a n d ic ia n e s  d e  l a  
fa rm a  en que se p u e d e  c a n s t i t u i r  en su s  v a r ie d a d e s  d ic h a  f i g u r a .  P a r e c i  
d a s  r e g u la c ia n e s  y  fa rm a s  de  p ra c e d e r  l a s  e n c a n tra m a s  ca n  m a t iv a  d e l  —  
a r re n d a m ie n ta  en l a s  a r t i c u l a s  1 5 4 3 , 1 5 4 6 , 1 5 5 4 , 1 5 5 5 ; p a ra  e l  c a m a d a ta  
1 7 4 0 , 1 7 4 1 , 1 7 4 3 , 1 7 4 4 ; y  p a ra  e l  d e p û s i t a  e n c a n tra m a s  la s  a r t i c u l a s  -  
1 7 5 8 , 1 7 6 6 , 1 7 6 7 , 1 7 7 0 . S in  e m b a rg a , l a  que se v ie n e  e x p a n ie n d a  e s  l a  -  
que n a rm a lm e n te  d e b ie r a  de  a c u r r i r ,  y  de  h ech a  p a re c e  que g e n e ra lm e n te  
a s i  a c u r r e ,  en  l a s  c a s a s  en  que l a  p a s e s iû n  se a d q u ie r e  p a r  c a n s t i t u c i û n  
d e r i v a t i v a .  P e ra  p ue de  a c u r r i r ,  que l a  c a n d u c ta  d e l  m e d ia d a r  p a s e s a r ia  
a l a  d e l  p a s e e d a r  m e d ia ta ,  na re s p a n d a n  a l  c a n te n id a  d e l  d e re c h a  n a c id a  
en  l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  de  m e d ia c iô n  y  se m a n i f ie s t e n  de  hech a  en  u n a  -  
d im e n g iô n  d i s t i n t a  a  a q u é l la ,  p a ra  l a  que i n i c ia lm e n t e  e s ta b a n  a u t a r i z a  
d a s  a p a s e e r  l a  c a s a . E l l a ,  adem âs de  s e r  p a s ib le ,  p u e s  ha  de  r e c a r d a r -
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se  que  l a  p o s e s iô n  e s  s u s ta n c ia lm e n te  a c tu a c iô n  de  h e c h o , p a t r o c in a  e l  
q u e  ambos p o s e e d o re s  p ue da n  r e la c io n a r s e  en  un p ia n o ,  no de r e c î p r o c a  
c o m p a t ib i l i d a d , s in o  mâs b ie n  de  e x c lu s io n  o e l im in a c iô n  de la s  a c to s  
que  se  e s t im e n  in v a d e n  l a  e s fe r a  de  a c c iô n  d e l  d e re c h o  le s io n a d o .  E l l e  
g e n e ra  a c tu a c io n e s  y  e f e c t o s  d i s t i n t o s  en c a d a  uno  de  l o s  p o s e e d o re s , 
se g û n  se t r a t e  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  o d e l  p o s e e d o r  m e d ia te ,  p o r  l o  -  
c u a l  hemos de  r e f e r i r n o s  p o r  s e p a ra d o  a ca da  uno  de  e l l o s  p a ra  m ayo r -  
c l a r i d a d .
a ) en c u a n t o  a l  iæ d ia d o r  p o s e s o r io
En l o  que a ta n e  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  p a r e c ie r a  que t a i e s  a c to s  
de  s e r  e je c u t a d o s ,  no t e n d r ia n  n in g û n  e f e c t o  p o s t e r i o r  en  p e r j u i c i o  n i  
en  b é n é f i c i a  de  n a d ie ,  p u e s  c o n fo rm e  l o  d is p o n e  e l  a r t i c u l a  4 63  d e l  
d ig o  c i v i l  que d ic e ,  " l o s  a c to s  r e l a t i v o s  a l a  p o s e s iô n ,  e je c u ta d o s  o 
c o n s e n t id o s  p o r  e l  que p o s e e  una  c o s a  a je n a  como m ero te n e d o r  p a r a  d i s  
f r u t a r l a  □ r e t e n e r la  en  c u a lq u ie r  c o n c e p to ,  no o b l ig a n  n i  p e r ju d ic a n  a l  
d u e n o . . . " ,  e s  d e l  c a s o  p e n s a r ,  que aûn  e n c o n trâ n d o s e  d ic h o s  a c to s  f u e -  
r a  d e l  â m b ito  de l i m i t a c i ô n  que m arca  e l  d e re c h o  d e r iv a d o ,  no t ie n e n  l a  
t r a s c e n d e n c ia  de m en gu a r e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to .  De a d m i t i r s e  
en  s e m e ja n te s  t ô r m in o s  l a  norm a t r a n s c r i t a ,  como r e s u l t a r â  f é c i lm e n t e  -  
c o m p r e n s ib le ,  h a b r ia  que c o n c l u i r ,  que l a  a c tu a c iô n  de  hecho  d e l  m e d ia ­
d o r  p o s e s o r io  se v e r i a  n o ta b le m e n te  d is m in u ld a ,  o , como a f i r m a n  P é re z  -  
G o n z a le z  y  A lg u e r ,  se d a r î a  una  d e r o g a c iô n  c o m p lé ta  d e l  c o n c e p to  d e  p o ­
s e s iô n  ( 1 7 ) ,  p u e s , l a  p o s e s iô n  como e j e r c i c i o  de  h ech o  se gû n  l a  d e f in e  
e l  a r t i c u l e  4 3 0 , q u e d a r ia  r e d u c id a  a una  m era  f a c u l t a d  j u r l d i c a  i d e a l  -
( 1 7 } Ob. c i t . ,  p. 98 .
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s in  n in g u n a  in c id e n c ia  en  e l  p ia n o  f â c t i c o .  No o b s ta n t e ,  l a  d o c t r i n a  -  
se ha  p ro n u n c ia d o  en  c o n t r a  de t a l  c r i t e r i a  y  ha  a f i r m a d o  de t a l  norm a 
que " s ô lo  se p ro p o n e  e l  p r e c e p to  im p e d i r  e l  d a h o  p o r  a c to s  e x t r a l i m i t a  
d o s  d e l  te n e d o r  o p o s e e d o r  in m e d ia to ,  p re c is a m e n te  m ie n t r a s  l o  s e a , pe 
r o  no que p r e te n g a  -  y  lu g r e  -  c a m b ia r  t a l  c o n c e p to  p o s e s o r io "  [ 1 8 ] ,  -  
De e sa  m anera  n o s  p a re c e  en  e f e c t o ,  d e b e  de  s e r  in t e r p r e t a d a  l a  norm a 
en c o m e n ta r io ,  l o  que e n to n c e s  p la n t e a r l a  una  in m e d ia t a  c u e s t iô n  de  -  
s in g u la r  im p o r t a n c ia :  d e  quô m anera  r e d u n d a r ia  en  l a  p o s e s iô n  en g e n e ­
r a l  l o s  m e n c io n a d o s  a c to s  y  cômo p o d r îa  r e a c c io n a r  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  
a n te  l o s  m ism os. En c u a n to  a l a  p r im e r a  c u e s t iô n ,  o s e a , de  qué m anera  
r e d u n d a r ia  en l a  p o s e s iô n  en g e n e r a l  l o s  a c to s  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  
que se s i t û e n  f u e r a  de  lo s  d e re c h o s  a d q u i r id o s  i n i c i a lm e n t e ,  segûn  p a ­
r e c e ,  c a b r ia  d a r le  d o s  r e s p u e s ta s :  a )  Que lo s  m e n c io n a d o s  a c to s  no p a -  
sen  de s e r  "m e ra s  e x t r a l im i t a c io n e s "  de  l o s  p o d e re s  c o n c e d id o s  en  l a  -  
r e l a c i ô n  j u r i d i c a  de  m e d ia c iô n  y  q u e , en  c o n s e c u e n c ia ,  te n ie n d o  su f u £  
d a m e n to  en û l t im a  i n s t a n c ia  en una  f a c u l t a d  o d e re c h o  a d q u i r id o ,  se s i  
tû e n  d e n t r o  d e l  m arco  de  la s  p o s ib i l i d a d e s  p o s e s o r ia s  p o s ib le s  y  no -  
te n g a n  e f e c t o  a lg u n o  de  e n e rv a r  l a  p o s e s iô n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,c o n —  
fo rm e  l o  d is p o n e  e l  a r t l c u l o  4 Q 3 . -  b )  Que t a i e s  a c to s ,  s i tu ô n d o s e  f u e r a  
d e l  campo d i s p o s i t i v e  d e l  a r t i c u l a  4 6 3 , se  c o n s t i t u y a n  en s i  y  m e d ia n ­
t s  l a  a c tu a c iô n  de  h ech o  r e a l i z a d a  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  en l a  e^ < 
p r e s iô n  d e l  c o n te n id o  d e  un d e re c h o ,  d e  un  n u e vo  d e re c h o ,  que no h a b ié jn
( 1 8 }  M a r t in  P é re z ,  o b . c i t . ,  p . 7 0 . - M o r a le s  M o re n o , o b . c i t .  p . 1 0 4 , -  
c o m p a r t ie n d o  e l  m ism o c r i t e r i a  e x p u o s to  p o r  e l  a u t o r  a n te s  c i t a d o  
a g re g a , que de  no e n te n d e rs e  a s !  l o  d is p u e s t o  p o r  e l  a r t i c u l a  4 6 3 , 
h a b r ia  que p e n s a r  en  que e l  te n e d o r  no p o d r ia  i n t e r v e r t i r  e l  t i t i j  
l o  p o r  e l  que p o s e e , l o  que  v e n d r ia  a c o n t r a d e c i r  a b ie r ta m e n te  l o  
d is p u e s to  p o r  e l  a r t i c u l a  436  que  d a  e n t r a d a  a  d ic h a  f i g u r a .
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d o s e  a c o rd a d o  c o n c é d e r  en l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  i n i c i a l ,  n i  d e s p re n d iô n  
d o s e  im p l î c i t a m e n t e  ta m p oco  d e l  r e s t e  de  l a s  f a c u l t a d e s  c o n c e d id a s ,  -  
te n g a  su a p a r i c iô n  y  p o s t e r i o r  v ig e n c ia ,  m erced  a l a  a c tu a c iô n  u n i l a t e  
r a l  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io .  E s te  s u p u e s to , que e s tim a m o s , p ue de  e x te n ­
d e rs #  d e s d e  l a  h ip ô t e s i  de  l a  i n t e r v e r s i ô n  p o s e s o r ia  h a s ta  l a  e n t r e g a  
de  l a  c o s a  a un t e r c e r o  en c a l id a d  de non d o m in o  ( l 9 ) ,  p a s a n d o  p o r  e l  
e j e r c i c i o  de  c u a lq u ie r  d e re c h o  no e x p re s a  n i  t â c i t a m e n te  c o n c e d id o ,  e s  
p o s ib le  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  p ue da  h a c e r  n a c e r  a su f a v o r  un n ue ­
vo  d e re c h o ,  como c o n s e c u e n c ia  de  una  s i t u a c iô n  de  hech o  c re a d a  p o r  su 
c o n d u c ts  e s p e c i f i c a  y  que p o d r îa  d e v e n i r  c o n t r a r i a  v â lid a m e n te  en c o n ­
t r a  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to .  Y d e c im o s  que p o d r îa  d e v e n i r  v é l id a m e n te ,p o r  
que s i  l a  a c tu a c iô n  de  hech o  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  r e a l i z a ,  se c o n s  
t i t u y e  en  r e i t e r a d a  y  d u ra d e ra  en e l  t im p o ,  l a  m ism a debe  s e r  c o n s id e -  
r a d a  como a u t ô n t ic a  p o s e s iô n  ( 2 ü ) .  P e ro ,  adem âs, s i  tom am os en  c u e n ta
( 1 9 ) F o n t B o ix ,  o b . c i t .  p . 1 6 3 2 , r e f i r i é n d o s e  a l a  a d q u is ic iô n  a non 
d o m in io  d ic e  que  "E s ta  se r e f i e r e  a lo s  s u p u e s to s  de  l a  p o s e s iô n  
de  l a  c o s a  p o r  a c to  v o lu n t a r i o  d e l  p r o p i e t a r i o ,  e s to  e s ,  cu a n d o  -  
" e l  p o s e e d o r  que e n a je n a  l a  c o s a "  l a  t é n ia  en  su p o d e r  p o r  u n a  r e  
l a c iô n  j u r l d i c a  d e r iv a d a  de  un n é g o c ia  j u r i d i c o ,  p o r  e je m p lo ;u s u -  
f r u c t o ,  u s o , p re n d s ,  a r r e n d a m ie n to ,  e t c .  En t a l  s u p u e s to ,  cu an do  
e l  p o s e e d o r  e n a je n a  l a  c o s a  a l  t e r c e r o  de  b ue na  f e ,  l a  p o s e s iô n  -  
de  é s te  é q u iv a le  a l  t î t u l o ,  t i t u l o  p ro p ie d a d ,  con  l o  que se e s t a -  
t l e c e  una  v e rd a d e ra  a d q u is ic iô n  a non d o m in o " .
( 2 0 ) De l o s  M ozos, o b . c i t .  p s . 2 4 0 -2 4 1 , d is c u r r ie n d o  s o b re  e l  h ech o  -  
de  l a  p o s e s iô n  que r é g u la  e l  a r t .  4 4 5 , d ic e  que en e l  s u p u e s to  de 
c o n t ie n d a  d e l  h e ch o  m ismo de l a  p o s e s iô n ,  e l  c o n f l i c t s  d ebe  d e  r e  
s o lv e r se p o r  p r o t é g e r  a l  p o s e e d o r  a c t u a l ,  p o rq u e  lo s  i n t e r d i c t o s  
a m paren  to d a  p o s e s iô n ,  "a û n  l a  m om en tâ ne a ". A l o  que a g re g a m o s  n£  
s o t r o s ,  que s i  a s i  se d is p e n s e  l a  p r o t e c c iô n  i n t e r d i c t a l ,  e s  p o r ­
que l a  m ism a s i t u a c iô n  "m o m e n tâ n ea " e s  p o s e s iô n  de c o n fo rm id a d  co n  
l o s  a r t i c u l e s  4 3 0  y  4 4 6 .
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que  se gû n  e l  a r t i c u l e  4 6 0 , 49 d e l  C û d ig o  C i v i l ,  l a  p o s e s iô n  puede  p e r -  
d e rs e  m e d ia n te  l a  p o s e s iô n  de o t r o  que d u re  mâs d e  un a h o , como mucho 
m ayo r r a z ô n  h a b r ia  que a d m i t i r ,  p o r  i n t e r p r e t a c i ô n  e x te n s iv e ,  que me—  
d ia n t e  l a  r e i t e r a c i ô n  en e l  e j e r c i c i o  d e l  c o n te n id o  de  un d e re c h o  que 
de  h ech o  e fe c t û e  e l  med id o r  p o s e s o r io  y  no e x p re s a m e n te  c o n c e d id o ,e s e  
d e re c h o  p ue de  l l e g é r s e le  a o p o n e r  a l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  p u e s  e s te  c e s a -  
ï^ la  en e l  g o c e  d e  a q u e l d e re c h o  p o s e s o r io  a l  t r a n s c u r r i r  un a h o , segûn  
a s !  l o  d is p o n e  e l  a r t l c u l o  1 9 4 4 , re d u n d a n d o  d ic h o  d e re c h o  en e l  h a b e r  
p o s e s o r io  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io .  R e s p e c to  a l a  se gu nd a  c u e s t iô n  p la n -  
te a d a ,  o s e a , l a  fo rm a  en  que p o d r îa  r e a c c io n a r  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  an 
t e  l a  c o n d u c ta  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to m a n if ie s ta m e n te  a n t i c o n t r a c t u a l ,  po 
d r î a n  s e h a la r s e  d o s  m a n e ra s  de a c t u a r .  a " )  G p ta r  p o r  c o n s e n t i r  d ic h a  — 
c o n d u c ta ,  a d m i t i r l a  como un d e re c h o  mâs a f a v o r  d e  a q u ô l ,  c o n s o l id é n d o  
se de e sa  m an era  e l  d e re c h o  a f a v o r  d e l  m e d i a d o r . - ü p o n e r s e  m e d ia n  
t e  e l  j u i c i o  r e s p e c t i v e  y  m ie n t r a s  no t r a n s c u r r a  e l  p e r îo d o  m a rcad o  -  
p o r  e l  a r t .  4 6 0 , 4 9 ,  a l a  c o n t in u a c iô n  de l a  c o n d u c ta  que le s io n a  su  -  
d e re c h o .  A q u î ,  e s t im a m o s , s in  que  r e s u i t e  a d e la n to  de  c r i t e r i a ,  p o d r ia  
r e c u r r i r  a l  j u i c i o  d e c la r a t i v e  a l  t r a t a r s e  d e  un p ro b lè m e  de  d e re c h o  -  
[ r e s o lu c iô n  o i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  c o n v e n io ) ,  o e l  i n t e r d i c t o  s i  se  t r a -  
t a  de un p ro b lè m e  de  h e c h o .
b } en  c u a n t o  a l  p o s e e d o r  m e d ia t o
R e s p e c to  a una  p o s ib le  a c tu a c iô n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  que v a y a  
mâs a l l â  d e  l a s  f a c u l t a d e s  c o n te n id a s  en  e l  d e re c h o  que se ha r e s e r v a -  
d o , p a re c e  q u e , de  i g u a l  fo rm a  en  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r ia  ha  p o d id o  
i n v a d i r  un  campo p o s e s o r io  no a s ig n a d o  p o r  su d e re c h o ,  sea  p o s ib le  tam  
b iô n  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  se a t r ib u y a  f a c u l t a d e s  y  r e s t r i n j a  en  con
-  ^78
i 9 " u e n c ia  l a s  d e l  m e d ia d o r .  ^ a le s  a c tu a c io n e s  p o d r ia n  s e r ,  y a  a m p l ia n - .  
OD s i  r a d io  j u r i d i c o  de  a c c iô n  m e d ia n te  a c tu a c io n e s  d i r e c t a s  en  l a  c o ­
s a , como l o  s e r ia  e l  p r e te n d e r  ta m b ié n  d i s f r u t a r  de  l a  c o s a ; o b ie n ,  -  
m e d ia n te  l a  im p s ic iô n  de  r e s t r i c c i o n e s  a l a  c o n d u c ta  d e l  m e d ia d o r  p o se  
s o r io .  En am bas c i r c u n s r  n c ia s ,  p ese  a que l a  p o s e s iô n  de l a  c o s a  se -  
e n c u e n t r a  en  p o d e r  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  no p a re c e  p o s ib le ,  p o r  p a r i  
dad  de  o r i n c i p i o s ,  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  no debe  de p o d e r  a d q u i r i r  e l  
d e re c h o  que c o r re s p o n d e  a l  c o n te n id o  de su a c tu a c iô n ,  p u e s  s i  p o r  una  
p a r t e  su ce d e  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c o n s ie n te  a q u e l la  s i t u a c iô n , p o r  
o t r a ,  h a b r ia  que  e n te n d e r  ta m b ié n ,q u e  e l  d i s f r u t e  de hecho  que se e fe c  
tû e  de  un  d e re c h o ,  aunque  é s te  no p e r te n e z c a ,  c o n fo rm e  a l  a r t i c u l e  430 
se c o n s t i t u i r i a  en v e rd a d e ra  p o s e s iô n ;  p o s e s iô n ,  como y a  se d i j o ,  que 
r e i t e r a d a  en e l  t ie m p o  puede  d e v e n i r  en d e re c h o  p o r  p r e s c r ip c iô n  n e g a ­
t i v e  d e l  t i t u l a r  d e l  m ism o. C o n tra  t a l e s  i n j e r e n c ia s ,  b ie n  p ue de  e l  me 
d ia d o r  p o s e s o r io  r e a c c io n a r  en  l a  v i a  r e s p e c t i v a ,  se t r a t e  d e  rp o b le m a s  
de  p u ro  d e re c h o  o de  v e rd a d e ra s  p e r tu r b a c io n e s  a su e s ta d o  de  h e c h o , — 
p o rq u e  adem âs de  s e r  su p o s e s iô n  e m in e n te m e n te  de d e re c h o ,  a l a  v e z ,d e  
n ech o  p o s e e  l a  c o s a . A p a r te  de  l a s  c o n s id e r a c io n e s  a n t e r i o r e s  y  l a s  que  
se ta n  e x p u e s tc  en e l  t r a n s c u r s o  de e s te  i n c i s e ,  p a re c e ,  a m an era  d e  -  
v i s i ô n  g e n e r a l ,  p o s ib le  s e h a la r  un m arco  de  in c id e n c ia s  r e l a c i o n a le s  -  
que dan  una  irnâgen  d e  co n  j u n t o ,  en la s  r e la c io n e s  e n t r e  e l  p o s e e d o r  me 
d ia t o  y  e l  m e d ia to  p o s e s o r io  y  que d i f i e r e n  de l a s  a n te s  e n u n c ia d a s ,p o r  
l o  q u e , p a ra  m a n te n e r  una  s e c u e n c ia  f o r m a l  en su e n u m e ra c iô n , se i r â n  
s e h a la n d c  c o n  una  l e t r a  m a y ô s c u la , como c o n t in u a c iô n  de l a  c l a s i f i c a —  
c i ô n . -  C) En p r im e r  lu g a r ,  p a re c e  c i e r t o  que a p a r t i r  de l a  c l a s i f i c a -  
o iô n  d e l  mom enta de  e n t r e g a  de  l a  c o s a  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  se i n i c i a  
e n t r e  é s te  y e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  la s  p r im e r a s  r e la c io n e s ,  no s ô lo  p o r  
l a  p o s i b i l i d a d  p o s t e r i o r  de g e n e r a r  o t r a s  r e la c io n e s  a c o rd e s  c o n  l a  i n
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d o le  d e  l a  m e d ia c iô n  p a c ta d a ,  s in o  p o r  l a s  que e n t r a n e  e l  h ech o  p u ro  y  
s im p le  de l a  e n t r e g a .  Puede s u c e d e r  que a p a r t i r  de ese  m om enta, se em 
p ie c e n  a e x i g i r  r e c l r p r o c a m e n te  ambos p o s e e d o re s  e l  c u m p lim ie n to  de  d i  
v e s e s  o b l ig a c io n e s  c o n t r a ld a s ,  como l o  s e r ia n ,  l a  e n t r e g a  de  una  c o s a  
d i s t i n t a  a l a  a c o rd a d a  r e l  pago  d e  una  c o n t r a p r e s ta c iô n  d i f e r e n t e ,  Ô 
s im p le m e n te  l a  e n t r e g a  de  l a  c o s a  p a c ta d a .  D ) E s t a b le c id a  l a  r e l a c i ô n  
de m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  e l  m e d ia d o r  asume en e l  e j e r c i c i o  d e  l a  m ism a 
l a  o b l ig a c iô n  de  d e s t i n e r  l a  c o s a  a l  f i n  p a ra  l a  que l a  m ism a ha  s id o  
d e s t in a d a  en  e l  p a c to  y  d u r a n te  e se  p e r îo d o  d ebe  a  su v e z  c o n s e rv a r  l a  
s u s ta n c ia  d e  l a  m ism a ( A r t s .  4 6 7 , 4 9 7 , 5 1 1 , 5 2 0 ; 1 5 5 5 ,2 9 ,1 5 5 9 ,1 5 6 1 ,  -
1 5 6 3 ; 1 7 7 4 ; 1 7 5 0 , 1 7 6 6 , 1 7 7 0 ] .  En e l  s u p u e s to  de  que in c u m p la  a lg u n a  — 
de t a i e s  o b l ig a c io n e s ,  d a  lu g a r  a l a  in t e r v e n c iô n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  
q u ie n ,  p o r  su p a r t e  ta m b ié n ,  no s ô lo  no p ue de  c a m b ia r  e l  d e s t in e  de  l a  
c o s a  e n t re g a d a  en m e d ia c iô n  ( a r t .  1 5 5 7 ) .  s in o  q u e , como se v iô  en  su  -  
o p o r tu n id a d ,  e s té  o b l ig a d o  a c u b r i r  l o s  g a s to s  que p ro v e n g a n  d e l  m ero 
u so  de l a  c o s a . -  E ] S in  e m b a rg o , p a re c e  s e r ,  que  e l  p u n to  de m ayo r i n ­
c id e n c ia  en l a s  r e la c io n e s  r e c î p r o c a s  e n t r e  ambos p o s e e d o re s , l o  c o n s -  
t i t u y e  d u r a n te  l a  v ig e n c ia  de  l a  r e la c iô n  e l  in c u m p l im ie n to  de c u a lq u ie  
r a  d e  l a s  r e la c io n e s  c o n t r a ld a s  o e l  im p e d ir  e l  e j e r c i c i o  de l a s  f a c u l ­
ta d e s  c o n te n id a s  en  e l  d e re c h o  que se te n g a .  A s î  te n d r îa m o s ,  p o r  e je m -  
p lo ,  e l  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  d e s t in e  a f i n  d i s t i n t o  e l  uso  d e  l a  — 
c o s a  o im p ie d a  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  l a  in s p e c c iô n  s o b re  e l  uso  y  c o n s e r -  
v a c iô n  que se l e  e s té  d ando  a l a  c o s a . 0 p o r  su p a r t e  e l  p o s e e d o r  m e d ia  
t o  se r e a l i c e  l a s  r e p a r a c io n e s  en l a  c o s a  a que e s té  o b l ig a d o  o im p id a  
que  e l  m e d ia d o r  d i s f r u t e  o uso  de  l a  c o s a  c o n fo rm e  a su d e re c h o .  T a ie s  
a c tu a c io n e s  r e c î p r o c a s  p o s i b i l i t a n  e l  que ambos p o s e e d o re s  m an te n g a n  un 
in t e r c a m b io  de  s u s  d i f e r e n t e s  d e re c h o s  y  o b l ig a c io n e s  en e l  d e s e n v o lv i—  
m ie n to  de  Ta m e d ia c iô n  p o s e s o r ia .  F ] P.or ô l t im o ,  l a  f i n a l i z a c i ô n  d e  l a  -
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m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  d a  lu g a r  p a ra  que d e  m anera  mâs d i r e c t s  se e n t r e -  
c ru c e n  l o s  d i s t i n t o s  d e re c h o s  de  ambos p o s e e d o re s , y a  p o rq u e  l a  e x c in -  
c-i-ôn d e v e n g a  d e n t r o  e s  l o s  c e u c s s  g r é v is t e s  o p o rq u e  l a  m isma se  p r e —  
s e n ta  c o n f l i c t i v a ,  p o r  h a o e rs e  e x ig id o  l a  c o s  a a n te s  de que e x p i r a s e  -  
e l  p e r îo d o  p a c ta d o ,  pox que l a  m ism a se d e s t r u y a ,  e x t r a v î e  o v a y a  a  m a- 
-îos d e  un t e r c e r o ,  o p o rq u e  e l  m e d ia d o r  se n ie g u e  a e n t r e g a r le  a le g a n -  
Qü un d e re c h o  p r i o r i t a r l o  s o b n re  l a  m ism a en  d e t r im e n t o  d e l  que e s g r i -  
rr.e e l  p o s e e d o r  m e d ia to .  En to d o s  e s to s  c a s o s  s e h a la d o s ,  p o s e e d o r  m e d ia  
t e  y  m e d ia d o r  o o s e s o r io ,  o o d râ n  m a n te n e r  m û tu a lm e n te  la z o s  de r e l a c i ô n  
j u r î d i c a ,  p o rq u e  t a n t o  l a  c o s a  p o s e îd a  como lo s  d e re c h o s  que re c a e n  so 
p re  l a  m ism a , son l a s  v îa s  que p e r m ita n  e l  in t e r c a m b io  de d e re c h o s  y  -  
o b l ig a c io n e s  de  l o s  o o s e e d o re s .
3 . INTERDICTOS DEL POSEEDOR MEDIATO
C on fo rm e  se p la n t e d  s u p ra  p â g in a  2ÜS y  s ig u ie n t e s ,  e l  p o s e e d o r  
c o ^ s id e rô n d o s e  como un v e rd a d e ro  p o s e e d o r ,  se sehal'^"' eue se en 
pp. l e g i t i m a t e  p a r?  i n t e r p o n e r  l o s  i n t e r d i c t o s  no s ô ln  c o r  : r a  e r  
•• n ro s ,  z in c  nue ta m b ié n  e n t r e  o o s e e d o re s  m e d ia te s  d e  d i f e r e - ' - 'c s  -g re d o s r  
-.Tütarpc sf: r  : i t i ô  s i  n la n te a m ie n to  oue supone  l a  i n t e r i j  i n -
.-n r d i :  t ” l  .a r  c a  s n t r s  s i  pc  seed o r  m e d ia to  c o n t r a  e l  m e d ia d o r pose s o r ic -  
■ i s t u  n o r  1 :• c u ô i .  con  e l  f i n  de  e n f r e n t a r  p o r  a p a r te  r ê . s  c l a r a —
' -..r • p r o b l e r f t i c  a '-.;s  s i l o  e n c ie r r a ,  o o r  s e r  a  su ve z  le  c . : e  ha  -
" c \ / s r s ia  d e n t r o  de  l a  d o c t r i n a ,  d e b id o  fu n d a m e n ta l 
' . : u o r t r s r  - n e u s 'j \ u l  d e re c h o  a c q o ir id o -  p o r  e l  m e d ia d o r  c s e s o -  
: Emoecemcs se --> j a nco  en  p r im e r  lu g a r ,  q u e , d e  e cu  end g c o r  e l  a r t î -
U ..C  1 6 5 1  d r  i - i  E r ju i c ia m ie n t o  C i v i l ,  l a  p r o t e c c i ô n . -  p o s e s o r ia ' -  •
,:e o r in d a  s  to d o  a o u e l s g - s tg  eue e n c o n trâ n d o s e  e n  l e  o o s e s iô n  o- te n e h
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c ia  de una  c o s a  h a ya  s id o  p e r tu r b a d a  en e l l a  ( 2 l ) .  La te n e n c ia  segûn  e l  
a r t l c u l o  4 3 0  o l o  e s  de  una  c o s a  o l a  c o n s t i t u y e  e l  d i s f r u t e  de un d e re  
c h o ; e l  d i s f r u t e  de  un d e re c h o ,  segûn  d ic h a  d is p o s ic iû n ,  e s  l a  p o s e s iô n  
de h ech o  que d e  un d e re c h o  se p ue da  t e n e r .  Es l a  p o s e s iô n  que p r é c is a —  
m en te  d i s f r u t a  to d o  post d o r  m e d ia to  y  en l a  c u a l ,  como y a  se d i j o  su—  
p r a  p â g in a s  34 y  85, no se dé  n i  una e s p i r i t u a l i z a c i ô n  d e l  hecho  d e  l a  
p o s e s iô n  n i  ta m p oco  una  f i c c i ô n  d e l  s e n o r îo  de  h e c h o , s in o  que s im p le —  
m en te  c o n s is t e  en e l  e j e r c i c i o  d e l  c o n te n id o  d e l  d e re c h o  re s e rv a d o  en -  
e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  d e s p u ô s  de  que é s te  ha e n tre g a d o  l a  c o s a  y  ha c o n s  
t i t u î d o  un d e re c h o  en e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io .  A h o ra  b ie n ,  s i  e l  d e re c h o  
c u a lq u ie r a  d e  que se t r a t e ,  e s  e l  o b je t o  de l a  p o s e s iô n  que e l  p o s e e d o r  
m e d ia to  t i e n e  y  e j e r c i t a  d e n t r o  de  l a  r e l a c i ô n  de  m e d ia c iô n ,  p e ro  que -  
d ic h o  p o s e e d o r  te n g a  l a  p o s ib i l i d a d  de p ro m o v e r e l  e s t a b le c im ie n t o  de -  
un i n t e r d i c t o  en c o n t r a  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  e s  p o rq u e  é s te  l o  ha —  
p e r tu r b a d o  en e l  e j e r c i c i o  de su d e re c h o ,  c i r c o n s t a n c ié  ô s ta  que ha  s u s  
c i t a d o  p o lô m ic a s  p o r  que se e s t im a  de q u e , s i  e s  e l  d e re c h o  e l  que se -  
m a n i f ie s t a  como o b je t o  de  l a  p e r t u r b a c iô n ,  e l  p ro b lè m e  d e b e r îa  de  v e n t i  
la r s e  en j u i c i o  p le n a r io ,  d i s t i n t o  a l  d e l  i n t e r d i c t o  que t ie n e  como ob ­
j e t o  l a  p e r t u r b a c iô n ,  e l  p ro b lè m e  d e b e r îa  de  v e n t i l a r s e  en j u i c i o  p le n a  
r i o ,  de u na  s i t u a c iô n  de h e c h o , l o  que l l e v a  como c o n s e c u e n c ia  l ô g i c a  a
[ 2 1 ) R o d r ig u e z  S o la n o , La P o e s iô n  como o b j e t o . . . ,  o b . c i t .  p s . 2 7 6 -2 7 7 , 
d ic e  que p a r a  que l a  p o s e s iô n  o te n e n c ia  sean am p a rad as  p o r  v i a  i n  
t e r d i c t a l ,  se r e q u ie r e "  que e l  que p re te n d e  a m p a ra rs e  en e s ta s  a c -  
c io n e s  se e n c u e n t r e  en l a  p o s e s iô n  o t e n e n c ia  en e l  m omento de  c o -  
m e te rs e  e l  a c to  de  p e r t u r b a c iô n  o d e s p o jo ,  no s ie n d o  s u f i c i e n t e  a l  
e f e c t o  u na  m era  e x p e c t a t iv a  de d e re c h o  n i  una  s i t u a c iô n  de h e ch o  -  
fe n e c id a  s in  que  e l l o  s i g n i f i q u e  que h aya  l a  a p re h e n s iô n  m a t e r ia l  
de l a  c o s a  o d e re c h o  que p re te n d e  d e fe n d e r ,  p u e s to  q u e . . . ,  a e l l o  
se opone  e l  a r t i c u l e  438  C .c .  que a d m ite  e l  s u p u e s to  de  p o s e s io n e s  
e s p i r i t u a l i z a d a s . . . "
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n e g a r  d ic h a  a c c iô n  p o s e s o r ia  a l  p o s e e d o r  m e d ia to .  Ya se ha  s e h a la d o  -, 
d u p ra  p â g in a  211 y  s ig u ie n t e s  que e x is t e  una  c o r r i e n t e  d o c t r i n a r i a  en 
ca b e z a d a  p o r  R o d r ig u e z  S o la n o  y  V ia d a  que b a sâ n d o se  en e l  a rg u m e n te  -  
de que û n ic a m e n te  l a s  p e r tu r b a c io n e s  de  hecho  c o n t r a  l a  p o s e s iô n  de  -  
h e c h o , son l a s  que p u e d cn  s e r  p r o t e g id a s  a t r a v é s  de  lo s  i n t e r d i c t o s ,  
p a r  l o  que b a s â n d o s e  en t a i e s  ra z o n e s  n ie g a n  e l  i n t e r d i c t o  a l  p o s e e —  
d o r  m e d ia to  c o n t r a  un t e r c e r o .  S in  m ayor e s fu e r z o  h a b r ia  que p e n s a r  -  
que s i  t a l  c r i t e r i o  p r e v a le c e  en un c a s o , debe  de  h a c e r lo  en e l  s u p u e s  
t o  de  que e l  p e r tu r b a d o r  sea e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  m éxim e que é s te  -  
d e te n t a  l a  c o s a  p o r  h a b e r lo  r e c i b i d o  de a q u é l.  E l  p ro b le m a  c u e s t io n a -  
do  s o b re  t a l  d e fe n s e  p a re c e  te n e r  su r a î z ,  en l a  e s fe r a  de a c c iô n  en 
que ca da  d e re c h o  se m a n i f ie s t e ,  p u e s  de e sa  m a n e ra , no s ô lo  se e s té  -  
r e a l i z a n d o  l a  p o s e s iô n  que l e  c o r re s p o n d e , s in o ,  d e l im i t a n d o  a su v e z , 
l a  d e l  o t r o  p o s e e d o r  p o r  v ia  de  e x c lu s iô n :  " C ie r t o  que e s ta  d e fe n s e  -  
p la n t e a  l a  d i f i c u l t a d , . . ,  de p r e c is a r  c u é le s  son l o s  l i m i t e s  que hu —  
b ie r a n  s e r  p r o te g id o s  e l  p o s e e d o r  s u p e r io r  c o n t r a  e l  m e d ia d o r  p o s e s o ­
r i o  y  é s te  c o n t r a  a q u é l .  P e ro  no c re e m o s  que p u e d a  h a c e rs e  s u p u e s to  -  
de  l a  d i f i c u l t a d  p a ra  d e s e m b a ra z a rs e  d e l  p ro b le m a  co n  una s o lu c iô n  ne 
g a t i v a .  F i j a r  l o s  l i m i t e s  de  I q  p r o te c c iô n  d e  c a d a  c u a l  e s  f i j a r  l o s  
l i m i t e s  de  su p o s e s iô n  y  t a l  d e te r m in a c iô n  es  i n e l u d ib l e  s i  c a d a  c u a l  
ha de s e r  p r o t e g id o  en  su p o s e s iô n  y  no en o t r a  d i s t i n t a "  ( 2 2 ) .  En l a  
m ed id a  en que e l  d e re c h o  de ca da  p o s e e d o r  se d é l i m i t é ,  p a r e c ie r a  c o n ­
t r a r i o  a l a  o p in iô n  d o c t r i n a l  a n t e r i o r ,  en e s a  m e d id a , e s tim a m o s  se -  
va  d e te rm in a n d o  e l  g ra d o  de  p r o t e c c iô n  p o s e s o r ia  p a ra  c a d a  uno  y  d e  -  
e s a  m anera  se a f i r m a ,  que s ie n d o  l a  base  d e  l a  p o s e s iô n  en D e re c h o  e s
( 2 2 ) P érez  Gonzalez y Alguer, ob. c i t . ,  p.  122, in  f i n e .
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p a h o l l o s  d e re c h o s ,  no se p la n t e a r l a  n in g û n  p ro b le m a  en l o  to c a n te  a -  
l a  u t i l i z a c i ô n  de l o s  i n t e r d i c t o s  e n t r e  e l  p o s e e d o r  d e l  d o m in io  y  e l  -  
te n e d o r  d e l  a r r e n d a m ie n to ,  en v i s t a  de  que s i  b ie n  l a s  p o s e s io n e s  ( t a n  
t o  l a  d e  d e re c h o  como l a  m a t e r ia l )  re c a e n  s o b re  u na  m ism a c o s a , e s  l o  
c i e r t o  que  ca da  una  t i e n e  un o b je t o  d i s t i n t o ,  en v i s t a  de que r e f l e j a n  
f a c u l t a d e s  c o m p le ta m e n te  d i s t i n t a s  ( 2 3 ) .  P e ro ,  h e ch a  l a  s e p a ra c iû n  r e s  
p e c t i v a ,  o s e a , e l  campo j u r i d i c o  de  a c c iô n  d e  c a d a  uno de l o s  p o se e d o  
r e s ,  quedan  d o s  c u e s t io n e s  a r e s o lv e r :  u n a , que h a b iô n d o s e  dado  l o s  de 
r e c h o s  de ambos p o s e e d o re s  d e n t r o  de  un m arco  c o n t r a c t u a l ,  p a r e c i r a  -  
que c u a lq u ie r  d i f e r e n c i a  que s u r g ie r a  e n t r e  lo s  d i f e r e n t e s  d e re c h o s ,d e  
ba  de r e s o lv e r s e  m e d ia n te  l a s  c lé u s u la s  e s ta b le c id a s  en e l  c o n v e n io ;  y 
l a  o t r a ,  como l o  a f i r m a n  lo s  a r t î c u l o s  4 3 0  C .c .  y 1651 de l a  Ley P ro c e  
s a l ,  l a  p r o t e c c iô n  p o s e s o r ia  se b r in d a  a l a  p e r t u r b a c iô n  o d e s p o jo  que 
de hecho  se haga  d e  l a  p o s e s iô n .  P o d r îa  e n to n c e s  p e r tu r b a r s e  o d e s p o —  
ja r s e  de h e ch o  e l  e j e r c i c i o  d e  un d e re c h o ?  En c u a n to  a l a s  d i f e r e n c ia s  
e n t r e  ambos p o s e e d o re s  que deban  d i l u c id a r s e  a t r a v é s  d e l  c o n v e n io , la s  
m ism as han de  l i m i t a r s e  a in t e r p r e t a c io n e s ,  in c u m p l im ie n to  de o b l i g a —  
c lo n e s  o re c la m e  d e l  e j e r c i c i o  de  f a c u l t a d e s  que  se n ie g a n .  M ie n t r a s  
q u e , s i  se t r a t a r a  de  l a  p e r t u r b a c iô n  de hech o  de  un d e re c h o ,  p a ra  que 
e l l o  p u d ie r a  o c u r r i r  s é r ia  n e c e s a r io ,c o m o  e s  l ô g i c o ,  que d ic h o  d e re c h o  
p u d ie r a  te n e r s e  de  h e c h o , p u d ie r a  s e r  t a n g ib le ,  l o  que c ie r ta m e n te  r e ­
su I t a r i a  un  p o c o  d u d o s o  p o rq u e  e l  d e re c h o  en s i ,  e s  una r e p r e s e n ta c iô n  
m e n ta l ,  i n t e l e c t u a l  de  un mundo de  fo rm a s  id é a le s  que son l a  r e p r e s e n ­
t a c iô n  f o r m a i  de l o  que d ebe  s e r  l a  c o n d u c ta  s o c ia l .  P e ro  como c a d a  -  
norm a t i e n e  p o r  c o n te n id o  un "p e d a z o  d e  v id a  s o c ia l  o b je t iv a d a "  (R e c a -
(2 3 )  V a l l e t  de G o y t i s o lo ,  ob. c i t . ,  p.  577.
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-s e n s  S ic h e s ) ,  d e sd e  e l  mom enta en que e l  h om bre  e je c u t a  m e d ia n te  su —  
c o n d u c ta  a q u e l p o s tu la d o  de  c o n te n id o  s o c ia l  t r a n s fo r m a  con  su " a c c iô n  
i n t e n c io n a l " ,  no s ô lo  en d in é m ic a  l a  e s t a t i c i d a d  d e l  c o n te n id o  de  l a  -  
n o rm a , s in o  q u e , a su v e z , l a  c o n v ie r t e  en  un hech o  con  p le n a  v ig e n c ia  
f â c t i c a  y  que i n c id e  en l a  r e a l id a d  o b j e t i v a  que l o  ro d e a ,  m o t iv a n d o  -  
c a m b io s  t a n g ib le s  en  e l  s u je t o  que e je c u t a  d ic h a  a c c iô n ,  s in o  que tam ­
b ié n  en l a s  p e s o n a s  que l o  ro d e a n  y  l a s  c o s a s  que ta m b ié n  r e c ib e n  e l  -  
i n f l u j o  de a q u e l la  c o n d u c ta  que t r a n s m i t e  e l  h e c h o . S i e l l o  e s  a s î ,  a 
no d u d a r ,  e s  p o s ib le  e n to n c e s  que un s u je t o  a l  e je c u t a r  con  su c o n d u c ­
t s  e l  c o n te n id o  de  una  n o rm a , p ue da  p e r fe c ta m e n te  i n f l u i r  de hech o  en 
que e l  o t r o  s u je t o  que e s  p a r t e  de  u n a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a ;  de  e sa  mène­
r a  que se p u e d e  h a b la r  que un d e re c h o  p u e d e  a c tu a r s e  de  hecho  y  p o r  t a  
l e s  r a z o n e s ,  s i  e l  m ism o c o n v e r t id o  y a  en un h e c h o , e s té  e x p u e s to  l ô g i  
ca m e n te  a una  p e r t u r b a c iô n  y  a un d e s p o jo ;  en  c o n s e c u e n c ia ,  s i  e l l o  e s  
a s î ,  e s  p o s ib le  e n to n c e s  c o n c l u i r ,  que  e l  d e re c h o  que  e l  p o s e e d o r  me—  
d ia t o  t i e n e  a su h a b e r  d e n t r o  de  l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  de  m a d ia c iô n  p o -  
s e s o r ia ,  p u e d e  a c tu a r s e  d e  hecho  y en e s a  m e d id a , puede  s e r  p e r tu r b a d o  
y  s i  l o  e s , s in  lu g a r  a d u d a s , debe  y t i e n e  d e re c h o  a s e r  p r o te g id o  i n  
t e r d ic t a lm e n t e .  Q ueda, no o b s ta n te ,  a d i l u c i d a r  e l  p ro b le m a  de  s i  r e a l  
m en te  una  p e r t u r b a c iô n  de h e c h o , l o  sea  p u ra m e n te  de h e c h o , o sea  nada  
mâs que una  a c tu a c iô n  o l a  c o n s e c u e n c ia  d e  un a c to  c o n t r a c t u a l .  S in  -  
d e s c a r t a r  que a lg o  semeja n t e  p ue da  o c u r r i r  y  q u e , en c o n s e c u e n c ia ,  d e ­
be s e r  e l  c o n v e n io  que r i g e  l a s  r e la c io n e s  j u r î d i c a s  e l  que ve n g a  a  -  
d e s c i f r a r  l a  l i t i s ,  no podem os p o r  o t r o  la d o  d e s c o n o c e r ,  que  aun  s ie n ­
do  a c tu a c io n e s  m eram en te  c o n t r a c t u a le s ,  no p o r  e l l o  no p ue da n  p r o d u c i r  
e f e c t o s  de h ech o  que p ro v o q u e n  re a lr n e n te  l a  p e r t u r b a c iô n  y  en e se  s e n -  
t i d o  se n os  d ic e  q u e , "E s  c i e r t o  q ue  cu a n d o  e l  a r r e n d a d o r  p e r t u r b a  a l
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a r r e n d a t a r io  en e l  g o ce  d e  l a  c o s a  a r re n d a d a  d e ja  de c u m p l i r  l a  o b l i ­
g a c iô n  que l e  in c u m b e  co n  a r r e g lo  a l  a r t l c u l o  1 5 5 4 ; p e ro  no e s  m enos 
c i e r t o  que ta m b ié n ,  a l  m argen  d e l  in c u m p l im ie n to  de  e sa  o b l ig a c iô n , s e  
p ro d u c e  una  p e r t u r b a c i f  i q u e , en  e l  p u ro  p ia n o  de l a  p o s e s iô n ,  p u e d e  
e n g e n d re r  s u s  c o n s e c u e n c ia s  j u r î d i c a s .  E l  p ro b le m a  e s té  en  no n e g a r  -  
s i g n i f i c a c i ô n  j u r l d i c a  c o n t r a c t u a l  a l a  r e l a c i ô n  e n t r e  a r r e n d a d o r  y  -  
a r r e n d a t a r i o ,  s in o  en v e r  s i ,  p e se  a ese  v ln c u lo  j u r i d i c o ,  se p uede  -  
a b s t r a e r  de  é l  l a  p u r a  y  s im p le  c u e s t iô n  p o s e s o r ia .  E n tendem os que s i "
[ 2 4 ] .  P uede s u c e d e r  ta m b ié n  que l a  p e r t u r b a c iô n  de  hecho  s u f r i d a  sea  
e x - c o n t r a t o  [ 2 5 ]  y  que t ie n d a  a im p e d ir  e l  e j e r c i c i o  d e  hech o  d e l  d e ­
re c h o  c u e s t io n a d o  o , a su v e z , c r e a r  un d e re c h o  en e l  m e d ia d o r  p o s e s o  
r i o ,  que  no e s ta n d o  e x p re s a m e n te  e s t ip u la d o  en e l  c o n v e n io ,  t ie n d a  a 
im p o n e rs e  su e j e r c i c i o  de  h e c h o . Ambas s i t u a c io n e s  p la n te a d a s  a n i v e l  
f â c t i c o  y  que son o p re te n d e n  s e r  u na  d is m in u c iô n ,  p e r t u r b a c iô n  o d e s  
p o jo  d e l  é m b ito  de a c c iô n  p o s e s o r ia  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  no t ie n e n  -  
un am paro  j u r i d i c o  e x is t e n t e  en e l  c o n v e n io ,  p o r  l o  que r e q u ie r e  que  
sea  l a  a c c iô n  i n t e r d i c t a l , l a  que ve ng a  a r e s t a u r a r  l a  s i t u a c iô n  a n te ­
r i o r ;  p o r  e so  se d ic e  q u e , "u n a  c o s a ^ e s  que e l  a r r e n d a d o r  no p u e d a  -  
u s e r  e l  i n t e r d i c t o  p o r  f a l t a  d e  pago  de  l a s  p e n s io n e s  o p o r  l a  t e r m i -  
n a c iô n  d^sl p la z o  c o n t r a c t u a l ,  o de s u s  p r ô r r o g a s ,  p o r  e je m p lo ,  en v e z  
da a c u d ir  a l  d e s a h u c io ;  y  o t r a ,  b ie n  d i s t i n t a  que p ueda  d e fe n d e rs e  su 
p o s e s iô n ,  no s ô lo  c o n t r a  l a s  p e r tu r b a c io n e s  de  un t e r c e r o  que o b re  -
[ 2 4 ]  H e rn é n d e z  G i l ,  D ic té m e n e s , I ,O b .  c i t . ,  9 6 -9 7 .
[ 2 5 ]  V a l l e t ,  o b . c i t .  p s .  5 9 3 -5 9 4 , d ic e  que e x is t e n  s i t u a c io n e s  d e r i -  
v a d a s  de  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  ambos p o s e e d o re s , que f a c u l t a  a l  -  
s e h o r  p a ra  i n t e r p o n e r  e l  i n t e r d i c t o  y  que son  d i s t i n t a s  a l a s  — 
p a c ta d a s  en e l  c o n t r a t o ,  como l o  s é r ia  no p e r ju d ic a r  l a  c o s a ,e t c .
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p o r  su p r o p ia  c u e n ta ,  . . .  o co n  l a  t o l e r a n c ia  y  c o n s e n t im ie n to  d e l  p ro  
p io  a r r e n d a t a r i o . . . ,  s in o  c o n t r a  é s te ,  en  to d a s  a q u e l la s  r e la c io n e s  de 
h ech o  que  no d e r iv e n  d e l  c o n t r a t o "  ( 2 6 ) .  P la n te a d o  e n to n c e s  que e s  d e l  
to d o  f a c t i b l e  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e n c o n trâ n d o s e  en p o d e r  d e l  d e r e ­
ch o  de  p o s e s iô n  que a  é c o r re s p o n d e , p ue da  de hech o  d e s e n v o lv e r  e l  -  
c o n te n id o  de  d ic h o  d e re c h o  a t r a v é s  de  d iv e r s e s  c o n d u c ta s  en l a  c o s a  y  
co n  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  ( in s p e c c io n e s  en l a  c o s a , a r r e g lo  de d e t e r i o  
r o s ,  p r o h ib ic io n e s  en  e l  d e t e r i o r o  de l a  c o s a ) ,  e s  p o s ib le  que e l  me—  
d ia d o r  p o s e s o r io  en  t a l  d e s e n v o lv im ie n to  j u r î d i c o - f é c t i v o  p ueda  como -  
t a l  c o m e te r  a lg u n a  p e r t u r b a c iô n ,  p o r  l o  que e n to n c e s  e l  p o s e e d o r  m e d ia  
t o  e s t a r l a  le g i t im a d o  p a ra  in t e r p o n e r  e l  c o r r e s p o n d ie n te  i n t e r d i c t o  -
[ 2 7 ] ,  co n  m ir a s  a que c e s e  d ic h a  p e r t u r b a c iô n  o a im p e d ir  e l  d e s p o jo  -  
d e f i n i t i v o ,  p e ro  en e s te  û l t im o  c a s o , t a l  como l o  s e h a lé b a m o s  s u p ra  pâ 
g in a s  218 y  2 1 9 , " . . .  t a i e s  i n t e r d i c t o s  no s e râ n  s u f i c i e n t e  p a ra  que e l  
s e h o r  la n c e  a l  l l e v a d o r  p o rq u e  l a  te n e n c ia  queda  f u e r a  d e l  l i m i t e  de  — 
l a  p o s e s iô n  d e  a q u é l " .  ( 2 8 ) .  En g e n e r a l ,  l a  d o c t r i n a  e s p a h o la  o p ta  p o r  
c o n c é d e r  e l  i n t e r d i c t o  a l  p o s e e d o r  m ed ia d o  co n  a rg u m e n tb s  s e m e ja n te s  a 
l e s  e x p u e s to s  y  a s i  te n e m o s  que se p ro n u n c ia n  P r i e t o  C a s t ro  ( 2 9 ) ;  Gômez 
Ü rb a p e ja  ( 3 0 ) ;  G a rc ia  V a ld e c a s a s  ( 3 l ) ;  De D ie g o  L o ra  ( 3 2 ) ;  M a r t in  P é re z
( 2 6 )  L os  M ozos, o b . c i t .  p . 200
( 2 7 )  G im eno G a m a rra , o b . c i t .  p s .  6 7 4 -6 7 5 , en c o n t r a  de  l a  d o c t r i n a  d o ­
m in a n te  d ic e  que se m u e s tra  en d e s a c u e rd o  p a rq u e  a l  p o s e e d o r  m e d ia  
to  se l e  co n c e d a n  lo s  i n t e r d i c t o s  c e n t r a  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  -  
p u e s  s o lo  d e b id o  a una e x t r a l im i t a c i ô n  p o d r ia  te n e r  lu g a r  a d ic h a  
a c c iô n ,  l o  que  l e  e s t a r l a  im p e d id a  a l  m e d ia d o r  y  dem âs te n e d o r e s ,  
p o rq u e  d e  e sa  m anera  se l o  im p id e  e l  a r t .  4 6 3 .
( 2 8 )  V a l l e t ,  o b . c i t .  p . 5 9 0 .
( 2 9 )  D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l ,  v o l . I I ,  p s . 9 9 -1 0 0 .
( 3 0 )  Ob. c i t .  p .  3 6 .
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( 3 3 ) ;  E s p ln  ( 3 4 ) ,  p a ra  c i t a r  a l o s  que més se r e f i e r e n  a l  tem a c o n c r e .  
t o .
4 . I N i r .  ICTOS DEL rEDlADOR POSESORIO
La c o n d ic iô n  s in e  qua non  y a  e s t a b le c id a ,  q u e , de  a c u e rd o  co n  -  
Id s  a r t l c u l o  1651 d e  l a  Ley P r o c e s a l  y  446 d e l  C û d ig o  C i v i l ,  p a ra  r e -  
c h a z a r  una p e r t u r b a c iô n  en l a  p o s e s iô n  a t r a v é s  de i n t e r d i c t o ,  e s  i n —  
d is p e n s a b le  que e l  s u je t o  que se e n c u e n tre  en p o s ic iô n  de  e x p o l io ,  sea  
p o s e e d o r .  En l a  c o r r i e n t e  r o m a n is te  c l é s i c a  como se s e h a lô  s u p ra  p â g i ­
n a s  7 ,  a y 9 ,  en l a  c o n s id e r a c iô n  de  t a l  a t r i b u t e  e ra  n e c e s a r io ,  -
adem âs de  e je r c e r  un  p o d e r  s o b re  l a  c o s a  que l a  in t e n c iô n  d e l  s u je t o  -  
e s tu v ie e  d i r i g i d a  a t r a t a r l a  como su ya  co n  a n im u s  d o m in i .  Segûn se a f i r  
mô s u p ra  p â g in a s  31 a 37, en e l  D e re c h o  e s p a n o l se e l im in ô  e l  r e q u i ­
s i t e  de  t e n e r  l a  c o s a  co n  l a  in t e n c iô n  de  t r a t a r l a  como p r o p ia  y  û n i c a -  
m en te  se d is p o n e  p a ra  a c c é d e r  a l a  p o s e s iô n ,  e l  e j e r c i c i o  e s ta b le  d e  un  
s e n o r îo  de h ech o  s o b re  l a  c o s a , segûn  puede  a s î  d e s p re n d e rs e  de  l a  p r i ­
m era  f r a s e  d e l  a r t i c u l e  4 30  cu a n d o  d ic e  que "P o s e s iô n  n a t u r a l  e s  l a  t e ­
n e n c ia  de  una  c o s a . . . " .  Que sea en su " e s e n c ia "  l o  que se d e n o m in a  como 
"s G h o r îo  de  h e c h o " ,  e s  un c o n c e p to  que h a s ta  e l  m omento no se ha l o g r a — 
do  c o n c r e t a r  y  e l  m ism o d e p e n d e râ  mâs b ie n  de  l o  que l a  o p in iô n  g e n e r a l  
e s t im e  en  ca da  c a s o  de  r e l a c i ô n  e n t r e  una  p e rs o n a  y  una  c o s a  l o  que sea  
" s e h o r t . j  rie  h e c h o " .  "S e n o r îo  e s  l o  que a p a re c e  como t a l  a n te  l a  c o n c ie n  
c i a  c o n ü n "  ( 3 5 ) .  A h o ra  b ie n ,  s i  e l im in a d o  e l  a n im u s  o l a  i n t e n c i o n a l i —
(3 1 )  G;:), c i t . ,  p s .  6 8 -6 9 .
(3 2 )  h ... c i t . ,  p s .  122  a 125 , VOL. 29 .
( 3 3 ) Üb. c i t .  0 . 6 6 .
( 3 4 ) La Adq. de  l a  P a s . In m t .  . . . ,  Ob. c i t .  p . 3 0 .
( 3 5 ) W o l f f ,  o b . c i t .  p . 4 2 .
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dad  de  c e m p o r ta rs e  a n te  l a  c o s a  como s i  l a  m ism a l e  p e r t e n e c ie r a  a l  su 
j e t o ,  p ue de  e n to n c e s  s e r  p o s e e d o r  a q u ô l ,  que e je r c ie n d o  un p o d e r  s o b re  
l a  co s a  en  c o n d ic iô n  d i s t i n t a  a l a  d e  d u e h o , no o b s ta n te  l a  t i e n e  b a jo  
su p o d e r  a p ro v e c h ô n d o s e  le e l l a  en p ia n o  d i s t n t o  a l  r e q u e r id o  p o r  e l  — 
a n im u s  d o m in i .  Esa e s  l a  c o n d ic iô n  que r e i te r a d a m e n te  se ha  e x a m in a d o , 
t i e n e  lu g a r  en e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io :  é s te  e s  p o s e e d o r ,  p e se  a que t i e  
ne l a  c o s a .b a jo  su p o d e r  re c o n o c ie n d o  en o t r o  l a  p ro p ie d a d  o e l  d o m i—  
n io .  B i e l l o  e s  a s î ,  como l o  h ac îa m o  s u p ra  p â g in a s  242 a 245 , e l  ma—  
d ia d o r  p o s e s o r io .  p o r  te n e r  l a  c a l id a d  de  p o s e e d o r  t i e n e  a l a  ve z  l a  -  
l e g i t im o c iô n  de  i n t e r p o n e r  l o s  i n t e r d i c t o s  en c o n t r a  de p e r tu r b a c io n e s  
y d e s p o jo s  que s u f r e  de  l a  c o s a . A h o ra  b ie n ,  s i  e sa  f a c u l t a d  que puede  
in t e r p o n e r  c o n t r a  t e r c e r o s  c o n fo rm e  se d e s m o s tré  s u p ra  p â g in a  244 y  245 
p o d r îa  ig u a lm e n te  u s a r la  c o n t r a  e l  p o s e e d o r de  q u ie n  t r a e  c a u s a  su d e -  
r c c b o  y ,  en û l t im a  i n s t a n c ia  su p o s e s iô n ?  La d o c t r i n a  se ha p la n te a d o  
s e r ia m e n te  l a  c u e s t iô n ,  p o rq u e  e l  m ism o e n c ie r r a ,  no s ô lo  un p ro b le m a  
c e  p o s e s iô n  p u ra  y  s im p le ,  s in o  q u e , a l a  v e z , t i e n e  lu g a r  e n t r e la z a d o  
un p ro b le m a  c o n t r a c t u a l  a l  que no p o d r îa  s o s la y a r s e ,  m âxim e que en  l a  
m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  e s  g e n e ra lm e n te ,  l a  a rm a d u ra  j u r î d i c a  en d onde  se 
a s ie n ta n  la s  d iv e r s a s  r e la c io n e s  p o s e s o r ia s  e n t r e  ambos s u je t o s .
Como p ro b le m a  p u ro  y  s im p le  de  p o s e s iô n ,  n o s  p a re c e ,  en p r im e r  l u —  
g uT , que s i  b ie n  l a  p o s e s iô n  de una c o s a  ha de s e r  r e c o n o c id a  en u na  -  
s o l  6 i sonci c o n fo rm e  a l  a r t i c u l e  4 4 5 , y  e sa  c o s a  p o s e y é n d o la  a c t u a l  y 
d ire c Cad,ente e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  a su v e z  y  p o r  su m e d io , ta m b ié n  -  
-le : c l  iDOseedor m e d ia to  c o n fo rm e  a l  d e re c h o  que ta m b ié n  p o s e e , -
j  . - a e n te  p o rq u e  l a  c o s a  es  e l  fu n d a rn e n to  b â s ic o  de e x is t e r , c ia  d e l  
"■ Ci d e ] o G se e d o r m e d ia to ,  p a r e c ie r a ,  p a ra n g o n a n d o  a M u c iu s  S c a e v o -  
l o  que a l  a t e n t a r  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  c o n t r a  l a  c o s a  y l a  p o s e —
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s iô n  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  en c i e r t a  fo rm a  e s t a r l a  a te n ta n d o  c o n t r a  
su v e rd a d e ro  d e re c h o ,  p u e s  é s te  se m a n i f ie s t a  a  t r a v é s  d e l  m e d ia d o r  — 
p o s e s o r io  y  a  l a  v e z  t i e n e  fu n d a rn e n to  f â c t i c o  en  l a  c o s a . S in  em bargo  
l a  o b je c c iô n  a n t e r i o r  no e s  c o n s is t e n te  d e b id o  a q u e , s i  b ie n  e s  c i e r  
t o  que  l a  c o s a  s i r v e  de  iu n d a m e n to  a l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,s e  
d ebe  r e c o r d e r  fu n d a m e n ta lm e n te  que e l  p ia n o  de  l o s  h e c h o s , ambos p o —  
s e e d o re s  a c tû a n  en  cam pos d i s t i n t o s ,  d e b id o  a que l o  h ace n  co n  fu n d a -  
m en to  en d e re c h o s  de  c o n te n id o s  v a r ia b le s  que  t ie n e n  su i n c id e n c ia  en  
p ia n o s  p o s e s o r io s  d i f e r e n t e s  y  que  s ie n d o  a s l ,  e s  p e r fe c ta m e n te  f a c t i  
b le  l a  in m is iô n  de  un  s u je t o  en e l  campo p o s e s o r io  d e l  o t r o ,  q u e , de 
a lg u n a  m an era  c o n t r a ig a  p e r tu r b a c io n e s  y  que le g i t im e  a l  le s io n a d o  p a  
r a  d e fe n d e rs e .  -  B ) En r e l a c i ô n  a l o s  p ro b le m a s  que se s u s c i t a n  p o r  — 
l a s  r e la c io n e s  c o n t r a c t u a le s  e n t r e  ambos p o s e e d o re s  y  que son l a  p i e -  
d r a  a n g u la r  p a ra  n e g a r  e l  i n t e r d i c t o  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c o n t r a  e l  
p o s e e d o r  m e d ia to ,  e n t r e  l a s  que se  c i t a n  como de m ayo r im p o r ta n c ia  -  
s o n : a )  Que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  s ô lo  p o se e  en  nom bre  d e l  d u e h o , c a -  
r e c ie n d ü  de p o s e s iô n  p o r  s i  y  p o r  c o n s ig u ie n te ,  m a l puede  p r e te n d e r  -  
e l  am paro  d e  l a  le y  f r e n t e  a q u ie n  t r a e  c a u s a  su p o s e s iô n  y  que e j e r -  
ce  en su nom bre  e x lc u s iv a m e n te  ( 3 7 ) ;  ^ )  Que l a  e x is t e n c ia  de  una  r e l a
( 3 6 )  Ob. c i t .  p .  1 3 4 , d ic e  t e x tu a lm e n te : "L a  v i o l a c iô n  de l a s  o b l i g a ­
c io n e s  que p o r  r a z ô n  de l a  c a u s a  p o s e s o r ia ,  e m in e n te m e n c e  j u r f d i  
c a ,  p ue da n  e x i s t i r  e n t r e  s e h o r  y l l e v a d o r ,  p e r te n e c e  a o t r o  o rd e n  
d i s t i n t o  d e l  p o s e s o r io  y  no n e c e s i t a  m ayo r p r o t e c c iô n  que l a  que 
le g a lm e n te  b r o te  d e l  t i t u l o . . .  Ademâs, e l  p o s e e d o r  d i r e c t o r , . . .  
a l  a t e n t a r  c o n t r a  e l  p o e e e d o r d i r e c t o r . . . ,  a  a l  a t e n t a r  c o n t r a  e l  
p o s e e d o r  m e d ia to  a te n t a  a su d e re c h o ,  no a o t r o  p o d e r  de h e c h o , y  
e l  a te n ta d o  d e  d e re c h o ,  no se  r e s u e lv e  p o r  l a  p r o t e c c iô n  i n t e r d .  
s in o  p o r  l a s  a c c io n s s  p l e n a r i a s . . . "
2 9 0  -
c iô n  o b l i g a t o r i a  e n t r e  a r r e n d a d o r  y  a r r e n d a t a r i o  (p o s e e d o r  m e d ia to  y . 
m e d ia d o r  p o s e s o r io ) ,  im p id e  e l  e j e r c i c i o  de  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  en  -  
c u a n to  a  que e l  h ech o  s o b re  e l  que l a  dem anda h a b râ  de  e s t a r  b a sa d a  
no c o n s t i t u i r â  mâs que  una s im p le  e je c u c iô n  d e l  c o n t r a r o ;  £ )  Como de 
r i v a c i ô n  d e l  a rg u m e n te  a n t e r i o r ,  se  m a n t ie n e  ta m b ié n  que p r e e x i s t i e n  
do e n t r e  a r r e n d a d o r  y  a r r e n d a t a r io  e s a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  c o n t r a c t u a l ,  
e s ta n d o  ambos l i g a d o s  p o r  u n a s  o b l ig a c io n e s ,  c u a lq u ie r  p ro b le m a  -  
que s u s c i t e  a c e rc a  d e l  g o ce  de  l a  c o s a  a r re n d a d a  no e s  un  p ro b le m a  -  
de hech o  como l o  son  l a  p o s e s iô n  y  e l  i n t e r d i c t o ,  s in o  que se t r a t a  
de  u na  c u e s t iô n  de  d e re c h o  ( 3 8 ) .  E l  p u n to  n e u r â lg ic o  p la n te a d o  d e l  -  
p ro b le m a  se c e n t r a  a  no d u d a r ,  s o b re  l a  c u e s t iô n  c o n t r a c t u a l  s u s c r i -  
t a  e n t r e  p o s e e d o r  m e d ia to  y  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  d e b id o  a l  e n t r e c r u z a  
m ie n to  de  d e re c h o s  y  o b l ig a c io n e s  m û tu a s , que pue de n  d a r  lu g a r  a —  
f r i c c i o n e s  e n t r e  l o s  cam pos de  a c c iô n  p o s e s o r ia  que  c a d a  d e re c h o  l e  
c o n c é d a  a l o s  s u je t o s  y  que no se lo g r e  d i l u c i d a r ,  s i  l o  e s  p u ra m e n te  
c o n t r a c t u a l  o d e  h e c h o . P a ra  p o d e r  d i s t i n g u i r  a d e c u a d a m e n te , a r a î z  
de una  r e l a c i ô n  c o n t r a c t u a l ,  que a c c iô n  e s  l a  que se d eb e  e j e r c i t a r ,  
s i  l a  d e c la r a t i v a  o l a  i n t e r d i c t a l ,  se d eb e  p a r t i r  d e l  c o n c e p to  en -  
que se p o s e e , en e s t r i c t a  r e l a c i ô n  c o n  l a  s i t u a c iô n  de  hech o  que i n ­
fo rm e  c a d a  c o n c e p to  p o s e s o r io  y  d e l i n e a r  a  p a r t i r  de  e l l a  s i  l a  a c —  
tu a c iô n  o d e re c h o  que  se c u e s t io n a ,  se  d é r i v a  d e l  c o n t r a t o  o e s  n a c £  
da  de u na  r e l a c i ô n  de  hech o  no p r e v i s t a  c o n v e n c io n a lm e n te  ( 3 9 ) .  En -
( 3 7 ) D om inguez  de  M o l in a ,  o b . c i t . , p . 1 6 8 .
( 3 8 )  H e rn â n d e z  G i l ,  D ic té m e n e s , I .  p s .  9 5 —9 6 .
( 3 9 ) V a l l e t ,  o b . c i t . ,  p s .  5 9 5 -5 9 6 . P a r e c id o s  té r m in o s  e x p re s a  G im e­
no G a m a rra , o b . c i t .  p s . 656  y  6 5 7 , aun qu e  s o s te n ie n d o  que t a l  
in d a g a c iô n  p ue de  r e P le j a r  mâs un  c o n f l i c t o  p o r  in c u m p l im ie n to  de  
o b l ig a c io n e s  c o n t r a c t u a le s ,  que un a ta q u e  de h ech o  a l a  p o s e s iô n  
d e l  o t r o .
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c u a n to  a  l a  o b je c c iô n  in d ic a d a  como a ) ,  sn  a lg u n a  m e d id a  y a  l a  m ism a , 
se e n c u e n tra  c o n te s ta d a  en p a r t e  d e l  d e s a r r o l l o  que se ha h e c h o , d e b i 
do e s e n c ia lm e n te  a  q u e , s i  b ie n  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  d é r iv a  su p o s e ­
s iô n  d e l  p o s e e d o r  m edia^ , e s  l o  c i e r t o  que l a  m ism a l a  t i e n e  co n  i n -  
d e p e n d e n c ia  de  d ic h o  p o s e e d o r ,  p u e s  en su p o s e s iô n  se p ro n u n c ia  c o n  -  
c i e r t a  a u to n o m îa , a l  p u n to  de  que  e s  c a p a z  de  p r o d u c i r s e  como un v e r ­
d a d e ro  p o s e e d o r ,  como p r o p io  y  l e g î t im o  d e re c h o  que e j e r c i t a  en su -  
p r o p io  n o m b re . Y a s î  se  n o s  d ic e ,  que  e l  a r r e n d a t a r io  se l i m i t a  a  e je r  
c i t a r  su d e re c h o  a r r e n d a t i c i o ,  p e r fe c ta m e n te  s e p a ra d o  y  a rm ô n ic o  c o n  -  
e l  d e re c h o  de  d o m in io  d e l  a r r e n d a d o r ,  a d q u i r id o  p o r  v i r t u d  de  un c o n ­
t r a t o  i r r e v o c a b le ,  " e s to  e s ,  que l o s  a c to s  de  g o ce  que s o b re  l a  c o s a  -  
r e a l i z a  son e fe c t o  e x c lu s iv o  de  su d e re c h o  a r r e n d a t i c i o ,  y  no puede  ha 
b la r s e  de  e j e r c i c i o  d e le g d o  o en  nom bre d e l  d u e h o , q u ie n  d u r a n te  l a  v i  
g e n c ia  d e l  c o n t r a t o ,  n i  p uede  o b s t a c u l i z a r  a q u e l le s  a c to s ,  n i  o b l i g e r  
a l  a r r e n d a t a r io  a s e g u i r  s u s  in s t r u c c io n e s  en e l  g o c e  de  l a  c o s a , s i -  
no q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  t i e n e  fo rz o s a m e n te  que r e s p e t a r  l o  que é s te  
haga  p o r  su p r o p ia  i n i c i a t i v a ,  s ie m p re  que  se p ro d u z c a  d e n t r o  de  l o  -  
p a c ta d o " .  ( 4 0 j .  De t a l  m anera  que d e s a r r o l la n d o  su a c t i v id a d  p o s e s o r ia  
de fo rm a  p e r s o n a l ,  s in  d e p e n d e n c ie s  d i r e c t a s  n i  i n s t r u c c io n e s  que cum­
p l i r ,  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  t i e n e  no s ô lo  un campo p o s e s o r io  e x c lu s iv o  
p a ra  su a c t i v i d a d ,  s in o  que en  é l  se d e s e n v u e lv e  como e l  p o s e e d o r  que 
v e rd a d e ra m e n te  l o  e s , l o  que supone  c la ra m e n te  e l  d e s l in d e  de  l o s  d e r £  
c h o s  y  e s p a c io s  p o s e s o r io s  o c u p a b le s  p o r  c a d a  uno de  l o s  p o s e e d o re s . -  
R e s p e c to  a l o s  d o s  a rg u rn e n to s  r e s t a n t e s ,  d e je m o s  que sea  e l  p r o p io  H e r  
n é n d e z  G i l  q u ie n  se e n c a rg u e  de  r e f u t a r l o s  y  a l o s  que p o r  n u e s t r a  p a r  
t e ,  adem âs d e  a d h e r i r n o s  a l o s  m ism os, no tenem os que a g r e g a r  o t r a  c o -
( 4 0 ) Doiriînguez de M olina, ob. c i t .  p s .  193-194 .
s a : " E l  que e n t r e  a r r e n d a d o r  y  a r r e n d a t a r io  m e d ie  un  v in c u lo  c o n t r a c t  
t u a i  no im p id e  que l a  p o s e s iô n  c u m p la  s u s  f u n c io n e s  y  e n g e n d re  l a s  —  
c o n s e c u e n c ia s  a  e l l a  in h e r e n te s .  Es c i e r t o  que cu a n d o  e l  a r r e n d a d o r  -  
p e r t u r b a  a l  a r r e n d a t a r i o  en e l  g o c e  d e  l a  c o s a  a r re n d a d a  d e ja  de cum­
p l i r  l a  o b l ig a c iô n  que 1 in cu m b e  co n  a r r e g lo  a l  a r t i c u l a  1 5 5 4 ; p e ro  
no e s  m enos c i e r t o  que ta m b ié n ,  a l  m ârgen  d e l  in c u m p l im ie n to  de e sa  -  
o b l ig a c iô n ,  se p ro d u c e  una  p e r t u r b a c iô n  q ue , en e l  p u ro  p ia n o  de  l a  -  
p o s e s iô n ,  p ue de  e n g e n d rô n  c o n s e c u e n c ia s  j u r î d i c a s .  E l  p ro b le m a  e s té  
en no n e g a r  s i g n i f i c a c i ô n  j u r î d i c a  c o n t r a c t u a l  a l a  r e l a c i ô n  e n t r e  -  
a r r e n d a d o r  y  a r r e n d a t a r i o ,  s in o  en  v e r  s i ,  p e se  a e se  v î n c u lo  j u r i d i ­
c o , se p u e d e  a b s t r a e r  de  é l  p u ra  y  s im p le  c u e s t iô n  p o s e s o r ia .  E n te n d e  
dem os que s i . . .  Lo que s o s te n e m o s  e s  q u e , a l  m argen  d e l  p ro b le m a  j u r ^  
d ic o  de  fo n d o ,  e s  p o s ib le  en e l  t e r r e n o  d e l  p u ro  h e c h o , a c c io n a r  y  d £  
fe n d e r s e .  P u es  b ie n ,  e s to  puede  d a rs e  ta m b ié n  en l a  r e l a c i ô n  e n t r e  —  
a r r e n d a d o r  y  a r r e n d a t a r i o .  E n t r e  e l l o s  hay un v î n c u lo  j u r i d i c o .  Se -  
puede  p la n t e a r  e l  p ro b le m a  p o s e s o r io  d e n t r o  de  e s te  c î r c u l o ;  p e ro  c a -  
be ta m b ié n  a b s t r a e r lo  de  é l ,  i n d e p e n d iz a r lo ,  y  s in  t e n e r  sn  c u e n ta  e l  
t î t u l o  p o s e s o r io ,  a te n s e r s e  s ô lo  a l  h e ch o  de l a  p o s e s iô n  y  en ese  p la  
no a c t u a r " .  ( 4 1 ) .  La c u e s t iô n  e n to n c e s  ha de p la n t e a r s e  como s e h a la b a  
V a l l e t  en e l  s e n t id o  d e  que en l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  se dan  d o s  cam 
p o s  d i s t i n t o s  de  a c tu a c iô n  p o r  p a r t e  d e  l o s  s u je t o s :  e l  p u ra m e n te  cojn 
t r a c t u a l  y  e l  p u ra m e n te  p o s e s o r io ,  f â c t i c o  o a c tu a c iô n  de h e c h o , que 
c o e x is t ie n d o  e in t e r r e la c io n ô n d o s e  m û tu a m e n te , no p o r  e l l o  p ie r d e n  su 
f is o n o m îa  p r o p ia  y  d e l  d e s c u b r im ie n to  d e  esa  d o b le  f a z  en d ic h a  i n s t l  
t u c iô n ,  d e p e n d e râ  en e l  mom ento o p o r tu n o ,  s a b e r  e s c o g e r  c u â l  e s  l a  — 
a c c iô n  id ô n e a  p a ra  d i r i m i r  l a  c o n t ie n d a  s u s c i t a d a .  A h o ra  b ie n ,  p a r ------
( 4 1 )  D ic tâ m e n e s , I ,  p s .  9 6 , 9 7 , 9 8 .
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t ie n d o  e n to n c e s  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  como p o s e e d o r  de  hecho  que 
es  de  l a  c o s a , p uede  r e c i b i r  p e r tu r b a c io n e s  y  e x p o l io s  p o r  p a r t e  d e l  
p o s e e d o r  m e d ia to  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  en su d e fe n s a  e s té  le g i t im a d o  — 
p a ra  i n t e r p o n e r  e l  i n t e r d i c t o  r e s p e c t iv e  en  c o n t r a  d e  l a  l e s iô n  de  -  
hecho  de que se t r a t e ,  s io  que p o r  e l l o  f a l t a  a s u s  o b l ig a c io n e s  cojn 
t r a c t u a le s .  La  d o c t r i n a  se ha  m o s tra d o  a c o rd e  en t a l  s o lu c iô n  y  a d e -  
més d e  l o s  a u to r e s  que en  e l  d e s a r r o l l o  hemos c i t a d o ,  se han p ro n u n ­
c ia d o  en p a r e c id o s  té r m in o s  De L o s  M ozos, [ 4 2 ] ;  D om inguez d e  M o lin a
[ 4 3 ) ;  De D ie g o  L o ra  [ 4 4 ] ;  V ia d a  ( 4 5 ) ;  Ju an  R îo s  S a rm ie n to  ( 4 6 ) ;  P é re z  
Tem p lado  ( 4 7 ) ;  C é s a r A lv a r e z - L in e r a  U r ia  ( 4 8 ) .
( 4 2 )  ü b , c i t . ,  p s . 1 9 3 -1 9 4 .
( 4 3 ) Ob. c i t .  p . 2 3 2 , resu m e  su c r i t e r i o  en  e s to s  té rm in o s :  "P a ra  n o s £  
t r o s  que c o n s id e ra m o s  a l  a r r e n d a t a r io ,  s in  p o s ib le  d is c u s iô n ,  c o ­
mo un v e rd a d e ro  p o s e e d o r ,  como un p o s e e d o r  en nom bre  e i n t e r é s  — 
p r o p io s  de  su d e re c h o  a r r e n d a t i c i o ,  l a  c o n s e c u e n c ia  in d e c l i n a b le  
e s  l a  de  q ue , s in  n in g û n  g é n e ro  de  d u d a , se  h a l l a  f a c u l t a d o  p a ra  
e j e r c i t a r  ambas a c c io n e s  de r e t e n e r  y r e c o b r a r ,  c o n t r a  c u a lq u ie r a  
aunque  sea  e l  p r o p io  a r r e n d a d o r " .
( 4 4 ) Ob. c i t . .  V o l .  2 , p s . 122 a 125 .
( 4 5 ) L e g i t im o c iô n  A c t iv a  y  P a s iv a . . . ,  O b . c i t . ,  p . 8 2 5 .
( 4 6 )  I n t e r d i c t o  de  R e te n e r  o R e c o b ra r ,  R ev . D e r . P r o c . , E n .M a r. 1 9 4 9 , 
p s .  1 4 -1 5 ,  d ic e :  "P odem os, p u e s , s e n ta r  e s ta  a f i r m a c iû n  i n d i s c u -  
t i b l e :  En n u e s t r o  d e re c h o  v ig e n t e ,  e l  a r r e n d a t a r io  p uede  e je r c e r  
l a  a c c iô n  i n t e r d i c t a l  c o n t r a  to d o  p e r tu r b a d o r  o e x p o l ia d o r .  P a ra  
e x c e p tu a r  a a lg u n o  de é s to s  e s  n e c e s a r io  que e x i s t a  o t r a  d is p o s i  
c iô n  l e g a l  que l o  e x c e p tû e ,  o un m o t iv o  j u r i d i c o  s u p e r io r ,  o una  
ra z ô n  i n t e r p r e t a t i v e  que n o s  l l e v e  a e n te n d e r  que a lg u n o  de l o s  
p e r tu r b a d o r e s  o e x p o l ia d o r e s  no e s té  c o m p re n d id o  en  a q u ô l la s  d i£  
p o s ic io n e s " .
( 4 7 ) I n t e r d i c t o  de  R e c o b ra r .  Puede in t e r p o n e r lo  e l  a r r e n d a t a r io  c o n —  
t r a  e l  a r r e n d a d o r .  R ev. D e r .P r o c .  1 9 4 7 , p . 146 .
( 4 8 )  N o ta s  s o b re  e l  P r e c a r io  y  l o s  I n t e r d i c t o s .  R ev. D e r . P r o c . , N9 2 
1 9 6 1 , p s .  3 0 8 -3 0 9 , r e f i r i é n d o s e  a l a  p o s e s iô n  que  e l  p r e c a r io
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I I .  RELACIONES DE AMROG POSEEDORES CON TERCEROS Y LA DEFENSA 
TOTAL DE LA POSESION POR CADA UNO
S u m a r io ; 1 . -  R e la c io n e ^  d e l  P o s e e d o r M e d ia to .  2 . -  R e la c io n e s  d e l  Me­
d i a t o r  P o s e s o r io .  3 . -  D e fe n s a  p o r  e l  M e d ia d o r  P o s e s o r io .  4 . -  D e fe n s a  
p o r  e l  P o s e e d o r M e d ia to .
1 . RELACIONES DEL POSEEDOR MEDIATO
L a s  r e la c io n e s  que se puede  p r o d u c i r  co n  t e r c e r o s  d e sd e  l a  p e r s  
p e c t i v a  de  una  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  de m e d ia c iô n ,  pueden  s e r  v i s t a s  segûn  
p a re c e ,  d e s d e  una  d o b le  f a c e t a ,  a s a b e r :  d e sd e  e l  é m b ito  d e l  p o s e e d o r  
m e d ia to  y  d e s d e  e l  que o cu p a  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  s in  que e l l o  d e s —  
v i r t û e  m in im a m e n te , que l o s  e v e n tu a le s  e f e c t o s  que puedan  p r o d u c i r s e  -  
p o r  c u a lq u ie r a  de l o s  d o s  c o n d u c to s ,  como se c o m p re n d e râ , in c id a n  d i r e c  
t a  o in d i r e c t a m e n t e ,  com m ayor o m enor in t e n s id a d ,  en to d a  l a  r e l a  : iô n  
de  m e d ia c iô n .  La r e l a c i ô n  de m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  aunque  en p r i n n i p i o  -  
fo rm a d a  p o r  d o s  p a r t e s  con  d e re c h o s  e in t e r e s e s  d i s t i n t o s ,  no p o r  e l l o  
d e ja  de s e r  como se ha v i s t o ,  un c o n ju n t o  de  r e la c io n e s  e n t r e la z a d a s  -  
e n t r e  s i ,  que se a s ie n ta n  en e l  comûn i n t e r é s  que  r e p r e s e n ts  l a  c o s a  y 
que p o r  e s a  ra z ô n  no pue de n  d e ja r  de s e r  a je n a s  a l a s  i n f l u e n c ia s  de  -  
p r e te n s io n e s  que p ro v e n g a n  de t e r c e r o s ,  en r e l a c i ô n  con  l a  m ism a. L as
( 4 8 )  ( c o n t .p é g .  a n t . ) . . . d i s f r u t a  d ic e  q u e , " S i  e l  p o s e e d o r  r e a l  p r e to n  
de o c u p a r  l a  c o s a , o l a  o cu p a  p o r  su p r o p ia  v o lu n t a d ,  p ro c e d e ré n  
l o s  i n t e r d i c t o s  d e  r e t e n e r  o de r e c o b r a r  l a  p o s e s iô n ,  s in  p e r j u i ­
c io  de  que  en e l  j u i c i o  d e c la r a t i v o  p o s t e r i o r  se d e je  s in  e f e c t o  
l a  s e n te n c ia  s i  l a  n e g a t iv a  a l  d e s a lo jo  de  l a  f i n c a  e ra  t o t a lm e n -  
t e  i n j u s t i f i c a d a " .
r e la c io n e s  q ue  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  puede  m a n te n e r  con  t e r c e r o s  son  -  
de d i f e r e n t e  I n d o le  y  su m a n if e s ta c iô n  l o  p ue de  s e r  a t r a v é s  de  v a —  
r i o s  c o n d u c to s .  a ) P uede s e h a la r s e  en p r im e r  lu g a r  a l o s  I n t e r d i c t o s  
como una  v ia  de  r e l a c i ô n  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  puede  m a n te n e r  con  
un t e r c e r o .  En e f e c t o ,  d esd e  e l  momento en que un  s u je t o  a je n o  a l a  
r e l a c i ô n  de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  e s g r im a  una  p r e te n s iô n  j u r i d i c a  —  
( 4 9 } en c o n t r a  de  l o s  d e re c h o s  d e  c a d a  uno  de  l o s  p o s e e d o re s  m ie m b ro s  
de d ic h a  r e l a c i ô n ,  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  puede  o p o n e r le  l a  d e fe n s a  i n ­
t e r d i c t a l  c o r r e s p o n d ie n t e .  S i d ic h a  a c c iô n  no p ro s p e ra s e  p o rq u e  e l  -  
t e r c e r o  t i e n e  més de  un  aho d is f r u t a n d o  de l a  p o s e s iô n  c o r r e s p o n d ie n  
te  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  [ A r t . 4 6 0 , 4 2 ] ,  a l  s e r  d e s p la z a d o  de  su p o s e —  
s iô n ,  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  in d u d a b le m e n te  que p ie r d e  l a  p o s ic iô n  que 
como t a l  p o s e e d o r  v e n ia  m a n te n ie n d o  y  c o n s e c u e n te m e n te  l o s  d e re c h o s  
que de  l a  m ism a d e r iv a b a ;  e l l o  a su v e z , m o t iv a r é  ta m b ié n  l a  e x t i n —  
c iô n  de  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  p u e s  como a f i rm a b a  C asas M a r t in e z ,  -
( 4 9 ) D om inguez  d e  M o l in a ,  o b . c i t . , p s . 1 9 0 -1 9 9 , e x p re s a :  " S i  m é d ita  
mos un p o co  s o b re  l a  n a tu r a le z a  d e l  a ta q u e  a l a  p o s e s iô n ,  se  ve 
r é  que l a  p e r t u r b a c iô n  o e l  d e s p o jo  o b je t o  de l a  e s p e c ia l  p r o —  
te c c iô n  p o s e s o r ia ,  s ie m p re  t ie n e n  p o r  b ase  u na  p r e te n s iô n  j u r i ­
d ic a  p o r  p a r t e  d e l  a ta c a n te ,  o ^ e  a t r ib u y e  l a  p e r te n e n c ia  d e l  — 
d e re c h o  a ta c a d o  o p re te n d e  que e l  e j e r c i c i o  de  un d e re c h o  p r o —  
p io  l e  f a c u l t a  p a ra  i n v a d i r  l a  e s fe r a  d e l  d e re c h o  a j e n o " . -  Co—  
l i n  y  C a p i t a n t ,  C u rs o  E le m e n ta l de  D e re c h o  C i v i l ,  Tomo I I , V o l . 22 
o b . c i t .  p . 1 1 7 3 , d is c u r r ie n d o  s o b re  e l  i n t e r d i c t o  de  r e t e n e r  -  
a l  que l e  a s ig n a  e l  f i n  de  h a c e r  c é s a r  l a s  p e r t u r b a c io n e s , d ic e n  
q u e : "No se t r a t a  a q u i de  una  p e r t u r b a c iô n  m a t e r ia l ,  p o r  e je m —  
p lo ,  de  una  a g r e s iô n  o d e l  hecho  de  un i n d i v id u o  que p é n é t r a  -  
s in  d e re c h o  a m i c a s a , c o r t a  m is  é r b o le s ,  a r r a n c a  m is  f r u t o s ,  -  
rom pe  m is  c r i s t a l e s . . .  Se t r a t a  de u na  p e r t u r b a c iô n  fu n d a d a  en 
una  p r e t e n s iô n  j u r i d i c a ,  e s  d e c i r ,  de l a  p r e te n s iô n  de  un d e r e ­
cho  que se c o n d u c e  d e  t a l  modo, sea  de h e c h o , sea  de d e re c h o ,  — 
que m a n i f ie s t e  su in t e n c iô n  de n e g a r  un d e re c h o  de p o s e s iô n  p o r  
que p re te n d e  s e r  é l  e l  p o s e e d o r . "
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s ie n d o  e l  d e re c h o  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  n a c id o  a l a  som bra  y  como d e -  
r i v a c i û n  d e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  e x t in g u id o  e l  d e re c h o  de  6s 
t e  [com o t a l  p o s e e d o r  tfi i a t o j  que e s  l a  c a u s a  o r i g i n a r i a  de  a q u é l , f o r  
z o sa m e n te  e l  e f e c t o  ha  de  d e s a p a re c e r  [ 5 0 ) ,  con  e l  c o n s ig u ie n te  p ag o  -  
de d a h o s  y  p e r j u i c i o s  a l  m e d ia d o r  p o r s e s o r io .  Ig u a lm e n te  h a b r ia  que -  
c o n c lu i r  en e l  s u p u e s to  de que l a  c o s a  fu e r a  v i s t a  p o r  un t e r c e r o , c o n ­
fo rm e  l o  s e h a la b a  e l  p r o p io  C asas M a r t in e z  [ 6 l ] ,  q u ie n  s o s t ie n e  que s i  
g u ie n d ü  e l  c r i t e r i D d e  l a  l e g i s la c i û n  com ûn, en e l  que se d is p o n e  que -  
e x t in g u id o  e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  s o b re  l a  c o s a  ha de  e x t i n —  
g u i r s e  ta m b ié n  e l  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  d e b id o  a que e l  e v ic e n t e  no 
ha  de  q u e d a r v in c u la d o  p o r  lo s  c o n t r a t o s  e x is t a n t e s  co n  e l  m e d ia d o r  po 
s e s o r io .  Y p a r e c ie r a  que ha de  s e r  a s î  n e c e s a r ia m e n te ,  p u e s  s i  c o n f o r ­
me a l  a r t l c u l o  1 4 7 5 , 1 2 , d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  l a  e v ic c iû n  supone  l a  p r i v a  
c iô n  de  l a  c o s a , t o t a l  n p a r c ia lm e n t e ,  e s  lô g ic o  y c o n s e c e n te . co n  l a  -  
que se ha a f i r m a d o ,  en e l  s e n t id u ,  de  que s i  la  c o s a  d e s a p a re c e  p a ra  -  
l o s  d e re c h o s  que i n i c ia lm e n t e  e s tâ t la n  in t u g r a d o s  en  la  r e la c iô n  de  m e- 
d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  é s ta  d e lio  e x t i n g u i r s e  p o r  f  a l  t a r i e s  e l  fu n d a rn e n to  -  
m a t e r ia l ,  p u n to  de  i n c id e n c ia  d e l  e j e r c i c i o  de  a q u é l lo s .  Es in d u d a b le  
como en e l  c a s o  a n t e r i o r ,  que a c o n s e c u e n c ia  de  l a  e x t i n c iô n  de l a  r e ­
la c iô n  de m e d ia c iô n ,  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  quede  o b l ig a d o  a s u f r a g a r  l o s
[ 5 0 j  üb . c i t .  p . 9 8 6 .
[5 1 }  Üb. c i t .  p s .  9 8 4 - 9 8 5 . -  B e l t r é n  de  H e re d ia  de  ü n is ,  p b . c i t .  p . 376 
s o s t ie n e  que en e l  ca s o  de  que l a  e v ic c iô n  se p ro d u z c a  en u na  r e ­
l a c iô n  de  a r r e n d a m ie n to ,  e l  a r r e n d a t a r io  no s u f r e  n in g u n a  a l t e r a -  
c iô n  en  su s i t u a c iô n ,  p u e s  e l  v ln c u lo  e n t r e  a r r e n d a d o r  y  é s te  no 
se  a l t e r a . -  Pensâm es c n n t r a r ia m e n te  a e s te  a u t o r ,  que p e r d id a  l a  
c o s a , qué fu n d a m e n to  h a b râ  en d ic h a  r e l a c i ô n  p a ra  s u b s i s t i r ?  P o r ­
q ue , s i  se  p r o p o r c io n a  una nue va  c o s a  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  en -  
r e a l id a d  p a re c e  s e r ,  que l o  que se e s té  c re a n d o  e s  una  n u e va  r e l a  
c iô n  a r r e n d a t i c i a .
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d a h o s  y  p e r j u i c i o s  o c a s io n a d o s  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p u e s  é s te  e s  a je  
no c o m p le ta m e n te  a l o  s u c e d id o .  A h o ra  b ie n ,  puede  s e r  e l  e v ic e n te  c o n -  
s ie n t a  en que  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c o n t in u e  p o se ye n d o  l a  c o s a  y  r e s t a  
b le c e r  de  e s a  m anera  l a  r e l a c i ô n  de  m e d ia c iô n  a n t e r i o r .  E l l o  no o b s ta n  
t e ,  aûn m a n te n ié n d o s e  la s  m ism as c la û s u la s  c o n t r a c t u a le s  i n i c i a l e s , s e -  
g u im o s  p e n s a n d o  que de  l o  que se  t r a t a r é  s é r ia  de  u na  n ue va  r e l a c i ô n  -  
de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  p u e s  ha s id o  n e c e s a r la  de n u e v o , p o r  p a r t e  d e l  
e v ic e n t e ,  d e  u na  v o lu n ta d  e x p re s a m e n te  c o n s e n t id a  en  que l a  r e l a c i ô n  -  
c o n t in ô e ,  l o  que su po ne  a f a v o r  d e l  m e d ia d o r ,  l a  r e a f i r m a c iô n  d e l  d e re  
cho  d e r iv a d o  p o r  e l  que p o s e la  l a  c o s a  (q u e  supone  en c i e r t a  fo rm a  una 
fo rm a  i n d i r e c t e  y  t é c i t a  de  a d q u is id ô n } , d e b id o  e s e n c ia lm e n te  a que e l  
d e re c h o  d e r iv a d o  p ro c é d a n te  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  v e n c id o  en j u i c i o , s e  
e x t in g u e  ig u a lm e n te  que  c o n  su p o s i c i ô n . -  B ) E l  p o s e e d o r  m e d ia te  p ue de  
d e r i v a r  r e l a c i ô n  co n  un t e r c e r o ,  cu an do  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a t r a v é s  
de un d e s d o b la m ie n to  de  l a  p o s e s iô n  que é l  t i e n e  c o n s t i t u y e  en un t e r ­
c e r o ,  un d e re c h o  d e r iv a d o  p a ra  que p c s e a  l a  c o s a . En e s te  s u p u e s to  e v i  
d e n te m e n te  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  no v ie n e  a m a n te n e r  n in g u n a  r e l a i c ô n  —  
c o n t r a c t u a l  co n  e l  n ue vo  p o s e e d o r  ( 5 2 ) ,  p u e s , aunque  in c lu s o  h u b ie s e  -  
s id o  n e c e s a r io  e l  c o n s e n t im ie n to  de  su p a r t e  p a ra  su i n s t a u r a c iô n ,  e s  
l a  c i e r t o  que l o s  d e re c h o s  y  o b l ig a c io n e s  p a c ta d o s  e n t r e  e l  t e r c e r o  y  
e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  no l e  l i g a n  a t a l  r e l a c i ô n  de m anera  n e c e s a r ia ,  
d e b id o  a que  su c o n s e n t im ie n to  no ha p a r t i c ip a d o  d ir e c ta m e n te .  S in  em­
b a rg o ,  e s  in d u d a b le  que e x is t e  un p u n to  comûn de  r e l a c i ô n  e n t r e  e l  p o ­
s e e d o r  m e d ia to  y  e l  t e r c e r  p o s e e d o r ,  p o r  e l  que v â lid a m e n te  p ue da n  r e -
( 5 2 ) V e r  s u p ra  Cap. I I I ,  N o ta  1 5 1 , donde  u n o s  a u to r e s  s o s t ie n e n  l a  p £  
s i b i l i d a d  d e  r e la c io n e s  d e  e s te  t i p o  e n t r e  un a r r e n d a d o r  y  un  S£ 
r r e n d a t a r i o ,  m e d ia n te  e l  v ln c u lo  que une  a ambos a t r a v é s  d e l  su£  
a r r e n d a d o r .
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l a c io n a r s e :  ambos p o se e n  l a  m ism a c o s a ; e l  p r ir n e ro  a t r a v é s  de l a  p o -*  
s e s iô n  que e je r c e  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  s o b re  l a  c o s a , ademâs d e  p o —  
s e e r  su p r o p io  d e re c h o  de  p o s e s id n  y  e l  segundo  p a r  e l  e j e r c i c i o  d i —  
r e c t o  que d e  l a  p o s e s ! " r e a l i z a  en l a  c o s a . Es e n to n c e s  en l o  to c a n ­
t e  a l a  c o s a  que ambos e n t r a n  en r e l a c i d n ,  p o r  donde  e l  t e r c e r  p o s e e -  
d o r  se e n c u e n tr a  o b l ig a d o  a c u id a r  de  l a  c o s a  cumo "u n  buen  p a d re  de  
d a m i l i a " ,  e v i t é n d o le  d e t e r i o r o s  y to d o s  lo s  e f e c t o s  p e r n ic io s o s  que -  
a te n te n  c o n t r a  l a  s u s ta n c ia  de l a  c o s a . La s u s ta n c ia  de  l a  c o s a , como 
su fo rm a  y  su c o n s t i t u c iû n  i n t r i n s e c a ,  no pueden  s e r  v a r ia d a s ,  a l t e r a  
d a s  n i  d e s t r u î d a s  p o r  e l  t e r c e r  p o s e e d o r ,  p o rq u e  d e sd e  e l  momenta en 
que e l l e  s u c e d a , l é g i t im a  a l  p o s s é d e r  m e d ia te  a a c c io n a r  en su c o n t r a .  
I g u a l  s i t u a c id n  s u c e d e r la  c o n  l a s  d iv e r s a s  f a c u l t a d e s  que e l  p o s e e d o r  
m ed ia  to  t i e n e  p o r  e l  d e re c l'io  que s u s te n te ,  p a ra  i n f l u i r  e i n c i d i r  so ­
b re  l a  c o s a , y  no o b s ta n te  no e x i s t i r  n in g u n a  r e l a c i ô n  c o n t r a c t u a l  en 
t r e  am bos, e l  t e r c e r  p o s e e d o r  e s ta r â  o b l ig a d o  a p e r m i t i r l e  e fe c td e  e l  
e j e r c i c i o  d e  l e s  m ism as s o b re  l a  c o s a , f ju e s , de  l o  c o n t r a r i o ,  e l  p o —  
s e e d e r  m e d ia te  se v e r la  in q u ie ta d o  o p e r tu r b a d o  en e l  d e re c h o  de p ose  
s i  An que p o se e  y  le g i t i r n a d o  en c o n s e c u e n c ia  a ir iL e rp o n e  e l  i n t e r d i c t o  
r e s p B c t iv o .  P o d r îa  s u c e d e r  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  en lu g a r  de  -  
G o n s t i t u i r  un d e re c h o  d e r iv a d o  d e  p o s e s iA n  a f a v o r  de un t e r c e r o ,  op ­
te  més b ie n ,  p o r  c e d e r  su d e re c h o  a un t e r c e r o ,  que s i  b ie n  no ha  p a £  
ta d o  c o n  e l  p o s e e d o r  m e d ia te ,  v ie n s  a o c u p a r  e l  rnismo lu g a r  co n  l a s  -  
m ism as o b l ig a c io n e s  y  d e re c h o s  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  o r i g i n a l .  En 
e s te  c a s o , segûn  p a re c e ,  en  r e a l id a d  no se o p e ra  una v e rd a d e ra  r e l a —  
c iA n  co n  t e r c e r o s ,  p u e s to  que l o  que ha  o c u r r id o  e s  una  s u s t i t u c iA n  -  
en  l a  p o a e s iA n , de  m anera  q u e , l a  s i t u a c iA n  p o s e s o r ia - c o n t r a c t u a l  i n £  
c i a l  no ha  s u f r i d o  n in g u n a  a l t e r a c iA n  y  a l  i g u a l  que e l  p o s e e d o r  me—
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d ia t ü  m a n te n îa  r e la c io n e s  co n  e l  p re c e d e n te  m e d ia d o r ,  l a s  c o n t in u e r a  
s o s te n ie n d o  c o n  e l  n ue vo  p o s e e d o r ,  p u e s  cmo se d i j o  e l  m arco  j u r l d i -  
v o - l e g a l  no ha  v a r ia d o .  Y l a  r a z û n  p a ra  que e l l o  sea  de e se  modo, se 
gùn  n o s  p a re c e  e s , que como l a  s u s t i t u c iA n  se ha o p e ra d o  a n i v e l  d e l  
"d e re c h o  d e r iv a d o " ,  o s ^ a , d ig é m o s lo  en  e l  campo de l o s  e fe c t o s ,  l a  
c a u s a  que e s  e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  se m a n t ie n e  in c A lu m e  y 
de a h î  que  l a  s i t u a c iA n  j u r l d i c a  no e x p e r im e n ts  n in g u n a  a l t e r a c iA n .  
C) En o t r o  s u p u e s to ,  e s  p o s ib le  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e n t r e  en r e -  
la c iA n  co n  t e r c e r o s ,  cu a n d o  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a q u ie n  se l e  h a —  
b la  c o n f ia d o  l a  c o s a , l a  cede  a t î t u l o  o n e ro s o  a un  t e r c e r o  ( 5 3 ) , p o r  
e l  que  ê s te  asume a n te  l a  c o s a  una  p o s ic iA n  de  p r o p i e t a r i o .  En e s te  
s u p u e s to ,  a l  i g u a l  que  l o  s e h a la  e l  p r im e r  p é r r a f o  d e l  a r t i c u l a  4 6 4 , 
a l  d e v e n i r  e l  t e r c e r o  a d q u ir e n te  p r o p i e t a r i o  de l a  c o s a , e l  p o s e e d o r  
m e d ia to  ha p e r d id o  l a  c o s a  s in  p o s ib i l i d a d  de  r e c u p e r a r la ,  co n  l a  —  
c o n s e c u e n c ia  lA g ic a  d e  l a  e x t in c iA n  de l a  m e d ia c iA n  p o s e s o r ia  ( 5 4 ) .  
S in  e m b a rg o , l a  p r o p ia  norm a û l t im a  d is p o n e  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to
( 5 3 ) F o n t B o ix ,  o b . c i t . , p .  1 6 1 1 , d ic e :  "L a  o n e ro s id a d  p a re c e  un  r e ­
q u i s i t e  e s e n c ia l ,  y a  que e l  c r i t e r i a  de s e g u r id a d  en l a  c i r c u l a  
c iA n  d e  l o s  b ie n e s  que l l e v a  a l a  a d q u is ic iô n  de  l a  AND ( A d q u i-  
s i c iA n  a non  d o m in o )  nu p uede  e x te n d e rs e  a l a  a d q u is ic iA n  g r a t u i  
t a ,  en q u e , f a l t a n d o  l a  c o n t r a p r e s t a c iA n  p o r  p a r t e  d e l  a d q u ir e n ­
t e ,  no h ay  ra z A n  p a r a  que se s a c r i f i q u e  en  su in t e r Ê s  e l  d o rn in u s . 
La t r a n s m is iA n  g r a t u i t e  no p ue de  d e r i v a r  en una  AND".
( 5 4 ) M elAn I n f a n t e ,  o b . c i t .  p s . 31 a 3 4 , s o s t ie n e  que s i  l a  c o s a , en 
lu g a r  de  s e r  e n t r e g a d a  a l  t e r c e r o  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  l o  
e s  p o r  e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iA n ,n o  o b s ta n te  no s e r  é s te  v e r d a -  
d e ro  p o s e e d o r ,  como su p o s ic iA n  e n c ie r r a  una  a p a r ie n c ia  de  t i t u -  
l a r i d a d  y  e l  t e r c e r o  de  b u e n a  f e  c o n f i a  en l a  m ism a, d ic e  que  -  
p o r  a n a lo g ie s  s i t u a c iA n  j u r l d i c a ,  c a b e  a c o r d a r  a f a v o r  d e l  t e r c £  
r o  l a  r é g la  d is p u e s ta  p o r  e l  A r t .  4 6 4 .
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p o d râ  r e c u p e r a r  l a  c o s a  d e l  t e r c e r o  en q u ie n  se e n c u e n t r e ,  s ie m p ra  y . 
cu an do  l a  m ism a se l e  h aya  p e r d id o  o h u b ie s e  s id o  p r iv a d o  i le g a lm e n -  
t e  d e  e l l a ,  o a û n , d ic e  e l  se gundo  i n c i s o ,  cu a n d o  e l  p o s e e d o r  a d q u i­
r e n t e  d e  l a  c o s a , l a  h u b j.e se  o b te n id o  en  v e n ta  p û b l i c a ,  p e ro  en e s te  
c a s o  e l  p r o p i e t a r i o ,  p o d râ  r e c u p e r a r la  s ie m p re  y  cu an do  s a t i s f a g a  e l  
t e r c e r o  e l  p r e c io  d ad o  p o r  e l l a .  En e s to s  s u p u e s to s  de p ô r d id a  y  p o s  
t e r i o r  r e c u p e r a c iô n  d e  l a  c o s a , c a b r la  p r e g u n ta r s e ,  qué ha  s u c e d id o  
en e l  i n t e r im  c o n  l a  m e d ia c iA n  p o s e s o r ia ?  S i l a  p é r d id a  o p r iv a c iA n  
i l e g a l  se ha p ro lo n g a d o  p o r  mâs de  un a h o , p a re c e  que in e x o r a b le m e n -  
t e  l a  p o s e s id n  se p ie r d e  p o r  im p e r ia  d e l  a r t i c u l e  4 6 0 , 4S . S i a n te s  
d e l  c u m p lim ie n to  de  d ic h o  p é r io d e  l a  c o s a  se r é c u p é r a ,  p o rq u e  l o s  de  
r e c h o s  de  ambos p o s e e d o re s  se e n c u e n tra n  v ig e n t e s ,  como y a  se  d i j o ,  
l a  m e d ia c iA n  no s ô lo  se ha lo g ra d o  rn a n te n e r , s in o  que c o n t in u a .  En -  
e l  s u p u e s to  de  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  d eb a  de  s u f r a g a r  e l  p r e c io  -  
que ha d e b id o  d e  p a g a r  e l  t e r c e r o  d e  buena  f e  a l  a d q u i r i r l a  en v e n ta  
p A b l ic a ,  p a re c e  s e r  que l a  m e d ia c iA n  p o s e s o r ia  se ha  e x t in g u id o  a l  -  
d e s a p a re c e r  l a  c o s a  y  m a n te n e rs fi en p o d e r  d e l  t e r c e r o ,  p u e s  l o  a n te —  
r i o r  i n d i c a r i a  que l o s  d e re c h o s  de  ambos p o s e e d o re s  a l  s e r  in c a p a c e s  
de  r e c u p e r a r  l a  c o s a ,  han  d e b id o  de  e x t i n g u i r s e  y  de  a h i  que  e l  p o —  
s e e d o r  m e d ia to  e s té  o b l ig a d o  a s a t i s f a c e r  e l  p r e c io  p ag ad o  p a ra  su -  
r e c u p e r a c iA n .  No o b s ta n te ,  en a q u e l le s  c a s o s  de  e n t r e g a  de  l a  c o s a  -
p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a un t e r c e r o  que no se s i tA e n  en lo s  s u ------
p u e s to s  s e h a la d o s ,  no c a b e  d u d a  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  p o d râ  d e fe n ­
d e r  su p o s e s iA n  a  t r a v é s  d e l  i n t e r d i c t o ,  p u e s  como d ic e  V a l l e t  ( 6 5 ) ,  
a d i f e r e n c i e  de  l o  que  sucede  en  e l  D e re c h o  a le rn â n , en t a l  c a s o , e l
( 5 5 )  O b .  c i t . , p s .  5 8 8 - 5 8 9 .
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p o s e e d o r  m e d ia to  se e n c u e n tra  p r o t e g id o  p o r  e l  a r t .  463  en r e l a c i ô n  , 
co n  e l  4 4 6 , p u e s  de  e s a  m anera  quedan  c la r a m e n te  d e l im i t a d a s  l a s  e s  
f e r a s  p o s e s o r ia s  de  c a d a  p o s e e d o r ,  e n  d o n d e  n in g u n o  t ie n e  a u t o r i z a -  
c id n  p a ra  in m is io n e s  en e l  t e r r e n o  d e l  o t r o ,p u d ie n d o  p u e s  g e n e r a r  -  
su p r o p ia  d e fe n s a  d e sd e  e l  n i v e l  en que  se  e n c u e n t r e .  O) P o r  ù l t i -  
mo, e s  p o s ib le  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e n t r e  r e l a c i ô n  co n  un t e r c e r o  
a t r a v é s  d e  l a  v e n ta  que de  l a  c o s a  h a g a . En r e a l i d a d ,  en e s te  c a s o , 
l a  r e l a c i ô n  v e n d r îa  a c o n s t i t u i r s e  A n ic a m e n te  en e l  momento en que 
se c o n s ie n ta  e l  t r a s p a s o ,  p u e s  lu e g o ,  l o  que s u c e d e r la  e s  que e l  nue 
vo p o s e e d o r  s u s t i t u y e  a l  a n t e r i o r .  En p r i n c i p i o ,  como se a f i r m ô ,  a l  
i g u a l  que en  e l  c a s o  de  l a  e v ic c iô n ,  l a  v e n ta  de  l a  c o s a  t r a e  como 
c o n s e c u e n c ia  l a  e x t i n c i ô n  de  l a  m e d ia c iA n  p o s e s o r ia ,  p u e s  e x t i n g u i ­
do e l  d e re c h o  d e l  s u je t o  que o r ig in a r ia m e n t e  l a  h a b îa  o to r g a d o ,  é s -  
t a  ta m b ié n  in d e f e c t ib le m e n t e  ta m b ié n  se e x t in g u e .  De e sa  m a n e ra ,p o r  
e je m p lo ,  l o  d is p o n e  e l  a r t î c u l o  1 5 7 1 , cu a n d o  d ic e  que e l  c o m p ra d o r  
de una  f i n c a  que se  e n c u e n tre  en a r r e n d a m ie n to ,  t i e n e  d e re c h o  a que 
te r m in e  e l  rn ism o. No o b s ta n te ,  a e s ta  d is p o s i c iô n  g e n e r a l  en m a te —  
r i a  ce  a r r ie n d o ,  se l e  pueden  s e n a la r  d o s  e x c e p c io n e s :  u n a , p o r  e l  
a r t i c u l e  57 de  l a  Ley de  A r re n d a m ie n to s  U rb a n o s , cu a n d o  d iyspone  que 
e l  c o n t r a t o  se p r o r r o g a r a  aun  c u a n d o  un  t e r c e r o  s u c e d a  a l  a r r e n d a —  
d o r  en s u s  d e re c h o s y  o b l ig a c io n e s ,  l o  q ue  e s  c r i t i c a d o  p o r  G in o t  -  
L lü b a t e r a s  p o rq u e  d ic e ,  que té c n ic a m e n te  no se  t r a t a  de una  p r ô r r o -  
g a , " s in o  e l  de  una  im p o s ic iô n  d e  un  c o n t r a t o . . .  a l  a d q u i r e n t e . . . "
( 5 6 ) .  La o t r a ,  v e n d r la  d ad a  m e d ia n te  un  p a c to  r e a l i z a d o  e n t r e  v e n d £  
r io r  y  c o m p ra d o r , p o r  e l  que e l  û l t im o  se c o m p ro m e te  a m a n te n e r  e x is
[ 5 6 )  O b .  c i t . ,  p .  1 2 1 2 .
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t e n t e  l a  r e l a c i ô n  d e  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  e s t a b le c id a ,  p o r  l o  que se 
f o r m a r la  en r e a l id a d  una  s u b ro g a c iô n  a l  e s t im a r s e  que e l  c o m p ra d o r  
e s  un s u c e s o r  d e l  v e n d i-d o r  en d ic h a  o b l ig a o îô n  ( 5 7 ) .  En e s to s  su p u e s  
t o s  û lt im a m e n te  c i t a d o s ,  como e l l o s  rnismo l o  p r e d ic a n ,  l a  m e d ia c iô n  
p o s e s o r ia  se m a n t ie n e  v ig e n t e ,  s in  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  s u f r a  -  
mengua a lg u n a  en su d e re c h o  y  mâs b ie n  como a f i r r n a  M o ra le s  M oreno -  
"C uando  e l  t r a n s m it e n t e  sea  p o s e e d o r  m e d ia to ,  l a  e f i c a c i a  p o s e s o r ia  
de  l a  e s c r i t u r a  se c i r c u n s c r ib e  e t a l  t i p o  de  p o s e s iô n  y  f r e n t e  a l  -  
p o s e e d o r  in m e d ia t o ,  e l  a d q u ir e n te  asume l a  s i t u a c iô n  que t u v i e r a  su 
c a u s a n t e . . .  La p r e s e n ta c iô n  de  l a  e s c r i t u r a  im p on e  a l  p o s e e d o r  in m e ­
d ia t o  e l  r e c o n o c im ie n to  d e l  n ue vo  p o s e e d o r  s u p e r i o r . . .  Aunque e l  me­
d ia d o r  p o s e s o r io  d e s c o n o z c a  l a  t r a n s m is iô n  y  s ig a  p o s e y e n d o  p a ra  e l  
t r a n s m i t e n t e ,  e s ta  p o s e s iô n  a p ro v e c h a  a l  a d q u i r e n te ,  p o rq u e  t r a e  -  
c a u s a  de  a q u é l " .  ( 5 8 ) .  En abono  a l o  a q u î  e x p u e s to  p a re c e  de  i n t e r ô s  
s e h a la r ,  que  l a  r e l a c i ô n  de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  se c o n s t i t u y e  d e sd e  
un p r i n c i p i o  d e sd e  un  p ia n o  e m in e n te m e n te  p a r t i c u l a r ,  en d on de  e n t r a n  
en ju e g o  d e re c h o s  s u b je t iv o s ,  d e re c h o s  que  han  s id o  t r a n s m i t id o s  a  t ^  
t u l o  s in g u la r  y  q u e , d e b id o  a e l l o ,  como y a  se a d e la n t a r a  s u p ra  p â g £  
na 1 6 1  s s, a l  m om ento de d e s a p a re c e r  e l  s u je t o  que l o s  c o n s t i t u y ô ,  l o s  
d e re c h o s  d e r iv a d o s  se e x t in g u e n  y  d e s a p a re c e n  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  
p o rq u e  e l  fu n d a m e n to  j u r i d i c o - c a u s a l  d e  é s ta  ta m b ié n  ha d e s a p a re c id o .  
De a h i  l a  n e c e s id a d  d e  que s i  se  d e s e a  l a  p e rm a n e n c ia  de  d ic h a  r e l a —  
c iô n ,  en l o s  s u p u e s to s  de  v e n ta  de  l a  c o s a ,  sea n e c e s a tia  u na  Ley que 
im p o n g a  un  c o n t r a t o  p r e e x is t e n t e  a l  a d q u i r e n te ,  en  e l  p r im e r  c a s o ,  ô
( 5 7 ) M oreno M o c h o l i ,o b .  c i t .  p . 39.
( 5 8 )  Ob. c i t . ,  p s .  2 '79-28G .
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que é s te  ( e l  a d q u i r e n t e ) ,  c o n s in t ie n d o  c o n  su v e n d e d o r ,  a c c é d a  a c o h  
t i n u a r  en l a  r e l a c i ô n ;  p e ro  en ambos c a s o s , n ô te s e  que l a  c a u s a  j u r î  
d ic a  que m a n t ie n e  e x is t a n t e  y  v ig e n t e  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  e s  p o r  
d e c i r l o  a s î ,  p r e e x is t e n i  o a n t e r i o r  a l a  p r o p ia  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  
l o  que c o n d ic io n e a  que é s ta  p ue da  c o n t in u a r  y  m a n te n e rs e  en su d e r e ­
ch o  d e r iv a d o ,  p re c is a m e n te  p o rq u e  l a  c a u s a  j u r l d i c a  "n u e v a "  ( e l  n u e ­
vo a d q u i r e n te )  no l l e g a  a im p o n e rs e  s o b re  d ic h a  r e l a c i ô n ,  como s i  — 
Q c u rre  en l a  e v ic c iô n .  V éase  e n to n c e s ,  que e l  p r i n c i p i o  de  c a u s a l i—  
dad j u r l d i c a  se m a n t ie n e  i n v a r i a b le  y  que s i  en a lg u n o s  c a s o s  s u f r e  
m engua, l o  e s , como y a  l o  d i j im o s ,  p o r  e le m e n to s  im p u e s to s  a l a  r e l a  
c iô n  que e l im ia n a n  l a  c a u s a  o r i g i n a l  y  l a  s u s t i t u y e n  p o r  una  n u e v a . 
A h o ra  b ie n ,  p o r  qué ra z ô n  en e l  s u p u e s to  de  c e s iô n  de  l o s  d e re c h o s  — 
que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  r e a l i z e  a un t e r c e r o ,  no se o p e ra  una  e x —  
t i n c i ô n  d e  l a  r e l a c i ô n  d e  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  p u e s  en  e l  fo n d o  l a s  
s i t u a c io n e s  j u r l d i o a s  son  semeja n t e s  a l  v e n i r s e  a s u s t i t u i r  un s u j£  
to  p o r  o t r o ?  S im p le m e n te  p a re c e  y  como r e i t e r a m o s ,  que l o  e s  d e b id o  
a que l o s  d e re c h o s  que e l  c e s io n a r io  a d q u ie r e ,  p o r  s e r  de l a  m isma 
I n d o le  que l o s  t e n id o s  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c e d e n te ,  o sea  que 
son  d e r iv a d o s ,  l im i t a d o s  y  mâs d é b i l e s  que l o s  que t i e n e  e l  p o s e e d o r  
m e d ia to ,  r a z ô n  p o r  l a  que  no t ie n e n  e l  v i g o r  j u r l d i c o  s u f i c i e n t e  pa  
r a  e n e rv a r  l a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a  e s t a b le c id a ,  que c o n t in u a  m a n te n iâ n  
d o s e , p a rq u e  l o s  d e re c h o s  en p o d e r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  son  l a  c a u ­
sa de  su e x is t e n c ia ,  l a  m a n t ie n e n  v ig e n t e  y  a l a  v e z  p e r m ite n  que -  
e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  d e  a lg u n a  m anera  p u e d a  p e rm a n e c e r  en d ic h a  r e  
l a c iô n  ( 5 9 ) ,  a un qu e  s u s te n ta n d o  una  r e l a t i v a  in d e p e n d e n c ia  r e s p e c ta
( 5 9 ) W o l f f ,  o b . c i t . ,  p .  5 6 , e x p re s a  que e l  d e re c h o  deü p o s e e d o r  me­
d ia t o  e s  f u e n t e  d e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  i n f e r i o r  y  su e x t i n c i ô n  
fa v o r e c e  l a  d e l  p o s e e d o r  in m e d ia to .
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a l  modo de p r o d u c i r s e  como p o s e e d o r  en l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  de que. 
se t r a t e . . .  E l  e f e c t o ,  que en e s te  ca so  l o  c o n s t i t u y e  l a  m e d ia c iô n  po  
s e s o r ia ,  no e s  c a p a z  p o r  s i  rnismo d e  v o lv e r s e  c o n t r a  su p r o p ia  c a u s a  
y  h a c e r la  d e s a p a re c e r ,  i r  l o  que en c o n s e c u e n c ia  l a  m e d ia c iô n  p o s e so 
r i a ,  p ese  a que un t e r c e r o  se ha  in c o r p o r a d o  en e l l a ,  m a n tie n e  l a s  -  
m ism as r e la c io n e s  con  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  y  d e s p l ie g a  id ô n t i c o s  e fe c ­
t o s  p o s e s o r io s  como l o  h a c îa  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c e d e n te .
2 . RELACIONES DEL MEDIADOR POSESORIO
a ]  A l  i g u a l  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a -  
t r a v é s  de l o s  i n t e r d i c t o s  ta m b ié n  lo g r a  e n t r e r  en r e la c iô n  con  t e r c e ­
r o s  en fo rm a  més im m e d ia te  p o r  te n e r  d i r e c t e  y  a c tu a lm e n te  l a  c o s a  o £  
j e t o  n o rm a l de  l a s  p e r tu r b a c io n e s  y e x p o l io s  que l o s  t e r c e r o s  d i r i g e n  
b a jo  e l  fu n d a m e n to  de u na  p r e te n s iô n  j u r l d i c a .  E l  p ro b lè m e  a p e n a s  s i  
r é s u l t a  m e n c io n a b le ,  p u e s to  que l o  d ic h o  p a ra  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  en 
l o  to c a n te  a e s te  p u n to ,  puede  a p l i c a r s e  ta m b ié n  p a ra  e l  m e d ia d o r  p o s £  
s o r io ;  e s te ,  en c o n t r a  de c u a lq u ie r  p e r t u r b a c iô n  o d e s p o jo ,  se e n c u e n ­
t r a  le g i t im a d o  p a ra  d i r i & r  e l  i n t e r d i c t o  c o n t r a  e l  a u to r  de t a i e s  h e —  
c h o s  ( 6 0 ) .  S in  e m b a rg o , c a b r la  p r e g u n ta r s e  en un c a s o  de  d e s p o jo ,  en  -
( 6 0 )  J o s s e ra n d ,  o b . c i t . ,  p s .  7 2 -7 3 ,  d ic e  que e l  d e te n ta d o r  en F r a n c ia  
( e q u iv a le n t s  a l  m e d ia d o r )  f r e n t e  a t e r c e r o s  no e s té  i n v e s t i d o  de 
l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  que se De re c o n o c e n  en D e re c h o  a le m â n . U n i 
ca m e n te  t i e n e  como r e c u r s o s  c o n t r a  l a  e x p o l ia c iô n :  a )  La r e i n t e —  
g r a c iô n  que l a . j u r i s p r u d e n c ia  l e  c o n c e d e , p e ro  e s ta  a c c iô n  c o n s t£  
tu y e  una  d e s p o s e s iô n  v i o l e n t a ;  b )  En ca so  d e  in q u ie t a c iô n ,  e l  d e ­
te n t a d o r  puede  v o lv e r s e  h a c ia  a q u e l de  q u ie n  r e c i b i ô  l a  c o s a  y  r e  
c la m a r ,  p o r  a p l i c a c iô n  d e l  c o n t r a t o ,  l a  p r o te c c iô n  de  su p o s e s iô n .
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e l  que e l  d e s p o ja n t e  e n t r e g a r a  o c e d ie r a  l a  c o s a  a un t e r c e r o ,  h a s ta  
d o n d e  s é r ia  p o s ib le  l a  e f e c t i v i d a d  de l a  a c c iô n  p o s e s o r ia  de r é c u p é ra  
c iô n .  E l  a r t i c u l e  1652  de  l a  Ley P r o c e s a l d is p o n e  que e l  i n t e r d i c t o  -  
ha de  in t e r p o n e r s e  c e n t  i l a  p e rs o n a  que e je c u t ô  l o s  a c to s  de  d e s p o jo  
o c o n t r a  q u ie n  l o s  mandô a e je c u t a r :  ese  s é r ia  e l  s u je t o  p a s iv o  de  l a  
a c c iô n .  P e ro  r é s u l t a  que e s t a b le c id a  l a  a c c iô n  y  d i r i g i d a  c o n t r a  e l  -  
d e s p o ja n te ,  y a  é s te  no t i e n e  l a  c o s a , s in o  que  l a  p ose e  un t e r c e r o  -  
que no ha  in t e r v e n id o  en l o s  a c to s  de  e x p o l ia c iô n .  En t a l  s i t u a c iô n ,  
l a  s e n te n c ia  se v o l v e r l a  in o c u a ,  p u e s  e l  co n d e n a d o  a r e s t i t u i r  l a  c o — 
sa no l o  p ue de  h a c e r  p o r  no e n c o n t r a r s e  en su p o d e r  y  e l  que l a  p o se e  
no ha p o d id o  s e r  dem andado p o r  f a l t a  de  i n t e r ô s  l é g i t im é  a l  no s e r  su 
j e t o  p a s iv o  de  l a  r e l a c i ô n .  Un in m e d ia to  ra z o n a m ie n to  d e l  c a s o  d e s e m - 
b o c a r la  en l a  n e c e s a r ia  c o n c lu s iô n  de  q u e , p u e s ta  l a  c o s a  en l a  c o n d i 
c iô n  de i r r é c u p é r a b le ,  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  se e x t i n g u i r l a .  C la r o  -  
que  h a b r la  que p e n s a r  ta m b ié n , que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  t i e n e  a su h a — 
b e r  ( p o r  l o  menos e l  que  pose e  en c o n c e p to  de d ueho  o e s  p r o p i e t a r i o ) ,  
e l  re m é d io  r e i v i n d i c a t o r i o  que b ie n  p o d r la  e n t r a r  en l a  r e c u p e r a c iô n  
de  l a  c o s a  ( f i l ) *  P e ro  l a  c u e s t iô n  s é r ia  l a  d e  p la n t e a r ,  s i  d e sd e  l a  -  
p e r p s p e c t iv a  p u ra m e n te  p o s e s o r ia  e l  p ro b le m s  t i e n e  s o lu c iô n ,  p u e s  de 
no s e r  a s l ,  h a b r la  una  f â c i l  e s c a p a to r ia  p a ra  to d o s  l o s  d e s p o ja d o re s ,  
que q u e r la n d o  c o n s e rv e r  l a  c o s a , l a  t r a s p a s a n  a un t e r c e r o ,  p a ra  b u r -
( f i l )  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  La P o e s iô n  I n c o r p o r a i  d e l  D e s p o ja d o . . .  R e v . -  
D e r .  P r i v .  M a y -J u n . 1 94 6 , p . 4 2 2 , h a b la  de l a  p o s ib i l i d a d  de que 
e l  p o s e e d o r  d e s p o ja d o  in t e r p o n g a  j u i c i o  o r d in a r i o  a le g a n d o  su t i e  
r e c h o  a l a  p o s e s iô n  c o r p o r a l ,  fu n d é n d o s e  en  l a  p o s e s iô n  in c o r p o ­
r a i  que l e  b r in d a  e l  a r t .  4 6 0 , 4 S , co n  e l  o b je t o  de l o g r a r  l a  r e  
c u p e r a c iô n  d e  l a  p o s e s iô n .
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l a r  l o s  e f e c t o s  de l a  a c c iô n  j u d i c i a l  c o r r e s p o n d ie n t e .  La d o c t r i n a  ha 
e n te n d id o  que en  un s u p u e s to  semeja n t e ,  ca be  e x te n d e r  e l  i n t e r d i c t o  -  
c o n t r a  c u a lq u ie r  t e r c e r o ,  que a s a b ie n d a s  s o b re  l a  p ro c e d e n c ia  d e  l a  
c o s a , l a  r e c ib e  d i r e c i  o i n d i r e c ta m e n te  d e l  d e s p o ja d o r ;  s in  e m b a rg o , 
q u e d a r la  e x c lu id o  e l  t e r c e r o ,  que ig n o r a n te  d e l  d e s p o jo ,  a d q u i r ie r e  -  
de b ue na  f e  l a  p o s e s iô n  de  l a  c o s a . ( 6 2 ) .  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  en e l  t r a  
b a jo  a n te s  c i t a d o ,  d e s p u é s  d e  p la n t e a r s e  a lg u n o s  p ro b lè m e s  j u r i d i c o -  
d o c t r i n a le s  s o b re  e l  te m a , a g re g a  que l a  le y  ( a r t .  1651 y  1652  de  l a  
l e g ) ,  d is p o n e  que e l  s u je t o  p a s iv o  de l a  a c c iô n  l o  sea e l  que d e s p o jô  
o mandô r e a l i z a r  e l  d e s p o jo ,  més d ic h a s  n o rm a s , no o b l ig a n  a que ê s te  
d eba  de p e rm a n e c e r  en l a  p o s e s iô n  de l a  c o s a , p o r  l o  que o b l ig é n d o s e  
a l  d e m a n d a n te  nada  més que a p ro b a r  su p o s e s iô n  a n t e r i o r  y  e l  d e s p o jo ,  
no e x is t e  t r a b a  a lg u n a  p a ra  in t e r p o n e r  l a  a c c iô n  p o s e s o ria  c o n t r a  e l  -  
d e s p o ja n te  aunque  ê s te  c a re z c a  de  l a  c o s a . P o r  o t r o  la d o ,  c o n t in u a  r a  
zo na nd o  e l  a u t o r  c i t a d o ,  e l  a r t î c u l o  1658 p é r r a f o  29 de l a  Ley P ro c e ­
s a l  d is p o n e  que en l a  s e n te n c ia  que a c o ja  e l  i n t e r d i c t o ,  se d is p o n d r é  
l a  in m e d ia ta  r e p o s ic iô n  d e l  d e s p o ja d o  en  l a  p o s e s iô n  de  l a  c o s a  y  se 
c o n d e n a ré  a l  pago  de d a n o s  y  p e r j u i c i o s  a l  d e s p o ja n te ,  l o  que en c i e r  
t a  m e d id a  hay que i n t e r p r e t e r  -  d ic e  - ,  en que a s a b ie n d a s  de que e l  
d e s p o ja n te  no t i e n e  l a  c o s a , l a  s e n te n c ia  s ie m p re  o b l ig e  a una  r e p o s i  
c iô n  de  l a  c o s a  a m anos d e l  d e s p o ja d o ,  m e d id a  que hay que e n te n d e r ,  -  
s e p a ra d a  de l a  c o n d e n a  d e  d a h o s  y  p e r j u i c i o s  que re c a e  d ir e c ta m e n te  -  
s o b re  e l  d e s p o ja n te ,  que d ic h a  r e p o s ic iô n  ha de  l l e v a r s e  a e fe c t o  en 
to d o  c a s o , aûn  e n c o n tré n d o s e  l a  c o s a  en p o d e r  de un t e r c e r o  no d em an -
( 6 2 )  R l o s  S a r m i e n t o ,  o b .  c i t . ,  p .  2 6 .
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dado  e ig n o r a n te  de  l a  e x p o l ia c iô n .  En d ic h o  c a s o , c o n t in u a ,  l a  s e n te n  
c ia  p a r e c ie r a  j u s t a  s i  e l  t e r c e r o  c o n o c la  e l  d e s p o jo ,  p e ro  aûn p a r e c ié n  
d o lo  i n j u s t a  c o n t r a  e l  que  d e s c o n o c îa  l a  s i t u a c iô n  a n ô m a la  de d e s p o s e —  
s iô n ,  h a b r la  que m an ten  s ie m p re  l a  s o lu c iô n  a n te s  d ic h a ,  p o rq u e , s i  -  
e l  t e r c e r o  m e n c io n a d o  h u b ie s e  s id o  dem andado , l a s  p ru e b a s  que h a b r la  po 
d id o  e s g r im i r  son  ta n  e s c a s a s  ( a r t s .  1656 y  1 6 5 2 ) ,  que re a lm e n te  no e s -  
t a r l a  en n in g u n a  p o s ic iô n  v e n ta jo s a  y s i  a e l l o  se a g re g a  q ue , como e s  
â l  e l  û n ic o  a q u ie n  se p r i v a r é  de  l a  c o s a  p a ra  r e p  n e r  en  e l l a  a l  d e sp o  
ja d o  d e m a n d a n te , en  r e a l id a d  e l  p r i n c i p i o  de s e r  co nd en ad o  s in  h a b e r  s i  
do o id o  en j u i c i o  no ha s id o  i n f r i n g i d o ,  p o rq u e  como d ic e  d ic h a  s e n te n — 
c i a ,  e l  û n ic o  co n d e n a d o  l o  ha s id o  e l  d e s p o ja n te  y  no e l  t e r c e r o ,  ra z ô n  
p o r  l a  que l e  quedan  a b ie r t a s  la s  p u e r ta s  p a ra  e l  j u i c i o  p le n a r io  en r £  
c la m o  d e  su d e re c h o .  Y te rm in a  su a rg u m e n ta c iô n  d ic ie n d o :  "P e ro  s in  d u ­
da  e l  a rg u m e n te  més f u e r t e  n o s  l o  s u m in is t r e  e l  a r t î c u l o  165 8 , p é r r a f o  
3 9 , d e là  Ley de  E n ju ic ia m ie n t o  c i v i l .  En l a  s e n te n c ia  que d e c la r e  h a b e r  
lu g a r  a l  i n t e r d i c t o  se c o n te n d ré  l a  fô r m u la  " s in  p e r j u i c i o  de t e r c e r o " ,  
y  se r e s e r v a r é  a l a s  p a r t e s  e l  d e re c h o  que pue da n  te n e r  s o b re  l a  p r o p i£  
dad G s o b re  l a  p o s e s iô n  d e f i n i t i v a ,  e l  que p o d ré n  u t i l i z a r  en e l  j u i c i o  
c o r r e s p o n d ie n t e .  P o r  c o n s ig u ie n t e ,  aunque  e l  t e r c e r  p o s e e d o r  h a ya  s id o  
p r iv a d o  de  l a  p o s e s iô n  a l  - je c u t a r s e  l a  s e n te n c ia  d e l  i n t e r d i c t o ,  s ie m ­
p re  p o d ré  r e c la m a r  en j u i c i o  o r d in a r i o  l a  p o s e s iô n  s i  se c re e  a s i s t i d o  
de  m e jo r  d e re c h o  a  l a  p o s e s iô n  que  e l  d e s p o ja d o ,  com o, p o r  e je m p lo ,  l a  
p r o p ie d a d .  I n c lu s o  p o d râ  r e c la m a r  ta m b ié n  en j u i c i o  o r d in a r i o  l a  n u l i —  
dad d e l  i n t e r d i c t o ,  fu n d é n d o s e  en a lg u n a  de l a s  c a u s a s  que pue de n  d e t e r  
m in a r  é s ta ,  t a i e s  no h a l l a r s e  e l  i n t e r d i c t a n t e  en  l a  p o s e s iô n ,  h a b e r  ein 
ta b la d o  e l  i n t e r d i c t o  d e s p u é s  d e l  a h o , e t c . " .  ( 6 3 )  C o n tra  t a l  c r i t e r i a
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R lo s  S a rm ie n to ,  adem âs de  i n d i c a r ,  que aunque  se c o m p re n d s  que sea  p o -  
ca  l a  p ru e b a  que e l  t e r c e r o  puede  e s g r im i r  en su d e fe n s a  en e l  s u p u e s ­
t o  de  que se d i r i g i e s e  e l  i n t e r d i c t o  en su c o n t r a ,  s é r ia  p o s ib le  p e n —  
s a r  s ie m p re ,  q ue  l a  m ism a l o  f u e r a  l o  s u f i c i e n t e  como p a ra  que no p ro s  
p e ra s e  l a  dem anda y  aun qu e  no se d i j e s e  que se l e  co n d e n a b a  en l a  se n ­
t e n c ia ,  hay que e n te n d e r ,  que l o  c i e r t o  e s  que c o n t r a  é l  se e je c u t a  l a  
m ism a ; p e r o ,  adem âs, "com o l a  le y  no e x ig e  que e l  d e s p o ja n te  te n g a  p ie  
no c o n o c im ie n to  j u r l d i c o  de  l o  que h a c e , s in o  que e x ig e  ta n  s ô lo  que -  
e l  d e m a n d a n te  h a ya  s id o  d e s p o ja d o  de  l a  p o s e s iô n  y  que  e l  d e s p o jo  no -  
h a y a  d u ra d o  més de  un a h o , e n te n d e m o s  que p a ra  e s to s  e fe c t o s  ta n  d e sp o  
j a n t e  e s  e l  que l o  h iz o  p r im e r o  como e l  que l o  h iz o  d e s p u é s , y  q u e , -  
d e n t r o  de  l a s  c i r c u n s t a n c ia s  e x ig id a s  p o r  l a  L e y , e s  d e c i r ,  a n te s  de  -  
que e l  p o s e e d o r  p r im e r o  -  e l  d e m an da n te  -  haya  p e r d id o  su d e re c h o ,  se 
p ue de  dem an de r a l o s  d o s  d e s p o ja n te s  o s o la m e n te  a l  segundo  de e l l o s , -  
que e s  e l  que  a c t u a l  e i le g l t im a m e n t e  t i e n e  l a  p o s e s iô n . . . "  ( 6 4 ) .  E l  -  
a rg u m e n te  que a l  p a r e c e r  r e s u e lv e  l a  c u e s t iô n  p la n te a d a ,  e s  e l  que se ­
h a la  G a rc ia  V a ld e c a s a s  y n o s  s u m in is t r a  e l  p é r r a f o  39 d e l  A r t .  1658  de 
l a  Ley P r o c e s a l ,  a l  im p o n e r  que l a  s e n te n c ia  que se d i c t e  en e l  i n t e r ­
d i c t o  l o  e s  s in  p e r j u i c i o  de t e r c e r o ,  p o rq u e ,  in c lu s o ,  d e s d e  e s ta  espe  
c l f i c a  d is p o s i c iô n ,  p o d r la  b ie n  fu n d a rs e  l a  r e p o s ic iô n  a l  d e s p o ja d o  de 
l a  c o s a  de  q u ie n  l a  d e te n t e ,  a l  c o n c e d e r le  a é s te  e l  m argen de  r e c u r r i r  
j u i c i o  o r d in a r i o  en d is c u s iô n  d e l  d e re c h o  que p o s e a , aunque  p re v ia m e n -  
t e  h aya  t e n id o  que e n t r e g a r  l a  c o s a . P e ro  h a y , adem és, o a l  m enos p a re
( 6 3 )  Ob. c i t . , p . 4 2 1 .
( 6 4 )  Ob. c i t . ,  p . 27 .
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c i e r a  s u r g i r  de  t a l  fo rm a  de r e s o lv e r  l a  c u e s t iô n  p la n te a d a ,  e l  de  d a r .  
o c o n c é d e r  en  fo rm a  un  p oco  v e la d a ,  c i e r t o  c a r é c t e r  r e a l  a l  d e re c h o  de 
p o s e s iô n  y  a un qu e  é s te  no e s té  r e c o n o c id o  le g a lm e n te  como t a l ,  e s  l o  -  
c i e r t o  que p o r  l o  m enos d e sd e  e l  é m b ito  d o c t r i n a l  se l e  re c o n o c e n  la s  
c a r a c t e r î s t i c a s  p r o p ia ;  J e  a q u é l,  a l  e s t im a r s e  que e s  p a r t i c i p e  ta n t o  
de l a  p o te s ta d  o p o d e r  i n t e r n o  de  d o m in a c iô n  de  u na  c o s a , como e l  d e —  
b e r  e x te r n o  de  a b s te n c iô n  g e n e r a l  que se p ro n u n c ia  e ra  om nes, p a ra  i n ­
t e r v e n i r  en l a  c o s a  que se e n c u e n t r e  en p o d e r  d e  o t r o ,  ô , a su v e z , e l  
de p o d e r  a c c io n a r  d ir e c ta m e n te  c o n t r a  c u a lq u ie r a  que p o se a  l a  c o s a  -
( 6 5 ) ,  p u e s  c o n  l a  f ô r m u la  " s in  p e r j u i c i o  de  t e r c e r o s " ,  se e s té  a lu d ie jn  
do a c u a lq u ie r  d e re c h o  e in c lu s o  a l a  p r o p ia  te n e n c ia  de  l a  c o s a  que -  
se e n c u e n t r e  en p o d e r  de t e r c e r o s ,  l o  que p o r  û l t im o  d a r la  c la r o  e n te n  
d im ie n to ,  a l  d is p o n e r s e  que e l  d e s p o ja d o  ha de  r e p o n é r s e le  in m e d ia ta —  
m e n te  en l a  p o s e s iô n  d e  l a  c o s a . De a h l  e n to n c e s  l a  f a c t i b i i i d a d  de que 
d ic h a  r e p o s ic iô n  p u e d a  h a c e rs e  d e s d e  c u a lq u ie r  t e r c e r o  que  p o se a  l a  co  
s a , p u e s  a l  a ve z  se l e  e s té  g a r a n t iz a n d o  p o r  l a  v ia  p le n a r ia ,  e l- q u e  
p ue da  h a c e r  v a le r  p o s te r io r m e n te  e l  p r e s u n to  d u re c h o  que e v e n tu a lm e n te  
te n g a  s o b re  l a  c o s a . Hay a n u e s t r o  j u i c i o  un a rg u m e n to  mâs en apo yo  -  
de  l a  s o lu c iô n  a n te s  e x p u e s ta ,  que p a re c e  s u r g i r  d e l  p r o p io  o rd e n a m ie n  
t o  j u r l d i c o  de  l a  p o s e s iô n ,  como r e p u is a  a l o s  a c to s  de d e s p o s e s iô n  -
[6 5 }  H e rn ô n d e z  G l l ,  A lg u n o s  P r o b le m a s . . . ,  Ob. c i t . ,  p s . 6 1 0  a 6 1 3 , -  ^  
v ig n y ,  Ob. c i t . ,  p s . 5 - 6 ,  r e f i r i é n d o s e  a que to d a s  l a s  d e f i n i c i o -  
n e s  d e  l a  p o s e s iô n  t ie n e n  como b ase  un p u n to  de  p a r t i d a ,  a p u n ta  -  
e l  m ism o como a q u e l que " to d o s  re c o n o c e n  en l a  p o s e s iô n  de u na  co  
sa  a q u e l e s ta d o  en  e l  c u a l  no s ô lo  e s  f l s ic a m e n t e  p o s ib le  e l  pose e  
d o r  e je r c e r  su i n f l u e n c i a  en l a  c o s a  p o s e ld a ,  s in o  ta m b ié n  im p e d ir  
to d a  i n f l u e n c i a  e x t r a h a " .
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v io l e n t a  □ i l l c i t a  y  que p o r  una  i n t e r p r e t a c i û n  a n a lô g ic a  -  aunque  un 
p oco  f o r z a d a - ,  se d e ja  e n t r e v e r  que en l a  m ente  d e l  l e g i s la d o r  e x is —  
t î a  un comûn den om na do r a l  r e g u la r  e s ta  c la s e  d e  m a te r ia s .  Y n o s  r e f e  
r im o s  c o n c re tm e n te  a l  l . I c u lo  464  d e l  C ô d ig o  C i v i l .  S i b ie n  se d eb e  
p a r t i r  que  e v id e n te m e n te  e l  l e g i s la d o r  q u is o  d a r  un  t r a t a m ie n t o  d i s t i n  
to  a l  r e g u la r  h  m a te r ia  c o r r e s p o n d ie n te  a l o s  b ie n e s  m u e b le s  e in m u e —  
b le s ,  t a l  v e z  m e re c e d o ra  de l a  ridsma p o r  l a  I n d o le  e s e n c ia l  de  ca da  -  
uno de e l l o s ,  en ]o to c a n te  a l a  r e c u p e r a c iô n  d e  l a s  c o s a s , cu an do  ô s -  
t a s  l o  h u b ie s e n  s id o  como c o n s e c u e n c ia  de  un d e s p o jo  i l î c i t o ,  n os  p a ­
r e c e  que e x is t e  c i e r t o  h i l o  u n ifo rm e  de  s o lu c io n e s  en ambos c a s o s . E l 
a r t î c u l o  4 6 4  c i t a d o  d is p o n e  que "L a  p o s e s iô n  de l o s  b ie n e s  m u e b le s ,a d  
q u i r i d a  de  b ue na  f e ,  é q u iv a le  a l  t î t u l o .  S in  e m b a rg o , e l  que h u b ie s e  
p e r d id o  una  c o s a  m u e b le  o h u b ie s e  s id o  p r iv a d o  d e  e l l a  i le g a l r n e n te ,  -  
p o d ré  r e i v i n d i c a r l a  de  q u ie n  l a  p o s e a . . . "  S i b ie n  p o r  e l  p r im e r  i n c i ­
so se c o n s a g ra  una  fo rm a  de  o b te n c iô n  d e l  t î t u l o  de  p ro p ie d a d  s o b re  — 
una c o s a  m u e b le , en e l  i n c i s o  s ig u ie n t e ,  a t r a v é s  d e l  c o n c e p to "  S in  -  
e m b a rg o " , se  o f r e c e  una  r e s t r i c c i ô n  a l  a rn p lio  c o n c e p to  c o n te n id o  en e l  
p r im e r  i n c i s o ;  o s e a , que p e se  a que se c o n s a g ra  co n  c a r é c t e r  u n iv e r ­
s a l  l a  o b te n c iô n  d e  l a  p ro p ie d a d  de una c o s a  m u e b le , cu a n d o  é s ta  se -  
a d q u ie r e  de  b uena  f e ,  e s  l o  c i e r t o  que d ic h a  a d q u is ic iô n  no se o p e ra , 
cu an do  l a  m ism a se ha  r e a l i z a d o  a t r a v é s  de  l a  c o s a  se ha p e r d id o  o se 
h a ya  p re s e n ta d o  una  p r i v a c iô n  i l e g a l  de l a  m ism a, d e l  p o d e r  d e l  s u je ­
t o  en que l a  m ism a se e n c o n tra b a .  E sos son l o s  té r m in o s  mâs o menos -  
e x p re s a d o s  p o r  H e rn é n d e z  G i l  cu an do  d ic e :  "En t a n t o  no quede  e x c lu îd o  
l o  e n u n c ia d o  en p r im e r  tô rm in o  (s e  r e f i e r e  a l o s  d o s  i n c i s o s  d e l  a r t .  
4 64  a que n o s  v e n im o s  r e f i r i e n d o ) ,  a q u e l lo  t i e n e  lu g a r  e s  p re c is a m e n ­
t e  l u  c o n t r a r i o  □ c o n t r a p u e s to  a l  c o n te n id o  d e l  se gu nd o  e n u n c ia d o .  Y
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s i  e s te  se gu nd o  e n u n c ia d o  d ic e ,  d e n t r o  d e  l a  u n id a d  te m é t ic a  y  en c o o r  
d in a c iû n  a d v e r s a t i v a - r e s t r i c t i v a  co n  e l  p r im e r o ,  que " e l  que h u b ie r a  -  
p e r d id o  u na  c o s a  m u e b le  o h u b ie s e  s id o  p r iv a d o  de e l l a  i le g a lm e n te ,  po 
d r â  r e i v i n d i c a r l a  de  qu ,i l a  p o s e a " ,  se o b t ie n s  como d e r iv a d o  y  c o r r e  
l a t o  que  l a  f a c u l t a d  de  r e i v i n d i c a c i ô n  r e c o n o c id a  en  la s  d o s  h ip ô t e s i s  
c o n te m p la d a s  -  p é r d id a  y  p r i v a c iô n  i l e g a l  -  s ô lo  se de  d e n t r o  d e l  ôm b i 
t o  a s î  d e  l i m i t a d o "  [ 6 6 ] .  A h o ra  b ie n ,  e l  c o n c e p to  de p r i v a c iô n  i l e g a l ,  
como b ie n  l o  ha r e s a l t a d o  e l  p r o p io  H e rn é n d e z  G î l  [ 6 7 ] ,  se r e f i e r e  a l  
H u r to  o Robo que de l a  c o s a  se h a g a , o s e a , a  d o s  fo rm a s  i l î c i t a s  de -  
a p r o p ia c iô n  que c o n t ie n e n  en s î  m ism as, un d e s p o jo  s in  o c o n t r a  l a  v o - .  
lu n ta d  d e l  p o s e e d o r ,  que  s o r îa n  ta m b ié n  l o s  d o s  c a s o s  c o n te m p la d o s  p o r  
e l  a r t î c u l o  4 6 0 , 4 s ,  c u a n d o  d ic e  que l a  p o s e s iô n  de  una  c o s a  se p ie r d e  
" . . .  aun  c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  a n t ig u o  p o s e e d o r . . . " ,  l o  que q u ie r e  -  
s i g n i r i c a r  ta m b ié n  que l o  e s  " s in  l a  v o lu n t a d "  de  d ic h o  p o s e e d o r .  P ues 
b ie n ,  s i  e l  a r t î c u l o  4 6 4  p é r r a f o  19 a r b i t r a  que p o d ré  r e i v i n d i c a r s e  l a  
c o s a  de  q u ie n  l a  p o s e e  [ y  h a b la  de  r e i v i n d i c a c i ô n  p o rq u e  en e l  p r im e r  
in c is o  se c o n c e d îa  l a  p ro p ie d a d  d e  l a  c o s a ] ,  cu a n d o  de  l a  m ism a se p r i  
va  i le g a lm e n te  a l  p o s e e d o r  [ p o r  H u r to  o B o b ] ,  e s  p o rq u e  se t i e n e  c o n —  
te m p la d o  e l  c a s o  de  que l a  c o s a  ha de r e t o r n a r  a p o d e r  d e l  a n t ig u o  p o ­
s e e d o r ,  de m anos, y a  se a  d e l  d e s p o ja n te ,  o de  c u a lq u ie r  t e r c e r o  que a 
e se  m omento l a  t u v ie s e .  Aunque d ic h o  a r t î c u l o  464  en l o s  p o s t e r i o r e s  -  
i n c i s o s  d is p o n e  c i e r t a s  r e s t r i c c i o n e s  a l  a n t ig ü o  p o s e e d o r ,  p a ra  re c u p e  
r a r  l a  c o s a  d e l  p o d e r  de l o s  t e r c e r o s ,  l o  s i g n i f i c a t i v o  de l a  norm a e s
[ 6 6 ]  N uevas P e r s p e c t iv e s  p a ra  l a  I n t e r p r e t a c i ô n . . . , ü b . c i t . ,  p . 3 1 .
[ 6 7 ]  N ue vas  P e r s p e c t iv e s  p a ra  l a  I n t e r p r e t a c i ô n . . . , Üb. c i t . ,  p . 3 3 , 
i n  f i n e . -
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l a  c o n s a g r a c iô n  p o r  su p a r t e ,  de  que  en a q u e l le s  c a s o s  de  d e s p o jo  s in .  
o c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  p o s e e d o r ,  É s te  p ue de  d i r i g i r s e  c o n t r a  c u a l—  
q u ie r a  que la  p o s e a  a f i n  de  r e i v i n d i c a r l a .  L le v a d a  e s ta  fo rm a  de  d i s  
p o n e r  l a  Ley  en l o s  ca  ;s  de  b ie n e s  m u e b le s , a l  d e s p o jo  de  b ie n e s  i n -  
m u e b le s , se d e s p re n d e  que l a  i n t e r p r e t a c i ô n  que apoyam os en G a rc ia  V a l 
d a c a s a s  y  d e l  que se d e s p re n d e  que l a  i n t e r p r e t a c i ô n  que apoyam os d e l  
p é r r a f o  39 d e l  a r t î c u l o  1650 de  l a  Ley P r o c e s a l,  a p a re c e  fu e r te m e n te  -  
a r r a ig a d a ,  no s ô lo  en  ra z o n a rn ie n to s  de c a r é c t e r  lô g ic o  y de  e q u id a d , s i  
no que  ta m b ié n  p uede  b ie n  d e s p re n d e rs e  d e l  e s p î r i t u  que in fo r m a n  o t r a s  
no rm as y ,  en û l t im a  in s t a n c ia ,  e l  o rd e n a m ie n to  en g e n e r a l ,  que d is p o n e  
en d iv e r s a s  n o rm a s  e l  re c h a z o  a l  d e s p o jo  y  l a  r e s ta u r a n c iô n  de  l a  p o —  
s e s iô n  de  l a  c o s a  a p o d e r  d e l  p o s e e d o r  que g o z a b a  d e  e l l a  a l  mom ento -  
d e l  e x p o l io .  P o r  û l t im o ,  r e s p e c to  a l  a rg u m e n to  s o s te n id o  en R îo s  S a r—  
m ie n to ,  en  e l  s e n t id o  de que e l  i n t e r d i c t o  deba  de  s e r le  d i r i g i d o  tam ­
b ié n  a l  t e r c e r o ,  p o rq u e  ademés de que p o d r îa  e s g r im i r  en su d e fe n s a  a l  
g un a  p ru e b a ,  es  l o  c i e r t o  que é l  ta m b ié n  e s  d e s p o ja n te ,  su e s t r u c t u r a  
e s  Gumamente e n d e b le  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  t é c n ic o - p r o c e s a l ,  p u e s  e l  
a r t î c u l o  1652  de  l a  L ey  P r o c e s a l d is p o n e  c la r a m e n te  que e l  i n t e r d i c t o  
ha de d i r i g i r s e  û n ic a m e n te  c o n t r a  e l  d e s p o ja n te  o c o n t r a  e l  que o r d e -  
nô e l  m ism o , p e ro  oo c o n t r a  un t e r c e r o  que no ha in t e r v e n id o  en t a i e s  
a c c io n e s  y  q u e , i n c lu s o ,  puede  aûn d e s c o n o c e r la s  p o r  c o m p le to .  E s t im a r ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  d e s p o ja n te  a l  t e r c e r o ,  aun en e l  s u p u e s to  de que c o n o z  
c a  e l  d e s p o jo ,  e s  d e l  to d o  ir n p r o p io  p ro c e s a lm e n te  y  a l o  sumo c ree rn os  
n o s o t r o s ,  p o d r îa  e x ig î r s e l e  una  r e s p o n s a b i l id a d  de  c a r é c t e r  e x t r a c o n —  
t r a c t u a l  p o r  d o lo  o c u lp a ,  in c lu s o  h a s ta  de  I n d o le  p e n a l ,  p e ro  no le g £  
t im é n d o lo  p a s iv a m e n te ,  p o rq u e  de  l a  s i t u a c iô n  j u r l d i c a  en que é l  se  eri 
c u e n t r a ,  no puede  a r r a n c a r  una  p a r t i c i p a c iô n  en e l  p r o c e s o . -
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B) Es p o s ib le  ta m b ié n ,  a l  i g u a l  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  que e l  m e d ia ­
d o r  p o s e s o r io  e n t r e  en r e l a c i ô n  c o n  t e r c e r o s  m erced  a una  g r a d a c iô n  de  
l a  p o s e s iô n  que se o p e re  p o r  d e b a jo  d e l  n i v e l  p o s e s o r io  p o r  é l  o c u p a d o , 
A s l p o d r îa  o c u r r i r  c o n  un u s u f r u c t u a r io ,  que h a b ie n d o  e n tre g a d o  l a  c o s a  
en a r r e n d a m ie n to ,  a  l a  vez l a  m ism a sea d a d a  en s u b a r r ie n d o ,  e l  s u b a —  
r r e n d a t a r i o  l a  d a  en  c o m o d a to  y  é s te  l a  e n t r e g a  en  d e p ô s i t o .  Es in d u d a  
b le  que l a  s é r i a  de m e d ia d o re s  no han p o d id o  r e la c io n a r s e  c o n t r a c t u a l -  
m en te  to d o s  e n t r e  s î ;  s in  e m b a rg o , como e l  comûn d e  l o s  d e re c h o s  i n c i -  
den  en l a  c o s a , e s  a  t r a v é s  de e l l a  que e s  p o s ib le  aunque  sea  una  m în i  
ma r e l a c i ô n  e n t r e  e l l o s ,  d e b id o  a que c a d a  d e re c h o  d a  e s p e c î f i c a s  f a —  
c u l t a d e s  d e  a c tu a c iô n  s o b re  l a  c o s a  y  en  e sa  i n t e r r e l a c i ô n  de a c tu a c io  
n és  s o b re  d ic h o  o b je t o ,  ha de  o f r e c e r s e  l a  p o s ib i l i d a d  de  r e l a c i ô n  p o r  
e l  comûn i n t e r é s  c o m p a r t id o  p o r  to d o s ,  p o r  e je m p lo ,  en c o n e e rv a r  l a  -  
fo rm a  y  s u s ta n c ia  d e  l a  c o s a , no d e t e r io r é n d o la ,  e t c .  y p o r  l a  r e c î p r o  
c a  p o s i b i l i d a d  que  se o f r e c e  ta m b ié n  a to d o s ,  de  e x ig i r s e  e n t r e  s î  l a s  
r e s p o n s a b i i id a d e s  que d e r iv e n  d e l  in c u m p l im ie n to  de  d ic h a s  o b l ig a c io n e s .
C ] Puede d a rs e  e l  c a s o  en que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  te n g a  que d i s c u t i r  
e l  d e re c h o  que d i s f r u t a ,  co n  un t e r c e r o  fju e  t i e n e  una  p r e te n s iô n  c o n —  
t r a r i a  de d i s f r u t e  a l a  que é l  p o s e e . Es e l  ca s o  s e h a la d o  p o r  B e l t r é n  
de  H e re d ia  de  O n is ,  como e l  l e g î t im o  de e v ic c iô n  en e l  a r r e n d a m ie n to ,e n  
e l  s u p u e s to  d e  una  d o b le  c o n t r a t a c iô n  en t a l  s e n t id o .  En e s te  c a s o ,p a r ­
t i  c i p a r î a  d e sd e  lu e g o  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  a u to r  de  l a  d o b le  c o n t r a t a —  
c iô n ,  en c a l id a d  de  c i t a d o  de e v ic c iô n .  P e ro ,  a p a r té  de  l a s  d i f e r e n c ia s  
e x is t e n t e s  que  lô g ic a m e n te  han de  p la n t e a r s e  en d e fe n s a  d e l  d e re c h o  de 
c a d a  u n o , l o  que  s i  p a re c e  p o s ib le  que s u c e d a  e s ,  sea  e l  r e s u l t a d o  o b ­
t e n id o  p o r  c u a lq u ie r a  de  l o s  l i t i g a n t e s ,  que l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  ha
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de m a n te n e rs e , aun  en e l  s u p u e s to  de  p r o s p e r a r  l a  e v ic c iô n ,  p u e s  como 
se d i j o  s u p ra  p â g in a  1 7 3 , lo q u e  v e n d r îa  a o c u r r i r  s e r î a  una  s u s t i t u -  
c iô n  en e l  d e re c h o  d e r iv a d o  d is f r u t a d o  p o r  e l  p o s e e d o r  d e s p la z a d o ,  -  
q u ie n  a  l o  sum o, t e n d r î  le re c h o  a que se l e  c u b ra n  l a s  in d e m n iz a c io -  
n e s  s e h a la d a s  p o r  e l  a r t î c u l o  1478 d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  p o r  p a r t e  d e l  me­
d ia d o r  p o s e s o r io .
3 . DEFENSA TOTAL DE LA POSESION POR EL MEDIADCJR POSE­
SORIO
Se ha  v i s t o  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  t i e n e  p o d e r  p a ra  i n t e r p o ­
n e r  l o s  i n t e r d i c t o s  c o n t r a  t e r c e r o s  que p e r tu r b e n  su p o s e s iô n  o que  l e  
d e s p o je n ,  p o d e r ,  q ue  se e x t ie n d a  aun c o n t r a  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  en  -  
i d ô n t i c a s  c i r c u n s t a n c ia s .  La c u e s t iô n  que a h o ra  se p la n t e a  l o  e s  en  e l  
s e n t id o  de  v e r ,  s i  e se  m ism o p o d e r  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  t i e n e  p a ­
r a  p r o té g e r  su p o s e s iô n  en l o s  c a s o s  d ic h a s ,  e s  c a p a z  de  a b a rc a r  l a  d £  
fe n s a  t o t a l  d e  l a  p o s e s iô n  de  l a  c o s a , o s e a , l a  que t a n t o  é l  t i e n e , c £  
mo l a  que d i s f r u t a  en  su d e re c h o  e l  p o s e e d o r  m e d ia to .  E l p o d e r  que h e -  
mos s e H a la d o  h a s ta  a h o ra  en e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  p a ra  in t e r p o n e r  i n —  
t e r d i c t o s ,  l o  ha s id o  en d e fe n s a  y p r o z e c c iô n  da  su p o s e s iô n  p a r t i c u l a r  
y a -s e a  é s ta  de  u s u f r u c t u a r io ,  a r r e n d a t a r io ,  c o m o d a ta r io ,  d e p o s i t a r i o ,  
e t c .  P e ro ,  p o d r îa  ig u a lm e n te  h a c e r lo  t r a tô n d o s e  d e l  c o n ju n to  de  d e r e —  
c h o s  que re c a e n  s o b re  l a  c o s a , p r o v e n ie n te s ,  no s ô lo  de su p o s e s iô n ,  
s in o  de  l a  que s u s te n ta  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ?  En p r i n c i p i o ,  s in  h a b e r -  
se c o n s t i t u î d o  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  to d o s  l o s  p o d e re s  y  d e re c h o s  -  
que p ue de n  te n e r s e  s o b re  una  c o s a , se c o n c e n tr a n  en e l  p r o p i e t a r i o  o en 
e l  p o s e e d o r  en c o n c e p to  d e  d u e h o ; a s î  l o  d is p o n e  e l  a r t î c u l o  t a n t a s  ve
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ce s  c i t a d o  348  d e l  C ôd igo  C i v i l  y ta m b ié n  se p ro c la m a  p o r  e l  a r t î c u lo  
264 d e l C ôd igo  C i v i l  de C os ta  R ic a  que, " E l d o m in io  o p ro p ie d a d  abso ­
l u t e  s o b re  una cosa  com prende lo s  d e re c h o s : 19. De p o s e s iô n . -  29. De 
u s u f r u c t o . -  39 . De t ra n s fo rm a c iô n  y e n a je n a c iô n . 49 . De d e fe n s a  y  e x -  
c lu s iô n .  Y 59 . De r e s t i i u c i ô n  e in d e m n iz a c iô n ."  P e ro  una vez que l a  -  
m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  se c o n s t i t u y e ,  como se ha s e h a la d o  s u p ra  p â g in a s  
1 4 3 , s s . , se o p e ra  en e s te  d e re ch o  p le n o  d e l  dueho una f i s u r a  o i n —  
t e r s t i c i o ,  p o r  a s î  d e c i r l o ,  p o r  donde van a emanar p a r te  de lo s  pode­
r e s  y d e re c h o s  que in ic ia lm e n te  te n îa  so b re  la  c o sa , con e l  f i n  de s e r  
e n tre g a d o s  a l  m e d ia d o r p o s e s o r io  p a ra  que é s te  pueda p o s e e r la  c o sa , 
de a cu e rd o  con la s  m encionadas fa c u l ta d e s  c o n te n id a s  en d ic h o s  d e re —  
ch o s . De t a l  manera que merced a esa a p e r tu r a  que d e l  d e re ch o  m a t r iz  
se r e a l i z a ,  pueden r é s u l t e r  p o se e d o re s  so b re  l a  cosa  con d e re c h o s  de 
u s u f r u c to ,  a r r ie n d o ,  com odato , d e p ô s ito ,  e tc .  Cada uno de e s to s  posee 
d o re s  te n d râ  a su h a b e r e l  i n t e r d i c t o  r e s p e c t iv o  p a ra  d e fe n d e r  su e s ­
p e c ia l  p o s e s iô n , d e r iv a d o  p ro p ia m e n te  p o r  e l  hecho de s e r  a n te  to d o  -  
p o se e d o re s  de l a  c o s a , que pueden u s a r c o n t r a  te r c e r o s  o c o n t r a  e l  m is  
mo p r o p ie t a r io  de l a  misma [ 6 8 ] ;  y s i  e l l o  es  a s î ,  c a b r îa  p re g u n ta rs e
[ 6 8 ]  R o d r îg u e z  S o la n o , La p o s e s iô n  como o b je t o  de  l o s  I n t e r d i c t o s . . . ,  
O b . c i t . ,  p . 3 5 7 , i n  f i n e ,  s o s t ie n e ,  que en v i r t u d  de l o  d is p u e s -  
to  p o r  e l  a r t î c u l o  1 7 7 5 , d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  p o r  e l  que e l  p r o p ie ­
t a r i o  p uede  s o l i c i t e r  d is c r e c io n a lm e n t e  d e l  d e p o s i t a r i o  l e  sea  — 
d e v u e l t a  l a  c o s a ,  aunque  e l  c o n t r a t o  h aya  f i j a d o  un p la z o  d i s t i n  
t o ,  no p ue de  é s te  û l t im o  u t i l i z a r  e l  i n t e r d i c t o  c o n t r a  e l  d e p o s i 
t a n t e .  En c u a n to  a que no p u e d a  u t i l i z a r  d ic h a  a c c iô n  e l  d e p o s i ­
t a r i o  c o n t r a  e l  d e p o s i t a n t e ,  m o s tra m o s  c o n fo rm id a d  co n  d ic h o  a u ­
t o r ,  p e ro  d i f e r in i o s  de  su p la n te a m ie n to  en e l  s e n t id o  de  q u e ,n o  
e s  que  d ic h a  no rm a  p r o h ib a  e l  uso  d e l  i n t e r d i c t o ,  s in o  més b ie n  
que d e l  j u i c i o  c o n te n id o  en l a  m ism a, no se d e s p re n d e  que una  n £
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d e n t r o  de  l a  g r a d a c iô n  de  p o s e s io n e s  m e d ia d o ra s  û lt im a m e n te  n o m b ra d a s , 
s i  e s  p o s ib le  p o r  p a r t e  d e l  d e p o s i t a r i o  d e fe n d e r  l a  p o s e s iô n  que s u s — 
te n ta n  e l  r e s t o  de  l o s  p o s e e d o re s  que se  s i t û a n  p o r  e n c im a  de  ô l  y  c o n  
d i f e r e n t e s  d e re c h o s  eau uno? E l  d e re c h o  que e l  d e p o s i t a r i o  t i e n e  s o ­
b re  l a  c o s a  se  c i r c u n s c r ib e ,  segûn  lo s  a r t î c u l o s  1 7 5 8 , 1766 y  1770  d e l  
C ô d ig o  c i c i l ,  a g u a r d a r  y  c o n s e rv a r  l a  c o s a  y  a r e s t i t u i r l a  co n  to d o s  
s u s  p r o d u c to s  a l  m om ento en que d eb a  de h a c e r lo ;  su  d e re c h o  no a b a rc a  
mâs a l l é  de  l a  c o n s e rv a c iô n  de  l a  c o s a  en su i n t e g r id a d ,  a l  p u n to q  ue 
s i  q u i s i e r a  u s a r la  o s e r v i r s e  d e  e l l a ,  adem âs t e n e r  que s o l i c i t e r  e l  -  
r e s p e c t i v o  p e rm is o  ( A r t .  1 7 6 7 ] ,  s i  l o  o b tu v ie s e ,  y a  d e j a r l a  de  s e r  d e ­
p o s i t a r i o  p a ra  c o n v e r t i r a s  en c o m o d a ta r io  ( A r t .  1 7 6 8 ] .  De t a l  m an e ra  — 
q u e , como un campo ta n  r e d u c id o  de a c c iô n  p o s e s o r ia ,  p o rq u e  su d e re c h o  
no l e  p e r m i t s  m âs, p o d r îa  a c a s o  in t e r p o n e r  un  i n t e r d i c t o  c o n t r a  un  t e r  
c e ro  que im p id a  a l  u s u f r u c t u a r io ,  p o r  c a s o , in s p e c c io n a r  l a  c o s a , r e c £  
g e r  l o s  f r u t o s  r e s e rv a d o s  a su f a v o r  o r e a l i z a r  c u a lq u ie r  r e p a r a c iô n  ô
[ 6 8 ]  [ c o n t . p â g .  a n t . ]  . . . g a t i v a  de  p a r te  d e l  d e p o s i t a r i o  a h a c e r  e n t r £  
ga  de  l a  c o s a ,  p ue de  c o n s t i t u i r s e  en  p e r t u r b a c iô n  o en d e s p o jo ,  
nd que e n te n d e m o s , que a l o  que se r e f i e r e  e l  a r t î c u l o  d ic h o ,  e s  
a l  e j e r c i c i o  de  l a  p r e te n s iô n  de  e n t r e g a  o d e v o lu c iô n  p o r  p a r t e  — 
d e l  p o s e e d o r  m e d ia to .  En c a s o  de n e g a c iô n ,  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  -  
t e n d r î a  que r e c u r r i r  a  l a  v î a  r e s p e c t i v a  [n o  i n t e r d i c t a l ] , p a r a  -  
o b te n e r  l a  d e v o lu c iô n  c o r r e s p o n d ie n t e .  P ié n s e ,  p o r  e je m p lo ,  que -  
e l  d e p o s i t a r i o  b ie n  puede  r e t e n e r  l a  c o s a  a l  t e n o r  d e l  a r t î c u l o  -  
1780  ib id e m ,  h a s ta  que se  l e  paguen  la s  sumas a d e u d a d a s  en r a z ô n  
d e l  d e p ô s i t o ,  Y mâs b ie n ,  como r e s p u e s ta  a l a  n e g a t iv a  d e l  d e p o s i 
t a r i o  a h a c e r  e n t r e g a  de  l a  c o s a , e l  d e p o s i t a n t e  l o  d e s p o ja  d e  l a  
m ism a , a q u é l e s t a r â  le g i t im a d o  p a ra  l a  i n t e r p o s i c iô n  d e l  r e s p e c t !  
vo  i n t e r d i c t o ,  p o r  l o  que s ie m p re  se m a n te n d r îa  l a  r é g la  que h e —  
mos s o s te n id o ,  de  que e l  m e d ia d o r  puede  in t e r p o n e r  e l  i n t e r d i c t o  
aun  c o n t r a  e l  p r o p io  d ueho  de  l a  c o s a .
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m e jü ra  d e  l a  co sa?  La fu e r z a  d e  l o s  h e c h o s  e x p u e s to s  n o s  l l e v a n  n e c e — 
s a r ia m e n te  a l a  c o n c lu s iô n  n e g a t iv a :  e l  d e p o s i t a r i o  no puede  e s t e r  l e  
g i t im a d o  p a ra  d e fe n d e r  d e re c h o s  p o s e s o r io s  que se  s i t e û e n  mâs a l l ô ,  -  
que l o s  que  é l  m ism o t i e n e  s o b re  l a  c o s a  en su p o d e r .  Lo d i s t i n t o  de  
su d e re c h o  (e n  su c o n t e , ^ d o ]  y  e l  â m b ito  d e  a c c iô n  ta n  r e d u c id o  en  que 
se r e a l i z a  e l  m ism o , l e  im p id e n  e x te n d e r  l a  e s fe r a  de  su p r o p ia  p r o —  
t e c c iô n ,  a o t r o s  d e re c h o s  que r e c a ig a n  s o b re  l a  c o s a  y  que  se s i t û e n  
p o r  e n c im a  d e l  s u y o . Y l o  p r o p io  o c u r r i r î a  c o n  e l  r e s t o  de  l o s  p o s e e ­
d o re s  m e d ia d o re s  s i t u a d o s  a e s c a la s  d i f e r e n t e s ,  s ô lo  que h a c ie n d o  l a  
s a lv e d a d ,  q u e , a l  p a r e c e r ,  l a  l ô g i c a  im p o n e , que c o n fo rm e  se a s c ie n d e  
p o r  lo s  d i f e r e n t e s  n iv e le s  p o s e s o r io s ,  a l  e x i s t i r  un  e n s a n c h a m ie n to  
de  l o s  p o d e re s  d e l  m e d ia d o r ,  d e b id o  a l a  in d o le  de  su d e re c h o ,  e s  p o ­
s i b l e  s u p o n e r  que l a s  f a c u l t a d e s  de  i n c id e n c ia  j u r l d i c a  en e l  â m b ito  
t o t a l  de  l a  p o s e s iô n  s o b re  l a  c o s a , sean  m a y o re s , d e sd e  lu e g o ,  a l o s  
n iv e le s  p o s e s o r io s  que  se  s i t û e n  p o r  d e b a jo  d e l  d e re c h o  que se t r a t e ,  
l o  que t r a e r â  como c o n s e c u e n c ia  que e l  â m b ito  p o s e s o r io  i n f e r i o r ,  p o ­
d r â  s e r  d e fe n d id o  d e s d e  e se  n i v e l ,  p e ro  s in  que l o  p u e d a  e x te n e r ,h a —  
cwa l o s  que se e n c u e n tre n  p o r  e n c im a  de  é l .  De e s a  m anera  s é r ia  p o s i ­
b le  e n te n d e r ,  que e l  u s u f r u c t u a r io ,  a l  t e n e r  un r a d io  de a c c iô n  m ayo r 
en l a  p o s e s iô n  d e  l a  c o s a , p o rq u e  su d e re c h o  c o n s ta  d e  mâs f a c u l t a d e s  
que o t r o s  m e d ia d o re s  que se e n c u e n tra n  p o r  d e b a jo  de  é l ,  t e n d r â  l a  p £  
s i b i l i d a d  de  d e fe n d e r  un  campo m ayor d e  p o s e s iô n ,  que ve n g a  a  c u b r i r  
no s ô lo  su p o s ic iô n ,  s in o  la s  d e  a q u é l lo s  que  se e n c u e n tre n  p o r  d e b a ­
j o  de  é l ,  de  a c u e rd o  co n  e l  d e re c h o  que s u s te n te n .  La c u e s t iô n  p o d r la  
p la n t e a r s e  en  e l  s u p u e s to  p o r  e je m p lo ,  que l a  p e r t u r b a c iô n  d e l  t e r c e ­
r o ,  te n g a  c a l id a d  e x c lu s iv e  û n ic a m e n te  co n  e l  d e re c h o  de  un m e d ia d o r  
p o s e s o r io  p o r  d e b a jo  d e l  s u s u f r u c t u a r io ,  p o r  e je m p lo ,  e l  d e l  a r r e n d a -
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t a r i o ;  s e r î a  p o s ib le ,  en un  c a s o  semeja n t e  que  e l  u s u f r u c t u a r io  p u d ie r a  
d e fe n d e r  l a  p o s e s iô n  d e l  a r r e n d a t a r io ?  E s tim a m o s  que s i ,  p o rq u e , t e n ie n  
do  e l  d e re c h o  d e l  a r r e n d a t a r io  l a  c a l id a d  e s e n c ia l  d e l  d e r iv a d o ,  a l  p e r  
t u r b a r s e  a l  a r r e n d a t a r io  en c u a lq u ie r  â m b ito ,  en  que su d e re c h o  se  d e —  
s e n v u e lv a ,  se p e r t u r b a  ta m b ié n  e l  d e re c h o  d e l  u s u s f r u c t u a r io ,  p o rq u e  co  
mo e x is t e  u na  d e p e n d e n c ia  en  û l t im a  i n s t a n c ia  d e l  d e re c h o  p r im e r o  c o n  -  
r e l a c i ô n  a l  s e g u n d o , c u a lq u ie r  a c c iô n  o in a c c iô n  d e l  d e re c h o  d e l  m e d ia ­
d o r  p o s e s o r io  ha de  r e p e r c u t i r  en e l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  p o r  
l a  c o n e x iô n  j u r l d i c a  que e x is t e  e n t r e  ambos a t r a v é s  de  l a  r e l a c i ô n  j u ­
r l d i c a  e s t a b le c id a .  Lo a n t e r i o r  n o s  l o  c o n f ir m a n  P é re z  G o n z â le z  y  A l ------
g u e r ,  q u ie n e s  b u s c a n d o  l a  fo rm a  en que se  d é te rm in a  l a  p r o t e c c iô n  p o s e — 
s o r ia  a c o rd a d a  p a ra  to d o  p o s e e d o r  p o r  e l  a r t .  4 4 6 , r e f e r i d a  a l a  d e l  po 
s e e d o r  m e d ia to ,  e x p re s a n  que s i  é s ta  e s  a q u é l la  que se e s ta b le c e  a  t r a ­
v é s  de  que  o t r o  s u je t o  p o se a  d ir e c ta m e n te  l a  c o s a , " . . .  e s  é v id e n te  que 
s i  uno  p o se e  p o r  m e d io  d e  o t r o  (p o s e e d o r  in m e d ia t o ) ,  to d a  l e s iô n  p o s e s o  
r i a  i n f e r i d a  a é s te  (e n  su p o s e s iô n  in m e d ia t a )  e s  a l a  v e z  l e s iô n  d e  l a  
p o s e s iô n  m e d ia ta .  S i é s ta  ha de s e r  p r o t e g id a ,  l a  c o n s e c u e n c ia  n a t u r a l  
de  s e m e ja n te  p r o p ô s i t o  s e râ  3a p o s ib i l i d a d  de  que e l  p o s e e d o r  s u p e r io r  -  
e n ta b le  lo s  i n t e r d i c t o s  p a ra  s e r  am parado  o r e s t i t u l d o  en su p o s e s iô n  -  
m e d ia ta ,  o l o  que  e s  i g u a l ,  p a ra  que se am pare  o r e s t i t u y a  â l  p o s e e d o r  
i n f e r i o r  en su p o s e s iô n  in m e d ia t a " .  ( 6 9 ) .  De t a l  m anera  que se d e b e  co n  
c l u i r ,  que  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  no se e n c u e n t r a  le g i t im a d o ,  p o r  e l  d e ­
re c h o  que s u s te n ta ,  p a ra  d e fe n d e r  d e sd e  su p o s ic iô n  l a  p o s e s iô n  t o t a l  — 
de  l a  c o s a , que c o m p re n d e r la n  to d o s  a q u e l lo s  d e re c h o s  que e s tô n  en  p o d e r
( 6 9 )  ü b .  c i t . ,  p .  1 2 1 .
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de l o s  p o s e e d o re s  e x is t e n t e s ,  en  u na  e s c a la  que i r l a  d e s d e  e l  p r o p ie -  • 
t a r i o  o p o s e e d o r  en  c o n c e p to  de  d u e h o , h a s ta  e l  p o s e e d o r  in m e d ia to -m e  
d ia d o r  de  que  se t r a t e .  D e b ie n d o  q u e d a r  c l a r o ,  que l a  d e fe n s a  de l a  -  
c o s a  d e s d e  c u a lq u ie r  p o s ic iô n ,  no s u p o n d r ia  de  p o r  s î ,  l a  d e fe n s a  de  
lo s  d e re c h o s  que  r e c a ig  n s o b re  l a  m ism a, p o rq u e ,  s i  b ie n  to d o s  l o s  -  
d e re c h o s  se n u t r o n  c o n  l a  p o s e s iô n  de l a  c o s a , no s ie m p re  una  p e r t u r ­
b a c iô n  en  d e re c h o  d e te rm in a d o ,  su po ne  l a  c o r r e l a t i v a  en d e re c h o  s u p e ­
r i o r .
4 .  DEFENSA TOTAL DE LA POSESION POR EL POSEEDOR MEDIA 
TO
Se ha s e h a la d o  l î n e a s  a t r é s  que c o n fo rm e  se  a s c ie n d e  en l a  e s ­
c a la  p o s e s o r ia  que  e s t r u c t u r a  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  de  e sa  m ism a ma 
n e ra  se  va n  e n s a n c h a n d o  l a s  f a c u l t a d e s  c o n te n id a s  en  lo s  d e re c h o s  de  
ca d a  p o s e e d o r ,  que  je r é r q u ic a m e n te  ocup e  p o s ic io n e s  de m ayo r re n g o  p £  
s e s o r io ,  l o  que  p e r m i te  a c a d a  uno de  d ic h o s  p o s e e d o re s , un mâs a m p lio  
campo de  a c c iô n  j u r î d i c a  s o b re  l a  c o s a . E l l o  c o n l le v a  l a  p o s i b i l i d a d ,  
como se c o m p re n d e râ , d e  que a mâs f a c u l t a d e s  y  d e re c h o s  que d is p o n e r ,  
m ayo r y mâs a m p lia  s e râ  l a  p o s ib i l i d a d  de  p r o te c c iô n  de  t a i e s  d e re c h o s  
p o s e s o r io s  y  de  l a  p o s e s iô n  en g e n e r a l .  P ese  a  que e l  p r o p i e t a r i o  o -  
d ue ho  d e  l a  c o s a ,  en  l a  e s b r u c tu r a c iô n  de  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  ha 
t e n id o  que d e s p re n d e rs e  de  d e te rm in a d o s  d e re c h o s  y  e n t r e g a r lo s  a l  n u £  
vo p o s e e d o r  c o n ju n ta m e n te  c o n  l a  c o s a , l o  que su po ne  una r e s t r i c c i ô n  
de  s u s  f a c u l t a d e s  p o s e s o r ia s ,  e s  i n d i s c u t i b l e  que en l a  e s c a la  p o s e s o  
r i a ,  e s  e l  p o s e e d o r  c o n  m ayo r p o d e r  y  f a c u l t a d e s ,  p u e s  ademâs de  c o n ­
s e r v e r  e l  d e re c h o  a p o s e e r  l a  c o s a  d e sd e  su p o s ic iô n  m e d ia ta  [q u e  l e
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p e r m i te ,  como se ha v i s t o ,  una  s e r ie  de a c t iv id a d e s  e in t e r v e n c io n e s  
en l a  c o s a ] ,  c o n s e rv a  a  su h a b e r  o t r o s  d e re c h o s  que  l e  d é p a ra  e l  a b ­
s o lu t e  de  p r o p ie d a d ,  como e l  de  e n a je n a c iô n ,  r e s t i t u c i ô n ,  e t c . ,  que 
l e  c o n f i r m a n  en  l a  cû s i le d e  l a  g r a d a c iô n .  Esa p re p o n d e r a n c ia  de su 
p o s ic iô n  h ace  que p u e d a  te n e r  b a jo  su e s fe r a  de  a c c iô n  y  p o d e r ,  to d a s  
l a s  i n c id e n c ia s  que  o c u r ra n  d e sd e  c u a lq u ie r  n i v e l  s o b re  l a  c o s a , p u -  
d ie n d o  i n t e r v e n i r  i n c lu s o ,  a n te  p o s e e d o re s  de  l a  c o s a  que no h a ya n  -  
f o r m a l iz a d o  n in g u n a  r e l a c i ô n  c o n t r a c t u a l  co n  é l .  A n te  a ta q u e s  a l a  -  
p o s e s iô n  y  a l a  c o s a ,  c u e n ta  como se s e h a lô  co n  l o s  i n t e r d i c t o s  p a ra  
in t e r p o n e r lo s  c o n t r a  t e r c e r o s  y  c o n t r a  c u a lq u ie r  p o s e e d o r  m e d ia to -  
m e d ia d o r  y  e l  in m e d ia to ,  que t r a t e n  de p e r t u r b e r  su d e re c h o  o d e s p o -  
j a r l o  de  l a  c o s a , E l l o  h a c e , que p u d ie n d o  d e fe n d e r  su p o s e s iô n  p e r —  
tu r b a d a  p o r  c u a lq u ie r  s u je t o ,  p ue da  a l a  v e z  p r o té g e r  a l a  p o s e s iô n  
de  l o s  p o s e e d o re s  q u e  p o r  d e b a jo  de  é l  se e n c u e n t r e n ,  p u e s  como se -  
d i j o ,  un a ta q u e  a l a  p o s e s iô n  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  l o  e s  ta m b ié n  
a l a  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  y  co n  m ucha m ayo r r a z ô n ,  s i  é s te  e s  e l  p ro  
p i e t a r i o  o e l  d ue ho  d e  l a  c o s a , p o r  c o n v e rg e r  en é l ,  to d o s  lo s  d e r e ­
c h o s  que p ue da n  a c u m u la rs e  s o b re  una  c o s a . P o r  eso  se d ic e  p o r  e l  a r  
t i c u l o  1559  d e l  C ô d ig o  C i v i l  que e l  a r r e n d a t a r io  [ l o  que b ie n  puede  
e x te n d e r s e  a to d o s  l o s  demâs m e d ia d o re s  p o s e s o r io s )  e s té  o b l ig a d o  a 
p o n e r  en  c o n o c im ie n to  d e l  p r o p i e t a r i o ,  to d a s  la s  n o v e d a d e s  d a h o s a s  o 
u s u r p a c io n e s  que se s u c e d a n  en l a  c o s a ,  como p r e te n s io n e s  j u r l d i o a s  
de t e r c e r o s  en g e n e r a l ,  a e f e c t o  de que é s te  p ro c é d a  a in t e r p o n e r  la s  
a c c io n e s  p o s e s o r ia s  que  fu e r e n  d e l  c a s o , p o rq u e  de  e sa  m a n e ra , a l  d e ­
f e n d e r  su  d e re c h o ,  ta m b ié n  d e f ie n d e  e l  d e re c h o  d e l  a r r e n d a t a r io ,  p a ra  
q u ie n  e s té  o b l ig a d o  segûn  e l  a r t î c u l o  1554 a m a n te n e r lo  en su p o s e —  
s iô n  [ ? 0 ) .  P e ro ,  adem és, e l  p o s e e d o r  m e d ia to  en c o n c e p to  de  p r o p ie t a
[ ' 7 0 )  D o m î n g u e z  d e  M o l i n a ,  o b .  c i t .  , p s .  2 0 8 - 2 0 9
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r i a  p ue de  i n t e r v e n i r  en  l a  p r o te c c iô n  de  l a  p o s e s iô n  d e l  m e d ia d o r  po 
s e s o r io ,  c u a n d o  é s te  s u f r a  a ta q u e s  a su p o s e s iô n  y  de  e s a  m anera  d e -  
f ie n d a  ta m b ié n  l a  s u y a , d e b id o  a que "n o  s é r ia  j u s t o  que  su d e fe n s a  
q u e d a ra  s o m e tid a  a l  a r b i t r i o  d e l  a r r e n d a t a r io  cu a n d o  é s te  p e rm a n e zca  
in e rm e  o p a s iv o  en e l  u j u r c i c i o  de  su d e r e c h o . . . "  ( 7 1 ) . P o r  û l t im o , p a  
r a  s i n t e r i z a r  e l  p o d e r  de  d e fe n s a  t o t a l  que t ie n e  a su h a b e r  e l  p o —  
s e e d o r  m e d ia to  en c o n c e p to  de p r o p i e t a r i o  o de  d ue ho  de  l a  c o s a , de  
l a  p o s e s iô n  en  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  a s î  como r e c a lc a r  l a  l i m i t a —  
c iô n  que en  e se  s e n t id o  l e  a p u n ta m o s  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  t r a n s c r i  
b ire m o s  te x tu a lm e n te  u n o s  c o n c e p to s  e m i t id o s  p o r  e l  a u t o r  De D ie g o  -  
L o ra ,  que  c o n s id é râ m e s  d e l  to d o  a t in a d o s  en  l a  m a te r ia  d e s a r r o l la d a  
l î n e a s  a t r é s :  "T a n to  u n o s  como o t r o s  -  se r e f i e r e  a l  p o s e e d o r  m e d ia ­
to  y  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  -  e s té n  le g i t im a d o s  p a ra  d e fe n d e r  l a  inm e  
d ia t a  p o s e s iô n  m ism a , aun qu e  sea  p o r  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  y a  que l a  
p o s e s iô n  in m e d ia ta  se fu n d a m e n ta  y  e n c u e n tra  e l  a p o yo  de su e x is t e n ­
c i a ,  en l a  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  que e s té  o b l ig a d o  adem és, en v i r t u d  
de  l a  r e l a c i ô n  j u r î d i c a  c o n c r e ta ,  a m a n te n e r  a l  p o s e e d o r  in m e d ia to  en 
e l  g o c e  p a c î f i c o  de  e s ta  p o s e s iô n .  No o c u r r i r î a  i g u a l  en e l  c a s o  de 
que se v i e r a  am enazada o d e s p o ja d a  l a  p o s e s iô n  m e d ia ta ,  en  c u y a  h ip ô  
t e s i s  û n ic a m e n te  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  s e r î a  le g i t im a d o  p a ra  p r e te n d e r  
su t u t e l a ,  y a  que e l  in m e d ia to  s o lo  t i e n e  una  p o s e s iô n  d e r iv a d a  de  -  
a q u é l la  y  no puede  o b te n e r  més t u t e l a  que l a  que se r e f i e r e  a e s ta  -  
p o s e s iô n  c o n c e d id a  que  o s t e n t a " .  ( 7 2 ) .
( 7 1 )  R o d r îg u e z  S o la n o , o b . c i t . , p . 3 4 7 .
( 7 2 )  Ob. c i t . .  V o l .  2 9 . p . 122 .
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I I I .  LA AUTODEFEN SA DE LA POSESION PIOR AMBOS POSEEDORES
S u m a r io : I .  B o sq u e j o  d o c t r i n a l  d o b re  l a  a u to d e fe n s a . -  2 . A u to d e fe n s a  
p o r  e l  p o s e e d o r  m e d ia to .  i .  A u to d e fe n s a  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io .
1 . BOSQUEJO DOCTRINAL SOBRE LA AUTODEFENSA
La l é g i t im a  d e fe n s a  de l o s  d e re c h o s  de l a  p e rs o n a  c o n t r a  l o s  -  
a ta q u e s  i n j u s t e s  y  v i o l e n t e s  de o t r a ,  e s  de  l o s  te m a s  t r a t a d o s  i n v e t £  
ra d a m e n te  p o r  to d a s  l a s  l e g i s la c io n e s ,  p u e s , adem és de c o n s t i t u e r  l a  
m ism a una  r e a l i d a d  s o c ia l  c o n s ta n te ,  p o d r la s e le  c o n s id é r e r  en c i e r t a  
m e d id a , un p a s o  de  t r a n s i c iû n  e n t r e  l a  a c e p ta c iû n  d e l  e m p le o  de l a  -  
f u e r z a  b r u t a  p a ra  im p o n e r  d e re c h o s  s u b je c t iv e s  y l a  c o n d u c ta  no rm ada  
ju r î d ic a m e n t e  en l a  r e g u la c iô n  de  d ic h o s  d e re c h o s ,  tom ando  como fu n d a 
m en te  l a  c i r c u n s t a n c ia  i n d i s c u t i b l e  de que en to d a  c o n v iv e n c ia  s o c ia l  
a c to s  d e  e s a  c la s e ,  s ie m p re  t ie n e n  su a p a r i c iô n .  L e g is la c io n e s  y  d o c ­
t r i n e s  se e n c u e n tra n  d i v i d i d a s  en l a  c o n c & 'p c iô n  y  t r a t a m ie n t o  de l a  -
f i g u r a  en c u e s t iô n ,  p u e s  m ie n t r a s  p a ra  u n a s  y  o t r a s ,  l a  m ism a no p u e ­
de  te n e r  a u t o r i z a c iô n  n i  v ig e n c ia  l e g a l ,  p a ra  s u s  o p o s i t o r e s ,  su e x is
t e n c ia  e s  g a r a n t i e  d e l  r e s p e to  de lo s  d e re c h o s  c iu d a d a n o s  y  c o n s e c u e n
c i a  d e  un o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  a m p lio  y  c o n s e c u e n te  con  l a  p r o p ia  -  
r e a l i d a d  que r é g u la .  M ie n t r a s  l o s  p r im e r a s  s o s t ie n e n  que t a n t o  l a  -  
a t r i b u c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de un p re s u n to  d e re c h o  que un s u je to  re c la m e  
p a r a  s i ,  como l a  d e fe n s a  y  p r o t e c c iô n  de d ic h o  d e re c h o ,  han de c a n a l i  
z a rs e  a t r a v é s  de  l a s  v î a s  lé g a le s  p r e e s t a b le c id a s ,  l o s  se g u n d o s  c o n -  
s id e r a n  que en d e te rm in a d a s  c i r c u n s t a n c ia s  l a  j u s t i c i a  y  l a  s e g u r id a d  
a r b i t r a d a s  p o r  c o d u c to  de  l a s  n o rm a s  lé g a le s ,  se c o n s t i t u y e n  i n s u f i —
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• c ie n t e s  y  t a r d î a s  p a r a  l a  r e p a r a c iô n  de  l a s  d a n o s  que una  a g r e s iû n  
i l e g î t i m a  c a u s a , que b ie n  pueden  e v i t a r s e  p o r  m e d io  d e l  e m p le o  de  -  
f u e r z a  a c t u a l  en re c h a z o  de l a  le s id n  que se p re te n d a  I n f r i n g i r . A s I  
co n d e n s a n d o  e s a s  d o s  b <. i a s  c o r r i e n t e s  se a rg u m e n ta  en f a v o r  de l a  
p r im e r a ,  que c o n t r a  un  a ta q u e  a l  d e re c h o  o p o s e s iô n  que un s u je t o  -  
te n g a ,  é s te  p o r  p r o p ia  a u to r id a d  no p ue de  r e a c c io n a r  en su r e c h a z o ,  
p o rq u e  t a i e s  a c tu a c io n e s  p o d r îa n  o r i g i n a r  m a ie s  m a yo re s  c o n t r a p r o d u  
c e n te s  a l  o rd e n  p ù b l i c o  y  a l a  p az  s o c ia l  y  se a g re g a :  "De a q u î  que 
p a ra  l o s  p a r t i c u l a r e s  v ic t im a s  de  p a r t u r b a c iô n  o de  d e s p o jo  l a  n ece  
s id a d  de  a c u d i r  a l  j u i c i o  p o s e s o r io  e s  a b s o lu te  s in  que n i  —
s iq u ie r a  p u e d a  s o s te n e r s e  que p o r  v ia  de  l é g i t im a  d e fe n s e  quepa  d é ­
r o g e r  e s ta  r é g la "  ( 7 3 ] .  P o r  l a  segunda  se d ic e :  "N a d ie  d uda  que e l  
s is te m a  de d e fe n s e  p r iv a d a  de  l o s  d e re c h o s  p r iv a d o s  t ie n e  s u p e r v i—  
v e n d e s  r e c o n o c id a s  en  c u e rp o s  lé g a le s  p o s i t i v e s  y  un f u e r t e  a r r a i -  
go  en l a  c o n c ie n c ia  j u r i d i c a  p o p u la r ,  p u e s  e s  l ô g ic a  y  humane l a  -  
r e a c c iû n  j u s t e  f r e n t e  a l  a ta q u e  in fu n d a d o .  No se puede  e x i g i r  -  n i  
adn p a r  l a  le y  p u n i t i v e  -  que n a d ie  a c e p te  p a s iv a m e n te  e l  a ta q u e  a 
su p e rs o n a  o d e re c h o s  o l a  p e rs o n a  o d e re c h o s  de  a q u é l lo s  que e s tâ n  
a 61 l ig a d o s  p o r  v in c u lo s  de  s a n g re  o s im p le m e n te  p o r  la z o s  de  a l —  
t r u iu m o .  H ay , p u e s , un  d e re c h o  de  d e fe n s e  p r iv a d a ,  un d e re c h o  de l a  
n e c e s id a d ,  fu n d a d o  en  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e l  o rd e n  j u r i d i c o  p a ra  im p £  
d i r  e l  d e s a fu e r o "  ( 7 4 ] .  A s i ,  podem os r e s e n a r  b re v e m e n te  co n  a lg u n o s  
e je rn p lo s ,  e l  e s ta d o  a c t u e l  d e l  p ro b lè m e  p la n te a d o ,  en a lg u n a s  le g i_ s  
la c io n e s  e x t r a n je r a s  y  e l  que p r e v a le c e  en E sp a n a , c o n ju n ta m e n te  co n
( 7 3 ]  P r i e t o  C a s t r o ,  D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l ,  V o l . I I ,  o b . c i t . ,  p . 9 6 .
( 7 4 ]  V ia d a ,  L e g i t im a c iô n  A c t iv a  y  P a s iv a . . . ,  Ob. c i t .  p . 7 9 3 .
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n u e s t r a  o p in io n  a l  r e s p e c ta .
a ) En A le m a n ia  l a  l é g i t i m a  d e fe n s e  de l a  p o s e s id n  se e n c u e n tra  r é g u la  
da  p o r  l o s  p a r é g r a fo s  859 y  8 60  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  que p e r m ite n  t a n t o  -  
a l  p o s e e d o r  como a l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iô n ,  d e fe n d e r  é s ta  no s ô lo  con  
t r a  l o s  a ta q u e s  v i o l e n t  co n  f i n e s  d e  d e s p o jo ,  s in o  que  a u t o r iz a n  tam  
b ié n  l a  r e c u p e r a c iô n  de l a  p o s e s iô n ,d e fe n d e r  é s ta  no s û lo  c o n t r a  l o s  -  
a ta q u e s  v i o l e n t e s  co n  f i n e s  de d e s p o jo ,  s in o  que a u t o r iz a n  ta m b ié n  l a  
r e c u p e r a c iô n  d e  l a  p o s e s iô n  ya  p e r d id a  p o r  p r o p ia  a u to r id a d .  SLn em bar 
g o , e l  t r a t a m ie n t o  que  d a  a b ie n e s  m u e b le s  e in m u e b le s  r e s p e c te  a su -  
r e c u e r p a c iô n ,  d i f i e r e n  u n o s  de  o t r o s ,  p u e s , m ie n t r a s  que p a ra  l o s  p r i  
m e ro s  l a  r e c u p e r a c iô n  e s  l î c i t a ,  s i  e l  a u t o r  d e l  d e s p o jo  e s  s o r p r e n d i -  
do i n  f r a g a n t i  o e s  p e rs e g u id o  d e sd e  e l  m emento en que se p ro d u z c a  e l  
m ism o , p a r a  l o s  in m u e b le s  l a  r e c u p e r a c iô n  ha de s e r  " in m e d ia ta m e n te " ,  
ô s e a , que  se o b re  en l a  r e c u p e r a c iô n  co n  l a  r a p id e z  segùn  un c r i t e r i o  
□ b je t i v o  [ 7 5 ) .  La o b je t i v i d a d  en l a  a p r e c ia c iô n  de  l a  r a p id e z  co n  que 
d eb e  de  a c tu a r s e ,  r é s u l t a ,  no de  que e l  d e s p o ja d o  d eb a  de  h a c e r lo  s in  
s o lu c iô n  de  c o n t in u id a d  en  e l  t ie m p o  (a u n q u e  e n te n d e m o s  que p ue de  ha ­
c e r l o  } ,  s in o  més b ie n  que d e p e n d e râ  de  l a s  c i r c u n s t a n c ia s  que ro d e e n  -  
e l  c a s e  c o n c r e te ,  en d on de  han de a p r e c ia r s e  e le m e n to s  d iv e r s e s  como -  
p o s d r la n  s e r l o ,  e l  m em ento a p a r t i r  d e l  c u a l  se tu v o  c o n o c ir n ie n to  d e l  
d e s p o jo  o s i  p a ra  l a  r e c u p e r a c iô n  han e x i s t i d o  o b s tâ c u lo s  in s a lv a b le s  
que r e a lm e n te  haya n  im p e d id o  a c tu a r  s in  m ayor d i l a c i ô n .  Oe e s a  m anera  
e s  e n to n c e s  p o s ib le  d e d u c i r ,  que  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  se e n c u e n tra  c o n -  
c e b id a  en té r m in o s  de  una  g ra n  a m p l i t u d ,  t a n t o  en l a  c a l id a d  de  l o s  a £  
t o s  que se e je c u te n  como e l  m emento m ism o en que lo s  m ism os d eban  a c —
[ 7 5 )  W o l f f . ,  o b .  c i t . ,  p s .  1 0 9  a  1 1 1 .
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t u a r s e ,  m a n te n ié n d ü s e ,e s o  s i ,  como l o  a p u n ta  e l  p r o p io  W o l f f ,  una  me 
d id a  de e q u i l i b r i a  en  e l  u so  de  l a  f u e r z a  t a n t o  p a ra  d e fe n d e r  como -  
p a ra  r e c u p e r a r  l a  p o s e s iô n ,  m a rcad o  r a c io n a lm e n te  p o r  e l  ca s o  c o n c re  
t o  de  que se t r a t e .
B ) En C o s ta  R ic a ,  d o s  son la s  n o rm a s en e l  C ô d ig o  C i v i l  que r e g u la n  
l a  l é g i t im a  d e fe n s a :  p o r  e l  a r t i c u l e  305  se d ic e :  " E l  p r o p i e t a r i o  y  
e l  p o s e e d o r  de  c u a lq u ie r  c la s e  que s e a n , pueden  d e fe n d e r  su p r o p ie —  
dad o p o s e s iô n  r e p e l ie n d o  l a  f u e r z a  co n  l a  fu e r z a  o r e c u r r ie n d o  a l a  
a u to r id a d  c o m p é te n te " ;  y  p o r  e l  3 1 7 , en l o  que in t e r e s a ,  p é r r a f o  f i ­
n a l ,  se d ic e :  "No p o d ré  to m a rs e  l a  p o s e s iô n  d e  una  m anera  v i o l e n t a ,  
n i  p o r  a q u é l a q u ie n  le g a lm e n te  c o r re s p o n d e ;  m ie n t r a s  e l  a c t u a l  p o se e  
d o r  se o p o n g a , debe  de  r e c la m a rs e  j u d i c ia lm e n t e " .  Aunque p u d ie r a  e s t i  
m arse  que en e l  t r a t a m ie n t o  a que se r e f i e r e n  l a s  no rm as  t r a n s c r i t a s ,  
e x is t a  un  e x c e s o  de  r e g u la c iô n  l e g i s l a t i v e ,  p u e s  p u d ie r a  p e n s a rs e  que 
co n  l a  s o la  p r o h ib ic i ô n  a que hace  r e f e r e n d a  e l  a r t i c u l e  317 s é r ia  -  
s u f i c i e n t e  p a ra  e v i t a r  e l  d e s p o jo  v io le n t e  en l a  p o s e s iô n ,  p a r e c ie r a  
(f.âs b ie n ,  que  l o  que in fo r m ô  a l  l e g i s la d o r  fu e  un e x c e s o  de  c e lo  en  -  
l a  c o n f ig u r a c iô n ,  s in  lu g a r  a d u d a s , de  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  de  l a  p o -  
s e s i i n ,  en e l  s e n t id o  de  que d is p o n ié n d o s e  ô s ta  en  fo rm a  e x p re s s  t a l  
y  como l o  r é g u la  e l  a r t i c u l e  3 0 5 , no c a b r ia  n in g u n a  d ud a  de que l a  le  
g i t im a  d e fe n s a  se a u t o r iz a b a .  Con to d o ,  e s  in d u d a b le  que l a s  d o s  n o r ­
mas c o n te m p la n  c a s e s  d i f e r e n t e s :  en l a  p r im e r a  se r é g u la  e l  r e c h a z o  -  
p o r  l a  f u e r z a  d e l  d e s p o jo  a c t u a l ,  o s e a , que se a u t o r i z a  a l  p o s e e d o r  
a e m p le a r  v i o l e n c ia  p a ra  r e c h a z a r  l a  v i o l e n c ia  que a c tu a lm e n te  se -  
e je r z a  p a ra  d e s p o s e e r lo .  En l a  se g u n d a , se da  una  p r o h ib ic iô n  p a ra  t £  
m ar l a  p o s e s iô n  p o r  l a  f u e r z a ,  o s e a , l o  que l a  norm a a n t e r i o r  p r e c i -  
sa m e n te  r é g u la  en s e n t id o  p o s i t i v e ,  p e ro  adem âs, c o m p lé ta  l o  que ha  -
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d e ja d ü  de  d e c i r  e l  a r t î c u l o  a n t e r i o r ,  en e l  s e n t id o  de  o b l i g e r  a l  p re  
s u n to  p o s e e d o r  a a c u d i r  a l o s  t r i b u n a le s  p a ra  d i s c u t i r  e l  d e re c h o  que 
se a t r ib u y a  s o b re  l a  p o s e s iô n  de  l a  c o s a . De e s a  m anera  p o d r la s e  d e —  
c i r ,  que e l  p ro b le m s  de  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  se e n c u e n tra  r e g u la d o  p o r  
ambas n o rm a s  d e s d e  d o s  iu lo s  d i f e r e n t e s ;  d e s d e  e l  i n t e r n o  en e l  p o — 
s e e d o r  a c t u a l ,  p o r  e l  a r t i c u l o  305  y  d e sd e  e l  e x te r n e  en e l  a g r e s o r , -  
p o r  e l  a r t i c u l o  3 1 7 . En l o  que su p a re c e  e n c o n t r a r s e  c i e r t a  r e d u n d a n -  
c ia  en am bas n o rm a s , in n e c e s a r ia  d e sd e  un p u n to  de  v i s t a  r ig u r o s o ,  e s ,  
en  q u e , a u to r iz â n d o s e  p o r  e l  a r t i c u l o  305 l a  d e fe n s a  de l a  p o s e s iô n  -  
p o r  l a  f u e r z a ,  d e b a  de  d e c i r s e  en e l  3 1 7 , que no p o d ré  to m a rs e  l a  p o ­
s e s iô n  v io le n ta m e n te  m ie n t r a s  e l  a c t u a l  p o s e e d o r  se o p o n g a . No o b s ta n  
t e ,  s i  se a n a l i z a  més d e te n id a rn e n te  l a  a p a re n te  c o n t r a r i i c c iô n  p o d r i a -  
se r a z o n a r ,  que e i  e l  a c t u a l  p o s e e d o r  e s té  a u to r iz a d o  p a ra  o p o n e rs e , 
l a  m isma no ha de s e r  d e sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  v e r b a l .  O p on erse  s i g n i f i  
c a  c o n t r a d e c i r ,  im p u g n a r ,  s e r  una c o s a  c o n t r a r i a  o r é p u g n a n te  a o t r a ,  
e s t a r  una c o s a  u b ic a d a  f r e n t e  a o t r a ,  se gû n  pue de n  e x t r a c t a r s e  a lg u n a s  
de  l a s  més s i g n i f i c a t i v a s  a c e p c io n e s  d e l  té r m in o  ( 7 6 ) .  De t a l  m anera  
que o p o n e rs e , segûn  l o  que se puede  e n te n d e r ,  e s  n e g a rs e  ro tu n d a m e n te  
a l  a c c e s o  de  un  t e r c e r o  a l a  c o s a  p o s e id a ;  y  e sa  . o p o s ic iô n  d eb e  e n te n  
d e rs e  que v a , d e s d e  l a  s im p le  n e g a t iv e  v e r b a l  h a s ta  e l  e m p le o  de  l a  — 
f u e r z a  y  l a  v i o l e n c i a ,  segûn  sea  o b s e rv a d a  l a  c o n d u c ta  d e l  p r e s u n to  — 
d e s p o ja n te .  S i e l l o  e s  a s i ,  quô s e n t id o  t i e n e  e n to n c e s  en que p o r  e l  
a r t i c u l a  305  se a u t o r i z a  e x p re s a m e n te  e l  e m p le o  de  l a  fu e r z a  p a ra  r e -  
c h a r z a r  l a  f u e r z a  e x te r n a  que e l  d e s p o ja n te  e rn p le a  p a ra  o b te n e r  l a  p £  
s e s iô n ,  s i  y a  de  p o r  s i  se c o n t ie n s  en e l  c o n c e p to  " o p o n e rs e "  d e l  a r -
[ 7 6 ]  D i c c i o n a r i o  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  l a  L e n g u a ,  O b .  c i t . ,  p .  9 4 4 .
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- t î c u l o  3 1 7 ? . La  ù n ic a  B x p l ic a c iô n  que p a re c e  e x i s t e ,  e s  l a  que se a ppn  
ta b a  a l  p r i n c i p l e  d e l  c o m e n ta r io ,  o s e a , en un e x c e s iv o  c e lo  d e l  l e g i s  
la d o r  que  q u e r ie n d o  i n s t i t u c i o n a i i z a r  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  de  l a  p o s e —  
s iô n ,  no q u is o  d e ja r  su e x is t a n c ia  a u n a s  p o s ib le s  y  v a r ia d a s  i n t e r p r e  
t a c io n e s ,  que b ie n  p o d ia n  d a r  una  e x p i i c a c iô n  d i s t i n t a  d e l  a r t i c u l o  317 
y  a un qu e  e l  a r t i c u l o  305  sea  p re c e d e n ts  co n  e l  3 1 7 , ha de p e n s a rs e  que 
l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l a s  n o rm a s  d eben  h a c e rs e  en m û tu a  r e la c iô n  p a ra  -  
e v i t a r  c o n t r a d ic c io n e s  y  o m is io n e s  a l a  h o ra  de  su a p l i c a c iô n .  Se e n —  
t ie n d e  e n to n c e s  en  c u a n to  a l o  a n te s  d ic h o ,  que aunque  se a u t o r i z a  l a  
f u e r z a  p a ra  r e c h a z a r  é s ta  en  c a s o  de  d e s p o s e s iô n ,  no p o r  e l l o  d ic h a  ac 
t u a c id n  d e ja r â  de  e s t a r  p r o h ib id a  en e l  3 1 7 , p u e s  s i  p o r  una p a r t e  l a  
v i  ] l e n c ia  t i e n e  a r r a ig o  en l a  c o n v iv e n c ia  s o c ia l ,  e s  l o  c i e r t o  que c o ­
mo c o n d u c ta  humana e s  de  c a r é c t e r  e x c e p c io n a l ,  p u e s  e l  hom bre  no rm a lm e n  
t e  e s  r e s p e tu o s o  de  l o s  d e re c h o s  de  l o s  demés y  su  c o n d u c ta  l a  g u ia  a 
t r a v é s  de  l o s  c a u c e s  p r e v is t o s  p o r  l a  l e y .  De l o  que s i  p a r e c ie r a  ha — 
de  e s ta r s e  s e g u ro ,  se g û n  l o  p re c e p tu a d o  p o r  la s n o rm a s  t r a n s c r i t a s ,  e s  
que e l  C ô d ig o  c i v i l  no c o n s a g ra  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  en su v e r t i e n t e  de  
r e c u p e r a c iô n  d e  l a  c o s a ,  una  ve z  que  e l  d e s p o jo  se ha  consum ado , y a  que 
se gû n  p a re c e ,  d e  l o s  t e x t o s  a n a l iz a d o s  no e x is t e  p o s i b i l i d a d  de d e s p re n  
d e r  i n t e r p r e t a c i ô n  a lg u n a  que n o s  l l e v e  n i  s i q u ie r a  a t r a v é s  d e l  e s p î -  
r i t u  de  l a  le y  a a d m i t i r  e sa  fo rm a  de  d e fe n s a  de l a  p o s e s iô n .  P o r  e l  -  
c o n t r a r i o ,  més b ie n ,  e l  m ism o a r t i c u l o  317 i n  f i n e  o b l ig e  a r e c u r r i r  a 
lo s  t r i b u n a l e s  co n  e l  o b je t o  de  que se l e s  r e s t i t u y a  l a  c o s a  d e s p o s e i-  
d a .
C) En I t a l i a  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  se e n c u e n tra  a d m it id a  a t r a v é s  d e l  a r  
t i c u l o  5 2  d e l  C ô d ig o  p e n a l y  l a  m ism a co m p re n d s  t a n t o  l a  r e a c c iô n  c o n  
l a  f u e r z a  c o n t r a  e l  a g r e s o r ,  como l a  r e c u p e r a c iô n  de  l a  c o s a , e f e c t u a -
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d a s  am bas i n  c o t i n e n d i ,  o s e a , s in  s o lu c iô n  de  c o n t in u id a d  en  e l  t i e m - .  
po en que se c o m e te  l a  a g r e s iô n  y  e l  e j e r c i c i o  de  l a  d e fe n s a ,  d e b ié n d o  
se o b s e rv e r  t a n t o  en l a  d e fe n s a  como en l a  r e c u p e r a c iô n ,  un  e q u u i l i b r i o  
en l a  f u e r z a  e m p le a d a  qm ' no im p l iq u e  n in g u n a  c la s e  de  e x c e s o s . " E l  a l  
c a n c e  d e l  p r i n c i p l e  v in  v i  r e p e l l e r e  l i c e t  [ e s  l i c i t e  r e p e le r  l a  f u e r ­
za  co n  l a  f u e r z a )  e s té  e n t r e  e s o s  d o s  p o lo s :  que l a  r e a c c iô n  o c u r r a  i n  
c i n t i n e n d i ;  que  l a  d e fe n s a  no sea s u p e r io r  a l a  o fe n s a " .  [ ? ? ) .  T a l d e ­
fe n s a  se e n c u e n t r a  a c o rd a d a  en cu a n d o  a l o s  s u je t o s  co n  una  a m p li tu d  -  
s e m e ja n te  a  l a  que e l  C ô d ig o  a le m ô n  d is p o n e ,  p u e s te  que . .  q u ie n  e s  
d e s p o ja d o  d e  l a  p o s e s iô n  [ y a  sea  t i t u l a r  o a un no t i t u l a r  d e l  d e re c h o )  
puede  -  m ie n t r a s  l o  h ag a  in m e d ia ta m e n te  [ . . . )  e s to  e s , m ie n t r a s  d u r a  -  
[ . . . )  l a  o fe n s a  [ . . . )  -  q u i t a r  le g i t im a m e n te  ô l  m ism o , a l  u s u rp a d o r  l a  
c o s a  [ . . . ) ,  s in  que  e l l o  in c u r r a  en e l  d e l i t o  de  " to m a rs e  l a  j u s t i c i a  
p o r  su m a n o ". [ 7 8 ) .  No o b s ta n t e ,  p a se  a o b s e rv a rs e  que en e l  D e re c h o  -  
i t a l i a n o ,  aun  e l  d e te n t a d o r  p r e c a r io ,  q u ie n  e s  l la m a d o  no t i t u l a r  p o r ­
que en s i  no e s  p o s e e d o r ,  puede  d e fe n d e r  l a  p o s e s iô n  co n  l a  f u e r z a ,  en 
ese  a s p e c to  no se ig u a la  co n  e l  a le m ô n , p u e s  como se  v i ô ,  é s te  c o n c e d e  
l a  d e fe n s a  a un  a l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iô n ,  m ie n t r a s  que e l  i t a l i a n o  pa 
r e c e  e x c l u i r l o  c la ra m e n fc e .
D) En F r a n c ia ,  p ese  a que lo s  d e te n ta d o r e s  p r e c a r io s  [m e d ia d o r  p o s e s o -  
r i o s )  se e n c u e n tra n  p r iv a d o s  d e  l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s ,  p re c is a m e n te  
p o rq u e  no se  l e s  c o n s id é r a  p o s e e d o re s , en  b ase  a l  p r i n c i p l e  " s p o l i a t u s  
a n te  o m n ia  r e s t i t u e n d u s " ,  se l e s  o to r g a  l a  d e fe n s a  de  su " p o s e s iô n "  -  
c o n t r a  l o s  a c te s  de  a g r e s iô n ,  o s e a , l a  r e s i s t e n c i a  o r e p u ls iô n  p o r  l a
[ 7 7 ) B a r b e ro ,  Ob. c i t . , p . 4 0 2 .
[7 8 )  M e s s in e o , Ob. c i t . , p . 2 3 2 .
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f u e r z a  de  l o s  a c to s  te n d e n te s  a d e s p o ja r lo s ,  a s i  como ta m b iô g  l a  a c c id n  
r e s t i t u t o r i a  [ é s t a  d e s d e  lu e g o  de  c a r é c t e r  j u d i c i a l ) ,  p e ro  que  en  c o n —  
ju n t o  fo rm a n  un n û c le o  de  g a r a n t ie s  no e x p re s a m e n te  p o s e s o r ia s  p o r  su -  
c o n d ic iô n  p r e c a r ia ,  s in o  més b ie n  p r o v e n ie n te s  d e l  o rd e n  p û b l ic o  [ 7 9 ) ,  
p o r  l o  que se c o n c ib e  en  c i e r t o  s e n t id o ,  c o n t r a r ia m e n te  a l o  s o s te n id o  
p o r  a lg u n o s  a u to r e s ,  que o to rg é n d o s e  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  a l a  p o s e s iô n ,  
puede  lo g r a r s e  l a  p a z  s o c ia l .  Ha de  e n te n d e rs e  e n to n c e s  p o r  i n t e r p r e t a -  
c ié n  e x t e n s iv a ,  que s i  l o s  d e te n ta d o r e s  p r e c a r io s  e s tâ n  a u t o r iz a d o s  p a ­
r a  e je r c e r  l a  l é g i t im a  d e fe n s a ,  c o n  mucha m a yo r r a z d n  l o  e s ta r é n  l o s  -  
v e rd a d e ro s  p o s e e d o re s , p u e s  l a  c i r c u n s t a n c ia  de  que é s to s  g o c e s  d e  l a s  
a c c io n e s  p o s e s o r ia s ,  no puede  c o n s t i t u i r s e  en r e a l id a d  en o b s tô c u lo  d e l  
e j e r c i c i o  d e  l a  l é g i t i m a  d e fe n s a ,  s i  tom am os en c o n s id e r a c ié n  como se -  
s o s t ie n e  en  d ic h a  d o c t r i n e ,  que  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  no e s  un p r o d u c ts  -  
d i r e c t s  de  l a  p o s e s iô n  en s i ,  s in o  d e l  o rd e n  p û b l i c o ,  o rd e n  en e l  que -  
ta m b ié n  e l l o s  se e n c u e n tra n  in m e rs o s  y  que  en s i  m ism o no im p l ie s  e x c lu  
s iô n  a lg u n a ,  en r e l a c i ô n  co n  l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s .
E) Es é v id e n te  que en e l  o rd e n a rn ie n to  j u r i d i c o  e s p a h o l se p r o d ig a  un am 
p l i s  r e c h a z o  a lo s  a c to s  v io le n t o s  que p e r s ig a n  l a  tom a  de p o s e s iô n  de  
una  c o s a  y  en ese  s e n t id o  se a r b i t r a s  n o rm a s lé g a le s  c o n c r e te s  que  p r o ­
h ib e s  l a  v i o l e n c i a  y  é l im in a s  to d o  p o s t e r i o r  e f e c t o  que  t r a i g a  c a u s a  de  
a q u é l la .  Se d ic e  p o r  e s a  r a z ô n ,  que  " A c to s  v io le n t o s  son l o s  e je c u ta d o s  
c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  p o s e e d o r  y  en p e r j u i c i o  de su p o s e s iô n ,  p o r  m ed io  
de f u e r z a  a c t u e l  o in m in e n t e ,  i n t im id a c iô n  o m ie d o . La v i o l e n c ia  e s  un  -  
v i c i o  que d a h a  to d a  l a  p o s e s iô n  y  no puede  s e r v i r  n u n ca  de  b ase  o m ed io  
l e g i t im o  de  a d q u i r i r l a ,  r e t e n e r la  o r e c o b r a r l a "  [ 8 0 ) .  A s i e l  a r t i c u l o  -
[ 7 9 ) P l a n i o l  y R ip e r t ,  ob. c i t . ,  p. 162.
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441 e x p re s s  que en n in g û n  c a s o  puede  a d q u i r i r s e  v io le n ta m e n te  l a  p o s e ­
s iô n  m ie n t r a s  e x i s t a  un  p o s e e d o r  que se opo ng a  y  q u ie n  se c r é a  co n  d e ­
r e c h o  a l a  m ism a d eb e  de  r e c u r r i r  a l o s  t r i b u n a le s .  E l 444 p r e s c r ib e  -  
que l o s  a c to s  c la n d e s t in o s  o v i o l e n t o s  que a te n te n  a l a  p o s e s iô n ,  no -  
t ie n e n  n in g u n a  re p e rc u s - iô n  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  no l e  a fe c t a n .  P o r  o t r o  
la d o ,  im p l î c i t a m e n t e  ta m b ié n  se  e n c u e n tra  p r o s c r i t a  l a  v i o l e n c ia ,  p o r  
m e d io  de  l o s  a r t i c u l o s  4 3 8 , 4 3 9 , 44 0 , 442 y  443 , l o s  que a l  d is p o s e r  -  
l o s  d i s t i n t o s  m e d io s  y  r e q u i s i t e s  lé g a le s  p a ra  l a  a d q u is ic iô n  de  l a  po 
s e s iô n ,  e s tâ n  tâ c i t a m e n te  n e g a n d o , que l a  v i o l e n c i a ,  sea  un m e d io  v â l i  
do  en l a  a d q u is i c iô n  de  l a  p o s e s iô n .  No o b s ta n t e ,  l o  e x p u e s to ,  h ay  que 
a d m i t i r  que l a  r é g la  a n te s  e s b o z a d a , t i e n e  una  e x c e p c iô n  a t r a v é s  d e l  
a r t i c u l o  4 6 0 , 4 9 , d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  cu an do  p u r  ô l  se  d is p o n e  que " E l  -  
p o s e e d o r  p u e d e  p e r d e r  su p o s e s iô n , . .  4 Q . -  P o r  l a  p o s e s iô n  de o t r o ,  aun 
c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  a n t ig u o  p o s e e d o r ,  s i  l a  n u e va  p o s e s iô n  h u b ie s e  
d u ra d o  més d e  un  a h o " ,  E l l o  s i g n i f i e s ,  que una  p o s e s iô n  o b te n id a  m e d ia n  
t e  e l  e j e r c i c i o  de  l a  fu e r z a  y  l a  v i o l e n c ia  puede  c o n s o l id a r s e  como de 
r e c h o ,  s i  l a  m ism a e s  c a p a z  de d u d a r  més d eu n  a h o . P a r e c ie r a  que e x is ­
t e  una  v e rd a d e ra  c o n t r a d ic c iô n  e n t r e  lo s  a r t i c u l o s  441 y 444 y e l  ô l t _ i  
no t r a n s c r i t s ,  p u e s tc  que s i  p o r  e l  p r im e r o  se  p r o h ib e  l a  tom a  de  l a  p£  
s e s iô n ,  l a  c o n s e c u e n c ia  in r n e d ia ta  s é r ia  q u e , l a  p o s e s iô n  v io le n ta m e n te  
G û te n id a  ademés de no c o n s t i t u i r s e  como t a l ,  ta m p oco  a f e c t a r l a  a l a  p o ­
s e s iô n  p r e c e d e n ts ,  q u e  p ese  a l a  d e s p o s e s iô n ,  d e b e r la  de m a n te n e rs e  con  
tü d ü s  s u s  e f e c t o s .  S in  e m b a rg o , e l l o  no o c u r r e  de  e s a  fo rm a ,  segûn  l o  -  
que se i n t e r p r é t a  d e l  a r t i c u l o  4 6 0 , 4 9 ,  y  de l o  que l a  d o c t r i n a  e s t a b l£  
ce  e s  e l  a lc a n c e  de  d ic h a  norm a y  buena  p ru e b a  d e  e l l o  e s  l a  que n o s  s u
[8 0 ]  S a b a te r ,  A n to n io ,  E l  P r e c a r io ;  su c o n c e p to  y r e la c io n e s  co n  e l  
a r r e n d a m ie n t o . . . , R e v . J u r . de  C a ta lu h a ,  S e t . O c t . , 1958, p . 597 .
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m in i s t r e  G a rc ia  V a ld e c a s a s  co n  l a s  s ig u ie n t e s  p a la b r a s  que no d e ja n  lu .  
g a r  a d u d a s : "Se c o m p re n d s  -  d ic e  -  p o r  t a n t o ,  que l a  p é r d id a  de  l a  po  
s e s iô n  en e s te  c a s o  a p a re z c a  como una  l i m i t a c i ô n  d e l  p r i n c i p l e  s e n ta d o  
p o r i . e l  a r t i c u l o  4 4 4 , c u y n  e s p l r i t u  e s  que  e l  d e s p o ja d o  p o r  l a  v i o l e n —  
c i a  c o n s e rv e  l a  p o s e s iô n  in d e f in id a m e n te .  E l  ch oq ue  d e l  a r t i c u l o  4 6 0  -  
c o n  e s ta  id e a  l o  e x p re s a  l a  f r a s e :  "a u n  c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  a n t ig u o  
p o s e e d o r " ,  que v ie n s  a s i g n i f i c a r  l o  m ism o que " l a  a n t ig u a  p o s e s iô n  se  
p ie r d e ,  a p e s a r  de  que  l a  n ue va  p o s e s iô n  e s  c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  a n ­
t i g u o  p o s e e d o r " .  ( 8 1 ) .  De m anera  e n to n c e s ,  que e l  p r i n c i p l e  de  l a  p r o ­
h ib i c i ô n  y  l a  no p o s t e r i o r  c o n s e c u e n c ia  en l o s  e f e c t o s  que una  p o s e s iô n  
to m a da  v io le n ta m e n te  pue da n  p r o d u c i r ,  q u ie b r a  m e d u r la rm e n te  p a ra  d a r  -  
p a s o  c o n  e f e c t o s  j u r l d i c o s  a l  a c te  v i o l e n t e  que a n te s  e s t ig r n a t iz a b a .  -  
E l l e ,  s i n  e n t r e r  a l a s  ra z o n e s  h i s t ô r i c a s  que  d ie r o n  o r ig e n  a l a  norm a 
y  a su i n c l u s iô n  en e l  C ô d ig o , que b ie n  a p a re c e n  d e s c r ib e s  p o r  e l  a u t o r  
a n te s  m e n c io n a d o  en  e l  t r a b a jo  d ic h o ,  a p a re n te m e n te  c o n f i r m a ,  no s ô lo  — 
u na  c a r a c t e r î s t i c a  s in g u la r  en l a  r e a l id a d  s o c ia l  humana p o r  l a  q u e , la s  
n o rm a s  aun  l a s  p r o h i b i t i v a s  son o b je t o  de  t r a n s g r e s iô n  ( l o  que a su ve z  
c o n f i r m a  l o  que e s  c o n s u s t a n c ia l  ta m b ié n  a l a  n o rm a : e l  que sean  t r a n s — 
g r e d id a s ) ,  s in o  l a  r a z ô n  d e  s e r  de  l a  p r o p ia  p o s e s iô n  como e j e r c i c i o  de  
h e ch o  de  un  p o d e rd e  d o m in a c iô n  de  l a s  c o s a s . E l  que e l  o rd e n a m ie n to  de  
v a l id e z  j u r i d i c a  a u n a  p o s e s iô n  tom ada  v io le n ta m e n te ,  t r a n s g r e d ie n d o  — 
n o rm a s  e x p re s a s  d a d a s  p o r  e se  m ism o o rd e n a m ie n to  en  c o n t r a  de a q u é l la ,  
e s  p o rq u e  en  û l t i r n a  i n s t a n c ia  se re c o n o c e  que e s ta  c la s e  de  a c to s  i l e g a  
l e s  (a u n q u e  p ue de  d e c i r s e ,  que e s ta  v i o l e n c ia  a  que se r e f i e r e  e l  a r t i ­
c u le  4 6 0 , 4 9 ,  t i e n e  o r ig e n  l e g a l ) ,  que se d an  p a ra  l a  o b te n c iô n  d e  l a  -
(8 1 )  La P o s e s iô n  In c o r p o r a i  d e l  D e s p o j a d o . . . ,  Ob. c i t . ,  p. 418.
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•p o s e s iô n  a t r a v é s  de  a c to s  v io le n t o s ,  v ie n e n  a  s u r t i r  e f e c t o s  j u r l d i c o s  
p o s e s o r io s  p le n o s  que  son  im p o s ib le s  de d e s c o n o c e r  y  q u e , aunque  te g a n  
una c a u s a  o fu n d a m e n to  a p a re n te m e n te  p r o h ib id o  p o r  l a  L e y , l le g a n  co n  -  
e l  t ie m p o  a c o n f i g u r e r  "o a  p o s e s iô n  de  t a l  i n d o le ,  que no t ie n e  d i f e r e n  
c i a  a lg u n a  c o n  l a  o b te n id a  p o r  lo s  c a u c e s  a r b i t r a d o s  a n te r io r m e n te  p o r  
l a  l e y .  Y s i  d e  e s a  m an era  e n to n c e s  se c o n s a g ra  l a  v i o l e n c ia  i n j u s t e ,  -  
d e l  que  aûn  te n ie n d o  d e re c h o  a l a  p o s e s iô n  no d eb e  de  v a le r s e  de  seme—
ja n t e s  m e d io s , c o n  mucho m ayo r ra z ô n  ha de  e n te n d p rs e  que sea  p o s ib le
l a  e x is t e n c ia  de  m e d io s  lé g a le s  s e m e ja n te s  p a ra  que p o r  l o  m enos d e te —  
n e r  l a  a g r e s iô n  i l e g i t i m a  que se e s g r im e  en c o n t r a  de  una  p o s e s iô n  l e g i  
t im a ,  s in  que p o r  e l l o  d e b a  de  a d m i t i r s e  como a rg u m e n to  v é l i d o ,  aun qu e  
s i  muy a u t o r iz a d o ,  que " . . .  s é r ia  un c o n t r a s e n t id o  que l a  le y  p e r m i t i e -  
se  que  su im p e r io  se  r e s t a b le c i e r a ,  e s  d e c i r ,  que e l  o rd e n  e x is t a n t e  se 
v o l v i e r a  a l o g r a r  o se s a l ie s e  a l  p aso  d o  au a l t e r a c i ô n ,  p o r  m e d io  de -  
o t r o  a te n ta d o  c o n t r a  e l  m ism o, p u e s  a t a l  e q u iv a ld r i a  l a  p e r m is iô n  de  -
que e l  p a r t i c u l a r  se d i r i g i e s e  d ir e c ta m e n te  c o n t r a  e l  d e s p o ja b te  o e l  -
i n q u ie t a d o r ;  s in  c o n t a r  co n  que p o d r ia n  o c a s io n a r s e  co n  t a l  m o t iv o  m a ie s  
m a y o re s , en fo rm a  de  p e r tu r b a c io n e s  d e l  o rd e n  p ô b l i c o ,  a l t e r a c i ô n  de  l a  
p a z  s o c ia l  o c o m is iô n  de  d e l i t o s  més o m enos g r a v e s "  ( 6 2 ) ,  p u e s to  que  s i  
p o r  un la d o  ha s id o  l a  p r o p ia  le y  l a  que ha c o n s a g ra d o  l a  d e s p o s e s iô n  -  
v i o l e n t a  a s u m ié n d o s e  de  e s a  m anera  to d o s  l o s  e f e c t o s  p e r n ic io s o s  que se 
d e r iv a n  en e l  o rd e n  hum ano, e c o n ô m ic o , s o c ia l  y d e l  o rd e n  e s t a b le c id o , -  
no s é r ia  e n to n c e s  p o s ib le  n e g a r  co n  e l  m ism o a rg u m e n to , que en nom bre  -  
de  e s a  m ism a p a z  s o c ia l  y  dem és f a c t o r e s  j u r i d i c o s  p e r tu r b a d o s ,  p u ô d a se
( 8 2 ) P r i e t o  C a s t r o ,  I n t e r d i c t o s  de  R e te n e r  y  R e c o b ra r ,  o b . c i t . p s .  1 9 4 -
1 9 5 .
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a  l a  v e z  fu n d a m e n ta r  co n  s u f i c i e n t e  r a z ô n  p o r  e l  que p o se e  c o n fo rm e  a  . 
d e re c h o ,  u na  r e a c c iô n  j u s t a  en  re c h a z o ,  p o r  l o  m enos, de  l a  a g r e s iô n  
i l e g i t i m a .  P e ro  s i ,  adem âs, se a g re g a  a  l o  a n t e r i o r ,  que s é r ia  in a d m £  
s i b l e ,  d e n t r o  de  l a  lô g i c a  c o n s e c u e n c ia  de  l a s  n o rm a s  a n te s  t r a n s c r i ­
t e s ,  que se o b l ig u e  a l  p o s e e d o r  a n te  un a ta q u e  v i o l e n t e  a o b s e rv e r  -  
u na  a b s o lu te  p a s iv id a d  m ie n t r a s  im p u n e m e n te  se  l e  d e s p o ja ,  se  l l a g a  a  
l a  c o n c lu s iô n  co n  V ia d a  q u e , s ie n d o  humana l a  r e a c c iô n  c o n t r a  e l  a t a ­
que i n j u s t e ,  l a  m ism a ha  de  a d m i t i r s e  d e n t r o  d e l  o rd e n a m ie n to  l e g a l  -  
como un re m e d io  e q u i t a t i v o  y  c o m p e n s a to r io  a l a  v i o l e n c ia  e x te r n a  e -  
in ju s ta m e n te  e je r c i d a .  Con to d o ,  p a r e c ie r a  que e l  c r i t e r i o  mâs e x t e n -  
d id o  en l a  d o c t r i n a  e s p a h o la  e s  e l  de  r e c h a z a r  l a  e x is t e n c ia  de l a  l e  
g i t im a  d e fe n s a  en  l o  r e f e r e n t e  a l o s  b ie n e s  y  d e re c h o s ,  s ie m p re  que — 
en d ic h a  d e fe n s a  no v a y a  in v o lu c r a d o  un a ta q u e  a l a  p e rs o n a  [ A r t . 6 ,4 9  
d e l  C ô d ig o  P e n a l) .  En ese  s e n t id o  se e x p re s a n  a lg u n o s  a u to r e s  que e n — 
c a rn a n  e l  s e n t i r  g e n e r a l  a l  r e s p e c to ,  cu a n d o  d ic e n :  "No o b s ta n te ,d e n — 
t r o  de  l o s  l i m i t e s  de  l a  l é g i t im a  d e fe n s a ,  e l  p o s e e d o r  p o d râ  d e fe n d e r  
su p o s e s iô n  p o r  l a  f u e r z a .  S ô lo  que l a  d o c t r i n a  y  l a  j u r i s p r u d e n c ia  -  
l i m i t a n  l a  l é g i t i m a  d e fe n s a  a l a  de  l a  p e rs o n a  m ism a , e x c lu y e n d o  lo s  
d e re c h o s  y  b ie n e s  j u r i d i c o s  s i  e l  a ta q u e  a ô s to s  no im p l ic a  a ta q u e  a 
l a  p e r s o n a "  ( 0 3 ) . P o r  su  p a r t e ,  P é re z  G o n z é le z  y  A lg u e r  se m a n i f ie s t a n  
ta m b ié n  en  p a r e c id o s  té r m in o s :  "No e x is t e  en  e l  C .c .  n i  en l a  L . E n j .  
c i v i l  p r e c e p to  que c o n te n g a  a u t o r iz a c io n e s  e s p e c ia le s  y  e x p re s a s  p a ra  
e l  e m p le o  de  l a  f u e r z a  p o r  e l  p o s e e d o r  en d e fe n s a  d e  su p o s e s iô n .  A s i  
p u e s , en t e s i s  g e n e r a l ,  s ô lo  ca be  d e c i r ,  en  p r i n c i p i o ,  que p o d râ  d e —  
f e n d e r  v io le n ta m e n te  su p o s e s iô n  en l a  m ism a m e d id a  en que  puede  h a c e r
^ 83)  G arcia  V a ld e c a s a s ,  La P o s e s iô n ,  Ob. c i t . , p. 65 .
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uso  d e l  d e re c h o  de  l é g i t im a  d e fe n s a "  [ 0 4 ) ,  l o  que é q u iv a le  a d e c i r ,  que 
s o la m e n te  se p o d râ  d e fe n d e r  l a  p o s e s iô n  cu a n d o  c o n ju n ta m e n te  e x is t a  un 
a ta q u e  a  l a  p e rs o n a  d e l  p o s e e d o r .  En fo rm a  mâs r o tu n d a  y  c l a r a  se e x p ra  
sa  P la z a ,  q u ie n  p a re c e  nn d a r  n in g û n  m argen  de  p o s ib i l i d a d  a un e m p le o  
de l a  f u e r z a  a l  d e c i r n o - ,  que " . . .R e a lm e n t e ,  l a  p r o t e c c iô n  p o s e s o r ia  p o r  
l a  v ia  d e  l o s  i n t e r d i c t o s  no e s , en suma, s in o  un  m e d io  de  e l im in a r  l a  
d e fe n s a  p r iv a d a ,  en t a n t o  que p o r  l o s  c a m in o s  j u r i d i c o s  se d e c id e  en  de  
f î h i t i v a  s o b re  l a  le g i t im d a d  y  v a lo r  de n u e s t ra  p o s ic iô n  de  hech o  f r e n ­
te  a l a s  c o s a s "  [ 0 5 ) .  P a r e c id o s  c r i t e r i o s  s o s t ie n e n  D om inguez d e  M o lin a
[8 6 )  y  C é s a r  A lv a r e z —L in e r a  U r ia  [ 8 ? ) .  No o b s ta n t e ,  p ese  a l a  l i n e s  d o £  
t r i n a l  mâs o m enos g e n e r a l  a n te s  e s b o z a d a , se d an  ta m b ié n  c r i t e r i o s  a d -  
v e rs o s  a lo s  a h i  e x p u e s to s  y  a s i  se d ic e  que " C o n tr a  un a ta q u e  c o n t r a  -  
l a  p o s e s iô n  que e rn p le a  m e d io s  p r o h ib id o s ,  debe  de  p e r m i t i r s e  e l  e m p le o  
de l a  l é g i t i m a  d e fe n s a  [ A r t .  8 , 49 C . p . ) " .  [ 8 8 ) .
[ f ) E l  p ro b le m a  d e  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  o a u to d e fe n s a  de  l a  p o s e s iô n  e n -  
ta h a  se gû n  p a r e c e ,  l a  m ism a p r o b le m â t ic a  a b o rd a d a  p o r  lo s  I n t e r d i c t o s  de 
R e te n e r  y  R e c o b ra r  l a  p o s e s iô n ,  o oomo m a n ife s ta b a  P la z a ,  é s to s  son  1ns 
m e d io s  de  e l im in a r  a q u é l la .  0 sea  que l a  a u to d e fe n s a  de  l a  p o s e s iô n  s u -  
pone  d o s  m om entos d i s t i n t o s  de  a c tu a c iô n :  e l  p r im e r o  p o r  m ed io  d e l  c u a l ,  
e l  d e s p o ja n te  p re te n d e  a p o d e ra rs e  de  l a  co s a  c e n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  p o ­
s e e d o r  y é s te  r e s i s t i r  d ic h o  d e s p o jo  im p id ie n d o  que e l  m ism o se consum a ; 
y e l  s e g u n d o , consum ado e l  d e s j jo jo  p o r  e l  a g r e s o r ,  m omentu y m e d io s  que
[ 8 4 )  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  La P o s e s iô n ,  Ob. c i t . ,  p . 6 5 .
[ 8 5 )  Ob. c i t . , p . 4 8 .
[ 8 6 )  Ob. c i t . ,  p . 2 2 6 -2 2 7 .
[8 7 )  Ob. c i ü . ,  p .  6 7 .
[.8 6 ) M o ra le s  M o re n o , o b . c i t .  p .  192 .
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d ebe  e m p le a r  e l  d e s p o ja d o  p a ra  r e c u p e r a r  p o r  su p r o p ia  a u to r id a d  l a  c o  
sa  de  l a  que ha  s id o  d e s p o s e ld a  [ 8 9 ] .  Como se ha s e h a la d o ,  l a  d o c t r i n a  
n ie g a  l a  p o s i b i l i d a d  de  a c tu a c iô n  a l  p o s e e d o r  en c u a lq u ie r a  de  e s o s  — 
d o s  m om en tos , a  m enos qi lo en  l a  m ism a va ya  in v o lu c r a d o  un a ta q u e  a  l a  
p e rs o n a ,  que adem âs de  que  e s  e l  a d m it id o  p o r  l a  d o c t r i n a  no d e ja  de  -  
p r e s e n te r  p ro b lè m e s  en  l a  r e a l id a d  a l  m om ents de  d e s l i n d a r lo y  a b o rd a re  
mos e l  r e f e r i d o  a l  a ta q u e  p ro p ia m e n te  d ic h o  de  l a  p o s e s iô n  que e s ,  en 
d e f i n i t i v e ,  e l  que no s ô lo  l a  d o c t r i n a  no a d m ite ,  s in o  q u e , a p a re n te —  
m e n te , l a  le y  p e n a l  p r e s c r ib e  a l  no i r  acom pahado de  l a  a g r e s iô n  p e rs o  
n a l .  E l  a r t l c u lq u e  en  e l  C ô d ig o  c i v i l  p a re c e  s e r  e l  b a lu a r t e  en d o n d e  
l a  d o c t r i n a  ha negado  l a  a u to d e fe n s a  de  l a  p o s e s iô n  l o  r e p r e s e n ts  e l  -  
4 41  que  l i t e r a l m e n t e  d ic e :  "E n n in g ô n  c a s o  puede  a d q u i r i r s e  v io le n ta m e n  
t e  l a  p o s e s iô n  m ie n t r a s  que  e x is t a  un p o s e e d o r  que se oponga  a e l l o . E l  
que se  c r é a  c o n  a c c iô n  o d e re c h o  p a ra  p r i v a r  a o t r o  de  l a  t e n e n c ia  de  
una  c o s a ,  s ie m p re  que e l  te n e d o r  r é s i s t a  l a  e n t r e g a ,  d e b e râ  s o l i c i t e r  
e l  a u x i l i o  d e  l a  a u t o r id a d  c o m p é te n te " .  En d ic h a  n o rm a , n o s  p a re c e  que 
se d an  d o s  t i p o s  de  p r e s c r ip c io n e s , a  s a b e r :  p o r  l a  p r im e r a ,  una c l a r a  
y  e x p re s a  p r o h ib ic i ô n  a to m a r  l a  p o s e s iô n  p o r  m e d io s  v i o l e n t o s ,  cu a n d o  
e x i s t a  un  p o s e e d o r  que se oponga  a e l l o .  Y , p o r  l a  s e g u n d a , s u p u e s ta  -  
l a  o p o s ic iô n  o r e s i s t e n c i a  d e l  p o s e e d o r  a c t u a l ,  s i  se c r e e  t e n e r  p o r  -  
e l  p r e s u n to  p o s e e d o r  a lg û n  d e re c h o  a l a  p o s e s iô n  de  l a  c o s a , f o r z o s a —  
m en te  ha de  r e c u r r i r s e  a l o s  t r i b u n a le s  p a ra  h a c e r  v a le r  e l  d e re c h o  — 
p r e s u n to .  De l o s  c r i t e r i o s  e x p u e s to s  p o r  a lg u n o s  a u to r e s  se i n f i e r e  —
[ 8 9 ]  C e r ta d ,  L e o n a rd o , Ob. c i t . , p s .  3 9 -4 0 ,  d ic e  q u e ; "L a  A u to d e fe n s a  
se e x t ie n d e  a  u na  p r o t e c c iô n  d o b le :  en e l  s u p u e s to  que no h u b ie -  
r e  o c u r r id o  p r i v a c iô n  de  l a  c o s a  [ r e s i s t e n c i a ]  y  v e r i f i c a d a  l a  -  
p r i v a c iô n  a l a  p o s i b i l i d a d  l é g i t im a  d e l  p o s e e d o r  de  r e s t i t u i r s e  
p o r  s i  m ism o l a  c o s a  [ r e c u p e r a c iô n ] " .
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que e s te  se gu nd o  i n c i s o ,  adem és d e  c o n s t i t u i r s e  como l a  a l t e r n a t i v e  vâ. 
l i d a  p a ra  t e n d e r  h a c ia  l a  p o s e s iô n  cu a n d o  ô s ta  e s ta  en p o d e r  de  o t r o  -  
s u je t o ,  a n te  l a  p r o s c r ip c iô n  de  l a  tom a de  é s ta  p o r  l a  v i o l e n c i a ,  e s  a 
su v e z , una  c o n s e c u e n c ia  c o n d ic io n a n te  a b s o lu ta  d e l  p r im e r  i n c i s o ,  o -  
s e a , de  que l a  p o s e s iô n  cb a  de  to m a rs e  v io le n ta m e n te .  De e s a  m an era  -  
p o d r la s e  d e c i r  que d ic h a  norm a c o n t ie n s  una  d o b le  p r o h ib ic iô n  p a ra  t o ­
m ar v io le n ta m e n te  l a  p o s e s iô n ;  una  e x p re s a ,  c o n te n id a  en e l  i n c i s o  p r i  
m e ro ; y  o t r a  t é c i t a  o p r é s e n ta  en e l  i n c i s o  s e g u n d o , p o r  m e d io  d e l  -  
c u a l  to d o  s u je t o  que a s p i r e  a l a  p o s e s iô n  d e  una  c o s a  que se e n c u e n tre  
en p o d e r  de  un t e r c e r o ,  d eb e  de  a b s te n e rs e  de  d e s p o ja r lo  v io le n ta m e n te  
y r e c u r r i r  fo rz o s a rn e n te  a lo s  t r i b u n a le s  p e ra  d i s c u t i r  a n te  é s to s ,  e l  
p o s ib le  d e re c h o  que  te n g a  s o b re  l a  m e n c io n a d a  c o s a . D e n tro  de  l a  e s t r u c  
t u r a  f o r m a i  que l a  norm a o f r e c e ,  a n u e s t r o  e n te n d e r ,  g u a rd a  a b o ls u ta  -  
l ô g ic a  y  c o n s is t e n c ia  en l o s  p o s tu la d o s  que l a  fo rm a n , p o r  d on de  l a  a ^  
q u i s i c iô n  p o r  m e d io s  v io le n t o s  d e  l a  p o s e s iô n ,  c o n te n id a  en e l  i n c i s o  
p r im e r o ,  c o n s t i t u i r î a  l a  p re m is a  m a y o r. La c r e e n c ia  de  te n e r  a su h a b e r  
un d e re c h o  p o r  p a r t e  d e l  p re s u n to  p o s e e d o r  y  c o n  que se i n i c i a  e l  i n c £  
50 s e g u n d o , l a  p re m is a  m en o r. Y e l  t e n e r  que d i r i g i r s e  f o r z o s a  y  n e c e -  
s a r ia m e n te  a l o s  t r i b u n a le s  en re c la m e  de  d ic h a  p o s e s iô n ,  l a  c o n c lu s iô n .  
De a h i  q u e , e v id e n te m e n te ,  o b s e rv a d a  l a  norm a en c o m e n ta r io  d e s d e  l a  -  
p r e s p e c t iv a  d e l  p r i n c i p i o  de  h e r m e t ic id a d  n o r m a t iv a ,  no e x is t e  n in g u n a  
d ud a  de  que  e l  p r e c e p to  de  p r o s c r ip c iô n  de  to m a r  l a  p o s e s iô n  p o r  m e d io s  
v i o l e n t o s  y  l a  n e c e s id a d  de  r e c u r r i r  a l o s  t r i b u n a le s  en dem anda de  una  
d e c la r a c iô n  de  d e re c h o ,  d e ve n g a  im p e r a t iv a  e in s o s la y a b le  p a ra  e l  p r e —  
t e n d ie n t e  p o s e e d o r .  S i p o r  o t r a  p a r t e ,  n o s  a te n e m o s  a  l a s  c o o rd e n a d a s  -  
m a rc a d a s  p o r  e l  a r t i c u l o  3 , 12 d e l  C ô d ig o  C i v i l  en  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de 
d ic h o  a r t i c u l o  4 4 1 , n o s  p a re c e  que se d e s e m b o c a r la  en un r e s u l t a d o  id Ô £
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t i c O ;  y a que s i  l o s  hacem os d e sd e  e l  é n g u lo  m eram en te  l i t e r a l ,  e n c o n t r a  
mos que no s ô lo  a is la d a m e n te  l o s  c o n c e p to s  c o n te n id o s  se d i r i g e n  a  p r o -  
h i b i r  l a  to m a  p o r  l a  f u e r z a  d e là  p o s e s iô n  [ a n â l i s i s  d e l  p r im e r  y  se g u n ­
do i n c i s o  a n te r io r m e n te  e fe c t u a d o ) ,  s in o  que v i s t o s  y  a n a l iz a d o s  c a d a  -  
uno d e  lo s  s e n t id o s  in c o r p o r a d o s  d e n t r o  d e  l a  n o rm a , en r e l a c i ô n  c o n  e l  
c o n te n id o  g e n e r a l  d e  l a  m ism a , e l  r e s u l t a d o  o b te n id o  es  e l  m ism o, p u e s  
s ie m p re  que  se  q u ie r a  to m a r  l a  p o s e s iô n  de  una  c o s a , que e s  r e s i s t i d a  a 
h a c e r  e n t r e g a d a  p o r  o t r a ,  ha de  o m i t i r s e  e l  u so  d e  l a  v i o l e n c ia  y  se  de  
be r e c u r r i r  a l o s  t r i b u n a l e s  p a ra  que ô s to s  d e c la r e n  a c u â l  de  l o s  s u je  
t o s  c o r re s p o n d e  e l  d e re c h o  d e  p o s e s iô n  s o b re  l a  c o s a . No hay p o r  t a n t o  
s o lu c iô n  de  c o n t in u id a d  o f r a g m e n ta c iô n  de  l a  n o rm a , p o r  donde  se  p ueda  
a is la d a m e n te  o b te n e r  una  i n t e r p r e t a c i ô n  v â l i d a  de  l o s  d i f e r e n t e s  s e n t i ­
d o s  c o n te n id o s  en  ambos i n c i s o s ,  p o rq u e  ademés de  que i r f a  en c o n t r a  de 
l o  p re c e p tu a d o  p o r  e l  a r t î c u l o  3 , 19 que d ic e ;  "L a s  norm as se  i n t e r p r e -  
t a r é n  se gû n  e l  s e n t id o  p r o p io  de  su s  p a la b r a s ,  en  r e l a c i ô n  co n  e l  c o n —  
t e x t o ,  l o s  a n te c e d e n te s  h i s t ô r i c o s  y  l e g i s l a t i v o s ,  y  l a  r e a l id a d  s o c ia l  
d e l  t ie m p o  en que  han  de  s e r  a p l ic a d a s ,  a te n d ie n d o  fu n d a m e n ta lm e n te  a l  
e s p l r i t u  y  f i n a l i d a d  de  a q u ô l la s *  "A ôn en e l  s u p u e s to  de que se to m a ra n  
l o s  v a lo r e s  s e m é n t ic o s  f r a g m e n ta r ia m e n te ,  te n d r ia m o s  s ie m p re  que p r e v a -  
l e c e r î a  l a  p r o h ib i c i ô n  de  l a  tom a de p o s e s iô n  p o r  m e d io s  v io le n t o s  y  l a  
n e c e s a r ia  r e m is iô n  a  l o s  t r i b u n a le s  de  l a  p r e s u n ta  p r e te n s iô n  j u r i d i c a .  
No o b s ta n te ,  ha de  te n e r s e  muy en  c u e n ta ,  que una  norm a j u r i d i c a  no  se 
e n c u e n t r a  a is la d a  d e n t r o  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o ,  s in o  que l a  m ism a -  
se e n c u e n t r a  in c r u s t a d a  en  r e l a c i ô n  a rm ô n ic a  y  r e c lp r o c a  co n  l a s  dem és 
no rm as  d e l  c o n te x te  en g e n e r a l  d e l  o rd e n a m ie n to  y  p o r  e sa  r a z ô n ,  su i n ­
t e r p r e t a c i ô n  ha de  d e p e n d e r  d e l  g ra d e  p o s ib le  de  i n t e r r e l a c i ô n  que p u e ­
da  e fe c t u a r s e  co n  o t r a s  n o rm a s . Es p o s ib le  que su r e l a c i ô n  l o  p u e d a  s e r
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a n i v e l  u n i t é r i o  p o r  d o n d e , c o n s e rv a n d o  î n t e g r o  su  c o n te n id o  n o r m a t iv e , ,  
p u e d a  c o n d ic io n a r  mâs o m enos r e la t iv a m e n t e ,  e l  a lc a n c e  j u r i d i c o  d e  -  
o t r a  Û o t r a s  n o rm a s , que p a ra  c o e x i s t i r ,  han  de to m a r  en c o n s id e r a c id n  
l o  que  l a  p r im e r a  d is p c ,  La, P u d ie ra  s u c e d e r  a l a  v e z , segûn  podem os en 
t e n e r ,  que  p a ra  que l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de  una  n o rm a , no sea  c o n t r a d i c t s  
r i a  co n  o t r a ,  e s  n e c e s a r io  que una  d e  l a s  d o s , d eb a  f r a g m e n ta r s e  en  su 
c o n te n id o  a f i n  de  que e l  p o s tu la d o  que p ro c la m a  l a  o t r a  te n g a  p le n a  — 
v ig e n c ia  y  se é v i t é  e n t r e  ambas una  v e rd a d e ra  a n t in o m ia ,  que de  e x i s t i r  
y  m a n te n e rs e , f o r m a r îa n  en e l  o rd e n a m ie n to  un o b s té c u lo  i n s o lv a b le  que 
p o n c lr la  en e n t r e d ic h o  l a  c o n s is te n c ia ,  c o n g ru e n c ia  y  lo g ic id a d  de  l a s  -  
n o rm a s  j u r î d i c a s .  P la n te â n d o s e  e l  p ro b le m a  de  l a  i n t e r p r e t a c iô n  que  ve  
n im o s  s e h a la n d o ,  no s ô lo  d e sd e  e l  é m b ito  u n i t a r i o  s in o  mâs p ro p ia m e n te  
d e l  u n i v e r s a l  que e s t a r î a  c o n te n id o  en e l  o rd e n a m ie n to ,  son c la r a m e n te  
e x p r e s iv a s  l a s  p a la b r a s  que H e rn â n d e z  G i l  l e  d e d ic a  a l  te m a , c u a n d o  d i  
c e :  " . . .  e s  p e r t i n e n t e  como r é g la  de  h e rm e n ô u t ic a  l i n g u i s t i c s  y  j u r i d i  
c a  p o n e r  e l  s e n t id o  "e n  r e l a c i ô n  con  e l  c o n t e x t e " .  La p a la b r a  e s té  en 
e l  c o n te x te  desem pehando  una  f u n c iô n  y  a h i  e s  p r e c is e  b u s c a r  su s i g n i -  
f i c a c i ô n .  E l  c o n c e p to  d e l  c o n te x to  e s  muy d û c t i l  y  s u s c e p t ib le  de  d i —  
v e rs a s  m a n if e s ta c io n e s .  Aunque l in g U is t ic a m e n t e  c o n te x to  e s  y a  e l  s i n -  
tagm a  r e s p e c to  d e l  le x e m a , a l o s  f i n e s  j u r i d i c o s  e l  c o n te x to  en  su a l ­
c a n c e  més e s t r i c t o  e s té  r e p re s e n ta d o  p o r  e l  c o n ju n to  l é x i c o  que fo rm a  
l a  n o rm a . Dando un p a s o  més e l  c o n te x to  e s té  c o n s t i t u i d o  ta m b ié n  p o r  -  
v a r i a s  n o rm a s  r e la c io n a d a s  e n t r e  s i  y ,  f in a lm e n t e ,  c o n te x to ,  e s  ta m b ié n  
e l  c o n ju n to  t o t a l  o e l  s is te m a .  P re c is a m e n te  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  s is te m é  
t i c a  que  r e s a l t a  e l  v a lo r  d e l  c o n te x to  p ro p e n d e  a ese  a lc a n c e  t o t a l " .  
[ 9 0 ) .  A h o ra  b ie n ,  s i  p a r t im o s  q u e  e l  a r t i c u l o  441  no ha de v e rs e  s o la ­
m e n te  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  que m arca  su c o n te n id o ,  s in o  que ha d e  r e -
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la c io n a r s e  co n  o t r a s  n o rm a s p a ra  lo g a r  o b te n e r  e l  s e n t id o  de  su c o n te x  
t o ,  te n d re m o s , que p a ra  l o s  e f e c t o s  d e l  tem a que e s ta m o s  d e s a r r o l la n d o  
l a  no rm a  c o n  l a  que ne .a r ia m e n te  ha de  r e la c io n a r s e  l o  e s  e l  a r t i c u ­
l o  4 6 0 , 4 9 , p o r  l a  s e n c i l l a  r a z ô n  de que é s ta  p r e s c r ib e  l o  que l a  a n te  
r i o r  p r o h ib e  y  en  e s a  a p a re n te  a n t in o m ia ,  ha de  e n c o n t r a r s e  una  r e l a —  
c iô n  a rm ô n ic a  de  c o e x is t e n c ia  de ambas n o rm a s . P u e s ta s  en c o n s e c u e n c ia  
ambas n o rm a s  en r e l a c i ô n ,  n o s  p a re c e  que d e l  a r t i c u l o  441  p o d r ia n s e  ob 
te n e r  d o s  i n t e r p r e t a c io n e s  a s a b e r :  a )  s é r ia  a q u é l la  en l a  que e l  p o —  
s e e d o r  p r e s u n to ,  en  lu g a r  de  r e c u r r i r  a l a  v i o l e n c ia  p a ra  a p o d e ra rs e  
de  l a  c o s a  que  c o n s id é r a  l e  p e r te n e c e ,  a te n ié n d o s e  a l o s  p o s tu la d o s  de  
a r t i c u l o  en c o m e n ta r io ,  se d i r i g e  a lo s  t r i b u n a le s  en r e c la m a c iô n  de  -  
l a  p o s e s iô n  d e  l a  c o s a  que e s t im e  l e  p e r te n e c e .  E s ta  s é r ia  l a  i n t e r p r e  
t a c iô n  o r to d o x a  de  l a  p r o p ia  norm a y l a  que  l a  d o c t r i n a  e s p a h o la  a n te s  
s e h a la d a  d e f ie n d e ,  como m e d io  p a ra  d e s e c h a r  l a  tom a  p o r  l a  f u e r z a  -  
de  l a  p o s e s iô n  y  a l a  que a g re g a r îa m o s  n o s o t r o s ,  e s  l a  que n o rrn a lm e n te  
se p r é s e n ta ,  p o rq u e  p o n d e ra n d o  lo s  a c to s  hum anos se d e s p re n d e , q u e ,n o r  
rn a lm e n te , é s to s  se m a n i f ie s t a n  a t r a v é s  de  l o s  c a u c e s  que  l a  L e y  t i e n e  
p r e e s t a b le c id o s .  Como c o r o la r i o  de t a l  i n t e r p r e t a c i ô n  ha  de a d m i t i r s e  
e n to n c e s ,  que l a  to m a  de  p o s e s iô n  p o r  m e d io s  v i o l e n t o s  se  e n c u e n tra  -  
p r o h ib id a  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  l a  a u tp d e fe n s a  de  l a  p o s e s iô n  no e s té  -  
a u t o r iz a d a  p o r  n in g u n a  d e  l a s  d o s  v e r t i e n t e s  a n te s  s e h a la d a s .  Y Que 
s é r ia  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de  l a  norm a en c o m e n ta r io  p u e s ta  en r e l a c i ô n  -  
co n  e l  a r t i c u l o  4 6 0 ,4 9 .  S i p o r  e l  a r t î c u l o  û l t im o  c i t a d o  se a u t o r i z a  a 
o b te n e r  l a  p o s e s iô n  p o r  m e d io s  v io le n t o s ,  e l l o  s i g n i f i e s  que cu a n d o  e l
( 9 0 )  N u e va s  P e r s p e c t iv e s  p a ra  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  4 6 4  d e l  C.
c . , o b . c i t . , p s .  2 7 -2 8 .
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p r e s u n to  p o s e e d o r  h a c ie n d o  c a s o  o in is o  de  l o  d is p u e s to  en e l  a r t î c u l p  -r 
4 4 1 , se  d e c id e  p o r  l a  v i o l e n c ia  a to m a r  l a  p o s e s iô n  de  l a  c o s a , su  co n  
d u c ta  e v id e n tm e n te  am parada  a d ic h a  n o rm e , h ace  que e l  c o n te x to  d e l  a r  
t i c u l o  441  se  fra g m e n te  en su u n id a d  y  c o n s is t e n c ia  l ô g i c a ,  d an do  p a so  
a que l a  p r o h ib i c i ô n  c o n te n id a  en ô l ,  d e je  de  s u r t i r  e fe c t o s  y  p r e v a —  
le z c a  en  su l u g a r ,  l a  tom a  v i o l e n t a  de l a  p o s e s iô n  de  l a  c o s a . S i e l l o  
o c u r r e  de  e s a  m a n e ra , p re c is a m e n te  p o rq u e  e x is t e  una h ip ô t e s i s  a d m i t i ­
da  en l a  le y  p o r  l a  que l a  tom a p o r  m e d io s  v io le n t o s  de  l a  p o s e s iô n  -  
p uede  e f e c t u a r s e ,  e l  p r im e r  i n c i s o  d e l  a r t î c u l o  441  se d é s in t é g r a  en su 
h e r m e t ic id a d  y  u n id a d  l ô g i c a  p a ra  d a r  p a so  a una i n t e r p r e t a c i ô n  frag m e jn  
t a r i a  d e  l o s  s e n t id o s  c o n te n id o s  en l o s  c o n c e p to s  q ue  l o  e s t r u c t u r a n .
Y do e sa  m a n e ra , s i  e l  c o n c e p to  c o n te n id o  en d ic h o  i n c i s o  que d ic e :  -
" . . . m ie n t r a s  e x i s t a  un  p o s e e d o r  que se opo ng a  a e l l o " ,  d e b îa  de  s e r  i £  
t e r p r e t a d o  como una s im p le  n e g a t iv e  d e l  p o s e e d o r  a c t u a l ,  in c lu s o  de  c a  
r a c t e r î s t i c a s  v e r b a le s ,  d e b id o  a que y a  co n  a n t e r i o r i d a d  se h a b ia  f o r — 
m u la d o  l a  p r o h ib i c i ô n  co n  f u e r z a  a b s o lu ta  de  que "En n in g û n  c a s o  puede  
a d q u i r i r s e  v io le n ta m e n te  l a  p o s e s iô n . . . " ,  a l  d a rs e  p aso  p o r  e l  a r t î c u l o  
4 6 0 , 4 9 , de  que l a  p o s e s iô n  puede  a d q u i r i r s e  v io le n ta m e n te ,  l a  s im p le  
" o p o s ic iô n "  a n te s  s e h a la d a  que p o d ia  c i f r a r s e  en u n a s  p a la b r a s  n e g a t i—  
v a s  a l  a c c e s o  a l a  p o s e s iô n  p o r  un t e r c e r o ,  a d q u ie r e  un m a t iz  t o t a lm e n -  
t e  d i s t i n t o ,  v a r ia d o  en su e s e n c ia ,  p o r  l a  v i o l e n c ia  a u to r iz a d a  en e l  -  
a r t i c u l o  4 6 0 , 4 9 . S i a l  p r i n c i p i o  d ic h o  c o n c e p to  ( " m ie n t r a s  e x i s t a  un  -  
p o s e e d o r  que se o p o n g a  a e l l o " ) , l o  e ra  de c a r é c t e r  u n i l a t e r a l ,  im p e ra ­
t i v e  y h a s ta  c i e r t o  p u n to  p a c î f i c o  ( d e b id o  a que emanaba d e l  p o s e e d o r  -  
a c t u a l  como un  m a n d a te  a c u m p l i r s e  n e c e s a r ia m e n te ,  p o rq u e  l a  le y  m ism a 
l o  c o n s a g ra b a  a s i ) ,  a h o ra ,  a d m it id a  l a  v i o l e n c ia ,  se  in t r o d u c e  a n u e s —  
t r o  e n te n d e r ,  una n u e v a  f u e r z a  e x t e r i o r  a l a  c o n te m p la d a  en e l  a r t î c u l o
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.441 , que h ace  que l a  c o n d u c ta  u n i l a t e r a l ,  im p e r a t iv a  y  p a c l f i c a ,  se -  
t r a n s fo r m e  d e b id o  a  l a  v i o l e n c ia  i n t r o d u c id a ,  en c o n d u c ta s  b i l a t é r a l e s  
c o n v e n c io n a le s  y  v i o l e n t a s ,  p o r  donde  l a  f u e r z a  e x te r n a  [e s g r im id a  p o r  
e l  d e s p o ja n te )  t r a t a r à  J im p o n e rs e  y  a r r e b a t a r  l a  c o s a  a l  p o s e e d o r  ac 
t u a i ,  q u ie n ,  d e sd e  l a  p o s e s iô n  in t e r n a , q u e  s u s te n ta ,  c o n v e r t i r a  su s i £  
p ie  o p o s ic iô n ,  en  u n a , que  se acom ode a l  n i v e l  de  l a  que se e rn p le a  p a ­
r a  su d e s p o s e s iô n .  De t a l  m anera  que e l  p o s e e d o r  a c t u a l  e m p le a r6  su -  
f u e r z a  en no d e ja r s e  d e s p o s e e r  o sea en o t r o s  t é r m in o s ,  r e c h a z a ré  co n  
su  f u e r z a  l a  f u e r z a  que o p é ra  e x te rn a m e n te  p a ra  su d e s p o s e s iô n  y  d e  -  
e sa  m anera  l o  que e l  p o s e e d o r  a c t u a l  e fe c t û a  e s  una  v e rd a d e ra  r e s i s t e n  
c i a  a no s e r  d e s p o s e îd o .  E l  a r t î c u l o  4 6 0 , 4 9 , e s  en ô l t im a  i n s t a n c ia  -  
e l  que p e r m i te  e f e c t u a r  una  mâs a m p lia  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  4 4 1 , c a m b ia n  
do  i n i c ia lm e n t e  e l  s e n t id o  que d e b îa  de  d ô r s e le  a l  c o n c e p to  " m ie n t r a s  
e x is t a  un p o s e e d o r  que se opo ng a  a e l l o " ,  como e l  de  una  s im p le  n é g a t i f  
va  a d e ja r s e  d e s p o s e e r ,  p o r  e l  de  una  o p o s ic iô n  r o tu n d a ,  f r a n c a ,  p o s i ­
t i v a  y  r e a l i z a d a ,  c o n  l a s  m ism as a rm as c o n  que se u t i l i z a n  p a ra  e je c u -  
t a r  l a  d e s p o s e s iô n .  E s tim a m o s  que no o t r a  puede  s e r  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  
que p u e d a  d ô r s e le  a l  i n c i s o  p r im e r o  d e l  a r t î c u l o  4 4 1 , una  ve z  q ue  l a  -  
p o s e s iô n  se ha d e c id id o  to m a r  p a r  l a  f u e r z a ,  p u e s  d e l  q u e b ra rn ie n to  he ­
ch o  a d ic h o  i n c i s o  p o r  l a  a u t o r i z a c iô n  a l  uso  de l a  f u e r z a  en l a  adqu_i 
s i c i ô n  de  l a  p o s e s iô n ,  no p u ô d e se  m a n te n e r  e l  m ismo s e n t id o ,  de  una  -  
o p o s ic iô n  p o r  l a  f u e r z a ,  l e  v ie n e  d ado  p re c is a m e n te ,  p o rq u e  y a  ha  s id o  
a u t o r iz a d a  ô s ta  en su a d q u is i c iô n .  A h o ra  b ie n ,  e je r c i d a  con  f u e r z a  y  -  
c o n  v i o l e n c ia  l a  o p o s ic iô n  o r e s i s t e n c i a  a l  d e s p o jo ,  s i  se  lo g r a  l a n —  
z a r  y  r e c h a z a r  a l  u s u jc p a d o r , no ca be  l a  m enor d u d a  que se ha e je r c i d o  
v â l id a m e n te  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  de  l a  p o s e s iô n  c o n  fu n d a m e n to  en  e l  a r  
- t î c u l o  4 4 1 , en  su v e r t i e n t e  de  r e s i s t e n c i a  a l a  d e s p o s e s iô n  que e s  p re
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c is a m e n te  l a  que d ic h a  norm a a u t o r i z a .  P a r e c id a  c o n c lu s iô n ,  segûn  e n te n  
dem os, e s  a l a  que l l e g a  A lb a la d e jo ,  o sea  de que e l  p o s e e d o r  p uede  p o r
l a  f u e r z a  r e s i s t i r  que se l e  d e s p o je  de su p o s e s iô n ,  p e ro  fu n d é n d o s e  en
e l  a r t î c u l o  B , 4 9 , d e l  ' t d ig o  P e n a l,  cu a n d o  te x tu a lm e n te  d ic e :  " . . . ^ C a -
be que e l  p o s e e d o r  t r a t e  de im p e d ir  p o r  s î  m ism o que l a  p e r t u r b a c iô n  o
e l  d e s p o jo  se consum en? La r e s p u e s ta  d eb e  de  s e r  a f i r m a t i v a  p a ra  e l  c a ­
so d e  que c o n c u r r a n  l o s  r e q u i s i t o s  de  l é g i t im a  d e fe n s a  y  d e n t r o  de  lo s  
l i m i t e s  de  ô s ta  ( c f r .  C ô d ig o  p e n a l ,  a r t .  B , 49 y s ig u ie n t e s ) ,  d e b ie n d o  
p o n e rs e  e s p e c ia lm e n te  d e  r e l i e v e  que -s e g û n  d ic h o  a p a r ta d o  4 9 , r é g la  -  
p r im e r a — "e n  c a s o  de  d e fe n s a  de lo s  b ie n e s  se r e p u ta r â  a g r e s iô n  i l e g î t i  
m a ( ( p r é c is a  p a ra  que l a  d e fe n s a  p ue da  d a r s e ) )  e l  a ta q u e  a lo s  m ism os -  
que c o n s t i t u y a  d e l i t o  y  l o s  p onga  en g ra v e  p e l i g r o  de  d e t e r i o r o  o p ô r d i  
da  in m in e n t e "  ( 9 l ) .  De p a r e c id o  c r i t e r i a  a l  e x p u e s to  h a s ta  a h o ra ,  l o  e s  
e l  a u to r  Ju an  f / a r t î  M i r a l l e s ,  q u ie n  a ju s tâ n d o s e  ta m b ié n  a l  c o n c e p to  de 
l é g i t im a  d e fe n s a  d e f i n id o  en  l a  norm a p e n a l a n te s  c i t a d a ,  a c e p ta  s in  em 
b a rg o  que se p u e d a  d e fe n d b r  l a  p o s e s iô n  a t r a v é s  de  l a  r e s i s t e n c i a  de  -  
que se e fe c t û e  a l a  d e s p o s e s iô n  de  un t e r c e r o  y  a s i  n os  d ic e  que "c u a n ­
do  l a  a g r e s iô n  r e a l  no va  acom pahada d e  l a  a g r e s iô n  p e r s o n a l ,  l a  d e fe n ­
sa  de  l a  c o s a  no d ebe  t r a s p s a r  l o s  l i m i t e s  que e x ig e  e l  r e s p e to  a l a  i n  
t e g r id a d  de  l a  p e rs o n a  d e l  a g r e s o r  i l e g î t i m o ;  p o d râ  o p o n e rs e  a l a  f u e r ­
za  h a s ta  a l l î  d o n d e  l a  fu e r z a  no p ue da  c o n s t i t u i r  d e l i t o ;  no h a b râ  c o a £  
c iô n  en e l  a c to  c o n s is t a n t e  en o p o n e r  l a  fu e r z a  p a ra  im p e d ir  l a  i l e g î t £  
ma a g r e s iô n  a n u e s t r o  d e re c t io ;  no p uede  l l e g a r  a t a n t o  e l  r e s p e to  a  l a  
p e rs o n a  d e l  u s u rp a d o r  o d e l  la d r ô n ;  p e ro  m ie n t r a s  é s te  no c o n v ie r t a  su 
a g r e s iô n  m e ram en te  r e a l  en a g r e s iô n  a l a  p e rs o n a  d e l  p o s e e d o r ,  te n d r é  -
(9 1 )  Ob. c i t . ,  p. aa
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e l  û l t im o  que a b s te n e r s e  de  l e s io n a r  a l  a g r e s o r  i n j u s t o "  ( 9 2 ) .  A h o ra  -  
b ie n ,  s i  e l  p o s e e d o r  a c t u a l  p e se  a l a  r e s i s t e n c ia  y  o p o s ic iô n  r e a l i z a ­
d a  a l  t e r c e r o  en  re c h a z o  de  l a  f u e r z a  e m p le a d a  p o r  é s te ,  s ie m p re  e s  -  
d e s p o ja d o ,  p a r e c ie r a  q -  e l  a c to  de  r e c u p e r a c iô n  p o r  p a r t e  d e l  p o s e e —  
d o r  m e d ia n te  e l  e m p le o  de  l a  m ism a f u e r z a ,  o se a  p o r  m e d io  de  p r o p ia  -  
a u t o r id a d ,  no p o d r îa  e fe c t u a r s e  n i  aûn en  e l  ca so  de  que f u e r a  i n  c o n -  
t i n e n d i ,  p o rq u e  adem âs de  no e x i s t i r  norm a e x p re s a  n i  t é c i t a  que l o  aiu 
t o r i c e ,  a l  e fe c t u a r s e  e l  d e s p o jo ,  a p a r t i r  de  e se  m om ents, ha em pezado 
a e x i s t i r  u n a  n u e va  p o s e s iô n  a l  am paro  d e l  a r t î c u l o  4 6 0 , 4 9 , que d e ja  
o b l ig a d o  a l  d e s p o ja d o  co n  c a r â c t e r  n e c e s a r io  y  b a jo  i a s  p r e s c r ip c io n e s  
d e l  a r t î c u l o  441  ( p u e s to  que a h o ra  r e g i r î a  una  s i t u a c iô n  j u r i d i c a  t o —  
ta lm e n te  n u e v a  y  d i s t i n t a  a l a  a n t e r i o r ) ,  a a c u d i r  a l  I n t e r d i c t o  re s p e c  
t i v o .  Se p o d r îa  d e c i r  en a po yo  de l a  r e c u p e r a c iô n ,  que e l  p o s e e d o r  d e s  
p o ja d o  d e b ie r a  d e  t e n e r  a su h a b e r  l a s  m ism as a rm as  que su d e s p o ja n te  
u sô  y ,  de  e s a  m a n o ra , r e c o b r a r  l a  p o s e s iô n .  S in  e m b a rg o , s i  se tom a  en 
c o n s id e r a c iô n  que e l  d e s p o ja n te  a d q u ie r e  l a  p o s e s iô n  a p a r t i r  d e l  d e s p o  
j o ,  p u e s to  que  te n ie n o o  a p a r t i r  de ese  m omenta e i  p o d e r  de  d o m in e r  i a  
c o s a  p o r  t e n e r ia  b a jo  l a  e s fe r a  de d ic h o  p o d e r  ( y  en c o n s e c u e n c ia ,  p o r  
h a b e r  p e r d id o  l a  c o s a  e l  d e s p o ja d o ,  y a  no t i e n e  e l  p o d e r  m a t e r ia l  s o b re  
l a  m is n ia ) , l o  que p r e s c r ib e  e x p re s a m e n te  e l  a r t î c u l o  4 6 0 , 4 9 ,  t e n d r î a —  
mus que  s i  e l  d e s p o ja d o  e j e r c i e r a  de  n ue vo  l a  fu e r z a  p a ra  r e c u p e r a r  l a  
c o s a ,  y a  no e s t a r î a  s iL u é n d o s e  en n in g u n a  p o s ic iô n  l e g a l  en l o  que  se -  
r e f i e r e  a l a  r e c u p e r a c iô n ,  s i  no que a s u m ir la  l a  p o s ic iô n  de  un n u e vo  -  
d e s p o ja n te  a l  am paro  d e l  4 6 0 , 49 ( y  no de una  v e rd a d e ra  r e c u p e r a c iô n ) .
( 9 2 )  S p o l ia t u s  a n te  o m n ia  r e s t i t u e n d u s ,  i n s t .  de  E s tu d io s  T a r ra c o n e n s e ; 
Rarnôn B e re n g u e r  IV ,  1 9 7 2 , p . 20 .
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que a u t o r i z a r î a  a l  p r im e r  d e s p o ja n te  a r e c h a z a r  p o r  l a  f u e r z a  t a l  i n t e n  
t o  de  d e s p o jo ,  a l  t e n o r  d e l  a r t i c u l o  441  segûn  se ha e x p u e s to .  C o n t r a —  
r i o  a l  c r i t e r i o  a q u î  e x p u e s to  y  en  e l  s u p u e s to  de  d e s p o jo  de  c o s a s  mue­
b le s ,  M a r t i  M i r a l l e s  e re s a  que "He c o n s id e ra d o  e s ta  d o c t r i n a ,  p a ra  de 
j a r  b ie n  d e m o s tra d a  l a  a f i r m a c iû n  de  que e l  hech o  de  r e c u p e r a r  lo s  e fe c  
t o s  d e l  r o b o  o h u r t o ,  cu a n d o  no ha t r a n s c u r r id o  la p s o  de t ie m p o  en  que 
e l  la d r ô n  te n g a  en su a b s o lu te  y  t r a n q u i l o  p o d e r  d ic h o s  o b je t o s ,  no p u £  
de  c a l i f i c a r s e  de  a ta q u e  p a ra  r e c u p e r a r  un d e re c h o  p e r d id o ,  s in o  d e  d e ­
fe n s a  d e l  m ism o d e re c h o  p a ra  c o n s e r v e r ie ,  s u je t a  l a  t a l  d e fe n s e  a  to d a s  
la s  c o n d ic io n e s  que  l a  j u r i s p r u d e n c ia  im p on e  p a ra  su l e g i t im id a d .  Es e l  
d e re c h o  que se m a n t ie n e  c o n t r a  e l  que l o  n ie g a ,  e s  l a  p o s e s iô n  que se -  
d e f ie n d e  y  que se opone  a l a  c o n s u m a c iô n  d e l  d e s p o jo ,  no e s  l a  r é c u p é ra  
c iô n  de un  d e re c h o  d e f i n i t i v a m e n t e  p e r d id o ,  no e s  l o  r e i v i n d i c a c i ô n  de  
una  c o s a  d e f i n i t i v a m e n t e  u s u rp a d a "  ( 9 3 ) .  P o r  û l t im o ,  aun qu e  n u e s t r o  i n -  
t e r ô s  ha e s ta d o  d i r i g i d o  en d e m o s tra r  l a  v i a b i l i d a d  d e  l a  d e fe n s a  p r i v a  
da  en su m a n i f e s ta c iô n  de  r e s i s t e n c i a ,  a m anera  de  r e f e r e n c ia  no d e b e  -  
de  ü lv id a r s e ,  que en to d o  p ro b le m a  de l é g i t im a  d e fe n s a  ( y  m ôxim e que  l a  
norm a p e n a l c i t a d a  l o  c o n te m p la )  se e n c u e n t r a  in v o lu c r a d o  e l  do l a  p r o -  
p o r c io n a l id a d  e n t r e  e l  m e d io  de  d e fe n s a  y e l  d o l  a ta q u e ,  t a l  y  como n os  
l o  se P ia la  l a  d o c t r i n a  ( 9 4 ) ,  y  a l  que no n os  hemos r e f e r i d o  de  m anera  ex  
p re s a  p o rq u e ,  adem âs d e  que  en t a l  s e n t id o  se p ro p u g n a n  d i f e r e n t e s  c r i -
( 9 3 )  ÜD. c i t . , p . 2 3 .
( 9 4 ) M a r t i  M i r a l l e s ,  o b . c i t .  p . 15 d ic e :  "E s i n n e g a b le , . . . , que e s  l l c £  
t o  r e p e le r  l a  f u e r z a  c o n  l a  fu e r z a  p a ra  d e fe n d e rs e  de  l o s  a ta q u e s  
de  un  a g r e s o r  i n j u s t o ;  p e ro  no l o  e s  m enos que en e l  e j e r c i c i o  de  
e s ta  t u t e l a  d e  l a  p e rs o n a  y  de l o s  d e re c h o s ,  h ay  que o b s e rv e r  aque  
l i a  p r o p o r c iô n  h i j a  d e l  p r i n c i p i o  de  ig u a ld a d  j u r i d i c a  que e s  i n —  
d is p e n s a b le  p a r a  c o h e n e s ta r  to d a  c la s e  de  a c to s  v i o l e n t o s  y  en  l a  
c u a l  e s t r i b a  l a  r a z ô n  û l t i r n a  y  j u s t i f i c a t i v a  de  l a  l é g i t im a  d e f e n -
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t e r i o s  [q u e  s e r la n  mâs p r o p io s  de  e n u m e ra c iô n  en un e s tu d io  e s p e c î f i c o  
s o b re  l a  l é g i t im a  d e fe n s a ) ,  e l  i n t e r â s  p ro p u g n a d o  fu n d a m e n ta lm e n te  en 
e s te  a p a r t é ,  e r a  e l  de  t r a t a r  de d e te r m in e r  e l  g ra d o  de p o s ib i l i d a d  y  
e x is t e n c ia  de  l a  l e g i t " '  a  d e fe n s a  en  r e l a c i ô n  c o n  su fu n d a m e n to  l e g a l  
en  e l  C ô d ig o  C i v i l  y  su p o s ib le  im p l ic a c iô n  d e n t r o  de  l o s  s u je to s  que  
c o n fo r m a i l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia .
2 . AUTOOEFENGA DEL POSEEDOR MEDIATO
Hemos a p o y a d o  s u p ra  p é g in a s  319 a 3 2 1 1 %  t e s i s  de  que  e s  a l  p £  
s e e d o r  m e d ia to ,  en ra z ô n  d e  su mâs a rn p l io  d e re c h o ,  a q u ie n  c o r r e s p o n ­
de  l a  d e fe n s a  t o t a l  de  l a  p o s e s iô n  p o r  m e d io  de l o s  i n t e r d i c t o s .  Ca—  
p r i a  a h o ra  p r e g u n t a r s e ,  s i  en nom bre  d e l  m ism o d e re c h o  a n te s  a lu d id o  
p o d r ia  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e je r c e r  l a  l é g i t im a  d e fe n s a ,  no s ô lo  d e l  — 
d e re c h o  en que c o n s is t e  su p o s e s iô n ,  s in o  ta m b ié n  de  l a  p o s e s iô n  de  — 
l a  c o s a  que no se e n c u e n t r a  en su p o d e r?  T e n ie n d o  como fu n d a m e n to  de  
l a  e x p o s ic iô n  l o  e x p u e s to  s u p ra  p â g in a s  334 a 344 y  p a r t ie n d o  e n to n c e s  
de  que l a  l é g i t im a  d e fe n s a  puede  e j e r c i t a r s e  d e n t r o  d e l  C ô d ig o  c i v i l  
en  su v e r t i e n t e  de  r e s i s t e n c i a  o re c h a z o  a la  ü ii îs p o s e s iô n , a b o rd a re m o s  
e l  p ro b le m a  a n te s  p la n te a d o  en fo rm a  s e p a ra d a  y de l a  s ig u ie n t e  m ane­
r a :
( 9 4 ) ( c o n t .  p é g . a n t . )  . . . s a " .  C e r ta d .  Ob. c i t .  p . 4 0 , c o m p a rte  c r i t e  
r i o  en e l  s e n t id o  a p u n ta d o  co n  lo s  a n te s  e x p u e s to s . -  V ia d a ,  Ob. 
c i t .  p . 7 9 4 , d ic o  que "E s j u s t a  l a  d e fe n s a  p r iv a d a ,  l a s  v îa s  de  
h e c h o , c u a n d o  no t r a s p a s a n  l o s  l i m i t e s  de  l a  e s t r i c t a  n e c e s id a d -  
p r o p o r c io n a l id a d  d e l  m e d io . "
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a )  AürODEFF'MSA EN CUANTH A S \  Œ R F nH n  p r  pnGEGTQM
En cuantü a la  defensa del clerechü de posesiôn en C]ue consis te  la  po
s ic iô n  de l poseedor meoi, j L o, a d ife re n c ia  de lu  que ocurre en Alemania (95) 
estimamos, que en e l ordenamiento t^spanol es perfectamente F a c tib lc  la  -  
autodefensa de l derecho del poseedor mediato, [jr'ecii:.amente por a rb it re r  se 
a través del a r t ic u lo  430, e l que e l d is f ru te  «lu un derechu cimtsl i lu y e  po 
sesiôn; y como cuando ôsta se tiene  es pos ib le  su e je rc lc lo ,  a l momenta -  
en que e l rni srno se a c tu a lic e , estimamon que es pos ib le  que pueda i n f e r l r -  
se e l ataque in ju s to  para su s tra e rle  a l (losuedor mediato mediante v io le n ­
c ia , la s  facu ltades  □ a c tiv id a d  en que consis te  la  posesiôn de su df;racho. 
Parece a prim era v is ta  in v e ro s lm il que pueda el'ec>tuarse desfjojo v io le n to  
Je un derecho por tener éote ce réc te r in m a te r ia l y c o n s is t ir  su razôn de 
ser o su rnaniFestaciôn un actos o conductas que c iiianan por medio île la s  -
acuiones de un su je to , que como ta ie s , no sun tan g ib le s  y van in iiso lu lD lu
«lien ta unidas al su je; te , que c c j i t i ü  ta ie s , la s  ré a lis a . No oinstaote parece -  
ser, segùn ouestra p rop ia  estim uciôn, que es po s io le  que ta l  dee.pojo pue­
da realizar.sG  y que e l mismo lo pueda ser , per medio i.le 1 o s \/ias: a) me— 
c j an te la  suijlao tac iôn 1 n cont inend i  que efectùu C:1 de spo jan te , de lu s  a_c 
tus en que cons is te  la  ijusesiôn de l derecho iJel piisaicioi- med la tu y que en 
detarminad'S rT.oi.iunto lo s  esté ejecutaodo, a través de Im ped lrlo  por la  -
-ece.T.ao, 5c. c i i : .  , ' 7 ,  "t,u .m t j  ' .«y p'c r  .1 tii i..«;dint-j e ;rirn,;-
d i a r a  e l  d e rec h o  un autodefens<s corresponde, Lun s â lo  a l  p:is« ed o r  I n -  
m e d i a t o " . -  La ra z ô n  fie d is r  o n er  se de t a l  m anera , :-,e e n c u e n t ra  en que 
como eci A la m a n ia ,  s ô I g se ,.nc,de p o s e e r  la s  cosas  (p u e s  no e x i s t e  po­
s e s iô n  de d e r e c h o s )  y ô s t a s  sa e n c u e n tra n  so lam entn  en jiodor Liai po­
s eedo r in in e d ia to ,  os a ô l  y no a l  p o so edcr  m e d ia to  a «^uien c o r re s p o n  
de ' a t  d e fe n s a .
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f u e r z a  su e ja c u c iô n  y  s u s t i t u l r  d ic h o s  a c to s ,  p o r  l o s  que e l  d e s p o ja n ­
t e  e fe c t û e  en d ic h a  d i r e c c i ô n . -  £ ]  p u r  m ed io  de l a  s u p la n ta c iû n  t o t a l  
en la s  f a c u l t a d e s  en que c o n s is t e  e l  d e re c h o  des p o s e s iô n  d e l  p o s e e d o r  
m e d ia to ,  a t r a v é s  d e l  « n r c i c i o  de  h ech o  de  l a s  m ism as y  de  l a  e x c lu —  
s iô n  y  B x p u ls iô n  t o t a l  d u l  p o s e e d o r  m e d ia to  de  d ic h a  p o s ic iô n  p a ra  que 
e je c u t e  lo s  m e n c io n a d o s  a c to s .  En e l  s u p u e s to  enum eredo  como a ) ,  a c o r -  
d e  co n  l o  y a  d ic h o ,  s é r i a  p o s ib le  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  pueda  r e s i s ­
t i r  y  r e c h a z a r  p o r  l a  f u e r z a  e l  p r e te n d id o  d e s p o jo ,  r e p re s e n ta d o  en  e s  
t e  c a s o  p o r  l a  s u p la n ta c iô n  de  su p e rs o n a  en l a  e je c u c iô n  de  l o s  a c to s  
p o s e s o r io s  en que c o n s is t e  su p o s e s iô n ,  im p id ie n d o  que t a i e s  a c to s  sea  
r e a l i z a d o s  p o r  e l  u s u rp a d o r  y ,  a l a  v e z , im p o n e r  l o s  p r o p io s  en r e a f i r  
m a c iô n  d e  su p o s c iô n .  S é r ia ,  p o r  e je r r p lo ,  e l  c a s o  en que e l  p o s e e d o r  -  
m e d ia to  e je r c ie n d o  su d e re c h o  de  in s p e c c iô n  en l a  c o s a , r e p a r a c iô n  en 
é s ta  o c o b ro  de  a lg u n a  r e n t a ,  se v ie r a  o b s ta c u l iz a d o  a ese  rnomento a — 
r e a l i z a r  t a i e s  a c to s  p o r  e l  p r e s u n to  d e s p o ja n te  y  e n to n c e s ,  e m p le a nd o  
l a  f u e r z a  n e u t r a l i s e  y  e x p u ls e  l a  f u e r z a  d e l  d e s p o ja n te  y  p ueda  de  e sa  
m an e ra  l ib r e m e n te  e je c u t a r  e l  a c to  de  que se t r a t e .  En e s te  s u p u e s to ,  
i n c l u s o ,  p a re c e  s e r ,  que se d a r la  una  l é g i t im a  d e fe n s a ,  segûn  l o  p r e s ­
c r i t e  p o r  e l  a r t î c u l o  8 , 4 9 , d e l  C ô d ig o  p e n a l ,  d e b id o  a que l a  c o n d u c ­
t a  d e l  u s u rp a d o r  p a ra  l o g r a r  s u s  f i n e s ,  ha  de v e rs e  o b l ig a d o  a v i o l e n -  
t a r  a l e  p e rs o n a  m ism a d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  p a ra  l o g r a r  im p e d i r le  l o s  
a c to s  en que c o n s is t e  su p o s e s iô n  y  s u s t i t u i r l o  e t n  l o s  m ism os, A m enos 
que  h a ya  una  s u s t i t u c i ô n  p a c l f i c a  ( l o  c u a l  e x c l u i r l a  e l  p la n te a m ie n to  
d e l  p ro b le m a  de  l a  a u to d e fe n s a ) ,  no se p o d r îa  im a g in e r  que e l  im p e d ir  
l a  e je c u c iô n  de l o s  a c to s  p o s e s o r io s  a l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  no v a y a  acom 
p a h a d o  de  v i o l e n c i a  d i r e c t a  en l a  p e rs o n a  d e  é s te ,  p u e s  p re c is a m e n te  -  
de  l o  que se  t r a t a  de  d e s p o s e e r  a d ic h o  s u je t o ,  e s  de  l a  e je c u c iô n  de
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I g s  a c tü s  a u to r iz a d ü s  p o r  e l  d e re c h o  de p o s e ^ id n  que s u s te n ta .  De a h î  
e n to n c e s  que h a h r fa  r a z d n  s u f i c i e n t e  p a ra  e n te n d e r  y  a d m i t i r  l a  l e g i -  
t im id a d  d e  l a  a u to d e fe n s a  p o r  p a r t e  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  d e l  d e re c h o  
en que  c o n s is t e  su p u s ,,, i c5n. -  A l'io ra  b ie n ,  s i  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  -  
e s  d e s p ù ja d ü  de  su d e re c h o ,  m e d ia n te  l a  v io le n c ia  y  l a  f u e r z a  de  im p e  
d i r l e  que e je c u t e  l e s  a c te s  en que c o n s is t e  su d e re c h o ,  s u p la n té n d o s e  
l e  en d ic h a  e je c u c i i î n  p o r  e l  d e s p o ja n te  u s u r p a d o r ,  segun  l a  e x p u e s to ,  
se v a r ia  im p e d id o  en  r e c u p e r a r  su p o s ic id n  m e d ia te  l a  a c tu a c id n  de  -  
v i o l e n c ia  6  f u e r z a  p a r a  v o lv e r  a e je r c e r  e l  d e re c h o  que t é n ia ,  d e b id o  
a que e l  u s u rp a d o r  o c u p a  y a ,  m erced  a l a  f u e r z a  que r e a l i z ô ,  l a  p o s i -  
c i(5 n  d e l  a n t e r i o r  p o s e e d o r ,  l o  que l e  im p on e  a é s te  n e c e o a r ia m e n te  e l  
r e c u r r i r  a l  i n t e r d i c t o  de r e c o b r a r  c o n fo rm e  l o  p r e s c r ih e n  a s i  l u s  a r -  
t i c u l ü s  4 4 1 , 446  d e ] C d d ig o  C i v i l  y  1661 y  165?  de  l a  Ley  P r o c e s a l.
b ) a u t o d ë f e n c a  d e  l a  p o æ g t o n  d e  l a  cncA
C a b r ia  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  d e f ie n d a  p o r  p r o p ia  a u to r id a d  l a  
p o s e s id n  d e  l a  c o s a  que se e n c u e n tra  en p o d e r  de  u t r o  p o s e e d o r?  E l  c a -  
so p a rn c e  s e r  de m à s  d i f i c i l  s o lu c iô n  d e b id o  p re c is a m e n te  a que l a  c o ­
s a , cnrno o b je t o  d e l  d e s p o jo ,  se e n c u e n tra  en manos d e l  p o s e e d o r  in m e —  
d ia t o  o tiKd:; c .dor p o s e s o r io  y  de  l a  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  t i e n e  a p e —  
n as  un c o n ta c te  co n  c a r a c t e r î s t i c a s  d e  i n d i r e c t e ,  que a p a re n te m e n te  no 
l e  p e r m i t i r i a n  e j e r c i t a r  d ic h a  d e fe n s a  a c tu a lm e n te .  B in  e m b a rg o , no -  
p u a d e  d e ja r  de  p e n s a rs e ,  que  s i  b ie n  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  no t ie n e  l a  -  
c o s a  a c tu a lm e n te ,  e s  l o  c i e r t o  que l a  p o s e s iâ n  d u l  d e re c h o  qu> s u s te n ­
t a  y  que c o n s is t e  en  a c to s  Q obre  l a  c o s a ,  pueden  v e rs e  a g r e d id o s  a c t u a l  
y  d i r e c t a m e n te ,  a l  d e s p o ja r s e  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  de l a  c o s a , d e b id o
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a que en a d e la n te  se v e r la  im p o s ib i l i t a d o  de e je r c e r  su p o s e s iô n  p o r  
c a r e c e r  de  l a  m ism a , l o  que a n u e s t r o  c r i t e r i o ,  l e g i t i m a r î a  s u F ic ie n  
te m e n te  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  p a ra  e je r c e r  l a  l é g i t im a  d e fe n s a ,  r e s i s -  
t ie n d o  co n  o s in  e l  rn( id o r  p o s e s o r io ,  d e l  d e sp o  j o  que se e s té  e j e -  
c u ta n d o .  Ha de  im a g in a r s e  a l a  ve z  que e l  d e s p o jo  de  l a  c o s a  p ue de  -  
e f e c t u a r s e ,  en e l  m om ento m ism o en que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  r e a l i c e  -  
une d e  l o s  a c to s  s o b re  l a  c o s a  en que c o n s is t e  su d e re c h o  de p o s e s ié n  
l o  que G L ip o n d rîa  a l a  v e z  una  a g r e s ié n  i l e g î t i m a  a l  d e re c h o  de p o s e ­
s ié n  que d i s f r u t a ,  p u e s  l a  s u s t r a c c ié n  de  l a  c o s a  se  c o n v e r t i r l a  en 
l a  c a u s a  de  im p e d i r l e  e l  e j e r c i c i o  de  d ic h o s  a c to s  a c tu a lm e n te ,  l o  -  
que en s i  c o n s t i t u i r l a  una v e rd a d e ra  a g r e s ié n  a su p o s e s ié n ,  p o r  l o  
que p e r fe c ta m e n te  se  v e r la  le g i t im a d o  en e je r c e r  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  
de im p e d i r  l a  s u s t r a c ié n  de  l a  c o s a , p o r  l o  que en t a l  a c tu a c ié n  va 
e l  i n t e r é s  j u r l d i c o  d e  p r o té g e r  ta m b ié n  en d l t im a  in s t a n c ia  e l  d e r e -  
cho  que t i e n e  de  p o s e s ié n .  En d e f i n i t i v e  y  p o r  l a s  ra z o n e s  e x p u e s ta s  
e s tim a m o s  que ta m b ié n  en e s te  c a s o , e l  p o s e e d o r  m e d ia to  puede  d e fe n ­
d e r  p o r  p r o p ia  a u to r id a d  y  d e n t r o  de  lo s  l i m i t e s  d e  l a  r e s i s t e n c ia  u 
o p o s ic ié n  a l  d e s p o jo ,  l a  p o s e s ié n  de  l a  c o s a  en  m anos d e l  m e d ia d o r  -  
p o s e s o r io  y  c o n  e l l a  ta m b ié n  p o d r îa  d e c i r s e ,  que d e f ie n d e  o e je r c e  -  
l a  l é g i t i m a  d e fe n s a  d e  l a  p o s e s ié n  t o t a l  que s u s te n ta n  ambos p o se e d o  
r e s .
3 . AUTODEFENSA DEL MEDIADOR POSESORIO
S i hiemos a c o rd a d o  l a  a u to d e fe n s a  d e  la  c o s a  a f a v o r  d e l  p o se e  
d o r  m e d ia to ,  p o rq u e  l a  p o s e s ié n  d e l  d e re c h o  que d i s f r u t a  c o n s is t e  en 
a c to s  m a t e r ia le s  s o b re  l a  c o s a , co n  m ucha m ayo r r a z é n  e s tim a m o s  que
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e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  ha  de e n c o n t r a r s e  le g i t im a d o  p a ra  e l  e j e r c i c i o  
de d ic h a  a u to d e fe n s a ,p re c is a m e n te  p o rq u e  a s  é ] e l  que t ie n e  en su po  
d e r  l a  c o s a  y  a no d u d a r  s e râ  e l  p r im e r a  en r e c i b i r  d ir e c ta m e n te  l a  
a g r e s ié n  d e l  d e s p o ja n te .  A h o ra  b ie n ,  t a l  y  como l o  r e i te r a r n o s  c o n  e l  
p o s e e d o r  m e d ia to ,  ta m b iP n  o s tim a m o s  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  e s ta r é  
le g i t im a d o  a u s a r  de  l a  f u e r z a  en d e fe n s a  de l a  c o s a  y  de  su p o s e s ié n  
d n ic a m e n te  d e n t r o  de  l o s  c a u c e s  de  l a  r e s i s t e n c i a  d o p o s ic ié n  p o r  l a  
f u e r z a ,  a l  d e s p o jo  v i o l e n t o  que se . in te n te  p o r  e l  t e r c e r o ,  to d o  de -  
a s u e rd ü  co n  l a  i r i t e r p r e t a c i é n  que hemoi, s e h a lu d o  puede  d e r iv a r s e  de  
le s  a r t i c u l o s  441  en r e l a c i é n  con  e l  4oQ , 4 0 , d e l  C é d ig o  c i v i l .  Ca—  
b r i a  l a  m ism a in t e r p r e L a c ié n  a n t e r i o r ,  en e l  s u p u e s to  de que e l  a t a -  
que p ro w e n g a , y a  no de un t e r c e r o ,  s in o  d e l  p r o p io  p o s e e d o r  m e d ia to ?  
P a r e c io r a  s e r ,  que e n t r e  e l  a ta q u e  e s g r im id o  p o r  un t e r c e r o  y  e l  r e a  
l i z a d o  p o r  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  rio h a b r îa  n in g u n a  d i f e r e n c i a ,  s i  se  
t r a t a r a  de  d e s p o s e e r  p o r  l a  f u e r z a  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  y ,  en  c o n s e  
c u e n c ia ,  é s te  e s t a r l a  le g i t im a d o  p a ra  r e s i s t i r  p o r  l a  f u e r z a  d ic h o  -  
d e s p o jo ,  P e ro  n o s  p a re c e  que t a l  a rg u m e n te ,e n  e s te  c a s o , q u e d a r la  so 
b ra J a m e n tô  r e fo r z a d o  y  v ig o n t e ,  s i  p o r  o t r a  p a r t e ,  n o s  e n c o n tra m o s  -  
que e n t r e  ambos p o s e e d o re s  e x is t e n  v î n c u lo s  j u r i d i c o s  a s e n ta d o s  en -  
una  r e l a c i é n  c o n s c ie n te m e n te  e s t a b le c id a ,  p o r  l a  que se r e g u la n  lu s  
d e ru c h û s  y  o b l ig a c io n e s  que ambos p o s e e d o re s  t ie n e n  y q u e , en c o n s e -  
c u o n c ia  s u p o n d r fa n ,  e x c lu a ié n  c o m p lé ta  de  c u a lq u ie r  v ia  que no sea  -  
l a  e s t a b le c id a  p o r  ambot. p o s e e d o re s , p a ra  l a  r o c u p e r a c ié n  de  l a  c o s a  
p a r  p a c te  d e l  m e d ia to  p o s e e d o r .  Con Looo, u sa d a  l a  v i o l e n c ia  p o r  e l  
p o s e e d o r  m e d ia to  p a r a  ü e s p o s e e r  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  e s tim a m o s  que 
é s te  p e r fe c ta m e n te  p ue de  e je r c e r  e l  re c h a z o  y  l a  o p o s ic ié n  p o r  l a  -  
f u e r z a  a t a l  c la s e  de d e s p o s e s ié n ,  s in  que e l l o  s u p o n g a  n in g é n  a c to
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a n t i j u r î d i c o  p o r  su p a r t e ,  s i tu é n d o s e  en d ic h a  p o s ic ié n  més b ie n  e l  -  
p o s e e d o r  m e d ia to ,  q u ie n  adeinâs de  no e s t a r  a u to r iz a d o  p a ra  d ic h a  a c —  
t u a c ié n ,  q u e b ra n te  co n  su c o n d u c ts  l o  c o n v e n id o  segun  l a  r e la c ié n  j u -  
r f d i c a  e s t a b le c id a .  E.» ' :e un é l t im o  c a s o , d i s t i n t u  a 1ns a n te r io rm e n  
t e  p la n te a d ü s  y  que c o n s is t e  en d e te r m in e r ,  s i  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  se 
e n c o n t r a r la  le g i t im a d o  en e je r c e r  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  en  ca so  de que 
l a  d e s p o s e s ié n  de  l a  c o s a  p r o c e d ie r a  d ir e c ta m e n te  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o  
r i o ?  C reem os en p r im e r  lu g a r  tque en t e l  d e s p o s e s ié n ,  a p a re n te m e n te , — 
no se e j e r c e r l a  n in g u n a  c la s e  de  v i o l e n c ia  pm "a  a p r o p ia r s e  d e  l a  c o s a  
p u e s to  que e s  p re c is a m e n te  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  q u ie n  t ie n e  l a  m is ­
ma m erced  a un d e re c h o  d u r iv a d o .  S i e n to n c e s  no se d a  un s u p u e s to  de 
v i o l e n c ia  en l a  o e s p o s e s ié n ,  no p o d r ia  en p u r id a d  de  p r i n c i p i o s ,  e je r  
c i t a r s e  n i  un  s u p u e s to  l é g i t im a  a u to d e fe n s a  y e l  p o s e e d o r  m e d ia to  se 
v e r la  vo da do  p a ra  e je r c e r  una h ip o t é t i c a  r e s i s t e n c i a  u u p o s ic ié n  p o r  
l a  f u e r z a  a s e m e ja n te  a c to .  La d e s p o s e s ié n ,  que b ie n  p ue de  e fe c t u a r s e  
e . . r e a l id a d  no l o  s é r i a  p u r  l a  f u e r z a  en s i ,  s in o  a t r a v é s  de l a  nega  
c ié n  que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  h a r la  d e l  d e re c h o  que t i e n e  e l  p o s e e ­
d o r  m e d ia to  s o b re  l a  c o s a , a t r ib u y é n d o s e lo  é l  y ,  on c o n s e c u e n c ia ,  l o  
que  v e rd a d e ra m e n te  se o p e r a r la  s é r ia  u na  i n t e r v s r s i é n  d e l  t i t u l o ,  que 
no s é lo  im p e d i r la  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  e l  uso  de l a  f u e r z a  o v i o l e n c ia  
p a r a  e v i t a r  l a  d e s p o s e s ié n ,  s in o  q u e , a su v e z , l o  o b l i g a r l a  a p la n ­
t e  a r' e l  j u i c i o  p le n a r iü  p a ra  d i s c u t i r  e l  m e jo r  d e re c h o  s o b re  l a  c o s a  
que a c a d a  uno  c o r re s p o n d a .  De t a l  rna ne ra , que dado  en t a l  d e s p o s e —  
s ié n  un  c o n f l i c t o  du  d e ro c h u s  y  no f u e r z a  o v i o l e n c ia  p a r a  r e u l i z a r -  
l a ,  c o r re s p o n d e  a l  j u i c i o  p le n a r io  su r e s o lu c ié n  y  no a l a  e u to p ro te c ^  
c ié n .
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IV .  LA ACCION PU BLIC IANA
S u m a r io : 1 . Sus o r lg e r n  h i s t ô r i c o s  y su v ig e n c ia  d o c t r i n a l  a c t u a l .  
2 . La u t i l i z a c i û n  de  l a  P u b l ic ia n a  en l a  M e d ia c ié n  P o s e s o r ia .
1 . SUS QRIGENES HISTORICOS Y SU V IG ENCIA DOCTRINAL 
ACTUAL
a } La A c c iô n  P u b l i c ia n a ,  que segén  p a re c e  d é r iv a  su nom bre  de  un — 
P r e t o r  " t a l  ve z  l la m a d o  P u b l i c i o "  ( 9 6 ) ,  se p r é s e n ta  d esd e  s u s  o r î g e  
n é s  como una  d e fe n s a  més d e  l a  p o s e s ié n ,  aunque  co n  su s  p r o p ia s  c a -  
r a c t e r î s t i c a s  que l a  hace n  d i f e r e n t e  a l a s  o t r a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s .  
Segûn p a re c e  e s ta  a c c ié n  hace  su a p a r ic id n  a f i n a l e s  de l a  R e p û b l i— 
c a  ( 9 7 ) y t i e n e  como f i n a l i d a d  p r o t e c t o r a  d e  l a  p o s e s ié n ,  en a q u e —  
l l o s  c a s o s  en  que u na  p e rs o n a  en v îa s  de u s u c a p ir  una  c o s a , que en — 
c o n trô n d o s e  p o r  e s a  r a z é n  p r iv a d o  de l a  a c c ié n  r e i v i n d i c a t o r i a ,  a l  
mom ento de s e r  d e s p o ja d o  d e  l a  c o s a , se l e  c o n c e d la  una  a c c ié n  p o r  
m ed io  d e l  P r e t o r  que c o n s i s t l a  en l a  c r e a c ié n  d e  una  f i c c i é n  ju r î d ^ i  
ca  p o r  m e d io  de l a  c u a l ,  se t é n ia  p o r  c u m p lid o  a ese  momento e l  t ie m  
po n e c e s a r io  p a ra  l a  u s u c a p ié n .  De e sa  m a n e ra , p e se  a f a l t a r l e  t i e m -  
po segûn  l a  l e y ,  p a r a  que u s u c a p ie r a  e l  d e re c h o  de  p o s e s ié n ,  a l  t e —  
n e rs e  p o r  c u m p lid o  e l  m e n c io n a d o  t ie m p o  y  p a ra  l o s  e f e c t o s  de  d ic h a
( 9 6 )  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  G. La A c c ié n  P u b l i c i a n a , . . . ,  A n u a r io  D e re ­
ch o  C i v i l ,  Tomo I ,  1 9 4 8 , p . 7 8 .
( 9 7 ) B o n fa n te ,  o b . c i t . ,  p .  3 2 6 .
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a c c ié n ,  se c o n s id e r a b a  a l  p o s e e d o r  como p r o p ie t a r i o  de l a  c o s a  y  se 
l e  c o n c e d la  u na  a c c ié n  de  r e i v i n d i c a c i é n  en c o n t r a  d e l  d e s p o ja n te ,  
e q u ip a râ n d o s e  l a  a c c ié n  p u b l i c ia n a  con  l a  a c c ié n  r e i v i n d i c a t o r i a  -  
que c o r r e s p o n d la  û n ic a m e n te  a l  p r o p i e t a r i o  [ 9 8 ) .  E sa  c i r c u n s t a n c ia  
e v id e n te m e n te  c o n d ic io r iu c a  e l  t i p o  o c la s e  de p o s e s ié n  d ig n a  de  l a  
m e n c io n a d a  p r o t e c c ié n  y  de  a h l  que se e x ig i e r a  en e l  s e d ic e n te  p o —  
s e e d o r  no s é lo  b ue na  f e ,  s in o  una  c a u s a  j u s t i f i c a t i v e  de su p o s e s ié n  
[ j u s t o  t i t u l o ) ,  y  p o r  û l t im o  que l a  c o s a  fu e r a  s u s c e p t ib le  de u s u c a  
p ié n  o l o  que  e s  l o  m ism o, que e s t u v ie r a  l i b r e  de  v i c i o s  ( r o b o ,  u s u r  
p a c ié n ,  e t c . )  [ 9 9 ) .  P la n te a d a  en e s o s  té r m in o s  l a  f a c t i b i l i d a d  de  l a  
P u b l ic ia n a  y  p re s e n tâ n d o s e  como l a  a c c ié n  r e i v i n d i c a t o r i a  [ P i c t i c i a )  
a f a v o r  de  un p o s e e d o r  no p r o p i e t a r i o ,  no c a b e  l a  m enor d uda  que en 
e l  fo n d o  d e fe n d ie n d o  a un p o s e e d o r  p r e s c r i b ie n t e ,  l o  que se o u s c a b a  
con  l a  m ism a e ra  l a  p r o t e c c ié n  de una  p ro p ie d a d  en c ie r n e s  o lo  c^ue 
e s  lo  m ism o , una  p ro p ie d a d  t o d a v la  no consum ada ; p o r  lo  que e ra  in d u  
d a b le  que l a  m e n c io n a d a  a c c ié n  d e b la  de c o n c e d e rs e  û n ic a m e n te  a l o s  
p o s e e d o re s  en c o n c e p to  de d u e n o , no im p o r ta n d o  p a ra  e l l o  e l  t ie m p o  -  
que e fe c fc iv a m e n te  se h a b la  p o s e ld o  l a  c o s a , s in o  que lo  im p o r ta n te  -  
e ra  que d ic h a  p o s e s ié n  se h i c i e r a  en t a l  c o n c e p to  "a u n q u e  no fu e s e  -  
més que un i n s t a n t e "  [ lO O ) .  G in e rnb a rgo , aunque  co n  e s ta  a c c ié n  f i c t i  
c i a  e l  p o s e e d o r  p o d îa  e x i g i r  l a  r e s t i t u c i é n  de l a  c o s a  de  to d o  t e r —  
c e r  p o s e e d o r ,  no p o d îa  l o g r a r l o  c o n t r a  e l  p r o p i e t a r i o  de l a  c o s a , -  
q u ie n  m e d ia n te  su d e re c h o  a b a o lu to  de  p ro p ie d a d  d e ja b a  s in  n in g é n  -
[9 8 )  P e t i t ,  Ob. c i t .  p . 8 8 9 .
[ 9 9 ) B o n fa n te ,  o b . c i t .  p .  3 2 6 .
[ 100 ) P e t i t ,  o b . c i t .  p .  8 9 1 .
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e f e c t ü  j u r î d i c o  l a  d ic h a  f i c c i é n  a c o rd a d a , s a lv o  e l  ca s o  que e l  po 
s e e d o r  l a  h u b ie s e  o b te n id o  de d ic h o  p r o p i e t a r i o ,  en cu yo  ca so  p r e -  
v a le c î a  l a  s i t u a c ié n  s u s te n ta d a  p o r  e l  p o s e e d o r  p r e s c r ib ie n t e  y se 
o b l ig a b a  a a q u é l a d e v c iv e r  l a  c o s a  [ l ü l ) .  Es a s i ,  e n to n c e s  que l a  
P u b l i c ia n a  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  l a  p r o t e c c ié n  de un d e re c h o  de  p ose  
s ié n  en v ia s  de  u s u c a p ié n ,  l o  que supone  en  e l  m ismo una  d é te rm in a  
da  c u a l i f i c a c i é n ,  o sea  e l  que e l  p o s e e d o r  lo  sea  en c o n c e p to  de -  
dueho  y re u n a  de e s a  m anera  în te g ra m e n te  l a s  dem âs c o n d ic io n e s  e x i  
g id a s  p o r  l e y ,  c i r c u n s t a n c ia  que  d aba  lu g a r  a que e n c o n tré n d o s e  va  
r i o s  p o s e e d o re s  en v î a s  de u s u c a p ir  l a  m ism a c o s a , e ra  a c re e d o r  a 
l a  m e n c io n a d a  p r o t e c c ié n  d n ic a m e n te  e l  que  l le n a s e  e l  m ayor ndm ero 
de  r e q u i s i t e s  [b u e n a  f e ,  j u s t o  t î t u l o ,  s in  v i c i o s ,  in c lu s o  e l  t ie m  
p o ) .  De e s a  fo rm a , se puede  a f i r m a r ,  que d e s d e  s u s  o r ig e n e s  l a  Ac­
c ié n  P u b l i c ia n a  no o b s ta n te  e s t a r  te n d id a  a l a  p r o te c c ié n  de l a  po 
s e s ié n  de  una  c o s a , d é n o ta  una m arcada  y s u s t a n c ia l  d i f e r e n c ia  con  
l a  p r o t e c c ié n  p o s e s o r ia  e fe c tu a d a  p o r  l o s  i n t e r d i c t o s ,  p u e s to  que 
m ie n t r a s  é s to s  lo  h a c îa n  d e l  hecho  de l a  p o s e s ié n  y  d e n t r o  de un -  
p e r îo d o  d e te r rn in a d o  de  t ie m p o  [u n  a n o ) ,  a q u é l la  se o c u p a b a  d e l  d e ­
re c h o  s u s t a n t i v o  de p o s e s ié n  y su a lc a n c e  o v ig e n c ia  p r o t e c t o r a  -  
ib a  més a l l é  d e l  aho d e  p o s e s ié n  f i j a d o  p a ra  lo s  p r im e r o s  [ l 0 2 ) .
[1 0 1 )  J é r k s - K u n k e l ,  Ob. c i t .  p . 204.
[ 102 ) De l o s  M ozos, o b . c i t . ,  p s . 165-166, n o s  d ic e  que " . . . l a  t u -  
t e l a  i n t e r d i c t a l  queda  p e r fe c ta m e n te  d e s l in d a d a  de l a  d is p e n  
s a d a  a l  d e re c h o  d e  p o s e e r ,  l a  c u a l  e s  o b je t o  de l a  l la m a d a  -  
a c c ié n  p u b l i c i a n a ,  a p l ic a d a  a l a  p o s e s ié n ,  l a  c u a l  o f r e c e  u na  
s e r ie  de  d u d a s  y de  p ro b le m a s  en n u e s t r o  D e re c h o  en r e la c ié n  
c o n  su c o n s t r u c c ié n  a u té n o m a .. . ,a é n  cu an do  no hay n in g é n  i n ­
c o n v é n ie n ts  en  a d m i t i r l a  co n  c a r é c t e r  in d p e n d ie n te  am parando  
e l  m e jo r  d e re c h o  a p o s e e r " .
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B ) P r e s c in d ! endü de  l a  e x is t e n c ia  o no de  l a  A c c ié n  P u b l ic ia n a  en 
la s  l e g i s la c i o n e s  e x t r a n je r a s ,  p u e s  c o n c re ta m e n te  l a  f i n a l i d a d  e s  
m o s t r a r  l o s  c o n to r n o s  d o c t r i n a l e s  de d ic h a  i n s t i t u c i é n  y  su p o s i -  
b le  a p l i c a c ié n  en l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia ,  l o  que se p la n t e a r â  en 
a d e la n te  e s  e l  e s ta d o  ul l a  d o c t r i n a  en E spana  y  d e r i v a r  d e  a h l  -  
l a  i n s e r c ié n  o no de  l a  m ism a en l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia .  En e s to  
hemos d e  s e g u i r  l o s  l in e a m ie n to s  que a p o r ta  e l  t r a b a jo  de  G a rc ia  
V a ld e c a s a s  a n te s  a p u n ta d o . Tom éndose en c o n s id e r a c ié n  que en e l  -  
D e re c h o  m oderno  no e s  p o s ib le  m a n te n e r  en l a  p o s e s ié n  en to d a  su 
e x te n s ié n ,  l o s  m ism os p o s tu la d o s  ro m a n o s  a l o s  e f e c t o s  de  u s u c a —  
p i r  (1 G 3 ) ,  p u e s to  que in c lu s o  p u é d e se  l l e g a r  a e l l a  a t r a v é s  de -  
l a  m a la  f e ,  l o  fu n d a m e n ta l p a ra  a p l i c a r  en e l  D e re c h o  m oderno  l a  
A c c ié n  P u b l i c ia n a ,  d ic e n  A u b ry  & R au, c i t a d o s  en d ic h o  t r a b a jo , e s  
e l  de  d a r le  p r o t e c c ié n  a l  m e jo r  d e re c h o  de  p o s e e r ,  o p o r  l o  menos 
que sea  més p r o b a b le  que e l  que  s u s te n ta  e l  dem andado y que en c l  
fo n d o  v ie n s  a c o i n c i d i r ,  con  l a  p r o t e c c ié n  d ada  p a r  l a  P u b l ic ia n a  
en  e l  D e re c h o  ro m a n o . S in  e m b a rg o , G a rc ia  V a ld e c a s a s  e s t im a  [1 0 4 )  
que en lu g a r  de  a d m i t i r  e l  m e jo r  d e re c h o  d e l  dem an da n te  como p u n -  
to  fu n d a m e n ta l d e  l a  p ru e b a  en donde  a p o y a r  l a  P u b l ic ia n a  y  d e b i ­
do a que la s  p ru e b a s  se hace n  de  lo s  h e c h o s  d e  d onde  emanan lo s  -  
d e re c h ü s ,  e s  més a c e p ta b le  a p o r t a r  a l  j u i c i o  como fu n d a m e n to  de -  
d ic h a  a c c ié n ,  p re s u n c io n e s  o p r o b a b i l id a d e s  m e jo re s ,  que l a s  ;que 
se d e d u c e n  d e l  hech o  de  l a  p o s e s ié n  d e l  dem andado , lo  que f a c i l i -  
t a r é  a l  J u e z , c o m p a ra d a s  l a s  p o s e s io n e s  y  demés e le m e n to s  p ro b a to
(1 0 3 )  D le z  P ic a z o ,  G u l lô n ,  S is te rn a  de D e re c h o  C i v i l ,  V o l . I I I , E d i t ,  
T e c n o s , M a d r id ,  1 9 7 7 , p . 82 .
(1 0 4 )  La A c c ié n  P u b l i c ia n a ,  o b . c i t .  p s . 8 2 -8 3 .
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r i o s  r i v a l e s ,  "h e c h a  una s i n t e s i s  de l o s  e le m e n to s  que d e r iv a n  — 
de l a  d o b le  e f i c a c i a  a p r o p ia t i v a  y p r e s u n t iv a  de la s  p o s e s io n e s  
m ism a s , d e te r m in a r é  c u é l sea l a  p o s e s ié n  c i v i l  p r e f e r e n t e " (1 0 5 ]^  
A h o ra  b ie n ,  p la n te a d a  ia  c u e s t ié n  en e s to s  té r m in o s  lo  que i n t e -  
r e s a r î a  d e te r m in e r  e s ,  s i  e l  C é d ig o  c i v i l  c o n f ie r e  un m e jo r  d e re  
ch o  p a ra  p r e te n d e r  l a  p o s e s ié n  t r e n t e  a o t r o  de i n f e r i o r  c o n d i—  
c ié n ,  o ^ i  p o r  e l  c o n t r a r i o  ha de  a te n e r s e  nada  mâs que a l o s  i n  
t e r d i c t o s ,  que como se  sabe  p ie r d e n  su e f i c a c i a  p asado  e l  aho de  
p o s e s ié n ,  o a l a  a c c ié n  r e i v i n d i c a t o r i a  p a ra  l a  que e s  n e c e s a r ia  
l a  p r o p ie d a d .  E l a u to r  c i t a d o  c o n te s ta  que d e n t r o  d e l C é d ig o  c i ­
v i l  no e x is t e  una  s o lo  d is p o s ic ié n  que c o n c é d a  e l  p o s e e d o r  de — 
b ue na  f e  y  j u s t o  t i t u l o ,  e l  que  pueda  a c c io n a r  c o n t r a  un p o s e e d o r 
de  c o n d ic ié n  i n f e r i o r  a l a  s u y a . S in  e m b a rg o , a g re g a ,  p o r  e l  a r t î_  
c u lo  1 6 5 8 , p â r r a f o  32 d e  l a  Ley de  E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  se a r b i —  
t r a  que en  l a  s e n te n c ia  d e l  i n t e r d i c t o  " . . .  se r e s e r v a r â  a l a s  -  
p a r t e s  e l  d e re c h o  que puedan  te n e r  s o b re  l a  p ro p ie d a d  o s o b re  l a  
p o s e s ié n  d e f i n i t i v e ,  e l  que p n d râ n  u t i l i z e r  en e l  j u i c i o  c a r r e s —  
p o n d ie n te " ,  l o  que v e n d r îa  a c o n s t i t u i r s e  en e l  j u i c i o  p le n a r io  -  
de  p o s e s ié n  y p o r  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  que e n c ie r r a  b ie n  p o d r la  -  
s e r  fu n d a m e n to  p a ra  l a  P u b l ic ia n a .  Con to d o  y no o b s ta n te  d ic h a  -  
p o s i b i l i d a d ,  e l  a u to r  e s t im a  que "e n  buena  lé g i c a ,  no puede  d e d u -  
c i r s e  de  l a  e x is t e n c ia  d e l  p le n a r io  de p o s e s ié n  e l  r e c o n o c im ie n to  
de  l a  P u b l i c ia n a  p o r  l a  Ley p r o c e s a l .  Es a l  D e re c h o  s u s t a n t iv o  a l  
que  c o r re s p o n d e  f i j a r  l o s  c r i t e r i o s  co n  a r r e g lo  a l o s  c u a le s  se -  
d e c i d i r l a  e l  m e jo r  d e re c h o  a l a  p o s e s ié n  y ,  en su c a s o , r e c c n o c e r
( lG 5)  La Accién P u b l ic ia n a ,  Ob. c i t .  p. 84,
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un d e re c h o  p u b l i c ia n o  p r o te g id o  c c n  su c o r r e s p o n d ie n te  a c c ié n .  
P e ro  e s  lo  c i e r t o  que  t a l  c o s a  no su ced e  en n u e s t r o  C é d ig o  c i ­
v i l  [ 1 0 6 ) .  N egada a s i  l a  p o s ib i l i d a d  d e  l a  e x is t e n c ia  de  l a  Ac 
c ié n  P u b l i c ia n a  en eJ ird e n a m ie n to  j u r l d i c o  e s p a n o l,  n o s  p a r e ­
c e ,  no o b s ta n te  l o  a u L o r iz a d a  que r é s u l t a  l a  o p in ié n  d e l  a u to r  
c i t a d o ,  que no e s t a r l a  d e l  to d o  a le ja d a  de u na  i n t e r p r e t a c i é n  
a c e p ta b le  y  a c t u a l , e l  p e n s a r ,  que l a  u b ic a c ié n  de  una  norm a en 
lu g a r  d i s t i n t a  a l  que l e  d e b ie r a  c o r r e s p o n d e r , como en e l  p r e ­
s e n ts ,  c a s o , p ue da  c o n s t i t u i r s e  p o r  s i  s o la  como fu n d a m e n to  su ­
f i c i e n t e  p a ra  e x c l u i r  y p r e s c in d i r  de  su n o r m a t iv e .  S i en e fe c  
to  se  a n a l iz a  como se h iz o  l l n e a s  a t r è s ,  de  que p a ra  l o s  e x c lu  
s iv o s  f i n e s  de l a  i n t e r p r e t a c i é n  d e  l a s  n o rm a s , en û l t im a  i n s ­
t a n c ia  v ie n s  a c o n v e r t i r a s  en un v e rd a d e ro  c o n te x to  de una  o -  
v a r ia s  n o rm a s  e l  p r o p io  o rd e n a rn ie n to  j u r l d i c o  en su t o t a l i d a d  
( a r t .  3 , 12 d e l  C . c . ) ,  a p a re n te m e n te  no s o r la  a c e r ta d o  e f e c t u a r  
una f ra g m e n ta c ié n  d e l  m ism o , a t r a v é s  de  e s t im a r s e  q u e , p o r  l a  
c i r c u n s t a n c ia  de  que una  norm a no e s té  u b ic a d a  en e l  c u e rp o  l e ­
g a l  que le  d e b ie r a  c o r r e s p o n d e r ,  y a  l a  m ism a no hia Je  te n e r  -  
a p l i c a c ié n  en un c a s o  c o n c r e te  y p o r  m ed io  d e l  o ro c n a m ie n to  j_u 
r î d i c o  o s p e c l f i c o  en que se e n c u e n tre  i n s e r t a .  P ié n s e s e  p o r  -  
o t r a  p a r t e ,  t a l  y  como lo  se u a l a  H e rn é n d e z  G i l  en l o  que é l  ll_a  
ma " i n t e r p r e t a c ié n  in t e g r a d o r a "  ( 1 0 7 ) , que e l  C é d ig o  C i v i l  e s  -  
un c o n ju n tü  n o r m a t iv e  p ré d o m in a n te  m a t e r ia l  y  que l a  Ley de En 
j u i c i a m ie n t o  c i v i l  e sun  c o n ju n to  n o r m a t iv e  p re d o rn in a n te m e n c e  -
( 1 0 6 )  Ob. c i t . ,  p . 9 2 .
( 1 0 7 )  D ic té m e n e s , I ,  Ob. c i t .  p s . 8 9 -9 0 .
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p r o c e s a l ,  l o  que q u ie r e  d e c i r  que n in g u n o  de  l o s  d o s  c u e rp o s  
lé g a le s  se a t r ib u y e n  a s î  m ism os l a  a b s o lu te  p ro p ie d a d  de  e x -  
p r e s a r  n o rm a s  s u s t a n t i v a s  o n o rm a s  a d je t i v a s ,  r e s p e c t iv a m e n te ,  
l o  que b ie n  e n te n d is  ;a de  l l e v a r n o s  a l a  c o n c lu s io n ,  de que 
en  ca d a  uno  de  d ic h o s  o rd e n a m ie n to s  p ue da n  c o e x i s t i r  no rm as y  
en c o n s e c u e n c ia  s e r  d e b id a rn e n te  a p l ic a d a s ,  aunque  su c o n t e n i -  
do m a t e r ia l  o s u s t a n c ia l  no re s p o n d a  a l a  d i r e c t r i z  f o r m a i  -  
d e l  c u e rp o  l e g a l  en  donde  se e n c u e n tre  u b ic a d a .  O tra  c o s a  r e -  
s u l t a r î a  s i  d e l  p â r r a f o  32 d e l  a r t i c u l e  1658 de  l a  Ley P ro c e ­
s a l ,  se d e d u je r a  s in  lu g a r  a d u d a s  l a  i r n p o s ib i l i d a d  d e  p o d e r -  
se i n c l u i r  en su d is p o s i c ié n  l a  A c c ié n  P u b l ic ia n a ,  p o rq u e  de  
esa  m anera  l o  que q u e d a r la  b ie n  c la r o  e s  que d ic h a  a c c ié n  e s  
d e l  to d o  i n e x i s t a n t e  en e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  e s p a n o l;  p e ­
r o  e n to n c e s  e l  p ro b le m s  q u e d a r la  como de  m era  i n t e r p r e t a c ié n  
j u r l d i c a  en lo  que se r e f i e r e  a l a  e x is t e n c ia  o no y  no s é r ia  
un  p ro b le m s  d e  u b ic a c ié n  e s p Q c ia l  de  l a  n o rm a . Y , en l o  r e f e -  
r e n t e  a e s te  é l t im o  p ro b le m s , a n a liz a n d o  e l  m e n c io n a d o  t e x t o  
en r e l a c i é n  co n  l o  que h is t é r ic a m e n te  y  en l a  a c t u a l id a d  se -  
e n t ie n d e  p o r  A c c ié n  P u b l ic ia n a ,  e s tim a m o s  que  s i  b ie n  se p u e ­
de  d e d u c i r  de  l a  m e n c io n a d o  norm a como l o  s e h a la  e l  p r o p io  -  
G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  que e l  j u i c i o  que se c o n t ie n s  en e l l a ,  c o ­
r r e s p o n d e  a l  p le n a r io  de p o s e s ié n  y no p ro p ia m e n te  a l  de  una  
d is p o s i c ié n  e s p e c l f i ç a  que r é g u lé  s u s t a n c ia l  y p ro c e s a lm e n te  
l a  A c c ié n  P u b l i c ia n a  ( iG O ) ,  e s  l o  c i e r t o  como é l  m ismo lo  d e -
[ l G 8 )  G b .  c i t . ,  p .  9 1 .
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- ja  e n te n d e r ,  que de  d ic h o  o r t î c u l o  no r é s u l t a  e x c lu ld a  n i  mucho 
m enos l a  A c c ié n  P u b l i c ia n a ,  p u d ié n d o s e  p o r  su c o n d u c to ,  a c t u a l i  
z a r  y  e je r c e r ,  e l  f i n  c o n te n id o  en  d ic h a  a c c ié n ,  o s e a , h a c e r  -  
p r e v a le c e r  e l  m e jo r  ^ n re c h o  de  p o s e s ié n  s o b re  o t r o  de c o n d ic ié n  
i n f e r i o r  que e l  s u s te n ta d o  p o r  e l  d e m a n d a n te , Con to d o  s e h a la  -  
e l  m e n c io n a d o  a u t o r ,  h oy  en d î a  en  e l  campo j u r î d i c o  e s p a n o l r e  
s u l t a  de  p o c a  u t i l i d a d  l a  e x is t e n c ia  d e  l a  A c c ié n  P u b l ic ia n a ,  -  
p o r  f a l t a r l e  a p l i c a c ié n  p r é c t i c a ,  d e b id o  a que d e n t r o  d e l  aho — 
d e l  d e s p o jo  e l  p o s e e d o r  te n d r â  en  su a u x i l i o  l o s  i n t e r d i c t o s  y 
que p a sa d o  e se  la p s o  de  t ie m p o ,  a u n q u e  t o d a v la  no sea  p r o p ie t a ­
r i o  d ic h o  p o s e e d o r ,  no se l e  d i f i c u l t a  l a  i n t e r p o s i c ié n  de l a  -  
a c c ié n  r e i v i n d i c a t o r i a ,  d e b id o  a que ju r is p r u d e n c ia lm e n te  se ha 
f l e x i b i l i z a d o  co n  g ra n  a m p l i tu d  l a  p ru e b a  d e l  d o m in io ,  que se -  
ha r e d u c id o  en d e m o s tra r  l a  e x is t e n c ia  en e l  p o s e e d o r  de un j u s  
t o  t i t u l o  de  d o m in io ,  e l im in é n d o s e  de e s a  fo rm a  l a  p r o b a t io  d ia  
b é l i c a  d e l  t î t u l o  de  p ro p ie d a d .  Y s i  a lo  a n t e r i o r  se a g re g a  -  
que  e n  m a te r ia  de  m u e b le s , segùn  e l  a r t î c u l o  4 ô 4 , se d is p o n e  -  
que  l a  p o s e s ié n  de  l o s  m ism os é q u iv a le  a l  t i t u l o  y  r e s p e c to  a -  
l o s  in m u e b le s ,  se ha  e l im in a d o  l a  in s e g u r id a d  j u r l d i c a  a t r a v é s  
de l a  p u b l i c id a d  r e g i s t r a l ,  l a s  p o s ib i l i d a d e s  de  e x is t e n c ia  de  
de  l a  P u b l i c ia n a  se re d u c e n  a la  m in im a  e x p r e s ié n ,  e s t o , s in o  a -  
l a  c o m p lé ta  i n u t i l i z a c i é n  de l a  m ism a. Con to d o ,  p a r t e  de  l a  -  
d o c t r i n a  mâs r e le v a n t e ,  p e se  a que en  té r m in o s  g é n é r a le s  a c e p ta  
semeja n t e s  o b je c io n e s ,  no p o r  e l l o ,  no s é lo  a c e p ta  l a  e x is t e n —  
c i a  j u r l d i c a  en  e l  o rd e n a m ie n to  e s p a n o l de l a  A c c ié n  P u b l ic ia n a ,  
s in o  q u e , a l a  v e z ,  c o m p a r te  e l  c r i t e r i o  de  l a  J u r is p r u d e n c ia  -
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que  en  d i f e r e n t e s  s e n te n c ia s  i a  ha a d m it id o  como una  a c c ié n  v i -  
g e n te  en  e l  a c t u a l  e s ta d o  j u r î d i c o  d e l  D e re c h o  en  E spaha . A s î , -  
C a s tâ n  n o s  d ic e :  " In d u d a b le m e n te ,  e l  s e n t id o  y  l a  d o c t r i n a  c o n -  
c r e t a  de  l a  A c c ié n  P ! i c i a n a  d e l  D e re c h o  rom ano  no son a d a p ta ­
b le s  a l  D e re c h o  m o d e rn o . P e ro  e l l o  no o b s ta  p a ra  que p ue da  hoy 
o b te n e r s e  su m ism a f i n a l i d a d  de p r o té g e r  a l  p o s e e d o r  de  m e jo r  -  
d e re c h o .  En e f e c t o ,  d e sd e  e l  momento que ha  quedado  a te n u a d a , -  
p o r  o b ra  de l a  d o c t r i n a  c i e n t î f i c a  y  d e  l a  ju r i s p r u d e n c ia ,  l a  -  
e x ig e n c ia  d e  l a  p ru e b a  p le n a  d e l  d o m in io  d e l  a c t o r ,  y  se e s t im a  
rnuchas v e c e s , que p a ra  a j e r c i t a r  l a  r e i v i n d i c a c i é n  b a s ta  a c r e d i  
t a r  l a  p r e f e r e n c ia  d e l  d e re c h o  d e l  p r o p i e t a r i o  s o b re  e l  d e l  m e- 
r o  p o s e e d o r ,  p ue de  a f i r m a r s e  que l a  a c c ié n  p u b l i c ia n a  e s té  en — 
c i e r t o  modo e m b e b id a  en l a  a c c ié n  de  d o m in io "  ( 1 0 9 ) .  P u ig  B ru —  
ta u  se m u Q s tra  d e l  to d o  a n u e n te  a que p ue da  r e c u p e r a r s e  l a  p ose  
s ié n  de u na  c o s a  p o r  q u ie n  s é lo  d e m u e s tra  m e jo r  d e re c h o  a te n e r  
l a  que e l  dem andado ( l l O ) .  P a r e c id o s  c r i t e r i o s  son  s o s te n id o s  -  
p o r  P u ig  P ena  ( i l l ) ,  E s p în  ( l l P ) ,  D îe z  P ic a z o  y  G u l lé n  ( 1 1 3 ) .  
D is ie n t e  d e l  c r i t e r i o  e x p u e s to  A lb a la d e jo ,  q u ie n  e n t ie n d e  no s £  
l o  que l a  A c c ié n  P u b l ic ia n a  no se e n c u e n tra  a d m it id a  en e l  D e r£  
ch o  e s p a n o l,  s in o  que  ta m p oco  e s té  e m b e b id a  en l a  a c c ié n  r e i v i n  
d i c a t o r i a .  Lo p r im e r o ,  segûn  su r a z o n a m ie n to ,  p o rq u e  l a  p r o t e c -
(1 0 9 )  Ob. c i t .  p . 1 5 3 .
(1 1 0 )  Ob. c i t .  p . 2 5 2 .
(1 1 1 )  Ob. c i t . ,  p .  4 1 8 .
( 1 1 2 ) M a n u a l, o b . c i t .  p s .  61  y  6 2 .
( 1 1 3 ) Ob. c i t . ,  p s .  82  y 8 3 .
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c ié n  p o s e s o r ia  en  e l  s e n t id o  d e  p r o t e c c ié n  a l a  p o s e s ié n ,  s é lo  
se o p e ra  m e d ia n te  l o s  i n t e r d i c t o s  y  r e s p e c to  a l a  p r o t e c c ié n  -  
d e l  d e re c h o  a p o s e e r ,  e l l o  d e p e n d e ré  de  l a  r e l a c i é n  j u r l d i c a  -  
de  d on de  emane t a l  dt jc h o  a p o s e e r .  Y l o  s e g u n d o , p o rq u e  o t r a  
c o s a  e s  que se  d ig a  que e l  p a p e l de  l a  a n t ig u a  p u b l i c ia n a  l o  -  
c u m p le  h oy  en  l a  p r é c t i c a  una  r e i v i n d i c a t o r i a  en l a  que no se 
e x i j a  l a  p ru e b a  r ig u r o s a  d e l  d o m in io ,  p u e s  e n to n c e s ,  no e s  que 
l a  r e i v i n d i c a t o r i a  embeba a l a  p u b l i c ia n a ,  s in o  q u e , p re s u p u e s  
t a s  y  m a n te n id a s  l a s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  una  y  o t r a ,  y  e x c lu ld a  
l a  p u b l i c i a n a ,  se  u t i l i z a r l a  l a  r e i v i n d i c a t o r i a  p a ra  c a s o s  en 
q u e , de  h a b e rs e  a d m it id o  l a  p u b l i c ia n a ,  h u b ie s e  s id o  més a p r o -  
p ia d a  ( l l 4 ) .  A h o ra  b ie n ,  a c e p ta d a  como e s té  en  té r m in o s  g e n e ra  
l e s ,  l a  e x is t e n c ia  y  e f i c a c i a  de  l a  A c c ié n  P u b l ic ia n a  en  e l  De^  
r e c h o  e s p a n o l,  quô  p a p e l p o d r la  v e n i r  a d ese m p e n a r d ic h a  a c c ié n  
en l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia ?  E l p ro b le m a  e s tim a m o s  ha d e  a b a rc a r  
se d e s d e  l a  p e r s p e c t iv a  de  l o s  p o s e e d o re s  que c o n fo rm a n  d ic h a  
i n s t i t u c i é n  y  de  e s a  m anera  h a b r la  que e x a m in a r  l a  p o s ic ié n  -  
s u s te n ta d a  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  y  l a  que t i e n e  e l  p o s e e —  
d o r  m e d ia t u . -  a ) R e s p e c to  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  hemos de  s e h a -  
l a r  y  r e i t e r a r  en  e s e  s e n t id o ,  que d ic h o  p o s e e d o r ,  s i  b ie n  p o ­
see un  d e re c h o  en  l a  c o s a  p o r  l a  que puede  p o s e e r la  p r o v is i o n a l  
m e n te , e s  l o  c i e r t o  que  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  m e n c io n a d o  d e ­
r e c h o ,  no l e  p e r m i te n  n i  mucho menos te n e r  l a  c o s a , més que en
( 1 1 4 ) D e re c h o  c i v i l ,  o b . c i t . ,  p s .  2 8 9 , y  s s .  d on de  p u e d e  e x a ­
m in a r  se més d e ta l la d a m e n te  l a  p o s ic ié n  s u s te n ta d a  p o r  e l  
m e n c io n a d o  a u t o r .
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c o n c e p to  d i s t i n t o  d e l  de d u e h o , re c o n o c ie n d o  en o t r o  s u je t o  sù 
c o n d ic ié n  o c a l id a d  de  dueho  o c o p r o p ie t a r io  de l a  m ism a, c i r ­
c u n s ta n c ia  d é te r m in a n te  p a ra  e n te n d e r  y  c o n c l u i r ,  que s i  l a  pu 
b l i c i a n a  se ha i n s t n  ado p a ra  l a  d e fe n s a  d e l  m e jo r  d e re c h o  a 
p o s e e r  [e n  e l  s e n t id o  de  p o s e s ié n  en c o n c e p to  de  d u e h o ) ,  se en 
t ie n d e  que e se  d e re c h o  a l  no c o r r e s p o n d e r le  n i  t e n e r lo  e l  me—  
d ia d o r  p o s e s o r io  en n in g u n a  d e  s u s  v a r ia d a s  m a n i f e s ta c io n e s , e s  
p o rq u e  d ic h o  s u je t o  c a re c e  d e  le g i t im a c ié n  p a ra  in t e r p o n e r  l a  
m e n c io n a d a  a c c ié n ,  E l  d e re c h o  p o r  e l  que  p o se e  l a  c o s a  p o d r îa  
e v e n tu a lm e n te  s e r  d i s c u t i d o ,  en e l  s e n t id o  de  d e te r m in e r  s i  p e r  
te n e c e  o no a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a c t u a l ,  p e ro  d ic h a  d is c u s ié n  
en  c i e r t o  s e n t id o  no l o  s e r î a  s iq u ie r a  c o n t r a  e l  m e d ia d o r  p ose  
s o r i o ,  s in o  mâs b ie n  c o n t r a  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  de  q u ie n  se ha 
d e r iv a d o  e l  d e re c h o  que en a p a r ie n c ia  e s  o b je t o  de  l i t i g i o ;  y  
de  to d a s  m è n e ra s  h a b r îa  que e n te n d e r  s ie m p re ,  que l a  d is c u s ié n  
e s t a r l a  m o t iv a d a  a  d e te r m in e r ,  c u â l  de  l o s  h ip o t é t i c o s  rned iado  
r e s  p o s e s o r io s  d é r iv é  p r im e r o  e l  d e re c h o  de  que se t r a t e  p a ra  
p o d e r  l l e g a r  a  p o s e e r  l a  c o s a ; més n u n ca  e l  l i t i g i o  se c e n t r a -  
r l a  en  d i s c u t i r ,  s i  a lg u n o  de l o s  p o s ib le s  m e d ia d o re s  p o s e s o —  
r i o s  t i e n e  un d e re c h o  a p o s e e r  l a  c o s a  [u n  d e re c h o  de  p o s e s ié n  
s o b re  l a  c o s a ) ,  h a c ie n d o  a b s t r a c c ié n  d e l  d e re c h o  de c r é d i t e  -  
p o r  e l  que l l e g a n  a p o s e e r  é s ta .  En e l l o ,  i n c lu s o ,  e s t a r l a  s i -  
tu a d o  ta m b ié n  e l  p r o p io  u s u f r u c t u a r io  como su d e re c h o  r e a l ,  — 
p u e s to  que  é l  l o  que p o se e  como dueho  e s  e l  d e re c h o  de  u s u f r u c  
t o  y  no l a  c o s a  en  s i ,  s o b re  l a  que se a s e n t a r la  e l  d e re c h o  a 
p o s e e r  p r o t e id o  p o r  l a  P u b l ic ia n a .  En c o n c lu s ié n ,  e s tim a m o s , -
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que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  c a re c e  p o r  c o m p le to  de  l a  P u b l ic ia n a  
y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  no se e n c u e n t r a  le g i t im a d o  p a ra  su e j e r c i ­
c i o . -  B ) En c u a n to  a l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  h a b r îa ,  d e sd e  un  p r i n ­
c i p l e  que h a c e r  l a  ci c in c ié n ,  que é s te  t i e n e  a c c e s o  a l a  Pu—  
b l i c i a n a  û n ic a m e n te  en a q u e l lo s  c a s o s  en  que su p o s e s ié n  l o  -  
sea  en  c a l id a d  de  d ueho  o de  p r o p i e t a r i o  d e  l a  c o s a , p u e s  s i  -  
su d e re c h o  como p o s e e d o r  m e d ia to  l o  es  de  c a r é c t e r  d e r iv a d o  é 
de  c r é d i t e ,  p o r  l a s  r a z o n e s  d a d a s  en l o  r e f e r e n t e  a l  m e d ia d o r  
p o s e s o r io ,  ta m b ié n  e s te  p o s e e d o r  m e d ia to  e s t a r l a  s in  l e g i t im a ­
c ié n  p a ra  p la n t e a r  l a  P u b l ic ia n a .  A h o ra  b ie n ,  te n ie n d o  en c o n ­
s id e r a c ié n  que l a  P u b l ic ia n a  p u e d e  p la n t e a r s e  d e sd e  e l  p r o p io  
mom ento en que  se e m p ie z a  a p o s e e r  como d ueho  o p r o p i e t a r i o ,  -  
d e n t r o  de  l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  h a b r îa  e n to n c e s  d o s  m om entos 
en  que l a  m ism a p o d r îa  i n s t a u r a r s e :  a ]  en s u s t i t u c i é n  d e l  uso  
de  l o s  i n t e r d i c t o s ,  b ie n  p o d r îa  e s ta b le c e r s e  l a  P u b l ic ia n a  a n ­
t e s  d e  que  se c u m p la  e l  aho de d e s p o s e s ié n .  En e s te  c a s o , a -  
n u e s t r o  e n te n d e r ,  e l  e f e c t o  in m e d ia to  que se o b te n d r îa  s o b re  -  
l a  i n s t i t u c i é n  de  l a  m e d ia c ié n ,  e s  qua l a  m ism a se m a n te n d r îa  
v ig e n t e ,  m ie n t r a s  se v e n t i l a  e l  j u i c i o  r e s p e c t i v o ,  d e b id o  a -  
que s i  b ie n  se l i t i g a  un  m e jo r  d e re c h o  a  p o s e e r  p o r  e l  p o s e e —  
d o r  m e d ia to  y  e l  t e r c e r o  q ue  l e  d is c u t e  e se  d e re c h o ,  m ie n t r a s  
e l  j u i c i o  se s u s ta n c ia  f v id e n tm e n te  que l a s  r e la c io n e s  de  me—  
d ia c ié n  e s t a b le c id a s  no han s u f r i d o  n in g u n a  mengua y ,  de  e s a  -  
m a n e ra , t a n t o  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  como e l  p o s e e d o r  m e d ia to , -  
m a n te n d ré n  s u s  r e s p e c t i v a s  p o s ic io n e s  v ig e n t e s ,  re c o n o c iê n d o s e  
m û tu a m e n te  l o s  d e re c h o s  y  o b l ig a c io n e s  e x is t a n t e s  e n t r e  am bos.
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Term inadD  e l  j u i c i o  r e s p e c t iv o ,  s i  e l  p o se e d o r m e d ia to  es  v e n d  
d o , p a r e c ie r a  in d u d a b le m e n te  que l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  se ex—  
t in g u e ,  p o rq u e  no h a b r la  en s i  una s u s t i t u c ié n  c o n s t i t u t i v a  en 
e l  d e re c h o  d e l  posec. . r  m e d ia to  (d e  donde p u d ie ra  c o n t in u e r  de— 
r iv a n d o  su d e re c h o  y  p o s ic ié n  e l  m e d ia d o r p o s e s o r io ] ,  s in o  que 
mâs b ie n  s é r ia  un caso  de e x t in c ié n  d e l  d e re ch o  d e l  pose e d o r me 
d ia r o ,  lo  que t r a e r l a  como c o n s e c u e n c ia  l a  e x t in c ié n  de la  me—  
d ia c ié n  p o s e s o r ia ,  t a l  y  como re ite ra d a m e n te  se ha v e n id o  a f i r —
m ando, P o d r la  m a n te n e rs e  l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  p o r  c o n s e n t i ------
m ie n to  d e l  n ue vo  p o s e e d o r  m e d ia to ,  p e r o ,  l o  que se p r o d u c i r l a  — 
s é r ia  una  n u e v a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia ,  d e s v in c u la d a  c o m p le ta m e n te  
de l a  a n t e r i o r . -  b )  S i e l  p o s e e d o r  m e d ia to  y  e l  m e d ia d o r  p o s e s o  
r i o  d e ja r a n  p a s a r  e l  momento p o r tu n o  de  in t e r p o n e r  l o s  i n t e r d i £  
t o s  d e n t r o  d e l  a h o , e l  p r im e r o  p o d r la  p e r fe c ta m e n te  i n s t a u r a r  l a  
A c c ié n  P u b l ic ia n a  p a ra  d i s c u t i r  e l  m e jo r  d e re c h o  a p o s e e r  l a  c o ­
s a . En e s te  c a s o , s in  d is c u s ié n  y  a l  t e n o r  d e l  a r t l c u l o  4 6 0 ,4 9  — 
d e l  C é d ig o  c i v i l ,  l a  p o s e s ié n  en e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  se p e r d e -  
r l a  y ,  c o n s ig u ie n te m e n te ,  l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia  se e x t in g u e ,q u e  
dando  como û n ic o  p o s e e d o r  e l  m e d ia to ,  q u ie n  s e râ  e l  que se e n c a r  
g ue  de  s o s te n e r  e l  j u i c i o  p le n a r io  de  p o s e s ié n  c o n  e l  t e r c e r o  -  
que p r e te n d e  un  m e jo r  d e re c h o  s o b re  l a  c o s a . A h o ra  b ie n ,  como l a  
A c c ié n  P u b l ic ia n a  se ha  p la n te a d o  d e s p u é s  d e l  aho de  d e s p o s e s ié n  
se gû n  e l  a r t l c u l o  1 9 4 4 , d e l  C é d ig o  c i v i l ,  e l  p o s e e d o r  que i n i c i a ^  
m en te  m a n te n la  p o s ic ié n  de m e d ia to  y  que se e n c o n tra b a  p o se ye n d o  
en  c o n c e p to  de  d u e h o , s u f r i r l a  una  i n t e r r u p c ié n  de  l a  u s u c a p ié n  
que v e n la  e je r c ie n d o  d e l  m e n c io n a d o  d e re c h o ,  l o  que p la n t e a r l a  e l
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p ro b le m a  de  d e te r m in e r ,  s i  en t a i e s  c i r c u n s t a n c ia s ,  p o d r la  s ie m  
p r e  e n c o n t r a r s e  le g i t im a d o  p a ra  p la n t e a r  y  c o n t in u e r  e l  j u i c i o  
p u b l i c i a n o .  P a re c e  é v id e n te  y  e l  p r o p io  G a rc ia  V a ld e c a s a s  n o s  -  
l o  c o n f i r m a  ( 1 1 5 ) ,  que  l a  m e n c io n a d a  in t e r r u p c ié n  l o  û n ic o  que 
g e n e r a r la  como e f e c t o  e s  e l  d e  r e t r a s a r  l a  a d q u is ic iô n  d e l  t l t u  
l o  de  p r o p i e t a r i o ,  p e ro  su c o n d ic ié n  d e  dueno  c o n t i n u a r la  co n  — 
fu n d a m e n to  e n  l a  p o s e s ié n  a n te r io r m e n te  g a n a d a , que  s é r ia  s u f i ­
c i e n t e  p a r a  e n t a b la r  y  m a n te n e r  l a  A c c ié n  P u b l ic ia n a .  Con to d o  
y  se gû n  se ha  p o d id o  d e s p re n d e r  de  l o  que h a s ta  e l  momento se -  
ha  d ic h o ,  e s  o b v io  que e l  p r o p i e t a r i o ,  m erced  a  l a  f l e x i b i l i z a -  
c ié n  de  l a  p ru e b a  d e l  d o m in io ,  puede  p e r fe c ta m e n te  h a c e r  uso  en  
c u a lq u ie r  mom ento de  l a  A c c ié n  P u b l i c ia n a ,  como l o  s e h a la  Cas—  
t â n ,  a l  o b l i g é r s e le  a  p ro b a r  û n ic a m e n te  e l  t i t u l o  de  d o m in io  -  
p o r  e l  que p o se e  l a  c o s a  y  no l a  p ro p ie d a d ,  q u e , aun qu e  d ic h a  — 
a c c ié n  como d ic e  e l  a u to r  û l t im o  c i t a d o  se e n c u e n t r a  "e m b e b id a  
en  l a  a c c ié n  r e i v i n d i c a t o r i a " ,  en r i g o r  de  p r i n c i p i o s  h a b r la  — 
que  d e c i r ,  q u e , en r e a l i d a d ,  l a  P u b l ic ia n a  no e s t a r l a  c o n te n id a  
en l a  r e i v i n d i c a t o r i a ,  p o rq u e ,  ademés de  que  e l  p r o p i e t a r i o  no 
e s t a r l a  e x h ib ie n d o  como p ru e b a  e l  t i t u l o  de  p r o p ie d a d ,  s in o  un 
s im p le  t i t u l o  de  d o m in io ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  ta m p oco  e s t a r l a  d e fe n  
d ie n d o  su d e re c h o  de  p r o p ie d a d ,  s in o  e l  d e re c h o  de  p r o p ie d a d , lo
( 1 1 5 ) Gb. c i t . ,  p .  9 3 , e x p re s a  que no h a b r la  r a z é n ,  en t a l  su —  
p u e s to ,  p a r a  p e r d e r  l a  l e g i t im a c ié n  de  l a  P u b l i c ia n a ,  p u e s  
é s t a  se fu n d a  en  una  p o s e s ié n  a n t e r i o r  c o n  j u s t o  t i t u l o  y
b u e n a  f e . -
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que  se e n c u e n t r a  c o n te n id o  en e l  d e re c h o  d e  p r o p ie d a d ,  l o  que 
h a ce  en  û l t im a  i n s t a n c ia  que su d e re c h o  d e  p o s e s ié n  sea  d e  me­
j o r  c o n d ic ié n  que e l  d e l  t e r c e r  p r e t e n d ie n t e .  ( l l 6 ) .
(1 1 6 )  A lb a la d e jo ,  Ob. c i t . ,  p . 2 9 1 , d ic e  que l a  P u b l ic ia n a  "ta m p o  
c o  e s té  e m b e b id a  en l a  r e i v i n d i c a t o r i a ,  p u e s  -  como d e c im o s  
- u n a  c o s a  e s  f a c i l i t e r  l a  p ru e b a  d e l  d o m in io ,  y  o t r a  p e r m i-  
t i r  que r e i v i n d iq u e  e l  que no p ru e b e  ( u t i l i z a n d o  l a s  f a c i l i  
d a d e s  que s e a )  s e r  d u e h o " .
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C/PITULO QUINTO
I .  CASOS QUE NO SON PE MEDIACIDN PERO 51 PE 
POSE SION COMO DERECHO
S u m a r io : 1 . -  P la n te a m ie n to  d e l  te m a . 2 . -  La P o s e s ié n  C i v i l i s i m a .  3 . -  La  
P o s e s ié n  I n c o r p o r a i  d e l  D e s p o ja d o .
1 . PLANTEAMIENTO DEL TEMA
Con l a  id e a  d e  l o g r a r  un  c o n t r a s t e  e n t r e  l a  f i g u r a  de l a  M e d ia —  
c ié n  P o s e s o r ia  y  o t r a s  de in d o le  p o s e s o r io  que se l e  a s e m e ja n , a  f i n  de 
i n d i c a r  en l a  c o m p a ra c ié n  l o s  r a s g o s  c a r a c t e r i s t i c o s  s e h a la d o s  en  l a  -  
p r im e r a ,  se ha  c r e id o  de i n t e r é s  p r â c t i c o  e l  in c o r p o r e r  a l  p r é s e n te  t r a  
b a jo ,  a un qu e  sea  nada  més p o r  v ia  de e s b o z o , d o s  f i g u r a s  p o s e s o r ia s  c o n o  
c id a s  a m p lia m e n te  en  l a  d o c t r i n a  y  que se d e n o m in a n  como l a  P o s e s ié n  C i 
v i l î s i m a  y  l a  P o s e s ié n  I n c o r p o r a i  d e l  D e s p o ja d o  r e c o g id a s  le g a lm e n te  en 
e l  C é d ig o  c i v i l  p o r  l o s  a r t i c u l o s  4 4 0  y  4 6 0 , 4 9 , r e s p e c t iv a m e n te ,  E l  ijn  
t e r é s  b é s ic o  y  fu n d a m e n ta l en d ic h a  in s e r c ié n ,  como se a p u n té ,  e s  e l  de 
dan do  u n a  v i s i é n  g e n e r a l  s o b re  l a s  d o s  f i g u r a s  s in  n in g u n a  p r e t e n s ié n  -  
de  t r a t a r l a s  e x h a u s t iv a m e n te  p o rq u e  en s i  e s a  no e s  l a  f i n a l i d a d ,  s e h a -  
la n d o  û n ic a m e n te  l o s  r a s g o s  c a r a c t e r i s t i c o s  de l a s  m ism a s, d e s p re n d e r  -  
de  a l l l  una  la b o r  de  s e m e ja n z a s  y  d i f e r e n c ia s  con  l a  M e d ia c ié n  P o s e s o —  
r i a  que p o s i b i l i t e  de  c i e r t a  m anera  en d ic h a  c o n f r o n t a c ié n ,  e l  r e c a lc a r  
l o s  e le m e n to s  com unes de  é s ta  y  a l a  ve z  d e ja r  c l a r o ,  que d ic h a s  f i g u —
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r a s  no r e p r e s e n ta n  en s e n t id o  t ô c n i c o - j u r î d i c o  c a s o s  de  m e d ia c ié n  po 
s e s o r ia .  P o r  o t r o  la d o  no e s c a p a  a l a  i n t e l i g e n c i a  de  l o s  c a s o s  en  -  
c u e s t ié n ,  e l  d e ja r  s iq u ie r a  a p u n ta d a  l a  c i r c u n s t a n c ia ,  de que a l  r e -  
f e r i r n o s  û n ic a m e n te  a  l a s  d o s  f i g u r a s  p o s e s o r ia s  d ic h a s ,  no se p r e —  
te n d e  co n  e l l o  a g o t a r  lu u  s i t u a c io n e s  j u r i d i c a s  que b ie n  p o d r îa n  a s £  
m ir  p o s ic io n e s  semeja n t e s  a l a s  a q u i d e s a r r o l la d a s  [ 1 ) ,  s in o  que e n -  
te n d ie n d o  l a  e x is t e n c ia  d e  m û l t i p l e s  de  e l l a s ,  p o r  d ic h a  ra z é n  han  -  
de s e r  e x c lu ld a s  s iq u ie r a  d e  un som ero  exam en, ca d a  una  de e l l a s ;  pe 
r o  adem és, s i tu é n d o s e  l a s  m ism as f u e r a  d e l  L ib r o  S egundo , T i t u l o  V -  
d e l  C é d ic o  C i v i l  que t r a t a  e x c lu s iv a m e n te  de  l a  P o s e s ié n ,  e s  p r e f e r i
( l )  M e lûn  I n f a n t e ,  Ob. c i t . ,  p s .  4 0  a 5 0 , e n t r e  a lg u n a s  de  l a s  f i g u ­
r a s  que s e h a la  s e m e ja n te s  a l a  M e d ia c ié n  P o s e s o r ia ,  se r e f i e r e :  
a )  E l  R e t r a c to  C o n v e n c io n a l,  que se co m p re nd s  en una  c o m p ra v e n ta  
. co n  p a c to  de  r e t r o ,  p o r  m e d io  d e l  c u a l  e s  p o s ib le  que e l  c o m p ra ­
d o r ,  d e n t r o  de  un  c i e r t o  p la z o ,  d e v u e lv a  l a  c o s a  a l  v e n d e d o r y  -  
é s te  a su ve z  l e  r é i n t é g r é  a l  p r im e r o  e l  p r e c io  p a g a d o . -  b )  Re—  
v e r s ié n  de  D o n a c ié n , s e m e ja n te  a l  ca s o  a n te s  e x p u e s to ,  s é r ia  —  
a q u e l la  p o r  e l  que e l  d o n a t a r io ,  segûn  a s i  se  h aya  p a c ta d o  co n  -  
e l  d o n a n te ,  ha  de  d e v o lv e r  a é s te  l a  c o s a  ta n  lu e g o  se c u m p la  l a  
c o n d ic ié n  e s t i p u la d a . — Y c )  E l  P a c tu m  R e s e r v a t i  D o m in i i ,  que l o  
e n c a rn a  t ip ic a m e n te  l a  c o m p ra v e n ta  a p la z o s ,  p u e s  no o b s ta n te  po 
s e e r  l a  c o s a  e l  c o m p ra d o r , e s  p o s ib le  que l a  m ism a p ueda  r e t o r —  
n a r  a l  v e n d e d o r ,  s i  no se c u m p le n  co n  e l  pago  de l o s  t r a c t o s  p a c  
ta d o s  y ,  en  c a s o  c o n t r a r i o ,  r e v e r t e r i a  en e l  p r im e r o  l a  p ro p ie d a d  
u n a  ve z  que se h a y a  c u m p lid o  l a  o b l ig a c ié n  de  pago  en su t o t a l i ­
d a d . Como p o d rô  o b s e rv a rs e  de  l o s  c a s o s  in d ic a d o s ,  se da  una  r e — 
la c ié n  j u r i d i c a  e n t r e  d o s  s u je t o s ,  p o r  e l  que uno  de  e l l o s  e n t r £  
g a  a l  o t r o  una  c o s a ,  q u e , segûn  lo s  c a s o s ,  puede  r e in t e g r a r s e  -  
p o s te r io r m e n te  a l  p r im e r o ,  a l  i g u a l  que  su ced e  co n  l a  M e d ia c ié n  
P o s e s o r ia .  S in  e m b a rg o , d ic h a s  f i g u r a s  d i f i e r e n  s u s ta n c ia lm e n te  
co n  e s ta  û l t im a  p o rq u e ,  a d i f e r e n c ia  de l o  que su ced e  en l a  Me—  
d ia c ié n  P o s e s o r ia ,  en  e l l a s  l a  c o s a  se ha  e n tre g a d o  en p ro p ie d a d  
a l  se gu nd o  s u je t o  b a jo  una  c o n d ic ié n  ( r e s o l u t o r i a  o s u s p e n s iv a ) .
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b le  en c o m p lé ta  a rm o n îa  con  d ic h o  T i t u l o ,  h a c e r  r e f e r e n d a  s é lo  de  
a q u â l la s  que s i  o c u p a n  un lu g a r  en e l  m ismo y que en c i e r t a  fo rm a  -  
p ue de n  m a n te n e r  una  e s t r e c h a  r e l a c i é n  co n  l a  M e d ia c ié n  P o s e s o r ia ,  -  
como se ha  p o d id o  comp/ i.u a r  p o r  l o  m enos co n  e l  s u p u e s to  r e c o g id o  
en e l  a r t i c u l e  4 6 0 , 49 ,  d e l  C é d ig o  C i v i l .
2 . LA PÜSESIÜN C IV IL IS IM A
a ) S IT U A C IüN d o c t r in a l  DEL ARTICULO 4 4 0  DEL CÜDIGO 
C IV IL
A l i g u a l  que o t r o s  a r t i c u l o s  c o m p re n d id o s  en e l  T i t u l o  de l a  
P o s e s ié n ,  e l  4 4 0  ha s id o  o b je t o  d e  v a r ia s  in t e r p r e t a c io n e s  y  de a l ­
g u n a s  p o lô m ic a s ,  que han  p u e s to  de r e l i e v e  fu n d a m e n ta lm e n te  l o  a f i r  
mado p o r  a lg u n o s  a u to r e s ,  en e l  s e n t id o  de que d ic h a  norm a se e n cu e n  
t r e  c o n s t r u id a  p o r  "u n  c o n g lo m e ra d o  de p r i n c i p i o s  y  c o n c e p to s  ro m a —  
n o s , g e rm é n ic o s  y  c a n é n ic o s ,  no s ie m p re  c o n e x o s  e n t r e  s i  y  no to d o s  
r e c o g id o s  de  f u e n t e s  d i r e c t e s . . .  -  l o  q u e - . . .  e x p l i c a  aunque  no j u £  
t i f i c a ,  l a  in s e g u r id a d  de n u e s t r a  d o c t r i n a  y  de  n u e s t r a  ju r i s p r u d e n  
c i a  en tem a  d e  p o s e s ié n "  ( 2 ) .  E l  y a  s e h a la d o  a r t i c u l e  4 4 0 ,s i t u a d o  — 
en  e l  C a p i t u le  I I  d e d ic a d o  a l a  A d q u is ic ié n  de  l a  P o e s ié n ,  r e f i e r e  
l i t e r a l m e n t e  que "L a  P o s e s ié n  d e  l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  se e n t ie n — 
de  t r a n s m i t id a  a l  h e re d e ro  s in  i n t e r r u p c ié n  y  d e sd e  e l  m omento de  l a  
m u e r te  d e l  c a u s a n te ,  en e l  c a s o  de  que l le g u e  a d i r s e  a l a  h e r e n c ia .  
E l  que v a l id a m e n te  r é p u d ia  una h e r e n c ia  se e n t ie n d e  que no l a  ha  p £  
s e id o  en  n in g û n  m o m e n to ". De l a  norm a t r a n s c r i t s  se ha  d ic h o  en p r £
( l j  ( c o n t .  p â g . a n t . ) . . . q u e  a l  c u m p l i r s e  h ace  que l a  c o s a  r e g re s e  
a p o d e r  d e l  p r im e r o .  P a ra  un examen mâs d e te n id o  de o t r a s  f i g u ­
r a s ,  p ue de n  v e rs e  l a s  p é g in a s  29 a 56 de  l a  o b ra  m e n c io n a d a .
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mer l u g a r ,  que e s  u na  d is p o s ic ié n  que p ro c la m a  una  s u c e s ié n  p o r  su b — 
r o g a c ié n  d e  l a  p o s ic ié n  s u s te n ta d a  p o r  e l  c a u s a n te  y  que v ie n e  a s e r  
ocupada  en l a s  m ism as c o n d ic io n e s  en que é s te  l a  t e n la  p o r  s u s  h e r e -  
d e r o s ,  o s e a , que  l o  que t ie n e  lu g a r  e s  una  s u s t i t u c i é n  [ 3 ) ,  l o  que 
s i g n i f i e s ,  que s i  e l  c a u s a n te  e ra  p o s e e d o r  en un  c o n c e p to  d é te rm in a — 
d o , e sa  m ism a p o s ic ié n  e s  l a  que e l  h e re d e ro  o c u p a râ  ta n  lu e g o  suben  
t r e  en l a  s u c e s ié n ,  a g re g â n d o s e  en  ese  s e n t id o  q u e , " . . . P a r e c e ,  p o r  
to d o  l o  e x p u e s to ,  que  l a  t r a s c e n d e n c ia  d e l  a r t .  4 4 0  C .c .  e s  l a  a p u n -  
ta d a ,  e s to  e s ,  l a  de  p o s i b i l i t a r  l a  s u b ro g a c ié n  de  l o s  h e re d e ro s  en 
l a  m ism a p o s ic ié n  j u r l d i c a  que l a  t e n la  e l  de c u i u s . "  [ 4 ) .  Aunque pa  
r e c e  s e r  que l a  t e s i s  de  fo n d o  r e s p e c to  a l  c o n te n id o  de  l a  norm a en  
c o m e n ta r io  v ie n e  a  c o n s t i t u i r s e  en e s a , o s e a , en l a  s u s t i t u c i é n  que 
e l  h e re d e ro  r e a l i z e  en  l a  p o s ic ié n  de  su c a u s a n te ,  p a re c e  s e r ,  en se 
g un do  lu g a r ,  que ha  r e s u l t a d o  mâs c o n t r o v e r t i d o  e l  hech o  de  d e te r m i­
n e r  e l  m om ento e x a c to  en que d ic h a  s u s t i t u c i é n  se o p e ra ,  p u e s  m ie n —  
t r a s  una  c o r r i e n t e  d o c t r i n a l  se a t ie n e  a l o s  p o s tu la d o s  v ig e n t e s  y  — 
h e re d a d o s  d e l  D e re c h o  ro m a n o , p ro c la m a  o t r a ,  que mâs b ie n  l a  norm a -  
c o n o c id a  p la s m a  e l  s is te m a  g e rm â n ic o  d e  s u c e s ié n ,  en a p a r ie n c ia ,  c o —
( 2 ) P é re z  G o n z â le z  y  A lg u e r ,  Gb. c i t . ,  p . 3 9 .
( 3 } T r a v ie s a s ,  M ., S o b re  D e re c h o  H e r e d i t a r i o ,  R ev . D e r . P r i v .  E n e .1 9 2 1
p s . 1 y  2 , e x p re s a :  "En una  r e l a c i é n  que no sea  in h e r e n te  a u n a  -  
d e te rm in a d a  p e rs o n a ,  ca be  que una  p e rs o n a  se s u s t i t u y a  a o t r a . E l  
s u s t i t u t o  se h a l l a  en  l a  s i t u a c ié n  en que se h a l la b a  e l  s u s t i t u l — 
d o . La s u s t i t u c i é n  en e s ta  fo rm a , e s  un c a s o  d e  s u c e s ié n . . . L a  s u £  
t i t u c i é n , a  que me r e f i e r o ,  p ue de  o p e ra rs e  en v i r t u d  de d i s t i n t a s  
r a z o n e s  j u r i d i c a s ,  é t i t u l o s  de a d q u is i c ié n .  Y e s to s  t i t u l o s  p u e ­
d en  s e r  i n t e r  v iv o s  o m o r t i s  c a u s a . "
[ 4 ) M a r t in e z  R â d io ,  A n to n io  de  l a  E sp e r.a n za , E l  P ro b le m a  d e  l a  S uce—
s ié n  en l a  P o s e s ié n ,  R ev. D e r . Esp . y  A m e r ., NS 2 3 , 1 9 6 0 , p s .2 2 3  a
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mo e l  ca s o  a n t i t é t i c o  a l  p r im e r o .  ( S ) .  La s i g n i f i c a c ié n  de  l o g r a r  de  
t e r m in e r  en d e f i n i t i v e  c u â l  de l o s  d o s  s is te m a s  e s  e l  r e c o g id o  en  l a  
norm a a n te s  c i t a d a ,  t i e n e  su t r a s c e n d e n c ia  en l a  s i m i l i t u d  que l a  po  
s i c i é n  c i v i l i s i m a  puedn  te n e r  co n  l a  m e d ia c ié n  p o s e s o r ia ,  p u e s , a u n ­
que sea  s o la m e n te  d e  m anera  p a r c i a l ,  co n  e l l a  se l o g r a r l a  e x t r a e r  en 
c a s o s  s in g u la r e s ,  l a s  d i f e r e n c ia s  y  s e m e ja n z a s  e n t r e  la s  d o s  f i g u r a s  
en c u e s t ié n .  P o r  e l l o  c re e m o s  de  i n t e r é s  e l  t e n e r  que r e f e r i r n o s ,  -  
aunque  se a  s é lo  s u c in ta m e n te ,  a c a d a  uno de  lo s  s is te m a s  n o m b ra d o s , 
p a ra  l o g r a r ,  p re te n d id a m e n te ,  d e se m b o ca r co n  c la r i d a d  en l o s  f i n e s  -  
p ro p u e s to s  c o n fo rm e  se d e d u c ir é  d e l  d e s a r r o l l o  p o s t e r i o r .
b ]  5 1 s t e m a  ro m ano
P a ra  l o g r a r  una  c la r a  d e l im i t a c ié n  en e l  D e re c h o  rom ano  s o b re  
l a  a d q u is i c ié n  h e r e d i t a r i a  de l a  p o s e s ié n ,  e s  n e c e s a r io  h a c e r  m e n c ié n  
que e l  t r a t a m ie n t o  d ado  a d ic h a  i n s t i t u c i é n ,  v a r ia  c o n fo rm e  se s e n a ­
t e  su e x is t e n c ia  en l a  Epoca C lâ s ic a  o en l a  P o s t c lé s ic a ,  l o  que n o s  
o b l ig a  a r e f e r i r n o s  a c a d a  una  de e l l a s  p o r  s e p a ra d o . a )  En l a  Epoca 
C lâ s ic a ,  como e s  s a b id o  ( ô ) ,  l a  p o s e s ié n  fu e  c o n c e b id a  como un h e c h o , 
p o r  d on de  lo s  e le m e n to s  c o m p o n e n te s  d e  l a  i n s t i t u c i é n ,  e l  c o rp u s  y -  
e l  a n im u s , fo rm a b a n  u na  u n id a d  i n d i s o lu b le  que se m a n te n la  m ie n t r a s  
n tn g u n o  de lo s  e le m e n to s  d e s a p a r e c ie r a  y de  a h l ,  que l o s  rom an os  de  
d ic h a  ô p o ca  c o n s id e r a r a n  que l a  p o s e s ié n  co n  s e m e ja n te s  c a r a c t e r l s t £  
c a s ,  e ra  i n t r a n s f e r i b l e  de un s u je t o  a o t r o .  M ie n t r a s  l a  h e r e n c ia  en 
g e n e r a l  p o d la  a d q u i r i r s e  ip s o  i u r e  d e s d e  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te ,  s i
( 5 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  G . ,  La a d q u is i c ié n  d e  l a  H e re n c ia  en e l  D e re ­
ch o  E s p a n o l,  R e v . D e r . P r i v . , F e b . , 1 9 4 4 , p .  9 0 .
( 6 )  J ü r s - K u n k e l ,  Ob. c i t . ,  p s .  1 6 1 -1 6 2 .
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se t r a t a b a  de  l o s  h e re d e ro s  s u i  e t  n e c e s a r i i  ( 7 )  y  m e d ia n te  l a  a c e p -  
t a c iô n  [o  r e p u d ia c ié n  en su c a s o )  e x p re s a  en e s te  û l t im o  c a s o  que -  
l o s  e f e c t o s  d e  l a  a c e p t.  n iô n  se  r e t r o t r a l a n  a l  mom ento d e l  f a i l e d —  
m ie n to  d e l  c a u s a n te  ( 9 ) ,  a l a  p o s e s ié n  c o n s id e r a d a  como un h e c h o , l e  
e ra  n e g a d a  l a  t r a n s m is ié n  h e r e d i t a r i a  y  p a ra  l o g r a r l a  en la s  c o s a s  -  
e ra  n e c e s a r io  to m a r la s  n a tu ra lm e n te  ( l ü ) . -  b )  En e l  D e re c h o  P o s t c lâ -  
s i c o ,  m a n te n ié n d o s e  l a  a d q u is ic ié n  d e  l a  h e r e n c ia  m e d ia n te  l a  a c e p ta  
c ié n  o s is te m a  v o lu n t a r i o  y  que a su ve z  e s  e l  que se t r a n s m it e  a -
( 7 ) R oca S a s t r e ,  Ramén, La A d q u is ic ié n  H e r e d i t a r i a  d e  l a  P o e s ié n ,R e v . 
L e g . J u r i s p . , C e n t e n a r io ,  1 9 5 3 , p . 3 3 7 , a f i r m a  que no e s  c o m p lé ta  
m e n te  e x a c to  l a  e x p r e s ié n  c o r r i e n t e  de  que l o s  h e re d e ro s  s u i  a d -  
q u i r î a n  ip s o  i u r e  l a  p o s e s ié n  de  su c a u s a n te ,  d e b id o  a q u e , en — 
v id a  d e l  P a te r  F a m i l ie s  l o s  s u i  e ra n  c o p o s e e d o re s  de  l o s  b ie n e s  
d e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r ,  p o r  l o  que a l  m o r i r  a q u é l ,  no te n îa n  ne 
c e s id a d  de to m a r  l a  p o s e s ié n  de  l o s  b ie n e s ,  p o rq u e  y a  l o s  t e n îa n  
b a jo  e se  p o d e r . -
[ s )  G a rc ia  G a r r id o ,  M a n u e l, De l a  "B onorum  P o s s e s s io "  a l a  P o s e s ié n  
C i v i l i s i m a ,  R e v . D e r . N o t . , E n e .M a r. 1 9 6 7 , p s . 1 2 5 -1 2 6 .
( 9 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  Ob. c i t . ,  p . 9 0 .
( 1 0 ) C r is t é b a l  M o n te s , A n g e l,  La T ra n s m is ié n  H e r e d i t a r i a  de l a  P ose—  
s ié n  en e l  D e re c h o  C om parado , R ev. D e r . P r i v . , 1 9 6 8 , p s . 1 0 3 7 -  
1 0 3 8 , s o b re  e l  te m a , e x p re s iv a m e n te  e xp o n e  lo  s ig u ie n t e :  "P a re c e n  
e x i s t i r  p o c a s  d u d a s , en e f e c t o ,  a p e s a r  de que e l  l la m a d o  a s u c £  
d e r  a d q u ie r e  p o r  l a  a c e p ta c ié n  l a  t i t u l a r i d a d  d e  la s  r e la c io n e s  
j u r i d i c a s ,  a c t i v a s  y  p a s iv a s  de su c a u s a n te ,  l a  t r a n s m is ié n  de  — 
l a  p o s e s ié n  de  l a s  c o s a s  h e r e d i t a r i a s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no t e n la  
lu g a r  h a s ta  que e l  h e re d e ro  r e a l i z a s e  l a  a p re h e n s ié n  m a t e r ia l  o 
tom a  d e  p o s e s ié n  de  l a s  m ism a s , en r a z é n  de l a  p e c u l i a r  c o n c e p —  
c ié n  rom ana  de  v e r  en l a  p o s e s ié n  u na  m era  s i t u a c ié n  o e s ta d o  de  
h e ch o  no s u s c e p t ib le ,  p o r  e n d e , de t r a n s m is ié n  i d e a l  o in c o r p o r a i .  
Se p a t e n t i z a ,  p u e s , que l a  a c e p ta c ié n  h e r e d i t a r i a  p ro v o c a  l a  a d ­
q u i s i c ié n  p o r  p a r t e  d e l  h e re d e ro  de  to d o s  l o s  d e re c h o s  t r a n s m is !  
b le s  d e l  de  c u iu s ,  m ie n t r a s  que l a  p o s e s ié n  de  l o s  b ie n e s  h e re d £  
t a r i o s ,  en c u a n to  p u ro  h e c h o , no p ue de n  s e r  o b je t o  de  t r a n s m is ié n  
s u c e s o r ia ,  r e q u i r iô n d o s e  p a ra  l a  m ism a l a  e f e c t i v a  d o m in a c ié n  f é £  
t i c a  o s u je c c ié n  c o r p o r a l  d e  d ic h o s  b ie n e s " .
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I d s  D e re c h o s  m o d e rn o s  ( l l ) ,  l a  c o n c e p c iû n  de l a  p o s e s iâ n  s u f r e  una  
v a r ia n t e  a l  c o n c e b ir s e  l a  f a c t i b i l i d a d  de  m a n te n e rs e  l a  m ism a, en -  
base  a l a  p e rm a n e n c ia  en  e l  s u je t o  û n ic a m e n te  d e l  a n im u s  p o s s id e n d i  
p r e s c in d iô n d o s e  p a ra  l  ü d e l  c o rp u s  y  c o n v i r t iÊ n d o s e  a a q u ô l en un 
v e rd a d e ro  d e re c h o .  A s i se n o s  d ic e  que "E s ta  t r a n s fo r m a c iû n  d e l  c a -  
r é c t e r  de  l a  p o s e s iô n  se  debe  a l a  p re p o n d e ra n c ia  d e l  a n im u s  p o s s i ­
d e n d i .  J u s t in ia n o  y  t a l  ve z  a n te s  l a s  e s c u e la s  b iz a n t in a s ,  d e s a r r o -  
l la n d o  l a s  d o c t r in a s  de  P a u lo  s o b re  e l  a .p o s s .  s û lo  en ge rm en  en e s  
t e  j u r i s c o n s u l t e ,  rom pe n  l a  r e l a c i â n  que en D e re c h o  c lé s i c o  e x i s t î a  
e n t r e  l a  p o s s e s s io  c o rp o r a  y  e l  a . p o s s . , en b é n é f i c ié  de e s te  û l t ^
mo, s ie n d o  l a  in m e d ia ta  c o n s e c u e n c ia  l a  c o n s e rv a c iô n  de  l a  p o s s e ------
s s i o "  s ô lo  a n im e " "  ( 1 2 ) .  E s ta  c i r c u n s t a n c ia  p ro v o c a ,  segûn  podem os 
e n te n d e r ,  una  i n c id e n c ia  d i r e c t a  en l a  s u c e s iû n  m o r t i s  c a u s a , p o r  -  
m e d io  de  l a  c u a l  a l  i u s  h e r e d i t a r i o  c o n o c id o ,  se  l e  une y  l e  e n g r a -  
s a , e l  c o m p u e s to  p o r  e l  i u s  p o s s id e n d i  o a n im u s , d e s p re n d id o  y a  de 
l a  p o s s e s s io  c o r p o r a ,  t r a n s fo rm a d o  en d e re c h o ,  c o n s e c u e n c ia s  o e fe c  
t e s  j u r î d i c o s  d e r iv a d o s  de  l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te  y  que m erced  a 
l a  s u s t i t u c i û n  que o p e ra  e l  h e re d e ro  e n ' l a  p o s ic iô n  d e l  de  c u iu s ,  
v ie n e  a fo r m e r  p a r t e  d e l  d e re c h o  h e r e d i t a r i o  que p a s a  a l  s u c e s o r  — 
( l 3 j .  De e s a  m anera  h a b r îa  que c o n c lu i r  segûn  l o  h a s ta  a h o ra  e x p u e s
( 1 1 )  E s p în ,  La A d q u is ic iô n  de  l a  P o s e s iô n  I n m a t e r ia l  en e l  D e re c h o  
E s p a h o l,  üb . c i t . ,  p . 4 7 .
( 1 2 ) E s p în ,  La  S u c e s iô n  en l a  P o e s iô n  y  l a  U n iô n  de P o s e s io n e s  en  l a  
U s u c a p iô n , Ob. c i t . ,  p s .  5 9 7 -5 9 8 .
( 1 3 ) R oca  S a s t r e ,  o b . c i t . ,  p s .  3 5 3 -3 5 4 , a f i r m a , q u e  p e s e  a que en  -  
D e re c h o  rom ano  p r e v a le c î a  que e l  h e re d e ro  d e b îa  de  to m a r  l a  po 
s e s iô n  n a tu r a lm e n te ,  e l l o  no q u e r îa  d e c i r  que a ô s te  no p a s a ra  
nada  d e  l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te ,  y a  que p o r  o b ra  de l a  s u c c e -  
s s io  i n  omne i u s  d e f u n c t i ,  e l  h e re d e ro  se s u b ro g e  en l a  m is m a - 
p o s ic iô n  j u r l d i c a  de  su c a u s a n te  y  en  c o n s e c u e n c ia  p a sa b a n  a  é l
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t o ,  que  no o b s ta n te  en  D e re c h o  rom ano  l a  p o s e s iô n  de  h ech o  no e ra  -  
o b je t o  d e  s u c e s iô n  m o r t i s  c a u s a , p u e s  e l  h e re d e ro  e s ta b a  s ie m p re  -  
o b l ig a d o  a to m a r la  n a t u r a l  o fé c t ic a m e n te ,  no m enos c i e r t o  r é s u l t a  
e l  de  q u e , en  v i r t u d  d e l  i u s  p o s s id e n d i ,  e l  s u c e s o r  se b e n e f ic ia b a  
de l o s  e f e c t o s  que  l a  p o s e s iô n  de  su c a u s a n te  g e n e ra b a  y  a l  o p e ra r ­
se l a  s u s t i t u c i ô n ,  r e c i b l a  l o s  m ism os como un d e re c h o  in v o lu c r a d o  -  
en e l  i u s  h e r e d i t a r i o  que se t r a n s m i t î a .
C) SISTEMA GERMANICÜ
E l s is te m a  g e rm é n ic o  de  s u c e s iô n ,  que e s  e l  m ism o que r i g e  -  
ta m b ié n  en  F r a n c ia ,  e s  e l  d e n o m in a d o  como de a d q u is ic iô n  ip s o  i u r e  
de l a  h e r e n c ia  y  c o n s is t e ,  en que e l  h e re d e ro  a d q u ie r e  l a  h e r e n c ia  
d e s d e  e l  m om ento m ism o d e  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te ,  s in  n e c e s id a d  e x -  
p re s a  de  a c e p ta c iô n  p o r  su p a r t e ,  o s e a , s in  s o lu c iô n  de  c o n t i n u i —  
dad a p a r t i r  d e l  d e c e s o , in c lu y ô n d o s e  d e n t r o  d e l  i u s  h e r e d i t a r i o  l a  
m ism a p o s e s iô n  de  l o s  b ie n e s  r e l i c t o s  ( l 4 ) .  E s ta  fo rm a  de f u n c io n a r  
l a  t r a n s m is iô n  h e r e d i t a r i a  en l o s  p u e b lo s  g e rm a n o s , o be de ce  a r a z o -  
n é s  h i s t ô r i c a s  b ie n  d e f i n id a s  y  que se l o c a l i z a n  en l a  co m u n id a d  do
[1 3 )  [ c o n t .  p é g . a n t . )  . . .  l o s  e f e c t o s  d e  a q u e l la  p o s e s iô n ,  como l a  
u s u c a p iô n ,  l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  y  l a  a d q u is i c iô n  de  f r u t o s ,  
e n t r e  o t r o s  e f e c t o s .
[ 1 4 )  E s p în ,  La A d q u is ic iô n  d e  l a  P o s e s iô n  I n m a t e r i a l . . . ,  Ob. c i t . ,  
p s .  4 8 - 4 9 ,  i n d i c a  que e l  s is te m a  g e rm â n ic o  "n o  s o lo  im p l ic a  l a  
a d q u is i c iô n  ip s o  i u r e  de  l o s  d e re c h o s ,  s in o  ta m b iô n  de  l a  Gewe 
r e  de  l o s  d e re c h o s  r e a le s ,  se t r a n s m it e  a l  h e re d e ro  en su f o r ­
ma i d e a l  o e s p i r i t u a l i z a d a . . .  E l  m ism o s is te m a  g e rm â n ic o  e s  s £  
g u id o  en e l  D e re c h o  f r a n c ô s ,  que n o s  ha  t r a n s m i t id o  l a  m âxim a 
p r o p ia  d e l  m ism o " l e  m o r t  s a i s i t  l e  v i f " . . . "
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m é s t ic a  de  v id a  en  l a  que se e n c o n tra b a n  o rg a n iz a d o s .  En e f e c t o ,  se 
n o s  d ic e  que "En G e rm a n ia  e l  D e re c h o  s u c e s o r io  d e s c a n s a  en l a  comu­
n id a d  d o m ô s t ic a  que en  v id a  d e l  c a u s a n te  e x is t e  e n t r e  É l  y  s u s  h e re  
d e r o s  v in c u la d o s  a l  h o g a r ;  p o r  e l l o ,  l a  h e r e n c ia  p a s a  a l  h e re d e ro  -  
a u tû m é tic a m e n te  en  e l  m umento de  l a  m u e rte  d e l  de  c u i u s . . . ,  y  p o r  -  
e l l o ,  de  l a  m ism a m anera  que e l  h e re d e ro  a d q u ie r e  l o s  d e re c h o s  de  -  
su  c a u s a n te  s in  n e c e s id a d  de a c e p ta c iô n ,  a s i  ta m b iô n  r é s u l t a  p o s s é ­
d e r  de  l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  s in  que  se p r e c is e  a p re h e n s iô n  m a te ­
r i a l  de lo s  m is m o s . . . "  [ 1 5 ] .  Se c o m p re n d s  e n to n c e s ,  que a d i f e r e n —  
c ia  d e l  D e re c h o  rom ano  que e x ig la  p a ra  l a  t r a n s m is iô n  h e r e d i t a r i a  -  
l a  a c e p ta c iô n  p o r  p a r t e  d e l  h e r e d e r o ,  en e l  s is te m a  g e rm â n ic o  e l  he 
r e d e r o  r e c i b î a  e l  i u s  h e r e d i t a r i o  a l  momento de  l a  m u e rte  d e l  e a u —  
s a n té  y  s in  n e c e s id a d  de  m a n if e s ta c iô n  a lg u n a  p o r  su p a r t e ,  t ra n s m it  
t iô n d o s e le  ig u a lm e n te  en  l a  m ism a fo rm a  l a  p o s e s iô n  que ô s te  d i s f r u  
ta b a .  P e ro ,  en r e a l i d a d ,  se  t r a t a b a  de  l a  p o s e s iô n  que e l  d e  c u iu s  
d is f r u t a b a ?  R e f ie r e  e l  a u t o r  u lt im a m e n te  c i t a d o  [ 1 6 ] ,  que l o  que a ^  
q u i r î a  e l  h e re d e ro  en l o  r e l a t i v o  a l a  p o s e s iô n ,  e ra  l a  G ew ere —  
i d e a l  o s e a , l a  c a r a c t e r iz a d a  p o r  a u s e n c ia  d e  d e te n t a c iô n  c o r p o r a l  
[ 1 7 ] ,  p o r  l o  que en  l a  p r â c t i c a  y en e s p e c ia l  en e l  ca s o  de  l o s  h e -  
r e d e r o s  a u s e n te s  a l  mom ento d e l  d e c e s o  d e l  c a u s a n te ,  se r e a l i z a b a  -  
un a c to  p o r  e l  que se tom aba  fo rm a lm e n te  l a  p o s e s iô n ,  t r a n s fo rm â n d o  
se d e  e s a  m anera  su G ewere i d e a l  en G ew ere c o r p o r a l  y  se e v i t a b a  -  
a s i ,  que o t r o  s u je t o  a d q u i r ie r a  una  Gewere j u r l d i c a  p o r  l a  que p u —  
d ie r a  v e rs e  d e s p o ja d o  de  l a  c o s a  t r a n s m i t id a .  E s , p u e s , co n  l a  f o r -
[ 1 5 ) C r i s t ô b a l  M o n te s , o b . c i t . ,  p . 1 03 8 .
[1 6 )  C r i s t ô b a l  M o n te s , o b . c i t . , p . 1039 .
[ 17 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  o b . c i t . ,  p s .  1 0 8 -1 0 9 .
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ma in d ic a d a  d e  t r a n s m is iô n  h e r e d i t a r i a  e x p u e s ta ,  que  en  e l  fo n d e  de. 
l a  m ism a l o  que s u b y a c e  e s  una  v e rd a d e ra  f i c c i ô n  d e l  hech o  c o n c r e te  
y m a t e r ia l  d e  l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te ,  que  a l  i g u a l  que lo s  rom a—  
n o s  c o n s id e ra b a n  i n t r a n s f e r i b l e  d e l  de  c u iu s  a l  h e re d e ro ,  p o r  l o  -  
que se d a b a  û n ic a m e n te  ria in v e s t i d u r a  i d e a l  ( s e  p o d r îa  d e c i r  j u r l ­
d ic a )  d e l  h e ch o  d e  l a  p o s e s iô n ,  en  e l  que  se e n c o n tra b a n  i n v o lu c r a -  
d o s  l o s  e f e c t o s  y  d e re c h o s  que  l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te  h a b la  p ro d u  
c id o  en v id a ,  p ro d u c ie n d o  en e l  h e re d e ro  una  p o s ic iô n  p o s e s o r ia  c o n  
la s  m ism as p r e r r o g a t i v a s  como s i  en r e a l id a d  e s tu v ie s e  d is f r u t a n d o  
c o rp o r a lm e n te  de  ô s ta .
D ) SINCRETI5MQ DOCTRINAL
Se ha d e ja d o  e x p u e s to ,  s iq u ie r a  en su s  l l n e a s  g é n é r a le s ,  la s  
c a r a c t e r l s t i c a s  que in fo r m a n  c a d a  uno de  l o s  s is te m a s  de t r a n s m is iô n  
de l a  h e r e n c ia  y  l a  p o s e s iô n ,  que han v e n id o  r ig ie n d o  en d i f e r e n t e s  
o rd e n a m ie n to s  j u r î d i c o s ,  a s i  como l a  d i f e r e n c i a ,  a p a re n te m e n te  e sen  
c i a l ,  que l o s  d is t in g u e  e n t r e  s i  y  que l o s  h a c e , se gû n  se v iô  a f i r ­
ma a lg û n  a u t o r ,  s e r  s is te m a s  c o n t r a p u e s to s  y  a n ta g ô n ic o s .  En a d e la n  
t e ,  muy s in t ô t ic a m e n t e ,  e x p o n d re m o s  una c o r r i e n t e  d o c t r i n a l  que s o s 
t i e n e  que l a  p r e te n d id a  a n t in o m ia  e n t r e  ambos s is te m a s  de  t r a n s m i—  
s iô n  h e r e d i t a r i a ,  l o  e s  , mâs que r e a l ,  a p a re n te ,  p u e s  l a s  d i f e r e n -  
c i a s  que p u d ie r a n  e n c o n t r a r s e  e n t r e  ambos se d eb en  en m ayor m e d id a  
a c i r c u n s t a n c ia s  h i s t ô r i c a s  y  a v a r ia n t e s  c o n c e p tu a le s  y  t e r m in o lô -  
g ic a s ,  y a  que e x a m in a d o s  en su s  d e t a l l e s  se lo g r a  o b te n e r  en am bos, 
r e s u l t a d o s  s e m e ja n te s .  A s i se a f i r m a  que "No e s  c i e r t o  que  en  e l  s i£  
te m a  rom ano  a l  h e re d e ro  no p a s e  nada  de l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te ,  -
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como ta m p o co  e s  c i e r t o  que  en e l  s is te m a  g e rm â n ic o  p a s e  a l  h e re d e ro  
to d a  l a  p o s e s iô n  d e l  d i f u n t o .  La v e rd a d  e s  que de  d ic h a  p o s e s iô n  n i  
en e l  s is te m a  rom ano  no p a s a  nada  a l  h e r e d e r o ,  s in o  a lg o ,  n i  en e l
s is te m a  g e rm â n ic o  pasc a d o , s in o  ta m b iô n  a lg o ,  y  que e s te  a lg o  en
r i g o r  e s  i d ô n t i c o . "  ( l ü j .  P a r t ie n d o  e l  a u to r  m e n c io n a d o  d e l  c o n o c i ­
do t e x t o  de  J a v o le n o :  "Que h e re d e s  i n s t i t u t e  sum us, a d i t a  h e r e d i t a -  
t e ,  o m n ia  q u id e m  i u r a  ad n o s  t r a n s e u n t ,  p o s s e s s io  ta m e n , n i s i  n a t u -  
r a l i t e r  co m p re h e n s a  ad n o s  non p e r t i n e t "  (D , 4 1 ,2 ,2 3  p r . ] [ " C u a n d o  -  
somos i n s t i t u î d o s  h e r e d e r o s ,  a d id a  l a  h e r e n c ia ,  p a sa n  c ie r ta m e n t e  a 
n o s o t r o s  to d o s  l o s  d e re c h o s ,  p e ro  l a  p o s e s iô n ,  no n o s  p e r te n e c e  s i  
no ha  s id o  tom ada  n a tu r a lm e n t e " )  ( l 9 ) ,  a f i r m a  que l a  m ism a se c o n —  
v i e r t e  en  una  v e rd a d  i n s t i t u c i o n a l  en to d o s  l o s  o rd e n a m ie n to s  j u r î -  
d ic o s  que  te n g a n  una  c o n c e p c iô n  c o m p lé ta  de  l a  p o s e s iô n ,  o s e a , que 
se l e  t r a t e  como un s e h o r io  de hecho  s o b re  una  c o s a . Esa c i r c u n s t a n  
c i a  m o t iv a ,  como se s e h a lô ,  que en D e re c h o  Romano no e s  c i e r t o  que 
de  l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te  no p ase  nada  a l  h e re d e ro ,  p u e s  en v i r t u d  
de l a  s u c e s s io  i n  omne i u s  d e f u n c t i ,  a l  o c u p a r  e l  h e re d e ro  l a  m ism a 
p o s ic iô n  d e l  c a u s a n te ,  se s u b ro g e  en l a  p o s ic iô n  j u r l d i c a  de ô s te  y
en c o n s e c u e n c ia ,  p a s a n  a su h a b e r  h e r e d i t a r i o  l o s  e f e c t o s  de l a  p o ­
s e s iô n  p o r  a q u ô l d i s f r u t a d a .  De e s a  m anera  e l  h e re d e ro  c o n t in û a  en 
l a  u s u c a p iô n  que e l  c a u s a n te  t e n la ,  aun d e n t r o  d e l  p e r lo d o  de  y a c e n  
c i a  de  l a  h e r e n c ia ;  t i e n e  a su h a b e r  l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  t a n to  
la s  de  r e t e n e r  como l a s  de  r e c o b r a r ,  a s i  como e l  i n t e r d i c t o  quorum  
bonorum  p o r  e l  q u e , a l  i g u a l  que  e l  i n t e r d i c t o  de  a d q u i r i r  a c t u a l .
( 1 8 )  R oca S a s t r e ,  Ob. c i t . ,  p . 3 5 3 .
( 1 9 )  E s p ln ,  La A d q u is ic iô n  de  l a  P o s e s iô n  I n m a t e r i a l . . . ,  o b . c i t . 48
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e l  h e re d e ro  a t r a v Ê s  d e l  p r e t o r  o b te n îa  l a  p o s e s iô n  e f e c t i v a  de  lo s .  
b ie n e s  que l e  h a b îa n  s id o  c o n c e d id o s  p o r  ô s te  ( 2 0 } ;  y  p o r  ô l t i m o , e l  
h e re d e ro  a d q u i r î a  e l  d e re c h o  a l o s  f r u t o s  aûn  en e l  s u p u e s to  de  he ­
r e n c ia  y a c e n te  [ 2 l ) .  En e l  D e re c h o  G e rm é n ic o , te n iô n d o s e  i g u a l  c o n -  
c e p to  d e  l a  p o s e s iô n ,  c ,□  e s , como un s e h o r io  de  hecho  s o b re  una  -  
c o s a  que se e x p e s a  a t r a v ô s  d e l  e j e r c i c i o  d e l  d o m in io  o de un d e r e ­
cho  r e a l ,  se e n t ie n d e  p e r fe c ta m e n te  que en e l  s u p u e s to  de l a  s u c e —  
s iô n  m o r t i s  c a u s a  l a  p o s e s iô n  no p a sa  a l  h e re d e ro  en  fo rm a  ip s o  i u ­
r e ,  s in o  que l o  que se h e re d a  e s  e l  d e re c h o  p o s e s o r io  p o r  e l  que ô s  
t e  puede  a p o d e ra rs e  de l a  c o s a , y a  que l a  le y  no puede  t r a n s m i t i r  -  
un s e h o r io  v e r^ d a d e ro  s o b re  una c o s a , s in o  l o  que hace  es û n ic a m e n ­
t e  t r a n s m i t i r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  o e f e c t o s  j u r i d i c o s  d e l  h ech o  p o s e ­
s o r io  y a  e x t in g u id o  c o n  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te  [ 2 2 ) ,  c r i t e r i a  que -
e s  c o n f ir m a d o  ta m b iô n  p o r  o t r o  a u to r  cu an do  e x p re s a  que " l a  p o s e ------
s iô n  que se t r a n s m it e  ip s o  i u r e  e s  una p o s e s iô n  i n c o r p o r a i ,  m ie n t r a s  
que  l a  que se a d q u ie r e  c o n  e l  i n t e r d i c t o  e s  l a  p o s e s iô n  e f e c t i v a ,  -  
de h e c h o . . . "  [ 2 3 ) .  A h o ra  b ie n ,  s i  en a p a r ie n c ia  l o s  d o s  s is te m a s  s£  
gûn  l o  que se ha  e x p u e s to ,  c o n t ie n e n  s o lu c io n e s  s e m e ja n te s  a l  p r o —  
b le m a  d e  l a  s u c e s iô n  de  l a  p o s e s iô n  que e l  de  c u iu s  t r a n s m i t e ,  p u e ^  
to  que ambos e s té n  de a c u e rd o  en que l a  p o s e s iô n  de  hech o  e s  i n t r a n s  
m is ib le  y  que l o  û n ic o  que p a sa  d e l  c a u s a n te  a l  h e re d e ro  son  l o s  — 
e f e c t o s  d e  a q u e l h e ch o  p o s e s o r io  e x t in g u id o ,  c u é l  e s  e n to n c e s  en d £
[ 2 0 ) G a rc ia  G a r r id o ,  o b . c i t . ,  p s . 1 3 1 -1 3 2 .
[ 2 1 ) R oca S a s t r e ,  Üb. c i t . ,  p s .  355  a 3 6 0 , y  N o ta  n^ 6 4 .
[ 2 2 ) R oca S a s t r e ,  Ob. c i t . ,  p . 3 6 1 .
[ 2 3 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  De N uevo s o b re  l a  A d q u is ic iô n  d e  l a  H e re n ­
c i a ,  R ev . D e r .  P r i v .  1 9 5 1 , 9 9 3 .
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f i n i t i v a  l a  b ase  de l a  a n t in o m ia  a l  p r i n c i p i o  a p u n ta d a  y d e l  que en 
l a  d o c t r i n a  se e n c u e n tre n  d o s  c o r r i e n t e s  que s o s t ie n e n  s o b re  l a  ma­
t e r i a  p u n to s  d is p a r e s ?  E l  a u to r  R oca S a s tr e  s o b re  e l  que hemos s e —  
g u id o  e s ta s  l l n e a s ,  re s p o n d e , que e l  p ro b le m s  a s i  p la n te a d o ,  en r i ­
g o r ,  o b e d e ce  a c o n s id u iu r  que  en e l  s is te m a  g e rm â n ic o  se da  e l  nom­
b re  de p o s e s iô n  a a lg o  que  no lo  e s , co n  l a  f i n a l i d a d  de a t r i b u i r  -  
a l  h e re d e ro  l a  " c o n d ic iô n  d e  p o s e e d o r "  de  l o s  b ie n e s  que p o s e la  e l  
c a u s a n te  a e f e c t o  de  que en l a  v id a  j u r l d i c a  sea  t r a t a d o  como t a l  -  
p o s e e d o r  y  p u e d a  a l a  ve z  a p ro v e c h a rs e  de  l o s  e f e c t o s  o c o n d ic io n e s  
j u r l d i c a s  que  e n t r a h a  l a  c a t e g o r î a  de p o s e e d o r ,  o s e a , que l o  que -  
se p re te n d e  e s  d a r le  b e l ig e r a n c ia  a l  h e re d e ro  p a ra  que p ue da  t u t e l a r  
lo s  b ie n e s  r e l i c t o s .  En e s a s  p r o p o r c io n e s ,  e s t im a  e l  a u t o r ,  ha  de -  
r e d u c i r s e  e l  c o n c e p to  de l a  l la m a d a  p o s e s iô n  c i v i l l s i m a  d e l  a r t î c u -  
lo  4 4 0  d e l  n . c .  Y te r m in a  d ic ie n d o ,  q u e , en c o n s e c u e n c ia ,  no e x i s —  
t ie n d o  en lo s  f i n e s  p r o p u e s to s  p a r  ca da  uno de l o s  s is te m a s  n in g u n a  
d i f e r e n c i a ,  se d eb e  c o n c lu i r  a f irm a n d o  que  e n t r e  l o s  m ism os no e x is  
t e  n in g u n a  a n t in o m ia  o d e s e m e ja n z a  s é r ia  y  que s o la m e n te  ha de  d i s -  
t i n g u i r s e  en l o s  m ism os e l  q ue , en e l  s is te m a  rom ano  e l  h e re d e ro  se 
s u b ro g e  en l a  m ism a p o s ic iô n  j u r l d i c a  que t e n la  e l  c a u s a n te ,  m ie n —  
t r a s  que en e l  g e rm â n ic o ,  como no o p e ra  l a  s u c e s iô n  en l a s  p e rs o n a s  
s in o  que l o  e s  en l o s  b ie n e s ,  l a  le y  se ve p r e c is a d a  a p la s m a r  e l  a r  
t i f i c i o  de  a t r i b u i r  a l  h e re d e ro  l a  c o n d ic iô n  de p o s e e d o r  r e s p e c to  de  
l a s  c o s a s  que p o s e la  e l  c a u s a n te ,  aunque  a t r a v ô s  d e  l a  f i c c i ô n  de 
i n v e s t i r  a l  h e re d e ro  de l a  p o s e s iô n  que t e n la  e l  c a u s a n te  ( 2 4 ) ;  l o
( 2 4 ) Ob. c i t . , p s .  376  a 3 8 4 . En e l  m ism o s e n t id o  se p ro n u n c ia  P u ig  
B r u ta u ,  ü b . c i t . ,  p s .  8 8 -8 9 ,  q u ie n  e x p re s a  que l a  c o n c e p c iô n  S£ 
b re  l a  t r a n s m is iô n  de l a  h e r e n c ia  que se a p l i c a  en e l  s is te m a  -
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que f a c i l i t a  en  ambos c a s o s  que e l  h e re d e ro ,  no o b s ta n te  no p o s e e r  r- 
de  h ech o  l a  c o s a  o b ie n e s  h e r e d i t a r i o s ,  p ue da  co n  r e l a c i ô n  a l o s  m is  
mos, a t r i b u i r s e  u na  s e r ie  de f a c u l t a d e s  j u r l d i c a s  que l e  p e r m ite n ,  -  
no s û lo  l l e g a r  a a d q u i r  e l  d o m in io  p o r  p r e s c r ip c iô n ,  s in o  ta m b iô n  
d e fe n d e r  y  h a c e rs e  e n t r e g a r  l a  p o s e s iô n  e f e c t i v a  y  r e a l  de  l a s  c o s a s  
que  fo rm a n  e l  c a u d a l s u c e s o r io ,  p u d ie n d o  a p ro v e c h a r  en  l a  e ta p a  t r a n  
s i t o r i a  h a c ia  l a  e f e c t i v a  a p re h e n s iô n  c o r p o r a l  de  l o s  b ie n e s ,  e l  d i s  
f r u t e  d e  l o s  f r u t o s  que l o s  m ism os haya n  p ro d u c id o  a n te s  d e  l a  m ue r­
t e  d e l  c a u s a n te  o d e n t r o  d e l  m ism o p e r lo d o  d t, y a c e n c ia  de l a  h e re n —  
c i a ,  en e l  s u p u e s to  de  r é g i r  e l  s is te m a  ro m a n o .
E) LA DOCTRINA EEPANOLA EN TORNO AL ARTICULO 4 4 0
A l i g u a l  que m uchas o t r a s  f i g u r a s  j u r l d i c a s  c o n te n id a s  en  d i ­
v e rs e s  n o rm e s  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  l a  e n c a rn a d a  en e l  a r t i c u l e  4 4 0 , ha 
s id o  c o n s id e r a d a  como p a r t i c i p e  de  l o s  l in e a m ie n to s  t e ô r i c o s  im p u e s -  
Los p o r  e l  s is te m a  rom ano  de s u c e s iô n ,  p o r  e l  q u e , p a ra  s u b e n t r a r  en 
l a  s u c e s iô n ,  l e  e s  im p u e s to  a l  h e re d e ro  e l  t e n e r  que a c e p ta r  su d e —  
s ig n a c iô n  como t a l .  T r a v ie s a s  co m e n ta n d o  que no o b s ta n te  p a r e c e r  que 
de l o s  a r t i c u l a s  667  y  661  d e l  C ô d ig o  C i v i l  p u d ie r a  d e s p re n d e rs e  que 
e l  h e re d e ro  su ced e  a l  c a u s a n te  a p a r t i r  d e l  momento de  l a  m u e rte  d e l  
ô l t im o ,  e s to  no o c u r r e  a s i ,  d e b id o  a que c o n fo rm e  l o s  a r t i c u l e s  9 80
( 2 4 )  ( c o n t .  p é g . a n t . )  . . .  ro m a n o , b ie n  pue de n  s e r  a d m is ib le s  y  c o in  
c id e n t e s  co n  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de  l a s  r e g la s  c o r r e s p o n d le n te s  -  
d e l  C ô d ig o  C i v i l  a le m é n , d e b id o  a que en  e s ta  m a te r ia  "e s  p r e c i  
so d e s p o ja r  de  to d o  m is t e r i o  a e s ta  c u e s t iô n  y  c o m p re n d e r que — 
l a  le y  se l i m i t a  a d is p o n e r  l o  que e fe c t iv a m e n te  e s té  a  su a l —  
c a n c e  c o n s e g u ir ,  s in  n e c e s id a d  de f i c c i ô n  a lg u n a " .
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y 989  ib id e m ,  como l a  a c e p ta c iô n  es  v o lu n t a r i a ,  l a  a p a re n te  c o n t r a d ic  
c iô n  e n t r e  l a s  n o rm a s  c i t a d a s  se r e s u e lv e ,  d e sd e  e l  momento en que e l  
h e re d e ro  se d e c id e  a a c e p ta r  l a  h e r e n c ia ,  momenta en  e l  c u a l  e s  que -  
p ue de n  e n te n d e rs e  que  i n i c i a  l a  s u c e s iô n  ( 2 5 j .  S in  e m b a rgo , no o b s  
t a n t e  e s t im a r s e  p o r  l a  d o c t r i n a  d o m in a n te  que e l  C ô d ig o  c i v i l  s ig u e  -  
e l  s is te m a  rom ano  de  l a  a c e p ta c iô n  de  l a  h e r e n c ia ,  G a rc ia  V a ld e c a s a s
(2 6 )  c re e  e n c o n t r a r  en e l  a r t i c u l e  4 4 0 , a p a r té  d e  l o s  a rg u m e n te s  que 
l e  s u m in is t r a n  l o s  a r t i c u l e s  657  y  661  ib td e m  como co m p le m e n to  d e l  —  
a r t l c u l o  ô l t im o  n o m b ra d o , p a ra  ta m b iô n  d e s p re n d e r  que en e l  c a s o  de  — 
l a  p o s e s iô n ,  ô s ta  ta m b iô n  e s  o b je t o  de t r a n s m is iô n  ip s o  i u r e  a l o s  he 
r e d e r o s  a p a r t i r  de  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te ;  c i r c u n s t a n c ia  que no t i e — 
ne o t r a  e x p l i c a c iô n ,  s i  p a r t ie n d o  de que l o s  r e d a c to r e s  d e l  C ô d ig o  t e  
n ie n d o  un  c o n c e p to  de  l a  p o s e s iô n  como una  i n s t i t u c i ô n  de  h e c h o , a l  — 
d e c i r  p o r  e l  p é r r a f o  15 d e l  a r t .  4 4 0  que  l a  p o s e s iô n  "s e  e n t ie n d e  —  
t r a n s m i t id a " ,  l o  f u e  co n  e l  f i n  d i r i g i d o  a que l a  le y  f i n g i e r a  l a  -  
t r a n s m is iô n  de  l a  p o s e s iô n ,  co n  e l  o b je t o  de  que l o s  h e re d e ro s  a p ro v e  
c h a ra n  d e sd e  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te ,  to d a s  l a s  v e n t a ja s  y f a c u l t a d e s  
que c o r r e s p o n d îa n  a ô s te  ( 2 7 ) .  A e s ta  fo rm a  de a p r e c ia r  e l  p ro b le m a  — 
se unen  a d ic h a  c o r r i e n t e  M a r t in e z  R a d io  ( 2 8 )  y  E s p in  ( 2 9 ) ,  e n t r e  —
( 2 5 )  Ob. c i t . ,  p s .  8 - 9 , -  C r i s t ô b a l  M o n te s , Ob. c i t . ,  p s .  1 0 5 1 -1 0 5 2  e x
p re s a  que  "L a  d o c t r i n a  t r a d i c i o n a l  e s p a h o la  ( t o d a v ia  hoy d o m in a n
t e )  ha c o n s id e r a d o  que e l  C ô d ig o  c i v i l  a c e p ta ,  p ese  a l o  c o n fu s o  
de a lg u n o  de  s u s  p r e c e p to s ,  e l  s is te m a  rom ano  de a c e p ta c iô n  de  — 
l a  h e r e n c ia  m e d ia n te  l a  a c e p ta c iô n ;  e l  l la m a d o  a una  h e r e n c ia  no 
l a  a d q u ie r e  p o r  l a  s o la  d e la c iô n ,  ô s ta  û n ic a m e n te  le  c o n f ie r e  l a  
o p c iô n  de  a c e p t a r la  o r e c h a z a r la  ( i u s  d e l a t i o n i s ) " -
( 2 6 )  Ob. c i t . ,  p . 9 0 .
( 2 7 ) Ob. c i t . ,  p s .  1 0 8 -1 0 9 .
( 2 8 ) Ob. c i t . ,  p s .  2 2 3 -2 2 4 .
( 2 9 ) La A d q u is ic iô n  de  l a  P o s e s iô n in m a t e r ia l . . . , o b . c i t . p s .  7 2  a  7 4 .
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o t r o s  d ic ie n d o ,  p o r  su p a r t e ,  ô s te  û l t im o  que "A  l a  v i s t a  de e s to s  -  
a n te c e d e n te s  n u e s t r o  C ô d ig o  s i  b ie n  s ig u e  e l  s is te m a  ro m a n o , de  ta n  
l a r g a  t r a d i c i ô n  p a t r i a ,  de l a  n e c e s id a d  de l a  a c e p ta c iô n  p a ra  l a  a d ­
q u i s i c iô n  de  l a  h e re n r. , se a p a r ta  en c a m b io  d e  d ic h o  s is te m a  en -  
c u a n to  a l a  a d q u is i c iô n  de  l a  p o s e s iô n  d e  l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s ,  -  
d e jâ n d o s e  a r r a s t r a r  de  una  p a r t e  p o r  l a  c o r r i e n t e  im p e ra n te  en e l  De 
re c h o  e x t r a n je r o ,  se gû n  hemos v i s t o ,  p e ro  de o t r a  te n ie n d o  en c u e n ta  
p o s ib le m e n te  que l a  d o c t r i n a  de  l a  p o s e s iô n  c i v i l l s i m a  no e ra  nada  -  
nue vo  en  n u e s t r a  t r a d i c i ô n  j u r l d i c a ,  s in o  que y a  e s ta b a  c o n s a g ra d a  -  
p o r  l a  l e g i s l a c i ô n  de T o r o " .  Con to d o ,  e l  a rg u m e n te  més f u e r t e  p a ra  
c o n s id e r a r  que l a  p o s e s iô n  de  l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  p a sa  a l  h e re d e  
r o  ip s o  i u r e  d e s d e  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te ,  n o s  p a re c e ,  n o s  l o  s u m i—  
n i s t r a  e l  p r o p io  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  q u ie n  s o s te n ie n d o  que e l  a r t l c u ­
l o  4 4 0  e s  una  p ru e b a  més de l a  v ig e n c ia  d e l  s is te m a  g e rm â n ic o  en e l  
□ rd e n a rn ie n tü  e s p a h o l en  l o  to c a n te  a l a  s u c e s iô n  y p o s e s iô n  de  l o s  -  
b ie n e s  r e l i c t o s ,  r a z o n a  r ig u r o s a m e n te  d ic ie n d o :  "En c u a n to  a l  a r t l c u  
l o  4 4 0 , c u y o  p r im e r  p é r r a f o  t i e n e  una  r e d a c c iô n  q u e , c ie r t a m e n t e ,  pue 
de  d a r  lu g a r  a d u d a s , c re e m o s  que ô s ta s  que da n  d e s v a n e c id a s  c o n  ] a -  
a t e n ta  l e c t u r a  d e l  p é r r a f o  s e g u n d o , que v ie n e  a p r e c is a r  e l  v e rd a d e ­
r o  s e n t id o  d e l  a r t l c u l o :  " e l  que v é lid a m e n te  r é p u d ia  una h e r e n c ia ,s e  
e n t ie n d e  que no l a  ha p o s e ld o  en n in g û n  m om en ta ". E s te  p re c e p to  c a re  
c e r l a  de  s e n t id o  s i  l a  p o s e s iô n  no se h u b ie s e  a d q u i r id o  a n te s  d e  r e -  
n u d ia r ;  a h o ra  b ie n ,  s i  e l  r é p u d ia n te  p o s e la  l o s  b ie n e s  a n te s  de  re p u  
d i a r ,  e s  é v id e n te  que  l o s  p o s e la  a n te s  de  l a  a c e p ta c iô n ,  p u e s  p r e s u -  
p u e s to  n e c e s a r io  de l a  r e p u d ia c iô n  e s  que no se h aya  a c e p ta d o  a û n ; -  
lu e g o  e s  m a n i f ie s t o  que l a  p o s e s iô n  se a d q u ie r e  a n te s  de l a  a c e p ta —  
c iô n ,  en  e l  m om ento d e  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te . "  ( 3 0 ) .  A e s ta  c o r r ie jn
( 3 0 )  O b .  c i t . ,  p .  1 0 8 .
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t e  d o c t r i n a l  y  a l o s  a rg u m e n te s  e s g r im id o s  a su f a v o r ,  se opone un  — 
g ru p o  de a u to r e s  que p o d r î a  d e c i r s e  e n ca b e za  Roca S a s t r e ,  negando  r o  
tu n d a m e n te  que en  e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  e s p a h o l se s ig a  e l  s i s t e ­
ma g e rm é n ic o  de t r a n s m i; . .L in  de l a  h e r e n c ia  y  l a  p o s e s iô n  ip s o  i u r e .  
S o s t ie n e  q u e , en  b ase  a l  a r t l c u l o  4 4 0  s ie m p re  e s  n e c e s a r ia  l a  a c e p ta  
c iô n  y  u n a  ve z  r e a l i z a d a ,  p a s a n  a l  h e re d e ro  l o s  e f e c t o s  j u r i d i c o s  de  
l a  p o s e s iô n  de su c a u s a n te  ( 3 1 ) ,  a l  i g u a l  que s u c e d la  en e l  D e re c h o  
rom ano  p r in c ip a lm e n t e  a l o s  e f e c t o s  de l a  u s u c a p iô n ,  p u e s  se c o n s id e  
ra b a  en e se  s e n t id o ,  que l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te  c o n t in u a b a  en lo s  
h e r e d e r o s ,  o s e a , que l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te  no in t e r r u m p la  l a  u s u c a  
p iô n ;  s i r v ie n d o  de  a p o yo  a l o  d ic h o  e l  p r o p io  a r t l c u l o  1 0 1 5 , p u e s  -  
con  61 se d e m u e s tra ,  que  e l  h e re d e ro  no l a  a d q u ie r e  ip s o  i u r e  l a  h e ­
r e n c ia ,  p u e s  p uede  s u c e d e r  e l  c a s o , como s e h a la  e l  a r t l c u l o ,  de  que 
e x is t a  l a  c i r c u n s t a n c ia  de  que e l  h e re d e ro  no te n g a  en su p o d e r  l a  — 
h e r e n c ia  o p a r t e  de  e l l a ,  a g re g a n d o  en a po yo  de l o  d ic h o :  " S i  p o r  -  
p r e c e p to  e x p re s o  d e l  D e re c h o  rom ano  l a  s u c e s iô n  d e l  d i f u n t o  p a s a  c o ­
mo c o n t in u a d a  ( q u a s i  i u n c t a  d e s c e n d i t )  a l  h e re d e ro ,  p r in c ip a lm e n t e  a 
lo s  e f e c t o s  de  que p r o s iy a  su c u rs o  la  u s u c a p iô n  com enzada p o r  e l  — 
c a u s a n te ,  a p e s a r  d e  que l a  p o s e s iô n  e f e c t i v a  e s  r e q u i s i t o  v i t a l  en 
e s ta  f i g u r a  j u r l d i c a ,  y ,  no o b s ta n te  to d o  e l l o e ^  p r o p io  D e re c h o  r o ­
mano p ro c la m a  l a  i n t r a n s m i s i b i l i d a d  ip s o  i u r e  de l a  p o s e s iô n  d e l  c a £  
s a n té  a l  h e r e d e r o ,  p r i n c i p i o  ô s te  que p re c is a m e n te  h ace  que en  e s ta  
m a te r ia  e l  s is te m a  rom ano  sea p re s e n ta d o  como l a  a n t l t e s i s  d e l  s i s t £  
ma g e rm â n ic o  d e  l a  p o s e s iô n  c i v i l l s i m a ,  ^no  c o n s t i t u y e  e s to  una  c l a -  
r a  d e m o s t r a c iô n  de  que  no in c o m p a t ib le  co n  e l  p r i n c i p i o  de no t r a n s — 
m is iô n  de  l a  p o s e s iô n  a l  h e re d e ro ,  l a  r é g la  de  que p r in c ip a lm e n t e  a
( 3 l )  ü b .  c i t . ,  p s .  3 4 6 - 3 4 7 .
-  3 8 4  -
l o s  e f e c t o s  de l a  u s u c a p iô n  se e n t ie n d e  que p a sa  como c o n t in u a d a  l a  
p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te  a l  h e re d e ro ?  N o s o tro s  c re e m o s  que e s to  e s  e v i  
d e n t e . . . "  [ 3 2 ) .  P e ro ,  adem ôs, a l o  d ic h o  se a g re g a  un a rg u m e n te  p o -  
s i t i v o - h i s t ô r i c o  c o n s i  n te  en p r e s e n te r ,  que e l  a n te c e d e n ts  l e g i s  
l a t i v o  d e l  a r t i c u l e  661  que d ic e  "L o s  h e re d e ro s  su ced en  a l  d i f u n t o  
p o r  e l  h ech o  s ô lo  de  su m u e rte  en to d o s  s u s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s "  
que l o  e s  e l  a r t i c u l e  554  d e l  p r o y e c to  d e l  C ô d ig o  c i v i l  de 1851 que 
d e c îa :  "L o s  h e re d e ro s  su ced en  a l  d i f u n t o  p o r  e l  hech o  s o lo  de  su -  
m u e r te ,  no s ô lo  en l a  p ro p ie d a d ,  s in o  ta m b iô n  en l a  p o s e s iô n " ,  d e —  
rn u e s tra  a l a s  c la r a s ,  que a l  s u p r im î r s e le  a l  a r t i c u l e  661  a c t u a l , e l  
p é r r a f o  ô l t im o  d e l  5 5 4 , e l  l e y i s l a d o r  e s p a h o l no q u is o  i n c l i n a r s e  -  
p o r  e l  s is te m a  g e rm é n ic o  y  p r e f i r i ô  c o n t in u e r  en e s te  p u n to  co n  e l  
s is te m a  rom ano  que e s  e l  t r a d i c i o n a l  en E spaha  ( 3 3 ) .  P o r ô l t im o ,  a 
1ns  y a  s ô l id o s  a rg u m e n te s  e s b o z a d o s  p o r  R oca S a s t r e ,  se une e l  c r i -  
t e r i o  de  A lb a la d e jo ,  q u ie n  a d s c r ib iô n d o s e  a que e l  C ô d ig o  c i v i l  s i ­
gue  e l  s is te m a  rom ano  de l a  a c e p ta c iô n ,  s o s t ie n e  que e l l o  e s  a s i  en 
base  a v a r ie s  f a c t o r e s ,  a s a b e r :  1 ? ) a u sa  v i s iô n  de c o n ju n to  d e l  — 
D e re c h o  s u c e s o r io  e s p a h o l;  ^ )  en e l  m ayo r nôm ero  de t e x t e s  que  pue  
den  s e r v i r  p a ra  r e s o lv e r  e l  p ro b le m a ; 3 £ )  en l a  f i l i a c i ô n  h i s t ô r i c a  
fu n d a m e n ta l de  n u e s t r o  rô g im e n  s u c e s o r io  y 4 5 )  en l a  o p in iô n  de l a  
d o c t r i n a  no y a  d o m in a n te ,  s in o  c a s i  unén irne rnen te  a c o g id a  ( 3 4 ) .  S in  
d e te n e r n o s  co n  e s te  a u t o r  a e x a m in e r  l o s  p ro b le m a s  s o b re  l a  a d q u is £  
c iô n  de  l a  h e r e n c ia  que y a  han s id o  e s b o z a d o s , n o s  in t e r e s a  més b ie n
( 3 2 )  Üb. c i t . ,  p s .  3 4 7 ç 3 4 8 .
( 3 3 )  Ob. c i t . ,  p s .  3 4 5 .
( 3 4 ) La A d q u is ic iô n  d e  l a  H e re n c ia  en e l  D e re c h o  e s p a h o l.A n .D e r .  
C iv .  , E n .M a r , 1 9 5 5 , | js .  1 0 -1 1 .
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e l  e n fo q u e  que 61 r e a l i z e  d e l  a r t l c u l o  4 4 0  y  que c o n t ie n s  una  r e f u  
t a c iû n  a  l o  d ic h o  s o b re  t a l  norm e p o r  G a rc ia  V a ld e c a s a s  en l o  r e f e  
r e n t e  a l  p é r r a f o  s e g u n d o , p u e s , de esa  m a n e ra , en p a la b r a s  d e c i d i -  
d a m en te  a u t o r iz a d a s ,  sf nuede  s e n ta r  e l  p r i n c i p i o  in d u d a b le  de  que 
e l  C ô d ig o  c i v i l  e s p a h o l,  s ig u e  e l  s is te m a  rom ano  de  a d q u is ic iô n  de 
l a  h e r e n c ia  y  l a  p o s e s iô n  rn e d ia n te  la  a c e p ta c iô n  y  que l o s  a rgum en 
t o s  en  p ro  d e  l a  t e s i s  g e r m a n is ta ,  p a ra  que sean  v a le d e r o s ,  n e c e s i 
ta n  fu n d a m e n ta lm e n te  d e m o s tra r  en p r im e r  lu g a r  que  d ic h o  s is te m a  -  
v e rd a d e ra m e n te  r i g e  en e l  C ô d ig o . P e ro  s in  m âs, o ig a m o s  l o  que e s ­
te  a u t o r  n o s  d ic e  a l  r e s p e c to :  " . . . ,  e se  segundo  p é r r a f o  d e l  a r t i ­
c u le  4 4 0  v e rd a d e ra m e n te  n i  a r . la r a  l a s  d u d a s  que  p u d ie r a  h a b e r  s u s -  
c i t a d o  e l  p r im e r a ,  n i  p ru e b a  que se p o s e ia  a n te s  de  l a  a c e p ta c iô n ,  
p o rq u e  c o n  d ic h o  segundo  p é r r a f o  no se p re te n d e  h o r r a r  una p o s e s iô n  
t r a n s m i t id a  ip s o  i u r e  - y ,  p o r  ta n  to ,  a n te s  d e  l a  a c e p ta c iô n  - , s i n o  
que se p re te n d e  s ô lo  b o r r a r  l o s  e f e c t o s  d e l  hech o  de  que e l  l la m a ­
do h u b ie s e  s id o  r e a lm e n te  p o s e e d o r  a n te s  de a c e p ta r  o r é p u d ie r ,  y 
a l  f i n a l  se h u b ie s e  d e c id id o  p o r  l a  r e p u d ia c iô n .  B o r r a  -  d e n t r o  de  
lo  que sea  p o s ib le  -  no una  p r e v ia  p o s e s iô n  c i v i l i s i m a  y n e c e s a r ia  
a t e n o r  d e l  p é r r a f o  p r im e r o ,  s in o  una  e v e n tu a l  p o s e s iô n  p r e v ia  no 
c i v i l i s i m a . . .  De fo rm a  q u e , aun  p a ra  l o s  q u e , como G a rc ia  V a ld e c a ­
s a s , p ie n s e n  que e l  a r t i c u l a  4 4 0  d is p o n e  l a  a d q u is ic iô n  ip s o  i u r e  
de l a  p o s e s iô n ,  q ueda  p a te n te  l o  s ig u ie n t e :  co n  t a l  i n t e r p r e t a c i ô n  
e l  a r t l c u l o  4 4 0  s é r ia  un co m p le m e n to  de l a  a d q u is ic iô n  ip s o  i u r e  -  
de  l a  h e r e n c ia ,  s ie m p re  que p re v ia m e n te  se h aya  d e m o s tra d o  que -  
n u e s t r o  C ô d ig o  a c o g e  l a  a d q u is ic iô n  ip s o  i u r e  de l a  h e r e n c ia .  Aho­
r a  b ie n ,  a f a l t a  de  t a l  d e m o s t r a c iô n ,  l a  r e f e r i d a  i n t e r p r e t a c i ô n  -  
g e rm é n ic a  d e l  a r t i c u l e  4 4 0  no p ru e b a  que ô s te  se a  co m p le m e n to  a ig u
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n o , s in o  s û lo  p ru e b a  que r e s p e c to  a l a  p o s e s iô n  se ha  s e g u id o  e l  -  
s is te m a  de t r a n s m is iô n  ip s o  i u r e ,  que e s  p e r fe c ta m e n te  c o m p a t ib le ,  
como e l  p r o p io  G a r d a  V a ld e c a s a s  a f i r m a  e x p l î c i t a m e n t e ,  p o r  l a  a d -  
m is iô n  de  n u e s t r o  C ô d i^w  de  l a  a d q u is ic iô n  d e  l a  h e r e n c ia  p o r  a c e £  
t a c i ô n "  ( 3 5 J. C o n fo rm e  l o  que queda  e x p u e s to ,  somos d e l  c r i t e r i o ,  
que no p u e d e  q u e d a r d u d a  a lg u n a  que e l  C ô d ig o  C i v i l  se  m a n t ie n e  en  
l a  a d q u is i c iô n  de  l a  h e r e n c ia  y  de  l a  p o s e s iô n ,  d e n t r o  de  l o s  p o s -  
t u la d o s  d e l  s is te m a  ro m a n o , p o rq u e  m a n te n ié n d o s e  in c ô lu m e  e l  p r i n ­
c i p i o  de  que l a  p o s e s iô n  como hech o  es  i n t r a n s f e r i b l e  p o r  v ia  m o r­
t i s  c a u s a , e s  l o  c i e r t o  que e l  h e re d e ro  r e c ib e ,  m e d ia n te  l a  s u s t i ­
t u c iô n  que e f e c t û a  en l a  p o s ic iô n  d e l  c a u s a n te ,  l o s  e f e c t o s  j u r î d £  
COS em anados d e l  h ech o  de  l a  p o s e s iô n  y a  e x t in g u id a  d e l  c a u s a n te ,  
p r i n c i p i o  ô s te  que r i g e  en e l  g e rm â n ic o ,  co n  l a  v a r ia n t e  de  que l a  
t r a n s m is iô n  se e fe c t û a  ip s o  i u r e  a p a r t i r  de l a  m u e rte  d e l  c a u s a n ­
t e .
F ) RELACIONES ENTRE LA POSESION C IV IL IS IM A  Y 
LA MEDIACION POSESORIA
a ) P re v ia m e n te  a l  p la n te a m ie n to  s o b re  l a s  p o s ib le s  s e m e ja n z a s  y  -  
d is p a r id a d e s  e n t r e  l a s  d o s  f i g u r a s ,  c re e m o s  de  im p o r ta n c ia  s e h a la r  
un  a s p e c to  s o b re  e l  que no se ha p u n tu a l iz a d o  s u f i c i e n t e  y  c la ra m e n
( 3 5 ) Ob. c i t .  p s .  2 4 - 2 5 , -  R oca  S a s t r e ,  Ob. c i t . ,  p s .  3 5 0 -3 5 1 , N o ta  
n2 4 3 ,  e x p re s a  que  segûn  e l  p é r r a f o  45 d e l  a r t .  9 9 9 , e l  h e r e ­
d e ro  e le c t o  a n te s  de  a c e p ta r ,  p ue de  r e a l i z a r  a c to s  d e  c o n s e r ­
v a c iô n  y  a d m in is t r a c iô n  p r o v is io n a le s  s o b re  l o s  b ie n e s  h e re d i^  
t a r i o s ,  l o s  c u a le s  no e n t ra n a n  a c e p ta c iô n  de  l a  h e r e n c ia ,  p e ­
r o  s in  e m b a rg o , s i  c o n l le v a n  n e c e s a r ia m e n te  l a  p o s e s iô n  de  -  
l o s  m is m o s .-
-  3 8 7  -
t e  en  l a s  l l n e a s  a n t e r i o r e s  y  e s  e l  que se r e f i e r e  a d e te r m in a r ,  quê 
e s  en s i  l a  p o s e s iô n  c i v i l l s i m a ,  c u â l  e s  su v e rd a d e ro  o r ig e n  y  s i  en 
d e f i n i t i v e  l a  m ism a se e n c u e n tra  r e c o g id a  en  e l  a r t l c u l o  4 4 0  d e l  Cô­
d ig o  C i v i l . -  a )  Con 1 1 .  :n o m in a c iô n  de p o s e s iô n  c i v i l l s i m a  ( c o n c e p to  
e s te  ô l t im o  u sa d o  en s u p e r la t i v e  p o r  B a ld o  ( 3 6 )  p a ra  d e n o ta r  un  g r a ­
de  m ayo r de  a b s t r a c c iô n  que e l  c o n te n id o  en  e l  c o n c e p to  rom ano de  l a  
p o s e s iô n  c i v i l ) ,  se  ha  s e h a la d o  l a  t r a n s m is iô n  a l  h e re d e ro  ip s o  i u r e  
de l a  p o s e s iô n  de  l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  p o s e îd o s  p o r  e l  c a u s a n te ,  
s in  que p o r  a q u ô l e x i s t a  a c to  a lg u n o  de m a t e r ia l  a p re h e n s iô n  d e  l o s  
b ie n e s  r e l i c t o s ,  p a ra  c o n s id e r â r s e le  como p o s e e d o r  ( 3 7 ) .  E l a r t l c u l o  
4 4 0  en e l  p é r r a f o  p r im e r o  y  en s u s  p r im e r a s  l l n e a s  d ic e  que "L a  p o —  
s e s iô n  de  l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  se  e n t ie n d e  t r a n s m i t id a  a l  h e re d e ­
r o  s in  i n t e r r u p c iô n  y  d esd e  e l  momento de  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te . . .  "  
t e x t o  d e l  que se p u e d e n  e x t r a e r  v a r io s  e le m e n to s .  En p r im e r  lu g a r  se 
h a b la  de p o s e s iô n  de  b ie n e s  que  han p e r te n e c id o  o que han e s ta d o  en 
l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te .  En p r i n c i p i o  p o d r îa  p e n s a rs e ,  que l a  p o s e ­
s iô n  t r a n s m i t id a ,  l o  esi l a  n a t u r a l  que como s e h o r io  de hecho  se d é f i  
ne en e l  a r t l c u l o  4 3 0  C .c .  S in  e m b a rg o , como ya  aO ha a f i rm a d n  l l n e a s  
a t r è s ,  d ic h a  p o s e s iô n  no l o  puede  s e r  d e b id o  a que e s  l a  que e l  c a u ­
s a n te  d i s f r u t a b a ,  l a  que a l  n io r j r  ô s te ,  se e x t in g u e  ta iribd ô n  c o n  l a  -  
m u e r te  d e l  c u iu s  n e c e s a r ia m e n te .  D esechado  e s te  p r im e r  ra z o n a m ie n tc  
s u rg e  o t r o  un p o co  més f a c t i b l e ,  en e l  s e n t id o  de que l a  p o s e s iô n  a 
que se r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  4 4 0  p o d r îa  s e r  l a  de  un d e re c h o  de p o s e —
( 3 6 )  V a l l e t  de  G o y t is o lo ,  J u a n : A p u n te s  d e  D e re c h o  S u c e s o r io ,  I n s t .  -  
N a l .  E s t . d u r . ,  d e l  ADC, M a o r id ,  1 9 6 5 , p s .  2 8 6 -2 8 7 , N o ta  nS 5 2 3 .
( 3 7 ) E s p ln ,  La  A d q u is ic iô n  de  l a  P o e s iô n . . . Ob. c i t . ,  p . 7 2 . -  V a l l e t ,
Ob. c i t . , p s .  2 8 7 -2 8 8 , n o ta  n5 5 3 0 .
-  380 -
s iô n  □ un  d e re c h o  a p o s e e r  o i u s  p o s s id e n d i ,  que p o r  su in m a t e r ia l i - ?  
C a d ,b ie n  p o d r îa  t e n e r  c a b id a  en una  t r a n s m is iô n  ip s o  i u r e .  S in  em bar 
g o , como l o  s e h a la  e l  ; - 'p io  R oca S a s t re  ( 3 8 ) ,  t a l  c o n c e p c iô n  h a b r la  
que r e c h a z a r la  ta m b iô n ,  p o rq u e  t a n t o  e l  d e re c h o  de  p o s e e r  como e l  de  
re c h o  a  p o s e e r  e s t a r l a n  fo rm a n d o  p a r t e  d e l  d o m in io ,  como una  de  s u s  
f a c u l t a d e s ,  p e ro  que no p o d r îa n  e s t a r  a s ir n i la d o s  a l a  p o s e s iô n  p r o —  
p ia m e n te  d ic h a ,  o s e a , a l a  p o s e s iô n  p ro p ia m e n te  a b s t r a ld a  d e l  d o m i— 
n io  o d e re c h o  r e a l  que  p u d ie r a n  p e r te n e c e r  a l  c a u s a n te .  Se d ic e  p o r  
o t r o  la d o  q ue  l a  m e n c io n a d a  p o s e s iô n  no p u d iô n d o s e  c a l i f i c a r  como de 
r e c h o ,  ha de c o n c lu i r s e  que  l a  m ism a e s  una  e s p i r i t u a l i z a c i ô n  d e l  he 
cho  de  l a  p o s e s iô n  d i s f r u t a b a  p o r  e l  c a u s a n te  ( 3 9 )  y  q u e , de  e s a  ma­
n e ra  se l o g r a r l a  c o n c i l i e r ,  que  e l  h e re d e ro  o b te n g a  lo s  e f e c t o s  j u r î  
d ic o s  que l o  p re s e n te n  en l a  r e a l id a d  como un v e rd a d e ro  p o s e e d o r .S in  
e m b a rg o , e s t im â m e s ,q u e  s i  a l  h a b la r  de l a  p o s e s iô n  m e d ia ta  se c r i t i -  
cô  s u p ra  p é g in a  8 5 , que la  m ism a no p o d r îa  s e r  c o n s id e ra d a  en D e re ­
cho  e s p a h o l como u n a  e s p i r i t u a l i z a c i ô n  de l a  p o s e s iô n  de h ech o  en  po 
d e r  d e l  p o s e e d o r  in m e d ia t o ,  p u e s  a q u ô l la  e v id e n te m e n te  d e b la  de s e r  
c a l i f i c a d a  como p o s e s iô n  de d e re c h o  a t e n o r  d e l  a r t .  4 3 0 , co n  mucho
( 3 8 )  Ob. c i t . ,  p s . 3 7 1 - 3 7 2 . -  V a l l e t  de G o y t is o lo ,  La C o n c u r r e n c ia  de 
V a r ia s  P o s e s io n e s . . . ,  o b . c i t .  p s . 568  a 5 7 0 , d ic e  que l a  t r a n £  
m is iô n  h e r e d i t a r i a  de  l a  p o s e s iô n  d e n o m in a d a  p o s e s iô n  c i v i l l s i ­
ma, a l o  que se  r e f i e r e  e s  a l a  t r a n s m is iô n  d e l  d e re c h o  y  no a 
l a  t e n e n c ia  m a t e r i a l . -  T r a v ie s a s ,  o b . c i t .  p . 1 0 , ta m b iô n  e x p r £  
sa  que d ic h a  t r a n s m is iô n  l o  e s  de un d e re c h o  y  no d e l  h e ch o  de 
l a  p o s e s iô n . -
( 3 9 ) V a l l e t ,  A p u n te s . . . , Ob. c i t .  p . 2 9 0 , N o ta  nS 5 3 5 , i n  f i n e . — E s p ln ,  
La A d q u is ic iô n  de  l a  P o s e s iô n . . . , 0 b .  c i t .  p . 7 4 . d ic e  que e l  a r t .  
4 4 0  c o n t ie n e  u na  de  l a s  m a n if e s ta c io n e s  de l a  p o s e s iô n  e s p i r i —  
t u a i ,  q u e , como e x c e p c iô n  a p o s e s iô n  c o r p o r a l ,  p e r m i te  e l  c ô d i ­
g o .
-  3 8 9  -
m ayo r r a z ô n  ha  de re c h a z a rs e  e l  c o n c e p to  de  e s p i r i t u a l i z a c i ô n  que  se 
p re te n d e  e n d o s a r  a l a  p o s e s iô n  d e f i n id a  en  e l  a r t .  4 4 0 , cu an do  p r e c i  
sa rnen te  e l  h e ch o  de l a  p o s e s iô n  que e l  c a u s a n te  t e n la  se e x t in g u iô  -  
n e c e s a r ia m e n te  c o n  l a  ,i,..,e rte  de  ô s te .  Y s i  e l  c o n c e p to  de  e s p i r i t u a ­
l i z a c i ô n  u sa d o  n o rm a lm e n te  p a ra  f i n g i r  en  un  s u je t o  l a  c a l id a d  de po  
s e e d o r ,  no s iô n d o lo  a ûn  en  lo s  s u p u e s tn s  en que l a  p o s e s iô n  e s  r e a l  
y  o b je t iv a m e n te  t a n g ib le  como s u c e d e , con  l a  p o s e s iô n  m e d ia ta ,  de  -  
qué  m anera  y  fo rm a  p o d r la s e  e s p i r i t u a l i z a r  una  p o s e s iô n  de  h ech o  que 
y a  no e x is t e  y  que ha  d e s a p a re c id o  con  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te ?  C re e ­
m os, en  c o n c lu s iô n ,  que  co n  l a  p r e te n d id a  e s p i r i t u a l i z a c i ô n ,  no s o lo  
no se lo g r a  d a r  r a z ô n  c i e r t a  d e  l a  c la s e  de p o s e s iô n  d e f i n id a  en e l  
a r t .  4 4 0 , s in o  que  ta m p o co  p o d r la n  e x p l i c a r s e  c o n g ru e n te  y  r e a lm e n te  
d e s d e  u na  p o s ic iô n  e s p i r i t u a l ,  l a s  a c tu a c io n e s  de  h e c h o , t a n t o  p ro c e  
s a le s  como a d m in i s t r a t i v a s ,  que e l  h e re d e ro  se c u e n t r a  f a c u l t a d o  a — 
h a c e r  d e sd e  e l  m om ento en que se c o n s t i t u y e  como t a l .  P o d r îa  p e n s a r ­
s e , a o t r o  n i v e l ,  que l a  m e n c io n a d a  p o s e s iô n  se c o n s t i t u y e  como un de 
re c h o  t r a n s m i t id o ,  a l  r e c i b i r  e l  h e re d e ro ,  como a f i r m a  R oca S a s t r e , la  
t r a n s m is iô n  de  l o s  e f e c t o s  j u r i d i c o s  g e n e ra d o s  p o r  l a  p o s e s iô n  d e l  -  
c a u s a n te  como l o  s o n , l a  c o n t in u a c iô n  de  l a  u s u c a p iô n ,  e l  uso  de  l o s  
i n t e r d i c t o s  y e l  a p ro v e c h a m ie n tu  de l o s  f r u t o s .  No o b s ta n te ,  t o d a v ia  
c re e m o s  que l a  p o s e s iô n  d e f i n id a  en e l  a r t l c u l o  4 4 0  no p ue de  c o n s t i -  
t u i r  n in g u n o  de  l o s  e f e c t o s  m e n c io n a d o s , p o rq u e  en s i ,  ademâs de  que 
c a d a  uno  de  e l l o s  tô c n ic a m e n te  no c o n s t i t u y e n  un  d e re c h o  a u tônom o  e 
in d e p e n d ie n te  d e  p o s e s iô n  [ 4 0 ] ,  s in o  a l o  sumo, e f e c t o s  j u r i d i c o s  de
( 4 0 )  R oca S a s t r e ,  Ob. c i t . ,  p s .  3 7 4 ,3 7 5 ,3 7 6 ,  N o ta  n? 9 1 , p é r r a f o  f i ­
n a l ,  d ic e :  " . . .  como a f i r m a  A lb e r t a r i o  ( . . . ) ,  n a d ie  n ie g a  que -  
l a s  c o n s e c u e n c ia s  j u r l d i c a s  que se d e r iv a n  de l a  p o s e s iô n  sean
-  3 9 0  -
un  h e ch o  j u r l d i c o  que  c o n s t i t u y e  l a  p o s e s iô n ,  aunque  in d e p e n d ie n te —. 
m en te  p u d ie r a n  d ic h o s  e f e c t o s  c c n s t i t u i r s e  en  d e re c h o s ,  a l o  sumo -  
p o d r la n  s e r  c a ta lo g a d o  lu d o s a m e n te  como "d e re c h o  de u s u c a p iô n " , " d e  
r e c h o  de  u s u c a p iô n " ,  "D e re c h o  de  i n t e r d i c t o s " ,  d e re c h o  de  a p ro v e c h a  
m ie n to  de  f r u t o s " ,  e t c .  p e ro  n u n c a , d e re c h o  de  p o s e s iô n ,  p u e s  como 
d ic e  R oca  S a s t r e ,  no se pue de n  c o n f u n d i r  l o s  e f e c t o s  co n  l a  c a u s a  y 
ô s ta  s e ré  s ie m p re  l a  p o s e s iô n ,  m ie n t r a s  que a q u ô l lo s  s e ré n  una  e m a - 
n a c iô n  d e l  p o d e r  p r im ig e n io  en que c o n s is t e  l a  p o s e s iô n ,  o s e a , f a — 
c u l t a d e s  o d e re c h o s  em anados de  un  p o d e r  p o s e s o r io  p r e e s ta b le c id o .  
P ru e b a  d e  e l l o  e s  que  l a  p o s e s iô n  en s i  como p o d e r  de s e h o r io  s o b re  
una  c o s a ,  p uede  s u b s i s t i r  p e r fe c ta m e n te  s in  n in g u n o  de  t a i e s  e f e c t o s  
m ie n t r a s  que  ô s to s  no pue de n  m a n te n e rs e  s in  una  p o s e s iô n  en d on de  — 
r e v e r t i r  l o s  e f e c t o s  j u r i d i c o s  c o n te n id o s  en e l l o s  m i 5^ 0 s . D e s e c h a -  
d a s  to d a s  l a s  h ip ô s t e s i s  a n te r io r m e n te  e x a rn in a d a s , en d e f i n i t i v a ,  — 
c u é l  e s  l a  I n d ü le  de l a  p o s e s iô n  d e f i n id a  en e l  a r t l c u l o  440? N os — 
p a re c e  que  p a r a  l o g r a r  un  c o n c e p to  c o n g ru e n te  y r e a l  de t a l  p o s e s iô n  
no q ue da  més q ue  p e n s a r ,  que  l a  p o s e s iô n  que se ha dado  en l la r n a r  -  
c i v i l l s i m a ,  no e s  més que una  f i g u r a  c re a d a  p o r  m in i s t e r i o  de  l a  — 
l e y ,  p o r  d o n d e  e l  h e re d e ro  co n  l a  m ism a, como s u s te n to  y  fu n d a m e n to  
d e l  i u s  h e r e d i t a r i o  que  r e c ib e ,  p u e d a  a p ro v e c h a rs e  de  l o s  m e n c io n a ­
d o s  e f e c t o s  g e n e ra d o s  p o r  l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te .  S é r ia  una  f i g u ­
r a  p o s e s o r ia  c re a d a  "c o n  m o t iv o "  de l a  e x t i n c i ô n  de  l a  p o s e s iô n  en 
e l  c a u s a n te  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  p o s t e r i o r  a ô s ta ,  d e sd e  e l  m om ento
( 4 0 ]  ( c o n t .  p é g . a n t . )  . . . d e r e c h o s ,  p e ro  c o n v ie n s  r e c o r d a r  que s i  -  
de  un  h e ch o  J u r l d i c o  p u e d e n  n a c e r  e f e c t o s  j u r i d i c o s ;  s in  em bar 
g o ,  no se han de  c o n f u n d i r  l o s  e f e c t o s  co n  l a  c a u s a ; ô s ta  e s  — 
s ie m p re  e l  h e ch o  j u r l d i c o ,  a q u ô l lo s  p ue de n  s e r  v e rd a d e ro s  d e r £  
c h o s .  "
-  3 9 1  -
m ismo en  que  e l  h e re d e ro  s u s t i t u y a  p o r  s u b ro g a c iô n  a l  c a u s a n te  en l a  
p o s ic iô n  que ô s te  t e n la .  Esa  s é r ia  l a  ü n ic a  fo rm a  e x p l i c a b le  de  e n —  
te n d e r  que e l  h e re d e ro  p ue da  a p r o v e c h a r ,  u s a r  e in t e r p o n e r  l o s  e f e c — 
te s  q u e  se l e  han t r a n e m i t id o ,  p u e s  s i  e l  h e re d e ro  no f u e r a  p o s e e d o r  
a p a r t i r  d e l  m om ento en que a c e p ta  l a  h e r e n c ia ,  no p o d r îa  de  n in g u n a  
m anera  s iq u ie r a  p r e te n d e r  a p ro v e c h a rs e  de  a lg u n o  de  t a i e s  e f e c t o s ,  
p o rq u e  c a r e c e r la  d e l  p o d e r  o s e h o r io  en que c o n s is t e  l a  p o s e s iô n  y  -  
s o b re  e l  c u a l  t ie n e n  su a p a r i c iô n ,  v ig e n c ia  y  e x t i n c iô n  lo s  y a  m e n c io  
n ad os  e f e c t o s .  Es d e  c i e r t a  m anera  una  i n v e s t i d u r a  que l a  Ley c o n c e d e  
a l  h e r e d e r o ,  de  fo rm a  semeja n t e  a l a  G ew ere i d e a l  d e l  D e re c h o  g e rm â ­
n ic o ,  co n  l a  d i f e r e n c i a  de  que ô s ta  l a  r e c i b l a  e l  h e re d e ro  d e l  p r o ­
p io  c a u s a n te ,  m ie n t r a s  que l a  que n o s o t r o s  p ro p u g n a m o s  p ro v ie n e  d i r e c  
ta m e n te  de  l a  L e y , ta n  lu e g o  o c u r r a  e l  d e c e s o  d e l  c a u s a n te  y a f i n  de  
q u e , u na  ve z  que e l  h e re d e ro  ve ng a  a s u s t i t u i r l o  en l a  p o s ic iô n  j u r l ­
d ic a  que t e n la ,  p u e d a  a su ve z  s e r  p o s e e d o r  p a ra  que a p ro v a c h e  l o s  -  
e f e c t o s  j u r i d i c o s  t r a n s m i t id o s .  De e s a  m anera  n os  p a re c e ,  que no s e —  
r l a  a v e n tu ra d o  a f i r m a r  que e s ta  p o s e s iô n  p a r  m in i s t e r i o  de le y  que -  
t i e n e  e l  h e r e d e r o ,  p u e d a  l la m a r s e  d e re c h o ,  p re c is a m e n te  p o r  s e r  un  po 
d e r  emanado de  l a  L ey  y  p o r  d ic h a  ra z ô n  sea f a c t i b l e  d e n o m in â rs e le  00 
rno t a l .  A lb a la d e jo  h a b lâ n d o n o s  s o b re  l a  P o e s iô n  como P o d e r J u r l d i c o , -  
d ic e  que a s i  como l a s  c o n s e c u e n c ia s  o e f e c t o s  j u r i d i c o s  se p ro d u c e n  — 
cu a n d o  e x is t e  un  p o d e r  de  hech o  s o b re  una  c o s a , en e l  s u p u e s to  de  que 
e se  s e h o r io  f a i t e ,  t r a tâ n d o s e  de ese  p o d e r  j u r l d i c o  en que l a  p o s e s iô n  
a v e c e s  se p r é s e n ta ,  l o s  e f e c t o s  o c o n s e c u e n c ia s  j u r l d i c a s  en  e s te  -  
c a s o  se p ro d u c e n ,  p o rq u e  e l  O rd e n a rn ie n to  J u r l d i c o  co n ce d e  a l a  p e rs o n a  
s o b re  l a  c o s a , un  s e h o r io ,  que en c u a n to  e s  un  p o d e r  c o n c e d id o  p o r  l a  
L e y , p ue de  s e r  c a l i f i c a d o  de "d e r e c h o "  ( 4 l ) .  S i e l l o  e s  a s i ,  a lg u ie n
( 4 1 }  D e r e c h o  C i v i l ,  o b .  c i t . ,  p s .  3 2 - 3 3 .
-  3 9 2  -
b ie n  p o d r la  o b je t a r  que l o  que v e rd a d e ra m e n te  se da  e s  una  f i c c i ô n  l e  
g a i ,  p o r  d onde  se  c r é a  una  p o s e s iô n  que no e x i s t e  en l a  r e a l i d a d  c o n  
e l  f i n  de  que e l  h e re d e ro  p u e d a  v e rs e  b e n e f ic ia d o  co n  e l  i u s  h e r e d i t a  
r i o  t r a n s m i t id o  [ 4 2 ] ;  i em bargo  no s é r ia  d e l  to d o  e x a c to ,  segûn  p od e  
mos e n te n d e r ,  d e b id o  a que d ic h a  p o s e s iô n  l e g a l  l o  e s  t a l  como u n a  -  
c o n s e c u e n c ia  n e c e s a r ia  d e l  que e l  h e re d e ro  ve n g a  a s i t u a r s e  en l a  p o ­
s i c iô n  j u r l d i c a  que e l  c a u s a n te  o c u p a b a , que  en s i  no e s  f i c c i ô n ,  s i ­
no r e a l  y  v e rd a d e ra  p o s ic iô n  j u r l d i c a  p a ra  m a n ip u la r  l o s  e f e c t o s  s u c ie  
s o r io s  t r a n s m i t id o s ;  p e r o ,  a l a  v e z , ha  de  p e n s a rs e  que t a l  p o s e s iô n  
e s  e f e c t i v a  p a r a  e l  p r o p io  h e re d e ro ,  que  aûn s in  / r e v e n i r  de l o s  e fe £  
t o s  t r a n s m i t id o s  p o r  v ia  s u c e s o r ia ,  se l e  a t r ib u y e  e x -n o v o  e l  i n t e r —  
d i c t e  de  a d q u i r i r ,  a c c iô n  ô s ta  a te n o r  de  lo s  a r t i c u l e s  1651 y  1 652  -  
de l a  Ley de  E n ju ic ia m ie n t o  C i v i l ,  s ô lo  se co n c e d e  a un s u je t o  que se 
e n c u e n tra  en l a  p o s e s iô n  o t e n e n c ia  de  u n a  c o s a , s in  que p o r  o t r a  p a r  
te  d eba  d e  r e f e r i r s e  a l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te ,  que p a ra  l o s  e f e c t o s  
d e l  i n t e r d i c t o  de  a d q u i r i r ,  e s tim a m o s , no t ie n e  t r a s c e n d e n c ia .  Se d i -  
r â ,  s i  en e f e c t o  e s  una  p o s e s iô n  r e a l  y  e f e c t i v a  como la s  o t r a s ,  p o r  
quô t ie n e  que a p ro v e c h a rs e  de  l o s  e fe c t o s  de  l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te  
s i  ya  de  p o r  s i  d e s d e  su p o s ic iô n  p o d r la  h a c e r lo  como una  m a n i f e s ta —  
c iô n  in d e p e n d ie n te  de  d ic h a  p o s e s iô n ?  La  r e s p u e s ta  a  t a l  c u e s t iô n ,  e s  
t im a m o s , e s  s e n c i l l a :  t a n t o  en l a  u s u c a p iô n ,  como l a  i n t e r p o s i c iô n  de  
l o s  i n t e r d i c t o s  y  e l  a p ro v e c h a rn ie n to  de  l o s  f r u t o s ,  e l  h e re d e ro  c o n  —
(4 2 )  P u ig  B r u ta u ,  Ob. c i t . ,  p .  88 d ic e  que "D ebe de  i n s i s t i r s e - c o n  -  
t a l  p o s e s iô n  -  en  que no se t r a t a  de n in g u n a  f i c c i ô n ,  p u e s  c u a n ­
do l a  le y  p r e c e p tû a  que e l  h e re d e ro  debe  s e r  t r a t a d o  como p o s e e ­
d o r ,  no se f i n g e  n a d a , s in o  que l a  le y  p e r m ite  que e l  h e re d e ro  -  
p u e d a  a p ro v e c h a rs e  de l a s  c o n s e c u e n c ia s  j u r l d i c a s  de  l a  p o s e s iô n  
d e l  c a u s a n te " .
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su nuB va  p o s e s iô n  d a d a  p o r  m in i s t e r i o  de  l e y ,  no p o d r îa  a p ro v e c h a rs e .  
d e l  t ie m p o  d e  u s u c a p iô n  lo g ra d o  p o r  su c a u s a n te ;  n i  u s e r  de  l o s  i n —  
t e r d i c t o s  de  R e te n e r  y  R e c o b ra r  en a q u e l lo s  c a s o s  en que l a  p e r t u r b a  
c iô n  o e l  d e s p o jo  se h u w ie s e n  p ro d u c id o  en t ie m p o  en que e l  c a u s a n te  
v i v î a  y ,  p o r  ô l t im o ,  ta m p o co  p o d r îa  a p ro v e c h a rs e  de l o s  f r u t o s  p ro d u  
c id o s  c o n  a n t e r i o r i d a d  a l  i n i c i o  de l a  p o s e s iô n  que  s u s te n ta .  De e s a  
m a n e ra , c o n  l a  p o s e s iô n  que  se ha c o n c e d id o ,  puede  b é n é f i c ie r s e  co n  
lo s  e f e c t o s  j u r î d i c o s  s u b s is t a n t e s  a l a  p o s e s iô n  de  su c a u s a n t e . -  En 
se gundo  lu g a r ,  l a  norrna  en c o m e n ta r io  h a b la  de  que l a  p o s e s iô n  de  -  
l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  se e n t ie n d e  t r a n s m i t id a  a l  h e re d e ro  s in  i n t e  
•oc.'.ô '- y  d e s a e  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te .  En p r i n c i p l e ,  e s ta  fo rm a .d e  
' r a s s r s a  c s j . r  n s T S c f r»— u n e  ; c b '^a c iô f^ :'- iin sE lva s .l® --^ ' s • *
S" ''j-PG;-'-:: ..-.a: A a . ts .  .c; ^  t  u eue. - se?., "e n c ie n #  e%:t%a#s#6'.4k- % - %;'
■; ^ l a  c ; r : ' r/st: y
: c ' e s  c a e r  -^2 s - . - r  j/-  a- e-- -/asbp: que» ...t . * .& r  #
\ : 6 . -  c e  2s '■ "  -S; . t  ^ $ # #
--emos T - " - f :  r  « s —  - - -  2a - n '-a s id n -  r t  s- n  r d f  c o r  e_? ; - î t r
'  •■'reder'c e s  u na  a a c iô n  d e  l a  - lü y . p -n s rs r  l« -r, a le  r r u e r t e t d * l t c e u s a i i  e ? r  r  r
t e .  S in  e m b a rg o , c o n t r a r ia m e n te  a  l o  que  han  e n te n d id o  G a rc ia  V a ld e ­
c a s a s  [ 4 3 ] y  R oca S a s t re  ( 4 4 ) ,  q u ie n e s  ven  en l a  f r a s e  "s e  e n t ie n d e  
t r a n s m i t i d a " ,  e l  Ite ch o  d e  que s ie n d o  c o n s c ie n te s  l o s  r e d a c t o r e s  d e l  
C ô d ig o  d e  que  l a  p o s e s iô n  como hech o  e ra  i n t r a n s f e r i b l e  y  q ue  p o r  — 
e s a  ra z ô n  no p o d îa  u s a rs e  l a  f r a s e  " l a  p o s e s iô n  se t r a n s m i t e " ,  e l  l £  
g i s l a d o r  u sô  un g i r o  i d io m â t i c o  p a ra  h a c e r  e n te n d e r  que l o  t r a n s m i t i
( 4 3 ) La A d q u is ic iô n  de l a  H e r e n c ia . . . ,  Ob. c i t . ,  p . 108 .
( 4 4 ) Ob. c i t . ,  p . 3 5 0 .
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do e ra n  l o s  e f e c t o s  j u r i d i c o s  de  l a  p o s e s iô n  y  no ô s ta ,  c re e m o s  noso*r 
t r o s ,  que l o  que v e rd a d e ra m e n te  ha de  d e s p re n d e rs e  de  l a  m e n c io n a d a  -  
f r a s e ,  no e s  que  h a b la  que e n te n d e r  como t r a n s m i t id a  la  p o s e s iô n  d e l  
c a u s a n te ,  p a ra  s a b e r  en r e a l id a d  que e ra n  l o s  e f e c t o s  l o s  que v e rd a d e  
ra m e n te  se t r a s p a s a b a n ,  s in o  que l o  que d ebe  c o m p re n d e rse c o n te n id o  -  
en e s a  fo rm a  un  p o c o  " a la m b ic a d a "  de  e x p r e s a rs e ,  que l o  que se e n t ie n
de t r a n s m i t id o  (n o  e s  l a  p o s e s iô n  que y a  de  p o r  s i  no h a b la  fo rm a  y  -
m anera  d e  q ue  p u d ie r a  t r a s p a s a r s e ) , e s  l a  s u c e s iô n  s in  i n t e r r u p c iô n  -  
que e l  h e re d e ro  asume en l a  p o s ic iô n  que e l  c a u s a n te  t e n la  r e s p e c to  -  
a l  i u s  h e r e d i t a r i o  t o t a l  ta n  lu e g o  a q u ô l a c e p ta r a  l a  h e r e n c ia .  Y c re e
*  mos que  se a lu d e  en  d ic h a  f r a s e  a l a  " s u c e s iô n  s in  i n t e r r u p c iô n  en l a  
^ p o s is iô n  que  e l  c a u s a n te  t e n l a " ,  p o r  d o s  r a z o n e s :  a ' ) P o rq u e  s a b ie n d o  
^  l o s  r e c fa c tc A ^ ^  ï l d l  ICôdiC fff q tie ' l a  p o s e s iô n  e ra  i n t r a s n f e r i b l e ,  a l  in d £
*  cîai* dju^ és1?a i îre lh ^ î't îa ,*  hb estaban entrando en c o n tra d ic c iô n ,s in o  
^ d|uë deBldfn *dé Rabtei* pferfsefticT que" Ib  mencionada posesiôn era  indispensa
*  t$ lé  (^ud d l  ‘ h d r ^ d r d  Ta t i A / i e r a , '  p a ra  que p u d ie r a  a p ro v e c h a rs e  d e  l o s
* e f e c t o s  de  l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te  que s i  s u b s is t la n  a l a  m u e rte  de
^  ^  ë s f e ' y 'e h  c o n s ë c u e ô c la ,  a l  i n d i c a r  que l a  p o s e s iô n  se t r a n s m i t î a ,  l o
h a c la n  en e l  e n te n d id o  que e l  h e re d e ro  a l  o c u p a r  l a  p o s ic iô n  d e l  e a u —
s a n té ,  l o  h a c la  como s i  en r e a l id a d  e s t u v ie r a  en su p o d e r  d ic h a  p o s e —
s iô n ;  p e ro  como ô s ta  no p o d la  s e r  l a  d e l  c a u s a n te ,  v e n la  a s e r  l a  le y
l a  que  in d ic a n d o  que " l a  p o s e s iô n  se e n te n d la  t r a n s m i t id a " ,  c re a b a  de
e s a  fo rm a  una  f i g u r a  p o s e s o r ia  emanada de  e l l a  m ism a. Y de  e s a  m anera  
p o d la  p e r fe c ta m e n te  e n te n d e rs e ,  que e l  h e re d e ro  a l  o c u p a r  s in  i n t e r r u £  
c iô n  m e d ia n te  s u s t i t u c i ô n  l a  m ism a p o s ic iô n  d e l  c a u s a n te ,  [ jo d la  p o sb e  
r io r r n e n te  l l e g a r  a s e r  i n v e s t i d o  co n  l a  p o s e s iô n  l e g a l  a lu d id a .  Con -  
e l l o  se e v i t a r l a ,  que  un  s u je t o  que no s u s te n te r a  v e rd a d e ra  c a l id a d  -
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de  h e r e d e r o ,  no p o d r îa  l l e g a r  a c o n s t i t u i r s e  en p o s e e d o r  p o r  m in i s t e r  
r i o  de  le y  de  lo s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s ,  d e b id o  a que l e  f a l t a r l a  l e g i t i  
rn a c iô n  p a ra  s u s t i t u i r  p o r  s u b r o g a c iô n ,  3a p o s ic iô n  que e l  c a u s a n te  t e ­
n ia .  Y b ' ] P e ro ,  ademô s i  l o s  r e d a c to r e s  d e l  C ô d ig o , e s ta b a n  c o n s c ia n  
te s  de  que l a  t r a n s m is iô n  d e  l a  p o s e s iô n  e ra  im p o s ib le  y  q u e , a su v e z , 
lü s  e f e c t o s  j u r î d i c o s  s u b s is t e n t e s  de  l a  p o s e s iô n  d e l  c a u s a n te ,  s in  ne ­
c e s id a d  de  n in g u n a  f i c c i ô n  l e g a l  c re a d a  p o r  d ic h a  norrna ( A r t .  4 4 0 ) ,  y a  
de  p o r  s i  e l  h e re d e ro  l o s  ib a  a r e c i b i r  segûn  puede  d e s p re n d e rs e  de  l o s  
a r t i c u l o s  1 9 6 0 , 19 d e l  C ô d ig o  C i v i l  y  1652  p é r r a f o  19 de l a  L ey  de  En—  
ju ic ia r n ie n t o  c i v i l ,  no t e n î a  s e n t id o  n i  fu n d a m e n to  e l  de r e f e r i r s e  a l a  
t r a n s m is iô n  de  t a i e s  e le m e n to s  p o r  v ia  de  una  f i c c i ô n  l e g a l ,  d e b iô n d o s e  
e n to n c e s  d e s p re n d e r  r ig u r o s a m e n te  que l o  fu n d a m e n ta l e ra  h a c e r  que e l  -  
h e r e d e r o ,  " s i n  i n t e r r u p c iô n  d e s d e  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te " ,  o c u p a ra  l a  -  
m ism a p o s ic iô n  que ô s te ,  p a ra  q u e , d e sd e  e l l a  y  l a  p o s e s iô n  que p o r  m i­
n i s t e r i o  de  le y  r e c i b e ,  p o d e r  v é l i d a  y  le g a lm e n te  a p ro v e c h a rs e  de  l o s  -  
e f e c t o s  j u r î d i c o s  g e n e ra d o s  p o r  l a  e x t in g u id a  p o s e s iô n  d e  su c a u s a n te ,  
de fo rm a  r e t r o a c t i v e ,  ta n  lu e g o  a c e p ta r a  l a  h e r e n c ia . -  b )  C reem os v e rd a  
d e ra m e n te , en  t o r n o  a l  o r ig e n  de e s ta  fo rm a  de  p o s e s iô n  d e n o m in a d a  c i v i  
l î s im a ,  q ue  a l  i g u a l  que l a  d o c t r in a  l e  ha c o n f e r id o  un n a c im ie n to  m a r -
ca d a m e n te  g e rm é n ic o  ( 4 5 ) ,  en r e a l id a d  t a l  f i g u r e  obe de ce  a la  c o n c e p ------
c iô n  de l a  G ew ere i d e a l  de que n o s  h a b la n  l o s  a u to r e s ,  d e b id o  a que au_n 
que f u e r a  in m a t e r ia lm e n te ,  se a t r i b u l a  ( i n v e s t i s )  a l  h e re d e ro  de  u na  p £  
s i c i ô n  j u r l d i c a  i d ô n t i c a  a l a  que e l  c a u s a n te  s u s te n ta b a  cu an do  r e a l  y 
v e rd a d e ra m e n te  p o s e la  l a  c o s a , c o n c e d iô n d o le  de  e s a  m anera  to d a s  l a s  -
( 4 5 )  P u ig  B r u ta u ,  o b . c i t . ,  p . 8 4 . -  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  Ob. c i t . ,  p . 109 . 
E s p ln ,  La A d q u is ic iô n  d e  l a  P o s e s iô n  I n m a t e r i a l . . . ,  Ob. c i t . , p . 7 3 . 
V a l l e t ,  A p u n t e s . . . ,  o b . c i t . ,  p s . 2 3 6 -2 8 7 .
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v a n te j a s  y  e f e c t o s  de  una  p o s e s iô n  v e rd a d e ra .  P o r  e sa  r a z ô n ,  aunque  ha .- 
y a  a lg u n a  s i m i l i t u d  en l o s  e f e c t o s ,  a l a  c i v i l i s i m a  no p o d r îa  a t r i b u î r -  
s e le  un o r ig e n  ro m a n o , p u e s  como se v iô ,  p a ra  e l l o s  que se t r a n s m i t î a  -  
a l  h e re d e ro  e ra n  lo s  e f e c t o s  ( u s u c a p iô n ,  i n t e r d i c t o s ,  e t c . )  de  l a  p o s e ­
s iô n  d e l  c a u s a n te  y  no su p o s e s iô n ,  p u e s  ô s ta  d e b îa  to m a rs e  n a tu ra lm e n ­
t e .  Esa  P ic t a  p o s s e s s io  en que c o n s i s t î a  l a  Gewere i d e a l  no fu ô  c o n o c i -  
d a  p o r  l o s  r o m a n o s . -  c )  En d e f i n i t i v a ,  sa e n c u e n tra  v e rd a d e ra m e n te  r e c o  
g id a  en e l  a r t i c u l e  4 4 0  l a  p o s e s iô n  c i v i l l s i m a ?  S i p o r  p o s e s iô n  c i v i l l ­
s im a  ha  d e  e n te n d e rs e  l a  t r a n s m is iô n  ip s o  i u r e  de  l a  p o s e s iô n  que  e l  -
c a u s a n te  t e n la  a p o d e r  d e l  h e re d e ro  a l  m o r i r  a q u ô l ,  c re e m o s , segûn  l o  -  
que hemos d ic h o  se puede  d e s p re n d e r  d e l  m e n c io n a d o  a r t l c u l o  4 4 0  como una  
p o s e s iô n  o to r g a d a  p o r  m in i s t e r i o  de le y  a l  h e re d e ro ,  que d ic h a  norrna  no
c o n t ie n e  l a  f i g u r a  en c u e s t iô n ,  p o rq u e  l a  p o s e s iô n  c i v i l l s i m a  su po ne  -
u na  f i c t a  p o s s e s s io  en  e l  h e re d e ro  p o r  m in i s t e r i o  de l e y ,  no s ô lo  no r e  
p r é s e n ta  una  f i c c i ô n ,  s in o  que su t r a n s m is iô n  l e  d e v ie n e  a l  h e re d e ro  de  
l a  le y  y  no d e l  c a u s a n te ,  que d e  n in g u n a  m anera  p o d r la  t r a n s m i t i r  p o s e ­
s iô n  a lg u n a .  A h o ra , s i  se t r a t a  de v e r  en  l a  p o s e s iô n  c i v i l l s i m a  una f i  
g u r a  c re a d a  in d e p e n d ie n te m e n te  de  una  f i c t a  t r a n s m is iô n  y ,  en  c o n s e c u e n  
c i a ,  i n v e s t i d o  e l  h e re d e ro  con  una  p o s ic iô n  de  p o s e e d o r  e x -n o v o ,  n u s  pa  
r a c e  que e n t r e  u na  y o t r a  no h a b r la  n in g u n a  d i f e r e n c i a ,  p u d iô n d o s e  i n —  
c lu s o  p e n s a r  que l a  Gewere i d e a l  a t r i b u l d a  a l  h e re d e ro ,  p o d r îa  t e n e r  un 
o r ig e n  l e g a l  ( 4 6 ]  y  no s u c e s o r io . -
( 4 6 )  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  La P o s e s iô n  I n c o r p o r a i  d e l  O e s | io ja d o . . . , 0 b .  c i t .  
p . 3 4 1 , d ic e  que  l a  G ew ere , i g u a l  que l a  p o s s e s s io  ro m a n a , im p l ic a  
un s e h o r io  d e  h e c h o , " . . . p e r o  se d e s v la  de e l l a  en c u a n to  se l a  -  
c o n s id é r a  y  t r a t a  como la  m a n if e s ta c iô n  e x te r n a  de un  d e re c h o  s o —  
b re  l a  c o s a . La  Gewerw e s  l a  v e s t id u r a ,  l a  fo rm a  e x te r n a  y  s e n s i—  
b le  d e l  d e re c h o  r e a l " .
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r ) S e n ta d a s  y a ,  se gû n  n u e s t r o  c r i t e r i o ,  l a s  p re m is e s  de  que r e s p e c to  -  
a l  a r t l c u l o  4 4 0  l o  que  se d eb e  e n te n d e r ,  e s  que e l  h e re d e ro  ta n  lu e g o  
a c e p ta ,  ip s o  i u r e  descJe l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te ,  l o  su ced e  en l a  jn is rna  
p o s ic iô n  j u r l d i c a  que ' s f 'r u ta b a  s in  i n t e r r u p c iô n ,  a d q u ir ie n d o  d e s d e  -  
ese  mom ento u n a  p o s e s iô n  c o n f e r id a  p o r  m in i s t e r i o  de  le y  y ,  en c o n s e —  
c u e n c ia  no t r a n s m i t id a  p o r  v ia  s u c e s o r ia ,  r e c ib ie n d o  p o r  d ic h a  v i a  û n i  
ca m e n te  l o s  e f e c t o s  j u r i d i c o s  d e  l a  p o s e s iô n  d is f r u t a d a  p o r  su c a u s a n ­
t e ,  qué r e l a c i ô n ,  s e m e ja n z a  o c o n t r a s t e  puede  e fe c tu a r s e  con  l a  m e d ia -  
c iô n  p o s e s o r ia ?  Nos p a re c e  que d ic h a  s i t u a c iô n  p uede  a b o rd a rs e  a  t r a —  
v ô s  de  d o s  v e r t i e n t e s :  l a  p r im e r a ,  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  de  d e re c h o  
s u s t a n t i v o  y  a l a  ve z  r e f e r i d o  a ca da  uno de l o s  m ie m h ro s  de  l a  r e l a —  
c iô n  de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  de  l a  m anera  s ig u ie n t e :  a ]  En c u a n to  a l  m£ 
d ia d o r  p o s e s o r io  n o s  p a re c e ,  que e l  h e re d e ro  co n  su p o s e s iô n  c i v i l l s i ­
ma se a s e m e ja r la  a ô s te ,  en a q u e l lo s  s u p u e s to s  en que lo s  b ie n e s  h e r e ­
d i t a r i o s ,  a l  s e r  ô l  i n s t i t u l d o  como h e re d e ro ,  no se e n c u e n tra n  en p o d e r  
de n a d ie  y e n to n c e s  se c o n v ie r t e  en  p o s e e d o r  in m e d ia to  de lo s  m ism o s , 
p o r  l o  que p uede  e je r c e r  una  p o s e s iô n  cie hech o  s e m e ja n te  a l a  d e l  me—  
d ia d o r  p o s e s o r io .  La d i f e r e n c ia  c o n s i s t i r l a  en q u e , s ie n d o  e l  d e re c h o  
d e l  h e re d e ro  d e r iv a d o  a l  i g u a l  que l o  e s  e l  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  e l  
de a q u ô l l o  s e râ  en c o n c e p to  de  d ue ho  o p r o p i e t a r i o ,  m ie n t r a s  que  e l  -  
de  ô s te ,  l o  s e râ  a t l t u l o  p r o v i s i o n a l  y  en c o n c e p to  d i s t i n t o  a l  de  due 
n o , l o  que m a r c a r la  p a ra  am bos, l a s  d i f e r e n c ia s  c o n s e c u e n te s  p a ra  l a  -  
I n d o le  d e l  t l t u l o  en  que ca da  uno p o s e e . -  b )  R e s p e c to  a l  p o s e e d o r  me—  
d ia t o  n os  p a re c e  que  se a s e m e ja r la n  ambos p o s e e d o re s , r e s p e c to  a l  d o re  
ch o  de  p o s e s iô n  que  c a d a  uno s u s te n ta ,  d e b id o  a que su p o s e s iô n  e s  més 
r e p r e s e n t a t i v e  de un  p o d e r  j u r l d i c o  que uno f â c t i c o ,  aunque  d i s t i n g u ié n  
d o s e  am bos, p o r  c u a n to  m ie n t r a s  l a  p o s e s iô n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia te  c o n —
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b is t e  en  e l  d i s f r u t e  de  un d e re c h o  segdn  e l  a r t i c u l a  y que  p ue de  
s e r  p ro d u c tG  d e  una  r e l a c i d n  j u r l d i c a  b i l a t e r a l ,  l a  p o s e s id n  que t i e n e  
e l  h e re d e ro  l e  d e v ie n e  d ir e c ta m e n te  de l a  l e y ,  m e d ia n d o  d n ic a m e n te  l a  
v ü lu n ta d  d e l  h e r e d e r o .  , l a  que r e s p e c ta  a l a  r e la c id n  que c o n  l a  c o -  
sa ca d a  uno  de e l l o s  p ue da  t e n e r ,  h a b r la  que i n d i c a r ,  que  s i  b ie n  e l  -  
p u s e e d o r  m e d ia to  se r e la c ia n a  co n  e l  o b je t o  p o r  l a  p o s e s id n  de  d e re c h o  
que d i s f r u t a  y  t i e n e  l a  c o s a  a t r a v é s  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  e l  h e r e ­
d e r o ,  s in o  t i e n e  d ir e c ta m e n te  l a  c o s a  b a jo  su f jo c e r ,  e s  p o s ib le  que un 
t e r c e r o  l a  te n g a  'b a jo  su d o rn in a c iô n ,  p o r  l o  qua l a  p o s e s ir tn  que t i e — 
ne e l  p r im e r o  a t r a v ë s  d e l  d e re c h o  de p o s e s iô n  que se l e  ha o to r g a d o ,  
no p u e d e  p o s e e r  l a  c o s a  a t r a v ë s  de d ic h o  t e r c e r o ,  p a rq u e  é s te  se a t r i  
b u ye  mâs b ie n  l a  a b s o lu te  d o m in a c ib n  s o b re  l a  c o s a ; de  t a l  m è n e ra ,q u e  
en  lu g a r  de  s e r  p o s e s io n e s  c o n c u r r e n te s ,  corno en e l  ca s o  d e  l a  m e d ia —  
c id n  p o s e s o r ia ,  son  mâs b ie n  p o s e s io n e s  e x c lu y e n te s  e in c o m p a t ib le s .  -  
En e s te  c a s o , se da  una  s o la  c o in c id e n c ia  e n t r e  ambas p o s e s io n e s  ( l a  -  
c i v i l î s i m a  y  l a  m e d ia te ] ,  cu an do  e l  h e re d e ro ,  a l  s u c e d e r  en  l a  m ism a -
p o s ic iû n  a l  c a u s a n te ,  o cu p a  una  p o s e s iô n  m e d ia te  d e ja d a  p o r  ô s te  me------
d ia n t e  una  r e l a c i ô n  j u r î d i c a  de m e d ia c iô n  p r e e s t a b le c id a : en e s te  c a s o  
no h a b r la  d i f e r e n c i a ,  s in o ,  que una  y  o t r a  v e n d r îa n  a c o n s t i t u i r s e  en 
u na  s o l a . -  En c u a n to  a l a  se gunda  c u e s t iû n  y  d e s d e  une  p e r s p e c t iv e  ^per 
-s o n a l,  n o s  p a re c e  que l o s  p ro b lè m e s  que p ue da n  s u r g i r  e n t r e  ambas f ig u _  
r  a s ,  p ue de n  r o n d a r  en të r 'm in o s  g é n é r a le s ,  a d i f e r e n t e s  a s p e c t  j s  que -  
G a r c ia  G a r r id o  se p la n t e a ,  en to r n o  a l a  a d q u is i c iô n  de  l a  p o s e s iô n  de  
lo s  L iie n e s  h e r e d i t a r i o s  de  l a  s ig u ie n t e  m a rie ra : a ]  B ie n e s  de  l a  h e r e n -  
c i a  p o s e ld o s  p o r  e l  h e re d e ro  o no p o s e ld o s  p o r  n a d ie ;  _b) B ie n e s  d e  l a  
h e r e n c ia  p o s e ld o s  e fe c t iv a m e n te  p o r  o t r a  p e rs o n a ,  en c u y o  c a s o , _ se  -  
d e b e n  d i s t i n g u i r  v a r i o s  c a s o s : a " )  S i e l  p o s e e d o r  t i e n e  l a  p o s e s iô n  -
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e f e c t i v a  c o m o  d u e n o  □ u s u f r u c t u a r io .  -  S i e l. p o s e e d o r  p o se e  e f f e c t i v e  
m ente  l o s  b ie n e s  p o r  un  p e r îo d o  s u p e r io r  a l  a n o . -  c " )  S i e l  p o s e e d o r  p o —  
see e f  e c t iv a m e n te  l o s  b ie n e s  p o r  un tie rn p o  i n f e r i o r  a l  ano ( 4 ? ] .  Aunque -  
e v id e n te m e n te  no to d o s  , c a s o s  p la n te a d o s  t ie n e n  que v e r  co n  l a  m e d ia —  
c iô n  p o s e s o r ia ,  n o s  p a re c e  de  i n t e r ô s  6 tl d e s a r r o l l o , e l  que n o s  r e f i r a m o s  
a e l l o s  ta m b ië n ,  p u e s  de  e s a  m anera  se lo g r a  en l o  p o s ib le ,  l a  o t r a  f i n a ­
l i d a d  de  e s ta  s e c c iû n  c u a l  e s , l a  de  ampl i a r  c o n c e p to s  s o b re  l a  p o s e s iô n  
c i v i l î s i m a  y a l a  v e z  r e s a l t a r  que d ic h a  f i g u r a  no c o m p a rte  i n s t i t u c i o n a l  
m en te  n in g u n a  « s t r u c t u r a  co n  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  p o r  l o  que no r e p r é ­
s e n ta  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  t ô c n i c o - j u r î d i c o ,  una  f i g u r a  como â s t a , -  
En lo  r e f e r e n t e  a l o s  b ie n e s  de l a  h e r e n c ia  p o s e ld o s  p o r  e l  h e re d e ro  ô 
p o r  n a d ie ,  h a b r la  que d e c i r  p oco  a l  r e s p e c ta ,  p o rqu E  s e r 1an a q u e l lo s  c a ­
so s  en  que l a  p o s ic iô n  d e l  h e re d e ro  se r e a l i z a  d e n t r o  de  una  a b s o lu te  -  
n o r m a l id a d ,  y a  p o rq u e  de  un tem ano  a l a  a c e p ta c iô n  de l a  h e r e n c ia  se e n —  
c u e n t r a  en p o s e s iô n  de l o s  b ie n e s ,  scg ûn  a s i  l o  in d ic a  e?l p é r r a f o  ô l t im o  
d e l  a r t l c u l o  999  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  o p o rq u e  a l  mornento de  l a  a c e p ta c iô n  
de  l a  h e r e n c ia  c a re z c a  de l o s  m isrnos. En e s te  û l t im o  ca so  p a r e c ie r a  que 
debe  r e c u r r i r  a l  i n t e r d i c t o  de a d q u i r i r ,  p u e s  a l  d e c i r  G a rc ia  G a r r id o  
que  e l  h e re d e ro  debe  d e  r e c u r r i r  a d ic h a  a c c iô n  en  a q u e l lo s  c a s o s  en  que 
no t ie n e  l a  p o s e s iô n  de  fie ch o  de l a s  c o s a s , p a r e c ie r a  que no l e  b a s L a r la  
c o n  l a  p o s e s iô n  d e  d e re c h o  que s u s te n ta  p a ra  h a c e r lo  S in  e m b a rg o ,
n o s  p a re c e  q u e , e n c o n trâ n d o s e  l o s  b ie n e s  l i b r e s  de  p o s e s iô n  de  s u je  to  -  
a lg u n o ,  e l  h e re d e ro  b ie n  p o d r îa  to m a r l a  p o s e s iô n  p o r  p r o p ia  a u t o r id a d ,  
p u e s tu  q u e , adem ôs d e  que y a  se e n c u e n tra  i n v e s t i d o  como t a l ,  no s ô lo  no
( 4 7 )  Q b .  c i t . ,  p .  1 2 0 .
( 4 0 )  Q b .  c i t . ,  p .  1 2 1 .
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i n f l i n g i r f e  e l  a r t i c u l e  4 41  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  p re c is a m e n te  p o rq u e  no -  
e x is t e  n a d ie  que  se o po ng a  a l a  to m a  de p o s e s iô n  de  d ic h o s  b ie n e s ,  s i  
no que h a b r îa  que p e n s e r ,  que s i  l e  e s  p o s ib le  a s u m ir  l a  p o s e s iô n  de  
d ic h o s  b ie n e s  a n te s  de  r  i n s t i t u î d o  como h e re d e ro ,  co n  mucho m ayo r 
r a z ô n  l o  e s t a r é  cu a n d o  a c tô e  a u to r iz a d o  en e s a  c a l id a d  y  co n  e l  d e r e ­
ch o  de que ha s id a  i n v e s t i d o  p o r  m in i s t e r i o  de  l e y .  Y p o r  o t r a  p a r t e ,  
de l a s  n o rm e s  que r e g u la n  e l  i n t e r d i c t o  de  a d q u i r i r ,  no s ô lo  se  d e s —  
p re n d e  que e l  m ism o ha  de  in t e r p o n e r s e  p a ra  o b te n e r  l a  p o s e s iô n  de l a  
c o s a  en p o d e r  de  un t e r c e r o ,  s in o  que no e x is t e  p r o h ib ic iô n  e x f jr e s a  -  
p a ra  que  e l  h e re d e ro  p u e d a  to m a r p o s e s iô n  de  l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  
rn e d ia n te  i n i c i a t i v a  p e r s o n a l  ( 4 9 ) . -  b )  En l o  que  r e s p e c ta  a l o s  b ie —  
n é s  h e r e d i t a r i o s  en  p o d e r  de  o t r a  p e rs o n a  a l  mornento en que e l  h e re d e  
r o  a c e p ta  l a  h e r e n c ia ,  l o s  c a s o s  a e x a m in e r  son  l o s  y a  in d ic a d o s  y  en 
e s a  m ism a s e c u e n c ia  l o s  p la n te a re m o s :  a " )  En e l  s u p u e s to  de que l u s  — 
b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  se e n c u e n tre n  en p o d e r  de  un s u je to  que l o s  p o se e  
a t î t u l ü  de  d ue ho  o de  u s u f r u c t u a r io ,  es  a l  que se r e f i e r e  e l  a r t î c u i  
l o  1633  de l a  Ley de  E n ju ic ia m ie n to  c i v i l  cu an do  d is p o n e  q u e , "P a ra  -  
que p ue da  te n e r  lu g a r  e l  i n t e r d i c t o  de  a d q u i r i r  s e râ  r e q u i s i t e  i n d i ^  
p e n s a b le  que n a d ie  p o s e a  a t i t u l o  de  d ueho  o de  u s u f r u c t u a r io  l o s  b ie  
n é s  c u y a  p o s e s iô n  se s o l i c i t e " .  De l a  norm a t r a n s c r i t s  p ue de n  i n f e r i r
( 4 9 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  Ob. c i t . , p . 1 1 9 , e x p re s s  que en e l  s is te m a  — 
ip s o  i u r o  d e  a d q u is ic iô n  de  l a  h e r e n c ia ,  e l  h e re d e ro  a l  mornento 
de f a l l e c e r  e l  c a u s a n te ,  p ue de  e n t r a r  d ir e c ta m e n te  en l a  p o s e s iô n  
m a t e r ia l  de  l o s  b ie n e s ,  s in  n e c e s id a d  de  a u t o r i z a c iô n  j u d i c i a l ,  
p a r  p r o p ia  a u t o r id a d .  Y a g reg am os  n o s o t r o s ,  q u e , como en e s e n c ia  
en e s te  a s p e c to  e s p e c i f i c o ,  ambos s is te m a s  son  semeja n t e s  ( ro m a ­
ne y  g e rm â n ic ü )  p o r  a n a lo g ie  hay que c o n c l u i r ,  que ta m b iô n  en e l  
s is te m a  rom an o  que  e s  e l  que r i g e  en E sp ah a , t i e n e  c a b id a  e l  mi_s 
rn i p r i n c i p l e .
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se v a r ia s  c u e s t io n e s  a s a b e r :  en p r im e r  l u g a r ,  p a r e c ie r a  que le  n o r ­
ma t i e n e  c a r â c t e r  r e s t r i c t i v e ,  en  e l  s e n t id o  de  im p e d ir  e l  u so  d e l  i n  
t e r d i c t o  de a d q u i r i r ,  s o la m e n te  en a q u e l lo s  c a s o s  en  que e l  t e r c e r o  — 
p o s e e d o r  e s té  o cu p a n d o  c o s a  en c o n c e p to  d e  d ueho  o de u s u f r u c t u a —  
r i o .  0  s e a , a c o n t r a r i o  s e n s u , cu a n d o  l a  c o s a  sea p o s e ld a  p o r  un  t e r — 
c e ro  b a jo  t i t u l o  d i s t i n t o  a lo s  e x p re s a m e n te  n om brad os  en e l  a r t i c u l e ,  
e l  i n t e r d i c t o  de  a d q u i r i r  t e n d r ia  lu g a r .  Es é v id e n te  que en e l  s u p u e s  
t o  que se e x a m in a , a e x c e p c iô n  d e l  p o s e e d o r  en  c o n c e p to  de dueho  ( a l  -  
que n o s  r e f e r i r e m u s  p u r  a p a r t é ) ,  se e n c u e n tra  in v o lu c r a d o  un p ro b le m s  
de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  p u e s , s i  e l  h e re d e ro  p re te n d e  l a  p o s e s iô n  de  — 
l a  c o s a  y  se e n c u e n tra  con  que l a  m ism a e s té  o cu p a d a  p u r  un  u s u f r u c —  
t u a r i o ,  e s  p o rq u e  e l  c a u s a n te  a q u ie n  ê l  s u s t i t u y e  en su p o s ic iô n  j u -  
r i d i c a ,  se e n c o n tra b a  p o s e y e n d o  la  co s a  a t i t u l o  de p o s e e d o r  m e d ia to ;  
y ,  como y a  se d i j o ,  e l  h e re d e ro  %/iene a s u b ro g a rs e  p o r  s u s t i t u c i ô n  en
la  p o s ic iô n  d e l  c a u s a n te ,  e v id e n te m e n te  que v ie n e  a o c u p a r  l a  p o s i ------
c iô n  de  p o s e e d o r  m e d ia to ,  p o r  l a  que se e n c u e n t r a  e n la z a d o  a uno r e l a  
c iô n  j u r i d i c a  que l e  im p jd e  fo rz o s a m e n te  l a  in t e r p o s ic iO n  d e l  i n t e r —  
d j c t o  de a d q u i r i r  como l o  s e h a la  l a  norm a en c u m e n ta r io .  P e ro , ô n ic a -  
m en te  cu a n d o  e x i s t a  un u s u f r u c t u a r io  como m e d ia d o r  p u s e s o r io  e s  que -  
e l  h e re d e ro  e s té  ve da do  p a ra  in t e r p o n e r  e l  i n t e r d i c t o  de a d q u i r i r ?  Eri 
te nd em o s  que n o , d e d u c ie n d o ,  que la  p r o h ib ic iô n  a que se r e f i r r e  e l  -  
a r t i c u l e  1633 de  l a  Ley de  E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  no ha de c o m p re n d e rs e  
r e s t r i c t i v a m e n t e  a u na  d é te rm in a  f i g u r a  j u r i d i c a ,  s in o  més b ie n ,  a -  
una  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  p r e e s t a b le c id a  de m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  que a l  -  
m a n te n e rs e  v ig e n t e  a l  r n o r i r  e l  c a u s a n te ,  a l  s u s t i t u l ï ’ l o  e l  h e re d e ro  -  
en  su p o s ic iô n ,  q u e d a  o b l ig a d o  p o r  l a  m ism a e im p e d id o  p a ra  a c c io n a r  
d ic h o  i n t e r d i c t o  (S O ). P e ro  adem és, p o r  l o  que se d e s p re n d e  d e l  a r t i -
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c u lü  1638  d e l  c u e rp o  l e g a l  d l t im o  c i t a d o  cu a n d o  d is j io n e ,  que o to r g a d a  
j u d ic ia l r n e n t e  l a  p o s e s iô n  a l  h e re d e ro ,  "s e  p ro c é d e ra  a d a r la  en  c u a l -  
q u ie r a  de l o s  b ie n e s  de  que  se t r a t e . . . " ,  s i ,  a rm o n iz a n d o  d ic h o  p â r r a  
f o  p r im e r a  co n  e l  segu i ,uu que l e  s ig u e  y  en e l  que se d is p o n e  que -  
"P o r  e l  m ism o a c t u a r io  se h a ré n  l o s  r e q u e r im ie n to s  n e c e s a r io s  a l o s  -  
i n q u i l i n o s ,  c o lo n o s ,  d e p o s i t a r i e s  e a d m in is t r a d o r e s  de  l o s  dem és b ie ­
n e s  p a ra  que  re c o n o z c a n  a l  nue vo  p o s e e d o r . . . " ,  se e n t ie n d e  p o r  un l a -  
d o , que  l o s  b ie n e s  que se dan  en p o s e s iô n  a l  h e re d e ro ,  segûn  e l  p é r r a  
f o  p r im e r o ,  o e s té n  l i b r e s  d e l  p o d e r  p o s e s o r io  de un t e r c e r o  o no se 
e n c u e n tra n  in v o lu c r a d o s  en una  r e l a c i ô n  de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  d e b i -  
do  a q u e , en se gu nd o  lu g a r ,  a lu d iô n d o s e  en e l  p é r r a f o  s e y u n d o  a a lg u -  
n o s  c a s o s  d e  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  ( i n q u i l i n o s ,  d e p o s i t a r i o s ) , a l o  u n i  
co  que se l e s  e x ig e  a t r a v ô s  c e l  i n t e r d i c t o  de  a d q u i r i r  e s  a r e c o n o —  
c e r  e l  h e re d e ro  como e l  nuevo  p o s e e d o r  m e d ia to  e x is t e n t e  en l a  r e l a —  
c iô n  y  no a e n t r e g a r le  l a  p o s e s iô n  de  l a  c o s a  h e re d a d a . Segôn lo  e x —  
p u u ; , to ,  p a re c e  que  se p ue de  a f i r m a r ,  que e l  im p e d im e n t.o  de  in t e r p o n e r  
e l  i n t e r d i c t o  de  a d q u i r i r  que s u f r e  e l  h e re d e ro  p o r  m e d ia c iô n  d e ]  a r ­
t i c u l e  y a  c i t a d o  1 6 3 3 , no s ô lo  a d e l i r n i t a r s e  a ] a s  f i g u r a s  e x p re s a m e n  
t e  a l l l  n o in b ra d a s , s in o  que h a b r îa  que e x t e n d e r la s  a tn d o s  a q u e l lo s  -  
c a s o s  en  que  se e n c u e n t r e  de p o r  m e d ia  una  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  de  m e d ia
( 6 0 )  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  De Nuevo s o b re  l a  A d q u i s i c i ô n . O b .  c i t . p s .  
9 9 3 -9 9 4 ,  r e f i e r e  que e l  i n t e r d i c t o  de a d q u i r i r  no p ue de  d i r i g i r -  
se c o n t r a  e l  que  p o se e  en c o n c e p to  de  d ue ho  o de u s u f r u c t u a r i o ,  
p o rq u e  " l a  o p o s ic iô n  de é s te  no se fu n d a  en e l  d e s c o n o c im ie n to  -  
o n e g a c iô n  de  l a  c u a l id a d  d e  h e re d e ro  d e l  d em an da n te  -  s o b re  l o  
c u a l  se d e c id e  i m p l i c i t e  y  p r o v is io n o lm e n t e  en e l  j u i c i o  de  i n —  
t e r d i c t o - ,  s in o  en  un  t i t u l o  p a r t i c u l a r  in d e p e n d ie n te  de  l a  a d — 
q u i s i c iô n  h e r e d i t a r i a " .
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c iô n  p o s e s o r ia . -  En l o  que r e s p e c ta  a ese  m ismo im p e d im e n L o  que e l  - .  
h e re d e ro  t i e n e  p a ra  in t e r p o n e r  e l  i n t e r d i c t o  de  a d q u i r i r  a l  p o s e e d o r  
en c o n c e p to  d e  d u e h o , l a  r a z ô n  que a p a re n te m e n te  c la r a  se p r é s e n ta  -  
p a ra  t a l  n e g a t iv e ,  no d e v ie n e  y a  de una  r e la c iô n  j u r î d i c a  de m e d ia —  
c iô n  p o s e s o r ia ,  coma 1 i l  men t e  se c o m p re n d e rô , s in o  més b ie n  de  u na  
c n n t r a d ic c iô n  de  t î t u l o s  e n t r e  ambos p o s e e d o re s , q u e , como r é s u l t a  -  
c o m p re n s iu le ,  no e s  m a te r ia  a r e s o lv e r  p o r  un i n t e r d i c t o ,  a l  d is p u —  
t a r s e  ambos p o s e e d o re s  l a  p o s e s iô n  e x c lu s iv a  de la  c o s a , s in o  que ha 
de s e r  r e s u e l t o  p o r  un j u i c i o  p le n a r io  de p ro p ie d a d  en donde  se r e —  
s u e lv a  l a  i n c o m p a t ib i l id a d  p o s e s o r ia  e x i s t a n t e . -  o " )  En e l  c a s o  de  -  
que e l  p o s e e d o r  te n g a  en su p o d e r  p o r  mas d e  un aho l a  co sa  h e re d a d a  
e s tirn a rn o s , a t e n o r  d e l  a r t î c u l n  4 6 0 , 4 9 , en r e l a c i ô n  con  e l  1 9 4 4 , am 
h o s  d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  que e l  h e re d e ro  a l  mornento de a d q u i r i r  t a l  c a ­
l i d a d ,  ha p e r d id o  y a  l a  p o s e s iô n  de l a  c o s a , s in  que l e  sea  p o s ib le  
r é c u p é r e r la  p a r  n in g u n o  de  l o s  i n t e r d i c t o s  que t i e n e  a su d is p o s i c iô n  
( A r t .  1 9 6 8 , 1 9 ) ,  p u e s , a u n q u e  l a  norm a ô l t i r n a  m e n c lo n a d a  se r e f i e r e  
a l a s  r tc c io n e s  de  R e te n e r  y F L ic o b ra r ,  e s tim â m e s  que ta m b iô n  se e x t ie n  
de  a l  d e  a d q u i r i r  ( C l ) ,  de  a c u e rd o  con  l a  e x ig e n c ia  c o m p re n d id a  en e l  
a r t î c u l o  1 6 5 3 , 1 9 , de; l a  Ley de E n ju ic ia m ie n t o  C i v i l .  E s ta  p ô r d id a  de 
l a  p o s e s iô n  p o r  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t ie rn p o  puede  o p e ra r s e ,  d e s d e  e l  mo 
rf.en to  m ismo d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  c u iu s  (com o p e r îo d o  m éxim o y  p o s i ­
b le  en v id a  d e l  c a u s a n te ) ,  p a sa n d o  p o i' e l  p e r îo d o  de y a c e n c ia  e i n —  
c lu s o ,  p o d r î a  s e r lo  d e n t r o  de  l a  p o s e s iô n  d e l  h e re d e ro .  S in  e m b a rg o , 
a l o s  e f e c t o s  que  se e x a m in a n , in c e r e s a n  l o s  d o s  p r im e r a s  c a s o s ,  p u e s  
am bos t ie n e n  e s t r e c h a  r e l a c i ô n  co n  e l  s is te m a  de  s d f ju i s i c iô n  de  l a  —
(5 1 )  G a r c i a  G a r r i d o ,  O b .  c i t . ,  p .  122.
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h e r e n c ia  s e g u id o .  En e f e c t o ,  s i  a l  r r ia r i r  e l  c a u s a n te  e l  t e r c e r o  p o -  
s e îa  y a  p o r  més de  un  a n o , in d c f e c t ih le m e n t e  l a  p o s e s iô n  se ha p e r — 
d id o  se gû n  se v iô  a s i  l o  p r e s c r ib e n  l o s  a r t î c u l o s  4 6 0 , 4 Q, y  1 9 6 8 , 
1 9 , ambfïQ d e l  C ô d ig o  i l ;  p a ra  un  c a s o  como e l  a n t e r i o r ,  nade  te n  
d r î a n  que i n f l u i r  s i  se t r a t a s e  d e l  s is te m a  rom ano  o g e rm é n ic o  de  -  
a d q u is i c iô n  d e  l a  h e r e n c ia ,  p u e s  e l  c u m p lim ie n to  d e l  aho s é r ia  i n e ­
x o r a b le  en  l a  p é r d id a  de  t a l  d e re c h o .  S in  e m b a rg o , t r a té n d o s e  d e l  -  
p e r îo d o  de  y a c e n c ia ,  s i  que v a r i a r î a  l a  a p r e c ia c iô n  de  la s  c i r c u n s -  
t a n c ia s ,  y a  que  en  e l  s is te m a  g e rm é n ic o  p o r  a d q u i r i r s e  la  h e r e n c ia  
ip s o  i u r e  a p a r t i r  d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  c a u s a n te ,  a l  no e x i s t i r  -  
v e rd a d e ra rn e n te  un p e r îo d o  de  y a c e n c ia  de  l a  h e r e n c ia ,  e l  h e re d e ro  -  
p u e d e  in r r ie d ia ta m e n te  a l  d e c e s o  de :l c u iu s  a c c io n a r  e l  i n t e r d i c t o  r e s  
[ l e c t i v o ,  m ie n t r a s  que en e l  s is te m a  ro m a n o , h a s ta  t a n t a  e l  h e re d e ro  
no a c e p te ,  e x is t e  un  p e r îo d o  e n t r e  l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te  y lu  ace^j 
t a c iô n ,  que  s e r î a  l a  y a c e n c ia  de l a  h e r e n c ia ,  en que p e r fe d a r n e n te  
e l  t e r c e r o  p o d r îa  p r e s c r i b i r  a su f a v o r  l a  p o s e ^ . iô n  de  l a  c o s a  p o r  
e l  c u f i ip l im ie n to  d e l  a n o . P e r d id a  la  p o s e s iô n  en s e rn e ja n te s  c i r c o n s ­
t a n c ié s ,  a l  h e re d e ro  no l e  q u e d a ré  més re in e d in  que r e c u r r i r  a l  j u i ­
c i o  de  p e t i c i ô n  d e  h e r e n c ia ,  en  donde  c o n ta r é  su c a l id a d  de h e re d e ­
r o  en  p ro p ie d a d  de  l u s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  y  no l a  po .s f^s iô n  p o r  é l  
s u s te n ta d a .  c " )  S i l a  p o s e s iô n  de l a  co s a  que e l  t e r c e r o  t i e n e  no -  
ha lo g r a d o  a lc a n z a r  e l  a h o , a l  mornento en que e l  h e re d e ro  a c e p te  l a  
h e r e n c ia  y  o b te n g a  l a  p o s e s iô n  p o r  m in i s t e r i o  de  l e y ,  se d a r î a  e l  -  
c a s o  de  una  c o in c id e n c ia  [n o  c o n c u r r e n c ia )  de  p o s e s io n e s  s o b re  l a  -  
m ism a c o s a , p o r  d on de  l a  que t i e n e  e l  t e r c e r o  s e r î a  l a  m a t e r ia l ,  de  
h e ch o  o in m e d ia ta  ( re c u é rd e s e  que  W o l f f  se r e f i e r e  a l a  p o s e s iô n  -
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In m e d ia ta  corno a q u e l la  que se t ie n e  d ir e c ta m e n te  s o b re  l a  c o s a ,  s in  
m e d ia d o r  p o s e s o r io ) ,  m ie n t r a s  que e l  h e re d e ro  t e n d r ia  una  p o s e s iô n  
de a c u e rd o  a l a  p o s i c i  que e l  c a u s a n te  h u b ie s e  d is f r u t a d o  a l  mo— 
m en to  de  su f a l l e c i m i e n t o ,  que  h a b r îa  que c a l i f i c a r  como una p o s e —  
s iô n  i n c o r p o r a i ,  p o r  c a r e c e r  p re c is a m e n te  d e l  c o rp u s  p o s s e s s io n is .  
P o r  e sa  ra z ô n  e s t im a m o s , que e s  e x a c ta  l a  a f i r m a c iô n  que h ace  Mai’ t î  
nez R a d io  a l  d e c i r ,  que  como e l  h e re d e ro  s u s t i t u y e  en l a  p o s e s iô n  -  
a l  c a u s a n te ,  en e l  s u p u e s to  que s i  a la  n iu e r te  de  ô s te  una  t e r c e r a  
p e rs o n a  o c u p a b a  m a te r ia lm e n te  l a  f i n c a  s in  t i t u l o  p a ra  e l l o ,  e s to  -  
no s e r î a  o b s té c u lo  p a ra  que lo s  h e re d e ro s  s ig a n  s ie n d o  p o s e e d o re s  -  
in m e d ia to s  de  d ic h a  c o s a  y  pue da n  p ro c é d e r  c o n t r a  e l  u s u r p a d o r ,  a -  
m enos que d e je n  que ô s te  p o se a  p o r  mâs de  un aho ( 5 2 ) ;  d e b id o ,  a -  
que s i  b ie n  l o s  h e re d e ro s  s u s t i t u y e n  a l  c a u s a n te  en  l a  m ism a p o s i—  
c iô n  que ô s te  t e n î a ,  e v id e n te m e n te ,  que s i  en v id a  d e l  c a u s a n te  y a  
e x i s t î a  un  t e r c e r o  en  p o d e r  de  l a  c o s a , a q u ô l a p a r t i r  de e se  momen 
to  h a b îa  d e ja d o  de te n e r  l a  p o s e s iô n  c o r ’p o r a l  y  h a b la  p a sa d o  a la  -  
p o s ic iô n  de  un p o s e e d o r  co n  una p o s e s iô n  in c o r p o r a i ,  cjue e s  p r é c is a  
men te ,  l a  que v ie n e  a o c u p a r  e l  h e re d e ro  cu an do  se o p e ra  l a  s u s t i t u  
c iô n  s u c e s o r ia .  A h o ra  b ie n ,  como a l  mornento de a c e p ta r  l a  h e r e n c ia  
la  h e r e n c ia  l a  p o s e s iô n  d e l  t e r v e r o  no se ha lo g ra d o  c o n s o l id e r  m e- 
d ia n t e  l a  p r e s c r ip c iô n  a d q u i s i t i v a  ( / ^ r t . 1944 C . c . ) ,  e l  h e re d e ro  -  
p ue de  in t e r p o n e r  e l  i n t e r d i c t o  r e s p e c t i v e ,  y a  se t r a t e  de  que e l  -  
t e r c e r o  h u b ie s e  u b te n id n  l a  p o s e s iô n  p o r  d e s p o jo ,  en c u y o  c a s o  se —  
r î a  e l  i n t e r d i c t o  de  r e c o b r a r  e l  in d ic a d o  p a ra  a c c io n a r  ( 5 3 ) ,  p e ro
( 5 2 )  Ob. c i t . ,  p . 2 2 5 .
( 5 3 ) G a rc îa  G a r r id o ,  o b . c i t . ,  p s .  122-3  2 3 .
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s i  més b ie n  e l  t e r c e r o  e s tu v ie s e  p o s e y e n d o  l a  c o s a  p o r  v ia  d i s t i n t a ,  -  
y a  sea  p o r  p r e c a r io ,  t o l e r a n c ia ,  e t c . , aunque  con  t a i e s  p o s e s io n e s  no 
e x is t e  e l  r ie s g o  de  una  r i r e s c r i [ j c i é n ,  p e ro  s i  de una  i n t e r v e r s i o n  p ose  
s n r ' ia ,  e s tirn a rn o s  que  e l  . n i : e r d io t o  a ap 11 c a r  s e ré  e l  de a d q u i r i r ,  p r e ­
c is a m e n te  p o rq u e  e s te  i n t e r d i c t o  no se c o n s t ! tu y e  como "a rm a  d e fe n s iv e  
de l a  p o s e s iô n  a ta c a d a . . . ,  s in o  que e s  s ô lo  un m e d io  de c o n v e r t i r  ( p i -  
d ie n d o  s e r  j u d ic ia l r n e n t e  in v e s t i d o  de e l l a )  en p o s e s iô n  m e d ia te  o inm e  
d ia t a ,  segûn  l a  que t u v ie s e  e l  c a u s a n te ,  l a  p o s e s iô n  c i v i l î s i m a  que so 
t i r e  l o s  b ie n e s  d e  a q u ô l r e c ib e  e l  h e re d e ro  p o r  e l  hecho  de a c .e p ta r  l a  
h e r e n c i a . . . "  ( 5 4 ) .  P r o c e d e r îa  ig u a lm e n te  e l  i n t e r d i c t o  de  a d q u i r i r  en 
a q u e l lo s  s u p iu e s to s  en  que e l  t e r c e r  p o s e e d o r ,  n ie g u e  a l  h e re d e ro  su -  
c u a l id a d  como t a l ,  se t r a t e  aûn de  un p u s e e d o r  que l o  tia ga  en c o n c e p to  
de  d ueho  ( A r t .  1633 L E C ), s i  a e s e  mornento d e sd e  lu e g o  no ha c u m p lid o  
e l  aho  de  p o s e s iô n ,  como e s  e l  s u p u e s to  que exa rn inam os, y a  que  e v id e n ­
te m e n te  su p o s e s iô n  en d ic h a  c a l id a d  no se ha lo g ra d o  c u n s n l id a r ,  p o r  
l o  que b ie n  p o d r î a  s e r  a ta c a d a  a t r a v ô s  d e l  i n t e r d i c t o  ( 5 5 ) .  Y como e l  
i n t e r d i c t o  de a d q u i r i r  t ie n e  como û n ic a  f i n a l i d a d  c o n c e p tu a l  e l  de  l a  
a d q u is i c iô n  de l a  p o s e s iô n  d e  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  c o n  fu n d a m e n to  en un 
t i t u l ü  m o r t i s  c a u s a  ( 5 6 ) ,  e s  p o s ib le  e n fo n c e s  que a te n o r  d e l  a r t î c u l o
( 5 4 ) A lb a la d e jn ,D e r e c h o  C i v i l . . . ,  o b . c i t . , p . 37 .
( 5 5 ) G a rc îa  V a ld e c a s a s ,  La P o e s iô n  I n c o r p o r a i . . . ,  Ob. c i t .  p .  4 2 4 ,d ic e  
que " s ô lo  a f a v o r  de  l a  p o s e s iô n  en c o n c e [ itu  du  (Jueho que ha  d u ra  
do  més de  un aho  se  c u m p le  p le n a m e n te  l a  p r e s u n c iô n  de  p ro p ie d a d  
s e n ta d a  en e l  a r t î c u l o  448  d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  p o rq u e  s o la m e n te  e l l a  
no p ue de  s e r  a ta c a d a  en j u i c i o  p o s e s o r io  o r d in a r i o  o s u m a r io ,  t e -  
n ie n d o  que d e m o s t r a r ,  e l  que i n t e n t e  d e s t r u i r l a ,  su d e re c h o  de  -  
p ro p ie d a d  en e l  j u i c i o  p e t i t o r i o " .
( 5 6 )  G uasp , D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l ,  11 , Ob. c i t .  P . 4 3 0 .
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1 6 3 8 , 2 - ,  de  l a  LEC, e l  m ismo pueda  in t e r p o n e r s e  p a rs  que e l  h e re d e ro  
sa a r e c o n o c id o  a n te  l o s  t e r c e r o s  p o s e e d o re s , corno a l  nuevo  p o s e e d o r  -  
m e d ia to  o p r o p i e t e r i o  rie 1 ns  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  en  p o s e s iô n  de  é s to s .  
c )  P o r  û l t im o ,  c re e rn o s  . .. c o n v e n ie n c ia  e x t r a e r  de to d o  l o  e x p u e s to ,  -  
aunque  sea  e s q u e m é t ic a m e n te , una r e l a c i ô n  de e le m e n to s ,  ci l a s  f i g u r a s  
de  l a  p o s e s iô n  c i v i l î s i m a  y  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  que p o d r îa n  corn—  
p l e t a r  e l  c u a d ro  p a n o ré m ic u  de  ambas i n s t i t u c i o n e s :  a )  La p o s e s iô n  -  
que e l  h e re d e ro  a d q u ie r e  a l  s u c e d e r  a l  c a u s a n te ,  no l e  d e v ie n e  de  e s ­
t e  û l t im o  s in o  de  l a  le y  y en t a l  s e n t id o  p o d r îa  s e r  c a l i f i c a d a  como 
una  p o s e s iô n  le g a l  o de  d e re c h o . -  [ j )  Las  p o s e s io n e s  e x is t a n t e s  en una  
m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  ta n t o  la  d e l  p o s e e d o r  m e d ia te  i:omo l a  d e l  in m e —  
d ia t o ,  a un qu e  p ue da n  o no p ro c é d e r  d ir e c ta m e n te  de l a  le y  ( é s t e  û l t i — 
mo C cso , como se v i ô ,  e s  e l  més f r e c u e n t e ) ,  e s  l o  c i e r t o  que ambas -  
ta m b iô n  son  p o s e s io n e s  de  d e r e c h o . -  c )  Que no o b s ta n te  que e l  h e re d e ­
r o  p o d r î a  l l e g a r  en  d e te rm in a d o s  c a s o s  a o c u p a r  una  p o s e s iô n  m e d ia ta ,  
corno c o n s e c u e n c ia  de  l a  s u s t i t u c i ô n  que r e a l i z a  en l a  p o s ic iô n  o c u p a ­
da  p o r  e l  de  c u iu s ,  su p o s e s iô n  e s  mâs de  c a r â c t e r  e x c lu s iv e  que c o n ­
c u r r e n t e . -  d )  Que e l  d e re c h o  de  p o s e s iô n  que e l  h e re d e ro  t i e n e  e s  en 
c a r â c t e r  de  d ueho  y  no d e r iv a d o  como e l  que s u s te n ta  e l  p o s e e d o r  inm e  
d ia r o  o m e d ia d o r  p o s e s o r io . -  e )  Que p o r  d ic h a  ra z ô n  a n t e r i o r ,  l a  p o s i  
c iô n  d e l  h e re d e ro  e n t r e  e l  de  c u iu s  y l o s  b ie n e s  r e l i c t o s ,  no e s  en -  
l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  de ô s to s ,  s i  no que como s u s t i t u y e  a a q u ô l  en -  
su p o s ic iô n  j u r î d i c a ,  su p o s ic iô n  e s  in d e p e n d ie n te  y  au tû no m a  r e s p e c ­
t e  a l o s  b ie n e s  p o r  ô l  p o s e î d o s . -  f ]  Que a p a r té  de lo s  c a s o s  de  m e d ia  
c iô n  p o s e s o r ia  que p ue da n  d a rs e  en b ie n e s  h e r e d i t a r i o s ,  c u a lq u ie r  p o ­
s e s iô n  que un  t e r c e r o  te n g a  d e  d ic h o s  b ie n e s ,  s ie m p re  l o  s e râ  en f r a n
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e s e x c lu s io n  y  c o n t r a d ic c iô n  co n  l a  p o s e s iô n  le g a l  que e l  h e re d e ro  -  
s u s te n ta  y  en c o n s e c u e n c ia  e n t r e  ambas p o s e s io n n s ,  no h a b rô  mâs r e l a  
c lo n e s  j u r î d i c a s  que  a q u ô l la s  que se e s ta o le z c a n  p a ra  o b te n e r  l a  p o ­
s e s iô n  t o t a l  y  a b s o lu t  .. l o i  b ie n  h e r e d i t a r  j . o , -
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A)  LA GITUPCION AJNOMALA DE LA POLE01 ON IN C m P uR AL
Aunque e v id e n te m t 'în te  e l  C ô d ig o  C i v i l  e s p a h o la  Lia :  i i s t i  f u îd o  co  
mo c o n c e p ts  oa  l a  p o s e s iô n  en ,u o rd e n a m ie n to  e l  i : o n s l r u id o  p o r  lo s  -  
ro fita n o s , p u e s  a l  d e c i r  e l  a r t i c u l e  4 3 0  que la  p o s e s iô n  es  l a  te n e n c ia  
de una  c o s a  o e l  d i s t r u t e de  un d e re c h o ,  r e f i e r e  s in  Lugar e d u d a s  a 
una s'i t u a c iô n  d s p o d e r  u s e n o r io  de  t.ecLio s o b re  una  c o s a , que e ra  e l  
p r e v a le c ' ie n te  en l a  c o n c e p c iô n  de la  p o s s e s s io  ( 5 6 ) .  No o b s ta n te ,  mer 
ced cl i n f l u e n c i a s  h i s t ô r i c a s  do  d iv e r s e  I n d o le ,  se co m p re n rlen  d e n t r o  
d e l c a p î t u l o  de  l a  p o s e s iô n ,  a lg u n a s  f i g u r a s  que v ie n e n  a c o n t r a s t e r  
con  a q u e il co n c e p n o  p r im e ra m e n te  e s t a b le c id o ,  dandu  lu g a r ,  en e l  d e c i r  
de  a lg u n o s ,  a s i t u a c io n e s  a n ô rn a la s , d é fo rm a n te s  y  h a s ta  d e r o g a t o r ia s  
rio  lo s  p r i n c i p i ü s  fo n d a m e n ta le s  y  c u t io r e n te s  une d eben  t r t o r m a r  to d o  
s is te m a  p o s e s o r io  ( 5 ? ) .  G in  u m lla rg o , e l  j u i c i o  de una  i n s t i t u c i ô n  j u  
r î d i c u  p ue da  no c e r  s e , o s t im s m o s , ha d e  tc jm ar en c o n s id a r a c iô n  una s_n 
r i e  Je f a c t u r e s  de I n d o le  d iv e r s e  l'.omo p o d r la n  s e r lo  e l  b i s L ô r i c u ,  -
(G 6 ) I g l e s i a s ,  D e re c h o  Ccmario, Db. c i t . ,  p . 3 11 .
(5 ? )  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  G .,  La P o s e s iô n  I n c o r p o ï 'a l .  . . Cb. c i t .  p s .4 2 6  
4 2 7 .
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s o c ia lû g ic ü ,  c o n c e p tu a l,  i n s t i t u c i o n a l  y p r â c t i c o ,  p o r  l o s  que se pue 
da  l l e g a r  a c o m p re n d e r  l a  e x is t e n c ia ,  c o n te n id o  y  a lc a n c e  de l a  no rm a  
le g a l  y  que d e b id o  a e l l o ,  e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  de que se t r a t e  -  
no puede  p r e s c in d i r  de l o s  m isrnos , p u e s  s a c r i f i c a n d o  l a  p u re z a  co n ce p  
t u a i  y  h a s ta  l a  a rm o n la  l ô g ic a  d e l  s is te m a ,  ha de e v o c a rs e  a l a  r e s o -  
lu c iô n  de p ro b le m a s r e a le s  y e x is t a n t e s  en e l  e s t r a t o  s o c ia l ,  q u e , de 
o t r a  m a n e ra ,n o  e n c o n t r a r îa n  una  a d e cu a d a  y  e f i c a z  s o lu c iô n .  P o r  e je m -  
p lo ,  W o l f f  s e h a la  ( 5 8 ) ,  que d e  l a  p o s e s iô n  c o n te n id a  en e l  C ô d ig o  C i ­
v i l  a le m é n  se a r b i t r a n  t r è s  c o n c e p to s  d i s t i n t o s  de l a  m ism a, a s a b e r :  
e l  p r im e r o  como un  s e h o r îo  de h ech o  s o b re  una  c o s a ; e l  segundo  como
un hecho  g e n e ra d o r  de c o n s e c u e n c ia s  j u r î d i c a s  y  t e r c e r o ,  como un co n
ju n t o  de d e re c h o s  d e r iv a d o s  d e l  s e h o r îo  s o b re  l a  c o s a  o d e l  hech o  a l  
'nisrno e q u ip a r a d o .  E l  a r t î c u l o  4 6 0 , 4 9 , d e ] C ô d ig o  c i v i l  e s p a h o l que 
en lo  c o n d u c e n te  d ic e :  " E l  p o s e e d o r  p ue de  p e r d e r  su p o s e s i ô n : . . . -  4 9 . 
P o r  l a  p o s e s iô n  de o t r o ,  aun c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  a n t ig u o  p o s e e d o r
s i  l a  n ue va  p o s e s iô n  h u b ie s e  d u ra d o  mâs de un a h o " ,  e s  un c la r o  e je rn
p lo  d e  l o  que se ha  dado  en l la m a r  p o s e s iô n  a n ô m a la , c o n fo rm e  l a  d e -  
f i n i c i ô n  que  d e  ô s ta  p re c e d e n te m e n te  ha dado e l  C ô d ig o , p u e s  supone  
la  p e r v iv e n c ia  de u na  p o s e s iô n  h a s ta  p o r  un a h o , s in  que en l a  m is ­
ma e x is t a  c o n ta c ta  de  hecho  con  l a  c o s a . T a l c i r c u n s t a n c ia  s e r î a  a d -  
m is ib le m e n te  e x p l i c a b le  s i  se e n te n d ie r a  que  l a  p o s e s iô n  en p o d e r  -  
d e l  d e s p o ja d o ,  e s  e l  d e re c h o  de  p o s e s iô n  que se e n c u e n tra  in c r u s t a d o  
en e l  d o m in io  y  q u e , m a n te n iô n d o s e  como una  f a c u l t a d  d o m in ic a l ,  p u e ­
da  p e rm a n e c e r  v ig e n te  p o r  ese  t ie rn p o . S in  e m b a rg o , e l  p ro b le m s  que -
( s a )  O b .  c i t . ,  p s .  3 0 - 3 1 .
4 1 0  -
v e rd a d e ra m e n te  p la n t e a  l a  norm a t r a n s c r i t s ,  no e s  e l  r e f e r i d o  a l a  po 
s e s iô n  como in t é g r a n t e  d e l  d o m in io ,  s in o  a l a  p o s e s iô n  en s î ,  a b s t r a l  
da  de c u a lq u ie r  c o n n o ta c iô n  de  d e re c h o  que  p ue da  m a t i z a r la  y  q u e , no 
o b s ta n te ,  se m a n t ie n e  , n e l  c o n ta c t s  m a t e r ia l  de  l a  c o s a  h a s ta  p o r  -  
un p e r îo d o  de  un a h o . Con e l  o b je t o  d e  h a c e r  una  e x é g e s is  de l a s  r a î -  
c e s  p r o p ia s  de l a  î n d o le  de  e s ta  norm a y  d e l  p o d e r  p o s e s o r io  que en -  
e l l a  se c o n t ie n e  p r e s c in d ie n d o  d e  to d o  c o n ta c ta  m a t e r ia l  con  l a  c o s a , 
re p a s a re m o s  som eram en te  l a  c u e s t iô n  h i s t ô r i c a  que ha v e n id o  a i n f l u e n  
c i a r  l a  fo rm a  y  a lc a n c e  de d ic h a  norm a .
B ) en EL DERECHO ROMAND
P a ra  l o s  ro m a n o s , como y a  se ha s e h a la d o  en d iv e r s e s  o p o r t u n i -  
d a d e s , l a  p o s e s iô n  c o n s t i t u y ô  s ie m p re  un s e h o r îo  de  hecho  s o b re  u na  -  
c o s a , que  p e rm a n e c îa  v ig e n te  en e l  t ie m p o , m ie n t r a s  e l  p o s e e d o r ,  a l a  
p a r  d e  te n e r  l a  c o s a , m a n tu v ie ra  l a  in t e n c iô n  de  e je r c e r  e fe c t iv a m e n -  
t e  d ic h o  p o d e r .  Tan lu e g o  f a l t a r a  a lg u n o  de  l o s  e le m e n to s  c o m p o n e n te s  
de l a  m ism a , é s ta  d e ja b a  de  s e r :  "L a  p o s e s iô n  una  ve z  a d q u i r id a  s u b —  
s i s t î a  m ie n t r a s  c o n t in u a b a n  e x is t ie n d o  ambos e le m e n to s ,  e l  o b je t i v o  y  
e l  s u b je t iv o .  L os  d o s  e le m e n to s  fo rm a b a n  una  u n id a d  i n d i s o l u b l e ,  p u e s  
l a  in t e n c iô n  de  h a b e r  l a  co s a  como p r o p ia  no e ra  o t r a  c o s a  que una  -  
c u a l i f i c a c i ô n  d e l  p o d e r  s o b re  l a  m ism a. No e r a ,  p u e s , c o n c e b ib le  su -  
p é r d id a  s in  m o d i f ic a c iô n  d e l  n exo  e x te r n o  que u n îa  a l  p o s e e d o r  co n  l a  
c o s a , n i  se p o d îa  p e n s a r  en su s u b s is t e n c ia  d e s p u é s  de  d e s a p a re c id o  -  
e l  p o d e r  s o b re  l a  m is m a " (C P ). Con to d o ,  en l a  é p o c a  c lâ s i c a  se e m p ie
( 59 )  J ô r s - K u n k e l ,  O b .  c i t . ,  p s .  1 6 1 - 1 6 2 , -  B o n f a n t e , O b .  c i t .  p .  3 6 6 , c £
-  4 1 1  -
zan  a n o t a r  i n d i c i o s ,  que en  l a  p o s t c lâ s ic a  d e s b o rd a râ n  en v e r t i e n t e s  
c la r a m e n te  d e f i n id a s ,  r e s p e c ta  a l a  p e rm a n e n c ia  de  l a  p o s e s iô n ,  no -  
o b s ta n te  l a  a u s e n c ia  d e l  c o rp u s  p o s s e s s io n is ,  c o n s e rv â n d o s e  en  e l  p o ­
s e e d o r  e l  a n im u s  p a s s  : n d i  que t r a j o  como c o n s e c u e n c ia  un d e s l ig a m ie n
ta  de l a  p e rs o n a  co n  l a  c o s a , l o  que s i g n i f i e d  en e l  D e re c h o  p o s t c l é -  
s ic ü  l a  c o m p lé ta  in d e p e n d e n c ia  d e l  a n im u s  p o s s id e n d i  d e l  c o rp u s  p o s s e ­
s s io n i s  ( 6 ü ) .  De e s a  m anera  se e m p eza ro n  a p r e s e n te r  c a s o s  en l o s  que 
no o b s ta n te  f a l t a r  e l  c o rp u s  p o s s e s s io n is ,  l a  p o s e s iô n  se m a n te n îa  s ô ­
l o  â n im o  y q u e , aun  c o n s t i t u y e n d o  g ra v e  q u e b ra n to  a l  c o n c e p to  p r im a r io  
de  l a  p o s e s iô n ,  se o b s e rv ô  que e ra  un m ed io  de p r e s e r v e r  y  p r o t é g e r  me 
j o r  l a  p o s e s iô n .  De a h l ,  p o r  e je m p lo ,  que se e s t im ô  v ig e n t e  l a  p o s e s iô n  
en lo s  s u p u e s to s  d e l  e s c la v o  f u g i t i v e  o de o c u p a c iô n  c la n d e s t in e  d e l  -  
fu n d o ,  p u e s  se p e n s a b a  en e s te  û l t im o  c a s o , que m ie n t r a s  e l  p o s e e d o r  -  
d e s c o n o c ie s e  l a  u s u r p a c iô n ,  p o d îa  p r o lo n g e r  te m p o ra lm e n te  l a  d e fe n s a  -  
de  l a  p o s e s iô n ,  p u e s  no d e b îa  de  p e r ju d i c a r l e  su ig n o r a n c ia  d e l  h ech o  
que s i g n i f i c a b a  su d e s p o s e s i(3 n . Aunque r e s u l t ô  més c o n t r a v e r t i d o  e l  c a  
s o , ta m b iô n  se c o n s id e r ô  que en l o s  s u p u e s to s  de  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  -  
p o r  d on de  e l  m e d ia d o r  a b a nd on ab a  o e n tre g a b a  a un t e r c e r o  l a  c o s a , se
( 5 9 ) ( c o n t .  p é g . a n t . ) . . .  r r o b o r a  e s te  p e n s a m ie n to  s e h a la n d o  d iv e r s e s  
c a s o s  en l o s  c u a le s  p o r  no e x i s t i r  e l  p o d e r  de hecho  no se d a b a  l a  
p o s e s iô n ,  como e ra n  e l  p o s t l im in iu m  y l a  t r a n s m is iô n  de  l a  p o s e —  
s iô n  m o r t i s  c a u s a , en  l a  que l o s  h e re d e ro s  s i  b ie n  r e c ib î a n  to d o s  
l o s  d e re c h o s ,  p a ra  a d q u i r i r  l a  p o s e s iô n  e ra  n e c e s a r io  to m a r la  n a -  
t u r a lm e n t e .  Y te r m in a  d ic ie n d o  q u e , "Y s ie m p re  e l  m ismo p e n s a m ie n  
t o  de  que l a  p o s e s iô n  e s  c o s a  de h e c h o , no de  d e re c h o ,  e s  e l  m o t^  
v o , i m o l î c i t a  o e x p re s a m e n te , r e g u la d o r  de  l a  a d q u is i c iô n  de  l a  — 
p o s e s iô n . . . "
( 6 ü )  J ô r s - K u n k e l ,  Ob. c i t .  p s .  1 6 2 -1 6 3 .
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c o n c e d la  a l  p o s e e d o r  e l  c o n s e rv e r  l a  p o s e s iô n  s ô lo  ân im o  ( 6 1 ) .  P ese 
a i n i c i a r s e  en  e l  D e re c h o  Romano una  c o r r i e n t e  que p r e te n d îa  u t i l i  
t a t i s  c a u s a  l a  c o n s e rv a c iô n  de  l a  p o s e s iô n  rn e d ia n te  â n im o  s o lo ,  g e r  
m in â n d o s e  de  e s a  m aner, ,u t r a n s fo r m a c iô n  en  un d e re c h o  d e  p o s e s iô n ,  
no se c o n c ib iô  que  en  a q u e l lo s  c a s o s  en que l a  c o s a  e ra  d e s p o ja d a  -  
v io le n ta m e n te  d e l  p o d e r  de  su p o s e e d o r  y  p a s a ra  a d o m in io  d e l  d e sp o  
j a n t e ,  p u d ie r a  m a n te n e rs e  ân im o  s ô lo  e l  p o d e r  o s e h o r îo  en que  c o n -  
s i s t î a  l a  p o s e s iô n .  De e sa  m anera  se n o s  d ic e  que p ese  a l a  e x is t e n  
c i a  y a  de  c i e r t o s  e le m e n to s  que  p e r m i t la n  en d e te rm in a d o s  c a s o s  l a  
p e rm a n e n c ia  de l a  p o s e s iô n  en a u s e n c ia  d e l  c o rp u s ,  se e n c u e n tra  c i a  
r o  " . . .  que en D e re c h o  rom ano e l  d e s p o jo ,  l a  p r i v a c iô n  de l a  p o s e —  
s iô n  p o r  o t r o ,  d é te rm in a  l a  p ô r d id a  de l a  p o s e s iô n  m âxim e s i  e l  d e s  
n o jo  Puô v i o l e n t e "  ( 6 2 ) .
c )  EN EL DERECHO GERMANICO
En e l  D e re c h o  g e r rn â n ic o  m e d ie v a l,  s i  b ie n  p r e v a le c e  un  c o n c e p  
to  d e  l a  p o s e s iô n  s e m e ja n te  a l  e x is t e n t e  en Rorna como un p u ro  s e h o r îo  
de  h ech o  s o b re  una  c o s a , d i f i e r e  de l a  p o s e s iô n  rom ana  en un  e le m e n -  
to  e s e n c ia l ,  a l  c o n c e b î r s e la  ta m b iô n  como l a  in v e s t i d u r a  de  e se  seho  
r ÎG  de h e c h o , o s e a , que a d m it iô n d o s e  que l a  p o s e s iô n  o G ew ere  ( c o ­
mo se l e  d e n o m in a b a )  f u e r a  un s e h o r îo  de  hecho  s o b re  una c o s a ,  ta m —  
b iô n  se a d m it î a  que d ic h o  s e h o r îo  l o  f u e r a  en fo rm a  de  i n v e s t i d u r a  -
( 6 1 )  G a rc îa  V a ld e c a s a s ,  Ob. c i t . ,  p s . 338  a 3 4 0 . -  J ô r s - K u n k e l , o b .  c i t ,
p . 162 .
( 6 2 )  G a rc îa  V a ld e c a s a s ,  Ob. c i t .  p s .  3 4 1 .
-  4 1 3  -
f o r m a l o d e re c h o ,  s u b s is t ie n d o  como t a l  Gewere en a q u e l lo s  c a s o s  en. 
que no se t e n î a  e l  p o d e r  de  hecho  s o b re  l a  c o s a  ( 6 3 ) .  De e sa  m anera  
p o d îa n  c o e x i s t i r  en una  s o la  p e rs o n a  l a  G ewere d e  hech o  o c o r p o r a l  
y  l a  f o r m a l  o d e  d e re c i p e r o ,  a l a  v e z , no h a b îa  o b s tâ c u lo  a lg u n o  
en que ambas r a d ic a r a n  en s u je t o s  d i f e r e n t e s ,  p re s u m iô n d o s e  s a lv o  -  
p ru e b a  en c o n t r a r i o ,  que q u ie n  e s tu v ie s e  en p o d e r  de  l a  G ewere de  -  
d e re c h o  d e n o m in a d a  ta m b iô n  i d e a l  ( p o r  su c o n d ic iô n  j u r î d i c o - i n m a t e -  
r i a l ) ,  t e n î a  a su f a v o r  e l  d e re c h o  r e a l  s o b re  l a  c o s a  ( 6 4 ) .  E sa  f o r  
ma de  c o n c e b ir  l a  Gewerw id e a l  l e  c o n f e r î a  a l  s u je t o  que l a  t u v i e r a  
e l  p o d e r  d e  m a n te n e r  l a  p o s e s iô n  s o b re  l a  c o s a , s in  n e c e s id a d  de  un 
e j e r c i c i o  s iq u ie r a  c o n t in u a d o ,  de a c to s  d e  hecho  que h ic ie r a n  d e n o -  
t a r  que en  ô l  r a d ic a b a  t a l  p o d e r ,  l o  que e q u iv a l î a ,  a que l a  c o s a  — 
no o b s ta n te  no e n c o n t r a r s e  b a jo  un d o m in io  o p o d e r  d i r e c t o  a l a  ma­
n e ra  ro m a n a , p e r m i t î a  que e l  p o s e e d o r  lo  c o n t in u e r a  s ie n d o  y  en  co n  
s e c u e n c ia ,  b e n e f ic iâ n d o s e  de  l a s  v e n ta ja s  y  e f e c t o s  de  a q u e l la  s i —  
tu a c iô n  j u r î d i c a .  Se p r é s e n ta  a s î  l a  Gewere i d e a l  como un p o d e r  de 
s e h o r îo  de î n d o le  s u p e r io r  a la  p r o p ia  Gewere c o r p o r a l  (c u a n d o  ô s ta  
e ra  ô n ic m e n te  nada  més que e s o ) ,  y p ru e b a  de  e l l o  e s  que d ic h o  p o d e r  
aun c a re c ie n d o  d e  l a  c o s a  s o b re  l a  que r e c a îa n  l o s  e f e c t o s  de  a q u e l 
p o d e r  j u r î d i c o ,  se m a n te n îa  v ig e n t e  h a s ta  p o r  e s p a c io  de  un aho  y  -  
un d î a ,  m om ento en e l  que se im p o n îa  l a  G ewere c o r p o r a l  y  l a  p r im e r a  
se e x t in g u î a .  P e ro  m ie n t r a s  e l  rn e n c io n a d o  p e r îo d o  de  t ie rn p o  no se -  
c u m p lie s e .  "L a  G ewere i d e a l  a t r ib u y e  a l  d e s p o ja d o  una  p r e te n s iô n  a l  
r e s t a b le c im ie n t o  d e l  s e h o r îo  e f e c t i v o  s o b re  l a  c o s a . A t a l  f i n  p u e -
(6 3 )  W o l f f ,  Ob. c i t . , p s .  34 a 3 8 .
( 6 4 )  G a rc îa  V a ld e c a s a s ,  Ob. c i t . , p . 3 4 1 .
-  4 1 4  -
de a p a d e ra rs e  d e l  in m u e b le  p o r  s î  m ism o, in c lu s o  p o r  l a  f u e r z a .  P e ­
r o  s i  no l o  lo g r a  p o r  e s te  m ed io  r e c o b r a r  l a  p o s e s iô n ,  d is p o n e  d e  -  
una  a c c iô n  que s ô lo  p uede  e j e r c i t a r  d e n t r o  de  un aho y un d î a ,  a -  
c o n t r a r  d e l  d e s p o jo ,  f i que se l e  re c o n o z c a  su Gewere y  se l e  -  
a t r ib u y a  e l  in m u e b le ,  a l o s  e f e c t o s ,  s o b re  to d o ,  d e  p o d e r  d i s f r u t a r  
d e l  p a p e l d e  dem andado en e l  p ro c e s o  que s o b re  e l  d e re c h o  p u e d a  e n -  
t a b la r s e "  ( 6 5 ) .  A h o ra  b ie n ,  como se d i j o ,  s i  e l  p o s e e d o r  de  l a  Gewe 
r e  i d e a l  d e ja b a  t r a n s c u r r i r  e l  p e r îo d o  rn e n c io n a d o  s in  a c c io n a r ,  e l  
p o d e r  en que  a q u é l la  c o n s i s t î a  se  e x t in g u î a ,  p e ro  s i  p o r  l o  c o n t r a ­
r i o ,  l a  G ew ere i d e a l  v e n c îa  a l a  Gewere c o r p o r a l ,  p o r  lo  m enos en -  
e s te  j u i c i o  p r o v i s i o n a l  é s ta  se m a n te n îa  s o b re  l a  p e r te n e n c ia  de  l a  
te rn p o r a l id a d  de  l a  c o s a . S i p o s te r io r m e n te  se in t e n t a b a  e l  j u i c i o  — 
de p r o p ie d a d ,  g o z a n d o  de  l a  p o s ic iô n  de dem andado p o r  e l  que  no e s -  
ta b a  o b l ig a d o  a l a  p ru e b a ,  p a ra  s e r  v e n c id o  en su d e re c h o ,  e l  deman 
d a n te  d e b îa  de e x h i b i r  un t î t u l o  in d e p e n d ie n te  que fu n d a m e n ta ra  su 
G ewere c o r p o r a l  a n t e r i o r ,  fo rm a  û n ic a  d e  d e s t r u i r  l a  Gewere i d e a l  -  
d e l  p o s e e d o r  ( 6 6 ) .
D) EL ARTICULO 4 6 0 , 4 9 , DEL CODIGO C IV IL  EEPANOL
a )  Con l a  a p r e ta d a  s î n t e s i s  h i s t ô r i c a  en b u s c a  d e l  p o s ib le  o r ig e n  -  
que t ie n e  l a  d is p o s i c iô n  c o n te n id a  en e l  a r t î c u l o  4 6 0 , 4 9 , d e l  G ô d i 
go  C i v i l ,  e s t im a m o s , se han s e h a la d o  l o s  e le m e n to s  fo n d a m e n ta le s  -
( 6 6 )  G a r c î a  V a l d e c a s a s ,  O b .  c i t . , p .  3 4 2 .
( 6 6 )  P é r e z  G o n z a l e z  y  A l g u e r ,  O b .  c i t . , p .  9 5 .
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p a r a  d a r  u na  i n t e r p r e t a c i ô n  més c l a r a  y u no s  a lc a n c e s  més p r é c is a s ,  
a ta n  c o n t r a d i c t o r i a  norm a co n  e l  s is te m a  im p e t’a n te  er> e l  c a p î t u l o  
de l a  p o s e s iô n  en e l  ô u e rp o  l e g a l  c i t a d o .  S in  que sea  n e c e s a r io  r e a  
l i z a r  m a y o re s  lu c u b r .  ^cn e s  en to r n o  a l  o r ig e n  y a  rn e n c io n a d o , p u e s  
h a b ië n d o s e  r e c a lc a d o  que lo s  ro m a n o s  ja m é s  c o n c ib ie r o n  una  p o s e s iô n  
id e a l  o i n c r p o r a l  c o n  p le n a  e f i c a c i a  y  q u e , a su v e z , p u d ie r a  s u b —  
s i s t i r  s in  e l  fu n d a m e n to  m a t e r ia l  o de  hech o  de l a  c o s a , ha quedado  
s u f ic ie n t e m e n te  c l a r o ,  que e l  a n c e s t r o  o m a t r î z  d e l  y a  m e n c io n a d o  — 
a r t î c u l o ,  r a d ic a  en l a  c o n c e p c iô n  g e rm é n ic a -m e d ie v a l que de  l a  p ose  
s iô n  se  t e n î a .  C o n ta n d o  e n to n c e s  co n  t a i e s  a n te c e d e n te s ,  c re e rn o s  -  
que e x is t e  l a  p o s i b i l i d a d  de e f e c t u a r  un p la n te a m ie n to  més c o n c r e to  
y p o s i t i v e  d e  l a  norm a d e l  4 6 0 ,4 9 ,  y p a ra  e l l o  p a re c e  de g ra n  i n t e — 
r é s  e l  p a r t i r  de  u n o s  c o n c e p to s  v e r t i d o s  p o r  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  p u e s  
c o n s id é râ m e s  que de  l o s  m ism os a m anera  de  p re m is a s ,  pue de n  s e r v i r  
de g u îa  a un d e s a r r o l l o  p o s t e r i o r ,  que dô  lu g a r  a una  més a m p lia  v i  
s iô n  de  l a  p r o b le m é t ic a  que e n c ie r r a  d ic h o  p re c e p to  le g a l  y  l a  p o s i  
b ie  s e m e ja n z a  o r e l a c i ô n  que p u e d a  e x t r a e r s e  co n  l a  m e d ia c iô n  p o s e ­
s o r ia .  En to r n o  a l  tem a en c o m e n ta r io  e l  a u t o r  c i t a d o  n os  d i c e , que 
segûn  e l  a r t î c u l o  c o n o c id o ,  " E l  p o s e e d o r  p ie r d e  su p o s e s iô n  - . . . -  -  
p o r  l a  p o s e s iô n  de  o t r o ,  aun c o n t r a  l a  v o lu n ta d  d e l  a n t ig u o  p o s e e —  
d o r ,  s i  l a  n u e va  p o s e s iô n  h u b ie s e  d u ra d o  més de un a no . D e s p ré n d e s e  
de e s te  a r t î c u l o  que  a n te s  de c u r n p l i r  un aho l a  n ue va  p o s e s iô n  no -  
se e x t in g u e  l a  a n t ig u a :  S u b s is te n ,  p o r  c o n s ig u ie n t e ,  s o b re  un  m ism o 
o b je t o  d o s  p o s e s io n e s :  l a  a n t ig u a  y  l a  n u e v a , de  l a s  c u a le s  l a  p r i ­
m era  d e s a p a re c e  ta n  p r o n to  l a  se gunda  ha d u ra d o  més de  un a h o . S i -  
una  p o s e s iô n  d e s t r u y e  a l a  o t r a ,  e s to  r é v é la  c la ra m e n te  que s i  n i n -
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c o m p a t ib le s ,  que e x is t e  e n t r e  e l l a s  un e s ta d o  de  lu c h a .  T a l fe n ô m e n p , 
a s î ,  a p r im e r a  v i s t a ,  p a re c e  h a l l a r s e  en c o n t r a d ic c iô n  co n  e l  p r i n c i ­
p le  de  que  l a  p o s e s iô n ,  como h e c h o , no puede  re c o n o c e rs e  en d o s  p e rs o  
n a l id a d e s  d i s t i n t a s ,  f .  a de lo s  c a s o s  d e  i n d i v i s i ô n  P e ro  l a
c o n t r a d ic c iô n  e s  s ô lo  a p a re n te ,  p u e s , como ve re m o s  a c o n t i n u a c iô n , l a s  
p o s e s io n e s  que a q u l se  e n f r e n ta n  no son d o s  p o s e s io n e s  de h e c h o , s in o  
una  p o s e s iô n  de h ech o  ( l a  n u e v a ] y o t r a  ( l a  a n t ig u a )  que se n o s  p e rm i 
t i r é  d e s ig n e r  co n  e l  nom bre  de  i n c o r p o r a i ,  p o r  l a  a u s e n c ia  d e l  s e h o —  
r ÎG  e f e c t i v o  s o b re  l a  c o s a " .  ( 6 7 ) . -  b )  Como l a  f i n a l i d a d  d e l  d e s a r r o ­
l l o  d e l  p r é s e n te  tem a  en s î  l o  c o n s t i t u y e  l a  p o s ib le  c o m p a ra c iô n  que 
se p ueda  h a c e r  c o n  l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  n os  p a re c e  que e l  a s p e c to  
fu n d a m e n ta l a d e s ta c a r  en É l ,  e s  e l  p e r îo d o  c o m p re n d id o  e n t r e  e l  mo—  
m e n to  d e l  d e s p o jo  y  e l  c u m p lim ie n to  d e l  a h o , que es  p re c is a m e n te  e l  -  
la p s o  de  t ie m p o  en que van  a c o e x i s t i r  d o s  p o s e s io n e s  s o b re  e l  m ism o 
o b je t o ,  en  fo rm a  s e m e ja n te  a como o c u r r e  en l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  -  
p u e s  ta n  lu e g o  se c u m p le  e l  aho d e l  d e s p o jo  como se v iô ,  a l  e x t i n g u i r  
se l a  p o s e s iô n  a n t ig u a ,  se e r ig e  como p o s e s iô n  e x c lu s iv a  l a  n u e v a ,s in  
p o s i b i l i d a d  e n to n c e s  d e  que s o b re  l a  c o s a  p ue da  e x i s t i r  més que d ic h a  
p o s e s iô n .  A l d is p o n e r  e l  a r t î c u l o  4 6 0 , 4 9 , d e l  C ô d ig o  C i v i l ,  que  e l  po 
s e e d o r  p uede  p e r d e r  su p o s e s iô n ,  rn e d ia n te  l a  p o s e s iô n  de  o t r o  que h u ­
b ie s e  d u ra d o  més d e  un a h o , como d ic e  G a rc îa  V a ld e c a s a s ,  se e s té  r e c o  
n u c ie n d o  en e l  d e s p o ja d o  un p o d e r  o d e re c h o  (com o ta m b iô n  se l e  l i a —  
m a ), p o r  e l  que s i  b ie n  c a re c e  y a  de  l a  c o s a  p o r  e n c o n t r a r s e  en p o d e r  
d e l  d e s p o ja n te ,  m a n t ie n e  una  p o s e s iô n  de  c a r é c t e r  in c o r p o r a i  d u r a n te
( 6 7 )  O b .  c i t . ,  p s .  3 3 6 - 3 3 7 .
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d ic h o  p e r îo d o  que  l e  p ro d u c e  u n o s  d e te rm in a d o s  e f e c t o s ,  como p o r  e je rn  
p lo ,  e l  de  i n t e r p o n e r  e l  I n t e r d i c t o  de  R e c o b ra r  l a  c o s a  a  t é n o r  d e l  — 
a r t î c u l o  1651 d e  l a  L e y  de  E n ju ic ia m ie n to  c i v i l .  S i p o r  e l  a r t î c u l o  -  
4 3 0  se  ha  d e f i n id o  , p o s e s iô n  como un p u ro  s e h o r îo  de  h e ch o  s o b re  -  
una  c o s a  [ 6 8 ) ,  de  quô m anera  p o d r îa  c o n c i l i a r s e  c o n  e s ta  d e f i n i c i ô n  -  
l a  p o s e s iô n  que se ha  dado  en l la m a r  " p o s e s iô n  i n c o r p o r a i " ?  P a r e c ie r a  
v e rd a d e ra m e n te , como l o  a f i r m a  e l  m e n c io n a d o  a u t o r ,  que d ic h a  p o s e s iô n  
in c o r p o r a i  es  una  v e rd a d e ra  d e r o g a c iô n  d e l  c o n c e p to  de  p o s e s iô n  y a  de 
f i n i d o  y  q u e , en d e f i n i t i v e ,  c o n s t i t u y e  una  d e fo rm a c iô n  a l o s  p r i n c i -  
p io s  fo n d a m e n ta le s  que  r ig e n  l a  i n s t i t u c i ô n ,  no re c o m e n d a b le s , s i  se 
d e s e a  c o n g r u e n c ia ,  s e g u r id a d  y  u n i fo r m id a d  en l a  a p l i c a c iô n  de  l a  le y .  
S in  e m b a rg o , l la m a  l a  a te n c iô n  en l a  g é n e s is  d e  l a  norm a en c o m e n ta r io  
que  s i  b ie n  l a  m ism a l o  es  d e  o r ig e n  g e rm é n ic o ,  es  l o  c i e r t o  que  e s te  
D e re c h o  m e d ie v a l c o n c ib iô  ta m b iô n  l a  p o s e s iô n  como un s e h o r îo  de  hecho  
s o b re  l a  c o s a ,  de  l a  m ism a fo rm a  en que l o s  ro m a n o s  l o  h a b îa n  c o n s t r u î  
do y  que é s to s  a l a  v e z ,  ta m b iô n  e m p eza ré n  a d i s t i n g u i r ,  que de  l a  p r i  
m i t i v a  p o s s e s s io  d e l  D e re c h o  C lé s ic o ,  im a g in a d a  como una  u n id a d  in d i s o  
l u b ie  e n t r e  c o rp u s  y a n im u s , se i n i c i a r a ,  aunque  f u e r a  u t i l i t a t i s  c a u ­
s a , u na  d i s t i n c i ô n  en  e l  D e re c h o  P o s t c lé s ic o  y  J u s t in e a n e o  e n t r e  e l  -  
j u s  p o s s id e n d i  y  e l  c o rp u s  p o s s e s s io n is ,  que s u p o n îa  en  e l  fo n d o  tam —  
b iô n  u na  s e p a ra c iô n  y  p e r v iv e n c ia  in d e p e n d ie n te  e n t r e  d ic h o s  e le m e n to s . 
A h o ra  b ie n ,  de  lo  a n t e r i o r ,  qué a s p e c to  p ue de  d e r iv a r s e  en  l a  e x p l i c a —  
c iô n  de  l a  in c o r p o r e id a d  d e  l a  p o s e s iô n  d e l  d e s p o ja d o ?  N os p a r e c e ,  aujn 
que se a  un  t a n t o  s u b je t iv a  l a  a p r e c ia c iô n  y  a l a  la r g a  a n t o ja d iz a ,  que
( 6 8 )  P é r e z  G o n z é l e z  y  A l g u e r ,  O b .  c i t .  p .  4 0 .
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a l  i g u a l  que l o s  g e rm a n o s  (q u e  a p a re n te m e n te , i n c lu s o ,  p u d ie r o n  h a b e r  
se  n u t r i d o  d e  e s ta  i n c i p i e n t e  s e p a ra c iô n  e n t r e  e l  a n im u s  p o s s id e n d i  y 
e l  c o rp u s  p o s s e s s io n e s  de  c a r é c t e r  ro m a n o ) , que  c la ra m e n te  c o n c ib ie —  
r o n  l a  e x is t e n c ia  separ ada  e in d e p e n d ie n te  de  l a  G ewere c o r p o r a l  y  l a  
G ew ere i d e a l ,  l o s  ro m a n o s  ta m b iô n  in t u y e r o n  l a  p o s ib i l i d a d  d e  e s te  -  
f r a c c io n a m ie n to ,  p e s e  a m a n te n e r  e l  c o n c e p to  de  p o s e s iô n  de  fo rm a  ta n  
r î g i d a ,  l o  q u e  en d e f i n i t i v e  p o d r îa  v e n i r  a s i g n i f i c a r  en e l  D e re c h o  
e s p a h o l,  que  e l  a r t î c u l o  4 6 0 , 4 9 , no sea ta n  a n ta g ô n ic o  n i  in c o m p a t i ­
b le  c o n  l a  d e f i n i c i ô n  d a d a  p o r  e l  a r t î c u l o  4 3 0  s o b re  l a  p o s e s iô n  y  -  
més b ie n  p o d r îa  r e s u l t a r ,  un e n s a n c h a m ie n to  c o g n o s c i t i v o  d e l  c o n c e p to  
p o s e s o r ic  en e l  p r o p io  l e g i s la d o r ,  im p u e s to  a l a  ve z  p o r  e l  p r o p io  he 
ch o  f î s i c o  y  m a t e r ia l  de  l a  p r o p ia  p o s e s iô n .  De a h î  que p u d ie r a  p e n —  
s a r s e ,  s iq u ie r a  en  v î a  de  h ip ô t e s i s  y  p la n te é n d o s e  e l  tem a d e sd e  una  
p e r s p e c t iv a  h i s t ô r i c o - d e s a r r o l l i s t a ,  que  l a s  d is p o s ic io n e s  c o n te n id a s  
en lo s  a r t î c u l o s  4 3 0  y  4 6 0 , 4 9 , d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  no sean  en  e l  fo n d o  
ta n  v e rd a d e ra m e n te  a n t i t ô t i c a s ,  s in o  que g u a rd a d o  la s  l ô g ic a s  d i s t a n — 
c ia s  que l o s  h e c h o s  h i s t ô r i c o s  im p o n e n , p u d ie r a  c r e e r s e ,  que a q u e l la  
i n c i p i e n t e  s e p a ra c iô n  e n t r e  c o rp u s  y  a n im u s  que c o n o c ie r o n  lo s  ro m a —  
n o s , en ge rm e n  se e n c u e n t r a  y a  c o n te n id a  en  e l  a r t î c u l o  û l t im o  c i t a ­
d o , y  q u e ,a u n q u e  su o r ig e n  se e n c u e n tra  y a  d e m o s tra d o  l o  e s  d e  c a r é c ­
t e r  g e rm é n ic o ,  e l  fo n d o  j u r î d i c o  de  d ic h a  d i v i s i ô n ,  no l e s  e r a  d e s c o -  
n o c id a  e ig n o r a d a  a l o s  p r o p io s  ro m a n o s , l o  que s e r î a  d ig n o  de  to m a r  
en c o n s id e r a c iô n  p a r a  una  més e x a c ta  v a lo r a c iô n  h i s t ô r i c a  d e l  o r ig e n  
de  l a  m e n c io n a d a  d is p o s i c iô n .  E l l o  p uede  l l e v a r n o s  a un p la n te a m ie n —  
to  més c o n c r e to  s o b re  lo  que s i g n i f i q u e  e l  h ech o  de l a  p o s e s iô n  a f i n  
de  l o g r a r  d e te r m in e r  en  d e f i n i t i v e  en que c o n s is t e  e sa  in c o r p o r e id a d
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d e l  p o d e r  d e l  d e s p o ja d o .  S i p a r t im o s ,  que l a  p o s e s iô n  como h e ch o  se 
fo rm a  d e s d e  e l  m om ento en que s u rg e  un p o d e r  v o l i t i v o  y e x te r n o  en  l a  
d o rn in a c iô n  d e  l a  c o s a  ( 6 9 ) ,  podem os im a g in e r  que c o n fo rm e  e s te  p o d e r  
se m a n i f ie s t a ,  a l a  ve s im u l tâ n e a  y  p a r a le la r n e n te , se c r é a  o t r o  p o — 
d e r  en e l  p o s e e d o r ,  que  r e v i e r t e  en  ô l  m erced  a l  i n f l u j o  que su p o d e r  
i n i c i a l  y c o n t in u a d o  h ace  r e c a e r  s o b re  l a  c o s a , a m anera  de  u n a  i r r a -  
d ia c iô n  d e l  p o d e r  f â c t i c o  que d u ra d e ra m e n te  se e n c u e n t r a  e je r c ie n d o  -  
s o b re  l a  c o s a . De e s ta  m a n e ra , e s te  p o d e r  i r r a d ia d o ,  que v e n o r la  a -  
c o n s t i t u i r s e  en in d e p e n d ie n te  d e l  p r im e r o  y  en s e r  una e s p e c ie  de ema 
n a c iô n  m a t e r ia l  de a q u ô l ,  no d i f i e r e  s u s ta n c ia lm e n te  de ô s t e ,  p u e s  de  
v ie n e  p re c is a m e n te  de ô l ,  s in o  que  l o  e s  ô l  m ism o, p e ro  t r a n s fo rm a d o  
en  una  e s p e c ie  de  e n e r g fa  p o s e s o r ia  que e l  p o s e e d o r  r e t i e n e  p a ra  s i .  
C reernos que d e b id o  a e se  p o d e r  i r r a d ia d o  de în d o le  f é c t i c a ,  e s  p o s i—  
b ie ,  c o n fo rm e  a s î  l o  han  a f i rm a d o  lo s  j u r i s t a s ,  que l a  p o s e s iô n  de  he 
ch o  p ue da  m a n te n e rs e  s in  e l  e j e r c i c i o  c o n s ta n te  y c o n t in u a d o  s o b re  l a s  
c o s a s ,  d e b id o  a que se e n t ie n d e  , que  d e l  p o d e r  de  hech o  i n i c i a lm e n t e  
e j e r c i c o ,  se g e n e ra  una  c o n s ta n te  de  d o rn in a c iô n  en e l  t ie m p o ,  que aôn  
no s ie n d o  t a n g ib le  como p o d e r  de h e c h o , f î s i c o  y m a t e r ia l ,  no o b s ta n ­
t e  c o n t in ô a  s ie n d o  a q u ô l m ismo p o d e r ,  p u e s  l a  p e rm a n e n c ia  y e x t e r i o r !
Memos s e h a la d o  l î n e a  a t r â s  ( s u p ra  p é g in a ,  3 4 3 ), que l a  p o s e s iô n  
se c o n s t i t u y e  d e s d e  e l  m omento m ismo en que e l  s u je t o  t i e n e  p o ­
d e r  p a ra  e j e r c e r l o  d u ra d e ra m e n te  s o b re  una  c o s a  y q u e , a  p a r t i r  
de  e se  m om ento , e x is t e  p o s e s iô n ,  aunque  un in s t a n t e  a n t e r i o r  l a  
c o s a  h u b ie s e  e s ta d o  en p o s e s iô n  d e  o t r o .  De a h î  l a  p r o h ib i c i ô n  
d e l  a r t î c u l o  441  d e l  C .c .  p a ra  to m a r l a  p o s e s iô n  s i  e l  p o s e e d o r  
se o p o n e , o p o s ic iô n  e n to n c e s  que p uede  r e a l i z a r  e l  p o s e e d o r  a -  
p a r t i r  d e l  m om ento en  que i n i c i a  su p o d e r ,  t a l  como se ha  a f i r ­
m ado. -
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z a c iô n  de  l o s  e f e c t o s  que se p ro d u c e n , a s î  l o  c o m p ru e b a n , s in  que e n — 
to n c e s  en su p r o d u c c iû n ,  sea  n e c e s a r io  e l  " p o n irn ie n to  de p ie s "  s o b re  
l a  c o s a . La m ism a c i r c u n s t a n c ia  de  que e s te  p o d e r  se m an ten g a  s in  l a  
c o n s ta n te  i n f l u e n c i a  de i jo d e r  de hecho  s o b re  l a  c o s a , se m a n i f ie s t a  
c la r a m e n te  d e sd e  t ie m p o s  a n t ig u o s ,  cu an do  t a n t o  lo s  ro m a n o s  ccmo lo s  
g e rm a n o s , e s t a b le c ie r o n  que e l  t ie m p o  de  d u r a c iô n  p a ra  l a  i n t e r p o s i —  
c iô n  de l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  fu e r a  de  un aho ( 7 ü ) ,  que a un qu e  c o ­
mo tô rm in o  e s  c o n v e n c io n a l  (p u e s  p u d ie r o n  h a b e r  f i j a d o  t r è s  m eses o 
més d e l  a h o ) ,  e s  l o  c i e r t o  que en e l  fo n d o  l o  que se r e f l e j a  co n  e l  -  
m ism o e s  que p a ra  e l l e s  e ra  d e l  to d o  r e a l ,  v e r î d ic o  y a d m is ib le ,  que 
un s u je t o  m erced  a h a b e r  t e n id o  l a  p o s e s iô n  de hecho  de una  c o s a , no 
o b s ta n te  h a b e r  p é r d id o  ô s ta ,  c o n t in u a b a  a su h a b e r  ese  m isrric p o d e r  -  
( que no puede  c o n c e b ir s e  s in o  d e  fo rm a  i r r a d ia d a  d e l  p o d e r  de  hech o  
i n i c i a l ) ,  y que d e b id o  a l  m ism o, e l  p o s e e d o r  c o n t in u a b a  d i s f r u t a n d o -  
de l o s  e f e c t o s ,  en e s p e c ia l  e l  de r e c u p e r a c iô n  de l a  c a s a , como s i  -  
ô s ta  no h u b ie s e  s a l i d o  de  su e s fe r a  de d o m in a c iô n .  E n tendem os que i n  
c lu s o ,  se e se  m ism o tô rm in o  d e l  aho  puede  d e r iv a r s e  un a rg u m e n ta  més 
en p ro  d e  l o  d ic h o ,  en e l  s e n t id o ,  de que l a s  l e g i s la c io n e s  de ambos 
p u e b lo s ,  a l  a r b i t r e r  ese  la p s o  de t ie m p o  p a ra  que l a  c o s a  r e to r n a s e  
a p o d e r  d e l  p o s e e d o r ,  no s ô lo  r e c o n o c îa n  e l  m ismo como una r e a l id a d  
a c tu a n t e ,  s in o  q u e , a l a  ve z  ta m b iô n ,  a d m it ie n d o  que d ic h a  d o m in a c iô n  
p r o c e d îa  de  l a  m ism a c o s a , s in  l a  p re s e n c ia  de ô s ta ,  no p o d îa  rn a n te -
( 7 0 ) J ô r s - K u n k e l .  Ob. c i t . ,  p é g . 1 70 , d ic e  que l o s  rom an os  c o n c e d ie -  
r o n  a "T o do  p o s e e d o r ,  p u e s  que h u b ie r a  s id o  d e s p o ja d o  de  su p o ­
s e s iô n ,  no v i c i o s a ,  de e s ta  m an e ra , l a  p o d îa  r e c o b r a r  d e n t r o  d e l  
aho co n  e l  i n t e r d i c t o  u t r u b i " .
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n s e rs e  h a c ia  e l  i n f i n i t ü  l a  s u b s is t e n c ia  d e l  m ismo y de a h î ,  que v e n c i  
do e l  p la z o  c o n v e n c io n a l  s e h a la d o ,  e l  m e n c io n a d o  p o d e r  i r r a d ia d o  se -  
e x t in g u î a  p o r  f a l t a r l e  l a  f u e n te  g e n é t ic a  de  donde  p r o v e n îa .  E s te  p o ­
d e r  i r r a d i a d o ,  que  p o d i , c o n fu n d i r s e  c o n  l a  a b s te n c iô n  g e n e r a l  o g a —  
r a n t î a  s o c ia l  a que h a c îa  r e f e r e n d a  I h e r in g  ( ? l ] ,  p o r  l a  que e l  s u je — 
t o  c o n t in u a  s ie n d o  p o s e e d o r ,  e s tim a m o s  que no se c o r re s p o n d e  e x a c ta m e n  
te  c o n  d ic h o  c o n c e p to  (a u n q u e  p o d r îa  r e s u l t a r  s e r  l a  o t r a  p a r t e  d e l  -  
p ro c e s o  t o t a l  de  a b s t e n c iô n ) ,  p u e s , s i  en r e a l id a d  l a  p o s e s iô n  se man­
t i e n e  p o r  e s o s  la z o s  m o ra le s  y j u r î d i c o s  que  h ace n  que l a  g e n e r a l id a d  
se a b s te n g a  de  i n t r o d u c i r s e  en m i p o s e s iô n ,  l o  c i e r t o  e s  ta m b iô n ,  que 
s i  e x is t e  t a l  a b s te n c iô n  g e n e r a l  de  a c t u a r , l o  s e râ ,  p o rq u e  p re v ia m e n — 
t e  se ha r e c o n o c id o  l a  e x is t e n c ia  y t a n g i b i l i d a d  de  ese  p o d e r ,  aunque  
se  d e s c o n o z c a  l a  e x is t e n c ia  de l a  p e rs o n a  que  l o  t i e n e  y e je r c e .  E l -  
que se p u e d a  te r r n in a n  en  c u a l—q u ie r  momento co n  e l  m ism o , como l o  a f i r  
ma d ic h o  a u t o r ,  no q u ie r e  d e c i r  que no e x is t a  y  q u e , i n c lu s o ,  s u b s is t a  
p o r  un  p e r îo d o  de t ie m p o ,  s in o  q u e , mâs b ie n ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  v e n d r ia  
a c o n s t i t u i r  una  c o f i r m a c iô n  de  l a  e x is t e n c ia  de  su p r o p io  s e r ,  p u e s  e l  
h e ch o  de  que se me d e s p o je  de l o  que p o s e o , no i n d i c a  que a n te r io r m e n -  
t e  no l o  p o s e y e s e , s in o  mâs b ie n ,  que  r e a f i r m a n d o  que lo  p o s e o , es  p o r  
l o  que  p o s te r io r m e n te  se puede  d e s p o s e e rm e , A h o ra  b ie n ,  s i  se lo g r a  a d -  
r n i t i r  que e l  p o d e r  de  hech o  en que c o n s is t e  l a  p o s e s iô n ,  i r r a d i a  un p o ­
d e r ,  que p o d r îa  a d q u i r i r  l a  c o n d ic iô n  d e  i n m a t e r i a l  p o rq u e  no se p a lp a  
co n  l o s  s e n t id o s ,  p e ro  que s î  puede  d e s c u b r i r s e  su e x is t e n c ia  p o r  l a  -
( 7 1 ) El Fundamento de l a  P r o te c c iô n  P o s e s o r ia ,  Ob. c i t . , p s .  163 a 185.
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c o n s ta n te  que  se e n c u e n t r a  en s u s  e fe c t o s  ( u s u c a p iû n ,  i n t e r d i c t o s ,  p e r  
c e p c iô n  de  f r u t o s ,  e t c . } ,  e s  p o s ib le  e n to n c e s  a v e n tu r e r  l a  a f i r m a c iô n  
du d e c i r ,  que aun qu e  no e s  p le n a m e n te  un p o d e r  de hech o  p o rq u e  l a  c o a a
i '
y a  no se e n c u e n t r a  como su fu n d a m e n to , s i  p o d r îa  d e c i r s e  que e s  u na  -  
p r o lo n g a c iô n  d e  ô s te  de  tp rrn a  i r r a d ia d a  y  que se m a n i f ie s t a  t a n g ib l e —  
m en te  a t r a v ô s  d e l  p o d e r  que e l  d e s p o ja d o  t i e n e  p a ra  a p ro v e c h a rs e  de  -  
l o s  e f e c t o s  que  s o la m e n te  l a  p o s e s iô n  p ro d u c e . En e sa  l î n e a  de  p e n s a —  
m ie n to  c re e m o s  e n te n d e r ,  que e s a  i r r a d i a c i ô n  d e l  p o d e r  de h e c h o , e s  — 
ta m b iô n  de  c a r é c t e r  f é c t i c o ,  en e l  s e n t id o  de  que c o n f ie r a  a l  s u je t o  -  
un p o d e r  h a s ta  c i e r t o  p u n to  p a lp a b le  y t a n g ib le ,  que e x te rn a m e n te  se ha 
ce  s e n t i r  a t r a v ô s  de  l o s  a c to s  que e je c u t a  e l  d e s p o ja d o  en l a  r e c u p e — 
r a c iô n  d e  l a  c o s a . S i no fu e r a  a s î ,  no h a b r îa  como e n te n d e r  que e l  d e s  
p o ja d o  p u d ie r a  u t i l i z e r  y b e n e f i c ia r s e  con  l o s  e f e c t o s  p u s e s o r io s ,  p o r  
que s i  ô s to s  son  e m a n a c iô n  de un p o d e r  en que l a  p o s e s iô n  c o n s is t e ,  se  
debe  c o m p re n d e r  que p a ra  que s i  c o n t in ô e n  a c tu a l iz a n d o  en e l  p o s e e d o r  
d e s p o ja d o ,  e s  n e c e s a r io  fo rz o s a m e n te  que s u b s is ta  en ô s te  e l  m ism o p o ­
d e r  que l o s  c r e ô .  Y como r e a lm e n te  l o  que ha  e x i s t i d o  p re c e d e n te m e n te  
en p o d e r  d e l  p o s e e d o r  e s  una  d o m in a c iô n  de  hech o  s o b re  l a  c o s a , no p o — 
d r î a s e  im a g in a r  que e l  p o d e r  i r r a d ia d o  va ya  a te n e r  o t r a  c u a l id a d ,e s e n i 
c i a  o n a t u r a le z a  que a q u ô l la  que d e  hecho  se g e n e rô  en e l  a c to  p o s e s o ­
r i o  i n i c i a l .  b e r îa  in a d m is ib le  p o r  t a i e s  r a z o n e s  ( y  en e l  s e r v id o r  de 
l a  p o s e s iô n  se p o d r î a  e n c o n t r a r  e l  e je m p lo ) ,  que un s u je t o  que no t e n -  
y a  p re v ia m e n te  e l  p o d e r  de p o s e s iô n  m e n c io n a d o , p ue da  u L i l i z a r  en su -  
b é n é f i c i é  a lg û n  e f e c t o  p ro d u c id o  p a r  a q u ô l la ;  no h a b r îa  lô g i c a  n i  c o n ­
g r u e n c ia  de  c a u s a  a e f e c t o  y c o n s e c u e n te m e n te  a u t o r i z a c iô n  j u r î d i c a ,  -  
u a ra  que p u d ie r a  t e n e r  lu g a r  y  p le n a  e f i c a c i a ,  un e fe c t o  p o s e s o r io ,d e s
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l i g a d o  a u tâ n o m a  e in d e p e n d ie n te m e n te  de  l a  c a u s a  que r é s u l t a  s é r ia  po  
s e s iû n .  Y en e l  c a s o  en c m e n ta r io ,  e s  p o s e s iû n  e l  p o d e r  que  e l  d e s p o -  
ja d ü  m a n t ie n e ,  p o rq u e  ha s id o  la  p r o p ia  p o s e s id n  d e  hech o  i n i c i a l  que 
se 1g ha ü to r g a d o .  En t ; s e n t id o ,  se a f i r m a b a  l î n e a  a n te s ,  que  l o s  -  
ro m a n o s  t u v ie r o n  l a  i n t u i c i û n ,  un p oco  v e la d a ,  s o b re  l a  e x is t e n c ia  de  
e s te  p o d e r  i r r a d - ia d o ,  a l  em peza r a a d m i t i r  e l  f r a c c io n a m ie n to  e n t r e  -  
l o s  e le m e n to s  c o m p o n e n te s  de  l a  p o s e s iô n  y a su ve z  ta m b ié n  a l  de  l a  
s u D s is te n c ia  de  l o s  e f e c t o s  p o s e s o r io s  s in  l a  e x is t e n c ia  a c t u a l  d e l  -  
h ech o  p o s e s o r io ,  corno en e l  c a s o  d e l  e s c la v o  f u g i t i v e .  En l o s  g e rm a —  
n o s , como ha que da do  d e s c r i t o ,  e l  a va n ce  en e l  c o n o c im ie n to  de  e s te  -  
p o d e r  p o s e s o r io ,  t a l  como l u  hemos d e s c r i t o ,  fu e  m a y o r, e l  c u a l  a u n —  
que a p a re n te m e n te  c o n t in u a b a  d e f i n id o  p o r  s u s  e f e c t o s ,  d e n o ta b a n  y a  — 
u na  s e p a ra c id n  in d e p e n d ie n te  e n t r e  l a  Gewerw c o r p o r a l  y l a  Gewerw -  
i d e a l ,  a l  p u n to  como se i n d i c û ,  que l a  a d m it la n  t r a n s m i t id a  p o r  v i a  — 
m o r t i s  c a u s a . P e ro  l o  fu n d a m e n ta l a r e s a l t a r  e s  q u e , in d c p e n d ie n te m e n  
t e  de  to d a  m a t iz a c iû n  d e  d e re c h o  que p u d ie r a  d â r s e le ,  n os  p o re c e  un -  
h ech o  r e c o g n o s c ib le  e l  de  que un p o s e e d o r  d e s p o ja d o ,  p ue da  m a n te n e r  -  
p o r  un la p s ü  d e  t ie m p o  d e te rm in a d o  a su h a b c r ,  l a  p o s e s iû n  de  que una  
c ü s a  c a re c ie n d o  de  l a  m ism a , en fo rm a  de  un p o d e r  ta m b ié n  de  nech o  co n  
l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  s e n a la d a s ,  a un qu e  s o la m e n te  p a lp a b le  y  u b je t i v a b le  
a t r a v â s  de  l o s  e f e c t o s  que puede  in s t r u m e n t a l i z a r  en su p r o p io  b e n e -  
f i c i ü .  E s ta  id e a  a s i  e s b o z a d a , n o s  p a re c e  no s û lo  que no e s  c o n t r a d ic  
t o r i a  en s i  co n  l a  d e f i n i c i û n  de  p o s e s iû n  d ad a  p o r  e l  a r t î c u l o  4 3 0 , s i  
no que  p o r  e l  c o n t r a r i o  r é s u l t a  s c r  una  c o n f i r m a c iû n  d e  l o  que l a  d o c  
t r i n a  ha d e f i n id o  como p o d e r  de  p o s e s iû n ,  e n te n d ié n d o lo ,  no como un  -  
p u ro  p o d e r  de h e c h o , f î s i c o  y  m a t e r ia l ,  s in o  como un p o d e r  de  s e h o r îo
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qua no r e q u ia r e  n i  da  la  p r e s e n c ia  de l a  c o s a , n i  de a c to s  r n a t e r ia le s  
c o n s ta n te s  d e l  s u je t o ,  p a ra  e x i s t i r  y  te n e r  v ig e n c ia  como p o d e r  f â c — 
t i c o ,  s in o  que i n c lu s o  se b a s ta  a s im is m o  en su m a n i f e s ta c iô n ,  c o n  e l  
s û lo  hech o  d e  re c o n o c é . o le  a t r a v ô s  de  l o s  e f e c t o s  que c o n t in u a  g e — 
n e ra n d o , aun  d e s p u â s  d e  no e n c o n t r a r s e  l a  c o s a  en p o d e r  d e l  p o s e e d o r .  
c )  Hemos d e n o m in a d o  a l  p o d e r  que t ie n e  e l  p o s e e d o r  d e s p o ja d o ,  como -  
una  i r r a d i a c i d n  f â c t i c a  de  l a  p o s e s iû n  de hech o  d e  l a  c o s a  y a  p e r d i -  
d a . Como t a l  l e  hemos s e h a la d o  ta m b ié n ,  que en s i  t i e n e  c a r a c t a r l s t i  
c a s  que p o d r îa m o s  d e n o rn in a r  como in m a t e r ia le s ,  p o rq u e  e l  n iism o c o n —  
s i s t e  en un p o d e r  que e l  d e s p o ja n te  t i e n e  p a ra  a p ro v e c h a rs e  d e  l o s  -  
e f e c t o s  d e  l a  p o s e s iû n  de  hecho  p e r d id a  y  p r in c ip a lm e n te  l a  de  r e c o -  
b r a r  l a  c o s a  d e s p o ja d a  ( 2 2 ) ,  aunque  en s i ,  t a i e s  e f e c t o s ,  corno hemos 
i n s i s t i d o  y a ,  no c o n s t i t u y e n  a q u e l p o d e r .  D â n d o le  c a r a c t e r î s t i c a s  i n  
r n a t e r ia le s  a l  rn e n c io n a d o  p o d e r  p o d r la s e le  c a l i f i c a r  que e l  m ism o e s  
una  f i c c i û n  ( 7 3 ) ,  s in  e m b a rg o , como hemos s o s te n id o  que d ic h o  p o d e r  
en que c o n s is t e  l a  p o s e s iû n  d e l  d e s p o ja d o  e s  en e l  fo n d o  una  émana—  
c iû n  o i r r a d i a c i û n  d e l  p o d e r  de  hecho  r e a l  y  t a n g ib le  en que l a  p o se  
s iû n  de  h ech o  s o b re  l a  c o s a  p e r d id a  c o n s i s t l a  y  que p o r  d ic h a  ra z û n  
u s a  i r r a d i a c i û n  ta m b ié n  e s  f â c t i c a ,  aunque  s o la m e n te  t a n g ib le  p o r  su 
e f e c t o s ,  h a b r la  que r e c h a z a r  de  p ia n o  d ic h a  o b je c c iû n  p o r  i n c o n s i s —  
t e n t e ,  p u e s  l a  c i r c o n s t a n c ié  de su i n t a n g i b i l i d a d  o in m a t e r ia l i d a d  -  
r é s u l t a  s o la m e n te  a m é d ia s , ya  que n a d ie  p o d r la  n e g a r ,  que  l a  i n t e r -
(7 2 )  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  Üb. c i t . , p . 4 1 7 .
( 7 3 ) G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  ü b . c i t . , p . 4 2 3 , e x p re s a  que "En n u e s t r o  De
r e c h o ,  e l  d e s p o ja d o  c o n s e rv a  r e a lm e n te  l a  p o s e s iû n ,  s i  b ie n  i n ­
c o r p o r a i ,  d u r a n te  e l  aho d u s p u é s  a l  p 'e s p o jo ,  s in  que sua  n e c e s a
r i o  r e c u r r i r  a u na  l ' i c c i û n " .
—  25  —
p ü s iü iû n  d e l  i n t e r d i c t o  de  r e c e b r a r  y  l a  p o s t e r i o r  r e c u p e r a c îû n  de  l a  
c o s a  como r e s u l t a d o  de  t a l  a c c iô n ,  sean e l  p ro d u c to  de  una  f i c c i ô n  — 
c re a d a  en  a b s t r a c t o  (a u n q u e  se re c o n o c e  que en e l  o rd e n a m ie n to  j u r î d i  
co  son  f r e c u e n t e s  l a s  i c lo n e s  y no p o r  e l l o  ta m b ié n  se re c o n o c e  su 
in c id e n c ia  en  e l  p ia n o  d e  l o s  e f e c t o s ] ;  d e b id o  a que l a  g é n e s is  de  don  
de ha p a r t i d o  e l  rn e n c io n a d o  p o d e r  i r r a d ia d o  l o  e s  de  c a r â c t e r  r e a l  y  
t a n g ib l e ,  l o  que s i g n i f i c a  que a q u é l ta m b ié n  te n d r é  d ic h a s  c a r a c t e r l s  
t i c a s .  P e ro ,  e s  que  no r é s u l t a  ta m b ié n  s e r  l a  p o s e s iû n  de h e c h o , un  — 
p o d e r  de  c a r a c t e r î s t i c a s  i n t a n g ib l e s ,  que  s o la m e n te  se m a n i f ie s t a  a -  
t r a v é s  de  a c to s  m a t e r ia le s  in d e p e n d ie n te ,  s in  que p o r  o t r a  p a r t e  a l —  
g u ie n  p u e d a  d e c i r  que ha  p a lp a d o  s e n s ib le rn e n te  l a  p o s e s iû n ?  La  p o s e —  
s iû n  corno p o d e r  de  d o m in a c iû n  de hecho  e s  in d u d a b le m e n te  una c o n c e p —  
t u a l i z a c i û n  p a ra  d a r  r a z û n  de l o  que  c o n s is t e  e l  p o d e r  p o s e s o r io  y  de  
l o s  a c to s  m a t e r ia le s ,  p a lp a b le s  y c a r a c t e r î s t i c a s  de  una d e te rm in a d a  
c o n d u c ta  humana que i n c id e  en e l  a p ru v e c h a m ie n to  de  l a s  c o s a s  p a ra  l a  
s a t i s f a c c iû n  de  s u s  n e c e s id a d e s ,  a t r a v é s  de a c to s  m a t e r ia le s  in d e p e n  
d ie n t e s .  P e ro  se p a lp a n  a c tu a c io n e s  a is la d a s  (q u e  c o n l le v a n  de  c i e r t a  
l ’o rm a e l  p o d e r  en que c o n s is t e  l a  p o s e s iû n ,  més no é s ta  p le n a m e n te )  y 
d o m in a c io n e s  d e  c o s a s ,  p e ro  no e l  p o d e r  que s i g n i f i c a  l a  p o s e s iû n .  -  
A h o ra  b ie n ,  d e b id o  a e sa  a p a re n te  i n m a t e r i a l i d a d , p a ra  a lg u n o s  l a  por- 
s e s iû n  i n c o r p o r a i  d e l  d e s p o ja d o  en û l t i r n a  in s L a n c ia  r e p r é s e n ta  "u n  de 
r e c h o  a l a  p o s e s iû n ,  d e r iv a d o  de una  p o s e s iû n  a n t e r i o r  p e r d id a  p o r  -  
d e s p o jo .  Es d e c i r ,  un  d e re c h o  a l a  p o s e s iû n  b a s a d o , no en l a  p r o p ie —  
d a d , n i  en un  d e re c h o  r e a l  l im i t a d o ,  n i  en una  r e l a c i û n  o b l i g a t o r i a ,  
s in o  un d e re c h o  d e r iv a d o  de  l a  m ism a p o s e s iû n "  ( 7 4 ) .  P a ra  o t r o s ,  en -
(7 4 ) G arcia  V a ld e c a s a s ,  üb. c i t .  p. 427.
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l u g a r  de s e r  un "d e re c h o  a l a  p o s e s iû n " ,e s  p r e f e r i b l e  h a b la r  d e  un "d e  
r e c h o  a r e c o b r a r  l a  p o s e s iû n  p e r d id a " ,  e l  c u a l  p ro c e s a l in e n te  t i e n e  su 
m a n ife s ta c iû n  en  l a  a c c iû n  e je r c i t a d a  rn e d ia n te  e l  i n t e r d i c t o  de  r e c o —  
b r a r  ( 7 5 ) .  R e s p e c te  . , L p r im e r  c r i t e r i a  e n c o n tra m o s  que l a  p o s e s iû n
d e l  d e s p o ja d o  e s  c a l i f i c a d a  corno "u n  d e re c h o  a l a  p o s e s iû n " ,  d e re c h o  -  
que no émana d e  n in g u n a  o t r a  i n s t i t u c i û n  s in o  de l a  p r o p ia  p o s e s iû n .  -  
En p r im e r  lu g a r ,  qué h a b r la  que e n te n d e r  p o r  "d e re c h o  a l a  p o s e s iû n " ?  
fv id e n te m e n te  no se r e f i e r e  a l a  c a p a c id a d  j u r l d i c a  g e n e ra ]  que to d o  -  
s u je t o  de d e re c h o  t ie n e  p a ra  p o s e e r  la s  c o s a s , s in o  que mûs b ie n  p a r e ­
ce s e r  que l o  e s  r e f e r i d o  a l  l u s  p o s s id e n d i ,  o s e a , a l  d e re c h o  que  t i e  
ne e l  t i t u l a r  j u r l d i c o  a p o s e e r  su c o s a  ( 7 6 ] .  S i e l l o  es a s l ,  l o  que -  
a p a re c e  c o n f ir m a d o  p o r  e l  p r o p io  a u t o r  cu an do  e x p re s a  que e l  m e n c io n a -  
do  d e re c h o  d é r iv a  de l a  p r o p ia  p o s e s iû n ,  n os  p a re c e  que , a p a re n te m e n te  
no se l l e g a  a d é f i n i r  en e l  fo n d o  lo  que c o n s t i t u y e  r e a lm e n te  l a  p o e se  
s iû n  d e l  d e s p o ja d o ,  p o rq u e ,  a l  l io c e r  m e n c iû n  de que é s ta  ( l a  p o s e s iû n  
d e l  d e s p o ja d o ]  e s  un d e re c h o  que e l  d e s p o ja d o  t i e n e  p a ra  c o n t in u a r  en 
l a  p o s e s iû n ,  p a re c e  s e r  mûs b ie n ,  que se r e f i e r e  a una  c o n s e c u e n c ia  û 
e f e c t o  que l a  a n t e r i o r  p o s e s iû n  l e  c o n f i e r s  a l  p o s e e d o r ,  p a fo ic o n t in u a r  
s ie n d o  t a l ;  o s e a , que como ha p o s e ld o ,  debe  de  s e r  c a l i f i c a d o  d e  p o —  
s e e d o r  y s ié n d o lo ,  a l  s e r  d e s p o ja d o  de l a  c o s a , corno c o n t in u a  s ie o d o  — 
p o s e e d o r ,  t i e n e  e n to n c e s  e l  d e re c h o  a que se l e  r e s t i t u y a  la  c o s a , de 
l o  que e n fo n c e s  se d é r iv a ,  de cjue e l  d e re c h o  a p o s e e r  es  una f a c u l t a d  
in rn a n e n te  en  e l  p o s e e d o r ,  p e ro  no en s i  l a  p o s e s iû n  de  é s te .  P o r  e sa
( 7 5 ] R oca  S a s t r e ,  La A d q u is ic iû n  H e r e d i t a r i a  de  l a  P o e e s iû n , ü b . c i t . , 
N o ta  n^  9 4 , p s .  3 7 6 -3 7 6 .
( 7 6 ]  R u g g ie ro ,  Ob. c i t . ,  p . 7 9 9 , i n  f i n e .
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ra z û n  c a b r î a  p r e g u n ta r s e ,  s i  co n  e l  d e re c h o  a l a  p o s e s iû n  c o m e n ta d o , 
se dû  r a z û n  de  l a  in d o le ,  e s e n c ia  o n a tu r a le z a  v e rd a d e ra  que e l  d e s ­
p o ja d o  d i s f r u t a ?  N os p a re c e  que n o , p o rq u e ,  ademûs de que e l  d e re c h o  
a p o s e e r  se p r e s e n t a r î a  (t,ûs b ie n  como un d e re c h o  c re a d o  p o r  l a  p ro  —  
p ia  p o s e s iû n  y  c o n v e r t id o  en una  f a c u l t a d  d e l  p o s e e d o r  p a ra  que l e g î  
t i in a m e n te  t ie n d a  h a c ia  l a  p ro s e c u c iû n  de l a  p o s e s iû n  de l a  c o s a ,  a l  
d e c i r s e  p o s te r io r m e n te  que ese  "d e re c h o  a p o s e e r "  e s  d e r iv a d o  de  l a  
m ism a p o s e s iû n ,  co n  e l l o  se e s tû  r e a f i rm a n d o  no s û lo ,  que e l  d e re c h o  
a p o s e e r  e s  una  e m a n a c iû n  de l a  p o s e s iû n  y ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  una  f a — 
c u l t a d  p a ra  v o lv e r  a p o s e e r ,  s in o  que ta m b ié n ,  a l  c a l i f i c û r s e l e  de — 
d e r iv a d o  de  l a  p o s e s iû n ,  d ic e  ya  de  p o r  s i ,  que no e s  l a  p o s e s iû n  en 
s i  que p r e te n d e  d é f i n i r ,  s in o  s o la m e n te  e s o : un d e re c h o  d e r iv a d o  de  
l a  p o s e s iû n , que f a c u l t a  a l  p o s e e d o r  a o p t a r  p o r  l a  r e c u p e r a c iû n  de 
l a  c o s a , como l o  p o d r ia  s e r  ta m b ié n ,  e l  d e re c h o  a a p r o p ia r s e  de  lo s  
f r u t o s  que l a  c o s a  p ro d u c e .  G s e a , que en  d e f i n i t i v a ,  segûn  p a r e c e , — 
e l  d e re c t io  a l a  p o s e s iû n  se c o n v ie r t e  ta m b ié n  en uno rnûs d e  l o s  e fe c ; 
t o s  que l a  p o s e s iû n  a n te s  d e l  d e s p o jo  p ro d u c e ,  p e ro  h a c ie n d a  l a  d i s -  
t i n c i û n ,  que no e s  n i  r e p r e s e n ts  é s ta ,  p o rq u e  mûs b ie n  la  m ism a c o n -  
t . in û a  s ie n d o  r a z û n  y  c a u s a  de  a q u é l ( e l  d e re c h o  a p o s e e r )  y p o r  l o  -  
t a n t o ,  s in  l l e g a r s e  a d é f i n i r  c o n c re ta m e n te  l a  v e rd a d e ra  e s t r u c t u r a  
o n t o lû g ic a  de l a  p o s e s iû n  i n c o r p o r a i . -  Ib^ j En c u a n to  a l  se gu nd o  a rg u  
m e n to , que en c i e r t a  fo rm a  a po ya  l o  d ic h o  en r e f u t a c iû n  d e l  a rg u m e n ­
t a  dado  en c o n t r a  d e l  p r im e r a ,  p u e s  a l  d e c i r s e  a h o ra ,  que en  lu g a r  -  
de  h a b la r s e  d e  "u n  d e re c h o  a l a  p o s e s iû n " ,  d e b ie r a  de d e c i r s e  que -  
rnûs b ie n  se t r a t a  de  un "d e re c h o  a r e c o b r a r  l a  p o s e s iû n  p e r d id a " , r e a  
^ i rm a  que a q u é l ,  a l  i g u a l  que ô s te ,  son e f e c t o s  o c o n s e c u e n c ia s  de  -
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l a  p o s e s iû n  que se e n c u e n t r a  en  p o d e r  d e l  p o s e e d o r  d e s p o ja d o ,  p e ro  . 
s in  que se e n t r e  a d é f i n i r  é s t a ;  h a b r la  que d e c i r ,  a l  i g u a l  que se 
h iz ü  co n  e l  p r im e r a ,  que no d e f in e  l o  que  r e p r e s e n ts  y e s  l a  p o s e ­
s iû n  c o n f e r id a  a l  p o s e e u o r  d e s p o ja d o  en e l  a r t i c u l e  4 6 0 ,4 9  d e l  C ô- 
d ig o  C i v i l .  S i é s ta  [ l a  p o s e s iû n  d e l  d e s p o ja d o )  e s  un  "d e re c h o  a -  
r e c o b r a r  l a  p o s e s iû n  p e r d id a " ,  l o  que  se d ic e  n i  mâs n i  m enos e s , 
que d ic h a  p o s e s iû n  p ro d u c e  e l  e f e c t o  (o  e l  d e re c h o  como se l e  l l a ­
ma) de r e c o b r a r  l a  p o s e s iû n  p e r d id a ,  o en  o t r o s  té r m in o s ,  que p r o ­
d uce  e l  d e re c h o  o l a  f a c u l t a d  d e  in t e r p o n e r  e l  i n t e r d i c t o  de  r e c o ­
b r a r ,  que como l o  s e h a la  e l  p r o p io  G a rc ia  V a ld e c a s a s  es  "L a  p r im e ­
r a  y  mâs im p o r ta n t e  c o n s e c u e n c ia  de l a  p o s e s iû n  in c o r p o r a i  d e l  d e s  
p ü ja d o "  [ 7 7 ) ,  p e ro  no l a  p o s e s iû n  que e l  d e s p o ja d o  t ie n e  y  m a n t ie ­
ne d u r a n te  un p e r lo d o  d e  un aho  a p a r t i r  d e l  d e s p o jo .  A rg u m e n to  e l  
a n t e r i o r  que e l  p r o p io  R oca S a s t r e  se e n c a rg a  de  c o n f i r m e r  a l  d e —  
c i r  que e se  "d e re c h o  a r e c o b r a r  l a  p o s e s iû n  p e r d id a " ,  t i e n e  su co n  
v e r s iû n  o m a n i f e s ta c iû n  p r o c e s a l  en  l a  i n t e r p o s i c iû n  d e l  i n t e r d i c ­
to  de r e c o b r a r ,  l o  q u e , en d e f i n i t i v a ,  p a re c e  c o n f i r m e r  l o  que ha_s 
ta  e l  rnomento se ha d ic h o :  que ambos c r i t e r i o s  o a rg u m e n ta s  p a ra  -  
d é f i n i r  o d a r  r a z û n  de  s e r  de  l o  que  e s  y  r e p r é s e n ta  l a  p o s e s iû n  -  
d e l  d e s p o ja d o ,  no son  mâs que r e f e r e n c ia s  a e f e c t o s  o c o n s e c u e n c ia s  
p r o d u c id a s  p o r  l a  p r o p ia  p o s e s iû n  que se t r a t a  de  d é f i n i r ,  p e ro  no 
una  d e f i n i c i û n  que de ra z û n  d e l  s e r  o e s e n c ia  d e  l a  p r o p ia  p o s e s iû n  
in c o r p o r a i  en p o d e r  d e l  p o s e e d o r  d e s p o ja d o . -  c " )  Quô r e p r é s e n ta  o 
e s  en d e f i n i t i v a  l a  p o s e s iû n  d e l  d e s p o ja d o ?  Ademés de  que y a  se ha
[ 7 7 ) Ver nota  nS 7 2 ,  supra pâg ina  424.
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e x p u e s to  l î n e a s  a t r â s  en té r m in o s  g e n e r a te s  e l  c o n c e p to  que te n e m a s  
a c e rc a  d e l  p ro b le m a , n o s  p a re c e  que e l  p r o p io  a r t î c u l o  4 6 0 , 49  d e l  
C û d ig o  C i v i l  n o s  s u m in is t r a  un nue vo  a rg u m e n to  en a po yo  d e  l o  y a  e x  
p u e s to ,  que podem os e x p o n e r  de  l a  s ig u ie n t e  m a n e ra ; d e  l a  c i t a d a  -  
norm a se e x t r a e  que e l  d e s p o ja d o  p a s a  p o r  t e n e r ,  p o r  a s î  d e c i r l o , d o s  
p o s e s io n e s :  l a  p r im e r a ,  a l a  que se r e f i e r e  e l  p é r r a f o  p r im e r o  c u a n  
do d ic e :  " E l  p o s e e d o r  p u e d e  p e r d e r  su p o s e s iû n , . . "  ( s u b ra y a d o  n u e s ­
t r o ) ;  y  l a  s e g u n d a , c u a n d o  d e l  i n c i s o  49  se d e s p re n d e , que  p e se  a -
s e r  d e s p o ja d o  d e  l a  c o s a , d u r a n te  un a ho  se m a n t ie n e  p o s e e d o r .  En -
c u a n to  a l a  p r im e r a  p o s e s iû n ,  a u n q u e  e l  a r t i c u l a  no l o  d ig a  e x p re s a  
m e n te , c re e m o s  que  se e n c u e n t r a  i m p l i c i t e  en e l  s e n t id o  de l a  d is p o  
s i c i û n ,  que ha de  t r a t a r s e  de  una  p o s e s iû n  d e  hech o  p o r  d onde  e l  po 
s e e d o r  te n g a  b a jo  su d i r e c t s  e in m e d ia to  d o m in io  l a  c o s a . S i no fu e  
r a  a s l  no h a b r la  m an era  e n to n c e s  d e  e x p l i c a r ,  que p o s te r io r m e n te  -  
puede  s e r  d e s p o ja d o  de  l a  c o s a , y  q ue  d e b id o  a e l l o ,  se l e  h a y a  d e ­
n o m in a d o  como un p o s e e d o r  i n c o r p o r a i .  Ya a p u n tô b a m o s  s u p ra  p ô g in a  -
179, que e s a  e r a  l a  r a z û n  p a ra  no c a l i f i c a r  a l  p o s e e d o r  m e d ia to  co  
mo p o s e e d o r  i n c o r p o r a i  y  d e b id o  a e l l o ,  su d e re c h o  a r e c o b r a r  l a  co  
sa no l e  d e v e n la  d e  su p o s e s iû n  i n c o r p o r a i  ( s i  e s  que ca be  e l  t é r m i  
n o ) ,  s in o  mâs b ie n  de  l a  p o s e s iû n  de  d e re c h o  p o r  é l  d i s f r u t a d a .  De 
a h l  que no h a b r la  n in g û n  o b s té c u lo  p a ra  c a l i f i c a r  a u n  s u je t o  como -  
p o s e e d o r  i n c o r p o r a i ,  s i  e l  d e s p o jo  d e  l a  c o s a  se e fe c tu a s e  de  m anos 
d e l  S e r v id o r  d e  l a  P o s e s iû n ,  p q fq u e  e l  p o s e e d o r  l o  c o n t in u a  s ie n d o  
e l  p r im e r o ,  m ie n t r a s  que  ô s te  a l  no t e n e r  v e rd a d e ra  p o s e s iû n  no ha 
p o d id o  a c t u a r  como un v e rd a d e ro  m e d ia d o r  p o s e s o r io  y  en c o n s e c u e n c ia  
no p o d r la  c o n s id e r â r s e le  que a q u é l la  l a  h u b ie s e  p e r d id o  p o r  d e s p o jo .
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P e ro ,  adem âs, l a  p o s e s iû n  m e d ia ta  p o r  s e r  en c i e r t a  fo rm a  una  p o s e — • 
s iû n  p a c ta d a ,  p o r  l a  que se  a d q u ie r e  l a  p o s e s iû n  de  un  d e re c h o  y se 
p o s e e  l a  c o s a  a t r a v ô s  o t r o ,  im p l ic a  n e c e s a r ia m e n te  que  d ic h a  p o ­
s e s iû n  ha  de  s i t u a r s e  en  un  p ia n o  o n i v e l  s u p e r io r  que l a  p o s e s iû n  -  
in m e d ia t a ,  l o  que  im p o n e  u n a  d i f e r e n c ia  c o n  l a  p o s e s iû n  i n c o r p o r a i  -  
p o rq u e  é s ta ,  adem âs de  no c r e a r s e  p o r  c o n v e n io ,  s in o  p o r  d e s p o jo ,  —  
[ p r o p io  o im p r o p io ) ,  e l  p o s e e d o r  in c o r p o r a i  p o se e  l a  c o s a  d e s d e  un -  
p u n to  de  v i s t a  e x c lu s iv e  e in m e d ia to  y  no a t r a v é s  d e l  d e s p o ja n te ,  -  
m a n te n iô n d o s e  p o r  e s a  r a z û n ,  en  e l  m ism o g ra d o  de  in m e d ia t iv id a d  que 
e l  a u to r  d e l  d e s p o jo ;  l o  que no s i g n i f i c a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que e x is ­
t a  c o n t r a d ic c iû n  co n  e l  a r t î c u l o  445  d e l  C û d ig o  C i v i l ,  p u e s  aunque  -  
se  c a l i f i q u e n  la s  d o s  p o s e s io n e s  de  h e c h o , l a  una  l o  e s  c o r p o r a l  ( l a  
d e l  d e s p o ja n te )  y  l a  o t r a  i r r a d ia d a  o in c o r p o r a i  ( l a  d e l  d e s p o ja d o ) ,  
l o  que  p e r m i te  s in  n in g u n a  in c o m p a t ib i l id a d  l a  c o e x is t e n c ia  d e  ambas 
p o s e s io n e s .  De a lg u n a  m anera  se c o n f i r m a  e l  c r i t e r i o  e x p u e s to  co n  -  
p r o p ia s  p a la b r a s  de  G a rc îa  V a ld e c a s a s  cu an do  d ic e ,  que l a  p o s e s iû n  — 
i n c o r p o r a i  d e l  d e s p o ja d o  ha  d e  re c o n o c e rs e  a f a v o r  de to d o  p o s e e d o r ,  
fu e s e  su p o s e s iû n  c i v i l  o n a t u r a l ,  en c o n c e p to  de  d ueno  o de  s im p le  
te n e d o r  ( d e b iô n d o s e  a c la r a r  en e s te  p u n to ,  que  s i  b ie n  e l  a u t o r  a l  -  
r e f e r i r s e  a l a s  d o s  û l t im a s  p o s e s io n e s  c i t a d a s  ( ( d e  d ueho  y  t e n e d o r ) )  
l a s  r e la c io n e s  c o n  e l  a r t î c u l o  4 3 2 -  d on de  hemos s o s te n id o  se  fu n d a —  
m e n ta  l a  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia - ,  e s  l o  c i e r t o  que e l  a u to r  en  c o m e n ta -  
r i o ,  adem âs d e  b a s a r  l a  c o n c u r r e n c ia  p o s e s o r ia  de  l a  m e d ia c îû n  en  e l  
a r t î c u l o  431  d e l  C û d ig o  C i v i l ,  se d e s p re n d e  que  a l  m e n c io n a r lo s  de -  
e s a  m a n e ra , l o  e s tâ  h a c ie n d o  como s u je t o s  que  s e p a ra d a  e in d e p e n d ie n  
tm e n te  p o s e e n  l a  c o s a ,  c r i t e r i o  ô s te  û l t im o  que hemos c o n t r a d ic h o  se
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g û n  SB r e c u e r d a ) ;  de  b ue na  o de  m a la  f e ,  re c a y e s e  s o b re  b ie n e s  mue-^ 
b le s  û in m u e b le s  [ 7 8 ] ,  c o n c e p to s  to d o s  l o s  a n t e r i o r e s  que h a b la n  de  
p o s e e d o re s  in m e d ia to s  o p o s e e d o re s  d e  h e c h o . -  R e s p e c to  a l a  se gu nd a  
p o s e s iû n ,  o sea  l a  que , s id o  d e n o m in a d a  como i n c o r p o r a i ,  en  p r i —  
m er lu g a r  n o s  p a re c e  como l o  ha s o s te n id o  H e rn â n d e z  G i l ,  que t a l  de  
n o m in a c iû n  r e f l e j a  g r â f ic a m e n te  l a  s i t u a c iû n  p o s e s o r ia  que v e rd a d e -  
ra m e n te  a d q u ie r e  o t i e n e  e l  d e s p o ja d o  y  q u e , en  c o n s e c u e n c ia ,  se en 
c u e n t r a  en  un to d o  de  a c u e rd o  co n  lo  que r e p r é s e n ta  l a  s i t u a c iû n  po 
s e s o r ia  m a n te n id a  a n te s  d e l  d e s p o jo ,  o s e a , como una  p o s e s iû n  in m e ­
d ia t a ,  d e  h e ch o  o c o r p o r a l .  En segundo  lu g a r ,  s i  d e l  a r t î c u l o  4 6 0 , 
4 9 , d ic h o  se d e s p re n d e  que e l  p o s e e d o r  d e s p o ja d o  m a n te ie n e  l a  p o s e ­
s iû n  de  l a  c o s a  p o r  e s p a c io  de un a h o , a p a r t i r  d e l  m ism o, no puede  
e s ta r s e  r e f i r i e n d o  a o t r a  p o s e s iû n ,  que a l a  m a n te n id a  de  h ech o  a n -  
t e r io r m e n t e ;  o s e a , en  o t r a s  p a la b r a s ,  que  s i  l a  p o s e s iû n  que su b —  
s i s t e  d u r a n te  un aho e s  l a  que se t ie n e  s in  l a  d o m in a c iû n  d e  l a  c a ­
s a , e s  p o rq u e  se e s tâ  h a c ie n d o  m e n c iû n  de que a n te r io r m e n te  e l  po-— 
s e e a o r  se e n c o n tr a b a  en l a  p o s e s iû n  de hech o  de  l a  c o s a , que a h c ra  
y a  no t i e n e  p o r  h a b ô r s e la  d e s p o ja d o .  S i e s  a s î ,  p a rq u e  d e l  a r t î c u l o  
no p u e d e  e x t r a e r s e  o t r o  c o n c e p to ,  se d eb e  e n te n d e r  e n to n c e s  que l a  
p o s e s iû n  que va  a t e n e r  d u r a n te  un aho e l  d e s p o ja d o ,  e s  n i  mâs n i  -  
m enos que una  p r o lo n g a c iû n  en e l  t ie m p o  de l a  s u s ta n c ia  o e s e n c ia  -  
de  l a  p o s e s iû n  p r im e ra m e n te  t e n id a ,  que a n u e s t r o  modo de  v e r ,  no -  
ha  de  c o n fu n d i r s e  c o n  un d e re c h o  p o r  su i n c o r p o r e id a d , s in o  que l a  
m ism a ha de  c o m p re n d e rs e  como una  i r r a d i a c i û n  de l a  p o s e s iû n  de  h e -
(7 8 )  Ob. c i t .  p. 426 .
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ch o  a n te r io r m e n te  t e n id a  p o r  e l  p o s e e d o r  y  que  p o r  d ic h a  r a z û n ,  ta rn— 
b iô n  d e  c a r a c t e r î s t i c a s  f â c t i c a s ,  a te n u a d a s  p o r  l a  a u s e n c ia  de  l a  co  
s a , p e ro  no p o r  e l l o  no m enos r e a l  y  e f e c t i v a ,  p o r  m a n te n e r  l a  m ism a 
s u s ta n c ia  d e l  h ech o  gc l u r a t r i z .  A h o ra  b ie n ,  d e  quô m anera  p o d r ia s e  -  
c o n c i l i a r  t a l  c o n c e p to  de  l a  p o s e s iû n  in c o r p o r a i  d e l  d e s p o ja d o  c o n  -  
e l  t a n t a s  v e c e s  rn e n c io n a d o  a r t î c u l o  445? N os p a re c e  q ue , a l  i g u a l  -  
que l o  h ace  G a r c ia  V a ld e c a s a s  ( 7 9 ) ,  e l  p u n to  de  c o n v e rg e n c ia  de  am—  
b a s  p o s e s io n e s  s o b re  l a  m ism a c o s a  c o n s is t e ,  en q u e , segûn  e n te n d e —  
m os, l a  p o s e s iû n  de  h ech o  r e f e r i d a  en d ic h a  norm a l o  e s  a  l a  c o rp o —  
r e id a d  d e  l a  c o s a  y  no in d e p e n d ie n te m e n te  a  un p o d e r  de h e c h o , c o n —  
fo rm e  l o  a t e s t ig u a  e l  m ism o a r t î c u l o  cu a n d o  a l  f i n a l  d ic e  que " . . . s i  
to d a s  e s ta s  c o n d ic io n e s  fu e s e n  ig u a le s ,  se  c o n s t i t u i r â  en d e p û s i t o  û 
g u a rd a  j u d i c i a l  l a  c o s a , m ie n t r a s  se d e c id e  s o b re  su p o s e s iû n . . . " ,  
A h o ra  b ie n ,  l a  c u e s t iû n  que e n to n c e s  de in m e d ia to  s a l t a  como in c û g n i  
t a ,  e s  e l  p r e g u n ta r s e  s i  e s  p o s ib le  e x is t a  un p o d e r  de hecho  s in  r e -  
f e r e n c ia  a u na  c o s â  c o n c re te ?  En a p a r ie n c ia  se t r a t a r î a  a q u î  d e  l a  — 
m ism a c r î t i c a  que I h e r in g  fo rm u la b a  a P u c h ta ,  s o b re  e l  c o n c e p to  que 
ô s te  d a b a  de l a  c u a s ip o s e s iû n ,  d ic iô n d o le  co n  c i e r t a  i r o n î a  que se — 
t r a t a b a  "d e  un p o d e r  f î s i c o . . .  s in  r e a l id a d  f î s i c a " ;  s in  e m b a rg o , -  
c re e m o s , p o rq u e  adem âs n o s  p a re c e  que d e l  a n â l i s i s  h i s t û r i c o  hech o  — 
a n te r io r m e n te  se c o n f i r m a  y  p o rq u e  d e l  a r t î c u l o  4 6 0 , 4 9 , c i t a d o ,  l û -  
g ic a  y  c o n g ru e n te m e n te  no p uede  d e s p re n d e rs e  o t r a  c o s a , que e l  m e n c io  
nado p o d e r  d e  h ech o  e x i s t e ,  no s in  una  r e a l id a d  f î s i c a  d on de  fu n d a r s e  
s in o  como u na  c o n s e c u e n c ia  (n o  e f e c t o ) ,  p r o lo n g a c iû n  o i r r a d i a c i û n  -
(7 9 )  üb. c i t . ,  p.  337.
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como l o  hem os d e n o m in a d o , de  u na  r e a l id a d  f â c t i c a  a n t e r i o r ,  q ue  p e r -  
v iv e  p r o v is io n a lm e n t e  en  fo rm a  de p o d e r  f â c t i c o ,  e x p r e s a b le ,  t a n g ib le  
o d e t e c t a b le  nada  mâs que a t r a v ô s  de  l o s  e f e c t o s  p o s e s o r io s  que d u ­
r a n t e  e l  p e r lo d o  d e  un  a h o , p r o d u c e .Y t a n t o  e s  a s î ,  como se d i j o  a n ­
t e r io r m e n t e ,  que v e n c id o  t a l  t ô r m in o ,  e l  p o d e r  se e x t in g u e  segûn  l o  
d is p o n e  e l  a r t î c u l o  1944  d e l  C û d ig o  C i v i l ,  c o in c id ie n d o  co n  l a  c a d u c i  
dad  de l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  a que se r e f i e r e  e l  a r t î c u l o  1 9 6 8 , 1 9 , 
ib id e m ,  p o r  d on de  b ie n  p o d r la  s u r g i r  l a  c u e s t iû n ,  s o b re  l o  y a  d i s c u t i  
do  p o r  l a  d o c t r i n a ,  en e l  s e n t id o  de  que l a  p o s e s iû n  se e x t in g u e ,  no 
p o r  c o n d ic io n e s  i n t r î n s e c a s  en e l l a ,  s in o  p o r  f a c t u r e s  e x te r n e s  como 
l o  s e r î a  l a  c a d u c id a d  de  l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  p r o t e c t o r a s  de  û s ta .  
N o s o t r o s  re s p o n d e r îa m o s ,  que s i  b ie n  ambos e le m e n to s  no p ue de n  a i s l a r
se uno d e l  o t r o  (p u e s  hay p r o t e c c iû n  p o s e s o r ia ,  p o rq u e  e x i s t e  p o s e ------
s iû n  y  a l  s e r  é s ta  g e n e ra  p r o t e c c iû n ) ,  s i  q u e re m o s  m a n te n e r  u na  v e rd a  
d e r a  s e c u e n c ia  en l o  que v e n im o s  a f i rm a n d o ,  d i r îa m o s  una  v e z  m âs, que 
l a  p r o t e c c iû n  p o s e s o r ia  como e f e c t o  que e s  de  l a  p o s e s iû n ,  e s  p o s te —  
r i o r  a é s ta  y  d e p e n d e  d e  e l l a  y d on de  no hay p o s e s iû n  p o r  h a b e rs e  é s — 
t a  e x t in g u id o ,  debe  n e c e s a r ia m e n te  c é s a r  l a  p r o t e c c iû n  c o r r e s p o n d ie n -  
t e .  A h o ra  b ie n ,  s i  hemos re c h a z a d o  que e l  p o d e r  que  r e p r é s e n ta  l a  p o ­
s e s iû n  i n c o r p o r a i  d e l  d e s p o ja d o  p a r  su i n m a t e r ia l i d a d ,  d ig â m o s lo  a p a ­
r e n t e ,  p u e d a  d e n o m in â rs e le  como un d e re c h o ,  l o  ha  s id o  en a ra s  de  una  
p u r id a d  c o n c e p tu a l ,  aun qu e  com prendem os no d e l  to d o  c o n s e g u id a ,  p e ro  
c o n  e l  o b je t o  d e  f a c i l i t a r  en m ayo r g ra d o  l a  c o rn p re n s iû n  d e l  p o d e r  en 
que  c o n s is t e  l a  p o s e s iû n  d e l  d e s p o ja d o .  E l l o  no q u ie r e  d e c i r  que a u l  
t r a n z a  d e fe n d a m o s  que e l  c o n c e p to  d e  l a  p o s e s iû n  e n v u e lv e  un  p u ro  e s — 
ta d o  d e  h e c h o , s in  r e p e r c u s io n e s  j u r î d i c a s ,  p o rq u e  c o n s id é râ m e s  mâs -
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b ie n , como l o  han  e n te n d id o  l o s  que d e f ie n d e n  l a  t e s i s  de que l a  pose-» 
s iû n  e s  un  h e ch o  o como ta m b ié n  l o s  que d e f ie n d e n  que e s  un  d e re c h o  -  
( 8 0 ) ,  que  e l  fe nû m e n o  de  l a  p o s e s iû n  ha  de  v é r s e le  d ia lô c t i c a m e n t e  c o  
mo un h e ch o  j u r l d i c o  y  ^ g e , como t a l ,  a v e c e s  t i e n e  m ayo r ô n f a s is  en  
e l  campo d e  l o s  h e c h o s  y  o t r a s  en  e l  a b s t r a c t o  de  l o  j u r l d i c o .  De a h l  
que p ue da  e s t im a r s e ,  que  e l  p o d e r  e n  que c o n s is t e  l a  p o s e s iû n  in c o r p o  
r a l  d e l  d e s p o ja d o ,  s i  b ie n  t ie n e  un hondo  s u b s t r a t o  f â c t i c o  como i r r a  
d ia iû n  de  una  p o s e s iû n  de  hech o  c o r p o r a l  t e n id a  a n te r io r m e n te ,  e s  l o  
c i e r t o  que  a l  m a n i f e s ta r s e  e x te r n a  y  o b je t iv a m e n te  p o r  c a r e c e r  d e  l a  
c o s a , d e b e  d e  h a c e r lo  a t r a v é s  de  c o n d u c to s  j u r l d i c o s ,  en  lo s  que  va n  
am a lgam ados l o s  p r o p io s  e fe c t o s  que a q u é l la  p ro d u c e  y d e  a h l  l a  c o n fu  
s iû n  de  s e h a la r  d ic h a  p o s e s iû n  como un "d e re c h o  a p o s e e r "  o un " d e r e — 
cho  a r e c o b r a r " .  Segûn l o  e x p u e s to ,  en d e f i n i t i v a  y  a b s t r a y e n d o  l o s  — 
e f e c t o s  que  l a  p o s e s iû n  i n c o r p o r a i  p ro d u c e ,  é s ta  ha de c o m p re n d e rs e  — 
e n to n c e s  como un h e ch o  j u r l d i c o ,  com puC sto  de  d o s  f a c e t a s  i n d i s o l u b l e  
m en te  u n id a s  e n t r e  s i ,  que no p ue de n  c o m p re n d e rs e  en l a  r e a l id a d  una  
s in  l a  o t r a ;  s o la m e n te  e x p l i c a b le s  d iv id ié n d o la s  te û r ic a m e n te ,  p o r  -  
d o n d e  una  r e p r é s e n ta  e l  a s p e c to  de  hech o  a t r a v é s  d e  l a  i r r a d i a c i û n  — 
f â c t i c a  que  l a  p o s e s iû n  de  hech o  s o b re  l a  c o s a  a n te r io r m e n te  p o s e îd a  
ha p ro lo n g a d o  en e l  t ie m p o  en p o d e r  d e l  p o s e e d o r ;  m ie n t r a s  que l a  -  
o t r a ,  e x p re s a  su la d u  j u r l d i c o  en e l  rnomento en que e l  p o s e e d o r  e j e r — 
c i t a  l o s  in s t r u m e n t o s  lé g a le s ,  p o r  e l  que se a c t u a l iz a n  lo s  e f e c t o s  -  
que l a  m ism a ha  p r o d t ic id o  en e l  m e n c io n a d o  p e r lo d o  ( 8 l ) . -  d " j  S e n ta d o
( 8 o )  R oca  S a s t r e ,  ü b . c i t . ,  p . 3 5 4 , n o ta  n9 4 8 , -  H e rn â n d e z  G i l ,  A lg u ­
n o s  p ro b lè m e s  en  to r n o  a l a  P o e s iû n ,  o b . c i t . ,  p . 6 1 ü .
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-e l c r i t e r i o  r e s p e c ta  a l o  que r é s u l t a  s e r ,  segûn  n u e s t r a  a p r e c ia c iô n ,  
l a  p o s e s iû n  i n c o r p o r a i  c ie l d e s p o ja d o ,  hem os de  i n d i c a r  a c o n t in u a c iô n  
e l  g ra d o  d e  s i m i l i t u d  o c o m p a ra c iû n  que  e s  p o s ib le  e n c o n t r a r  e n t r e  e s  
t a  f i g u r a  y  l a  m e d ia e ! . 1  p o s e s o r ia .  Ha de  d e c i r s e  p re v ia m e n te ,  como -  
y a  l o  a d e la n tâ ra m o s ,  que  l a  p o s ib le  r e f e r e n d a  e n t r e  l a s  d o s  f i g u r a s  
d e b e  de  c o n c r e ta r s e  a l  p e r lo d o  d e l  aho en  que s u b s is te  l a  p o s e s iû n  i n  
c o r p o r a l  d e l  d e s p o ja d o ,  p o rq u e  v e n c id o  e l  m ism o , a l  c o n s t i t u i r s e  una  
n u e v a  p o s e s iû n ,  y a  no h a b r la  p o s i b i l i d a d  a lg u n a  de  s e m e ja n z a s  e n t r e  — 
ambas s i t u a c io n e s  p o s e s o r ia s ,  p o rq u e  como f â c i lm e n t e  se c o rn p re n d e ré , 
s o b re  l a  c o s a  h a b r la  un s o lo  p o s e e d o r  en  e l  ca s o  d e l  d e s p o ja n te ,  m ie n  
t r a s  que en  l a  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia  p o r  l o  menos e x is t e n  d o s  p o s e e d o —  
r e s  s o b re  l a  c o s a . Y , p o r  o t r o  la d o ,  s i  e l  d e s p o jo  o c u r r i e r a  en  u na  -  
r e l a c i û n  de m e d ia c iû n  p o s e s o r ia ,  c u m p lid o  e l  aho  de ô s te  s in  que h u b ie  
se re c u p e ra d o  l a  c o s a ,  l a  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia  se e x t i n g u i r l a .  C reem os, 
p a r a  no i n c u r r i r  en r e p e t i c i o n e s  d e  a lg u n o s  a s p e c to s  y a  p la n te a d o s  en 
t r e  l a s  d o s  f i g u r a s  ( v e r  s u p ra  p é g in a s  151 a 157 d on de  se h iz o  m e n c iû n  
a l a  c la s e  de  d e re c h o  d e  c a d a  uno d e  l o s  p o s e e d o re s  de l a  m e d ia c iû n  -
( û l )  H e rn â n d e z  G l l ,  A lg u n o s  P r o b lè m e s . . . ,  ü b . c i t . ,  p . 6 1 0 , a un qu e  fu n  
d a m e n ta n d o  su t e s i s  d e  que l a  p o s e s iû n  en d e f i n i t i v a  e s  un  d e r e —  
c h o , no d e ja  p o r  e l l o  d e  a d m i t i r  que " . . .  E l  a f i r m a r  que l a  p o s e ­
s iû n  e s  un  d e re c h o ,  n i  s i g n i f i c a ,  n i  mucho m enos, d e s c o n o c e r  que 
en  e l l a  f i g u r a  un p o d e ro s o  e le m e n ts  de h e c h o . No hay c o n t r a d ic c iû n  
en d é f i n i r ,  p o r  u na  p a r t e ,  l a  p o s e s iû n  como s e h o r lo  o p o d e r  de he 
c h o , y  c o n s id e r a r la ,  p o r  o t r a ,  como un d e re c h o .  E l e le m e n ts  de he 
ch o  que f i g u r a  en  l a  p o s e s iû n  e s  i n s u f i c i e n t e  p a ra  e x p r e s a r  su t o  
t a l  e s t r u c t u r a  y  f u n c iû n .  Es s u p u e s to  d e  h e c h o , c o n te n id o  e i n d u  
so fu n d a m e n ts ;  p e ro  s u p u e s to ,  c o n te n id o  y  fu n d a m e n ts  de a lg o :  d e l  
d e re c h o  r e a l  que  e s  l a  p o s e s iû n " . -
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p o s e s o r ia ,  en e l  s u p u e s to  de  que e l  d e s p o jo  se e f e c t u a r a  de l a  c o s a  ob 
j e t o  de l a  m e d ia c iû n ) ,  que  l o  que  r e s t a r î a  p o r  i n d i c a r  s e r la n  d o s  e u e s  
t io n e s  c o n c r e ta s  a s a b i : p r im e r a ,  l a  in d o le ,  n a tu r a le z a  o e s e n c ia  de  
l o s  d e re c h û s  que  l o s  p o s e e d o re s  t ie n e n  en  c a d a  f i g u r a ;  y  s e g u n d a , l a  -  
d i f e r e n c i a  s u s t a n c ia l  e n t r e  ambas i n s t i t u c i o n e s ,  no o b s ta n te  s e r  s i t u a  
c lo n e s  p o s e s o r ia s  en  d on de  p o r  l o  m enos d o s  p o s e e d o re s , en m om entos -  
i g u a le s  p o s e e n  l a  m ism a c o s a . R e s p e c to  a l a  p r im e r a  c u e s t iû n  s e h a la d a  
y  tom ando  como p u n to  de  r e f e r e n d a  l a  p o s e s iû n  i n c o r p o r a i  d e l  d e s p o ja ­
d o ,  en c u a n to  a l  d e re c h o  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  puede  d e c i r s e  l o  s ig u ie n  
t e :  m ie n t r a s  que  l a  p o s e s iû n  d e l  p r im e r o  l o  e s  como una  i r r a d i a c i û n  -  
f â c t i c a  d e  u na  p o s e s iû n  d e  l a  c o s a  que de  h ech o  se ha  t e n id o ,  l a  se g u n  
d a  l o  e s  de  un  d e re c h o  de p o s e s iû n ,  que  émana y a  d e l  d o m in io ,  y a  de  -  
u n a  p o s e s iû n  en  c o n c e p to  de  d ue ho  o de  un d e re c h o  p e r s o n a l  u o b l i g a c io  
n a l  ( 8 2 ) ,  fu n d â n d o s e  en  e l  p r im e r o  en e l  a r t i c u l e  4 6 0 ,4 9 ,  m ie n t r a s  que 
e l  se gu nd o  l o  e s  de  l o s  a r t l c u l o s  4 3 0  y  4 3 2 , to d o s  d e l  C û d ig o  C i v i l .  
M ie n t r a s  que e l  p r i n c i p a l  e f e c t o  de  l a  p r im e r a  p o s e s iû n  l o  e s  p a ra  r e ­
c o b r a r  l a  c o s a , l a  s e g u n d a  p ro d u c e  v a r ie s  e f e c t o s  como c o n s e c u e n c ia  de 
r e c a e r  e l  d e re c h o  s o b re  l a  c o s a  o b je t o  de l a  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia ,  d i s — 
t in g u ié n d o s e ,  e l  e f e c t o  de  r e c o b r a r  l a  c o s a  en  e l  p o s e e d o r  i n c o r p o r a i ,  
de  l a  p r e t e n s iû n  de  e n t r e g a  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  en que e l  p r im e r o  -  
émana d ir e c t a m e n te  de  una  p o s e s iû n  de  h ech o  de  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  s e — 
h a la d a s ,  m ie n t r a s  que  l a  p r e t e n s iû n  de e n t r e g a  d e l  segundo  l o  e s  como 
c o n s e c u e n c ia  de u na  r e l a c i û n  j u r l d i c a  p r e e s ta b le c id a  de I n d o le  p e r s o —  
n a l  y no r e a l  como l a  p r im e r a .  Se a c o n s e ja n  ambas p o s e s io n e s  en  q u e , -
(8 2 )  G arcia  V a ld e c a s a s ,  Ob, c i t . , ver nota  n9 73 .
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a u n q u e  l a  p r im e r a  p o s e a  l a  c o s a  d e  hech o  e n fo rm a  in c o r p o r a i  y  e l  p o — 
s e e d o r  m e d ia to  p o s e e  e l  d e re c h o  r e s p e c t iv e  p o r  e l  que c o n ta c ta  c o n  -  
l a  c o s a , e s  p o s ib le  que ambos p o s e e d o re s  l o  sean  en c o n c e p to  de  p r o -  
p i e t a r i o s  o d e  d u e h o , c i r c o n s t a n c ié  que  no e s  d e  c a r â c t e r  n e c e s a r io  
p re c is a m e n te  p o rq u e ,  un  m e d ia d o r  p o s e s o r io  puede  c o n v e r t i r s e  en p o —  
s e e d o r  i n c o r p o r a i  p o r  d e s p o jo  que se haga  dej l a  c o s a  que p o s e e . Con 
e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  e l  p o s e e d o r  i n c o r p o r a i  t i e n e  en  comûn que  am—  
b o s  p o s e e n  d e  h ech o  l a  c o s a , c o n  l a  d i f e r e n c i a  de  que e l  p r im e r o  l o  
h ace  c o r p o r a lm e n te ,  m ie n t r a s  que e l  segundo  l o  e fe c t û a  in c o rp o ra lm e n  
t e .  E l  d e re c h o  d e l  p r im e r o  s ie m p re  te n d r â  c a r a c t e r î s t i c a s  d e r iv a d a s  
como la s  y a  c o n o c id a s ,  m ie n t r a s  que e l  segundo  p o s e e râ  in d e p e n d ie n ­
te m e n te  y  c o n  d e re c h o  p r o p io ,  co n  l a  û n ic a  e x c e p c iô n ,  de  que se a  e l  
p r o p io  m e d ia d o r  p o s e s o r io  e l  que h aya  s u f r i d o  e l  d e s p o jo  y ,  en c o n — 
s e c u e n c ia ,  se c o n v ie r t a  en p o s e e d o r  i n c o r p o r a i .  M ie n t ra s  que l a  p o ­
s e s iû n  d e l  p o s e e d o r  i n c o r p o r a i  se e x t in g u e  a l  t ô r m in o  d e l  aho a p a r  
t i r  d e l  d e s p o jo ,  l a  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  d e p e n d e râ , en a lg u n o s  c a  
SOS d e l  c o n v e n io  c e le b r a d o  e n t r e  l a s  p a r t e s  y  en o t r o s ,  d e l  s e h a la — 
do en  l a  p r o p ia  le y  (c a s o  de  l a  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia  r e a l i z a d a  p o r  -  
l o s  p a d re s  d e l  m e n o r, q u e , cu a n d o  ô s te  c u m p la  l a  rn a y o r la  de e d a d , se 
e x t in g u e  ip s o  i u r e  ]a  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia  de  a q u ô l l o s ) . -  En c u a n to  a 
l a  se gu nd a  c u e s t iû n  s e h a la d a ,  o s e a n , r e s p e c to  a l a s  d i f e r e n c ia s  de 
am bas i n s t i t u c i o n e s ,  h a b r la  que d e c i r ,  que como l a  m e d ia c iû n  p o s e s o  
r i a  se i n s t i t u y e  p o r  c o n s e n t im ie n to  de  p a r t e s  t i e n e  c a r a c t e r î s t i c a s  
de  v o lu n t a r i a  ( 8 3 )  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  se fo rm a  una  r e l a c i û n  j u r l d i
( 8 3 )  E s p ln ,  La A d q u is ic iû n  d e  l a  P o s e s iû n  I n m e t e r i a l . . . ,  Ob. c i t . , p .
2 4 .
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c a  p o r  l a  que ambos p o s e e d o re s  se r e la c io n a n  r e c îp r o c a m e n te ,  a  t r a v é s  
d e l  G u m p lim ie n to  d e  o b l ig a c io n e s  y  e j e r c i c i o  de  d e re c h o s ,  en u n a  c o n ­
c u r r e n c ia  p o s e s o r ia  c v ,  l a t i b l e  y  a rm ô n ic a . M ie n t r a s  que en  l o  que  r e s  
p e c ta  a  l a  p o s e s iû n  i n c o r p o r a i  d e l  d e s p o ja d o ,  su p o s ic iû n  l a  ha  a d q u i 
r i d o  s in  □ c o n t r a  su c o n s e n t im ie n to  y  p o r  l o  t a n t o  e s  i n v o l u n t a r i a , l o  
que c o n d ic io n a ,  que  s i  b ie n  se d a  e n t r e  ambos p o s e e d o re s  [d e s p o ja n te  
y  d e s p o ja d o )  una  r e l a c i û n  j u r l d i c a ,  l a  m ism a e s  de  c a r a c t e r î s t i c a s  i n  
c o m p a t ib le s  y  e x c lu y e n te s ,  p o rq u e  como d ic e  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  so n  po 
s e s io n e s  que  m a n t ie n e n  un e s ta d o  de lu c h a  p o r  l a  s u p re m a c la  d e l  p o d e r  
p o s e s o r io  s o b re  l a  c o s a ,  s in  p o s i b i l i d a d  a lg u n a  de  r e c lp r o c a  r e l a c i û n  
a rm û n ic a .  P o r  eso  s u s  d e re c h o  son c o n t r a d i c t o r i e s  y  e n t r e  ambos no -  
e x is t e n  o b l ig a c io n e s  n a c id a s  de  l a  s i t u a c iû n  p o s e s o r ia  e x is t a n t e ,  s a l  
VO l a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a in d e m n iz a c io n e s  p o r  c u lp a  o d o le  y  l a s  que 
p ueden  g e n e r a r s e  en  e l  campo p e n a l s i  a e l l o  c o r r e s p o n d ie r e .  Eso c o n ­
d ic io n a ,  que  no h a b ie n d o  d e r iv a c iO n  en  l a  p o s e s iû n  d e l  d e s p o ja n t e , s i ­
no que su a d q u is i c iû n  l o  e s  de  c a r â c t e r  o r i g i n a r i a ,  ca d a  uno  p o se e  -  
p a ra  s i  y  no e l  p o s e e d o r  in c o r p o r a i  p o se e  a t r a v â s  d e l  d e s p o ja n te .
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I I .  EL SERVIDOR DE LA POSESIÛN
S u m a r io ; 1 . -  C o n c e p to  . o c t r i n a l  d e l  S e r v id o r  de  l a  P o e s iû n . -  2 . -  S i -  
t u a c î û n  l e g a l  d e l  S e r v id o r  de  l a  P o e s iû n  en  e l  O rd e n a m ie n to  J u r l d i c o  
E s p a h o l . -  3 . -  P r o t e c c iû n  p o s e s o r ia  que r e a l i z a  e l  S e r v id o r  de  l a  Po 
s e s iû n . -  4 . -  D i s t i n c i û n  e n t r e  e l  S e r v id o r  de  l a  P o s e s iû n  y  e l  M e d ia -  
d o r  P o s e s o r io . -
1 . CONCEPTO DOCTRINAL DEL SERVIDOR DE LA POSESION
a ) su ORIGFN
La f i g u r a  d e l  s e r v id o r  d e  l a  p o s e s iû n  a l a  que se l e  d e n o m in a  
ta m b ié n  como "a y u d a n te  de  l a  p o s e s iû n " ,  " p o r t a d o r "  û " te n e d o r  de  l a  -  
p o s e s iû n "  ( 8 4 )  e s  d e  o r ig e n  g e rm â n ic o  ( 8 5 ) ,  y  e s  p o s ib le  que l a  m ism a 
n a c ie r a  como c o n t r a p o s ic iû n  a l a  G ew ere , p u e s  s ie n d o  é s ta  l a  p o s e s iû n  
c o n o c id a  p o r  l o s  g e rm a n o s  y  que se m a n ife s ta b a  como l a  e x t e r i o r i z a c i û n  
d e  h ech o  d e l  e j e r c i c i o  de  un  d e re c h o  r e a l  (û  l o  que  e s  l o  m ism o , como 
e l  p o d e r  o s e h o r lo  de  hecho  e x te rn a m e n te  e je r c id o  s o b re  una  c o s a ) ,  en 
e l  s e n t id o  de  c o n s t i t u i r s e  como una  a c t i v id a d  e je c u ta d a  p o r  d é te rm in a  
d o s  s u je t o s  que  no c o n s t i t u y e n d o  v e rd a d e ra  G ewere ( 8 6 ) ,  no o b s ta n te .
( 8 4 )  W o l f f ,  Ob. c i t . ,  p . 4 6 , N o ta  n9 2 .
( 8 5 )  D o r a i ,  J o s é  A n to n io ,  E l  S e r v id o r  de l a  P o e s iû n ,  E s tu d io s  D e re c h o  
C i v i l  en  H o n o r a l  P r o f .  C a s tâ n  T o b e h a s , Tomo V , E d ic .U n iv .  de  Na 
v a r r a ,  P a m p lo n a , 1 9 6 9 , p s .  2 1 5 -2 1 6 .
( 8 6 )  V ia d a ,  L e g i t im a c iû n  A c t iv a  y  P a s iv a  en l o s  I n t e r d i c t o s . . . , O b . c i t .  
p s .  7 9 7 -7 9 8 ,  e x p re s a n d o  que  l a  G ew ere , que  s û lo  se a t r i b u l a  a l  -  
que e x t e r i o r i z a b a  un  d e re c h o  r e a l ,  no se  c o n c e d la  a l o s  c r ia d o s
y  a d m in is t r a d o r e s  que c o g la n  l o s  f r u t o s  p a ra  e l  amo, p o rq u e  su a£  
t i v i d a d  se e fe c tu a b a  en fo rm a  d e p e n d ie n te  de  ô s te  y  en c o n s e c u e n  
c i a ,  no t e n e r  l a  c o s a  p a ra  s i  in d e p e n d ie n te m e n te . -
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su a c tu Q c iû n  l o  e r a  s o b re  una  c o s a , se m e jâ n d o se  e x te rn a m e n te  a l  p o d e r
t e n id o  y  r e a l i z a d o  p o r  e l  p o s e e d o r .  Se n o ta  en  e s ta  p r im e r a  d i s t i n ------
c iû n  u n a  c a r a c t e r f s t i c a  e s e n c ia l  en l a  f i g u r a ,  c u a l  e s ,  que su a c t u a -  
c iû n  o e j e r c i c i o  de  un ,, a c t i v id a d  en una  c o s a , no l o  e s  como r e s p u e s -  
t a  a un  p o d e r  p r o p io  e in d e p e n d ie n te  c o n te n id o  en  su p e rs o n a ,  s in o  -  
que l o  e s  como una  c o n s e c u e n c ia  de  l a  r e a l i z a c i û n  d e  una  a c t i v id a d  e s  
p e c l f i c a ,  d e r iv a d a  y  c o n  fu n d a m e n to  en  una  r e l a c i û n  d e  c a r â c t e r  o b l i -  
g a c io n a l .  Esa e s  l a  r a z û n  que se  n o s  a p a re c e  en e l  p a r â g r a fo  G855 d e l  
C û d ig o  C i v i l  a le m â n , que e s  e l  que se e n c a rg a  de  d é f i n i r  d ic h a  f i g u r a ,  
cu an do  d is p o n e  q u e : " S i  a lg u ie n  e je r c i e r e  p o r  o t r o  e l  p o d e r  e f e c t i v o -  
s o b re  una  c o s a , en  e l  n e g o c io  o en l a  c a s a  d e l  m ism o , o en  o t r a  r e l a ­
c iû n  s e m e ja n te ,  en v i r t u d  de  l a  c u a l  t u v i e r e  que s e g u ir  s u s  i n d i c a c io  
n é s  r e f e r e n t e s  a l a  c o s a , e l  p o s e e d o r  s e râ  û n ic a m e n te  e l  o t r o . " S e  -  
v in c u la  a s î  l a  r a z û n  d e  s e r  de  l a  f i g u r a  d e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  
a una  a c t i v id a d  d e  c a r â c t e r  p ro p ia m e n te  s o c ia l ,  aun qu e  co n  fu n d a m e n to  
j u r l d i c o ,  p o r  m e d io  de  l a  c u a l  e je c u t a  d e te rm in a d o s  a c to s  en una  c o s a  
en c o l id a d  de  s e r v i c i o  a o t r o ,  s in  que  en p r i n c i p i o  p u e d a  c o n c e b ir s e  
que su a c tu a c iû n  p u e d a  e fe c t u a r s e  de m anera  in d e p e n d ie n te  y a u tû no m a  
de e se  o t r o  a q u ie n  p r e s t a  e l  s e r v i c i o ,  como s i  l o  p o d r ia  r e a l i z a r ,  -  
p o r  e je m p lo ,  e l  g e s t o r  de  n é g o c ié s  d e f i n id o  p o r  e l  a r t i c u l e  439  d e l  -  
C û d ig o  c i v i l ,  p u e s  a u n q u e  su a c t i v id a d  puede  e n c e r r a r  un i n t e r é s  p e r ­
s o n a l,  p o r  e l  que a p a re n te m e n te  p u d ie r a  d e s p re n d e rs e  que su a c tu a c iû n  
en l a  c o s a  l o  e s  c o n  a q u e l la s  c a r a c t e r î s t i c a s  ( in d e p e n d e n c ia  y  a u to n o  
m îa ] ,  l a  v e rd a d  e s ,  como se v e râ  mâs a d e la n te ,  q ue  t a l  i n t e r é s  o b e d e — 
ce  a r a z o n e s  de  c a r â c t e r  d i s t i n t o  a l a s  p ro p ia m e n te  p o s e s o r ia s .
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b ) bu e s t r u c t u r a  j u r i d i c o - f o r m a l
Como l a  f i g u r a  en  e s t u d io ,  segûn  se i n d i c é ,  e s  de t r a d i c i ô n  g e r  
mana y  adem âs, se encu , e ra  r e g u la d a  le g a lm e n te  en e l  C û d ig o  c i v i l  a ie  
mân, e s t im â m e s , que p a ra  d e s c i f r a r  l a  e s t r u c t u r a  j u r l d i c a  en  que c o n —  
s i s t e  d ic h a  f i g u r a ,  hemos de r e m i t i r n o s  a l  p a r â g r a fo  G 855 t r a n s c r i t e  -  
a n te s ,  p a r a  t r a t a r  de e n c o n t r a r  en d ic h a  norm a lo s  e le m e n to s  i n t é g r a n ­
t e s  de l a  m ism a . P o r  e s a  r a z û n ,  en p r i n c i p i o  n o s  p a re c e  que en  su e x is  
t e n c ia  son v i t a l e s  l o s  s ig u ie n t e s  c o m p o n e n te s : a )  un p o s e e d o r  p re c e d e n  
t e ;  b )  un  c o n v e n io  o c o n t r â h o  de donde  se d e r iv e  una  r e l a c i û n  j u r l d i c a  
e n t r e  ambas p a r t e s ;  y  c )  a c t i v id a d  p r o p ia  d e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n .
a )  UN POSEEDOR PRECEDENTE
No ca be  d u d a , segûn  l o  d is p o n e  e l  p a r â g r a fo  in d ic a d o ,  que e s  -  
c o n d ic iû n  n e c e s a r ia  e in d is p e n s a b le  p a ra  e l  n a c im ie n to  de l a  f i g u r a  — 
d e l  s e r v id o r  de  3a p o s e s iû n ,  l a  e x is t e n c ia  de  un  p o s e e d o r  p r e c e d e n ts .
A l r e f e r i r s e  l a  d is p o s i c iû n  t r a n s c r i t a ,  a que e l  s e r v id o r  de l a  p o s e ­
s iû n  e j e r c i t a  p o r  o t r o ,  a c to s  p o s e s o r io s  b a jo  û rd e n e s  de  a q u é l y  p o r  
l o  c u a l  s û lo  é s te  s e râ  p o s e e d o r ,  in d ic a  m e r id ia n a m e n te ,  que p re v ia m e n  
te  a que e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  haga su a p a r i c iû n  en e s c e n a , e x is t e  un 
s u je t o  en r e l a c i û n  con  una  c o s a  en c a l id a d  de p o s e e d o r  de  é s t a .  E l  que 
sea p o s e e d o r ,  n o s  p a re c e ,  ha  de  r e f e r i r s e  a l a  p o s e s iû n  in t e g r a d a  en 
e l  d o m in io  y  que se m a n i f ie s t a  e n to n c e s  como una  mâs de l a s  f a c u l t a -  
d e s  d e  é s t e ,  como a q u é l la ,  que  e s  l a  m a n i f e s fa c iû n  p u re  y s im p le  d e l  
p o d e r  d e  h e ch o  en  que  c o n s is t e  l a  p o s e s iû n ,  d e s l ig e d a  de to d a  im p l ie s  
c iû n  d o m in ic a l .  Mâs, l o  que s i  ha de s e r  d e c is i v e  segûn  se puede  e n —
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t e n d e r ,  e s  que  e l  s u je t o  que se p r é s e n ta  como p o s e e d o r ,  r e a lm e n te  l o  -  
s e a , o en o t r a s  p a la b r a s ,  que e l  p o d e r  o s e h o r lo  que d e s p l ie g a  s o b re  -  
l a  c o s a ,  ha  de  r e p r e s e n t a r  e l  p c d e r  de  hecho  en que la  p o s e s iû n  c o n s is  
t e ,  sea  ô s te  e l  d e f i n i d  j o r  e l  a r t î c u l o  4 3 0  como te n e n c ia  de  una  c o s a  
o d i s f r u t e  de un d e re c h o ,  e l  que  l e  hemos s e h a la d o  a l  p o s e e d o r  c i v i l î -  
s im o  como d e v e n id o  p o r  m in i s t e r i o  de l e y ,  Se e n t ie n d e  f â c i lm e n t e  que  -  
debe  s e r lo  a s l ,  p o rq u e  como su nom bre  i n d i c a ,  e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e —  
s iû n  l o  e s ,  en  c i e r t a  fo rm a , de  é s ta ,  y a  que se e n c u e n tra  v in c u la d o  a 
un s u je t o  p o r  una  r e l a c i û n  p e r s o n a l  y  a q u é l la  no se da  en l a  r e a l id a d  
en fo rm a  a b s t r a c t s  o e t ô r e a ,  s in o  que  se p r é s e n ta  como una m a n if e s ta —  
c iû n  de  p o d e r ,  de una  v o lu n ta d  e x p re s a d a  e x te rn a m e n te  en l a  d o m in a c iû n  
de hech o  de una c o s a . P e ro  a l a  ve z  en c i e r t a  fo rm a ,  segûn  n os  p a r e c e ,  
e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  a l  s e r lo  de é s ta  l o  e s  de  fo rm a  i n d i r e c t a ,  
d e b id o  a que  mâs b ie n  se p r é s e n ta  como s ié n d o lo  d e l  v e rd a d e ro  p o s e e d o r ,  
q u ie n  e s  e l  que en  l a  r e a l id a d  p o s e e ; e l  m a n ip u la r ,  i n s t r u m e n t a l i z a r  y  
c o n t a c t a r  co n  l a s  c o s a s  o b je t o  d e  l a  p o s e s iû n ,  no c o n s t i t u y e n  de  p o r  — 
s i ,  s u f i c ie n t e m e n t e , l a  p o s e s iû n  ( 3 7 ) ,  a l a  que s u p u e s ta m e n te  s i r v e  e l  
s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n ,  s in o  que mâs b ie n  se c o n s t i t u y e  como l a  e x p r&  ■ 
s iû n  de  una  a c t i v id a d  f l s i c o - m a t e r i a l  p o r  p a r t e  de ô s te ,  que o x t e r i o r i  
za  a c tu a lm e n te  e l  v e rd a d e ro  p o d e r  de p o s e s iû n  que  r a d ic a  û n ic a m e n te  en 
e l  p o s e e d o r .  P o r  e sa  r a z û n ,  e s tim a m o s , que e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n
( 3 7 ) A lb a la d e jo ,  Ob. c i t . ,  p .  3 6 , d ic e  que p a ra  que se c o n s id é r é  e x i ^  
t e n t e  e l  p o d e r  en  que c o n s is t e  l a  p o s e s iû n ,  no e s  n e c e s a r io  l a  t e  
n e n c ia  m a t e r ia l  de l a s  c o s a s  p o r  e l  p o s e e d o r .  Lo que e n te n d id o  a 
c o n t r a r i o  se nsu  -  d e c im o s  n o s o t r o s  -  s u p o n e , que e l  que s o la m e n te  
t i e n e  c o n ta c te  m a t e r ia l  co n  l a  c o s a , c a re c ie n d o  de a q u e l p o d e r ,n o  
e s  p o s ib le  c a l i f i c a r l o  de  p o s e e d o r .
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no se c o n s t i t u i r î a  como t a l ,  s i  l o s  a c to s  en que c o n s is t e  su a c t i v i d a d ,  
no son  como c o n s e c u e n c ia  d e  una  p o s e s iû n  p re c e d e n ts ,  aunque  é s ta  no se 
m a n i f ie s t e  de  fo rm a  a p a re n te m e n te  d i r e c t e ,  p u e s , a l o s  e f e c t o s  j u r î d i —  
COS de su n a c im ie n to  y u c o n o c im ie n to  en  e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o ,  l o  -  
que c u e n ta  û n ic a  y  e x c lu s iv a m e n te  e s  l a  e x is t e n c ia  p re c e d e n ts  de  d ic h o  
p o s e e d o r .  A s l ,  e l  o b r e r o  que e s  c o n t r a t s  p o r  un a d m in is t r a d o r  p a r a  que 
la b o r e  en u n a  f ô b r i c a ,  se c o n s t i t u i r â  en s e r v id o r  p o s e s o r io  de l a  p o s e ­
s iû n  d e l  p r o p i e t a r i o  de é s ta  (a u n q u e  no l o  c o n o z c a ) ,  que te n g a  s o b re  —  
l o s  o b je t o s  y  c o s a s  en  l a  m ism a. En c a m b io , s i  l a  a c t i v id a d  d e l  s e r v i —  
d o r  de  l a  p o s e s iû n  no e s  c o n s e c u e n c ia  de  un  p o d e r  p o s e s o r io  p r e c o n s t i—  
t u l d o ,  p o rq u e  su i n i c i o  l e  d e v in s  de p e rs o n a  no a u to r iz a d a  p a ra  e l l o , n o  
ca be  d ud a  de  que  su a c t i v id a d  no t ie n e  v a l id e z  a lg u n a  p a ra  l a  p o s e s iû n  
a l a  que s u p u e s ta m e n te  ha s e r v id o  ( 8 8 ) ,  a m enos que  e l  p o s e e d o r  l e  c o n ­
c é d a  su r a t i f i c a c i û n  p o s t e r i o r ,  p o rq u e  d e  e s a  m anera  e s t a r l a  s a n c io n a n -  
d o , in c lu s o  r e t r o a c t iv a m e n t e ,  l a  m e n c io n a d a  a c t i v id a d ,  p u e s , a l  no c o n s  
t i t u i r s e  l a  m ism a como v e rd a d e ra  p o s e s iû n ,  s e r lo  f a c u l t a d  e x c lu s iv a  d e l  
p o s e e d o r  e l  que  d ic h o s  a c te s  a d q u ie ra n  l a  r e le v a n c ia  j u r l d i c a  d e l  c a s o . 
Corno y a  in d ic â r a r n o s  que a l o s  e f e c t o s  d e l  n a c im ie n to  d e l  s e r v i c o r  p o e e -  
s o r io ,  l e  que se r e q u ie r e  e s  que  e x is t a  una  v e rd a d e ra  p o s e s iû n ,  o sea  un  
p o s e e d o r ,  p uede  s e r  é s te  t a n t o  e l  p r o p i e t a r i o ,  como e l  que p ose e  en  c o n  
c e p to  de  d u e h o , e l  u s u f r u c t u a r io ,  a r r e n d a t a r i o ,  d e p o s i t a r i o ,  e t c . ,  a u n -  
en e l  s u p u e s to  de  que p o se a n  s in  d e re c h o  a lg u n o ,  p u e s  de e s a  m a n e ra ,a u n
(8 8 )  G a r c ia  V a ld e c a s a s ,  La P o s e s iû n ,  Ob. c i t .  p . 3 4 , m a n i f ie s t a  que e l  -  
c o n c e p to  de  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  su po ne  u na  r e l a c i û n  e n t r e  e l  po 
s e e d o r  y  a q u é l ,  p o r  m e d io  de  la  que d é r iv a  ô s te  l a  a u t o r i z a c iû n  p a ­
r a  e n t r a r  en c o n ta c ta  con  l a  c o s a . -
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que  a q u é l no sea  v i s i b l e ,  e l  e j e r c i c i o  d e  l o s  a c to s  p o s e s o r io s  p o r  e l  
s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n ,  d e n o ta n  cîe m anera  in d u d a b le  l a  e x is t e n c ia  de 
un  p o s e e d o r  que c o n s e rv a  in in te r r u m p id a m e n te  l a  p o s e s iû n  y  que l e g i t i  
ma d e  e s a  m an era  su ai v id a d  [ 8 9 ] .
b )  CONVENIO 0 CONTRATO ENTRE AMBAS PARTES
De l a  norm a que se v ie n e  co m e n ta n do  se d e s p re n d e  e x p re s a m e n te -  
que  e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  ha de s e g u ir  l a s  in d ic a c io n e s  em anadas 
d e l  p o s e e d o r  en  l o  r e f e r e n t e  a l a  c o s a , l o  que im p l î c i t a m e n t e  su po ne  
un  p r e v io  c o n v e n io  e n t r e  am bos, que o b l ig u e  a l  p r im e r o  a l  c u m p l im ie n -  
t o  de  l a s  in d ic a c io n e s  que  é s te  l e  im p on g a  y  que l o  f a c u l t é  a l a  ve z  
p a r a  e n t r a r  en c o n ta c te  co n  l a s  c o s a s  o b je t o  d e  l a  p o s e s iû n  d e l  segun  
d o . En e s te  s e n t id o ,  se a f i r m a ,  que c o n s t i tu y é n d o s e  e l  s e r v id o r  d e  l a  
p o s e s iû n  en un  in s t r u m e n te  de é s ta ,  p o rq u e  l a  r e l a c i û n  que i r â  a t e —  
n e r  co n  l a s  c o s a s  l e  d e v ie n e  p o r  l a s  in s t r u c c io n e s  d e l  p o s e e d o r ,  ha  — 
s id o  n e c e s a r io  que  p re v ia m e n te  e x is t a  e n t r e  ambos una  r e la c iû n  j u r î d i  
c a  d e  c a r â c t e r  c o n t r a c t u a l ,  d onde  ha d e  f i j a r s e  e l  â m b ito  de a c c iû n  — 
d e l  s e r v id o r ,  d e te r m in a b le  s o c ia lm e n te  como f â c i lm e n t e  e s  c o rn p re n s i—  
b le ,  no p o r  l e s  c lâ u s u la s  c o n t r a c t u a le s  que  son c o n o c id a s  p o r  l a s  p a r  
t e s ,  s in o  p o r  l a  î n d o le  d e l  p o d e r  o r e la c iû n  que e l  s e r v id o r  e x t e r i o — 
r z c e  ca n  l a  c o s a  ( 9 ü ) ,  que s e râ  d i f e r e n t e  y  de d iv e r s e s  r n a t ic e s  se gû n  
's . a c t i v id a d  que d e s a r r o l l e .  A s î ,  l a  a p r e c ia c iû n  s o c ia l  s o b re  l a  a c t i  
v id a d  d e l  s e r v id o r  d e  l a  p o s e s iû n  s e râ  d i f e r e n t e  y  p o d ré  e x te n d e rs e  -
( 8 9 }  D o r a i ,  Gb, c i t . ,  p . 2 92 .
( 9 0 ;  S a i s i n e s ,  La P o s e s iû n  de  B ie n e s  M u e b le s , Ob. c i t . ,  p s .  33  a 3 5 .
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d e s d e  una  c l a r a  v a lo r a c iô n  de  l o s  e le m e n to s  c o n s t i t u t i v o s  de  l a  f i g u  
r a  y  a lc a n c e s  d e  l a  nu la , h a s ta  l l e g a r  a d a r le  c a t é g o r ie  y n l v e l  de  
p o s e e d o r  ( 9 l j .  De e s a  m anera  p o d r ia  s u c e d e r ,  p o r  e je m p lo ,  en  d e te r m i  
n a r  que un o b r e r o  o un  c h o fe r  desem pehan s in  d ud a  fu n c io n e s  d e  s e r v i  
d o r e s  de  l a  p o s e s iû n  d e  l a s  c o s a s  a e l l o s  c o n f ia d a s ;  mâs, l e  p r o p io  
no o c u r r i r i a  o s é r i a  mâs d i f î c i l  de d i s t i n g u e r ,  s i  se t r a t a r a  de  un 
a g e n te  v i a j e r o  o un  d i r e c t o r  de un  b a n c o , d e b id o  no s û lo  a l o  s o c ia l  
m en te  v a lo r a b le  de  t a i e s  fu n c io n e s ,  s in o  a l a  c i e r t a  in d e p e n d e n c ia  -  
co n  que ambos se desem pehan co n  l a s  c o s a s  que se l e s  han e n t r e g a d o .  
C u â l p o d r ia  s e r  e l  h i l o  c o n d u c to r  que p ue da  l l e v a r n o s  a una  s e g u ra  -  
d i s t i n c i û n  de  e s ta  f i g u r a  en ca da  caso?  De m omenta y en a q u e l lo s  c a ­
s e s  en que no se p r é s e n te  m ayo r d u d a , l a  p a u ta  a s e g u ir  en d ic h o  d i s  
c e r n ir n ie n t o  e s  l a  p r o p ia  a c t i v id a d  que e l  s e r v id o r  desem pehe . En l o s  
CQSüs l i m i t e s ,  en d o n d e  l a  a p a r ie n c ia  d e  p o s e s iû n  e s  mâs f u e r t e ,  no 
q u e d a râ  mâs que h a c e r lo  p o r  m e d io  d e l  c o n t r a t o  o c o n v e n io  c e le b r a d o  
e n t r e  l a s  p a r t e s ,  l o  que in d u d a b le m e n te  r e s u l t a r â  muy d i f l c i l ,  p u e s  
adem âs de no r e s u l t a r  una a c t i v id a d  p ro p ia m e n te  o b je t i v a  que de c o o r  
d e n a d a s  f i a b l e s  y  g é n é r a le s  a l  c o n to rn o  de l a  f i g u r a ,  en m uchos c a —
( 9 1 ]  H edem ann, ü b . c i t . ,  p s . 5 6 -5 7 ,  d ic e  que en v i r t u d  de l a  e n t r e g a  
de la  c o s a  que e l  p o s e e d o r  le  hace  a l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  ô s te  -  
queda  en  una  s i t u a c iû n  de  d e p e n d e n c ia  r e s p e c to  a l  p r im e r o , q u ie n  
c o n t in û a  s ie n d o  e l  p o s e e d o r ,  a l  t a n t o  que e l  segundo  no puede  -  
c o m p o r te ra s  como s i  Fuese e l  m ismo p o s e e d o r .  Mas, a g re g a m o s  n o ­
s o t r o s ,  no s û lo  e s  c u e s t iû n  de  que e l  s e r v id o r  asuma una  p o s i—  
c iû n  c o n s c ie n te  de p o s e e d o r ,  s in o ,  que in d e p e n d ie n te m e n te  de  su 
i n t e n c iû n ,  s o c ia lm e n te  se l e  v a lo r e  como un p o s e e d o r . C i r c u n s —  
t a n c ia  que d e sd e  lu e g o  e n g e n d r a r ia  s i t u a c io n e s  j u r î d i c a s  d i s t i n  
t a s  a l a s  p r e v is t a s  en l a s  f u n c io n e s  p r o p ia s  de  s e r v id o r  p o s e s o  
r i o . -
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SOS p o d r la  no r e s u l t a r  l o  mâs c l a r i f i c a d o r  que  fu e r a  de  d e s e a r ,  y a  -r 
p o r  l a  p r o fu n d a  e s t r a t i f i c a c l û n  en la s  r e la c io n e s  la b o r a le s  ( p o r  l a  
que SB han c re a d o  f i g u r a s  co n  g ra n  in d e p e n d e n c ia  de  f u n c io n e s ) ,  y a  -  
p o r  e l  t r â f i c o  in t e n s e  , m u l t i p l e  que l a s  c o s a s  s u f r e n  en e l  mom enta 
a c t u a l .  P e ro ,  a p a r te  d e l  p ro b le m a  p la n te a d o ,  e s  de i n t e r é s  mâs b ie n  
h a c e r  m e n c iû n  d e  u n a  c u e s t iû n  que se a d e la n t a r a  a n te r io r m e n te  y  e s  -  
l a  que se r e f i e r e  a que e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n ,  no l u  e s  t a n t o  -  
de  é s ta  p o r  su c o n ta c ta  co n  l a s  c o s a s , s in o  d e l  p o s e e d o r m ismo a t r a  
v é s  de  la s  û rd e n e s  que é s ta  l e  t r a n s m i t e ,  p u e s  son e s ta s  û rd e n e s  l a s  
que  en  s i  c o n s t i t u y e n  l a  c a u s a  p r im o r d ia l  d e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  y  -  
l a s  que  en  û l t im a  in s t a n c ia  l e  d an  c o n te n id o  j u r l d i c o  y m a t e r ia l  a -  
l a  f i g u r a  en c u e s t iû n .  P o d r ia s e  p o r  ese  c o n d u c to  e n c o n t r a r  an  c a m in o  
mâs s û l id o  en l a  d e l im i t a c i û n  de  l a  f i g u r a .  E l  c o n ta c ta  co n  l a s  c o s a s  
que e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  e x p é r im e n ta ,  no io  e s  d e  fo rrr ,c  a u tû n o m a  e 
in d e p e n d ie n te ,  s in o  c o n  m o t iv o  y p o r  c o n s e c u e n c ia  de  la s  û rd e n e s  e i n  
d ic a c io n e s  que r e c ib e  d e l  p o s e e d o r .  No o t r a  c o s a  puede  d e s p re n d e rs e  
d e l  p â r r a f o  c o n te n id o  en e l  p a r â g r a fo  G 666  c o m e n ta d o , cu an do  en é l -  
se d ic e ,  que e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  e f e c t i v o  s o b re  l a  c o s a  l o  r e a l i -  
za  e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  " . . . e n  v i r t u d  de l a  c u a l  t u v i e r a  que -  
s e g u i r  su s  in d ic a c io n e s  r e f e r e n t e s  a l a  c o s a . . . " ,  o s e a , en c u m p l i—  
m ie n to  de  la s  û rd e n e s  em anadas d e l  p o s e e d o r .  E s to s  c o n c e p to s  p a re c e  
c o n f i r m a r lü s  e l  p r o p io  W o lf f  cu a n d o  d ic e  q u e , " E l  d e b e r  de o b e d ie n —  
c i a . . . ,  no n o s  p r é s e n ta  a l  p o s e e d o r  y a l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  c c -  
mo a d o s  p e rs o n a s  de  ig u a le s  d e re c h o s  i n d i v id u a t e s ,  s in o  como u n id o s  
p o r  u na  r e l a c i û n  s o c ia l  de a u to r id a d  y  s u b o r d in a c iû n .  No e s  l a  r e l a ­
c iû n  que m e d ia  e n t r e  l a  " p r e te n s iû n  y l a  d e u d a " ,  s in o  l a  que  e x is t e
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e n t r e  " o rd e n  y  o b e d ie n c ia "  [ 9 2 ) .  £ja c a l i f i c a  c le ra m e r ire  co n  d ic h o s  -  
c o n c e p to s ,  que l a  a c t i v id a d  que e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  r e a l i z a ,  
no e s  d e  î n d o le  p o s e s o r ia  p ro p ia m e n te  d ic h a ,  s in o  que p ré d o m in a  en  -  
é l  l o s  r a s g o s  d e u n a  rc  . a c iû n  o b l i g a c io n a l  que l o  u nen  a l  p o s e e d o r  en 
s i t u a c iû n  d e  s u b o r d in a c iû n  y  que c o n d ic io n a n  n e c e s a r ia m e n te  e l  que -  
su c o n ta c ta  c o n  la s  c o s a s  a é l  c o n f ia d a s ,  p a l id e z c a  y d e s m e re z c a  c o ­
mo a c t i v id a d  p o s e s o r ia  p r o p ia  e in d e p e n d ie n te  o como In  s e n a la  E s p în  
a l  l ' ia b la r  de l a  p é r d id a  de l a  p o s e s iû n  p o r  c e s a c iû n  d e l  a n im u s  q u e , 
"L a  f i g u r a  d e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n . . .  s e r î a  la  û n ic a  h ip û t e s i s  -  
en que c a b r î a  h a b la r  de c e s a c iû n  d e l  a n im u s , no o b s ta n te  c o n t in u a r  -  
l a  r e la c iû n  m a t e r ia l  co n  l a  c o s a " .  ( 9 3 ) .  A h o ra  b iu i i ,  s i  co n  m o t iv o  -  
d e l  c o n t r a t o  e n t r e  p o s e e d o r  y  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n ,  se c o n s t i t u y e  
una  r e l a c i û n  o b l i g a c io n a l  de s u b o r d in a c iû n ,  con  r a s g c s  a c e n tu a d o s  de  
c o n s t i t u i r s e  en  una  r e l a c i û n  la b o r a l  y  no c i v i l ,  no p ue ce  n e g a r se -  
a s im is m o  que e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  te n g a  un c o n ta c ta  m a t e r ia l  -  
- i jn  l a s  c o s a s  a é l  c o n f ia d a s ,  p u e s , s i  b ie n  E;n p r im e r  lu g a r  e s  b a jo  
l a  r e s p o n s a b i l id a d  im p u e s ta  p o r  a q u e l la  r e la c iû n  (d e  s u b o r d in a c iû n ) ,  
no e s  m enus c i e r t o  que  su a c t i v id a d  e s té  l ig a d a  e s tre c h a m e n te  a la s  
c o s a s  que  c o n s t i t u y e n  e l  o b je t o  de l a  p o s e s iû n  d e l  p o s e e n o re  I c  que 
ce  a lg u n a  m anera  e n t r e la z a  i,u p r o p ia  a c c iv id a d  a l a s  c o s a s  a é l  c o n -  
7 ia o a s ,  que h ace n  n ic e r  en é l  una  i n i c i a t i v a  e i n t e r é s  p e r s o n a l  p o r  
la s  n -ism as. C i r c u n s t a n c ia  que  da  lu g a r  con  b a s ta n te  a u to r id a d  a una  
ü c s e r v a c iû n  o h j e t i v a  de  l a  a c t i v id a d  d e l  s e r v ia o r  p o s e s o r io ,  que pue
jv2j Oh. c i t . , p.  47 .
:'/3j M a n u a l . . . ,  Ob. c i t .  p.  90.
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de p e r m i t i r  v a lo r a c io n e s  p o s e s o r ia s  d e  a lg û n  g ra d o  y  q u e , a p a r e n te -  
m e n te .s e  p r e s e n ta n  como p r o p ia s  d e l  p o s e e d a r .  S in  e m b a rg o , a s a  r e l a  
c iô n  c i r c u n s t a n c i a l  co i la s  c o s a s , que  hace  n a c e r  en e l  s e r v id o r  po 
s e æ r io  un  i n t e r ô s  p e r s o n a l  p o r  l a s  m ism a s, mas que "p o d e r  e fe c t iv / o  
s o b re  u na  c o s a "  como l o  d e n u m in a  e l  p a r ô g r a fo  & 855  c i t a d o ,  n o s  p a -  
r e c e  que se t r a t a  môs b ie n  de un g ra d o  de c u s to d ia  o p r o te c c id n  a -  
l a  c o s a ,  no d e  l a  fo rm a  en  que S a v ig n y  e n te n d is  d ic h o  c o n c e p to  [9 4 )  
s in o  mâs b ie n ,  que c o n v i r t iê n d o s e  d ic h a s  c o s a s  en  e l  m e d ia  o i n s t r u  
m en to  n e c e s a r io  p a r a  d e s a r r o l l a r  su a c t i v id a d ,  d e b e  d e s p le g a r  una  -  
c o n d u c ts  te n d e n te  a su c o n t r o l  y  c o n s e rv a c id n  p a ra  a s e g u ra r  de e sa  
m anera  e l  c u m p lim ie n to  d e l  f i n  e s e n c ia l  de  su p r o p ia  a c t i v id a d ,  que 
l o  c o n s t i t u y e  l a  o b e d ie n c ia  a l a s  ô rd e n e s  d e l  p o s s é d e r .  En e se  s e n -  
t i d ü  c o n c o rd a m o s  c o n  D o r a i  en que  l a  a c t i v id a d  que desem pena  e l  s e r  
v id o r  de  l a  p o s e s id n  e s  de  I n d o le  e c o n ô m ic a , p e ro  d is e n t im o s  de ô l  
en que t a l  c u a l i f i c a c i O n  a d ic h a  a c t i v id a d  p ueda  e le v a r  a l  s e r v id o r  
p o s e s o r io  e l  g ra d o  d e  p o s e e d o r  ( 9 5 ) ,  p o rq u e ,  s u s ta n c ia lm e n te  d ic h a
( 9 4 ) Qb. c i t . , p s .  1 2 2 -1 2 3 , h a b la n d o  s o b re  l a  a d q u is ic iô n  de  l a  p o -  
s e s iû n  de b ie n e s  m u e b le s , e x p re s a  que  ô s ta s  lo  pue de n  s e r , s i n  
que sea  n e c e s a r io  to m a r la s  m a te r ia lm e n te  co n  t a l  de que e s tô n  
p r é s e n te s ,  e x c e p to  en  a q u e l lo s  c a s o s  en que  h a b ié nd o se rne  d e p o — 
s i t a d o  l a  c o s a  en m i c a s a , s in  n e c e s id a d  de  n in g d n  o t r o  a c to  — 
de  m i p a r t e ,  a d q u ie r o  l a  p o s e s iû n  s o b re  a l l a ,  p o rq u e  c a d a  uno 
" t i e n e  en su c a s a  un  p o d e r  mâs s e g u ro  que  en  to d o s  l o s  o t r o s  -  
b ie n e s ;  y  e s te  p o d e r  l e  d a  l a  c u s to d ia  de  to d a s  la s  c o s a s  que 
l a  c a s a  c o n t ie n s " ;  c o n c e p to  e l  de  c u s t o d ia ,  que como se n o ta ,  
e s té  e m p le a d o  como p o d e r  de  p o s e s iû n  y  no c o n  l a  s i g n i f i c a c i ô n  
que  l e  hemos a t r i b u î d o , . desem pena e l  s e r v id o r  p o s e s o r io . - [ Su—  
b ra y a d o  n u e s t r o ) .
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a c t i v id a d  no c o n s t i t u y e  en s i ,  un a p ro v e c h a m ie n to  u e x p lo t a c iû n  de  — 
l a  c o s a  d e  m an era  in d e p e n d ie n te  u a u tûnom a  y en e x c lu s iv e  i n t e r é s  -  
d e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n ,  d e  l a  m anera  en que  S a l e i l l e s  e n te n d ia  
l a  p o s e s iû n  ( 9 6 ) ,  s in o ,  que l a  in d o le  e c o n û m ic a  d e  l a  a c t i v id a d  d e l — 
s e r v id o r  p o s e s o r io ,  l e  d e v ie n e  d ir e c ta m e n te  de  su r e l e c i û n  o b l i g a c io  
n a l  c o n  e l  p o s e e d o r ,  s ie n d o  â s te  v e rd a d e ra m e n te  e l  que o b t ie n e  e l  -  
a p ro v e c h a m ie n to  e c o n û m ic o  p o r  s e r  e l  v e rd a d e ro  p o s e e d o r .  L a s  c o s a s  — 
o b je t o s  de  l a  p o s e s iû n  d e l  p o s e e d o r  son p a ra  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  
un  m e d io , un in s t r u m e n t o  id û n e o  p a ra  d ese m p eh a r su a c t i v id a d ,  a c t i v i  
dad  que e s  l a  f u e n t e  e c o n û m ic a  que é l  a p ro v e c h a , p e ro  de  l a s  c o s a s  — 
en l a s  que  d e s a r r o l l a  su la b o r  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  no o t t i e n e  n i n -  
Quna v e n ta ja  o a p r o p ia c iû n  de  c a r é c t e r  p o s e s o r io ,  d e b id o  e s e n c ia lm e n  
t e ,  a que c a re c e  d e l  p o d e r  j u r i d i c o  o s e n o r io  de hecho  s o b re  l a s  c o ­
s a s , que l e  p u e d a n  b r i n d a r  ese  a p ro v e c h a m ie n to  de  fo rm a  d i r e c t e  e i n  
p e n d ie n te ,  p o rq u e  s u s  a c to s  l l e v a n  e l  s e l l a  de l a  s u b o r d in a c iû n  y  l a  
o b e d ie n c ia .  P o r  e s a  r a z û n ,  c re e m o s  que en r i g o r ,  no e s  p o s ib le  c a l i -  
f i c a r  l a  a c t i v id a d  d e s a r r o l la d a  p o r  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  como que 
é s ta  l o  e s  d e  " a c to s  p o s a s o r io s " ,  p o rq u e  ô s to s  l o  son  l a  e x p r e s iû n  -
( 9 5 ) ü b . c i t .  p . 2 3 1 , te x tu a lm e n te  d ic e :  "En ù l t im a  i n s t a n c ia  e l  s e r  
v id o r  de  l a  p o s e s iû n  q u iz â s  no te n g a  un p o d e r  j u r i d i c o  d i r e c t o  
s o b re  l a  c o s a ,p e r o  s i  g e n e ra lm e n te  un i n t e r ô s  e c o n û m ic o  en rnan- 
te n e r  l a  p o s e s iû n ,  p o r  mâs que ë s te  sea  d e r iv a d o  de  u na  r e l e c i û n  
j u r î d i c a  ( c o n t r a t o )  o de  una  s i t u a c iû n  p r o f e s io n a l  ( d e p e n d e n c ia ) . 
En t a l  s e n t id o ,  s in  d u d a  a lg u n a ,  e s  p o s e e d o r  en  c u a n to  que s o —  
b re  e s a  b ase  f â c t i c a  se a s ie n t a  ademés o t r o  i n t e r é s  e c o n û m ic o -  
s o c ia l ,  que  se h ace  t a n g ib le  co n  o c a s iû n  y  a t r a v ô s  de l a  c o s a " .
( 9 6 )  La P o s e s iû n ,  Ob. c i t . , p s .  1 3 3 , y  s s .  y  160 .
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de un p o d e r  d e  p o s e s iû n  in d e p e n d ie n te  y  a u tû n o m o , e le m e n to s  e s e n c ia le s  
de  l o s  que  ô l  c a r e c e ;  y  e l l o  n o s  l l e v a  mâs b ie n  a c a l i f i c a r l o s  como ac  
t o s m e ram en te  m a t e r ia le s  de e je c u c iû n ,  que  en  s i  no c o n t ie n e n  un a n i—  
mus p o s e s o r io  que pued s e r  f u e n te  de  u na  a p r o p ia c iû n  e c o n û m ic a  d i r e c ­
t e  , a u tû no m a  e in d e p e n d ie n te  de  l a s  c o s a s  a ô l  e n t re g a d a s .
c )  A C T IV ID /^  PROPIA DEL SERVIDOR DE LA POSESIGN
P o r  û l t im o ,  p a ra  c n m p le b a r  e l  c u a d ro  de  l a  e s t r u c t u r a  j u r i d i c o — 
fo r m a i  d e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n ,  queda  p o r  s e n a la r  un e le m e n to  im p o r  
t a n t e ,  que se d e s p re n d e  ta m b ié n  d e l  p a r â g r a fo  &  055  y a  c i t a d o ,  cu a n d o  — 
en  ô l  se  d is p o n e  que e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  se c a r a c t e r i z a  p o rq u e  — 
e je r c e  p o r  o t r o  e l  p o d e r  e f e c t i v o  s o b re  l a  c o s a . Su c a r a c t e r i s t i c a  f u n ­
d a m e n ta l e s  e n to n c e s  e l  e je r c e r ,  segûn  l a  norm a c i t a d a ,  e l  p o d e r  e f e c t i  
vo  s o b re  l a  c o s a  p o r  o t r o ,  o como lo  s e n a la  D o r a i  a l  d e c i r ,  que l a  a c —  
tu a c iû n  de  h ech o  p r o p ia  d e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  se l i g a  a s l  a l  e j e r  
c i c i o  y  no a l a  t i t u l a r i d a d ,  "s e  mueve en  e l  r e d u c to  d e l  e je r c e r ,  no -  
d e l  t e n e r "  ( 9 7 ) .  En l o  que se r e la c io n a  co n  e l  a lc a n c e  d e l  c o n c e p to  —  
e je r c e r ,  e s t im â m e s , que h a b ié n d o n o s  r e f e r i d o  y a  a  ô l  ( v e r  s u p ra  p â g in a s  
87  a 91  ) ,  cu a n d o  se a rg u m e n ta b a  de  que en  e l  a r t i c u l e  431  d e l  C û d ig o  
c i v i l  no p o d îa  c o m p re n d e rs e  l a  e x is t e n c ia  de  ] a m e d ia c iû n  p o s e s o r ia ,  -  
c o n t r a  una  c o r r i e n t e  d o c t r i n a l  que l o  a f i r m a ,  p o rq u e  en d ic h a  norm a  se 
h a b la  de un s o lo  p o s e e d o r ,  p u e s  c l  o t r o ,  e l  que e je r c e  " a c to s  p o s e s o r io "  
a  nom bre  d e l  p r im e r o ,  no p ue de  s e r  c a l i f i c a d o  d e  p o s e e d o r ,  e s tim â m e s  —
( 9 7 )  O b .  c i t . ,  p .  2 2 2 .
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que e s  s u f i c i e n t e  l o  que  a l  r e s p e c to  y a  se ha d ic h o  y  en  c o n s e c u e n c ia  
no s é r ia  d e l  c a s o  a h o ra  r e p e t i r  c o n c e p to s  v e r t i d o s ,  p o r  l o  que en  e se  
s e n t id o ,  v a lg a  a h o ra  l o  e x p u e s to  en e s a  o p o r tu n id a d .  A h o ra  b ie n ,  l o  -  
que s i  c a b r ia  a g r e g a r  p a ra  una  m e jo r  c o m p re n s iô n  de  l a  d ic h o  h a s ta  e l  
m om ento, e s  q u e , l o  que  hemos v e n id o  s e h a la n d o  en e l  s e r v id o r  p o s e s o ­
r i o  como a c t i v id a d  p r o p ia  d e s a r r o l la d a  p o r  é l ,  e s  l o  que se d e n o m in a  
en e l  p a r â g r a fo  c i t a d o  co n  e l  c o n c e p to  de  " e j e r c e r D e  m anera  q u e , -  
a c t i v id a d  d e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  y  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  e f e c t i v o  s o b re  
u na  c o s a , son  uno  y  m ism o c o n c e p to ,  co n  l a  d i f e r e n c i a  en l a  que q u e re  
mos i n s i s t i r ,  se gû n  e n te n d e m o s , de  que e l  e j e r c i c i o  que e fe c t ù a  e l  -  
s e r v id o r  d e  l a  p o s e s iû n ,  no c re e m o s  en r i g o r  d eba  s e r  c a l i f i c a d o  de  -  
"p o d e r  e f e c t i v o  s o b re  una  c o s a " ,  p o rq u e  e l l o  p o d r ia  t r a e r  c o n fu s iû n .  
S i l a  p r o p ia  norm a  en c o m e n ta r io  y  su s  i n t é r p r e t e s  (S S ) ,  e s té n  de  —  
a c u e rd o  en que  e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  no e s  p o s e e d o r ,  p u e s  su a c -  
tu a c iû n  en l a s  c o s a s  l a s  r e a l i z e  m erced  a l a s  û rd e n e s  que r e c ib e  me—  
d ia n t e  l a  r e l e c i û n  d e  s u b o r d in a c iû n  e x is t a n t e  e n t r e  ô l  y e l  p o s e e d o r ,  
su a c tu a r  en l o s  b ie n e s  no puede  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e  un p o d e r  e f e c t i ­
v o , que como t a l  ha de  s e r  a t r i b u î d o  a l  c o n te n id o  de l a  p o s e s iû n ,  s i ­
no mâs b ie n  s u s  a c to s  l e j o s  de c o n s t i t u i r  un p o d e r ,  t ie n e n  l a  c a r a c te  
r î s t i c a s  de  s e r  s im p le s  e je c u c io n e s  m a t e r ia le s ,  a l a s  û rd e n e s  que ema 
nan d e  un  p o d e r  p o s e s o r io  y  en c o n s e c u e n c ia  no c o n l le v a n  en su s e n o , 
d o m in io ,  s e h o r îo ,  p o te s ta d  y  s u b je c iô n  d e l  o b je t o  a l o s  d e s ig n io s  de
(9 8 )  W ü l f f ,  Ob. c i t . ,  p .  4 6 , c la r a m e n te  d ic e :  "P o r  l o  t a n t o ,  e l  " s e r ­
v id o r  de  l a  p o s e s iû n " ,  que en  e s te  c a s o  e je r c e  e l  p o d e r ,  no e s  -  
p o s e e d o r :  no l e  c o r re s p o n d e n  la s  p r e te n s io n e s  p o s e s o r ia s .  C o n tra  
ô l  no se d i r i g e  l a  p r e t e n s iû n  de e n t r e g a  d e l  p r o p i e t a r i o . "
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su v o lu n t a d .  Es p o s ib le  p o r  l o  o b v io  que p a re c e  r e s u l t a r , q u e  l a  a c la - '  
r a c iû n  6  p r e c is io n  a n t e r i o r  se e n t ie n d a  no va y a  mâs a l l é  d e l  c o m p lé te r  
u n a s  l î n e a s  m âs; p e r o ,  , i  p o r  o t r o  la d o  ponsam os que on m a te r ia  p o s e ­
s o r ia  e s  d o n d e  l a  t e r m in o lo g ie  co n  m ayo r f a c iT id e d  " t i e n e  l a  v i r t u d  de  
c r e a r  p o s e e d o re s  y  te n e d o r e s  d e  c o s a s  im a g in a r ia s "  y  p o r  e l l o  se  ban 
" p r o d u c id o  l a s  m a y o re s  c o n fu s io n e s "  ( 9 9 ) ,  n o s  ha p a r e c id o  de i n t e r ô s ,  
h a s ta  d o n d e  hayam os p o d id o  a c e r t a r ,  e l  s e h a la r  l a  d i s t i n c i ô n  a n t e r i o r ,  
p o rq u e  de  e s a  m an era  p o r  l o  m enos en lo  que  l le v a m o s  d ic h o ,  se c o n t r i ­
b u te  c la r a m e n te  a una  m e jo r  c o m p re n s iô n  d e  l a  f i g u r a  en e s t u d i o . -
2 . SITUACION LEGAL DEL SERVIDRO DE LA PO G ES im  EN EL ORDE 
NAMIENTO JU R ID IC O  E5PAN0L
A j UBICACION SU5TANTIVA DE LA FIGURA
Es c o ï n c id e n te  l a  d o c t r i n e  e s p a h o la  en  g e n e r a l ,  en que no o b s —  
t a n t e  e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  no t ie n e  una  norm a p o s i t i v a  en  e l  o rd e  
n a m ie n to  j u r i d i c o  que l a  d e f in a  como t a l  ( lO Ü J , se a f i r m a  s in  e m b a rg o , 
que  e s  in d u d a b le  que  s e m e ja n te  f i g u r a  e x is t e  en  l a  r e a l id a d  j u r î d i c a  -  
en  d o n d e  d ic h o  o rd e n a m ie n to  t i e n e  v ig e n c ia  [ l ü l j .  S in  e m b a rg o , p e se  a
( 9 9 j  G a rc ia  G a r r id o ,  De l a  Bonorum  P o s s e s s io . . . , Ub. c i t . ,  p s . 1 1 7 -1 1 8 . 
[ IG O j P ô re z  G o n z ô le z  y  a lg u e r ,  Ob. c i t . ,  p . 5 0 . -  A ib a la d e jo ,  Ob. c i t . ,  
p s .  5 4 -5 5 ,  N o ta  ns 38 i n  f i n e . -  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  La P o s e s iû n , -  
Ob. c i t . ,  p .  3 4 .
( l o i )  C a s té n , Ob. c i t . ,  p . 4 7 8 .
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que d ic h a  f i g u r a  se  e n c u e n t r a  a d m it id a  como e x is t a n t e  y  como d o m in a n te  
l a  d ü c t r i n a  que l a  d e f in e  como un  a u x i l i a r  de  l a  p o s e s iû n ,  o en  o t r a s  
p a la b r a s ,  que  e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  no se c o n s t i t u y e  en s i  como — 
un v e rd a d e ro  p o s e e d o r  ^^102), a lg u n o s  a u to r e s  a is la d a m e n te ,  l o  han  c o n -  
c e b id ü  como p o s e e d o r  d e  fo rm a  d i r e c t a  o i n d i r e c t a  y  c o n f i r i é n d o le  l a s  
v e n t a ja s  que d ic h a  p o s ic iû n  s u p o n e , han fu n d a m e n ta d o  su c r i t e r i o ,  d e s — 
de  d iv e r s e s  é n g u lo s  t e û r i c o s  que s e g u id a m e n te  se e x a m in o n .
a) DESDE UN NIVEL EXTRAJURIDICO
D asde e s te  p u n to  de  v i s t a  y  b a sa d o  en una  c o n c e p c iû n  s o c io - e c o  
n û m ic a . D o r a i  m a n t ie n e  e l  c r i t e r i o  que e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  e s  ‘ 
v e rd a d e ro  p o s e e d o r  y  en  c o n s e c u e n c ia  a c re e d o r  o e n c o n t r a r s e  l e g i t i m a -  
do  p a r a  l a  i n t e r p o s i c iû n  de l o s  i n t e r d i c t o s  ( 1 0 3 ) .  P a ra  fu n d a ir .e n ta r  — 
e l  a rg u m e n ta  p r i n c i p a l  y  a n te r io r m e n te  d e s c r i t o ,  e l  au t o r  s o s t ie n e  que 
l a  d e p e n d e n c ia  e c o n û m ic a  en  que se s i t û a  l a  f i g u r a  en c u e s t iû n ,  r é s u l ­
t a  s e r  un p u n to  de  e n la c e  e n t r e  l a s  s i t u a c io n e s  s o c ia le s  y  l e s  t i t u l a -  
r id a d e s  j u r l d i c a s ,  p o r  m e d io  de  l a  c u a l ,  n i  r é s u l t a  s e r  a je n o  a l  c l r c u  
l o  d e l  p o s e e d o r ,  n i  ta m p cco  p u e d e  d e c i r s e  que s u s te n te  una  r e l a c i û n  de  
p e r te n e n c ia  o d e re c h o  en l a  c o s a . P o r  e s ta  r a z û n  p ue de  a s e g u r a r s e ,  que 
e l  c o n ta c te  c o n  l a s  c o s a s  que e fe c tû a  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  a l  c o n s t i -
( 1 0 2 ) E s p ln ,  M a n u a l . . * ,  Ob. c i t . ,  p . 3 3 . -  P u ig  B r u ta u ,  Ob. C i t . , p s . 5 5  
y  s s . -  P u ig  P e h a , Ob. c i t . ,  p s . 4 0 2 - 4 0 2 . -  M a r t in  P é re z ,  O b . c i t . -  
p . 5 3 . -  R o d r ig u e z  S o la n o , La P o s e s iû n  como O b je t o . . . , 0 b .  c i t . p s .  
2 6 6 -2 6 7 . De D ie g o  L o r a ,  Ob. c i t . .  V o l . 2 9 p s . 1 2 5 - 1 2 6 . -  P r i e t o  C a^ 
t r o ,  D e re c h o  P r o c e s a l ,  Ob. c i t .  V o l . , V o l .  I I ,  p . 100 .
( 1 0 3 )  Ob. c i t . ,  p s .2 3 1  a 2 3 4 .
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t u i r s e  c o m o  e l  e j e r c i c i o  de  h e ch o  d e l  p o d e r  j u r i d i c o ,  no s d lo  i n t e r e -  
SQ a  l a  p o s e s iû n ,  s in o  que  a l a  v e z  d ic h o  s u je t o  no e s  e x t r a h o  a l  é m - 
b i t o  p o s e s o r io ,  l o  que  a  su v e z  t r a e  como c o n s e c u e n c ia  e l  que a l  e fe c  
tu a r s e  e s ta  c o m u n ic a c ic  , e n t r e  p o d e r  j u r i d i c o  y  l a  p o te s ta d  de  h e ch o  
p o r  é l  e je r c i d a ,  h a ce  n a c e r  en l a  f i g u r a  co m e n ta d a  un i n t e r ô s  p r o p io  
en m a n te n e r  l a  p o s e s iû n  p o r  e l  b e n e f i c io  e c o n û m ic o  que  l a  a c t i v id a d  -  
l e  supone  p e rs o n a lm e n te  y  l a  que a l a  ve z  l e  p r o p o r c io n a  a l  p o s e e d o r
[ l o 4 ] .  De e s a  m an era  h ace  r e m a ta r  su c r i t e r i o  c o n  e l  a rg u rn e n to  d e  que 
te n iô n d o s e  p o r  s e n ta d o  de  que  e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  t i e n e  un  i n ­
t e r ô s  p e r s o n a l  en l a  r e l a c i û n  p o s e s o r ia  en  l a  que se e n c u e n t r a  i n v o lu  
c r a d o ,  e l l o  l e  c o n c e d e  s u f i c i e n t e  l e g i t im a c iû n  p a ra  in t e r p o n e r  l o s  i n  
t e r d i c t o s  en d e fe n s e  de  l a  p o s e s iû n ,  r a z o n a m ie n to  que  e n c u e n tra  p le n o  
r e s p a ld o  no s û lo  co n  l a  d o c t r i n e  p r o c e s a l i s t a  que a d m ite  a t a i e s  e fe c  
t e s ,  un  i n t e r ô s  p e r s o n a l  como s u f i c i e n t e  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de  l a  a c —  
c iû n  r e s p e c t i v e  (De D ie g o  L o r a ) ,  s in o  q ue  co n  e l l o  se e s t a r î a  j u s t i f y  
c a n d o  una  p a r t e  in e x c u s a b le  de su r a z û n  d e  s e r  como s e r v id o r  de  l a  po  
s e s iû n ,  a l  d e fe n d e r  ô s ta  p a ra  e l  p r o p i e t a r i o  en l o s  s u p u e s to s  en  que 
ô s te  no p ue de  o no se e n c u e n tre  en  l a  o p o r tu n id a d  de  a c t i v a r  d ic h a s  -  
a c c io n e s  ( 1 0 5 ) .  A p a r té  de  l o  a rg u m e n ta d o  p o r  n u e s t r a  p a r t e  en  c o n t r a  
de  l o  s o s te n id o  p o r  e s te  a u t o r ,  en e l  s e n t id o  de  c o n s id é r e r  a l  s e r v i  
d o r  de  l a  p o s e s iû n  coino p o s e e d o r  ( v e r  s u p ra  p â g in a s  444  a 4 5 0 ) ,  b a -  
j o  e l  c r i t e r i o  d e  que  s i  b ie n  l a  a c t i v id a d  que e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  
d e s a r r o l l a  e s  d e  c a r â c t e r  e c o n û m ic o , l a  m ism a no l o  e s  como p r o v e n ie n
(1 0 4 )  Üb. c i t . ,  p s .  217 a 2 31 .
(1 0 5 )  Ob. c i t . ,  p s .  232  a 234 y  255 a 2 5 6 .
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. te  de  l a s  p r o p ia s  c o s a s  que se e n c u e n tra n  b a jo  su c o n t r o l  m a t e r i a l , - ,  
s in o  de l a  r e l a c i û n  o b l i g a c io n a l  que l o  l i g a  a l  p o s e e d o r ,  n o s  p a re c e  
a h o ra  que p u e d e  a g re g a rs e  a l o  d ic h o ,  que e l  p r e te n d id o  i n t e r ô s  en  -  
l a  c o n s e rv a c iû n  de  l a  p o s e s iû n  como c o n s e c u e n c ia  d e l  a p ro v e c h a m ie n to  
e c o n û m ic o  a que se  r e f i e r e  e l  m e n c io n a d o  a u t o r ,  q ue  lo g r a  a su v e z  -  
e l  que  p ro c e s a lm e n te  p u e d a  le g i t im a r s e  p a ra  l a  i n t e r p o s i c iû n  de l o s  
i n t e r d i c t o s ,  r é s u l t a  to d a v îa  i n s u f i c i e n t e ,  in c lu s e  d e sd e  e l  p u n to  de  
v i s t a  p r o c e s a l ,  p o rq u e ,  s i  b ie n  se  a n a l iz a  se l l e g a  a l a  c o n c lu s io n ,  
de  que s i  e s  c i e r t o  q ue  e l  i n t e r ô s  p e r s o n a l  d e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  -  
e x i s t e ,  no l o  e s  de  c a r â c t e r  p ro p ia rn e n te  s u s t a n t iv o  de  donde  p u e d a  -  
d e s p re n d e rs e  d ic h a  le g i t im a c iû n .  En e f e c t o ,  s i  se ha  s o s te n id o  que -  
e l  i n t e r ô s  e c o n û m ic o  que t ie n e  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  le  d e v ie n e  de  -  
su r e l a c i û n  o b l i g a c io n a l  y  no de  l a  que m a te r ia lm e n te  t i e n e  co n  l a s  
c o s a s ,h e m o s  a f i rm a d o  que  p o r  t a l  r a z û n ,  l a  c o n s e rv a c iû n  o c u s t o d ia  -  
de l a s  m ism as no c o n s t i t u y e  en é l  s u s ta n c ia lm e n te  un f i n  a c u r n p l i r  -  
como d e r iv a c iû n  d e l  s e r  o e s e n c ia  de  su e s t r u c t u r a  j u r î d i c a  i n t e r n a ,  
s in o  que  s ie n d o  l a s  c o s a s  e l  m e d io , c o n d u c to  o in s t r u m e n to  p a ra  cum— 
p l i r  e l  f i n  a é l  encom endado (q u e  r é s u l t a  s e r  e l  e j e r c i c i o ,  a c t i v id a d  
o p r e s t a c iû n  d e l  s e r v i c i o  a l  p o s e e d o r  como c o n s e c u e n c ia  d e l  c u m p l i ­
m ie n to  de û rd e n e s  em anadas de ô s t e ] ,  su i n t e r é s  en l a  p r e s e r v a c iû n  
de  e l l a s ,  no p u e d e  i r  mâs a l l é  d e l  c u m p lim ie n to  d e  e se  f i n ,  r a z û n  -  
que t r a n s fo r m a  en c i r c u n s t a n c i a l ,  te m p o ra l y  e v e n tu a l  e l  m e n c io n a d o  
i n t e r é s .  P u es  s ie n d o  ô s te  ( e l  i n t e r é s )  un e le m e n to  mâs en e l  c u m p li  
m ie n to  d e l  f i n ,  i n c id e  en la s  c o s a s  nada  mâs p a ra  s e r  f u e n te  m a te —  
r i a l  de  una  a c t i v id a d  c u a l i f i c a d a ,  l o  que a  n u e s t r o  j u i c i o  d e s v a lo -  
r i z a  p o r  c o m p le to  l a  e s e n c ia  d e l  i n t e r é s  tom ado  en c o n s id e r a c iû n ,n o
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s û lo  de  l a  p e r s p e c t iv a  B co n û m ica  en  que l o  s i t û a  e l  a u to r  c i t a d o ,  s i ­
no ta m b ié n  d e s d e  a l  â m b ito  d e  l a  l e g i t im a c iû n  i n t e r d i c t a l ,  y a  que ô s ­
t e  en  r e a l i d a d  a l  ne l i g a r s e  de  una  fo rm a  s u s t a n c ia l  a l a  c o s a , no -
p u e d e  c o n s t i t u i r s e  en  c a u s a n te  de u na  a c c iû n  p r o c e s a l  que t ie n e  p o r  —
f i n  e x c lu s iv o  l a  p r o t e c c iû n  d e  l a  p o s e s iû n  en la s  c o s a s . A h o ra  b ie n ,  
s i  e l  p o s e e d o r  e s  d e s p o ja d o  de  l a  c o s a , a l o  û n ic o  que e s t a r î a  o b l i g e
do  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  s e r î a  a d a r  in f o r m a c iû n  d e  l o  o c u r r id o  a l  po
s e e d o r  p a r a  que ô s te  a c tû e  d e b id a m e n te , p u e s  como en v e rd a d  e l  v in c u ­
l o  que  une  a ô s te  co n  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  no ee e x t in g u e  p o r  a q u e —  
l i a  r a z û n  ( e l  d e s p o jo ) ,  ô s te  û l t im o  m a n t ie n e  v ig e n te  su i n t e r ô s  e con û  
m ic o  p o rq u e  l e  d e v ie n e  de  l a  m e n c io n a d a  r e l a c i û n  p e r s o n a l  c o n  e l  p o se e  
d o r  y en c o n s e c u e n c ia ,  su p o s ic iû n  como s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n .  De -  
t a l  m anera  que  e l  i n t e r ô s  s e h a la d o  en e l  s o r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  no -  
v e n d r îa  a r é s u l t e r  l o  s u f ic ie n t e m e n te  a p to ,  p a ra  que en ô l  se  fo n d a —  
n e n ts ,  una  c o n s id e r a c iû n  de  su s e r  como p o s e e d o r  y  una  la g i t im a c iû r ,  — 
p r o c e s a l  o e r a  in t e r p o n e r  i n t e r d i c t o s ,  d e  l a s  d im e n c io n e s  s e f-p la d a s  -  
j o "  3-'. au c o r  en  c o m e n ta r io .  Y p a r  û l t im o ,  en c u a n to  a que l a  i n t e r p o -  
r  . ' ' l û n  de  i n t c r d l c t c s  r e s u lc a r î a  s e r  " p a r t e  in e x c u s a b le  d e  l e  r a z û r  -  ; 
, per d e l  se rv ido r de  l a  p o s e s iû n " ,  p a ra  c u r n p l i r  en r e a l id a d  c o n  e l  
■ * . i c i o  que n r s s t a  a l a  o o s e s iû n ,  e s tim .a m os , que d ic h o  a rg u m e n te  s o -  
L i  ; ..'^ence  es d e  r e le v a n c ia  y que se c o n s t i t u i r î a  en  fuerde ■^unoamen—  
o a ra  scs :e r? r r i r a  le c itim a c iû n , s ie m p re  y cu a n d o  e l o ro s n a rn ie n to  
o ^ e v ia m e n te  l e  c o n c é d a  o o s i b i l i d a d ,  aunque  ses ro i" v ia  L n d i— 
r r c i a . d e  e r g ^ i r s e  en  p o s e e d o r  □ de  te n e r  un  i n t e r é s  p c s is o r i o  i e g l t ^  
n o , G o s ib i l i c a d e s  I n i c e s  en  e l  momento a c t u a l  de  l a .  lu g e s la G iô r - .  . c i v i l  
r s o s i c l a ,  o a re  r e c u r r i r  a  l a  i n t e r p o s i c iû n  de  l o s  i n t e i  1. c c o s ,.
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b ]  DESDE UN N IVE L SUSTANTIVO
E x is t e  en  segu: q l u g a r ,  e l  p e n s a m ie n to  de  J o a q u in  D om ing ue z
de  M o l in a ,  q ue  a  d i f e r e n c i a  de D o r a i ,  ve s u s te n ta d a  l a  c o n d ic id n  de  
p o s e e d o r  d e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  d esd e  una  p e r s p e c t iv e ,  e m in e n te m e n te  
j u r i d i c o - l e g a l ,  h a c ié n d o la  d e s c a n s a r  en l a  p o s e s id n  n a t u r a l  d e f i n id a  
en e l  p â r r a f o  p r im e r o  d e l  a r t i c u l o  4 3 0  d e l  C û d ig o  C i v i l .  En a p o yo  d e  
su t e s i s  e l  a u t o r  c i t a d o  e x p re s a ,  que a l  i g u a l  que v a r ia s  a u to r e s  l o  
h a c e n , d eb en  de  c o n s id e r a r s e  como p o s e e d o re s  c i v i l e s  a l o s  p o s e e d o —  
r e s  n a t u r a le s  o d e te n ta d o r e s ,  p o rq u e  t ie n e n  como suyo  e l  d e re c h o  p o r  
e l  que t ie n e n  l a  c o s a ,  de  d on de  puede  a u to r iz a d a m e n te  a f i r m a r s e ,  que 
en e l  c o n c e p to  de  p o s e s iû n  c i v i l  d e f i n id a  en  e l  C û d ig a , han de  com—  
a re n d e rs e  to d o s  l o s  p o s e e d o re s  de d e re c h o s  en i n t e r ô s  p r o p io ,  y a  c o ­
mo t i t u l a r e s  de  un  d e re c h o  de d o m in io ,  d e  un d e re c h o  r e a l  d i s t i n t o  e 
ig u a lr n e n te  de  un  d e re c h o  p e r s o n a l ,  como e l  cornûn a n im u s  s i b i  h a b e n d i,  
e s  d e c i r ,  de  h a b e r lo s  como s u y o s  p o r  l o  que se co m p re n d s  que en  d ic h a  
c l a s i f i c a c i û n  han de  f i g u r a r ,  t a n t o  l o s  p o s e e d o re s  en  c n c e p to  de  due  
■'O, como u s u f r u c t u r a r i o s ,  e n f i t e u t e s ,  s u p e r f i c i a r i o s ,  c o m o d a ta r io s ,  
a r r o n d a t a r io s ,  e t c .  ( lG t5 ) .  S i e l l o  r é s u l t a  de e sa  m a n e ra , l a  p o s e s iû n  
n a t u r a l  d e f i n id a  en e l  p â r r a f o  p r im e r o  d e l  a r t i c u l o  430  c i t a d o  como -  
l a  t e n e n c ia  de  u na  c o s a , ha d e  s e r  a s ig n a d a  a l o s  que p o se e n  e nom bre  
e i n t e r ô s  d e  o t r o ,  como t u t o r e s ,  a d m in is t r a d o r a s ,  m a n d a ta r ie s ,  c r ia d o s  
y to d o s  l o s  dem âs que c a re c e n  de  a n im u s  s i b i  h a b e n d i;  de; e sa  m a n e ra .
( 1 0 6 )  P r o t e c c i û n  P o s e s o r i a  d e l  D e r e c h o  A r r e n d a t i c i o ,  ü b .  c i t . ,  p .  1 8 5
-  4 5 8  -
r é s u l t a  a s l  u n a  p o s e s iû n  " s o lo  c o r p o r e "  como l a  d e f i n id a  en e l  a r t î c u  
l o  a n te s  c i t a d o ,  d i s t i n t a  a l a  p o s e s iû n  in m e d ia ta  d e l  C û d ig o  c i v i l  a ie  
mén, p e ro  s e m e ja n te  a  la  s im p le  d e te n t a c iû n  d e l  C û d ig o  de  P r u s ia  que 
r e c o g îa  como t a i e s  a  lo s  s e r v id o r e s  de l a  p o s e s iû n .  Y te r m in a  d i c i e n -  
d o ; "Q u iz â s  no p a re z c a  muy a de cua do  e l  c o n c e p to  de  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l  
p a ra  a p l i c a r l o  s im p le m e n te  a  l o s  s e r v id o r e s  d e  l a  p o s e s iû n ,  que en l a  
e s c e n a  j u r î d i c a ,  a c tû a n  como m e ro s  r e p r é s e n ta n t e s  de  o t r a  p e rs o n a .  Y , 
s in  e m b a rg o , en  e l  s is te m a  d e l  C û d ig o  e s p a n o l no hay o t r o  re m e d io .  S i 
en e l  c o n c e p to  de  l a  p o s e s iû n  c i v i l  e n t r a n ,  como o p in a n  C a s ta û n  y  De — 
B u e n , y  se d e d u c e  d e l  p r o p io  t e x t o  d e l  a r t .  4 3 0 , t a n t o  l o s  p o s e e d o re s  
a t î t ü l o  d e  d u e n o , como l a  de l o s  t i t u l a r e s  de  d e re c h o s  p r o p io s ,  i n d u  
so  de  î n d o le  p e r s o n a l ,  no ca be  e n c u a d ra r  en e l  t i p o  de  l a  p o s e s iû n  n a ­
t u r a l  mâs que  l a  de l o s  s e r v id o r e s  p o s e s o r io s ,  que son  l o s  q u e , c a r e —  
c ie n d o  d e l  a n im u s  s i b i  h a b e n d i,  que e s  l a  û l t im a  d i f e r e n c ia  que d i s t i n  
g u e , se gû n  e l  C û d ig o  m ism o , l a  n a t u r a l  de  l a  c i v i l  t ie n e n  c o n  a r r e g lo  
a é l  u na  p o s e s iû n  j u r î d i c a ,  en c u a n to  e s té  r e g u la d a  en D e re c h o  y  p ro d u  
ce  e f e c t o s  j u r î d i c o s ,  l o  q u e , a su v e z , l a  d is t in g u e  de l a  m era  tenen-r- 
c i a  m a t e r i a l . . . "  ( 1 0 7 ) .  C reem os que l o  e x p u e s to  e s  l a  p a r t e  m e d u la r  —  
d e l  p e n s a m ie n to  de e s te  a u t o r ,  p u e s  aunque  a rg u m e n ta  s e c u n d a r ia m e n te  -  
co n  o t r o s  r a z o n a m ie n to s ,  ademâs de  s e r  d e r iv a d o s  de  l o  y a  t r a n s c r i t o , -  
no v ie n e n  a  c o n s t i t u i r s e  en s î  m ism os como v a r ia n t e s  o fu n d a m e n to s  d i s  
t i n t o s  a l o s  a jo u n ta d o s . P a r t ie n d o  e n to n c e s  de  l o  e x p u e s to ,  n o s  p a re c e  
que l a  m e n c io n a d a  p o s ic iû n  hemos de  r e f u t a r l a ,  p o rq u e ,  a p a r té  de  que -  
in t r o d u c e  c o n fu s iû n  c o n  a lg u n a s  c a te g o r î a s  p o s e s o r ia s  a l  e s t i r n a r la s  s_i 
tu d a s  en  l a  m ism a p o s ic iû n  j u r î d i c a  [ t u t o r e s ,  c r ia d o s ,  e t c . )  [ l o  que -  
r é s u l t a  una  c o n s e c u e n c ia  de  una  d i s t o r s i û n  d e l  c o n c e p to  de  l a  p o s e s iû n
( 1 0 7 )  Ü b .  c i t . ,  p .  1 8 6 .
-  4 5 9  -
que r i g e  en  e l  C û d ig o  C i v i l  y  que en a d e la n te  se i n d i c a r é ) ,  l a s  p r e - -  
m is a s  en  que  h ace  d e s c a n s a r  to d o  e l  a n d a m ia je  de  su c o n s t r u c c iû n  j u — 
r l d i c a  son  f a l s a s ,  se gû n  n os  p a re c e ,  de a c u e rd o  co n  l o s  ra z o n a m ie n to s  
que  a d e la n te  se e xp o n e  En p r im e r  l u g a r ,  como l o  d e m o s trû  e l  p r o p io  
I h e r i n g ,  en  r e a l i d a d  no e x is t e  v e rd a d e ra  p o s e s iû n  s i  en l a  m ism a no 
se co m p re n d e n  t a n t o  e l  c o rp u s  como e l  a n im u s , no de  una m anera  a i s l a  
da  p o r  l a  que p u d ie r a  e n te n d e rs e  que ambos han  t e n id o  una  e x is t e n c ia  
p r e v ia  s e p a ra d a , " s in o  q ue  e l  c o rp u s  e s  e l  h ech o  de  l a  v o lu n t a d :  no 
e x i s t e  en  e l  p a s a d o , a l  modo que l a  p a la b r a  no e x is t e  a n te s  de  p ro n u n  
c ia d a .  E l c o rp u s  y e l  a n im u s  son e n t r e  s i  como l a  p a la b r a  y  e l  p e n s a — 
m ie n t o . . .  La  r e l a c i û n  de  lu g a r  no t ie n e  o t r a  im p o r ta n c ia ,  que l a  de  -  
s e r  l a  c o n d ic iû n  in d is p e n s a b le  de  l a  r e a l l z a c i û n  de l a  v o lu n ta d  de  po  
s e e r ;  p e ro  no se c o n v ie r t e  en c o rp u s ,  s in o  d e sd e  que l a  v o lu n ta d  l e  
im p r im e  e l  s e l l o  de l a  r e a lc i û n  p o s e s o r ia " .  ( 1 0 8 ) ,  E s te  c r i t e r i o  r e c o  
g id o  en  e l  C û d ig o  C i v i l  a le m â n  ( p a r â g r a fo  &  8 5 4 )  y  c o n f irm a d o  p o r  l a  
d o c t r i n a  mâs a u t o r iz a d a  de  d ic h o  p a is  ( 1 0 9 ) ,  e s  a l a  ve z  l a  que l a  rno 
d e rn a  d o c t r i n a  e s p a h o la  l e  p r o d ig a  a l  c o n c e p to  de  p o s e s iû n  c o n te n id o  
en e l  p r im e r  p â r r a f o  d e l  a r t i c u l o  4 3 0 , cu a n d o  de ô l  se d ic e  que e n c ie
(1 0 8 )  La  V o lu n ta d  en  l a  p o s e s iû n ,  üb . c i t . ,  p s .  4 5 -4 6 .
(1 0 9 )  W o l f f ,  Ob. c i t . p .  3 4 , d ic e :  La Gewere ( b e s i t t i n g e )  d e l  d e re c h o  
m e d ie v a l a le m â n  e s ,  a l  i g u a l  que e l  hech o  de  l a  p o s e s iû n  en  e l  
m oderno  d e re c h o  y  p o r  l o  r e g u la r ,  un p u ro  s e h o r îo  d e  h e ch o  s o b re  
u na  c o s a . E l  d e re c h o  a le m â n  no d is t in g u e  e n t r e  p o s e s iû n  j u r î d i c a  
y  d e t e n t a c iû n :  t i e n e  ta m b iô n  Gewere e l  que c a re z c a  de a n im u s  do  
m in a n t i s " . -
-  460  -
r r a  un  p u ro  s e h o r îo  de  h e c h o , no a l a  m anera  de  una  m era  r e l a c i û n  e s  
p a c ia l ,  como l a  p o s e s iû n  s o lo  c o rp o r e  c o n c e b id a  p o r  D om ing ue z  d e  Mo­
l i n a ,  s in o  im p re g n a d a  de  una  v o lu n ta d  m in im a  de  te n e r  l a  c o s a  co n  i n  
d e p e n d e n c ia  (o  s e a , co i e l  comûn a n im u s  rem  s i b i  h a b e n d i ] ,  s in  n in —  
gûn  c a l i f i c a t i v o  de  a t r i b u c iû n  a p r o p ia t i v a  ( l l O ) ,  l o  que no q u ie r e  -  
d e c i r  que se de u n a  a u s e n c ia  t o t a l  de  a n im u s  en  e l  p o s e e d o r  n a t u r a l ,  
l o  que s i g n i f i c a ,  que l a  p o s e s iû n  d e f i n id a  en  e l  a r t i c u l o  4 3 0 , l o  e s  
de e s a  m a n e ra , p re c is a m e n te  p o rq u e  se re c o n o c e  que e l  s u je t o  p a ra  po 
d e r  e je r c e r  e l  p o d e r  de  hech o  en  que c o n s is t e  " l a  t e n e n c ia " ,  debe  de 
h a c e r lo  c o n  l a  i n t e n c iû n  o a n im u s  de  d o m in a r la  y  m a n te n e r la  b a jo  d i ­
cho  p o d e r ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de  q u e re r  h a c e r  l a  c o s a  s u y a . A e l l o  -  
t ie n d e n  l a s  p a la b r a s  d e  H e rn é n d e z  G i l ,  cu an do  a t r ib u y é n d o le  a l a  p o — 
s e s iû n  c i v i l  un  m a t iz  a t r i b u t i v o  de p e r te n e n c ia  d e  l a  c o s a  o e l  d e re  
ch o  a l  p o s e e d o r ,  d ic e  que p a ra  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l ,  "Q ueda , p o r  t a n ­
t o ,  un m argen  d e  in t e n c io n a l id a d  no d i r i g i d a  a ese  f i n  ( e l  a t r i b u t i ­
v o ) ,  s in o  s im p le m e n te  e x p r e s iv a  de  l a  r e l a c i û n  c o n s c ie n te  y  queda  co n  
l a  c o s a . . . "  ( i l l ) ,  Con l o  d ic h o  quedan  c la r a s  d o s  c o s a s :  u na  que l a  
p o s e s iû n  n a t u r a l  e s  a q u é l la  que  se t i e n e  o e je r c e  a t r a v é s  d e  l a  t e ­
n e n c ia  d e  una  c o s a  o e l  d i s f r u t e  de un d e re c h o ,  m e d ia n te  e l  a n im u s  -  
s i b i  h a b e n d i,  o s e a , l a  m in im a  in t e n c io n a l id a d  de  t e n e r lo s  b a jo  l a  -  
d o m in a c iû n ,  s in  que d ic h a  in t e n c iû n  e s té  d i r i g i d a  a h a c e r  su y a  l a  c o ­
sa  o e l  d e re c h o .  Y l a  o t r a ,  que l a  p o s e s iû n  c i v i l  e s , c u a n d o  t e n ie n
(1 1 0 )  P é re z  G o n z a le z  y  A lg u e r ,  üb . c i t .  p s . 3 9 -4 0 . C a s té n , üb. c i t . p .  
4 7 2 . E s p in ,  M a n u a l . . . ,  üb . c i t . p .  30 . A ib a la d e jo ,O b .  c i t . p . 35  y 
s s .
(1 1 1 )  D ic tâ m e n e s  I ,  Ob. c i t .  p . 89 .
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do e s a  m ism a c o s a  o d e re c h o ,  se t i e n e  a l a  ve z  l a  i n t e n c io n a l id a d  de  
h a c e r lo s  como s i  n o s  p e r t e n e c ie r a n .  En ambas s i t u a c io n e s  e x is t e  p o s e  
s iô n  p re c is a m e n te  p o rq u e  se e n c u e n t r a  p r e s e n te  e l  p o d e r  o s e n o r lo  de  
h ech o  co n  que  se d o m in a  l a  c o s a  y  se d i s f r u t a  d e l  d e re c h o ,  d i f e r e n —  
c ié n d o s e  am bas, p o rq u e  l a  p r im e r a ,  e l  a n im u s  que in fo r m a  a l  p o s e e d o r  
l o  e s  û n ic a m e n te  d e  t e n e r  l a  c o s a  y  d i s f r u t a r  e l  d e re c h o ,  s in  a t r i —  
b u i r s e  l a  p e r t e n e n c ia  o h a c e r  s u y o s  l a  c o s a  o e l  d e re c h o :  e s  un a n i ­
mus, como d ic e  I h e r i n g ,  que t ie n d e  a im p r im i r  e l  sehho  de  l a  r e l a c i û n
p o s e s o r ia ,  c u a n d o  se t i e n e  l a  c o s a  o e l  d e re c h o . M ie n t r a s  que en  l a  
s e g u n d a , l a  p o s e s iû n  c i v i l ,  s ie n d o  e sa  m ism a te n e n c ia  de l a  c o s a  o -  
d i s f r u t e  d e l  d e re c h o ,  e l  s u je t o  t i e n e  un a n im u s  c u a l i f i c a d o  de h a c e r  
s u y o s  en  c a l id a d  de  p e r te n e n c ia ,  t a n t o  l a  c o s a  que te n g a  b a jo  du  d o — 
m in a c iû n ,  como e l  d e re c h o  que d i s f r u t a .  Ambas p o s e s io n e s  ta m b ié n  a -  
l a  v e z , p u e d e n  c o e x i s t i r  en un s o lo  s u je t o ,  p o r  m e d io  de l a  c u a l ,  se 
t i e n e  e l  d e re c h o  como p r o p io  y  l a  c o s a  como a je n a ,  p e r te n e c iê n d o le  -  
a  o t r a  p e rs o n a ;  p o r  lo  que se c o n c lu y e ,  que en  c u a n to  a l  d e re c h o ,  e l  
s u je t o  e je r c e r â  l a  p o s e s iû n  c i v i l ,  m ie n t r a s  que  en  c u a n to  a l a  c o s a , 
e je r c e r ô  n ad a  mâs l a  p o s e s iû n  n a t u r a l ,  p o rq u e  no o b s ta n te  e s t a r  r e c o  
n o c ie n d o  en o t r o  s u je t o  e l  a n im u s  p o r  e l  que  se a t r ib u y e  l a  p e r te n e n  
c i a  de  l a  c o s a , in d e p e n d ie n te m e n te  de t a l  a t r i b u c iû n ,  d ic h o  p o s e e d o r
e je r c e  un s e h o r îo  de  hech o  o d o m in a c iû n  s o b re  l a  c o s a  p o r  m ed io  d e l
c u a l ,  l a  t i e n e  b a jo  su v o lu n ta d  y  se a p ro v e c h a  d e  e l l a ,  segûn  e l  d e ­
re c h o  p o r  e l  que  e n t r û  en c o n ta c te  co n  d ic h a  c o s a . De t a l  m a n e ra , que 
no e s  c i e r t o  que  d e n t r o  d e l  c o n c e p to  de p o s e s iû n  c o n te n id o  en  e l  p â ­
r r a f o  p r im e r o  d e l  a r t i c u l o  4 3 0 , se  de  una  p o s e s iû n  " s o lo  c o r p o r e " ,  — 
y ,  en c o n s e c u e n c ia  s in  l a  mâs m in im a  in t e n c iû n  de  e je r c e r  e l  p o d e r  -
•c • -VF n n s : s t e  L ne r e s u l t a r î a  s e r  é s ta .  s in o  que pasaria
:  5Br j-> r - .q n ta c to  ■ '.'.s icc  m a t e r ia l ,  s in  n in g u n a  t r e s c e n d e n c ia  p o s e -
' î  t a .  _c; c o r ;  . y l ' j n  q u r  s a l t a  a l a  v i s t a  en  l a  que ha i n c u r r i d o  e l  au 
3 '' de r o m e n ta r io ,  e s ta  '^ u e s t ra  fo rm a  de v e r ,  no s û lo  en d e s n u d a r  a -  
...î . a z e s iû n  n a ru r  a l  ce  to d a  i n t e n c io n a l id a d  o a n im u s  y  c o n c e b i r la  c o -  
une r e l a c i û n  m a t e r ia l  c o n  l a  c o s a  " s o lo  c o r p o r e " ,  s in o  que a l a  ve z  
s jb su m e  s r  l e  n o s s s iû n  c i v i l  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l ,  en  a q u e l lo s  c a s o s  -  
que e l  s u . ie tc  p o s e s  l a  c o s a  c o n  un  d e re c h o  de  c u a lq u ie r  î n d o le  -
y  ’e a l  o p e r s o n a l  y como s i  l e  p e r t e n e c ie r a  d ic h o  d e re c h o  y  de  e s a  mano
e n fo n c e s ,  en  û l t im a  in s t a n c ia  p o r  e s a  v ia ,  v ie n e  a e l im in a r  p o r  -
c o m p le to  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l  d e f i n id a  en e l  a r t i c u l o  4 3 0 , d e b id o  a -  
q u s . c ü n s id e ra n d ü  û n ic a m e n te  como p o s e s iû n  a q u e l la  s i t u a c iû n  p o r  l a  -  
q u t un s u je t o  te n ie n d o  un  d e re c h o  que l e  p e r te n e z c a  se m a n t ie n e  en  -
o o n z a c tc  com una c o s a  ( p o s e s iû n  c i v i l ) ,  r e le g a  a l a  p o s e s iû n  n a t u r a l  a 
un • ^ Iv e l  en donde  e l  s u je t o  c a re c e  p o r  c o m p le to  de i n t e n c io n a l id a d  o 
a n im u s . La p o s e s iû n  n a t u r a l ,  cu a n d o  e l  s u je t o  t i e n e  un d e re c h o  que l e  
o e r te n e c e ,  d e s a p a re c e , cu an do  e l  s u je t o  t i e n e  un d e re c h o  que l e  p e r t e  
r e c e ,  p u e s  l e  û n io c  que c u e n ta  p a ra  e l  a u t o r  en c o m e n ta r io ,  e s  que e l  
s u je t o  te n g a  e l  d e re c h o  como s i  l e  p e r t e n e c ie r a ,  o s e a , co n  p o s e s iû n  
c i v i l ,  t  1 d e f i n i t i v e ,  de l o  d ic h o  qué se p uede  to m a r  p a ra  r e f u t a r  e l  
c r i t e r i o  d e l  a u t o r  c i t a d c  p o r  e l  que  e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  e s  un 
p o se e d o ^?  Nos p a re c e .  que e l  e r r o r  fu n d a m e n ta l en que in c u r r e  e l  c i t a  
c 0 a u t o r ,  e s  r e s o e c to  a l a  c o n c e p c iû n  de  l a  que p a ra  é l  r e p r e s e n ts  la  
13s e s iû n .  En ese  s e n t id o  o o d r îa n s e le  s e h a la r  d o s  v e r t i e n t e s "  l a  o r im e  
r e  a l  es r im e r  que l a  o o s e s iû r  d e f i n id a  en «1 a rv /.c u lr :  •'••3ü " l a  -
ne:'.'S do  u 10 r .o s s " ,  e s  una  r e f e r e n c ia  a une  c o s e s .  ' . v i s t a  -
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de to d o  a n im u s  y  de  to d a  in t e n c io n a l id a d  ( I I 2 ) ,  c o n c ib ié n d o la  en c o n s e ­
c u e n c ia ,  como u na  p o s e s iû n  s o lo  c o r p o r e ,  p o r  l a  que e l  s e r v id o r  de  l a  -  
p o s e s iû n  e j e r c e r i a  un p; d e r  de c a r â c t e r  m a t e r ia l ,  d e s p r o v is to  de  to d o  -  
a n im u s , p e ro  no o b s ta n te  d e n o m in a n d û s e le  como l a  p o s e s iû n  n a t u r a l  d e f i ­
n id a  en  e l  a r t i c u l o  4 3 0 . C o n fo rm e  l o  que queda  d ic g o ,  e l  e r r o r  en que -  
c o n s is t e  d ic h o  p la n te a m ie n to  p a r t e  e s e n c ia lm e n te ,  de  e s t im a r  como p o s e ­
s iû n  n a t u r a l ,  un p o d e r  m a t e r ia l  s in  n in g u n a  in t e n c io n a l i d a d ,  c u a n d o  p re  
c is a m e n te  e l  c o n c e p to  e la b o ra d o  s o b re  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l  en l a  d o c t r i ­
n a , d i s t a  d e l  e x p u e s to ,  en  e l  s e n t id o  de e s t im a r  a d ic h a  p o s e s iû n  p r o —  
v i s t a  ta m b ié n  d e  un c i e r t o  a n im u s  m în im o  y  s u f i c i e n t e  p a ra  te n e r  l a  c o ­
sa  y e je r c ie n d o  s o b re  e l l a  e l  p o d e r  o s e n o r io  de h e c h o , no sea  n e c e s a —  
r i o  p o r  o t r o  la d o ,  e l  a t r i b u i r s e  como p e r te n e n c ia  l a  m e n c io n a d a  c o s a . -  
Un m ln im o  de  a n im u s  o in t e n c io n a l id a d  e s  s ie m p re  n e c e s a r io  e in d is p e n s a  
b le  en to d a  r e l a c i û n  de  c a r â c t e r  p o s e s o r io ,  p o rq u e  de  l o  c o n t r a r i o  l a  -  
m e n c io n a d a  r e l a c i û n  l o  s é r i a  de c a r â c t e r  p u ra m e n te  m a t e r ia l  y  n i  en  l a  
a c t u a l id a d ,  n i  en  ô p o c a  de l o s  ro m a n o s  una  r e l a c i û n  s e m e ja n te  tu v o  n u n -  
c a  t r a n s c e n d e n c ia  j u r î d i c a  de p o s e s iû n  ( l l 3 ) .  Y l a  se gu nd a  v e r t i e n t e  en  
d o n d e  se da  e r r o r  de  a p r e c ia c iû n  en  e l  m e n c io n a d o  a u to r  l o  e s ,  e l  c o n c e  
b i r  que l a  p o s e s iû n  c i v i l  d e f i n id a  en e l  a r t i c u l o  4 3 0  c i t a d o ,  e s  a q u e —  
l i a  en s i  que e l  s u je t o  e je r c e  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l ,  t e n e n c ia  o d e t e n t a -
( 112 ) D om ing ue z  d e  M o l in a ,  Ob. c i t .  p . 180 , d ic ie n d o  que l a  t e n e n c ia  de  
f i n i d a  en  e l  a r t i c u l o  4 3 0 , a v e c e s  e s  p o s e s iû n  n a t u r a l  y  o t r a s  po 
s e s iû n  c i v i l ,  p u e s  l a  p r im e r a  se d i f e r e n c i a  de l a  se g u n d a , p o r  l a  
s u s e n c ia  en  e l l a  d e l  a n im u s  rem  s i b i  h a b e n d i,  . .  e s  d e c i r ,  que 
s û lo  l a  s im p le  te n e n c ia  d e s p r o v is t a  d e  e s te  a n im u s  e s  l a  que c o n s  
t i t u y e  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l " .
( 113 ) P é re z  G o n z a le z  y  A lg u e r ,  ob . c i t . ,  p . 39 .
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c i û r  de  una  c o s a  en  i n t e r é s  o r o p io ,  p o rq u e  t ie n e  como s lv o  e l  d e re c h o  
j j c r  e l  que o o se e  l a  c o s a ;  p o r  d o n d e , como y a  se d i j o ,  subsum e en  l a  po 
s e s iû n  c i v i l  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l ,  d e ja n d o  a é s te  s in  n in g u n a  c u a l id a d  
y  s o la m e n te  m a t iz a d a  fv e l  d e re c h o  que se te n g a  como p r o p io ,  a s im i la n  
do  de e sa  m anera  a u na  s o la  c a te g o r î a  l a  p o s e s iû n  d e f i n id a  e n  e l  men—  
c io n a d o  a r t i c u l o ,  como a q u é l la  que  se e je r c e ,  cu a n d o  se t i e n e  un d e r e ­
ch o  como p e r te n e c ie n d o  a l  p o s e e d o r :  a s l ,  t ie n e n  e l  m ismo n i v e l  p o s e s o ­
r i o  e l  p r o p i e t a r i o  y e l  que p ose e  en c n c e p to  de d u e h o , e l  u s u f r u c t u a —  
r i o ,  e l  a r r e n d a t a r i o ,  e l  d e p o s i t a r i o ,  e t c .  C o n fu s iû n  q u e , a g ra v a  e l  -  
p ro b le m s  p o rq u e ,  s i  b ie n  a d m it im o s  co n  d ic h o  a u to r  que to d o s  l o s  p o se e  
d o r e s  a n te s  m e n c io n a d o s , p o s e e n  e l  d e re c h o  como p e r te n e c ié n d o le s  y en 
c o n s e c u e n c ia  t ie n e n  l a  p o s e s iû n  c i v i l ,  d ic h a  p o s e s iû n  lo  e s  o puede  -  
s e r ,  nada  més d e l  d e re c h o ,  p o rq u e  l a  c o s a  p e r te n e c e  a o t r o  s u je t o ,  en 
e s te  c a s o  e l  p r o p i e t a r i o .  De e sa  m anera  e n to n c e s ,  e s  p o s ib le  p o s e e r  — 
t a n t o  l a  c o s a  como e l  d e re c h o ;  cu an do  ambas c o s a s  l o  son como p e r te n e — 
c ie n t e s  a un s o lo  s u je t o ,  se re û n e  en é l  e l  c o n c e p to  de p r o p i e t a r i o  o 
e l  de d ue ho  [q u e  no e s  p r o p i e t a r i o ,  p e ro  t ie n d e  a s e r l o ) ,  y ,  en c o n s e ­
c u e n c ia ,  te n d r a  t a n t o  l a  p o s e s iû n  c i v i l  de  l a  c o s a  como l a  d e l  d e re c h o .  
P e ro  p u e d e  s u c e d e r ,  que  t a n t o  la  c o s a  como e l  d e re c h o  se e n c u e n tre n  p e r  
c e rs c ie n d o  a d i s t i n t a s  p e rs o n a s  y ,  en ese  c a s o , s i  l a  c o s a  p e r te n e c e  -  
como o o s e s iû n  c i v i l  a l ’ p r o p i e t a r i o ,  p e ro  ô s te  l a  ha e n tre g a d o  en a r r e n  
d a rn ie n to  a o t r o  s u je t o ,  é s te  se c o n v e r t i r ^  en p o s e e d o r  n a t u r a l  de l a  -  
c o s a , p o rq u e  re c o n o c e  que l a  p e r te n e n c ia  de l a  c o s a  es  de o t r o  s u je t o  
d e n o m in a d o  p r o p i e t a r i o  q u ie n  c o n t in û a  s ie n d o  p o s e e d o r  c i v i l  de  l a  m is ­
ma, p e ro  a h o ra ,  a t r a v é s  d e l  d e re c h o  de p ro p ie d a d  que se e n c u e n t r a  p o -  
s s y e n d o . M ie n t r a s  que e l  a r r e n d a t a r io ,  a l  c o n s t i t u i r s e  como t a l ,  a d q u ie
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r e  un  d e re c h o  de  a r r e n d a m ie n to  que a l a  ve z  l o  pose e  como p r o p io ,  o 
s e a , c o n  p o s e s iû n  c i v i l ,  m ie n t r a s  que l a  c o s a , como p e r te n e c e  a o t r o  
s u je t o ,  e l  a r r e n d a t a r io  no o b s ta n te  l a  t i e n e  y  a l  t e n e r l a ,  segûn  e l  -  
a r t i c u l o  4 3 0 , e je r c e  s. r e  e l l a  una  p o s e s iû n  n a t u r a l ,  d e s p r o v is t a  d e s  
de  lu e g o  d e l  a n im u s  o in t e n c io n a l id a d  de t e n e r la  como s u y a , p e ro ,  no 
o b s ta n te ,  d e s p l ie g a  s o b re  e l l a  un p o d e r  o s e h o r îo  de  hech o  p o r  m ed io  
d e l  c u a l  som e te  a su d o m in a c iû n  l a  c o s a : de e s a  m an e ra , e l  a r r e n d a ta ­
r i o  p o d râ  u s a r la ,  d i s f r u t a r l a  que son a t r ib u c io n e s  que e l  d e re c h o  l e  
c o n f i e r e ,  p e r o ,  a l a  v e z , t a l e s  f a c u l t a d e s  p a ra  p o d e rs e  s u s t a n t i v i z a r  
de  e s a  m a n e ra , e s  n e c e s a r io  p re v ia m e n te  que e l  a r r e n d a t a r io  te n g a  l a  
c o s a  y  t e n e r  l a  c o s a , se gû n  l a  norm a û l t im a  c i t a d a ,  e s  e je r c e r  s o b re  
e l l a  una  p o s e s iû n  d e n o m in a d a  n a t u r a l ,  p a ra  s i g n i f i c a r  co n  e l l o ,  que — 
e l  s u je t o  que e je r c e  o t i e n e  a q u e l la  p o s e s iû n ,  no t ie n e  l a  c o s a  como 
p e r te n e c iê n d o le  a 6 1 , no o b s ta n te  d e s p le g a r  d ic h o  s e h o r îo .  S i e l  a u ­
t o r  en c o m e n ta r io  ha d e s p r o v is t o  de  to d o  a n im u s  o in t e n c io n a l id a d  l a  
p o s e s iû n  n a t u r a l  y a t r ib u y é n d o s e la  a l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n ,  e s t i ­
ma que é s te  r e a l i z a  a c to s  m a te r ia le s  s o b re  l a  c o s a  y que t a i e s  a c to s  
son  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l ,  c o in c id e  co n  n o s o t r o s  en -  
a t r i b u i r  a l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  e l  e j e r c i c i o  de  a c to s  m a t e r ia le s  
de  e je c u c iû n ,  p e ro  d i f i e r e  a l a  vez de  n u e s t r o  p la n te a m ie n to  en que 
p a ra  n o o s o t r o s ,  t a l  a c t i v id a d  no e s  v e rd a d e ra  p o s e s iû n ,  p re c is a m e n te  
p o rq u e  c a re c e  d e l  a n im u s  r e n  s i b i  h a b e n d i,  o s e a , e l  que l e  c o n f ie r e  
a l  p o s e e d o r  e l  t e n e r  l a  c o s a  co n  in d e p e n d e n c ia ,  s in  a r r o g a r s e  é l , n i n  
g un a  c u a l id a d  o c u a l i f i c a c i û n  de p e r te n e n c ia  o h a c e r  su y a  l a  m e n c io ­
nada  c o s a . De t a l  m a n e ra , que no s ie n d o  p o s e s iû n  n a t u r a l  l o s  a c to s  -  
m a t e r ia le s  que e je c u t a  e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n ,  p re c is a m e n te  p o r -
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que c a re c e n  d e l  a n im u s  r e n  s i b i  h a b e n d i,  r é s u l t a  que é s te  e n to n c e s  no 
e s  p o s e e d o r  como l o  a f i r m a  D om inguez  de M o lin a  y ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  se  
g ûn  e n te n d e m o s , queda  c o n te s ta d o  de  e s a  m anera  e l  a rg u m e n te  que  i n i —  
c ia lm e n te  se t r a n s c r i t  y que r e p re s e n ta b a  l a  p o s ic iû n  d o c t r i n a l  d e l  
m e n c io n a d o  a u to r .
c )  DESDE UN N IVE L PROCESAL
Se e n c u e n t r a  p o r  û l t im o  u na  p o s ic iû n  d o c t r i n a l  de c a r â c t e r  p ro  
c e s a l  m a n te n id a  p o r  J a im e  G uasp, que aunque  p o d r ia  s e r  c a l i f i c a d a  como 
i n d i r e c t a ,  p a rq u e  a t r ib u y e  a l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  c o n d ic iû n  de  po  
s e e d o r  p o rq u e  p uede  h a c e r  uso  de  l o s  i n t e r d i c t o s ,  en e l  fo n d o  t i e n e  -  
e l  fu n d a m e n to  de  b a s a rs e  en  e l  p r i n c i p l e  c a n û n ic o  d e l  S p o l ia t u s  a n te  
o m n ia  r e s t i t u e n d u m .  Funda su a rg u m e n ta c iû n  p a r t ie n d o  de que l a  r é g la  
p a ra  o t o r g a r  l a  l e g i t im a c iû n  a c t i v a  en l o s  p ro c e s o s  p o s e s o r io s ,  e s  l a  
e x is t e n c ia  de l a  f i g u r a  j u r î d i c a  m a t e r ia l  dé^l p o s e e d o r  y d ada  l a  am—  
p l i t u d  c o n  que se c o n f ig u r a  e l  i n s t i t u t o  de l a  p o s e s iû n  en e l  d e re c h o  
s u s t a n t iv o  e s p a n o l,  i n f l u î d o  p o r  l a  v i e j a  m âxim a S p o l ia t u s  A n te  Omnia 
R e s t itu e n d u m , r é s u l t a  s e r  p o r  l a  m ism a, que ha  de p ro te g e r s e  to d o  -  
a q u ô l que  se e n c u e n t r e  en  una s i t u a c iû n  de a p o d e ra m ie n to  de hech o  de 
una c o s a , sea  e l  a p o d e ra m ie n to ,  p o s e s iû n  c i v i l î s i m a ,  p o s e s iû n  c i v i l ,  
p o s e s iû n  n a t u r a l ,  m era  d e te n t a c iû n  o te n e n c ia ;  y  te r m in a  d ic ie n d o ,q u e  
ta m b ié n  han  de e n te n d e rs e  le g i t im a d o s  p a ra  e l  uso  de lo s  i n t e r d i c t o s ,  
a q u e l la s  s i t u a c io n e s  p o s e s o r ia s  c o m p le ja s  donde  e x i s t e r  v a r io s  p o s e e ­
d o r e s  como s e r î a n ,  " S i  c o in c id e n  v a r ia s  p o s e s io n e s  de d i s t i n t o  g ra d o  
s o b re  u na  m ism a c o s a :  p o s e s iû n  m e d ia ta  y  p o s e s iû n  in m e d ia ta ,  e ,  i n c l j j  
so e l  m ero  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n ,  a b ase  d e l  a m p lio  p r i n c i p l e  a n te s
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s e h a la d o . . . "  ( 1 1 4 ) .  P a r te  e n to n c e s  d ic h o  a u t o r ,  p a ra  c o n c e r ie r le  l o s  • 
i n t e r d i c t o s  a l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  y ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  t e n e r lo  
como p o s e e d o r ,  e l  p r i n c i p l e  u sad o  p o r  e l  D e re c h o  C a n û n ic o  d e l  Spo—  
l i a t u s  A n te  Om nia R e s t uendum , o s e a , que a l  p o s e e d o r  d e s p o ja d o  de 
l a  c o s a  o su p o s ic iû n  como t a l ,  a n te s  de d i s c u t i r  su d e re c h o  p o r  e l  
que p o s e îa ,  p r im e ra m e n te  d e b la  de r e i n t e g r â r s e le  en su  p o s e s iû n  y  -  
p o s te r io r m e n te  e s ta b le c e r s e  e l  j u i c i o  c o r r e s p o n d ie n te  p a ra  d e t e r m i -  
n a r  e l  d e re c h o  d i s c u t i d o .  A h o ra  b ie n ,  s i  e s  c i e r t o  que e l  p r i n c i p l e  
m e n c io n a d o  se a p l i c û  a m p lia m e n te , i n c lu s o  en  c a s o s  en  que p ro b a n d o  
l a  t e n e n c ia  re m o ta  d e  una  c o s a  se t é n ia  h e ch a  l a  p ru e b a  de  e s a  mane 
r a ,  d e  l a  t e n e n c ia  o p o s e s iû n  a c t u a l  ( l l 5 i ) ,  e x te n d ié n d o la  en a lg u n o  
c a s o s  de d e t e n t a c iû n  p u ra  y  s im p le ,  e s  l o  c i e r t o  ta m b ié n ,  que no sû 
l a  e l  fu n d a m e n to  de  l a  a p l i c a c iû n  de  t a l  p r i n c i p l e  se h iz o  p o r  r a z o  
n é s  de c a r â c t e r  é t i c o  en  b e n e f i c io  d e l  p o s e e d o r ,  s in o  que ta m b ié n  -  
se  p a r t i û  s ie m p re  de  que e l  p r o t e g id o  e ra  p o s e e d o r ,  s in o  que ta m b ié n  
se e n c o n tra b a  en  u na  s i t u a c iû n  o n i v e l  p o r  e l  que p o r  l o  menos a p a -  
r e n te m e n te ,  t é n ia  y  e j e r c i a  un s e h o r io  de  hech o  s o b re  l a  c o s a  y  que 
s i  no t é n ia  d e re c h o  p a ra  h a c e r lo ,  e ra  una c u e s t iû n  que , p o s te r io r m e n  
t e ,  d e b ia  d i s c u t i r s e ,  a l  t a n t o  que  p re v ia m e n te  d e b ia  d e  s e r  r e i n t e -  
g ra d o  en su a n t e r i o r  p o s ic iû n  p o rq u e  l a  v i o l e n c ia ,  como fo n d a n te  de 
d e re c h o s ,  d e b ia  de  s e r  re c h a z a d a . Y t a n t o  e s  a s i ,  se gû n  n o s  r e f i e r e  
e l  a u t o r  û l t im o  c i t a d o ,  que e s  l o  c i e r t o  que en  l a  d o c t r i n a  c a n û n i -  
c a  e x i s t i û  l a  te n d e n c ia  a c o n c é d e r  l a  t u t e l a  de  l a  p o s e s iû n  a l o s  -  
c a s o s  d e b id a m e n te  j u s t i f i c a d o s  ( 1 1 6 ) .  De t a l  m a n e ra , que s i  b ie n  e l
( l l 4 )  D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l ,  Tomo I I ,  üb . c i t .  p . 4 3 7 . 
( l i s )  De L o s  M ozos, ob . c i t .  p . 39 .
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p r i n c i p l e  a lu d id o  d e l  S p c l ia t u s  A n te  Im n ia  R e s t itu e n d u m  t e n ia  c a r a c  
t e r e s  de  m âxim a a m p l i t u d ,  é s ta  l o  fu e  s ie m p re  d e n t r o  d e l  c o n c e p to  -  
que de  p o s e s iû n  e x i s t î a  y  n u n ca  a c a s o s  en  que se negaba  t a l  c a l l —  
d a d . Segûn l o  e x p u e s tu ,  s i  l a  p r o t e c c iû n  i n t e r d i c t a l  a l  s e r v id o r  de 
l a  p o s e s iû n  l a  fu n d a m e n ta  Guasp en  e l  p r i n c i p l e  m e n c io n a d o , a n te  t o  
d o  h a b r la  que e x a m in e r  p re v ia m e n te ,  s i  t a l  f i g u r a  e n c ie r r a  en s i  l a  
c o n d ic iû n  de  p o s e e d o r  p a ra  p o s te r io r m e n te  i n c l i n a r s e  p o r  a c o g e r  o -  
r e c h a z a r  d ic h a  p r o t e c c iû n .  Y e s tim a m o s  q u e , aun qu e  a p a re n te m e n te  l o  
que e n c ie r r a  e l  p r i n c i p l e  c a n û n ic o  d ic h o  e s  to d o  l o  c o n t r a r i o  (o  -  
s e a , r e s t i t u i r  p r im e ra m e n te  en l a  p o s e s iû n  y  e x a m in e r  lu e g o  s i  e x is  
t e  d e re c h o  d e  p o s e s iû n ] ,  n o s  p a re c e  que d e n t r o  de la s  no rm as v ig e n -  
t e s  que r e g u la n  e s ta  m a L e r ia ,  no h a b r îa  p o s ib i l i d a d  de p ro c é d e r  de 
o t r a  fo rm a ,  p o rq u e  s i  b ie n  e l  a r t i c u l o  4 46  d e l  C û d ig o  C i v i l  c o n c e d e  
a m p lia m e n te  l a  p r o t e c c iû n  p o s e s o r ia  a " to d o  p o s e e d o r " ,  a l  momento — 
de in t e r p o n e r s e  l a  a c c iû n  i n t e r d i c t a l ,  segûn  d is p o n e n  lo s  a r t i c u l o s  
1 6 5 1 -1 6 5 2  de  l a  Ley de  E n ju ic ia m ie n t o  c i v i l ,  se gû n  debe  de  p ro b a rs e  
in d e f e c t ib le m e n t e  que e l  r e c la m a n te  se e n c u e n tr a  en  l a  p o s e s iû n  o — 
te n e n c ia  de l a  c o s a . Y , como, segûn  e l  a r t i c u l o  4 3 0 , p o s e s iû n  e s  l a  
te n e n c ia  de  una  c o s a , s i g n i f i c a  que e l  p o s e e d o r  se e n c u e n tra  en  una  
c o n d ic iû n  c u a l i f i c a d a  de  s e h o r îo  de hech o  co n  l a  c o s a , e s  é v id e n te ,  
que e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  a l  t e n e r  que p r o b a r  su p e r s o n e r ia  co  
mo t a l ,  t r a e  a b a jo  to d a  p o s i b i l i d a d  de le g i t im a c iû n  a c t i v a  p a ra  l a  
i n t e r p o s i c iû n  d e  l o s  i n t e r d i c t o s  y p r im a  f a c i e  h a b r îa  que r e c h a z a r
(1 1 6 )  Ob. c i t .  p . 4 6 - 4 7 . -  P a ra  una  mâs a m p lia  c o n s u l t a  d e l  te m a ,p u e  
de  v e rs e  d ic h a  o b ra  de l a s  p â g in a s  32  a 4 9 .
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l a  dem anda p o r  c a r e c e r  e l  a c c io n a n te  d e  l a  p o s e s iû n  que p re te n d e  p r o  
t e g e r .  En c o n c lu s iû n ,  segûn  l o  e x p u e s to ,  e s tim a m o s , que  n i  aun b a jo  
e l  p r i n c i p i o  c a n û n ic o  de S p o l ia t u s  A n te  Om nia R e s t itu e n d u m , h a b r la  ^ o  
s i b i l i d a d  de  que a  t r a v é s  de  l é g i t i m e r  a l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  pa  
r a  l a  i n t e r p o s i c iû n  de  l o s  i n t e r d i c t o s ,  sea  p o s ib le  l l e g a r  a c o n s id e  
r a r l o  como un v e rd a d e ro  p o s e e d o r .
B ) NUEVA INTERPRETACTÜN OEL a r t ic u l o  431  OEL C .c .
Hemos s e h a la d o  s u p ra  p â g in a s  4 5 2  y 4 5 3  , que l a  c o r r i e n t e  d o m i 
n a n te  en  l a  d o c t r i n a  e s p a h o la  se i n c l i n a  p o r  e s t im a r  a l  s e r v id o r  de  -  
l a  p o s e s iû n ,  no s û lo  como e x is t e n t e  en  l a  r e a l id a d  j u r î d i c a  e s p a h o la ,  
s in o  que  ta m b ié n  p o r  c o n s id e r a r lo  como un no p o s e e d o r ,  p o rq u e  l a  f u n -  
c iû n  p o r  é l  desem pehada  y  a l a  que hemos h e ch o  r e f e r e n c ia  l î n e a s  a t r â s  
no c o n s t i t u y e  e l  t a n t a s  v e c e s  m e n c io n a d o  s e h o r îo  de  hecho  s o b re  una  — 
c o s a  en  que c o n s is t e  l a  p o s e s iû n .  Eso ha m o t iv a d o  una  f r i c c i û n  e n t r e  
l a  d o c t r i n a  y e l  o rd e n a m ie n to  c i v i l ,  d e b id o  a que en  é s te  no se e n cu e n  
t r a  una  norm a e x p re s a  que d e f in a  le g a lm e n te  l a  m e n c io n a d a  f i g u r a .  S in  
e m b a rg o , y  como en  su o p o r tu n id a d  se i n d i c é  ( s u p r a  p â g in a  9 0 ) ,  e s  a -  
p a r t i r  de  l a  t r a d u c c iû n  d e l  T ra ta d o  de D e re c h o  C i v i l  de  W o l f f  que P é ­
r e z  G o n z é le z  y  A lg u e r  e fe c tû a n ,  que d ie r o n  una n ue va  i n t e r p r e t a c iû n  -  
a l  a r t î c u l o  4 31  d e l  C û d ig o  C i v i l ,  que v e n îa  s ie n d o  i n t e r p r e t a d o  a t r a  
vé s  d e  l a  d i s t i n c i û n  e n t r e  p o s e e d o r  en  c o n c e p to  de  d ue ho  y  e l  p o s e e —  
d o r  a l i e n o  n o m in e  d e l  D e re c h o  Romano, p o r  d onde  se d iû  c a b id a  a l  s e r ­
v id o r  de  l a  p o s e s iû n ,  lo g ra n d o  co n  e l l a  una  c l a r a  d i s t i n c i û n  en  l o  -
4 7 0  -
d is p u e s to  p o r  l o s  a r t i c u l o s  431  y  4 3 2 , p u e s  d e  l a  m anera  que am bos -  
e ra n  i n t e r p r e t a d o s  a n te r io r m e n te ,  se o b te n îa  que d ic h a s  d i s p o s i c i o —  
n é s  d i j e r a n  l o  m ism o. Fn suma, l a  n u e va  i n t e r p r e t a c i û n  d e l  a r t î c u l o  
4 31  p o d r î a  r e s u m ir s e  c o n  l a s  p r o p ia s  p a la b r a s  d e  d ic h o s  a u to r e s  c u a n  
do  d ic e n :  " . . . e n  e l  a r t î c u l o  431  e s té  p e r fe c ta m e n te  r e f l e j a d a  l a  p o ­
s i b l e  d i s t i n c i û n  e n t r e  q u ie n  e s  p o s e e d o r  y q u ie n  e je r c e  l a  p o s e s iû n  
p o r  e l  p o s e e d o r .  S i e s te  a r t î c u l o  se  co m p a ra  c o n  e l  4 3 0  p r o p . l ,  se -  
v6  c la r a m e n te  que e l  que e je r c e  l a  p o s e s iû n  p o r  o t r o  no es  p o s e e d o r  
. . . -  p o r  l o  que  se p u e d e  l l e g a r , -  . . .  a l a  c o n c lu s iû n  de que ca b e  -  
que u na  p e rs o n a  e je r z a  l a  p o s e s iû n  de o t r o  s in  s e r  p o s e e d o r ,  y  que  -  
ta n  p e rs o n a  r e p r é s e n ta  l a  f i g u r a  d e l  que en  e l  d e re c h o  a le m â n  se l i a  
ma s e r v id o r  de  l a  p o e is s iû n . Negamos d e c id id a m e n te  que e l  que  e je r c e  
l a  p o s e s iû n  "e n  n o m b re " de  o t r o  m e re zca  e l  c a l i f i c a t i v o  t é c n ic o  de  — 
r e p r é s e n t a n t e ,  to d a  ve z  que té c n ic a m e n te  l a  r e p r e s e n ta c iû n  se r e f i e ­
r e  a l a s  d e c la r a c io n e s  de  v o lu n ta d  que se e m ite n  o r e c ib e n  en  nom bre  
de o t r o ,  y  e je r c e r  l a  p o s e s iû n  p o r  o t r o  no e s  r e a l i z a r  n e g o c io  j u r i ­
d ic o  a lg u n o ,  s in o  i n t e r v e n i r  en  una  r e l a c i û n  de h e c h o , como l o  e s , 
en  d e f i n i t i v e ,  l a  p o s e s iû n  m is m a ". ( 1 1 7 ) .  E s ta  i n t e r p r e t a c i û n  d e l  a r  
t î c u l o  4 31  en  l a  que se a d s c r ib e  l a  f i g u r a  d e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e —  
s iû n ,  como se i n d i c é  s u p ra  p â g in a  452  N o ta  1 01 , ha s id o  a c o g id a  p o r  
l a  g e n e r a l id a d  de  l a  d o c t r i n a  e s p a h o la ,  co n  a lg u n a s  e x c e p c io n e s  ( l l S )
(1 1 7 )  Ob. c i t . ,  p s .  5 0 -5 1 .
(1 1 8 )  C a s tâ n , Ob. c i t . p . 4 7 8 . -  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  La  P o e s iû n ,  O b . c i t .  
p . 2 6 . -  A ib a la d e jo ,  Ob. c i t . ,  p s .  3 9 -4 0 ,5 4  y 5 5 , N o ta  nS 3 8 , -  
c r e e  v e r  en  e l  a r t î c u l o  431  l a  d i s t i n c i û n  e n t r e  p o s e s iû n  en  nom 
b r e  p r o p io  y  p o s e s iû n  en nom bre  a je n o  como r e p r é s e n ta n t e .  Aun—  
que no e x c lu y e  d e l  to d o  l a  e x is t e n c ia  de l a  i n t e r p r e t a c i û n  que
4 7 1  -
e in c lu s o  se ha  a c o g id o  en té r m in o s  e lo g io s o s  l a  m e n c io n a d a  in s e r c iô n  
de t a l  f i g u r a  en  e l  a r t i c u l o  c i t a d o  ( l l 9 ) .  R e s p e c to  a l  c r i t e r i o  n u e s ­
t r o  en  r e l a c i û n  de  l a  i in e ra  en  que e l  a r t i c u l o  431  en c o m e n ta r io  d i s  
p o n e , que  e l  que e je r c e  l a  p o s e s iû n  p o r  o t r o  no e s  p o s e e d o r ,  e s ta m o s  
en  to d o  de  a c u e rd o  co n  que l a  m e n c io n a d a  n o rm a , no o b s ta n te  no d é f i n i r  
se en  e l l a  e x p re s a m e n te  l a  f i g u r a  d e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n ,  p u e d e  
p e r fe c ta m e n te  s e n ta r s e  en  l a  m ism a una i n t e r p r e t a c i û n  que e n c ie r r e  s in  
n in g u n a  f r i c c i û n  c o n  e l  r e s t o  de  l o s  a r t i c u l o s ,  l a  e x is t e n c ia  de  d ic h a  
f i g u r a  en  e l  C û d ig o  C i v i l .  Nos p a re c e  ademâs y  c o n fo rm e  co n  l a  d o c t r i ­
ne  en  g e n e r a l ,  que s i  se a d m ite  a l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  como e x i s —  
t e n t e  en  l a  r e a l i d a d  s o c i o - j u r i d i c a ,  adem âs de  no p o d e rs e  e x c l u i r  e n —  
to n c e s  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  como l o  s e a la  A ib a la d e jo ,  e l  h e ch o  de  
que l a  f i g u r a  c o n c u e rd e  co n  lo s  a lc a n c e s  d e l  t e x t o  d e l  4 3 1 , h ace  a -  
n u e s t r o  v e r  f a c t i b l e  su r e g u la c iû n  j u r l d i c a - l e g a l  a t r a v é s  de d ic h a  -  
n o rm a , s in  que se c o r r a  e l  r ie s g o  de v i o l e n t a r  l a  a rm o n la  de l a s  n o r —
(1 1 8 )  [ c o n t .  p â g . a n t . ) . . . ve en  d ic h o  a r t i c u l o  a l  s e r v id o r  de  l a  p o se  
s iû n ,  d ic e  que como l a  m ism a no e s té  e x p re s a m e n te  r e g u la d a ,  p o —  
d r î a  e x c lu i r s e  d e l  a r t î c u l o  d ic h o ,  mâs no d e l  o rd e n a m ie n to  j u r i ­
d ic o  p o r  e n c o n t r a r s e  c o m p re n d id a  en ô l .
( 1 1 9 )  V a l l e t ,  La C o n c u r r e n c i a . ü b .  c i t . ,  p .  5 6 5 , d ic e  que c o n s id é r a
. .  u t i l î s i m a  l a  im p o r ta c iû n  d e l  c o n c e p to  d e l  s e r v id o r  de  l a  po  
s e s i û n . . . ,  y  q u e , . . . ,  e n c a ja  p e r fe c ta m e n te  en  l o s  a r t s  4 31  d e l  
C û d ig o  C i v i l  y  1652  de l a  Ley d e  E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .  C ie r ta m e n  
t e ,  e l  s e r v id o r  d e  l a  p o s e s iû n  no a c tû a  p o r  p o d e r ,  s in o  p o r  o r —  
d e n , p o rq u e  l a  r e p r e s e n ta c iû n  té c n ic a m e n te  se r e f i e r e  a l a s  d e —  
c la r a c io n e s  d e  v o lu n ta d  que se e m ite n  o r e c ib e n  en  nom bre  de o t r o  
y  e l  s e r v id o r  d e  l a  p o s e s iû n  i n t e r v ie n s  s im p le m e n te  en  una  r e l a ­
c iû n  de  h e ch o  s in  r e a l i z a r  n e g o c io  j u r i d i c o  a lg u n o " .
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mas c o n te n id a s  en  e l  t l t u l o  de l a  p o s e s iû n .  S û lo  n o s  r e s t a r l a  a g r e g a r  
co n  m o t iv o  de l a s  e x p r e s io n e s  e m i t id a s  p o r  P é re z  G o n z é le z  y  A lg u e r  -  
cu a n d o  h a ce n  l a  d i f e n  , i a  e n t r e  e l  r e p r é s e n ta n t e  y  e l  s e r v id o r  de  -  
l a  p o s e s iû n  y  que d ic e n  " . . . y  e je r c e r  l a  p o s e s iû n  p o r  o t r o  no e s  r e a ­
l i z a r  n e g o c io  j u r i d i c o  a lg u n o ,  s in o  i n t e r v e n i r  en una  r e l a c i û n  de  h e ­
ch o  como l o  e s ,  en  d e f i n i t i v e ,  l a  p o s e s iû n  m is m a ", en a po yo  de l o s  -  
c o n c e p to s  que  a  l o  la r g o  d e  e s ta  s e c c iû n  hemos e x p u e s to ,  que l a  men—  
c iô n  t r a n s c r i t a  p o r  l a  que se d ic e  que e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  " i n  
t e r v ie n e  en  una  r e l a c i û n  d e  hech o  como l o  e s  l a  p o s e s iû n " ,  ha de  e n —  
te n d e r s e ,  segûn  n o s  p a re c e ,  en l o s  té r m in o s  l im i t a d o s  en que se ha  -  
c o n c e b id o  e l  c o n c e p to  de " e j e r c e r "  a s ig n a d o  a l  s e r v id o r  p o s e s o r io .  La 
i n t e r v e n c iû n  en  l a  r e l a c i û n  de h ech o  que c o n s t i t u y e  l a  p o s e s iû n ,  r e a ­
l i z a  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  e s  en  c u a n to  ô s te  e je c u t a  a c to s  m a t e r ia le s  
como r e s p u e s ta  u o b e d ie n o ia  a l a s  û rd e n e s  im p a r t id a s  p o r  e l  p o s e e d o r  
y  n o , como una  m a n if e s ta c iû n  c u a l i f i c a d a  p o r  e l  p r o p io  e j e r c i c i o  de  -  
l o s  a c to s  m a t e r ia le s  en que c o n s is t e  su a c t i v id a d ;  e s te s  a c to s ,  como 
l o  a p u n tâ ra m o s  en la s  a rg u m e n ta c io n e s  e x p re s a d a s  c o n t r a  e l  c r i t e r i o  -  
de D o r a i ,  no t ie n e n  en s i  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  p o s e s o r ia s  p a ra  e l  — 
p r o p io  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n ,  aunque  s i  p a ra  e l  p o s e e d o r ,  s in o  que 
l o s  m ism os p o r  e s t a r  v in c u la d o s  a una  r e l a c i û n  o b l i g a c io n a l ,  a d q u ie —  
r e n  l a  d im e n s iû n  d e  una  p r e s ta c iû n  de  s e r v i c i o s  d e  c a r â c t e r  l a b o r a l  y 
p o r  e s a  r a z û n ,  en e l  â m b ito  p u ra m e n te  p o s e s o r io ,  e l  que se t r a t a  de  -  
i n c l u i r  a l  s e r v id o r  p o s e s o r io  como i n t e r v i n i e n t e  en  una  r e l a c i û n  p o se  
s o r ia ,  no p u e d e n  t e n e r  mâs que e l  c a l i f i c a t i v o  de  e je c u c io n e s  m a te r ia  
l e s ,  como r e s u l t a d o  d e l  c u m p lim ie n to  de una o b l ig a c iû n  c o n t r a id a .  C re e  
mos que t a l  c o n c e p to  debe  q u e d a r  c la r o  en t a i e s  té r m in o s ,  p a ra  que no
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p u e d a  d e s p re n d e rs e  l a  p o s ib le  i n t e r p r e t a c i d n ,  de que como e l  s e r v id o r  
de l a  p Q s e s iô n  i n t e r v ie n s  en  l a  r e l a c i ô n  d e  p a s e s iû n  a  t r a v ô s  de  su -  
e j e r c i c i o ,  p u e d a  s o s te n e rs e  como l o  hace  D o r a i ,  de  que e l  s e r v id o r  po  
s e s o r io  p o r  d ic h a  r a z û n ,  a l  no s e r  e x t r a n o  a l  é m b ito  p o s e s o r io ,  a d q u ie  
r e  su p o s ic iô n  u na  r e le v a n c ia  d e l  g ra d o  s e n a la d a  a l a  que  s u s te n ta  t o -  
do  p o s e e d o r .
3 . PROTECCIQN P0SE50R IA  QUE REALIZA  EL SERVIDOR DE LA 
PQSESION
a ) en CUANTO a  LOS INTERDICTÜS
S i r e i te r a d a m e n te  se ha negado  a l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s id n  l a  c a  
] id a d  de  p o s e e d o r ,  p o rq u e  su c o n ta c to  c o n  l a  c o s a  l o  es  a m an era  de  -  
e je c u c iô n  m a t e r ia l  de  a c to s  en c u m p lim ie n to  de û rd e n e s  r e c i b i d a s  d e l  — 
p o s e e d o r  y no como un p o d e r  de s e E o r lo  de  hecho  en l a  c o s a , p a r e c ie r a  
r e i t e r a c i ô n  i n û t i l  e l  t e n e r  de nue vo  que  p la n t e a r  e l  te m a , en  c u a n to  -  
s i  p o d r la  i n t e r p o n e r  l a s  i n t e r d i c t o s ,  p u e s  de a n tem ann  se ha de  l l e g a r  
a l a  c o n c lu s io n  de  que no se e n c u e n t r a  le g i t im a d o  p a ra  e l l o .  No o b s ta n  
t e ,  p o r  h a b e rs e  m e n c io n a d o  y a  e l  te m a , aunque  s in  m a y o re s  p r e c is io n e s ,  
n o s  p a re c e  de i n t e r é s  e l  t r a e r  a c o m e n ta r io  y a h o ra  de una m an era  mâs 
c o n c r e ta ,  una  de l a s  p o s ib i l i d a d e s  n om brad as  p o r  D o r a i ,  p a ra  l e g i t i m a r  
a l  s e r v id o r  p o s e s o r io  en  l a  i n t e r p o s i c iû n  de l o s  i n t e r d i c t o s ,  que en  -  
e l  fo n d o  no a r r a n c a  de u na  c o n s id e r a c iO n  m eram en te  p o s e s o r ia  n i  ta m p o -  
co  e x c lu s iv e  de  a q u é l ( e l  s e r v i d o r ) ,  s in o  de  una c u e s t iô n  p r o c e s a l  de
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l e g i t im a c iô n  de  t e r c e r o s  en  l a  i n t e r p G s ic iô n  de a c c io n e s  p r o c e s a le s .A  
ese  r e s p e c tü  se i n d i c a  que l a  le g i t im a c iO n  p r o c e s a l  e s  l a  c o n s id é r a —  
c iO n  e s p e c ia l  en  que  t   ^n ne  l a  l e y ,  d e n t r o  de ca da  p ro c e s o ,  a l a s  p e r ­
so n a s  que  se h a l la n  en  una  d e te rm in a d a  r e l a c i û n  co n  e l  o b je t o  d e l  l i -  
t i g i o ,  a f i n  de  que f i g u r e n  como p a r t e s  y p u e d a  e x a m in a rs e  su p r e t e n ­
s io n  de  fo n d o  [1 2 0 ) .  De a h î  ha r e s u l t a d o  que l a  d o c t r i n a  p r o c e s a l i s t a  
muy f r e c u e n tm e n te  h a y a  c o fu n d id o  e l  c o n c e p to  de  le g i t im a c iO n  c o n  e l  -  
de  l a  t i t u l a r i d a d  d e  l o s  d e re c h o s  o p r e t c n s io n e s  j u r î d i c a s  de  fo n d o  -
( 121 ) ,  fenO m enos  q u e , b ie n  o b s e rv a d o s , re s p o n d e n  a c a u s a s  e in t e r e s e s  
b ie n  d i s t i n t o s .  T e n ié n d n s e  en c o n s id e r a c iO n  e n fo n c e s  l a  in d e p e n d e n c ia  
d e l  c o n c e p to  d e  le g i t im a c iO n ,  l a  d o c t r in a  en  e s ta  m a te r ia  ha  c o n s t r u î  
do  una d i s t i n c i ô n  d e l  m e n c io n a d o  c o n c e p to  y  p o r  e l l o  se d ic e ,  que -  
e x is t e  le g i t im a c iO n  d i r e c t a  e i n d i r e c t s .  En e l  p r im e r  c a s o  se e s t a r î a  
c u a n d o  e l  s u je t o  a c tû a  d e n t r o  d e l  p ro c e s o  en  base  a una t i t u l a r i d a d  -  
a c t i v a  o p a s iv a  d e  l a  r e l a c i û n  j u r î d i c a  d e d u c id a  en e l  l i t i g i o .  En e l  
se gu nd o  c a s o , en a q u e l le s  s u p u e s to s  en que no o b s ta n te  c a r e c e r  de —  
a q u e l la  t i t u l a r i d a d  m a t e r ia l  o p r o c e s a l ,  e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  l e  
c o n c e d e  le g i t im a c iO n  p r o c e s a l  p a ra  a c c io n a r  ( l 2 2 ) ,  m erced  a un i n t e —  
r é s  que  e l  s u je t o  te n g a  en e l  p la n te a m ie n to  de l a  p r e t e n s io n ,  b a jo  e l  
s u p u e s to  de  que s i  no l o  h a c e , s u f r i r l a  un p e r j u i c i o ,  y a  p o r  no o b t e -  
n e r  u na  g a n a n c ia ,  y a  p o r  v e rs e  p r iv a d o  de un b é n é f i c i é  ( 1 2 3 ) .  En e s te
( 120 ) G uasp , o h . c i t . ,  tom o 15 , p s . 1 8 5 -1 3 6 .
( 121 ) De D ie g o  L o r a ,  o b . c i t . .  V o l .  2 5 , p s . 110 y  113.
( 122 ) G u asp , Ob. c i t .  p . 186.
( 123 ) De D ie g o  L o r a ,  Ob. c i t . .  V o l .  25, p s . 113 y 114 .
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se g u n d o  c a s o  de  le g i t im a c iO n  i n d i r e c t a ,  t o d a v la  se s u b d iv id e n  l o s  ca  
SOS en  que l a  m ism a p u e d a  p re s e n ta r s e  y  a s î  se h a b la  de le g i t im a c iO n  
i n d i r e c t a  p o r  r e p re s e t  p a c iô n ,  que  c u b r i r î a  a q u e l lo s  c a s o s  en  que e l  
le g i t im a d o  i n d i r e c t e  a c tû e  en  nom bre  d e l  t i t u l a r .  Y p o r  û l t im o ,  c a b r î a  
d ic h a  le g i t im a c iO n  i n d i r e c t a  en  lo s  s u p u e s to s  en que t a l  s u je t o ,  a c —  
tu a n d o  en nom bre  p r o p io  haga  v a le r  t i t u l a r i d a d e s  a je n a s ,  d e n o m in ô n d o -  
se a  e s ta  le g i t im a c iO n  s u s t i t u c iO n  p r o c e s a l  ( l 2 4 ) .  De lo s  c a s o s  c i t a  
d o s , como f ô c i lm e n t e  se  c o m p re n d p râ , in t e r e s a  a n u e s t r o  e s t u d io  e l  de  
l a  s u s t i t u c iO n  p r o c e s a l ,  p u e s  r e s p e c te  a l o s  o t r o s  d o s , e l  de l a  l e g i  
t im a c iô n  d i r e c t a  h a b r îa  que r e c h a z a r lo  p o rq u e  e l  s e r v id c r  p o s e s o r io  -  
a l  no s e r  p o s e e d o r ,  no t e n d r î a  p re te n s iO n  de fo n d o  que h a c e r  v a le r ;  y  
r e s p e c te  a l  c a s o  de  r e p r e s e n ta c iO n ,  aun  s a b ie n d o  que n u e s t r a  f i g u r a  -  
no e n c a rn a  n in g u n a  r e p r e s e n ta c iO n ,  e s  l o  c i e r t o  que O s ta  p o d r la  l i e —  
g a r  a c o n s t i t u i r s e  p o r  m a n d a ta , p e r o  a n u e s t r o s  e fe c t o s  no i n t e r e s a —  
r ia , p o r q u e  no d e v e n d r la  de  l a  s i t u a c iO n  de hecho  en que e l  s e r v id o r  -  
p o s e s o r io  se e n c u e n t r a .  La s u s t i t u iO n  p r o c e s a l ,  d ic e  G uasp, e s  un  c a ­
so anO m alo de  le g i t im a c iO n ,  p e ro  de  in n e g a b le  r e a l i d a d ;  c o n s is t e  l a  -  
m ism a en q u e , s i  b ie n  e l  s u je t o  le g i t im a d o  a c tû a  en nom bre p r o p io ,  —  
v ie n e  a h a c e r  v a le r  d e re c h o s  o s o p o r ta r  o b l ig a c io n e s  in d is c u t ib le m e n -  
t e  a je n a s ,  a un qu e  como a g re g a  De D ie g o  L o ra ,  ta m b ié n  p r o te g ie n d o  i n t e  
r e s e s  p e r s o n a le s ,  c r i t e r i o  e s t e  û l t im o  que ta m b ié n  c o m p a r te  e l  p r im e -  
r o  ( l 2 5 ) .  S i co n  l a  s u s t i t u c iO n  p r o c e s a l  se p re te n d e  l e g i t i m a r  a l  s e r  
v id o r  p o s e s o r io  en l a  i n t e r p o s i c iO n  de lo s  i n t e r d i c t o s ,  d e ja n d o  f u e r a
(1 2 4 )  G uasp , Ob. c i t . ,  p .  186 .
(1 2 5 )  G u a s ji, Ob. c i t . ,  p s .  1 8 6 -1 8 7 . De D ie g o  L o ra ,  Ob. c i t . .  V o l .  25 . 
p . 115 .
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de to d a  d u d a  e l  i n t e r é s  l e g î t im o  que h a b r îa  en e l  p o s e e d o r  de l a  c o s a  
p e r tu r b a d a  o d e s p o ja d a  p a ra  que t a l  a c c iû n  se in t e r p u s ie s e  ( a s p e c to  -  
in t é g r a n t e  d e  d ic h a  I t  k im a c iO n ) ,  h a b r îa  que d e te r m in a r  p o s te r io rm e n  
te  e l  i n t e r é s  que e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  p u d ie s e  te n e r  en  d ic h a  a c c iû n .  
D o r a i ,  como se d i j o ,  a f i r m a  que e l  i n t e r é s  de  c a r â c t e r  e c o n û m ic o  e x is  
t e ,  d e s d e  e l  m om ento en  que e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  d e s e a  m a n te n e r  
l a  p o s e s iû n .  P o r  n u e s t r a  p a r t e ,  hemos a f i r m a d o ,  que s i  b ie n  e l  i n t e —  
r é s  e c o n û m ic o  e x is t e  en  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  é s te  no l e  d e v ie n e  p ro  
p ia m e n te  de una  s i t u a c iû n  p o s e s o r ia ,  s in o  o b l i g a c io n a l  o c o n t r a c t u a l  
y  que en e se  s e n t id o ,  aun  e l  s u p u e s to  de  que l a  c o s a  se l e  h u b ie s e  -  
d e s p o ja d o  a l  p o s e e d o r ,  e l  i n t e r é s  e c o n û m ic o  i n a l t e r a b l e  se m a n tie n e  -  
en  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  p o rq u e  e l  m ismo no d e p e n d s  de  l a  c o s a  en s i ,  
s in o  d e  l a  r e l a c i û n  j u r î d i c a  o b l i g a c io n a l .  En ese  s e n t id o  no p o d r îa s e  
l e  c o n s id e r a r  como un s u s t i t u t o  p r o c e s a l ,  p o rq u e  c a r e c e r îa  de un i n t e  
r é s  c u a l i f i c a d o  que l o  l e g i t im e  p a ra  l a  a c c iû n  i n t e r d i c t a l ,  a c c iû n  co  
no  y a  hemos d ic h o ,  re s p o n d s  e s e n c ia lm e n te  a l a  p r o t e c c iû n  p o s e s o r ia  y 
no a un  i n t e r é s  p e r s o n a l ,  d e p e n d ie n te  de  una r e l a c i û n  o b l i g a c io n a l  y 
s in  n in g u n a  v in c u la c iû n  e c o n û rn ic a  n i  j u r î d i c a  c o n  l a  c o s a . D i s t i n t o  -  
s e r î a  e l  c a s o , s i  en v e rd a d  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  d e v in ie r a  un i n t e r é s  
d i r e c t o  p a ra  l a  c o n s e rv a c iû n  de  l a  c o s a , de  d on de  p u d ie r a  i n f e r i r s e ,  
que  s i  l a  m ism a no se e n c u e n t r a  en  e l  é m b ito  de l a  e je c u c iû n  m a t e r ia l  
de  ‘SUS a c to s ,  d e ja r î a  de s e r  u o c u p a r  l a  p o s ic id n  de  s e r v id o r  de l a  -  
p o s e s iû n ,  l o  que p o d r îa  d a r  lu g a r  a q u e , no p u d ie n d o  en c o n s e c u e n c ia  
l l e v a r  a ca b o  l a s  a c t i v id a d e s  que  l o  c a l i f i c a n  como t a l ,  se s ie n t a  —  
c o m p ro m e tid o  y  o b l ig a d o  p o r  ra z û n  de su p r o p ia  f u n c iû n ,  a p r a s e r v a r  y
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d e fe n d e r  l a  c o n s e rv a c iû n  de  l a  c o s a  y p o r  ese  la d o  p o d e r  e n c o n t r a r  l a  
l e g i t im a c iû n  p r o c e s a l  p a r a  l a  i n t e r p o s i c iû n  d e l  i n t e r d i c t o ,  que a h o ra  
se l e  n ie g a .  P e ro ,  an a l i d a d , t a l  y  como se ha. a f i r m a d o ,  como e l  -  
s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  e n c u e n t r a  que su i n t e r é s  e c o n û m ic o  no se m en- 
g u a  co n  l a  d e s a p a r ic iû n  de l a  c o s a , y a  que e l  p o s e e d o r  s ie m p re  se man 
te n d r â  o b l ig a d o  a  c u b r i r l e  e c o n û m ic a m e n te  s u s  s e r v i c i o s ,  no h a b r îa  en 
to n c e s  fo rm a  de l i g a r  e s e  i n t e r é s  m eram en te  p e r s o n a l  d e l  s e r v id o r  p o ­
s e s o r io ,  co n  e l  i n t e r é s  a que  se r e f i e r e  La d o c t r in a  p r o c e s a l i s t a  p a ­
r a  l e g i t im a r s e  en  l a  i n t e r p o s i c iû n  de l a s  a c c io n e à  p r o c e s a le s .  P o r  û l  
t im o ,  s i  n u e s t r a  a p r e c ia c iû n  e s  e r r a d a ,  c re e m o s  que  e s  a t r a v é s  de  l a  
s u s t i t u c i û n  p r o c e s a l  l a  û n ic a  fo rm a  p o s ib le ,  p a ra  que  e l  s e r v id o r  ken 
g a  a c c e s o  a l o s  i n t e r d i c t o s  y  de e s a  m anera  p o d e r  o b v ia r ,  e l  r e q u i s i ­
te  in d is p e n s a b le  y  n e c e s a r io  que r e q u ie r e n  a q u ô l lo s  en su u s o , c u a l  
e s  e l  s e r  p o s e e d o r .
b ) e n  c u . ^ to  a  l a  AUTQDEFENSA
R e g u la d a  e x p ro fe s a m e n te  l a  f i g u r a  d e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  
en  e l  o rd e n a m ie n to  j u r î d i c o  a le m é n  como y a  se v iû ,  se d e f in e  ta m b ié n  
p o r  e l  p a r è r a f o  &  8 60  su f a c u l t a d  ce  e je r c e r  la  a J to d e fe n s a  de l a  p o ­
s e s iû n ,  a p a r té  o in d e p e n d ie n te m e n te  d e l  e j e r c i c i o  d e  la  l é g i t im a  d e —  
fe n s a ,  que y a  t ie n e  p o r  s î , i n c lu s e  c o n t r a  e l  p r o p io  p o s e e d o r .  Se l l £  
ga  a a f i r m a r  p o r  t a l  r a z û n  q u e " . . .  s i  d e l  s e r v id c r  de  l a  p o s e s iû n  no 
p u d iô s e rn o s  d e c i r  s in o  que no e s  p o s e e d o r ,  p a r e c e r î a  a b s u rd e  s e h a la r  -  
p o r  s e p a ra d o  y  como una  c la s e  e s p e c ia l  l o s  s e r v id o r e s  de  l a  p o s e s iû n .
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e n t r e  to d a s  la s  n u m e ro s a s  p e rs o n a s  que  se h a l le n  en  e s t r e c h a s  r e la c io .  
n é s  c o r p o r a le s  co n  una  c o s a , s in  p o s e e r la .  Lo que d is t in g u e  a l  s e r v i ­
d o r  de  l a  p o s e s iû n  de l o s  dem âs n o -p o s e e d o re s ,  e s  e l  que e 61 l e  e s  -  
l l c i t o  e je r c e r  -  h a s ta  ,u4s a l l é  de l o s  l i m i t e s  d e l  d e re c h o  g e n e r a l  de 
l é g i t im a  d e fe n s a  -  lo s  d e re c h o s  de  a u to p r o te c c iû n  d e l  p o s e e d o r ,  c o n t r a  
a ta q u R s  e x t r a h o s :  G- 8 6 0 : l e  e s  l l c i t o  d e fe n d e r  l a  c o s a  co n  l a  f u e r z a ,  
t a l  como le  s é r ia  l l c i t o  a l  p o s e e d o r  m ism o, t a l  como no s é r ia  l î c i t o  
a o t r o  t e r c e r o .  E s ta  c o n c lu s iû n  d é te rm in a  e l  c o n c e p to  d e l  " s e r v id o r  -  
de  l a  p o s e s iû n " . "  ( l 2 6 ) .  L o s  té r m in o s  en que  queda e x p re s a  l a  f u n c iû n  
e s p e c i f i c a  d e l  s e r v id o r  d e  l a  p o s e s iû n ,  como a q u e l s u je t u  que m erced  
a l a  s u b o r d in a c iû n  debe  de  e je c u t a r  a c to s  m a t e r ia le s  de e je c u c iû n  co  
rno c u m p lim ie n to  de  l a s  û rd e n e s  d e l  p o s e e d o r  y  d e fe n d e r  p o r  l a  fu e r z a  
l a  p r o p ia  p o s e s iû n ,  in d e p e n d ie n te m e n te  d e l  e j e r c i c i o  de l a  l é g i t im a  
d e fe n s a  que y a  l a  t i e n e ,  d a  c l a r a  r e s p u e s ta  y  r a z û n  de l o  s o s te n id o  
l i n e a s  a t r è s ,  en e l  s e n t id o  de que lo s  a c to s  e je c u ta d o s  o e je r c id o s  
p o r  e l  c o n l le v a n  nada  môs e l  s e l l o  de l a  e je c u c iû n  m a t e r ia l  y no l a  
r n a n i fe s ta c iû n  de p o d e r  p o s e s o r io  a lg u n o  a su F a v o r . La p r o p ia  a u to d e  
fe n s a  de  l a  p o s e s iû n  en  s i ,  p a r e c ie r a  que no c o n t ie n e  n e c e s a r ia m e n te  
l a  e x p r e s iû n  de un  p o d e r  j u r l d i c o  como e l  p o s e s o r io ,  p u e s  s i  b ie n  d i  
ch o  p o d e r  im p l ic i t a m e n t e  t i e n e  en  su seno  l a  e x c lu s iû n  de  un t e r c e r o  
en  l a  o c u p a c iû n  de l a  c o s a  (a u n q u e  in d i r e c ta m e n te  se lo g r e  im p e d ir  -  
de  e s a  m anera  que un  t e r c e r o  p ue da  a p o d e ra rs e  de  l a  c o s a ) ,  l o  e s , a 
n u e s t r o  e n te n d e r ,  en  e l  é m b ito  p u ra m e n te  d e l  p o d e r  de  hecho  en que
(1 26)  Wolff ,  ob. c i t .  ps .  46W^7.
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l a  p o s e s iû n  c o n s is t e  y  no d e  l a  e x p u ls iû n  p o r  l a  f u e r z a  d e l  t e r c e r o  i n  
v a s o r ;  e s t a ,  p o d r la s e le  c a l i f i c a r  como u na  f a c u l t a d  mâs, em anada d e l  -  
p o d e r  p o s e s o r io ,  p e ro  j i d e n t i f i c â n d o la  c o n  é s te .  De e s a  m a n e ra , en  -  
c i s r t a  fo rm a ,  c o i n c i d i r l a  l o  que y a  hemos e x p u e s to  s o b re  l a  a u to d e fe n -  
sa  ( s u p ra  p â g in a  3 2 2 ) ,  como e l  a c to  que se  s i t û a  en  e l  l i m i t e  e n t r e  -  
e l  e j e r c i c i o  p u ro  d e  l a  f u e r z a  b r u t e  y  e l  p o d e r  p ro p ia m e n te  j u r l d i c o .  
A h o ra  b ie n ,  o c u r r e  l o  m ism o que se ha  e x p u e s to ,  en  e l  o rd e n a m ie n to  j u r l  
d ic o  e s p a h o l?  Debe d e  e n te n d e rs e  que s i  no e x is t e  una  norm a e x p re s a  -  
que d e f in e  a l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  como t a l  y  p a ra  su fu n d a m e n ta c iû n  
j u r l d i c a - l e g a l  ha s id o  n e c e s a r io  r e c u r r i r  a una  r e i n t e r p r e t  a c iû n  d e l  
a r t l c u l o  431 d e l  C û d ig o  C i v i l ,  q u e , p o r  o t r a  p a r t e ,  s o p o r ta  po l o  me—  
n o s  d o s  i n t e r p r e t a c io n e s  d o c t r i n a l e s  mâs ( l a  de l a  p o s e s iû n  m e d ia te  e 
im m e d ia te  d a d a  p o r  G a rc ia  V a ld e c a s a s  y o t r o s ;  y  l a  de A lb a la d e jo  en l a  
que se c r e e  d i s t i n g u i r  l a  p o s e s iû n  en nom bre  p r o p io  y  en nom bre a je n o ^  
ha d e  c o n c lu i r s e  f â c i lm e n t e ,  que e l  I n s t i t u t e  de  l a  a u to p r o te c c iû n  de 
l a  p o s e s iû n  p o r  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n ,  no se e n c u e n t r a  r e g u la d a  de 
modo e x p re s o  en  e l  C û d ig o  C i v i l .  R e s p e c te  a l a  que p ueda  d e s p re n d e rs e  
d e l  a r t i c u l e  0, 49 d e l  C û d ig o  P e n a l,  n os  p a re c e  que e l  s e r v id o r  de l a  
p o s e s iû n  no p o d ré  i r  mâs a l l â  de  l a  l é g i t im a  d e fe n s a  de su p e r s o n a ,s in  
que p ue da  s iq u ie r a  i n t e r v e n i r ,  como c o n s e c u e n c ia  de un a ta q u e  c o n t r a  -  
su p e rs o n a ,  en d e fe n s a  de  l a  p o s e s iû n ,  p u e s  segûn  se puede  d e s p re n d e r  
de  d ic h a  n o rm a , l a  e x te n s iû n  de l a  a u to p r o te c c iû n  que se b r in d a  a l a  -  
p o s e s iû n ,  como c o n s e c u e n c ia  d e l  e j e r c i c i o  de  l a  l é g i t im a  d e fe n s a ,  l e  -  
e s té  dado  nada  mâs a l  p o s e e d o r  p o r  s e r  e l  û n ic o  que  pose e  d ic h o  d e r e —  
c h o  y  a l a  ve z  l a  p o s e s iû n  de l o s  h ie n e s ,  que  son  l a s  p o s ib i l i d a d e s  —  
c o n te m p la d a s  en  l a  norm a en c o m e n ta r io  a d m is ib le s  p a ra  que te n g a  lu g a r
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l a  a u t o p r o t e c c iû n ,  e le m e n to s  am bos, d e  l o s  que c a re c e  e l  s e r v id o r  d e  -  
l a  p o s e s iû n .  S i e l l o  r é s u l t a  a s i  en  e l  o rd e n a m ie n to  e s p a n o l,  l o  que p a  
r e c e r î a  d e ja r  s in  n in g û n  s e n t id o  y  f u n c iû n  l a  e x is t e n c ia  de l a  f i g u r a  
en  e s t u d io  -  se gû n  l o s  rm in o s  en que se e n c u e n t r a  c o n c e b id a  l a  m ism a 
en  e l  C û d ig o  C i v i l  a le m â n  como se v iû  - ,  de qu6 m anera  e n to n c e s  p o d r îa  
se o b v ia r  l a  d i f i c u l t a d  p a ra  s e g u ir  m a n te n ie n d o  co n  c i e r t a  l û g i c a  su -  
e x is t e n c ia  en  l a  r e a l id a d ?  Nos p a re c e ,  no d e l  to d o  a v e n tu ra d o  a f i r m a r  
que d e l  a r t i c u l e  1652  de  l a  Ley de  E n ju ic ia m ie n to  c i v i l ,  p o d r îa  p e r f e c  
ta m e n te  d e s p re n d e rs e  u na  f a c u l t a d  a f a v o r  d e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  p o r  -  
m e d io  de l a  c u a l ,  p u e d a  e je r c e r  l a  a u to p r o te c c iû n  d e  l o s  b ie n e s  o b je t o  
de  l a  p o s e s iû n ,  en  l o s  m ism os té r m in o s  c o n c e b id a  p a ra  e l  p o s e e d o r ,  o -  
s e a , l im i t a d a  a l  e j e r c i c i o  de  l a  r e s i s t e n c i a  o re c h a z o  d e l  d e s p o jo  que 
se p re te n d e  c o n s u m e r. P a ra  e l l o  n o s  fu n d a m e n ta m o s  en l a s  s ig u ie n t e s  r a  
z o n e s : a )  De a c u e rd o  co n  b ue na  p a r t e  de l a  d o c t r i n a  e s p a n o la  ( 1 2 7 ) , se
e s t im a  q u e , a l  e s t a b le c e r  e l  a r t î c u l o  1 .6 5 2  de  l a  Ley  de  E n ju ic ia m ie n ­
t o  c i v i l  que en  l a  dem anda ha de  e x p r e s a rs e ,  s i  l o s  a c to s  que han gene  
ra d o  l a  a c c iû n  han  s id o  p r o d u c id o s  p o r  l a  p e rs o n a  c o n t r a  q u ie n  se d i r i  
ge  l a  dem enda o p o r  o t r a  en  c u m p lim ie n to  de û rd e n e s  de  a q u é l la ,  e l l o  -  
s i g n i f i c a  e l  r e c o n o c im ie n to  que h ace  e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  de l a  -  
e x is t e n c ia  d e l  s e r v id o r  p o B e s o r in ,  p u e s  no s e ra  é s te  s in o  e l  p r im e r o  -  
que se e n c u e n tre  le g i t im a d o  p a s iv a rn e n te  en  l a  dem anda De t a l  i n t e r p r e  
t a c iû n ,  q u e , d e sd e  lu e g o ,  c o m p a r t im o s , se puede  d e s p re n d e r  e n to n c e s ,  -  
que s i  e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  da  e n t r a d a  a l a  f i g u r a  d e l  s e r v id o r  p £
( l2 7 )  P é re z  G o n z a le z  y  A lg u e r ,  Ob. c i t . ,  p . 5 0 , -  V a l l e t  de  G o y t is o lo ,  
La  C o n c u r r e n c ia . . . ,  Ob. c i t . ,  p . 5 6 5 . -  P u ig  B r u ta u ,  Ob. c i t . p .  
5 6 . -  De l o s  M ozos, ob . c i t .  p s . 170  a 173 .
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s e o s r io  en c i r c u n s t a n c ia s  ta n  a n û m a la s  como r e s u l t a n  s e r ,  e l  c u m p l i ­
m ie n to  de û rd e n e s  p a ra  d e s p o ja r  a o t r o  ( a c to s  q je  c o n s t i t u y e n  e l  que 
b r a n ta m ie n to  d e l  m ism n o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o ,  segûn  e l  a r t l c u l o  4 41  
d e l  C û d ig o  c i v i l ) ,  ha  d e  c o m p re n d e rs e , b a sa d o  en  una i n t e r p r e t a c i û n  
a f o r t i o r i ,  que s i  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  e s ta  c o n c e b id a  como e l  s u je  
t o  que c u m p le  û rd e n e s  y  q u e , in c lu s o  en d ic h o  c o m e t id o ,  p ue de  l l e g a r  
a  d e s p o ja r  a o t r o  de su p o s e s iû n ,  co n  m uchs m ayor r a z û n  ha rie  e n te n ­
d e r s e ,  que c u m p lie n d o  e s a s  û rd e n e s , p u e d a  a su vez d e fe n d e r  p o r  l a  -  
f u e r z a  l a  p o s e s iû n  d e  l a s  c o s a s  p o s e ld a s  d e  q u ie n  r e c ib e  l a s  m ism es. 
E l l o  se r e f u e r z a  s i  se p ie n s a ,  como se d i j o ,  q ue , en r e a l i d a d ,  l a  au 
t o - p r o t e c c iû n  no r e q u ie r e  d e  una  le g i t im a c iû n  e x p re s a ,  como s i  l o  r e  
p r é s e n ta  e l  e j e r c i c i o  de  l o s  i n t e r d i c t o s  y que mûs b ie n  su fu n d a m e n ­
t a c iû n  se e n c u e n tr a  e n c la v a d a  en  e l  mundo de  la s  r e la c iu n e s  f â c t i c a s  
p u e s  p re c is a m e n te  su r a z û n  de  s e r  l o  es  como c o n s e c u e n c ia  de  un a c to  
a n t i j u r l d i c o ,  b )  P e ro , adem âs, e s tim a m o s  que  de l a  p r o p ia  a c t i v id a d  
G e je r 'L  x.r l u  ne lo s  a c to s  que e je c u t a  e l  s e r v id c r  p o s e s o r io  p o d r la  -  
' upre n d e rs e  v é l id a m e n te ,  que  l a  rn e n c io n a d a  a u t o r i z a c iû n  que hemos — 
d e a ir e n d id ü  d e l  a r t l c u l o  1652  c i t a d o ,  t i e n e  r e s p a ld o  en d ic h a  norm a 
p o r  lo  s ic ju ie n te :  s i  b ie n  hemos a p u n ta d o  que  l o s  h ie n e s  s o b re  l o s  -  
que e je c u t a  su a c t i v id a d  a l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  se c o n s t i t u y e n  en  e l  
m e d io  id û n e o  p a ra  c u r n p l i r  non  l a  m ism a, que  en  û l t im a  in s t a n c ie  r e —  
s u l t a  s e r  e l  f i n  d e  su e x is t e n c ia  como t a l ,  h a b râ  que c o m p re n d e r , que 
m ie n t r a s  e ] s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  e je c u t a  in m e d ia ta  y a c tu a lm e n te  
su f u n c iû n  en l o s  b ie n e s ,  l o s  m e d io s  y  e l  f i n  s e h a la d o s  a p a re c e n  de 
c i e r t a  m an era  am a lgam ados en una  u n id a d  i n d i s o l u b l e ,  d e f i n id a  l a  m is  
ma p o r  l a  a c t i v id a d  p le n a  que d ic h o  s u je t o  e je c u t a  i n  s i t u .  S i en  e l
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m om ento d e  l a  e je c u c iû n  de  d ic h a  a c t i v id a d  se p ro d u c e  un a ta q u e  c o n  -  
f i n e s  de d e s p o ja r le  de  d ic h o s  b ie n e s ,  se e n c o n t r a r î a  e l  s e r v id o r  p ose  
s o r io  en d o s  s i t u a c io n e  u n a , que  como e l  f i n  d e  su e x is t e n c ia  e s  l a  
e je c u c iû n  de  u na  a c t i v id a d  y 6 s ta  a l  momento de l a  e je c u c iû n  de l o s  -  
a c to s  en que c o n s is t e ,  se e n c u e n t r a  u n id a  in d is o lu b le m e n te  a l o s  b ie ­
n e s  u o b je t o s  en  l o s  que re c a e  y que son a l a  ve z  l o s  o b je t o s  de  l a  -  
p o s e s iû n ,  a t e n t a r  s o n t r a  l o s  d ic h o s  b ie n e s  en  v ia  de d e s p o jo ,  e s , a -  
l a  v e z , a t e n t a r  c o n t r a  l a  a c t i v id a d  que d e s a r r o l l a  e l  s e r v id o r  p o s e s o  
r i o  en ese  mom ento y como ha de t r a t a r  de p r e s e r v a r  l a  a c t i v id a d  que 
e je c u t a  (n o  l o s  b ie n e s  p ro p ia m e n te  d ic h o s ) ,  que e s , en d e f i n i t i v e ,  de 
donde  e x t r a e  su b é n é f i c ié  e c o n û m ic o , d ebe  a l a  ve z  p r o té g e r  lo s  b i e —  
n és  o b je t o s  de  l a  p o s e s iû n .  E l l o  no c o n t r a d ic e  l o  a f i rm a d o  a n t e r i o r —  
m en te  en e l  s e n t id o ,  de  que a û n  d e s p o ja n d o  a l  p o s e e d o r  de l o s  b ie n e s ,  
e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  c o n t in u a  o b te n ie n d o  su i n t e r é s  e c o n û m ic o  p o rq u e  
e l  m ism o se e n c u e n t r a  basa do  en una  r e l a c i û n  o b l i g a c io n a l ,  d e b id o  a -  
que p re c is a m e n te  e l  e j e r c i c i o  de l a  a c t i v id a d  en  que c o n s is t e  e l  q u e -  
h a c e r  d e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  e s  p a r t e  e s e n c ia l  de  a q u e l la  r e l a c i û n  -  
p e r s o n a l  c o n v e n id a  o p a c ta d a  co n  e l  p o s e e d o r  y en c o n s e c u e n c ia ,  fu n d a  
m ento  ta m b ié n  de su i n t e r é s  e c o n û m ic o  a l  que hemos hecho  m e n c iû n . Y -  
l a  o t r a ,  que  p o d r îa  s e r  una c o n s e c u e n c ia  de l a  a n te s e n u m e ra d a , e n c o n -  
t r ô n d o s e  u n id o s  p o r  e l  q u e h a c e r  m om entâneo, b ie n e s  de l a  p o s e s iû n  y -  
a c t i v id a d  o e j e r c i c i o  de  l o s  a c to s  m a t e r ia le s  en que c o n s is t e  l a  f u n — 
c iû n  de  l a  f i g u r a ,  a l  p r e te n d e r s e  e l  d e s p o jo  de lo s  b ie n e s ,  se i n f i e -  
r e  una  a g r e s iû n  a l a  p e rs o n a  d e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  de m anera  n e c e s a -  
r i a ,  l o  que  p r o v o c a r î a ,  que  e n c o n trâ n d o s e  le g i t im a d o  p a ra  e l  e j e r c i c i o
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d e  l a  l é g i t i m a  d e fe n s a  de  su p e rs o n a ,  a l  a c t u a l i z a r  é s ta ,  i n d i r e c t a - - 
m en te  ta m b ié n  d e f ie n d e  l o s  o b je t o s  s o b re  ] o s  que  r e a l i z a  su a c t i v id a d  
p re c is a m e n te  p o rq u e  a c i s  mom ento c o s a s  y  a c t i v id a d ,  se e n c u e n tra n  -  
f u n d id a s  en  u na  con  l a  p e rs o n a  d e l  s e r v id o r  p o s e s o r io .  C reem os a s im is  
mo, que e s ta  f u s iô n  de l o s  e le m e n to s  m e n c io n a d o s  no ha de e n te n d e rs e  
de una  m anera  c o n s ta n te m e n te  in s t a n tâ n e a ,  s in o  como l a  u n iû n  de  a c t i ­
v id a d  o e j e r c i c i o  y c o s a s ,  que se e fe c t û a  mâs o m enos c o n t in u a ,  como 
c o n s e c u e n c ia  de  l a  p r e s t a c iô n  n o rm a l de l o s  s e r v i c io s .  Segûn l o  que -  
h a s ta  a h o ra  se ha e x p u e s to  n o s  l i e v a  a l a  c o n c lu s iû n ,  que en e s te  a s ­
p e c to  de l a  a u t o p r o t e c c iû n  r e a l i z a d a  p o r  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  d i f e -  
r im o s  ta m b ié n  de D o r a i  ( l 2 0 ) ,  p a ra  q u ie n  e l  fu n d a m e n to  de l a  a u to p r o ­
t e c c iû n  que r e a l i z a  e l  s e r v id o r  de l a  p o s e s iû n  ha de e n c o n t r a r s e  e n  -  
l a  r e le v a n c ia  s o c ia l  que t i e n e  l a  a u tn r id a d  d e l  p o s e e d o r  y l a  s u b o rd i  
n a c iû n  a que se e n c u e n t r a  somet i d o d ic h o  s u je t o .  P o r  û l t im o ,  n os  q u e -  
d a r î a  p o r  e x a m in e r ,  l a  c u e s t iû n  de s i  c o n c e d id a  l a  a u to p r o te c c iû n  a l  
s e r v id o r  p o s e s o r io  en l o  que se r e f i e r e  a l a  r e s i s t e n c ia  o re c h a z o  d e l  
d e s p o jo ,  p o d r la s e le  c o n c é d e r  a su v e z , l a  o t r a  fo rm a  de e je r c e r  a q u é ­
l l a  p o r  m e d io  de l a  r e c u p e r a c iû n  de l a  c o s a , ta n  lu e g o  se h aya  consum a 
do e l  d e s p o jo .  A lg û n  a u to r  se i n c l i n a  p o r  la  a f i r m a t i v a  ( l 2 9 ) .  S in  em 
b a rg o ,  n o s  p a re c e ,  que  adem âs de  l a s  r a z o n e s  que se d ie r o n  p a ra  n e g a r  
l e  a l  p o s e e d o r  l a  m e n c io n a d a  f a c u l t a d  ( v e r  s u p ra  p â g in a  3 4 3 ) ,  l a s  -
(1 2 8 )  Ob. c i t . ,  p s .  2 1 6 -2 1 7 .
(1 2 9 )  C e r ta d ,  Ob. c i t . , p s . 4 0 -4 1 ,  e x p re s a  q ue , " E l  d e re c h o  de re c u p e  
r a c iû n  d ebe  d e  e x te n d e r s e  a to d o  te n e d o r  y  aun  a l  s e r v id o r  de l a  
p o s e s iû n  en  i n t e r é s  d e l  p o s e e d o r " .
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h a b r îa  que a p l i c â r s e la s  ta m b ié n  y  co n  mucha m ayo r r a z û n ,  a l  s e r v id o r  
p o s e s o r io ,  p o r  no s e r  é s te  p o s e e d o r . P e ro , adem âs, p o rq u e  s i  d e l  a r ­
t î c u l o  1652 c i t a d o  de i nde se ha d e r iv a d o  l a  l e g i t im a c iû n  p a ra  l a  -  
r e s i s t e n c i a ,  d e b id o  a que e l  m éxim o a c to  o p o n ib le  a l  d e s p o jo  l o  c o n s  
t i t u i r î e  e l  n o -d e s p o jo  y  é s te  e s tâ  r e p re s e n ta d o  p re c is a m e n te  p o r  l a  
r e s i s t e n c i a  o re c h a z o  y  n u n c a , p o r  e j e r c i c i o  de  un n ue vo  d e s p o jo ,q u e  
como hemos s o s te n id o ,  se o p e ra ,  en e l  s e n t id o  de  que l a  p o s e s iû n  o b -  
t e n id a  p o r  e sa  v î a  se c o n s o l id a  d e sd e  e l  i n s t a n t e  m ism o en que  e l  -  
d e s p o jo  se consum a , h a b r îa  que c o n c lu i r  que e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  no 
se e n c u e n t r a  a u t o r iz a d o  p a ra  e je r c e r  l a  r e c u p e r a c iû n .
4 . D IST IN C IO N  ENTRE EL SERVIDOR DE LA P061ESI0N Y EL 
MEDIADOR POSESORIO
D e f in id a s  a p ro x irn a d a m e n te  t a n t o  e l  s e r  como l a  f u n c iû n  d e l  s e r  
v id o r  de l a  p o s e s iû n ,  podem os i n t e n t e r  una  d i s t i n c i û n  e n t r e  e s ta  f i g u ­
r a  y l a  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  que n os  p u e d a  s i t u a r  e un n i v e l  de d i  
f e r e n c ia s  s u s t a n c ia le s  f â c i lm e n t e  d e te r m in a b le s  en c a d a  una de e l l a s ,  
a e f e c t o  de que c a d a  f i g u r a  ocupe  l a  p o s ic iû n  que  ju r id ic a m e n t e  le  co  
r r e s p o n d e ,  P e ro  l la m a  l a  a te n c iû n ,  en p r im e r  l u g a r ,  c u â l  sea  l a  v e rd a  
d e r a  r a z û n  p a r a  i n t e n t e r  s iq u ie r a  una  d i s t i n c i û n  e n t r e  la s  d o s  f i g u r a s  
y no h a c e r lo ,  p o r  e je m p lo ,  co n  o t r a  como l a  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  l a  
d e l  p o s e e d o r  c i v i l î s i m o  o , i n c lu s o ,  l a  d e l  p o s e e d o r  in c o r p o r a i .  Y en 
se gu nd o  lu g a r ,  a su v e z , e l  d e te r m in a r  que l a  e s c o g e n c ia  no e s  a r b i t r a
-  485 -
r i a  y  que o b e de ce  a que e n t r e  ambas f i g u r a s  e x is t e n  r a s g o s ,  e le m e n to s  
y  fu n c io n e s  s e m e ja n te s ,  d e r iv a d a s  de  s i t u a c io n e s  j u r î d i c a s  y  f â c t i c a s  
c o n c r e ta s ,  que  l a s  p n  m ta n  a l a  ve z  como f i g u r a s  p a r a le la s ,  i n c lu s o  
d e s d e  una  p e r s p e c t iv a  e s p a c ia l ,  en  que ambas se e n c u e n tra n  en r e l a c i ô n  
c o n  l a  c o s a . De l o  e x p u e s to  n o s  p a re c e  que b ie n  pue de n  d i s t i n g u i r s e  -  
d o s  g ra n d e s  cam pos de  r e l a c i û n  e n t r e  ambas f i g u r a s  y  que d e n o m in a r îa -  
mos como c u e s t io n e s  j u r î d i c a s  y c u e s t io n e s  de h e ch o .
a ) c u e s t io n e s  JU R ID IC AS
D esde e s te  p r im e r  a s p a c to  l o  p r im e r o  que se p ré s e n ta  a d i s t i n ­
g u i r  e n t r e  ambas f i g u r a s ,  e s ,  p re c is a m e n te ,  l a  c la s e  o î n d o le  de l a  -  
r e l a c i û n  j u r î d i c a  p o r  l a  que c a d a  una de a l l a s  nace  a l a  v id a  j u r î d i ­
c a . De e s a  m a n e ra , e n to n c e s  c o n t r a s ta r e m o s  c a d a  una  de e l l a s ,  a e f e c ­
t o  de c o n s e g u ir  l a  d i s t i n c i û n  que n o s  p ro p o n e m o s . a )  En c u a n to  m e d ia  
d o r  p o s e s o r io ,  como se ha v i s t n  a  l o  la r g o  d e l  p r e s e n ts  t r a b a jo ,  a l  -  
f o r m a l i z a r  l a  r e l a c i û n  j u r î d i c a  co n  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  o b t ie n s  a -  
t r a v é s  de  e l l a  un d e re c h o  d e r iv a d o ,  que le  p e r m ite  no s û lo  p o s e e r  é s ­
t e ,  s in o  que ta m b ié n  l e  d a  a c c e s o  a l a  p o s e s iû n  de l a  c o s a . Se c o n ------
v i e r t e  a s î  en p o s e e d o r  c i v i l  d e l  d e re c h o  d e r iv a d o  de que se t r a t e , p u e s  
l o  t i e n e  como s u y o , y a  l o  sea  de u s u f r u c t o ,  a r r e n d a m ie n to ,  e t c .  P e ro  a 
l a  vez  ta m b ié n ,  s ie n d o  p o s e e d o r  de l a  c o s a  en c o n c e p to  d i s t i n t o  d e l  de 
d u e h o , t i e n e  l a  p o s e s iû n  n a t u r a l  de é s ta  p o r  l a  que puede  d e s p k e g a r  un 
s e n o r îo  de  h ech o  s o b re  l a  m ism a, que l e  c o n f i e r a  y  a s e g u ra  una  a c tu a -  
c iû n  au tû no m a  e in d e p e n d ie n te  en  r e l a c i û n  co n  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  y  l a
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c o s a  p o s e îd a .  S u s te n ta  a l a  ve z  d o s  p o s e s io n e s :  l a  c i v i l  y  l a  n a t u r a l ,  
d ed o n d e  d é r iv a  u na  s e r ie  d e  v e n ta ja s  y  f a c u l t a d e s  en  r e l a c i ô n  co n  l a  -  
c o s a  y  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  como l o  s é r ia  r e s p e c ta  a l a  c i v i l ,  e l  p o ­
d e r  e n a je n a r  o c e d e r  su p r o p io  d e re c h o  de p o s e s iô n  a  un t e r c e r o ;  y  r e s  
p e c to  a  l a  n a t u r a l ,  e l  q u e , c o n f i r ié n d o s e le  p o r  m ed io  de  e l l a  un p o d e r  
o s e n o r îo  de  h e ch o  s o b re  l a  c o s a , no s ô lo  t i e n e  p o d e r  de d o m in a c iô n  so 
b re  l a  m ism a , s in o  que d é r iv a  a su f a v o r  e l  p o d e r  in t e r p o n e r  l o s  i n t e r  
d i c t o s  p a ra  p r o t é g e r  su p o s e s iô n ,  q u e , a su v e z , l e  p e r m i te  un a p r o v e -  
c h a m ie n to  en c o n d ic io n e s  n o rm a le s  de l o  que l a  c o s a  p ro d u z c a . P o r  û l t i  
mo, s ie n d o  l a  p o s ic iô n  m a n te n id a  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  una v e rd a d e  
r a  p o s e s iô n ,  e l l o  l o  e q u ip a r a  en  c o n d ic io n e s  de i g u a l  p o s e s o r ia  con  e l  
p o s e e d o r  m e d ia to  ( 1 3 0 ) ,  l o  que p re s u p o n e  que e n t r e  ambos s u s  r e l a c i o —  
n é s  han e s ta d o  r e g id a s  p o r  c i r t e r i o s  de ig u a ld a d  y r e c ip r o c id a d  en  e l  
c u m p lim ie n to  de  l a s  o b l ig a c io n e s  y  e j e r c i c i o  de  d e re c h o s  n a id o s  de l a  
r e l a c i ô n  j u r î d i c a  p a c ta d a s  e n t r e  ambos. -  £ )  R e s p e c ta  a l  s e r v id o r  de  -
l a  p o s e s iô n ,  como se a c a b a  d e  v e r ,  de  la  r e l a c i ô n  j u r î d i c a  p a c ta d a  co n  
e l  p o s e e d o r ,  o b t ie n s  un d e re c h o  p e r s o n a l  y no d e  p o s e s iô n ,  de donde  de 
r i v a  û n ic a m e n te  d e re c h o s  de  î n d o le  l a b o r a l  y  no un p o d e r  p o s e s o r io  s o ­
b re  l a  c o s a . S ie n d o  su r e l a c i ô n  j u r î d i c a  de  î n d o le  p e r s o n a l ,  adem âs, -  
t i e n e  l a  c a r a c t e r î s t i c a  de  s e r  de c a r â c t e r  s u b o rd in a d o ,  p o r  donde  se -  
e n c u e n t r a  s o m e tid o  a l  c u m p lim ie n to  de l a s  û rd e n e s  que le  im p o r ta  a l  po 
s e e d o r ,  l o  q u e , adem âs d e  s i t u a r l a  en un p ia n o  i n f e r i o r  de r e la c iô n  -  
c o n  r e s p e c to  a l  p o s e e d o r ,  hace  que su c o n ta c to  co n  l a s  c o s a s  que se le
( 1 3 0 )  D o r a i ,  o b .  c i t . ,  p .  2 1 7 ,
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c Q n f îa n  l o  sea  a  n i v e l  m eram en te  m a t e r ia l  y  de  e je c u c iû n ,  r e s p e c to  a  - -  
e l l a s ,  de  l a s  û rd e n e s  que  se l e  im p a r ta n .  A d i f e r e n c i a  d e l  m e d ia d o r  po  
s e s o r io  que p ue de  c o n c lu i r  su  p o s ic iô n  como t a l ,  y a  sea p o r  c u m p lim ie n  
t o  de  l o  p a c ta d o  o p o r  ra z o n e s  p u ra m e n te  p o s e s o r ia s  ( d e s p o jo  de l a  c o ­
s a , e x t r a v io  o d e s t r u c c iô n  de  é s ta ,  e t c . ) ,  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  puede  
c o n c l u i r  su r e l a c i ô n  con  l a s  c o s a s ,  no s ô lo  p o r  c u m p lim ie n to  de  l o  co n  
v e n id o  e n t r e  é l  y  e l  p o s e e d o r ,  s in o  p o r  c a u s a s  de d e s p id o  o a b a nd on s  -  
de  s u s  s e r v i c i o s  y  en c o n s e c u e n c ia  se e n c u e n t r a  o b l ig a d o  a d e v o lv e r  -  
l o s  o b je t o s  que e s ta b a n  b a jo  su c u s to d ia  ( A r t .  1587 d e l  C . c . )  ( l 3 l ) .  -  
Todo  l o  a n t e r i o r  c o n l le v a  a l a  c o n c lu s iû n ,  que s ie n d o  un d e re c h o  p e rs o  
n a l  l o  que  e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iô n  t i e n e ,  e l  û n ic o  b e n e f i c i o  e c o n ô -  
m ic o  que o b t ie n s  l o  e s  de  d ic h a  r e l a c i û n ,  a d i f e r e n c i a  d e l  que o b t ie n s  
e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  d ir e c ta m e n te  de  l a  c o s a , d e b id o  a que eu c o n ta c ­
t a  c o n  l a s  c o s a s  l o  e s  m eram en te  m a t e r ia l  en e l  c u m p lim ie n to  de  su a c ­
t i v i d a d .  De a h î  p o d r îa s e  d e d u c i r  q u e , d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  o b l i g a c io  
n a l ,  g u a rd a  una  ig u a ld a d  c o n  e l  p o s e e d o r  p o r  l a  que ambos pue de n  e j e r ­
c e r  s u s  r e s p e c t i v e s  d e re c h o s  y e x ig i r s e  e l  c u m p lim ie n to  de l a s  o b l i g a ­
c io n e s  c o n t r a î d a s ;  p e r o ,  en r e l a c i û n  co n  l a  c o s a , no t ie n e  n in g u n a  r e ­
le v a n c ia  su c o n ta c to  co n  l a s  m ism a s, p o rq u e  e l  û n ic o  que  l a s  p o se e  e s  
e l  p o s e e d o r ,  y a d i f e r e n c ia  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  que c o n c u r r e  en p la
no d e  ig u a ld a d  c o n  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  en l o  que r e s p e c ta  a l a  p o s e ------
s iû n  de  l a  c o s a , e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  m erced  a l a  s u b o r d in a c iû n  a -  
que se e n c u e n t r a  s o m e tid o , en  lu g a r  d e  c o n c u r r i r  co n  e ] p o s e e d o r  en su
( l 3 l )  D e  l o s  M o z o s ,  O b .  c i t . , p s .  1 7 1  a  1 7 4 ,
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r e l a c i û n  c o n  l a  c o s a , mâs b ie n  d e p en de  d e  ê l  ( l 3 2 ) .
b ) ^^ " e s t iü n e s  d e  h e c h o
L a s  a c tu a c io n e s  que en  e l  p ia n o  f â c t i c o  ambos s u je to s  d e s a r r o l la n  
p u e d e n , en  p r i n c i p l e ,  i n d u c i r  a t e r g iv e r s a c io n e s  r e s p e c to  a l a  id e n t id a d  
p r o p ia  d e  c a d a  uno de  e l l o s ,  p u e s , aunque  lo s  m ism os p ro c e d e n  de c a u s a s  
d i s t i n t a s  como se ha  v i s t o ,  en  e l  e f e c t o  p u ra m e n te  m a t e r ia l  de  m a n ife s ta  
c iû n  d e  am bos, puede  e n c o n t r a r s e  s i m i l i t u d .  Im a g în e s e , p o r  c a s o , l a  a c t i  
v id a d  d e s a r r o l la d a  p o r  e l  a r r e n d a t a r io  en  e l  c u l t i v o  y s ie m b ra  d e  una  -  
f i n c a  y  l a  que desem pena e l  e m p le a d o  c o n t r a t a d o  p a ra  e f e c t u a r  d ic h o s  c u l  
t i v o s :  m a te r ia lm e n te  ambas a c tu a c io n e s  no o f r e c e n  d i f e r e n c ia  a lg u n a ,  que 
p u e d a  l l e v a r n o s  a una  d i s t i n c i û n  de  l a s  d o s  f i g u r a s .  S in  e m b a rg o , s i  s ô ­
l o  fu é ra m o s  a to m a r  como p u n to  de r e f e r e n d a  e l  m e n c io n a d o  a s p e c to ,  l a  -  
d i s t i n c i ô n  e n t r e  ambas f i g u r a s  s é r ia  d i f î c i l  o im p o s ib le .  No o b s ta n te  l a  
a c t i v id a d  de ambos se e n c u e n t r a  m a t iz a d o  p o r  una  s e r ie  de  a s p e c to s  a d y a -  
c e n te s  a l  p u ra m e n te  m a t e r ia l ,  de  donde  p ue de n  e x t r a e r s e  v a lo r a c io n e s  de 
c a r â c t e r  g e n e r a l  que n o s  p u e d a n  l l e v a r  a d i s t i n c i o n e s  t a n g ib le s  y s u s ta £  
c l a i e s .  De e s a  m a n e ra , l a  c i r c u n s t a n c ia  de  que  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a c -
(1 3 2 )  D o r a i ,  Ob. c i t . ,  p . 2 2 6 , d ic e :  "P o r  e so  c o n v ie n s  d i s t i n g u i r  c u id a -  
d ü s a m e n te  e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iô n  de  a q u é l que c o n c u r r e  co n  o t r o  
e n  la  p o s e s iô n  de  l a  c o s a  o d e l  d e re c h o . E l que c o n c u r r e ,  c o n c u r r e  
e n  p ie  de ig u a ld a d  a un qu e  sea  en  d i s t i n t a s  z o n a s  de a p ro v e c h a m ie n -  
t o ,  u t i l i d a d  o d i s f r u t e  de  l a  c o s a  o d e re c h o . En c a m b io , e l  s e r v i ­
d o r  de  l a  p o s e s iô n  no c o n c u r r e  co n  e l  p o s e e d o r ,  s in o  q u e , a n te  t o ­
d o ,  d e p e n d e  de  é l .  No e s té  l ig a d o  co n  uns. r e l a c i ô n  de ig u a ld a d ,  s_i 
no de  s u b o r d in a c iû n ,  de  d e p e n d e n c ia " .
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t û e  co n  in d e p e n d e n c ia  y  a u to n o m ia , que l e  p r o p o r c io n a  e l  s e n o r îo  de  he ­
ch o  que e je r c e  s o b re  l a  c o s a , se  t r a d u c e  e x te rn a rn e n te  an a c to s  p r o p io s ,  
c r e a t i v o s ,  de  m o d i f ic a c iô n  y  a l t e r a c i û n  de fo rm a s  ( h a s ta  d cnd e  l a  im p o -  
ne l a  c o n s e rv a c iû n  y  s u s ta n c ia  de é s t a ) ,  de  u s o , d i s f r u t e  y  a p ro v e c h a —  
m ie n to  d i r e c t o  de  l a  c o s a , que l o  h a c e n , de h e c h o , d i s t i n g u i b l e  f â c i lm e n  
t e  d e  un no p o s e e d o r . M ie n t r a s  que s i  se o b s e rv a  l a  a c t i v id a d  d e l  s e r v i ­
d o r  p o s e s o r io ,  p o r  l a  que e n t r a  e n  c o n ta c to  c o n  l a  c o s a  s o la m e n te  en p e -  
r lo d o s  d e te rm in a d o s  de  t ie m p o ,  e je c u ta n d o  a c to s  m a t e r ia le s  de c a r â c t e r  
r u t i n a r i o  y  en  m uchos c a s o s ,  que no o f r e c e n  l a  im a ge n  de  c r e a c iô n ,  s in o  
m eram en te  de e je c u c iû n  m a t e r ia l  de  a c to s ,  s in  q u e , a su \/e z , d e n o te  l i -  
b e r ta d ,  in d e p e n d e n c ia  y  a u to n o m ia  de l a  e je c u c iû n  de su a c t i v id a d  en  r e  
l a c iû n  co n  l a  c o s a , se d e d u c i r â  que a c t i v id a d  d e  a q u e l s u je t o  no o be de ­
ce  a una  a c t i v id a d  p ro p ia m e n te  p o s e s o r ia  y  que su ra z û n  de s e r  se e n cu e n  
L ra  en  l a  d e p e n d e n c ia .  P e ro  s i  a e l l o  se  suma l o  a f i rm a d o  p o r  D o r a i  (1 3 3 )  
(a u n q u e  r e f e r i d o  a s o s te n e r  una  a c tu a c iû n  o b j e t i v a  d e l  s e r v id o r  p o s e s o -  
r i ü ,  que le  c o n c e d e  a u to n o m ia  y  fu n d a r  p o r  a h î  e l  c r i t e r i o  de que é s te  
e s  p o s e e d o r ) ,  en  e l  s e n t id o  d e  que e l  s e r v i c i o  in c o r p o r a d o  en e l  s e r v i -  
d o r  p o s e s o r io  t i e n e  c a r a c t è r e s  s o c ia le s ,  c re e m o s  mâs b ie n  que d e b id o  a 
e s a  c i r c u n s t a n c ia  e s  mâs f a c t i b l e  l o g r a r  una  d i s t i n c i ô n  s e g u ra  que n o s  -  
l l e v e  a r e c o n o c e r ,  que a n te  d e s  s u je t o s  que d e s a r o l le n  una d e te rm in a d a  -  
a c t i v id a d ,  se p u e d a  e s t a r  en  c o n d ic io n e s  de  s e h a la r  c u â l  e s  e l  p o s e e d o r  
y  c u â l  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  d e b id o  a l  c o n o c im ie n to  s o c ia lm e n te  genera^ 
l i z a d o  que e x is t e  d e  l a s  f u n c io n e s  y  a c t i v id a d e s  y de l a  d i v i s i û n  e n t r e  
l o s  in d i v id u o s ,  en  e l  desem peho de a q u é l la s .
( 1 3 3 )  O b .  c i t . ,  p .  2 3 4 .
- . 4 9 0  -  
C) SEIVEJANZA5
C o n fo rm e  l o  f "h a lâ ra m o s  a n te r io r m e n te  s u p ra  p é g in a s  444  y  4 4 5 , 
s i  b ie n  e s  p o s ib le  d i s t i n g u i r  a  un s e r v id o r  p o s e s o r io  p o r  l a  f u n c iû n  que 
desem pena  ( c h o f e r ,  e m p le a d o  d e  b a r ,  e t c . ) ,  l o  e s  ta m b ié n  e l  c o n f u n d i r lo  
c o n  e l  p o s e e d o r ,  p o r  l a  a p a re n te  a u to n o m ia  co n  que  desem penan su f u n c iû n  
( a g e n te  v i a j e r o ,  d i r e c t o  b a n c a r io ,  e t c . ) .  E s ta  c i r c u n s t a n c ia  d e  d e s a r r o -  
l l a r  u n a  f u n c iû n  û a c t i v id a d  de I n d o le  in d e p e n d ie n te ,h a c e  n a c e r  en e l  -  
s e r v id o r  p o s e s o r io  una  a p a r ie n c ia  p o s e s o r ia  que p ue de  t r a e r  c o n s e c u e n c ia  
j u r î d i c a s ,  g e n e ra d o s  p o r  l a  c o n v ic c iû n  que p ro v o c a  en l o s  t e r c e r o s ,  de -  
que su r e l a c i û n  l o  e s  co n  e l  p r o p io  p o s e e d o r .  En c a s o s  s e m e ja n te s  d ic e  -  
W o l f f ,  s i  e l  s e r v id o r  d e  l a  p o s e s iû n  d is p o n e  d e  l a  c o s a  y  l a  e n t r e g a  a  -  
un t e r c e r o ,  ha de  te n e r s e  como e x t r a v ia d a  l a  m ism a p a ra  e l  p o s e e d o r  (1 3 4 )  
S in  e m b a rg o , se a f i r m a  p o r  o t r o  a u to r  en  c a s o  s e m e ja n te , que  e s a  a p a r ie n  
c i a  en  e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s iû n  da  lu g a r  p a ra  que  l a  a d q u is ic iû n  d e l  -  
t e r c e r o ,  d e v e n g a  p a r a  é s te  en  p ro p ie d a d ,  p u e s  su a c tu a c iû n  e s  i d é n t i c a  a 
l a  que r e a l i z a  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  y a  que  s ie n d o  é s te  p o s e e d o r  se e n -  
t ie n d e  que  e n  a lg û n  g ra d o  puede  d is p o n e r  de  l a  c o s a  y ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  
p o r  f u e r z a  a n a lû g ic a ,  han  d e  a p l i c a r s e  l o s  té r m in o s  d e l  a r t l c u l o  4 6 4  d e l  
C û d ig o  C i v i l  ( l 3 S ) .  P o r  n u e s t r a  p a r t e ,  n o s  in c l in a m o s  p o r  e s ta  û l t im a  so 
l u c i û n ,  c o n fo rm e  ha s id o  e x p u e s to  en e l  c a s o  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  en— 
a q u e l lo s  c a s o s  d e s d e  lu e g o ,  en que l a  a c t i v id a d  d e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  -  
e n g e n d re  en  r e a l i d a d  una  v e rd a d e ra  a p a r ie n c ia  p o s e s o r ia  y  a l o s  que se -
( 1 34 ) Ob. c i t . , p . 4 6 .
( 1 3 5 ) M e lû n  I n f a n t e ,  Ob. c i t .  p s . 31 a 3 4 .
-  4 9 1  -
r e f i e r e  t â c i t a m e n te  e l  a r t l c u l o  û l t im o  m e n c io n a d o , y a  que l a  a d q u is ic iû n  
que en  p ro p ie d a d  o b te n g a  e l  t e r c e r o  de l a  c o s a , no s û lo  ha de  e n te n d e rs e  
b a s a d a  en  l a  a p a r ie n c ic  s in o  q u e , a c o n s e c u e n c ia  de é s ta ,  ha  de s u r g i r  
e n  e l  t e r c e r o  l a  b ue na  f e ,  que  e s ,  en d e f i n i t i v e ,  l a  que c o n f i e r a  e l  t l -  
t u l o  a lu d id o .  Es p re c is a m e n te  en  e s a  a p a r ie n c ia  y  s e m e ja n z a , en l a  a c t i ­
v id a d  que d e s a r r o l l e  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  en  d on de  a p a re c e  una  r e la c iû n  
c a s i  d e  id e n t id a d  e n t r e  é s te  y  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  y  d e b id o  a e l l o ,  e s  
que c o n s id e ra m o s  se da  e n t r e  ambas f i g u r a s  l a  p o s i b i l i d a d  de  una  v e rd a d e  
r a  s e m e ja n z a , s e m e ja n z a  q u e , d e sd e  lu e g o ,  no ca be  r e a l i z a r ,  cu an do  como 
y a  se ha  d ic h o ,  l a  a c t i v id a d  d e l  p r im e r o  e s  o b v ia m e n te  m a n i f ie s t a  de l a  
f i g u r a  que r e p r e s e n t s ,  s in o  s o la m e n te  en  a q u e l lo s  c a s o s  en  d o n d e  e l  s e r ­
v id o r  p o s e s o r io  c o n  e l  e j e r c i c i o  de su f u n c iû n  e n v u e lv e  una  a p a r ie n c ia  -  
p o s e s o r ia .
-  4 9 2  -
I I I .  LA CDIÆDIACION POSESORIA
D jm a r io ; 1. C o n d ic iô n  J u r î d i c a  de  l a  C ü m e d ia c iû n . -  2 . R e la c io n e s  e n t r e  
C o m e d ia d o re s . -  3 .' R e la c io n e s  e n t r e  P o s e s iô n  M e d ia ta  y  G o m e d ia d o re s .-  
4 . I n t e r d i c t o s .
1 . CONDICION JU R ID IC A  DE LA COkEDiACION
a ) l a  CORPSESION
La c o m e d ia c iû n  p o s e s o r ia  r é s u l t a  s e r  un  c a s o  d e  c o p o s e s iô n  ( l 3 6 )  
Su t r a t a m ie n t o  im p on e  d e ja r  e x p u e s ta s  a lg u n a s  p re m is a s  de é s t a ,  que s e -  
r ô n  l a s  que r i j a n  en  s u s  a s p e c to s  g e n e r a te s  e l  e s tu d io  de  e s ta  f i g u r a ,  
que r é s u l t a  s e r  como en  e l l a  m ism a se i n d i c a ,  un  c a s o  de m e d ia c iô n  p o se  
s o r i a ,  p e ro  b a jo  e l  s u p u e s to  de  c o n s t i t u i r s e  en  m e d ia d o r ,  un c o n ju n to  -  
de  s u je t o s  en r e l a c i ô n  d e  c o p o s e s iô n .  E l p â r r a f o  19 d e l  a r t î c u l o  4 4 5  -
d e l  C û d ig o  C i v i l  que  d ic e ,  "L a  p o s e s iû n ,  como h e c h o , no p u e d e  r e c o n o c e r  
se en  d o s  p e r s o n a l id a d e s  d i s t i n t a s ,  f u e r a  de  l o s  c a s o s  de  i n d i v i s i û n " , a  
l a  v e z  que  fu n d a m e n ta  l a  c o p o s e s iô n ,  c o n t ra p o n e  é s ta  con  l a  p o s e s iû n  ex  
c l u s i v a ,  d e  fo rm a  t a l  que se p o d r la  d e c i r  que so n  l a s  d o s  û n ic a s  p o s ib ^ i 
l id a d e s  en  que una  c o s a  o un d e re c h o  p ue de n  s e r  p o s e id o s  de  h ech o  d e sd e  
un m ism o n i v e l  o g ra d o  p o s e s o r io .  Se p re g o n a  de  e s a  m anera  q u e , " E x is t e  
p o s e s iû n  e x c lu s iv e .  . . ,  cu an do  en  un g ra d o  p o s e s o r io  se h a l l a  un  s û lo  p £  
s e e d o r ,  aun qu e  h a ya n  o t r o s  que p o se e n  en g ra d o s  s u p e r io r s s o i n f e r i o r e s .
[ l 3 6 ]  P é re z  G o n z a le z  y  A lg u e r ,  Db. c i t . , p . 6 7 , e x p re s a n  que  l a  c o p o s e  
s iû n  e s  id e a  a p l i c a b le  a to d o s  l o s  g ra d o s  p o s e s o r io s :  m e d ia ta  e 
in m e d ia ta ,  s u p e r io r  o i n f e r i o r .
-  4 9 3  -
Hay c o p o s e s iô n  cu a n d o  v a r ia s  p e rs o n a s  d o m in a n  l a  m ism a c o s a  comoi pose e  
d o r e s  in m e d ia to s  o p o s e e d o re s  m e d ia te s  d e l  m ism o g ra d o " .  ( l 3 7 ) .  P re s e n  
t a  l a  c o p o s e s iô n  segûn  l o  d is p u e s to  p o r  l a  norm a t r a n s c r i t s ,  l a  c a r a c ­
t e r î s t i c a  de que s ie n d o  é s ta  l a  a n t î t e s i s  de  l a  p o s e s iô n  e x c lu s iv e , h a  
de  e n te n d e rs e  l a  m isma en  e l  s e n t id o ,  d e  que é s ta  se r e f i e r e  a  l a  p l u -  
r a l i d a d  de  s u je t o s  que l a  t ie n e n  y  no a l a  m anera  o fo rm a  en q ue  e s  t e  
n id a  l a  p o s e s iô n  p o r  e l  c o n ju n to ,  p o rq u e , en  ambos c a s o s , se gû n  e n te n -  
dem os, l a  i n d i v i s i o n  a que se h ace  m e n c iô n  l o  e s  de  l a  p o s e s iû n  que r e  
cae  s o b re  l a  c o s a . Cûmo e n to n c e s  h a b r îa  que e n te n d e r  l a  p o s e s iô n  que -  
c a d a  c o p o s e e d o r  t i e n e  s o b re  l a  co sa?  C reem os, segûn  lo s  té r m in o s  d e l  -  
a r t î c u l o  en m e n c iô n  que  l a  p o s e s iô n  que ca da  c o p o s e e d o r t i e n e ,  l o  e s  -  
de  to d a  l a  c o s a , en fo rm a  s e m e ja n te  como se p ro d u c e  e l  p o s e e d o r  e x c lu -  
s iv o  [e n  e l  s e n t id o  d e  p o s e s iô n  d e l t o d o ) ,  co n  l a  s a lv e d a d  de  que d i f i e  
r e  de é s te  en que no p r e te n d e  l a  e x c lu s iv id a d  d e  a q u é l la ,  s in o  que a d ­
m i t s  c o m p a r t i r l a  co n  o t r o s  s u je t o s  que v ie n e n  a p o s e e r la  en  l a s  m ism as 
c o n d ic io n e s  de h ech o  en  que l o  hace  é l  ( l 3 8 ) .  S ie n d o  e n to n c e s  r e f e r i —  
b is  l a  i n d i v i s i ô n  a l  hech o  de l a  p o s e s iô n  que lo s  c o p o s e e d c re s  s u s te n -
( 137 ) A lv a re z  A b u n d a n c ia , R ic a r d o .  P r o te c c iû n  I n t e r d i c t a l  de  l a  C opose 
s iû n ,  R ev. D e r . P r i v ,  Mayo, 1 95 0 , p . 4 30 .
(1 3 8 )  A lb a la d e jo ,  ob . c i t . ,  p . 6 3 , a f i r m a  que l a  c o p o s e s iô n  d eb e  rie  s e r  
e n te n d id a  como un p o d e r  c o n ju n to  ( i n d i v i s o )  de  lo s  c o p o s e e d o re s . -  
P é re z  G o n z a le z  y  A lg u e r ,  Ob. c i t . ,  p . 6 7 , d ic e n :  " . . . E l  a r t .  4 4 5 , 
p ro p .  15 h a b la  de  i n d i v i s i û n ,  p e ro  l a  p o s e s iô n  e s  in d e p e n d ie n te  -
de  to d o  d e re c h o  y ,  p o r  t a n t o ,  e l  r e q u i s i t e  o s u p u e s to  de  i n d i v i s i û n  
no puede  r e f e r i r s e  a l  d e re c h o  s in o  a l  hecho  m ism o de l a  p o s e s iû n "  
De L o s  M ozos, Ob. c i t . p .  1 8 0 , b a s ta n te  e x p l i c i t e  e.xpone " . . . q u e  -  
l a  p o s e s iû n  de  c a d a  c o p o s e e d o r  no re c a e  s o b rè  una  c u o ta  i d e a l  de 
l a  c o s a , y a  que p o r  e l  h e ch o  de  s e r lo  no e s  s u s c e p t ib le  de p o s e —  
s iû n ,  s in o  s o b re  l a  c o s a  m ism a to d a  e n t e r a " .
-  4 9 4  -
t a n ,  p o d r la  a d m i t i r s e  que  e l  d e re c h o  p o r  e l  que ca d a u n o  p o s e e , p u e d a - 
s e r  no s ô lo  d i s t i n t o ,  s in o  que  s ie n d o  i g u a l  p ue da  d i v i d i r s e  a l a  ve z  
de  a c u e rd o  con  e l  g ra d o  de  p a r t i c i p a c iô n  que c a d a  uno te n g a  en  l a  co
s a , o s e a , como a f i r m a  de D ie g o  L o ra ,  que e l  p o s e e d o r  p o s e e  l a  c o s a
c o n  l a  c o r i f ig u r a c iO n  que l a  t i t u l a r i d a d  d e l  d e re c h o  s o b re  l a  m ism a -  
l e  p r o p o r c io n a  ( 1 3 9 ) .  D e b ie n d o  q u e d a r c la r o  que l a  m an era  de  e s t r u c -  
t u r a r s e  l a  c o p o s e s iô n  en s e m e ja n te  fo rm a , no c o n t r a v ie n e  en s î  l a  —
p r o p ia  i n s t i t u c i ô n ,  p u e s  de  l o  que se t r a t a  e s  de  que to d o s  se e n —
c u e n t re n  p o s e y e n d o  en e l  m ism o g ra d o  p o s e s o r io  (com o p o s e e d o re s  me­
d ia t e s  e in m e d ia t o s ) ,  s in  que l a  d i f e r e n c ia  o d i v i s i ô n  d e l  d e re c h o  -  
p o r  e l  que ca d a  uno  p o s e e  i n f l u y a  en l a  c o e x is t e n c ia  d e  ê s to s ,  p ue s  
adem âs, no p o r  e l l o  l a  c o s a  o le  p o s e s iô n  que se t i e n e  p o r  l o s  v a r ie s  
c o p o s e e d o re s , p r o d u c i r î a  l a  d i v i s i ô n  de a q u é l la ,  que e s , en d e f i n i t i  
v a , e l  o t r o  e lm e n to  e s e n c ia l  de e s te  i n s t i t u t o  ( e l  p r im e r o  e s tâ  co m - 
p u e s to  p o r  e l  c o n ju n to  de p o s e e d o re s ) .  A h o ra  b ie n ,  no h a b râ  c o p o s e —  
s iô r i  en lo s  c a s o s  en  que no o b s ta n te  sea  una  s o la  c o s a  l a  p o s e îd a  y  
v a r io s  lo s  s u je t o s  que l a  p o s e a n , l o  h ag an  d e sd e  n iv e le s  o p ia n o s  d_i 
v e r s o s ,  como o c u r r i r î a  co n  u n  p o s e e d o r  m e d ia t o - s u p e r io r , o t r o  m e d ia -
( 1 3 9 ) La d o c t r i n a  en  g e n e r a l  c o m p a r te  e l  c r i t e r i o  que e l  d e re c h o  en 
l a  c o p o s e s iô n  p uede  s e r  s u s c e p t ib le  de  c u o ta s ,  p o r  l o  que se -  
p ue de n  e x t r a e r  p o r c io n e s  en  e l  a p ro v e c h a m ie n to  de  l a  c o s a , p o r  
donde  un c o p o s e e d o r  p ue de  o h te n e r  m a yo re s  v e n ta ja s  que o t r o , d e  
a c u e rd o  a l o  que a s c ie n d a  e l  cu an tu rn  de  su d e re c h o . A lv a re z  — 
A b u n d a n c ia , Ob. c i t . , p . 4 3 8 , d ic e  que " e l  s e n o r îo  de  l o s  co p £  
s e e d o re s  no se h a l l a  d i v i d i d o  en c u o ta s ;  l a  d i v i s i ô n  de  c u o ta s  
s û lo  p ue de  r e f e r i r s e  a l  d e re c h o  en c u y o  e j e r c i c i o  p o s e e n  lo s  -  
c o p o s e e d o re s . Se e s  c o p r o p ie t a r i o  p o r  c u o ta s  d e te rm in a d a s ;  se 
e s  c o p o s e e d o r  p o r  e n t e r o " .
-  4 9 5  -
tü -m e d ia d o r  y  o t r o  in m e d ia to  i n f e r i o r ,  p u e s  l a  e s t r u c t u r a c iô n  de  d ic h a s  
p o s e s io n e s  l o  s é r ia  en  fo rm a  v e r t i c a l  y  no p a r a le la ,  como l o  r e q u ie r e  — 
l a  c o p o s e s iô n  y  se c o n s t i t u y e n  c u a n d o  se e n c u e n tra n  en  un m ism o g ra d o  -  
p o s e s o r io  ( l 4 o ) .  Con tu . j ,  en  l o  r e f e r e n t e  a l  m ism o g ra d o  o n i v e l  p o s e ­
s o r i o ,  cabe  h a c e r  l a  a c la r a c iô n  en  r e l a c i ô n  co n  l a  p o s e s iô n  c i v i l l s i m a  
y  l a  p o s e s iô n  in c o r p o r a i  d e l  d e s p o ja d o ,  en  e l  s e n t id o  que p u d ié n d o s e  en  
c o n t r q r  ambos p o s e e d o re s  p o s e y e n d o  l a  c o s a  c o n ju n ta m e n te  co n  o t r o  p o s e e  
d o r  que t i e n e  l a  c o s a  en  un m ism o g ra d o  p o s e s o r io ,  no o b s ta n te ,  no se -  
d a  e l  ca s o  de l a  c o p o s e s iô n ,  p u e s , en ambas s i t u a c io n e s ,  c a d a  p o s e s iô n  
p r e te n d e  s e r lo  d e  m anera  e x c lu s iv a  y  p o r  l o  t a n t o  e x c lu y e n te ,  l o  que ge  
n e ra  un  e s ta d o  de  lu c h a  como d ic e  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  p a ra  h a c e r  v a le r  -  
l a  p r e te n s iô n  j u r î d i c a  l é g i t im a ,  y  s i  b ie n ,  ambas p o s e s io n e s  son  d e l  m is  
mo g ra d o ,  ha d e  to rn a rs e  en c o n s id e r a c iô n  que l a  una  e s  c o r p o r a l  y  l a  -  
o t r a  i n c o r p o r a i ,  co n  l o  que l a  i n s t i t u c i ô n  de  l a  c o p o s e s iô n  q ue da  e x c lu l  
da  p o r  no r e u n i r s e  en  s u s  e le m e n to s  s iq u ie r a  l a  c o n ju n c iô n  de  p o d e re s  de  
l o s  s u je t o s  en que c o n s is t e  l a  m ism a.
B ) CGNSTlTüC inN DE LA CGMEDIACIBN
a )  LA COHIJNIDAD ABCOLUTA
Hemos in d ic a d o  que l a  c o m e d ia c iô n  e s  un c a s o  de m e d ia c iô n  p o s e s o ­
r i a  en l a  que f i g u r a  en lu g a r  d e  un s u je t o  como m e d ia d o r ,  una  p lu r a l i d a d
( l4 ü )  P é re z  G o n z a le z  y  A lg u e r ,  Ob. c i t . , p . 6 7 , d ic e n  que no h ay  c o p o s e ­
s iô n  en  c a s o  de  c o n c u r r e n c ia  p o s e s o r ia ,  " p u e s to  que s u s  p o s e s io n e s  
no re c a e n  p a r a le la rn e n te  s o b re  l a  c o s a , s in o  como una  j e r a r q u î a  di_s 
t i n t a  y  r e p re s e n ta n d o  s u p u e s to s  de h e c h o s  y  e f e c t o s  de n a tu r a le z a  
d i f e r e n t e " .
-  4 9 6  -
d e  e l l o s  o rg a n iz a d o s  en  c o p o s e s iô n .  En p r i n c i p i o ,  h a b r îa  que d e c i r , q u e  
l a  fo rm a c iô n  de  l a  c o m e d ia c iô n  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  j u r î d i c o - l e g a l ,  
no d i f i e r e  de l a  m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  e x c lu s iv a  y a  e s tu d ia d a ,  o s e a , —  
que  s u p u e s to  un p o s e e d u r  p r e c e d e n ts ,  é s te  se d e s p re n d e  de l a  c o s a  y  l a  
e n t r e g a  te m p o ra l y  p r o v is io n a lm e n t e  a l  m e d ia d o r ,  c o n s l i tu y é n d o s e  en  é l  
un  d e re c h o  d e r iv a d o ,  l im i t a d o  e i n f e r i o r  a l  d e l  c o n c e d e n te ,  a f i n  de -  
que l a  p o s e a  y  p o s te r io r m e n te  se l a  d e v u e lv a .  S i e l  a n t e r i o r  esquem a -  
l o  t r a s la d a m o s  a un c a s o  de c o m e d ia c iô n  p o s e s o r ia  h a b r îa  que e n te n d e r  
que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  v e n d r îa  a e s t a r  c o n s t i t u î d o ,  nu p o r  un p ose e  
d o r ,  s in o  p o r  un c o n ju n to  de  e l l o s ,  d e  modo q u e , e s ta b le c ié n d o s e  una  -  
r e l a c i ô n  j u r î d i c a  e n t r e  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  y e l  c o n ju n to  de  1 ns  p o se e  
d o r e s ,  é s to s  r e c ib e n ,  no s ô lo  l a  c o s a  s in o  que  ta m b ié n  un d e re c h o  d e r i  
v a d ü , a p a r t i r  d e l  mom enta en que se o p e re  e l  c o n s e n t im ie n to  p o r  ambas 
p a r te s .  En e s te  s e n t id o ,  n os  p a re c e  h a c e r  una d i s t i n c i ô n  im p o r ta n te  y 
e s  l a  r e f e r e n t e ,  a que e l  c o n ju n to  de c o p o s e e d o re s  se fo rm a  como t a l ,  
en r e l a c i ô n  co n  l a  c o s a  comun p o s e îd a  p o r  to d o s  s i l o s ,  no a l a  m anera  
que p u d ie r a  e n te n d e rs e  que c a d a  c o p o s e e d o r  r e p r é s e n ta  a l a  t o t a l i d a d ,  
s in o  que ] a t o t a l i d a d  de e l l o s  se e s t r u c t u r a n  de  m anera  c o n ju n ta  en  l o  
que r e s p e c ta  a l a  t o t a l i d a d  de  l a  c o s a . De e s a  m an e ra , h a b r îa  que e n —  
te n d e r ,  que e l  c o n ju n to  (e n te n rJ id o  como u n iô n  de  u n id a d e s  p o s e s o r ia s ) ,  
en l o  que se r e f i e r e  a l a  r e l a c i ô n  j u r î d i c a  e s t a ü le c id a  co n  e l  p o s e e —  
d o r  m e d ia to ,  l o  que hace  csmo una  p e rs o n a  j u r î d i c a  u n i t a r i a  y  no s e p a -  
ra d a m e n te  e n t r e  c a ria  c o rn e d ia d o r  y  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  Lo que no o b s ta  
p a ra  que ca d a  c o m e d ia d o r  te n g a  l a  p o s e s iô n  s e p a ra d a  y  t o ta lm e n te  de  l a  
c o s a , p u e s  e l l o  no c o n t r a d ic e  e l  c o n ju n to ,  s in o  que  e s  l a  e c ig e n c ia  de 
l a  d is p o s i c iô n  d e l  a r t i c u l a  446  que  e ta b le c e  l a  i n d i v i s i ô n  d e l  hech o  -  
de  l a  p o s e s iû n .  De e s a  m anera  se a f i r m a ,  que cu a n d o  se e s ta b le c e  una  -
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.c o p o s e s iô n  e n  s e m e ja n te s  té r m in o s ,  se  d a  una co m u n id a d  a b s o lu te ,  p o r  -  
m e d io  d e  l a  c u a l  l o s  co m u n e ro s  c c n t r a t a n  n o m in a l y  c o n ju n ta m e n te  c o n  -  
e l  c o p r o p ie t a r i o ,  fo rm â n d o s e  e n t r e  ambas p a r t e s  una r e l a c i ô n  j u r î d i c a  
p r o d u c to r a  r e c î p r o c a  r ! r  e f e c t o s  ( l 4 l ) .  En s i t u a c iô n  s e m e ja n te , han de  
e fe c t u a r s e  a lg u n a s  d i s t i n c i o n e s , a  s a b e r :  en  p r im e r  lu g a r ,  to d o s  l o s  co  
m e d ia d o re s  en  v i r t u d  d e l  d e re c h o  d e r iv a d o  a d q u id id o ,  se m a n tie n e n  r e l a  
c io n a d o s  c o n  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  a q u ie n  re c o n o c e n  como p o s e e d o r  su pe ­
r i o r  y  a l a s  ve z  l e s  p e r m i te ,  s e p a ra d a m e n te , t e n e r  l a  p o s e s iô n  t o t a l  — 
de  l a  c o s a . En segundo  lu g a r ,  e s  p o s ib le  que e l  d e re c h o  a d q u i r id o  p o r  
l o s  c o m e d ia d o re s  l o  sea  p o r p o rc lo n a lm e n te  i g u a l ,  en  c u y o  c a s o , to d o s  -  
te n d râ n  a c c e s o  a l  a p ro v e c h a m ie n to  de  l a  c o s a  en  un  p ia n o  d e  r e c î p r o c a  
ig u a ld a d .  P e ro  p u e d e  s u c e d e r  que en e l  m e n c io n a d o  d e re c h o  se d iv i d a  en 
p a r t e s  d e s ig u a le s ,  c o n fo rm e  a s î  l o  h aya n  p a c ta d o  e l  c o n ju n to  de come­
d ia d o r e s ,  de  d onde  se s ig u e ,  que  e l  a p ro v e c h a m ie n to ,  u so  y  d i s f r u t e  de 
l a  c o s a  q ue  c a d a  c o m e d ia d o r  r e a l i c e  de  l a  c o s a , e s t a r â  in fo rm a d o  p o r  
e l  cu an tu rn  o c u o ta  que haya n  a s î  p a c ta d o  ca d a  uno  de  e l l o s  l e s  p e r t e —  
n e z c a . ( A r t .  393  d e l  C ô d ig o  C i v i l ) .  En t c r c e r  l u g a r ,  l a  c i r c u n s t a n c ia  
de- que e l  d e re c h o  se e n c u e n tre  d i v i d i d o  en c u o ta s ,  no i n c id e  en  e l  p o ­
d e r  p o s e s o r io  que ca d a  uno t ie n e  de  l a  t o t a l i d a d  de  l a  c o s a , p u e s  como 
se d i j o ,  l o  que e s  i n d i v i s i b l e  en l a  c o p o s e s iô n  e s  e l  hech o  de l a  p ose  
s iô n  y  no e l  g ra d o  □ modo en  que s u s  in t é g r a n t e s  se a p ro v e c h e n  d e  l a  -  
c o s a . E l l o ,  d e sd e  lu e g o ,  no c o n s t i t u y e  una  c o n t r a d ic c iô n  in t e r n a  e n t r e
( l 4 l )  P la n s  S anz, J o s é  U - ,  E d b a r r ie n d o ,  C o n v iv e n c ia  y C o m u n id a d ,R e v .Leg. 
J u r i s p .  J u l . D i c . ,  1 9 5 1 ,p . 6 8 3 . -  C asas M a r t în e z ,  A, La C om unidad -  
A r r e n d a t i c i a ,  R ev. G r a l .  D e r . J u l .  Ago. 1 9 5 6 , p . 5 3 0 , d en o rn in a  a 
l a s  c o m u n id a d e s  a b s o lu ta s  co no  c o n v e n c io n a le s ,  con  e f e c t o s  t a n t o  
• f r e n t e  a l  p o s e e d o r  n e d ia to  como e n t r e  l o s  c o m e d ia d o re s .
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ambas s i t u a c ia n e s  j u r î d i c a s ,  p u e s  r e c u ô r r ie s e  que  e l  p o d e r  de hech o  en • -  
que c o n s is t e  l a  p o s e s iô n ,  l o  e s  a m anera  de un  d o m in io  f o r m a i  que se d e s  
p l i e g a  s o b re  l a  c o s a , m ie n t r a s  que e l  d e re c h o  r e p r é s e n ta ,  e l  c o n te n id o ,  
modo o fo rm a  d e l  d i s f r u t e  que e l  p o s e e d o r  o b t ie n e  de l a  c o s a  que se e n —  
c u e n t r e  b a jo  su d o m in a c îA n , p u e s  re c u é rd e s e  que? l a  c o rn e d ia c iâ n , a l  s e r  -  
una  p o s e s iô n  e s t a b le c id a  rn e d ia n te  un d e re c h o ,  é s te  c o n f ie r e  e l  g ra d o  de 
a p ro v e c h e m ie n to ,  se g û n  l a  in d o le  y  c la s e  d e l  m ism o.
b )  CDfÆINlDAD RELATIVA
En r e a l i d a d ,  e s ta  no se p r é s e n ta  como un v e rd a d e rn  c a s o  de co m e - 
d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  p u e s , se yû n  P la n s  S anz, l a  m ism a t ie n e  lu g a r  cu a n d o  
uno d e  l o s  c o p o s e e d o re s , an nom bre  p r o p ic ,  p e r o  p o r  c u e n ta  ta m b iô n  de  -  
l ü s  dem âs, c o n v ie n s  co n  e l  p o s e e d o r  m e d ia te  en e l  e s ta b le c im ie n t o  de  -  
una  r e l a c i û n  de m e d ia c iô n  p o s e s o r ia ,  de  modo que de  e sa  m anera  se c o n s — 
t i t u y e n  in d e p e n d ie n te m e n te , una r e l a c i ô n  j u r l d i c a  e n t r e  e l  co po see do r- -  
c o n t r a t a n t e  y  e l  p o s e e d o r  m e d ia te  y  o t r a ,  e n t r e  e l  p r ir n e ro  y  e l  r e s t o  -  
de  lo s  c o p o s e e d o re s . De e s a  m an e ra , e n t r e  l a  c o m u n id a d  fo rm a d a  p o r  t o —  
d o s  lo s  c o p o s e e d o re s  y  e ] p o s e e d o r  m e d ia  t u ,  no e x is t e  n i n ju n a  r e l a c i û n  
j u r l d i c a  p o r  no h a b e rs e  p a c tu d o  e x p re s a m e n te  ( 1 4 2 ) ,  p o r  l o  que e n to n c e s  
e l  û n ic o  que se v ie n e  a o o n s t i t u i r  en v e rd a d e ro  m e rJ ia d o r, e s  e l  c o p o —  
s e e d o r  que  ha c o n t r a t a d o  c o n  e l  p o s e e d o r  rn e d ia to .  Se s e h a la n  p o r  e s a s  -  
ra z o n e s  v a r ia s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  l a  co m u n id a d  a b s o lu te  y l a  r e l a t i v e ,  a 
s a b e r :  a )  En l a  co m u n id a d  a b s o lu te  e s  e ]  p o s e e d o r  rn e d ia to  e l  que d a  e l  
g o c e  de  l a  c o s a  a l a  p lu r a l i d a d  d e  s u je t n s  y  p o r  e sa  ra z û n  l o s  e f e c t o s
( 1 4 2 )  O b .  c i t . ,  p .  6 8 3 .
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que se  d e r iv e n  de una  r e l a c i û n  j u r l d i c a  s e m e ja n te  se p r o d u c i r â n  r e c l p r o  
c a m e n te  y de  f r e n t e  e n t r e  uno y o t r o s .  h )  En l a  r e l a t i v e ,  e s  e l  m e d ia —  
d o r  p o s e s o r ia  c o n t r a t a n e  e l  que s e p a ra d a m e n te , p ro d u c e  e f e c t o s  a n te  e l  
p o s e e d o r  rn e d ia to  y como c o p o s e e d o r ,  l o s  p ro d u c e  y r e c ib e  a n te  e l  r e s t o  
de l o s  c o p o s e e d o re s  ( 1 4 3 ) .
2 . RELAEIONES ENTRE COHePT/OORES 
a ) QUOTAS DE DERECHO IGUALE5
P a r t ie n d o  d e l  c r i t e r i o  e x p u e s to  de  que  l a  c o m e d ia c iû n  e s  u na  c o ­
m un id a d  a h s o lu t a ,  ha de  e n te n d e rs e ,  q ue , a p a r t i r  d e l  n a c irn ie n to  de  3a 
r e l a c i û n  j u r l d i c a  de m e d ia c iô n ,  to d o s  l o s  c o m e d ia d o re s  g o z a n  de  l a  m is -  
ma c a l i f i c a c i û n  j u r l d i c a  que le s  c o n f ie r e  e l  d e re c ln  a d q u i r id o  y ,  de esa  
m anera  e n to n c e s ,  p o d ré n  s e r  d e n o m in e d o s  u s u f r u c t u a r ie s ,  a r r e n d s t a r i o s ,  
d e p o s i t a r i e s ,  e t c .  S i e l  d e re c h o  d e r iv a d o  l o  ha s id o  en té r m in o s  de  cuo  
ta s  p r o p o r c io n a le s ,  o s e a , que to d o s  g o z a n  d e l  m ism o cu a n tu m  j u r î d i c o ,  
en p r i n c i p i o  p a re c e  que l a s  o b l ig a c io n e s  y d e re c h o s  i^ue c a d a  uno  te n g a  
han de  s e r  i d é n t i c a s  o ig u a le s  a l  r e s t o  de  l o s  c o m e d ia d o re s . T a ie s  d e re  
c h o s  y o b l ig a c io n e s ,  segûn  e n te n d e m o s , han d e  i d e n t i f i c a r s e  co n  l o s  —  
m isrrios q u e  se l e  han  s e h a la d o  a l  m e d ia d n r  p o s e s o r io  e x c lu s iv e ,  o s e a , -  
n b l ig a c iû n  rie  c o n s e rv a r  l a  fo rm a  y s u s ta n c ia  de  l a  c o s a ; u so  y d i s f r u t a  
c e  l a  c o s a  se g û n  e l  d e re c h o  d e r iv a d o ;  d e re c h o  de  e x i g i r  d e l  p o s e e d o r  me 
d ia t o  l o s  m a n te n g a  en l a  p o s e s iô n  a d q u i r id a ,  e t c .  P a re c e  j u s t o  y e q u i t a
( 1 4 3 )  C a s a s  M a r t i n e z ,  O h .  c i t . , p s .  5 2 3 - 5 2 4 ,
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t i v o  que e l l o  se a  a s !  s i  tom am os en c u e n ta ,  que te n ie n d o  to d o s  un -  
m is  d e re c h o  de  a p ro v e c h a m ie n to  en  l a  c o s a , a l a  v e z  ta m b ié n  to d o s ,  
p o s e e n  l a  t o t a l i d a d  du â sa  ( 1 4 4 ) .  P o r  e s a s  r a z o n e s ,  l la m a  l a  a te n —  
c iô n  e l  p â r r a f o  19 d e l  a r t i c u l a  398 d e l  C û d ig o  C i v i l  que d ic e ,  "P a­
r a  l a  a d m in is t r a c iô n  m e jo r  d i s f r u t e  de  l a  c o a a  comûn s e râ n  o b l i g a t £  
r i o s  l o s  a c u e rd o s  d e  l a  m a y o r la  de l o s  p a r t i c i p e s " ,  p o rq u e  p o d r ia  -  
p e n s a rs e  p e r fe c ta m e n te ,  que s i  b ie n  d ir e c ta m e n te  p o r  v ia  de  a c u e rd o  
no p o d r ia  n i  a m p l ia r s e  n i  r e d u c i r s e  l a  p a r t e  p r o p o r c io n a l  a l  d e re c h o  
a d q u i r id o ,  p u e d ie r a  s e r  que m e d ia n te  t a l e s  a c u e rd o s  y  p o r  v ia  i n d i ­
r e c t a ,  se p ue de  m enguar e l  d e re c h o  de  un c o m e d ia d o r  en m in o r la ,  r e s  
t â n d o le  a c to s  a d m i n i s t r a t i v o s  o de  d i s f r u t e  l a  c o s a . S i b ie n  e s  -  
c i e r t o  que  e l  p â r r a f o  39 de  l a  c i t a d a  norm a p re v e e  una  p o s ib le  s o l j j  
c iû n  ë l  d i le m a  p la n te a d o ,  n o s  p a re c e  que no l o  e s  d e l  to d o  l o  s u f i -  
c ie n te m e n te  a m p lia  como p a ra  a b a r c a r ,  una  p o s ib le  d is m in u c iô n  e l  de 
r e c h o  de un  c o m e d ia d o r ,  p u e s  p a r e c ie r a  que l o  i n s t i t u l d o  co n  e s a  f £  
n a l id a d  no l o  e s  un v e rd a d e ro  j u i c i o  d e c la r a t i v e ,  s in o  una  g e s t iû n  
de  j u r i s d i c c i û n  v o lu n t a r i a ,  que en  e l  fo n d o  no t e n d r la  e l  e f e c t o  de  
r e s t a b le c e r  ju r î d ic a m e n t e  e l  q u e b ra n to  a p u n ta d o . C la r o  que se d i r â ,  
que  e l  c o m e d ia d o r  le s io n a d o  te n d r ë  s ie m p re  l a  v i a  p a ra  e l  p la n t e a —
(1 4 4 )  C e r ta d ,  o b . c i t .  p . 1 42 , d i f i e r e  de e s te  c r i t e r i o  y  e x p re s s  -  
q u e , "No puede  h a b la r s e  de una  p o s e s iô n  " i n  s o l id u m "  de  l o s  -  
c o p o s e e d o re s  s o b re  l a  c o s a , en e l  s e n t id o  de c o n s id e r a r  de que 
to d o s  l o s  c o p o s e e d o re s  p o s e e n  en  u na  m ism a r e l e c i ô n  de  e s p a —  
c io  y  t ie m p o  l a  c o s a  e n te r a ,  l o  q u e , lô g ic a m e n te ,  no e s  p o s i ­
b l e " .  S in  e m b a rg o , a u n q u e  de a lg u n a  m anera  n o s  p a re c e  que e l  
au t o r  en  c o rn e n ta r io  se r e f i e r e  a l  C ô d ig o  c i v i l  e s p a h o l,  n o s  -  
p a re c e  que  se gô n  lo  que podem os e n te n d e r  de  l a  d is p o s ic iô n  -  
d e l  a r t ,  4 4 5 , no e x is t e  p o s ib i l i d a d  a lg u n a  d i s t i n t a ,  p a ra  e n ­
te n d e r  l a  c o p o s e s iô n ,  t e l  y  como queda  e x p u e s ta .
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m ie n to  d e l  j u i c i o  p le n a r io  en d e fe n s e  d e  su d e re c h o ;  s in  em bargo  no 
d e ja  de i n q u i é t e r  l a  c i r c u n s t a n c ia ,  de  que d is c u t ié n d o s e  en  e l  men 
c io n a d o  p ro c e s o  e l  d e re c h o  d is m in u îd o  se p ueda  a rg u m e n te r ,  que l o  -  
r e s u e l t o  t a n t o  p o r  le i ia y o r îa  como p o r  l a s  d i l i g e n c i a s  in s t a u r a d a s  
a n te  e l  J u e z ,  e s tâ n  en tc d o  de  a c u e rd o  c o n  l a  no rm a  l e g a l  c i t a d a  y ,  
en c o n s e c u e n c ia ,  e l  c o m e d ia d o r  q u e r e l la n t e  no t i e n e  d e re c f io  a ig u n o  
en l a  i n t e r p o s i c iô n  de l a  a c c iô n .  A h o ra  b ie n ,  s i  e l  s u p u e s to  cornen— 
ta d o  no o c u r r e ,  h a b râ  que e n te n d e r  que l o s  a c u e rd o s  to rn a d o s  segün  — 
e l  a r t l c u l o  d ic h o ,  s e râ n  l a  p a u ta  p a ra  r é g i r  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  -  
l o s  c o m e d ia d o re s ,  p u e s  debe  de  a d m i t i r s e  que en e l  m ism o han  de r e — 
c o g e rs e  l a s  f a c u l t a d e s  que e l  d e re c h o  a c q u i r id o  le  o to r g a  a ca d a  co  
m e d ia d o r .  En d e fe c to  de l a  e x is t e n c ia  de d ic h o  a c u e rd o ,  p u e s  de l a  
norm a en c o rn e n ta r io  no se d e s p re n d e  que e l  m ism o d eba  e x i s t i r  n e c e — 
s a ia m e n te  [a u n q u e  ta m p oco  s é r ia  f â c i l  i r n a g in a r  l a  c o e x is t e n c ia  de — 
lo s  c o m e d ia d o re s  s in  un m in im a  a c u e rd o  de o r g a n iz a c iô n  en e l  d i s f r u  
te  de l a  c o s a ) ,  h a b r ia  que r e c u r r i r  en l a  r e g u la c iô n  rie  l a s  a c tu a —  
c lo n e s  d o  l o s  c o m e d ia d o re s  a l o  d is p u e s to  p o i' e l  a r t i c u l a  393  i b i —  
dern que d is p o n e ,  quê  b e n e f i c i i o s  y c a r y a s  han de r e p a r t i r s e  p r o p o r -  
c io n a lm e n te  de  c o n fo rm id a d  a la s  r e s p e c t iv e s  c u o ta s  y que no a x is —  
t ie n d o  ô s ta s ,  como e s  e.] ca so  en exam en, han de  p r e s u m ir s e  que  lo s  
m ism os d e b e n  J e  c o r re s p o n d e n  p o r  p a r t e s  ig u a le s ,  m ie n t r a s  no se p ru e  
be l o  c o n t r a r i o ,  o sea l a  e x is t o n c ia  de d ic h a s  c u o ta s .
B ) BUOTAS d e  DEREGHÜ DESIGUALE5
P uede  o c u r r i r  que a l  m oen to  d e  l a  c o m e d ia c iû n  o p o s te r io r m e n  
te  a ê s ta ,  m erced  a c e s io n e s  c o n v e n id a s  e n t r e  l o s  c o m e d ia d o re s ,  que
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a lg u n o s  c o m e d ia d o re s  te n g a n  u n a  m ayor p r o p o r c iô n  de  c u o ta s  en e l  de 
r e c h o  a d q u i r id o  y  p a r  t a l  r a z û n ,  u na  m ayo r c a n t id a d  de a p ro v e c h a m ie n  
to  en  l a  c o s a  c o p o s e lJ a .  Como l o  a d e la n té ra m o s ,  t a l  s i t u a c iû n  no im  
p l i c a  que l o s  c o m e d ia d o re s  a d q u ie r a n  una  m ayo r p o r c iû n  de l a  c o p o s e  
s iû n  de  l a  c o s a , p u e s , cumo se  r é i t é r a ,  é s ta  c u n t in û a  i n d i v i s i b l e  
en e l  hech o  de  l a  p o s e s iû n  que  se te n g a  E^obre e l l a ,  s in o  que l o  que 
s u c e d e , e s  un  m ayo r a p ro v e c h a m ie n to ,  en  e l  uso  y  d i s f r u t e  d e  l a  c o ­
sa [ l 4 5 ] ,  c o n fo rm e  co n  e l  c u a n tu m  a d q u i r id o ,  E l l o  nu im p l ic a  ta m p o — 
co n in g û n  d e s e q u i l i b r i o  en  l a  r e l a c i û n  i n t e r n a  de  l o s  c o m e d ia d o re s , 
p u e s , como y a  se v i û ,  segûn  e l  a r t l c u l o  3 9 3 , t a n t o  l o s  b e n e f i c i o s  -  
como la s  c a rg a s  c o r r e s p o n d e r in  p r o p o r c io n e lm e n te  a l a  c u o ta  de d e r £  
cho  que e l  c o m e d ia d o r  te n g a ,
C) C0SA5 CGMUNES Y COSAS PER5DNALE5
P o r  û l t im o ,  d e n t r o  d e  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  lu s  c o m e d ia d o re s  
se debe  s e h a la r ,  que ca be  e f e c t u a r  una  d i s t i n c i û n  e n t r e  l o  que r é ­
s u l t a  p u r  amen te  comûn o p a r t e  p ro p ia rn e n te  d ic h a  de l a  c o p o s e s iû n  y  
l o s  b ie n e s  p e r t e n e c ie n t e s  a c a d a  uno d e  l o s  c o m e d ia d o re s , s o b re  l o s  
que t ie n e n  una  p o s e s iû n  e x c lu s iv e  [ l 4 6 j ,  p u e s  s e râ n  l a s  p r im e r a s  y
(1 4 5 )  A lb a la d e jü ,  Ob, c i t ,  p ,  6 4 , d ic e :  "En c u a n to  a l  d i s f r u t e ,  s i ,  
p o r  e je m p lo ,  de  d o s  p o s e e d o re s  uno t i e n e  mâs p a r t e  en  l o s  f r £  
t o s ,  s e râ ,  no p o r  u na  m ayo r c u o ta  ( v a lg a  l a  e x p r e s iû n )  en  l a  
c o p o s e s iû ,  s in o  p o r  u na  m ayo r c u o ta  en su  d e re c h o  s o b re  l a  c £  
sa ( s i  e s ta  e s  de  d o s  c o n d u e h o s  que l a  p o s e e n , l o s  f r u t o s  se 
r e p a r t e n  en  a te n c iû n  a l a  c u o ta  de  c o n d o m in io  de c a d a  u n o , "
( 1 4 6 )  p a re z  G o n z a le z  y  A lg u e r ,  Ob, c i t ,  p , 6 8 ,  d ic e n  de  l a s  c o s a s  
com unes y  p a r t i c u l a r e s  que "L a s  p r im e r a s  e s ta r â n  en c o p o s e s iû n  
in m e d ia ta  de  to d o s  l o s  h a b i t a n t e s  (s e  r e f i e r e n  a u na  v iv ie n d a )
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no  l a s  û l t im a s ,  l a s  que pue da n  m o t lv a r  r e la c io n e s  e n t r e  l a  c o m u n id a d . 
A s i ;  e l  a r t l c u l o  394  d e l  C û d ig o  c i v i l  d is p o n e  que "C ada p a r t i c i p e  p o -  
d r â  s e r v i r s e  d e  l a s  c o s a s  com unes, s ie m p re  que d is p o n g a  de e l l a s  c o n ­
fo rm e  a  su d e s t in o  y  de m anera  que no p e r ju d iq u e  e l  i n t e r é s  d e  l a  c o ­
m u n id a d , n i  im p id a  a l o s  c o p a r t c l p e s u t i l i z a r l a s  segûn  su d e re c h o " .  
E s te  p r e c e p to  e s  o t r o  buen  r e f l e j o ,  de  que l a  p o s e s iû n  m a n te n id a  en  -  
l a  c o p o s e s iû n  p o r  l o s  p a r t i c i p e s  lo  e s  de to d a  l a  c o s a  y  que , en aque 
l l o s  s u p u e s to s  en d o n d e  e x is t a  e x t r a l im i t a c i û n  d e  a ig u n o  de e l l o s  en 
su u s o , d e s t in o  o im p e d im e n ta  p a ra  que e l  r e s t o  de  l o s  c o p o s e e d o re s  -  
se a p ro v e c h e n  de l a  c o s a , l a  c o e x is t e n c ia  de l a s  dernés p o s e s io n e s  se 
v e râ  a fe c ta d a  de hech o  o o r  e l  m enoscabo p ro d u c id o .  En l o  r e s p e c ta  a -
l a s  c o s a s  p e r s o n a le s ,  en r e a l i d a d ,  p o r  te n e rs e  y e je r c e r s e  l a  p o s e ------
s iû n  s o b re  e l l a s  de  m anera  e x c lu s iv e  p o r  c a d a  c o m e d ia d o r , no te n d râ n  
m ayo r t r a s c e d e n c ia  en l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l o s  r e s t a n t e s  c o m e d ia d o —  
r e s  ( 1 4 7 ) .
( 1 4 6 )  ( c o n t .  p â g . a n t . )  . . . m i e n t r a s  que l a s  se g u n d a s  s e râ n  p o s e s iû n  
e x c lu s iv e  d a l  i n q u i l i n o  a que p e r te n e z c a n " .  G a rc ia  V a ld e c a s a s , 
G u i l le r m o ,  La C om unidad H e r e d i t a r i a ,  R ev. L e g . y J u r i s p .  p â g . 
4 0 6 , a b r i l  1 9 5 2 , d ic e  q u e , e l  p a t r im o n io  comûn se dâ  cuando  û_s 
te  p e r te n e c e  en  comûn a v a r ia s  p e rs o n a s ,  s in  c o n fu n d i r s e  en -  
n in g û n  c a s o  co n  e l  p a t r im o n io  p r i v a t i v o  de  c a d a  una  de  e l l a s .
La  c a r a c t e r l s t i c a  de e s te  p a t r im o n io  e s  que no c o n fu n d iû n d o s e  
□on  l o s  p r iv a d ü s  a l a  v e z  no p e r te n e c e  a un com une ro  en p a r t i ­
c u la r ,  s in o  a l  c o n ju n t o .  De a h l ,  que l a  t i t u l a r i d a d ,  l a  a d m in ijs  
t r a c i û n ,  r e s p o n s a b i l id a d  p o r  d e u d a s  y  r e la c io n e s  j u r î d i c a s  c o -  
r r e s p o n d ie n t e s  a l  to d o ,  e s  de in c u m b e n c ia  d e l  c o n ju n to .
( 1 4 7 )  G a rc ia  V a ld e c a s a s ,  La C om unidad H e r e d i t a r i a ,  o b . c i t .  p â g .4 0 7 , 
d ic e  d e l  p a t r im o n io  p e r s o n a l  q u e . . . " e s tâ  in t e g r a d o  p o r  l a  suma 
de  d e re c h o s  p a t r im o n ia le s  d e  que é s ta  e s  t i t u l a r .  E l  p a t r im o n io  
fo rm a  una  c i e r t a  u n id a d  d e te rm in a d a  p o r  l a  p e r te n e n c ia  a un so ­
l o  s u je t o  de  l a  t o t a l i d a d  de l o s  d e re c h o s  p a t r im o n ia le s  y  p o r  -
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3 . RELACIONES ENTRE COMEDIADORES Y POSESION MEDIATA
a ) e n t r e  COMEDIADORES Y UN POSEEDOR MEDIATO
En e s te  s e n t id o  de  r e la c io n e s  e n t r e  l a s  p a r t e s  en una  c o m e d ia  
c iû n ,  h a b r ia  que h a c e r  u na  d i s t i n c i û n  p r e v ia  que  se r e f i e r e  a que d £  
c h a s  r e la c io n e s  p ue de n  e s ta b le c e r s e  e n t r e  l o s  c o m e d ia d o re s  y  un  p o —  
s e e d o r rn e d ia to  o e n t r e  l o s  p r im e r o s  y  u na  c o p o s e s iû n  m e d ia ta .  En — 
c u a n to  a l a s  p r im e r a s ,  p o d r la s e  d e c i r  que son l a s  m ism as q u e , en -  
p r i n c i p i o  r ig e n  en c a s o s  de m e d ia c iû n  p o s e s o r ia  e x c lu s iv a ,  o s e a ,q u e  
en la s  m ism as in t e r v e n d r â  l a  in d o le  d e l  d e re c h o  d e r iv a d o  y  l a  r e l a —  
c iû n  j u r l d i c a  e x is t e n t e  e n t r e  l a s  p a r t e s .  P a r e c ie r a  que en e s te  t i p o  
de  r e la c io n e s  r e a lm e n te  no h a b r ia  n ad a  mâs que a g re g a r  de l o  y a  d i —  
cho  en l a s  r e la c io n e s  de l a  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia  e x c lu s iv e .  S in  em bar 
g o , hay un a s p e c to  que s i  m erece  r e c a lc a r s e  de  v e rd a d e ra  s i g n i f i e s —  
c iû n  y  e s  e l  r e la c io n a d o ,  a s i  e l  in t e r c a m b io  de  r e la c io n e s  e n t r e  am 
b a s  p a r t e s  l o  e s ,  s e p a ra d a m e n te  e n t r e  ca da  c o m e d ia d o r  y e l  p o s e e d o r  
rn e d ia to  o s i  é s te  e s ta b le c e  una  r e l a c i û n  e x c lu s iv a  co n  e l  c o n ju n to  -  
de c o p o s e e d o re s . En e s te  s e n t id o  n o s  p a re c e  que c a b r la  h a c e r  d i s t i n -  
c io n e s  a s a b e r ;  a ]  S i p a r t im o s  d e l  fu n d a m e n to  que  c a d a  c o m e d ia d o r  -  
t i e n e  l a  p o s e s iû n  I n t e g r a  de  l a  c o s a  t o t a l ,  no ca be  d ud a  que su r e l a  
c iû n  co n  e l  p o s e e d o r  rn e d ia to  d e s d e  e l  campo pur.am en te  f â c t i c o  de  l a  
p o s e s iû n ,  l o  s e râ  de  m anera  p a r t i c u l a r  y  a l  i g u a l  que l o  r e a l i z a  un 
p o s e e d o r  e x c lu s iv o ;  o s e a , que  p o d râ  e x i g i r  que se l e  m an ten g an  en -
( 147 ) ( c o n t . p â g .  a n t . J  . . . .  l a  s u je c iû n  de l o s  m ism os a l a  re s p o n s e -  
b i l i d a d  p o r  l a s  d e u d a s  de  a q u â l " .
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l a  p o s e s iû n  a d q u i r id a ,  que e l  p o s e e d o r  rn e d ia to  c u b ra  l o s  g a s to s  de -  
G o n s e rv a c iû n  de  l a  c o s a  como c o n s e c u e n c ia  d e l  d e t e r i o r o  s ü f r id o  p o r  
e l  uso  que e l  c o m e d ia d o r  haga  de l a  c o s a , e t c .  En c u a n to  a l  p o s e e d o r  
m e d ia to ,  é s te  p o d râ  a l i z a r  in s p e c c io n e s  s o b re  l a  c o s a , s in  que n in  
g ü n  c o m e d ia d o r  p a r t i c u l a r  p u e d a  im p e d î r s e lo  y ,  a l a  v e z , p o d râ  e x i —  
g i r  a c a d a  uno de e l l o s ,  c e s e n  o le  in d e m n ic e n  en l o s  d e t e r i o r o s  p ro  
d u c id o s  p o r  su d o lo  y  c u lp a .  b )  R e s p e c to  a l  campo p u ra m e n te  j u r î d i c o  
de  l a  r e l a c i û n  de c o m e d ia c iû n ,  n o s  p a re c e  en p r im e r  lu g a r  que l a  fu e n  
te  de  r e l a c i û n  e n t r e  ambas p a r t e s ,  l o  s e râ  e l  c o n v e n io  s u s c r i t o  y  p o r  
d ic h a  r a z û n ,  c re e m o s , que s ie n d o  é s te  e l  que r e g i r â  la s  m ism as, l a s  
r e la c io n e s  han de e fe c t u a r s e  a n i v a l  de c o m e d ia d o re s  en c o n ju n to  co n  
e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  de m anera  que l o s  p r im e r o s  lo  hagan  como una  so  
l a  p e rs o n a  j u r l d i c a ;  de  a h l ,  p o r  e je m p lo ,  se p o d r ia  p e n s a r ,  que s i  -  
se  t r a t a r a  de  una  r e l a c i û n  de  a r r e n d a m ie n to , e l  p o s e e d o r  m e d ia to  de 
b e râ  e x i g i r  e l  pago d e l  a r r ie n d o  a to d o s  l o s  c o m e d ia d o re s  y  no s e p a ­
ra d a m e n te  a ca da  uno de e l l o s .  P o r  l a  o m is iû n  d e l  pago t o t a l  o p a r -  
c i a l  d e l  p r e c io ,  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e s ta r â  le g i t im a d o  p a ra  e je r c e r  
l a  a c c iû n  de  d e s a lo jo  t o t a l  de l o s  c o m e d ia d o re s , s in  que n in g u n o  de  
e l l o s  p u e d a  a le g a r  h a b e r  e n tre g a d o  l a  c u o ta  d in e r a r i a  que l e  c o r r e s — 
p o n d la ,  p a ra  e x o n e ra rs e  rte r e s p o n s a b i l id a d  a n te  l a  a c c iû n  in t e n t a d a .  
La c i r c u n s t a n c ia ,  como f â c i lm e n t e  se debe  c o m p re n d e r , de  que e n t r e  -  
l o s  c o m e d ia d o re s  p ue da n  e x i s t i r  c u o ta s  d i f e r e n t e s  de  p a r t i c i p a c iû n  -  
en e l  d e re c h o ,  p o r  d on de  u n o s  te n g a n  m enos a p ro v e c h a m ie n to  que o t r o s ,  
no e x c u s a r la  e l  c u m p lim ie n to  de  l a s  o b l ig a c io n e s  c o n t r a î d a s  en comûn 
p u e s  h a b ié n d o s e  c o n s t i t u l d o  l a  c o m e d ia c iû n  a t r a v é s  de un c o n v e n io  -  
p o r  e l  que a to d o s  se l e s  e n t r e g a b a  l a  c o s a , e s  in d u d a b le  que s e râ  -  
e l  c o n ju n to  e l  que  d e b a  d e  re s p o n d e r  a n te  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  de l o
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c o n v e n id o ,  y  d e  e l l o s  e s  b ue na  c u e n ta ,  no a û lo  e l  a r t l c u l o  3 9 5  d e l  
C û d ig o  C i v i l  p o r  e l  que se f a c u l t a  a un c o p o s e e d o r  p a ra  o b l i g e r  a 
lo s  demâs p a r t i c i p e s  en e l  c u m p lim ie n to  de  l a s  o b l ig a c io n e s  cornu—  
n é s , s in o ,  que d e  1. u n c e p c iû n  de  que l a  o o m un ida d  fo rm a  una p e r -  
s in a  j u r l d i c a  [ 1 4 8 ) ,  se d e s p re n d e  a su v e z , que como u n id a d  j u r l d i  
c a  i n d i v i s i b l e ,  d ebe  d e  a s u m ir  o b l ig a c io n e s  y  e je r c e r  d e re c h o s ,  en 
lo  que  r e s p e c ta  o a f e c t a  a l  t o t a l  de l o s  co m u n e ro s . P e ro , adem âs, 
n o s  p a re c e  que e x is t e  o t r o  a rg u rn e n to  en apoyo  de  l o  e x p u e s to ,  e n e l  
s e n t id o  de  e n te n d e r ,  que s i  e l  a r t i c u l a  4 45  c i t a d o  d is p o n e  que e l  
hecho  de l a  p o s e s iû n  e s  de  c a r â c t e r  i n d i v i s i b l e ,  e s  in d u d a b le  que 
de  ô l  se g e n e ra  l a  e x is t e n c ia  de  c o s a s  com unes en l a  c o s a  que han 
de s e r  a s u m id a s  p o r  l a  t o t a l i d a d  de  m ie m b ro s  d e  l a  co m u n id ad  y  en ­
t r e  e l l a s  p re c is a m e n te  se e n c o n t r a r la ,  l a s  r e la c io n e s  con  e l  p ose e  
d o r  m e d ia to ,  q u ie n  p u d ie n d o  e s t a r  r e p re s e n ta d o  p o r  e l  p r o p i e t a r i o ,  
e x ig e  que d e  una s o la  c o s a , d e b a  de  s a l i r  u na  r e l a c i û n  u n i t a r i a  de 
l o s  m ie m b ro s  que co p o s e e n  l a  m ism a ( l 4 9 ) .  A h o ra  b ie n ,  d e l  a r t l c u l o  
3 9 2  d e l  C û d ig o  c i v i l  se d e s p re n d e  q u e , a F a l t a  de  c e n t r â t e s  o d is p o  
s ic io n e s  e s p e c ia le s ,  l a  co m u n id a d  ha d e  r e g i r s e  p o r  e l  L l t u l o  r e s -
(1 4 B ) D o n d e r is  T a ta y ,  Ob. c i t .  p s .  9 1 - 9 2 , -  G o to  N ie to ,  F co . La  Com£ 
n id a d  a r r e n d a t i c i a ,  R e v . G r a l . D e r . ,1 9 5 3 , p s . 5 3 5 -5 3 6 , e x p re s a  
que l a  " t i t u l a r i d a d  c o r re s p o n d e  a l a  r e u n iû n  o c o n ju n to  de  -  
c o m u n e ro s  c o le c t iv a m e n te  c o n s id e r a d o s . . .  En l a  co m u n id a d  a r r e n  
d a t i c i a l ,  a l  s e r  e l  t i t u l a r  e l  c o n ju n to  o suma de in d i v id u o s  
c o le c t iv a m e n te  c o n s id e r a d o s ,  l o s  co m u n e ro s  p a r t i c u la r m e n te  no 
t ie n e n  p o te s ta d  d i s p o s i t i v a " .
[1 4 9 )  D o n d e r is  T a ta y ,  o b . c i t .  , p . 9 3 , e x p r t îs a  que " E l  c o m u n is ta  e s  
un m ie m b ro , un  h a b ie n te  c a u s a  que p a r t i c i p a  y  co n  l o s  o t r o s  -  
c o n s t i t u y e  l a  p e r s o n a l id a d  j u r l d i c a  c o le c t i v a  que p o se e  l a  co  
sa  c o m u n e ra " .
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p e c tü  s e n a la d o  a l a  c o m u n id a d  de  b ie n e s .  S in  e m b a rgo , en l o  que se  
r e la c io n a  c o n  l a  c o m e d ia c iû n ,  p a r e c ie r a  que d ic h a  norm a no t ie n e  -  
n in g u n a  a p l i c a c iû n ,  d e b id o  a que s ie m p re  a q u ô l la  e s ta r â  fo rm a d a  -  
p o r  una  r e l a c i û n  ju :  Lca em anada de un c o n v e n io  o de  l a  p r o p ia  -
l e y ,  o s e a , que  l a  a p l i c a c iû n  d e  l a s  n o rm e s  d e l  t l t u l o  de l a  comu­
n id a d  de  b ie n e s  a lu d id o  te n d r â  û n ic a m e n te  a p l i c a c iû n  en l a  c o m u n i­
d a d , de m anera  s u p le t o r i a  en a q u e l la s  s i t u a c io n e s  no p r e v is t a s  en 
e l  c o n v e n io .
b ) e n t r e  c o m e d ia d o r e s  y  COPOSESION MEDIATA
En lo  que r e s p e c ta  a l a s  r e la c io n e s  e n t r e  c o m e d ia d o re s  y co  
p o s e s iû n  m e d ia ta ,  e s tim a m o s , no han de  d i f e r i r  de l o  d ic h o  h a s ta  -  
a h o ra  s o b re  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l o s  p r im e r o s  y  un p o s e e d o r  m e d ia ­
t o .  Pese  a e l l o ,  como lo s  p o s e e d o re s  m e d ia to s  fo rm a n  a su ve z  una 
co m u n ic a d  a t s o lu t a  y  p o se e n  e l  d e re c h o  que re c a e  en  l a  co s a  de ma­
n e ra  i n d i v i s i b l e ,  c o n  p a r t i c ip a c io n e s  ig u a le s  o d e s ig u a le s  en e l  -  
d e re c h o  de a p ro v e c h a m ie n to  de l a  p o s e s iô n  que t ie n e n ,  h e b râ  que en 
te n d e r  en e l l o s  ta m b ié n  u na  p e r s o n a l id a d  j u r l d i c a  que a c tû e  en  su s  
r e la c io n e s  co n  l o s  c o m e d ia d o re s  y  de m anera  c o n ju n ta ,  t a l  y como -  
e s to s  lo  h a c e n . De m anera  q ue , l a s  m e n c io n a d a s  r e la c io n e s  e n t r e  c o  
m e d ia d o re s  y  c o p o s e e d o re s  m e d ia to s  ha de  h a c e rs e e  n i v e l  de  c o n ju n ­
to  , e n te n d ie n d o  en ca d a  n i v e l  p o s e s o r io  l a  e x is t e n c ia  de una p e rs o  
n a l id a d  j u r l d i c a  que a c tû e  p o r  e l  c o n ju n to  de  l o s  c o p o s e e d o re s , to ­
do de  a c u e rd o  co n  e l  c o n v e n io  c e le b r a d o  e n t r e  ambas p a r t e s ,  que e s  
e l  que v a  a s e h a la r  l o s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  que van  a r é g i r  se 
m e ja n te  r e l a c i û n .  Lo û n ic o  que p a re c e  n a r la  f a l t a  s e h a la r  s é r ia  e l
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c a s o  de  que un  co m u ne ro  c u a lq u ie r a  que sea a l a  c o m u n id a d  que c o r r e s  
p o n d e , s i  e fe c tû a  u n a  a c tu a c iô n  no l e s i v a  a l a  co m u n id a d  c o n t r a r i a  y  
mâs b ie n  b e n e f ic io s a  a l a  que ô l  p e r te n e c e ,  quô e f e c t o  t e n d r l a  en  l a  
c o p o s e s iû n  a que p e r te n e c e ?  A e x c e p c iû n  lie c h a  d e l  c a s o  que se s e h a la  
en  e l  a r t l c u l o  397 d e l  C û d ig o  C i v i l  y  que se r e f i e r e  e x c lu s iv a m e n te  
a l a s  a l t e r a c io n e s  en  l a  c o s a  comûn p ro d u c id a s  p o r  un c o m u n e ro , e s  -  
p o s ib le ,  en p r i n c i p i o ,  a d m i t i r  que a q u e l la  s i t u a c iû n ,  aunque  p u e d a  -  
s e r  h e ch a  en i n t e r ô s  p o e rs o n a l d e l  c o m u n e ro , p e ro  que te n g a  ta m b ié n  
t r a n s c e n d e n c ia  y  e f e c t o s  a l  r e s t o  de  l a  c o m u n id a d , pueda  p e r fe c ta m e n  
te  b e n e f i c i a r l a ,  p u e s  s i  se p a r t e  d e l  p r i n c i p i o  que to d a  a c tu a c iû n  
d i r e c t e  e i n d i r e c t e  e s té  r e f e r i d a  a l a  c o s a  y  é s ta  se e n c u e n t r a  p o —  
s e ld a  de h ech o  in d i v is ib le m e n t e  p o r  to d o s ,  no h a b r ia  p o s i b i l i d a d  a l ­
g u n a  que é s to s ,  no ve ng an  ta m b ié n  a b e n e f i c ia r s e  co n  d ic h a  a c t u a c iû n ,  
como una  c o n s e c u e n c ia  de  l a  p r o p ia  e s e n c ia  y  n a tu r a le z a  de  l a  c o o o s e  
s iû n  que t ie n e n  ( l 5 ü ) .
4 .  INTERDICTOS
Se suma a l a  y a  de  p o r  s i  c o m p le ja  f i g u r a  de  l a  c o p o s e s iû n  e l  
tem a  r e f e r e n t e  a su p r o t e c c iû n  i n t e r d i c t a l ,  que p re c is a m e n te  p o r  d e -  
r i v a r  de  i n s t i t u c i û n  que o f r e c e  n o ta b le s  d i f i c u l t a d e s  en su c o n s t r u e  
c iû n  d o g m â t ic a ,  c o n d ic io n a  en e sa  m e d id a , no s û lo  e l  l e g i t i m a r  a l o s
(1 5 0 )  A lv a r e z  A b u n d a n c ia , Ob. c i t .  p . 4 3 9 , e x p re s a  que e x is t e  c o n s e n  
so e n  l a  d o c t r i n a  de  que e l  e j e r c i c i o  d e l  i n t e r d i c t o  p o r  un en 
m unero  a is la d a m e n te ,  in d u d a b le m e n te  que v ie n e  a a p ro v e c h a r  a l  
r e s t o  de  l a  c o m u n id a d .
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C G m ponentes d e  l a  f i g u r a  p a r a  d ic h a  a c c iû n , s in o  in c lu s e  e l  c u e s t io  
n a rs B  s e r ia m e n te  l a  p o s ib i l i d a d  de c o lu s iû n  de in t e r e s e s  e n t r e  e l  
c o n ju n to  y  c a d a  c o m e d ia d o r ,  p u e s  aunque  se a f i r m a  co n  s o b ra d a  ra z û n  
que l a  "n e g a c iû n  d e  la  v ia  i n t e r d i c t a l  a l o s  c o p o s e e d o re s  f r e n t e  a 
e x t r a h o s  i m p l i c a r l a ,  in d u d a b le m e n te ,  una  d e s p r o te c c iû n  a l a  p o s e —  
s i û n . . . "  [ I 5 l ) ,  no p o r  e l l o  d e ja  de  c o n s t i t u i r s e  en p ro b le m s  e l  de  
l a  l e g i t im a c iû n ,  p u e s  s i  b ie n  c a d a  c o p o s e e d o r  p o se e  e l  to d o  y  en -  
c o n s e c u e n c ia  c u a lq u ie r  le s iû n  a l a  p o s e s iû n  t o t a l  l o  s é r ia  a l a  su 
y a ,  e s  ta m b ié n  c i e r t o  que e x is t e  una  co m u n id a d  que t ie n e  a su h a b e r  
l a  t i t u l a r i d a d  de l a  m ism a y la  û n ic a ,  a p a re n te m e n te , con  f a c u l t a d  
p a ra  a c tû a r  ju r id ic a m e n te  a n te  t e r c e r o s .  De t a l  m anera  que en p r i n  
c i p i o  n o s  p a re c e  a u to r iz a d o  e l  p la n t e a r  e l  p ro b le m a  de lo s  i n t e r d i c  
t o s  en l a  c o p o s e s iû n ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t iv e  d e l  s u je t o  a q u ie n  c o —  
r re s p o n d a  l a  le g i t im a c iû n  en l a  i n t e r p o s i c iû n  de e s ta s  a c c io n e s ,  pa  
r a  lu e g o  v e n t i l e r  l a s  d i f e r e n t e s  p o s ib i l i d a d c s  en  que l a  m ism a p u e ­
de p r e s e n ta r s e .
a ) LEGITIMACION INTERDICTAL
C o n te n id a  im p l ic i t a m e n t e  en l a  le g i t im a c iû n  i n t e r d i c t a l  de 
l a  c o p o s e s iû n ,  se e n c u e n t r a  e l  tem a p r e v io ,  d e  s i  ca be  o no d ic h a  -  
p r o t e c c iû n  p a ra  l a  m e n c io n a d a  f i g u r a .  Como un  c a s o  rnés de p o s e s iû n  
y  s in  que  sea n e c e s a r io  a h o n d a r  en a rg u m e n ta s  y c i t a s  de d is p o s ic io
( l 5 l )  A l v a r e z  A b u n d a n c i a ,  o b .  c i t .  p .  4 3 8 .
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n é s  lé g a le s ,  ha  de p a r t i r s e  d e l  p r i n c i p i o  de  que l a  c o m e d ia c iû n  p o ­
s e s o r ia  ta m b ié n  se e n c u e n t r a  p r o t e g id a  p o r  l o s  i n t e r d i c t a s  y ,  en -  
c o n s e c u e n c ia ,  c u a lq i r  l e s iû n  de hecho  que se i n f i e r a  a l a  i n s t i t u  
c iû n  en c o rn e n ta r io ,  n s c e s a r ia m e n te  debe  de  c o n ta r  con  l a  p r o t e c c iû n  
que t a i e s  a c c io n e s  b r in d e n .  A q u ié n  d eban  c o r re s p o n d e r  e l  e j e r c i c i o  
de  l a s  m ism a s , e s  p re c is a m e n te  l o  que n o s  p ro p o n e m o s  p la n t e a r .  S i -  
hem os c o n v e n id o  que l a  c o p o s e s iû n  r é s u l t a  s e r  l a  f i g u r a  p o r  m ed io  -  
de  l a  c u a l  un  c o n ju n to  de  s u je t o s  t ie n e n  de hecho  in d iv is ib le m e n t e  
l a  p o s e s iû n  de  una  c o s a ,  c u b r ie n d o  ca da  uno  de  e l l o s  co n  su p o s e —  
s iû n  l a  t o t a l i d a d  de  l a  m ism a y q ue , a l a  v e z ,  a té n o r  de l o s  a r t i ­
c u le s  4 4 6  d e l  C û d ig o  C i v i l  y  1651 de  l a  Ley d e  E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  
to d o  p o s e e d o r  se e n c u e n t r a  le g i t im a d o  p a ra  in t e r p o n e r  l o s  i n t e r d i c -  
t o s ,  no ca b e  d u d a  que a q u ô l la  c e b e  de  re c o n n c e r s e ,  s e p a ra d a m e n te , a 
c a d a  une de  l o s  c o m e d ia d o re s  p o r  e l  s û lo  hecho  de  c o n s t i t u i r s e  como 
p o s e e d o re s .  La c i r c u n s t a n c ia  de  l a  e x is t e n c ia  de o t r o s  s u je lo s  o c u -  
p a n d o  e l  m ism o p ia n o  □ g ra d o  p o s e s o r io  y l a  no menos r e a l id a d  j u r l ­
d ic a  d e l  c o n ju n to ,  no pue de n  a n u e s t ro  e n te n d e r ,  s e r  o b s tû c u lo s  o a -  
r o  que c a d a  c o m e d ia d o r  p u e d a  r e c u r r i r ,  a n te  una  le s iû n  a l a  p o s e s iû n  
a l a  a c c iû n  i n t e r d i c t a l  c o r r e s p o n d ie n te .  Y debe  de  s e r in  a s l ,  p o rq u e  
p o r  e n c im a  d e  l a  p o s e s iû n  de  o t r o s  s u je t o s  y  l a  que en c o n ju n to  p u £  
d a  a t r i b u i r s e  a l a  c o m u n id a d , se e n c u e n tra  como un hecho  in c o n t e s t a  
b le  l a  p o s e s iû n  que e l  c o m e d ia d o r  p a r t i c u l a r  t i e n e  y  e je r c e  y  q u e , 
a l  i g u a l  que l a  de l o s  dem âs, p ue de  s u f r i r  le s io n e s  y  m enoscabos que 
no p u e d e n  n i  d e b e n  q u e d a r a l  a r b i t r i o  de  l a  t u t e l a  de o t r a  p e rs o n a ­
l i d a d  j u r l d i c a  ( l 5 2 j ,  p u e s  s ie n d o  o d e b ie n d o  s e r  é s ta  y a  de  p o r  s i
[ 1 5 2 ]  R o d r i g u e z  S o l a n o ,  L a  P o s e s i û n  c o m o  O b j e t o . . . . o b . c i t . , p .  2 9 7 .
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ta m b ié n  p o s e e d o ra  (d e  l o  que no o b te n d r îa  n in g u n a  v e n t a ja  e l  c o m e d ia d o r  
p a r t i c u l a r ,  p o rq u e  ô l  e s  ta m b ié n  p o s e e d o r ) ,  p o d r ia  c o r r e r s e  e l  r ie s g o  -  
p o r  f a l t a  de i n t e r é s  n r e t r a s o  en l a  im p la n ta c iû n  de  l a  a c c iû n  i n t e r d i c  
t a l ,  que su s  in t e r e s e ^  va ya n  a s u f r i r  g ra v e s  m e n o sca b o s . Y n o s  r e f e r i —  
mos a l a  f a l t a  d e  i n t e r é s ,  s u p u e s to  un t a n t o  e q u îv o c o  en r e l a c i û n  co n  -  
l o  que  se ha e n te n d id o  r e p r é s e n ta  l a  p o s e s iû n  en  l a  c o p o s e s iû n ,  no como 
lo  e n t ie n d e  A lv a re z  A b u n d a n c ia  ( 1 5 3 ) ,  s in o  en un s e n t id o  s u b je t iv o  y  -  
c o n v e n c io n a l;  c o n t r a r ia m e n te  a l o  que a f i r m a  d ic h o  a u t o r ,  c re e m o s , que 
no o b s ta n t e ,  p ue da n  d a rs e  r e la c io n e s  j u r î d i c a s  p r e e x is t e n t e s  d e  l a  în d o  
l e  que  é s ta s  sean  e n t r e  v a r io s  c o p o s e e d o re s  y  un  t e r c o r  a g r e s o r ,  e l l o  -  
no o b s ta  p a ra  que l a  le s iû n  que é s te  i n f i e r a  a l a  c o p o s e s iû n ,n o  l o  sea 
ta m b ié n  p a ra  a q u é l lo s ,  p u e s , e l  i n t e r é s  j u r î d i c o  que se g e n e ra  p a ra  a c -  
c io n a r  i n t e r d i c t a lm e n t e  c o n t r a  una  a g r e s iû n  a l a  p o s e s iû n ,  no d ep e n d e  -  
de r e la c io n e s  o b l ig a c io n a le s  o r e a le s  e x is t a n t e s  e n t r e  c o p o s e e d o re s  y  e l  
p e r t u r b a d o r ,  s in o  que  rnés b ie n  a q u é l t ie n e  su  fu n d a m e n to  en un h e ch o  ob 
j a t i v o  que m enoscabu  l a  p o s e s iû n  como i n s t i t u c i û n  j u r l d i c a  y no como ac 
t o  p e r s o n a l ,  de  d o n d e  se d e s p re n d e  que l a  l e s iû n  en t a n t o  se i n f i e r a , r e
( ] 5 3 )  Ob. c i t .  p . 4 3 9 , a lu d ie n d o  a un c a s o  s e n a la d o  p o r  i< V o lff, a c c g e  l a  
t e s i s  s u s te n ta d a  p o r  é s te ,  de  que on  v i r t u d  de  u na  s r e la c io n e s  j_u 
r î d i c a s  p r é e x is t a n t e s  co n  un t e r c a r o ,  e s  p o s ib le  que v a r io s  c o p o -  
s e e d c re s  c a re z c a n  de  i n t e r é s  j u r î d i c o  p a ra  in t e r p o n e r  l a  a c c iû n  -  
i n t e r d i c t a l  c o n t r a  d ic h o  t e r c e r o  y en p e r  j u i c i o  de o t i ’ C) co po  se e —  
d o r  no p a r t i c i p a n t e  en d ic h a  r e l a c i û n ,  c u a n d o  e l  m o n c io n a d o  e x t i £  
ho i n f i e r a  una  le s iû n  a l a  c o p o s e s iû n  en g e n e r a l  y en p a r t i c u l a r  
a l a  de é s te  û l t im o  c o p o s e e d o r ,  d e b id o  a que l a s  m e n c io n a d a s  r e l a  
c i o n e s j u r î d i c a s  p r é e x is t a n t e s  ve da n  a  d ic h o s  c o p o s e e d o re s  i n t e r ­
p o n e r  e l  i n t e r d i c t o ,  p o rq u e  " l o s  a c to s  ( p e r t u r b a d o r e s  d e l  t e r c e r o )  
no im p l ic a n  un  a ta q u e  r e s p e c te  a é s to s ,q u e ,  o o r  t a n t o ,  no se ha —  
l l a r â n  le y i t im a d o s  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de  la s  a c c io n e s  i n t e r d i c t a —  
l e s . . . "
-  5 1 2  -
.s u i t e  s e r  t a l ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de  l a  v o lu n te d  y  o b l ig a c io n e s  co n  
t r a î d a s  p o r  l o s  c o p o s e e d o re s  co n  e l  t e r c e r o  a g r e s o r .  Lo d ic h o  no sû ­
lo  se d e s p re n d e  de  una  v i s i û n  i n s t i t u c i o n a l  de  l a  p o s e s iû n ,  s in o  tam  
b iû n  d e l  p â r r a f o  le  . a r t l c u l o  4 45  c i t a d o ,  en e l  que se d is p o n e  -  
que l a  p o s e s iû n  como hecho  e s  i n d i v i s i b l e  cu a n d o  se  re c n o c e  en  l a  -  
m ism a a v a r ia s  p e r s o n a l id a d s s  t e n ié n d o la  c o n ju n ta m e n te  y  s i  e l l o  e s  
a s i ,  c u a lq u ie r  hecho  que r e s u i t e  p e r tu r b a d o r  o d e s p o ja d o r  de  l a  pose  
s iû n  de  u n o , l o  s e râ  a l a  v e z , a c t u a l ,  in m e d ia ta  e in d e f e c t ib le m e n t e  
de  l a  que te n g a n  e l  r e s t o  de  l o s  c o p o s e e d o re s . E l e q u lv o c o ,  a n u e s —  
t r o  e n te n d e r ,  en  que  in c u r r e  e l  a u t o r  c i t a d o ,  d é r iv a ,  de  lo  que é l  -  
m ismo a c e p ta  no p ue de  d a rs e  en  e l  o rd e n a m ie n to  j u r î d ic o - e . s f ja h o l ,  p e — 
r o  q ue  a l  mom ento de  d e s a r r o l l a r  su s  c o n s e c u e n c ia s  no m a n tie n e  l a  -  
c o n g ru e n c ia  l û g i c o - j u r l d i c a  que l a  c o p o s e s iû n  e x ig e  de  a c u e rd o  a l  a r  
t l t u l o  4 4 5 , aunque  s i  se p ro d u c e  en e l  o rd e n a m ie n to  j u r î d i c o  a le m â n  
p o rq u e  e l  s is te m a  s e g u id o  en  d ic h o  c û d ig o  l o  p e r m i te .  A s l ,  e l  C û d ig o  
c i v i l  a le m â n  d is p o n e  l a  d i v i s i û n  de  l a  c o p o s e s iû n  en s im p le  y en m a- 
no com ûn, s is te m a  c o n t r a r i o  a l  s e g u id o  p o r  e l  o rd e n a m ie n to  e s p a h o l,  
como p re c e d e n te m e n te  l o  han r e c o n o c id o  P û re z  G o n z â le z  y  A lg u e r  ( l 5 4 j  
-  r e c o n o c iô n d o s e  en  l a  p r im e r a  [q u e  e s  l a  que a q u i  n o s  i n t e r e s a ] ,  -  
a q u e l la  p o r  l a  que ca da  c o p o s e e d o r  t ie n e  un  s e h o r lo  in d e p e n d ie n te  -  
aun qu e  no i l i m i t a d o  de l a  de  l o s  demâs c o p a r b lc ip o o  ( l 5 5 ) ;  p u e s , s i  
e l l o  se d d in ite  de  e s a  m a n e ra , r é s u l t a  e n to n c e s  c o m p re n s ib le ,  que una  
a g r e s iû n  a l a  p o s e s iû n  d e  un c o p o s e e d o r ,  p u e d a  no s e r lo  p a ra  l o s  d e ­
m âs, d e b id o  a l a  in d e p e n d e n c ia  co n  que  e l  c r ip o s e e d o r  le s io n a d o  t ie n e
[1 5 4 )  Ob. c i t .  p .  6 8 , nS 1 .
[1 5 5 )  W o lf f , o b . c i t . ,  p .  6 5 .
-  5 1 3  -
su p o s e s iû n ,  como su ce d e  en d ic h o  o rd e n a m ie n to  y lo  a f i r m a  e l  p r o p io  
W o l f f  [ 1 5 6 ) .  De t a l  m anera  que se debe  c o n v e n i r ,  en e s t r i c t a  a rm o n îa  
co n  e l  y a  c i t a d o  a r : ,1q 445  que s ie n d o  p o s e e d o r  d e l  to d o  i n d i v i s i ­
b le m e n te  c a d a  p a r t i c i p e  d e  l a  c o p o s e s iû n ,  c u a lq u ie r  l e s iû n  que se i n  
f i e r a  a l a  m ism a, l e g i t im a r â  a ca da  uno de  e l l o s  p a ra  p la n t e a r  l a  ac  
c iû n  p o s e s o r ia  r e s p e c t i v a  [1 5 7 J .  A h o ra  b ie n ,  s i g n i f i c a r l a  e n to n c e s  
que l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  son  p a t r im o n io  e x c lu s iv o  de  c a d a  c o m e d ia  
d o r  y  q u e , in c lu s u  p o r  e sa  r a z û n ,  p o d r ia  r e s u l t a r  s u p e r f lu s  c u a lq u ie r  
i n t e r v e n c iû n  a l  r e s p e c ta  p o r  e l  c o n ju n to ?  S i se tia  a f irm a d o  que e l  -  
c o n ju n to  de  c o p a r t l c i p e s  t ie n e  l a  p o s e s iû n  ta m b ié n  d e l  to d o ,  l û g ic o  
e s  d e d u c i r  que e l  c o n ju n to  ta m b ié n  p o d ra  a c c io n a r  i n t e r d i c t a lm e n t e  — 
en d e fe n s a  de  l a  p o s e s iû n  s u s te n ta d a .  Lo que s u c e d e , segûn  lo  que po 
dem os a p r e c ia r ,  e s  que  r a r e s  v e c e s  o c u r r i r â  que  e l  c o n ju n to  in t e r v e n  
g a , p u e s  s a b ié n d o s e  y a  de ante rnano  que b a s ta  co n  l a  a c c iû n  que i n t e r  
p onga  uno d e  e l l o s ,  p a ra  que se lo g r e  p r o té g e r  s u f ic ie n te m e n te  e l  -  
c o n ju n to ,  p a re c e  d e l  to d o  in n e c e s a r io  que te n g a n  que i n t e r v e n i r  t o ­
d o s  [1 5 8 ) .
[1 5 6 )  Ob. c i t . ,  p . 1 2 3 .
[ 157 ) D o n d e r ia  T a ta y ,  Ob. c i t . , p s . 9 5 -9 6 ,  e x p re s a  que te n ie n d o  e l  -  
e j e r c i c i o  d e  unu  a c c iû n  p o s e s o r ia  l a  t r a s c e n d e n c ia  de un a c to  
d e  c o n s e rv a c iû n  a l a  c o s a , a té n o r  de l o s  a r t i c u l o s  395 y  398 
d e l  C . c . , p o r  r é g la  g e n e r a l  un c o p a r t l c i p e  en 3a c o p o s e s iû n  no 
puede  a c c io n a r  p o s e s o r ia m e n te  de m anera  p a r t i c u l a r  y c o n  bene  
f i c i ü  p a ra  l u s  dernés, p u e s , s ie n d o  l a  c o m u n id a d  l a  que p o se e
y  t ie n e  l a  p e r s o n e r îa  j u r l d i c a ,  e s  a e l l a  s o la rn e n te  a q u ie n  -  
c o r re s p o n d e  d ic h o  e j e r c i c i o .
[1 5 8 )  A lv a r e z  A b u n d a n c ia , Ob. c i t . , p . 4 3 9 , d ic e  que l a  p r o t e c c iû n  
i n t e r d i c t a l  que se p r o d ig a  a l  c o p o s e e d o r ,  e s  una  c o n s e c u e n c ia  
de  una  d o c t r i n a  s e n ta d a  p o r  e l  T r ib u n a l  Suprem o que d i c e , que 
c u a lq u ie r  c o p a r t l c i p e  p u e d a  c o rn p a re c e r en a s u n to s  que a fe c t e n  
a l o s  d e re c h o s  de  l a  co m u n id a d  y  que l a  s e n ie n c ia  a p ro v e c h a râ  
a to d o s .
-  5 1 4  -
b ) INTERDICTOS CONTRA TERCEROS
Como una  c o n s e c u e n c ia  n e c e s a r ia  c ie l  que c a d a  c o m e d ia d o r  se e n -  
c u e n t r e  le g i t im a d o  p a ra  l a  i n t e r p o s i c iû n  de l o s  i n t e r d i c t o s ,  e s  l a  de  
que pue da n  in t e r p o n e r lo s  c o n t r a  t e r c e r o s ,  t a n t o  en  l a s  p e r t u r b a c io n e s  
como en l o s  d e s p o jo s ,  s in  que  p a r a  e l l o  se d e b a  to m a r en c o n s id é r a —  
c iû n  l a  a g r e s iû n  de  hech o  que s e i n f r i n j a  c o n t r a  l a  p o s e s iû n  que de  -  
hech o  s u s te n te  un c o m e d ia d o r  p a r t i c u l a r .  En e l l o  se e n c u e n t r a  de  e c u e r  
do  l a  m a y o r la  de  l a  d o c t r i n a  e s p a r lo la  y  en  ese  s e n t id o  se  p ro n u n c ia n  
P é re z  G o n z â le z  y  A lg u e r  ( 1 5 9 ) ;  G a rc ia  V a ld e c a s a s  ( lô O ) ;  V a l l e t  de  Go£ 
t i s û l o  ( l 6 l ) ;  De l o s  Mozos ( l 6 2 ) ,  A lb a la d e jo  ( l 6 3 ) ;  C a s té n  ( 1 6 4 ) ; P r i £  
t o  C a s t ro  ( 1 6 5 ) .  T e n ie n d o  en c o n s id e r a c iû n  que p o r  t e r c e r o  ta m b ié n  — 
han de f i g u r a r  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  o l o s  c o p o s e e d o re s  m e d ia to s  en su  
c a s o  ( 1 6 6 ) ,  c o n fo rm e  se s e h a lû  s u p ra  p â g in a  287 , l a  i n t e r p o s i c iû n  -  
de i n t e r d i c t o s ,  t a n t o  de l o s  c o m e d ia d o re s  c o n t r a  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  
û c o p o s e e d o re s  m e d ia to s  y  de é s to s  c o n t r a  a q u é l lo s ,  segûn  la s  r a z o n e s  
y a  a d u c id a s  en  l o s  c a s o s  d e  m e d ia c iû n  p o s e s o r ia  e x c lu s iv a ,  d ebe  de  ad 









Ob. c i t . , p . 124 .
La P o e s e s iû n ,  o b . c i t .  p . 6 8 .
La C o n c u r re n c ia  de v a r ia s  p o s e s io n e s . . . ,  Ob. c i t . , p . 5 7 8 .
Ob. c i t . , p . 1 8 1 .
Ob. c i t .  p .  8 5 .
Ob. c i t . ,  p .  5 0 1 .
D e r. P r o c .  C iv .  V o l . I I ,  p . 1 00 .
C e r ta d ,  o b . c i t . ,  p .  1 4 4 , d ic e  que "P o r  t e r c e r o s  debem os e n te n ­
d e r  no s û lo  l o s  to ta lm e n te  e x t r a h o s  a l  c o p o s e e d o r  s in o  ta m b ié n  
a q u é l lo s  c o p a r t l c i p e s ,  c o t i t u l a r e s  o c o m u n e ro s  que no sean  c o p o  
s e e d o re s " ,  e n te n d ie n d o  que co n  e l  c o n c e p to  de  c o p o s e e d o re s  l o  ha  
de r e f e r i r  a l  m ism o g ra d o  p o s e s o r io  o cu p a d o  p o r  é s t o s " .
-  5 1 5  -
t é n  le g it im a d G S  p a ra  i n t e r p o n e r  l a  a c c iû n  p r o t e c t o r a  en  c o n t r a  d e  u n o , 
v a r io s  o to d o s  l o s  c o p o s e e d o re s  que  se e n c u e n tre n  en  e l  g ra d o  o p u e s to ,  
segûn  p ro v e n g a  l a  le s iû n  d e  c u a lq u ie r a  de l o s  s u je t o s  m e n c io n a d o s . En 
e s te  s e n t id o ,  De L o s  i.b z o s  e x p re s a ,  " . . . q u e  en  e l  s u p u e s to  de e s t a r  -  
d i v i d i d a  l a  p o s e s iû n  en g ra d o s ,  como l a  c o p o s e s iû n  se a d rn ite  p a ra  c u a l  
q u ie r a  de e l l o s  p o s e y e n d o  l o s  c o p o r o p ie t a r io s  p o r  o t r o  [ A r t l c u l o  4 3 2  
d e l  C û d ig o  c i v i l ) ,  te n d râ n  l o s  m ism os d e re c h o s  que l o s  p o s e e d o re s  e x —  
c lu s i v o s  a e fe c t o s  de  l a  d e fe n s a  i n t e r d i c t a l "  [1 6 7 )
C) INTERDICTOS ENTRE CO-MEDIADORES
S i se ha a d m it id o  como una c o n s e c u e n c ia  n e c e s a r ia  d e l  d i s f r u t e  
de  l a  p o s e s iû n  p o r  c a d a  uno de  lo s  c o m e d ia d o re s , que é s to s  se e n c u e n —  
t r e n  le g i t im a d o s  p a r a  i n t e r p o n e r  l o s  i n t e r d i c t o s  c o n t r a  c u a lq u ie r  t e r — 
c e ro  q ue  p e r tu r b e  o d e s p o je  l a  p o s e s iû n  que en  c o n ju n to  t ie n e n ,  no r é ­
s u l t a  ig u a lm e n te  c o m p a r t id o  e l  m ism o c r i t e r i o  p o r  l a  d o c t r i n a  c u a n d o  -  
se t r a t a  d e  p la n t e a r  a l  tem a  de  l a  p o s ib i l i d a d  de l a  e x is t e n c ia  d e  d i ­
c h a s  a c c io n e s  e n t r e  c o m e d ia d o re s . Se d ic e  p o r  e l l o  que en e s ta  m a te r ia  
l a  s c lu c iû n  no s û lo  no e s  ta n  s e n c i l l a ,  s in o  que  se d is c u t e  y  h a s ta  se 
n ie g a  su e x is t e n c ia  [ l 6 8 ) .  L o s  a rg u m e n te s  b â s ic o s  que  se han s e n a la d o  
p a ra  n e g a r  d ic h a s  a c c io n e s ,  p ue de n  r e s u m ir s e  en  uno  g e n ô r ic o  y  o t r o  e £  
p e c î f i c o . -  a )  P o r  e l  p r i r n e r o ,  a b a rc a n d o  lo s  i n t e r d i c t o s  de  r e t e n e r  y  
r e c o b r a r ,  se  a d u c e , que l a  c i r c u n s t a n c ia  de  e n c o n t r a r s e  p o s e y e n d o  l a  -  
c o s a  en  un  m ism o p ia n o  o g ra d o  p o s e s o r io ,  h uce  d e l  c o p o s e e d o r  dem andan 
t e  y  dem andado , p o s e e d o re s  a c tu a te s ,  l o  que en  e l  fo n d o  v e n d r ia  a  c o n -
[1 6 7 )  Ob. c i t . , p .  1 8 1 .
[1 6 8 )  Gûmez ü rb a n e ja  y  H e rc e  Quemada, Ob. c i t . , p . 3 6 .
i l6  -
t r a d e c i r  l o s  i n t e r d i c t o s ,  p u e s  é s to s  e s tâ n  p a ra  s e r  i n t e r p u e s t o s  con  
t r a  n o -p o s e e d o re s  y  en c o n s e c u e n c ia ,  c o n t r a  una  fu e r z a  e x te r n a  y  no 
i n t e r n a ,  l o  q ue  p a r e r a  c o n t r a r i o  a l a s  a c c io n e s  i n t e r d i c t a l e s .  P e ro ,  
adem âs, l a  a c c iû n  de  in q u ie t a c iû n  c  p e r t u r b a c iû n ,  p o d r ia  c o n fu n d i r s e  
co n  l a s  p r o p ia s  a c tu a c io n e s  que  e l  c o p o s e e d o r  ju r î d ic a m e n te  se e n cu e n  
t r e  a u to r iz a d o  a r e a l i z a r ;  y  en  l o  que r e s p e c ta  a l a  de  r e c o b r a r ,  so 
g ûn  e l  a r t l c u l o  1 6 5 8 , de l a  Ley de  E n ju ic ia m ie n t o  c i v i l ,  d ic h a  a c c iû n  
s û lo  es  o p é ra n te  en  f u n c iû n  d e  l a  p o s e s iû n  e x c lu s iv a ,  l o  que t r a e r î a  
como c o n s e c u e n c ia ,  en  e l  c a s o  de  p r o s p e r a r  e l  i n t e r d i c t o  que  e l  d e —  
m andan te  se c o n s t i t u i r î a  en p o s e e d o r  e x c lu s iv o ,  en é v id e n te  p e r j u i c i o  
de  l o s  r e s t a n t e s  c o p o s e e d o re s  y  aûn  d e l  c o p o s e e d o r  dem andado ( 1 5 9 ) .
b )  En c u a n to  a l  a rg u m e n ta  se gundo  o e s p e c î f i c o  que hemos l la m a d o ,  se 
e n c u e n t r a  r e p re s e n ta d o  p o r  e l  i n t e r d i c t o  de  r e t e n e r  p o r  e l  que se d i  
c e ,  que  adem âs que "L a s  c u e s t io n e s  de  c o p o s e s iû n  e n t r e  c o p o e e e d o re s  
d eb en  d e r iv a r s e ,  p o r  t a n t o ,  l- ia c ia  e l  re s p e —to  de  l o s  a c u e rd o s  tom a—  
d o s  co n  a r r e g lo  a l  A r t .  398  d e l  C . c . "  ( l 7 0 ) ,  se a f i r m a  que s ie n d o  -  
" l a  p o s e s iû n  oe  l o s  c o p o s e e d o re s  p ro m is c u a  e s  e q u îv o c a ,  s ie n d o  e q u l -
(1 6 9 )  A lv a re z  A b u n d a n c ia , Ob. c i t . ,  p s .  4 4 1 - 4 4 2 , -  De La P la z a ,  ü b . c i t .  
p . 5 1 , d ic e  que " . . .  e l  h ech o  de  l a  i n d i v i s i û n  o b s ta  a l a  p o s £  
b i l i d a d  d e  que p u e d a  a r r o g a r s e  e l  c a r â c t e r  d e  p o s e e d o r  e x c lu s i  
vo o p r e f e r e n t e ,  en  p e r j u i c i o  de  l o s  d e m â s " . -  De L o s  M o z o s ,o b . 
c i t . , p . 1 8 1 , s i  b ie n  a d rn ite ,  que aûn en  lo s  c a s o s  de  m e d ia c iû n  
p o s e s o r ia ,  d on de  l a s  p o s ic io n e s  de p o s e e d o r  m e d ia to  y  p o s e e d o r
in m e d ia ta ,  p u e d a n  s e r  o c u p a d a s  p o r  c o p o s e e d o re s  y ,  en  c o n s e c u a n
c i a , a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  d e fe n s a  i n t e r d i c t a l  t e n e r  l o s  m ism os de 
r e c h o s  que l o s  p o s e e d o re s  e x c lu s iv e s ,  e x p re s a  que en t a ie s  su —  
p u e s tü s ,  " . . .  como l a  p o s e s iû n  (d e  l o s  c o p o s e e d o re s )  no e s  mâs 
que una  f i c c i û n  de  h e c h o , no g o z a ré n  de  l a  t u t e l a  i n t e r d i c t a l ,  
mâs que f r e n t e  a t e r c e r o s ,  p e ro  no e n t r e  s i " .
( 1 7 0 )  P é re z  G o n z â le z  y  A lg u e r ,  Ob. c i t . ,  p . 124 .
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v o c a  no es l é g i t im a  y  a l  s e r  i l e g i t i r n a  no p ue de  p ro m o v e rs e  l a  a c c iû n  
d e  am paro  de un c o p o s e e d o r  c o n t r a  o t r o " .  ( l 7 l ) .  P e ro ,  a l a  v e z ,  como 
s e h a la  D o n d e r is  T a ta y  e s  p o s ib le  (1 7 2 )  que e l  c o m e d ia d o r  dem andado 
p o r  i n q u ie t a c iû n  o p e r L u r b a c iû n ,  a d u z c a  en su d e fe n s a ,  que su a c tu a —  
c iû n ,  i n t e r p r e t a d a  como p e r t u r b a n te  de l a  p o s e s iû n  de  o t r o  c o p o s e e —  
d o r ,  se fu n d a m e n ta  en  e l  a r t i c u l o  394  d e l  C û d ig o  c i v i l  que  a u t o r i z a  
a  c a d a  c o p a r t l c i p e  a s e r v i r s e  d e  l a s  c o s a s  com unes , co n  l a  l i m i t a c i û n  
de  no im p e d ir  y  p e r ju d i c a r  l a  a c tu a c iû n  de  l o s  r e s t a n t e s  c o m u n e ro s . 
P la n te o d a  de  e s a  m anera  l a s  o b je c c io n e s  a l a  i n t e r p o s i c iû n  de  l o s  i n ­
t e r d i c t o s  e n t r e  c o m e d ia d o re s , n o s  r e f e r i r e m o s  p o r  s e p a ra d o  a  c a d a  une 
de e l l a s ,  p a r a ,  a l  f i n a l ,  e x p o n e r  n u e s t r a  o p in iû n  p e r s o n a l  s o b re  e l  
t e m a . -  a )  Ademâs de  l a s  o b je c c io n e s  y a  in d ic a d a s  q u e , en g e n e r a l ,  ha 
ce  A lv a re z  d e  A b u n d a n c ia  p a ra  r e c h a z a r  l a  t u t e l a  p o s e s o r ia  e n t r e  c o — 
p o s e e d o re s , e s g r im e  u n a , de  donde  segûn  p a re c e  p a r t e  p a ra  s o s te n e r  — 
l a s  dernés, en e l  s e n t id o  d e  a f i r m a r  que lo s  i n t e r d i c t e s  de  r e t e n e r  y  
r e c o b r a r  fu n c io n a n  en  l a  le y  de  E n ju ic ia m ie n to  c i v i l  s o b re  l a  b a se  -  
de  l a  p o s e s iû n  e x c lu s iv a  y q u e , p o r  e ss  r a z û n ,  no es p o s ib le  c o n c e —  
d e r lo s  a lo s  c o p o s e e d o re s  e n t r e  s i  ( 1 7 3 ) .  E s tim a m o s , que t a l  a p r e c ia  
c iû n ,  s i  b ie n  sem ânh i c a m e n te  p o d r ia  te n e r  a lg û n  fu n d a m e n to  p u e s  de  -  
a c u e rd o  co n  io s  a r t i c u l o s  1 6 5 1 , 1652 y  1656 de  l a  Ley d e  E n ju ic ia r n ie n
(1 7 1 )  C e r ta d ;  q u . c i t . ,  p . 148 .
(1 7 2 )  Ob. c i t .  , p s .  9 7 -9 8 .
(1 7 3 )  Ob. c i t .  p . 4 4 0 , h e x tu a lm e n te  d ic e :  "O b s e rv â m e s , p o r  de  p r o n to ,  
que lu s  i n t e r d i c t o s  de  r e t e n e r  y  r e c o b r a r  l a  p o s e s iû n  fu n c io n a n  
en n u e s t r a  Ley P r o c e s a l  c i v i l ,  in d u d a b le m e n te ,s o b r e  l a  b ase  de  
l a  p o s e s iû n  e x c lu s iv a .  La  c o p o s e s iû n ,  como e s  s a b id o ,  é l im in a  
p o r  su p r o p ia  n a tu r a le z a  e l  c o n c e p to  de  e x c lu s iv id a d  e n t r e  l o s  
c o p o s e e d o re s . P a ra  d ic h a  L e y , y a e f e c t o s  i n t e r d i c t a l e s ,  se a s -  
o no se é s  p o s e e d o r  o te n e d o r  e x c lu s iv o  de  l a  c o s a " .
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t o  c i v i l  y  446  d e l  C û d ig o  c i v i l ,  a l  r e f e r i r s e  l o s  t r e s  p r im e r o s  a l  -  
d e m an da n te  y  e l  û l t im o  a " to d o  p o s e e d o r "  e s  p o s ib le  e n te n d e r  que se 
t r a t a  de p e rs o n a s  i n d i v id u a l i z a d a s  y  p o r  c o n s ig u ie n te  û n ic a s  p a ra  te  
n e r  l a  p o s e s iû n  e x c lu s x v a ,  no e s  d e l  to d o  a c e r ta d a ,  p o rq u e ,  j u r î d i c a  
y  p ro c e s a m e n te  no p o d r ia  a d m i t i r s e  que  en  t a l e s  c o n c e p to s  se e n v u e l -  
va n  nada  mâs que p e rs o n a s  i n d i v id u a le s ,  s in o  que  su s i g n i f i c a c i û n ,  -  
mâs que a p e rs o n a s  f i s i c a s  û i n d i v id u a le s ,  d e b e  de  l i g a r s e  a l  c o n c e £  
to  d e  " p a r t e  p r o c e s a l " ,  que s ie n d o  de  c a r â c t e r  g e n â r ic o ,  c o n t ie n e  en 
su s e n o , t a n t o  a una  s o la  p e rs o n a  como a v a r ia s ,  co n  e l  comûn d en om i 
n a d o r ,  am bas, de  p o d e r  a c tu a r  en j u i c i o ,  y a  como p a r t e  a c t o r a  o d e —  
m an da n te  y a  como dem andada . Y no p o d r ia  s e r  d e  o t r o  modo, p o rq u e  de  
l o  c o n t r a r i o  e l l o  t r a e r î a  como c o n s e c u e n c ia  p ro b lè m e s  de  c a r â c t e r  -  
p r o c e s a l ,  como s é r ia  e l  de  o b l i g e r  a v a r io s  i n d i v id u o s  co n  in t e r e s e s  
id ô n t i c o s  s o b re  un o b je t o ,  a p la n t e a r  dem andas s e p a ra d a s , co n  e l  p e -  
l i g r o  de p r o n u n c ia m ie n to s  d is p a r e s  que a te n te n  a d i v i d i r  l a  c o n t in e n  
c i a  de  l a  c a u s a  y  en c o n s e c u e n c ia  a p o n e r  en p e l i g r o  l a  i n s t i t u c i û n  
de  l a  c o s a  ju z g a d a .  P e ro  adem âs, h a b r ia  que e n te n d e r  que g r a m â t i c a l -  
m en te  l a  c o n s t r u c c iû n  de  l a s  no rm as j u r l d  i r a s  ha de h a c e rs e  en fo rm a  
g e n ô r ic a  en m uchos a s p e c to s ,  p re c is a m e n te  p a ra  e v i t a r  e q u lv o c o s  y  — 
c o n te n e r  en  su c o n te x to ,  l a  fo rm a  de  que l a s  p r e te n s io n e s  j u r î d i c a s  
en g e n e r a l  s o s te n id a s  p o r  uno  o v a r io s  i n d i v id u o s  p ue da n  a c t u a l i z a r s e  
a t r a v é s  d e  l a s  m ism a s , y  d e b id o  a e l l o  e s ,  que a l  h a b la r s e  de deman 
d a n te  en  l a s  m e n c io n a d a s  no rm as d eb e  d e  e n te n d e rs e  que l o  e s tâ n  ha —  
c ie n d o  p a ra  c o m p re n d e r  en e l l a s ,  no i n d i v i d u a l ! d a d e s , s in o  un s u je t o  
p ro c e s a lm e n te  le g i t im a d o  p a ra  a c t u a r  en j u i c i o  como p e rs o n a  j u r l d i c a  
y  no como s u je t o  f i s i c o ,  p u e s , t a n t o  debe  de  c o m p re n d e rs e  d e n t r o  d e l  
c o n c e p to  d ic h o  a p e rs o n a s  f i s i c a s  como a un  c o n ju n to  de e l l a s .  S i se
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e n te n d ie r a  de  o t r a  fo rm a ,  p o r  e je m p lo ,  h a b r ia  que a d m i t i r  n e c e s a r ia  
m e n te , l o  que s é r ia  to ta lm e n te  a b s u rd o , que a l  r e f e r i r s e  a l  a r t i c u ­
l e  1 6 5 2 , p â r r a f o  2® d e  l a  Ley P r o c e s a l,  que en  l a  dem anda i n t e r d i c — 
t a l  d e b e n  de  in d ic a r s o  l o s  h e c h o s  m o t iv o  de  l a  p e r t u r b a c iû n  o e l  -  
d e s p o jo  " m a n ife s ta n d o  s i  l o s  e je c u t û  l a  p e rs o n a  c o n t r a  q u ie n  se d i ­
r i g e  l a  a c c iû n ,  u o t r a  p o r  û rd e n  d e  é s ta ,  "q u e  se t r a t a  de una  s o la  
p e rs o n a  f i s i c a ,  i n d i v i d u a l  y  p o r  d ic h a  r a z û n ,  un  g ru p o  de  p e rs o n a s  
no p o d r ia n  c o n s t i t u i r s e  en p e r tu r b a d o r e s  o d e s p o ja d o re s  de  l a  p o s e ­
s iû n  de o t r o  u o t r o s  s u je t o s .  De t a l  m a n e ra , a n u e s t r o  e n te n d e r ,n o  
s é r ia  p o s ib le  a d m i t i r  que l a  Ley  P r o c e s a l  en  l o  que  se r e f i e r e  a  -  
l o s  i n t e r d i c t o s  de r e t e n e r  y  r e c o b r a r  p r o t e j a  û n ic a m e n te  a l a  p o s e ­
s iû n  e x c lu s iv a .  En c u a n to  a l o s  a rg u m e n to s  p r im e ra rn e n te  s e h a la d o s ,  
de  que a l  s i t u a r s e  l o s  c o m e d ia d o re s  (d e m a n d a n te  y  dem andado) en  un 
m ism o p ia n o  p o s e s o r io ,  s ie n d o  p o r  e sa  ra z û n  ambos p o s e e d o re s  a c tu a — 
le s ,  co  i t r a d f j c i r l a  l a  n a tu r a le z a  d e  l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  que  e s — 
tâ n  d a d a s  p a ra  s e r  i n t e r p u e s t a s  c o n t r a - n o - p o s e e d o r e s  y  a ta q u e s  e x —  
te r n o s  a l a  p o s e s iû n ,  e s tim a m o s , que no o n c u e n tra n  a p o y o , no s û lo  en  
un som ero  a n â l i s i s  s in o  que  ta m b ié n  no l a  t ie n e n  en l a  p r o p ia  l e g i s  
l a c iû n .  En p r im e r  lu g a r ,  r é s u l t a  d c s a c e r ta d o  e l  a f i r m a r  que l o s  i n ­
t e r d i c t o s  se han c re a d o  p a ra  s e r  u s a d o s  c o n t r a  n o -p o s e e d o re s . Ademâs 
de  que l a  le y  ( a r t .  4 46  d e l  C .c .  y  1651 de l a  L e e . )  se e x p re s a n  que 
la s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s  son  p a ra  r e c h a z a r  l a  p e r t u r b a c iû n  y  r e c o b r a r  
l a  p o s e s iû n  p e r d id a  ( y  p o r  c o n s ig u ie n te ,  s in  h a c e r  a lu s iû n  a lg u n a  a 
l a  c o n d ic iû n  o c la s e  d s l  s u je t o  que r e a l i s e  t a l e s  a c t o s ) ,  e s  l o  c i e r  
to  ta m b ié n ,  que un  p o s e e d o r  c u a lq u ie r a ,  puede  c o n v e r t i r s e  en p e r t u r  
b a d o r  o d e s p o ja d o r  d e  l a  p o s e s iû n  d e  o t r o ,  p u e s  p a ra  e je c u t a r  t a l  -  
a c c iû n ,  l o  que  i n t e r e s a  e s  un d e s p la z a m ie n to  de  un s u je t o  p o r  o t r o
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s in  o c o n t r a  .La v o lu n ta d  d e l  p r ir n e ro  d e  l a  p o s e s iû n  que te n g a  una  - 
c o s a , im p o r ta n d o  p o c o  o n a d a , que  e l  d e s p o ja d o r  o p e r tu r b a d o r  sea 
p o s e e d o r  o n o . Y en segundo  lu g a i" ,  l o  c i r c u n s t a n c ia  de  que l a s  a c ­
c io n e s  p o s e s o r ia s  l o  sean  p a ra  d e fe n d e r  l a  p o s e s iû n  de  a ta q u e s  e x  
t e r n o s ,  p o r  l o  que e n to n c e s  no p o d r ia n  u s a rs e  e n t r e  c o p o s e e d o re s  
p o r  l a  r a z û n  de  su p r o p ia  p o s ic iû n ,  hemos de  a d m i t i r ,  q u e , en -  
e f e c t o ,  l o s  i n t e r d i c t o s  han s id o  c re a d o s  p a ra  l a  d e fe n s a  de a t a —  
q ue s  e x te r n o s ;  p e ro  e l l o  no v ie n e  a  m e n o sca b a r e l  uso  de  i n t e r d i c  
t o s  e n t r e  c o p o s e e d o re s , p u e s  ha  d e  to m a rs e  en c o n s id e r a c iû n ,  que 
s ie n d o  l a  p o s e s iû n  de  c a d a  c o m e d ia d o r  de l a  t o t a l i d a d  de  l a  c o s a , 
c u a lq u ie r  a ta q u e  haga  un c o m e d ia d o r  c o n t r a  o t r o ,  ha  de c o n c e p tu a -  
l i z a r s e  como una  l e s iû n  p r o v e n ie n te  e x te rn a m e n te  a  l a  p o s e s iû n  d e l  
le s io n a d o ,  p o rq u e  su p o s e s iû n  en to d a  l a  c o s a  l a  t i e n e  y  e je r c e  de 
h ech o  p a r a  s i ,  en su nom bre  y no en r e p r e s e n ta c iû n  n i  en nom bre  -  
de  n in g u n o  de  o o t r o s  c o m e d ia d o re s , aunque  su d e re c h o ,  como se d i -  
j o ,  p u e d a  e n c o n t r a r s e  d i v i d i d o .  En ese  s e n t id o ,  r e a f irm a m o s  lo  e x  
p u e s to  a n t e r io r m e n t e ,  en que cado  c o m e d ia d o r  en r e a l id a d  t i e n e  -  
una p o s e s iû n  e x c lu s iv a  en l a  c o s a , aunque  a d m it ié n d o s e  que  l a  com 
p a r t e  c o n  o t r o s .  P o r  e sa  r a z û n ,  s ie n d o  l a  p o s e s iû n  d e l  c o m e d ia d o r  
una  v e rd a d e ra  u n id a d  h c rm ô fc ic a  p o s e s o r ia  de  to d a  l a  c o s a , l a  l e ­
s iû n  que o t r o  c o m e d ia d o r  i n f i e r a  a l a  m ism a, adem âs d a  c o n s t i t u t e  
se como t a l  p o r  s e r  una  a c tu a c iû n  de  m ero h e c h o , debe  a su ve z  en 
t c n d e r s e  que p ro c é d é  e x te rn a m e n te ,  no d e s d e  l a  p e r s p e c t iv e  de l a  
c o s a , s in o  de  l a  p o s e s iû n  d e l  p r im e r o  que  e s  en  d e f i n i t i v a  l a  que 
v e rd a d e ra m e n te  se p r o te g e  se gû n  e l  a r t l c u l o  4 46  c i t a d o  cu a n d o  d i ­
c e  "T o d o  p o s e e d o r  t i e n e  d e re c h o  a s e r  r e s p e ta d o  en su p o s e s iû n . . . "  
y  no en  l a  c o s a  que  p o s e e . -  b j  Como l a  o t r a  o b je c c iû n  que A lv a re z
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A b u n d a n c ia  h a c îa ,  r e s p e c to  a que l a  in q u ie t a c iû n  □ p e r t u r b a c iû n  p o d la n  
c o n fu n d i r s e  c o n  a c tu a c io n e s  d e l  c o m e d ia d o r  y  q u e , a té n o r  d e l  a r t .  —  
1658  de l a  Ley P r o c e s a l  d ic h a  a c c iû n  s o la a ie n te  e s  o p é ra n te  en f u n c iû n  
d e  l a  p o s e s iû n  e x c lu  ;a , t i e n e  r e l a c i û n  co n  e l  a rg u m e n ta  que hem os -  
l la m a d o  e s , ) e c î f i c o  y  que se h ace  p a ra  n e g a r  e l  i n t e r d i c t o  de  r e t e n e r  -  
a l  c o m e d ia d o r ,  l o  que se  a d u z c a  en  l o  que  s ig u e ,  ha de c o m p re n d e rs e  — 
ta m b ié n  d i r i g i d o  en  c o n t r a  d e l  m ism o. De p r im e r  m omento l a  o b je c c iû n  — 
que se h a c e , de que e l  i n t e r d i c t o  ce  r e t e n e r  e n t r e  c o m e d ia d o re s  no p o — 
d r î a  te n e r  lu g a r  p o rq u e  e l l o  p la n t e a r î a  un p ro b le m a  de d e re c h o ,  que  co  
mo t a l  no t i e n e  c a b id a  en d ic h a  a c c iû n  p o s e s o r ia ,  a p a re n te m e n te  e s  c o n  
s i s t e n t e ,  p u e s , en  v e rd a d ,  a l  e s t a r  a u to r iz a d o  p o r  e l  a r t l c u l o  394  d e l  
C û d ig o  C i v i l  p a ra  a p ro v e c h a rs e  de  l a  c o s a , p o d r ia  i n c u r r i r  en e x c e s o s  
c a l i f i c a b l e s  nada mâs de le s io n e s  de  d e re c h o  y  no de  h e c h o . S in  e m b a r­
g o , aunque  no negam os que  t a i e s  e x c e s o s  de  d e re c h o  p ue da n  p r u d u c i r s e  y  
en c o n s e c u e n c ia  no h a b r ia  lu g a r  a la  a c c iû n  i n t e r d i c t a l ,  e l l o  no se -  
p ré s e n ta  como n e c e s a r ia m e n te  e x c lu y e n te  de  q ue  a l a  v e z , ta m b iô n  t a ie s  
a c to s ,  no p ue da n  to r n a r s e  le s i v n s  a l a  p o s e s iû n  de  o t r o  c o m e d ia d o r .  E l  
a r t i c u l a  394 û l t im o  c i t a d o ,  d e s f ju é s  de a u t o r i z o r  a l  c o m e d ia d o r  a f ia c e r  
u so  de  l a  c o s a  com ûn, a l a  ve z  d is p o n e  que e l  c o m e d ia d o r  debe  d e  h a c e r  
lo  no s û lo  re s p e ta n d ü  e l  d e s t in o  p a ra  ï l  que e s tâ  h e c h a la  c o s a , s in o  -  
que ta m b iô n  d ebe  de  h a c a r lo  s in  p e r ju d ic a r  e l  i n t e r ô s  de l a  c o m u n id a d , 
n i  im p e d ir  que l o s  c o m e d ia d o re s  u se n  de  l a  c o s a  se gû n  e l  d e re c h o  que -  
c a d a  uno te n g a .  E l l o  i n d i c a  y a  una p r o n ib ic i û n  a l  a c tu a r ,  f u e r a  d e  s u s  
l i m i t e s ,  d e l  c o m e d ia d o r ,  p u e s  s i  su a p ro v e c h a m ie r ito  de l a  c o s a  d eb e  de  
s e r lo  d e n t r o  d e l  m a rc o , que su d e re c h o  l e  a u t o r i c e ,  c l  h a c e r lo  f u e r a  -  
de  e l l o s ,  e s tâ  in v a d ie n d o  d e  hech o  l a  p o s e s iû n  que l o s  demâs t ie n e n  en 
l a  c o s a . S in  e m b a rg o , comc d e te r m in a r  cu â n d o  una a c tu a c iû n  d e l  c o m e d ia
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d o r ,  se c o n v ie r t e  v e rd a d e ra m e n te  en una  le s iû n  a l a  p o s e s iû n  de  l o s  
demâs? En p r i n c i p i o ,  h a b r ia  que c o n t e s t a r  con  C o l in  y  C a p i ta n t  ( l 7 4 )  
que e x is t e  l e s i û n ,  cu a n d o  l a  p e r t u r b a c iû n  e n v u e lv e  una  p r e te n s iû n  — 
j u r l d i c a  que  l l e v e  i , , , l i c i t a  o e x p re s a m e n te  e l  e e l l u  de  n e g a r  l a  po  
s a s iû n  d e l  c o m e d ia d o r  p e r tu r b a d o  y a t r i b u i r s e  e s a  p o s e s iû n  p a r a  s i .  
C la r o  que se r e p l i c a r f a  co n  c i e r t a  lazûn , q u e , como L a l v a lo r a c iû n  e s  
d e l  o rd e n  j u r i s d i c c i o n a l ,  f â c t ic a m e n te  p o d r ia  c o n t in u a r s e  a rg u m e n ta n  
d o , que La m e n c io n a d a  a c tu a c iû n  l o  e s  como r e s p u e s ta  a l  d e re c h o  c o n -  
f e r i d o  y  que no e n v u e lv e  u na  l e s iû n  de  hecho  a l a  p o s e s iû n d e  l o s  d e ­
m âs. En e l  i n t e n t o  de  d e s c i f r a r  c u â l  e s  e l  l i m i t e  en  donde  t a i e s  a c ­
t o s  de  l o  p u ra m e n te  de  d e re c h o  s a l t a n  a lo  f â c t i c o ,  se  na c re a d o  una  
t e o r i a ,  p o r  l a  que f i c t i c i a m e n t e  se  han  a s ig n a d o  c u o ta s  de h ech o  a ca  
d a  p o s e e d o r ,  in d ic a n d o  co n  e l l o  e l  â m b ito  de h e c h o , r e a l  y v e rd a d e ra  
m e n te , en  que  e l  c o m e d ia d o r  e je r c e  l a  p o s e s iû n  que t ie n e  y  de e l l a s  
se d ic e  que " l a  c u e s t iû n  se h a l l a  l i y a d a  a l a  n a tu r a le z a  que re c o n o z  
cam üs en  la s  c u o ta s  de  c o p o s e s iû n .  S i n u s  a te n e m c s  a la s  que p o r  d e ­
re c h o  c o r re s p o n d e n ,  como q u ie r a  que l a  e x t r a l im i t a c i û n  d e l  u so  d eb e  
cte c o m p ro b a rs e  c o n  r e l a c i û n  a t a i e s  c u o ta s ,  s é r ia  c b r ig a d a  una  in d a g a  
c iû n  y  r e s o lu c iû n  s o b re  e l  t i t u l o  de  c o t i t u l a r i d a d  que  e x c e d e  l a  fu n  
c iû n  d a l  j u i c i o  p o s e s o r io .  P e ro  s i  e n te n d e m o s  p o r  c o û ta s  de  c o p o s e —  
s iû n  l a s  que d e  h e c h o  se e s ta b le c e n  co n  l a  a c tu a c iû n  p o s e s o r ia ,  cabe  
u t i l i z e r  i n t e r d i c t o s  p a ra  r n a n te n e r la s  a n te  p e r tu r b a c io n e s  y e x t r a l i m i  
t a c io n e s  de u s o , p u e s  su c o m p ro b a c iû n  no e x c e d e  l u s  l i m i t e s  d e l  j u i —  
c io  de  i n t e r d i c t o "  ( 1 7 5 ) .
( 1 7 4 ) V e r  s u p ra  p â g in a  295  , N o ta  ns 49  .
( 1 7 5 ) M a r t in  P é r e z ,  o b . c i t . , p s .  8 1 -8 2 .
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E s a s  c u û L a s  de  h a c h a , que  en  c i e r t a  m ed id a  t ie n e n  su r e s p u e s ta  en  e l  
a r t i c u l a  4 5 0  d e l  C d d ig o  c i v i l ,  p u e s  en 6 s te  se d is p o n e  que e l  c o p o —  
s e e d o r  , " s e  e n te n d e râ  que ha p o s e id o  e x c lu s iv a n ie n te  l a  p a r t e  qus a l  
d i v i d i r s e  l e  c u p ie r a  i. ,u ra n te  to d o  e l  t ie m p o  que  d u rd  l a  i n d i v i s i o n "  
p a ra  e l  c r i t e r i a  d e  a lg u n a s  v ie n e  a c o n s t i t u i r s e  en  " l a  v e rd a d e ra  -  
p ie d r a  de  r o s e t a  p a r a  d e te r m in e r  cu é n d o  l a  c o n d u c ta  de un c o p c s e e d a r  
e s  p e r t u r b a t a r i a  de  l a  n o rm a l a c t i v id a d  d e s a r r o l la d a  p o r  l u s  o t r o s  -  
c o p ü s e e d o re s "  ( 1 7 6 ) .  S in  n e g a r  e l  v a lo r  e x is t a n t e  an  l a s  m e n c io n a d a s  
c u ü ta s  de h e c fio  cornu c r i t e r i o  de  d i s t i n c i û n  e n t r e  la s  a c tu a c io n e s  -  
de  d e re c h o  y  p e r t u r b a c io n e s  de h e c h o , c re e rn o s  més b ie n ,  que  e s  de l a  
p r o p ia  d e f i n i c iO n  de  l u  que  s i g n i f i c a  l a  p o s e s iO n  d e l  c o p o s e e d o r  que 
se e x t r a e  d e l  p r o p io  a r t i c u l o  445  y a  c i t a d o ,  d e  d on de  hia de  s u r g i r  — 
en d e f i n i t i v e  e l  c r i t e r i o  c la v e  p a ra  d e te r m in e r  fu n d a d a rn e n te  l a  s o lu  
c iO n  a l  p ro b lè m e  p la n t e a d o . -  c j  Con l o  e x p u e s to  h a s ta  e l  rnnm entu, a l  
i g u a l  que  p a r t e  de  l a  més a u t o r iz a d a  d o c t r i n e  e s p a h o la  ( 1 7 ? ) ,  n os  I n  
c l in a m o s  p o r  c o n s id é r a i ’ l a  f a c t i b i l i d a d  de l a s  i n t e r d i c t n s  e n t r e  c o -  
m e d ia d o re s ,  como una  r e s p u e s ta  a l a  p r o te c c iO n  que dem anda l a  p o s e —  
s i  On p o r  O s to s  s u s te n ta d a .  No c re e rn o s , co n  P é re z  G o n z é le z  y  A lg u e r  -  
[ 1 7 8 ) ,  que  e l  c r i t e r i o  a s e g u ir  l o  sea e l  b asa do  en lo s  a c u e rd o s  de 
l a  m a y o r la  segOn a s !  l o  d is p o n e  e l  a r t i c u l o  358 d e l  C û d ig o  c i v i l ,  -  
p o rq u e ,  a un qu e  lo s  m ism os s i r v a n  e fe c t iv a m e n te  p a ra  In fo r m e r  l a  c o n ­
d u c ta  de c a d a  c o m e d ia d o r  en e l  e j e r c i c i o  de su p o s e s iO n J  aden.ës de -  
que a  su  v e z  t a ie s  a c u e rd o s  t ie n e n  una  m a rcaü a  te n d e n c ia  a p r e e s ta —
[ l 7 ô ]  C e r ta d ,  o u . c i t . ,  p .  1 5 1 .
[ 1 7 7 ]  V e r  n o ta s  e s ta  s e c c iO n  d e  l a  n^  155 a 1 6 5 , e x c e p to  l a  n^  1 62 , 
p .  514 .
[1 7 8 )  Ob. c i t .  p . 1 2 4 .
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b le c e r  d e re c h o s  d e  a c tu a c iO n  y  no a c tu a c io n e s  a c tu a te s  de  h e c h o , l o s  
m ism os s e r ia n  i n s u f i c i e n t e s  p a ra  p r e v e e r  una  a c tu a c iO n  de  h e c h o , que 
como t a l ,  p uede  s u r g i r  in te r n p e s t iv a m e n te  da c i r c u n s t a n c ia s  m u l t i p l e s  
que  s o la m e n b e  en e l  , uno f d c t i c o  p u e d e n  a p r e c ia r s e  y  v a lo r a r s e  s i  -  
son  □ no a c tu a c io n e s  a u t o r iz a d a s  o n o , u s i  l o  son  le s iv a s  o no de  -  
l a  p o s e s iO n  de  l o s  dem âs. R especLo  a l  c r i t e r i o  de la s  c u o ta s  d e  he—  
c h o , a p a r te  de  s e r  un  a u x i l i a r  v a l io s o  en la  d i s t i n c i d n  o u s c a d a , c o ­
mo y a  se  in d i c d  y p e s e  a te n o r  un n ia rca d o  m a t iz  de  f i c c i ô n  j u r î d i c a  
[a p a re n te m e n te  fu n d a d a  an e l  a r t i c u l o  4 5 0  d e l  C . c . } ,  d e b ir io  a que -  
h a s ta  que no se h aga  l a  d i v i s i o n  o p a r t i c i d n  de l a  p o s e s id n ,  a p r i o ­
r i  no se p o d r ia  e s t a b le c e r  n in g d n  g é n e ro  de  d i v i s i o n  en l a  p o s o s iû n  
que c a ü a  uno e je r c e  p o rq u e  e l  a r t i c u l o  445  l o  im p id e  r c tu n d a m e n te ,  -  
n o s  p a re c e ,  que c o n v e n c io n a l  y a p a re n te m e n te  c o n t ie n s  en  s i  u na  l i m i  
t a c id n  a l a  p o s e s id n  d e  c a d a  c o m e d ia d o r  en e l  to d o ,  p o rq u e ,  a u n q u e , 
p o r  ü t r o  la d o  se a f i r m e  que d ic h a s  c u o ta s ,  "n o  son l a  m e d id a  de l a  — 
p o s e s id n  que se e x t ie n d e  p a ra  c a d a  p o s e e d o r  a l a  c a s a  e n te r a ,  p e ro  — 
s i  de  l a  l i m i t a c i û n  o c c n c u r r e n c ia  que lo s  dem âs p o s e e d o re s  oponen  a 
su e j e r c i c i o "  [ 1 7 9 ] ,  e s  in d u d a b le ,  que  p o r  v ia  i n d i r e c t e ,  se e s té  r e  
d u c ie n d o  e l  campo de a c tu a c iâ n  d e l  c o m e d ia d o r  en l a  p o s e s iô n  d e l  t o — 
d o . Y aunque  hamos a f i rm a d o  que " p o s e s id n "  y  " e j e r c i c i o "  son  d n s  co n  
c e p to s  s s p a ra d o s ,  d i s t i n t o s  y  que  r e f l e j a n  una  s i g n i f i c a c i d n  de  c o n -  
t e n id o  d iv e r s e ,  e s  in d u d a b le  que e l  p o d e r  en que l a  p o s e s iû n  c o n s is ­
t e  ae c a n a l i z a ,  r e P le j a  y  m a n i f ie s t a  en a c to s  y  e j e r c i c i o s  d e l  con tre  
n id o  d e  a q u e l p o d e r ;  y  s i  se a d m ite  que l a  e x p r e s ld n  o e j e r c i c i o  d e  
e se  p o d e r  p o s e s o r io ,  s n c u e n t r a  l i m i t a c io n e s  en su m a n if e s ta c iâ n  e x —  
te r n a  e fe c tu a d a s  p o r  l a s  a c tu a c io n e s  o e j e r c i c i o  de  l o s  dem âs corne—
[ 1 7 9 ]  M a r t i n  P é r e z ,  O b .  c i t . ,  p .  8 0 .
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d ia d o r e s ,  p o r  ese  c o n d u c ts  que lo  e s  i n d i r e c t o ,  sa e s tâ  re d u c ie n d o  — 
e l  p o d e r  de  hech o  que  e l  c o m e d ia d o r  t ie n e ,  a t e n o r  d e l  a r t i c u l o  4 4 6  
y a  c i t a d o ,  E l c o n c e p to  " e j e r c i c i o " ,  s i  b ie n  no e s  p o d e r  p o s a s o r io  en 
s i ,  es  e x p r e s id n  d e  1er y  de  a c tu a c id n ,  y  on c u e s t io n e s  p o s e s o r ia s  
s i  b ie n  ha de  p re s u p o n e rs e  s ie m p re  un p o d e r  p r e e s t a b le c id o  de  donde  
emanen t a l e s  a c tu a c io n e s ,  é s te s  son  la s  qua t ie n e n  un v a lo r  m e n su ra ­
b le  en  e l  p ia n o  f é c t i c o ,  que e s  en d e f i n i t i v e  da d on de  p u e d e  d e s p re n  
d e rs e  p o s i t iv a m e n te ,  e l  g ra d o  d e  e x te n s io n  que a q u e l p o d e r  t i e n e .  “  
P o r  e s a s  r a z o n e s ,  e l  fu n d a m e n to  de  la s  c u o ta s  de h e c h o , te n u e  y  s u t i l  
m en te  s u p o n e , una  r e s t r i c c i d n  a l  p o d e r  en  que c o n s is t e  l a  p o s e s id n  -  
que c a d a  c o m e d ia d o r  t i e n e  en  l a  c o s a  p e r  d is p o s i c iô n  d e l  n u m e ra l U l ­
t im o  c i t a d o .  P e ro ,  de  qué m anera  e n to n c e s  ha d e  im a g in a rs e  l a  p o s e —  
s id n  d s l  c o m e d ia d o r  y  p o r  c o n s ig u ie n te  d e te r m in e r ,  cu é n d o  su s  a c tu a — 
c io n e s  son  e x p r e s iû n  d e l  p o d e r  p o s e s o r io  que t i e n e ,  o p o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  r e f l e j a n  in q u ie t a c id n  o p e r t u r b a c id n  de l a  p o s e s id n  de l o s  d e —  
mâs c o p a r t i c ip e s ?  No p re te n d e m o s  una  r e s p u e s ta  c o m p lé ta  a ta n  a rd u o  
p ro b le m a ,a u n q u e  a s e n t irn o s  que e l  d e s c i f r a r l o  en su s  i n t im a s  c o n e x io -  
n e s , t i e n e  su i n d i s o l u b l e  l ig a z d n  co n  l o  c|ue se a y r e p r é s e n ta  l a  c o -  
m e d ia c id n  o c o p o s o s iû n  en s i . P e ro ,  p a r a  t r a t a r  de re sp ;o n d B , s i q u i e -  
r a  en p a r t e  a l a  p r o b le m é t ic a  que n o s  hernos p la n te a d o ,  fiem os de p a r ­
t i r  d e l  a r t i c u l a  445  c i t a d o .  En 61 e n c o n tra m o s  c . in te n id a  una  v e rd a d a  
r a  c o n t r a d ic c iâ n  en e l  sens î n t im o  de l a  n o rm a , a l  c r e a r  s o b re  una  -  
rnisma p o s e s id n ,  p u s e s io n e s  i n d i v id u a l e s ,  a b s o lû te s  y  e x c lu s iv e s ,  coe  
x i s t e n t e s  en un m ism o p ia n o  p o s e s o r io  y  a c tu a lm e n te .  51 l a  f i g u r a  de  
l a  c o p o s e s id n  ha s id o  c o n c e b id a  a s i  ( c o n t r a d i c t o r i a  y  a n t i t 6 t i c a  en 
su p r o p ia  e s e n c ia ) ,  p a ra  su  d e f i n i c i d n  y  « s t u d io ,  n o s  p a re c e ,  no es
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p o s ib le  d e s l ig a r s e  n i  s o s la y a r  c a n  f i c c i a n e s  j u r i d i c a l ,  l o  que e s  y  -  
r e p r é s e n ta  y a  de p o r  s i  l a  f i g u r a .  Ha de p u : ' t i r  se de  l a  c o n t r a d ic c id n  
que e n c ie r r a  y  que l e y is la t i v a m e n t e  se l e  ha c o n f e r id o ,  p o r  m ed io  de  -  
l a  que c o p o s e e d o r  o c o m e d ia d o r ,  no o b s ta n te  p o s e e r  de  hecho  a c t u a l  y  
t o ta lm e n te  l a  c o s a , c o e x is t e  en e l  m ismo g ra d o  p o s e s o r io  con  o t r o s  co 
p o s e e d o re s  id ô n t i c o s  a é l  ( in d e p e n d ie n te m e n te  de l a  c u u ta  de  d e re c h o  
que te n g a n  p a ra  a p ro v e c h a rs e  de  l a  c a s a ) ,  o s e a , que a l a  vez  que una 
p o s e s id n  e s  e x c lu s iv e  s o b re  una  m ism a c o s a , la  e s  ta m b iê n  p a r t e  de  -  
una  m u l t i p l e  que t i e n e  o t r o s  s u je t o s en l a  m ism a c o s a . De e s a  m a n e ra , 
se debe  e n te n d e r  que ca da  c o m e d ia d o r  t i e n e  l a  p o s e s id n  d e  l a  c o s a  en 
fo rm a  e x c lu s iv a  y  q u e , como t a l , su p o d e r  de p o s e s id n  a b a rc a  to d a  l a  
c o s a , p e r o ,  como a l a  ve z  c o n v e rg e a  s o b re  la  m isma c o s a  o t r o s  p o d e re s  
a b s o lû te s  e ig u a le s  de  o t r o s  t a n t o s  in d i v id u o s  y  en e s te  r a d ic a  l a  -  
c o n t r a d ic c id n  in t im a  de  l a  f i g u r a ,  debe  c o n c lu i r  se que l a  p o s e s id n  to  
t a l  de l a  c o s a  d e s d e  e se  â n g u lo ,  no e s té  fo rm a d u  p o r  e l  p o d e r  de ca da  
u n o , s ln o  p o r  e l  que r e p r é s e n ta  e l  c o n ju n to  de e l lo s , e n g a r ’z a d o s  b a jo  
un s c lü  p o d e r  que r e p r e s e n t s  l a  c o p o s e s id n  i n s t i t u c i o n a l . A ho ra  b ie n ,  
s i"  puede  s e r  a s i  d e s d e  l a  p e r s p e c t iv e  de l a  c o s a , e s  lo  c i e r t o  que so 
b re  e l l a  se e n c u e n tra n  lo s  s u je t o s  que h ace n  r e c s e r  ese  p o d e r  p o s e s o ­
r i o  e x c lu s iv e  y  q u e , d e b id o  a e l l o ,  ê m anera  de  m dnedas, o cu p a n  un l u  
g a r  en e l  e s p a c io  que l a  c o s a  o f r e c e ,  l o  que im p on e  nece  s a r i  amen te  -  
u na  d e l im i t a c i d n  m a t e r ia l  ( y  no p ro p ia m e n te  d e  h e c h o , segdn  p a re c e )  -  
d e l  c o rp u s  d e  l a  c o s a , que no debe  c o n fu n d i r s e  co n  e l  p o d e r  de hecho  
en que c o n s is t e  l a  p o s e s id n  que t ie n e  s o b re  l a  t o t a l i d a d  de l a  c o s a . 
A h o ra  b ie n ,  corno e x is t e  c o n t r a d ic c id n  e n t r e  e ] p c d e r  t o t a l  que r e p r é ­
s e n ta  l a  p o s e s id n  e x c lu s iv a  de c a d a  c o m e d ia d o r  y  e l  lu g a r  o e s p a c io  rria 
t e r i a l  que o cu p a  en l a  c o s a , ha de  fo rm a rs e  e n t r e  lo s  s u je t o s  c o p a r t l
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c ip e s  u na  c o n v e n c id n  (□  puede  no fo rm a rs e ,  segûn  l a  I n d o le  de l a  co  . 
sa  -  p u e s  im a g în e s e s  l a  c o p o s e s id n  d e  una  f i n c a  g a n a d e ra  en d onde  -  
p a s ta n  u na  c a n t id a d  d e te rm in a d a  de c a b e z a s  p e r te n e c ie n t e s  p o r  ig u a ­
l e s  p a r t e s  a l o s  c o p a r t i c i p e s  -  en cu yo  c a s o  p a re c e  s e r  in n e c e s a r ia  
u n a  d e l im i t a c i d n  m a t e r ia l ) ,  p o r  l a  que se d é s ig n é  d e te r rn in a d o  lu g a r  
a c a d a  c o m e d ia d o r .  E sa  c i r c u n s t a n c ia  a n u e s t ro  e n te n d o r ,  no p u e d e  -  
c a l i f i c a r  b a jo  n in g d n  a s p e c to ,  l a  p o s e s id n  que c o n t in d a  te n ie n d o  e l  
c o m e d ia d o r  en l a  c o s a  y  s i  l a  m ism a se p r é s e n ta ,  l o  s é r ia  p a ra  s i —  
t u a r  l a  p o s e s id n  que 61 puede  te n e r  y  e j e r c i t a r  s o b re  c c s a s  d e  în d o  
l e  p a r t i c u l a r ,  en donde  lo s  o t r o s  c o m e d ie d o re s  no t ie n e n  p a r t i c i p a -  
c id n .  De t a l  m a n e ra , que s i  se d a  una  d e l im i t a c i d n  e s p a c ia l  en  l a  -  
c o s a ,  p a ra  que ca da  c o m e d ia d o r  se s i t d a  en l a  c o s a , no im p l ic a ,  n i  
r e n u n c ia  nri m enoscabo a l  p o d e r  p o s e s o r io  que  s o b re  e l  i:odn  s ig u e  -  
m a n te n ie n d o . De a h i  que e l  a r t i c u l o  394 d e l  C d d ig o  c i v i l  a u t o r i z a  -  
a l  c o m e d ia d o r  a s e r v i r s e  d e  la s  c o s a s  com unes, en ig u a le s  p r o p o r c io  
n é s  que l o s  dem és c o p a r t i c i p e s ,  p u e s  en e l l a s  d on de  r a d ic a  l a  p o s e ­
s id n  que t ie n e  s o b re  e l  u n d o . P e ro ,  como a l a  v e z , e l  p r o p io  e s p a c io  
m a t e r ia l  que o c u p a  e s  p a r t e  d e l  to d o ,  ta m b ié n  r e s u l t s  s e r  p o s e id o  no 
s d lo  p o r  é l ,  s in o  p o r  l o s  r e s t a n t e s  c o m e d ia d o re s  y  d e b id o  a e l l o ,  no 
p o d r ia  im p e d ir  que é s to s  p ua da n  ta m b ié n  e je r c e r  su s e n n r îo ,  p u e s  c l  
a r t i c u l e  d l t im o  c i t a d o  se la  im p id e .  Qué r é s u l t a  s o r  e l  e s p a c io -m a -  
t e r i a l  [d  c u o ta  de  hecho  en p a la b r a s  de M a r t in  P é re z )  o cup ad o  p o r  -  
c l  c o m e d ia d o r?  A n u e s t r o  j u i c i o ,  una  m era c o n v e n c id n ,  r e l a t i v e  y  s ij 
p e r f i c i a l ,  que p o r  t a l  r a z d n ,  no puede  e r i g i r s e ,  no s d lo  en p a t r d n  
de  l a  v e rd a d e ra  p o s e s id n  d e l  c o m e d ia d o r ,  s in o  que ta m b ié n , s e r  " l a  
p r i e d r a  de r o s e t a "  p a ra  d e te r m in e r  o b je t iv a r n e n te  lo  que p ue da  s e r  -  
l a  p e r t u r b a c id n  o i n q u ie t a c id n  de l a  p o s e s id n  que s u s te n ta  c a d a  c o -
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m e d ia d o r , aunque  como se ha d ic h o ,  c o n s e rv a  un  v a lo r  de  r e f e r e n d a  -  
c u a n t i f i c a b le  como un e le m e n to  mâs a l a  d e t c r m in a c ld n  u l t im a  de l a  -  
p e r t u r b a c id n  o in q u ie t a c id n  en l a  p o s e s id n  d e l  c o m e d ia d o r . Y s i  e l l o  
e s  a s î ,  c u â l  r é s u l t a  ^ r  e n to n c e s  en d e f i n i t i v a  l a  g u îa  o b je t i v a , s u s  
t a n c i a l  y  c u a l i f i c a b l e  o a ra  d e te r m in a r  f â c t ic a m e n te  cu an do  e x is t e  -  
□ e r t u r b a c id n  en l a  p o s e s id n  de un c o m e d ia d o r?  N os p a re c e  que l a  r e s ­
p u e s ta  no p ue de  b u s c a rs e  a o t r o  n i v e l ,  que no saa  e l  p r c p o r c io n a d o  -  
p o r  l a  r e l a c i d n  que se d e s p re n d e  de  l o s  a r t i c u l a s  394  y 445 d e l  C d d i 
go c i v i l  y  t a l  ve z  p o r  e sa  r a z d n ,  no s d lo  se ve  s im p l i s t e  l a  s o lu c id n  
s in o  que p o d r ia  h a s ta  r e s u l t a r  d e l  to d o  in a c e p t a b le .  P e ro , s i  p o r  l a  
se gunda  norm a c i t a d a  se p r o p o r c io n a  p o d e r  p o s e s o r io  t o t a l  s o b re  una  
c o s a  a un c o m e d ia d o r  y p o r  l a  p r im e r a ,  se l e  im p o n e  l a  m anera  en que 
r ie tie  de e je r c e r  lo  (a u n q u e  e l  té rm in o  " s e r v i r s e "  s c a  un  ta n  to  mds r a s  
t r i n g i d o  que e l  de " e j e r c e r " ,  ha de c o n v e n i r s e ,  q u e , ademds de no r e  
s u l t a r  e x c lu îd o  n i  in c o m p a t ib le ,  s i  e n c ie r r a  g ra n  p a r t e  de l o  que p a r  
e je r c e r  a c to s  p o s e s o r io s ,  se co m p re nd s  d e n t r o  d e l  quo t ie n e  l a  p o s e ­
s id n  d e  una  c o s a ] ,  d e s d e  e l  momento en que f?n l a  3 c o s a s  com unes c l  -  
c o m e d ia d o r  e fe c td e  a c to s ,  que e x c lu y a n  a l o s  dem âs, con  l a  p r e te n s id n  
de a r r o g a r s e  é l  e l  p o d e r  a b s o lu to  s o b re  l a s  m ism a s , a h i  h a b râ  p e r t u r ­
b a c id n  en l a  p o s e s id n  de l o s  dem âs c o m e d ia d o re s . Do esa  fa rm a , to d o  -  
a c to  p o s e s o r io  de  un c o m e d ia d o r  que im p l iq u e  im p e d im e n to , o b s t r u c c id n  
y l i m i t a c i d n  en e l  t e n e r  y e je r c e r  l a  p o s e s id n  c e  l o s  demâs s u b re  la s  
c o s a s  com unes , que d e n o te  a l a  ve z  una p r e t e n s id n  de  e x c lu s iv id a d  de 
t a i e s  f a c u l t a d e s  p a ra  s i ,  ha de c a l i f i c a r s e  corno u n a  i n q u ie t a c id n  o -  
p e r t u r b a c id n  a l a  p o s e s id n  d e  l o s  dem âs. De e sa  m a n e ra , n o s  l a  d e ja  -  
e n te n d e r  V a l l e t  d e  G o y t is o lo ,  cuando  a l  fu n d a m e n ta r  l a  1 n t e r p n s ic id n  
de  l o s  i n t e r d i c t o s  c o n t r a  t e r c e r o s  d ic ie n d o  que  lo s  c o p c s e e d o re s , en 
r a z d n  de  su d e re c h o  e s tâ n  i n v e s t i d o s  de s o l i d a r i d a d  c o n t r a  e l  e x t r a -
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n o , e s  l o  c i e r t o  que no h a b iô n d o s e  d e te rm in a d o  c u o ta s  c o - p o s e s o r ia s  
de  c la s e  a lg u n a  p o r  c u y a  ra z d n  p o s e e n  e l  to d o ,  en  l o s  m ism os t é r m i -  
n o s  han  de  a d m i t i r s e  lo s  i n t e r d i c t o s  e n t r e  c o p o s c e d o re s , b a jo  e l  -  
fu n d a m e n to  de  que  s ie n d o  c a d a  c o -p o s e e d o r  p o s e e d o r  d e l  to d o  s i m i l t é  
n ea m e n te  co n  l o s  dem âs, se l e  d ebe  d e  o t o r g a r  e l  p o d e r  d e  im p e d ir  -  
que c u a lq u ie r a  d e  e l l o s  p re te n d a  te n e r  l a  p o s e s id n  e x c lu s iv a  de  l a  
c o s a  ( 1 8 0 ) .
( 1 8 0 )  L a  C o n c u r r e n c i a  d e  v a r i a s  P o s e s i o n e s . . . , O b .  c i t . ,  p .  5 7 9 .
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C O N C L U S I O N  E 5
T f  ) Que l a  p o s e s id n  d e f in ic ia  p o r  e l  a r t i c u l o  4 30  d e l  C d d ig o  c i v i l  
como p o s e s id n  n a t u r a l ,  se c o n s t i t u y e  como un  v e rd a d e rc  p o d e r  
o s e n o r îü  de  • 'e c h o , que se m a n i f ie s t a  en e l  t e n e r  una c o s a  d 
en  e l  d i s f r u t e  d e  un  d e re c h o ,  lo  que  s i g n i f i c a  que e l  s u je t o ,  
p o r  e l  hecho  de  te n e r  y  e je r c e r  e s te  p o d e r ,  l a  d n ic o  que r e —  
q u ie r e  p a ra  que s u r ja  l a  p o s e s id n  d e l  o b je t o  e s  e l  q u e r c r  t e -  
n e r la  b a jo  su d o m in a c id n  s in  p re te n rJ e r  a t r i b u i r s e l a  b a jo  n i n -  
qdn  c o n c e p to ,  m a t iz a c id n  c u a l i f i c a d o r a  d s ta ,  que e s  l a  que do 
f i n e  a l a  p o s e s id n  c i v i l  c o n te n id a  en l a  m e n c ic n o d a  no rm a . De 
m anera  que en e sa  fo rm a  una  cosa  puede  s e r  p o s o ld a  p o r  un s u je  
to  c c n  p o s e s id n  n a t u r a l  y  p o r  o t r o  cnn  p o s e s id n  c i  v i l ,  p u e s , 
m ie n t r a 5 e l  p r im c r n  e je r c e r â  l a  d o m in a c id n  d "  hecho  en que -  
c o n s is t e  l a  p o s e s id n  d i r e c t s  e in m e d ia tn m o n te  s o b re  let c o s . i,  
e l  scg un do  lo  h a rd  de i g u a l  fo rm a  p e ro  en c l  d e re c h o  que- t o n ­
ga  s o b re  d en  l a  c o s a .
? - )  Que p a ra  l a  fo r r r .a c id n  d e  1 a i n s t i t u c i d n  d e n o rn in a d a  m e d ia c id n  -  
p o s e s o r ia ,  e s  in d is p e n s a b le  l a  e x is t e n c ia  rie  un s u je t o  que p o ­
se s  una  c o s a  □ un d e re c h o  como p r o p i e t a r i n  o dueno  de  l a  m ism a 
y que l a  e n t r e c u e  a un  segundo  ou j e  to  [ ja i-a  que l a  to n g a , p o r  lo  
que é s te  a l  in t e r p o n e r s e  e n t r e  e l  p r im e r a  y  l a  c o s a , r e a l i z a  -  
una  f u n c id n  de  m e d ia c id n .
3Q } Que p a ra  e l  n a c im ie n to  de  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  se r e q u ie r e  -  
de  u na  r e l a c i d n  j u r î d i c a ,  p o r  m ed io  de  l a  c u a l  c l  m e d ia d o r  p o ­
s e s o r io  o b t ie n e  I s  c o s a , p r o v e n ie n te  l a  m ism a y a  de  un c o n v e __
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n io  ü p o r  d is p o s ic id n  de  l a  L e y .
4 9 ) C o n s t i tu y é n d o s e  de esa  fo rm a  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  como una  suce 
s id n  J u r î d i c a  s i  'u l a r ,  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  adamé.s de  r e c i b i r  -  
l a  c o s a  a d q u ie r e  un d e re c h o  en la  m ism a , de  c o n fo rm id a d  con  l a  r e ­
l a c id n  J u r î d ic a  e s t a b le c id a ,  lo  q u e , a su v e z , c o n d ic io n a  que e l  
p r o p i e t a r i o  o dueno  r e te n g a  e su h a b e r  e l  d e re c h o  p a r  e l  que p r e -  
v ia n ie n te  te n î a  l a  c o s a , p o s c y c n d o  a q u d l y m a n te n ie n d o  su r e l a c i d n  
c o n  l a  co sa  p o r  m ed io  de d ic h o  d e re c h o  y  a t r s v é s  d e ] m e d ia d o r  po 
s e s o r io .
5 9 )  Ql i c  a l  o b te n e r  l a  c o s a  p o r  in t e r m e d in  d e l d e re c h o  a d q j i r i d o  en l a  
r e l a c i d n  J u r î d i c a ,  e l  m e d io d o r  p o s e s o r io  l a  t ie n e  p a ra  s î  p e ro  en 
c o n c e p to  d i s t i n t o  d e l  de d u e n o , o s c a , co n  p o s e s id n  n a t u r a l .
6 9 ] Que p o s c y e n d o  l a  c o s a  de  fo rm a  n a t u r e l ,  e l  m e d la d n r  i m p l î c i t a  y  -  
e x p re s a m e n te  re c o n o c e  que l a  m ism a p e r te n e c e  a o t r o  s u je t o ,  m ie n -  
t r a s  que e l  d e re c h o  e d q u i r id o  p o r  m ed io  de l a  r e l a c i d n  j u r î d i c a ,  
lo  t i e n e  con  p o s e s id n  c i v i l ,  o s e a , como p e r te n e c ié n d ü le  a é l .
7 9 ) Que l a  fo rm a  e s p a c ia l  en que se s i t d a n  e l  su j a  tn  que p r im e r  art,ente 
t i e n e  l a  c o s a  y  e l  que p o s te r io r m e n te  l a  r o c ih e ,  con  te r m in o lo g î a  
a le m a n a , han s id o  d e n o m ln a d o s  como p o s e e d o r  m e d ia to  e l  p r im e r o  y 
m e d ia d o r  p o s e s o r io  o s u h p o s e c d o r  e l  se g u n d o .
8 9 ] E s t r u c tu r a d a  en  c s a  fo rm a  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  s i  b ie n  e l  p o —  
s e e d o r  m e d ia to  no t ie n e  un c o n ta c te  d i r e c t o  co n  l a  c o s a , d e b id o  a 
que é s ta  se e n c u e n tra  en p o d e r  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  no o b s ta n ­
t e ,  como su p o s e s id n  in m e d ia ta  d e l  d e re c h o  que t ie n e  c o n s is t e  en 
a c tu a c io n e s  de  hecho  y  d i s f r u t e  d e l  c n n ta n id o  de  6 s t e , i n d i r e c t e —
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m ente  y  s in  n in g u n a  f i c c i ô n  j u r î d i c a  m a n t ie n e  r e l a c i d n  co n  l a  -  
c o s a  aun qu e  co n  l a  l i m i t a c i d n  de l a  p o s e s id n  que a q u é l t ie n e  so ­
b r e  l a  m ism a .
9 9 ) Que l a  p o s e s id n  m e d ia ta  c o n s is t e  en  l a  p o s e s id n  d e l  d e re c h o  que 
se ha  r e s e rv a d o  d ic h o  p o s e e d o r  y  no en l a  e s p i r i t u a l i z a c i d n ,  n i  
en l a  f i c c i d n  d e l  s e h o r îo  de hecho  s o b re  l a  c o s a .
1 0 9 ] Que e l  d e re c h o  a d q u i r id o  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  e s  d e  c a r â c -  
t e r c b r iv a d o  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  l im i t a d o  û n ic a m e n te  a l a  c o n s e r  
v a c id n  y  d i s f r u t e  de l a  c o s a , l o  que l o  c o n d ic io n a  como d e p e n —  
d ie n t e  y  n o -a u td n o m o  d e l  d e re c h o  d e  d onde  t r a e  c a u s a .
1 1 9 ) En v i s t a  d e  que e l  m e d ia d o r  p o se e  l a  c o s a  re c o n o c ie n d o  que l e  -  
p e r te n e c e  a o t r o ,  é s te  t i e n e  a su f a v o r  u na  p r e t e n s id n  de  e n t r e  
g a  o d e v o lu c id n  de  l a  c o s a  en c o n t r a  d e l  p r im e r o ,  n a c id a  de  l a  
e s p e c i f i c s  r e l a c i d n  j u r î d i c a  que ha dado  o r ig e n  a l a  m e d ia c id n  
p o s e s o r ia  de  que  se t r a t e ,  en e l  s u p u e s to  de  que a q u é l no l e  en 
t r e g u e  l a  c o s a  cuando  d e b a  de h a c e r lo .
1 2 9 ) Que l a  p r e te n s id n  de  e n t r e g a  p o r  o r i g in a r s e  en  l a  e s p e c î f i c a  r e  
l a c id n  j u r î d i c a  de m e d ia c id n  p o s e s o r ia , s e  d l f e r e n c i a  de l a  a c —  
c id n  r e i v i n d i c a t o r i a ,  p o rq u e  n a c ie n d o  é s ta  d ir e c ta m e n te  d e  l a  — 
c o s a  como un d e re c h o  r e a l  y ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  o p o n ib le  e rg a  om - 
n e s , l a  p r im e r a  se c o n s t i t u y e  como un d e re c h o  de o b l ig a c id n  s o -  
la m e n te  e j e r c i t a b l e  d e n t r o  de  l o s  l i m i t e s  de  l a  r e l a c i d n  ju r î d _ i  
c a  que l a  o r i g i n d .
139 )  Que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  se  c o n s t i t u y e  como t a l ,  o s e a , que -  
r e a l i z a  u na  p o s ic id n  r e a l  y  v e rd a d e ra  de in t e r m e d ia r io  e n t r e  e l
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p o s e e d o r  m e d ia to  y  l a  c o s a , p o rq u e  a l a  v e z  e s  v e rd a d e ro  p o s e e ­
d o r  de  é s ta  d e  m anera  s u s t a n t i v a ,  con  p r o p io  p o d e r  o s e n o r lo  de 
hecho  s o b re  l a  m ism a, l o  que é v i t a  que se c o n v ie r t a  en un i n s t r u
m en to  o m ed io  p u r  e l  c u a l  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  p o s e a  de hecho  d i ­
r e c ta m e n te  l a  c o s a  y  de  e s a  m anera  s o la m e n te , e s  que p u e d e  o p e -  
r a r s e  ju r id ic a m e n t e  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia .
149 ) Que e l  fu n d a m e n to  j u r l d i c o - l e g a l  d e  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  v ie n e  
d ado  p o r  e l  a r t i c u l o  4 3 2  d e l  C d d ig o  C i v i l ,  p o r  m ed io  d e l  c u a l , e s  
t a b le c ié n d o s e  en  p r im e r  lu g a r  una  c l a s i f i c a c i d n  de l o s  modos en 
que p ue de  te n e r s e  una  c o s a  o un d e re c h o , o s e a , como dueno  o t e -  
n e d o r  ( e n te n d ié n d o s e  c o m p re n d id o  en e l  p r im e r o  l a  suma t o t a l  de 
p o d e re s  j u r l d i c o s  que p ue de n  te n e rs e  s o b re  una  c o s a  y p o r  e l  s e ­
g un do  e l  de c o n s e rv e r  y d i s f r u t a r  l a  c o s a ) ,  en  segundo  lu g a r ,  ha 
de c o m p re n d e rs e  que l a  c o n c u r r e n c ia  de ambas p o s e s io n e s  s o b re  l a  
m ism a c o s a , o p e ra ,  m e d ia n te  e l  d e sm e m b ra m ie n to  que se r e a l i z a  de 
a lg u n o s  p o d e re s  c o n te n id o s  en  l a  p o s e s id n  d e l  p r im e r o  ( c o n s e r v e r  
y  d i s f r u t a r ) ,  y  que e n t r e g a  a l  se g u n d o ; e n t r e g a  y  e n la c e  que se 
e fe c t û a  a t r a v é s  d e l  r e c o n o c im ie n to  que é s te  hace  de l a  p e r te n e n  
c i a  a a q u é l de l a  c o s a  o d e re c h o  p o s e id o ,  que t i e n e  su f i e l  e x —
p r e s id n  p o r  m e d io  de l a  r e l a c i d n  j u r î d i c a  de m e d ia c id n  p o s e s o r ia
de que se t r a t e .
159 ) Que l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  se e fe c t û a  c o n c r e ta  y  p le n a m e n te , a -  
t r a v é s  de que  s ie n d o  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  v e rd a d e ro  p o s e e d o r ,  a 
su v e z  e je r c e  a c to s  p o s e s o r io s  de  c o n s e rv a c id n  y  d i s f r u t e  d e  l a  
c o s a , que l e  e s tâ n  v e d a d o s  r e a l i z a r  en e s a  d im e n s id n  a l  p o s e e d o r  
m e d ia to ,  p o rq u e  l a s  f a c u l t a d e s  en que c o n s is te n  lo s  m ism os, l e  -
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han s id o  e n t re g a d a s  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a l  c r e a rs e  un d e re c h o  
a su f a v o r  p a ra  t e n e r  l a  c o s a , p u e s  en  l a  m e d id a  en  que c l  pose e  
d o r  m e d ia to  r e s t r i n g e  su d e re c h o ,  en e s a  m e d id a  e s  que se d e s e n -  
v u e lv e  e l  d e re c i. .  d e l  m e d ia d o r .
1 6 9 ) Que l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  s ie n d o  un ca s o  de p o s e s id n  de d e re c h o  
a d q u i r id a  d e r iv a t iv a m e n te ,  t i e n e  lu g a r  su i n i c i o  p le n a m e n te ,c u a n  
d o , p re s u p u e s ta  l a  p o s e s id n  de l a  c o s a  en  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  -  
( t r a d e n s ) ,  a l  e n t r a r  en  v ig e n c ia  l a  r e l a c i d n  j u r î d i c a  de que se 
t r a t e ,  é s te  h ace  e n t r e g a  o d e ja  a d is p o s ic id n  l a  c o s a  d e l  m e d ia ­
d o r  p o s e s o r io  ( a c c ip ie n s ) ,  p a ra  que a su ve z  l a  ocupe  e i n i c i e  -  
e l  s e h o r îo  de hecho  s o b re  l a  m ism a, momento en  e l  c u a l  e m p ie za n  
a s u r t i r  to d o s  l o s  e f e c t o s  que nacen  de l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia .
179 ) Que l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  se m a n tie n e  v ig e n t e :  1 9 ) m ie n t r a s  e l  
p la z o  f i j a d o  en  e l  c o n v e n io  o l a  d is p o s ic id n  l e g a l  p o r  l a  que se
o r i g i n d  a q u e l la  no se c u m p la ; 2 9 ) m ie n t r a s  p e r s is t a  en ambos p o ­
s e e d o re s  (m e d ia to  y  m e d ia d o r )  e l  a n im u s  de c o n t in u a r  l a  p o s e s id n  
s o b re  l a  c o s a  y  e l  d e re c h o ,  en  l a  m ism a fo rm a  o c o n d ic id n  c o n v e -  
n id a  in ic id m e n t e ;  ^ )  m ie n t r a s  no se p ré s e n té  una  c a u s a  i n v o lu n -  
t a r i a  que im p id a  to ta lm e n te  l a  p o s e s id n  d e  hech o  d e  l a  c o s a  o de
re c h o  o b je t o s  d e  l a  m e d ia c id n .
1 8 9 ) Que l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  puede  te r m in a r  p o r  c a u s a s  v o lu n t a r i a s  
o i n v o lu n t a r i a s ,  t a n t o  d e s d e  l a  o o s ic id n  en  que se s i t d a  e l  p o —  
s e e d o r m e d ia to ,  como d e s d e  l a  que s u s te n ta  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  
s in  que e l l o  im p l iq u e  p o r  o t r o  la d o  n e c e s a r ia m e n te , la  e x t i n c id n  
de l a  p o s e s id n  g e n e r a l  que uno u o t r o  te n g a  en  l a  c o s a . A s î suce  
d e r î a  cu an do  a l  f i n a l i z a r  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  p o r  a lg u n a  e a u -
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sa  no e x c lu y e n te  de l a  p o s e s iû n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  é s te  d e -  
ja n d o  de  s e r  t a l  p o s e e d o r ,  p a s a r îa  a l a  p o s ic id n  de  p o s e e d o r  -  
in m e d ia to  de l a  c o s a , 0 , a su v e z , en  e l  s u p u e s to  d e  aba nd on s  
que l a  p o s ic id n  ,ue t i e n e  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  e l  m e d ia d o r  p o ­
s e s o r io  d e jâ n d o lo  de s e r ,  s ie m p re  y  cu an do  o t r o  s u je t o  co n  m e - 
j o r  d e re c h o  no ve n g a  a o c u p a r  l a  p o s ic id n  aba nd on ad a  p o r  e l  -  
p r im e r o ,  e m p e Z a r ia  n e c e s a r ia m e n te  a p o s e e r  en c o n c e p to  de d u e -  
h o , m e d ia n te  l a  i n t e r v e r s i d n  p o s e s o r ia  que d e  su t î t u l o  se -  
e fe c t û a  co n  c a r é c t e r  n e c e s a r io  como c o n s e c u e n c ia  d e l  a b a n d o n s .
199 ) La p r e te n s id n  d e  e n t r e g a  e s  un p o d e r  n a c id o  a f a v o r  d e l  p o s e e ­
d o r  m e d ia to ,  como c o n s e c u e n c ia  de l a  e s p e c î f i c a  r e l a c i d n  j u r î ­
d ic a  de m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  p o r  lo  que l a  m ism a t ie n e  l a  c a —  
r a c t e r î s t i c a  de s e r  un d e re c h o  p e r s o n a l  u o b l i g a c io n a l ,  v â l id o  
y  e j e r c i t a b l e  û n ic a m e n te  e n t r e  l o s  s u je t o s  de l a  m e n c io n a d a  r e
la c id n .  P o r  e s a  r a z d n ,  e l  fu n d a m e n to  de su e x is t e n c ia  se e n ------
c u e n t r a ,  no como l a  c o n s e c u e n c ia  in v e r s a  g e n e ra d a  p o r  l a  e n t r e  
g a  d e  l a  c o s a  a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  s in o ,  p o r  e l  c a r é c t e r  tem  
p o r a l  y p r o v is i o n a l  co n  que se e s ta b le c e  l a  m e n c io n a d a  r e l a c i d n  
j u r î d i c a  de m e d ia c id n ,  d e b id o ,  a que como l a  c o s a  se e n t r e g a  a l  
m e d ia d o r  en  c a l id a d  de  n o -d u e h o , e l l o  im p l ic a  que p o s te r io r m e n ­
t e  ha d e  d e v o lv e r la  a q u ie n  le  p e r te n e c e  y en  e l  ca so  de  no ha 
c e r l o ,  a c t u a l i z a r î a  en  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  d ic h o  p o d e r ,
2 0 9 ) Que e je r c i t a d a  l a  p r e t e n s id n  de e n t r e g a  p o r  e l  p o s e e d o r  m e d ia ­
t o  a q u ie n  c o r re s p o n d a ,  a l  a t r a e r  h a c ia  s î  l a  c o s a  que se e n —  
c u e n t r a  en  p o d e r  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  i n f e r i o r ,  t ie n e  l a  v i r  
tu d  de  e x t i n g u i r  to d a s  l a s  p o s e s io n e s  que  e x is t a n  p o r  d e b a jo  -  
é s te .
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2 1 9 )  Que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  t i e n e  e l  p o d e r  o d e re c h o  de o b l i g a r  -  
a l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  a que c o n s e rv e  l a  c o s a , e n te n d id o  e s te  
c o n c e p to  de  l a  c o n s e rv a c id n ,  r e f e r i d o  a l a  p r e s e r v a c id n  de  l a  
s u s t a n c ia  o fo rm a  de l a  c o s a  a que ha  s id o  d e s t in a d a ,  b a jo  e l  
p re s u p u e s to  d e l  p r i n c i p i o " s a l v a  re ru m  s u b s t a n t ia " .  E s te  p r i n -  
c i p i o  d e b e  s e r  e n te n d id o  no de fo rm a  a b s o lu ta  p o r  e l  c u a lq u ie r  
d e t e r i o r o  de l a  c o s a  debe  de r e c a e r  s o b re  l a  r e s p o n s a b i l id a d  
d e l  m e d ia d o r ,  s in o ,  de  l a  o b l ig a c id n  en  que  se e n c u e n tra  é s te  
de  d e v o lv e r  l a  c o s a  en l a s  m ism as c o n d ic io n e s  en que l a  r e c i -  
b id ,  r a z d n  p o r  l a  c u a l  no son  de  su in c u m b e n c ia  lo s  d e t e r i o —  
r o s  que n o rm a lm e n te  se p ro d u c e n  p a r  e l  u so  y d i s f r u t e  n o rm a l 
d e  l a  c o s a .  Que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  p ue de  d i r i g i r s e  c o n t r a  -  
c u a lq u ie r  p o s e e d o r  de l a  c o s a , aun qu e  no m anenga r e l a c i d n  j u -  
r l d i c a  c o n t r a c t u a l ,  p a ra  e x i g i r  e l  c u m p lim ie n to  de d ic h a  o b l i  
g a c îd n ,  b a jo  e l  s u p u e s to  de  que s ie n d o  a q u é l la  e l  o b je t o  de  i n  
c id e n c ia  de to d o s  l o s  d e re c h o s ,  e l  m e n c io n a d o  p o d e r  d e v ie n e  -  
e n to n c e s  de  l a  m ism a y no de  n in g u n a  r e l a c i d n  c o n t r a c t u a l .
2 2 9 )  Que s ie n d o  l a  p o s e s id n  d e l  d e re c h o  q u e  t ie n e  e l  p o s e e d o r  m e d ia
t o ,  de  h e c h o , puede  s e r  p e r tu r b a d o  en  e l  e j e r c i c i o  d e l  m ismo y
en  c o n s e c u e n c ia ,  se e n c u e n tra  le g i t im a d o  p a ra  e l  uso  de l o s  i n  
t e r d i c t o s ,  t a n t o  c o n t r a  t e r c e r o s ,  como c o n t r a  o t r o s  p o s e e d o re s  
m e d ia te s  y  a u n , c o n t r a  e l  m ismo m e d ia d o r  p o s e s o r io .
2 3 9 ) E l  p o s e e d o r  m e d ia to  en c o n c e p to  de d u e n o  s e râ  e l  d n ic o  en e sa
c la s e  de  p o s ic id n ,  que p u e d e  u s a c a p i t  e l  d e re c h o  r e s p e c t i v o ,  -
p u e s  a u n q u e  no te n g a  l a  c o s a  como l o  e x ig e  e l  a r t i c u l e  1940  d e l  
C d d ig o  c i v i l ,  s ie n d o  adem âs p o s e e d o r  d e l  d e re c h o ,  r e c ib e  d e  l a
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p o s e s id n  que t i e n e  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  l o s  e f e c t o s  n e c e sa —  
r i o s  p a ra  l a  u s u c a p id n ,  p u e s  p o se ye n d o  é s te  como n o -d u e h o , po 
t e n c ia  û n ic a m e n te  a  t r a v é s  de  d ic h o s  e f e c t o s ,  que a q u é l te n g a  
l a  c o s a  a t r a v é '  de su p o s e s id n .
2 4 9 )  A e x c e p c id n  d e l  p a c to  e x p re s o  que  p ue da n  e f e c t u a r  p o s e e d o r  me 
d ia t o  y m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  c o r re s p e n d e ra n  s ie m p re  a l  p r im e r o  
l o s  f r u t o s  c i v i l e s  que p ro d u z c a  l a  c o s a , como una  c o n s e c u e n —  
c i a  d e  l a  e n t r e g a  de  é s ta  a o t r o  s u je t o ,  o s e a , como una  r e n -  
t a  de  j u s t i f i c a c i d n ,  s ie m p re  y  cuando  l a  Ley no p r o h ib a  e x p re  
sam ente  l a  m ism a. En e l  ca so  d e  e s c a lo n a m ie n to  de p o s e s io n e s  
m e d ia ta s ,  c a d a  una  r e c i b i r â  l o  p a c ta d o  a n te s  de  l a  e x is t e n c ia  
d e l  s ig u ie n t e  g ra d o  p o s e s o r io .  En e l  s u p u e s to  de  m a la  f e  d e  -  
a lg u n o  de  e l l o s ,  lo s  f r u t o s  que d e b la n  d e  c o r r e s p o n d e r le ,  l o s  
ha de  r e c i b i r  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  s u p e r io r  s ig u ie n t e ,  b a jo  e l  
fu n d a m e n to  de  o p e ra rs e  una  s u s t i t u c i d n  en  l a  p o s ic id n  d e l  p o ­
s e e d o r  de  m a la  f e .
2 5 9 ) Como p r i n c i p i o  g e n e r a l ,  e s  o b lu g a c id n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  e l  
c u b r i r  l o s  g a s to s  de  c o n s e rv a c id n  de  l a  c o s a , p r o v e n ie n te s  de 
l o s  d e t e r i o r o s  que n o rm a lm e n te  se p ro d u z c a n  en e l l a ,  d e b id o  a 
l a  o b l ig a c id n  en  que se e n c u e n tra  de m a n te n e r  l a  c o s a  en  c o n ­
d ic io n e s  d p t im a s  p a ra  que sea  p o s e id a  se gû n  su d e s t in o .  P e ro  
ademâs e s  o b l ig a c id n  d e  su p a r t e  e l  c u b r i r  d ic h o s  g a s to s ,  c o ­
mo c o n s e c u e n c ia  d e l  c o n c e p to  en que se b a s a  l a  r e n t a  de su s t_ i 
t u c id n  y  segûn  a s i  p ue de  d e s p re n d e rs e  de  l o s  a r t î c u l o s  4 5 3 , -  
4 55  y  457  d e l  C d d ig o  c i v i l .
2 6 9 )  Que e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  como c o n s e c u e n c ia  d e l  d e re c h o  a d q u ^
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r i d o  en  l a  r e l a c i d n  d e  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  c o n v e n id a ,  t i e n e  -  
e l  p o d e r  de e x i g i r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  l a  e n t r e g a  d e  l a  c o s a  
p a ra  i n i c i a r  su p o s e s id n .  Como d ic h o  p o d e r  émana de l a  r e l a —  
c id n  j u r î d i c a  e L p e c î f ic a  de m e d ia c id n ,  en e l  s u p u e s to  de  que 
l a  c o s a  se e n c u e n tre  en p o d e r  de  un t e r c e r o ,  s d lo  p o d râ  e x i —  
g i r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  g e s t io n e  a n te  a q u é l ,  l e  h aga  e n t r e g a  
de  l a  m ism a.
2 79 ]  Una v e z  o b te n id a  l a  c o s a , e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  i n i c i a  su p o ­
s e s id n  que l e  c o n f ie r e  e l  s e n o r e a r la  y  d o m in a r la ,  a f i n  d e  -  
e je r c e r  s o b re  l a  m ism a l a  c o n s e rv a c id n  y  e l  d i s f r u t e  s e h a la —  
d o s  p o r  e l  a r t i c u l o  4 3 2  d e l  C d d ig o  c i v i l .  E l c o n s e rv e r  l a  c o ­
sa  p o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  no s d lo  c o n s t i t u y e  e l  p r e s e r v e r  
su s u s ta n c ia  y  fo rm a , s in o  e l  c o n s t i t u i r s e  como un  p o d e r  p a ra  
e x i g i r  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  r e a l i c e  la s  o p e ra c io n e s  t^in l a  co  
sa  p r o d u c id a s  p o r  e l  uso  n o rm a l que haga  d e  e l l a .  P o r  e l  d i s ­
f r u t e ,  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  t i e n e  e l  p o d e r  de u s a r la  y  a p r o -  
v e c h a r  lo s  f r u t o s  d e  c o n fo rm id a d  co n  e l  d e re c h o  d e r iv a d o  a d —  
q u i r i d o .
289)  Como a l  c o n s t i t u i r s e  l a  r e l a c i d n  de m e d ia c id n  p o s e s o r ia  e n t r e  
e l  p o s e e d o r  m e d ia to  y  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  l o  e s  p a ra  que é s te  
c o n s e rv e  y  d i s f r u t e  de  l a  c o s a  a te n o r  d e l  a r t i c u l o  4 3 2  c i t a ­
do y  s ie n d o  e l  d e re c h o  o b te n id o  p o r  e l  se g u n d o , d e r iv a d o ,  l i ­
m ita d o  y  de  m enor r e s i s t e n c i a  que e l  d e l  p r im e r o ,  en  a q u e l lo s  
s u p u e s to s  en  que su d e re c h o  no l e  p e r m i ta  c o n s e rv e r  y  m a n te n e r  
l a  p o s e s id n  a d q u i r id a ,  t i e n e  e l  p o d e r  de e x i g i r  de su c a u s a n ­
te  ( e l  p o s e e d o r  m e d ia to ) ,  e l  que l o  m a n te n g a  en l a  p o s ic id n  -
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o b te n id a  a l  i n i c i o  d e  l a  r e la c id n  j u r î d i c a .  T a l  p o d e r  ta m b ié n  
ha  d e  fu n d a m e n ta rs e  p o r  e l  a c to  de  e n t r e g a  de l a  c o s a  que co n  
t ie n e  en s î  m isrnu, l a  a c e p ta c id n  d e l  p o s e e d o r  m e d ia to  de  l a  -  
p e rm a n e n c ia  en e l  t ie m p o  de  d ic h a  r e l a c i d n  j u r î d i c a ,  que se  -  
ha  i n i c i a d o  p le n a m e n te  cuando  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  e m p ie z a  a 
p o s e e r  a q u é l la .
2 9 9 ] S ie n d o  p o s e e d o r  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  e s t a r â  le g i t im a d o  p a ra  
in t e r p o n e r  e l  i n t e r d i c t o  c o r r e s p o n d ie n te ,  c o n t r a  c u a lq u ie r  p e r  
t u r b a c id n ,  i n q u ie t a c id n  o d e s p o jo ,  que un t e r c e r o  o e l  p o s e e ­
d o r  m e d ia to  d e  q u ie n  t r a e  c a u s a , l e  i n f r i n j a n  en  l a  p o s e s id n  
de  hecho  que d i s f r u t a .
3 0 9 ) No o b s ta n te  e n c o n t r a r s e  d e n t r o  de l a  c l a s i f i c a c i d n  de  m e d ia —  
d o r  p o s e s o r io  e l  u s u f r u c t u a r io ,  q u ie n  p ose e  un d e re c h o  r e a l  y 
p o r  c u y a  ra z d n  a t e n o r  d e l  a r t i c u l o  1930  d e l  C d d ig o  c i v i l  p o ­
d r i a  u s u c a p i r lo ,  a l  s i t u a r s e  en l a  s i t u a c id n  d e  m e d ia d o r  p ose  
s o r io ,  se l e  v e d a  t a l  p o s ib i l i d a d  p o rq u e  su p o s e s id n  en t a l  -  
s e n t id o ,  no l o  e s  en  c o n c e p to  de  dueno  como l o  e x ig e  e l  a r t i ­
c u lo  1941 ib id e m ,  s in o  que  l o  e s  con  un  d e re c h o  d e r iv a d o  y  en 
c o n c e p to  d i s t i n t o  d e l  de d u e h o .
3 1 9 ) Como c o n s e c u e n c ia  de  l a  in d o le  de l a  p o s e s id n  que d i s f r u t a  e l  
m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p re s u p u e s ta  su b ue na  f e ,  t i e n e  d e re c h o  a 
a p ro v e c h a r  l o s  f r u t o s  n a t u r a le s  e i n d u s t r i a l e s  que  l a  c o s a  p r £  
d u z c a , s ie m p re  y  c u a n d o  no se h aya  p a c ta d o  o t r a  c o s a .
3 2 9 ) La c i r c u n s t a n c ia  de  c o n s t i t u i r s e  l a  m e d ia c id n  p o s e s o r ia  a  t r a ­
v é s  de  un d e re c h o  d e r iv a d o  a f a v o r  d e l  m e d ia d o r ,  c o n d ic io n a  -
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como se d i j o ,  que e l  p o s e e d o r  m e d ia to  d e b a  de m a n te n e r lo  en 
l a  p o s e s id n  a d q u i r id a  y  una  d e  l a s  fo rm a s  d e  r e a l i z a r  t a l  -  
o b l ig a c id n ,  e s  p re c is a m e n te  e l  de  c u b r i r  l o s  g a s to s  o c a s io — 
n a d o s  p o r  l o s  d e t e r i o r o s  s u f r i d o s  p o r  l a  c o s a . E l l o  o r i g i n a  
a f a v o r  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  e l  p o d e r  e x i g i r  d e l  p o s e e d o r  
m e d ia to  c u b ra  d e  su p e c u l io  l o s  m ism os. S in  e m b a rg o , no te n  
d r â  n in g d n  d e re c h o  a su f a v o r ,  s i  l o s  d e t e r i o r o s  c a u s a d o s  -  
l o  han s id o  p o r  61 como p r o v e n ie n te s  d e  a c tu a c io n e s  d o lo s a s  
c u lp o s a s  o n é g l ig e n te s ,  a s î  como a q u é l lo s  que te n g a n  o r ig e n  
en l a  p ro d u c c id n  de l o s  f r u t o s  que 61 a p ro v e c h a .
3 3 9 } Que b a jo  e l  fu n d a m e n to  d e l  a r t i c u l o  4 32  d e l  C d d ig o  c i v i l , e s  
p o s ib le  d e s p re n d e r  e n t r e  p o s e e d o r  m e d ia to  y m e d ia d o r  p o s e s o  
r i o ,  l a  e x is t e n c ia  de r e la c io n e s  r e c î p r o c a s ,  d e  in t e r c a m b io  
de o b l ig a c io n e s  y  d e re c h o s  y ,  en suma, d e  una  c o m p a t ib le  -  
c o n c u r r e n c ia  d e  ambas p o s e s io n e s  s o b re  l a  m ism a c o s a .
3 4 9 ) Que e l  â m b ito  de  a c t i v id a d  p o s e s o r ia  que  e l  m e d ia d o r  p o s e s o  
r i o  e f e c t d e ,  t a n t o  en su r e l a c i d n  c o n  l a  c o s a  como co n  e l  -  
p o s e e d o r  m e d ia to ,  se e n c u e n t r a  d e l im i t a d a  p o r  e l  d e re c h o  de  
r iv a d o  o b te n id o  en  l a  r e l a c i d n  j u r î d i c a  de  m e d ia c id n  e s t a —  
b le c id a ,  p e r o ,  e n te n d ié n d o s e  c o n te n id o  en e l  m ismo d n ic a m e n  
t e  la s  f a c u l t a d e s  de  c o n s e rv e r  y  d i s f r u t a r  l a  c o s a , c o n ju n ­
t a  o s e p a ra d a m e n te ; l o  que im p o n e  en  su d e te r m in a c id n  e f e c -  
t i v a ,  e l  t e n e r  que r e a l i z a r  un  a n é l i s i s  i n d u c t iv o  de l a s  f a  
c u l t a d e s  c o n te n id a s  en e l  d e re c h o  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,p a  
t a  l o g r a r  d e l i m i t e r  c la r a m e n te  e l  campo de  a c c id n  d e  ambas 
p o s e s io n e s .
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3 5 9 ) Que en ra z d n  d e l  c o n te n id o  d e l  d e re c h o  que e l  m e d ia d o r  p o s e ­
s o r io  t i e n e ,  se  ve  i m p o s ib i l i t a d o  p a ra  p o d e r  u s a r  de l o s  i n ­
t e r d i c t o s  en d e fe n s e  de l a  p o s e s id n  t o t a l ,  que ju n t o  co n  é l ,  
t ie n e n  o t r o s  p o u u a d o re s  m e d ia to s  en l a  c o s a , Que e l  d n ic o  -  
c o n  p o d e r  s u f i c i e n t e  p a ra  d ic h a  d e fe n s a ,  e s  e l  p o s e e d o r  me—  
d ia t o  en  c o n c e p to  d e  dueho  o p r o p i e t a r i o ,  q u ie n e s  d is p o n ie n -  
do de  un haz de d e re c h o s  que c u b re n  t o ta lm e n te  l a  d im e n s id n  
p o s e s o r ia  d e  l a  c o s a , pueden  d e fe n d e rs e  no s d lo  de un a ta q u e  
a su p r o p ia  p o s e s id n ,  s in o  a l a  que se h aga  a c u a lq u ie r  s u h -  
p o s e e d o r ,  p u e s  s ié n d o lo  a é s to s ,  l o  s e râ  s ie m p re  n e c e s a r ia —  
m ente  p o r  r e p e r c u s id n ,  en l a  p o s e s id n  d e l  m e n c io n a d o  p o s e e —  
d o r .
369)  Que segûn  una  i n t e r p r e t a c i d n  in t e g r a d o r a  de  l o s  a r t i c u l e s  — 
441  y  4 6 0 , 4 9 , d e l  C d d ig o  C i v i l ,  e s  p o s ib le  fu n d a m e n ta r  en -  
e l l o s  v â l id a m e n te ,  l a  a u to d e fe n s a  de l a  p o s e s id n  en su v e r —  
t i e n t e  de  r e s i s t e n c i a  o re c h a z o  p o r  l a  f u e r z a ,  a l a  f u e r z a  o 
v i o l e n c ia  que e x te rn a m e n te  se e je r z a  en  l a  d e s p o s e s id n .  En — 
c o n s e c u e n c ia ,  t a n t o  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  como e l  m e d ia d o r  p o ­
s e s o r io ,  se e n c u e n tra n  a u to r iz a d o s  p a ra  d e fe n d e r  l a  p o s e s id n  
de l a  c o s a  y  e l  d e re c h o  p o s e îd o s ,  m e d ia n te  e l  e m p leo  de  l a  -  
r e s i s t e n c ia  o re c h a z o  p o r  l a  fu e r z a  a l a  que e x te rn a m e n te  se 
e je c u t e  p a ra  d e s p o s e e r lo s .  No o b s ta n te ,  ha de m a n te n e rs e  l a  
p r o h ib ic id n  a l  e j e r c i c i o  de  l a  a u to d e fe n s a ,  p o r  l a  v ia  de  l a  
r e c u p e r a c id n  de  l a  c o s a ,  una  ve z  consum ada l a  d e s p o s e s id n .
3 7 9 ) E n te n d id a  l a  A c c id n  P u b l ic ia n a  como a q u é l la  e x is t e n t e  p a r a  -  
d e fe n d e r  e l  m e jo r  d e re c h o  de p o s e e r  y  aunque  r é s u l t a  d i s c u t i
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da  su e x is t e n c ia  en l a  d o c t r i n a ,  e s t im a m o s , que b ie n  p uede  
a d m i t i r s e  su e j e r c i c i o  en a q u e l lo s  c a s o s  en que e l  p o s e e d o r  
lo  h ace  en c o n c e p to  de  d u e h o . D esde l a  p e r s p e c t iv a  de  l a  me 
d ia c id n  p o s e s o r .  i e s t a r â  le g i t im a d o  p a ra  su a c tu a c id n  d n ic a  
m en te  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  que lo  h ag a  en c o n c e p to  de  d u e h o , 
o e l  que s ie n d o  p r o p i e t a r i o ,  d i f i c u l t â n d o s e le  l a  p ru e b a  de  
su t l t u l o ,  p u e d a  r e c u r r i r  a l  m e jo r  d e re c h o  de  p o s e s id n  a d q u i 
r i d o .
3 8 9 ] En l a  im p o s ib i l i d a d  d e  t r a n s m i t i r  e l  hech o  de p o s e s id n  d e l  
c a u s a n te  p o r  v i a  m o r t i s  c a u s a , l a  p o s e s id n  c i v i l î s i m a  r e s u l  
t a  s e r  una  p o s e s id n  c re a d a  p o r  m in i s t e r i o  de  l a  Ley  en  f a v o r  
d e l  h e re d e ro ,  a p a r t i r  d e l  momento en  que é s te  s u s t i t u y e  a l  
c a u s a n te  en  l a  p o s ic id n  j u r î d i c a  que e l  d e c u iu s  t e n î a .  Que 
e l  m e n c io n a d o  momento se o p e ra  a p a r t i r  de  que e l  h e re d e ro  
a c e p te  l a  h e r e n c ia ,  r e t r o t r a y é n d o s e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  m ism a 
ip s o  i u r e ,  d e sd e  e l  momento m ismo d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  eau 
s a n té .
3 9 9 ) Que l a  t r a n s m is id n  ip s o  i u r e  que  se  o p e ra  p o r  e l  a r t i c u l o  -  
4 4 0  d e l  C d d ig o  c i v i l  a f a v o r  d e l  h e r e d e r o ,  e s  l a  p o s ic id n  -  
j u r î d i c a  que e l  c a u s a n te  t e n î a  en v id a  y  no de  l a  p o s e s id n  
que de  hecho  t e n î a  y  e j e r c î a  é s te ,  r a z d n  p o r  l a  c u a l  d ic h a  
t r a n s m is id n  d ebe  de  c a l f i c a r s e  como u n a  f i c c i d n  j u r î d i c a ,  — 
m ie n t r a s  que l a  p o s e s id n  p o r  m in i s t e r i o  de  Ley  o b te n id a  p o r  
e l  p r im e r o ,  e s  una p o s e s id n  r e a l ,  v e rd a d e ra  y  e f a c t i v a  que 
debe  s e r  c a l i f i c a d a  como una  p o s e s id n  de  d e re c h o .
4 0 9 ]  Que lo  d n ic o  t r a n s m i t id o  p o r  v ia  m o r t i s  c a u s a  de  l a  p o s e —
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s e id n  que e l  d e  c u iu s  d is f r u t a b a ,  a l  h e re d e ro ,  son  l o s  e fe c t o s  
que  su p o s e s id n  d e  hecho  p r o d u c ia ,  r a z d n  p o r  l a  c u a l  é s te  p u e ­
de  a p ro v e c h a rs e  ue l o s  m ism o s, h a c ié n d o lo s  e f e c t i v o s  a s i t u a —  
c io n e s  j u r i d i c a s  y  de  hecho  p r o d u c id a s  a n te s  de e r i g i r s e  en  po 
s e e d o r  c i v i l l s i m o  o , u n ié n d o lo s  a l o s  e f e c t o s  que l a  p o s e s id n  
d i s f r u t a d a  p o r  é l  p ro d u c e .
4 1 9 ]  Que l a  p o s e s id n  c i v i l l s i m a  se a s e m e ja  a l a  que se t ie n e  en l a  
m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  d esd e  l a  p o s ic id n  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  
p o rq u e  l a  p o s e s id n  que o b t ie n e  s o b re  l o s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  -  
en e l  s u p u e s to  de que no e n c u e n tre n  p o s e îd o s  p o r  n a d ie ,  e s  de  
c a r é c t e r  in m e d ia to  y c o n  un  d e re c h o  d e r iv a d o  c o n te n id o  en lo s  
d e re c h o s  que r e c ib e .  Con e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  p o rq u e  l a  p o s e —  
s id n  a d q u i r id a  p o r  e l  p o s e e d o r  c i v i l î s i m o  e s  una  de d e re c h o  a l  
p r o v e n i r l e  d ir e c ta m e n te  de  l a  L e y .
4 2 9 ]  Que l a  p o s e s id n  in c o r p o r a i  d e l  d e s p o ja d o  ha  de s e r  c a l i f i c a d a  
como un  hech o  j u r î d i c o ,  c o m p u e s to  de  d o s  f a c e t a s  i n d i s o l u b l e —  
m en te  u n id a s  e n t r e  s î ,  que no pue de n  c o m p re n d e rs e  en  l a  r e a l i ­
dad  u na  s in  l a  o t r a ,  e x p l i c a b le s  s o la m e n te  d iv id ié n d o la s  t e d r i  
c a m e n te , p o r  donde  una  r e p r é s e n ta  e l  a s p e c to  de hecho  de l a  po 
s e s id n  de  h ech o  t e n id a  a n te r io r m e n te  a t r a v é s  de  una  i r r a d i a —  
c id n  f â c t i c a  p o s e s o r ia  y l a  o t r a  se c o n s t i t u y e ,  como un p o d e r  
j u r î d i c o  p o r  e l  que se p ue de n  a p ro v e c h a r  l o s  e f e c t o s  que l a  po 
s e s id n  p ro d u c e  ( i n t e r d i c t o s ,  u s u c a p id n ,  e t c . ] ,  p o d e r ,  que  b ie n  
pu e d e  s e r  d e n o m in a d o  como un d e re c h o ,  o s e a , que l a  e s e n c ia  de 
e s ta  f a c e t a  d e  l a  p o s e s id n  i n c o r p o r a i ,  e s  un  d e re c h o .
4 3 9 ]  Que l a  p o s e s id n  i n c o r p o r a i  se a s e m e ja  c o n  l a  m e d ia c id n  p o s e s o -
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r i a ,  co n  l a  que d i s f r u t a  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  p o rq u e  ambas se 
p r e s e n te r  como p o s e s io n e s  de  d e re c h o ,  g e n e ra n d o  l a  p r im e r a  co 
mo fu n d a m e n ta l e fe c t o  e l  de  r e c o b r a r  l a  c o s a , m ie n t r a s  que l a  
s e g u n d a , a p a r te  ue l a  s e r ie  d e  e f e c t o s  que p ro d u c e , t i e n e  a -  
su  h a b e r  e l  d e re c h o  de  l a  p r e t e n s id n  de e n t r e g a  en c o n t r a  d e l  
m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  que  se d i f e r e n c i a  co n  e l  p o d e r  de re c u p e ­
r a c id n  d e  l a  p o s e s id n  i n c o r p o r a i ,  en que e l  m ismo se o r i g i n a  
en l a  e s p e c î f i c a  r e l a c i d n  j u r î d i c a  de m e d ia c id n  p o s e s o r ia ,  a l  
t a n t o  que l a  d e l  p r im e r o  l e  d e v ie n e  de l a  p o s e s id n  que s u s te n  
t a .  Con l a  que t ie n e  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io ,  p o rq u e  ambas se -  
e n c u e n tra n  s i t u a d a s  en un  m ismo p ia n o ,  n i v e l  o g ra d o  p o s e s o r io  
en r e l a c i d n  c o n  l a  c o s a , aunque  d i f i e r e n  p o rq u e  l a  p o s e s id n  de
uno e s  c o r p o r a l  y  l a  o t r a  i n c o r p o r a i ,  d e b id o  a que l a  que su s
t e n t a  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  t i e n e  c a r é c t e r  v o lu n t a r i o ,  m ie n —  
t r a s  que  l a  d e l  segundo  lo  e s  de  I n d o le  i n v o l u n t a r i a .
4 4 9 } Que e l  s e r v id o r  de  l a  p o s e s id n  se c o n s t i t u y e  corno un a u x i l i a r
•  de  l a  p o s e s id n ,  m e d ia n te  una  r e l a c i d n  o b l i g a c io n a l  p a c ta d a  con
e l  p o s e e d o r  de l a  c o s a , p o r  m ed io  de  l a  c u a l  e l  p r im e r a  e n t r a  
en c o n ta c to  co n  l a s  c o s a s  o b je t o  de l a  p o s e s id n  de  é s te ,  a u to r £  
z â n d o s e le  p a ra  que e fe c t d e  una  d e te rm in a d a  a c t i v id a d  s o b re  d i ­
c h a s  c o s a s , d e  c o n fo rm id a d  co n  l a  î n d o le  de l a  r e l a c i d n  j u r î d i  
ca  p a c ta d a .
4 5 9 ) Que l a  r e l a c i d n  j u r î d i c a  i n s t i t u î d a  e n t r e  e l  s e r v id o r  de l a  p £  
s e s id n  y  e l  p o s e e d o r  de  l a  c o s a , l o  e s  b a jo  e l  s ig n e  de  l a  s u -  
b o r d in a c id n  y  c u m p lim ie n to  de l a s  d rd e n e s  a que se e n c u e n tr a  -  
o b l ig a d o  e l  p r im e r o  co n  e l  s e g u n d o , r a z d n  p o r  l a  c u a l  c a r a c t e -
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r i z a  l a  a c t i v id a d  d e l  p r im e r a  s o b re  l a s  c o s a s , no como una  po 
s e s id n  e f e c t i v a ,  s in o  como e l  c u m p lim ie n to  d e  a c to s  m a te r ia —  
le s  de e je c u c id n ,  de  l a s  d rd e n e s  r e c i b i d a s  d e l  p o s e e d o r .
4 6 9 }  En e l  s e n t id o  a p u n ta d o , l a  a c t i v id a d  d e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io , -  
t i e n e  c a r a c t e r i s t i c a s  de  e c o n d m ic a , no p o rq u e  e l  i n t e r é s  en l a  
e je c u c id n  de l a  m ism a p ro v e n g a  como un a p ro v e c h a m ie n to  d i r e c ­
to  de  l a  c o s a , s in o  que  e l  m ismo nace  d e  l a  r e l a c i d n  o b l i g a c io  
n a l  c o n v e n id a ,  p o r  d on de  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  debe  c o n s e rv a r  
y  c u s L o d ia r  l a s  c o s a s  c o n f ia d a s  a su a c t i v id a d .
4 7 9 ) Que no c o n s t i tu y é n d o s e  en p o s e s id n  r e a l  y  e f e c t i v a  l a  a c t i v i ­
dad desem pehada  p o r  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io ,  é s te  no t i e n e  a cce  
so a l a  i n t e r p o s i c id n  d e  l o s  i n t e r d i c t o s  en  p r o te c c id n  de l a  
c o s a , aunque  p uede  e je r c e r  a te n o r  d e l  a r t i c u l o  1652  de  l a  Ley 
de  E n ju ic ia m ie n to  c i v i l ,  l a  a u to p r o te c c id n  o a u to d e fe n s a  de -  
l a s  c o s a s  o b je t o  de  l a  p o s e s id n  a é l  c o n f ia d a s .
4 8 9 }  No o b s ta n te  no e x i s t i r  en e l  o rd e n a m ie n to  j u r î d i c o  e s p a h o l -  
una  norm a e x p re s a  que d e f in a  l a  f i g u r a  d e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  
e s  p o s ib le  e n c o n t r a r le  un  fu n d a m e n to  l e g a l  en e l  a r t i c u l o  431  
d e l  C d d ig o  C i v i l ,  p u e s  e s  in d u d a b le  que adem âs de  que  d ic h a  -  
f i g u r a  t i e n e  e x is t e n c ia  en la  r e a l i d a d ,  l a  a c t i v id a d  p o r  é l  -  
e je r c i d a ,  c o n c u e rd a  con  l a  desem pehada  p o r  l a  f i g u r a  d e f i n id a  
en l a  norm a c i t a d a ,  como a q u é l que e je r c e  a c to s  p o s e s o r io s  -  
p o r  o t r o .
4 9 9 } Que e n t r e  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  y  e l  s e r v id o r  p o s e s o r io  e x is ­
t e  l a  s e m e ja n z a , de  que ademâs de  que ambos s u rg e n  a l a  v id a
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j u r î d i c a  a p a r t i r  de  u na  r e l a c i d n  j u r î d i c a  d e  c a r é c t e r  o b l i g e r  
c i o n a l ,  se  s i t d a n  en  un  m ism o n i v e l  de  in m e d ia t iv id a d  en r e l a ­
c id n  c o n  l a  c o s a , p o r  l o  que  e l  segundo  en d e te rm in a d a s  p o s i—  
c io n e s ,  p ue de  gc  , j r a r  una  a p a re n te  p o s ic id n  de  m e d ia d o r  p o s e s o  
r i o .
5 0 9 )  No o b s ta n t e ,  t a l e s  s e m e ja n z a s , am bas f i g u r a s  se  d i f e r e n c ia n  s u s  
ta n c ia lm e n te  en  q u e , s ie n d o  e l  m e d ia d o r  p o s e s o r io  un  v e rd a d e ro  
p o s e e d o r ,  su r e l a c i d n  c o n  l a  c o s a  l o  e s  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  
p o s e s o r io ,  como e l  c a r a c t e r iz a d o  p o r  e l  p o d e r  que s o la m e n te  co n  
ce d e  l a  p o s e s id n ,  o s e a , como e l  t e n e r  y  e je r c e r  un  v e rd a d e ro  -  
s e n o r îo  o d o m in a c id n  de  hech o  s o b re  l a  c o s a ;  m ie n t r a s  que e l  -  
s e r v id o r  de  l a  p o s e s id n  p o r  c a r e c e r  d e l  p o d e r  en que c o n s is t e  
l a  p o s e s id n ,  su r e l a c i d n  c o n  l a  c o s a  l o  e s  a  n i v e l  d e l  c u m p li—  
m ie n to  d e  a c to s  m a t e r ia le s  d e  e je c u c id n  d e  l a s  d rd e n e s  i m p a r t i -  
d a s  p o r  e l  p o s e e d o r ,  p o r  l o  que su  s i t u a c id n  r e s p e c ta  a l a  c o —  
sa  l o  e s ,  û n ic a m e n te , a n i v e l  d e  c o n s e rv a r  y  c u s t o d ia r  l a  m ism a 
como c o n te n id o  e c o n d m ic o  de  l a  a c t i v id a d  que r e a l i z a  d e r iv a d a  
■■'e l a  r e l a c i d n  o b l i g a c io n a l  c o n v e n id a .  P o r  e s a s  r a z o n e s ,  e l  me­
d ia d o r  o o s e s o r io  c o n c u r r e  en  l a  p o s e s id n  de  l a  c o s a , en un p ia ­
no de  i g u a l  c o n  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  m ie n t r a s  que  e l  s e r v id c r  -  
p o s e s o r io  a l  e je c u t a r  a c to s  m a t e r ia le s  en  l a  c o s a , su r e la c id n  
c o n  e l  p o s e e d o r  l o  e s  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  o b e d ie n c ia  y  l a  s u —
o o r d in a c id n  a l  c u m p lim ie n to  de  l a s  d rd e n e s  im p a r t id a s  p o r  e l  p £
s e e d o r .
5 1 9 }  Que l a  c o m e d ia c id n  p o s e s o r ia  e s  un  c a s o  de  c o p o s e s id n  c o n  l a s  -
c a r a c t e r i s t i c a s  de  u n a  co m u n id a d  a b s o lu ta ,  l o  que  p e r m ite  que -
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pue da n  e s ta b le c e r s e  r e la c io n e s  r e c î p r o c a s ,  t a n t o  e n t r e  c o m e d ia  
d o r e s ,  como e n t r e  é s to s  y  e l  p o s e e d o r  m e d ia to ,  sea  é s te  i n d i v i  
d u a l  o se e n c u e n tre  o rg a n iz a d o  ta m b ié n  en fo rm a  de c o p o s e s id n .
5 2 9 )  Cada c o m e d ia d o r  p o se e  de  hecho  l a  c o s a  en  su t o t a l i d a d ,  a d m i—  
t ie n d o  que o t r o s  p o se a n  i g u a l  a é l .  Se r e la c io n a n  e n t r e  s î  se ­
gûn  e l  c o n v e n io  e n t r e  e l l o s  p a c ta d o  o ,  en d e fe c to  de  é s te ,  se 
r e g i r â n  p o r  l o  d is p u e s to  en e l  a r t i c u l o  393  d e l  C d d ig o  c i v i l .  
E l  g ra d o  d e  r e l a c i d n  m e n s u ra b le  e n t r e  l o s  c o m e d ia d o re s , e s ta r ô  
c u a n t i f i c a d o  de c o n fo rm id a d  c o n  l a  c u o ta  de d e re c h o  o b te n id a  -  
p o r  ca d a  u n o .
5 3 9 ) L o s  c o m e d ia d o re s  se r e la c io n a n  co n  e l  p o s e e d o r  m e d ia to  a  t r ’a —  
vé s  de  d o s  v î a s :  u n a , d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  de  hecho  d e  l a  -  
p o s e s id n  que c a d a  uno s u s te n ta  en  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  c o s a . Y -  
o t r a ,  d e sd e  e l  n i v e l  j u r î d i c o ,  p a r  m e d io  d e l  c o n v e n io  e x is t e n ­
t e  e n t r e  ambas p a r t e s ,  f ig u r a n d o  l o s  c o m e d ia d o re s  en e s te  p ia ­
no en fo rm a  c o n ju n ta  como una  p e rs o n a  j u r î d i c a .
5 4 9 ) La  c o m e d ia c id n  p o r  s e r  un c a s o  d e  c o p o s e s id n ,  e n c u e n tra  e f i c a z  
p r o t e c c id n  en  l a s  a c c io n e s  p o s e s o r ia s ,  e n c o n tré n d o s e  l e g i t i r n a -  
d o s  p a ra  su i n t e r p o s i c id n  c o n t r a  t e r c e r o s ,  t a n t o ,  ca d a  uno de  
e l l o s  in d iv id u a lm e n te  c o n s id e r a d o s ,  como e l  c o n ju n to  de s u s  -  
m ie m b ro s , d e b id o  a  que to d o s  son p o s e e d o re s .
5 5 9 ) Que debe  r e c o n o c e r  l a  a c c id n  i n t e r d i c t a l  de  r e c o b r a r  a f a v o r  -  
de c a d a  uno d e  l o s  c o m e d ia d o re s  y  en c o n t r a  de  c u a lq u ie r a  o t r o  
que c o m p a r te  su m ism a p o s ic id n ,  p u e s  de  e s a  m anera  se e s t a r î a  
e v i t a n d o  que e l  d e s p o ja n te  p re te n d e  l a  p o s e s id n  e x c lu s iv a  y  t £  
t a l  de  l a  c o s a .
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5 6 9 }  Ig u a lm e n te  c a d a  c o m e d ia d o r  e s té  le g i t im a d o  p a ra  in t e r p o n e r  l a  -  
a c c id n  i n t e r d i c t a l  de  r e t e n e r  l a  p o s e s id n ,  c o n t r a  c u a lq u ie r  i n -  
q u ie t a c id n  o p e r t u r b a c id n  que o t r o  c o m e d ia d o r  i n f r i n j a  a su  p o -  
s e s id n ,  p u e s  aun, ,ue e l l o  p u d ie r a  c o n fu n d i r s e  c o n  u na  a c tu a c iû n  
a l a s  que su d e re c h o  l e  a u t o r i z a ,  e sa  c i r c u n s t a n c ia  no e x c lu y e  
que b ie n  p u e d a  p r e s e n ta r s e  l a  p e r t u r b a c id n .  De e s a  m an e ra  e l  -  
c r i t e r i a  o b je t i v o  en l a  d e te r m in a c id n  de  l a  p e r t u r b a c id n ,  ha de 
e n c o n t r a r s e  en l a  p r e te n s id n  que e x t e r i o r i c e  e l  p e r t u r b a n t e ,  c a  
r a c t e r iz a d a  é s ta  p a r  n e g a r  l a  p o s e s id n  d e l  c o m e d ia d o r  p e r t u r b a -  
do  y  a r r o g a r s e  é l  en e x c lu s iv id a d ,  l a  p o s e s id n  t o t a l  de  l a  c o s a . 
En lo  dem és, l a  c o m e d ia c id n  d ebe  de  a s im i la r s e  a una de  in d o le  
e x c lu s i v e , en l o  r e f e r e n t e  a « d e re c h o s , o b l ig a c io n e s  y  e f e c t o s  — 
que se p ro d u z c a n  e n t r e  m e d ia d o r  p o s e s o r io  y  p o s e s id n  m e d ia te .
-  5 4 9  -
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D IE Z  PICAZO Y PONCE DE LEON, L u is  y GULLON, A n to n io ,  S is te m a  D e re —  
cho  C i v i l ,  V o l .  I I I ,  E d i t .  T e c n o s , M a d r id ,  1 .9 7 7 .
DOMINGUEZ DE MOLINA, J o a q u in ,  P r o te c c iû n  P o s e s o r ia  d e l  D e re c h o  —  
A r r e n d a t i c i o ,  R e v is ta  L e g is la c iû n  y  J u r is p r u d e n c ia ,  
E n e r o - J u n io ,  1 .9 4 7 .
-  5 5 3  -
DONDERIS T AT AY, L u is ,  La C o -P ro p ie d a d , 19 E d ic .  R e u s , M a d r id ,  1 .9 3 3 .
DORAL, Jo sé  A n to n io ,  E l S e r v id o r  de  l a  P o s e s iû n ,  E s tu d io s  D e r .C iv .  on 
H on . P r o f .  C a s tâ n  T o b e h a s , Tomo V , E d ic .  U n iv .  de  Na­
v a r r a ,  , . iin p lo n a , 1 .9 6 9 .
ESPIN CANOVASi D ie g o ,  La A d q u is ic iû n  de  l a  P o s e s iû n  I n m a t e r ia l  en e l  
D e re c h o  E s p a h o l,  P ub . Sem. D e r .  C iv .  U n iv .  S a la m a n ca ,
1 .9 6 5 .
La S u c e s iû n  en  l a  P o s e s iû n  y  l a  U n iû n  de  P o s e s io n e s  -  
en  l a  U s u c a p iû n , R e v is ta  D e re c h o  P r iv a d o ,  S e p t ie m b re ,
1 .9 4 3 .
M an ue l de  D e re c h o  C i v i l  E s p a h o l,  49 E d ic .  E d i t .R e v .  -  
D e r .  P r i v . ,  M a d r id ,  1 .9 7 5 .
ESTEVEZ, J o s é  L u is ,  S ob re  l a  E s e n c ia  de  l a  P o s e s iû n  como C o n c e p to  J u -  
r l d i c o ,  A n u a r io  D e re c h o  C i v i l ,  A b r i l - J u n i o ,  1 .9 5 3 .
FERRER MARTIN, D a n ie l ,  E l  P r e c a r io  y  e l  J u i c i o  de  D e s a h u c io  p o r  C ausa 
de  D e s a h u c io ,  R e v is ta  D e re c h o  P r iv a d o ,  A b r i l ,  1 .9 5 2 .  
E l  S u b a r r ie n d o  y  l a  C e s iû n  d e  A r re n d a m ie n to ,  D i f e r e n -  
te  T r a to  P r o c e s a l  d e  s u s  T i t u l a r e s ,  R e v is ta  D e re c h o  -  
P r o c e s a l ,  E n e ro -M a rz o , 1 .9 4 9 .
FERRER VALES, J o s é ,  La P o s e s iû n  I n s c r i t s  y  l a  P r e s c r ip c iû n ,  R e v is ta  — 
L e g is la c iû n  y J u r is p r u d e n c ia ,  E n e r o -J u n io ,  1 .9 2 8 .
FONT B G IX , V ic e n t e ,  La A d q u is ic iû n  A Non D o m in o , R e v is ta  C r l t i c a  D e r^  
ch o  I n m o b i l i a r i o ,  N o v ie m b re -D ic ie m b re ,  1 .9 6 7 .
FUENTES FEREZ, A n to n io ,  C o o r d in a c iû n  d e l  A r t i c u l o  4 6 4 , co n  l o s  1 .9 5 5  
y  1 .9 6 2 ,  tü d o s  C û d ig o  C i v i l ,  R e v is ta  C r l t i c a  D e re c h o
-  554 -
I n m o b i l i a r i o ,  J u l io - A g o s t o ,  1 ,9 6 0 .
FUENTES YSUNZA, J o s é  B . , U s u c a p iû n  c o n t r a  T â b u la s ,  R e v is ta  L e g is la c iû n  
y  J u r is p r u d e n c ia ,  E n e r o - J u n io ,  1 .9 5 0 .
GARCIA CANTERO, G a b r ie l ,  C o n c e p to  de  F r u to s  en e l  C û d ig o  C i v i l  E s p a h o l 
R e v is ta  D e re c h o  N o t a r i a l ,  J u l io - D ic ie m b r e ,  1 .9 5 5 .
GARCIA GARRIDO, M a n u e l, De l a  "B onorum  P o s s e s s io " ,  a l a  P o s e s iû n  C i v i -  
l l s im a ,  R e v is ta  D e re c h o  N o t a r i a l ,  E n e ro -M a rz o , 1 .9 6 7 .
GARCIA VALDECASAS, G u i l le r m o ,  La  A c c iû n  P u b l ic ia n a  en N u e s tro  D e re c h o  
V ig e n te ,  A n u a r io  D e re c h o  C i v i l ,  E n e ro -M a rz o , 1 .9 4 8 .
La A d q u is ic iû n  d e  l a  H e re n c ia  en e l  D e re c h o  E s p a h o l,  -  
R e v is ta  D e re c h o  P r iv a d o ,  F e b re ro ,  1 .9 4 4 .
De N uevo s o b re  l a  A d q u is ic iû n  de  l a  H e r e n c ia ,  R e v is ta  
D e re c h o  P r iv a d o ,  D ic ie m b re  de 1 .9 5 1 .
La  C om un idad  H e r e d i t a r i a ,  R e v is ta  L e g is la c iû n  y  J u r i s ­
p r u d e n c ia ,  A b r i l ,  1 .9 5 2 .
La D o b le  N a tu r a le z a  de l a  P o s e s iû n ,  A n u a r io  D e re c h o  C i 
v i l ,  1 .9 5 4 .
La P o s e s iû n ,  U n iv e r s id a d  de  G ra n a d a , 1 .9 5 3 .
La P o s e s iû n  I n c o r p o r a i  d e l  D e s p o ja d o  y l a  P o s e s iû n  de  
A ho , R e v is ta  D e re c h o  P r iv a d o ,  M a y o -J u n io ,  1 .9 4 6 .
GIH/ENEZ ARNAU, E n r iq u e ,  La I n s c r i p c iû n  de  l a  P o s e s iû n ,  R e v is ta  L e g is la ­
c iû n  y  J u r is p r u d e n c ia ,  E n e r o - J u n io ,  1 .9 4 4 .
GIMENÜ GAMARRA, R a f a e l ,  La  P o s e s iû n  de  l a s  C osas A r re n d a d a s  y  su D e fe n ­
se  I n t e r d i c t a l ,  R e v is ta  L e g is la c iû n  y  J u r is p r u d e n c ia ,  - 
E n e r o - J u n io ,  1 .9 4 6 .
-  555 -
GINOT LLOBATERAS, F r a n c is c o ,  E l  A r re n d a m ie n to  G to rg a d o  p o r  e l  U s u . f ru c -  
t u a r i o ,  A n u a r io  D e re c h o  C i v i l ,  O c tu b re -D ic ie m b r e ,  195 6 .
GOMEZ ORBANEJA, E m i l io  y  lERCE QUEMADA, V ic e n t e ,  D e re c h o  P r o c e s a l  C i—  
v i l .  V o l . ,  79 E d i c . ,  A r t e s  G r é f ic a s ,  M a d r id ,  1 .9 7 5 .
GUA5P DELGADO, J a im e , D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l ,  Tomos I  y  I I ,  39 E d i c . , 
I n s t .  E s td .  P o l i t .  M a d r id ,  1 .9G B .
HEDEMAN, J u s to s ,  W ., T ra ta d o  D e re c h o  C i v i l ,  V o l .  29 . E d i t .  R ev. D e r . -  
P r i v . ,  M a d r id ,  1 .9 5 5 .
HERNANDEZ G IL , A n to n io ,  A lg u n o s  P ro b le m a s  en to r n o  a l a  P o s e s iû n ,  I n —  
fo r m a c iû n  J u r i d i c o  n9 9 7 , J u n io ,  1 .9 5 1 .
D ic té m e n e s  1 9 , S u cs , de R iv a d e n e y ra  SA, M a d r id ,  1 .9 6 8 .  
E l  G ir o  de  l a  D o c t r in e  E s p a h o la  en to r n o  a l  A r t i c u l o ,  
4 64  d e l  C û d ig o  C i v i l  y  una  P o s ib le  I n t e r p r e t a c iû n  de  -  
P r iv a c iû n  I l e g a l ,  R e v is ta  D e re c h o  P r iv a d o ,  J u n io ,  194 4 . 
De n ue vo  s o b re  e l  A r t i c u l o  4 6 4  d e l  C û d ig o  C i v i l ,  R e v is  
t a  D e re c h o  P r iv a d o ,  J u l io - A g o s t o ,  1 .9 4 5 .
La F u n c iû n  S o c ia l  de  l a  P o s e s iû n ,  A l ia n z a  E d i t o r i a l , S .  
A . ,  M a d r id ,  1 .9 6 9 .
N ue vas  P e r s p e c t iv e s  p a ra  l a  I n t e r p r e t a c iû n  d e l  A r t i c u ­
l a  464  d e l  C û d ig o  C i v i l  ( D is c u r s o  le î d o  en l a  R e a l Aca 
d e m ia  de  J u r is p r u d e n c ia  y L e g is la c iû n  e l  2 9 - 1 1 - 7 6 ] ,  Gr_â 
f i c a s  San M a rc o s , M a d r id , 1 .9 7 6 .
IG L E S IA S , J u a n , D e re c h o  Romano, 6 -  e d i c iû n ,  E d ic io n e s  A r i e l ,  B a rc e lo n a
1 .9 7 2 .
IG LE S IA S  CUBRIA, M a n u e l, De N uevo s o b re  l a  N a tu r a le z a  J u r î d i c a  de  l a  -
-  5 5 6  -
P o s e s iû n ,  R e v is ta  D e re c h o  P r iv a d o ,  1 .9 4 9 .
IH ER IN G , R o d o lfo  V o n , E l  Fundam en to  de  l a  P r o te c c iû n  P o s e s o r ia ,  H i jo s  
R eus E d i t o r i e s ,  2 -  E d ic . ,  M a d r id ,  1 .9 1 2 .
La V o lu t  id en l a  P o s e s iû n ,  Im p r e n ta  R e v is ta  d e  L e g is  
l a c iû n ,  M a d r id ,  1 .9 1 0 .
JORS, P .-K U N K E L, W ., D e re c h o  P r iv a d o  Romano, E d i t o r i a l  L a b o r ,  S .A . ,  -  
B a r c e lo n a ,  1 .9 6 5 .
JÜSSERAND, L o u is ,  D e re c h o  C i v i l ,  Tomo I ,  V o l .  I I I ,  E je a ,  B u e n o s  A i r e s  
1 .9 5 0 .
LA CRUZ BERDEJO, J o s é  L . , C o n t r ib u c iû n  a una  P e d a g o y la  de  l a  P o s a s iû n  
E s t .  J u r .  M o n . , P r o f . F e d e r ic o  de  C a s t r o ,  Tomo I I ,  E d i t .  
T e c n o s , M a d r id , 1 .9 7 6 .
LATOUR BROTONS, J u a n , E l P r e c a r io ,  R e v is ta  D e re c h o  P r iv a d o ,  D ic ie m b r e ,
1 .9 5 9 .
LOPEZ JACOISTE, Jo sé  J a v ie r ,  E l  A r re n d a m ie n to  N o ta r ia m e n te  G ra v o s o  C o n - 
c e r ta d o  p o r  e l  U s u f r u c t u a r io ,  A n u a r io  D e re c h o  C i v i l ,  Oc 
tu b r e - D ic ie m b r e ,  1 .9 5 6 .
MANRESA Y NAVARRO, J o s é  M9, C o m e n ta r io s  a l  C û d ig o  C i v i l  E s p a h o l,  R eu s ,
S . A . ,  79 E d ic . ,  M a d r id , 1 .9 7 2 .
MARIN PEREZ, P a s c u a l,  S o b re  l a  N a tu r a le z a  J u r l d i c a  de  l a  P o s e s iû n ,  Re—  
v i s t a  L e g is la c iû n  y  J u r is p r u d e n c ia ,  J u l i o ,  D ic ie m b r e ,  -
1 .9 4 3 .
MARTI Y MIRALLES, J u a n , S p o l ia t u s  A n te  Omnia R e s t i t u e n d u s ,  I n s t .  E s t .T a  
r ra c o n e n s e s  "Ramûn B e re n g u e r  I V " ,  1 .9 7 2 .
5 5 7  -
MARTIN PEREZ, A n to n io ,  La P o s e s iû n ,  E d i t o r i a l  N o t i c i e r o ,  S .A . ,  Z a ra ­
g o z a , 1 .9 5 8 .
MARTIN RETÜRTILLO, C i r i l o ,  C o n c e p to  M oderno d e l  P r e c a r io ,  R e v is ta  Ge 
n e r a l  Du D e re c h o , M a rzo , 1 .9 6 2 .
E l  C om odato  en  N u e s tro s  D ia s ,  A n u a r io  D e re ch o  C i v i l ,  
O c tu b re -D ic ie m b r e ,  1 .9 5 3 .
L o s  F r u to s  segûn  e l  C û d ig o  C i v i l ,  R e v is ta  D e re c h o  P r i  
v a d o . O c to b re ,  1 .9 3 4 .
N o ta s  s o b re  e l  C o n c e p to  de F r u to s ,  R e v is ta  D e re c h o  -  
P r iv a d o ,  M a rz o -D ic ie m b re ,  1 .9 3 2 .
MARTINEZ RADIO, A n to n io  de  l a  E s p e ra n z a , E l P rob lœ m a de l a  S u c e s iû n  
en l a  P o s e s iû n ,  R e v is ta  D e re c h o  E s p a h o l y  A m e ric a n o , 
n9 2 3 , 1 .9 6 0 .
MAZEAUD, H e n r i ,  Leûn  y  J e a n , L e c c io n e s  de  D e re c h o  C i v i l ,  P a r te  I I ,  -  
V o l .  IV ,  E je a ,  B uenos  A i r e s ,  1 .9 6 0 .
MELON INFANTE, C a r lo s ,  La P o s e s iû n  de  l o s  B ie n e s  M u e b le s  A d q u ir id a  -  
de B uena  Fe é q u iv a le  a l  T î t u l o ,  E d i t o r i a l  B o s c h , B a r  
c e lo n a ,  1 .9 5 7 .
MESSINEO, F ra n c e s c o , M anua l de  D e re c h o  C i v i l  y  C o m e r c ia l ,  Tomo I I I , -  
E je a ,  B u en o s  A i r e s ,  1 .9 5 4 .
MORALES MORENO, A n to n io  M l. , La I n s c r i p c iû n  y e l  J u s te  t i t u l o  de  U s ^  
c a p iû n ,  A n u a r io  D e re c h o  C i v i l ,  O c tu b re -D ic ie m b r e ,  -
1 .9 7 1 .
P o s e s iû n  y  U s u c a p iû n , G r é f ic a s  O rb e , S .A . ,  M a d r id ,  -
1 .9 7 2 .
-  5 5 8  -
MORENO MOCHOLI, M ig u e l ,  S o b re  l a  N a tu r a le z a  J u r l d i c a  d e l  D e re c h o  d e l  -  
A r r e n d a t a r io ,  R e v is ta  L e g is la c iû n  y  J u r is p r u d e n c ia ,E n e  
r o - J u n io ,  1 .9 4 8 .
OLIVAR D AY D I, J o rg e ,  E l D re c io  en e l  C o n t r a to  de  A r re n d a m ie n to  d e  F i n -
c a s  U rb a n a s , R e v is ta  J u r l d i c a  de  C a ta lu n a ,  S e p t ie m b re -
O c tu b re ,  1 .9 4 5 .
PEREZ A^DA, E n r iq u e ,  I n t e r d i c t o s  d e  R e te n e r  y  R e c o b ra r ,  R e v is ta  L e g is ­
l a c iû n  y  J u r is p r u d e n c ia ,  Tomo nS 1 2 3 , 1 .9 2 3 .
PEREZ GONZALEZ, B ia s  y  ALGUER, J o s é , A n o ta c io n e s  a l  D e re c h o  de  c o s a s  -
de W o l f f ,  Tomo I I I ,  V o l .  1 9 , 39 e d ic .  B o s c h , B a rc e lo n a
1 .9 7 1 .
PEREZ TE^PLADO, I n t e r d i c t o  de  R e c o b ra r ,  Puede in t c r p o n e r l o  e l  A r re n d a ­
t a r i o  c o n t r a  e l  A r re n d a d o r ,  R e v is ta  D e re c h o  P r o c e s a l,  
1 .9 4 7 .
P E T IT , E u ge n e , T ra ta d o  e le m e n ta l  d e  D e re c h o  Romano, E d i t .  A lb a t r o s ,  -  
B u en o s  A i r e s ,  1 .9 7 5 .
PLANIO L Y R IPER T, T ra ta d o  P r â c t i c o  de  D e re c h o  c i v i l ,  Tomo I I I ,  E d i t .  -  
C u l t u r a l ,  La H abana , 1 .9 4 5 .
PLANS SANZ, J o s é  M^. S u b a r r ie n d o ,  C o n v iv e n c ia  y C om un ida d , R e v is ta  L e ­
g i s l a c i û n  y  J u r is p r u d e n c ia ,  J u l io - D ic ie m b r e ,  1 .9 5 1 .
PINTO R U IZ , J o s é , La R e s o lu c iû n  d e l  D e re c h o  d e l  A r re n d a d o r  y  l a  S u b s is  
t e n c ia  de  l o s  A r re n d a m ie n to s  R d s t ic o s  y U rb a n o s  s u je —  
t o s  a l a  L e g is la c iû n  E s p e c ia l ,  R e v is ta  J u r l d i c a  de  C a - 
t a lu h a ,  A b r i l - J u n i o ,  1 .9 G 5 .
-  5 5 9  -
PRIETO-CASTRO Y FERRANDIZ, L e o n a rd o , D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l ,  V o l s . I  y  
I I ,  E d i t .  R e v .D e r .  P r i v . ,  1 .9 6 Ü .
I n t e r d i c t o s  d e  R e te n e r  y  R e c o b ra r ,  R e v is ta  D e re c h o  P r i  
v a d o , A h r i l - J u n io ,  1 .9 4 5 .
PUIG BRUTAL), J o s é , F un da m en to s  de D e re c h o  C i v i l ,  Tomo I I I ,  V O l. 1 9 ,2 9  
E d i c . , B o s c h , B a r c e lo n a ,  1 .9 7 1 .
PUIG PENA, F e d e r ic o ,  C om pend io  de D e re c h o  C i v i l  E s p a h o l,  Tomo I I ,  E d ic .  
N a u ta , B a rc e lo n a ,  1 .9 6 6 .
REYES MONTERREAL, J o s é  M9, La F ig u r a  d e l  P r e c a r io ,  R e v is ta  L e g is la c iû n  
y J u r is p r u d e n c ia ,  J u l io - D ic ie m b r e ,  1 .9 6 5 .
RIERA SO LIS , L u is ,  I n t e r d i c t o  de R e c o b ra r ,  R e v is ta  L e g is la c iû n  y J u r i ^  
p r u d e n c ia ,  A g o s to , 1 .9 2 7 .
R IGS SARMIENTG, J u a n , I n t e r d i c t o s  de R e te n e r  o R e c o b ra r ,  R e v is ta  D e re ­
ch o  P r o c e s a l,  M a rzo , 1 .9 4 9 .
ROCA SASTRE, Ramûn M9, D e re c h o  H ip o t e c a r io ,  Tomo I ,  59 E d ic . ,  B o s c h , -  
B a r c e lo n a ,  1 .9 5 4 .
La A d q u is ic iû n  H e r e d i t a r i a  d e  l a  P o s e s iû n ,  R e v is ta  L e ­
g i s l a c iû n  y  J u r is p r u d e n c ia ,  N9 E x t r a o r d . , ] . 9 5 3 .
RODRIGUEZ-AGUILEFiA CONDE, C. , y  PERE RAHUY, J o s é , La A c c iû n  D i r e c t a  -  
d e l  A r re n d a d o r  c o n t r a  e l  S u b a r r e n d a ta r io  en l a  Ley de 
A r re n d a m ie n to s  U rb a n o s , R e v is ta  J u r l d i c a  de C a ta lu n a ,  
J u l io - A g o s t o ,  1 .9 5 8 .
RODRIGUEZ-SÜLANO ESF^IN, F e d e r ic o ,  E l I n t e r d i c t o  de  R e c o b ra r  y  l a s  R e la  
c lo n e s  A r r e n d a t i c ia s ,  R e v is ta  D e re c h o  P r iv a d o ,  1 .9 4 4 .
-  5 6 0  -
La P o s e s iû n  como o b je t o  d e  l o s  I n t e r d i c t o s  d e  R e te n e r .  
y  R e c o b ra r ,  R e v is ta  Ley d e  N o t a r ia d o ,  C e n te n a r io ,  V o l ,  
I I ,  S e c c iû n  I I I ,  1 .9 5 2 .
RUGGIERO, R o b e r to  d e , I n s t i t u c io n e s  de  D e re c h o  C i v i l ,  Tomo I ,  I n s t . E d .  
R eus S .A . ,  M a d r id ,  [ s i n  fe c h a  e d ic iû n )
SABATEB, A n to n io ,  E l  P r e c a r io :  6u c o n c e p to  y  R e la c io n e s  co n  e l  A r r e n ­
d a m ie n to  y  A c c iû n  R e i v i n d i c a t o r i a ,  R e v is ta  J u r l d i c a  de  
C a ta lu n a ,  S e p t ie m b re -O c tu b re ,  1 .9 5 8 .
SANCHEZ ROMAN, F e l ip e ,  E s tu d io s  de  D e re c h o  C i v i l ,  Torno I I I ,  E s t .  T ip .  
S u cs , de  R iv a d e n e y ra ,  M a d r id ,  1 .9 0 0 .
SALEILLES, Raym undo, La  P o s e s iû n ,  L ib r e r î a  G r a l .  V i c t o r ia n o  S u â re z , -  
M a d r id ,  1 .9 0 9 .
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GUASP DELGADO, 2 1 4 ,2 1 5 ,2 1 8 ,4 0 6 ,4 6 7 ,4 7 4 ,4 7 5 . -  
HEDEMANN, 6 7 ,1 0 0 ,1 0 3 ,1 8 4 ,3 4 6 ,4 4 5 . -
HERNANDEZ C IL ,  7 ,1 2 ,1 6 ,4 9 ,6 3 ,8 6 ,9 1 , 1 7 3 , 1 7 9 ,1 9 5 ,2 1 1 ,2 1 4 ,2 2 0 ,  -  
2 2 2 ,2 4 4 ,2 6 1 ,2 6 8 ,2 7 2 ,2 8 5 ,2 9 0 ,2 9 2 ,3 0 9 ,3 1 1 ,3 3 9 ,  -
3 5 7 ,4 3 4 ,4 3 5 ,4 6 0 . -  
IG L E S IA S , 2 4 2 ,4 0 8 . -  
IG LE S IA S  CUBRIA, 1 3 . -
ÏH ER IN G , 1 9 ,2 2 , 2 3 ,2 4 ,2 5 , 2 6 ,2 7 ,2 8 , 2 9 ,3 0 ,3 1 , 4 3 ,1 8 0 ,2 0 9 , 2 4 4 ,4 2 1 , -
4 5 9 . -
JORG-KUNKEL, 1 0 ,1 1 , 1 2 2 , 1 8 4 ,3 5 4 ,3 7 1 ,4 1 0 ,4 1 1 ,4 1 2 , 4 2 0 . -
JOSSERAND, 1 1 1 ,1 1 2 ,1 5 4 , 3 0 4 . -
LA CRUZ BERDEJO, 7 9 . -
LATOUR BROTONS, 6 6 , -
LOPEZ JACOISTE, 2 0 5 , -
MANRESA Y NAVARRO, 3 5 , 3 6 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 2 2 0 . -
-  5 6 6  -
M m  IN  PEREZ, 1 3 , -
MARTI Y M IRALLES, 3 4 3 ,3 4 4 . -
MARTIN PEREZ, 1 3 ,3 6 ,5 6 ,5 8 ,6 3 ,7 7 ,7 8 ,9 0 , 1 2 3 ,1 3 7 ,1 4 2 ,1 4 3 ,1 5 6 ,  
1 5 7 ,1 5 8 ,1 5 9 ,1 6 5 ,1 6 7 ,1 8 5 ,2 1 1 ,2 2 1 ,2 5 2 ,2 6 0 ,2 6 1 ,
2 6 9 ,2 7 5 , 2 b / , 4 5 3 ,5 2 2 ,5 2 4 , -  
MARTIN RETORTILLO, 1 6 2 ,2 0 1 ,2 0 2 ,2 2 4 ,2 3 6 . -  
MARTINEZ RADIO , 3 7 0 ,3 8 1 ,4 0 5 . -  
MAZEAUD, 8 2 ,1 0 9 ,1 1 1 ,1 1 2 ,1 7 5 ,2 3 3 . -  
MELON INFANTE, 5 0 ,7 4 , 9 0 , 2 9 9 ,3 6 8 , 4 9 0 . -  
MESSINEO, 1 4 ,6 2 ,1 0 8 ,1 3 5 ,1 5 5 ,1 5 8 ,3 2 8 .  -
MORALES MORENO, 5 0 ,5 9 , 6 0 ,1 2 4 ,1 2 7 , 1 3 4 ,1 3 7 ,1 5 3 ,1 5 6 ,1 5 9 ,1 6 6 ,1 7 6 , -
1 8 4 ,1 8 9 ,2 2 0 ,2 3 1 ,2 4 6 ,2 6 6 ,2 7 5 ,3 0 2 ,3 3 4 , -  
MORENO MOCHOLI, 6 0 ,1 4 3 ,1 5 0 ,1 9 3 ,2 0 7 ,2 3 8 ,3 4 1 , 3 0 2 . -  
OLIVAR D AY D I, 2 0 7 . -  
PEREZ ARDA, 2 1 0 . -
PEREZ GONZALEZ Y ALGUER, 1 6 ,3 2 , 3 3 , 5 0 , 5 2 , 5 4 , 7 4 ,9 0 , 1 2 2 , 1 3 2 , 1 3 7 , -
1 4 0 ,1 4 5 ,1 5 9 ,1 6 0 ,1 7 0 ,1 7 1 ,1 7 4 ,1 7 5 ,1 8 0 , -  
1 8 8 ,2 7 4 ,2 8 2 ,3 1 8 ,3 7 0 ,4 1 4 ,  4 1 7 ,4 5 2 ,4 6 0 ,
4 6 3 ,4 7 0 ,4 8 0 ,4 9 2 ,4 9 3 ,4 9 5 ,5 0 2 ,5 1 2 ,5 1 4 , -  
5 1 6 ,5 2 3 . -
PEREZ TEIVPLADO, 2 9 3 . -  
P E T IT , 8 , 1 0 , 3 7 , 3 5 3 . -
PLANIO L Y R IPER T, 1 3 ,1 1 0 ,1 1 2 ,1 5 4 ,3 2 9 . -  
PLANS SANZ, 4 9 7 , 4 9 8 . -  
PINTO R U IZ , 8 0 , 1 9 1 , -
P R IE TO -C ASTRO, 7 5 ,2 1 1 ,2 1 8 ,2 8 6 ,3 2 3 ,3 3 2 , 4 5 3 ,5 1 4 . -
-  5 6 7  -
PUIG BRUTAU, 1 4 ,3 5 , 5 0 , 7 5 , 9 0 , l i e , 1 2 9 ,1 4 0 ,1 7 2 ,1 9 5 ,3 6 0 ,3 7 9 ,3 9 2 , -  
3 9 5 ,4 5 3 ,4 8 0 . -  
PUIG PENA, 5 0 ,5 9 ,7 5 ,9 0 ,1 2 7 ,1 2 9 ,1 4 0 ,1 4 8 ,3 6 0 , 4 5 3 . -  
REYES MONTERREAL, 6 5 . -  
RIOS SARMIENTO, 2 9 3 ,J Ü 6 ,3 0 8 . -
ROCA SASTRE, 1 3 ,6 1 ,1 9 8 ,3 7 2 ,3 7 3 ,3 7 7 ,3 7 8 ,3 7 9 ,3 8 3 ,3 8 4 ,3 8 6 ,3 8 8 ,  -
3 8 9 ,3 9 3 ,4 2 6 , 4 3 4 . -  
RODRIGUEZ-AGUILERA CONDE, 2 0 8 . -
RODRIGUEZ-SOLANO E S P IN , 7 4 ,2 1 1 ,2 8 1 ,3 1 5 ,3 2 1 ,4 5 3 , 5 1 0 . -  
RUGGIERO, 8 ,9 , 1 1 ,1 0 4 ,1 0 7 ,1 2 6 ,1 3 0 ,1 3 3 ,1 4 6 ,1 4 7 ,1 5 2 ,1 6 7 ,2 4 7 ,4 2 6 .  
SABATER, 3 3 0 . -  
SANCHEZ ROMAN, 6 9 , 2 1 1 . -
S Â LE ILLES , 9 ,1 1 ,1 7 ,1 9 ,2 6 ,2 7 ,6 4 , 1 0 2 ,1 0 3 ,1 2 8 ,1 5 2 ,1 6 1 ,1 8 4 ,1 8 6 ,  -  
1 8 9 ,2 3 7 ,4 4 4 ,4 4 9 . -  
SANTAMABIA, 8 9 . -  
SANS JAR QUE, 9 0 . -
SAVIGNY, 1 3 ,1 7 1 8 ,2 0 ,2 1 ,1 4 8 ,1 8 3 ,1 8 9 ,3 0 9 ,4 4 8 . -  
SCAEVOLA, 5 3 , 7 0 , 7 1 , 2 8 8 . -  
SOTELA MONTAGNE, 4 1 , 9 4 . -  
SOTO N IETO , 1 5 0 ,5 0 6 . -
VALLET DE GOYTISOLO, 1 3 ,5 1 ,5 2 ,1 3 6 ,1 5 3 ,1 5 6 ,1 5 7 ,2 1 2 ,2 8 3 ,2 8 5 ,2 1 7 ,
2 8 6 ,2 9 0 ,3 0 0 ,3 8 7 ,3 8 8 ,3 9 5 ,4 7 1 ,4 8 0 ,5 1 4 ,5 2 9 . -  
VALVERDE Y VALVERDE, 6 9 , 7 1 , 7 2 , 2 1 1 . -  
V IADA-LO PEZ PUIGCERVER, 2 1 2 ,2 9 3 ,3 2 3 , 4 3 9 . -  
VON TUHR, 1 6 , 2 3 3 . -  
TRAVIESAS, 3 7 0 ,3 8 1 ,3 8 8 . -
-  5 6 8  -
WOLFF, 1 6 ,4 6 ,4 9 ,5 2 ,5 9 , 6 4 ,6 5 ,6 8 ,1 0 0 ,1 0 1 ,1 1 7 ,1 2 2 ,1 2 9 ,1 3 2 ,1 3 3 ,  
1 3 8 ,1 4 0 ,1 4 1 ,1 4 3 ,1 4 4 ,1 6 5 ,1 7 1 ,1 8 0 ,1 8 7 ,1 9 4 ,1 9 8 ,2 1 7 ,2 5 7 ,  
2 8 7 ,3 0 3 ,3 2 4 ,4 0 9 ,4 1 3 ,4 3 9 ,4 4 7 ,4 5 1 ,4 5 9 ,4 7 8 ,4 9 0 ,5 1 2 ,5 1 3 .
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RESU MEN SœRE LA TESIS TITULADA 
LA MEDIACION POSESORIA
El presents trabejo pretende hacer un enfoque de le  -  
Posesiôn, desde la  dlmensiôn en que ésta se estructura como- 
la  figura de la  Mediaciôn Posesoria. En ese sentldo y con e l 
objeto de dejar presupuestos conceptos basicos sobre la  Pose­
siôn como instituciôn en general, inicialmente se hace un es 
bozo muy general acerca de los elementos que integran la  mis- 
ma, asi como aquéllos que estructuran e l a rtlcu lo  430 del Cô­
digo c iv i l  espaMol, que contlene la  definiciôn de lo  que debs 
de entendersa en dicho ordinamiento por ta l instituciôn,Se ha 
ce posteriormente una relaciôn jurldico-dogmética sobre los e 
lementos intégrantes de la  figura de la  Mediaciôn Posesoria , 
seRalôndose la  génesls de la  misma, los sujetos que la  compo- 
nen, los derechos y obligaciones que cada uno adquiare en la  
relaciôn de mediaciôn, asl como los poderes y efectos,que tan 
to dicha relaciôn ju rid ioa como la  posesiôn que cada sujeto -  
sustenta, produce entre los miembros intégrantes de la  figura  
en comentario y las posibles formas y medios en que dstos en 
tran en relaciôn con los terceros. Se hace énfasis fundamen -  
talmente en e l tipo de relaciôn que nace entre los sujetos in  
tegrantes de la  mediaciôn y la  clase de posesiôn que cada uno 
de e llos  llega a tener, para desprender posteriormente los po 
deres y efectos jurfdicos que adquieren y que pueden hacer va 
1er ante e l otro poseedor. Del e jerc ic io  de los derechos y o- 
bligaciones que a cada uno de los miembros se désigna por la  
mencionada relaciôn, surge y se plantea la  cuestiôn central a 
nuestro entender, sobre la  posibilidad de la  exlstehcia de -
-  a  -
una concurrencla de posesiones sobre una misma cosa. En ese -  
sentido, haciéndose re ferenda a diferantes corrientes doctri 
nales,que afirman que en efecto en e l ordenamiento espanol se 
puede construir dicha concurrencla a p a rtir  de d istin tas nor 
mas Juridicas o de una relaciôn normative entre a lia s , se sos 
tiene e l c r ite r ia , conjuntamente con varios autores, que es -  
en e l A rticu le 432 del Côdigo c iv il  espanol en donde se funda 
menta jv rld ic a  y legalmenta la  mencionada concurrencla poseso 
r ia .  Una vez sentada an tales dimensions* la  figure da la  Me 
diaciôn Posesoria, en donde se ha limitado e l campo da acciôn 
da la  mismf conjuntamente con sue elementos Internos y exter- 
nos que la  forman, ee rea lize  un enfoque somero de otras fig^u 
res ju rid icas , qua de alguna manera, tlenen semejanza y re la -  
ciôn con la  que constltuye e l centro del trabajo;y da esa mè­
nera se dedica atenoiôn a la  Posesiôn C lv ilis im a, la  Posesiôn 
Incorporai del Uespojado y e l Servidor da la  Posesiôn, fiqu -  
ras, una vez definidas en sus dimensiones doctrinales y léga­
le s , que se ponen en relaciôn con la  Mediaciôn Posesoria a -  
f in  de senalar las distinciones existantes entre ôsta y aqué- 
l la s . Por dltimo, se dedica una secciôn a la  Coposesiôn,orga- 
nizada ésta desde una posiciôn de Mediaciôn Posesoria, im p li- 
cando en dicho anâlisis  no sôlo las relaciones internas que- 
se operan a nivel de comediadores, desde las perspectives de 
los poderes, derechos y obligaciones que cada uno tiene , sino 
de su relaciôn con e l poseedor mediato, organizado éste,ya co 
mo une posesiôn exclusive, ya como una coposesiôn; concluyén- 
dose por dltimo sobre el^plan^aamiento y anôlisis que suscita 
e l problema de la  posibil .dad o# interposiciôn de los In te r  -  
dictos entre los Comediad .-u .
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